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Oikaisuja.
Teksti, sivu 9, tekstirivi 18 alhaalta, on »Kaivinkoneella, kuljetettiin soraa ja leikkäusmaata Porokylästä junilla», 
pitää olla »Kaivinkoneella kuormattiin soraa jaieikkausmaäta Porokylästä ja kuljetettiin junilla».
Liite I, sivu 47, rivi 10 ylhäältä, on »693 kpl. vetu re ita ...............  522 710 264 mk. 23 p.», pitää olla »692 kpl.
vetureita ............... '522 660 264 mk. 23 p.» ja »1 kpl. moottorivaunuja . . . . . . . .  50000 mk.» .
» » sivu 48, rivi 10 ylhäältä, on »vetureita», pitää olia »moottorivaunuja».
» II, taulu 9, numerosarakkeet 5—7 vasemmalta, on mittayksikkönä »kpl.», pitää olla »m8».
» III, sivu 7, on taulun otsakkeen sarakkeissa 8 ja 15 vasemmalta »Yleisliikenteeseen sopimattomina», pitää 
olla »Yleisliikenteeseen sopimattomat veturit»; saman taulun sarakkeissa 3 ja 10 oikealta on »Käyttö­
kelpoisina», pitää olla »Käyttökelpoiset veturit».
» » sivu 9, on taulun otsakkeen sarakkeessa 4 oikealta »Yleisliikenteeseen sopimattomina», pitää olla
»Yleisliikenteeseen sopimattomat veturit»; saman taulun sarakkeessa 3 oikealta on »Käyttökelpoisina», 
pitää olla »Käyttökelpoiset veturit». . . .
» VII, sivu 64, ovat nimisarekkeessa Turku ja Turun satama vaihtaneet paikkaa.. ’
Tärkeimmät valtionrautateitä koskevat toimen­
piteet vuonna 1928.
Yleiset hallintotoimenpiteet.
Viran- ja ioimenhaltijain palkkaus. Helmikuun 17 pinä annetulla asetuk- Yleiset kammo 
se}la muutettiin palkkauslain täytäntöönpanosta tammikuun 31 p:nä 1924 vah- toime>mteeL 
yistetun asetuksen 3 § siten, että ne, m. m. valtionrautateiden, pienipalkkaiset 
viran- ja toimenhaltijat, jotka määrärahan riittämättömyyden tähden olivat 
jääneet osattomiksi vuoden 1927 alussa tapahtuneesta palkantasoituksesta, 
siirrettiin ylempään palkkausluokkaan edellisen tammikuun 1 p:stä lukien.
Korvaus virkamatkoista ja virantoimituksesta asemapaikan ulkopuolella. 
Tammikuun 27 p:nä julkaistulla asetuksella vahvistettiin uusi matkustussääntö, 
jolla kumottiin joulukuun 20 p:nä 1917 annettu matkustussääntö siihen tehtyine 
muutoksineen. Maaliskuun 8 pinä valtioneuvosto päätti, että erinäisille viran-ja 
toimenhaltijoille oli, lukien helmikuun 1 pistä, suoritettava matkustussäännössä 
edellytetyn korvauksen sijasta vuosimatkarahat korvauksena niistä kuluista, 
jotka aiheutuvat heidän virka-asioissa tekemistään virkamatkoista.
Rautatiehallituksen tekemästä esityksestä valtioneuvosto, kumoten päätök­
sillään maaliskuun 5 piitä 1920 ja huhtikuun 23 piitä 1923 antamansa määräyk­
set, tammikuun 12 p:nä 1928 vahvisti uudet määräykset erinäisille valtion­
rautateiden virkailijoille ja työläisille virantoimituksesta asemapaikan ulko­
puolella tulevasta korvauksesta. Kesäkuun 1 p:nä rautatiehallitus, nojautuen-; 
sanottujen määräysten lOinteen kohtaan, antoi niiden sovelluttamisesta eri­
näisiä lisämääräyksiä.
Järjestysohjeet huonerakennustyötä varten. Nojautuen ammattivaaralta 
suojelemisesta huhtikuun 4 p:nä 1914 annetun asetuksen 17 §:ään valtioneuvosto 
vahvisti marraskuun 15 p:nä 1927 huonerakennustyötä koskevat järjestys- 
ohjeet, jotka tulivat voimaan helmikuun 1 p:nä 1928. Tammikuun.27 piile 1928 
päivätyllä kiertokirjeellä annettiin sanotut ohjeet tarpeellisine lisämääräyksineen 
asianomaisten tiedoksi ja noudatettavaksi.
Valtionrautateiden jako kielellisessä suhteessa ja niiden toimituskirjakieli•
Muuttaen joulukuun 30 pinä 1922 julkaistua valtioneuvoston päätöstä siitä, 
mitkä virka- ja itsehallintoalueet vuosina 1923— 1932 ovat katsottavat suomen- 
tai ruotsinkielisiksi ja mitkä kaksikielisiksi, valtioneuvosto huhtikuun 21. pinä 
,1928 määräsi tämän päätöksen X II kohdan, sellaisena kuin se o n ,vaitioheuyos-
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ton päätöksessä joulukuun 10 p:ltä 1926, toisin kuuluvaksi. Kun valtionrauta­
tiet siten n. s. ulkoiseen virkakieleen nähden oli jaettu virka-alueisiin, antoi 
rautatiehallitus seuraavan toukokuun 18 p:nä toimituskirjakielestä erinäisiä 
lisämääräyksiä.
Valtionrautateiden virkailijoilta vaadittava kielitaito. Valtion virkamiehiltä, 
vaadittavaa kielitaitoa koskevan lain täytäntöönpanosta joulukuun 29 p:nä 
1922 annetun asetuksen 7 §:n nojalla rautatiehallitus toukokuun 4 p:nä 1928 
vahvisti tarkemmat määräykset erinäisiltä valtionrautateiden virkailijoilta 
vaadittavasta kielitaidosta.
Rautatiehallinnon työjärjestys. Toukokuun 23 p:nä rautatiehallitus vahvisti 
uuden työjärjestyksen rautatiehallinnolle. Tämä työjärjestys, jolla asiain käsit­
telyä rautatiehallituksessa on koetettu yksinkertaistuttaa ja jouduttaa, tuli v oi- 
maan seuraavan syyskuun 1 p:nä.
Valtionrautateiden jako varikkopiireihin. Maaliskuun 8 p:nä rautatiehalli­
tus antoi valtionrautateiden eri varikkojen toimintapiirien jakamista seuraavan 
huhtikuun 1 p:stä lukien varikkopiireihin koskevat määräykset.
Ratojen tilastollinen jako ja niiden kirjanpito. Tammikuun 13 p:nä rauta­
tiehallitus päätti, että Viipurin—Uuraan—Koiviston rataosa tilastollisessa suh­
teessa luetaan kertomusvuoden alusta lähtien kuuluvaksi päärataan (eli Helsin­
gin—Hämeenlinnan—Rajajoen rataan). Edelleen rautatiehallitus päätöksellään 
helmikuun 24 p:ltä määräsi, että Suupohjan (eli Kristiinan, Kaskisten) ja Vaa­
san; radoista saadaan laatia yhteinen, ki-rj anpito j a tilasto, j a päätöksellään maalis­
kuun 30 p:ltä, että koko yhdysrata Haapamäeltä Elisenvaaraan on niinikään 
kirjanpidollisessa ja tilastollisessa suhteessa käsiteltävä yhtenä ratana.
Ohjesäännöt. Tammikuun 20 p:nä rautatiehallitus vahvisti uuden poltto­
aineen- ja puutavaranhoidon ohjesäännön noudatettavaksi maaliskuun 20 
pistä 1928.
Huhtikuun 20 p:nä rautatiehallitus vahvisti uuden ohjesäännön »Valtion­
rautateiden metsänhakkauksilla, laivauksilla ja sahalaitoksilla toimiville vir­
kailijoille».
Syyskuun 28 p:nä rautatiehallitus antoi uuden sairaan- ja terveydenhoidon 
ohjesäännön, joka tuli voimaan seuraavan marraskuun 1 p:nä.
Ammattiopetus. Kevätlukukaudella 1928 järjestettiin ensinnäkin Helsin­
gissä yhdet veturinkuljettajaoppikurssit, joille otettiin 50 oppilasta. Edellisenä 
syksynä alkaneet liikenneosaston virkamiesoppikurssit, joilla oli kolme rinnak­
kaisluokkaa, päättyivät toukokuussa; silloin pidettyyn yleiseen liikennevirka- 
tutkintoon otti osaa 79 oppilasta. Kevätlukukaudella toimeenpannuille liikenne- 
osaston pälvelijakunnan ylemmille oppikursseille hyväksyttiin 237 pyrkijästä 
56 henkilöä, jotka melkein kaikki kertomusvuoden kuluessa suorittivat ylemmän 
pätevyystutkinnön.
Lukuvuoden 1928—29 syyslukukaudella pidettiin jälleen yhdet veturin­
kuljettajaoppikurssit, joilla oh 31 oppilasta. Syyskuun 1 p:nä alkoivat koko 
lukuvuoden kestävät liikenneosaston virkamiesoppikurssit; näille kutsuttiin 90 
oppilasta, joista muodostettiin kolme rinnakkaisluokkaa. Syyslukukaudella 
toimeenpannuille liikenneosaston palvelij akunnan ylemmille oppikursseille pääsi 
167 pjukijästä 34, jotka saivat aikaa myöten ylemmän pätevyystutkinnön suo-
' Valtionrautatiet 1928.
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ritetuksi. Syksyllä 1928 .toimeenpantiin yleisen rataosaston ratamestareille yleiset imiunto- 
kahdet viikon kestävät jatkokurssit heidän alaansa koskevissa aineissa; Mo- tome’mteet- 
lemmille kursseille oli kutsuttu 20 ratamestaria.
Kaikki edellämainitut kurssit olivat suomenkieliset. Paitsi niitä tutkinto]a, 
jotka toimitettiin eri kurssien yhteydessä opetuksen päätyttyä, järjestettiin 
■huhtikuussa tutkintoja kone- ja varasto-osastojen konttorihenkilökunnalle 
sekä huhti-, kesä- ja elokuussa liikenneosaston alustavia liikennevirlcatutkiil­
toja.
Lisäksi pantiin maaseudulla toimeen erinäisiä oppikursseja. Niinpä jär­
jestettiin Turussa marras- ja joulukuun aikana liikenneosaston alemmat palvelija- 
kunnan kurssit loppututldntoineen. Muissa liikennejaksoissa toimitettiin vain 
asianomaisia tutkintoja.. Eri tahoilla pidettiin kertomusvuoden kuluessa myös 
n-s. veturinlämmittäjäkursseja sekä liikenneosaston henkilökunnalle oppi- 
kursseja ilmajarru-, lämmitys-, jäähdytys- ja valaistuslaitteiden y. m. s. käsitte­
lyssä ja hoidossa. -
Psykoteknilliset tutkimukset. Psykoteknillisen laboratorion pääasiallisena 
tehtävänä on edelleenkin ollut tutkia valtionrautateiden konepajojen oppilas - 
kouluihin pyrkiviä. Tammikuussa tutkittiin Vaasassa 29 ruotsinkielistä henkilöä.
Tammi- ja helmikuun vaihteessa järjestettiin kokeet Kuopiossa sekä maalis­
kuussa Turussa, ja niissä oli kummallakin paikkakunnalla 31 osanottajaa yhdessä 
ryhmässä, kaikki suomenkielisiä. Huhti- ja toukokuussa tutkittiin Viipurissa 
55 suomenkielistä henkilöä kahdessa ryhmässä. Syyskuun alusta lokakuun loppu­
puolelle pidettiin Helsingissä kokeita, joihin otti osaa kaikkiaan 174 henkilöä 
seitsemässä eri ryhmässä; näistä oli yksi, johon kuului 21 tutkittavaa, ruotsin­
kielinen.
Neuvottelukunta. Vuonna 1928 pidettiin kaksi kokousta, nimittäin helmi­
kuun 27 ja maaliskuun 23 p:nä.
Ensimmäisessä kokouksessa, oli käsiteltävänä valtionrautateiden talous- 
sääntöehdotus.
' Toisessa kokouksessa loppuunkäsiteltiin edellämainittu taloussääntöehdo- 
tus! Sen lisäksi keskusteltiin rakennettavaksi päätetyn Lahden—Heinolan radan 
kannattavaisuudesta.
Uudet komiteat. Kertomusvuoden aikana rautatiehallitus ei asettanut, 
yhtään uutta komiteaa.
Rata- ja rakennustyöt valmiilla radoilla.
Ratakiskojen vaihdot. Vuoden 1928 aikana vaihdettiin Riihimäen—V i i p u - f “1'“1'
1 ' x nustyot valmiilla
rin rataosalla 30 kg pituusmetriä kohden painavat ’kiskot raskaampiin 43.56 7 radonia. 
kg/m kiskoihin kilometreillä 191 .-5—201.6 Helsingistä lukien eli ri. 10 km:n 
matkalla. Sitäpaitsi vaihdettiin 22.343 kg/in kiskot uusiin 30 kg/m painaviin 
Porin radalla Tyrvään ja Äetsän asemien välillä 11.s km:n-pituudelta; Oulun 
radalla Kokkolan ja Kälviän asemien välillä n. 16 km:n matkalla sekä Karjalan 
radalla Kaurilan laituri vaihteelta kilometrille 608.67 Hammaslähden aseman 
ja Niittylahden laiturivaihteen välillä eli n. 48 km:n pituudelta.
Kuluneet 30 kg/m kiskot vaihdettiin uusiin sämänpäiriöisiin muutamien 
rataosien erinäisillä lyhyehköillä matkoilla, nimittäin Helsingin—Karjaan ja
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Rata- ja raken- Kuokkaniemen—Sortavalan väleillä kummallakinyhteensä n. 5 km:n pituudelta, 
Toijalan—Tampereen rataosalla, yhteensä 2.7 km:n matkalla, Tampereen— 
Haapamäen välillä kaikkiaan n. 4 km:n pituudelta sekä Leppäkosken—Harvia- 
lan rataosalla yhteensä 4.6 km:n matkalla. Sitäpaitsi vaihdettiin 22.343 kg/m 
kiskot uusiin 30 kg/m kiskoihin ensimmäisissä sivuraiteissa Tampereen ja Haapa- 
mäen välisillä asemilla yhteensä 3.2 5 km:n pituudelta sekä samoin Haapamäen 
—Seinäjoen välillä yhteensä 3.35 km:n matkalla. , ■
Äsemalaajennukset.. Uusia asemataloja rakennettiin Lielahden ja Lohjan 
asemille ja Pietarsaaren asemataloa laajennettiin. Iisalmen ja Tammisaaren ase­
mille teetettiin uudet tavaratoimistorakennukset ja Joensuun tavaratoimisto- 
rakennus laajennettiin; Seinäjoen asemalle rakennettiin uudestaankuormausvaja. 
Tornion ravintola-, tulli- ja postirakennus uusittiin, Suurehkoja raide- ja osaksi 
ratapihalaaj ennuksia suoritettiin Tammisaaren, Matkun, Humppilan, Oulun, 
Kempeleen, Myllykosken, Huutokosken ja Enson asemilla sekä Kärsämäen 
laiturilla.
Radan muutot. Hahkon aseman läheisyydessään epävarman maapohjan 
takia ollut pakko shrtää rataa lujemmalle pohjalle n. 2 km:n matkalla. Tälle 
rataosalle rakennettiin 111 m pitkä tunneli. Rata avattiin liikenteelle kesäkuun 
27 p:nä. Ojajärven aseman luona sortunut ratapenger siirrettiin lyhyeh­
köllä matkalla jonkun verran syrjään louhitulle kallioperustukselle.
Asuntotalot. Uusia asuntotaloja rakennettiin Kaalamon, Sairalan ja Pitkä­
lahden asemille sekä yöpymistaloja Kotkan ja Suojärven asemille. Sen ohessa 
toimitettiin eräitä asuinrakennusten siirtoja. Niinpä muutettiin Leppäkoskelta 
vanha asematalo Kolhoon ja Kankaan asemalta 2 huonetta ja keittiön sisältävä 
rakennus Laukaaseen sähköttäjien asunnoiksi, jota paitsi Asunnan laituri- 
vaihteelle siirrettiin linjalta vahtitupa samaan tarkoitukseen. Keravalla oleva 
8-huoneinen asuntotalo shrrettiin vastaisten raidelaajennusten vuoksi jonkun 
verran syrjään ja uusitthn osittain; Raudun asemalta muutettiin asuinrakennus 
Pieksämäelle. Hammaslahden asemalle siirrettiin kaksi yksiasuntoista vartija- 
majaa ja rakennettiin yhteen. Lopuksi mainittakoon vartijamajojen siirrot 
Toijalan satamaan ja Soramäelle Raahen radalla sekä tulipalossa turmeltuneen 
Kruununkylän asemalla olevan kaksoisvartijamajan kuntoonsaattaminen.
Tavarasuojat ja niiden laajennukset. Uusia tavarasuojia rakennettiin 
Tammisaaren, Lielahden, Parikkalan ja Humppilan asemille sekä Niemisjärven 
laiturivaihteelle. Tavarasuojia laajennettiin m. m. Ihalan ja Tyrvään asemilla.
Vesikatot. Kokonaan tai osaksi uusituista vesikatoista mainittakoon 
hallintorakennuksen, Pasilan konepajan ja Turun veturitallin katot. Sitäpaitsi, 
uusittiin useiden pienempien asema- ja asuntotalojen sekä myöskin vartija- 
majojen kattoja.
Veturitallit. Peipohjan veturitalliin rakennetthn lisää yksi ja Hiitolan 
veturitalliin kaksi veturinsijaa; Oulun asemalla uusittiin taas kaksi veturin- 
sij aa.. Veturinsij oj a on j atkettu Hyvinkään j a Jyväskylän asemilla.
Veturinkääntölavat. Kääntölavoja uusitthn Helsingin konepajalla sekä 
Pasilan, Mikkelin ja Haapamäen asemilla. Joensuun asemalle hankittiin uusi 
kääntölava j a Pasilan 18 m:n kääntölavan perustus uusittiin. Kouvolan vanha 
kääntölava siirrettiin Käkisalmeen. ,
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Vesitornit. Sortavalan asemalle rakennettiin uusi vesitorni säiliöineen ja nat-a- jaraken- 
johtoineen. Tervajoella vesitorni uusittiin kokonaan. Karjaan kumpikin vesi- radoiiia. 
torni korotettiin j a niiden vesisäiliöt suurennettiin.
Vesiviskurit. Kajaanin asemalle rakennettiin uusi vesiviskuri, jota paitsi 
Sortavalassa, Tervolassa ja Tampereella olevat vesiviskurit uusittiin.
Vaunuvajat. Uusia vaunuvaakoja sijoitettiin Viipurin, Kuopion sekä 
Sörnäisten asemille ja Torniossa uusittiin vanha vaaka;
Konepajarakennukset ja niiden laitokset. Oulun konepajalle rakennettiin 
uusi siirtolava ja Turun konepajaan asetettiin uudet ahjot. Lisäksi mainittakoon 
Vaasan konepajan lämmityslaitteiden uusiminen.
Varikot ja niiden laitokset. Riihimäen asemalla tulipalossa tuhoutunut 
vaununkorjausvaja ja varastomakasiini rakennettiin uudestaan ja Sortavalan 
vaununkorjausvaja varustettiin nosto- ja voimansiirtolaitteilla. Turun asemalla 
valmistui öljyvarastorakennus.
Polttoainevarastoalueet. Aitioita kivihiilien säilyttämistä varten rakennet­
tiin Kotkaan, Haminaan, Joensuuhun, Vaasaan, Kokkolaan ja Ouluun.
Merkinanto- ja signaaliturvalaitokset. Uusia semafooreja pystytettiin tai 
osaksi uusittiin Otalammen, Kosken, Kouvolan, Inkilän, Korkeakosken ja 
Kokkolan asemilla.
Satamalaiturit. Satamalaitureja uusittiin Vesijärven, Lahdenpohjan ja 
Oriveden satamissa. *.
Vesi-, viemäri- ja kaasujohdot. Tärkeimpinä mainittakoon uuden vesijoh­
don rakentaminen Helsingin kaupungin vesijohdosta Pasilan kaasulaitokselle,
Helsingissä Kaivokadun n:o 6:ssa olevan asuntotalon vesijohtojen, Kosken ase­
man painojohdon ynnä Vaasan varikolle menevän vesijohdon uusimiset sekä 
kaasu johdon rakentaminen Viipurin asemalta Maaskolan ratapihalle. Sitäpaitsi 
on Helsingin ratapihalla olevien viemärijohtojen uusimista jatkettu.
Junien kohtauspaikat. Uusia junien kohtauspaikkoja on järjestetty Mynt- 
tilän, Kummunjoen, Koivion ja Varpasen laiturivaihteille.
Konstruktiiviset rata- ja rakennussuunnitelmat ja tehtävät.
Sillat. Vuoden 1928 kuluessa rakennetuista uusista silloista, joiden rauta- Kr°J^n^ u1^a 
osien valmistusta eri konepajoissa ja pystytystä siltapaikoilla siltarakennustoi- naamat. 
misto valvoi, mainittakoon: Muhos joen 40 nr.n ristikkosilta, Vaalansalmen 60 m:n 
ristikko- ja 21 m:n levysilta (sillan toinen osa, johon kuuluu yksi 60 m:n ja yksi 
21 m:n jänneväli, siirtyi seuraavaan vuoteen) sekä Ahmasjoen 7. m:n levysilta, 
kaikki Oulun—Kiehimän rautatierakennuksella; Tengeliönjoen yksi 21 m:n 
ja kaksi 45 m:n ristikkosiltaa Tornion—Kaulirannan rautatierakennuksella;
Kemijoen Ounaskosken ja Suutarinkorvan silloista vuoden kuluessa valmistu­
neet jänteet, nim. yksi 70 m:n, kolme 35 m:n ja kaksi 30 m:n ristikko- 
siltaa Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennuksella; Rommakkopuron 12 
m:n, Poikajoen ja Ojalanojan 8 m:n sekä Kiantojoen 7 nr.n levysillat Kiehimän 
—Nurmeksen rautatierakennuksella; Hiijoen 10 m:n levysilta Viipurin— 
Pölläkkälän rautatierakennuksella; Seinäjoen 4.5 m:n, Kruununkylänjoen kaksi 
18 m:n, Purmonjoen kaksi 21 m:n sekä Lapuanjoen kaksi 21 m:n levysiltaa,
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mitkä uusittiin Seinäjoen— Oulun rataosalla; Paattistenjoen ja Honganojan 9 
m:n levysillat Turun—Toijalan rataosalla.
Siltarakennustoimistossa laadittiin kertomusvuoden aikana suunnitelmat 
ja piirustukset m. m. seuraaviin uusiin siltoihin: Viinikanojan silta Tampereella, 
Maaherrankadun alikäytäväsilta Kuopiossa ja n. s. Orimattilantien alikäytävä- 
silta. Lahdessa. Vuoden 1926 kuormitusmääräystsn mukaan suunniteltiin ja 
piirustettiin alempana luetellut rautatiesiltaj anteet:
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Edelleen laadittiin piirustukset Viinikanojan varasiltaan sekä Tengeliön- 
joen ja Kemijoen Ounas- ynnä Suutarinkorvankoskien siltojen telinesiltoihin.
Sitäpaitsi suoritettiin useiden vanhojen siltojen korjauksia ja vahvistuk­
sia. Näistä mainittakoon Paattistenjoen maatuet Turun—Toijalan rataosalla, 
maantieylikäytäväsilta Pohjankurun asemalla ja samoin sokeritehtaan kohdalla 
Salossa sijaitseva ylikäytäväsilta, joka viimeksimainittu vahvistettiin kestämään 
kuorma-autoliikennettä. . • -
Muita rakennussuunnitelmia oli: Pasilan veturitallin lisärakennuksen perus­
taminen, • Suonenjoen kiinteän rautatiesillan muuttaminen kääntösillaksi Iis- 
veden—Suonteenselän kanavaehdotuksen vuoksi, Turun öljy varastorakennuk­
sen rautabetonirakenteet ja Pieksämäen veturitallin perustaminen.
Vanhoilla radoilla olevien siltojen tarkastuslaskelmia uusilla veturimalleilla 
liikennöimistä varten suoritettiin rataosilla Seinäjoki— Oulu, Tampere—-Pori, 
Matkaselkä—Joensuu, Antrea—Vuoksenniska, Kuopio—Kajaani, Jyväskylä— 
Suolahti ja Lappi—Raahe. N. s. yleistarkastus toimitettiin Helsingin—Raja- 
j oen j a koko Savon radan (Hamina—Kotka—Kajaani) sekä Hyvinkään—Hangon 
ja Iisalmen—Ylivieskan patojen silloilla.
Ratajnhasuunnitelmat. Vuonna 1928 suorituksenalaisina olleille Pasilan, 
Turun ja Vaasan suurehkojen ratapihojen uudelleenjärjestelytöille laadittiin 
myönnettyjen määrärahojen puitteissa työohjelmat, piirustukset ja kustannus­
laskelmat. Pienempiä laajennus- ja liudelleenjärjestelytöitä toimitettiin useiden 
asemien y. m. liikennepaikkojen ratapihoilla j a tehtiin niihin tarvittavat suunni­
telmat ja kustannusarviot. Näistä liikennepaikoista mainittakoon Kouvolan, 
Myllykosken,-Pieksämäen, Humppilan, Kempeleen ja Oulun asemat sekä Koivis­
ton satama. Samoin laadittiin suunnitelmat ja kustannusarviot seitsemän lii- 
kennepaikan varustamiseksi ohilculkuraiteilla. Uusien tai suunnitteilla olleiden 
ratojen aiheuttamista, vuoden kuluessa tehdyistä ratapihojen laajennusehdotuk­
sista olivat huomattavimpia Porin, Lahden,.Rovaniemen, Elisenvaaran ja Var­
kauden ratapihojen laajentamis- ja uudelleenjärjestelysuunnitelmat.
-• Useita rautatiehallitukseen jätettyjä ehdotuksia yksityisraiteiksi. uudesti^ 
laadittiin silmälläpitäen liikenteen vaatimuksia liitettäessä puheenaolevia rai­
teita valtionrautateiden rataverkkoon. Samoin tarkastettiin j a tarpeen vaatiessa
• Valtionrautatiet 1988.
muutettiin ja täydennettiin yksityisten jättämät ehdotukset satamalaitureiksi, uonstr. rata- ja 
j otlca oli tarkoitettu valtionrautateiden liikkuvalla kalustolla liikennöitäviksi.
Päällysrakenne. Kertomusvuoden kuluessa toimitettiin uusia raiteen ja 
vaihteiden vahvistamista, raideristeyksiä ja liikkuvia raidepuskureita koskevia 
erikoi spiiru stu ksi a.
Yleiset työt. Huomattavimpia yleisluontoisia töitä olivat pakkolunastus- 
karttojen laatiminen ja täydentelyt, uusien j a raskaammille vetureille vahvistet­
tujen vanhojen ratojen virtuaalisten pituuksien ja kulku aikojen laskeminen, 
lausunnot ja ehdotukset tiejärjestelyistä, tieylikäytävistä, asemakaavoista y. m.
Huonerakennukset. Vuonna 1928 valmistettiin piirustuksia 56 uudis-, 
rakennusta varten, joista 14 oh asemataloja ja laiturirakennuksia, 6 veturitalleja^ 
konepajarakennuksia y, m., 7 tavaramakasiineja sekä 29 asunto- ja niihin kuulu­
via talousrakennuksia y. m.
Täydentäviä erikoispiirustuksia laadittiin näihin uudisrakennuksiin 24 kpl. 
Yllämainitut työt kuuluvat huonerakennuksiin niin hyvin vanhoilla kuin raken­
nettavina olevilla uusilla radoilla.
. Lisärakennus- ja korjaustöiden lukumäärä oh 51, joista 19 koski asema- 
ja  laiturirakennuksia, 18 veturitalleja, konepajarakennuksia, vesitorneja y, m. 
sekä 14 erinäisiä muita rakennuksia. Useimpiin sanottuihin rakennustöihin on 
tehty täydellinen kustannuslaskelma työsehtyksineen.
Paitsi edellämainittuja toteutettaviksi hyväksyttyjä suunnitelmia on tehty 
erinäisiä valmistavia ja suunnittelunalaisia töitä, joita tulevaisuudessa on tar­
koitus toteuttaa. Näistä on erityisesti huomattava Turun uusi tavaramakasiini 
ja  konttorirakennus.
Pääasiallisesti on piirustuksia valmistettu puurakennuksiin. Veturitallit, 
konepajarakennukset ja erinäiset muut rakennukset, m. m. Oulun konttori­
rakennus, on tehty tiilistä.
Vaihde- ja signaaliturvalaitokset. Laadituista turvalaitosten suunnitelmista 
¡on hyväksytty rakennettaviksi 25 ehdotusta, jotka- osaksi käsittävät uusia 
turvalaitoksia (9) ja osaksi entisten laitosten täydentelyjä (16). Näistä mainitta­
koon erikoisesti Viipurin sähköasetinlaite I ja Kouvolan vaihde- ja signaaliturva- 
laitos. Rakennettaviksi on hyväksytty myöskin varoitussignaalilaitokset 2 tie- 
ylikäytävälle, 1 tiepuomilaitos ja kontrolhlukkolukituslaitokset 18 liikenne- 
paikalle, joista 7:lle on laadittu erikoinen johtosääntöpiirustus.
Kertomusvuoden kuluessa on vahvistettu 24 signaaliturvalaitteiden j ohto- 
sääntöä ja 5 kiertokirjettä, jotka koskevat kiinteitä signaaleja 24 liikennepäikallä, 
sekä seuraavat yleiset johtosäännöt: »Edison-soodaelementti», »Nife-akkumu- 
laattori» ja »Yleismääräykset etusoitolla varustettujen tiepuomien rakenta­
miseksi».
Laitosten rakentamista ja käyttämistä varten on laadittu tarpeellisia 
elementti-, kytkin-, kilpi- ja johtosääntöpiirustuksia,
Geoteknilliset työt ja toimenpiteet. Geoteknilliset työt ovat vuonna 1928 ku­
ten edellisenäkin vuonna kohdistuneet sekä liikenteelle avattuihinettä rakenteilla 
oleviin ratoihin. Tällöin on osittain tutkittu perustussuhteita, osittain penger- 
täytemassojen suhdetta roudanmuodostumisiin. . Kenttätutkimuksia on suori­
tettu rinnan laboratorio- ja konttoritöiden kanssa, jotka sitäpaitsi ovat kohdistu- -
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Konstr. ma-ja neet aikaisemmin saadun aineiston tutkimiseen, koskien eri maalajien kanto- 
mlniteimatUn' kykyä eri korkeutta olevien penkereiden suhteen sekä täytesoran kulumista 
j a muuttumista liikennöidyillä radoilla.
Suunnitteilla olevia tai rakennuksen alaisia ratoja varten toimitetuista 
selvittelyistä mainittakoon Porin—Haapamäen radalla olevan Kokemäenjoen 
j a Läskelän—Pitkänrannan radalla si j aitsevien Jänisj oen j a Sumerianj oen sil ta- 
paikkojen tutkimukset. Sitäpaitsi on tekeillä tutkimuksia korkeahkon penke­
reen rakentamiseksi Pielisjärven erääseen lahteen Nurmeksen—Kiehimän 
radalla ja erään pienehkön puron, Retuojan, yli Läskelän—Pitkänr annan ra­
dalla. Pasilassa, sikäläisen veturitallin laajentamista varten suoritetut tutkimuk­
set tuottivat huomattavan taloudellisen säästön sikäli, että toimitettu selvitys 
osoitti laajahkot paalutukset tarpeettomiksi, joten ne jätettiin tekemättä.
Vuotta 1928 voidaan pitää kriitillisenä monien rautatiepenkereiden var­
muuteen nähden. Sen aikana huomattiin nimittäin, todennäköisesti runsaista 
sateista aiheutuneita, painumisia ja siirtymisiä monin paikoin, varsinkin liie- 
suisista tai savisista aineista tehdyissä penkereissä ja etenkin sellaisilla paikoilla, 
joissa penger oli rakennettu enemmän tai vähemmän kaltevalle, vettä läpäise­
välle pohjalle. Ennen kaikkea veti tässä suhteessa Karjala huomion puoleensa. 
Ojajärven kohdalla Ojajärven ja Hiitolan asemien välillä sattunut junaonnetto­
muus johtui tämänlaatuisista syistä. Radan turvaamiseksi vastaisuudessa sa­
manlaisilta onnettomuuksilta suoritettiin paikalla laajoja tutkimuksia, joiden 
perusteella laaditun ehdotuksen mukaan tulisi noin 700 metrin pituisella mat­
kalla paikotellen vahvistaa rataa osaksi siirtämällä se louhittavaan uuteen kallio­
leikkaukseen osaksi taas saattamalla ratavalli vakavaan tilaan maapohjaa 
räjäyttämällä taikka vastapainoksi radan sivulle maavalleja tekemällä. Kun 
puheenalaisella seudulla epäiltiin olevan muitakin tällaisia epävarmoja paikkoja, 
toimeenpantiin tarkkoja tutkimuksia asian selvittämiseksi, jolloin suurin 
osa Ojajärven ja Hiitolan välisestä matkasta tutkittiin vuoden kuluessa. Tällöin 
havaittiin radan eräällä toisellakin paikalla, nimittäin Alasjärven rinteellä, ole­
van epäluotettavan, ja tämän johdosta laadittu suunnitelma tarkoitti radan 
siirtämistä kiinteämmälle pohjalle n. 500 m:n matkalla.
Myöskin Uudellamaalla esiintyi kolme tapausta, joissa rata osoittautui 
epävarmaksi ja jotka antoivat aihetta tarkempiin tutkimuksiin. Jokelan ja 
Järvenpään asemien lähellä ilmeni halkeamia savesta ja hiesusta rakennetuissa 
penkereissä,- täytemassojen liukuessa ulospäin radan toiselle puolelle: Levittä­
mällä pengertä, karkeita täyteaineita, soraa ja kiviä käyttäen, estettiin enemmät 
sortumat. Korkeahkossa penkereessä Anttilan ja Hinthaaran välillä Porvoon 
radalla huomattiin myöskin pieniä painumisia, jotka eivät kuitenkaan, kun 
rata ajoissa vahvistettiin sivutäytteiden avulla, johtaneet sanottaviin siirtymi­
siin. Sitäpaitsi tutkittiin erästä kaltevalle pohjalle rakennettua, Ähtärin ja 
Töysän välillä n. s. Hoikkalammen kohdalla-sijaitsevaa pengertä ja laadittiin 
suunnitelma sen vahvistamiseksi sivutäytteiden avulla.
Routatutkimuksia varten valittiin erinäisiä, laadultaan tyypillisiä ratapalä- 
sia, j oilla oli havaittu suuria epätasaisuuksia roudan vaikutuksesta. Nämä paikat 
sijaitsevat Nikkilän ja Anttilan välillä Porvoon radalla, Tikkurilan ja Rekolan 
välillä Helsingin—Riihimäen radalla, Jyväskylän ja Vesangan y n n ä  Kosken-
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saaren ja Kintauksen välillä Haapamäen— Jyväskylän radalla sekä Iisalmen— itonstr. mia-,.ja 
Ylivieskan radalla Kuonan, Haapajärven ja Oksavan välillä. Näissä kohdin rak™?J^un' 
suoritettiin talvella ja kesällä tarkkoja vaakituksia ja laadittiin niistä profiili- 
piirrokset. Valittujen matkojen havainnointi jatkuu.
Rautatierakennukset.
Erinäisistä rautatierakennuksista vuosina 1926— 1930 helmikuun 5 p:nä RauiaUa-aken- 
1926 annetun lain mukaan on töitä jatkettu Oulun—Nurmeksen radalla rata- nuksel- 
osilla Oulu—Vaala ja Vuokatti—Nurmes sekä Karungin—Tengeliönjoen, Joen­
suun— Outokummun, Viipurin—Pölläkkälän ja Rovaniemen—Kemijärven ra1 
doilla. Lahden—Heinolan ja Äyräpään—Valkjärven rautatierakennuksilla on 
työt pantu alulle. Sitäpaitsi on töitä suoritettu erinäisillä satama-, haara- ja 
tehdasradoilla sekä toimitettu rautatietutkimuksia.
O u l u  n—N u r m e k s e n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Vuokatin—Nurmeksen rataosa. Sen johdosta, että vuoden 1928 työohjelma 
käsitti useita järvipenkereitä, joiden täyttäminen kesällä.olisi ollut hidasta ja 
kallista, keskitettiin työvoima talvikuukausina etupäässä Syrjälammen, Polvi­
järven, Päälammen, Keskilammen, Kortejärven, Haapalammen ja Pielisen 
penkereille. Talven kuluessa saatiin kaikki maatyöt suoritetuiksi siihen määrään, 
että rataosa Kokkojoki—Nurmes voitiin syksyllä kiskottaa. Huhtikuun puoli­
välissä alotettiin sorankuljetus Maanselän soramäestä Maanselän—Rumon rata­
osalle. Edellinen rataosa saatiin syksyyn mennessä täyteen sorastukseen j a j äl- 
kimmäinen liikennöitävään kuntoon.
Radan kiskotus, joka vuonna 1927 oli edistynyt Juurikkalahden 
laiturivaihteelle, suoritettiin nyt loppuun saakka. Rataosalla Puukari—Nurmes 
käytettiin 30 kg pituusmetriä kohden painavia kiskoja.
Kaivinkoneella kuljetettiin soraa ja leikkausmaata Porokylästä junilla 
osittain Pielisen osittain Haapalammen penkereisiin maalis- ja marraskuun välillä 
ja vuoden loppuaikoina vietiin soraa Valtimosta Polvijärven penkereeseen. 
Kertomusvuoden päättyessä saatiin rataosa Nurmes—Valtimo sorastetuksi ja 
tuetuksi liikennöitävään kuntoon.
Pakkolunastusarvioiminen toimitettiin syksyllä rataosalla Nurmes—Maan-
selkä.
Katettuja rumpuja tehtiin 52 kpl.; niihin kului 3 444.6 m3 kiviä.
Siltoja rakennettiin Halmejoen 5.o m:n ja Valtimonjoen 24 m:n levysillat 
sekä Vuoripuron, Ristipuron ja Pielisen 2.o m:n rautabetonikansiset sillat, joihin 
meni 972.5 m3 sementtilaastimuuiia. Kokkojoen 18.o m:n ja Verkkojoen 16. o 
m:n levysillat asetettiin paikoilleen. Puisia ylikäytäväsiltoja rakennettiin kaksi, 
toinen Nuolikoskelle ja toinen Porokylään; näihin kului 420 m3 kylmää muuria. 
Nurmeksessa rakennettiin yksi 10.o m:n alikäytävän levysilta, johon meni 399 m3 
sementtilaastimuuria.
Valtimon asemalla tehtiin tulotie, 370 m, Porokylässä maantiensiirto, 320 
m, ja paalujen 6910— 6920 kohdalla tiensiirto, 280 in. Rataosalla Saviaho—
Nurmes laitettiin ylikäytävät pääasiallisesti valmiiksi.
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Valmistuneista huonerakennuksista ovat tärkeimpiä seuraavat: Maanselässä 
asemarakennus ja vesitorni, Puukarissa laituritupa ja ratamestarin asunto sekä 
Karhunpäässä ratamestarin asunto ja sauna. Maanselän asemalla ja Rumon 
laituri vaihteella saatiin kuntoon asemalaiturit.
Puhelin- ja lennätinjohto pystytettiin rataosalla Puukari—Nurmes.
Oulun—Kiehimän rataosa. Helmikuun 11 p:nä vahvisti kulkulaitosten ja 
yleisten töiden ministeriö Oulun—Vaalan rataosan työohjelman vuodeksi 1928 
myönnetyllä määrärahalla toimitettaville töille ja on näiden suorituksessa pää­
asiallisesti voitu noudattaa tehtyä suunnitelmaa,
Muhoksen—Utajärven väli tuli kertomusvuoden aikana liikennöitävään 
kuntoon. Utajärven—Vaalan välillä saatiin ohjelmaan kuuluvat työt suorite­
tuiksi lukuunottamatta Vaalan sillan rautaosien pystytystä.
Maaliskuun 2 p:nä rautatiehallitus määräsi, että Oulun—Kiehimän rauta­
tierakennuksen toimesta ja varoilla on, paitsi ohjelmaan sisältyviä töitä, suori­
tettava Oulun uuden tavaratoimiston ja sen yhteydessä olevien raiteiden y. m. 
laitteiden rakentaminen enintään 1 500 000 markan kustannuksin. Tarkemmat 
laskelmat osoittivat kuitenkin tarvittavan lisävaroja 368 000 markkaa, minkä 
määrän rautatiehallitus toukokuun 18 p:nä määräsi suoritettavaksi yleisen rata- 
osaston varoista.
Kun työohjelmaan kuuluvat työt tulivat jo ennen kertomusvuoden loppua 
pääasiallisesti loppuunsuoritetuiksi ja Muhoksen—Utajärven rataosalta vapautui 
suuri määrä työntekijöitä, myönsi eduskunta töiden tarkoituksenmukaista jat­
kamista silmälläpitäen syyskuun 13 p:nä lisäyksenä vuoden 1928 ylimääräisen 
tulo- ja menoarvion IX  luvun 9 momentin kohdalla 6 000 000 markan suuruisen 
työmäärärahan rautatierakennusta varten; siten voitiin rakennustöihin ryhtyä 
vielä alottamattomalla Vaalan—Kiehimän rataosalla sen koko pituudelta.
Jo edellisenä vuonna alotettua ratalinjan muutostutkimusta Oulujärven 
pohjoispuolella linjan siirtämiseksi kulkemaan Kivesvaaran eteläpuolitse jat­
kettiin vuoden kuluessa, ja suoritettiin sen lopullinen tarkistaminen, maaperä­
tutkimukset ja vaakitukset. Laaditun ehdotuksen mukaan, jonka.valtioneuvosto 
lokakuun 30 p:nä hyväksyi muuttaen helmikuun 25 p:nä 1926 radalle vahvista­
maansa suuntaa, oli rata siirrettävä 30.5 km:n matkalla, alkaen läheltä Jaalangan 
laiturivaihdetta kmitä >111 Melalahden laiturivaihteen ja Kiehimän aseman 
keskivälille saakka. Ratalinj an pidennys entiseen linj aan nähden oli 2 820 metriä. 
Muutoksen avulla voitettiin 31.5 m:n hukkanousu. Samalla perustettiin uusi 
Liminpuro niminen laiturivaihde Jaalangan ja Kivesjärven li i kemnep ai kko j en vä­
lille 6.3 km edelliseltä ja 12.7 km jälkimmäiseltä olevalle kohdalle.
Kun Muhoksen ja Utajärven kunnat ¡olivat herättäneet kysymyksen sä- 
tamaradan rakentamisesta Utajärven asemalta n. s. Kirkkoputaaseen Oulu­
joessa, toimitettiin tutkimus ja laadittiin ratasuunnan profiili sekä sitä vastaava 
kartta. Radan pituus tulisi olemaan 1 . 7  km ja sen kustannukset on laskettu 
61Ö 000 markaksi.
Maanmittaustoimituksen päätyttyä alotettiiii Utajärven kunnassa rauta­
tietä varten tarvittavien alueiden pakkolunastustoimitus syyskuussa. Pakko- 
lunastuslautakunnan päätös Muhoksen kunnan osalta julistettiin jo maalis-
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kuussa. Asemateiden ja maantiesiirtojen maa-alueita ruvettiin annetun mää- Jtautatiemi-en- 
räyksen mukaisesti Utajärven kunnassa erottamaan rautatiealueesta. nuiset.
Suurimmat pengerrystyöt olivat Muhoksen aseman ja Hyrkkään laituri- 
vaihteen välisissä hankalissa maa- ja kallioleikkauksissa sekä saman välin pit­
killä penkereillä, joille kuljetettiin puuttuvaa pengertävtettä junalla Pikkaralan 
sorakuopasta. Myös Utajärven ja Vaalan välillä sekä Vaalansalmen sillan mo-, 
lemmin puolin ja Vaalan asemalla suoritettiin leikkausten ja varamaan kulje­
tusta penkereeseen. Maaleikkaukset ja puuttuva pengertäyte kuljetettiin Mu­
hoksen—Vaalansalmen rataosalla normaaliraidetta myöten. Tarvittava vara- 
maa Vaalan eteläpuoliselle silta- ja maantiepenkereelle vietiin lähellä Nuojuan 
laiturivaihdetta olevasta Rokuan sorakuopasta junalla, osittain käsin osittain 
kaivinkoneella kuormaten. Lokakuussa ja varsinkin marraskuussa alotettiin 
pengerrystyöt myös Vaalan—Kiehimän rataosalla; siellä ehdittiinkin kertomus­
vuoden loppuun suorittaa huomattavasti ojitus- ja leikkaustöitä.
Radanälaisia rumpuja rakennettiin vuonna 1928 ainoastaan 3 kpl., nimit­
täin Muhoksen aseman ja Nuojuan laiturivaihteen alueille kummallekin yksi sekä 
Muhoksen aseman ja Hyrkkään laiturivaihteen välille. Nämä rummut tehtiin 
aikaisemmin päätettyjen lisäksi paremman vedenjohtamisen aikaansaamiseksi.
Suoritetuista siltatöistä ovat tärkeimpiä: Muhosjoen, km:llä 39 olevan 40.o 
-f- 1 6 . 0  m:n sillan pääjänteen kokoaminen ja niittaus, joka työ tehtiin Pasilan 
konepajan toiniesta; Ojalanojan ja Poikajoen 8 .o m:n sekä Ahmasjoen T.o m:n 
levysiltojen paikoilleenpano; Vaalansalmen, km:llä 91 sijaitsevan 21.o +  60.o 
-p 60. o +  2 1 .o m:n sillan kahden siltamuurin valmiiksimuuraus sekä kahden 
aikaisemmin alotetun pilarin samoinkuin pohj oisrannalla olevan maatuen perusta^ 
mis- ja muuraustyöt.
Utajärven asemalle vuoden 1927 lopulla saapunutta kiskotusta jatkettiin 
keskeytymättä Vaalansälmelle saakka, minne saavuttiin helmikuun 24 p:nä, 
ja senjälkeen naulattiin erinäisiä sivuraiteita liikennepaikoilla ja Rpkuan sora­
kuopalla. Sivuraiteisiin käytettiin radasta murrettuja 2 2 . 3 4  3 kg/rn.ratakiskoja.
Muhoksen asemalle rakennettiin rautatiehallituksen päätöksen mukaan lyhyt 
kuormaus- ja halonpurkausraide. Rovan laiturivaihteelle tehtiin väliaikainen 
ohikulkuraide työ junaliikenteen vuoksi. Kertomusvuoden kuluessa naulattiin 
raidetta yhteensä 49 383 m.
Raidesoraa ja varamaata kuljetettiin Pikkaralan sorakuopasta pääasiallir 
sesti Muhoksen—Utajärven väliselle rataosalle, joka sorastettiin valmiiksi. 
Kaikkiaan otettiin Pikkaralan sorakuopasta kaivinkonetta käyttäen 38 454 
vaunukuormaa eli, laskettuna 5 m3 vaunua kohden, 192 270 m3. Paitsi Oulun— 
Utajärven välille vietiin raidesoraa joku määrä myös rataosalle Utajärvi—
Ahrnas.
Rokuan sorakuopalta kuljetettiin aluksi käsinkuorniaten täytesoraa Vaalan 
eteläpuoliseen siltapenkereeseen sekä korjaussöraa Vaalan ja Utajärven väliselle 
osalle huhti-, touko- ja kesäkuun aikana. Syyskuussa alotettiin kuormaus 
tänkkimallisella moottorikaivinkoneella, jolla työskenneltiin seuraavan tammi­
kuun puoliväliin. Sorakuopasta vietiin kertomusvuoden kuluessa käsinkuorma: 
ten 29 662 m3 ja konekuormauksella 27 177 m3 eli yhteensä 56 839 m3- Suurin 
osa kuljetettiin pengertäytteisiin, mutta sen lisäksi 5 000 m3 Vaalan sillan etelä-
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puoliseen maantiepenkereeseen, 1 510 m3 ylikäytäväpenkereisiin ja 1 577 m3 
tasoituksiin liikennepaikoille.
Radan nosto toimitettiin valmiiksi Muhoksen—Utajärven rataosalla ja 
auttavaan liikennekuntoon Utajärven—Vaalansalmen välillä.
Aitoja on liikennepaikkojen alueiden ympärille vuonna 1928 rakennettu 
5 951 m. Tuloteitä ja maantiensiirtoja tehtiin ja valmiina luovutettiin maantie- 
viranomaisten toimesta kunnossapidettäviksi kaikkiaan 5 041 m. Tasöyli- 
käytävät rataosalla Muhos—Utajärvi ja suurimmaksi osaksi myös rataosalla 
Utajärvi—Vaala rakennettiin, sen jälkeen kun pakkolunästuslautakunta oli 
niistä päättänyt.
Huonerakennukset Muhoksen ja Vaalan välisellä rataosalla, joihin perus­
tukset oli jo osittain tehty edellisenä syksynä, saatiin kertomusvuonna pää­
asiallisesti valmiiksi. Niinpä rakennettiin Utajärvelle vesitorni ja pumppuhuone 
500 m:n pituisine vesijohtoineen, Vaalaan pumppuhuone ja sen 550 m pitkä vesi­
johto sekä kummallekin liikennepaikalle vesiviskurit.
Lennätin- ja puhelinpylväiden pystytys alotettiin lokakuussa Vaalasta 
Kiehimään ja ryhdyttiin myös kaksoispuhelin- ja lennätinjohtojen vetoon.
Oulun asemalla suoritettiin varsinaisen työohjelman ulkopuolella uuden 
tavaratoimiston rakentaminen ja sen yhteydessä olevia raide- ja laituritöitä.
K a r u n g i  n—T e n g e l i ö n j  o e n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Alkuperäisen rakennussuunnitelman mukaan olisi Karungin—Tengeliön- 
joen radan tullut olla valmiina vuoden 1927 lopulla, mutta kun eduskunta oli 
päättänyt rataa jatkettavaksi Aavasaksan asemalta eteenpäin Tengeliönjoen yli 
Marjosaaren putaan rantaan, niin oli rakennustöitä tehtävä vielä kertomusvuo­
denkin aikana. Työsuunnitelmana oli saada rata Marjosaaren putaan satamaan 
asti niin aikaiseen kesällä kuin suinkin täydellisesti valmiiksi, jotta se voitaisiin 
avata liikenteelle.
Talvella kohdistettiin työt Aavasaksan asemalla kääntöpöydän perustami­
seen ja veturitallin sekä vedenottolaitteen valmistamiseen. Tengeliönjoen sil­
loille sijoitettiin pystytystelineet. Sitäpaitsi rakennettiin viisi Tengeliönjoen 
sillan taakse tulevaa viemäriä.
Kaulirannan pysäkillä tehtiin tavaramakasiinin, yhden perheen asunnon 
sekä saunan perustukset ja saatiin valmiiksi kaikki rakennukset. Kun Tenge­
liönjoen siltojen pystytys viivästyi, kuljetettiin maaliskuussa ratakiskoja ja 
-pölkkyjä hevosilla mainitun joen yli ja rata kiskotettiin siltojen takaa Kau­
lirannan pysäkkialueelle asti. Aavasaksan satamaraiteet, joiden kiskotus oli 
edellisenä syksynä pysähtynyt raiteiden haarautumisvaihteeseen, kiskotettiin 
kokonaisuudessaan.
Karungin ja Aavasaksan välillä sorastettiin ja tarkistettiin rata ja tehtiin 
kaikki ylikäytävät sekä pysähdyspaikkojen tasoitukset. Heinäkuun 24 p:nä 
saatiin sillat niitatuiksi ja 26 p:nä voitiin niiden yli kulkea junalla, minkä jälkeen 
Tengeliönjoen ja Kaulirannan välisen rataosan sorastus ja lopullinen valmistar 
minen pääsi vauhtiin. Elokuun loppuun mennessä rata tuli liikennöitävään 
kuntoon.
Tengeliönjoen takaisen rata-alueen pakkolunastustoimitus oli 12 ja 13 p:na 
heinäkuuta.
Valtionrcmtatiet 1988.
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V i i p u r i  n—P ö l l ä k k ä l ä n  r a u t a t i e r a k e n n u s .  . nautaiieratm-
Töitä j atkettiin Liimatan—Kyläpaakkolan linj alla j a Viipurissa. Rautatie- nukseL 
rakennuksen vielä tekemättä olevalla osalla, Kyläpaakkolan— Äyräpään välillä 
ja Äyräpään satamaradalla, niihin ryhdyttiin heti kertomusvuoden alussa.
. Ojatöitä suoritettiin kaivamalla 2 968 m3 laskuojia sekä 10 804 m3 sivu- 
ojia, joista kuljetettiin penkereeseen 5 165 m3 maata.
Leikkausmaita kuljetettiin penkereeseen 79 285 m3, josta määrästä kuor­
mattiin kaivinkoneella ja vietiin normaaliraidejunilla Kaukilan ratapihalta 
27 408 m3. Sivuun kuljetettiin leikkausmaita 29 778 ja hevos- ja miesvoimin 
penkereisiin varamaata 757 m3. Kalliota louhittiin ja vietiin penkereeseen 
20 m3 ja maakiviä rikottiin sekä kuljetettiin penkereeseen 2 041 m3.
Maaperän ja ratavallin vahvistamistyöt supistuivat kertomusvuonna sii­
hen, että tehtiin kiviverhousta 3 362 sekä sora- ja turveverhousta 26 632 m 2, 
jota paitsi rumpuja muurattiin 358 m3.
Perojoen levysilta asetettiin paikoilleen 20 p:nä huhtikuuta ja Hiijoen 
silta kesäkuun loppupuolella. Vuoden alkukuukausina tehtiin Perolle myös 
maantieylikäytäväsilta.
Rataa. kiskotettiin. paalusta 1880 radan päätepisteeseen ja lisäksi satama- 
rata Vuokselle eli päärataa 10 084, sivuraidetta 3 992 ja satamarataa 1 498 m 
eli yhteensä 15 574 m. Vaihteita naulattiin 21 kpl. Radalle kuljetettiin vara- 
maata ja sorastussoraa Heinjoelta 184 244 j a Alhonpäästä 72 391 m3.
Huonerakennuksista laitettiin valmiiksi m. m. Kyläpaakkolassa asema-, 
kolmen perheen ja tavaramakasiinirakennukset sekä ratamestarin asunto, Äyrä- 
päässä samat, viimeksimainittua lukuunottamatta, ynnä vesitorni ja Vuoksen 
rannalla pumppuhuone ja näitä yhdistävä vesijohto. Pilppulassa ja Kaukilassa 
tehtiin pysäkki-, kahden perheen ja saunarakennukset, Karhusuolla sauna ja 
Heinjoella tämän lisäksi tavaramakasiini ja vesitorni kaikkine koneosineen.
Sitäpaitsi rakennettiin puheenaolevan rataosan kaikille liikennepaikoille vaihde- 
ja öljykojut sekä useimmille niistä palokalustosuojia ja erinäisiä ulkohuone- 
rakennuksia.
Matalia matkustajalaitureita tehtiin Perolle, Pilppulaan ja Äyräpäähän, 
korkeita Kaukilaan ja Kyläpaakkolaan. Pitkiä korkeita kuormauslaitureita 
raiteineen rakennettiin Heinjoelle, Ristseppälään, Kaukilaan ja Äyräpäähän. 
Loppukesällä vedettiin kaksoispuhelinjohto Liimatalta Äyräpäähän. Viipurin 
ratapihalla valmistettiin raiteiden ja vaihteiden lopullinen järjestely ja alotet- 
tiin uuden asetinlaitteen teko entisen n:o l:n sijalle. Niin hyvin lähteville kuin 
tuleville Pölläkkälän matkustajajunille tehtiin matala laituri. Samaten saa­
tiin päätökseen jo edellisenä vuonna alulle pantu Maaskolan veturitallin laa­
jennus.
J o e n s u u n — O u t o k u m m u n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Joensuun—Outokummun rautatierakennuksen vuonna 1926 alkaneet työt 
jatkuivat kertomusvuoden aikana suunnitelman mukaisesti ja rautatie valmistui 
sen rakennusajan, kolmen vuoden kuluessa, joka työlle oli määrätty.
Edelliseltä työvuodelta jäänyt Outokummun kaivoksen rikastustehtaan 
luona oleva maa- ja kallioleikkaus suoritettiin loppuun osittain kahdessa vuo­





• ja junalla 54 573 m3, minkä ohessa tehtiin 23 407 m3 maa- ja 9 391 m3 kallio­
leikkausta.
Maatukien rakentaminen Lahdenojan 10 m:n levysiltaan ja tämän paikoil- 
leenpano saatettiin päätökseen.
Sysmäjärven asemalla ja Outokummun pysäkillä rakennettiin puuttuvat 
sivuraiteet. Rataosa Viinijärvi—Outokumpu sorastettiin ja koko raide Joen­
suun ja Outokummun välillä tarkistettiin täyteen kuntoon. Soraa kuljetettiin, 
junalla kaikkiaan 37 867 m3.
Kaikki rakennetut uudet tiet luovutettiin asianomaisille tieviranomaisille 
heidän toimestaan huollettaviksi.
Valmistuneista huonerakennuksista ovat tärkeimpiä seuraavat: Ahon- 
kylässä laituritupa ja sauna, Sysmäjärvellä matkustajalaituri sekä Outokum­
mussa laituritupa, yhden perheen asuinrakennus, sauna ja matkustajalaituri. 
Kailalle liikennepaikoille rakennettiin tarpeelliset öljy- ja palokalustosuojat 
sekä Onttolaan ja Viinijärvelle resiinavaja. Sysmäjärven asemalle'■sijoitettiin 
40 tonnin kantoinen vaunuvaaka.
R o v a n i e m e  n—K  e m i j ä r v e n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Vuoden 1928 rakennusohjelmaan kuului pääasiassa silta- ja maatöitä ra­
dan viidellä alkukilometrillä. Ensinmainittuja töitä oli kivenotto, joka käsitti, 
noin 12 000 m3 kiveä. Ounaskoskelle hankittiin kivet n. s. Pöyliörakasta veto- 
matkan ollessa noin 6 km ja samoin oli Suutarinkorvan sillan kolmea pilaria 
varten täältä vietävä kivet vetomatkan noustessa tällöin 9 lomiin:
Ounaskosken sillalla perustettiin ja muurattiin talven aikana normaali- 
vedenpinnan yläpuolelle kolme ja Suutarinkosken sillalla kaikki neljä virta- 
pilaria ja syyskuuhun mennessä valmistuivat nämä samoinkuin molemmat 
maatuet. Rautaosien pystytystä varten rakennettiin valmistuneiden pilarien, 
välille, lukuunottamatta Suutarinkorvan sillan valtaväylän kohtaa, teline- 
sillat, jotka saatiin kuntoon hyvissä ajoin, niin että siltaosien kokoonpanoon, 
voitiin hankkijan, Kone- ja Siltarakennus 0/Y:n puolesta jo lokakuussa ryhtyä: 
Pystytystelineisiin käytettäväksi toimitti metsähallitus järeää puutavaraa 
noin 100 000 m, minkä lisäksi vielä yksityisiltä ostettiin pienehkö määrä hei­
kompia tukkeja ja siltapilarien perustuskaivosten vesiponttilankkuja.
Kertomusvuoden kuluessa rakennettiin kolme alikäytäväholvisiltaa Kitti­
län, Kuusamon ja Nuuppaan maanteiden risteyskohtiin ja valmistuivat ne syk­
syyn mennessä. Niinikään saatiin kuntoon radan alkupään j a Saarenkylän välille 
tulevat kolme rumpua. Edellämainittujen alikäytäväsiltojen yhteydessä toimi­
tettiin maantiesiirtoja Kemin ja Kuusamon maanteillä, jotka vielä jäivät päällys- 
sorastusta vaille.
Maatöitä on pääasiassa suoritettu yhden kaivinkoneen avulla Ounasvaaran 
ja Hervan leikkauksissa, joista alussa hevosilla ja sittemmin kapearaidejunilla on 
kuljetettu maata ja leikkausldviä penkereisiin Ounaskosken ja Suutarinkosken. 
siltojen välille yhteensä noin 49 000 m3. Pienempiä maatöitä on myöskin toimi­
tettu uudella asema-alueella.
Ennen rakennustöihin ryhtymistä on suunniteltu linja koetettu uudelleen 
tarkistaa tutkimalla maasto lähiseuduilla aneroidia käyttäen mahdollisimman 
tarkkaan ja saatiin tarkistus ja linjan siirrot suoritetuiksi syystalvella Vian
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asemalle saakka. Kesän kuluessa toimitettiin Kemijärven radan n. s. käyrän- 
suunnan puölikoneeilinen tutkimus, jonka kulkulaitosten ja yleisten töiden mi­
nisteriö oli määrännyt tehtäväksi. Tutkimuksen tulokset valmistuivat elo­
kuussa.
Ulkopuolella työohjelman varattiin kivet Ounaskosken kahteen keski- 
pilariin ja hakattiin ne suureksi osaksi Valmiiksi; tämän ohessa tehtiin Saaren­
kylään kaksi rumpua ja perustettiin Saarenputaan silta, joka muurattiin nor- 
maalivedenpinnan yläpuolelle. Marraskuussa alotettiin Öunaskosken keski- 
pilarien perustustyöt.
Koneellisia apuneuvoja on rakennustöissä käytetty mahdollisimman suu­
ressa määrin. Tässä suhteessa on ensinnäkin mainittava helmikuussa saadut 
neljä amerikkalaista polttomoottorilla varustettua Northwest-nostokurkea, jotka 
ovat toimineet hyvällä menestyksellä mitä erilaatuisimmissa töissä, pääasialli­
sesti kuitenkin siltapilarien ja alikäytäväsiltojen muurauksessa sekä pystytys- 
siltojen teossa. Betoninsekoittaminen on kaikilla muurauksilla suoritettu käy­
tännössä olleiden neljän sekoituskoneen avulla, jotka ovat saksalaista merkiriä 
Jaeger Mischer ja ovat myöskin työskennelleet moitteettomasti. Kaivinkoneita 
on rautatierakennuksella-ollut yksi, saksalainen Menck H i, ja on tämä kone toi­
minut erittäin kovassa kivisavileikkauksessa Ounasvaaran kupeella. Hankalan 
maanlaadun vuoksi, joka on suuressa määrin rasittanut koneistoa, joutui kaivin­
kone olemaan korjauksessa parhaimpana työaikana kesäkuun 14 ja heinäkuun 16 
p:n välillä. Kun maatyöt Ounasvaaran leikkauksessa saatiin päätökseen marras­
kuun 11 p:nä, lopetettiin kaivinkonetyöt puheenaolevalta vuodelta. Kapea- 
raidevetureita on ollut käytännössä kaksi ja nämä ovat työskennelleet kaivin­
koneen irroittaman maan poissiirtämisessä.
Vaikka radan lopullinen suunta jo aikaisemmin oli valtioneuvostossa vah­
vistettu, koetettiin eräältä taholta kaikin keinoin saada rata siten muutetuksi, 
että se tulisi kulkemaan n. s. käyrää- eli Kemijokilaakson linjaa. Vaadittiinpa 
jo alotettua Suutarinkosken sillan perustamista keskeytettäväksi. Siltatyöt 
saivat kuitenkin herkeämättä jatkua, ja sittemmin otti eduskunta ylimääräistä 
menoarviota käsitellessään suuntakysymyksen esille, kehoittaen hallitusta tutki­
tuttamaan myöskin pyydetyn uuden suunnan, ennenkuin rakennustöitä kauem­
maksi ulotetaan. Hallituksen määräyksestä tämä tutkimus toimitettiin touko­
ja elokuun välisenä aikana ja valtioneuvosto ratkaisi sen perusteella suunta- 
kysymyksen uudelleen siten, että aikaisemmin vahvistettu suora linja jäi pysy­
väksi.
Oulun läänin maaherra antoi vuoden lopussa päätöksen maa- ja vesialuei­
den sekä rautatien alueelle joutuvien rakennusten pakkolunastuksesta radan 
ensimmäisellä 5 km:llä.
L ä h d e  h—H e i n o l a n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
N. s. rautatierakennuslain mukaan oli Lahden—Heinolan radan rakennus­
työt alotettava vuonna 1928. Kesän ja syksyn aikana vuonna 1927 oh toimitettu 
radan tutkimus, mutta tätä koskevat varsinaiset tutkimustulokset valmistuivat 
vasta kesällä 1928. Siitä johtuen, ja kun ei myöskään maanluovutuskysymystä 
kuntien keskinäisten sopimusten myöhästyttämänä voitu lopullisesti järjestää 
ennenkuin kesällä, saattoi valtioneuvosto vasta heinäkuun 8 p:nä vahvistaa radan






suunnan, joka tuli kulkemaan Kymijoen yli Heinolan kaupunkiin saakka, rauta­
tiehallituksen suunnitelman käsittäessä radan rakentamisen vain Kymijoen länsi­
rannalle. Erään maanomistajan vastustuksen vuoksi.saatiin vasta vuoden.lo­
pulla päätös aikaan sillan rakentamisesta Siltasaaren kohdalta Kymijoen yli.
Rautatierakennustyötä varten oli elokuussa ryhdytty Lahden aseman laa­
jennusalueella sen itäpäässä, rakentamaan varastosuojia ja tekemään päärai- 
teelta sivuraidetta varastopaikoille. Varsinaiset rakennustyöt alkoivat syyskuun
10 p:nä.
Töiden suoritus tulee Lahden'—Heinolan rautatierakennuksella olemaan 
sikäli tavallisuudesta poikkeava, että.heinäkuun 23 p:nä 1928 valtionrautateiden 
ja oikeusministeriön vankeinhoitoasiainosaston välillä .tehdyn sopimuksen perus­
teella oh kilometreillä 6—27 melkein kaikki työt toimitettava vankityövoi­
malla. Siviilityövoimaa tullaan käyttämään ensimmäisen 6 km:n osuudella lä­
hellä Lahden kaupunkia j a 11 km:n osuudella Heinolan puolisessa päässä.
Kun loppuvilta j a osittain toisilta keskeneräisiltäkin rautatierakennuksilta
011 tälle rautatierakennukselle tulvinut runsaasti työväkeä, koetettiin saada työt 
heti käyntiin sellaisissa työpaikoissa, missä joukkosijoituksia helpoimmin saatiin 
järjestetyiksi. Otollinen sellaiseksi työpaikaksi, .oli Salpausselän suuri maa- 
leikkaus. Maankuljetusvälineinä leikkauksesta sen pohjoisenpuoleisiin penkerei­
siin käytettiin kapearaide-kaatovaunuja. Samanaikaisesti ruvettiin leikkauksen 
eteläpuolelta -viemään hevosiha maata lähellä olevan penkereen täytteeksi ja 
väliaikaisen normaahraiteen rakentamiseen 2. 5  km:n matkalle Lahden asemalta 
mainittuun leikkaukseen. Kertomusvuoden loppuun mennessä saatiin kaivin­
kone ja normaaliraidevaunut käyntiin tässä leikkauksessa.
Paalujen 100, 154 ja 175 kohdalle rakennettiin viemärit valmiiksi, jotta 
penkereiden täyttö saattoi siehäkin keskeytymättä jatkua.
Heinolan puolella työt olivat vuoden 1928,loppuun asti oja-, leikkaus- ja 
varatäytemaiden kuljetusta penkereisiin.
Vankitöihin voitiin varavankilarakennusten teettämisen vuoksi ryhtyä 
vasta lokakuun 25 p:ään mennessä, jolloin ensimmäiset 15 miestä tulivat rauta- 
tietöihin; vuoden lopussa oli niissä jo 290 miestä. Vankityövoimä sijoitettiin 
pääasiallisesti radan sivuojien kaivamiseen ja maaleikkauksien alottamiseen. 
Maankuljetusvälineiksi sellaisissa kohdissa, joihin työntökärryjä ei enää sopi­
nut käyttää, järjestettiin vankien kuljetettavia kapearaide- ja kaatovaunuja. 
Kun vankien joukossa ei ollut ammattikivimiehiä, täytyi viemäriin vien lohko­
minen järjestää vankityöalueellakin siviihtyöväen tehtäväksi.
.V a l'k j ä r v e n  r a u t a t i e r a k e n n u s .
Paitsi ylempänä mainittuja rautatierakennuksia, jotka edellytetään n. s. 
rautatierakennuslaissa, on vuoden 1928 kuluessa alotettu työt Äyräpäästä Viipu­
rin—Pölläkkälän radan jatkona Valkjärvelle rakennettavana radalla. Maalis­
kuun 29 p:nä 1928 päätti eduskunta sihe annetun esityksen johdosta, että Vii­
purin—Pölläkkälän rataa on jatkettava Valkjärvelle ehdolla, että asianomaiset 
kunnat sitoutuvat. täyttämään maanluovutukseen y. m. nähden samat ehdot, 
mitkä n. s. rautatierakennuslaissa on määrätty siinä rakennettavaksi päätetty­
jen ratojen suhteen. Näiden sitoumusten hankkiminen samoinkuin tutkimus- 
asiakirjain valmistaminen aiheutti, että valtioneuvosto vasta heinäkuun 5. p:nä
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saattoi vahvistaa radan suunnan. Tällöinkään ei vielä voitu ryhtyä heti työhön, 
sillä oli varattava ansiomahdollisuuksia Viipurin—Pölläkkälän radalta myöhem­
min vapautuvalle työvoimalle. Työt alotettiin Valkjärven rautatierakennuksella 
lopullisesti syyskuusta.
Oja- ja pengerrystöitä haittasi tavattomasti sateinen syksy, varsinkin kun 
radan alkupää on alavaa saviperäistä maata. Laskuojia kaivettiin 2 374 ja 
sivuojia 16 343 m3, josta määrästä kuljetettiin penkereeseen 13 0 82 m3. Leikkaus- 
ja pengerrystöissä kuljetettiin mies- ja hevosvoimalla penkereisiin maaleikkauk- 
. sista 67 378 ja varamaanottopaikoista. 3 550 m3, kun taas leikkauksista pantiin 
sivuun 3 185 m3.
Radan alkupäässä oli runsaasti sekä pinnallisia että maan sisässä olevia 
kiviä, j oita rikottiin leikkauksissa 4 225 m3 j a kuljetettiin enimmäkseen penkerei­
siin tai jätettiin paikoilleen tarpeen tullen vietäväksi verhouskiviksi sekä silto­
jen ja rumpujen perustuksiin. Viimeksimainittuja; kaivettiin 1 084 m3 ja rum­
puja muurattiin 372 m3. — Sitäpaitsi pantiin alulle Äyräpään sillan perustus- 
tvöt. • • •
Rataa naulattiin Äyräpää-Itäisen Äyräpään puoleisesta vaihteesta paa- 
. lulle 126 eli 2 483 m ja sivuraiteita 1.025 m Pölläkkälän pysäkillä, missä lisäksi 
kiinnitettiin 4 kpl. vaihteita. Naulattu raide nostettiin ja tuettiin liikennöitä­
vään kuntoon. Soraa kuljetettiin junilla Heinjoen sorakuopasta 2 816 m3.
Huonerakennustöistä alotettiin. Pölläkkälän pysäkin kahden perheen ra­
kennuksen, Korpiojan pysäkin ratavartijan- ja saunarakennuksen ja Valk­
järven aseman neljän perheen rakennuksen perustamistyöt.
S a t a m a -  j a  h a a r a r a d a t .
Naistenjärven satamarata. Vuonna 1928 jatkettiin edellisenä vuonna kesken- 
j ääneitä töitä.. Maatyöt suoritettiin vähäistä työvoimaa käyttäen loppuun tal­
ven aikana ja heti, kun maa oli sulanut, voitiin alottaa kiskotus ja sorästus. Työt 
saatiin loppuunsuoritetuiksi heinäkuun 15 p:ään 1928. . _
Köytän satamarata. Talven aikana kuljetettiin maata hevosilla Röytän 
aseman leikkauksesta aseman ja syväsatamalaiturin väliseen meripenkereeseen, 
ja kevääseen mennessä saatiin leikkaustyö toimitetuksi. Niinikään talvella koh­
distettiin työt Näätsaaressa laiturituvan sisustukseen ja ulkohuoneiden puutöi­
den tekemiseen sekä Röytässä pysäkkituvan ja yhden perheen asunnon perus- 
tuksienlaittoon ja niiden seinien hakkaamiseen.
Heti maan sulamisen jälkeen alotettiin puuttuvan pengertäytteen kulje­
tus junilla Kokkokankaan sorakuopasta Näätsaaren—Selleen väliselle tulva- 
alueelle. Kun kiskotus saatiin kesäkuun kuluessa jatketuksi syväsatamalaitu- 
rille asti, vedettiin täytemaata, myöskin meripenkereelle. Elokuun loppuun men­
nessä rata tuli sorastetuksi ja tarkistetuksi. Näätsaaressa ja Röytässä tehtiin 
matkustaja- ja tavaralaiturit sekä tasoitustyöt. Kaikki huonerakennukset lai­
tettiin vainuiksi.
Radan erkanemiskohtaan Tornion—Haaparannan rataosalle tulevat sig- 
naalilaitteet asetettiin paikoilleen. Kaikki rataosalle tulevat ylikäytävät raken­
nettiin heti, kun pakkoluovutuslautakunta, tehtävänsä suoritettuaan, oli syys­
kesällä niiden paikat lopullisesti ratkaissut.
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Rautatiemken- Lohjan satamarata. Vuoden 1928 aikana jatkettiin edellisenä vuonna kes- 
mtkset. kenj ääneitä maatöitä ja loppuunsaatettiin Lohjan kauppalan laituri vaihteella 
huonerakennusten teettäminen. Kaikki työt saatiin valmiiksi joulukuun 6 p:ään.
Lohjanharjun, Pappilanmäen, Tytyrinmäen ja Solhemin maaleikkaukset 
suoritettiin loppuun, samoin louhimistyöt Tytyrin ja Solhemin leikkauksissa. 
Penkereet linjalla ja satama-alueella sekä Lohjan kauppalassa olevien sivuraitei­
den penkereet valmistuivat täyteen korkeuteensa. Satamaan rakennettiin lai- 
turiraidetta 300 m lisää. Sitäpaitsi tehtiin tarpeelliset kivi- ja turveverhoustyöt.
Lohjan kauppalan ratapihan alitse muurattiin katettu viemäri. Satamaan 
rakennettiin puinen laivalaituri. Sivuraiteet naulattiin kauppalan ratapihalle ja. 
satamaan. Koko rata sorastettiin, tuettiin ja tarkistettiin. Ylikäytäväsilta raken­
nettiin Lohjan kauppalan ratapihan pohjoispäähän ja asematiet tehtiin kauppa­
lan liikennepaikalle, missä, samoinkuin satamassa, tasoitettiin kuormaus- ja 
varastoalueet. Lopuksi.laitettiin kaksi täsoylikäytävää viemäreineen.
Lohj an uudessa asemätalossa suoritettiin loppuun rakennusosastolle kuulu­
neet kivityöt. Huonerakennuksia teetettiin m. m. Lohjan kauppalan laituri- 
vaihderakennus, joka sisältää alakerrassa toimiston, odotussalin sekä lämpimän 
j a kylmän makasiinin j a yläkerrassa 2 huonetta j a keittiön käsittävän virkailij an 
asunnon. Lisäksi tuli mainitussa kaupp°alassa valmiiksi matala matkustaja-- 
laituri sekä kuormaussilta.
Lennätinjohto vedettiin Lohjan kauppalan laituri vaihteelle.
Vilppulan—Mäntän rata. Kertomusvuoden kuluessa saatiin suoritetuksi 
kaikki työt lukuunottamatta osaa varastoalueen tasoitustöistä ja Mäntän asema- 
tien sorastusta. ' .
Leikkaus- ja pengerrystyöt valmistuivat koko rata-alueella ja Vilppulan 
ratäpihalaajennuksella. Rata kiskotettiin paalusta 78 alkaen loppuun ja tar­
peelliset vaihteet asetettiin kaikkialla.
Katettuja viemäreitä muurattiin 11. kpl. ja perustukset rakennettiin val­
miiksi kolmeen siltaan, nimittäin Vuohi ojan 4.4 5 m:n, Virtasalmen. 12.5 o -f- 
. 12.50 m:n ja Mäntän alikäytävän siltaan.
Huonerakennukset saatiin niinikään tehdyiksi; tärkeimmät ovat asema­
rakennus ja tavaramakasiini Mäntän asemalla ja erään ostetun rakennuksen 
perusteellinen korjaus Mäntässä. Mäntän asemalle rakennettiin matala matkus- 
tajalaituri ja kuormaussilta. Vilppulaan tehtiin uusi välilaituri ja siirrettiin van­
haa matkustajalaituria, jota paitsi sinne rakennettiin myös erikoinen kuormaus- 
silta eläimiä varten.
Kaksinkertainen lennätin- ja puhelinjohto laitettiin Vilppulasta Mänttään.
Pakkolunastuslautakunta kokoontui vuoden aikana, toimitti arvioimisen 
ja antoi myös lausuntonsa.
Kontiolahden—Höytiäisen satamarata. Joensuun— Outokummun rautatien 
rakentamisen yhteydessä oh herätetty kysymys satamaraiteen rakentamisesta 
Höytiäisen rantaan saattamaan tämän suuren sisäjärven ympäristön laajoine 
metsäalueineen rautatien yhteyteen ja vuonna 1926 toimitetun tutkimuksen 
perusteella päätettiin, että satamarata oli rakennettava Kontiolahden asemalta.
Satamaradan pääraide tuli 2. 7  8 km pitkäksi; pienin kaarteen säde on 250 m 
ja suurin nousu 14 tuhannelle 700 m:n matkalla. Satamäraiteisto, jossa on kaksi
1Valtionrautatiet 1928.
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yhteensä 1 220 m:n pituista sivuraidetta, on tasaisella ranta-alavalla. Paikka on u^iaiiemUn- 
puiden ylösotolle erinomainen. Kiskoina käytettiin vanhoja radasta murret: 
tuja 22.3 kg/m kiskoja ja sidekiskoja, jota vastoin sidepultit ja osa kiskonauloja 
oli hankittava uusina.
• Satamaan rakennettiin tavaramakasiini, jossa on lämmin ja kylmä osasto 
ynnä konttorihuone, sekä lisäksi halkosuoja ja korkea tavaralaituri. Kontio­
lahden asemalta vedettiin puhelinjohto sataman tavaramakasiinin konttoriin.
Kun rata-alueen rajat olivat tulleet asianmukaisesti kentällä merkityiksi, 
suoritti pakkolunastuslautakunta ärviotoimituksen marraskuun 16 p:nä 1928.
R a u t a t i e t u t k i m u k s e t :
Vuonna 1927 alotettua Porin—Haapamäen radan tutkimusta jatkettiin 
ja täydellinen koneellinen tutkimus toimitettiin kahdella Lapinnevan ja Haapa- 
mäen välisellä eri suunnalla, nimittäin Virtain ja Ruoveden (Syvingin) kautta.
Edellinen linja tulisi 99.32 ja jälkimmäinen 103.41 km pitkäksi. Kun oli herätetty 
kysymys erityisen satamaradan rakentamisesta Porin—Haapamäen radalta 
Kyrösjärven Kovelahteen, tutkittiin koneellisesti Kovesjoen pysäkiltä Kove- 
lahden rantaan menevä suunta 8 km:n matkalla.
Täydellinen koneellinen tutkimus toimitettiin myös rakennettavaksi tule­
valla Läskelän—Pitkänrannan 46. i km pitkällä radalla. Sysmäjärven—Kaavin 
—Akonpohjan 52.31 km:n pituisen rätasuunnan koneellinen tutkimus suoriteta ■ 
tiin Kaavin.kunnan ja erinäisten puutavarayhtiöiden kustannuksella; mainittu 
ratasuunta on vaihtoehdotus siitä vuonna 1925 tarkastetusta suunnasta, mikä 
kulkee Sysmäjärveltä Ohtaansalmen ja Tuusniemen kautta Rikkaveden etelä­
puolitse Akonpohj aan ja siitä edelleen Nilsiään ja Alapitkään. Puolikoneeliisesti 
tutkittiin 100 km pitkä Varkauden—Viinijärven ratasuunta, kuntien välisen 
rautatiekomitean suorittaessa kustannukset, ja Jyväskylän—Saarijärven linja, 
pituudeltaan 62 km, erään maanomistajan kustannuksella.
Kone- ja sähköteknillinen toiminta ja konepajat. ,
Veturit. Vuonna 1928 tehtiin uusia, sarjaan K3 kuuluvia vetureita tilat- Kone- ja mtö- 
taessa erinäisiä muutoksia niiden rakenteeseen. M. m. piirrettiin uudelleen tekn^ ^ . <<n 
kuparitulipesä, höyrykupu päällystyksineen, poistohöyryputket, ilmapumpun 
höyryventtiilin ja voidepumpun liikelaitteet, sylinterien puhalluslaite ja Eried- - 
mann-injektonn laippa. .
G7-, H l- ja H2-vetureille tehtiin uudet, täydelliset höyrykattilapiirustukset.
Sen ohessa uusittiin N l-ja  Ol-veturien tulikynnyksen, H6- ja K2-veturien höyry- 
kattilan vahvikkeiden, H5- ja H8-veturien voidepumpun liikelaitteiden, Kö- 
veturien pääilmasäiliöiden kiinnityksen sekä Ll-veturien puskinpalkkien piirus­
tukset. Niinikään laadittiin savutorven (puilla lämmitettäviä vetureita varten), 
kipinäverkon, pyörärenkaiden sekä tuli- ja lieskaputkien standardipiirustukset..
Uuden höyrykattila-asetuksen tultua voimaan on täytynyt tehdä miltei 
kaikkiin kattilätyyppeihin pienehköjä rakenteenmuutoksia. Täysin uudet pii­
rustukset laadittiin 6. i ja 9.6 m2:n Rapidrhöyryka,ttiloille. .
Valtionrautatiet 1928:
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Kone- ja sähkö 
teknillinen toi­
minta.
- Vaunut. Kertomusvuoden alkupuolella valmistettiin loput bentsiinimoot- 
torivaunujen piirustuksista, jonka jälkeen päätyönä ovat olleet uuden tehok­
kaamman lumiauran piirustukset.
Muista töistä mainittakoon piirustukset siirrettävää autojenkuormaussiltaa 
varten ja muutospiirustukset 2-akselisiin konduktöörivaunuihin, joista on pois­
tettu katon koroke, ynnä tilapäisiksi konduktöörivaunuiksi järjestettäviin 
Gav-vaunuihin. Samoin on huomattava piirustukset ilmajohdon kytkinhanain 
muuttamisesta kansainvälisten määräysten mukaisiksi ja Mao-vaunun varusta­
misesta nostoranalla, jolla voidaan antaa hiiliä päivystysvetureille, yksisäiliöisen 
kaasunkuljetusvaunun piirustukset sekä rautakehyksisten hiekkavaunujen ja 
yhdistettyjen I ja II luokan makuuvaunujen uudet ehdötuspiirustukset.
Henkilö-, ja tavarajunien jarrulaitteiden saattamiseksi ajanmukaiselle 
kannalle on tehty laajoja kokeita ja mittauksia tarpeellisen aineiston kokoa­
mista varten. Erittäinkin on pidetty silmällä monivuotista ohjelmaa tavara- 
vaunustomme j arrulaitteiden saattamiseksi, sikäli kuin on mahdollista, vastaa­
maan Kansainvälisen Rautatieliiton teknillisen jaoston Pariisissa vuonna 1926 
hyväksymien määräysten mukaista tasoa. Puheenaolevaan tarkoitukseen on 
suunniteltu j a hankittu kokeilu- j a mittauslaitteita.
Lämmityslaitokset. Vuonna 1928 tehtiin työpiirustukset ja osaksi kustan­
nusarviot ynnä työselitykset Pasilan, Pieksämäen, Toijalan, Helsingin ja Kemin 
• veturitallien, Turun öljymakasiinin, Sortavalan vaununkorjauspaj an, Oulun van­
han konepajan, Helsingin vaununpesuvajan ja vaunupeitekuivaamon, Oulun 
tavaratoimiston, Viipurin vaunupeitekuivaamon sekä Vaasan konepajan muun- 
tajahuoneen lämmitysläitoksia varten.
Edellisenä vuonna aloitettu säiliökamiinän piirtäminen saatettiin päätök­
seen. Lisäksi ryhdyttiin kertomusvuoden loppupuolella Turun laajennetun 
konepajan ja sikäläisen uuden tavaratoimiston lämmityslaitoksien suunnitteluun.
Sähkölaitokset ja -laitteet. S ähkö valaistus- ja osaksi myös sähkövoimalait- 
teet on asetettu 20 liikennepaikalle. Kertomusvuoden lopussa tällaisten liikenne- 
paikkojen luku oli 290.
Vuonna 1925 Viipurin voima-asemalla aloitettuja vaihtovirtaan siirtymir 
sestä johtuvia muutostöitä jatkettiin, samoin myös Viipurin konepajarakennus- 
ten, ratapihan y. m. sähköasetelmien uusimista, mikä saadaan vuoden 1929 aikana 
päätökseen. Toimenpiteet Vaasan aseman ja konepajan liittämiseksi käyttö- 
jännityksen yhdenmukaistuttamista' varten »Elektriska A. B. i Wasa»-nimisen 
sähkölaitoksen korkeajännitysver kkoon oman muuntaja-aseman välityksellä 
suoritettiin loppuun. Sen ohessa valmistuivat Vaasan ratapihan sekä konepaja- 
y. m. rakennusten sähköasetelmien uusimis- ja lisätyöt.. Niinikään toimitet­
tiin tarpeelliset työt Kuopion konepajan siirtämiseksi vaihtovirtakäyttöön, ja 
Oulun konepaja liitettiin kaupungin korkeajännitysver kkoon, käyttöjännitystä 
kuitenkaan muuttamatta.
Lisäksi valmistui 5 000 voltin voimansiirtoverkko Pasila—Tikkurila, joten 
tällä välillä olevat liikennepaikat voitiin liittää Helsingin kulutuspiiriin.
Kertomusvuoden kuluessa suoritettiin loppuun myös erinäisten pumppu- 
asemien sähköistäminen ja automaattisoiminen; samoin muutettiin kolme 
kääntöpöytää sähköllä toimiviksi.
V  altionrm tatiet 19S8.
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Konepajat. Vuonna 1928 järjestettiin veturien isokorjaus uudelleen siten, 
että eri veturisarjat saapuvat aina samaan, konepajaan korjattaviksi, laadittiin 
teknilliset ehdot 96:tta hankintakyselyä ja 106:tta työkoneen ja -välineen tila­
usta varten, tehtiin ehdotukset Oulun ja Kuopion konepajoissa olevien veturien- 
korjausosastojen uudestirakentamiseksi, Pasilan varikon korjauskonepajaksi, 
Turun öljyvarastoksi, Oulun konepajaan laitettaviksi 6 . 4  ja 9.cn m:n siirto- 
lavoiksi sekä 21 vaunun muuttamiseksi avustusjunaa varten. Sen ohessa 
laadittiin piirustukset työkoneiden sijoittamiseksi Kuopion uuteen veturien- 
korjausosastoon ja Sortavalan uuteen vaunnjentarkastuspajaan. Lopuksi 
tehtiin piirustukset .3. 5  tonnin kääntö- ja 12 tonnin nostoranaa varten,, jotka 
asetetaan Oulun konepajaan, sekä Pasilan konepajaan tulevaa 10 tonnin 
juoksurananrunkoa ja sikäläisen varikon konepajaan aiottua 4 tonnin juoksu - 
ranaa varten. . .
Varastot.
Standardisoiminen. Varastotavaroiden standardisoimistyötä on edelleen 
jatkettu ja rautatiehallitus asetti helmikuun 10 p:nä 1928 tätä työtä tekevän 
virkamiehen avuksi 3-jäsenisen lautakunnan etupäässä veturin- ja vaunun- 
varaosien sekä radan rakentamiseen tarvittavien tarveaineiden standardisoi­
mista varten.
Puutavaroiden kyllästäminen. Kertomusvuoden kuluessa on kyllästetty 
Mikkelissä 59 309 ratapölkkyä ja 259.12 m3 muuta puutavaraa sekä Jaakki­
massa 48 622 ratapölkkyä ja 174. 1 0  m3 muuta puutavaraa.
Laboratorio. Rautatiehallituksen hankintatoimiston laboratoriossa on 
yuonna 1928 tutkittu kaikkiaan 1 056 tavara- ja ainenäytettä.
Liikenne.
Ohje- ja johtosäännöt y. m. määräykset. Kiertokirjeellä elokuun 30 p:ltä 
rautatiehallitus saattoi asianomaisten tietoon erinäisiä kesäkuun 1 p:nä 1922 
annetun kieltolain 24 §:ään, sellaisena kuin se on laissa toukokuun 4 p:ltä 1928, 
sekä valtioneuvoston päätökseen kesäkuun 18 p:ltä 1928 perustuvia määräyksiä 
eräiden rautatievirkailijain oikeudesta toimittaa viitatussa lainpaikassa tarkoi­
tettuja alkoholipitoisten aineiden etsintöjä.
Elokuun.2 p:nä rautatiehallitus määräsi, että, milloin kuljetettavaksi jäte­
tyn tavaran rahtikirja oli laadittu ruotsin kielellä, rahtikirjan laskijani oli sen 
B-osaan merkittävä tavaran päällyksen laatu myöskin suomeksi.
Posti- ja lennätinlaitoksen hankittua rautateiden varsilla olevien puhelin- 
linjojensa korjaustyökunnille erikoisia asuntovaunuja antoi rautatiehallitus 
toukokuun 11 p:nä tarpeellisia määräyksiä näiden vaunujen kuljetuksesta valtion­
rautateillä. Maaliskuun 8 p:nä päivätyllä kiertokirjeellä rautatiehallitus julkaisi
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Liikenne. ohjeet Pohjoismaiden Rohdoskauppa 0 /Y :n  säiliövaunujen ja kiertokirjeellä 
saman kuun 21 p:ltä vuorineuvos Valter Ahlströmin salonkivaunun käytöstä ja 
kuljetuksesta valtionrautateillä.
Erinäisten liikennepaikkain nimien muuttaminen. Toukokuun 24 pinä 
. valtioneuvosto vahvisti erinäisille kaksikielisille rautatieasemille, joilla sitä ennen 
oli ollut yksinomaan ruotsinkielinen nimi, sen lisäksi myöskin suomenkielisen 
nimen. Samana päivänä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö määräsi 
eräille muillekin liikennepaikoille ruotsinkielisen nimen ohessa suomenkielisen 
nimen, päättäen vielä, että Myrkyn laiturivaihteen ruotsinkielinen nimi »Mört- 
mark» oh poistettava käytännöstä. Vastamainitun liikennepaikan nimi muutet­
tiin sittemmin syyskuun 1 pistä »Karijoeksi».
Uudet radat ja liikennepaikat. Kulkulaitosten ja yleisten töiden ministe­
riön suostumuksella avattiin Kontiomäen—Nurmeksen rakenteella olevan rauta- *
tien Vuokatin ja Saviahon välinen rataosa tammikuun 23 pistä, Joensuun— Outo­
kummun rautatien Sysmäjarven ja Outokummun välinen rataosa toukokuun 1'5 
pistä, Karungin—Tengeliönjoen rautatien Äavasaksan ja Kaulirannan välinen 
rataosa ja Röytän satamarata syyskuun 1 pistä sekä Oulun—Kiehimän rautatien 
Muhoksen"ja Utajärven välinen rataosa joulukuun 1 pistä väliaikaiselle liiken­
teelle.
Marraskuun 1 pistä luovutettiin Viipurin—Pölläkkälän rata varsinaiselle 
liikenteelle liittämällä se samalla valtion valmiisiin, liikennöityihin ratoihin. 
Lisäksi avattiin joulukuun 21 pistä Lohjan satamarata ja seuraavan tammi­
kuun. 1 pistä Vilppulan—Mäntän rataosa tavaraliikenteelle.
Toukokuun 15 pistä avattiin Lielahden uusi neljännen luokan asema täy­
delliselle liikenteelle, j a samalla annettiin tarpeelliset määräykset tästä j ohtuneesta 
Tampereen—Epilän rataosan liikennepaikkain muutetusta liikennöimistavasta. 
Joensuun— Outokummun radalle rakennettu Ahonkylän laiturivaihde avattiin 
liikenteelle niinikään toukokuun 15 pistä.
Aikataulut. Jo toukokuun 15 pinä 1926 käytäntöön otettua aikataulua 
n:o 96 sovellettiin, shhen toukokuun 15 pistä 1927 tehtyine, muutoksineen, jatku­
vasti toukokuun 15 piään 1928, jolloin aikataulu n:o 97 tuli voimaan. Tämän 
aikataulun yhteydessä otettiin valtionrautateillä käytäntöön kahdenkymmenen- 
neljän tunnin ajanlasku.
Kulkusuunnitelma oli kokoonpanoltaan suurin piirtein sama kuin aikai­
semmin, kuitenkin jonkun verran muutettuine lähtö- ja tuloaiköineen, riippuen 
erinäisten junien lisätystä kulkunopeudesta eri rataosilla. Niinpä suurennettiin 
perusnopeutta junille n:o 3 ja 4 Helsingin—Rajajoen välihä, junalle n:o S 
Rajajoelta Hei sinkun,, junille n:o 31 ja 32 matkalla Helsinki—Kotka ja junille 
n:o 231 ja 232 Riihimäen—Turun välillä 56 kihistä 64 kmiiin tunnissa, junalle 
n:o 7 matkalla Helsinki—Lahti, junille n:o 25 ja 26 matkalla Helsinki—Kouvola 
ja Helsingin—Riihimäen välisille henkilö junille 56 kmistä 60 kmiiin sekä junille 
n:o 123 ja 126 56 kmistä matkalla Helsinki—Salo 60 kmiiin ja matkalla Salo— 
Turku 64 kmiiin. Junille n:o 201 ja 202 lisättiin nopeutta Helsingin—Tampereen 
välillä 62 kmistä 66 kmiiin ja Tampereen—Seinäjoen välillä 56 kmistä 60 ja 62 
kmiiin, junille n:o 201, 202, 204, 211, 221,’ 222, 225 ja 226 matkalla Helsinki— 
Tampere aikaisemmista 56 ja 60 kmistä 60, 62, 64, 66, 68 ja 70 kmiiin, Hangon-
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radan junille n:o 401, 402 ja 403 56 km:stä 63 kmiiin ja junalle n:o 404 64 kmiiin, 
junille n:o 541 ja 542 Seinäjoen—Vaasan viilillä 56 kuusta 62 km:iin ynnä junille 
n:o 551 ja 552 matkalla Seinäjoki—Kristiinankaupunki 54 km:stä ja:junille 
nro 621 ja 622 matkalla Kouvola—Kuopio 54 ja 56 kmrstä 60 kmiiin. Junille 
nro 631 ja .635, jotka muutettiin sekajunista henkilöjuniksi, enennettiin tunti­
nopeutta 44 kmrstä 64 kmriin sekä junille nro 662 ja 663 Haapamäen—Jyväs­
kylän välillä 52 kmrstä 64 kmriin ja junille nro 821 ja 822 Turun—Uudenkau­
pungin välillä samoin 52 kmrstä 56 kmriin.
Sitäpaitsi on Helsingin ja Keravan välisten paikallisjunien perusnopeutta 
lisätty 60 kmrstä 64 kmriin sekä Viipurin paikallisjunien 56 kmrstä 60 kmriin 
tunnissa.
Uudessa aikataulussa koetettiin.junat nro 3 ja 221 sekä 4 ja 222 yhdistää 
matkalla Helsinki—Riihimäki. Tällaisina nämä junat kuitenkin tulivat niin 
pitkiksi ja raskaiksi, että muutaman päivän kuluttua oli pakko.palata entiseen 
tapaan ja lähettää ne erikseen myöskin sanotulla välillä.
Kouvolan—Viipurin välille asetettiin kulkuun uusi henkilöjuna ja Simolan 
—Kouvolan välille uusi sekajuna. Junat nro 131 ja 132, jotka aikaisemmin olivat 
olleet kulussa matkalla Helsinki—Karjaa, ulotettiin Hankoon saakka ja niiden 
perusnopeutta lisättiin 56 kmrstä 60 kmriin. Karjaan—Lohjan välillä paran­
nettiin kulkumahdollisuuksia yhdellä imdella henkilöjunaparilla, aikaisemmin 
Turusta Loimaalle mennyt juna nro 446 ulotettiin Toijalaan saakka ja Toijalan 
—Loimaan välille asetettiin uusi henkilöjuna. Myöskin Tampereen—Toijalan 
välillä, lisättiin junavuoroja yhdellä henkilöjunaparilla, jo'tavastoin Tampereen— 
Sääksjärven väliset työläisjunat (2 paria) peruutettiin.
Uusia henkilö- ja sekäjunia asetettiin sitäpaitsi yksi pari rataosille Viipuri 
—Perkjärvi, Viipuri—Koivisto, Jyväskylä—Haapamäki, Joensuu—Outokumpu 
ja  Oulu—Muhos; viimeksimainitulle kuitenkin vain kesäkuukausiksi, sekä kaksi 
paria Haminan—Inkeroisten välille. Matkalla Kuopio—Iisalmi muutettiin yksi 
tavarajuna sekajunaksi.
Helsingin paikallisjunista peruutettiin yksi pari matkalla Helsinki— Oulun­
kylä; sen ohessa muutettiin kaksi paikallisjunaparia, jotka aikaisemmin olivat 
olleet kulussa Helsingin—Kirkkonummen välillä, sikäli, että toinen pari peruu­
tettiin matkalla Masala—Kirkkonummi ja toinen ulotettiin Siuntioon saakka.
Henkilökulj etus moottori vaunuilla j är j estettiin rataosilla Turku—N aantali; 
Pori—Mäntyluoto ja Pori—Peipohja sekä Kouvola—Kymintehdas.
Rakennettavina olleille Sysmäjärven—Outokummun; Aavasaksan—Kauli- 
rannan ja Muhoksen—Utajärven rataosille ulotettiin säännöllinen junakulku- 
niiden liikenteelle avaamisesta lähtien. Viipurin—Pölläkkälän rataosalle asetet­
tiin heti sen valmistuttua kolme henkilöjunaparia.
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Tariffit.
Tävaratariffit. Tammikuun 4 p:nä 1928 valtioneuvosto määräsi, että läm- 
mitysvaunussa kuljetettavan ja vientisatamaan osoitetun vientivoin ja -juuston 
rahti oli saman kuun 15 pistä seuraävan huhtikuun loppuun laskettava vain





25 % korotuksella tariffinmukaisen 50 % asemesta. Sitäpaitsi valtioneuvosto 
mainittuna päivänä päätti, että talvikautena 1927— 1928 maamme jonkin sata­
man kautta maastavietävän ja koko vaunukuormin valtionrautateillä kuljetet­
tavan paperin, pahvin, kartongin, länkarullien ja faneerin rautatierahdeista oli 
tammikuun 23 pistä alkaen toistaiseksi laskettava, päljousalennus mukaan­
luettuna, 33’ 1/3 % alennus. Tätä alennusta, joka oli voimassa huhtikuun 14 
piään, ei sovellettu Oulun pohjoispuolella sijaitsevilta asemilta lähetettävien 
tavarain lculjetusmaksuihin, joista oli olemassa eri määräykset.
Helmikuun 28 p:nä 1928 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö mää­
räsi kalkkikivijauheen kuljetusmaksusta myönnettäväksi maaliskuun alusta' 
kertomusvuoden loppuun 20 % alennuksen, mikäli sitä kuljetettiin vähintään 
9 000 kilon lähetyksissä vaunua kohden j a ainakin 600 km:n matka taikka rahti 
laskettiin sanotun painomäärän ja kuljetusmatkan mukaan.
Helmikuun 29 p:nä 1928 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö antoi 
määräyksen, että lokakuun 21 p:nä 1927 myönnetty 20 % alennus väkirehujen, 
rehujauhojen ja apulannoitusaineiden kuljetusmaksuista oh oleva voimassa 
maaliskuun 15 p:ään saakka.
Syyskuun 21 p:nä 1928 kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö päätti, 
ettälannoitusaineiden, väkirehujen ja rehujauhojen kuljetusmaksuista oh marras­
kuun alusta 1928 helmikuun loppuun ,1929 ja höylätyn, veistetyn tai sahatun 
puutavaran, sementin ja tulien kuljetusmaksuista joulukuun alusta 1928 samoin 
helmikuun loppuun 1929 myönnettävä 20 % alennus, mikäli tavaraa kuljetet­
tiin vähintään 9 000 kilon lähetyksin vaunua kohden taikka rahti laskettiin 
sanotun painomäärän tai vaunun kantavuuden mukaan, sekä että sahajauhon, 
sahanpurun ja sahanrouheeii kuljetusmaksuista oh joulukuun alusta 1928 helmi­
kuun loppuun 1929 myönnettävä yhtä suuri alennus, milloin rahti laskettiin 
vähintään 15 m3:ltä ja 200 km:n matkalta. Edellämainittu alennus ei koskenut 
säädettyjä vähimpiä maksuja eikä paikallisliikenteessä kannettavia kuljetus­
maksuja.
Marraskuun 24 p:nä kulkulaitosten ja yleisten töiden ministeriö määräsi, 
että joulukuun alusta 1928 helmikuun loppuun 1929 oh voimassa 20. % alennus 
salaojitustiiliputkien rautatierahdeista, mikäli tavara kuljetettiin vähintään 9 000 
kilon lähetyksin vaunua kohden taikka rahti lasketthn ainakin sanotun paino- 
määrän tai vaunun kantavuuden mukaan.
Aluevuokrat. Kesäkuun 1 pistä 1928 lukien muutettiin tariffisäännön 67 
§:n g-hsämääräysten A-kohta seuraavasti:
A . V arastoa lu eet asem illa, la itureilla , satam issa ja  va ihteilla .
A n om u s varastoa lueen  saam iseksi teh dään  asianom aiselle asem apäällikölle, jo lle  
asian ratka isu  kuuluu. A n om u ksessa  on  m a in itta va  aika, jo s ta  alkaen varastoa lu etta  h a lu ­
taan  sekä alueen- laajuus. V uokram aksu  suoritetaan  etukäteen  asem akassaan v u ok ra sop i­
m u sta  a llek irjo itettaessa  ylim ääräisten  liiken netu lo jen  shekkik irjasta  k ir jo ite tta va a  kuittia, 
vastaan .
1. A lu evu ok raa  lasketaan  jok a ise lta  n eliöm etrin  alalta:
a) K o tk a n  K eisarinsatam assa ja  Sörnäisten  asem alla: .
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100 pen n iä 1 kuukaudelta , vähintään- 7 5 m arkkaa;
150 » 2— ■ 3 » ■> 150 >
200 >> 4— • 6 • *> » 225 .»
300 > 7— ■12 » » . 300 »
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b )  kaupungissa o lev illa  asem illa ja  n iille  ku ulu villa  satam a-alueilla  (lu k u u n otta ­
m a tta  Sörnäisten asem aa, K otk a n  K eisarinsatam aa ja  K a jaan in  Petäisenniskan satam a- 
’ a luetta ) sekä M akslahden ja  U uraan  satam issa:
75 penniä i kuukaudelta , väh in tään  1 50 m arkkaa;
100 *> • 2—  3 » » 100 »
150 » 4—  6 » » 150 »
225 *> 7— 12 » » 200 >
o) kaup paloissa  ja  taa javäkisissä  yhteiskunnissa o lev illa  asem illa sekä m uilla  kuin 
a) ja  b )  k oh tiin  k u u lu villa  satam a-alueilla:
50 penniä  1 kuukaudelta , väh in tään  • 40 m arkkaa;
75 » 2—  3 » 80 >
100 >> 4—  6 ' *> » 120 >
150 »> 7— 12 » . > 160 >
d j  m uualla  sija itsevalla  varastoalueella:
20 penniä 1 kuukaudelta , väh intään 25 m arkkaa;
30 ' » 2— 3 > >> 50 *>
40 > 4 — 6 *> »> 75 »
50 > 7— ■12 > »> 100 >
2. V u ok ratu lta  vesia lueelta  m aksetaan  p u o le t vastaavan  suuruisen m aa-alueen 
vu okrasta . ■
Tavaran luokitus. Tavaranluokitustaulukkoon tehtiin vuonna 1928 seu- 
raavat lisäykset ja muutokset.
Luokka. ' Luokka.
A seton i, vaarall. aine, 50 %  ja  25 %  k o ­
rotus : . . . . ; .....................................   1
A k k u m u laattor ih ap p o, vaarall. aine, 50
%  ja  25 %  k o r o t u s ......................•............. 2
A m m on ium su lfaatti, raaka . . . - . ............  6
>> p u h d is te t tu ............  3
A u to t , haja lleen  o te tu t , la a tik .................  1
B eton ila a ta t, kuona- ..............    5
F a janssi-, rnajolikä- ja  terrakottavalm is- 
tee t, kts. m y ös  n im ik että  Posliin i- 
teok set:
• F o r m a li in i ...............................    1
, F ilm it ........................................................ I . . . 1
F ilm ijä tte e t ........................................................ 2
H artsi, ju ok seva  ..................................•..........  5
H y d rosu lfiitt i ...................................................  4
Juurihedelm ät (perunat, lantut, nauriit,
tu rn ipsit.y . m .) ................   5
K ts . m y ös  n im ik että  P u u ta rh a tu ot­
teet.
Juustonkehät, pu iset, k o o k k ...................... 4
K a la t, rehu- ja  lannoitusaineen  v a lm is ­
tukseen  k ä y te ttä v ä t ................................ 6
K a liu m bik rom aatti ■.........................................  2
K a lk k ik iv i j a u h o t ..............................................  6
Ivarkaisujauhe ...................................................  2
K atisk at, rautalanka-, k o o k k .....................  2
K okosrasva- ........................................................ 2
K orkk ikaarna , pa itsi erikseen m ain ittu , 
k o o k .......................   2
K orkk ikaarna , paaleih in  puristettu , ei 
kook .
K orkk ikaarna , avovau nu issa  väh intään
4 000 k g  lä h e t y k s in ..................................... 4
K ry o liitt i ............................................................. 2
K u id u t ...............■.................................................  3
L astenreet, kts. K elk at.
L astenvau nu t, k ok oon p a n ta va t, ei k ookk .
L ääkekasvien juu ret .......................................  5
M aa liö ljy  .............................................................  3
M aidon ku ljetusastia t ....................................  .2
M aitoh app o ........................■..............................  2
M akeiset ............................................................. 1
»M ontacol» (hartsiliim a-aine) ......................  3 •
M uuraussäleet (ra p p au sp äreet).................  5
M ä n t y ö l jy ..................................................... . • • 2
N atr iu m bik rom aatti ........................  2
O ksaalihappo ...................................................  1
O leom argariin i .................................................... 3
O lk iteokset, h ienot, k ookk . ......................... 1
» yksinkerta iset, p a itsi erik ­
seen m ain itu t . ............................ . . . . . 2
O lkiteokset; o lk im atot, ’ kasvipenkkien
suojaksi k ä y te ttä v ä t ................................ 3
O soitelaput ...............................   2
Paperisäkit . ................................................... i 3
P e lla v a n s ie m e n ja u h o t..................................... 5
P ensselit .............................................................  3
P la ster  laths (rappauspäreet, m u u raus­
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Luokka!
P olk u p y örä n ru n got . .......................................  1
P u u laatik ot, faneeriset, k o o k k .................  2
P u u tarh atu otteet, pa itsi erikseen m a in i­
tu t  (kaali, kurkku, tom a a tti, k urpitsa
1. pu m p p u , pork k an a , palsternakka, 
punajuuri, selleri, retikka , retiisi, p ip a r­
ju u r i y . m . s .) .................................................  3
R ap p au sp äreet (m uuraussäleet) . . . . . . .  5
R a sv a , eläin -, m y ö s ' k ov e te ttu  eli h yd -
ra ttu  ...........................................................: . . 3
R a sv a , k asv i-, m y ö s  k o v e te ttu  eli
h yd rä ttu  ...............................................   .2
R a s v a jä t t e e t ...................................................  4
R a u ta  ja  teräs:
ra u ta torv et, eristysaineella  p ä ä llyste ty t 4
R in k e lit, vesi- . . .................................................. 3-
R u isk u t,”  suihku- (»P om on a), »Success»
y - m - ) .......................................... ......................: 1
Luokka.
Saven valajanteokset-, yksinkertaiset,
m y ös  lasitetu t ....................................................5
»Segm entti» ......................................., ..............  3
S inkkisu lfaatti (s in k k iv ih tr ill i ) .............  2
S iv e l t im e t ...................   3
S ym oli ..................    1
S ädek ivijau he ............................................  6
Tulensam m utuslaitteet (>>Minimax>>, »R a -
. pid» y . m .)  ................. .. , ..........................  1
T ärkkelys, pa lasina  tai tan k oin a  . . . .  1'
» raaka, k ostea  ........................... " 3
T ärkkelysj auh ot ..............................................  3
U p ok k aat (tu lenkestävästä  savesta ) . . 5
V ihannekset, m y ös  k u iva tu t, pa itsi erik ­
seen m ain itu t (p in aatti, raparperi, sa ­
laa tti, diili, persilja , ru oholau kka
.. y- m .)  ........................................................ ; . 3
Ö ljy , eläin-, k o v e te ttu  1. h ydxattu  . . . .  3
>> k asv i- ...............................   2
Yhdysliikenne. Marraskuun 23 p:nä 1928 valtioneuvosto määräsi, että 
suomalais-venäläisestä rautatieyhdysliikenteestä annettuun liikennesääntöön 
liittyvät toimeenpano- ja täydennysmääräykset oli muutettava niin kuuluviksi 
kuin vuoden 1928 asetuksessa n:o 300 mainitaan ja että näin muutettujen mää­
räysten piti tulla voimaan vuoden 1929 alusta lukien. Samana päivänä valtio­
neuvosto vahvisti säännöt rautatien toimesta tapahtuvasta tavaralähetysten 
siirtokäsittelystä toisaalta Suomen sekä toisaalta Saksan tai Liettuan välisessä 
liikenteessä ja ilmoitti, että Suomen Tasavallan ja Sosialististen Neuvosto­
tasavaltojen Liiton kesken noottien vaihdolla marraskuun 17 p:nä 1928 tehty 
sopimus,, joka sisältää lisäyksen molempien maiden välillä' suoran rautatie- 
yhdysliikenteen järjestämisestä matkustajain ja tavarain kuljetusta varten kesä: 
kuun 18 p:nä 1924 tehtyyn sopimukseen liittyvään liikennesääntöön, oli oleva 
voimassa tammikuun 1 p:stä 1929.
Vapaapiletit. Kesäkuun 27 p:nä 1928 muutettiin kulkulaitosten ja yleisten 
töiden ministeriön esittelystä rautatiehenkilökunnan oikeudesta saada vapaa- 
pilettejä matkoja varten valtionrautateillä lokakuun 25 p:nä 1924 annetun ase­
tuksen 12 ja 14 § kuulumaan seuraavasti:
Tilapäisiä, va p a a p ile tte jä  saavat kunakin, kalenterivuonna:
. a ) eläkkeellä  o lev a  v ira n  ta i to im en  h a lt ija  itselleen  ja  va im olleen  yh teen sä  seuraa- 
van  m äärän: tä y ttä  e läk että  n a u ttiv a  neljä , 24/S0 eläkettä  n au ttiv a  kolm e, 17/30 e läkettä  
n a u ttiv a  kaksi ja  10/30 e läk että  n au ttiv a  yh d en ; sekä
b )  e läk että  n au ttiv a  ty ö lä in en  itselleen  ja  va im olleen  yhteensä  seuraavan  m äärän: 
tä y ttä  e lä k että  n a u ttiv a  kaksi ja  m u u t yh den .
14 §. .
K u lku la itosten  ja  y le isten  tö id en  M in isteriöllä  on  oikeus m äärätä  m ihin  luokkaan  
v a p aap iletit on  k ir jo ite tta va .
Valtionrautatiet '1928.
Käsiteltyjen asiain luku.
Rautatiehallituksessa vuonna 1928 käsiteltyjen asiain luku selviää seu- 
raavasta yhdistelmästä, johon vertailua varten on otettu vastaavat tiedot 
myös edelliseltä vuodelta.
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Osasto, josta asiat on esitelty.









V. 1928. V. 1927. V. 1928. V. 1927. V. 1928. V. 1927. V. 1928. V. 1927. V. 1928. V. 1927.
H a llin to -osasto  . '.................... 5 ' 18 ■ 696 838 103 116 1 0 2 6 930 1 8 3 0 1 9 0 2
T alou sosasto  ........................... . 1 •s 196 275 762 ■ '912 1 0 5 4 663 2 013 1 858
Y le in en  rataosasta  ............... 3 ---  1■ 548 718 70 ' 60 805 1 3 2 1 1 4 2 6 2 099
K on stru k tiiv in en  rataosasta — — 156 152 30 41 ' 775 725 961 918
R a k e n n u s o s a s to ....................... 3 ---  1 163 180 312 254 855 717 1 3 3 3 1 1 5 1
K o n e o s a s t o ............ ■.................. 4 ' 9 .• 281 2 9 i 360 400 1 3 1 1 1 8 7 0 1 9 5 6 2 570
V arasto -osa sto  ...................... — ---* 467 679 369 29 1 9 7 4 2 029 2 810 2 737
L iik en n eosasto  ..................... 9 1 304 274 719 743 3 708 3 909 4  740 4 927
T ariffi- ja  kontro lliosasto  . . 7 1 134 169 481 353| 3 509 3 1 1 5 4 1 3 1 3 638
. Y h teen sä 32 37 | 2 945 3 576 3  206 2 908|| 15 017 15 279 21 200 21 800
Ylläolevan tilaston mukaan oli käsiteltyjen asiain luku vuonna 1928 kaik­
kiaan 21 200 eli 600 pienempi kuin lähinnä aikaisempana vuonna. Vähennystä 
havaitaan rautatiehallituksen yleis- ja osastoistuntojen-sekä osastonjohtajani 
yksin ratkaisemissa asioissa; ainoastaan pää- ja ylijohtajalle. tehdyt esittelyt 
ovat lisääntyneet. Kun taas tarkastetaan kullekin osastolle kuuluvia asioita, 
voidaan todeta erisuuntaisia muutoksia, j öistä. huomattavimpia ovat kone­







Valtionrautateiden käyttö vuonna 1928.
Rahallinen tulos.
Rahallinen tulos valtionrautateiden liikenteestä osoittautui vuonna 1928 
huomattavasti paremmaksi kuin lähinnä edellisinä vuosina. Tulot, jotka vuonna
1927 olivat likipitäen 836.2 milj. mk, nousivat kertomusvuonna 891.9 miljiaan, 
lisääntyen niinmuodoin 6 .7  %. Menot, s. o. vuotuiset hallinto-, kunnossapito­
j a  käyttökustannukset,.enenivät taas 684.5 milj:sta 713.0 milj. mk:äan eli vain 
4.2 %. Tämän johdosta käyttöylijäämä, joka  vuonna 1927 oli 151.6 milj. mk, 
kasvoi 178.9 miljiaan, siis kokonaista 18.o %.
Täsmällisin luvuin esitettyinä puheenaolleet rahallisten tuloksien vaihtelut 
käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä:
Vuonna 1928. Vuonna 1927. Lisäys vuonna 192S.
&mf. ' -fi<& Shnf, )%lA SCmfi Jiis. %
891870 562:36 836 181 016: 40- 55 689 545:96 6 . 7
713 009 828:83 684 540 702: 97 28 469 125: 8 6  4.2
Käy ttöyli j ääm ä 178 860 733: 53 151 640 313: 43 27 220 420: 10 I 8 .0
Valtionrautateiden keskimääräiselle pääoma-arvolle, jonka vuodelta 1928
on laskettu olleen 5 573 087 000 mk, vastaa' edellä ilmoitettu käyttöylijäämä 
3 .2 .%:n korkoa. •' ' >
Jotta saataisiin oikea käsitys valtioni’autateiden taloudellisesta tuloksesta 
vuonna 1928, olisi tämän vuoden tuloihin lisättävä korvaus postin ja posti- 
pakettien maksuttomasta kuljetuksesta, mistä rautatiehallitus on arvioinut 
aiheutuneen kustannuksia. 18.9  milj. mk, sekä muiden valtionlaitosten luotto- 
kuljetuksista ja erikoistilaisuuksiin myydyistä matkalipuista myönnetyt alen­
nukset, joista edelliset ovat valtionrautateiden ylireviisorien laskelmien mukaan 
vähentäneet tuloja 11.5  ja jälkimmäiset 0 .6  milj. mk. Toiselta puolen pitäisi 
postilaitokselle suorittaa valtionrautateiden kirjeiden, ilmoituskorttien y. m. 
kuljettamisesta 1 .5  milj. mk. Näin ollen kohoaisivat tulot 922.9, menot 714,5 ja 
käyttöylijäämä 208.4 milj. mk:aan sekä pääoma-arvolle kertyvä korko 3.7 %:iin.
Lopuksi on huomattava, että paitsi ylempänä esitettyjä menoja, oli vuonna
1928 kustannuksia rautatielainoista seuraavasti: korkoa Smk 13 951 196:42, 
agiota Smk 23 845 465:11 ja toimituspalkkioita y. m-, noin 200 000 mk; sen 
lisäksi käytettiin kuoletukseen 3 551 307 mk. Kun lainat, joiden maksamatta 
oleva summa vastaa verraten pientä osaa rautateistön nykyisestä pääoma- 





taloudesta, on ne tässä tilastossa jatkuvasti jätetty laskelmien ulkopuolelle. 
Jos niistä aiheutuneet varsinaiset kustannukset, korko, agio ja toimituspalkkiot, 
otettaisiin lukuun, samalla kuin toisaalta rautatielaitosta hyvitettäisiin postin- 
kuljetuksesta sekä luotto: y. m. alennusliikenteestä edellä, kosketelluilla mää­
rillä, kasvaisivat kertomusvuoden menot 752.5 milj. mk:aan, tulojen ollessa 
922.9 milj., joten nettoylijäämä supistuisi 170,4 milj. mkraan.
Rautateiden pituus.
Valtionrautateiden oma ratapituus, johon, luetaan niille kuuluvat liiken­
teelle avatut pää- ja haararadat ilman sivu- ja syrjäraiteita, oli vuoden 1927 
lopussa tarkistettujen tietojen mukaan 4 694.27 km.
Tähän liitettiin vuonna 1928 varsinaiselle liikenteelle avat­
tuna marraskuun 1 p:nä Liimatan—Äyräpään rataosa ..............
Väliaikaiselle liikenteelle luovutettiin:
tammikuun 23 p:nä Vuokatin—Saviahon rataosa ..................
toukokuun 15 p:nä Sysmäjärven—Outokummun rataosa ■........
syyskuun 1 p:nä Aavasaksan—Kaulirannan rataosa ................
joulukuun 1 p:nä Muhoksen—Utajärven rataosa .............. .........
Tavaraliikenteelle vaunukuormin avattiin:
syyskuun 1 p:nä Aavasaksan satamaraide...................  1 .9 0  km.
» 1 » Marjosaaren » ................... 0.52 »
» 1 » Röytän satamarata, joka määrättiin
liikennöitäväksi tarpeen vaatiessa . . ..............•... 8.37 »
lokakuun 1 p:nä. Kontiolahden—Höytiäisen satamarata........... ..
marraskuun 1 p:nä Äyräpään. satamarata....................................
joulukuun .21 p:nä Lohjan satamarata, jolla kuitenkin Lohjan 
kauppalan pysäkki luovutettiin täydelliselle tavarankulje­
tukselle . . . . . : . .............................. ................, ....................
Jatkoa useihin ratoihin tuli eri aikoina yhteensä.. ..........
Pää- ja haararatoihin siirrettiin sivu- ja syrjäraiteisiin ai­
kaisemmin kuuluneet:
Tammisaaren satamarata .................................. .. : . .....................






» 21.9 . »
1 0 .7  9 »
2 .8 0  » 
1 .7 3 .  »
5.46 ' » . 
1.88 ».
0.5 2 » . 
1.26 » 
125.04 km.
Toisaalta tapahtui eräitä vähennyksiä ratapituudessa:
lyhennyksiä eri radoissa, yhteensä........ ................ . .. : ................  1.0 9 km.
Leppälahden satamarata, jota sen lyhennyttyä 0.4 5 km:iin on
pidetty sivuraiteena.........................................................................  0.5 8 »









Valtionrautateinen oma ratapituus oli tämän johdosta kerto­
musvuoden päättyessä .................................................................... . 4 817.64 km.
Sen ohessa valtionrautatiet-ovat liikennöineet useita muiden 
valtionlaitoksien ja yksityisten omistamia haararatoja,. joita, lu­
kuunottamatta vähemmän kuin 0.5 km pitkiä sivuraiteita, oli
yhteensä........ i . . .  . .............................................................................  x) 118. i 8 »
Niinmuodoin oli koko liikennöity ratapituus vuoden 1928 lo - . 
pussa ...................... ............................................................................... 4 935.8.2 km.
Valtionrautateiden keskiliikennepituus, s. o. vuoden eri aikoina liiken­
nöityjen ratapituuksien keskimäärä, oli 4 849 km. Sitä laskettaessa on ne selon- 
tekovuonna valmistuneet uudet rataosat, joiden avaamispäivä on ilmoitettu, 
otettu huomioon suhteellisesti käytännössäoloaikansa mukaan, kaikki muut 
lisäykset samoinkuin vähennykset taas puoleksi.
Eri radoille jakaantuivat vuoden 1928, lopussa liikennöity ratapituus ja 
mainitun vuoden keskiliikennepituus, joihin molempiin on luettu muidenkin 
omistamat haararadat, seuraavasti:
Liikennöity ratapituus vuoden 1928 Keskilii-





km.3) km .8) km. km.
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n  .............. , 6 6 9 . 9i 8 6 .0  8 7 5 5 . 99 7 1 4
H a n g o n  .......................: ........................................................... 1 4 9 .6  5 1 1 .2 1 1 60 . 86 155
T u r u n — T a m p e re e n — H ä m e e n lin n a n  .............. 2 7 8 . o 6 12. 86 2 9 0 . 92 291
V a a sa n  ............................ '......................................................... 4 4 3 . 4 3 1 3 .2 4 4 5 6 . 6 7 - 457
O u lu n  .................... .. ................................................................... 6 4 7 .5 5 5 5 . o 7. 7 0 2 . 62 6 7 0
S a v o n  ......................................................................................... 7 6 3 .5 4 5 5 . 1 8 8 18 . 72 817
K a r ja la n  ................ ...................... ................................. ..  . . . 8 2 2 . 7 8 4 7 .4  2 8 7 0 . 2 0 865
P orin  ...................................................................... ...................... 1 5 6 .4 8 8 . 40 1 64 . 88 165
H a a p a m ä e n — E lise n v a a r a n  ....................................... 4 0 0 .1 5 8 . 73. 4 0 8 . 8 8 4 0 9
H e ls in g in — T u ru n  ......................................  . , ................. ■ 1 9 4 .7 8 2 . 4 7 1 9 7 .2 5 197
R o v a n ie m e n  ....................................  . . ............................... 1 0 7 .3  6 1. 4 7 1 0 8 .8 3 109
K o k o  ra u ta te istö 4 6 33 . 69 3 0 2 .1 3 4  9 3 5 . 82 4  8 49
Liikennöidystä ratapituudesta oli vuoden 1928 lopussa samoin, kuin edel­
lisen vuoden päättyessä kaksiraiteista rataa 195.io km, josta tuli Helsingin—Hä­
meenlinnan— Rajajoen radan osalle 177.35 km (Helsingistä Riihimäelle, Uudesta- 
kylästä Korialle, Kaipiaisista Taavettiin ja Viipurista kilometrille 357 Helsin­
gistä lukien) ja Helsingin—Turun radan osalle 17.7 5 km (Pasilan matkustaja- 
aseman lähtövaihteesta Espooseen). Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen ra­
dalla kaksiraiteinen linja oli 23.5 % ja koko rautateistöllä 4.o % liikenne- 
pituudesta. .
!) V ähennys vu on n a  1927 ilm oitettu un  vastaavaan  lukuun verraten  joh tu u  p ä ä ­
asiallisesti siitä, että  eräitä  ra iteita  n y t  on  p id e tty  sivuraiteina.
2) K uh un k in  rataan  ku u lu vat rataosa t m ain itaan  I I  liitteen  taulussa 1. E rity isesti 
on  h u om attava , että  vu od en  1928 a lusta lukien  on  V iipurin— K o iv is to n  rata  liite tty  H e l­
singin— H äm eenlinnan— R a ja jo e n  rataan  sekä K ristiinan, K askisten  rata  Vaasan rataan, 
jo t a  paitsi Jyväskylän - ja  Savon linnan  ra d a t on  yh d iste tty  H aap am äen — E lisenvaaran 
radaksi.




Valtionrautateiden koko raidepituus, johon luetaan myös niille kuuluvat 
sivu- ja syrjäraiteet, mutta ei niiden liikennöimiä vieraita haara- ja sivuraiteita, 
oli vuoden 1928 lopussa 6 696.29 km (vrt. II liitteen tauluja 1 ja 2 alimuistutuk- 
sineen). Tämän oman raidepituuden jakaantuminen eri radoille näkyy seu- 
raavasta yhdistelmästä:
Oman raiteiston koko pituus vuoden 1928 lopussa.









H e lsin g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n  . 
H a n g o n  ...................................................................  .
8 4 7 . 2  6 
1 4 9 . 6  5 
2 7 8 .0 .6
3 2 . 6 9 
9 . 94 
9 . 8 6
5 6 5 .  3 6 
7 9 .  97  . 
1 3 0 . 3  8
1 4 4 5 .  31 
2 3 9 .  5 6 
4 1 8 . 3 0T u ru n — T a m p ereen — -H ä m een lin n a n  . .
V a a sa n  ............................................... ......................... 4 4 3 . 4  3 8 . 4 9 . 1 3 6 . 7 8 5 8 8 .  70
O u l u n ........... ............. ................ ..  ............................ . 6 4 7 . 5 5 - 3 4 .  5 4 1 4 2 .  22 8 2 4 . 3 1
S a v o n  ........................................................................... 7 6 3 .  5 4 4 7 . 8 6 1 9 3 .  74 1 0 0 5 . 1 4
K a r ja la n  ! .............. .. ................................................... 8 2 2 . 7 8 3 4 .  2 4 2 2 0 .  30 1 0 7 7 .  32
P orin  ......................... : ................................. ............. 1 5 6 . 4  8 1 .9 8 .5 1 .  61 2 1 0 : 0  7
H a a p a m ä e n — E lisen v a a ra n  . . . . . . . . . 4 0 0 . 1 5 1. 90 9 1 .  77 4 9 3 .  82
H e ls in g in — T u r u n ................................................ 2 1 2 . 5 3 0 . 9 8 5 7 .  o 7 2 7 0 .  5 8
R o v a n ie m e n  ........................................................... 1 0 7 . 3 6 ' 1 . 4 7 1 4 . 3 5 1 2 3 . 1 8
K o k o  ra u ta te istö 4  8 2 8 .  7 9 . 1 8 3 . .9 5 1 6 8 3 .  o 5 6  6 9 6 .  2 9
Yleiselle liikenteelle luovutetuilla yksityisillä rautateillä, jotka ovat rauta­
tiehallituksen valvonnan alaisia, lisääntyi ratapituus kertomusvuoden aikana
0.2 6 km ja oli sen lopussa kaikkiaan 266.33 km. Seuraavassa ilmoitetaan IX  
liitteessä julkaistun seikkaperäisen tilaston mukaan eri yksityisradat sekä niiden 
raideleveys, ratapituus ynnä sivu- ja syrjäraiteiden pituus vuoden 1928 päät­
tyessä.
L eveä ra ite ise t y k s i ty is r a d a t :
R au m an  rautatie (R au m a— P eip oh ja  y n n ä  sen
haararata K iukainen— K a u ttu a ) ..............................




1 . 524 




6 2 .  52 
5 . i o




2 2 .  84 
3.'9 5




8 5 .  3 6 
9 .0  5
Y hteensä — 6 7 . 6 2 2 6 .  7 9 9 4 .4 1
K a p ea ra ite is e t  y k s ity is r a d a t :
Jok ioisten  rautatie (H um ppila— F orssa ) . ............... 0. 750 2 2 .  40 - 2 .  2 7 2 4 .  0 7
L ov iisan — V esijärven  rautatie (V esijärvi— N iem i—  
L ah ti— L oviisa— V alkom ) ........................... ................. 0 . 750 8 1 . 74 3 3 . 1 2 1 1 4 . 8 6
Ä änekosken  rautatie (Suolahti— Ä änekosk i) . . . . 0 .  750 9 . 2 5 1 .1 2 1 0 . 3 7
L oh jan  sähkörautatie (L oh ja — L oh ja n jä rven  ranta) 0 .  750 4 . 74 1 . 13 5 . 87
H y vin k ää n — P yhäjärven  rautatie (H yv in k ä ä —  
K arkk ilan  te h d a s ) ............................. ............................... 0 .  750 4 5 . .o o 7 . 78- 5 2 . 7 8
L äskelän  rautatie (Läskelän  tehdas— Joensuun  k ylä  
L aatokan  r a n n a l la ) .............................................. ' .......... 0 . 760 6. 20 4 . 1 7 1 0 .  3 7
M äntän  rautatie (V ilppula— M änttä ) ......................... 0 .  600 ■ 6. 72 8 .1  6 1 4 .  8 8
*) V äliaikaisesti liik en nöity jen  rataosien  sivu - ja  syrjäraiteiden  p ituu desta  puuttuu








R aide- ■ R ata -




leveys, pituus, raiteet, pituus.
m. km . km . km.
K ärja lah kosken  rautatie (Juantehdas— K arja lan - 
k osk i) . . . . , ............................................................................ 0. 600 3. 8 7 4 . 70 8. 5 7
R iih im äen — L op en  rautatie (R iih im äki— L aunonen) 0. 600. . 1 4 . 3 0 - 1 4 .  35 28. 6 5
K uu sank osk en — V oikan  rautatie (K uusankosk i—  
V oik k a ) .............................................................................. •. . 0. 600 ■ 4 . 4 9 1 .3 1 5. 80
Y h teen sä  — 198.71 7 8 . i l 276. 82
K a ik k ia a n . : 266.3 3 104. 9o 371.23
Liikenteelle avattujen valtion ja yksityisten rautateiden yhteenlaskettu rata- 
pituus oli vuoden 1928 lopussa 5 202.15 km.
Maan rautateistön kehitys parin viime vuosikymmenen aikana selviää 
suurin piirtein seuraavasta yhdistelmästä, jossa sitäpaitsi ilmoitetaan radan 
suhteellinen pituus Suomen pinta-alaan (ilman Laatokkaa) ja väkilukuun ver­
raten.
N ' Ratapituus vuoden lopussa. 100 km2 kohden. Siitä
10 000 \suk'. kohden 
Siitä
Valtion­ Yksityiset Yli- Kaik­ valtion­ Kaik­ . valtion­
rautatiet, rautatiet, ■ teensä; kiaan, rautatiet, kiaan, rautatiet
km. km. km. km. km. km. km.
V u onn a  1900 . . .- 2 615 281 2 896 0. 7 9 0. 72 LO. 6 9 9. 6 5
» 1910 . . . . '• 3 320. 04 3 0 7 .15 3 628. o 9 0. 9 9 0. 91 . 11.68 10. 6 9
. » 1920 ____ 3 986. 75 296. 62 . 4 283.3 7 1.16 1.08 12. 72 . 11. 84
» 1927 ____ 4 825.89- 266. o 7 5 091. 96 1.3 4 1.2 7 14.21 13.4 7
» 1928 ____ 4 935. 82 266. 3 3 5 202.15 1.3 7 . 1. 30 14. 40 13.6 7
Valtionrautateiden pääoma-arvo.
Valtionrautateiden pääoma-arvo, josta on esitetty yksityiskohtaiset 
tiedot I liitteen tauluissa 6 ja 7, oli kirjanpidon mukaan vuoden 1927 lo­
pussa ............................................................................................... 4 912 674 026 mk.
Tähän tuli vuonna 1928 lisäksi:
Uudisrakennusten ja muiden uusien kiin­
teistöjen arvo ....................................  42 667 635 mk.
Uuden liikkuvan kaluston arvo .  ..........  89 514 836 »
Uusien työkoneiden arvo .. .’ ....... ............ 2 388 064 » 134 570 535 »
5 047 244 561 mk.
Samaan aikaan poistettiin:
Kiinteistöjen arvosta ................ .................  306 699 mk.
Liikkuvan kaluston arvosta ....................... 50 000 »
Työkoneiden arvosta ............ ...................... 158 268 » 514 967 »
Valtionrautateiden kirjanpitoon sisältyvä pääoma-arvo 
oli siten vuoden 1928 päättyessä.......... ................................ 5 046 729 594 mk.
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Siirros 5 046 729 594'mk. paa<ma:arvo.
Yllämainittuun summaan on lisättävä eräiden uusien 
rataosien toistaiseksi likimääräiset kiinteistöartot (vrt. I 
liitteen taulu 6:n loppua), kaikkiaan .................................... 1)673 544 532 >
Koko pääoma-arvo oli siis kertomusvuoden lopussa . a)5 720 274 126 mk.
Eri omaisuusryhmien osalle pääoma-arvo jakaantui seuraavasti:
Kaikkiaan, % koko Oraan raclan rata-
mk. määrästä, km kohden, mk.
K iin te is tö jen  a r v o ........................................................ 4 126 633 695 72.14.  . 856 600
L iik k uvan  kaluston  a r v o .........................................  1 544 538 657 - 27. oo 320 600
T y ök on eid en  arvo .......................... ............................  49 101 774 0. 86 10 200
K o k o  p ääom a-arvo 5 720 274 126 100 . oo 1 187 400
Keskimääräinen pääoma-arvo, s. o. keskimäärä vuoden eri aikoina valtion­
rautateille kuuluneen omaisuuden arvosta, oli — kuten j o edellä rahallista tulosta 
esitettäessä mainittiin — 5 573 087 000 mk. Tätä rautateiden kannattavaisuus- 
prosentin perustuksena olevaa pääoma-arvoa laskettaessa on kunkin selonteko- 
vuonna liikenteelle avatun uuden rataosan rakennuskustannuksista otettu 
huomioon sen käytännössäoloajan mukainen summa sekä muista pääoma-arvon 
lisäyksistä samoinkuin vähennyksistä puolet. •
Eri radoille tulee vuoden 1928 lopussa ilmoitetusta ja sanotun vuoden 
keskimääräisestä pääoma-arvosta (kun veturien arvo jaetaan joka radalla kul­
jettujen veturikilometrien, henkilö- ja tavaravaunujen arvo niiden kummankin 
akselikilometrien ja työkoneiden arvo koko vaununakselikilometrimäärän mu­
kaisesti) seuraavat osuudet:
Valtionrautateiden pääoma-arvo Keskimääräinen
vuodeu 1928 lopussa. pääoma-arvo
R a t a . Kaik- Oman radan
vuonna
kiaän. ratakm kohden. 1928.
T u h a t t a  m a r k k a a .
H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — R a j a j o e n .................... 1 5 5 8  374 2 2 1 8 1 501  6 1 6
H a n g o n  ........... ........................... ................... : ............................ 1 6 8  257 1 0 5 4 161  341
T u r u n — T a m p e re e n — H ä m e e n lin n a n  ....................... 397  906 1 382 391  275
V a a sa n  ............................................................................................ 471  699 1 ,0 4 4 4 6 4  581
O u lu n  .................................... .......................................................... 5 6 8  0 8 8 805 5 3 0  941
S a v o n  ..................................................... .. ....................................... 8 4 5  853 1 0 7 4 . 837  6 32
K a r j a l a n ............................................................. .. 8 9 5  542 1 0 4 5 8 8 2  2 5 5
P o rin  .................................................................................................. 161  0 7 4 1 0 1 6 159  6 6 9
H a a p a m ä e n — E li s e n v a a r a n ............................................. 3 55  378 8 8 4 3 4 8  855
H e ls in g in — T u ru n  ......................... ' ....................................... 2 2 8  397 1 167 2 2 6  2 0 8
R o v a n ie m e n  .................................................................: ............. 69  7 0 6 641 6 8  7 1 4
K o k o  ra u ta te istö 5 7 2 0  2 7 4 1 187 5 5 7 3  0 8 7
V u o m ia  192 7  ....................................., ...................................... 5 4 5 9  4 73 1 163 5 3 5 9  5 2 6
1) T ähän  sisä ltyy  m y ö s  K ontio lahd en — H öytiä isen  satam aradan pääom a-arvo, 
1 258 160 m k , jo ta  ei ole  ilm oitettu  I  liitteen  taulussa 6.
2) T ähän  ei o le  ku ten  ennenkään  luettu  rautatierakennusten  eikä m etsänhak- 
kauksien  ka lustoa  y h tä  väh än  ku in  m yöskään  käyttök a lustoa , jo iden  vastaavat a rvot 







Rakenteilla oleviin rautateihin käytetyistä rahamääristä on tiedot VIII 
liitteen tauluissa 1 ja 2. Näistä radoista oli vuoden 1928 päättyessä liitetty val­
miisiin rautateihin Kajaanin—Kontiomäen ja Viipurin—Äyräpään rataosat 
ynnä Lohjan ja Kontiolahden—Höytiäisen satamaradat, vaikka niiden rakennus­
kustannuksia koskevat tilit eivät vielä olleet lopulliset. Mainitut radat sekä 
väliaikaiselle liikenteelle avatut Karungin—Kaulirannan, Kiehimän—Kontio- 
mäen—Saviahon, Oulun—Utajärven ja Joensuun— Outokummun rataosat ja 
Röytän satamarata on pääoma-arvoa laskettaessa otettu huomioon. Kun niillä 
suoritetuista töistä aiheutuneet menot, yhteensä noin 256 674 000 mk, vähen­
netään VIII liitteen taulussa 2 ilmoitetusta rakennuskustannusten kokonais­
määrästä, jää aivan keskeneräisten ratojen osalle (rautatietutkimukset mukaan­
luettuina) 86 949 000 mk.
Rata ja rakennukset.
Seikkaperäiset tiedot vuoden 1928 lopussa yleisen rataosaston hallinnossa 
olleiden valtionratojen kiskotuksesta, niillä sijaitsevista rakennuksista ja lai­
toksista y. m. ilmoitetaan tilaston II liitteessä; tähän eivät siis sisälly ne lisäksi- 
tulleet rataosat, joita rakennusosasto on vielä väliaikaisesti hoitanut.
Ratakiskoja on kertomusvuonna lopullisesti valmistuneisiin uusiin raiteisiin 
asetettu seuraavasti:
22.343 25. 30 33.48 43.587 Yhteensä,
kg/m :n teräskiskoilla laskettu ra idetta , kilom etriä. km .
P ä ä - j a  h a a ra ra d a t . . . . 1 7 . 3 8 9 5 . 2  5 6 2 . 3  5 — — 1 7 4 .  98
S iv u - j a  sy r jä r a ite e t . .  . 1 3 . 66 7 . 99 5 3 .  6 5 0 . 4 7 0 . 21 7 5 .  98
K o k o  ra ite isto 3 1 . 0 4 1 0 3 . 2 4 1 1 6 . 0 0 0 .  4 7 0 .  2 1 2 5 0 .  96
V u o n n a  1 9 2 7  ......................... 2 5 .  79 1. 81 2 8 . 2 5 ______ ______ 5 5 . 8 5
Missä määrin kiskoja on. vanhoilla radoilla vaihdettu toisiin, näkyy alla- 
olevasta taulukosta:
Rataan pantu kuluneiden ja 
katkenneiden kiskojen sijaan :








































Koko raiteisto 6.74 0.28 19.81 0.22 6.36 110.42 9.84 153.67 2.41
Vuonna 1927 5.27 0.95 14.34 0.13 3.62 142.66 13.75 180.72 2.86























joen . . . \ . . . ........ ......................... 40.56 3.67 945.S2 50.51 385.12 3.30 16.33 1 4 4 5 . 3 1
Hangon ............................................. 10.44 2 .1 6 215.44 0.19 — 1.63 9.6S 239.56
Turun— Tampereen— Hämeen-
linnan ; ............... ■.......................... 1.75 — 398.56 2.42 6.85 0.07 8.65 418.30
Vaasan ..................... ....................... 80.15 2.74 499.19 — — 0.93 5.69 588.70
O u lu n ................. ................................ 371.84 253.25 184.30 5.38 — 8.94 0.60 824.31
Savon ................................................. 611.12 __ 368.60 __ __ __ 1.42 981.14
K arjalan ............................................. 193.43 184.52 558.45 139.55 — 1.05 0.32 1 077.32
Porin ......................................... .. 131.16 71.00 7.59 — — — 0.32 210.07
Haapamäen— Etisen vaaran ........... 5.84 163.22 144.21 178.96 — 1.59 — 493.82
Helsingin—T u ru n ............................ ■— — 261.84 ■ 2.62 6.12 — — 270.58
R ov an iem en  ..................................... 1.07 122.11 — — — — — 123.18
K o k o  rautateistö 1 447.36 802.69 3 584.00 379.63 '398.09 17.51 43.01 6 672.29
S ä lä :
P ää- ja  haararatlafc ........................ 948.13 689.83 2 629.01 329.61 381.28 10.88 •--- 4 988.7 4
S ivu- ja  s y r jä r a it e e t ....................... 499.23 112.86 954.99 50.02 16.81 6.63 43.01 1 683.55
Rata ja  raleen 
nuksét.
Vaihteita asetettiin vuonna 1928 lisää 515 ja poistettiin tarpeettomina 
237. Sen ohessa uusittiin 198 vaihdekieltä ja 265 risteystä. Saman vuoden 
päättyessä oli rataan ldinnitettynä 6 416 yksinkertaista, 119 kaksois-, 45 puoli- 
englantilaista, 348 täysienglantilaista ja 3 symmetristä vaihdetta eli yhteensä 
6 931 kpl. ..
Kertomusvuoden aikana lisäksipantujen ja vaihdettujen ratapölkkyjen 
luku sekä niiden kokonaismäärä vuoden lopussa käy ilmi seuraavasta yhdis­
telmästä:
K yllä stä m ä ttöm iä  ra ta p ö lk k y jä  .. . 








_  %  rata-
Kaik- pölkyistä 
kiaau. y, 1928.
476 152 6. o'





8 202 103 81.4 3
1 870 864 18.57
K aikkiaan  382 363 562 210 5 .8  10 072 967 „ 100.00
Kestävyyden parantamiseksi kyllästettiin Mikkelissä ja Jaakkimassa 
yhteensä 107 931 ratapölkkyä, 24.oo m3 hirsiä, 32.51  m3 lennätinparruja, 
27.45 m3 siltapelkkoja, 320.45 m3 lankkuja ja lautoja sekä 28.81 m3 parruja ja 
peikkoja. Tässä työssä kulutettiin kaikkiaan 802 041 kg öljyä.
Radan kunnossapitoa varten ajettiin kertomusvuonna 205 339 m 3 soraa 
eli 31.6 m3 kutakin saman vuoden alussa valtionrautateihin kuulunutta raide- 
kilometriä kohden, joita määriä vuonna 1927 vastasivat 331 048 ja 52.4 in3.
Varsinaiselle tai väliaikaiselle liikenteelle avattu j en' asemien, pyy säkkien ja 
epäitsenäisten liikennepaikkojen luku nousi vuoden 1928 lopussa 1 208:aan. 
(Edellisenä vuonna on vastaavan luvun ilmoitettu olleen vain 783; kertomus­
vuoden suuri lisäys johtuu pääasiallisesti siitä, että nyt on otettu huomioon kaikki 
syrjäraiteet, mikäli ne eivät ole asemien yleisiä kuormaus- ja purkauspaikkoja.).
— L iik e n n e p a ik k o je n  ja k a a n tu m in e n  r y h m iin s ä  ja  eri ra d o ille  n ä k y y  seu ra a v a sta  







R a t a .
I tse n ä is iä  liik e n n e p a ik k o ja . E p ä itse n ä is iä  liiken nep a ik k o ja .
J Kaikkiaan liikenteelle avattuja 
1 
liikennepaikkoja.

















Satamia y. m. virkamiehen 
hoitamia epäitsenäisiä lii­
kennepaikkoja.
Laiturivaihtcita henkilö- ja 
tavaraliikennettä varten.
'Laitureita henkilöliikennettä 
ja osaksi myös pientä tavaraa 
varten.




H e l s i n g i n — H ä m e e n l in - -n a n — R a j a j o e n .............. 4 7 17 23 9 15 75 5 24 26 4 157 216 291 —H a n g o n ..................................... — 2 4 4 2 1 13 — 9 2 4 18 33 46T u r u n — T a m p e r e e n —H ä m e e n l i n n a n .............. 2 1 5 5 9 4 26 2 7 10 9 22 50 76 3V a a s a n ..................................... 1 1 4 11 15 9 41 1 13 1 10 29 54 95 3O u lu n  ..................................... — 3 6 10 14 12 45 3 21 11 2 66 103 148 —
S a v o n  ........................................ ____ 5 6 8 18 18 55 1 43 7 4 73 128 183 14
K a r j a l a n  ............................... — 4 10 12 23 18 67 1 33 7 6 59 106 173 —P o r i n  . .  ... ................................. — 1 2 5 6 4 18 — 7 7 7 10 31 49 3H a a p a m ä e n — E li s e n -v a a r a n  ............................... — 1 4 4 15 3 27 — 21 2 1 33 57 84 7H e l s i n g i n — T u r u n  . . . . — — 8 6 8 2 24 _ _ 6 7 1 11 25 49 *-------
R o v a n i e m e n ......................... — — 1 — 1 1 3 — 8 1 — 2 11 14 —
K o k o  r a u t a t e i s t ö 7 25 67 88 120 8 7 1394 13| 192 81 48 480| 814(1 208 30
Eri liikennepaikoilla ja avoradalla oli rakennuksia ja huomattavimpia lait- 
teitä vuosien 1928 ja 1927 lopussa allamainitut määrät:
Vuonna Vuonna
A sem arakennuksia erilaisilla
1928. 1927.
l i ik e n n e p a ik o illa ...................... 595 565
A su in ra k en n u k sia ......................... 2 053 2 024
V eturita lle ja  ................................... 94 89
N iissä  v e tu r in s ijo ja ' ............ 582 564
K o n e p a jo j a .....................................
Sähkökeskuksia  ja  m u u ntaja -
8 8
a s e m i a .......................................... 11 10
V esitorneja  ..................................... 216 197
T a v a ra m a k a s iin e ja ...................... 620 592
K a a s u te h ta ita ................................ 5 5





V eturi nkään toi avo j a .............. 92. 91
V a u n u n k ä ä n tö la v o ja ............ . 23 26
K o lm io r a ite ita ......................... 15 14
V au n u vaak oja  .......................... 70 66
N o s to k u r k ia ............................... 6 7
S iirto lavo ja  ............................... 12 11
S e m a fo o r e ja .............................. 445 445
L evysign  aal ej a ........................ 236 230
A G A -la itte ita  signaaleissa . 219 212
A s e t in la it te ita ........................... 175 163
R a id e s u lk u ja ............................. 105 93
B lo k k io s a s to jä .......................... 112 108
Liikkuva ja muu kalusto.
• Valtionrautateiden liikkuvassa kalustossa vuonna 1928 tapahtuneista muu­
toksista on ensinnäkin mainittava, että vetureita on hankittu 10 kahdeksan- 
kytkyistä K3-sarjan ja 27 samanmallista K5-sarjan kaksoisveturia sekä moottori- 
vaunuja 3 kpl. Toisaalta on hylätty 1 moottorivaunu. Henkilövaunuja on tullut 
lisää 10 yhdistettyä I, II ja III luokan teli-makuuvaunua, 2 II ja III luokan 
teli-päivävaunua ynnä 15 II luokan ja 40 III luokan paikallisjunanvaunua eli 
kaikkiaan 67 kpl. Tavaravaunu ja-on rakennettu 743, nimittäin kokonaan uusia 
28 katettua, 700 avonaista ja 2 kaasunkuljetusvaunua sekä hylättyjen vaunujen 
osista T l katettua, 1 avonainen ja 1 soravaunu.
Valtionrautatiet 1928.
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Liikkuvan kaluston arvon lisäyksiksi on merkitty 37 veturin arvo, Smk 
32 820 420: 68, osakustannukset 21 veturista, Smk 10 523 289: 81, 3 moottori- 
vaunun arvo, Smk 2 057 872: 64, 67 henkilövaunun arvo, Smk 4 778 792: 93, 
730 tavaravaunun arvo, Smk 21 734 459: 83, sekä osakustannukset 550 tavara- 
vaunusta, Smk 17 600 000: —, eli yhteensä Smk 89 514 835: 89. Kirjoista pois­
tetun moottorivaunun arvo oli 50 000 mk.
Liikkuvan kaluston luku ja kirjanpidon mukainen arvo vuosien 1928 ja 
1927 lopussa sekä ensinmainitun vuoden kuluessa ylläesitetyistä muutoksista 
aiheutuneet lisäykset näkyvät seuraavasta taulukosta:
















566 003 974 











522 660 264 
50 000 









43 343 710 
2 007 872 






Arvo yhteensä — 1544 538 656 59 — T455 073 820 70 — 89464 835 89
Tämän lisäksi on vuonna 1928 ollut käytännössä, paitsi Rauman rautatien 
vaunuja, 70 posti- ja lennätinlaitokselle kuuluvaa postivaunua, 8 Kansainvälisen 
Makuuvaunuyhtiön ravintolavaunua, 10 Ahlström Osakeyhtiön, 10 Hackman & 
Kumpp:n ja 10 toiminimi Ab. Enqvist Oy:n omistamaa avonaista tavaravaunua 
sekä 61 Osakeyhtiö Nobel Standardin, 60 Suomen Petrolintuonti Oy. Masutin, 
5 toiminimi Aino Lindemanin, 2 Suomen Porsiitti-Dynamiitti- Oy:n, 6 Suomen 
Öljytehdas Oy:n, 2 Pohjoismaiden Rohdoskauppa Oy:n ja 24 Valtion Rikki­
happo- ja Superfosfaattitehtaan säiliövaunua.
Miten kaikki edellä mainitut valtionrautateiden liikenteessä vuonna 1928 
käytetyt vaunut (Rauman rautatien vaunuja huomioonottamatta) ryhmittyivät 
akselilukunsa mukaan, selviää allaolevasta taulukosta:
HenJcilövaunut.
V altion rau ta te id en  v a u n u t ................................
P osti- ja  lenn ätin la itok sen  p ostivau n u t . . . .  
K an sainvä lisen  m aku u vau n u yh tiön  rav in ­
to la va u n u t ..............................................................
2* 3 -  . 4 - 8 - 12 - Y hteen säv a u n u ja . N iissäakse le ita .








— ■ — 1 2 6 4
70
8
3  260 
243
32
Y hteensä 891 51 400 — — 1 3 4 2 3  535
Tavaravaunut.
V altionrautateid en  v a u n u t ..................................... 18 548 198 1 6 4 4 2 2 20 394 44 306
Y k sity isten  to im in im ien  s ä i l iö v a u n u t ............ 92 37 7 — — 136 323
» » avon aiset tavaravau nut 30 — — — — 30 60
V a ltion  r ik k ih a p p o v a u h u t ..................................... 24 — — — — 24 48
Y h teensä 18 694 235 1 6 5 1 2 2| 20 584 44 737
1) Sen joh d osta , e ttä  uudistusm äärärahalla on  h a n k ittu  78 kpl. v a u n u ja  enem m än 
ku in  on  poistettu , on  vau nu jen  lopp usu m m a I I I  liitteen  tau lussa  3 vastaavasti k ir jan p itoon  
sisä ltyv ien  vau nu jen  lukua suurem pi. L iitetau luun  on  sitäpaitsi o tettu  1 h y lä tty  E -vau n u  
san iteettivaununa ja  1 sotaväen  k ä ytettä v än ä  o leva  tyk k ivau n u , m ink ä  ohessa siinä on 









Valtionrautateiden yllä ilmoitetuissa henkilövaunuissa oli kertomusvuoden 
lopussa 47 060 istumapaikkaa (edellisenä vuonna 44 807) ja omien tavaravau­
nujen yhteenlaskettu kantavuus nousi 271 925 tonniin (oltuaan vuonna 1927 
257 196 tonnia).
Jos valtionrautateiden liikkuvan kaluston suhteellisen runsauden osoitta­
miseksi verrataan sitä ratapituuteen (tähän luettuna myös niiden liikennöimät 
vieraat haararadat), saadaan kilometriä kohden vuosilta 1928—25 ja. 1913 seu-
r a a v a t  k e s k im ä ä r ä t :
V. 1928. V. 1927. V. 1926. V. 1925. V. 1913.
V etureita  ja  m o o tto r iv a u n u ja "................. . . . . 0. 15 0. 14 ' 0. 1 5 0. 1 5 0. 1 4
H en k iiöv au n u ja  ................................................. . . . . 0. 2 6 0. 2 6 0. 2 6 0 .2  6 0. 3 2
H en k ilövau n im  akseleita ............................. 0. 6 7 0 .6  9 0. 6 7 0. 7 9
Istu m ap aikk oj a ............................................... 9. 2 8 9. 5 4 9. 4 2 10. 90
T ava ra va u n u ja  ................................................. 4.0 6 3. 6 7 3. 70 4. 1 4
T avaravaununakseleita  .................................., . . . 8. 98 8. 85 8. 0 6 8. 13 8. 46
T avaravau nu jen  kantavuus tonn ia  . . . . . . . . 55. o 9 53.30 51.86 51. 94 39.20
Liikku.van kaluston ohessa oli valtionrautateillä melkoinen määrä apu­
ja tarvelcalustoa; arvokkaimpina mainittakoon siitä, lukuunottamatta rakennus­
osaston kalustoa ja metsänhakkauksilla puutavaran kuljetukseen käytettäviä 
hinaajalaivoja, lastiproomuja y. m. s., vuosilta 1928 ja 1927 seuraavat esineet:










L u m ia u r o ja ............................... .......... 61 62 H a lo n sa h a u sk o n e ita ............ . . . 95 98
L o k o m o b ii le jä ......................... .......... 1 4 H alonp ilk k om isk on eita  . . . 16 16
R esiin o ja , m ootto r i-  .......... .......... 18 20 6 4
» t a v a l l i s ia ............ .......... 568 545 H ö y r y r a n o ja ........................... 8 7
» pu m p pu - ........... .......... 321 298 Sähköranoja  .......................... 11 - —
Liikkuvan kaluston työ.
Valtionrautateiden veturit kulkivat vuonna 1928, kuten III liitteen taulusta 
5 selviää, omilla valmiilla, s. o. liikenteelle avatuilla, radoilla 22 750 000 ja rauta­
tierakennuksilla 590 000 eli yhteensä 23 340 000 veturikilometriä; edellisenä 
vuonna vastaavat luvut olivat 22 367 000, 381 000 ja 22 748 000. Miten veturien 
erilaisten junien kera ja yksinään kulkemat kilometrinääärät ovat vuosina 1924 
—28 vaihdelleet, näkyy allaolevasta yhdistelmästä: -
Valmiilla radoilla:
V. 1924. V. 1925.
T u h a t t a
V. 1926. V. 1927. 
v e t u r i k i 1 o m e t r i ä.
V. 1928,
H e n k i lö ju n a t ....................................................... 7 237 7 431 7 718 7 775 8 208
Seka-, p ik a tavara - ja  sotila s ju n at . . . . 2 691 3 045 3 397 3 514 3 636
T ava ra ju n a t ................................................. .. 8 443 7 623 7 815 8 299 8 114
J ä rjeste ly ju n a t ............................................... 1 399 1 435 1 722 1 761 1 807
V irka- ja  ty ö ju n a t ..................................... 908 779 952 609 522
Y k sin ä iset ja  kaksinvedossa  ta rp e e tto ­
m a t v etu rit ................................................. 435 433 420 409 463
Y h teen sä  ■ 21 113 20 746 22 024 22 367 22 750
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R a u ta tiera k en n u k s illa : V. 1924. V. 1925.T u li a 11 n
V. 1926. 
v e t u r i k
V. 1927. 
i 1 o m e t ri ä.
V .1928.
T y ö ju n a t  . ......................................................... 296 643 371 363 558
Y ksin ä iset v e t u r i t ....................................... 9 17 10 - ' 18 32
Y hteensä 305 660 381 381 590
Verrattomasti suurin osa veturien työstä tulee niin ollen tavara-, henkilö- 
ynnä seka-, pikatavara-ja sotilasjunien eli varsinaisten liikennejunien hyväksi; 
näitä vieden ne ovat kertomusvuonna kulkeneet 19 958 000 (edellisenä vuonna 
19 588 000) veturikilometriä. Yhdistelmässä esitettyihin lukuihin sisältyvät 
junien tekemät matkat kaksinkertaisina, milloin kaksi veturia on ollut liitettynä 
samaan junaan. Kaksinvedossa veturit ovat vuonna 1928 kulkeneet vieden 
henkilöjunia 39 000, seka-, pikatavara- ja sotilasjunia 3 000, tavarajunia 22 000 
ja muita junia 2 000 eli yhteensä 66 000 veturikilometriä, vastaavien lukujen 
oltua vuonna 1927 22 000, 4 000, 19 000, 5 000 ja 50 000.
Edellä julkaistuihin tietoihin ei ole otettu mukaan veturien suorittamaa 
vaunujenvaihtoa. Vaihtopalveluksessa nämä ovat vuonna 1928 olleet valmiilla 
valtionradoilla 760 200 ja rautatierakennuksilla 2 100 (edellisenä vuonna 719 700 
ja 2 300) tuntia. Kun arvioidaan 1 tunnin työn vastaavan 10 kilometriä ja lisä­
tään tämä työ veturien muuten tekemiin matkoihin, saadaan tulokseksi, että 
veturit ovat kertomusvuonna kulkeneet kaikkiaan 30 963 000 (edellisenä vuonna 
29 968000) veturikilometriä.
Valtionrautateiden moottorivaunut kulkivat vuonna 1928 valmiilla valtionra=- 
doilla yksinäisinä 102 000 ja vieden vaunuja 27 000 eli yhteensä 129000 kilometriä.
Valtionrautateiden vaunut ovat vuosina 1924—28 kulkeneet omilla valmiilla 
radoilla, rautatierakennuksilla ja yksityisillä rautateillä sekä kaikkiaan seuraavat 
akselikilometrimäärät (vrt. III liitteen taulua 6):
V a ltion ra u ta te illä  : V. 1924. V. 1925. V. 1926. V. 1927. V. 1928.T u h a t t a  v a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m c t r i ä.
V a l m i i l l a  r a d o i l l a :
H en k ilöv au n u t ................   201 797 201 198 205 564 211 670 220 791
T a v a r a v a u n u t ...................... 577 623 582 7 96 624 943 664 094 . 657 470
Y h teen sä  779 420 783 994 830 507 875 764 878 261
R a u t a t i e r a k e n n u k s i l l a :
H enk ilövau nu t- ..................................  81 282 134 158 214
T a v a r a v a u n u t .....................  6 035 19 482 8 511 8 786 14 458
Y hteensä  6 116 19 764 8 645 ’ 8 944 14 672
Y k s ity is i l lä  ra u ta te illä :
T a v a r a v a u n u t .....................  5 149 5 539 ^ 4  051 4 660 4 026
K a ik k ia a n :
H en k ilöv au n u t ..................................  201 878 201 480 205 698 211 828 221 005
T a v a r a v a u n u t .....................  588 807 607 817 637 505 677 540 675 954
Y h teen sä  790 685 809 297 843 203 889 368 89 6 95 9
Kun yllä ilmoitetut vaununakselikilometrien kokonaismäärät vuodelta 1928 
jaetaan valtionrautateiden, omien vaunujen akseliluvuilla (vrt. tekstitaulukkoa 
siv. 37) tulee kutakin henkilövaununakselia kohden keskimäärin 67 800 ja tava- 








Sitäpaitsi ovat vieraat vaunut, kuten III liitteen tauluista 7 j a 7 a käy ilmi, 
kaikkiaan kulkeneet valtionrautateillä:
V. 1924. V. 1925. 
T u h a t t a
V. 1926. V. 1927. 
v a u n u n a k s e 1 i k i 1 o m e t r i ä.
V. 1928.
P osti- ja  lennätin laitoksen  vau n u t 19 139 19 602 20 959 22 013 23 805
R a v in to la - ja  m atk u sta javau n u t .2 991 3 101 2 883 2 882 2 992
T a v a r a v a u n u t ..................................... 11 273 5 799 7 238 7 046 7 381
Y hteensä 33 403 28 502 31 080 31 941 34 178
Omien ja vieraiden vaunujen erilaisissa junissa valmiilla valtionradoilla 
'kulkemat akselikilometrimäärät mainitaan vuodelta 1928 allaolevassa yhdis­
telmässä, jossa posti- ja lennätinlaitoksen vaunut sekä ravintolavaunut on luettu 
vieraiden henkilövaunujen ryhmään.
Henkilövaunut. Tavaravaunut. Kaikki vaunut.
Omat. Vieraat. Omat. Vieraat. Omat. Vieraat.
T u h a t t a  v a u n u n a k s e l i k i l o  me t r i ä .
H en k ilö - ja  m ottor ij unissa 159 929 23 865 25 039 23 184 968 23 888
Seka-, p ikatavara - ja  s o ­
tilasjun issa ...................... 34 142 2 626 78 041 549 112 183 3 175
T a v a ra ju n is sa ...................... 22 491 305 483 068 6 427 505 559 6 732
Järjestely ju n issa  ............... 3 581 1 58 487 331 62 068 332
Virka- ja  ty ö ju n issa  . . . . 648 —  . 12 835 51 13 483 51
Y hteensä 220 791. 26 797 657 470 7 381 878 261 34 178
Siitä liikennejun issa . . . . 216 562 26 796 686 148 6 999 802 710 33 795
Sen seikan valaisemiseksi, missä määrin seka- ja pikatavarajunissa, tavara­
junissa ja järjestelyjunissa olleita tavaravaunuja on käytetty tuloa tuottavaan 
työhön, esitetään seuraavassa, montako prosenttia näiden erilaisten junien val­
tionrautateillä kulkemien tavaravaununakselikilometrien kokonaismääristä on 
vuosina 1924—28 tullut kuormattujen ja montako tyhjien tavaravaunujen osalle 
(vrt. III liitteen tauluja 10 ja 11).
Seka- ja pikatavara- Tavarajunien tavara- Järjestelyjunien Kaikkien näiden
Vuonna. junien tavaravaunut: vaunut: tavaravaunut: junien tavaravaunut:
kuormattuina, tyhjinä, kuormattuina, tyhjinä, kuormattuina, tyhjinä, kuormattuina, tyhjinä.
1 9 2 4 ............  81.1 %  1 8 .9 %  7 5 .5 %  2 4 .5 %  6 8 .3 %  3 1 .7 %  7 5 .4 %  2 4 .6 %
1 9 2 5 . ..........  80.2 » 19 .8  » 74.2 » ' 2 5 .8  » 65.4 » 34.6 » 74.2 » 2 5 .8  >
1 9 2 6  .........  80. o » 20. o » 76 .8  » 23.2 > 66.3 » 33.7 » 76.2 » 23 .8  >>
1 9 2 7  .........  79.1 » 20 .9  >> 74.1 >> 25 .9  » 66. l » 33 .9  » 74. o » 26.0 >
1 9 2 8  .........  79.3 » 20 .7  » 76.5 » 23 .5  > 67 .9  » 32. l >> .7 6 .1  >> 23 .9  »
Veturivarikot.
Veturien 'polttoainekulutus ja siitä aiheutuneet kustannukset vuosina 1924 











1 9 2 4  .............. 1 2 1 9  2 4 7 3 5 1 2 4 9 9 0  8 1 9 7 0  9 9 1  3 1 0 6 5 4  4 5 6 3 0  6 5 4  7 2 6 1 0 2  3 0 0  4 9 2
1 9 2 5  .............. 1 1 1 5  5 6 3 5 6  0 72 8 2 2  0 1 3 71  1 6 0  3 9 9 1 0 1 4  0 4 9 2 3  2 8 8  2 6 4 9 5  4 6 2  7 1 2
1 9 2 6  .............. 1 3 0 5  6 3 0 4 2  8 73 7 9 3  7 9 0 8 4  5 2 8  6 1 6 6 7 4  3 3 9 1 8  5 1 3  1 34 1 0 3  7 1 6  0 8 9
1 9 2 7  .............. 1 4 1 8  7 5 2 6 8  7 3 2 6 3 7  4 9 4 9 2  4 1 2  0 7 2 1 1 7 3  9 1 5 1 5  9 3 7  3 5 0 1 0 9  5 2 3  3 3 7
1 9 2 8  .............. 1 3 0 6  8 7 0 4 2  8 4 0 9 4 4  8 4 7 8 7  6 6 2  5 81 7 1 4  0 7 0 2 0  8 4 8  7 1 2 1 0 9  2 2 5  3 6 3
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Vuonna 1928 käytettiin tämän mukaan veturien lämmitykseen halkoja 
111 882 kuutiometriä ja polttoturvetta 25 892 senttaalia vähemmän, mutta 
kivihiiliä 307 353 senttaalia enemmän kuin edellisenä vuonna. Koko kustannus 
veturien polttoaineista pienentyi samalla 180 129 mk vuodesta 1927.
Kun polttoainemenoja verrataan liikkuvan kaluston liikennejunissa suo­
rittamiin työyksikköihin, havaitaan niiden kertomusvuonna olleen keskimäärin 
Smk 5: 48. veturikilometriä kohden ja 13.i penniä kutakin omien ja vieraiden 
vaunujen kulkemaa vaununakselikilometriä kohden, vastaavien määrien noustua 
edellisenä vuonna Smk:aan 5: 59 ja 13.2 penniin.
. Veturien kuluttamien polttoaineiden keskihinnat olivat vuonna 1928: pui­
den Smk 67: 08 kuutiometriltä sekä polttoturpeen Smk 16: 67 ja kivihiilien Smk 
22: .07 senttaalilta; edellisenä vuonna vastaavat hinnat olivat Smk 65:14, 17:08 
ja 25: — . Eri varikoissa halkojen keskihinnat vaihtelivat 65 mk:sta Viipurissa, 
Elisenvaarassa ja Sortavalassa 71 mk:aan Turussa ja' Oulussa.
Moottorivaunujen kuluttama polttoöljy, bentsiini ja petrooli, yhteensä 
47 517 kg, maksoi vuonna 1928 117 845 mk eli keskimäärin Smk 2: 48 kilolta. 
Nämä polttoainemenot tekevät kutakin moottorivaunujen kulkemaa kilometriä 
kohden 91.4 penniä.
Veturien, moottorivaunujen ja vaunujen voitelemiseen vuosina 1925—28 
käytetyt ainemäärät ja niistä johtuneet kustannukset käyvät ilmi seuraavasta 
yhdistelmästä (vrt. III liitteen tauluja 15 ja 16):
Voiteluaineita, kg. Kustannukset, mk.
Vuonna. Veturit ja Veturit ja
moott.-vaunut. Vaunut. moott.-vaunut. Vaunut.
1925 ................................ 967 033 371 108 2 469 747 617 149
1926 ................................ 1 047 951 356 894 2 371 316 478 759
1927 ................................ 1 131 970 416 863 2 345 034 518 234
1928 ................. ............: 1 115 640 422 901 2 065 677 538 519
Valtionrautateiden viidessä kaasutehtaassa valmistettiin vuonna 1928, 
kuten selviää III liitteen taulusta 20, valokaasua 368 156 kuutiometriä kustan­
nusten noustessa 1 326 024 mk:aan (edellisenä vuonna .341 586 m 3 1 270 390 
m k: n _ ku stannu ksin).
Konepajat.
Valtionrautateiden konepajoihin on kertomusvuonna hankittu työkoneita 
ja -kaluja yhteensä 997 060 mk.n arvosta; sitäpaitsi on vanhojen työkoneiden 
uusimiseen käytetty I 156 444 mk. Helsingin konepajan koneistamisosastoa 
on laajennettu rakentamalla uusi armatuuriosasto, tuliputkien puhdistusosasto, 
koksin säilytysvaja, huone konepajan uutta kompressoria varten ja uuttaus- 
kaasusäiliöiden säilytyshuone. Pasilan konepajaan on konepuuseppäosaston ja 
kattilahuoneen välille asetettu uusi lastunimulaitos; eräille osastoille on rakennettu 
uusia väliseiniä, minkä ohessa ilmajarru- ja työkaluosaston parveke on laajen­
nettu. Viipurin konepajalla on n. s. Karjalan tallissa tiiliseinällä jaettu yksi 





Konepajat^ lisäksi on pajan ulkopuolelle rakennettu 1 1 x 6  m:n suuruinen rautäkatos vaihde- 
osien karkaisemista varten ja viilaajaosastolle hankittu henkilö- ja tavarahissi. 
Turun konepajalla on rakennettu 20 x  8 m:n suuruinen aitta tuliputkien, vara­
osien, sysien y. m. säilyttämistä varten ja jatkettu siirtolavaa 9 metrillä, joten 
se nyt on 18 m pitkä. Vaasan konepajassa on viilaaja-, oppilas-, kokoonpano-, 
kattila- ja läkkiseppäosastoille asetettu uudet lämpöjohdot ja -patterit. Kone­
pajaan on hankittu yksi 3 000 kg:n ja yksi 5 000 kg;n sähkönosturi sekä yksi
I 400 kg:n ja kaksi 500 kg:n kääntöranaa. Sen johdosta, että voimavirta on 
muutettu 3 x  120 voltista 3 x  500 volttiin, on 32 kpl. sähkömoottoreita vaih­
dettu j a valaistusj ohdot uusittu. Oulun konepaj an sähköj ohto verkko yhdistettiin 
oman muuntajakoneen välityksellä Oulun kaupungin 3 000 voltin korkeajännitys- 
verkkoon, konepajan käyttöjännitystä kuitenkaan muuttamatta. Kuopion 
konepajaan on asetettu poistohöyryn-lämmityslaitos ja 2 x  120 voltin tasavirta 
on siellä vaihdettu 3 x  210/120 voltin vaihtovirraksi.
Konepajojen toiminnasta mainittakoon, lukuunottamatta liikkuvan ka­
luston korjauksia (ks. III liitteen taulua 21) sekä erinäisiä töitä muiden osas­
tojen tarpeeksi, seuraavassa tärkeimmät työt. Helsingin konepajassa on valmis­
tettu 147 savutorvea, korjattu yhteensä 5 100 veturin- ja vaununjousta sekä 
taottu 4 160 puskimenpäätä, 1 559 vetokoukkua, 20 520 laakeripesänohjaus- 
rautaa ja 8 000 laakeripesänvoidekaukaloa; sitäpaitsi on valettu 7 406 laakeri- 
pesää, 46 747 jarrutönkkää, 1 972 jarrusylinteriäkansineen, 877 kpl. männänjousi- 
aineita, 149 kamiinaa, 63 retorttia ja 4 vedenottolaitettay. m., joiden valamiseen 
on käytetty kaikkaan 1 979 tonnia rautaa. Pasilan konepajassa on rakennettu 
57 matkustaja- ja 1 626 tavaravaunua, vahvistettu 11 matkustaja- ja 365 tavara- 
vaunun vetolaitetta ja vaihdettu 236 tavaravaunun jousenripustinta, minkä 
ohessa 61 matkustaja- ja 32 tavaravaunua on varustettu jarrusäätäjillä; lisäksi 
on valmistettu 4 veturinkääntölavaa (136 tonnin) ja '2 levysiltaa (67.2 tonnin) 
sekä uusittu Viipurin ratapihan ja konepajan ynnä Vaasan aseman ja konepajan 
sähköasetelmat. Viipurin konepajassa on muutettu 4 veturia tulistajavetureiksi, 
varustettu 5 veturia Metcalf-imurilla ja valmistettu 1450 vaihdekieltä, 977 vaihde- 
risteystä, 1 800 vaihteen vastakiskoa, 600 vaihteen asetinta, 2 915 vaihteen 
tankoa, 1 793 vaihteen liukualusta, 15 350 laakeripesän voidetyynyä pitimineen, 
4 200 vaunulaakeria, 1 334 erilaista lyhtyä ja 100 kiinteätä raidepuskinta. 
Turun konepajassa on valmistettu 20 tavallista kolmi- ja 6 nelipyöräistä resiinaa,.
II pumppuresiinaa sekä 5 raskasta ja 9 kevyttä käsivaunua, varustettu 66 
vaunua viljankuljetusta varten ja korjattu 1 500 vaununkannatusjousta. Vaasan 
konepaja on valanut 1 428 vaununlaakeria ja muuttanut 3 veturia tulistaja­
vetureiksi, minkä lisäksi se on asettanut Seinäjoen uuteen veturitalliin lämmitys­
kattilan ja lämmityslaitteet, vaihtanut 12 tavaravaunun kierrejärrut vipujar- 
ruihin ja varustanut 101 vaunua uusilla ilmajarrunsulkuhanoilla. Oulun kone­
pajassa on valmistettu 20 matkatavara- ja 30 makasiinikärryä, 30 inatkatavara- 
ja 10 halkokelkkaa sekä 178 rautalevykannua, jotapaitsi on muutettu 5 veturia 
tulistajavetureiksi; siellä on isossa korjauksessa ollut 3 kaivinkonetta, 1 höyry- 
nostorana ja 13 poltto- ynnä 3 sähkömoottoria. Kuopion konepajassa on 1 kaivin­
kone ollut isossa korjauksessa; Pieksämäen veturitalliin on asetettu vesi- ja 




Paitsi edellä mainittuja varsinaisia konepajoja on ollut toiminnassa len- 
nätinlconepaja Riihimäellä ja useita pienehköjä korjaus- ja työpajoja.
Sähkölaitokset ja -laitteet.
Kertomusvuoden aikana on valtionrautateillä ollut toiminnassa kuusi omaa 
sähkökeskusasemaa, joiden käyttötulokset vuosilta 1928 ja 1927 selviävät alla- 
olevasta taulukosta. Kuitenkin on kulutuksen tarkkaaminen Roikonkosken 
voima-asemalla aloitettu vasta vuoden 1928 lopulla, joten sieltä ei vielä ole tu­
loksia ilmoitettavana. Antrean voima-asemaan nähden on huomattava, että 
virran hinta siellä on laskettu jakamalla käyttökustannukset likimääräisesti 
sähkö- ja vedenottolaitoksien kesken, koska kattila antaa höyryä myös pumpulle.












Kaikkiaan. Kwh:lta. ■ Kaikkiaan. Kwh:lta.
■ ShijC. p j p j S V p j s v p j
Antrea ............... 40 25 440 102 349 40 4 01
Helsinki............... 134 444 350 145 415 75 — 33 439 660 144 659 66 — 33
Pasila................... 500 107 475 52 996 23 — 49 165 580 60 644 54 — 37
Raiajoki ........... 23 6 778 16 481 50 2 43 5 067 11588 80 2 29
Viipuri ............... 540 ' 888 024 1 309 367 37 1 47 751 259 1086 860 58 1 50
Roikonkoski . . . . 40 — — . — — — — — — —
Yhteensä 1 277 1472 067 1626 610 25 1 13| 1361566| 1303 753 58 1 12
Vuoden 1928 kuluessa on sähkövctlaistus- ja osaksi myös sähkövoimalaitteet 
asennettu 20 liikennepaikalle 184 800 mk:n kustannuksin. Vuoden lopussa oli 
sähköistettynä kaikkiaan 290 asemaa, pysäkkiä, laiturivaihdetta ja laituria eli 
43 % näiden koko luvusta (edellisenä vuonna 270 eli samoin 43 %). Kertomus­
vuonna on sitäpaitsi automatisoitu erinäisiä vedenottolaitoksia.
Liikennepaikkojen liittymismäärä, s. o. johtoverkkoon yhdistettyjen 
lamppujen ja mottorien luku ja kw-teho, sekä sähkövirrankulutus vuosina 1924 
—28 käy ilmi seuraavasta taulukosta:







Kpl. Kw. Kpl. Kw. kw. p j ttmf. pA
1924 . . 2 1 3 1 1 1 043.4 570 3  210.9 4  254.3 1 4 3 1 1 5 7 2 312 662 3 743 819 4  359 829^87 1 16
1925 . . 22 573 1 1 1 2 .1 639 4  646.3 5 758.4 1 525 275 2 207 378 3 732 653 4  3 0 4 1 1 9 71 1 15
1926 . . 24  053 1 243.9 683 4 791.7 6 035.6 1 470 527 2 557 304 4  027 831 4  335 004 24 1 08
1927 . . 25 254 1 3 5 6 .8 767 4 1 8 1 .9 5 538.7 1 590 935 3 085 784 4  676 719 4  990 049 88 1 07
1928 . . 27 600 1 459.0 813 4 404.7 5 863.7 1 950 971 3 536 092 5 487 063 5 278 035 83 98
Sähkölennätin- ja puhelinjohtojen pituus sekä lennätinkoneiden, puhelimien 























K i l o m e t r i ä . K a p p  a i e t t a .
Helsingin— Hämeenlinnan— Raja­
joen ......................................... .. 2 420.0 1 941.0 709.0 185 867 55
H an gon ............................................... 311.0 522.0 154.0 ■ 21 124 3
Turun—-Tampereen— Hämeenlin­
nan .................................................. 606.S 658.0 255.0 46 188 9
Vaasan .............................................. 875.0 1 OO8.0 344.0 58 257 15
O ulun ............................ ..................... 1 1 8 4 .0 1 258.0 475.0 72 ' 222 19
Savon ................. : .............................. 1 1 3 2 .0 1 396.0 670.0 76 295 13
-Karjalan............................................. 1 1 3 4 .0 1 573.0 587.0 94 251 19
Porin .................................................. 266.0 455.0 171.0 23 86 8
Haapamäen—Elisenvaaran........... 408.0 . 896.0 403.0 30 112 5
Helsingin— T u ru n ............................ 3 9 0 .0 494.0 217.V 29 110 6
Rovaniemen ..................................... IO6.0 ■ '  217.0 106.0 3 29 —
Koko rautateistä 8 8 3 2 .s 10 418.0 4 091.0 637 2 541 152
Vuonna 1927 ........................................... 8 571.5 9 098.0 ' 3 371.0 615 2 429 145
» 1926 .......................................... 8 349.9 7 470.0 .2  371.5 598 2 318 137
* 1925 ........................................... 8 1 0 0 .3 6 6 0 1 .0 1 675.S 617 2 221 . 133
Valtionrautateiden lennätinpylväslinj oj en pituus oli kertomusvuoden lo­
pussa 4 638 kilometriä ja lennätinasemien luku 404, vastaavien määrien oltua 
vuonna 1927 4 538 ja 390 sekä vuonna 1926 4 356 ja 329.
Junaliike.
Valtionrautateillä kulkeneiden liikennejunien luku nousi vuonna 1928, 
kuten III liitteen taulusta 12 näkyy, kaikkiaan 234 973:een, oltuaan edellisenä 
vuonna 216 913, j a lisääntyi siis 18 060 eli 8.3 %. Erilaisista junista ovat henkilö- 
junat, 10 804 moottorijunaa mukaanluettuna, lisääntyneet 89 275:stä 105 850:een 
ja tavarajunat 66 254:stä 68 016:een,' mutta seka-, pikatavara- ja sotilasjunat 
vähentyneet 61 384:stä 61 107:ään.
Liikennejunain tekemien matkojen pituus oli kertomusvuonna yhteensä 
20 054 652 junakilometriä, enentyen vuoden 1927 vastaavasta määrästä, 
19 565 000:sta, 489 652 kilometriä eli 2.5 %. — Jos tämän ohessa otetaan huo­
mioon, että järjestely-, virka- ja työjunat kulkivat liikenteelle avatuilla valtion- 
radoilla 2 328 320 ja työjunat rautatierakennuksilla 557 989 kilometriä (edelli­
senä vuonna 2 370 329 ja 360 457 kilometriä), kohoaa junakilometrien kokonais­
luku 22 940 961:een edellisen vuoden 22 295 786:sta.
Liikennejunien vuonna 1928 kulkemien matkojen jakaantuminen eri ra­
doille selviää seuraavasta taulukosta (vrt. III-liitteen taulua 13); absoluuttisten 
määrien rinnalle on siihen merkitty junaliikkeen suhteellista vilkkautta valaisevat 
luvut, jotka osoittavat, montako junakilometriä eri radoilla on tullut ratakilo- 




R a t a .
Junakilom etriä kaikkiaan. Junakilom etriä ratak ilom etnä  
kohden päivässä.





























H elsin gin— H äm een linnan—
R a ja jo e n ................................ 2  6 3 4  7 45 8 0 0  231 1 4 0 0  3 4 0 4  8 3 5  3 1 6 1 0 .0 8 3 .0 6 5 .3 6 1 8 .5 0
H a n g on  ..................................... 2 8 6  5 9 2 — 2 7 0  4 1 2 5 5 7  0 0 4 5 .0 o — 4 .7  7 9 .8 2
T urun— T am pereen— H ä-
m e e n lin n a n ........................... 7 0 4  4 2 4 3 5 2  7 4 8 4 41  1 34 1 4 9 8  3 0 6 6 .6 1 3 .31 4 .1 4 1 4 .0 6
V aasan  ..................................... 7 0 6  3 0 0 5 5 2  8 21 5 7 0  9 3 9 1 8 3 0  0 6 0 4 .2 2 3 .3 1 3 .4 1 1 0 .9 4
O u lu n .......................................... 6 7 4  2 8 6 2 7 7  1 34 7 5 8  8 76 1 7 1 0  2 96 2 .7 5 1 .1 3 .3 .0 9 6 .9 7
S a von  .......................................... 8 0 4  3 4 0 4 8 0  121 1 9 4 6  3 2 1 3  2 3 0  7 8 2 2 .6 9 1 .6 0 6 .5 1 1 0 .8 0
K a r ja la n ..................................... 9 1 2  0 86 5 0 2  4 2 8 1 7 2 9  9 6 4 3  1 4 4  4 7 8 2 .8 8 1 .5 9 5 .4 6 9 .9 3
P o rin  .......................................... 2 7 8  2 8 2 1 8 4  6 8 2 3 1 3  0 5 4 7 7 6  0 18 4 .6 1 3 .0 6 5 .1 8 1 2 .8 5
H a ap am äen— E lisen v a a ra n . 3 6 0  6 2 9 3 2 9  0 0 8 4 4 2  9 7 4 1 1 3 2  6 11 2 .4 1 2 .2 0 2 .9 6 7 .57
H elsin gin— T u r u n ............ .... 9 0 2  2 9 5 41  0 20 1 7 3  5 1 6 1 1 1 6  8 31 12 .5 1 0 .57 2 .4 1 . 1 5 .4 9
R ov an iem en  ........................... 5 2  9 3 2 1 1 4  2 2 8 5 5  7 9 0 2 2 2  9 5 0 1 .3 3 2 .8 6 1 .4 0 5 .5 9
K o k o  rautateistö 8  3 1 6  9 11 3  6 3 4  4 21 8  1 0 3  3 2 0 20  0 5 4  6 5 2 4 .6 9 2 .0 5 4 .5 6 1 1 .3 0
V u on n a  1 9 2 7  .............................. 7 7 6 4  0 1 4 3  5 1 1  2 7 3 8  2 8 9  7 1 3 19  5 6 5  0 0 0 4 .5 2 2 .0 5 4 .8 3 1 1 .4 0
» 1 9 2 6  .............................. 7  7 0 0  4 9 5 3  3 9 6  0 5 4 7 7 7 8  3 6 4 18  8 7 4  9 1 3 4 .5 9 2 .0 3 4 .6 4 1 1 .2 6
» 1 9 2 5  .............................. 7 4 1 8  7 9 3 3  0 4 3  5 5 4 7 5 3 1  7 7 0 17  9 9 4  117 4 .5 7 1 .87 4 .6 4 1 1 .0 8
» 1 9 2 4  .............................. 7  2 1 9  3 61 2  6 8 5  5 2 9 8  3 7 6  5 27 1 8  2 8 1  4 17 4 .6 3 1 .7 2 5 .3 8 1 1 .7 3
Henkilöliikenne.
Valtionrautateillä maksusta kuljetettujen .matkustajain eli tehtyjen matkain 
kokonaisluvun on vuonna 1928 laskettu nousseen runsaasti 23 988 000:een ja 
siten lisääntyneen 5 .3% vuodesta 192-7, jolloin se oli likipitäen 22 784 000. 
Samalla on näiden matkojen yhteenlasketuksi pituudeksi saatu 1 084 683 000 
henkilökilometriä eli 10.4 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaava määrä, 
982 678 000 kilometriä. Vuodesta 1913 lähtien matkustaja- ja henkilökilometrir 
lukujen vaihtelut olivat:
Matkustajaluku. Henkilökilometrimaärä.'
Kaikki- Lisäys ('+) tai vahen- Kaikki- Lisäys (+ ) tai väken­
ään. n.vs ( — ) edell. vuodesta. aan. ny s (—) edell. vuodesta.
Täysin tuhansin.
1913 ................. ............  18 310 + 2 020
1914 ................. ............  19 495 + 1 185
191.5 ................. ..............  18 102 — 1 393
1916 ................. ; ............  25 175 + 7 073
1917 ................. ..............  33 417 8 242
1918 ...............................  12 448 — 20 969
1919 ................. ..............  13 888 + 1 440
1920 ...............................  17 549 + 3 661
1921 ...............................  18 387 + 838
1922 ...............................  21 549 + 3 162
1923 ...............................  25 424 + 3 875
1924 ................. ..............  28 812 + 3 388
1925 ...............................  22 104 — 6 708
1926 ...............................  22 464 1 360
1927 . .-............ ..............  22 784 + 320
1928 ...............................  23 988 i 1 204
% Täysin tuhansin. %
+ 1 2 . 4 7 0 4 4 9 3 "f- 8 2 0 6 4 + 1 3 . 2
+ 6 . 5 7 3 4 6 4 9 + 3 0 1 5 6 + 4 .  3
— 7 . i 7 7 3 0 8 8 + 3 8 4 3 9 + 5 .2
-L 3 9 . i 1 0 7 4 3 5 1 + 3 0 1 2 6 3 + 3 9 .0
-Í- 3 2 . 7 1 1 9 3 5 7 5 + 1 1 9 2 2 4 + l l . i
— 6 2 . 7 5 8 4 8 4 8 — 6 0 8 7 2 7 — 5 1 . 0
+ 1 1 : o 6 7 8 5 9 8 + ' 9 3 7 5 0 + 1 6 . o
+ 2 6 . 4 - 7 7 5 4 8 8 + 9 6 8 9 0 + 1 4 .3
+ 4 .  8 6 8 2 5 4 7 — 9 2 9 4 1 1 2 . o
+ 1 7 . 2 9 1 1 2 0 4 + 2 2 8 6 5 7 + 3 3 .  r>
+ 1 8 . 0 1 0 2 4 1 2 0 + 1 1 2 9 1 6 + 1 2 . 4
+ 1 3 . 3 1 0 6 2 3 8 9 + 3 8 2 6 9  - + 3 .7
2 3 . 3 9 0 8 4 7 1 — - 1 5 3 9 1 8 1 4 . 5
-L. 1 .0 9 3 9 9 7 9 + 31 5 0 8 + 3 .5
+ 1 .4 9 8 2 6 7 8 + 4 2 6 9 9 + 4 .  5








Eri matkustajaryhmien kesken matkustajat ja henkilökilometrit jakaan­
tuivat vuosina 1928 ja 1927 seuraavasti:1)
Yksinkertaisilla lipuilla...............................
Meno- ja paluulipuilla ...............................
Tilauslipuilla : .............' ..................................
Aikalipuilla ....................................................
Vuosilipuilla ...................................................
Kuponki- ja  kansainvälisillä lipuilla . . . .  



























%  koko 
m ää­
rästä.
11 5 9 6  6 9 7  
2 8 8 5  3 8 0  
77  9 0 4  
7 9 2 0  8 7 0  
2 2 7  4 0 0  
4 3  4 31  
7 0 9  2 2 8
4 8 .3 4
1 2 .0 3
0 .3 2




10  8 3 6  5 3 7  
2  9 8 5  7 4 8  
7 1 4 7 2  
7  5 9 8  2 8 0  
1 7 7  6 0 0  
4 0  9 9 3  
6 0 5  2 2 7
1
> 9 8 2  171
J
9  0 9 6  
1 2  8 31  
7  2 2 6




8 8 8  9 0 0
7 1 0 4  
11  7 9 6  







Siviilivirastojen kuljetukset ja varattomat
Sotaväki, ostetuin lipuin ...........................
i) luotolla ........................................
P o liis it .............................................................
Vangit .............................................................
2 3  4 6 0  9 1 0
9 4  2 25  
1 9 7  5 8 8  
2 6 ,9 2 0  
1 5 9  6 0 7  
1 0  4 3 5  
3 8 5 8 9







2 2  3 1 5  8 5 7
8 1 0 3 5  
1 5 9  4 4 4  
2 4  7 0 7  
1 5 6  6 05  
1 1 5 2 1  
3 4  7 81
1 0 1 1  3 2 4
8  8 0 3  
1 6  7 3 6
6  2 9 9  
3 3  0 3 9
1 1 0 6
7 3 7 6







9 1 4  4 3 9
7 3 0 8  
1 5  2 0 2  
5 .7 8 1  
3 2  2 61  
1 2 1 0  








Kaikkiaan 2 3  9 8 8  2 7 4 l O O .o o 2 2  7 8 3  9 5 0 1 0 8 4  6 8 3 l O O .o o 9 8 2  6 7 8 4 5
Vuoteen 1927 verraten osoittavat taulukossa mainituista ryhmistä muut 
paitsi meno- ja paluulipuilla matkustaneet sekä poliisit liikenteen lisäystä. 
Kaikkiaan tuli vuonna 1928 jokaista maamme asukasta kohden keskimäärin 
6 . 7  rautatiematkaa, edellisenä vuonna 6 .4 . Matkojen keskipituus on kohonnut 
43:sta 45 kilometriin.
Eri luokkien osalle matkustajat, sotaväkeä, poliiseja ja vankeja lukuun­
ottamatta, kertomusvuonna jakaantuivat seuraavalla tavalla:
■M a t k u s t a j i a.
Y ksinkertaisilla  lipuilla , tavallisilla  . . . .
>> >> t y ö lä i s - ..............
M eno- ja  pa luulipuilla , ta v a llis illa .........
» » >> ty ö lä is - ............
T ilauslipu illa , tavallisilla  ...........................
» ty ö lä is - ....................................
A ika lipu illa , ta v a l l is i l la ..................... ..
> ty ö lä is - .....................................
V u osilipu illa  .....................................................
K u p on k i- ja  kansainvälisillä  lip u illa  . . 















10 740 427 
114 272 









Y h te en sä ,
11 482 425 
114 272 









Y hteensä 5 194 1 810 205 21 645 511 23 460 910
• % 0. 0 2 7. 7 2 92. 2 6 100. oo
Suojeluskuntala iset ....................................... 3 24 214 70 008 94 225
S iviiliv irasto jen  k u l je t u k s e t ...................... 447 40 961 156 059 197 467
V a ra ttom a t ........................................................ — •— 121 121
K aikkiaan 5 644 1 875 380 21 871 699 23 752 723
/ o . 0. 0 2 . 7. 90 92.0 8 100. oo
V u on n a  1927 kaikkiaan  ............................. 5 000 1 794 021 20 757 315 22 556 336
» 1926 » ............................. 5 181 1 826 981 20 389 500 22 221 662
1) R autatietilastossa  k ä ytety istä  laskuperusteista  on  ensinnäkin m ain ittava , että  
kunkin  m en o- ja  paluu lipun  on  katsottu  va staavan  kahta  m atk aa  ja  e ttä  aikalipuilla 
teh ty ih in  m atkoih in  nähden  on  n ou d atettu  vo im assaolev ia  erikoissääntöjä . K on d u k töörin  - 
shekki- ja  nauhalipu illa  m atkustaneiden  luku  sam oinkuin  kaikkien  m uiden  p a itsi y k s in ­
kertaisilla, m en o- ja  paluu-, tilaus- ja  a ikalipu illa  ku lkeneiden  henkilök ilom etrim äärät 
n o ja u tu v a t lik im ääräisiin  arvioih in .
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Vuonna 1928 on matkustajaan luku, päinvastoin kuin lähinnä aikaisempina 
vuosina, kasvanut myös I ja II luokassa. Matkojen pituus on ylemmissä luo­
kissa enimmäkseen suurempi kuin III luokassa; siten oli n. s. varsinaisten mat­
kustajana x) keskimatka kertomusvuonna I luokassa 276.5 km, II luokassa 94. i 
km ja III luokassa vain 40.l km.
Varsinaisten matkustajaan henkilökilometrimäärät valtion eri radoilla ja 
niiden muutokset vuoteen 1927 verraten näkyvät seuraavasta taulukosta, jossa 
sitäpaitsi on esitetty henkilöliikenteen suhteellinen vilkkaus (s. o. henkilö- ja rata- 
kilometrien suhteen osoittama keskimääräinen matkustajaluku radan kullakin 
kilometrillä) sekä matkustajain keskimäärät henkilöväununakselia kohden (vie­
raita, erikois-, konduktööri- ja vankivaunuja huomioonottamatta).
Kaikkiaan
tuhatta
Lisäys ( + ) tai vähen­
nys (— ). edellisestä 
vuodesta.
Henkilökilometriä keskimäärin











Helsingin —  Hämeenlinnan— Raja­
joen ................................................ 361 970 ■ +  32 942 +10.0 507 000 1385 6.23
H an gon .............................................. 15 500 +  2 048 +  15.2 100 000 273 5.oo
Turun— Tampereen —  Hämeenlin­
nan .................................................. 83 054 +  7 287 +  9.6 285 400 780 5.28
Vaasan................................................ 89692 +  11538 + 1 4 . s 196 300 536 ■ 4.86
Oulun...................................... ............ 72 487 +  8 765 +13.S 108 200 296 5.13
Savon .................................................. 87 678 +  7 892 +  9.9 107 300 293 5.07
Karjalan ............................................ 104 748 +  10 423 +11.1 121100 331 5.92
Porin .................................................. 25 963 +  674 +  2.7 157 400 430 5.65
Haapamäen— Elisenvaaran .......... 42 057 .+ 3161 +  8.1 102 800 281 5.43
Helsingin— Turun ........................... 92 395 +  7 723 +  9.1 469 000 1281 6.12
■ Rovaniem en........................... . . . . . . 6 627 +  818 +14.1 60 800 166 4.88
Koko rautateistö 982 171 +  93 271 • +10.5 . -202 600 554 5.67
Vuonna 1927 ................................... 888900 +  42 973 +  5.1 189 000 518 5.39
» 1926 .................................... 845 927 +  29 788 +  3.6 184 300 505 5.25
»> 1925 .................................... 816 139 — 167 411 — 17.0 183 400 502 5.17
Eri ratojen välisen henkilöliikenteen laajuus käy ilmi kahdesta seuraavalla 
aukeamalla olevasta taulukosta, joista ensimmäisessä esitetään kunkin radan 
liikennepaikoilta toisille saman tai muiden ratojen liikennepaikoille lähteneiden 
varsinaisten matkustajain haku ja jälkimmäisessä näiden matkustajain kullakin 
radalla kulkemat henkilökilometrimäärät. Taulukoissa on paitsi eri ratojen koko 
liikennettä myös niiden sisäinen liikenne ilmoitettu vinonumeroin.
’ ) Varsinaisilla m atkustajilla  tarkoitetaan  yksinkertaisilla , m en o- ja  paluu-, tilaus- 








, A  11 a m  a i n  i t  u i 11 e
AUamainituilta radoilta 
lähtien.
H elsingin—  
H Jinnan—  





Vaasan. Oulun. Savon. Karjalan.
Helsingin—Hämeen­
linnan— Rajajoen 9  5 0 2 9 2 5 73 733 117 500 35 457 25 712 113 633 41 510
H an gon ..................... 73 122 .3 0 6 9 0 5 3 055 1326 1021 1340 463
Turun— Tamp ereen 
— Hämeenlinnan . 116 954 3180 1 2 8 4 9 3 0 11415 4 641 6 465 3 473
Vaasan ..................... . 36 903 1701 11461 8 4 0 4 9 1 34 617 6116 1703
Oulun ....................... ■ 27 546 1350 4 745 35 238 9 5 8 4 6 8 23 080 1492
Savon ....................... 118 251 1601 . 6 463 6 369 20 565 1 4 8 5 5 2 8 ■ 11657
K arja lan ................... • 41699 588 3 370 1904 1392 12 274 1 9 9 0  434
P o r in .......................... 19 900 680 6 913 3 696 1745 1472 698
Haapamäen— Elisen-' 
vaaoran................... 28 488 568 3 746 21 804 3 557 24 547 32 271
Helsingin— Turun . . 1274437 23 691 4 717 818 504 1587 651
Rovaniem en............. 1610 45 257 786 25 474 955 220
R a u m a n ................... 3 319 84 700 656 445 457 326
Jokioisten................. 3125 79 9 848 283 85 161 35
Loviisan ................... 7 407 164 499 678 132 788 136
Yhteensä 1 1 2 5 5 6 8 6 4 1 4 3 6 9 1 4 5 8 2 0 4 9 6 0 9 2 1 1 0 7 8 3 5 8 \  1 6 7 8 4 0 3 ]  2 0 8 5 0 6 9
Varsinaisten . matkustajain henkilökilo-
AUamainituilta radoilta 
lähtien.
A  11 a in a i n i t  u i 11 a
Helsingin—  
H :linnan—  
R aja joen .
H angon.




Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen ........... 2 9 3 4 8 9 2 992 16 521 15 279
Hangon ................................................................. 3 047 10  765 476 606
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan............... 14 217 214 5 0  816 3 588
Vaasan ................................................................... 4 658 146 4 544 4 7 0 5 1
Oulun ...................................................................... . 3 299 119 3144 13 552
S a v o n .............; ................................................; .. 18 348 103 1059 1676
K arjalan................................................................. 10 318 50 466 404
Porin ...................................................................... 2 564 216 2167 1272
Haapamäen— Elisenvaaran . . . . : ..................... 4140 41 1656 4 714
Helsingin— Turun................................................ 5 792 825 608 337
Rovaniemen .....................................................' . . 195 5 166 624
R aum an ................................................................. 511 6 353 303
Jokioisten ......................... ................................... 335 5 962 91
L ov iisan ................................................................. 1057 13 116 195
. Yhteensä 3 6 1 9 7 0 1 5 5 0 0 83054 89692
% 36.ss 1.5S 8 .i6 9.13
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lu k u  vu on n a  1928. Henkilö-
liikenne.
r a d o i l l e . . Lisäys ( +  ) tai 












ten. Loviisan. Yhteensä. Luku. %
19 554 28183 1 274 372 1530 3 476 3 829 7 623 11 2 4 9 0 3 7 + 3 8 1 5 8 3 +  3.5
516 610 22 270 26 86 88 142 410970 +  51969 +  14.5
6 724 3 656 5 227 272 784 11064 499 1 4 5 9 2 8 4 +  57692 +  4.1
3 855 22 382 1164 796 753 369 504 ■ 962815 +  48676 +  5.3
1896 3 513 648 24 506 486 168 106 1 0 8 3 2 4 2 + 1 0 4 8 6 1 +  10.7
1561 27 017 1895 899 454 205 806 16 8 3 2 7 1 + 1 1 4 0 5 4 +  7.3
728 34 900 731 276 366 66 212 2 0 8 8 9 4 0 + 1 4 5 8 8 6 +  7.5
620 157 1652 205 95 11456 229 45 668943 —  34 746 —  4.9
1753 564 328 538 255 381 ■ 128 94 682458 +  37440 +  5.8
197 526 756 989 15 15 180 •99 2 064 426 +  66253 -|- 3.3
.114 260 26 54 785 30 5 9 84576 +  12675 +  17.6
.12 098 376 15 31 __ 33 6 18546 +  121 +  0.7
212 101 249 5 29 — 7 14219 +  10 12 +  7 . 7
69 80 145 9 4 13 — 10124 +  1 3 3 8 + 1 5 .2
669 434 687 584\ 20 6 4 4 7 4 83500 18320 16 377 1 0 152\22 480 851\'+ 9 8 8  814 +  4.6
metrimäärät vuonna 1928, täysin tuhansin.
r a d o i l l a .









6142 14 096 6 999 2 299 2 439 36 107 158 396 521
161 198 91 60 46 4 555 3 20 00 8
1 094 509 588 619 557 1330 28 73 560
4 852 636 233 . 380 2 887 190 80 65657
52624 2 642 229 216 873 78 1899 78675
2 986 63068 1679 196 4 501 308 90 94 014
353 1334 90 771 104 5 492 100 29 109 421
431 123 122 20603 336 15 9 27858
791 4 453 3 754 208 24658 55 26 44 496
104 254 126 20 41 49624 1 57 732
2 803 231 34 15 106 2 42 99 84 80
106 43 85 1216 98 1 3 2 725
27 18 9 19 1 6 . 16 1 14 99
13 73 28 8 7 14 1 1 5 2 5
72487 87678 104 748 25963 42057 92395 6 627 982171





Seuxaava taulukko osoittaa niitä vaihteluja, joita on,todettu henkilölii­
kenteen puolesta huomattavimmilta asemilta lähteneiden ja niille saapuneiden 
varsinaisten matkustajani yhteenlasketussa luvussa ja heidän kulkemissaan 
henkilökilometrim ääriss ä.
A s e m a t .
• Yhteensä lähteneitä ja  
saapuneita m atkustajia, 
täysin tuhansin.
Yhteensä lähteneiden ja  
saapuneiden m atkustajain m il­
joon aa  henkilökilom etriä.
1928 1927 1926 . | 1925 1928 1927 1926 | 1925
H elsinki........................................................... 8  8 91 8 -7 5 9 8  7 7 2 8  6 2 0 4 0 1 .8 3 6 1 .5 3 3 7 .3 3 2 4 .8
Oulunkylä ..........................: ........................... 6 57 7 71 8 3 9 9 4 0 4 .9 5 .6 6 .0 4 .4
M a to i............................................................... 2  2 91 2  4 1 7 2 5 5 1 2  6 9 6 2 3 .8 2 5 .0 2 6 .2 2 7 .7
Tikkurila ......................................................... 1 6 5 7 1 5 5 8 1 4 5 7 1 2 5 5 2 4 .0 2 2 .6 2 1 .2 1 8 .3
K o r s o ............................................................... 4 8 5 4 4 5 4 2 9 3 5 3 9 .6 8 .8 8 .5 7 .0
K erava ............................................................. 5 6 4 4 7 3 4 3 0 4 0 7 1 5 .3 1 3 .4 1 2 .4 1 1 .9
Järvenpää....................................................... 2 5 4 2 1 6 1 7 8 1 6 4 8 .0 7 .0 5 .9 5 .3
H yvinkää......................................................... 3 81 3 3 7 3 11 3 0 2 1 6 .6 1 4 .0 1 2 .7 12.1
Riihimäki......................................................... 3 9 6 3 5 6 3 3 8 3 3 0 17.1 1 5 .0 1 4 .2 1 4 .2
Hämeenlinna................................................... 3 8 2 3 6 7 3 4 7 3 3 3 2 2 .1 2 1 .0 1 9 .6 1 9 .2
Lahti ........................................................ . . ' . 3 61 3 4 2 3 0 3 2 9 3 3 0 .6 ' 2 9 .2 2 4 .2 2 3 .3
K ouvola ........... ................................................ 4 1 3 3 6 0 3 4 0 3 4 4 1 6 .9 15 .2 1 4 .3 1 3 .9
Viipuri ............................................................. 2  4 8 2 2  2 3 6 2  2 0 0 2 1 5 6 1 25 .1 1 09 .1 1 0 6 .3 1 0 2 .9
S ä in iö .................................................. ............ 6 0 2 5 4 4 5 5 9 • 5 6 0 8 .0 7.1 7 .3 7 .2
Terijoki ........................................................... 3 2 8 3 2 9 3 1 5 3 11 9 .9 9 .7 9.1 8 .6
Turku ............................................................... 8 9 0 8 7 2 9 1 2 9 0 5 6 8 .5 6 0 .7 6 0 .o 5 6 .0
Tampere ......................................................... 1 0 9 1 1 0 1 3 1 0 1 4 1 0 7 2 7 7 .5 6 9 .2 6 4 .5 6 3 .8
Lem päälä............................. ........................... 3 0 7 2 6 6 2 4 4 2 3 8 7 .9 6 .9 6 .2 . 6 .0
Toijala ............................................................. 2 3 6 2 3 0 2 1 0 1 87 7 .7 7 .2 7.1 6 .5
O u lu ....................... ......................................... 3 2 3 2 7 5 . 2 5 6 2 5 9 3 4 .4 2 8 .4 2 6 .2 2 4 .4
Kuopio ................. ................................. .......... 2 8 4 2 6 6 2 5 9 2 4 1 3 2 .4 2 8 .2 2 7 .6 2 5 .S
K otk a ............................................................... 2 43 2 1 8 2 3 2 2 3 7 2 3 .1 1 8 .5 1 7 .4 1 6 .8
Joensuu .......................................... •............... '2 2 6 1 8 9 1 76 1 77 1 9 .7 1 7 .2 1 5 .3 1 4 . S
Sortavala ......................................................... 2 41 2 2 3 2 2 4 2 3 4 2 0 .1 1 9 .1 1 9 .1 1 7 .9
Pori ............................................................. 3 1 8 3 5 2 4 0 3 4 0 5 1 8 .5 1 7 .3 1 7 .6 1 7 .6
Jyväskylä ............... ....................................... 2 7 5 2 6 8 2 6 3 2 4 7 2 4 .6 22 .1 2 0 .7 1 9 .5
E s p o o ............................................................... 3 8 4 - 3 6 2 3 3 8 3 0 6 7 .4 7 .0 6 .5 5 .9
Kauniainen ....................... ............................. 7 0 8 6 5 4 6 7 7 6 4 6 1 0 .8 1 0 .0 1 0 .4 9 .S
Pitäjänmäki ................................................... 8 9 7 9 4 3 1 0 3 4 1 0 4 2 8 .8 9 .0 9 .9 10.1
Mitä lopuksi tulee erikoisesti matkailija- ja kansainväliseen liikenteeseen, 
nousi kotimaisilla ja yhdistettävillä kuponkilipuilla sekä pohjoismaisessa ja 
suomalais-venäläisessä yhdysliikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen matkojen 
luku valtionrautateillä vuonna 1928 kaikkiaan 43 43I:een, oltuaan edellisenä 
vuonna 40 993, ja on siten, lisääntynyt 5.9 %. Lippujen laadun mukaan nämä 
matkat jakaantuivat seuraavasti:
Kotimaiset kuponkiliput ..................................
Yhdistettävät liput ............................. -.............
Pohjoismainen yhdysliikenne...........................
Suomalais-venäläinen yhdysliikenne...............
Matkoja vuonna 1928. Matkoja vuonna 
1927 kaik­























Valtionrautateillä kuljetetun rahti- ja pikatavaran (siihen luettuna kaikki 
maito riippumatta kuljetustavasta) yhteenlaskettu painomäärä x) nousi vuonna 
1928.tasaluvuin 11 479 000 tonniin, oltuaan edellisenä vuonna 11 143 000 tonnia, 
ja lisääntyi siis 3.o %. Näiden lähetysten kulkema matka taas kasvoi 
1 768 546 000:sta 1 837 309 000 tonnikilometriin eli 3.9 %. Vastaavat tonni- ja 
tonnikilometrimäärien vaihtelut vuodesta 1913 lähtien olivat:
K u l j e t e t t u  t o n n im ää rä. To  n n ik i 1 o m e t r im äär ä.
Kaikki- Lisäys (+ ) t. vähennys (—) Kaikki- Lisäys (-f) t. vähennys (—) 
V u o n n a .  aan. edellisestä vuodesta. aan. edellisestä vuodesta.
Täysin tuhansin. % Täysin tuhansin. %
1 9 1 3  ........................................  4  9 3 4 - f  3 1 5 6 .8 6 4 9  4 8 5 +  5 3  7 1 7 9 .0
1 9 1 4 ...................... ................ 4  4 1 9 —  5 1 5 — 1 0 . 4 6 8 4  7 6 1 -1- 3 5  2 7 6 + 5 . 4
1 9 1 5  ........................................  5  1 6 7 +  7 4 8 1 6 . 9 1 2 7 8  6 3 6 +  5 9 3  8 7 5 8 6 . 7
1 9 1 6  ........................................  6  1 6 1 +  9 9 4 1 9 :2 1 4 8 3  2 9 5 -1- 2 0 4  6 5 9 + 1 6 .0
1 9 1 7  ...................... ................  4  9 0 4 —  1 2 5 7 — 2 0 . 4 1 2 1 5  8 5 0 . —  2 6 7  4 4 5 1 8 .0
1 9 1 8  ........................................  1 9 4 1 —  2  9 6 3 — 6 0 . 4 2 9 7  6 6 1 —  9 1 8  1 8 9 — 7 5 . 5
1 9 1 9  ........................................  4  1 3 9 +  2  1 9 8 _L 1 1 3 . 2 6 1 6  4 8 1 . +  3 1 8  8 2 0 _j_ 1 0 7 . 1
1 9 2 0  ...................... ................ 5  4 0 5 +  1 2 6 6 _L 3 0 . o 9 3 1  6 7 9 - f  3 1 5  1 9 8 J_ 5 1 . i
1 9 2 1  ...................... . . . . . .  5  1 6 3 —  2 4 2 — 4 .  5 8 3 4  7 4 0 —  9 6  9 3 9 — 1 0 .4
1 9 2 2  ...................... _________  6  8 8 4 +  1 7 2 1 “f* 3 3 . 3 1 1 3 5  2 8 3 +  3 0 0  5 4 3 3 6 .0
1 9 2 3  ...................... --------. . .  8  2 7 6 +  1 3 9 2 -L 2 0 . 2 1 3 5 0  5 9 2 +  2 1 5  3 0 9 _L 1 9 .0
1 9 2 4  ...................... ................ 8  1 7 1 —  1 0 5 — 1 .3 1 3 3 6  8 9 7 —  1 3  6 9 5 1 .0
1 9 2 5  . . .•............. . ! _____  8  9 0 5 +  7 3 4 t 9 .0 1 4 4 2  1 6 4 +  1 0 5  2 6 7 + 7 . 9
1 9 2 6  ...................... ................ 1 0  0 6 8 +  1 1 6 3 1 3 .1 1 6 2 9  7 9 8 -1- 1 8 7  6 3 4 1 3 .0
1 9 2 7  ...................... ................ 1 1  1 4 3 - f  1 0 7 5 _L 1 0 . 7 1 7 6 8  5 4 6 +  1 3 8  7 4 8 _L 8 .5
1 9 2 8  ...................... ................ 1 1  4 7 9 +  3 3 6 3 .0 1 8 3 7  3 0 9 - f  6 8  7 6 3 3 .9
Eri tavaralajien tonnimäärät vuosina 1928, 1927, 1926 ja 1913 sekä niiden 
lisäys tai vähennys kertomusvuonna käyvät ilmi seuraavasta taulukosta (vrt. 
VII liitettä). .
T a v a r a l a j i t .
Kuljetettu tavaramäärä. Lisäys ( + ) tai 
vähennys (— ) 






Ryhmä I. M aanviljelykseen luet-
tavia tavaralajeja.
1. R uk iita ....................... .............. ' 97 048 O.Sä 94 331 114 425 27 395 +  2 717 +  2.9
2. Muuta v il ja a ............................ 60 501 0 . 5 3 59 281 50 626 55 407 +  - 1 220 +  2.1
3. Jauhoja ja ryynejä ............... 287 974 • 2.51 243 210 257 371 263 953 +  44 764 +  18.4
4. Perunoita ja juureksia........... 55869 0.4S 49 086 44 772 12 149 +  6 783 +  13.8
5. Heiniä, olkia ja väkirehua . . -321 072 2.80 281 395 321 394 120 541 +  39 677 +14.1
6. Maitoa ...................................... 198 885 1 . 7 3 189 434 177 786 106 826 +  9 451 +  5.0
.7. V o ita .......................................... 22 504 0.20 23 361 21 601 20 434 —  857 —  3.7
8. Lihaa ........................................ 52 617 0.46 49 252 58 041 17 807 +  3 365 +  6.8
9. Turvetta ja tiuvepehkua___ 16 498 0.14 21 202 23149 13 666 —  4 704 — 22.2
10. Lannoitusaineita..................... 260 822 2.27 250 311 219 091 93 829 +  10 511 +  4.211. Muita tähän kuuluvia . . . . . . 41 574 0.36 53113 ■63 012 12 549 —  11 539 — 21.7
Yhteensä 1415 364 12.33 1 313 976 1 351 268 ■744 556 +101388|+ 7.7
1) L askelm ien  u lk opu ole lle  on  jä te tty  ensinnäkin  paketit, kosk a  ei o le  tie to ja  n iiden  
pa in osta , vaan  a inoastaan  kappaleluvusta , jo k a  v . 1928 o li 742 469 (v. 1927 665 651). M yös­
kään  ei ole  o te ttu  h u om ioon  tavaran k iiljetu sta  va ltionrau tateiden  om aa  ta rv etta  varten , 
m ink ä  osa lta  v iita taan  V I  liitteen  tau luun  2.
Tavara-
liikenne.




Kuljetettu tavaramäärä. Lisäys (+) tai 
vähennys (— ) 
vuonna 1928.
T a v a r a l a j i  t.






Ryhmä II . Puutavaroita.
12. Lankkuja ja lautoja .............
13. Parruja, peikkoja ja hirsiä
1 656 063 14.43 1 829 162 1 449 532 712 971 — 173 099 —  9.5
sekä propseja ja muuta pyö-
568719 7 031 +  0.2reää puutavaraa..................... 2 980 998 25.97 2 973 967 2 629 762 +
14. Halkoja ja puujätteitä ......... 1 172 960 10.22 1 230 575 1123 757 906112 — 57 615 —  4.7
15. Muita puutavaroita............... 304 929 2.65 313 494 277 048 172 244 — 8 565 —  2.7
Yhteensä
Ryhmä l i i .  M uihin  teollisuuksiin
6 114 950 53.27 6 347 198 5 480 099 2 360 046 — 232 248 —  3.7
luettavia tavaralajeja.
16. Paperiteollisuuteen luettavia
17. Malmeja, kiviä, kalkkia ja
976 099 8.50 842 978 821005 353 736 +133121 +  15.8
sem enttiä .............................. 524 764 4.57 425 641 390 365 231437 + 99 123 +23.3
18. Soraa ja muita maalajeja .. 275 928 ' 2.40 266 232 268 323 127 697 + 9 696 +  3.6
19. Hiiliä ............................•........... 403 689 3.52 362 350 220 434 98 886 + 41 339 +  11.4
20. Metalliteollisuuteen' luettavia 343 972 2.99 284 253 294 833 ' 177 056 + 59 719 +21.0
21; T ii l iä ..........................................
22. Kehruuaineita, lankoja, köy­
siä, kankaita ja  vaatetusesi-
344 424 3.00 337 223 356 572 238 560 + 7 201 +  2.1
neitä ........................................... 45 353 0.40 44 030 43 639 35 219 + 1323 +  3.0
23. Vuotia ja n a h k o ja ................. 24 827 0.22 23 811 20 937 15 758 + 1016 +  4.3
24. K em ikaalioita..........................
25. Öljyjä, tervoja, asfalttia ja 
valaistusaineita : .....................
163368 1.42 133 450 113292 35157 + 29 918 +22.4
131 671 1.15 115 479 101 082 68568 + 16192 +14.0'
26. Muita tähän kuuluvia............. 123 788 1.08 105 907 95 628 58 467 + 17 881 +  16.9
Yli teensä
Ryhmä IV . Ravinto- ja  nautinto­
aineita, paitsi I  ryhmään luettuja.
3 357 883 29.25 2 941 354 2 726 110 1 440 541 +416 529 +  14.2
27. Kaloja ...................................... 13 098 0.11 12109 15 198 20 244 + 989 +  8.2
28. S u o lo ja ...................................... 63160 0.55 65 107 64 902 41071 — 1947 —  3.0
29. Siirtomaantavaroita ............... 109 653 0.96 99 541 96 760 56 194 + 10112 +  10.2
30. J u om ia ...................................... 18 433 0.16 19 468 19,707 10 210 — 1035 —  5.3
31. Muita tähän kuuluvia............. 40 310 0.35 35 794 31 566 31460 + 4 516 +  12.6
Yhteensä 244 654 2.13 232 019 228 133 159179 + 12 635 +  5.4
Ryhmä V . M uita  tavarala jeja___ 218 553 . 1.90 183172 153 886 114 054 + 35 381 +  19.3
Poikkeusluokkiin luettavia tavaroita.
Pikatavaraa (paitsi m a ito a )......... 81171 0.71 80174 73 915 42 755 + 997 +  1.2
Muuttotavaraa.................................. 15 676 0.14 15 945 15 929 16 914 — . 26£ —  1.7
Sotilastavaraa.................................... 26 484 0.23 24 476 26 551 33117 + 2 008 +  8.2
Läpikulkutavaraa ............................ 4110 0.04 4 963 12155 22 307 — 853 — 17.2
Kaikkiaan 11478 845 l O O .o o 11143 277 10 068046 4 933 469 +335 568 +  3.0
Sen mukaan, miltä radalta tavara lähetettiin, jakaantuivat edellä ilmoitetut 
tavaramäärät vuonna 1928 pääryhmittäin seuraavalla tavalla:
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X a v a r a r y h  m ä. Poikkeus- Yhteensä.
K a ta . - I. n . in . IV. V. luokat.
T o n n ia . \
Helsingin —  Hämeenlinnan— Raja­
joen ................................................ 546 379 1163 777 1104 451 93143 17 979 60 017 2 985 746
Hangon .............................................. 47 008 146 718 188 439 1683 1152 4 968 389 968
Turun— Tampereen— Hämeenlin­
nan ................................................... 176 601 308 998 342 627 26 282 4 580 17 887 876 975
Vaasan................................................ 124 026 401 815 182 410 35 447 3 491 7 716 754 905
Oulun................................................... 99 053 . 346 231 174 616 29 258 7 062 6 947 663167
Savon ...........! ..................................... 176 095 1 292 833 528 608 29 081 5 361 7 082 2 039 060
Karjalan ............................................ 75 937 1 617 609 399 237 5 837 6 432 8 484 2 113 536
Porin ................................................... 44 859 190 962 213 572 10 345 1034 2 932 ■ 463 704
Haapamäen— Elisenvaaian .......... 21 780 554 474 168 732 3 695 1600 3 362 753 643
Helsingin— Turun ........................... 86 583 73 017 41 560 8007 857 3 807 213 831
R ovaniem en...................................... 4 653 17 419 1781 236 801 409 25 299
Yksityiset sekä Skandinavian ja 
Venäjän rautatiet ....................... 12 390 1097 11850 1640 168 204 3 830 199 011
Yhteensä 1415 364 6114 950 3 357 883 244 654|218 553 127 441 11 478 845
Tavara­
liikenne.
Tähänastisissa taulukoissa on kaikki maitolähetykset luettu rahtitavaraan. 
(I pääryhmään) katsomatta siihen, että maitoa on kuljetettu myös pilcatavarana 
ja lipuilla sekä liikennöitsijöille määräajaksi vuokratuissa maitovaunuissa. 
Seuraava taulukko taas osoittaa, minkä verran jokaista maidonlähetystapaa 

















T o n n i  a m a i t o a .Xii a t a.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen ........... 6 628 36 009 5 968 12 046 • 60 651 60 824
Hangon ................................................................. 173 18 204 149 398 18924 19 658
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan............... 1931 7 681 10 488 — 20 100 16 012
V aasan .................................................. ................ 821 1864 1479 — 4164 4 454
O u lu n ..................................................................... 1859 4 434 2 762 3145 12 200 9 949
Savon ..................................................................... 1801 8 721 3 053 3 335 16 910 17 077
Karjalan .......................................... ...................... 4 757 3 545 1154 4 298 13 754 12 507
Porin ..................................................................... 1065 7 621 16 66 8 768 8402
Haapamäen— Elisenvaaran............................... 4 590 1728 656 - --- 6 974 6 665
Helsingin— Turun................................................ 1030 31 987 77 60 33154 30 833
Rovaniemen ......................................................... 365 2 701 220 — 3 286 3 053
Yhteensä 25 020 124 495 26 022 23 348 198 885 189 434
K u u k a u s i .
Tam m ikuu........................... .'............................... 2 067 10 922 1894 1923 16 806 16518
Helmikuu ............................................................. 2 004 10 579 1831 1999 16 413 15 620
Maaliskuu ............................................................. 2 272 11455 1777 2184 17 688 17 788
H uhtikuu............................................................... 2 231 11 549 1844 2 502 18126 18 024
Toukokuu ....................... ..................................... 2 253 11156 2 204 1815 17 428 17 957
K esäkuu................................................................. 2 014 10178 2143 1759 16 094 15 307
H einäkuu............................................................. : 2 087 9 910 2 343 1992 16 332 14112
E lok u u ................................................................... 1953 8645 2 286 1841 14 725 13 764
Syyskuu .............................................. .................. 1968 9 730 2 269 2 021 15 988 15 438
Lokakuu ................................................................. 1981 9 635 2 565 1652 15 833 14 615
Marraskuu........................................................ .. 1978 9 781 2 463 1815 16 037 14 567





Vaunukuormin kuljetettiin valtionrautateillä vuonna 1928, lukuunotta­
matta yksityisradoilta saapuneita lähetyksiä, joista puuttuu tätä koskevia 
tietoja, yhteensä 10 102011 tonnia rahti- ja pikatavaraa eli 89.3 % koko vas­
taavasta tavaraliikenteestä; siten tuli kappaletavaran osalle vain 1 206 524 
tonnia eli 10.7 %. Seuraa vasta taulukosta näkyvät vaunukuormalähetysten 
tonnimäärät eri radoilla vuosina 1928, 1927 ja 1926 sekä niiden osuudet kaiken 
kultakin radalta lähetetyn tavaran painosta.
Rat a .
Täysin vaunukuormin lähetetty, 
tonnia.
% kaiken lähetetyn 
tavaran painosta.
V. 1928. V. 1927. V. 1926. V. 1928. V. 1927. V. 1926.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen . . . 2 513 286 2 292 034 2 098830 84.2 84.0 83.5
Hangon .■............................. ........................... 346 656 299 418 373 593 88.9 87.1 86.5
Turun— Tampereen—Hämeenlinnan ___ 717 947 708770 582 627 81.9 82.8 69.9
V aasan ................. ............................. .............. 673 099 692 643 ' 615 976 89.2 90.0 89.0
O ulun........................................................... 574 621 548 605 494203 86.6 88.2 88.6
S a von .................................. ’ ............... . 1 933 895 1929 401 1 694 750 94.8 94.3 94.2
Karjalan .................................... ..................... 2 026 667 2 058 830 1 742 671 95.9 96.4 95.3
. Porin .................................... ........................... 415 169 384 492 409 528 89.6 88.6 90.2
Haapamäen— Elisenvaaran ....................... 705 357 680 932 536 015 93.6 93.5 91.2
Helsingin— Turun ........................................ 149 146 166 877 140 764 69.7 73.1 70.5
Rovaniemen ................................................... 18 037 19 715 12 743 71.3 74.4 67.5
Skandinavian rautatiet................................ 469 1283 ' 2 527 60.5 65.8 81.2
Venäjän » ................................ 27 662 83 947 40 473 98.7 98.3 99.9
Yhteensä |10 102 011 9 866 947 8 744 700 89.3 89.7 87.8
Kaiken rahti- ja pikatavaran kertomusvuonna kulkemat tonnikilometri- 
määrät valtion eri radoilla ja niiden muutokset edelliseen vuoteen verraten käy­
vät ilmi seuraavasta taulukosta, jossa sen ohessa on esitetty tavaraliikenteen 
suhteellinen vilkkaus (s. o. tonni- ja ratakilometrien suhteen osoittama keski­
määräinen tonniluku radan kullakin kilometrillä) sekä keskimääräinen kuormi­
tus kutakin liikennejunain tavaravaununakselia kohden.
Kaikkiaan Lisäys (-f) tai välien- • nys (—) edellisestä 
vuodesta.
Tonnikilometriä keskimäärin











Helsingin —  Hämeenlinnan—Raja­
joen .......................... ....................... 431 260 +  20 760 ' +  5.1 604 006 1 6 5 0 3.23
H a n g on ............................................... 40 344 +  4 906 +13.8 260 284 711 2.66
Turun —  Tampereen— Hämeenlin­
nan ................................................... 127 252 +  13 584 +  12.0 437 292 1195 2.96
V aasan ................................................ 145 648 - f  5 385 +  3.8 318705 871 2.69
Oulun ................................................. 11-6 736 +  11544 +  11.0 174 233 476 2.27
Savon ................................ ................... 385 854 —  2 925 —  0.8 472 282 1290 3.28
Karjalan ............................................ 388168 +  11551 +  .3.1 448 749 1226 3.35
Porin . : ............. .•........ .......... ............ 56191 —  805 -  1.4 340 552 930 ' 2.89
Haapamäen— Elisenvaaran ........... 105 439 +  397 +  0.4 257 797 704 3.72
Helsingin— Turun ............................ 34892 +  4160 +  13.5 177 117 484 3.33
Rovaniemen ....................................... 5 525 +  206 +  3.9 50 688 138 1.36
Koko rautateistö 1 837 309 +  68 763 +  3.9 378 905 1035 3.10
Vuonna 1927 .................................... 1 768 546 +138 748 H- 8.5 376 046 1030 2.95
» 1926 ................................;. 1 629 798 +187 634 +13.0 354 998 973 2.94
»  1913 ..................... 649485 +  53 717 +  9.0 186 634 541 1.83
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Eri ratojen välisen tavaraliikenteen laajuus vuonna 1928 käy selville kah­
desta seuraavalla aukeamalla olevasta taulukosta, joista edellisessä esitetään 
kunkin radan liikennepaikoilta toisille saman tai muiden ratojen liikennepai- 
koille menneiden tavarain tormimäärät 1) ja jälkimmäisessä näiden tavarain 
kullakin radalla kulkemat tonnikilometrimäärät. Taulukoissa, on paitsi eri 
ratojen koko liikennettä myös niiden sisäinen liikenne ilmoitettu vinonumeroin.
Kunkin radan sisäinen, muille radoille lähtenyt ja muilta'radoilta saapu­
nut tavaraliikenne osoittaa tonnimäärien mukahan vuoteen 1927 verraten seu- 
raavia muutoksia:
E a t a .





Lisäys ( +  ) tai vähennys (— ) vuodesta 1927.
Tonnia. 1 % Tonnia. % Tonnia. % Tonnia. ' 7«
Helsingin— Hämeenlinnan 
— R a ja jo e n ....................... +  98 002 +  5.6 +135 000 +  15.6 +233 002 +  8.9 +  56 484 +  3.3
H an gon ..................... ............ +  15 247 +  10.2 +  31036 +  15.8 +  46-283 +  13.4 +  4 232 +  2.3
Turun— Tampereen— Hä­
meenlinnan ....................... +  30 558 +  9.4 +  21574 +  5.6 +  52132 +  7.4 +  33 200 +  12.6
Vaasan .................................... +  8336 +  1.7 — 22 980 —  7.8 —  14 644 .—  1.8 —  15 512 —  5.6
Oulun...................................... +  23 652 +  4.8 +  16 921 +13.1 +  40573' +  6.3 +  54 564 +15.0
Savon .................................... —  34 790 —  2.8 +  '33 757 +  4.1 —  1033 —  0.1 +  16 728 +  2.2
Karjalan ................................ +  3 223 +  0.3 —  4 277 —  0.4 —  1054 — +  22 254 +  8.5
P o r in ...................................... +  7 621 -}- 2.5 —  12 744 —  5.3 —  5123 —  0.9 +  15 696 +  7.6
Haap am äen— Elisenvaaran +  18 052 +  9.6 +  .8885 +  1.6 +  26 937 +  3.7 +  26 824 +  9.2
Helsingin— Turun ............... —  9 260 —  8.9 —  4 690 —  3.1 —  13 950 ---  5.4: +  24 082 +  10.5
R ovaniem en.......................... +  180 +  3.0 —; 1385 —  6.7 —  1205 —  4.5 +  5164 +  15.2
Yksityiset rautatiet.......... _! - __ +  32 322 +23.4 +  32 322 +23.4 —  49 562 — 14.0
Skandinavian » . . . . . . .
Venäjän » .......... __ __
—  1284




—  57 388
— 65.9
— 67.2
—  2 922
—  16 485
— 37.8
— 12.8
Yhteensä| +160 821 +  2.6 + 174  747 +  3.5 + 335  568 +  3.0| + 174  747 +  3.5
. Liikenteen huomataan siis Helsingin—Hämeenlinnan—Rajajoen, Hangon, 
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Oulun ja Haapamäen—Elisenvaaran ra­
doilla käuttaaltaan lisääntyneen jossakin määrin. Sen sijaan on Karjalan, Porin, 
Rovaniemen ja Helsingin— Turun radoilta muille radoille lähtenyt sekä Viimeksi­
mainitulla radalla sisäinenkin liikenne hiukan vähentynyt. Vaasan radalla on 
paitsi muualle mennyttä myös toisilta radoilta saapunut liikenne supistunut, 
kun tämän taas yleensä havaitaan valtiohradoilla lisääntyneen. Yksityisiltä 
rautateiltä valtionrautateille lähetetty tavaramäärä on koko lailla kasvanut, 
mutta niille saapunut liikenne pienentynyt. Tuntuvasti ovat vähentyneet 
Skandinavian ja Venäjän rautateiltä ja päinvastaiseen suuntaan yhdysliiken­
teessä kuljetetut tonnimäärät.
1) E ri ra d o ilta  lä h etetty jen  tavarain  k okonaism äärät e ivä t tässä tau lukossa  ole 
sam at ku in  sivulle 53 otetussa  ensim m äisessä, taulukossa, k osk a  siinä ra to jen  y h tym äp a i- 
k oissa  sija itsevien  asem ien k ok o  läh ten y t liikenne m erkittiin  ku lloinkin  sen  vanhem m an 
radan  k oh da lle , jo h o n  n äm ä  asem at virallisesti k u u lu vat, kun  taas tässä liikenne on  jaettu  


















Vaasan. Oulun. Savon. Karjalan.
Helsingin— Hämeenlinnan 
— R a ja jo e n ....................... 1 8 3 4 9 4 3 63  875 1 2 9 9 9 3 28 364 3 5 4 2 7 3 3 1 1 8 2 166 993
H an gon .................................. 131 804 164 745 19 892 8  924 3 599 19 015 2  327
Turun-—'Tampereen— Hä­
meenlinnan ................... .... 1 3 0 1 9 7 23 064 3 54 1 2 6 20 712 18 613 12 555 8 951
Vaasan.................................... 40  263 6 9 7 0 20 692 5 0 6 0 1 0 67 233 12 284 12 208
Oulun .................................... 22 201 9 447 3 364 38  080 5 18 8 66 27 789 3 778
Savon .................................... 240 732 16 864 16 940 32 784 259 269 1 1 9 3  969 39  05 8
Karjalan .................................. 909 491 20 674 9 989 4  881 3  767 139 588 1 0 4 5  212
P o r in ........................................ 32 681 5 507 12 979 5 829 3  006 4 1 7 6 1 9 9 8
Haapamäen— Elisenvaaran 116 936 1 5 1 6 5 15 017 112 959 4  389 189 678 41 624
Helsingin— -Turun ............... 71 642 2 1 4 3 5 32 861 2 1 5 3 2 030 2 783 2 261
R ovaniem en......................... 136 24 3 2 201 18 516 42 17
Rauman ................................ 10 673 2 751 7 992 5 299 992 1 1 2 9 4 3 2
Jok ioisten .............................. 5 078 3  590 - 22 911 755 847 608 446
Loviisan ................................ 10 539 584 584 308 144 1 8 3 0 339
Karhulan................................ 10 063 - 394 1 2 2 6 85 154 30 934 495
Skandinavian....................... 295 __ 2 43 237 1 9
V enäjän .................................. 20 730 84 1 5 5 1 132 698 1 0 7 1 2 353
Yhteensä 3 5 8 8 4 0 4 355 1 73 650151\ 767 519 937  787 1 9 6 8 6 3 4 1 3 2 8 5 0 1
Kuljetetun tavaran tonnikilometrimäärät
Allamainituilta radoilta lähtien.









Helsingin— Hämeenlinnan— R aja joen ................... 223307 4 024 21 642 16 096
Hangon ......................................................... 1 ........... 11149 21563 3 372 3 425
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan ................... 25 130 . 1937 62314 , 10085
Vaasan .......................................................................... 5 906 862 ■ 8 395 66940
O u lu n ............................................................................ 3 225 .1392 3146 15 663
Savon ............................................................................ 52 144 ' 2 456 3052 6 535
Karjalan ...................................................................... 68 227 2 599 1730 623
P or in ----- 1....................................................................... 8408 741 6 768 2 250
Haapamäen—Elisenvaaran .................................... 15 677 2122 7 048 21 010
Helsingin— Turun . ! ................................................... 3 091 1838 3 286 1155
Rovaniemen ................................: . . ............ .. 15 3 , 18 65
R aum an ............................................... ......................... 3 347 407 2 593 1116
Jokioisten...................................................................... 1008 223 . 3 302 479
L ov iisan ................................................................ .. 1777 103 146 79
K arhu lan ...................................................................... 2 207 68 198 18
Skandinavian ...................................................................... 32 _ 24 76
Venäjän ................................................................................... 6 6 1 0 , 6 218 33
Yhteensä 4 3 1 2 6 0 4 0 3 4 4 1 2 7 2 5 2 1 4 5 6 4 8
% 23.47 2.10 6.93 7.93
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määrät vuonna 1928. Tavara­
liikenne.
















44 847 45 118 97 188 2 889 9 231 3 017 23 399 6 052 46 14 059 2  836  623
4 761 7 764 26 510 321 1129 277 1086 189 — • 38 392  381
42 437 9 751 86 074 1788 14 669 22 000 1091 369 274 11895 758 566
42 546 21 346 8 605 10 663 23 207 93 444 14 552 4 367 7 7 7 4 9 7
3 739 2 022 1396 19 576 6 825 51 97 10 3 575 3 967 66 4  783
24 202 153 583 9 556 2 091 3 716 208 1781 18025 24 34 415 2 0 4 7 2 1 7
1017 72 201 3 596 697 435 524 201 44 58 17 561 2 2 2 9  936
3 1 7 2 9 1 3150 4 779 274 143 524 244 192 11 8 9 450 5 4 5 0 9 9
15 975 2 0 6 5 5 5 9 981 167 17 479 66 340 459 3 12 037 758 830
6 705 1226 9 5 1 5 2 372 3 041 876 684 82 9 60 2 4 3 3 7 2
12 9 12 6 2 6 4 — — — — 265 — 2 5  530
34 273 2 352 584 94 __ 59 12 21 __ 4'870 7 1 5 3 3
832 454 3 650 49 130 — 95 5 — — 3 9  450
152 88 869 .15 12 10 — 2 — ' --- 1 5 4 7 6
39 246 143 20 12 3 37 — — — 43  851
10 __ __ 67 1 __, __ __ __ __ 665
95 233 1002 3 ■ 12 33 39 — ' — — 2 8 0 3 6
5 3 8 9 3 3 5 2 6 0 9 8 3 4 9 0 9 7 4 5 3 5 0 2 2 3 4 2 3 2 7 4 6 1 29  498 2 5 2 8 3 4  814 11 2  719 1 1 4 7 8 8 4 5
vuonna 1928, täysin tuhansin.
r a d o i l l a .
O u lu n . S a v o n . K a r ja la n . P or in .
H a a p a - 
m ä e n —  
E lisen - 
v a a ra n .
H e ls in g in —  
T u ru n .
R o v a n ie ­
m en .
Y h te e n sä .
9 817 2 7 1 2 5 27 513 4 511 4  790 9  703 294 3 4 8 8 2 2
849 2 713 453 327 616 5 269 31 49 767
6 091 1 0 3 6 1 6 2 4 3 455 1 5 7 8 7 326 181 120 757
16  612 1 4 9 4 2 372 5 890 8 771 dl 1 1 0 4 1 1 8 4 4 3
. 5 2 4 0 3 1 1 6 7 1 1 0 3 8 1 1 3 3 2 446 14 1 8 3 5 9 3 9 6 6
26  138 2 8 3 4 9 5 9 343 695 21 216 114 208 4 0 5 3 9 6
■ 681 9 807 331 742 104 15 439 67 74 431 093
958 220 252 3 0 0 5 9 907 •93 28 50 684
604 46  065 12 382 3 626 4 8 5 7 3 58 17 1 5 7 1 8 2
738 514 511 457 194 1 1 9 2 6 39 23 749
910 ' 21 3 1 4 — 1 6 8 9 2 729
344 62 76 ■ 5 837 457 22 9 1 4 2 7 0
266 42 93 ,77 107 143 5 5 745
21 168 66 7 7 26 2 2  402
28 1 1 1 5 88 4 36 6 2 3 770
197 4 1 1 2 __ 7 344
79 302 611 7 296 28 — 8 1 9 0
116  736 385 854 . 3 8 8 1 6 8 5 6 1 9 1 1 0 5 4 3 9 34 892 5 5 2 5 1 8 3 7 3 0 9





Eri radoilla todetut muutokset saavat osittain selvityksensä myös seuraa- 
vasta taulukosta, jossa ilmoitetaan tärkeimpien tavaraliikennekeskusten toimi­
ja vastaavien tonnikilometrimäärien vaihtelut vuosina 1925— 28. Niinpä näh­
dään, että pääkaupunki, Viipuri ja Turku satamineen sekä Hanko ja Oulu osoit­
tavat liikenteen vilkastumista vuodesta 1927, mutta esim. Vaskiluoto ja Sorta­
vala vähennystä. Antrean ja Salon asemat, joiden tavaramäärät eivät kertomus­
vuonna nousseet. 150 000 tonniin, on jätetty pois luettelosta.
A s e m a t .
Yhteensä lähetettyä ja saa­
punutta tavaraa, tuhatta 
tonnia.
Yhteensä lähetetyn ja 
saapuneen tavaran miljoonaa 
tonnikilometriä.
1928. 1927. 1926. 1925. 1928. 1927. 1926. 1925.
Helsinki satam ineen....................... 1394 1213 1053 936 270.8 225.0 180.1 172.8
Sörnäinen .......................................... 477 442 412 313 64.3 61.s 60.8 52.6
M alm i................................................... 196 186 177 144 18.5 18.6 13.9 11.9
Vesijärvi ............................................. 167 166 149 155 19.0 17.4 16.8 17.6
Lappeenranta satam ineen............. 236 194 159 135 36.7 29.1 .27.0 21.3
Viipuri satam ineen.......................... 1075 981 997 1063 140.8 125.3 141.2 159.5
Koivisto ............................................. 244 226 210 230 35.7 30.5 29.6 30.7
Makslahti ........................................... 369 385 330 142 87.6 92.6 72.9 33.0
U uras................................ ................... 340 316 79 — 74.6 72.1 19.1 •---
Hanko ................................................. 176 134 310 103 51.6 36.9 97.2 22.1
K irkn iem i........................................... 182 170 183 150 25.1 23.6 25.4 19.3
Turku satam ineen............................ 614 577 660 399 115.1 105.9 154.3 78.6
Tampere ............................................. . 505 502 440 428 77.8 73.0 64.1 64.6
Vaskiluoto........................................... 180 195 172 139 25.1 27.8 . 24.7 18.8
Vaasa . . . . ........................................... 202 182 163 162 41.7 36.5 . '34.1 31.1
Vilppula............................................... 177 168 149 137 32.0 31.0 26.2 23.9
Oulu . .................................................... 183 152 140 118 30.6 26.1 21.5 22.2
Ykspihlaja........................................... 306 260 271 155 49.0 39.0 45.1 10.S
K a ja a n i...........................................' . . 214 210 219 209 81.5 75.5 79.8 78.5
K u op io ............ . . . . . ........................... 191 184 174 160 48.2 48.8 50.3 43.0
Iisvesi ................................................. 219 204 172 149 46.9 48.9 ■ 44.7 37.9
M ikkeli................................................. 199 173 129 137 30.2 26.3 21.0 19.8
H a r ju ................................................... 232 218 233 226 39.9 35.7 41.8 40.3
Kymintehdas .................................... 261 254 247 231 36.2 33.5 31.7 34.7
H am in a ............................................... 229 257 218 264 47.6 61.5 52.8 70.7
Hovinsaari........................................... 207 254 248 214 53.5 66.2 64.5
Kotka ................................................. 973 908 697 825 189.3 173.5 138.6 180.2
Suojärvi............. .............. ; ................ , 201 166 204 187 42.7 ' .42.2 56.6 49.8
Sortavala satamineen ...................... 176 186 153 152 31.7 29.3 26.3 25.3
Vuoksenniska.................................... 219 223 197 168 21.1 19.9 19.0 14.8
E n so ..................................................... 380 394 382 333 44.9 43.5 47.2 39.9
Mäntyluoto . . . ................................ 171 146 125 129 17.4 13.8 13.0 18.1
Pori ..................................................... 247 243 271 187 31.1 34.8 36.4 23.3
Varkaus............................................... 260 261 172 122 59.3 56.9 44.4 34.9
Suolahti............................................... 156 124 119 151 39.0 34.1 32.0 44.6
Jyväsk ylä ........................................... 173 165 157 128 33:1 29.2 29.0 26.9
VII liitteen taulussa 3 on vuoden 1928 tavaraliikenne ryhmitetty myöskin 
kuljetusmatkan mukaan. Tähän tauluun nojautuen esitetään edempänä ole­
vassa tekstitaulukossa kuljetetun tavaran jakaantuminen pääluokittani matka-
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ryhmiin. Niistä taulukkoon sisältyvistä prosenttiluvuista, jotka osoittavat Tavara
' v A. il 171C
kullakin välimatkalla kulkeneiden tavarain osuuden koko tonnimäärästä, voi­
daan havaita, että lyhimmillä, enintään 100 km pitkillä matkoilla kuljetettiin 
yhteensä 49.o 2 % eli melkein puolet kaikista tavaroista, 101—200 km:n etäisyys- 
ryhmässä 20.97 %, 201 ja 300 km:n välisillä matkoilla 12.27 %, 301— 400 km:n 
ryhmässä 8.97 % ja 401—500 km:n kuljetusmatkalla 4.93 %, tonnikilometri- 
määrien vastaavien suhdelukujen ollessa 13.67, 19.00, 18.9 1 , 19.37 ja 13.74 %; 
pitempien välien osalle jäi tuntuvasti pienemmät niin hyvin tonni- kuin tonni- 
kilometrimäärät. Kaiken tavaran keskimääräiseksi kuljetuspituudeksi on saatu 
160 km; vuonna 1913 se oli vain 132, mutta vuosina 1925 ja 1926 162 km eli 
suurempi kuin nyt ja edellisenä vuonna, jolloin keskimäärä oli 159 km. Mitä 
tavaroiden pääryhmiin tulee, kulkivat maanviljelykseen luettavat tavaralajit 
kertomusvuonna keskimäärin 159 km eli miltei saman matkan, kuin mikä 
laskettiin koko tavaraliikenteen keskikuljetuspituudeksi, jota vastoin puutavara 
on mennyt 149 ja muihin teollisuuksiin kuuluvat tavarat 175 km. Eri tavara- 
lajien kulkemat matkat vaihtelevat huomattavasti. Kuten aikaisemmin maini­
tusta liitetaulusta näkyy, oli pisimmät keskikuljetusmatkat läpikulkutavaralla, 
kokonaista 479 km, ja voilla, 343 km; lyhimmän välin, noin 36 km, kulkivat taas 
sora ja muut maalajit. Maitolähetysten keskimääräinen kuljetusetäisyys oli 
58, lankkujen ja lautojen 185, hirsien, hiomopuiden y. m. s. 141, kalojen 112, 





















I. II.- l i i . IV. V.
- T o n n i a .
1 — 10 103 565 274 223 .189 328 15 555 38 033 2 037 622 741 5.42 4 217 099 0 :2 3 6.8
1 1 — 20 163 236 506 312 281 914 11858 6773 3815 973 908 8.4S 14 876 742 0.81 15.3
2 1 — 30 80 465 291 781 199 632 9 491 4 802 4 726 590 897 5.15 15 228 215 0.83 25.8
31— 40 67 423 318000 148 402 8 948 8 833 3 574 555 180 4.84 19 798 601 1.08 35.7
41— 50 56 518 296 151 90 876 7 234 2 565 4 335 457 679 3.99 20 628 899 1.12 45.1
51— 60 83 706 341 685 209 262 16 280 10 715 5 917 667 565 5.82 37 671 258 2.05 56.4
61— 80 120223 513 297 285 454 15 833 8 908 8 489 952 204 8.30 66140 860 3.60 69.5
81— 100 72 286 506 872 171 731 12 434 39 029 3 947 806 299 7.02 72 533 474 3.95 90.0
101— 150 163 029 808 745 342 833 37 761 22 024 15 553 1 389 945 1 2 . 1 1 172 593 581 9.39 124.2
151— 200 125 786 475 046 348 762 31 684 18 329 17 722 1 017 329 8.86 176 480 415 .9.61 173.5
201— 250 63 256 469 516 246 010 11420 13 230 8100 811 532 7.07 182 547 768 9.94 224.9
251— 300 39 842 344 666 179 050 8053 18 705 6 843 597 159 5.20 164.801 558 8.97 276.0
301— 350 75 308 321 442 144125 18118 3 462 9 974 572 429 4.99 185 374 952 10.09 323.8
351— 400 40 514 275 034 121 437 6 767 7 335 5 751 456 838 3.98 170 567 553 9.28 373.4
401— 450 37 580 149 766 99 186 8 361 3108 5 950 303 951 2.65 128 306167 6.98 422.1
451— 500 37 347 88 627 118 059 9 023 1731 6 447 261 234 2.28 124 228 619 6.76 475.5
501— 600 35 715 113 343 73 944 6 320 7 019 6 360 242 701 2.11 133167 578 7.25 548.7
601— 700 26 713 10 358 31439 5 382 1853 3 731 79476 0.69 51 294 867 2.79 645.4
701— 800 14 732 8 099 42 761 2 507 1566 2 532 72 197 0.63 54 213 924 2.95 750.9
801— 900 4 940 1904 18 837 • 942 424 n o o 28 147 0.25 24 001148 1.31 852.7
901— 1000 2 916 76 12 264 673 107 510 16 546 0.14 15 636 742 0.85 945.0
1 0 0 1 — 1100 264 7 2 577 10 2 28 2 888 0.02 2 998 539 0.16 1 038.3
Kaikkiaan 1415 364 6114 950 3 357 883 244 654 218553 127 441 11 478 845 100.00 1837 308559 IOO.00 160.1
Tuhatta ton-
nikilometriä 225 174 913876 588523 45 850 33 028 30858 1 837 309 1 837 309 —
Keskikulietus-




uusien rata- Sen seikan valaisemiseksi, kuinka suuri liikenne on ollut nimenomaan
osam liikenne. . .  . .
 ^ viimeksi valmistuneilla radoilla, esitetään tässä eräitä tietoja Viipurin— Äyrä- 
pään, Turun—Uudenkaupungin, Tornion—Kaulirannän, Oulun—Utajärven, 
Kajaanin—Kielimään—Saviahon, Iisalmen—Ylivieskan, Joensuun— Outokum­
mun, Matkaselän—Naistenjärven ja Hiitolan—Raudun rataosien henkilö- ja 
tavaraliikenteestä (ks. myös liikkuvan kaluston työtä koskevia III liitteen 
tauluja 5— 13 ja 24).
N. s. varsinaisten matkustajain edellä mainituilla uusimmilla radoilla kul­
kemien henkilökilometrien kokonaisluku sekä keskimäärä kutakin keskiliikenne- 
pituuden ratakilometriä kohden olivat vuosina 1926— 1928 seuraavat:





V. 1926. V. 1927. V. 1928. V. 1926. V. 1927. V. 1928.
V iipuri— Ä y räp ää  ......... .............. ---- ---- 813 — ' ---- 101 625
T u rk u — U usikaupunki .............. 6 4 6 8  5 997 6 0 1 2 88  603 82  151 82  356
T orn io— K a u lh a n  ta 1) ................ 641  942 1 8 8 8 17 806 22  4 2 9 25  863
O ulu— U ta jä rv i 2) ........................ —  2 3 8 1 331 — 3 9  667 35 0 2 6
K a ja a n i— K ieh im ä— Saviaho 3) 1 0 0 5  2  007 1 8 4 8 27 1 62 27  4 9 3 19 2 5 0
Iisa lm i— Y l iv ie s k a ........................ 7 9 4 3  8 4 7 6 9 933 51 245 53  987 63 2 6 8
Joensuu— -O utokum pu 4) ......... —  1 3 0 1 134 — 32  5 0 0 2 4  128
M atkaselkä— N aisten  jä rv i 5) . . 7 2 5 6  8 6 1 4 9 355 52  9 64 55  5 7 4 5 8  106
H iitol a— R a u tu  ............................. 5 4 4 7  5 7 0 9 5 895 53  4 0 2 55  971 57 7 9 4
Rahti- ja pikatavaran samoilla radoilla kulkemien tonnikilometrien ko­
konaisluku sekä keskimäärä jokaista ratakilometriä kohden käyvät ilmi seuraa-
vasta yhdistelmästä:
K o k o  to n n ik ilo m e tr ilu k u , T o n n ik ilo m e tr iä  k esk im ä ä r in
tä y s in  tu h a n sin . r a ta k ilo m e tr iä  k o h d e n .* B  a t  a  o  s  a .
V . 1926. V .  1927. V .  1928. V . 1926. V . 1927. V . 1928.
V iipuri— Ä yrä p ä ä  ........................ — ---- ■ 625 — — 78 125
T u rku — U usikaupunki .............. 2 114 2 278 ■ 2 495 28 959 31 205 -  3 4 1 78
T orn io— K auliran ta  ' ) ................ 307 689 918 8 528 16 405 12 575
O ulu— U ta jä rv i 2) ................ . . . — 40 515 ---- • 6 667 13 553
K a ja a n i— K ieh im ä— Saviaho 3) 758 2 156 2 622 20 487 29 534 27 313
Iisa lm i— Y l iv ie s k a ........................ 24 739 23 586 37 876 159 606 150 229 241 248
Joensuu— O utokum pu  4) ......... — 97 2 405 — 24 250 51 170
M atkaselkä— N aisten  jä rv i 5) . . 31 946 42 099 45 464 233 182 271 606 282 385
H iito la — R a u tu  ............................. ' 9 669 -11 704 10 764 94 794 114 745 105 529
Jotta edellä esitettyä kehitystä voitaisiin verrata niihin vaihteluihin, joita 
liikenne on eräillä aikaisemmin rakennetuilla radoilla niiden alkuvuosina ja 
myöhemmin osoittanut, ilmoitetaan tässä allamainituilta radoilta ensinnäkin 
seuraavat varsinaisten matkustajain kulkemien henkilökilometrien keskimäärät 
ratakilometriä kohden:
Henkilökilometriä keskimäärin ratakilometriä kohden.
B a . t a o s  a. V. 1909. V. 1913. V. 1919. V. 1926. V. 1927. V. 1928.
S a v o n l in n a n  .......................................... 3 5  9 3 9 4 8 0 0 0 5 9 6 1 8 8 9 6 7 5 9 2 7 2 7 9 9 5 0 2
R o v a n i e m e n .......................................... 3 9  1 3 0 37 66 1 2 7 4 0 4 5 0 1 1 0 5 3 2 9 4 - 6 0 7 9 8
K r i s t i in a n ,  K a s k i s t e n .................... — 33 4 1 4 4 3 5 0 0 4 8 8 8 7  . 4 9 0 4 9 4 9 6 2 2
T e r i j o e n — K o i v i s t o n — V i i p u r i n 6) — — 16 0 2 7 6 9 8 7 7 7 3 9 5 7 7 0 0 0 7
1) V . 1 9 2 6  T o r n i o — K o r p i k y l ä ,  v .  1 9 2 7  T o r n i o — A a v a s a k s a .
2) V . 1 9 2 7  O u lu — M u h o s .
3) V v .  1 9 2 6  j a  1 9 2 7  K a j a a n i — K i e h i m ä — S o t k a m o .
4) V .  1 9 2 7  J o e n s u u — S y s m ä jä r v i .
5) V . 1 9 2 6  M a t k a s e lk ä — S u l k u jä r v i .
6) V .  1 9 1 9  T e r i j o e n — K o i v i s t o n  r a t a .
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Vastaavat tavaraliikenteen vilkkautta valaisevat suhdeluvut on laskettu
seuraaviksi:
R a t a o s  a.
Savonlinnan  ........................
R ov a n iem en  ..................................
K ristiinan, K ask isten  ; . •..........
T erijoen — K oiv is ton — Viipurin
Tonnikilometriä keskii 
V. 1909. V. 1913. V. 1919.
13 646 29 098 56 907
20 043 22 853 . 16 991
—  21 828 26 986
—  —  8 703
Siirin ratakilometriä kohden.
V. 1926. V. 1927. V. 1928.
196 448 253 063 240 332
42 908 48 798 50 688
76 056 89 280 89 329
168 761 238 884 236 465
Kun tahdotaan saada yleispiirteinen käsitys rautateiden koko liikenteestä, 
yhdistetään tilastossa henkilö- ja tonnikilometrit yhteiseksi mitaksi, jota sano­
taan liikenneyksiköksi. Tällainen rinnastus on tosin melko summittainen, sillä 
onhan m. m. keskimääräinen tulo tonnikilometriltä tuntuvasti suurempi kuin 
henkilökilometriltä; itse asiassa voidaan sama huomautus tehdä j o niin hyvin eri 
matkustajaluokkain henkilökilometrien kuin eri rahtiluokkain tonnikilometrien 
yhdistämistä vastaan, koska nekin monessa katsannossa olennaisesti eroavat 
toisistaan.
Ilmaistuna liikenneyksiköissä on tämän luvun alussa mainittujen uusim­
pien rataosain liikenne viime vuosina noussut seuräaviin määriin:
. Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden.
' R a t a o s a . V. 1926. V. 1927. V. 1928.
V iipuri— Ä yräp ää  ................................................... — — 179 750
T u rku — U u sik a u p u n k i........................................... .................  117 562 113 356 117 074
T orn io— K a u lir a n ta ................................................ .................  26 334 38 834 38 438
O ulu— U t a j ä r v i ........................................................ ---- • 46 334 48 579
K a ja a n i— K ieh im ä — ^Saviaho ........................... .................  47 649 57 027 46 563
Iisa lm i— Y liv ie s k a ........................................... : . . .................  210 851 204 216 304 516
Joensu u — O u t o k u m p u ......................................... — 56 750 75 298
M atkaselkä— N aisten  jä r v i ................................... .................  286 146 327 180 340 491
H iito la —- R a u t u ............ ................ ........................ .................  148 196 170 716 163 323
Edellä käsiteltyjen vanhempien ratojen liikenneyksiköt ovat taas vaih­
delleet seuraavasti:
Liikenneyksikköjä ratakilometriä kohden.
R a t a o s a . . V. 1909. V. 1913. V. 1919. V. 1926. V. 1927. V. 1928.
S avon linnan  ................. 77 098 116 525 286 123 345 790 339 834
R ov a n iem en  ......... .. ............  59 173 60 514 44 395 93 018 102 092 111 486
K ri sti in a n , K a f kis ten — 55 242 70 486 124 943 138 329 138 951
T er i j o  en— K o  iv iston —-Viipurin — — 24 730 238 638 312 841 306 472
Valtionrautateiden tulot.
Valtionrautateiden tuloutetut tulot, s. o. niille maksettaviksi lasketut määrät, 
nousivat vuonna 1928 kaikkiaan 895 749 226 mk:aan. Tästä, summasta on vä­
hennettävä suorituksia vieraille rautateille y. m. sekä takaisinmaksuja rauta­
tien käyttäjille IV liitteen taulussa 15 olevan erittelyn mukaan yhteensä 3 878 664 
mk. Niinmuodoin jää kertomusvuoden lopullisiksi tuloiksi 891 870 562 mk, 
vastaavan määrän oltua edellisenä vuonna 836 181 016 mk, joten ne ovat lisään­






Tulot. Pääryhmiinsä lopulliset tulot jakaantuivat vuosina 1928—26 seuraavasti:




Lis. (+ )  tai väh. (— ) 
vuonna 1928.
Mk. % Mk. Mk. Mk.’ %
Henkilöliikennetulot....................... 283 674 231 31.81 257 219 367 244 915 050 + 2 6 45 4  864 +  10.3
Tavara] i i ken ne t u 1 o t .......................... 571 263 401 64.05 545 585 841 509193 466 + 2 5  677 560 +  4.7
Ylimääräiset t u l o t ................. 13 598841 1.52 11 699 031 10132 323 +  1899 810 +  16.2
Sekalaiset t u lo t ................................ 23 334089 2.62 21676 777 22 281 954 +  1657 312 +  7.6
Kaikkiaan 891 870 562 100.OO 836181016 786 522 793 + 5 5  689 546 +  6.7
Kutakin valtionrautateiden keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä 
liikennejunain junalcilometriä ja 100 vaununakselikilometriä kohden tulot nousi­
vat seuraaviin määriin:








1928. 1927. 1926. 1928. 1927. 1926. 1928. 1927. 1926.
Henkilöliikennetulot ....................... 58 502 54 693 53347 1414 1315 1297 3 391 3 092 3141
Tavaraliikennetulot.......................... 117 811 116 008 110 911 2 849 2 788 2 698 6 829 6 558 6 531
. Ylimääräiset tu lo t ........................... 2 804 2 487 2 207 68 60 54 163 141 130
Sekalaiset t u lo t ................................ .4 812 4 609 4 853 116 111 118 279 260 286
Kaikkiaan |183 929 177 797 171 318 4447 4 274 4167 10 662 10 051 10 088
Eri ratojen tuloutetut tulot on esitetty IV liitteen tauluissa 1 ja 2 sellaisina 
kuin ne saadaan asemien tileistä. Niiliin sisältyvät siis myös takaisin maksetta­
vat määrät, mutta sitävastoin ilmoitetaan ne tulot, j oita ei tilitetä asemilla, 
vain mainitun liitteen tauluissa 1 a ja 2 a; tällaisia ovat tulot yksityisiltä rauta­
teiltä saapuneesta yhdysliikenteestä, matkatoimistojen välittämästä matkailija- 
liikenteestä, vankivaunuissa kuljetetuista vangeista, konduktöörivaunuissa lä­
hetetyistä sanomalehdistä ja rautatieläisten halkojen kuljetuksesta, osittain 
tulot siviilivirastojen kuljetuksista ja suomalais-venäläisestä yhdysliikenteestä 
sekä n. s. liikennelisäykset ja sekalaiset tulot samoinkuin pieni osa vaunun-,' 
makasiinin- y. m. vuokria. Muuten on huomattava, että liitetauluissa kaikki 
tulot yleensä luetaan sen aseman ja radan hyväksi, miltä liikenne on lähtenyt, 
ja että sitäpaitsi eri ratojen yhtymäpaikoissa sijaitsevien asemien koko tuloutus 
joutuu niiden vanhempien ratojen kohdalle, joihin nämä liikennepaikat voimassa­
olevan asemajärjestyksen mukaan kuuluvat.
Edempänä olevassa esityksessä tahdotaan sen sijaan osoittaa, kuinka 
suuri tulo on merkittävä kuukin radan hyväksi sillä suoritettuun työhön katsoen. 
Sitä varten jaetaan koko rautateistön tulot tavallisesta henkilöliikenteestä eri 
ratojen kesken suhteellisesti varsinaisten matkustajain niillä kulkemien henkilö- 
kilometrimäärien mukaan. Rahti- ja pikatavaran tuottamien tulojen jako 
tehdään kertomusvuonna yksinomaan kullakin radalla kuljetetun tavaran tonni - 
kilometrilukujen pohjalla, kun uusien rataosien tultua lisäksi, liikenteen muu­
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tuttua sekä asemamaksujen. käytäntöönottamisen ja vähimpien maksujen koroit- 
tamisen jälkeen ei enää ole näyttänyt oikealta nojautua tonnikilometriä kohden 
vuodelta 1921 laskettuihin tuloihin. Muut liikenteestä saadut tulot luetaan 
niiden ratojen osalle, joilta liikenne kulloinkin on lähtenyt, sekä ylimääräiset 
tulot niille radoille, joilla ne on kannettu, paitsi vähäistä viimeksimainittuihin 
tuloihin sisältyvää erää, mikä sekalaisten tulojen yhteydessä jaetaan radoille 
suhteellisesti liikennejunain näillä kulkemien vaununakselikilometrimäärien 
mukaan.
Näin.menetellen tulojen jako eri radoille muodostuu seuraavaksi:

















Helsingin— Hämeenlinnan— Raja- 
• joen ................................................. 109119 38.5 137 742 24.1 11979 32.4 258840 29.0
Hangon ............................................... 4 297 1.5 12 711 2.2 919 2.5 17 927 2.0
Turun— Tampereen— Hämeenlin­
nan ................................................... 24167 8.5 39 811 7.0 2 939 8.0 66 917 7.5
Vaasan . : ................. ........................... 25423 9.0 45 244 7.9 2 824 7.6 73 491 8.3
Oulun ................................................. 20 806 7.3 36 546 6.1 2 694 7.3 60 046 6.7
Savon ................................................... 25 400 9.0 118 268 20.7 5 956 16.1 149 624 16.8
Karjalan ............................................ 28 777 10.1 118580 20.8 5504 14.9 152 861 17.1
Porin ................................................... 7 434 2.6 17 443 3.1 1059 2.9 25936 2.9
Haapamäen— Elisenvaaran ........... 12 059 4.2 32 253 5.6 ' 1698 4.6 46 010 5.2
Helsingin— Turun ........................... 24300 8.6 10 964 1.9 1101 3.0 ■36 365 4.1
R ovaniem en...................................... 1892 0.7 1 702 0.3 260 0.7 3 854 0.4
Koko rautateistö | 283 6741 100.O 571 264 100. o 36933| 100.O| 891 871 100.O
Edellä ilmoitettujen tulojen suuruus eri ratojen kutakin ratakilometriä. 
kohden oli:
K o k o  v u o d e l t a .
Keskimää­
rin päivässä 











R a t a k i l o m e t r i ä  k o h d e n ,  m a r k k a a .
Helsingin— Hämeenlinnan— Raja-
joen ................................................ 152 800 192900 16 800 362500 990
H a n g on ...........; .................................
Turun— Tampereen— Hämeerilin-
27 700 82 000 6 000 115 700 316
. n a n ................................................... 83 100 136800 10100 230 000 628
Vaasan : ............................................... 55 600 99000 6 200 160 800 439
Oulun................................................... 31100 54 500 4 000 89 600 245
Savon ................................................... 31100 144 700 7 300 183100 500
Karjalan ............................................. 33 300 137100 6300 176 700 483
Porin ................................................... 45100 105 700 6 400 157 200 430
Haapamäen— Elisenvaaran ........... 29 500 78900 4100 112 500 307
Helsingin— Turun ............. .............. 123 30Ö 55 700 5 600 184 600 504
Rovaniemen ....................................... 17400 15600 2 400 35400 97




.Tulot.- Jos taas puheenaolevia tuloja verrataan liikenne]uriain junakilometri- ja 
vaununakselikilometrimäciriin, saadaan seuraavat keskitulot:
Junakilomefcriä kohden, penniä'. 100 vaununakselikilometriä kohden, penniä.




























joen ................................................. 2 257 ■ 2 848 248 5 353 5 221 6 591 573 12 385
H a n g o n ............................................... 771 2 282 165 3 218 2148 6 353 459 8960
Turun— Tampereen— Hämeenlin­
nan ................................................... • 1613 2 657 196 4 466 3 768 6 208 458 10 434
Vaasan............................-................... 1389 - 2 472 155 4 016 3 212 5 716 357 9 285
Oulun................................................... 1216 2137 158 3 511 2 870 5 042 372 8284
Savon ......................... ......................... 786 3 661 184 4 631 1753 8161 411 10 325
Karjalan ............................................ 915 ' "3  771 175 4 861 2 011 8 288 385 10 684
Porin ................................................... 958 2 248 136 3 342 2 825 6 628 402 9 855
Haapamäen— Elisenvaaran ........... 1065 2 847 •150 4 062 2 997 8014 422 11433
Helsingin— Turun ............................ 2176 982 98 3256 7 856 3 544 356 11756
R ovaniem en...................................... 849 763 117 1729 3 034 2 730 417 6181
Koko rautateistö 1414 2 849| 184 4 447 • 3 391| 6 829 442 10 662
Erikoistietoja henkilöliikennetuloista.
Henkilöin- Henkilöliikenteen osalta tuloutetut tulot, jotka on esitetty IV liitteen tau-
kennetuiot. jujgga i ja i a, olivat vuonna 1928 kaikkiaan 286 538 973 mk. Kun tästä sum­
masta vähennetään vieraille rautateille suoritetut erät j a lipunhinnan takaisin­
maksut., yhteensä 2 864 742 mk, saadaan mainitun liikenteen tuottamiksi tu­
loiksi kertomusvuodelta 283 674 231 mk eli 26 454 864 mk enemmän kuin vuonna 
1927, jolloin vastaava määrä oli 257 219 367 mk.
Laatunsa mukaan henkilöliikennetulot jakaantuivat vuosina 1928—26 
seuraavasti:
Yksinkertaiset, meno- ja paluu-, tilaus-, i  ^ 
aika-, vuosi- ja kuponki- y. m. s. liput | jjj *
Vuonna 1928. Vuonna 1927. Vuonna 1926. Ratakin kohden 
v .1928, 
mk.Mk. ' | '% Mk. Mk.
. 895 041 






45 209 996 
174 298 734
802 051 






Konduktöörinshekki- ja nauhaliput ...................
Suojeluskuntalaiset ...................................................
Siviilivirastojen kuljetukset ja varattomat . . . .
Sotaväki, ostetuin lipuin ........................................
» . luotolla .......................................................
Poliisit ..........................................................................
243 529 521
4 667 120 
1339969 





12 220 920 
















2 730 933 
696524 
4 365 391 
156 742 
783 683 
10 563 666 





2 892 733 
608 668



















Paikka- ja ravintolavamiuliput ...........................
Muut tulot matkustajani kuljetuksesta ...........
Kaikkiaan matkustajani kuljetus |274 284 413 96.69 248484 706|236 519 688 .56 565
Valtionrautatiet 1988.
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M atkatavara...............! ........ .....................................
Koirat: ..................... ............ .......................................
Ylimääräiset ju n at.....................................................
Helsingin— Malmin ruum isjunat............................
Säilytystavara..............................................................
Asemasilta- ja  sillanylimenöliput ........................
Vuonna 1928. Vuonna 1927. Vuonna- 1926. Ratakin kohden 
v. 1928, 
mk. ‘Mk. % Mk. Mk.


















5 649 786 
312 037 
33 034 
• .165 625 








Kaiken kaikkiaan 283 674 231 100.00 257 219 3671 244 915050 58502
Vuonna 1928 ovat miltei kaikki tulolajit kasvaneet; vähennystä osoittavat 
■vain poliisien tuottamat tulot sekä varsinkin sillanylimenolipuista saadut maksut 
ja  ryhmä »Muut tulot matkustajain kuljetuksesta». — Erikoisesti voidaan mai­
nita, että valtionrautateiden tulot matkailij aliikennettä varten myydyistä ku- 
ponkilipuista ja pohjoismaisesta henkilöyhdysliikenteestä, oltuaan edellisenä 
vuonna 2 831 996 mk, ovat vuonna 1928 kohonneet 3 176 397 mk:aan eli 12.2 %.
Kutakin matkaa ja henkilökilometriä kohden eri matkustajaryhmissä ker­
tyneet tulot selviävät seuraavasta yhdistelmästä; kun vuodelta 1927 ei ole las­
kettu eri luokkien henkilökilometrej ä, ovat tiedot tältä osalta puutteelliset.
Matkaa kohden, Henkilökin kohden, pää.
1928 1927 1926 ' 1928 1927 1926
Y k sin k erta iset, m en o- ja  pa- f I  lu okka 172: 32 193: 01 169: 60 68.2 69.8
luu-, tilaus-, a ika-, v u o s i- ' I I  » 30: 48 28: 01 25: 92 33.7 33.2
ja  k u ponk i- y .m .s . lip u t {  I I I  -> ■ .9: 08 8: 68 8: 43 22.5. . 22.7
K eskim äärin 10: 70 10: 15 9: 81 24. 3 24.3 24.3
S u oje lu sk u n ta la iset .-............ 14: 22 13: 96 13: 62 15. 2 15. 5 15.4
S iviiliv irastojen  k u ljetukset ja  va ra ttom a t 15: 13 17: 13 18: 63 17.9 18.0 17.4
S ota v ä k i, ostetu in  lip u in  . . 28: 23 28: 19 27: 61 12 .1 1 2 .0 12 .1
» l u o t o l l a ................... 27: 98 27: 88 26: 58 13.5 13.5 13.6
P oliis it . . . . ; ..........•.................. 13: 88 13: 60 11: 99 13.1 13.o 13.6
V a n g it  ......................................... 21: 10 22: 53 26: 26 11.0 1 2 .i 1 2 .8
Keskituloksi kaihista matkustajain kuljetuksista, saadaan vuodelta 1928, 
kun yhdistelmään-sisältyvien ryhmien lisäksi otetaan huomioon myös konduk- 
tööririshekki-, nauha-, makuupaikka-, paikka- ja ravintölaväunulipuista suori­
tetut maksut ja muut tulot matkustajain kuljetuksesta, kutakin matkaa kohden 
Smk 11: 43 ja henkilökilometriä kohden 25.3 penniä, joita määriä edellisenä 
vuonna vastasivat Smk 10: 91 ja 25.3 penniä sekä vuonna 1926 Smk 10: 53 ja 
25.2 penniä.
Erikoistietoja tavaraliikennetuloista.
Tuloutetut tavaraliikennetulot, joita koskeva yksityiskohtainen tilasto 
sisältyy IV liitteen tauluihin 2 ja 2 .a, olivat vuonna 1928 kaikkiaan 572 212 678 
mk. Kun tästä määrästä vähennetään takaisinmaksut,. 949 277 mk, jää tavara­
liikenteen kertomusvuonna tuottamiksi tuloiksi 571 263 401 mk, mitä vuonna 








kennetulot. Tavaraliikennetulojen jakaantuminen 'pääryhmiinsä näkyy -kuosilta 1928—
26 seuraavasta yhdistelmästä: -
Vuonna 1928. Vuonna 1927. Vuonna 1926.
Mk.
R a h t it a v a r a .............................  527 220 883
P ik a t a v a r a ...............................  ' 3 0  143 179
P a k e t i t . . . .....................   5 451 379.
L ip u illa lru lje te ttu  m aito  . .  1 285 332
T u lliv ä lity s m a k s u t ..............  536 333
M u u t tavaraliikennetu lot . .  6 626 295
% Mk.
92.2 9 502 978
5 .2 8  28 516
0. 96 4 405
0.22 1211
0. o 9 1 302
1 .1 6  7 171
Mk.
458 ■ 471 033 230
5 36 25 324 359
625 3 971 767
125 1 221 443
858 666 640
239 6 976 027
Y hteensä  571 263 401 100. oo 545 585 841 509 193 466
Tämän mukaan ovat vuonna 1928 useimmat tulolajit kasvaneet; niinpä 
osoittaa rahtitavara edelliseen vuoteen verraten tulojen lisäystä 4.8 %, pika­
tavara 5.7 %, paketit 23.7 % ja lipuilla kuljetettu maito 6.i %. Kolmen en­
sinmainitun ryhmän tulot ovat enentyneet jatkuvasti jo  lähinnä aikaisempina­
kin vuosina. Vähennystä taas voidaan kertomusvuonna havaita muissa tavara- 
liikennetuloissa (vxt. IV liitteen taulua 2 a ja alaviittaa x) ) siten, että niistä 
tässä erikseen ilmoitetut tullivälitysmaksut ovat pienentyneet kokonaista 58.8 % 
ja muut tähän ryhmään kuuluvat tulot 7.6 %.
Keskiliikennepitiuuden jokaista■ ratakilometriä kohden puheenaolevat tulot 
nousivat allamainittuihin määriin: :
Ratakilometriä kohden, markkaa.
V. 1928. V. 1927. V. 1926.
R ahtitavara . . .  . '....................'.................... 108 728 106 948 , 102 599
P ik a t a v a r a ................................................... 6 216 ■ 6 063 5 516
P ak etit .......................................................... 1 124 937 865
Lipu illa  k u lje te ttu  m aito  ................... 265 258 266
T u llivä litysm aksu t ......... ........................ 111 277 145
M u ut tavaraliikenn etu lot ................... 1 367 1 525 1 520
Y hteensä 117 811 116 008 1 1 0 91 1
Kultakin yksiköltä kertyneet tulot käyvät ilmi seuraavasta yhdistelmästä, 
jossa tullivälitysmaksut ja »muut tavaraliikeiinetulot» on.luettu rahtitavara- 
tuloihin.
V. 1928. V. 1927. V. 1926.
R ah titav ara , t o i m i l t a ...................... .. . . . 47: 10
P ikatavara  . »’ ................................. 281: 20
P aketit, k a p p a le e lt a ............ ...................... 7: 34
Lipu illa  k u ljetettu  m aito , lip u lta  . . .  2: 34
¡46: 41 ' ' 4 8 :0 9
286: 78 . . 274: 62
6: 62 6: .72
2: 34 2: 43
Keskitulo rahti- ja pikatavarasta ynnä lipuilla'kuljetetusta maidosta oli 
vuonna 1928 Smk 49: 29 tonnilta ja. 30.8 penniä tonnikilometriltä, vastaavien 
määrien oltua edellisenä vuonna Smk 48: 57 ja 30.6 penniä sekä vuonna. 1926. 
Smk 50: 18 ja 31.o penniä.
Valtionrautateiden, tulot täysin vaunukuormin kuljetetusta tavarasta, paitsi 
yksityisiltä sekä Skandinavian ja Venäjän rautateiltä saapuneista lähetyksistä, 
olivat kertomusvuonna 377 469 295 mk eli 6.8.4 % kaikista tuloutetuista rahti- 
ja pikatavara- sekä maitotuloista, tullivälitysmaksuja ja »muita, tavaraliikenne-;. 
tuloja» lukuunottamatta. Seuraavasta taulukosta selviävät vaunukuormalähetys- 
ten tuottamat tulot eri radoilla vuosina 1928 ja 1927 samoinkuin niiden osuudet 
tulojen vastaavista -kokonaismääristä..
V  altionrm tatiet' 1928.
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Vuonna 1028. Vuonna 1927.

























Tuhatta markkaa. tulosta. Tuhatta markkaa. tulosta.
H elsin gin— H äm een linnan— R a ja - 
jo e n  ................................ : ..................... ( 8 5  751 1 6 4  7 3 5 5 2 .1 79  0 4 1 1 5 0 1 4 2 5 2 .6
H a n g o n ................................................. .... 1 1 1 0 3 1 7 1 7 4 6 4 .7 , 9  6 4 2 1 5  7 9 7 6 1 .0
T urun— T am pereen— H äm een lin ­
n an  ........................... ........................ .. 3 0  7 3 8 5 5  5 91 5 5 .3 2 9 5 8 1 5 2  9 2 6 5 5 .9
V a a s a n ................................■...................... 2 5  6 5 9 3 8 2 8 3 66.8 2 6  4 8 6 3 8 6 6 0 6 8 .5
Oulun ........................................................... 1 7  2 3 8 . - 3 0 0 1 2 5 7 .4 1 5  5 5 7 2 7 1 7 0 57.3 .
S a von  . . ! ........................................-•_____ 7 8  6 51 9 0  3 2 9 8 7 .1 7 8 2 8 1 8 9  2 2 6 8 7 .7
K arja lan  ................................................... 7 8 3 0 9 8 7  7 0 9 8 9 .3 7 8 1 1 5 8 7  0 4 6 8 9 .7
P o r i n ........................................................ .. 1 1 8 4 0 1 7 1 5 5 6 9 .0 1 1 2 3 3 • 1 6  6 3 8 6 7 .5
H aap am ä en — E lisenvaaran  ............ 3 3 6 2 0 3 9 0 3 2 8 6 .1 31  6 1 5 3 7  0 7 7 8 5 .3
H elsin gin— T urun ................................ 4 0 3 2 1 0 4 0 1 3 8 .8 4  6 1 1 1 0  5 8 8 4 3 .5
R o v a n ie m e n ...................... ..................... 5 2 8 1 1 2 4 4 7 .0 6 6 9 1 2 1 6 5 5 .0




.Edellä on sivulla 28 jo esitetty, että valtionrautateiden hallinnosta, kun- ' Menot, 
nossapidosta ja käytöstä aiheutuneet menot vuonna 1928 nousivat 713 009 829’’ 
mk:aan, oltuaan edellisenä vuonna 684 540 703 mk, ja osoittivat siten 28 469 126 
mk:n eli 4.2 %:n kasvua. •
Menoprösentti, s. o. menojen ja tulojen välinen prosenttisuhde, oli kerto­
musvuonna 79.95; vuonna 1927 se oli 81.87 ja vuonna 1926 83.49. .
Menojen jakaantuminen rautatiehallinnon eri osastojen kesken näkyy seu- 
raavasta yhdistelmästä:
.• V u o n n a  1928. .V u o n n a  1927. V u o n n a  1926.
M k . ' %  M k . %  M k . %
K e s k u s h a l l in to .................  40 072 756 5.6 2 38 048 233 5.5 6 33 304 062 5 .o r
L in ja h a llin to :
T alou sosasto  ...................  3 506 900 0 .4  9 3 326 866 0 .4 ?  3 024 625 0 .4  6
Y le in en  r a ta o s a s to .............. 118 336 532 16.60 110 923 257 16.20 116 810 680 1 7 .7 ?
K o n eosa sto  ..................... • 315 633 072 4 4 . 2 . 7  304 687 800 4 4 . 5 1  289 407 902 4 4 ,o r
V a ra s to -o s a s to .............. .. . 3 986 214 0 .56  3 835 192 0.'56 3 2 1 5 0 6 0  0 .4 »
L iik en n eosa sto .................  231 474 355 32.46 223 719 355 32.68 210 887 554 32 .12
Y hteensä  713 009 829 lOO.oo 684 540 703 lOO.oo 656 649:883 1 0 0 .0 »
Valtionrautateiden keskiliikennepituuden kutakin ratakilometriä kohden 
näiden menojen keskimäärät vaihtelivat seuraavasti:
K o k o  v u o d e lta ,  %nf .  . . K e sk im ä ä r in  p ä iv ä ssä , Smf
1928 1927 1926 1928 1927 1926
K e sk u sh a llin to  . . . . . . . .  8 264 8 090 7 254 ,2 2 :5 8  2 2 :1 6  1 9 :87
L in ja h a llin to :
T alou sosasto  .................  723 707 659 1: 98 • 1: 94 1: 80
Y le in en  rataosasto . . .  24 404 , 23 586 25 444 66: 68 64: 62 69: 7.1
K on eosa sto  ...................  '6 5  093 64 786 63 038 1 7 7 :8 5  1 7 7 :5 0  1 72 :71
V arasto-osasto  . . . . .  . 822 815 700 2 :2 4  2 :2 3  1 :9 2
L iikenneosasto  ............  47 737 47 570 45 935 1 3 0 :4 3  1 3 0 :3 3  1 2 5 :8 5
Y hteensä  147 043 145 554 143 030 4 0 1 :7 6  3 9 8 :7 8  3 9 1 :8 6
Valtionrmtätiet ■ i928.
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Menot. l Kurikin osaston menojen jakaantuminen eri. menomomenteille (vrt. I liitteen 
taulussa 5 olevaa seikkaperäistä erittelyä) vuosina 1928 ja 1927 sekä niiden 
lisäykset, tai vähennykset kertomusvuonna edellisen vuoden määristä selviävät 
seuraavasta taulukosta:
M e n o n  l aa t u .
Menomäärät,
markkaa.
Lisäys (+ ) tai vähennys 
(—) vuonna 1928.
V . .1928. V .  1927. M a rk k a a . %
1 4  2 3 0 4 2 0 1 4 0 5 4  6 9 8 + 1 7 5  7 22 + 1 .3
2 5 2 9  6 61 2  4 1 2  8 0 6 + 1 1 6  8 5 5 + 4 . S
1 8 2  7 01 1 6 9  0 8 0 + 1 3  6 21 + 8 .1
3 5 2  7 3 0 2 4 5  4 4 3 . + 1 0 7  2 8 7 + 4 3 .7
' 6 1 3 5 6 8 7 0 — 7 3 5 — 1 2 .0
4 2 4  4 9 2 •371 2 3 9 + 5 3  2 5 3 + 14.3
1 3 1 4 8  4 6 8 1 1 5 7 3  3 8 6 + 1 5 7 5  0 8 2 + 1 3 .6
2  0 2 6  7 3 6 2 7 4  8 0 9 + 1 7 5 1  9 2 7 + 6 3 7 .5
■ 4 5 8 1 7 0 7 5  3 0 9 + 3 8 2  8 6 1 + 5 0 8 .1
— 1 7 9 2  9 0 0 — 1 7 9 2  9 0 0 — 1 0 0 .o
7  5 0 0 , 2 0  3 8 0 — 1 2  8 8 0 — 63.2
1 9 0 9  8 1 2 1 7 5 0  0 0 0 + 1 5 9  8 1 2 + 9 .1
1 3  8 0 0 9 4 5 0 + 4  3 5 0 + 4 6 .0
4 2  3 7 5 1 8 4 0 0 + 2 3 9 7 5 + 1 3 0 .3
3 5  3 3 3  0 0 0 3 2  7 7 4  7 7 0 + 2  5 5 8  2 3 0 + 7.S
3 6 7  5 0 9 6 8 2  8 2 4 _ 3 1 5  3 1 5 _ 4 6 .2
5 7  9 8 5 4 6  3 0 0 + 11  6 8 5 + 2 5 .2
1 9 0 1 3 7 2 3 4 8 2 5 — 4 4  6 8 8 — 19.0
6 1 6 0 4  8 8 4 + 1 2 7 6 + 2 6 .1
5 4  8 6 0 4 5 0 0 6 + 9  8 5 4 + 2 1 .9
4 8 0 0 9 3 4 6 3  4 6 0 + 1 6  6 3 3 + 3 .6
3  4 8 5 — + 3  4 8 5 —
■2 8 1 5  2 1 7 2  6 2 8  5 0 4 + 1 8 6  7 1 3 + 7.1
5 5 0 3 8 3 2  3 3 8 + . •22 7 0 0 + 70.2
7 5  2 9 0 5 5 7  3 0 8 .— 4 8 2  0 1 8 — 8 6 .5
6 3 3 9 8 2 5 7 8 0 1 4 + 5 5 9 6 8 + 9 .7
4  7 3 9 7 5 6 5  2 7 3 4 6 3 — 5 3 3  7 0 7 — 1 0 .1
40 072  756 3 8 0 4 8 2 3 3 + 2 0 2 4 5 2 3 + 5 .3
1 2 7 4 1 7 9 1 2 7 6  3 7 5 2 1 9 6 0 .2
3 0 7  8 9 0 2 9 5  4 6 7 ■+ • ■ 1 2  4 2 3 + 4 .2
3 3  6 2 6 2 4  5 0 5 + 9 1 2 1 + 3 7 .2
3  7 5 0 — + 3  7 5 0 —
1 1 0 9 1 9 0 1 0 6 6  5 9 9 + . 4 2  5 9 1 + 4 .0
2  7 2 8  6 3 5 2  6 6 2  9 4 6 + 6 5  6 8 9 + 2 .5
3 3 1 4 3 3 2  7 3 9 + 4 0 4 + 1 .2
7 6 9 6 7 9 9 0 — 2 9 4 — 3 .7
1 1 5 9 7 9  9 1 2 + 1 6 8 5 + 17.0
9 9  2 4 3 1 0 5  5 3 4 — 6  2 9 1 — 6 .0
8 1 2 2 1 0  0 6 7 — 1 9 4 5 — 19.3
1 5 7  6 3 5 1 2 2  9 1 2 + 3 4  7 2 3 + 2 8 .3
1 3  0 7 7 9 4 0 7 + 3  6 7 0 + 3 9 .0
9  7 0 0 1 8 0 + 9  5 2 0 + 5  2 8 8 .9
4 3 8  0 5 2 . 3 6 5  1 7 9 + . 7 2  8 7 3 + 2 0 .0
7 7 8  2 6 5 6 6 3  9 2 0 1 1 4  3 4 5 + 17.2




Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ___ '.
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ja
vaukset ylimääräisestä ty ö stä .......................
Viransijaisten palkkiot ................................ ..
Matkakustannusten korvaukset ja päivärahat
Lahjapalkkiot................... ......................................
Huoltotoimenpiteet ...............................................
Valtion palveluksen perusteella myönnetyt eläkkeet
Ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet ............. ..
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset eläkkeet. 













Lumen ja  jään poistaminen ........
Painatuskustannukset.....................
Ilmoitus- jareklaamikustamiukset.





'  . T a l o u s o s a s t o .
Henkilömenot.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset .................
Ylimääräisen henkilökunnan :palkkaukset . . . . . .
Viransijaisten p a lk k io t ...............................................









Sekalainen hankinta ............. .'...................................
Lumen ja  jään poistaminen ....................... ............
Vahingonkorvaukset ........................................ .•____






M e n o n  l aat u .
Menomäärät, 
markkaa. 1
Lisäys {-r) tai vähennys • 
(—) vuonna 1928.
V. 192S. V. 1927. Markkaa. %
Y l e i n e n  r a t a o s a s i  o.
Henldlömemt.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ................... 23037 465 22 566 435 +  471030 +  2.1
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ............... 1 961 798 1949 994 +  ' 11 804 +  0.6
Viransijaisten p a lk k io t .................................................. 814586 772 782 +  41804 +  5.4
Matka- ja päivärahat sekä muuttokustannukset . . 187 363 117 705 +  69 658 +  59.2
Yhteensä 26 001 212 25 406 916 +  594 296 +  2.3
Asianienot.
Kaluston täydentäminen .............................................. 1069950 808 079 +  261871 +  32.4
Kaluston kunnossapito................. ................................. 598159 499 788 +  98371 +  19.7
Konttoritarpeet................................................................. 30 857 33 766 —  2 909 —  8.6
Polttoaineet......................................................................’. 50 977 50 697 +  280 +  0.6
Muut käyttöaineet........................................................... 58839 • 58196 +  643 +  1.1
Sekalainen hankinta ....................................................... 41126 44304 —  3178 —  7.2
Kadan ja  rata-alueen kunnossapito ........................... 43 898476 42 389179 +  1509 297 +  3.6
Rakennusten kunnossapito............................................ 7 254 584 6 541 509 +  713075 +  10.9
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, lennätin-
ja  puhelinjohtojen kunnossapito ........................... 110683 100 867 +  9 816 +  9:7
Merkinanto- ja turvallisuuslaitosten kunnossapito 1 625 642 1489104 +  136 538 +  9.2
Lumen ja  jään poistaminen ........................................ 5130 063 4 476 797 +  653 266 +  14.6
Umoituskustannukset ..................................................... 381 498 —  117 —  23.5
Palovahingonkorvaukset ja sammutuskustannukset 2383 597 38135 +  2 345 462 + 6150 .4
Sekalaiset menot ................. ............................................ 182 986 228 462 —  45 476 —  19.9
Uudistusmääräraha ......................................................... 29 899 000 28 756 960 +  1142 040 +  4.0
Yhteensä 92 335 320 85 516 341 . +  6818979 +  8.0
Kaikkiaan yleisessä rataosastossa 11 83 36 532 1 1 09 23 257 +  74 13 27 5 +  6.7
K o n e o s a s t o .
Henkilömenot.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset ................... 66017 065 66343 094 —  326 029 —  0.5
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ............... 11 761057 8330 708 +  3 430 349 +  41.2
Viransijaisten palkkiot .......................................... ........ 3995078 3 668307 +  326 771 +  8.9
Matka- ja  muuttokustannukset .................................. 532 453 341 722 +  190 731 -j- 00.8
Virantekorahat ................................................................. 4 388 355 4 243 670 +  144 685 +  3.4
Palkinnot........................................................... ................ 712 756 674 031 +  38 725 +  5.7
Yhteensä 87 406 764 83 601 532 +  3 805 232 +  4.6
Asiamenot.
Kaluston täydentäminen .............................................. 1793 814 2 251 879 — 458 065 —  20.3
Kaluston kunnossapito................................................... 63 977 63 449 H- +  O.s
K onttoritarpeet................................................................. 33 324 30 591 +  2 733 +  8.9
Polttoaineet........................................................................ 112 527 311 112 325 343 +  201968 +  0.2
Muut käyttöaineet........................................................... 4 704 355 4 511671 +  192 684 +  4.3
Sekalainen hankinta ....................................................... 2183 977 1973 708 +  210 269 +  10.7
Vedennostolaitosten kunnossapito .............................. 541120 502 679 +  38441 +  7.6
Sähkövoimalaitosten y. m. kunnossapito ................. 2 400879 2 249 675 +  151204 +  6.7
Lumen ja  jään poistaminen ............................. '......... 56 588 20 044 +  36 544 +  182.3
Liikkuvan kaluston kunnossapito................................ 76 969 858 74499 462 +  2 470 396 +  3.3
Umoituskustannukset .........■.......................................... 2 280 657 +  1623 +  247.0
Palonsammutuskustannukset........................................ 189949 200 000 —  ■ 10051 —  5.0
Sekalaiset menot ............................................................. 179 876 98110 +  81766 +  83.3
Uudistusmääräraha ......................... ............................... 26 579 000 22 359 000 •+ 4 220000 +  18.9
Yhteensä 228226 3081221086 268 +  7140 040 +  3.2





M e n o n  l a a t u .
M en o m äärä t,
m a rk k a a .
L isäy s (+ ) t a i  v äh e n n y s  
(—) v u o n n a  1928.
V . 1928. | V . 1927. M ark k a a . %
V a r a s t o - o s a s t o .
Henkilömenot. ,
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . . ............... 2 4 5 4 9 4 0 2 3 7 9  9 6 7 +  7 4 9 7 3 + 3 .2
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ............... 6 3 8  4 0 2 6 3 3  5 7 5 +  4 8 2 7 + O.S
Viransijaisten palkkiot ............... ........................... ........ 4 9 0 9 6 5 5 9 6 5 —  6  8 6 9 — 1 2 .3
Matka- ja pä ivärahat..................................................... 2 0 1 7 5 1 2  2 3 7 +  7 9 3 8 + 6 4 .9
Yhteensä 3  1 6 2  6 1 3 3  0 8 1  7 4 4 +  8 0  8 6 9 + 2 .6
Asiamenot.
Kaluston täydentäminen ............................................... 4 4 7  7 9 0 4 2 5  6 0 5 +  2 2 1 8 5 + 5 .2
Kaluston kunnossapito............... .................................... 1 2 9 9 1 5 1 1 4 2 9 2 +  1 5  6 2 3 + 1 3 .7
Konttori tarpeet.................................................................. 2 4 9 9 9 2 4 1 8 5 +  '8 1 4 + 3 .4
Polttoaineet........................................................................ 5 1  4 5 5 5 0  2 1 4 .+  1 2 4 1 + 2.5
Muut käyttöaineet........................................................... 2 1  6 8 2 1 7  2 4 8 +  4  4 3 4 + 2 5 .7
Sekalainen hankinta ........................................................ 3 0 6 3 8 2 3 2 5 9 +  7  3 7 9 + 3 1 .7
Lumen ja jään poistaminen ................... ; .................. 3 1  8 9 3 1 6  3 2 1 +  1 5  5 7 2 + 9 5 .4
Ilmoituskustaimukset ................................................. 2 5 0 3 8 7 —  1 3 7 — 3 5 .4
Vahingonkorvaukset,.. .■............. '.................................... 6 3 0 3 0 0 +  3 3 0 + 1 1 0 .6
Sekalaiset menot .............................................................. 4 8  3 4 9 4 5  6 3 7 +  2  7 1 2 + 5 .9
Uudistusmääräraha ................................ •........................ 3 6 0 0 0 3 6  0 0 0 — —
Yhteensä 8 2 3  6 0 1 7 5 3  4 4 8 +  7 0 1 5 3 + 9 .3
K aikkiaan varasto-osastossa 3 9 8 6 2 1 4 3 835192 +  151022 + 3.9
L i i k e n n e o s a s t o .
Henkilömeiiot..
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . . . ' ............. 1 6 3  7 3 0  6 1 2 1 6 0  8 9 8 0 4 9 +  2  8 3 2  5 6 3 + ■ l . s
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset ............... 3 3  3 3 7  9 9 1 3 1  4 6 6  9 9 3 +  1 8 7 0  9 9 8 + 5 .9
Viransijaisten palkkiot ................................ 1 1  2 2 0  8 7 1 9  8 7 3  4 0 0 +  1 3 4 7  4 7 1 + 1 3 .6
Matkakustannukset, päivärahat ja muuttokustan­
nukset ............................................................................... 5 8 9 3 6 4 3 9 5  2 8 2 +  1 9 4 0 8 2 + 4 9 .1
Virantekorahat...............................................■................. 4 2 1 9  5 0 4 4 1 6 2  0 9 2 +  5 7  4 1 2 + 1 .4
* Yhteensä 2 1 3 0 9 8  3 4 2 2 0 6  7 9 5  8 1 6 +  6  3 0 2  5 2 6 + 3 .0
Asiamenot.
Kaluston täydentäminen ............................................... 2 3 4 7 1 6 2 1 4 0 3 1 2 8 +  9 4 4  0 3 4 + 6 7 .3
Kaluston kunnossapito ynnä tarkastuskustannuk­
set ............................................; ....................................... 8 5 5  9 7 1 9 1 7  6 9 3 —  6 1 7 2 2 6 .7
Konttoritarpeet................................................................. 2 1 9  5 3 1 2 1 8 0 3 9 +  1 4 9 2 + 0 .7
Polttoaineet.................................... ................................... 5  4 7 6  2 2 7 5  7 7 0  0 6 7 —  2 9 3  8 4 0 — 5.1
Muut käyttöaineet : ......................................................... 4 0 0 3  5 2 2 2  6 3 1 9 6 9 +  1 3 7 1  5 5 3 + 5 2 .1
Sekalainen hankinta ....................................................... 4  6 4 6  3 7 5 4  7 0 5  4 5 0 —  5 9 0 7 5 — 1 .3
Lumen ja jään poistaminen ........................................ 1 0 6 5 8 2 4 3  6 0 9 +  6 2  9 7 3 + 1 4 4 .4
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston käytöstä . . . . 2 9 1  2 1 5 7 1 5  4 3 4 . —  4 2 4  2 1 9 — 5 9 .3
Ilmoituskustannukset ..........................'. ......................... 9 1 7 2  8 3 7 —  1 9 2 0 — 6 7 .7
Vahingonkorvaukset ....................................................... 1 8 2  4 2 4 2 9 2  7 5 3 —  1 1 0  3 2 9 — 3 7 .7
Sekalaiset menot ............................................................. 2 4 6  0 8 7 2 2 2  5 6 0 +  2 3  5 2 7 + 1 0 .6
Yhteensä 1 8 3 7 6  0 1 3 1 6  9 2 3  5 3 9 +  1 4 5 2  4 7 4 + 8.6
K aikkiaan liikenneosastossa 2 3 1 4 74 355 223 719 355 +  7 755 000 + 3.5
Kaikkiaan henkilömenoja 367 730.566 354 323 724 + 1 3  406 842 + 3.8
Kaikkiaan asiamenoja 345 279 263 330 216 979 + 1 5  062 284 + 4.6




Eri ratojen menot ja menoprosentit on vuosilta 1928 ja 1927 laskettu seu- 
raaviksi:
R a]t a.
. H e ls in g in — H äm eenlinnan—
R a ja jo e n  .................................
H a n g o n ............ ............................
T u ru n — Tam pereen— H ä ­
m een linnan  ......... ........... i
V aasan  .......................................
O ulun  . . . . . ' .............................
S a v on  ..............................................
K a r ja la n  .......................................
P or in  ............................................ .
H a a p a m ä en — E lisenvaaran  . 
H els in g in — -Turun ...................
R o v a n ie m e n ........................ ..
K o k o  rautateistö
Menot vuodelta 1928. Menot vuodelta 1927.
Kaikkiaan, % koko 0/ Kaikkiaan, % koko %
mk. määrästä. tuloista. • mk. määrästä. tuloista.
209 254 881 29. 3 5 80. 84 204 001 703 ' 29. 80 81. 77
• 21 335 581 2. 9 9 119.01 21 506 434 3. 14 130.87
56 985 923 7. 99 85.16 55 591 939 8. 1 2 84.14
62 751 438 8. 80 85. 3 9 57 797 444 8. 4 4 77.02
61 430 931 8. 6 2 102.31 55 968 137 8. 18 99.50
98 706 975 13.84 65. 9 7 95 565 640 13. 96 76.3 5'
107 785 198 15.12 70.51 97 968 658 14. 31 73.94
23 513 489 3. 30 90. 6 6 24 319 308 3. 5 5 81. 93
34 097 122 4. 7 8 7 4 . l i 33 321 815 4. 8 7 77.02
32 330 240 4. 5 3 88.90 34 082 164 4. 98 89.15
4 818 051 0. 6 8 1 2 5 .0 2 . 4 417 461 0.6  5 108.2 4
713 009 829 100. 00 79. 95 684 540 703 100. 00 81.87
Edellä esitettyjen hallinto-, kunnossapito- ja käyttökustannusten keski­
määrät kutakin ratakilometriä kohden nähdään seuraavasta yhdistelmästä:
R a t a .
H elsingin— H äm eenlinnan— R a ja jo e n  . . . .
H a n g o n  ....................................................................
T u ru n —-Tam pereen— H äm eenlinnan  . . . .
V a a s a n ................................................ '.....................
O u l u n ...............................................................
S a von  .........................................................................
K a rja la n  .................................................................
P orin  .............. .. ......................................................
H aa p am äen — E lisenvaaran  ...........................
H e ls in g in — Turun  . ............................................
R o v a n ie m e n  ................... ......................................
K o k o  rautateistö  147 042 ■ 145 554 . 402 399
Hallinnon eri osastojen menot nousivat kertomusvuonna kaikkiaan seka 














M a r k k a a .
Helsingin-^Hämeen- 
linnan— Rajajoen. 10 012 141 2 070 315 28 763 095 79 487114 1088414 87 833802 209254 881
H an gon ..................... 958483 33 101 4 766 870 8122615 164425 7 290087 21 335 581
Turun— Tampereen 
— Hämeenlinnan . 3 072290 151 913 7 354 928 24 032127 219087 22155 578 56 985 923
Vaasan . : ............. 3 791 727 422105 10 724104 28933 837 339 233 18 540 432 62 751 438
Oulun ....................... 3 472 393 93 231 14 583 525 27 408129 376 690 15496963 61430 931
Savon ...... ................. 6 942198 449083 13 121 243 52 497 722 479 378 25 217 351 98 706 975
K a rja la n ................... 6 854 293 163 521 21 577 538 53186 041 627 669 25 376136 107 785 198
P o r in .......................... 1 260 763 37 944 4106 699 9 784170 110918 8212 995 23 513 489
Haapamäen— Elisen­
vaaran ................... 1 927 888 51446 6 575 651 15 979 894 325029 9 237 214 34 097122
Helsingin— Turun .. 1 481893 30 495 5 816082 13 879 732 179 543 10 942 495 32 330 240
Rovaniem en............ . 298 687 3 746 946 797 2 321 691 75 828 1171 302 4 818 051
Koko rautateistö 40072 756 3 506 900|118 336 532 315 633 072 3 986 214 231 474355 713009829
*) E ri ra to jen  osuu det keskushallinnon m en oista  e ivä t tarkoita  todellisia  k u lla ­
k in  rada lla  m ak settu ja  rahasum m ia, va a n  n e on  saatu -jakam alla  k ok o  rautateistön  keskus- 
hallin tokustannukset eri radoille  suhteellisesti liikennejunain  näillä  ku lkem ien  vaunun  - 
akselik ilom etrim äärien  m u kaan .
Menot ratakilometriä kohden, markkaa.
Koko vuonna Keskimäärin päivässä
. 1928. 1927. 1928: 1927.
293 073 292 685 801 802
137 649 139 652 376 383
195 828 191 038 . 535 523
137 312 126 471 375 346
91 688 90 126 251 247
120 816 120 664 330 331
124 607 120 651 340 331
142 506 147 300 389 404
83 367 81 671 228 224
164 11 3 1 7 3006 448 474





K e sk u s ­
h a llin to .
L in ja h a ll in to .
R a t a .
T a lo u s -
o sa sto .
Y le in e n
ra ta o sa sto .
K o n e ­
o sa s to .
V a ra s to -
o sa s to .
L iik e n n e -
o sa s to .
K a ik k ia a n .
R a  t a  k i l o  m e t r i  ä  k o h d e n ,  m a r k k a a .
Helsingin— Hämeen­
linnan— Rajaj oen. 14 023 2 900 40 284 •111 326 1524 123 016 293073
H angon ...................... 6184 213 30 754 52 404 1061 47 033 137 649
Turun— Tampereen 
— Hämeenlinnan . 10 558 522 25 275 82 584 753 76 136 195 828
Vaasan ...................... 8297 924 23 466 63 313 742 40 570 137 312
Oulun ........................ 5183 139 21 766 40 908 562 23 130 91 688l
Savon ....................... 8 497 550 16 060 64 256 587 30 866 120 816
K arja lan ................... 7 924 189 24 945 61487 726 29 336 124 607
P o r in .......................... 7 641 230 • 24 889 59 298 672 49 776 142 506
Haapamäen— Elisen- 
vaaran ................... 4 714 126 16 077 39 070 795 22 585 83 367
Helsingin— Turun .. 7 522 155 29 523 70 456 911 55 546 164113
R ovaniem en............. 2 740 34 8 686 21300 696 10 746 44 202
Koko rautateistö ' 8 264 723 24 404 65 092 822 47 737 147 042
Liikennejunain kulkemiin junaJcilometri- ja vaununakselikilometrimääriin- 
verraten menojen suhteet muodostuvat seuraaviksi:
V u o n n a  1928.
R a t a . K e s k u s ­
h a llin to .
L in ja h a ll in to .
K a ik ­
k ia a n .
V u o n n a  
1927 k a ik ­
k ia a n . 'T a lo u s ­
o sa sto .
Y le in e n  
' ra ta - 
o sa sto .
K o n e ­
o sa s to .
V a ra s to -
o sa sto .
L iik e n n e ­
o sa s to .
J u n a k i l o m e t r i ä k o h d e n ,  p e n n i ä .
Helsingin— Hämeenlinnan
— R a ja jo e n ........................ 207 43 595 1644 22 1817 4 328 4 484
H an gon .................................. 172 6 856 1458 29 1309 3 830 4144
Turun— Tampereen— Hä-
m eenlinnan....................... . 205 10 491 1604 14 1479 3 803 3 983
Vaasan.................................... 207 23 586 1581 19 1013 3429 3102
Oulun .................................... 203 6 852 1603 22 906 3 592 3 327
Savon .................................... 215 14 406 1625 15 780 3 055 2 925
Karjalan ................................ 218 5 686 . 1692 20 807 3 428 3138
P o r in ............. ......................... 163 5 529 1261 14 1058 3 030 3 265
Haapamäen— Elisenvaaran. 170 4 581 1411 29 815 3 010 •2 897
Helsingin— Turun ............... 132. 3 521 1243 16 980 2 895 3 095
R ovaniem en.......................... 134 2 425 1041 34 525 2161 2 602
Koko rautateistö 200 17 590 ■ 1574 20 1154 3 555 3499
1 0  0 v a u n u  » a k s e l i  k . i l o m e t r i ä k o h d e n ,  p e n n i ä .
Helsingin— Hämeenlinnan
— R a ja jo e n ........................ 479 99 1376 3 803 52 4 203 10 012 9 994
Hangon ................................... 479 17 2 382 4 060 "82 3 644 10 664 11278
Turun— Tampereen— Ha-
m eenlinnan........................ 479 24 1147 3 747 34 3 455 8886 9117
Vaasan.................................... 479 53 1355 3 656 43 2 342 7 928 7 335
Oulun .................................... 479 13 2 012 3 781 52 • 2138 8475 8194
Savon .................................... 479 31 905 3 623 33 1740 6 811 6 182
Karjalan ................................ 479 11 1508 •3 717 44 1774 7 533 6 788
P o r in ......................: .............. 479 14 1560 3 718 42 3121 8 934 9091
Haapamäen— Elisenvaaran. 479 13 1634 3 971 81 2 295 . 8 473 8 586
Helsingin— Turun ............... 479 10 1 88Ö 4 487 58 3 537 10 451 11087
R ovaniem en......................... 479 6 ■ 1517 3 724 122 1879 7 727 8107
Koko rautateistöl 479 42 1415 3 773 48| 2 767 8 524 8228|
Valtionrautatiet 1928.
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Tässä yhteydessä voidaan kohdistaa erikoista huomiota uudistusmäcirä- 
rahaan, jolla kustannetaan valtionrautateiden arvokkaamman omaisuuden 
uudistus. Sen suuruus lasketaan kulloinkin määrätyn kulumisprosentin mukaan 
rautateiden sellaisen omaisuuden edellisen vuoden kirjanpitoarvosta, joka ku­
lumisen ja vanhenemisen kautta vähitellen menettää arvonsa. Laatunsa mu­
kaan on tämä omaisuus jaettu ryhmiin, riippuen siitä, paljonko eri laatua olevan 
omaisuuden katsotaan vuosittain keskimäärin menettävän arvostaan.
Ne pääryhmät, joihin rautateiden omaisuus tarkoitusta varten on jaettu, 
ja näille vuodeksi 1928 määrätyt, kulumisprosentit ovat seuraavat:
K u lu m is -
p ro s e n tt i.
R ak en n u kset (paitsi k on ep a ja t) . .  l .o
K o n e p a ja t  k iin teine sisustuksineen
ja  raiteineen. y . m . ........................  l . o — 4.0
V ie m ä r i jo h d o t ............. . : .....................  3.0
K isk o t  ja  va ih teet ta rp e in een . . . .  2 .5
Sillat, m aasillat ja  t ie s illa t.............. l .o — 2 .o
R a ta p ih a k o n e is to t ............................... 2.5— 4: o
K u lu m is -
p ro s e n tt i.
M erkinanto- ja  turvallisuusla itteet . .  2. o
R a ta osaston  ty ö k o n e e t ............... .. 5. o
L iik k u va  k a lu s t o .............................. ; . !  . 2. o
K on ep a jo jen  t y ö k o n e is t o ........................  2. 5
L ennätin- ja  p u h e l in la it te e t .................  2. o ,
S äh kövoim ala itokset joh tov erk k o in een  3.0 
K yllästy sla itok set . .  . . .............................  3. o
Vuodeksi 1928 myönnetty uudistusmääräraha oli kaikkiaan 56 514 000 
mk. Sen käyttö osastoittain ja ryhmittäin ilmenee seuraavasta yhdistelmästä:
. K ä y t e t t y .
Y le in e n  rataosasta :
R ak en n u kset (paitsi k o n e p a ja t ) ...................................... 3 222 559
K o n e p a ja t k iin teine sisustuksineen ja  raiteineen y . m . 2 254 269
V iem ärijoh d ot ..............  184 000
K isk o t  ja  v a ih teet tarpeineen  ................... : ................... 16 291 873
Sillat, m aasillat ja  t i e s i l la t ................................................ 2 289.736
R ata p ih a k on e isto t .................................................................... 1 318 103
M erkinanto- ja  tu rv a llis u u s la it te e t ...............................  471 047
R a ta osaston  ty ö k o n e e t .......................   74 657
Y hteensä  26  106 244
V a ra ttu  
v u o te e n  1929. 
M a r k k a a .
220 971.
2 093 772 




• Y h te e n sä .
3 443 530
2 254 269 
184 000
18 385 645




3 792 756 29 899 000
K o n e o s a s to :
L iik k u v a  ka lusto  .................................................................. 24 033 190
K o n e p a jo je n  ty ök on e isto  ..............................................  .1  149 487
L ennätin - ja  puhelin la itteet .........................................  391 144
S äh kövoim ala itok set joh toverk k oin een  . .  . ............. 106 800
Y hteensä  25 680  621
555 810 24 589 000
35 513 1 185 000
140 856 532 000
166 200 273 000
8 9 8  379  26 579 000
V a ra sto -osa sto :
K y llä sty sla itok set . i . ................. . . . . . . . ' .....................  —  36 000 36 000
K a ikkiaan 51 786 865 4 727 135 56 514  000
l
Henkilökunta.
Valtionrautateiden palveluksessa oli niiden hallintoa, kunnossapitoa ja 
käyttöä varten,. kuten I liitteen taulusta 10 selviää, vuonna 1928 kaikkiaan 
11 602 vakinaista ja 4 010 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa, siis yhteensä 
15 612 henkilöä eli kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä kohden 3.22 
henkeä. Vuonna 1927 virkailijain vastaava luku oli 15 294 eli ratakilometriä 





Henkilökunta, samalla kuin henkilökunta kuitenkin ratapituuteen verraten on jäänyt suhteelli- 
' sesti hiukan pienemmäksi.
Virkailijain ohessa on valtionrautateillä vielä ollut työläisinä ratatöissä, 
varikoissa, konepajoissa, varastoissa, metsänhakkauksilla, asemilla, junissa y. m. 
kaikkiaan noin 10 300 (edellisenä vuonna 10 500) henkeä, jotka ovat näistä 
töistä saaneet joko täyden toimeentulonsa tai ainakin osan 6iitä. Mainittu luku 
nojautuu summittaiseen arvioon, missä laskuperusteena on, sikäli kuin tarkempia 
tietoja.ei ole ollut saatavissa, käytetty työtuntimääriä, muuntamalla ne työläi­
siksi 2 400 vuotuisen tunnin mukaan. Siihen sisältyy, mitä koneosastoon tulee, 
sekin osa konepajain työmiehiä, joka on toiminut uuden liikkuvan kaluston, 
.’ tarvekalujen y. m. s. valmistuksessa eikä yksistään korjaustöissä; yleisen rata- 
osaston työläisistä on taas luettu mukaan, paitsi radan kunnossapidosta huolehti­
neita, myös sen suorittamissa uudisrakennustöissä toimineita. Kirjanpidon ny­
kyisellään ollessa ei nimittäin sanottuja työläisryhmiä voida toisistaan erottaa,.
Edellä ei ole lainkaan otettu huomioon rakennusosaston henkilökuntaa, jota 
kertomusvuonna oli 40 vakinaista ja 66 ylimääräistä viran tai toimen haltijaa 
ja keskimäärin 3 200 uusille rautatierakennuksille sijoitettua työläistä.
Koko virkailijakunnan ja työväen jakaantuminen hallinnon eri osastojen 
kesken vuosina 1928 ja 1927 käy ilmi seuraavasta taulukosta:,
V a k in a is ta Y lim ä ä rä is tä T y ö lä is iä ,
Y h te e n s ä .
h e n k ilö k u n ta a . h e n k ilö k u n ta a . lik im ä ä r in .
1928 . 192 7 . 1928 . 192 7 . | 1928. 192 7 . 192 8 . 192 7 .
K eskushallinto ................................................. 419 427 169 169 45 46 633 642
Linjahallinto:
Talousosasto................................................... 115 116 32 ' 27 8 8 155 151
Yleinen rataosasta........................................ 1074 1078 206 202 3 875 4 240 5155 5 520
Koneosasto, varikot .................................... 2 621 2 615 830 804 473 292 3924 3 711
» k on epa ja t................................ 201 196 47 32 3 364 3100 3 612 3328
Varasto-osasto, palkkausm om entit........... 86 85 51 49 7 7 144 141
» polttoaine-y.m. tavaratilit 17 17 62 63 2 051 2 337 2130 2 417
Liikenneosasto ............................................... 7 069 7 018 2 613 2 396| 439 431 10121 9845
Yhteensä 11 602 11552 4 010 3 7421 10 262 10 461 25 874 25 755
Rakennusosasto ............................................. 40 38 66 76| 3 228 3 400 3 334 3 514
Kaikkiaan 11642 11590 4 076 3 818| 13 490 13 861 29 208 29269
Maksetut palkkaukset ja muut henkilömenot nähdään edempänä olevasta 
taulukosta, johon ei ole otettu rakennusosastoa ja jota tarkastettaessa on myös 
huomattava, että kaikki viransijaisten palkkiot, matka- ja päivärahat, muutto­
kustannusten korvaukset, virantekorahat, palkinnot, lahjapalkkiot ja huolto­
toimenpiteisiin liittyneet menot on merkitty vakinaisen henkilökunnan kohdalle 
sekä että työväen palkkaukset melkein kauttaaltaan ja erinäiset muutkin palk­







henkilökunta. Työläiset. Yhteensä. •
1928. . 1927. 1928. 1927. 1928. 1927. 1928. 1927.
Palkkaus- y. m. henkilömenot, tuhatta markkaa.
Keskushallinto x) ...........'........................ 15 544 15192 2 428 2 395 429 399 18401 17 986
Linjahallinto:
Talousosasto............... ............................. 2 421 . 2 367 265 246 43 ' 50 2 729 2 663
Yleinen rataosasta ................. .............. 24039 23457 1962 1950 59 720 53 648 85 721 79 055
Koneosasto, v a r ik o t .............................. 74827 74441 11491 8331 . 7 024 4 927 93 342 87 699
t> kon epa ja t................. ........ 6961 ’ 6506 845 573 67163 57 363 74969 64 442
Varasto-osasto, palkkausraomentit . . 2 524 2 448 601 591 38 42 3163 3 081
» polttoaine- y. m. tavaratilit 697 702 1135 1286 24 636 27 753 26468 29 741
Liikenneosasto ........................................ 179 760 174934 28110 26 543 5 228 4 924 213 098 206401
Yhteensä|306 773 300 047 46 837 41915 164 281 149106 517 891 491068
Henkilökunta.
Kun taulukossa mainittuihin palkkaus- y. m. henkilömenoihin vielä lisä­
tään eläkkeet ja apurahat sekä lakkautuspalkat, joita.vuonna 1928 maksettiin 
yhteensä 17 607 000 ja edellisenä vuonna 15 5i5 000 mk, saadaan virkailija- 
kunnan ja työväen aiheuttamiksi kokonaiskustannuksiksi puheenaolevilta vuo­
silta likimäärin 535 498 000 ja 506 583 000 mk:
Valtionrautateiden käyttöylijäämä.
Kuten tässä kertomuksessa on aikaisemmin, valtionrautateiden rahallista Käyttöylijäämä. 
tulosta tarkastettaessa,, jo osoitettu, nousi käyttöylijäämä vuonna 1928 
178 860 734 mk:aan, oltuaan edellisenä vuonna 151 640 313 mk; viimeksimai-, 
nittuun määrään verraten se siis lisääntyi 27 220 421 mk eli 18.o %• .
Selontekovuoden tuloista käyttöylijäämä muodosti 20.l %. Vuosina 1927 
ja 1926 vastaavat prosenttiluvut olivat 18. i ja 16.5.
Kun sivulla 71 olevassa yhdistelmässä esitetyt eri ratojen hallinto-, kun-  ^
nossapito-, ja käyttökustannukset, täysiksi tuhansiksi markoiksi tasoitettuina, 
vähennetään sivulle 63 merkityistä tulosummista, saadaan vuodelta 1928 kunkin 
radan käyttöylij äämäksi tai tappioksi seuraavat määrät:
Käyttöylijäämä tai tappio (—).





H elsingin— H äm eenlinnan— R a ja jo e n ........ .......... ................ 49 585 . ' .27 . 7 2 19.2
H an gon  ................................................................................................ • — 3 409 ----1. 90 — 19.0
T urun— T am pereen— H ä m e e n lin n a n ..................................... 9 931 5. 5 5 14. 8
V aasan ................................................................................................ 10 740 6 . oo 14. 6
Oulun ......................................................................................... ........... — 1 385 ----0. 7 7 — 2.3
S avon  ................. .................................................................................. 50 917 28. 4 7 34.0
K a r ja la n .....................................•........................................................ 45 076 25. 2 0 29.5
P orin  ; .......................................................... ........................................ 2 422 1.35 9.3
H aap am äen — E lis e n v a a ra n ............................. .......................... 11 913 6 . 0 6 2 5 .« '
H elsingin— T u r u n ........................................................................... 4 035 2 . 2 6 l l . i
R o v a n ie m e n ................... ................................................................... — 964 ----0. 5 4 — 25.0
K o k o  rautateistö 178 861 1 0 0 . oo 2 0 . i
x) T ähän  s isä ltyv ät m y ös  pu u tä va ra k on ttorin  henkilökunnan  ja  keskushallintoon  
k u u lu vien  m etsänhakkausten  v irk a ilija in  pa lkkau kset, jo tk a  m erk itään  p olttoa in etile ille  ja  
jo ita  su oritettiin  vakinaiselle  henkilökunnalle v u on n a  1928 348000  ja  v u on n a  1927 344000 
m k  sekä ylim ääräiselle  henkilökunnalle v u on n a  1928 94 000 ja  v u on n a  1927 144 000 m k .
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Käyuöyiijäumä. Kutakin keskiliikennepituuden ratakilometriä sekä liikenne] unain junakilo- 
' metriä ja 100 vdununakselikilometriä kohden käyttöylijäämä nousi seuraaviin 
määriin:
K äyttöy lijääm ä ta i tapp io  ( —), m arkkaa.
B a ta k ilo m e t r il t ä . Ju n a - 100 v a u n u n -
K o k o K e sk im ä ä r in k ilo - a k se lik ilo -
¡ R a  t  a . v u o n n a . p ä iv ä ssä . m e triltä . m e triltä .
H elsingin— H äm eenlinnan— R a ja j o e n ..................... 69 400 . 189 10: 25 23: 73
H a n g o n ..................................................................................... — 21- 900 . — 60 -—6: 12 — 17: 04
Turun— Tam pereen— H äm eenlinnan  .. : ................. 34 200 93 6: 63 15: 48
Vaasan .............. ...................................................................... 23 500 64 5: 87 i3 : 52
Oulun ............................................................... . . ............... . — 2 100 — .6 -—0: 81 — 1: 91 .
Savon' . ................................. . . .  ' . ........................................ 62 300 170 15: 76 35: 14
K arja lan  ................................................................................. 52 100 143 14: 33 31: 51
Porin  ....................................................................................... 34 700 41 3: 12 9: 21.
H aapam äen— E lis e n v a a ra n ............................................ 29 100 79 10: 52 29: 60
H elsingin— Turun  .................  ....................................... .. 20 500 56 3: 61 13: 05
R o v a n ie m e n ......... .•............................................................... — 8 800 — 14 -- 4 :  32 — 15: 46
K o k o  rautateistö 36 900 101 8: 92 21: 38
Seuraavasta yhdistelmästä näkyy, kuinka suurta korkoa keskimääräiselle 
pääoma-arvolle (vrt. siv. 33) eri ratojen käyttöylijäämät ovat vuosina 1928—24 
vastanneet.
R a t a .
K o r k o p ä ä o m a - ■ a r v o l l e ,  %.
1928. 1927. . 1926. 1925. 1924.
H elsingin— H äm eenlinnan— R a ja jo e n  . 3.30 3. i o 2. 3 4 2. 4 9 1.62
H an gon  ............................................................... — 2.11 ----3. 1 3 0. 53 ----1.9 5 0.  50
Turun— Tam pereen— H äm eenlinnan  . . 2. 5 4 2. 72 4. 0 3 2. 37 1.5 6
Vaasan , . . . . ' ...................................................... 3. 83 4. 02 3. 90 2: 0 0
Oulun .................................................................. ----0 . 2 6 0. 0 6 0. 37 1.05 0. 2 5
Savon ............................................................. 6. 0 8 3. 66 1. 76 3. 7 8 1. 90
K a r ja la n .................................. .......................... 5 . 11 4 :20 3. 7 3 4. 4 9 1.64
P o r i n .................................................................... 1.5 2 3. 42 4. l i 5. 25 4. 4 9
H aapam äen— E lisenvaaran . . . . . ' .......... ’2. 4 1 2. 8 8 1.9  5 2. 7,3 1. 48
H elsingin— T u ru n  .......................................... 1.7 8 1.8 5 3. 5 4 2. 2 5 ----0.9  6
R o v a n ie m e n ............................... ..................... ----1. 40 ----0.  50 ----0.  61 0. 19 ----0. 3 8
K o k o  rautateistö 3.21 2. 8 3 2. 49 2. 88 1. 48
Tapaturmat.
Tapaturmat. Vuonna 1928 oli rautatieliikenteessä sattuneiden onnettomuustapauksien 
kokonaisluku saatujen tietojen mukaan 183 (edellisenä vuonna 160). Läatunsa 
..puolesta nämä tapaturmat voidaan jakaa seuraavasti:
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V u o n n a  1928. V u o n n a V u o n n a
A v o - Ase-- K a ik - 1927 k a ik - 1926 kaik -
ra d a lla . m illä . k ia a n . . l iia a n . k ia a n .
Y h te e n tö r m ä y k s iä ....................................................................... i 24 ■ 25 12 20
T örm äyk siä  resiinaan .............................................................. 2 2 4 2 2
>> ' kiinteään esineeseen ....................................... — — — 5 4
R aiteiltasuistum isia  akselin  katkeam isen  joh d osta  . . 3 1 4 3 5
» m uusta syystä  .................................. — 11 . 11 18 14
O nnettom uustapauksia  tasoy lik äytäv illä  ............ : . . . 18 8 26 26 19
T u lip a lo ja  ju n a s s a ..................... ................................................. 1 1 2 — 1
Liikenteen  k e sk e y ty m is iä ........................................................ — — — — 2
M uita  onnettom uustapauksia  (yksistään ihm isiä koh-
danneet m u k a a n lu e ttu in a )................................................ 66 45 111 94 95
Y hteensä 91 92 183 160 162
Tapaturmat
Yllä ilmoitetusta määrästä oli ihmisille ruumiinvammoja tai kuoleman 
tuottaneita onnettomuustapauksia kertomusvuonna kaikkiaan 147 (edellisenä 
vuonna 125). Uhriksi joutuneita henkilöitä taas oli.61 kuollutta ja 106 louk­
kaantunutta eli yhteensä 167 (vastaavien lukujen oltua vuonna 1927 52, 92 
ja 144). Paitsi ilmeisesti tapaturman johdosta kuolleita on surmansa saaneiden 
joukkoon luettu 4 (edellisenä vuonna 5), joiden kuolemansyyksi on mainittu 
itsemurha.
Seuraavasta taulukosta käy selville, kuinka ruumiinvammoja tai kuoleman 



























Yhteentörmäys . . . .  ■................................................... 9 ■ — i — 10 — 2 — 13
Törmäys resiinaan.................................... .............. 3 — — 2 1 — — 2 1
Raiteiltasuistuminen ................................................. 2 _ _ • _ 1 _ 3 _' 4
Putoaminen veturista tai vaimusta.........' ................... 4 i 2 — 1 — — 1 3
. Varomaton astuminen vaunuihin tai niistä pois............ 24 5 12 2 1 — 5 ' 7 18
Työ asemilla............................................................... 16 — — 7 9 — — 7 9
Yliajo tasoylikäytavalla............................................ 24 — — — — n 25 11 25
Luvaton radallemeno . ............................................. 40 — — — — 21 20 21 20
Muu syy .................................................................. •25 — 3 2 1 10 9 12 13
Yhteensä 147 6 18 13 24 42 64 61 106
Vuonna 1927 125 5 14 9 18 38 60 52 92
» 1926
Tapaturmista sattui v. 1928:
119 6 25 17 27 42 39 65 91
AvoradaUa...................... ................................... .... 67 1 2 4 • 32 42 35 46
Asemilla........................ ' ........................................... 80 5 18 11 20 10 22 26 60
Tapaturman kohtaamien omatta syyttä ................... 32 _ 1 9 24 5 9 30
Tapaturman kohtaamien omasta varomattomuudesta .. 115 6 17 4 42 59 52 76
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Tapaturmat. Kun niiden matkustajani lukua, joille kertomusvuoden aikana on sattunut 
tapaturma, verrataan kuljetettujen matkustajani.kokonaismäärään sekä tapa­
turman kohtaamien rautatieläisten ja muiden, matkustajiin kuulumattomien hen­
kilöiden lukua liikennejunain kulkemaan junakilometrimäärään, on todettavissa 
seuraavaa: '
1) Matkustajia on tapaturmissa loukkaantunut tai kuollut kutakin 
1 000 000 matkustajaa kohden l.o (edellisenä vuonna 0.8); kun kuoleman tuot­
taneet tapaturmat otetaan huomioon erikseen, saadaan sellaisten uhriksi joutu­
neiden suhdeluvuksi 0.3 (edellisenä vuonna 0 .2 ),
2) Valtionrautateiden palveluksessa pysyvästi tai niiden työssä tilapäi­
sesti olevia henkilöitä on jokaista 1 000 000 junakilometriä kohden joutunut tapa­
turman uhriksi kaikkiaan 1.8 ja näistä kuollut'0.6 (vastaavien lukujen oltua' 
vuonna 1927 1.4 ja 0.5).
3) Syrjäisiä, matkustajiin kuulumattomia henkilöitä on kutakin 1 000 000 
junakilometriä kohden loukkaantunut tai kuollut yhteensä 5.3 ja näistä saanut 
surmansa 2.i (edellisenä vuonna .5.o ja 1.9):
Helsingissä, rautatiehallituksessa, joulukuun 31 p:nä 1929.
Jalmar Castren.









inkomster och utgifter m. m. vid statsjärnvägarna 
under är 1928.
Liite I Bil. 2
Taulu 1. Selonteko valtionrautateiden tuloista ja  menoista vuodelta 
Tabell 1. Redogörelse för inkomstef och utgifter vid statsjärnvä-
D e b e t .
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1 9 2 7 . B a l a n s  f r ä n  ä r  1 9 2 7 .
V arat. T il lg ä n g a r . •
Kassasctästö: Kassabehdllning:
Pääkasöörillä ............................................ Hos huvudkassören................................ 120 916 13
I piirikasööriläil .....................  ........... » I distriktskassören .................... 1 -235 311 11
11 » II ■ ■> .................... 1 554 037 82
III » .................................... s> III • » .................... 2 000 344 55
IV » ................... ................ »> IV ■ »> ................... 1126 427 18
Kiehimän—Nurmeksen rautatieraken- - Hos distriktskassören vid Kichimä—
nuksen piirikasööiillä.......................... Nurmes järnvägsbyggnad ........... S94 290 75
Viipurin— Pölläkkälän rautatieraken- Hos distriktskassören vid Viipuri—
miksen piirikasöörillä............................. Pölläkkiilä järnvägsbyggnad............. 117 112 96
Karungin— Tengeliönjoen rautatiera- Hos distriktskassören vid Karunki— *
kennuksen piirikasöörillä................... Tengeliönjoki järnvägsbyggnad . . . . 625 157 41
■ Oulun— Kiehimän rautatierakennuksen Hos distriktskassören vid Oulu— Kic-
piirikasöörillä ......................................... himä järnvägsbyggnad.................■... 511982 83
Joensuun— Outokummun rautatiera- Hos distriktskassören vid Joensuu—
kennuksen piirikasöörillä.................... Outokumpu järnvägsbyggnad----- ... 142 822 32
Kemijärven rautatierakennuksen piiri- Hos distriktskassören vid . Kcmijärv
kasöörillä ...............................................'. järnvägsbyggnad ........... 323 262 95 8 651 666 01
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Jämvägsstyrelsens upp- och avskrivnings-
Suomen Pankissa........................... .......... räkning i Finlands B a n k ....................... 4 586 000 -
Tarveaineet: M aterialier:
Helsingin varastossa........ ................... i förrädet i Helsingfors ......................... 13 697 578 95
Pasilan »  ........................... » ». i Fredriksberg ....................... 72 713 871 09
Turun » ............................ » » i Abo ........................................ 16 408 263 40'
Viipurin » ..................... .. )> )> i Viipuri ........................... :. 55 565 957 26
Vaasan » ........................... » ■ » i V a s a ...................................... 12 409 143 19
Oulun » ........................... i) » i Oulu .................................... 22142 973 22
Kuopion » ........  ............. » » i K u o p io .................................. 34 207 347 51
Aloitetut työt: Pabärjade arbeten:
Helsingin konepajassa ....................... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 2 273 094 36
• Pasilan » ' ....................... » » » i Fredriksberg 9 953192 21
Turun » ....................... » » i) i Abo ........... 385 675 04
Viipurin )> ....................... i) » » i V iip u ri___ 2 424 960 78
Vaasan » ....................... » » » i V a sa ............ 195 485 50
Oulun. » ....................... )> » )> i O ulu........... 101743 41'
Kuopion » ........................ i> s » i Kuopia . . . . • 50165 96 242 529 451 88
Maksamatta olevat saatavat. Utestäende fordringar.
Tulorästit ....................................................... Inkomstrester................................................. 17 264 807 58
Asemille lähetetyt lisävarat ..................... Tillskottsmedcl tili stationer..................... [ 10 637 340 —
Siirros, Transport |27 902 147 58 |255 767 117 8 9 1 |
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3 Liite I BU.
1928, laadittuna valtion-tilinpäätöksessä noudatetun järjestelmän mukaan, 
garna under är 1928, upprättad i överensstämmelse med statsbokslutet.
K r e d i t .
Siirtotili vuodelta 1927.
V ela t .






Suorittamattomat jälkivaatimukset . . . .  
Yhdysliikenteessä ulkomaisten rautateiden 
kanssa kertyneet tullilaitokselle ja kau­
pungeille kuuluvat m ak su t...................
Sitoumusten täyttämisen vakuudeksi talle­
tetut v a r a t ................................................
Nostamattomat tulot myydyistä peri­
mättömistä tavaroista v:lta 1926 . . . .
» 1927 . . . .
Nostamattomat työpa lkat.........................
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton 
varoista, muodostettu veturimiesten sti­
pendirahasto ..............................................
Erinäiset velkojat ........................................
Balans fran ar 1927.
S k u ld er.
Reserverade anslag Ran tidigare ar
Utgiftsrester ...................................................
Pensionsavgifter till pensionsinriittningen 




1 samtrafiken mod utlandska jarnviigar 
influtna,- tullverket och stiidcr' till-
kommande a v g ifte r ..................................
Som siikerhct for atagna forbindelser
deponcradc medel . . .  .■...........................
Ouppbuma inkomster for forsalt orekla-
merat gods fran ar 1926 .......................
» » 1927 .......................
Ouppbuma arbetsloner................................
Av indragna Finska Lokomotivmanna- 
forbundets medel bildade stipendiefon-
den for lokomotivpersonalen ...............
Diverse kreditorer . . ' ....................................
. Menot. Utgiíter.
Vakinaisen menoarvion alaiset. Enligt ordinarie utgiftsstaten. 
Henkilömenot. Personalutgifter.
Palkkaukset. Avlöningar.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset Avlöningar at ordinarie personalen . . . .  
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset Avlöningar át extra personal och ersätt-
ja korvaukset ylimääräisestä työstä . . ’  ning för extra arbete .............................
Viransijaisten p a lk k io t................................ Vikariatsarvoden..........................................
M uut henkilömenot. Övriga personalutgifter.
Matkakustannusten korvaukset, päivä- Resekostnadscrsättningar, dagtraktamen- 
rahat ja korvaus muuttokustannuk- ten och ersättning för flyttningskost-
s ista .................................. ............................ nader ................. ........................................
Virantekorahat .............................................  Tjänstgöringspenningar................................
Palkinnot . tarveaineiden säästämisestä Premier för inbesparande av förnöden-
y. m. ...........................................................  heter m. m ...................................................
Huoltotoimenpiteet ................... ................... Välfärdsanordningar.....................................
Siirros, Transport
87 070 466 18
2 556 711 28
502 S24 35









286 074 65 4 879 756 88 91 950 223 06
270 730 900
50 536 798 57
16 295 958 96
1 683 365 20
8 607 859 50
■ 718 891 __r
■ 1 533682 71
350107 455 94 91 950 223| 06
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Liite I  B il. 4
( Taulu 1. Jatk. —
Siirros, Transport 27 902 147 58 255 767117 89
Ennaklcomalisut: Förskott för :
Valtionrautateiden suorittamat metsän- Av statsjärnvägarna verkställda skogs-
hakkaukset .........■.............................. avverkningar............. : ........................... • 13 013 587 81
Ulkomailta hankitut tarveaineet . . . . Importerade materialier ........................ 33 987 55
Erinäiset liikennevelalliset..................... Diverse trafikdebitorer............................ 14180 79
Arvopaperit,' jotka on talletettu si- Värdcpappor, deponerade som säker-
toumusten täyttämisen vakuudeksi het för ätagna förbmdolser............... 30 386 85
Saatava Tie- ■ ja vesirakennushallituk- Tillgodohavande hos Väg- och vatten-
seita tarveaineista ja suoritetuista byggnadsstyrelsen för materialier
töistä ...................................................... och utförda arbeten ..........................: 1913 70
Saatava Posti- ja lennätinhallitukselta Tillgodohavande hos Post- o. telegrafsty-
tarveaineista ja suoritetuista toistit reisen f. materialier o. utförda arbeten 720 944 40
Erinäiset velalliset ................................. Diverse dobitorer ..................................... 5 439 957 45 47 157 106 13 302 924 224 02
Tulot. Inkomster.
Vakinaisen tuloarvion alaiset. . Enligt ordinarie inkomststaten.
867 792 990 39
» lennätintulot ............. » telegrafinkomster . . . . 743 482 28
* sekalaiset t u lo t ......... » diverse inkomster . . . . 23 334 089 69 891870 562 36
24 598
80 365 18 891 975 525 54
Tuloarvion ulkopuolella. Utom inkomststaten.
Peruutetut varatut määrärahat............... Indragna reserverade anslag..................... 69126 83
i) menoriistit ................ . ' ............ » utgiftsrester...............  ............... 36 991 60 106 118 43
Muiden virastojen puolesta För andra verk uppburna
'- -
kannetut maksut. avgifter.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojen Militärens och vissa kommunikationsin-
leski- ja orpokassa ........ •............... — rättningars änke- och pupillkassa . . . . 4149140 65
Lähetteiden t i l i ............................................... Remissers räk n in g ........................................ 84 933 412 64 89 082 553 29
Siirtotili vuodelle 1929. Balans tili ár 1929.
Velat. Skulder.
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat.. Reserverade anslag frán tidigare är .. 69 462 839 82
M enorästit......................................i ............ .. Utgiftsrester ............... ................................... 2 719 249 81
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- Pensionsavgifter tili pensionsihrättningen
vat eläkemaksut jou lukuulta............. vid statsjärnviigarna för dec. manad . 500 930 25
Jakamattomat yhdysiiikennetulot........... Ofördelade samtrafikinkomster................. 4 601 16
Siirros, Transport 3 224 781 22 69 462 839 82' 1 284 088 421 28
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Tabell 1. Forts.)
O Liite I  Bil.
Asiamenot.
Kalusto ja  käyitöaineei.
Kaluston täydentäminen............................






Rata ja  rakennukset.
Radan ja  rata-alueen kunnossapito . . . .
'Rakennusten kunnossapito ........................
Sähkövoimalaitosten ■ ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa­
pito .............................. : .............................
Merkinanto- ja turvallisuuslaitostcn kun­
nossapito . , ................................................
Luinen ja jään poistaminen ...................
LiiklM va kalusto.
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...........




Ilmoitus- v. m. kustannukset...................
Vahingonkorvaukset....................................
Sekalaiset m e n o t ..........................................
Arvaamattomiin tarpeisiin Kulkulaitoston. 
'ja  yleisten töiden ministeriön käytettä­





Lakiin tai asetukseen perustuvat menot, 
joita varten menoarvioon ei ole erittäin
'merkitty m äärärahaa..............................
Valtion palveluksen perusteella myön­
netyt eläkkeet ................................
Ennen myönnetyt ylimääräiset eläkkeet 
Vuoden kuluessa myönnetyt ylimääräiset
eläkkeet.......................................................
Lakkautusluokka .............................. ............
Eläkekassojen va ltioa vu t...........................
Asetuksenmukaiset hautausavut .............
Asctuksenmukaiset lahjapalkkiot . : ........
Siirros, Transport 30O 107 455 94 91 950 223 06
Sakutgifter.
Inventarier och driftmateiialier.
Komplettering av inventarier ............... 3 846 583 41
Underhäll av inventarier jämte invente-
ringskostnader ........................................ 1 665 731 96
Kontorsmaterialier......................................... ■510 443 67
Bränsle............................................................. 118 211372 82
Övriga driftmaterialier............................... 8 851 379 32
Diverse anskaffning ___ : ........................... 7 539 844 04
Bana och lyggnader.
Underhäll av bana och banomräde . . . . 43 647 565 11
Underhäll av byggnader........................... 7 183 525 12
Underhäll av elektriska kraftanläggningar
jämte ledningar för starkström, telegraf
och. telefon ................................................. 2 399 207 64
Underhäll av signal- och säkerhetsanord-
ningar .................‘ ...................................... 1 600 642 38
Snö- och isrö jn in g ...............I ____ .............. 5 341 689 42
Sörlig materiel.
Underhäll av rörlig materiel ................... 76 969 857 70
Ersättning för begagnande av främmande
rörlig materiel............................................ • 291214 75
Övriga sakutgijter.
Tryelcningskostnader..................... .............. 2 815 216 98
Annons- o. a. kostnader............................. 58 865 35 y
Skadeersättningar ........................................ 2 841588 88
Diverse utgifter ..........  ............................. 1644 972 06
För oförutsedda behov tili Ministe riets
för kommunikationsväsendet och all-
männa ärbetena förfogande............. 396 639 93
För oförutsedda behov tili Järnvägssty-
relsens förfogande ................................... 480 260 05
Förnyelseanslag . . ; ...................................... 56 514 000 —
Övriga utgifter.
Pä lag eller författning grundade utgifter,
vilka icke äro säsorn särskilda poster
i statsförslaget upptagna....................... 16 250 —
Pä grund av statstjänst beviljade pen-
sioner........ .................................................... 13 148 467 70
Tidigare beviljade extra pensioner ........ 2 026 735 75
Under ärets iopp tillkommande extra
pensioner..................................................... 458170 45
Indragningsstaten ........................................ 7 500 —
Statsbidrag tili pensionskassor................. 1 909 812 38
Författningsenlig begravningshjälp . . . . 13 800 —
Författningscniiga gratifikationer ........... 42 375 — 710 541 167181
Siirros, Transport 1 710 541167|81| 91 950 223| 06
Valtionrautatiet 19£S Stqtsjä/rnvägarna.
Liite I  Bil. 6
(Taulu. 1. Jatk. —
Siirros, Transport
Jakamattomat lemiätinmaksut ...............  Ofördelade telegrafavgiftor .........
Suorittamattomat jälkivaatimukset. . . . .  Olikviderade efterk rav ................................
Sitoumusten täyttämisen vakuudeksi tallo- Som säkerhet för - ätagna förbindelser
totut varat .......................  deponerade medel ....................................
Puolustusministeriön ennakolta suorittama A v Försvarsministeriet i förskott inbe- 
korvaus hankituista Idviliiilistä . . . . . .  talad ersättning för anskaffade stenkol
Nostamattomat tulot myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försält orekla-
mättömistä tavaroista V:lta 1927 . . . .  rnerat gods frän är 1927 ................. .
» 1 9 2 8 . , . .  » » 1928 .......................
Nostamattomat työpa lkat...... .............. -.. Ouppburna arbetslöner...............................
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton Av indragna Fiiiska Lokomotivmanna- 
varoista muodostettu veturimiesten sti- förbundets medel bildade stipendiefon-
pendkahasto .....................................  den för lokomotivpersonalen . ..........
Erinäiset v e lk o ja t ........................................  Diversekreditorer...........................................
3 224 781 22. 69 462 839 82
7 030 30
1 217 156 61





■ 17 555 55
349 390 36 5 390 864 48




Siirros, Transport |1 358 942 125| 5S|
Valtionrautatiet 19S8 Statsjärnvägarna.
7 Liite I  B il.
Tabell 1. Forts.).
Siirros, Transport 710541 167 81 91 950 223 06
Sekalaiset määrärahat ............................... .Diverso' anslag .......................................... .... 4 661 35
Pilettimaksujen korvaukset valtionrauta- Ersättniiig för hiljettavgifter ä statsjärn-
teille, 7 pääl. VT. 6 ................................ vägarna. 7 huvudt. VT. 6 ....................... 28 066 __
Samoin, 10 pääl. X III: 4 •........................ D:o d:o, 10 huvudt. X III: 4 ................... 57 827 50
Tielain- aiheuttamat kustannukset........... Av väglagon föranlcdda kostnader . . . . 116 526 56
Ylimääräisen menoarvion alaiset Utgifter enligt extraordinarie
menot. utgiftsstaten.
Uudisrakennustyöt valmiilla radoilla . . . Nybyggnadsarbeten S, de färcliga banorna 37 472 895 19
Rautateiden liikkuvan- kaluston lisäämi- Komplettering av järnvägarnas rörliga
materiel ......................... '.......................... 66 000 000 __
Rautatierakennukset............................... Järnviigsbvggnader ...................................... 100 5Ó0 000 —
Satama- ja  tehdasradat sekä rautatietut- Jlamn- och fabriksbanor sarat järnvägs-
imclersökningar.......... ............................... 5 500 000 __
Työttömyyden lieventäminen ....... ............ Lindrande av arbetslöshetcn ...... ............ 250 000 —
Viipurin— Paakkolan— Pölläkkälän ranta- Viipuri— Paakkola— Pölläkkälä järnvägs-
bvegnad ...................................................... 22 000 000 __ 942 471 144 41
Muiden virastojen puolesta suori- Utbetalningar för andra
tetut maksut. . verk.
Sotaväen ja eräiden kulkulaitosvirastojcn Militärens och vissa . kommiinikations-
leski- ja orpokassa .................................. inrättningars änke- ooh pupillkassa .. 771 —
Lähetteiden tili ............................... ............ Remissers räkning........................................ - 19 799 541 99
Valtiovaraston pano- ja ottotili Suomen Statsverkets upp- och avskrivningsräk-
Pankissa...................................................... ning i Finlands B a n k ................. ; . . .  . 27 500 000 — 47 300 312 99
Siirtotili vuodelle 1929. Balans tili ár 1929.
Varat. Tillgängar.
Kassa-säästö: Kassabehälininp: '
Pääkasöörillä ............................................ Hos buvudkassören ................................ 103 490 83
I piirikasöörillä .................................... » . I distriktskassören....................... 2 449 177 42
II -  » .................................... » II » ....................... 2135 458 21
III » ......... .......................... » III » . . . . - ........... 3 226 031 66
IV » ....................... ............ ») IV » ........................ .1149 611 16
Kieliimän—Nurmeksen rautatieraken- Hos distriktskassören vid Kiehunä—
miksen piirikasöörillä ....................... Nurmes jäm vägsbyggnad................... 273 499 55
Viipurin— Pölläkkälän rautatieraken- Hos distriktskassören vid Viipuri— Pöl-
miksen piirikasöörillä ......................... läkkälä jämvägsbyggnad .................... 238 370 06
Oulun— Kieliimän rautatierakennuksen Hos distriktskassören vid Oulu— Kie-
piirikasöörillä........................................ liimä jäm vägsbyggnad....................... 1 003 966 31
Joensuun— Outokummun rautatiera- Hos distriktskassören vid ' Joensuu—
kennuksen piirikasöörillä................... Outokumpu jäm vägsbyggnad.......... 75 640 08
Kemijärven rautatierakennuksen piiri- Hos distriktskassören vid Kemijärvi
kasöörillä.......................................... jämvägsbyggnad .................................. 309 920 55
Lahden— Heinolan rautatierakennuksen Hos distriktskassören vid Lahti—Hei-
piirikasöörillä . : ............................... -.. nola jämvägsbyggnad ....................... 645 263 06 11 610 428 89
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsens upp- och avskrivnings-
men Pankissa ............................................. räkning i Finlands Bank....................... 5 811 00C —
Siirros, Transport | | | 17 421 428¡ 89|l 0S1 721 680]46
Valtionrautatiet 1988 Statsjcirnvägarna.
Liite I  Bil, 8
(Taulu 1. Jatk. .  —
Valtionrautatiet 19SS Statsjärnvcigarna.
9 Liite I  BiL
Tabell 1. Forts.)
Siirros, Transport 17 421 428 89 1 081 721 680 46
Tarveaineet: M alerialier:
Helsingin varastossa . ....................... i förrädet i Helsingfors ......................... . 11 919 503 32
Pasilan » ....................... .... » » i Fredriksberg....................... 71 069 550 89
Turun » ........................... » » i Äbo ...................................... 12 621795 64
. Viipurin » ........................... » » i Viipuri .'............................. '. 43 296 529 30
Vaasan » ........................... )> » i Vasa ....................... 11 091 551 81
Oulun )> ........................... i> » i O u lu ...................................... 30 952 813 80
Kuopion » ........................... » » i K uop io.................................. 22 086 647 03
.Aloitetut työt: Pabörjade arbeten:
Helsingin konepajassa......................... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors . 2 775 079 48
Pasilan » ......................... i> i> » i Fredriksberg 10 349 802 75
Turun » ......................... » i) » i Äbo ........... 371 876 48
Viipurin » ............ i> » i> i Viipuri ...... 2 932 644 64
Vaasan » ......................... » » »„ i Vasa . . . . . . 154 085 14
Oulun » ............ ............ ' » . » » i Oulu ........... 463 970 43
Kuopion » ......................... o » » i Kuopio — 48 514 02 220134 364 73
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t. U testä en d e  fo rd r in g a r .
Tulorästit ....................................................... Inkomstrester................................................. 16 773 915 33
Asemille lähetetyt lisävarat ..................... Tillskottsmedel tili stationer ............... . 8 079 200 —
Ennakkomaksut: Förskott fö r :
■ Valtionrautateiden suorittamat metsän- A v statsjärnvägarna verkställda skogs-
hakkaukset ............................................ avverkningar ........................................ 9 280 701 95
Ulkomailta hankitut tarveaineet . . . . Importerade materialle r ....................... 865 722 25
Erinäiset liikennevelalliset..................... Diverse tiafikdebitorer........................... 21 772 70
Arvopaperit, jotka on talletettu sitou- " Värdepapper, deponerado som säkerhet
toumusten täyttämisen vakuudeksi för ätagna förbindelser...... ................ 27 555 55
Saatava Posti- ja lennätinhallitukselta Tillgodohavande hos Post- o. telegräfsty-
■ tarveaineista ja suoritetuista töistä relsen för materialier och utförda arb. 633 428 10
Erinäiset vela lliset................................... Diverse debitorer..................................... 3 982 355 62 .39 664 651 50 277 220 445 12
Yhteensä 5%:, Summa 5%: 1 |1 358942 125|58
l
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Liite I liil. 10'
J
Taulu 2. Erittely menoista, jotka on suoritettu arvaamattomiin tarpeisiin Kulkulaitosten 
Tabell 2. Specifikation över utgifter, bestridda med tili Ministeriets för kommunikationsväsendet
R ad an  ja  ra ta -a lu een  k un nossa­
p ito  .........................................................
R a k en n u sten  k u n n o s s a p ito ............
S ä h k övo im a la itosten  y n n ä  v a h va - 
v irta -, len n ä tin - ja  p uhelin  jo h to -  
je n k u n n o s s a p ito  ...........................
Underhäll av bana och ban-
. omräde . . . . ; ..............................
Underhäll av byggnader...............
Underhäll av elektriska kraftan- 
läggningar jämte lodningar för 
starkström, telegraf och telefon 
Siirros, Transport
Menoja, jotka on suoritettu: 










12 pää 1. VI 
luvun m o­
m entilta 25. 12 huvudt. 
kap. VI 
moni. 25.
12 pääl. VI 
luvun m o­






Mk. P- Mk. P- Mk. P-
10 000 119 400 129 400
12 pääl. VI: 14 
12 hnvudt. Vh 14
284 979 53 323 200 — 608 179 53 » » » 15
__ __ 29 960 05 29 960 05 * )> ' » 16
| 294 979|53 472 560 05 767 539j58 '
Taulu 3. Selonteko valtionrautateiden tuloista ja  menoista vuodelta 
Tabell 3. Redogörelse för inkomster och utgifter vid statsjärnvägarna under
.
D e b e t .
Siirtotili vuodelta 1927. Balans frän är 1927.
Varat. Tillgängar.
Kassasäastö: . Ilassabehällning:
Pääkasöörillä ................................ Hos liuvudkasRören ................... 120 916 13
I piirikasöörill il .................................... » I distriktskassören ..................... 1 235 311 11
II » » II » ..................... 1-554 037 82
III '»  .................................... » III »> ’. ...........: . . . . 2 000 344 55
IV » ........ ........................... » IV » ...................... 1126 427 18
Kiehunäu— Nurmeksen rautatieraken- Hos distriktskassören vid Kiehimä—
miksen piirikasööriliä................. . Nurmes järnvägsbyggnad ............... 894 290 75
Viipurin —  Pölläkkälän rautatieraken- Hos distriktskassören vid Viipuri—
miksen piirikasööriliä.......................... Pölläklcälä järnvägsbvggnad............. 117 112 CD C7>
Karungi n— Tengeliön joen rantatiera- Hos distriktskassören vidKarunki— Ten-
kennuksen piirikasööriliä............... .... geliönjoki järnvägsbvggnad............... 625 157 41
Oulun— Kiehimän rautatierakennuksen ■ Hos distriktskassören vid Oulu— Kie-
piirikasööriliä......................................... hiiliä, järnvägsbyggnad ................. .... 511 982 83
Joensuun —O uto kummun rantatiera- Hos distriktskassören vid Joensuu—
kennuksen piirikasööriliä . .'............... Outokumpu järnvägsbyggnad.......... 142 822 32
Kemijärven rautatierakennuksen piiri- Hos distriktskassören vid Kemijärvi
kasöörillii................................................. iiunvägsbvffgnad ........... ................... 323 262 95
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo- Järnvägsstyrelsens upp- och avsltriv-
men Pankissa ........................................ ningsräkning i Finlands Bank ........... 4 586 000 —
I Siirros, Transport | | 13 237 666 01 |
Valtionrautatiet 1.9SS Statsjärnvägarna.
11 Liite I  Bil
ja  yleisten töiden ministeriön sekä Rautatiehallituksen käytettäviksi myönnetyillä määrärahoilla, 
och allmänna arbetena och tili Järnvägsstyrelsens förfogande för oförutsedda behov beviljade anslag.
Menoja, jotka on suoritetta: 










12 pääl. VI 
luvun m o­
mentilta 25. 12 huvudt 
kap. YI 
moni. 25.
12 pilai. VI 
luvun m o­
mentilta 26. 12 huvudt. 
kap. VI 




;  Mk. P- Mk. P- Mk. P-
Siirros, T ra n sp ort 294 979 53 472 560 05 767 539 58
M e rk in a n to - ja  tu iv a llis iiu s la itos - 
te  n k un nossap ito  . . . .  ! ..............
U n d erh a ll a v  s igna l- o ck  säk er- 
h e tsa n o rd n in g a r ...................... 25 000 
1 76 660
' 25 000 
84  360
12 pääl. V I : 17 
12 h u vu d t. V I : 17
» » » 24S ek a la ise t  m e n o t .................................. D iverse  u tg ifte r  ................................ 40 7 700 — 40
Y h teen sä  ä / ,  Sum m a S iitf. 396 639 93 480 260 05 876 899 98 ■
1928, laadittuna' rautatietilastossa noudatetun järjestelmän mukaan, 
är 1928, upprättad i enlighet med den i järnvägsstatistiken följda planen.
K r e d i t .
S i i r t o t i l i  v u o d e l t a  1 9 2 7 . B a l a n s  f r â n  ä r  1 9 2 7 . 1
V ela t. S k u ld er .
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat Reserverade anslag frân tidigare ä r . . . . 87 070 466 18
M enorästit....................................................... Utgiftsrester ................................................ 2 556 711 28
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- Pensionsavgifter tili pensionsinrättningen !
vat eläkemaksut joulukuulta -............... vid statsjärrivägarna för dec. mänad • ■ 502 824 35 !
Jakamattomat yhdysliikennetulot........... Ofördelade samtrafikinkonnter...........■.. 4 601 16 i
Jakamattomat lennätinmaksut................. Ofördelade telegrafavgifter ....................... . 5 144 30
Suorittamattomat jälki vaatim ukset........ Olikviderade efterkrav ........................... ' 973 936 11
Yhdysliikenteessä ulkomaisten rautatei- I samtrafiken med ntländska jänivägar
den kanssa kertyneet tullilaitokselle ja influtna, tullverket och städer tillkom-
kaupungeille kuuluvat m aksut............. mande avgifter ........................................ 226 303 20
Sitoumusten täyttämisen vakuudeksi tulle- Som säkerhet. för Atagna förbindelser
tefcut varat ................................................ 10 000
Nostamattomat tulot myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försält orekla-
mättömistä tavaroista v:lta .1926 ...... merat gods frân âr 1926 ..................... .. 161 274 59
» 1927 . . . . » • » 1927 ....................... 108 846 28
Nostamattomat työpalkat......................... Ouppburna arbetslöncr............................... 23 654! 11
lakkautetun Suomen Veturimiesliiton va- Av indragna Finska Lokomotivmaima-
roista muodostettu veturimiesten sti- förbundets medel bildade stipendie-
pendirahasto ' ...................................... ...... fonden för lokomotivpersonalen ........... 20 386 85
Erinäiset velkojat ........................................ Diverse kreditorer...................................... 286 074 65 • 4 879 756 88 91 950 223 06
SiiiTOs, Transport I- 1 91 950 223| 06
Valtionrautatiet 10êS Statsjiirnvägarna.
Liite I  B il. 12
(Taulu 3. Jätit. —
Siirros, Transport 13 237 666 01
Tarveaineet: . M aierialier :
Helsingin varastossa .............: ............ i fömidet i Helsingfors ....................... 13 697 578 95
Pasilan » ........................... » » i Fredriksberg....................... 72 713 871 09
Turun » ........................... » » i Abo .................................... 16 408 263 40
Viipurin )> ........................... » » i Viipuri ................................ 55 565 957 26
Vaasan » ■ ............................ » » i Vasa .................................... 12 409 143 19
Oulun » ..................... .. » ' » i Oulu .................................... 22 142 973 22
Kuopion » ........................... » » i Kuopio ................................ 34 207 347 51
Aloitetut työt: Päbörjade arheten:
• Helsingin konepajassa ....................... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors 2 273 094 36
Pasilan » ....................... » » » i Fredriksberg 9 953 192 21
Turun » ............... » » ■ » . i Abo ........... 385 675 04
Viipurin » ....................... » » » i Viipuri . . . 2 424 960 78
Vaasan » ....................... t, » » i V a sa ...........' . 195 485 50 .
Oulun )> ....................... » » » i Oulu ......... 101 743 41
Kuopion » ..................... .. » » » i K u op io . . . . 50165 96 242 529 451 88
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta v a t. U testä en d e  fo rd r in g a r .
Tulorästit ................. ...................................... Inkomstrester........................................ .. 17 264 807 58
Asemille lähetetyt lisävarat....................... Tillskottsmedel tili stationer...................... 10 637 340
Ennakkomaksut: Förskott fö r :
Valtionrautateiden suorittamat met- A v statsjärnvägarna verkställda skogs-
sänhakkaukset ...................................... avverkningar ........................................ 13 013 587 81
Ulkomailta hankitut tarveaineet . . . . Importerade materialier........................... 33 987 55
Erinäiset liikennevelalliset..................... Diverse trafikdebitorer ............................ 14180 79
Arvopaperit, jotka on talletettu sitou- Värdepapper, deponerade som säkerhet
musten täyttämisen vakuudeksi . . . . för ätagna förbindelser....................... 30 386 85
Saatava Tie- ja  vesiiakennushallituk- Tillgodohavande hos Väg- och vat-
seita tarveaineista ja suoritetuista tenbyggnadsstyrelsen för materialier
töistä ..................................................... och utförda arbeten ........................... 1913 70
Saatava Posti- ja lennätinhallitnk- ' Tillgodohavande hos Post- och telegraf-
seita tarveaineista ja suoritetuista styrelsen för materialier och utförda
töistä ........................................................ a rbeten .............................................. .. 720 944 40
Erinäiset vela lliset................................... Diverse deb itorer.......................................... 5 439 957 45 47 157 106 13 302 924 224 02
T u l o t . I n k o m s t e r .
V a k in a isen  tu lo a r v io n  a la ise t. E n lig t  o rd in a r ie  in k o m s ts ta te n .
Valtionrautateiden liikennetulot............... Statsjärnvägarnas trafikinkomster........... 867 792 990 39
■ » lennätintulot ............. » telegrafinkomster . . . . 743 482 28
i) sekalaiset t u lo t ........ » diverse inkomster . . . . 23 334 089 69 891 870 562 36
Lunastusmaksut............................................ L ö s e n ................................................................ 24 598 —
K o r n i - , ................................................................................... ’R iin f - .n r ....................................  ....................................... 80 365 18 891 975 525 54
Siirros, Transport | | | | |1194 899 749j56
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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Tabell 3. Forts.)
Menot.
V a k in a isen  m e n o a rv io n  a la ise t.
Henkiiömenot.
Palkkaukset.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.. 
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset 
ja korvaukset ylimääräisestä työstä- 
Viransijaisten p a lk k iot................................
M uut henkiiömenot.
Matkakustannusten korvaukset, päivä­
rahat ja korvaus muuttokustannuk­
sista . .  v ........................................................
Viran tekorahat ............................................
Palkinnot tarveaineiden säästämisestä
>'• m ...................... ..........................................












Radan ja rata-alueen kunnossapito . . . .
Rakennusten kunnossapito .......................
Sähkövoimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja  puhelinjohtojen kunnossa­
pito ........................................ ....................
Merkinanto- ja  turvallisuuslaitosten kun­
nossapito . . : ........................... ..................
Lumen ja jään poistaminen ...... ............
Liikkuva, kalusto.
Liikkuvan kaluston kunnossapito ...........
Korvaus vieraan liikkuvan kaluston 
käytöstä ............................. •......................
M uut asiamenot. ■ ■
Painatuskustannukset.............................
Ilmoitus- y. m. kustannukset...................
Vahingonkorvaukset................'................. ,
Sekalaiset m e n o t ..................................
Siirros, Transport
Utgifter.
E n li g t  o rd in a r ie  u t g i f t s s t a t e n .  
Personalutgifter.
Avloningar.'
Avloningar át ordinarie personalen 
Avloningar át extra personal samt ersiitt-
ning for extra a rb e te .............................
Vikariatsarvoden . . . . : ................................
Övriga personalutgijter. 
Resekostnadsersättningar, dagtraktamen- 
ten och ersiittning för flyttnings-
kostnader.....................................................
Tjänstgöringspenningar................................
Premier för inbesparande av förnöden-
heter m. m ...................................................












Underhäll av bana och banom räde...........
Underhäll av byggnader ...........................
Underhäll av elektriska kraftanläggningar 
jämte ledningar för starkström, telegraf
och telefon .......................................... ..
Underhäll av signal- och säkerhetsanord-
ningar .........................................................
Snö- och isröjning ........................................
Rörlig materiel.
Underhäll av rörlig m ateriel.......................









2 7 0  7 4 4  6 8 0
5 0  5 3 6  7 9 8 57
1 6  2 9 5  9 5 8 9 6
1 6 8 5  8 35 20
8  6 0 7  8 5 9 5 0
7 1 8  8 91 —
1 9 1 4 0  5 4 3 99
6 0 5 9  3 6 7 6 4
1 7 1 3  7 03 3 6
5 1 0  4 4 3 6 7
1 1 8  2 1 1 3 7 2 8 2
8  8 5 1  3 7 9 3 2
7 5 3 9  8 4 4 0 4
4 3  8 9 8  4 7 5 50
7  7 9 5  7 0 4 65
2 5 1 1  5 6 2 6 9
1 6 2 5  6 42 3 8
5  3 4 1 6 8 9 4 2
7 6  9 6 9  8 57 7 0 '
2 9 1  2 1 4 75
2 8 1 5  2 1 6 9 8
5 8  8 6 5 3 5
2 8 4 1  5 8 8 8 8 .
1 7 2 9  3 3 2 4 6
7 4 4 5  0 0 3 67
3 3 7  5 7 7  437
3 0  1 5 3  1 2 9
1 4 2  8 8 6  1 10
'6 1  1 7 3  0 7 4






91  9 5 0  2 23 0 6
 |649 0 5 0  S25| 1 6  |91 9 5 0  223| 0 6
Liite I ___14. •
(Taulu 3. Jatk. —
Siirros, Transport 1 194 899 749 56
T u lo a r v io n  u lk o p u o le lla . U tom  in k o m s ts ta te n .
Peruutetut varatut m äärärahat............... Indragna reserverade anslag ................... 69 126 83
• » menorästit ............................... » utgiftsrestcr .................................. 36 991 60 106118 43
. M u id en  v ir a s to je n  p u o le s ta F ö r  andra  v e rk  u p p b u rn a
.k a n n e tu t  m a k su t. a fg ifte r .
Sotaväen ja eräiden kullculaitosvirastojen Militärens och vissa kommiuiikations-
leski- ja orpolaissa ....................... .......... inrättningars änke- och pupillkassa .. 4 149 140 65
Lähetteiden tili ............................................. Remissers räk n in g ...........'............................ 84 933 412 64 89 082 553 29
Uudisrakennustöihin valmiilla radoilla Ur reserverade anslag Iran tidigare är
edellisiltä’ vuosilta varatuista määrä- för nybyggnadsarbetcn ä de färdiga
rahoista on seuraavat erät, jotka eivät hanoina hava följande belopp, som
lisää rautateiden kiinteistöarvoa, mer- icke oka järnvägarnas fastighetsvärde,
kitty päförts
12 pääl, VI luvun momentille S: 32 huvudt. kap. AU moni. S:
Radan siirtäminen Halikon pysäkin Förflyttning av banan vid Halikko
luona ................................................ . hällp lats................ i ............................... 1 022 —
Erinäisten laajennustöiden suorittami- Utförando. av särskilda utvidgnings-
nen: . arbeten:
Helsingin ja Pasilan asem illa ........... ä Helsingfors o. Frcdriksbcrgs stat. i l  275
Turun asemalla .................................... » Abo station ...........*.......................... 135 --.
Enson » .................................... » Enso » ...................................... 1680
Malmin » ' ..............................•... i> Malm » ' ...................................... 431 45
Erinäisten siltojen vahvistaminen Oulun Förstärkning av särskilda brour pä
radalla ..................................................... Oulu h an an ............................................ . 19 798 49
Nostokiirjen hankkiminen 12:ntcen (out,. ■ Anskaffande av on lyftkran tili 12:tc
Kiinteen) ratajaksoon................. .. (f. d. 10:nde) bansektionen ............... 242 000 —
Vaihde- jamerkinantolaitoksen rakeilta- Uppställa.nde av växel- och signal-
niinen Karisalmen asem alle...........:. anordningär ä Karisalmi station .. 2 435 —
Vaununpeitteiden kuivaamon rakeilta- Byggande av torkrum för vagnspresen-
niinen Viipuriin .................................... ningar i AUipuri.................................... 72 •-
Sähkövalaistuksen järjestäminen eri- Anordnaude av elektrisk belysning ä
naisille asemille .................................... särskilda stationer................................ . 25 908 90
Työkoneiden hankkiminen konepajoi- Anskaffande av arbetsmaskiner tili me-
liin ..........................................................• kaniska verkstäder..................... .. 9 551 14
Lennätin- ja puhelinjohtojen täydentä- Komplettering av telegraf- oclrtelefon-
niinen .............. ........................................ ledn in gar................................................ 18 652 90
Työkoneiden hankkiminen varasto-osas- ' Anskaffande av arbetsmaskiner tili
tolle ........................................ förrädsavdelningen............................... ■ 10 297 98 ■ 343 259 86
12 pääl. VI luvun momentille 9: .12 huvudt. kap. AU moni. 9:
14:nncn ratajakson lumiauran kuntoon- Iständsättande av en snöplog i 14:dc
p a n o ..................... .................................... . bansektionen.......................................... 46 471 40
12 pääl. AU luvun momentille 14: 12 huvudt. kap. AU mom. 14:
Radan siirtäminen Halikon pysäkin Förflyttning av banan vid Halikko
hilllplats..................... '............................ 100 927 81
Erinäisten raidetöiden suorittaminen Utförando av särskilda spärarbeten pä
Eskolan sorakuoppa-alueella ........... grustäcktsomradet vid Eskola ___ 19 757 58
Tien. järjestely Hietamäen pysäkki- Omläggning av vägen pä Hietamäki
hallplatsoirir^do ........ ........................... 825 __ 121510 3 9






Vuoden 1928 kuluessa k ä y tetty .......... Är 1928 hava anvärits . .  51 786 865: 31
Vuoteen 1929 varattu ....................... .... Tili är 1929 hava reserv. ' 4 727 134: 69
Y lim ä ä r ä is e n  m e n o a r v io n  a la is e t  
m e n o t.
Ratojen pääoma-arvoa, lisäävät uudisra­
kennukset ..................... •............. . " . . . . . .
Vuoteen 1929 varattu ...........................
Liikkuva kalusto • ..:....................................
Vuoteen 1929 varattu ...........................
Uudet rautatierakennukset .........
Vuoteen 1929 varattu ........ ^ .............
Satama- ja tehdasradat sekä rautatie-
tutkimukset ..............................................
Vuoteen 1929 varattu ...........................
Työttömyyden lieventäminen ' . . . . . . : . ’. . .
Vuoteen 1929 varattu ...........................
Viipurin— Paakkolan— Pölläkkälän rauta­
tierakennus ............................. .•................
Vuoteen 1929 varattu ...........................
U t g ift e r  e n lig t  e x tr a o r d in a rie  
u t g ift s s t a t e n .
Nybyggnader, vilka öka banornas kapital-
värde ...........................................................
Till är 1929 hava reserverats...............
Rörlig materiel ............................................
Till är 1929 hava reserverats ...........'.
Nya järnvägsbyggnader.............................
Till är 1929 hava reserverats........ ......
Hamn- och fabriksbanor samt järnvägs-
undersökningar..........................................
Till är 1929 hava reserverats........ ..
Lindrande av arbetslösheten ...................
Till är 1929 hava reserverats...............
Viipuri— Paakkola-^Pölliikkälji järnvägs­
byggnad ............... .......................................
Till är 1929 haya reserverats ...............
M u id e n  v a lt io n la it o s t e n  m e n o ja . A n d r a  s t a ts in r ä ttn in g a r s  u t g ift e r .
Sekalaiset määrärahat ....................... .. Divorsc anslag ..............................................
Pilettimaksujen korvaukset valtionrauta- Ersättning för biljettavgifter ä statsjärn-
' teille, 7 pääl. VI: 6 ................................ vägarna, 7 huvudt. VI: 6 ...................
Samoin, 10 pääl. XIII: 4 .......................... D:o d:o, 10 huvudt. X III: 4 ...................
Tielain aiheuttamat kustannukset .........  Av väglagen föranledda kostnader . : . . . .•
M u id e n  v ir a s to je n  p u o le s ta  s u o r i­
t e t u t  m a k s u t .
U tb e ta ln in g a r  fö r  a n d ra  
v e r k .
Sotaväen' ja-eräiden kulkulaitosvirastojcn Militärcns och vissa kommunikations-
leski- ja orpokassa .......... ................ .... inrättningars änke- och pupillkassa ..
Lähetteiden t i l i ....... : .............. ......................  Remissers räkn ing........................................
Valtiovaraston pano- ja ottotili Suo- Statsverkets upp- och avskrivningsräk- 
men Pankissa ......................................... ning i Finlands Bank .......................... ..
Siirtotili vuodelle 1929.
V a r a t .
Eassasäästö:
Pääkasöörillä ............................................
I piirikasöörillä . . . , ...................... .........
II » ......................................
III » ................... ..................





Balans tili är 1929.
T i llg ä n g a r .
KasscMiallning:
Hos huvudkassören ................................
» I distriktskassören ...................
. » II » . . . . . ' .........
» I I I  » ...................
» I V  » ...................
Hos distriktskassören vid lviehimä—
Nurmes järnvägsbyggnad .................
Hos distriktskassören vid Viipuri—
Pölläkkälä järnvägsbyggnad.............
Siirros, Transport
7 445 003 67




14 222 913 01
90 277 415 41
10 222 584 59

















35 601 870 
66000 000 
100 500 000

















Valtionrautatiet 19£8 Statsjärnvägam a.
Liite I  B il.
91 950 223 06
713 009 828 83
229 851 870 82
207 081 41
47 300 312 99
1082 319 31711
Liite I Bil. 16
(Taulu 3. Jatk. —
Siirros, Transport 511241 65 1 284 088 421 28
12 pääl. VI luvun momentille 15: 12 huvudt. kap. VI mom. 15:
Vaasan konepajan painepumpun sijoit- Installering av tryckpump i Vasa meka-
4000
12 pääl. VI luvun momentille 16: 12 huvudt.- kap. VI mom. 16:
Täydellisen suunnitelman laatiminen Uppgörande av ett fullständigt projekt
rautateiden sähköistämiseksi ........... för elcktrifiering av järnvägarna . . 82 395 — 597 636 65
Siirtotili vuodelle 1929. Balans tili är 1929.
Velat. Skulder.
Edellisiltä vuosilta varatut määrärahat Reserverade anslag' frän tidigare :lr ..
2 719249 81
69 462 839 82
Valtionrautateiden eläkelaitokselle tule- Pensionsavgifter tili pensionsinrättningen
vat eläkemaksut joulukuulta ............... vid statsjärnvägarna för dec. mänad .. 500 930 25
Jakamattomat ykdysliikennetulot........... Ofördelade samtrafikinkomster .........- ... 4 601 16
Jakamattomat lennätinmalcsut................. Ofördelade telegrafavgifter ....................... 7030 30
Suorittamattomat jälkivaatimukset ___  Olikviderade efterkrav ................................ 1217156 61
Yhdysliikenteessä ulkomaisten iautatei- I samtrafiken med utländska järnvägar ►
den kanssa kertyneet tullilaitokselle ja influtna, tullverket och städer tili- 
kaupungeille kuuluvat m aksut.............  kommande a v g ifte r .................................
Sitoumusten täyttämisen vakuudeksi talle- Som säkerhet för ätagna förbindelser
! tetut varat ................................................. deponeradc medel ................................ 10 000 —
Puolustusministeriön ennakolta suorittama Av Förvarsministeriet i förskott inbetalad
korvaus hankituista k ivih iilistä ........... ersättning för anskaffande stenkol. . .
Nostamattomat tulot myydyistä peri- Ouppburna inkomster för försält orekla-
258 909 05
mättömistä tavaroista vuodelta 1927.. merat gods frän är 1927 ................. -... 179346 88
»> ' 1928.. » » 1928 ....................... 106412 60
Nostamattomat työpalkat.......................... Ouppburna arbetslöner ............................
Lakkautetun Suomen Veturimiesliiton va- A v indragna Finska Lokomotivmanna-
20 281 91
roista muodostettu veturimiesten sti- förbundets medel bildade stipendie- 
pendirahasto ............................................. fonden för lokomotivpersonalen ........... 17 555 55
Erinäiset velkojat ................... ..................... Diverse kreditorer -................................- . . . . 349390 36 5 390 864 48 74 853 704 30
)
Yhteensä Smf-, Summa Siitf. | . | | |1359 539 762|23
Valtionrautatiet. 1928 Statsjärnvägarna.
17 Liite I Bil
Tabell 3. Forts.)
Siirros, Transport 9 575 638 89 1 082 319 317 11
Oulun— Kiehumin rautatierakennuksen Hos distriktskassören vid Oulu— Kie-
piirikasöörillä.............: ......................... hima järnvägsbyggnad....................... 1 003 966 31
Joensuun— Outokummun rautatiera- 1-Ios distriktskassören vid Joensuu—
kcnnuksen piirikasöörillä................... Outokumpu järnvägsbyggnad.......... 75 640 08
Kemijärven rautatierakennuksen piiri- Hos distriktskassören vid Kemijärvi
kasöörillä................................................ järnvägsbyggnad .................................. ' 309 920 55
J^ahden— Heinolan rautatierakennuksen .Hos distriktskassören vid Lahti— Hei- '
piirikasöörillä ......................................... nola järnvägsbyggnad ....................... 645263 06 11 610 428 89
Rautatiehallituksen pano- ja ottotili Suo- Jämvägsstyrelsens upp- och avskrivnings-
men Pankissa ...................................... räkning i Finlands B a n k ....................... 5 811000 — *
Tarveaineet: M aterialier:
'
Helsingin varastossa ........................-.. i förrädet i Helsingfors ....................... 11 919 503 32
Pasilan » ........................... » » i . Fredriksberg....................... 7i 069 550 89
Turun » ........................... i) i) i Äbo .................................... 12 621 795 64
Viipurin » » » i Viipuri ............., ................ 43 2 96 529 30
Vaasan »■ ........................... » i) i Vasa .................................... 11091 551 81
Oulun » ........................... » » i Oulu ............. .................... -. 30 952 813 80
Kuopion i> ........................... » » i Kuopio ................................ 22 086 647 03
Aloitetut työt: Päbörjade arbeten:
Helsingin konepajassa ......................... vid mekaniska verkstaden i Helsingfors . 2 775079 48
Pasilan » ......................... » » )> i Fredriksberg 10 349 802 75
Turun » ......................... d i > » i Äbo ........... 371 876 48
Viipurin » ...................i . . i) i) » i Viipuri ___ 2 932 644 64 1
Vaasan » ......................... » » » i Vasa ........... 154085 14
Oulun » ......................... i> » , )> i Oulu ........... 463 970 43
Kuopion » ......................... » » i> i Kuopio . . . 48 514 02 220 134 364 73
M a k sa m a tta  o le v a t  sa a ta va t. U testä en d e  fo rd r in g a r .
Tulorästit ....................................................... Inkomstrester................................................. 16 773 915 33
Asemille lähetetyt lisävarat....................... Tillskottsmedel till stationer....................... 8079 200 —
Ennakkomaksut: Förskott- /or:
Valtionrautateiden suorittamat met- Av statsjärnvägarna verkställda skogs-
sänhakkaukset ...................................... avverkningar ........................................ 9280 701 95
Ulkomailta hankitut tarveaineet . . . . Importerade materialier......................... 865 722 25
Erinäiset liikennevelalliset..................... Diverse trafikdebitorer........................... 21 772 70
Arvopaperit, jotka on talletettu sitou- Värdepapper, deponerade som säkcr-
musten täyttämisen vakuudeksi___ het för ätagna förbindelser ............... 27 555 55
Saatava' Posti- ja lennätinhallituk- Tillgodohavande hos Post- och telegraf-
seita tarveaineista ja suoritetuista Styrelsen för materialier och utförda
töistä ...................................................... arbeten .. . . .............................................. '  633 428 10
Erinäiset velalliset: ............................... .. Diverse debitorer..................................... 3 982 355 62 39 664-651 50 277220 445 12
Yhteensä ¡finf, Summa Smf 1 1 1359539 762 23—
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. I. 3
Liite I  B il. IS
Taulu 4. Supistelma vuoden 1928 tilinpäätöksestä.Tabell 4. Sammandrag av bokslutet för är 1928.
Mk.- P Mk. P-
Tulot
Valtionrautateiden liikennetulot ----- Statsjämvägamas trafikinkomster ■.. 867 792 990 39
» lennätintulot . . » telegrafinkomster . 743 482 28
» ■ sekalaiset tulot .. » diverse inkomster-. 23 334089 69 891 870 562 36
Yhteensä, Summa I 891 870 562 36
Menot. Utgifter.
Valtionrautateiden kunnossapito ja Statsjärnvägarnas underhäll och tra-
fikering.................................................. 713 009 828 83
Vuoden käyttöylijääniä....................... Ärets driftöverskott ............... 178 860 733 53
- ■ Yhteensä, Summa 891 870 562136
Käytettävinä olleet varat ja Disponibla medet och deras '
niiden käyttäminen. användning.
Vuoden käyttöylijäämä ....................... Ärets driftöverskott ............................ 178 860 733 53'
Lunastusmaksut...................................... L ö se n ......................................................... 24 598 — 1
K o r o t ......................................................... R ä n tor .................................... ................... 80 365 18 104 963 18
Varatuista määrärahoista peruutettu Av reserverade anslag hava s isoin obe-
tarpeettomina valtion h y v ä k s i___ hövliga indragits statsverket tillgodo 69126 83
Menorästeistä samoin ............................ A v  utgiftsrester d:o d :o ....................... 36 991 60 106118 43
Muiden virast. puolesta kannetut varat För andra verk uppburna m e d e l----- 89082 553 29
Uudisrakennustöihin valmiilla rauta- Ur reserverade. anslag frän tidigare
teillä edellisiltä vuosilta varatuista är för nybyggnädsarbeten pä de fär-
määrärahoista on seuraavat menot diga järnvägarna hava följande ut-
merkitty 12 pääl. VI luvun moinen- gifter päförts 12 huvudt. kap. VI
teille 8, 9 ,1 4 ,1 5  ja 16: radan siirtä- • raom. 8, 9, 14, 15 och 16: förflytt-
minen Halikon pysäkinluona, erinäis- ning av hanan vid Halikko hällplats,
ten laajennustöiden suorittaminen utförande av särskilda utvidgnings-
eri asemilla, erinäisten siltojen vah- arbeten ä olika stationer, förstärk-
vistaminen Oulun radalla, nostokur- ning av särskilda broar pä Oulu
jen hankkiminen nykyiseen 12:nteen hanan, anskaffande av en lyftkran
(ent. Kknteen) ratajaksoon, vaihde- tili 12:te (f. d: I0:nde) bansektionen,
ja  merkinantolaitoksen rakentami- uppstiillande av växel- och signal-
nen Karisalmen asemalle, vaunun- anordningar ä Karisalmi station,
peitteiden kuivaamon rakentaminen byggande av torkrum för vagns-
Viipuriin, sähkövalaistuksen järjes- presenningar i Viipuri, anordnande
täminen eri asemille,. työkoneiden av elektrisk belysning . ä särskilda
hankkiminen konepajoihin, lennä- stationer, anskaffande av arbetsma-
tin- ja  puhelinjohtojen täydentä- skiner tili mekaniska verkstäder,
minen, työkoneiden hankkiminen komplettering av telegraf- ocli tele-
varasto-osastolle, 14:nnen ratajak- fonledningar, anskaffande av arbets-
son lumiauran kuntoonpano, erinäis- maskiner tili förrädsavdelningen,
. ten raidetöiden suorittaminen Esko- iständsättande av en snöplog i 14:de
lan sorakuoppa-alueella, tien järjes- bansektionen, utförande av särskilda
tely Hietamäen pysäkkialueella, spärarbeten pä grustäktsomrädet
Siirros, Transport |268154 368 43
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
19 Liite I Bif.
(Taulu 4. Jath. — Tabell 4. Forts.)
Siirros, Transport 268154 368 43
vid Eskola, omläggning av vägen 
' pä -Hietamäki hällplatsomräde, in-
Vaasan konepajan painepumpun stallering av tryckpump i Vasa me-
sijoittaminen sekä tildellisen suun- kaniska verkstad samt uppgörande
nitelman laatiminen rautateiden säh- av ett iullständigt projekt iör elek-
köistämiseksi ...................................... trifiering avjärnvägarna................... 597 636 65
268 752 005 08
Muiden virasi. puol. suoritetut maksut Utbetalningar för andra verk .......... 4 7 300 312 99
Sekalaiset määrärahat .................. Diverse a n slag ........................................ 4 661 35
Pilettimaksujen korvaukset valtion- Ersättning för biljettavgifter ä stats-
rautateille, 7 pääl. VI: 6 ............... järnvägarna, 7 huvudt. VI: 6 . . 28066 —
Samoin, 10 pääl. X III: 4 ................... D:o d:o, 10 huvudt. X III: 4 ........... 57 827 50
Tielain aiheuttamat kustannukset .. Av väglagen föranledda kostnader .. 116526 56 47 507394 40
Yhteensä, Summa 1 221244 610 68
Uudisrakennuksiin on k ä y te tty ......... Nybyggnader hava utförts för . . . . 26213123 41
ja samaan tarkoitukseen vuoden och för samma ändamal fran anslag
menoarviosta va ra ttu ................... ■ i ärets utgiftsstat reserverats .... 9 388 747 41
Uuden liikkuvan kaluston hankkimi- För anskaffande'av ny rörlig materiel .
seen on käytetty ................. hava använts '................................... 51 777086 99
ja samaan tarkoitukseen vuoden och för samma ändamal fran anslag
menoarviosta vara ttu ................... i ärets utgiftsstat reserverats . . . 14 222 913 01
Uusiin rautatierakennuksiin on käy- För nya jämvägsbyggnader hava an-
te t t y ....................................................... vänts ..................................................... 90277 415 41
ja samaan' tarkoitukseen vuoden och för samma ändamal fran anslag /
menoarviosta vara ttu ................... i ärets utgiftsstat reserverats . . . 10 222 584 59
Satama- ja  tehdasratoihin sekä rauta- För hamn- ochfabTiksbanor samt järn-
tictutkimuksiin on k ä y te tty ........... vägsmidersökningar hava använts.. 5 354 743 83
ja samaan tarkoitukseen vuoden orh för samma ändamal fran anslag
menoarviosta vara ttu ...................• i ärets utgiftsstat reserverats . . . 145 256 17
Työttömyyden lieventämiseksi on käy- För lindrande av arbetslösheten hava
' tetty ....................................................... använts.................................1............... 203 573 54
ja samaan tarkoitukseen' vuoden och för samma ändamal fran anslag
menoarviosta vara ttu ...... ............ i ärets utgiftsstat reserverats . . ' 46 426 46
Viipurin— Paakkolan— Pölläkkälän För Viipuri— Paakkola— Pölläkkälä
rautatierakennukseen on käytetty.. järnvägsbyggnad hava använts .. 6 998495 42
ja  samaan tarkoitukseen vuoden och för samma ändamäl fran anslag
menoarviosta varattu . . . : .......... i ärets utgiftsstat reserverats .. 15 001504 58 229851870 82
Valtiolaitoksen saatavat olivat vuo- Statsverkets tillgodohavande utgjorde
den alussa ........................................ vid ärets ingäng ................................ 210 974000 96
ja vuoden lopussa .............................. och vid utgängen av ä r e t ............... 202 366 740 82 8 607260 14
Yhteensä, Summa 1 221244 610 68
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirm ägarna.
Liite I Bil. ‘20
Taulu 5 Erittely valtionrautateiden menoista vuodelta 1928. 
Tabell 5. Specifikation av statsjärnvägariias utgifter under är 1928.
12 pääl., liiku VI 
12 huvudt., kap. VI 






























r l .  K e s k u s h a l l i n t o .
......... H e n k i l ö m e n o t .
Vakinaisen henkilökunnan palk­
kaukset .........................................
Ylim. henkilökunnan palkkaukset 
ja  korvaukset ylim. työstä: 
Ylimääräisen henkilökunnan' 
palkkaukset ...........................
Korvaukset urakka- ja  ylityöstä






Sekalaiset sairaanhoitomenot .. 
Sekalaiset huoltotoimenpiteet ..











ten laitoksista saadun ve­
den, kaasun ja sähkön ku­
lutus .............................................
Puhdistus ja pesu y. m ..................







ta, joka on kohdannut rauta­
teille kuulumatt. henkilöitä. .  






Kirjat, kartat, sanomalehdet 
ja  aikakauskirjat ...............
I .  C e n t r a l f ö r v a l t n i n g e n .
P e r s o n a i  u tg  i f t e r.
Avlöningar at ordinarie perso­
nalen .............................................
Avlöningar at extra personal samt 
ersättning för extra arbete: 
Avlöningar at .extra- persö-
nal .................................................










S a k u t g i f t e r.




Förbrukniiig ä k o n to r ...............
Övriga driftmaterialier:
■ Belysningsmaterialier ...............
Diverse övriga materialier . . . .  
Diverse anskaffning:
Förbrulcning av vatten, gas och 
elektrisk energi, som erhällits 
frän statsjärnvägarnas eller
privata inrättningar...............
Renhällning och tvätt m. m. ..
Snö- och isröjning ........., ..............





Ersättning för kroppsskada, som 
. drabbat vid järnvägen icke
anställda personer...................
Ersättning för skada ä främ- 





























32 104 55 038
70 010 '
3 680 
1600 ' 75 290
73 844
46 133 • '
119 977 4105 774 17 726 139
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21 Liite I Bi).
(Taulu 5. Jatk. —  Tabell 5. Forts.)
Markkaa. — Mark.
12 pääl., luku VI
12 huvudt., kap. VI
mom. 24 Siirros, Transport 119 977 4105774 17 726 139
d Posti-, sähkösanoma- ja puhelin- Post-, telegram- och telefonav-
m aksut........................................ gifter ........................................ 107 002
e Komiteakustaunukset ............... Kommittekostnader ................... 7 033
. n . Kustannukset rautatiekonferens- Kostnader for jarnvagskonfc-
seista ........ '............................... renser : _ ___ : ........................... 78 711
»2 Edustuskustannukset ............... Representationskostnader . . . . 3 293
0f Mätka-apiirahat rautatieopin- Stipendier for studiuin av jam-
toja varten ............................... v a g sd r ift ................................... 80 500
i Muut ja arvaamattomat menot Ovriga oeh oforutsedda utgiftcr 237 466 633 982 4 739756
22 465 895
16 pääl., luku I E l ä k k e e t  j a  . y l e i s e t P e n s i o n e r  o c h  a l l  ln-ii n n a
16 huvudt., kap. I a p m a h a t . u n d e r s t o d .
mom. l Valtion palveluksen perusteella P<i grand av statstjanst beviljade i
myönnetyt eläkkeet . . . . . . . . . . . pensioner.................................. 13148 468
16 pääl., luku II - -
16 huvudt., kap. II
mom. 1 Emien' myönnetyt ylimääräiset Tidigaro beviljade extra pensio-
eläkkeet: . ner: ................... ...................
a Ylimääräiselle henkilökunnalle ja At extra personal och arbe-
työläisille................................... tare ............................................. 903 092
b Valtionrautateiden virkailijain At' iinkor och bam efter befatt-
leskille ja lapsille ................... ningshavare vid statsjiimviig. 1123 644 2 026 736
» 2 ' Vuoden kuluessa myönnetyt yli- Under arets lopp tillkommande
määräiset eläkkeet....................... ' extra pensioner ........ '................. 458171
16 pääl., luku III
16 huvudt. ,kap. III
mom. 1 Lakkautusluokka ........................... Indiagningsstaten................... .. 7 500
16 pääl., luku IV
16huvudt., kap. IV -
mom. 2 Eläkekassojen va ltioavut............... •Statsbidrag till pensionskassor . . . . 1809 812
» ■ 4 Asetuksenmukaiset hautausavut.. Forfatfcningsenliff beeravnine,shialp 13 800
» ö Asetuksenmukaiset lahjapalkkiot Författningsenliga gratifikationer 42 375 17 606 862
Yhteensä keskushallinnossa, Summa för centralförvaltningen 40 072 757
Valtionrautatiet 19S8 Statsjärnvägarna.
Liite I Bil. 22
(Taulu 5. Jaik. ■—






















II .  L i n j a h a l l i n t o .  
1. Talousosasto.
H e n k i l ö  m e n o t .  
Palkkaukset.
II . L i n j e i ö r v a l t n i n g e n .  
1. Ekonomiavdelningen.
P e r s o n a l  u t g i f t e r .  
Avlöningar.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.. .  Avlöningar ;it ordinarie- personalen
Ylimääräisen] henkilökunnan palkkaukset Avlöningar ät extra personal...................
Viransijaisten palkkiot ................................ Vikariatsarvoden ........................................





Rautatielääkärien ja muun sairaan-
hoitohenkilölcumian palkkaus 1........ '
Sairaala- ja parantolakoito ...................
Lääkkeet ja s ite e t .....................................
Sekalaiset sairaanhoitomenot ...............
Sekalaiset huoltotoim enpiteet.........' . . .
Yhteensä





Avlöning ät järnvägsläkare och övrig
sjukvardspersonal ................................




Yhteensä mom. 7, Summa mom. 7 
honkilömenoja, Summa personalutgifter
S a k u t g i f t e r.
Kaluston täydentäminen..................... .. Komplettering av inventarier . . . . . . . .
Kaluston kunnossapito............................ Underbill av inventarier ............................
K onttoritarpcet..................... .......................  Kontorsmaterialier ..............'.........
Polttoaineet: Bränslc:
Kulutus henkilökunnan asunnoissa.. . .  Forbrukning i personalens bostäder. . . .
Kulutus konttoreissa ................................  Forbrukning ä köntor ..........................
Yhteensä mom. 11, Summa mom. 11
Muut käyttöaineet: Övriga driftmateirialier:
Valaistusaineet . .•.................................. Belysningsmaterialier ] ............................
Muut sekalaiset tarveaineet...................  Diverse övriga materialier ....................
Yhteensä mom. 12, Summa mom. 12 
Diverse anskaffning:
Förbrulcning av vatten, gas och' elektrisk 
energi, som erhällits frän statsjäm- 
. vägarnas eller privata inrättningar ..
Puhdistus ja pesu y. m ...............................  Renh&llning ooh tvätt m. m.......... \ . ..
Yhteensä mom. 13, Summa mom. 13
Snö- och isrö jn in g ........................................
Ersättning för kroppsskäda, som drab- 
bat vid järnvägen icke anställd per­
son ..............................................................
Diverse utgifter:'





tai yksityisten lai- 
veden, kaasun ja
Lumen ja jään poistam inen........................
Vahingonkorvaukset . ruumiinvammasta, 
joka on kohdannut rautateille kuulu­
mattomia henkilöitä................................
Sekalaiset menot:
Vuotaa vieraista maa-alueista ja huo-
; neistoista.................................................
Kurjat, kartat, sanomalehdet ja aika­
kauskirjat .............................................
Posti-, sähkösanoma- ja puhelinmaksut 
Verot.............................................................
Muut ja arvaamattomat m enot........... Övriga och oförutsedda utgifter
Yhteensä mom. 24, Summa mom. 24 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakutgifter 





Post-, telegram- och telefonavgifter 
Utskylder .




1 058 928 —
3 750 —
•993 —
299 358 18 945




537 716 • 26 1 8 1
1 600 394 26 181
29 048 __
5 1 8 2 ♦ ---
7 0 3 5 *—
83 790 ____
10 453 •--










. 7 800 —
60
3 218 —
164 332 6 920
10 —
16 7620 6 920
469 921 6 920
2 070 315 33101
Valtionrautatiet 19H8 Statsjäm vägarna.






























































k  a  a. —  M a r k .
22 800 273 1:54 188235
9 6 2 7 2 7 8 6 4 — 30 422 — — :— —
770 187 — 3 708 — — — — —
33 197 301 205 222 365
34 200 ‘49 857 50 585 107 610 92 744 29 599 23.455 ■ 18 672 2 900
10 033 7 743 7 379 20 242 9 622 4 962 6 735 2 372 --- .
20 113 300 762 125 — — 49 —
87 — — 4 768 100 — — — ■ ---
33 500 — — 26 759 — — — — —
77 840 57 713 58264 160141 102 591 34561 . 30 19 0 '.21093 : 2 900
111 037 358 918 58 264 382 506 102 591 34 561 30 190 ■ 21093 2 900
4 095
’
— 1 8 2 4 — 690 — — — — —-





— — — — —
— 2 400 — 2 600 - — — — —
229 186 __ 17 _ __
1 737 — 77 ---. — — — —
230 923 94 • --- — —
‘ r
361 1305 11125 825
4 780 — — 118 • 80 — --- - — —
5141 1 3 0 5 11125 943 80
__ __' __ — .
—
'
— — 19 0 0 — — ■; „ — —
— 30 000 — — — — — — —
_ 105 . _ _ _ ___; _
— 1815 — 1705 — — __ ' __ —
35 505 18158 23 832 57 075 58 950 3 383 21 256 9 402 846
— — 10 1470 — — — — ' ---
35 505 50 078 23 842 60 250 58 950 3 383 21 25 6 • 9 402 846
40 876 63 187 34 967 66 577 60 930 3 383 212 5 6 9 402 846
151 9 13 422 105 93 231 449 083 163 521 37 944 51446 30 495 3 746




































Liite I Bil. ‘24
(Taulu 5. Jatk. —
12 pääl., liiku VI 


































H e n k i l ö m e n o t .
2. Allmänna banavdelningen.
P e r s o n a l u t g i f t e r .
M a t k -
Palkkaukset. Avlöningar.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset . .  Avlöningar at ordinarie personalen . . . .  
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset Avlöningar ;!t extra personal sanit
ja korvaukset ylimääräisestä työstä . .  ersättning för extra arbete...................
Viransijaisten palkkiot , ................. ' ........... Vikariatsarvoden............................................
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar
5 1 4 3 5 6 1







M uut henkilömenot. . Övriga personalutgifter.
Matkakustannusten korvaukset ja päivä- Resekostnadsersättningar och dagtrakta-
rahat...................................... ....................... nienten . . . . ' .................................................
Muuttokustannukset....................................  Flyttningskostnader ....................................
Yhteensä mom. 4, Summa mom. 4 















Sekalainen hankinta .................................. ..
Radan ja rata-alueen kunnossapito: 
Perusrakenne:
Ratapenkere .........................................
Ratasillat ja  maasillat.......................
Satamalaiturit ....................................
Tiet, kadut ja katusillat....................




Oikominen ..................... ..................... ..
R atapölkyt...........................................!
Kiskot ja  kiskotarpeet ...................
Vaihteet . . : ..........................................
• Kiinteät puskim et............. ...................
Rakennusten kunnossapito:
■ Hallintorakennukset................................
Asema- ja  pysäkkiraken mikset ...........
Tavaramakasiinit .....................................
Ratavahtituvat sekä ratamestarien ja
. -esimiesten asunnot . . : .....................
Asuinrakennukset paitsi d)-kohdassa 
mainitut . . . , ........... ................................
Konepajarakemiukset, veturitallit y. m. 
Vesi- ja viemärijohdot ulkona . . . . . . .
Kääntöpöydät y. m....................................
S a k u t g i f t e r.








Diverse övriga materialier ..................
Yhteensä mom. 12, Summa mom. 12
Diverse anskaffning ....................................
Underhäll av banaoch banomräde: 
Underbyggnaden:
Banvallen .............................................
Broar och v iadukter............................
Ham nbryggor........................................
Vägar, gator och gatubroar...............




R ik tn in g ........................... .....................
S liprar.................................................
• Räler med tillb eh ör ............................
V ä x la r .....................................................
Pasta buffertar ....................................

























Stations- och hällplatshus ...............
Godsmagasin ........................................






Boningshus utom under d) nämnda . .  
Verkstadsbyggnader, lokomotivstall
m. m ..........................................................
Vatten- och avloppsledningar utomhus
Vändbord m. m .........................................





2 6 5 9 2 8 3
1325


















1 196 648 
160 440 
8 555 
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k  a  a .  —  M a r k .
426 647 2 2 7 1 3 5 8 2 315 599 3 567830 3 327 793 833615 1 7 1 2 2 5 8 12 1 4  298 399 448 23 037 465
229 866 105 526 73 514 145 428 228613 101 450 178799 113 685 5 700 19 6 1  798
45 928 94 858 44 709 89 274 173 000 1811 7 117986 72958 613 814586
702 441 2 471 742 2 433 822 3 8112 532 3 729 406 953182 2 009 043 1 400 941 405 761 25 813 849
11067 20 060 18 837 29 350 28110 7 565 14 451 13 575 600 184123
2 000 __ — ---  . — — — — — 3 240
13 067 20 060 1 8 83 7 29 350 2811 0 7565 14 451 13 575 600 187363
715 508 2 491802 2 452 059 3 831882 3 757 516 960 747 2 023 494 1414 516 406 361 26 001 212
481301 316 837 43 941 3468 0 8205 4 3 037 11178 1840 4 2 888 1 0 6 9  950
55 344 ■ 49 864 97160 77400 89 724 11908 34954 35 893 579 598159
1 4 3 5 3 287 2 578 4 861 5 2 3 7 1 8 6 8 1591 1471 10 30 857
572 . 10 278 1 4 52 9 805 5 200 2 433 7436 — — 50 977
1744 720 649 2 056 2 089 853 2157 2 783 __ 20 586
1586 67 1228 371 2 829 465 .357 — — 10 764
1815 7 867 2 829 5 746 5 620 542 — 300 . 18 27 489
51 45 86 54 4 706 81 73 1053 8 1 8 6 0 25 1 4 3 083 18 5883 9
4 525 3191 2 905 6 738 6 721 555 635 10 0 0 — 41126
80150 100 690 127 229 224 901 785 757 25 761 174186 164 326 17 308 2 219 928
75 347 313 714 350 522 128 500 337 535 65 148 90 760 17 239 27 555 1 788 788
— 83 765 2 940 16 304 100 772 54 409 67 404 — — 506 319
151176 218165 90 756 215 156 159 096 32019 336 749 84 023 15 429 1 891 822
20 716 204 645 85 608 45 657 111 790 3072 32 397 14 460 • 7 035 804173
39 412 65 411 30 924 41 076 47 064 8 471 18 984 28 687 — 511 302
262 187 242 577 234 430 277 371 599 474 87 565 312 979 191 582 23 149 2 751717
703 791 1 030 568 1 239 211 2 084 917 1749 214 366 009 ■ 680 566 625 441 103 634 11 673 030
226 265 1 067 798 1 444 165 1931018 2 646 709 673 018 1865659 1 032 355 188 943 17 014 630
182 775 133143 173 060 203 321 312 231 122 280 59 932 121 790 750 2 310 999
161 939 194 644 86 532 210 981 158 895 69 696 57 981 • 47 647 4 641 2 285 856
4 951 3 908 8 484 17 238 20 293 1760 4 867 500 — 139 912
908 709 3 659 028 3 873 861 5 396 440 7 0 28  830 1 5 0 9 2 0 8 3 702 464 2 328050 388444 43 898476
_ _ _ 129 061
221177 158008 101602! 116 645 180 418 ■ 83197 86 872 87 073 7 630 1 781001
53 617 27 707 77 613 26 974 30 568 22 884 12 547 22 546 480 502 303
126 589 28 633 52 1941 92 906 89 907 29 439 75 498 90 077 8124 768 830
336 519 165 758 157 985 - 305 860 314 695 94 211 102 302 66 884 4 200 2 895 318
31 919 65 445 48 398 63 424 63 653 7 507 22 635 6 547 72 324 903 562
4038 30 698 15 037 31 933 17 147 319 9 005 — 201 160 978
10 554 900 7 726 15 258 16 837 10 039 . 4 626 2 413 — ' 113 531
784413 477149 460 555\ 653 000 713225 247 596 313 485 - •275 540 92 959 7 2 5 4 5 8 4
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. I. 4
Liite I Bil. 26
(Taulu 5. Jatk. —
12 pääl., luku VI 
12 huvudt., kap. VI 
raom. 16 Sähkövöimalaitosten ynnä vahvavirta-, 
lennätin- ja puhelinjohtojen kunnossa­
pito:
Pylväiden jakaminen ja  kerääminen.. 
Vahvavirtalaitteisiin kuuluvien pylväi­
den jakaminen y. m ....................... ..
Sähkölaitosrakennukset..........................
Underhäll av elektriska kraftanläggnin- 
gar jämte ledningar för starkström, 
telegraf och telefon:
Utdelning och hopsatnling av stolpar. 
Utdelning av starkströminrättningar
tillhörande stolpar m. m......................
Elektricitetsverksbyggnader...................














Merkinanto- ja turvallisuuslaitosten kun­
nossapito:
Aidat veräjineen ja salpoineen ...........
Merkinanto- ja varmuuslaitokset . . . .
' Varoitustaulut y. ra. s...............................





Pakkoluovutusten toimitusmenot . . . .  
Vuokra vieraista alueista ja' huoneis­
toista ..................... .............. ..........
Kirjat, kartat y. m .....................................
Posti- ja puhelinmaksut-........................
Muut ja arvaamattomat m en ot...........
Underhäll av signal- och säkerhetsanord- 
ningar:
Stängsel jämte grindar och bornmar.. 
Signalerings- och säkerhetsinrättningar
Varningstavlor ra. fl. djd..........................
Yhteensä mom. 17, Summa mom. 17






Arrenden för främmande omräden och
lokaler ......................................................
Böcker, kartor m. m ................................
Post- och telefonavgifter ........................
Övriga och oförutsedda utgifter...........
Yhteensä mom. 24, Summa mom. 24
Yhteensä asiamenoja, Summa sakutgifter 




3. Koneosasto. 3. Maskinavdelningen.
H e n k i l ö  ra e n o t .  P e r s o n a l u t g i f t e r .
Palkkaukset. ■ Avlöningar.
Vakinaisen henkilökunnan palkkaukset.. Avlöningar at ordinarie personalen........
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset Avlöningar at extra personal sarat ersätt-
ja korvaukset ylimääräisestä työstä . .  ning för extra arbcte ............................
Viransijaisten palkkiot................................  Arikariatsarvoden .........................................




M uut henkilömenot. • Övriga personalulgiftei-.
Matka- ja muuttokustannukset ...............  Kese- och flyttningskostnader...................
Virantekorahat ............'................................ Tjänstgöringspenningar ..............................
Palkinnot .....................................................  Prem ier...........................................' ...............
Yhteensä henki lömenoja, Summa personalutgifter-




A s i a  m e n o t.
Kaluston täydentäminen . . . . . .
Kaluston kunnossapito ...........
Konttoritarpeet ..i ................... ..
Polttoaineet:
Konttoreissa, varikoilla y. ra. 
Vetureissa...................... ■...........
Sakut g i f t e r .
Komplettering av in ventarier................
Underhäll av inventarier ............................
Kontorsmaterialier . ........................-...........
Bränsle:
A kontor och depoter m. m ....................
I lokomotiv ...............................................






















M a r k -
' 46 595 2 873
845 __
4 638 '---
52 078 2 873
358 372 199 337
282 188 17 615
2 766 280
643 326 217232
2 427103 176 684
111 —
3 369 1 9 2 6






17 040 208 3 143 921
23 027 481 4103 370
17 429 540 1 773721
3 1 0 6  020 316060
1 054 446 107328
21 590 006 2 197 109
140 567 14308
1 1 5 9  299 117 894
174 585 17 54 4
23 064 457 2 346 855
439 323 44154
15  666 1 5 7 4
8 1 6 4 820
779 828 ' 78 377
26 779 396 2 691 503
27 5 5 9  224 2 769 880
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Tábell o. Forts.)
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k a a. —  M a r k .
4 239 9 316 3*338 6 244 6 548 1670 5 022 381 ■ ' 1 662 87 888
•__ __ _: j_ 639 __ ‘ 978 __ __ 2 462
— 13 640 2 055 — — ' --- — —T — 20333
■1239 22 956 5 393 6 2 4 4 ■7187 1 6 7 0 6 000 381 16 6 2 110683
99 896 77 530 . -48 384 68 656 . 133 526 ■ 18 324 76 972 56.722 12 812 1 150 531
18129 7 650 31 996 36 722 25 829 12 223 2 595 6 975 — 441 922
555 13 674 6 633 6 622 1929 — 430 300 — 33189
118580 98 85 4 87013 112 000 16 1281 30 547 79 997 63 997 12 812 1 6 2 5  642
276 508 261686 100672 524 000 60 7983 81493 181100 151770 11 061 5 1 3 0  063
110 .. --- — — 100 — — — — 381
15 737 7 066 2 320 856 14 918 5 395 ■ — — 14300 — 2 3 8 3  597
3 251 9 094 12 966 5 258 3 885 4 964 5 194 800 — 67 025
986 1500 5 600 1800 . 3 250 750 25 350 __ . 16 679
75 993 458 24 70 32 190 — — 2160
3 492 • 4 294 6195 3 785 3 468 2 306 3 339 2 580 — -, 49 666
1854 23 571 5 225 7 205 4171 — 2 055 900 — 47 456
9 6 5 8 39 452 30141 18072 14 844 8 052 10 803 16 30 — 18 29 86
4 666 336 4 958 302 7 331 536 6 866 361 8 738 322 1 900 227 4 352157 2 898 519 540 436 62 436 320
6381844 7.450 104 9 784195 10 698 243 12 495 838 2 860 974 6 375 651 4 313 035 946 797 88 437 532
5 321236 5 699 312 5 6 9 6 9 6 9 10 604 335 10390 579 2 1 1 6 9 6 5 3 377 393 3 0 6 5  365 511 650 66 017 065
918480 1 015 710 1 0 1 5  060 18 8 8  710 1 8 5 0  740 376 340 601920 515140 96 517 11 761057
321 981 314 817 314 688 641 807 628 907 128 097 ' 204 636 185 602 32 766 3 995 078
6 591700 7 059 869 7 056 717 13134 882 12 870 226 2 621 402 4 183 949 3 796 407 670 933 81 773 200
■ 42 923 . 15 967 15 950 85 520 S3 801 17 077 27 240 24 729 4 368 532 453
353 683 378 761 378622 701671 690 504 140 708 224 452 203 764 35991 4 388355
52 685 68 453 63 026 119 533 12 5237 21 25 7 35 510 3 0 0 6 0 4 866 712 756
7 040 991 7 553 053 7 544 315 14 044 609 13 769 771 2 800 444 4 471151 4 054 960 716158 87 406 764
132 600 172 285 158624 300841 31 5 1 9 8 53 511 89 375 75 655 12 248 1 793 814
1 7 2 9 614.1 5 6 5 7 10 7 2 8 1 1 2 4 9 1 9 0 8 3 1 8 7 2 698 437 63 977
2 1 6 3 3 200 2 946 5 588 5 855 994 1 6 6 0 1 4 0 5 229 33 324
■ 235 372 305 815 281 567 534 008 559 493 94 966 158 643 134 292 21 742 3184 103
8 082 766 10 501 816 9 669125 18 338 077 19 213 229 3 261 177 5.447 876 4 611 647 746596 109 343 208
8 3 1 8 1 3 8 10 807631 . 9 950 692 18 872 085 19 772 722 3 3 5 6 1 4 3 5 606 519 4 745 939 768 338 112527 311
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Liite I  Bil. 28
12 päiil., luku VI 












































. Muut sekalaiset tarveaineet ..
Sekalainen hankinta:
Vesi, kaasu y. m ..........................
Puhdistus ja  pesu y. m ............
Vedennostolaitosten kunnossapito 
Snlikövoimalaitosten y. in. kunnossapito:







Diverse övriga materialier ..................
Yhteensä mom. 12, Summa mom. 12 
Diverse anskaffning:
. Vatten, gas m. m .......................................
Renhällning och tvätt m. m ..................
Yhteensä mom. 13, Summa mom. 13 
Underhilll av vattenuppfordringsverk . .  
Underh. av elektr.kraftanläggningar m. in.:
Telegraf- och telefonledningar...............
Belysningsledningar..................................
Yhteensä mom. 16, Summa mom. 16
Lumen ja jään poistam inen........
Liikkuvan kaluston kunnossapito:





Underhill av rörjig materiel:




Yhteensä mom. 19, Summa mom. 19
Ilmoituskustamiukset ...... .......................... Annonskostnader ..............., ........................
Palosammutuskustannukset........................ Brandsläckningskostnader...........................
Sekalaiset menot: Diverse utgifter:
Vuokrat .................................................... Arrendan....................... , ............................
lvirjat,sanomalehdet y .m ................... .. Böcker, tidningar m. m .....................I ..
P osti-ja  puhelinmaksut ........................ Post- och telefonavgifter........................
Muut ja arvaamattomat m en ot...........  Övriga och oförutsedda utgifter...........
Yhteensä mom. 24, Summa mom. 24 
Yhteensä äsiamenoja, Summa sakutgifter 
Kaikkiaan koneosastossa, Summa för maskinavdelningen
4. Varasto-osasto. 4. Förrädsavdelningen.
H e n k i l ö  m e n o t .  P c  i s o n  a i  u t g i f t e r .
, Palkkaukset. Avlöningar.
Vakinaisen henkilökunnan palleka,ukset.. Avlöningar ät ordinarie personalen..........
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset Avlöningar ;it extra pcrsonal...................
Viransijaisten palkkiot ...............................  Vikariatsarvoden ..................... •...................
Yhteensä palkkauksia, Smnma avlöningar
M uut henkilömenot. Övriga personalutgijter.
Matkakustannukset ja päivärahat ........  Resekostnader och dagtraktamenten . . . .
- Yhteensä henkilömenoja, Summa personalutgifter





Kulutus konttoreissa ja asemaliuoneis-
toissa ...........'..........................................
Muut käyttöaineet:
• Valaistusaineet ................................ ..........
Muut sekalaiset tarveaineet...................










Yhteensä mom. 12, Summa mom. 12
o- B
I g.3 5»
M a r k -
289 721 14 460
545 344 55 508
131 889 13 256
273 189 27 457
1 2 4 0 1 4 3 110681
52 7 912 53 059
6 966 700
534 878 53 759
13Z 525 13320
370 739 37 261
217 270 21 837
588009 59 098
13 857 1 3 9 3
10 240 744 1 042 366
3 074115 ■ 153 432
6 057 042 831 584







44 05 0 4 428
49 994 816 5 091 221
73 059 273 7 438 076
725 940 85 000
154 402 33 000
40 296 —
920 638 118 000
44 00 1 0 0 0
925 038 119 000
46 490 13 200




5 449 3 700
6 532 3 800
Valtionrautatiet 1928 Statsjärn-vägarna.




































































j a a .  —  M a r k .  . . . . . .
93 049 128 137 82 295 103 378 105 808 . 32 505 55 775 66 529 13 033 984 690
166 524 178 333 178 266 331 781 325 109 66 249 105 678 95938 16 947 2 065 677
39 808 51 722 47 621 90 315 94 625 16 062 26 831 22 712 3 678 538 519
82 456 107 139 98 639 187 075 196 003 33 269 55 580 47 046 - 7 616 1115 469
381 837 465331 406 821 712549 721-545 148085 243 864 232225 41 27 4 4 704355
159 338 207 026 190 617 361 505 378 757 . 64 289 . 107 396 90 911 14 719 2 155 529
2103 2 732 2515 4 770 4 998 848 1417 ' 1204 195 28 448
161441 209 758 193132 366275 383 755 65137 .108  813 92 11 5 14 914 2 1 8 3  977
40000 51971 47 850 90 757 95 081 16139 26960 22 822 3 695 54 11 20
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sähkön kulutus . 
Puhdistus ja
Diverse anskaffning:
Förbr. av vatten, gas o. elektr. energi,tai yksityisten lai- 
•veden, kaasun ja
.................................. ellcr priyata inrättningar
pesu y. m ........................ Benhällning och tviitt m.m
Yhteensä, m om .-13, Sumut
Lumen ja jään poistaminen........................  Snö- och isröjning .................
Ilmoitusicustannukset.............................. Annonskostnader........................
Vahingonkorvaukset ruumiinvammasta, 
joka on kohdannut rautateille kuulu­
mattomia henkilöitä.............. ..
Sekalaiset menot:
Kirjat, sanomalehdet ja aikakauskirjat 
Posti-, sähkösanoma- ja puhelinmaksut 
Rikkoutuneen, vanhentuneen y. m. va- 
rastotavaran poistaminen tileistä
vid järnvägen icke anställd per­
son ........................................................
Diverse utgifter:
Böcker, tidningar och tidskrifter . 
Post-, telegram- och telefonavgifter 
• Avskrivning av söndriga, föräldrade
m. fl. förrädseffekter...................
Muut ja arvaamattomat m en ot........ : Övriga och oförutseddä utgifter ..
Yhteensä mom'. 24, Summa mom. 24 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakutgiftgr 
Kaikkiaan varasto-osastossa, Summa för förrädsavdelningen
5. Liikenneosasto.




P e r s o n a 1 u t g i f t e r. 
Avlöningar.
Avlöningar ät ordinarie personalen:
Jakson johto ja asemapalvelus ........... Sektionens ledning och s ta tions t j ä n s t . . .
Junapalvelus ............. , ........................... : Tägtjänst...........................................................
, Yhteensä mom. 1, Summa mom. 1
Ylimääräisen henkilökunnan palkkaukset Avlöningar ät extra personal.samt ersätt- 
ja korvaukset ylimääräisestä työstä: • ning för extra arbete: :
Jakson johto ja asemapalvelus........... Sektionens ledning och stationst.jiinst.
Junapalvelus. ............................................  Tägtjänst ...................................................
; Yhteensä mom. 2, Summa mom. 2
Viransijaisten palkkiot: Vikariatsarvoden:
Jakson johto ja asemapalvelus............  Sektionens ledning och stationstjänst.
Junapalvelus ............................................. Tägtjänst ...................................................
Yhteensä mom. 3, Summa mom. ' 3 
Yhteensä palkkauksia, Summa avlöningar
M uut Jtenkilömenol. Övriga personalutgijter.
Matkakustannusten korvaukset ja päivä- Resekostnadsersättningar och dagtraktä-
rahat..........., .............. ' ...............................  menten ......................... .....................
Virantekorahat........................... .................. ■ Tjänstgöringspenningar................................,
Yhteensä henkilömenoja, Summa personalutgifter
A s i a m e n o  t.
Kaluston täydentäminen . . : ........... ..




Kulutus henkilökunnan asunnoissa.... 
Kulutus konttoreissa ja asemahuoneis-
to issa .................•.............. ' . . . . ! ..........
■ Kulutus vaunuissa ...................................
S a k u t g i f t e r .
Komplettering av inventarier ...................




Förbrukning i personalens bostäder... 
F.örbrukning ä kontor och stations-
lokaliteter.................................................
Förbrukning i vagnar ...... .....................
Yhteensä mom. 11, Summa mom. 11




















47 066 668 
16 476 183 
6 3 5 4 2 8 5 1
3 830 763 
1 175 080 
5 005 843
6 629 090 





2 676 104 
727 921
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24 0 — — 390 — — — — 630
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217 104 335 340 374 060
»
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10 981347 9 954 831 8001942 10 997 651 11 792 903 4 449 081 4 578 951 4 354 143 485 103 116 493 383
4 239 283 3 363 557 2 360 601 5 886 926 5 728 458 2 294 147 1 940 608 3 632 946 139 440 47 237 229
15 2 20630 13 318388 10 362 543 16 884577 17 521 361 6 743 228 6 5 1 9  559 7 9 8 7  089 624 543 163 730612
2 270 843 1 763 420 1 757 767 2 215 548 1 875 155 ■375 808 796 285 857 148 144 918 19452 758
1 377 106 1068 656 1131 364 2148 440 1 971 861 225 609 702 568 719 263 199 169 13 885 233
3 647949 2  832 076 2 889131 .4  363988 3 8 4 7 0 1 6 601 417 1 4 9 8 8 5 3 1 5 7 6  411 344 087 33 337 991
959 616 664 603 515 733 921 300 1 001 073 220 323 379 639 327 543 47 553 7 957 204
446 378 279.458 203 633 563 482 458 891 63 879 170 992 160 358 23 675 3 263 667
1 405 994 944061 719 366 1 4 8 4  782 1 4 5 9  964 284 202 550 631 487901 71228 11 2 2 0  871
20 274 573 17 094 525 13 971040 22 733 347 22 828 341 . 7 628 847 8 569 043 10 051 401 1 039 858 208 289 474
62 046 60 703 58 69 7 57 334 88536 34028 34665 63 60 500 589364
368983 338092 282 581 595 947 425 533 202 912 137891 273212 28 55 9 ■ 4219504
20 705 602 17 493 320 14 312 318 23 386 628 23 342 410 7 865 787 8 741 599 10 330 973 1 068 917 213 098 342
139 755 46 090 35 88 6 478436 436 045 10 686 40 10 8 . 15 294 4 5 8 6 2 347 162
65 615 67 539 73 459 83 348 91667 21668 39 087 32 255 ' 4 8 1 8 855 971
16991 21 54 7 15 471 15 275 22 750 3 722 11 2 6 4 6 5 3 7 1 0 1 4 219531
40 226 65 411 77 664 78 046 104 424 29 665 46 494 36 750 5516 624 698
220 737 155 123 226 303 264 085 285 075 60 824 105 235 107 344 18 490 2 217 294
317 079 157 881 194 840 291 369 350 269 88 121 55 652 •190 429 32 389 2 634 235
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Kulutus konttoreissa, asemahuoneis- 
toissa ja asema-alueilla sekä mer­
kinanto .................................................
Kulutus vaunuissa sekä merkinanto
junissa............. ,...........................: . . .
Voiteluaineet .............................................
Muut sekalaiset tarveaineet ...............
Sekalainen hankinta:
Valtionrautateiden tai yksityisten lai­
toksista saadun veden, kaasun ja 
sähkön kulutus:
Konttoreita, asemahuoneistoja ja ase­
ma-aluetta varten ............... ............
Vaunuja varten .....................................
Puhdistus ja pesu y. m .........................
Lumen ja jään poistaminen........................




Korvaus vieraalle omaisuudelle sattu­
neesta vahingosta:
Tapaturmista (eri määräysten no­
jalla). ............................ I .................
Tavaran katoamisesta ja vahingoit­
tumisesta (paitsi tapaturmissa) ..
Sekalaiset menot:
. Vuokra vieraista maa-alueista ja huo­
neistoista .................................................
Kirjat, kartat, sanomalehdet ja aika­
kauskirjat ..............................................
Posti-, sähkösanoma- ja puhelinmaksut 
Muut ja arvaamattomat menot...........
Övriga driftmaterialier: 
Belysningsmaterialier:
• Belysning av kontor, stationsloka- 
liteter och stationsomräden samt
signalering.............................. ............
Belysning av vagnar och signalering
i tag-'...............•••............
Smörjämnen ..............................................
Diverse övriga materialier ...................
Yhteensä mom. 12, Summa mom. 12 
Diverse anskaffning:
Förbrukning av vatten, gas o. elektrisk 
energi, som erhällits fr. statsjärnvä- 
garnas 1. privata inrättningar:
För kontor, stationslokaliteter ooh
stationsomräden.........■......................
För vagnar .............................................
Renhällning oclrtvä tt m. m .: ...............
Yhteensä mom. 13, Summa inom. 13
Snö- och isröjning ......................................
Ersättning för begagnande av främmande
rörlig materiel.....................................¡, • • •
Annonskostnader .................. .......................
Skadeersättningar:
Ersättning för skada ä främmande 
egendom:
I följd av olyckshändelse (pä grand
av särskilda bestämmelser)...........
För förlörat och skadat gods (utom
vid olyckshändelser) ........................
Yhteensä mom. 23, Summa mom. 23 
Diverse utgifter:
Arrenden för främmande jorclomräden
och lokaler.........: ..................................
Böcker, kartor, tidningar och tid-
skrif ter .................................... ..............
Post-, telegram- och telefonavgifter 
Övriga och oförutsedda utgifter . . . .  
Yhteensä 'mom. 24, Summa mom. ■24 
Yhteensä asiamenoja, Summa sakutgifter 







1 697 906 
464 762 
1149 993 


























79 99  
395 951 
7 290 087
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1. Yleinen rataosasta.




Kiskot ja vaihteet tarpeineen . 
Ratasillat, maasillat ja tiesit-,






I I I . F ö r n y e l s e a n s l a g .  .
1. Allmänna banavdelningen.
Byggnader (utom verkstiider). . . .  
Verkstiiderna med fast inredning
och spär ............................... . . . .
Avloppsledningar .. ’ .......................
Räler och växlar med tillbehör..  
Järnvägsbröar, viadukter och väg-
broar ..............................................
Bangärdsmaskinerier . . . . . .............
Signal- och säkerhetsanläggningar 
Banavdelningens arbetsmaskiner.. 
Summa för allm. lanavdelningen
2. Maskinavdelningen.
Liikkuva kalusto....................... Rörliga niaterieden — .......................
Konepajojen työkoneet ____ ...... Verkstädemas arbetsmaskiner ..
Lennätin- ja puhelinlaitteet Telegraf- och telefonanläggningar 
Sähkövoimalaitokset johtoverkkoi-s Elektriska kraftanläggningar jämte
n e e n ................................................  ledningar....................... : ..............
• Yhteensä Itmeosastossa, Summa för ihaskmavdelnmgen
3. Varasto-osasto. 3. Förrädsavdelningen.
Kyllästyslaitokset ............... : .......... Impregneringsverk ..........................
-Kaikkiaan mom. 27, Summa mom. 27
— ~ —
Käyiafctv.









M a r k k a a . '— M a r k . ,
3 222 559 : 220 971 3 443 530
2 254 269 
• 184 000 
16 291873.
1/ -  
* 2 093 772
2 254 269 
184 000 
■ 18385 645




26 1 0 62 44
1094 864 
v 283 466 
d 16 353 
\l 83 330 
3 7 9 2  756
3384 600 
1601 569 
■ 487 400 
157 987 
29 899 000




/  35 513 
S  140 856
24589 000 
1 185 000 
532 000
1 106 800 
25 680 621
V  ' . 166 200 
898 379
• 273 000 




36 00 0  
. 56 514 000
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Taulu 6. Selonteko kiinteistöistä vuodelta 1928. 
Tabell 6. Redogörelse för fastigheterna är 1928.
Valtionrautateiden kiinteistöarvo 
oli vuoden 1927 lopussa: utgjorde vid slutet av är 1927:
Rajajoki banan . . .  
Hämeenlinna banan . . . .
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen rata . . . .  Helsingfors— Hameenlinna-
Hangon r a ta .......................................... ....................  Hangö banan .....................
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan rata . . . . . .  Äbo— Tampere-
Vaasan rata * ) ......................... , ............................... Vasa banan ................... : ............
Oulun . » ...........................................................  Oulu » ..................................
Savon i> ...........................................................  Savolaks banan ..............................
Karjalan » .............................................. ............  Karelska; »• .............................
Porin » ...........................................................  Pori » ..............................
Haapamäen— Eliscnvaaran rata 2) .......................  Haapamäki— Elisenvaara banan 2
Helsingin— Tnrim r a t a ............................................  Helsingfors— Äbo banan .............
Rovaniemen r a ta ....................................................... Rovaniemi banan ................. : . . .
Vuonna 1928 on kiinteistöarvoon tullut 
lisää seuraavat uudisrakennustöistä ' 
y. m. suoritetut määrät:
Helsingin—Hämeenlinnan— Rajajoen radalla. 
Maa-alueen lunastaminen kaksoisraidetta varten 
ynnä eräiden raja-aitojen siirto rataosalla
Riihimäki— Uusikylä*............................................
Viipurin konepajan lämmityslaitteiden täydentä­
minen ja uusiminen ...... .................. ..................
Viipurin lämpölaitoksen sähkömoottorit ...........
Helsingin ja Pasilan asemien ratapihojen laajen­
taminen ............... ........................ ...........................
Malmin aseman laajentaminen..............................
Vaunuvaa’an rakentaminen Helsingin länsisata­
maan .......................................... ’. ...........................
Vaununpeitteiden kuivaamon rakentaminen n. s. 
Karjalan veturitalliin Viipurissa .....................
Sähköhissin hankkiminen Viipurin konepajaan 
Bentsiinisäiliön rakentaminen Viipurin- rata­
pihalle .......................................................; ............
7 uuden- veturisijan rakentaminen Kouvolan
veturitalliin ....................... ...................... ..............
Yhden veturisijan jatkaminen Hyvinkään veturi­
tallissa .............................................. .......................
Turvallisuuslaitteiden rakentaminen Nastolan.
laiturin sivuraidetta v a rten ............ •.................
Uuden kuormaussillan rakentaminen Harvialan
pysäkille...................................................: ..............
Tikkurilan ratapihan pohjois- ja eteläpuolella 
olevien turvalaitosten täydentäminen ...........
Varamuuntajan hankkiminen Pasilaan sekä eri­
näisten laajennustöiden suorittaminen sikä­
läisellä muuntaja-asemalla..................................
Vesijohdon laittaminen Helsingin kaupungin 
jphdosta. Pasilan kaasutehtaalle___ ____ ____
Kaasujohdon laittaminen Pasilan kaasutehtaasta 
sikäl. konepajaan ja veturitalleihin...................
Är 1928 har fastighetsvärdet ökats med 
följande utgifter för nybyggnads- och 
andra arbeten:
V id  Helsingfors—Hämeenlinna— R ajajoki lanan. 
Inlösen av jordomräde för dubbelspär jämte för- 
flyttriing av rähägnader p;i bandelen Riihimäki
— Uusikylä ................... .......... ....................... .......
Komplettering och förnyelse av uppvärmnings-
anordningar i Viipuri verkstad .......................
Elektriska motorer för uppvärmningsanordnin-
garna i V iip u ri......................................................
Utvidgning av bangärdama ä Helsingfors och
Fredriksbergs stationer ...............................
Utvidgning av Malm station .......................
Uppförande av en vagnsväg i Helsingfors västra
. namn ........................................................................
Uppförande. av torkinrättning för presenningar 
i det s. k. Karelska lokomotivstallet i Viipuri 
Anskaffande av en elektrisk hiss tili Viipuri
mekaniska verkstad ........................................
Uppförande av en bensineistern pä Viipuri
bangärd.....................................................................
Tillbyggande av lokomotivstallet. ;V Kouvola
med 7 ny a sp iltor....................................... . .
Förlängning av en spilta i lokomotivstallet ä
Hyvinkää station ...............'...............
Anläggande av säkerhetsanordningar för sido-
späret vid Nastola-plattform ■...........................
Uppförande av ny lastningsbro vid Harviala.
hällplats .-___ -.-..............................' . ......... •...........
Komplettering av säkerhetsinrättningarna i 
norra och södra dclen av Dickursby bangärd 
Anskaffande av en reservtransformator tili 
. Fredriksberg samt utförande av särskilda 
utvidgningsarbeten ä trahsformatorstationen
därstädes...... ............................................. ............
Dragande av en vattenledning frän Helsingfors 
stads vattenledningsnät tili gasverket i Fred­
riksberg ...........•..................... .......'.................... 1.
Dragande av en gasledning frän gasverket i 
Fredriksberg tili mekaniska verkstaden och 
lokomotivstallen därstädes ...............................
Siirros, Transport!
Mk. P- Mk. P-
1 042 944 696 
120415 848 
207 761 979 
314 616 053 
345 791 279 
362 248 355 
436 478 716 
108 873 160 
261 061 703 






























. 6 709 63
. 187,000 __
3162 027 73| 3 410 728 227 12
■) Kristiinan, Kaskisten rata on yhdistetty Vaasan rataan. — Kristincstad, Kasko hanan har hänförts tili Vasa banan. — *) Jyväskylän ja 
Savonlinnan radat on yhdistetty Haapamäen—Elisenvaaran radaksi. — Jyväskylä och' Savonlinna banorna ha sammanslagits under benämningen Haa- 
namäki—Elisenvaara banan.
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Mk. P- Mk.









. 317 943 40
6 000 —
16 800 —
















- 99 000 —
47 450 86
130 000 —
• 13 264 —
8 868 873 37 3 410 728 2271
Lisäraiteen rakentaminen Pasilan konepaja- 
alueelle ja Malmin vanhaan sorakuoppaan.. 
Ratakiskojen vaihto raskaampiin:
rataosalla Kouvola— U tt i..-................................
Kouvolan ratapihalla ja sen kohdalla . . . . . .
Alikäytävän rakentaminen Lahden ratapihalle 
Järvenpään tavaramakasiinin laajentaminen ..
Suoja- ja  säilytyskaapin teettäminen Pasilan
merkinanto- ja turvalaitteita varten ............
Järjestelysignaalin teettäminen Pasilan lasku- 
mäen yhteyteen .....................................................
Liimatan pysäkin vaihteen n:o 1 keskustaminen 
Merkinantolaitteen teettäminen Kouvolan ase­
malle .........................................................................
Semafoorin siirto ja  asetinlaitteen täydentäminen
Järvelän aseman länsipäässä ...........................
Liimatan laituritalon ja Koiviston lämmintavara-
suojan laudoittaminen ja  m aalaus...................
13 uuden veturisijan rakentaminen kivestä
Pasilaan................................................................
•Ilmapuristuskoneen käyttökuntoon asettaminen
ja sen siirto Helsingin varikkoon ...................
Riihimäen vesitornin korottaminen ...................
Helsingin konepajan koneistamisosastonlaajenta­
minen, erillisen osaston sisustaminen arma- 
tuuritöiden järjestämistä varten sekä vajan 
rakentaminen tuubien puhdistusosastoksi . .  
Lakeerauskaapin hankkiminen Pasilan konepa­
jalle ..................... .....................................................
Maaskolan halkotarha-alueen sorastaminen ja 
halkoraiteen jatkaminen pääraiteeseen saakka
Hyvinkään kivihiiliaition laajentaminen ...........
Kaasujohdon laittaminen Viipurin kaasuteh-
taasta Maaskolan ratapihalle ............................
Työhuonerakennuksen teettäminen Helsingin 
tavararatapihalle vaunuhenkilökuntaa varten 
Viilaajaosaston parvekkeen laajentaminen Pasilan
konepajassa....................................................... ......
Pikatavaramakasiinin laiturin jatkaminen ja 
tarpeenvaatimien raidejärjestelyjen teettämi-.
nen Viipurin asemalla ......................... ••............
Uuden vetoraiteen rakentaminen Kouvolan rata­
pihalle ......................................................................
Kuormausraiteen rakentaminen Tennilän laitu­
rille .................................. .....................................
Järvelän ensimmäisen sivuraiteen jatkaminen.. 
Kattilahuoneen laajentaminen Pasilan veturi­
tallissa ......................................................................
Laiturin rakentaminen km:lle 277.129 Simolan
ja Vainikkalan asemien välille .......................
Sivuraiteen rakentaminen Koiviston asemalle.. 
Toisen kuormahissin hankkiminen lähetettäväin 
pikatavarain makasiiniin Viipurin asemalle. .  
40 tonnin vaunuvaa’an hankkiminen Viipurin
satamaan ..................................................................
Uusien puhelimien liittäminen Helsingin auto- 
maattikeskukseen...................................................
Siirros, Transport 
Utläggning av ett ytterligare spär ä Fredriks- 
bergs verkstadsomräde samt ä gamla grus-
täckten vid Malm s ta tio n ............................
.Utbyte av räler mot tyngre Siulana:
pä bandelen Kouvola— U tti....................... ..
pä ooh vid Kouvola bangärd .....................
Byggande av en tunnel ä Lahti bangärd . 
Tillbyggnad av godsmagasinet ä Järvenpää 
Anskaffande av ett skydds- och förvaringsskäp 
för signal- och säkerhetsinrättningarnai Fred-
riksberg ................. ..................................................
Anläggande avrangeringssignal vid Fredriksbergs
växlingsrygg ............................: •••;......................
Centralisering av växeln n:o 1 vid Liimatta häll-
plats ..........................................................................
Uppställande av signalanläggningar ä Kouvola 
station
Fly ttning av sentaf oren ooh komplettering av ställ- 
verket vid västra- infarten tul Järvelä station 
Brädfodring och malning av plattformshuset ä 
Liimatta och varmgodsmagasinet ä Koivisto 
Uppförande av 13 nya lokomotivspiltor av Sten
i Fredriksberg................................. .......................
Iständsättande av en luftkompressor och dess
överföring tili Helsingfors depot ...................
Höjande av vattentornet i Riihimäki ........
Utvidgiiing av maskinavdelningen vid Helsing­
fors verkstad, iständsättande av en skild 
avdelning för armaturarbeten samt uppfö­
rande. av ett skjul för tubputsning -----
Anskaffande av ett lakeringsslcäp för Fredriks­
bergs mekaniska verkstad..................................
Grusning av Maaskola vedplänsomräde samt för- 
längning av vedplansspäret tili huvudspäret 
Utvidgiiing av steiikolsiriliägnaden vid Hyvinkää 
Dragande av en gasledning frän gasverket i
Viipuri tili Maaskola bangärd ___ : ..............
Uppförande av verkstadsbyggnad pä Helsingfors
godsbangärd för vagnspersonalen ...............
Tillbyggnad av läktaren i filaravdelningen ä
Fredriksbergs mekaniska verkstad ...........
Förlängning av plattformen vid ilgodsmagasinet 
samt utförande av erforderlig späromläggning
ä Viipuri station ................... „••••;.................
Anläggande av nytt utdragsspär pä Kouvola
bangärd.................................................................... ■
Utlägga-nde av ett lastningsspär vid Tennilä
plattf o r m ........................................................... ..
Förlängning av f örsta sidospäret ä Järvelä station 
Utvidgning av pannrummet i lokomotivstallet ä
Fredriksbergs station ..........................................
Uppförande av plattform vid km 277.129 mellan
Simola och Vainikkala sta tioner...................
Anläggande av ett sidospär ä Koivisto station 
Anskaffande av en andra varuhiss tili magasinet
för avgäende ilgods ä Viipuri station - ------
Anskaffande av en 40 tons vagnsväg tili Viipuri
hamn ........... .............................................................
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Puhelinjohdon teettäminen:
Kouvolan aseman vaununkorjauspajaan . . . .
Malmin kiskovarastoälueelle...............................
Puhelinyhteyden järjestäminen:
•Taavetin— Someron v ä lille ........•........................
Helsingin ratapihan vaihdeköjujen n:o 7 ja
11 välille .............................................................
Oulunkylän ja  Käpylän välisten puhelinjohtojen 
järjestely sekä puhelinkeskuspöydän hankki­
minen Oulunkylän asemalle ja puhelimen lait­
taminen sikäläiseen tavaramakasiiniin ...........
Puhelinjohdon teettäminen Hyvinkään tavara- 
konttorista järjestelymestarin huoneeseen sekä 
soittojohdon laittaminen tavarakonttorista ma­
kasiiniin ...................................................................
Vaihtovirran käytäntöönotto Viipurin kone­
pajassa ja  ratapihalla sekä Maaskolassa .- .. .
Asetinlaitteiden järjestäminen Viipurissa ........
Lastunimulaitoksen teettäminen Pasilan kone­
pajaan ...................................... , ..........: ------ -. . .
3 tonnin nostolaitoksen hankkiminen Viipurin
konepajaan .............................................................
Polttoilrpan esilämmittäjän teettäminen Pasilan
konepajaan .........................................................
Pasilan ja  Riihimäen asemien kääntölavojen
sähköistäminen..............................■........................
Lisävalaistusjohtojcn järjestäminen Tikkurilan ja
Rajajoen asemille ................................................
Sähkövalaistuksen järjestäminen Oitin, Mornmi- 
lan ja Ryttylän asemille sekä Savion ja Hounin
laitureille ................................................
Kouvolan kääntöpöydän järjestäminen sähköllä
käyväksi .................................................................
Rajajoen voima-asemalle hankitun uuden raaka- 
öljymoottorin niontteeraus..................................
Siirros, Transport 
Dragande av telefonledning tili: 
vagnsreparationsverkstaden vid Kouvola
rälsupplagsomrädet vid M a lm ...................
Anordnande av telefonförbindelse mellan:
Taavetti oeh Somero ..............................
växelkurerna n:o 7 och 11 pä Helsingfors
b a n g ä rd .......................................... ....................
Omreglering av telefonledningarna mellan Aggel- 
by och Kottby samt anskaffande av ett tele- 
foncentralbord till.Äggelby station och installe-
ring av telefon i godsmagasinet därstädes-----
Anläggande av telefonledning frän Hyvinkää 
godskontor tili rangeringsförmannens rum 
samt dragande av ringledning frän gcdskoh-
toret tili magasinet ............................................
Införande av växelström i Viipuri mekaniska 
verkstad, ä bangärden samt i Maaskola 
Omreglering av ställverken i Viipuri . . . . . . .
Anläggande av spänsugningsanordning ä’ Fred-
• riksbergs mekaniska verkstad................. ..........
Anskaffande av en 3 tons lyftkran tili Viipuri
mekaniska verkstad ....................................
Anskaffande av luftförvärmare tili Fredriksbergs
mekaniska verkstad ....................................
Elektrifiering av vändborden ä Fredriksbergs
och Riihimäki stationer.................
Dragande av ytterligare belysningsledningar ä
Diekursby ooh Rajajoki stationer ..........
Införande av elektrisk belysning ä Oitti, Mom- 
mila och Ryttylä stationer samt ä Savio 
och Houni plattform er........................... : .  •
Elektrifiering av vändbordet ä Kouvola station 
Inmontering av - ny räoljemotor ä Rajajoki 
kraftstation ............................................................
Tästä vähennetään Leppäkosken, asemalta Koi- Härifrän avgär värdet av det frän Leppäkoski 
hon asemalle siirretyn vanhan asemarakennuk- tili Kolho station flyttade garnla stations- 
sen arvo .................................................................  h u set............................................... ..................
Hangon radalla.
Tavaramakäsiinin uudestaanraken tammen ja 
uuden kuormausraiteen teettäminen Tammi­
saaren asemalla, .....................................................
Erinäisten asemalaajennuksiä varten ostettujen 
maa-alueiden hinnan suorittaminen:.
Karjaalla ........................................ ' . ......................
Ojakkalassa................... ........................... ..............
Ulkohuonerakennuksen teettäminen Selin läituri-
va ih tee lle .................................................................
Kivisen kuormauslaiturin rakentaminen ¡Vunnne-
■' lan ja Otalammen asemille . . . ' ....................... .
Merkinantolaitteen teettäminen Otalammen ase­
man eteläpäähän..................................................
Sähkövalo- ja  soittokellolaitteen teettäminen
Karjaan asemalla olevalle ylikäytävälle ___
Erinäisten muutostöiden suorittaminen entisessä
ratainsinöörin asuntotalossa Karjaalla ..........
Erinäisten parannustöiden ■ suorittaminen Ojak­
kalan pysäkillä olevassa asuntotalossa..........
V id  Ilangó latían.
Ombyggande av godsexpeditionen á och dra­
gando av ett.nytt lastningsspár till Ekeniis
station .............................................................




Uppforande av en uthusbyggnkl vid Selki
plattformviixel ...................................... ................
ü'ppfdrande av lastningsplattform av sten áKum-
mela och Otalampi stationer ...........................
Uppforande av en signalanordning vid sodra
. infarten till Otalampi station ...........................
Uppstiillande av elektrisk ljus- och ringverks- 
anliiggning á viigovergángen vid Karis station 
Utfórande av sarskilda ombyggnadsarbeten i f. d.
baningenjórsbostaden a Karis station ...........
Utfórande av sarskilda forbattringar i bonings- 
htiset vid Ojakkala hállplats................................
Mk. P-
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Ullakkohuoneen rakentaminen Lohjan uuteen
asem ataloon.............................................................
Ojakkalan pysäkin luona sijaitsevan, Kansallis- 
Osake-Pankin omistaman n. 5400 m?:n suu­
ruisen palstan ja sillä olevan asuntotalon
hinnan suorittaminen ........................................
Karjaan aseman vesitornin korottaminen . . . .
T u m n — Tampereen— Hämeenlinnan radalla.
Kuormauslaiturin rakentaminen Matkun ase­
malle .....................: .........................................
Sivuraiteen pidentäminen Urjalan ratapihalla.. 
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Turun
asem alla .................................................. ................
Laituritalon ja sivuraiteen rakentaminen Käyrän
la iturille ....................................................................
Turvalaitetöidem suorittaminen Loimaan rata­
pihalla ....................... ............................................-.
Sivuraiteen rakentaminen Kärsämäen laitu­
rille ............................................................................
Tiepuomin rakentaminen Toijalan lähellä ole­
valle maantielle .....................................................
Loimaan tavarasuojan laajentaminen ...............
Käymälän rakentaminen Turkuun . . : .................
Matkun aseman sivuraiteen jatkam inen............
Sulkupuomien teettäminen Mellilän ratapihalla
olevan ylikäytävän kohdalle . . . . ’ ...................
Talouskellarin rakentaminen Kyrön asemalle .. 
Uuden kaasupostin rakentaminen Turkuun . .  
Sysivaraston rakentaminen Turun konepajaa
varten ......................................................................
Öljykellarin rakentaminen Turkuun ...................
Uusien kivihiiliaitausten teettäminen Tampereen
varik olle ...................................................................
Humppilan ratapihan laajentam inen...................
Yinkkilän pysäkin kuormaustasolle johtavan tien 
jatkamiseen ja itse kuormaustason laajenta­
miseen ....................... ..............................................
Odotussuojan rakentaminen Sääksjärven laituri-
talon yhteyteen .....................................................
40 m:n pituisen matkustajalaiturin rakentaminen
Toijalan satam aan................... K .........................
Kylmäkosken ja Turun välisen raiteen vahvista­
minen aluslevyjä käyttäen ................................
Kuurilan aseman yhden asuntotalon laudoitta­
minen- ja maalaus .................................................
S ähkö valaistuksen järjestäminen Liedon ase­
malle, Maskun laiturivaihteelle, Nousiaisten
pysäkille ja  Käyrän laiturille ...........................
Puhelinjohdon täydentäminen Toijalan asemalla 
Puhelinjohdon teettäminen Turun aseman puhe­
linkeskuksesta liikennetarkastajan konttoriin 
Puhelinyhteyden järjestäminen Matkun aseina-
konttorin ja vaihteen välille ............................
Paristolatauslaitteen hankkiminen Tampereen 
aseman sähkökuljetusvaunuja varten ...........
Siirros, Transport 
Upptimrande av en vindskammarc i Lohja nya
stationshus .....................................................
Erläggande av köpeskillingen för en av järnvägen 
inköpt, Kansällis-Osake-Pankki tillhörig c:a 
5 400 m 2 stor parccll oeh ett pä densamma 
befintligt. boningshus vid Ojakkala hällplats 
Höjande av vattentornet ä Karis station ..
. V id  Äbo— Tampere—Hämeenlinna hanan..
Uppförande av lastningsplattform ;°i Matku
station ................... '............................ ______ •____
Förlängning av sidospäret ä Urjala bangärd .. 
Utförahde av särskilda utvidgningsarbeten ä
Abo station ..............................................................
Uppförande avplattformsbyggnad och utläggande
av sidospär ä Käyrä plattform ...............
Utförande av säkerhetsanordningar ä bangärden
vid Loimaa station ....................................
Utläggning av ett sidospär. vid Kärsämäki
p la ttfo rm ............... ..........................................
Uppställande av bommar ä landsvägen vid
Toijala station . . .  .•....................... '................
Tillbyggnad av Loimaa godsmagasin ........
Uppförande ay ett avträde ä Abo station 
Förlängning av ett sidospär ä Matku station 
Uppställande av spärrbommar ä vägövergängen
pä Mcllilä bangärd ............'...............................
Uppförande av en nushällskällarc ä Kyrö station 
Anläggando av en ny gaspost vid Äbo station 
Inrättandc av ett kolförräd för Äbo mekaniska
verkstad ...........................................................
Uppförande av en oljekällare ä Äbo station 
Inhägnande av nya kolförrädsomräden vid
Tampere d e p o t ..............................................
Utvidgning av Humppila bangärd ...........
Förlängning av den tili lastningsplanen vid 
Vinkkilä hällplats ledande vägen och utvidg­
ning av lastningsplanen......................................
Tillbyggandc av plattformshuset ä Sääksjärvi
med ett vän tsk ju l.................................. . . : ____
Uppförande av en 40 m läng passagerarplattform
i Toijala h au in ........ ..............................................
Förstärkning av späret pä bandelen Kylmäkoski
— Äbo medelst underlagsplätar ..................... ..
Brädfodring och mälning av ett boningshus ä
Kuurila station ..................................................
Införande aiv elektrisk belysning ä Lieto station, 
Masku plattformväxel, Nousiainen hällplats
och Käyrä plattform .........................................
Komplettering av telefonnätet ä Toijala station 
Dragande av en telefonledning frän telefoncentra- 
len ä Äbo' station tili trafikinspektörskontoret 
Anordnande av telefonförbindelse mellan stations-
lcontoret och växeln ä M a tk u .........•.................
Anskaffande av laddningsbatterier för elektriska 
transportvagnar ä Tampere station ...............
Tähän lisätään v. 1928 lopullisesti valmistuneen Härtill läggas byggnadskostnaderna för Toijala 
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Mk. P-
Vaasan radalla.
Messukylän pysäkkialueen laajentamiseen tar­
vittavan maa-alueen lunastus ja  uuden sivu­
raiteen rakentaminen pysäkin ratapihalle . . . .  
Raiteiden pidentäminen Lylyn aseman rata­
pihalla ............................................ ........................
Pumpun ja siihen kuuluvan moottorin hankki­
miseksi Seinäjoen kaasutehtaalle . ...............
Valo- ja  soittosignaalin rakentaminen km:lle
189.91 ..................................................................................
Ratakiskojen vaihto raskaampiin:
rataosalla Tampere— Haapamäki ...................
i » Haapamäki— Seinäjoki ....................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Vaasan
ratapihalla................................................ , ..............
Lylyn asemalla olevan halkojenpurkausraiteen
jatkaminen .............................................................
Ulkohuoneen ja  käymälän rakentaminen Kolhon
I asem alle...................................................................
| Uudestaankuormaussuojan rakentaminen Seinä-
! joen asemalle .......................................... ..............
Raiteiden rakentaminen Seinäjoen uudelle veturi­
tallille .....................; ................ ...............................
Laiturin jatkaminen noin 50 metrillä Seinäjoen
aseman eteläpäässä..........................................
Kivisen, korkean kuormauslaiturin rakentaminen
Seinäjoen asemalle ..............................................
Vaihdekojun rakentaminen Tervajoen ratapihan
eteläpäähän.............................................................
Teiden ja kuormausalueiden kiveäminen Terva-
joella ja  Laihialla ...................1.................... ....:
Suojaraiteen ja puskurin rakentaminen Haapa-
mäen halkoraiteelle...............................................
. Lisähuoneen rakentaminen Ähtärin sähköttäjän
• asuntoon ............................................................... ..
j Alaslaskettavan savutorven rakentaminen ja 
kahden kääntörarian hankkiminen Vaasan
konepajalle .............................................................
Vaasan konepajan uutta 5 tonnin Demag-nosto- 
laitosta varten tarvittavien kannatuskiskojen
hankkiminen................. ; .......................................
Kivihiiliaitauksen ja laiturin rakentaminen Vaa­
saan ..........................................................................
Junakohtauspaikan järjestäminen Iioivion laitu-
rivaihteelle............... ................ ...............................
Vaihtovirrankäytäntöönotto Vaasan konepajalla
ja  asem alla ....................... .....................................
Sälikövalaistuksen järjestäminen Kainaston ja 
Teuvan asemilla sekä Lohiluoman pysäkillä 
Puhelinjohdon täydentäminen Tervajoen ase­
malla ........................................................................
Puhelinjohdon järjestäminen Koskenkorvan ja 
Kurikan asemien, Perälän aseman ja Äystön 
laiturivaihteen sekä Perälän ja Kaskisten
asemien välille . . .  i ..............................................
Seinäjoen aseman sähköpumpun järjestäminen 
täysin itsetoim ivaksi............................................
Siirros, Transport
V id  Vasa hanan. ■ \
I
Inlösande av mark för utvidgning av Messukylä; 
hällplatsomräde samt utläggning av nytt,
sidospär pä bangärden .....................................
Förlängning av spären pä bangärden ä Lyly
station .............................  '
Anskaffande av pump jämte motor tili Seinäjoki!
gasverk.......................................................................
Anläggande av ljus- och ringsignal vid km,
1 8 9 .9 1 ____ ; ..................................................................................
Utbyte av räler m ot tyngre .sädana ä: ■
bandelen Tampere— Haapamäki........................ '
» Haapamäki— Seinäjoki ...................... j
Utförande av särskilda utvidgningsarbeten ä!
Vasa bangärd ...........................................................;
Förliingning av vedlossningsspäret ä Lyly
station ......................................................................
Uppförande av uthus och avträdo ä Kolho'
station ................................................................... ..
Uppförande av ett omlastningsskjul ä Seinäjoki
station ............................................ - ......................
Utläggning av spär tili Seinäjoki nya lokomotiv-
stall ........................... : ............................................
Förlängning av plattformen i södra ändan av 
Seinäjoki station med omkring 50 meter.. 
Uppförande av en hög lastningsplattform av
sten ä Seinäjoki station ....................................
Uppförande av en växelkur i södra ändan av
bangärden ä Tervajoki station .......................
Stenläggning av vägar och lastningsplan ä
Tervajoki och Laihia stationer ...................
Anläggande av skyddspär och buffert för späret 
tili vedplanen ä Haapamäki station . . . . . . . . .  ■
Tillbyeeande av teleerafistbostaden ä Ähtäri
med ett ru m .......................................................
Uppförande av en nedfällbar skorsten och 
' anläggande av tvenne svängbara kranar ä
Vasa mekaniska verkstad ..................................
Anskaffande av underlagsskenor för den nya 
5 tons Demag-lyftanordningen ä Vasa meka­
niska verkstad .......................................................
Uppförande av en inhägnad för kolupplag samt
• en plattform ä Vasa station ...........................
Anläggande av mötesplats för täg vid Koivio
plattf orm växel................. ..................................... ..
Införande av växelström säväl i Vasa mekaniska
verkstad som ä.Vasa station .......................
Införande av elektrisk belysning ä Kainasto och 
Teuva stationer ävensom ä Lohiluoma hällplats 
Komplettering av telefonnätet ä Tervajoki
station ..................................................................
Anordnande av telefonförbindelse mellan Kos­
kenkorva och Kurikka stationer, mellan Perälä 
station och Äystö plattformväxel samt mellan
Perälä och Kasko stationer................................
Automatisering av elektriska pumpen ä Seinä­
joki s ta tio n ..................... ...................................
Mk.
3 427 778 274
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Siirros, Transport
Puhelinjohdon täydentäminen Kangasalan ja Komplettering av telefonnatet ä Kangasala och
Kolhon asem illa ..................................................... Kolho stationer ..........., ...............................
Puhelinjohdon järjestäminen Hirsilän pysäkki- Anordnande av telefonförbindelse mellan Hirsilä 
rakennuksesta pohjoisvaihteelle .......................  hällplatsbyggnad och norra växeln . . . .
Tähän lisätään Leppäkosken asemalta Kolhon Härtill lägges värdet av det irán Leppäkoski 
asemalle siirretyn vanhan asemarakennuksen tili Kolho station överflyttade gamla stations- 
arvo ..........................................................................  lu ise t.................................................................
Oulun radalla.
Eskolan pysäkkirakennuksen teettäm inen............
Ratakiskojen vaihtaminen 30 kg pitmismetriä
kohden p a in a v iin ..........................................................
Kaideansaiden teettäminen:
km :llä 440.661 olevalle sillalle .............................
» 519.2  i) i) ..............................
» 519.7 7 » » ............... ' .............
» 538.30S » ■ » ..............................
Levysillan teettäminen kuulle 488.63 . . . . .
» » . .  » 510 .147 ...............
» » » 523 .20S ...............
Jepuan asematalori laajentam inen.............................
Kääntölävan rakentaminen Ouluun ......................
Sillan rakentaminen Oulun ratapihan pohjois­
päähän .......... . . . . ' . ..........................................................
Teiden ja  kuorniausalueiden kiveäminen Lapuan
asemalla .............................................................. ..............
Pietarsaaren asematalon laajentaminen ............
Lisäraiteen rakentaminen Oulun konepaja-
alueelle ................................................................................
Sivuraiteen jatkaminen Kempeleen ratapihalla 
Läm pim än osaston teettäminen Kempeleen ase­
man tavaramakasiiniin ..............................................
Oulun asemalaiturin jatkaminen noin 35 m et­
rillä..........................................................................................
Oulun konepajan Demag-väkipyörän sijoittami­
nen ........................................................................................
Siirtolavan rakentaminen Oulun asemalle ____
Nostolaitteiden hankkiminen Oulun konepa­
jaan .......................................................................................
Hiiliaitauksen rakentaminen:
Oulun ratapihalle ................. .............................. ..
Kokkolan asemalle .....................................................
Vaihtoraiteen rakentaminen Oulun tavara-ase­
malle .....................................................................................
Uuden tavarasuojan rakentaminen Ouluun . .
Käymälän- rakentaminen Tornion a se m a lle ____
Puhelinjohdon asettaminen" Kovjoen— Iiärmän, 
Pännäisten— Pietarsaaren, ’ Haukiputaan— Iin
ja Kuivaniemen— Simon v ä le ille ...........................
Puhelinjohdon laittaminen Kemin veturitallille ja
veturimiesten esimiehen asun toon-.................
Sähkövalaistuksen järjestäminen Simon asemalle 
Puhelinjohdon asettaminen Lapin— Vihannin ja
Kokkolan— Kolpin vä leille .......................................
Kolpin, Isojoen, Ylivieskan ja  Siikajoen siltojen 
vahvistaminen ................................................................
Vid Oulu hanan.
Uppförande av expeditionsbyggnad á Eskola 
luillplats.............................................................
Utbyte av  räler m ot sádana av 30 kg/m  
Uppförande av  barriärbjälkar ;i:
bron vid km. 4 4 0 .6 6 1 .........................................
i) » » 519 .2  .........................................
)> » » 519.77 ...................... ...................
» » » 538 .308................. ........................
Uppförande av  plátbro vid km 488.63  
. » )> )> » )> 510.147 . .
» » » » .» 523.208_ . .
Tillbyggnad av Jeppo stationshus - . ..........
Uppförande av  vändbord ä Oulu station .. 
Uppförande av  en bro i norra ändan av Oulu
b a n g iird .........................................................................
Stenläggning av . vägar och lastningsplan a
Lapua station ............................................ ..............
Tillbyggnad av  stationshuset i Jakobstad . .  
Anläggande av  ett ytterligare spär p ;l Oidu
mekaniska verkstads omrade ................................
Förlängning av sidospáret á Kempele bangärd 
Uppförande av  en varmgodsavdelning i gods
magasinet ä Kempele s t a t io n .............................
Förlängning av.stationsplattformen i Oulu med
' omkring 35  m ..................................................................
Inniontering av Demag-block i Oulu mekaniska.
v e r k sta d ..............................................................................
Uppförande av  en travers.ä Oulu station............
Anskaffande av lyftanordning tili Oulu meka­
niska verkstad.......................................................... ..
Uppförande av  inhägnad för stenkol pä:
Oulu b a n g ä r d ................. ................................................
Gamlakarleby s ta t io n .................................................
Utläggning av  ett växlingsspär a Oulu gods-
s t a t io n ................................................................................
Uppförande av  n ytt varuskjul ä  Oulu station 
Uppförande a v  ett avträde ä Tornio station. .  
Anordnande av  telefonförbindelse mellan Kov- 
joki och H ärm ä, Bennäs och Jakobstad, Hauki­
pudas och l i  samt Kuivaniemi och S im o ____
Dragande av telefonledning tili lokomotivstallet 
och lokomotivförmannens bostad i Kenii . .  
Införande av elektrisk belysning ä Simo station 
Anordnande av  telefonförbindelse mellan Lappi 
och Vihanti samt Gamlakarleby och Källby  
Förstärkning av broarna . vid Källby, Stora, 
Ylivieska och Siikajoki ............................................
. Mk. P-
3 763 753 17
1.146 —
643 —
■ ■ 3 765 542 17
55 200 _____
21 899 27
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, 24 000 —
15 000 —
' 22 000 —
111217 90
‘ 12 000 __
20000 —
Savon radalla.
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen ja
maanlunastus Suonnejoella ...........................
Tavarasuojan laajentaminen ja vaununpeite- 
kuivaushuöneen rakentaminen Iisalmella .. 
Semafoorin uusiminen ja täydentäminen Vuohi-
j arven laiturivaihteella....................................’ .
Yöpymishuoneen rakentaminen Kotkan asemalle 
Pesutuparakennuksen teettäminen Kotkan ase­
malle ........................... . .......... ............ , ..................
Kolme huonetta käsittävän asuntotalon rakenta­
minen Pitkänlahden asem alle..........................'.
Kolmen kaasupostin teettäminen Iisalmen ase­
malle .......... . ............................................................
Kivihiiliaitauksen ja antolayan teettäminen Kot­
kaan sekä kivihiiliaitauksen teettäminen Ha­
minan asemalle .....................................................
Ratakiskojen vaihto raskaampiin rataosalla
Iisalmi— Kajaani ......................... .........................
Ratakiskojen vaihto raskaampiin Pieksämäen 
ratapihalla ja 7 uuden vaihteen hankkiminen
sin n e ..........................................................................
Kuopion uuden ratapihan rakentaminen . . . . . .
Kuopion vaunuvaa’an sijoittamisesta aiheutuvien
raidesiirtojen teettäminen . . . , .........................
Lisäraiteiden, ja  kuorinauslaiturin rakentaminen
Myllykosken asemalle ..........................................
Asematalon rakentaminen Kymintehtaan pysä­
kille ................................................................. ........





ten asemalle..................................___________ . . .
Vaakakojun teettäminen Mäntyharjun elukka-
laiturille ...................................................................
Sivuraiteen pidentäminen Haapakosken asemalla 
Käymälän rakentaminen Pieksämäen veturitallin
l u o ............ .............................................................. ..
Vaunujen lämmittämistä varten tarpeellisen sivu­
raiteen sekä kaasu-, palo- ja samiteettivaunujen 
seisontaraiteen rakentaminen Pieksämäen rata-
' pihalle ............................................ .........................
Iisalmen tavaranaakasiinin laajentaminen . . . .
Kajaanin asematalon laajentaminen ...................
Lämpimän osaston rakentaminen Siilinjärven
tavaramakasiinin yhteyteen...............................








Suosaaren vaihteelle Kuopiossa .......................
Vid Savolaks hanan.
f  särskilda utvidgningsarbeten 
jord ä Suonnejoki station . . ,
o chUtförande av ; 
inlösen av
Tillbyggnad av godsmagasiriet och uppförande 
av ett torkrum för presenningar i Iisalmi 
Förnyelse och komplettering av semaforen vid
Vuohijärvi plattformväxel .................
Uppförande av natthärbärge ä Kotka station 
Uppförande av tvättstugubyggnad ä Kotka
station .............................................................
Uppförande av ett boningshus om tre n
Pitkälahti station ........................................
Anläggande av tre gäsposter ä Iisalmi sta­
tion ..............................................
Uppförande av en inhägnad för kolupplag och 
en kolutgivningsplattform ä • Kotka station 
samt upptimrande av en inhägnad för kolupp­
lag ä Hamina sta tion ..........................................
Utbyte av räler mot tyngre sädana pä bandelen
Iisalmi— Kajaani ...................................................
Utbyte av räler mot tyngre sädana samt insätt- 
ning av 7 nya växlai pä Pieksämäki ban­
gärd ............................................................................
Anläggande av en ny bangärd för Kuopio station 
Omreglering av spär ä Kuopio station med 
anledning av vagnsvägens omplacering 
Utläggande av ytterligare spär och uppförande 
av en lastningsplattform a Myllykoski‘station 
'Uppförande av stationshus ä Kymintehdas’
.Tiällplats .....................................................: ............
Tillbyggnad av Rantala stationshus ...................
Anordnande av mötesplats för täg vid:
Mynttilä plattform växel......................................
Varpanen » ......................................
Uppförande av varmgodsmagasin ä Hietanen
station ......................................................................
Uppförande av vägskjul ä Mäntyharju kreaturs-
p la ttfo rm .................................................................
Förlängning av sidospäret ä Haapakoski station 
Uppförande av avträde vid lokomotivstallet ä
Pieksämäki s ta tion ..............................................
Utläggande pä Pieksämäki bangärd av sidospär 
för uppvärmning av vagnar ävensom av par- 
keringsspär för gas-, brand- och sanitets-
vagn ar...................................................................... ;
TiUbyggnad av Iisalmi godsm agasin...................
» » Kajaani stationshus ...................
Tillbyggande av godsmagasinet ä Siilinjärvi
. .station med en -varmgodsavdelning ...............
Uppförande av kontorsbyggnad ä Siikaniemi
vid Kuopio............................................ : .......... ..
Utläggande av reparationsspär för vagnar ä
Kotka s ta t io n ....................................................
Anskaffande av en 40 tons vagnsväg tili Kotka
hailin .......................................................................'.
Insättande av kontrolläsanordning i växeln vid:
Vuolinko plattformväxel ................................
Suosaari växel i Kuopio ....................................
Siirros, Transport 3 182 189|4'9
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Haukivuoren asematalon lisärakennuksen lau­
doittaminen ......................... '................. ! ..............
Haapakosken aseman uuden asuntotalon lau­
doittaminen............................................................ ;
5 uuden kivisen veturisi]an sekä pesuhuoneen
rakentaminen Pieksämäen asemalle ...............





Rantalaiturin rakentaminen ja erinäisten täy- 
dennystöiden suorittaminen Suosaaren halko-
kentällä ....................................................................
Suosaaren ja Pieksämäen halkokenttien tasoitta­
minen ....................................................................
Tavarasuojan laajentaminen ja korkean kuor- 
mauslaiturin jatkaminen Voikosken asemalla 
Lisävalaistusi ohto jen hankkiminen Inkeroisten
asem alle.................................... .......... : ............ ..
Voimajohdon järjestäminen Iisalmen halko-,
sirkkeleitä varten ................. .............................:
Sähkö valaistuksen järjestäminen Liikkalan ja
Iisveden asemille  ............. ' ....................................
Lennätinyhteyden järjestäminen Kouvolan ase­
man ja  Kymintehtaan pysäkin välille ...........
Puhelinyhteyden järjestäminen:
Haminan veturitallin ja asemarakennuksen
välille ..................................................................
Pieksämäen varik o lle ..................... ....................
Mäntyharjun asemakonttorin ja  asentapäälli-
kön asunnon välille ........................................
Suonnejoen ja  Iisveden. asemien vä lille___
Salmisen asemakonttorin ja pohjoisvaihteen
v ä lille ..............................:   ...............................
Tavastilan asemakonttorin ja molempien äärim­
mäisten vaihteiden välille ...........................
Haapakosken asemakonttorin ja etelävaihteen
v ä lil le ...................................................................
Haapajärven asemalle ........................................
K arjalan radalla.
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Värt­
silän asem alla ............... .........................................
Helvlän rautatiesillan uusiminen...........................
Enson asema-alueen laajentamiseen tarvittavan 




Merkinanto- ja turvallisuuslaitteiden laajenta­
minen Joensuun asemalla ................................
Vesitornin rakentaminen säiliöineen ja johtoineen
Sortavalaan.............................................................
Kahden uuden veturisijan rakentaminen Iliito-
lan veturitalliin .....................................................
Vaihde- ja merkinantolaitoksen rakentaminen
Karisalmen asem alle............................................
Ratakiskojen vaihto raskaampiin rataosalla Kau- 
rila— Joensuu .........................................................
stationshus .....................................................
Brädfodring av det nya bostadshuset ä Haapa-j
koski station ................... ..................................... •
Uppförande av 5 nya lokomotivspiltor av stenj 
samt av en tvättstuga ä Pieksämäki station 
Anläggande av en ny vattenkastäre ä Kajaani
station ......................................................................
Uppförande av förrädsskjul för:
. Iisalmi depot .........................................................
Kajaani » .........................................................
Anläggande av en kaj och utförande av sär-, 
sHida kompletteringsarbeten ä Suosaari ved-
plan . . ; ................... .................................................
Planering av Suosaari och Pieksämäki, ved-
planer........................................................................
Tillbyggnad av Voikoski godsmagasin och för- 
längning av en hög lastningsplattform .. 
Dragande av ytterligare belysningsledningar tili
Inkeroinen sta tion .................................................
Installering av kraftledning för cirkelságarna i
Iisalmi ............................................................... ..
Installering av elektrisk belysning á Liikkala
och Iisvesi stationer ....................................
Anordnande av telegrafförbindelse mellan Kou­
vola station och Kymintehdas hällplats . 
Anordnande av telefonförbiridelse: 
mellan lokomotivstallet och stationsbyggnaden
i H am in a .............................................................
tili Pieksämäki depot............................................
mellan stationskontoret och stationsinspek
torsbostaden i Mäntyharju ................. ..........
mellan Sudnnejoki och Iisvesi stationei 
mellan stationskontoret och norra växeln i
Salminen station .................................... ..........
mellan stationskontoret och de bada yttersti
växlarna á Tavastila station .......................
mellan stationskontoret och södra växeln ä
Haapakoski sta tion ..................................
ä Haapajärvi station ..................................
V id  Karelsica lanan.
Verkställande av särskilda utvidgningsarbeten
á Värtsilä station ........................................
Förnyande av järnvägsbron vid Helylä .. 
Inlösen av jordomráde vid Enso statioi 
utvidgning av stationsomrädet och utläggande
av ett sidospär därstädes ..................... .
Uppförande av kontorslokal för godsexpeditionen
i Joensuu .........................................................
Utvidgning av signal- och säkerhetsan
ningarna á Joensuu station 1.....................
Uppförande av ett vattentorn jämte öisten
ledningar a Sortavala station . . . ' ----- . . .
TiUbyggande av lokomotivstallet á Hiitola med1
tvä nya lokomotivspiltor .............■............
Uppförande av växel- och signalanordninj
Karisälmi station ........................................
Utbyte av räler mot tyngre sádana pä bandelenj 
Kaurila— Joensuu ........................................
Siirros, Transport|
Mk. P- Mk. P-





















1885 40 4 219 603Í15
1573 79
■ 304 861 49
141 897 48 1
242 221 75 ;
' 17 964 81
• '•
1 40 7181 85
i
1 52 505 —
7 777 83
1 772 270 45
| 2 581 791 45 3 439 959 504|l0
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Joensuun vanhan tavarasuojan leventäminen.. 
Junien kohtauspaikan järjestäminen:
Kopsalan laiturivaihteelle ..................................
Pukinniemen » .................... .............
Hakolahden » ..................................
Kummunjoen » ..................................
Kivisen kuorinauslaiturin rakentaminen: 
Jääsken aseman tavaramakasiinin eteen . . . .  
Jaakkiman '»  » »
Tavaramakasiinin laajentaminen Ihalan asemalla 
Käymälän rakentaminen Pälksaaren laiturivaih­
teelle .....................................................................
Läituritalon laajentaminen Kohtavaaran laituri-
vaihteella. ....................... ! ........................................
Antrean aseman lähellä olevan Juuriaismäen kivi- 
louhimovaihteen varustaminen turvalaitteella 
Vaihde- ja merkinantolaitoksen rakentaminen
Inkilän asem alle.....................................................
Elisenvaaran aseman vaihteiden n:o 2 ja 4 varus­
taminen kontrolli- ja  nivelvaihdelukoilla . . . .  
Viiden huoneen asuntotalon rakentaminen .Sai-
ralan asemalle .......................................................
Asuntotalon rakentaminen Enson aseman asema-
päällikölle ............... _ .............................................
Kuuden huoneen asuntotalon rakentaminen
Kaalamon asem alle........................................ ..
Lepohuonetalon rakentaminen Suojärven ase­
malle ................................... .'.............. ....................
Sortavalan aseman vaunuvajan varustaminen
nosto- ja  voimansiirtolaitteillä ...................
Hiiliaitauksen ja  pistoraiteen rakentaminen
Joensuun halkotarha-alueelle..................... ........
Sähköjohtojen vetäminen Joensuun halkotarhan
halkosirkkeleihin ....................... .................. ..
Tavarakonttorin puhelinjohdon täydentäminen
Joensuun asem alla................................... ............
Puhelinyhteyden järjestäminen Kavantsaaren ja
Saijalan asemille ...................................................
Voimajohdon teettäminen Joensuun veturitallin
korjauspajaan....................................: . .................
Sähkövalaistuksen hankkiminen Inkilän asemalle
• Porin  radalla.
Katakiskojen vaihto raskaampiin rataosalla
Tyrvää— Ä e tsä ........................................ ..
Kuorinauslaiturin jatkaminen Siuron ase­
malla .........................................................................
Tavarasuojan laajentaminen Tyrvään asemalla 
Pistoraiteen rakentaminen Porin asemalle moot­
torivaunua varten ................................................
Lielahden aseman laajentamista varten Nokia 
A/B:lta lunastetun alueen hinnan suoritta­
minen .......................................................................
Lielahden asemalla olevien teiden kuntoonpano
ja kiveäm inen........................................................
Metsähallitukselta valtionrautateille ostetun, Siir­
ron asemalla sijaitsevan asuntotalon ja siihen 
kuuluvien ulkohuoneiden hinnan suorittaminen
Siirros, Transport
Tillbyggnad av Joensuu gamla godsmagasin . 
Anordnande av mötesplats för t:ig vid:




Uppförande av en lastningsplattform av steh: 
• invid godsmagasioet ä Jääski station .
» )> » Jaakkima »
Uppförande av ett avträde vid Pälksäari platt- 
formväyel ...............................................................
' plattfornrväxel . ......................................
Anläggande av säkerhetsinrättningar i växeln tili 
Juuriaismäki stenbrott invid Antrea station
Inkilä sta tion .................
Växlarnas n:o 2 och 4 ä 
förseendo med kontroll- och länklas
station .
Enso sta tion ..................................................
Uppförande av ett 6 rums bostadshus ä Kaalamo
station ...... .................. ' ----- : .................................
Uppförande av en dejourrunrsbyggnad ä Suo- 
järvi station....................................................
och kraftöverföringsanordningar. . . .  
ippförande av kolinhägnad och sticks] 
vedplansomrädet vid Joensuu station
' sägarna pä vedplanen i Joensuu . . . . . .
Komplettering av telefonledningen tili 
magasinet a Joensuu station .................
gods-,
och Sairala stationer ..................................
Iragande av kraitströmsledning tili rejiara 
verkstaden uti lokomotivstallet i Joensuu ..| 
nförande av elektrisk belysning ä Inkilä st
Vid P ori'lan an .
bandelen Tyrvää— Äetsä ..................... _•
Förlängning av lästningsplattformen ä
station ............................. _....... ....................
Tillbyggnad av godsmagasinet ä Tyrvää s 
Utlägganile av stickspär för motorvagn 
station ........................................ .-................
omrädet .................................................................
Iständsättning och stenläggning av vägarna 
Lielahti station ...................................................
byggnaden jämte uthus ä Siuro station. . .
Mk. P- Mk. P-















■ 117 605 89
180000 —
190 000 —
• 27 890 —
85 037 15
| 14 000 —
1 1050 —
i 1042 70
I 5 000 _1
| 10 700 — 3 875 439 87
j 518000
| 15000 __
. 36 000 —
12 000 —





t| 781680 _ 3 443 834943 97
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Kahden Lielahden asemalla olevan asuntotalon
laudoittam inen.......................................................
Yhden asuntotalon laudoittaminen ja maalaus
. Äetsiin asem alla.....................................................
Uuden veturisijan rakentaminen Peipohja-n vetu­
ritalliin ............................................ .........................
Puhelinjohtojen täydentäminen Porin asemalla 
Puhelinyhteyden järjestäminen Siuron ja Lie­
lahden asemilla . -.................................................
Puhelinyhteyden järjestäminen Kauvatsan ase- 
makonttorin ja tavaramakasiinin v ä li l le ___
Haapam uen^-Elisem aaran radalla.
Uuden sivuraiteen rakentaminen ja laiturin
siirto Huutokosken asem alla..................... ..........
Tavaramakasiinin rakentaminen Varkauden ase­
malle ............................................ ' ..................... ..
Paviljongin rakentaminen Punkaharjun - ase­
malle .........................................................................
Erinäisten laajennustöiden suorittaminen Parku-
mäen laituritalossa..............................................
Sauvamäen laituritalon laajentaminen-...............
Lämpimän osaston rakentaminen Parikkalan 
aseman tavaramakasiinin yhteyteen ja kivi­
sen kuormauslaiturin teettäminen sen eteen 
Kylmän tavarasuojan ja korkean kuormauslaitu­
rin rakentaminen Niemisj arven laiturivaihteelle 
Suolahden aseman n. s. saha-raiteen jatkaminen
noin 160 m etrillä ..................................................'
Ullakkohuoneen rakentaminen Jyväskylän ravin­
tolarakennukseen ...................................................
Vartijamajan siirtäminen Asunnan pysäkille ja
lisähuoneen. rakentaminen siihen ...................
Lisähuoneen rakentaminen Savonlinnan lipun­
myyjän asunnon yhteyteen.............i ................
Hankasalmen asuntotalon laudoittaminen ja
m aa lau s..........-........................................................
Yhden veturisijan jatkaminen Jyväskylän veturi­
tallissa ............................................ ! .......................
Savonlinnan polttoainevarastoalueen kuntoon­
pano ...........................................................................
Syväoron asematalon laajentam inen...................
Puhelinyhteyden järjestäminen:
Suolahden ja  Laukaan asemien välille ...........
Hankasalmen asemalle ...........
Elisenvaaran— Sorjon puhelinjohdon jatkaminen
Syväoron asem alle..................... ...........................
Puhelinyhteyden järjestäminen Sammallahden
vaihdemiehen asuntoon ......................................
Sähkövalaistuksen järjestäminen Leppäveden ja 
Vesangan asemille sekä Lievestuoreen pysäkille
ja  Kuohun laiturivaihteelle ................................
Jyväskylän veturitallin puhelinjohdon täydentä­
minen ! .......................................................................
Siirros, Transport
Brädfodring av tvenne bostadsbyggnadi
Lielahti station ............................................
Brädfodring ooh mälning av ett boningslms
ä Äet-sä station ............................................
Uppmurning av en ny lokomotivspilta i lokomo-
tivstallet ä Peipohja s ta tion ..............................
Komplettering av telefonledningarna ä Pori
station ...............i ....................................................
Installering av telefon ä Simo och Lielahti
stationer -........................................ .........................
Anordnande av tclefonförbindelse mellan stat-ions- 
kontoret och godsmagasinet ä Kauvatsa station
V id  Haapam äki— Elisenvaara hanan.
Utläggande av ett nytt sidospär och omflyttning
av plattformcn ä I-Iuutokoski station ...........
Uppförande av ett godsmagasin ä Varkaus
station .............................................................
Upptimrande av en paviljong ä Punkaharju
. station ............................- . . . . - . ................................
Utförande av siirskilda utvidgningsarbeten i
plattformshuset vid Parkum äki...............
Tillbyggnad av plattformshuset vid Sauvamäki 
Tillbyggande av godsmagasinet ä Parikkala 
. station .med en varmgodsavdelning samt 
uppförande av en lastningsplattform av Sten
invid densam m a....................................................
Uppförande av ett godsmagasin och av en hög 
lastningsplattform äNiemisjärviplattformväxel 
Förlängning av det s. k. sägspäret ä Suolahti
station med omkring- 160 meter ...................
Uppförande av ett vindsrum i restaurangbygg-
naden ä. Jyväskylä station ................... ............
Flyttning av en vaktstuga tili Asunta hällplats
och dess tillbyggande med ett rum.......
Tillbyggande av biljettförsäljarbostaden i Savon­
linna med ett rum............................................
Brädfodring. och mälning av boningshnset a
Hankasalmi station........................................ .
Förlängning av en lokomotivspilta i lokcmotiv-
stallet ä Jyväskylä station ..................................
Iständsättande av upplagsomrädet för brä-nsle
. ä" Savonlinna s ta tio n .......................................
Tillbyggnad av Syväoro stationshus ...................
Anordnande av telefonförbindelse:
mellan Suolahti och Laukaa stationer ..........
tili Hankasalmi station ................... ..................
Förlängning av telefonledningen mellan'Elisen­
vaara och Sorjo tili Syväoro station .'.............
Anordnande av telefonförbindelse tili växel-
karlsbostaden vid Sammallahti .......................
Installering av elektrisk belysning 4 Leppävesi 
och Vesanka stationer samt ä Lievestuore häll­
plats och Kuohu plattformväxel.......................
Komplettering av telefonledningen tili lokomo- 
tivst-allet i Jyväskylä............................................
Haapamäen— Jyväskylän rataosan muutostöiden Sedän ombyggnadsarbetet pä bandelen Haapa- 
nyttemmin valmistuttua korotetaan radan mäki— Jyväskylä numeni slutförts, liöjes fas-




































8 044 787 85
P-
97
3 452 884 S04|82
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(Taulu 6. Jatk: — -  Tabell 6. Forts.)
Mk. P- Mk. P-
3 452 884 804 82
33 850 ___
- 60 000 —

















t| 269 530 — | 3 453 395 861 76
. H elsiiy in — Turun radalla.
Ratakiskojen vaihtaminen 43 kg/m painaviin
rataosalla Kirkkonummi— Siuntio . . . . ' ........ ..
Laituritalon ja laiturin rakentaminen Tolsan
la iturille ........................... ........................................
Lämpimiin osaston rakentaminen Tähtelän ase­
man tavaramakasiinin yhteyteen ja kivisen
kuormauslaiturin teettäminen sen e teen ___
Tavaramakasiinin rakentaminen Ervelän 1 aituri-
vaihteelle .................................................................
Pistoraiteen rakentaminen Salon asemalle . . . .  
Kuormausalueen kiveäminen Turku-Itäisen ase­
malla .......................................................................
Merkinantolaitteen teettäminen Kosken aseman
länsipäähän.................: .........................................
Yhden asuntotalon laudoittaminen ja maalaus
Tähteliissä ......................... .. .•................................
Kahden asuntotalon laudoittaminen ja  maalaus
Salon asemalla.............................. ........................
Yhden asuntotalon laudoittaminen ja maalaus
Paimion asemalla ................................................
Yhden asuntotalon laudoittaminen ja maalaus
Turku-Itäisen asemalla . . . ' .................. •..............
Helsingin ja Karjaan välisen rautatien lennätin- 
■ ■ johdon n:o 121 jatkaminen Turkuun saakka 
Ohikulkuraiteen rakentaminen Käkelän laitu­
rille .............................................. ...............................
Sähkövalaistuksen järjestäminen Ervelän laituri- 
vaihteelle ja Tolsan laiturille ...........................
Siirros, Transport
■ Vid Helsingjors— Abo banan. . .
Utbyte av "räler mot sädana av 43 kg/m pä
bandelen Kyrkslätt— S ju n d eä ............. -.____:.
Uppförande av plattiormshus och plattform vid
Tolls ........................... .............................................
Tillbyggande av godsmagasinet ä Täkter Station 
med en varmgodsavdelning samt uppförande av 
en lastningsplattform av sten invid densamma 
Uppförande av ett godsmagasin ä Ervelä platt
fürmväxel .............................................................:
Utläggande av ett stickspär ä Salo Station ___
Stenläggning av lastningsplanen ä Abo-Öst-ra
Station.............................. ....'.....................
Anläggande av signalanordning i västra ändan
av Koski Station . ..........................................
Brädfodring och mälning av ett boningshus
Täkter Station ...................................................
Brädfodring och mälning av tvenne boningshus
ä Salo Station................................................
Brädfodring och mälning av ett boningshus
Paimio S tation .........•............. •..........................
Brädfodring och mälning av ett boningshus
Äbo-Östra Station ...................... .................
Förlängning av järnvägens telegrafledning n:o 
121 mellan Helsingfois och Karis tili Äbo 
Utläggnihg av ett omfartsspär vid Kälrelä platt­
form .........................................................................
Installering av elektrisk belysning ä Ervelä 
plattformväxel samt ä Tolls plattform . .
Kiinteistöarvosta vähennetään seuraa- 
vien vuonna 1928 poistettujen kiinteis­
töjen arvot:
H elsingin—Hämeenlinnan— Rajajoen radalla.
Riihimäen vanha varastomakasiini, palanut . . .  
Riihimäen asemalla olevat pesu- ja leivintupa 
sekä aittarakennukset, puretut .......................
Perkjärven aseman avonainen katos, purettu . . .
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan radalla.
'Humppilan aseman puinen veturitalli sekä 
vahtitupa ulkohuoneinecn, m yydyt ...............
Vaasan radalla.
Prän fastighietsvärdet avdrages värdet 
av följande är 1928 avförda 
fastigheter:
V id  Helsingjors—Hämeenlinna— Rajajokibanan.
Riihimäki gamla. förrädsmagasin,.
nedbrunnet............................... .. -30 000:—
Tvätt- och bagarstugu- samt visthus- 
byggnaderna ä Riihimäki, nedrivna 31 830: -  
Öppna skjulet .ä Perkjärvi station, 
nedrivet ............................................  36000 :-
V id  Äbo— Tampere— Hämeenlinna banan.
nkomotivstallet av trä samt en vaktsti _ 
jämte uthus ä Humppila station, försälda . .
V id  Vasa banan.
pu rettu .....................................................................  nedrivna
Oulun radalla. V id  Oulu banan.'
Olhavan .pysäkin navetta ja ulkohuonerakennus, Fähuset och uthusbyggnaden ä Olhava liällplats 
m y y d y t.................................................'..................  försälda ...................................................................
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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(Táulii 6. Jatk. — Tabell 6'..Förts.)
K arjalan  radalla-.
Haapamäen— Elisenvaaran radalla:
Eri ratojen kiinteistöarvot olivat vuoden 
1928 lopussa:






Porin » . . ; ............................
Haapamäen— Elisenvaaran rata 
Helsingin— Turun rata
Aliamainittujen rataosien kiinteistö- 
arvot, joista toistaiseksi on saatu vain 
likimääräiset tiedot, olivat vuoden 1928 
lopussa:
Matkaselän— Suojärven rataosa ...........................
Turun— Uudenkaupungin » . .......................
Viipurin— Koiviston » ...........................
Kaislaliden— Uuraan »
Iisalmen— Ylivieskan » ...........................
Harlun— Läskelän » ............................
Iisveden satam arata ................. .........................
Suojärven— Naistenjärven rataosa .......................
Kar un gi n— Kaul i rann an » .......................
Joensuun— Outokummun » .......................
Viipurin— Pölläkkälän » .......................
Röytän satam arata...................................................
Lohjan » ...................................................
Kiehimän— Saviahon rataosa ............................
Oulun— Utajärven » .......................
Mk. P- Mk. P-
Siirros, Transport 269 530 — 3 453 395 861 76
V id  Iiarelska hanan.
Stationskarlsbyggnaden ä Kaalamo . station,
nedbrunnen.........: ......................................... ■------ 28 787 50
V id  Haapamäki— Elisenvaara hanan. ’
Försälda jordomräden ................... . ' . .................... 8 381 — 306 698 50
Jäännös 5%:, Äterstär Smf. 1 3 453 089 163¡26
D e o lik a  b a n o rn a s  fa s t ig h e tsv ä rd e n
u tg jo r d e  v id  s lu t e t  av  är 1928:
Helsingfors— Hämeenlinna— Rajajoki hanan .. 1053 547 614 12
Hangö..banan ......................... ................................... 121 235 043 63
Abo— Tampere— Hämeenlinna hanan.................... 213 217 084 10
Vasa hanan.............•..........'....................................... 318356 995 67
Oulu » .................................................................. 349 915 264 45
Savolaks » ................................................................... 366 467 958 79
Karelska » ............................................ : .................... 440 325 369 28
Pori » ................... ................................................ 109 878 233 75
Haapamäki— Elisenvaara banan ......................... 269098110 01
Helsingfors— Äbo. banan ........................................ 153 961 546 96
Rovaniemi banan ..................................................... 57 085 942 50
lRteensä y»g-, Summa 3 453089163 26
N edannäm nda ban d e la rs  fa s t ig h e ts v ä r -
den , f ö r  v ilk a  t i l ls v id a re  erh ä llits  en d a st
a p p ro x im a tiv a  u p p g ifte r , u tg jo rd e  v id
s lu t e t  av  är 1928:
Matkaselkä— Suojärvi bandel ......................... ...... 124 981170 83
Äbo— Uusikaupunki » ............................... 68 038198123
Viipuri—Koivisto • » ............................... 52 525 837113
Kaislahti— Uuras » ............................... 19 998 756 51
Iisalmi— Ylivieska » ............................. .. 148 972 039 91
' Harlu— Läskelä » .........-................. 4 258887 —
Iisvesi hamnbana ..................................................... 1 761 991 27
Suojärvi— Naistenjärvi bandel .............................. 19141 500 —
Karunki— Kauliranta » . . : .......... . . . : . . 40 851 609 07
Joensuu— Outokumpu » 37 428 551 04
Viipuri— Pölläkkälä » .............................. 42 721 398 13
Royttä hamnbana .............................................. .. 4 719 878 79
Lohja - i> ■ ............... ................................... '. 4 886 553 44
Kiehimii— Savialio bandel .................................... 59 000 000 __
Oulu— Utajärvi » ..................... ........ 43000 000 — 672 286 371 35
Kaikkiaan 5 V , Summa Smf | | 4 125 375 534 61
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu. 7. ' Selonteko kalustosta, vuodelta 1928. 
Tabell 7. Redogörelse för inventarierna är 1928.
Mk. P- Mk. P- Mk. . P- Mk. P--
. S ä ä stö  v u o d e lt a  1927. B eh ä lln in g  frän  är 1927. -
Keskushallinnossa ........................... V id  centralförvaMningen ............. 6 513.443 92
Linjahallinnossa: ,Vid linjejöroaltningen:
Talousosastossa ........................... : . Vid ekonomiavdelningen ........ •... 811 523 33
Yleisessä rataosastossa ................. » allmänna banavdelnihgen . . . 15360 901 36
Koneosastossa: i> maskinavdelningen:
693 kpl. vetureita ................. 693 st. lokomotiv ................. 522 710 264 23
1197 » ’ henkilövaunuja___ 1197 » personvagnar . . . . . . 216 832 919 73
19 651 i> tavaravaunuja ___ 19 651 » gödsvagnar ............... 715 530 636 74
muuta kalustoa ........................... övriga inventarier....................... 7 212 495 53 1462 286 316 23
Liikenneosastossa ........................... Vid trafikavdelningen .................... 29 245 387 57
Varasto-osastossa ....................... '.. » förrädsavdelningen ................. 4 223 451 87
Konepajoissa: » mekaniska verkstädema:
Helsingin ................................. : . i Helsingfors ............................... 9 110 i96 87
Pasilan .......................................... i Fredriksberg ..................... .. 10477 821 25
Turun ............................... ............ i Äbo ............................................ 3 950 529 87
Viipurin ....................................... i Viipuri ........................................ 8 356 538 28
Vaasan .......................................... i Vasa ............................................ 2 040 116 72
Oulun ........ ‘ .........1....................... i Oulu ........................................;. • .2  708 979 44
Kuopion ...........: ........................... i Kuopio ........................................ 2 423 505 31 1 557 508 712 02
Rakennusosastossa ......................... Vid byggnadsavdelningen ............ • 6 288 683 66
Valtionrautateiden metsänhakka-
uksia varten hankittuja tarve- För statsiämvägamas skogshvggen
kaluja ............... .............•.............. anskaffade inventarier............... 8 423 293 26 x) 14 711 976 92
T u llu t  lisä ä  v u o n n a  1928. T il lk o m n a  u n d er  är 1928.
Keskushallinnossa ............................ V id  centraljöruaUningen___ . . . . . ■ 445 690 34
Linjahallinnossa: V id  linjeförvaUningen:
Talousosastossa ........................... ;. Vid ekonomiavdelningen ............... • 55 088 05
Yleisessä rataosastossa ................. ». allmänna banavdelningen . . . ' 1131681 50 v/x
Koneosastossa: » . maskinaydelningen:
37 kpl. vetureita ................... 37 st. lokomotiv ................... 43 343 710 49
3  » moottorivaunuja :. • 3 » m otorvagnar............... 2 057 872 64
67 » henkilövaunuja 67 t> personvagnar ............. 4 778 792 93
743 » tavaravaunuja . . : . . 743 o gödsvagnar ................. 39 334 459 83
muuta kalustoa ........................... övriga inventarier....................... 811 997 99 90 326 833 88
Liikenneosastossa ........................... Vid trafikavdelningen ................... 2 583492 01
Varasto-osastossa ........................... » förrädsavdelningen ................. - 454 921 47
Konepajoissa: i> mekaniska verkstädema:
Helsingin . . . : ........................... : . i Helsingfors................. ................ 590 748 09
Pasilan . . . ......................... .. i Fredriksberg ............................. 263718117
Turun ............................................ i Abo ............................................ . . .75 279 37
V iipurin ......................................: . i Viipuri ...................................... 261 695|14
Vaasan . . . : ........................... ..: . i Vasa . . : ...................................... 190 832123
Oulun ........................... . i Oulu ...................................... • 80 653 56
Kuopion ........................................ i Kuopio ........ .'____ '. .................. . 15 401 50 96 476 035 31
Rakennusosastossa..... .................... Vid byggnadsavdelningen ............. 3 819 687 38
Valtionrautateiden metsänhakka-
uksia varten hankittuja tarve- För statsiämvägarnas skogshyggeri
kaluja . ................. Y ................. .. . " anskaffade inventarier ............... 357 024 22 . !) .4 176 711 bU . . . . . . .  .
Siirros, Transport! • • 1 672 873 435185 . 1
J) Ei lueta pääoma-arvoon.. — RäUnas icke tili kapitalvärdet.
Valtionrautatiet 192B Sta tsjärnvägarna.
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(Taulu 7. Jätk. —  Tabell 7. Forts.)
Mk. P- Mk. P- Mk. P- Mk.
Siirros, Transport 1 672 873 435 85
P o is t e t t u  v u o n n a  1928. A v g ä n g n a  lin d er  är 1928.
Keskushallinnossa' ............................ V id  centraljörvaltningen ................. 67 126 16
Linjahallinnossa: ■Vid linjeförvaltningen:
Talousosastossa ................................ Vid ekonomiavdelningen ............... 3 090 85
Yleisessä rataosastossa ................. » allmänna banavdelningen . . . 43 608 15
Koneosastossa: » maskinavdelningeu:
1 kpl. vetureita ..................... 1 st. lokomotiv ..................... 50 000 —
muuta kalustoa ............................ övriga inventarier....................... 20 805 83
Liikenneosastossa ..................... .. Vid trafikavdelningen ................... 5 810 630 79
Varasto-osastossa '. ......................... » förrädsavdelningen . . . . . . . . . 224 249 42
Konepajoissa: » mekaniska verkstäderna:
Pasilan .......................................... i Fredriksberg ............■.............. 29 400 —
Viipurin ................................. ; . . i Viipuri ........................................ 60 000 —
Vaasan .......................................... i Vasa ............................................ 10 801 59
Oulun ............................................ i Oulu ............................................ 5 929 15 6 325 641
' Rakennusosastossa ......................... Vid byggnadsavdelningen ............. • 1214 783 07
Valtionrautateiden metsänhakka-
. uksia varten hankittuja tarve- För statsiämvägarnas skogsbyggen
kaluja ............................................. anskaffade inventarier............... .277 113 33 !) 1.491 896
Säästö vuodelle 1929. Behällning tili är 1929.
Keskushallinnossa, ................... .. V id  centraljörvaltningen ................. 6 892 008 10
Linjahallinnossa: V id  linjejörvaltningen:
Talousosastossa '...........: .................. Vid ekonomiavdelningen ............... 863 520 53
Yleisessä rataosastossa ................. » allmänna banavdelningen . . . 16 448 974 71
Koneosastossa: » maskinavdelningen:
729 kpl. vetureita................... ■ 729 st. lokomotiv' ............... 566 003 974 72
3 o moottorivaunuja . . 3 o motorvagnar. . . . ___ . 2 057 872 64
1 264 » lienkrlövaunuja.. . . 1 264 » personvagnar .......... 221 611 712 66
20 394 » ■ tavaravaunuja . . . 20 394 » godsvagnar ............. 754 865 096 57
muuta kalustoa ............................ övriga inventarier....................... 8 003 687 69 1 552 542 344 28
Liikenneosastossa ........................... Vid trafikavdelningen ........ ........ .. 26 018 248 79
Varasto-osastossa .............\ ............ » förrädsavdelningen ................. 4 454123 92
Konepajoissa: » mekaniska verkstäderna: '
H elsingin........................................ i Helsingfors.................................. 9 700 944 96
Pasilan............. ............................... i Fredriksberg ............................. 10 712 139 42
Turun ................... ■........... ; .......... i Äbo .................................... ........ 4 025 809 24
V iipurin ............................... .......... i Viipuri ..................................... 8 558 233 42 -
Vaasan .......................................... i Vasa ................. ........................... 2.220 147 45
Oulun ....................... •.................. i Oulu ................ ' . ............ ............ . 2 783 703 85 ~)
Kuopion ...........‘. .......................... i Kuopio ........................................ '2 438 906 81 1 647 659.105
Rakennusosastossa .......................... Vid byggnadsavdelningen ............. 8 893 587 97
Valtionrautateiden metsänhakka-
• uksia varten; hankittuja tarve- För statsiämvägarnas skogshvggen
kaluja ............................................ anskaffade inventarier ............. ; 8 503 204 15 17 396 792
Yhteensä 55»/, Summa 9mf ,| |l 672 873 435|85 1 672 873 435
J) Ei lueta pääoma-arvoon. — • Räknas icke tili kapitalvärdet. — 8) Tähän sisältyy eri osastojen käyttökaluston arvo, joka on laskettu yhteensä 
Sinkiksi- 54 018 674:60 ja jota ei lueta pääoma-arvoon. — Häri ingär värdet av de skilda avdelningarnas förbrukningsinventarier, vilket uppskattats ti’ 
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Taulu 9. Eri varastojen keskimääräinen varastoarvo 
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K e s k i m ä ä r ä i n e n  v a r a s t o a r v o ,  m a r k k a a .  —
Helsinki, Helsingfors • 21800 389 300 54 600 __ 3100 22 200 3 200 __ 104 600 23 700
Pasila, Fredriksberg... .5  089600 9 659 900 93 700 — 148 300 1 266 200 366 000 2 440 300 2 946 300 389 100
Turku, Äbo ............... 3146200 1 377 700 1300 — 87 400 394 500 125 100 2 257 200 32100 79 700
Viipuri ........................ 12 608600 499 300 15 500 — 198 100 532 900 595100 1 857 300 63 600 255 600
Vaasa, Vasa ............... 4 668 700 205 600 120 600 86 000 260 900 247 700 640 400 59 900 33 800
Oulu ............................ 10870 200 361600 1 600 — 138 200 120 600 88300 2 572 400 68100 44700
Kuopio ............. 15 711900 413 900 1300 — 145 600 382 600 113 700 1 405 200 51500 18 300
Yhteensä, Summa 52117 000 12 907 300 168 000 120 600 806 700 2 979 900 1 539 100 11172 800 3 326 100 844 900
T a r v e a i n e i d e n  k u l u t u s ,  m a r k k a a .  —
Helsinki, Helsingfors . 1824900 6123 900 107 300 — 2 000 146 200 25 700 — 101100 231 400
Pasila, Fredriksberg.. 1 4  37.0 000 6 433 200 53 300 — 390 800 6 548 500 315 200 3 773 300 4 983 900 1 397 600
Turku, Äbo ............... 12 302600 5 286 800 2 500 — 187 300 587 500 208 500 2 215 900 .79 400 236 800
Viipuri ........................ 30 099 700 2 708'800 8 800 __ 420 400 1 469 900 359 800 5 416 100 323 900 578 900
Vaasa, V a s a ............... 10 205 000 .505400 714 100 126900 •489 700 310 900 1 075 600 65 800 137 700
Oulu ............................ 9 018 400 122 600 3900 ---  . 274 700 969 700 304 500 3166 000 161 700 180 700
Kuopio ........................ 23 613 200 1 285 500 3 400 — 234 000 833 200 187 600 2 976100 88 500 227 600
Yhteensä, Summa 101 433 800 22 466 200 179 200 714100 1636100 11044 700 1 712 200 18 623 000 5 804 300 2 990 700
Myynnit, Försäljningar • 2 456 000 385 800 —  • — 46 000 28 500 100 623 900 4 900 1600
Ka ikkiaan, Inalles 103 889 800 22 852 000 179 200 714100 1 682 100 11 073 200 1712 300 19 246 900 5 809200 2 992 300
K u lu  t us p r o s e n t t i a  v a r a s t o a r v o s t a .  —
V“ } l 9 2 8 ............. 199 177 106 595 • 208 371 111 172 174 354
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sekä tarveaineiden kulutus varastoittain vuonna 1928. 
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Taulu* 10. Valtionrautateiden henkilökunta vuonna 1928.
Tabell 10. Statsjärnvägarnas personal är 1928.
/ .  Keskushallinto. — l. Centralförvaltningen.
Viran tai toimen haltijat. — A. Innehavare av tjänst elier befattning.
Rautatiehallitus.
V a k i n a i s i a .
Järnvägssty reisen. 
O r d i n a r i e .
Pääjohtaja '....................................................... Generaldirektör........................................
Ylijohtaja ...... .............. ................................. ' . . .  Ö verdirektör..........................................................
Direktörer: för förvaltningsavdelningen, eko
Johtajia: hallinto-osaston, talousosaston, 
yleisen rataosaston, konstruktiivisen rata- 
osaston, rakennusosaston, koneosaston, va­
rasto-osaston, liikenneosaston sekä tariffi­
na kontrolliösästön johtajat .......................
nomiavdelningen, allmänna banavdelnin- 
gen, konstruktiva banavdelningen, bygg- 
nadsavdelningeh, masldnavdelningen, för- 
rádsavdelningen, trafikavdelningen samt 
tariff- och kohtrollavdeíhingen...................
K o k o  ra n ta - 
te is t ö l le  
y h te is iä . 
G eroen sa m rn a  
f ö r  h e la  jä rn - 
v ä g s n ä te t .
Yhteensä rautatiehallituksessa, Summa för järUvägsstyrelsen
Hallinto-osasto.
V ä k i n ä i s i ä .
K anslia : 1 reistraattori, 1 kirjanpitäjä, 1 
kanslisti, 1 toisen luokan kirjuri, 7 toisen 
palkkausluokan konttoriapulaista sekä 2 
ylemmän ja 7 alemman palkkausluokan
vahtimestaria .................................................
Lainopillinen toimisto: 1 asianvalvoja, 3 
apulaisasianvalvojaa, 1 notaari, i  toisen 
luokan, liikennetarkastaja, 1 kirjanpitäjä
ja  2 kanslistia .................................................
Ammatti- ja oppikurssit: 1 oppikurssien joh­
taja, 1 toisen luokan koneinsinööri, 1 kir­
janpitäjä ja 1 ensi luokan k ir ju r i...........
Forvaltningsavdelningen.
O r d i n a r i e .
K ansliet: 1 registrator, 1 bokforare, .1 kans- 
list, 1 bokhaliare av i l  kiass, 7 kontors- 
bitraden av II avloningsklass samt 2 
vaktinastare av hdgre och 7 d:o av liigre
avloningsklass ............... ' .................................
Juridiska byrdn: 1 ombudsman, 3 bitradande 
ombudsman, 1 notarie, 1 trafikihspektor 
av II kiass, 1 bokforare och 2 kans-
s lis ter ...................................... ............................
Yrkes- och larokwrsema: 1 forestandare for 
larokurserna, 1 maskiningenjor av II kiass, 
1 bokforare och 1 bokhaliare av I kiass.
1 I c k e  o r d i n a r i e .
Kansliet: 1 kontorsbiträde ................................
Juridiska byrán: 1 notarie..............................
Yrkes- och Vdrolairsema: 1 forestandare för 
psykotekniska laboratoriet samt 1 labora-
torie- och 1 skrivbiträde ............... ! ..........
puhelimenlioitajaa ........... Telejoncentralen: 2 telefonister.......................
Postförvaltare ......................................................
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
K anslia : 1 konttoriapulainen .......................
Lainopillinen toimisto: 1 n ota a ri...................
Ammatti- ja  oppikurssit: 1 psykoteknillisen 




Yhteensä hallinto-osastossa., Summa för förvaltningsavdelningen
Talousosasto.
V a k i n a i s i a .
Kam reerikonltori: 1 ylikamreeri, 3 kamreeria,
3 reviisoria, 5 kirjanpitäjää, 1 toisen luokan
kirjuri ja 4 toisen palkkausluokan kont­
toriapulaista ......................................................
P ääkassa: 1 pääkasööri ja  1 toisen luo­
kan kirjuri ......................................................
Tilastolconttori: 1 konttoripäällikkö, 2 ak­
tuaaria, 2 kirjanpitäjää, 7 toisen luokan 
kirjuria ja 23 toisen palkkausluokan kont­
toriapulaista .......................................... ..........
Kikm etrikonttori: 1 konttoripäällikkö, 1 kir- ' 
janpitäjä, 11 toisen luokan kirjuria sekä
4 ensimmäisen ja  19 toisen palkkausluo­
kan konttoriapulaista....................................
Ekonomiavdelningen.
O r d i n a r i e .
■Kamrerarkonkret: 1 överkamrerare, 3 kam- 
rerare, 3 revisorer, 5 bokforare, 1 bokhál- 
lare av II kiass samt 4 kontorsbiträden av
II  avloningsklass................................ * . . . , .
Kwm dkassan: 1 huvudkassör och 1 bokhäl-
lare av II k ia s s ..............................................
Statistiska konkret: 1 kontorsföreständare, 
2 aktuarier, 2 bokförare, 7 bokhaliare av 
II  kiass och 23 kpntorsbiträden av II
avloningsklass ¡ . . . . ' .......................................
K ikm eter konkret: 1 kontorsföreständare, 1 
bokförare, 11 bokhaliare av II kiass samt 
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Siirros, Transport
Painatustöiden konttori: 1 konttoripäällikkö, Kontoret för trycknmgsarbeteii: 1 konitorsföre-
1 kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kirjuri, ständare. 1 'bokförare, 1 bokhällare av II
4 toisen palkkausluokan konttoriapulaista klass, 4 kontorsbiträden av II aylönings-
sekä 1 alemman palkkausluokan vahti- klass satut 1 vaktmästare av lägre av- 
mestari .............................................................  .. löningsklass .............................. ' . .....................
Ylilääkäri . . . . . ’ ......................... ......................... Överläkare ............................................................
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i o :
Tilastokonttori: 1 kuukausjjulkaisunlaatija Statistiska kontoret: 1 bearbetare avmänads-
ja  23 konttoriapulaista •.............................. . publikationen och 23 kontorsbiträden___
Kilometrikonttori: 14 konttoriapulaista ___  Kilometerkontoret; 14 kontorsbiträden .........
Säästöpalkkio-osasto: 14 konttoriapulaista . Premie-avdelnmgen: 14 kontorsbiträden . .
Yhteensä talousosastossa, Summa för ekonomiavdelningen
Yleinen rataosasto. Allmänna banavdelningen.
V a k i n a i s i a .  O r d i n a r i e .
Rahatoimisto: 2 apulaisjohtajaa, 2 ensi luokan Banbym n: 2 biträdande direktörer, 2 ban- 
ja 1 toisen luokan ratainsinööri, 1 notaari, ingenjörer av I och 1 d:o av II klass, 1 no-
2 kirjanpitäjää sekä 2 toisen palkkausluo- tarje, 2 bokförare samt 2 kontorsbiträden
kan konttoriapulaista.............................. . .a v  II aylöningsklass ............... .....................
Ylipuutarhuri ............................................ ..........  Överträdgardsmästare.................................. ..
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e  o r d i n a r i e .
Ratatoimisio: 1 kirjanpitäjä ja 1 konttori- B anbym n: 1 bokförare och 1 kontorsbit- 
apulainen...........................................................  räde ....................................................................
K o k o  r a u t a -  
t e i s t ö l l e  
y h t e i s iä .  
G e m e n s u m m a  
f ö r  h e l a  jä r n -  
v ä g s o ä t e t .
Yhteensä yleisessä rataosastossa, Summa för allmänna banavdelningen
Konstruktiivinen rataosasto.
V a k i n a i s i a .
K anslia : 1 kirjanpitäjä ja 1 toisen palkkaus­
luokan konttoriapulainen ............................. •
Siltarakennustoimisto: 1 apulaisjohtaja sekäl 
ensi luokan ja 4 toisenluokanratainsihööriä 
Ratapihatoimisto: 1 apulaisjohtaja, 2 ensi luo­
kan ja 1 toisen luokan ratainsinööri, 1 
apulaisinsinööri, 1 rakennusmestari ja 2
piiru stajaa.............................. : .........................
Huonerakenmistoimisto: 1 ensi luokan ja 1 toi­
sen luokan arkkitehti..................... '. ............
Merkinanto- ja  tumallisuuslaitteiden toimisto: 
1 ensi luokan ja 1 toisen luokan ratainsi­
nööri, 2 apulaisinsinööriä ja 1 ensi luokan 
ratamestari ......................................................
Y 1 i m ä ä r ä i s i ä.
Siltarakennustoimisto: 7 insinööriä ja 1 pe­
rustaja ...............................................................
Ratapihatoimisto: 1 insinööri; 1 rakennus­
mestari ja 1 kopioitsija ..............................■.
Huonerakennustoimisio: 4 arkkitehtiä' 1 ra­
kennusmestari .................................................
Konstruktiva banavdelningen.
O r d i n a r i e .
K ansliet: 1 bokförare och 1 kontörsbiträde av
II avlöningskläss ....................................
Brobyggnadsbyrán: 1 biträdande direktör samt 
1 baningenjör av I och 4 d:o av II klass 
Bangârdsbyràn: 1 biträdande direktör, 2 bän­
digen jörer av .I och 1 d:ö av II klass, 1 bi­
trädande ingenjör, 1 byggmästare och 2
r ita re ........ '................................... '....................
Husbyggnadsbyrán: 1 arkitekt av I och 1 d:o
av II klass .......................................................
Byrän för signal- och scikerhetsanläggningar:
1 baningenjör av I och 1 d:o av II klass,
2 biträdande ingenjörer och 1 banmästare av
I klass ..............................................................
I c k e .  o r d i n a r i e .
Brobyggnadsbyrán: 7 ingenjörer och 1 ri­
tare ......................... •..........................................
Bangârdsbyràn: 1 ingenjör, 1 byggmästare
och 1 kopierare ..............................................
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K o k o  r a u t a -  
t o i s t o l l e  
y h t e i s i ä .  
G e m  e n s a m m a  
f ö r  h e l a  j ä m -  




Merkinanto- ja  turvallisuuslaitteiden toimisto: 
4 teknikkoa ja I  konttoriapulainen . . . . . .
Geoteknillinen toimisto: 1 geoloogi, 1 insinööri; 
1 piirustaja ja 2 laboratorioapulaista . . . .
Siirros, Transport
Byrän för signal- och säkerhetsanlaggningar:
4 tekniker och 1 kontorsbiträde................
Geotelmiska byrän: 1 geolog, 1 ingenjör, 1 ri- 
tare och 2 laboratoriebiträden...................
Yhteensä konstruktiivisessa rataosastossa,. Summa för konstruktiva banavdelningen
Koneosasto.
V a k i n a i s i a .
Iionetoim isto: 1 apulaisjohtaja, 3 ensi luokan 
koneinsinööriä, 1 notaari, 1 kirjanpitäjä, 
2 toisen luokan kirjuria, 1 piirustaja, 1 
työnjohtaja sekä 5 toisen palkkausluokan
konttoriapulaista.............................................
Koneteknillinen toimisto: 1 apulaisjohtaja, 3 
ensi luokan ja 5 toisen luokan koneinsinööriä, 
6 apulaisinsinööriä, 4 piirustajaa ja  1 toi­
sen palkkausluokan konttoriapulainen. . . .  
Iionepajatoim isto: 1 apulaisjohtaja sekä 1 ensi 
luokan ja  1 toisen luokan koneinsinööri ..  
Sähköteknillinen toimisto: 1 ensi luokan ja  1 ■ 
- toisen luokan koneinsinööri, 1 apulaisinsi­
nööri, 1 työnjohtaja ja 1 toisen palkkaus­
luokan konttoriapulainen ............................
Lennätinkonepaja Riihimäellä: 1 lennätininsi- 
nööri ja 1 lennätintekriikko ........................
Maskinavdelningen.
O r d i n a r i e .
M askinbyrän: 1 biträdande direktör, 3 
maskiningenjörer av I klass, 1 notarie, 
1 bokförare, 2 bokhällare av II klass, 1 
ritare, 1 verkmästare samt 5 kontorsbiträ-
den av II avlöningsklass ............................
M asldntekniska byrän: 1 biträdande direktör, 
3 maskiningenjörer av I  och 5 d:o av II 
klass, 6 biträdande ingenjörer, 4 ritare och 
1 kontorsbiträde av II avlöningsklass . . . .  
Verkstadsbyrän: 1 biträdande direktör samt 
1 maskiningenjör av I och 1 d:o av II klass 
Elektrotekniska byrän: 1 maskiningenjör av 
I och 1 d:o av II klass, 1 biträdande 
ingenjör, 1 verkmästare och 1 kontors­
biträde av II avlöningsklass ......................
Telegrafverkstaien pä Riihimäki: 1 telegraf- 
ingcnjör och 1 telegraftekniker....................
Y71 i m ä ä r ä i s i ä. I c k e o r d i n a r i  e.
Iionetoim isto: 1 konttoriapulainen ...............  M askinbyrän: 1 kontorsbiträde ......................
Koneteknillinen toimisto: 6 insinööriä ja 1 Maskintekniska byrän: 6 ingenjörer och 1
piirustaja ........................................................... r itare .......................... '........................................
Sähköteknillinen toimisto: 4 insinööriä........... Elektrotekniska byrän : 4 ingenjörer...............
Yhteensä koneosastossa, Summa för maskinavdelningen
Varasto-osasto.
V a k i n a i s i a .
Hankintatoimisto: 1 kemisti-insinööri, 1 toisen 
. luokan koneinsinööri, 1 ylemmän ja 1 alem­
man palkkausluokan speditööri, 3 kirjan­
pitäjää, 2 toisen luokan kirjuria ja 4 toi­
sen palkkaluokan konttoriapulaista .........
Varastokonttori: 1 konttoripäällikkö, 4 ensi 
luokan ja 3 toisen luokan kontrollööriä, 1 
notaari, 1 kirjanpitäjä ja  1 toisen palk­
kausluokan konttoriapulainen...................:
Puutavarakontlori: 1 konttoripäällikkö, 1 toi­
sen luokan kontrollööri, 3 kirjanpitäjää, 2 
toisen luokan kirjuria ja 3 toisen palkkaus­
luokan konttoriapulaista................................
Förrädsavdelningen.
O r d i n a r i e .
Upphandlingsbyrän: 1 kemistingenjör, 1 ma­
skiningenjör av II klass, 1 speditor av högre 
och 1 d:o av liigre avlöningsklass, 3 bok- 
förare, 2 bokhällare av II klass och 4 kon-
torsbiträden av II avlöningsklass .............
Förrädskontoret: 1 kontorsföreständare, 4 
kontrollörer av I och 3 d:o av II klass, 1 
notarie, i  bokförare och 1 kontorsbiträde
av II avlöningsklass......................................
Trävarukontoret: 1 kontorsföreständare, 1 
kontrollör av II klass, 3 bokförare, 2 bok­
hällare av II klass och 3. kontorsbiträ- 
den av II avlöningsklass ............................
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Hankintatoimisto: 1 kemisti-insinöörin apulai­
nen, 1 harjoittelija ja 1 konttoriapul.........
Varastokonttori: 1 konttoriapulainen . ; ......... Förrädskontoret: 1 kontorsbiträde
Pmdavaralconttori: 1 konttoriapulainen........  Trävarukontoret: 1 kontorsbiträde
Valtionrautateiden metsänhalckaukset: 1 
metsänhoitaja, i  kirjanpitäjä ...................
I c k e o r d i n a r i e .
Upphandlingsbyrän: 1 kemistingenjörsbiträde, 
1 praktikant och 1 kontorsbiträde . . . . .
Statsjärnvägarnas skogshyggen: 1-forstmäs- 
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Liikenneosasto. Trafikavdelningen.
K o k o  r a u t a -  t e i s t ö l l e  y h t e i s iä .  G -e m e n sa m m a  f ö r  h e l a  j f tr n -  v t lg s n ii te t .
V a k i n a i s i a .
Liikennetoimisto: 1 apulaisjohtaja, 3 toisen 
luokan liikennetarkastajaa, 1 notaari, 1 
kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kirjuri sekä-3 
toisen palkkausluokan konttoriapulaista . .  
Kuljetustoim isto: 1 apulaisjohtaja, 1 ensi luo­
kan ja 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 
1 kirjanpitäjä, 1 toisen luokan kirjuri 
sekä 2 toisen palkkaus luokan konttori-
apulaista . . . ....................................................
Sotilastoimisto: 1'ensiluokan ja 1 toisen luokan 
liikennetarkastaja, 1 kirjanpitäjä ja 1 toi­
sen luokan kirjuri .........................................
Tiedustelukonttori: 1 toisen luokan liikennetar­
kastaja ja 1 ensi luokan kirjuri ...............
O r d i n a r i e.
Trafikbyrán: 1 biträdande direktör, 3 trafik: < 
inspektörer av II klass, 1 notarie, 1 bok- 
förare, 1 bokhaliare av II'k lass samt 3 
kontorsbiträden av II avlöningsklass . . . .  10
Transportbyr&n: 1 biträdande direktör, 1 tra- 
fikinspektör av I och 1 d:o av II klass,
1 bokförare, 1 bokhällare av II klass - 
samt 2 kontorsbiträden av II  avlönings­
klass ...................................................................  7
M ilitiirbym n: 1 trafikinspektör av I och 1 
d:o av II klass, 1 bokförare och 1 bok­
hällare av II k la ss .........................  4
Reklamationskmiteret: 1 trafikinspektör av II 
klass och 1 bokhällare av I klass ........... 2
Yhteensä liikenneosastossa, Summa för trafikavdelningen
23
23
Tariffi- ja  kontrolliosasto.l. Tariff- oeh kontrollavdelningen.
V a k i n a i s i a .
Tarijjitoim isto: 1 apulaisjohtaja, 2 ensi luokan 
ja 1 toisen luokan liikennetarkastaja, 1 
ensi luokan kontrollööri, 2 kirjanpitäjää,
2 toisen luokan kirjuria ja 3 toisen palk­
kausluokan konttoriapulaista .........: ..........
Ylikontrollöörin kanslia: 1 ylikontrollööri ja 1 
ensimm. palkkausluokan konttoriapulainen 
Matkakontrollöörejä: 7 toisen luokan kontrol- 
lööriä (2:lle näistä maksaa palkkauksen
postihallitus)......................................................
Tavarajaosto: 1 ensi luokan kontrollööri, 7 
■ kirjanpitäjää, 19 toisen luokan kirjuria sekä 
19 ensimmäisen ja 5 toisen palkkausluokan
konttoriapulaista .............................................
Matkustajajaosto: 1 ensi luokan kontrollööri,
3 kirjanpitäjää, 18 toisen luokan kirjuria
sekä 6 ensimmäisen ja  5 toisen palkkaus­
luokan konttoriapulaista ............................
Luottokuljetusjaosto: 1 ensi luokan kontrol­
lööri, 1 kirjanpitäjä, 9 toisen luokan kir­
juria sekit 7 ensimmäisen ja 8 toisen
palkkausluokan konttoriapulaista...............
Jälkivaatimus- ja  lennäiinjaosto: 1 ensi luo­
kan kontrollööri, 1 kirjanpitäjä, 2 toisen 
luokan kirjuria sekä 2 ensimmäisen ja 2 
toisen palkkausluokan konttoriapulaista. .
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Tarijjitoim isto: 1 konttoriapulainen .............
Tavarajaosto: 9 konttoriapulaista ja 1 pile-
tinlajittelija .......................................................
Matlmstajajaosto: 10 konttoriapulaista ja 5 
piletuilaj ittelij aa .............................................
O r d i n a r i e .
Tarijjbyr&n: 1 biträdande direktör, 2 trafik- 
inspektörer av I och 1 d:o av II  klass, 1 
kontrollör av I klass, 1 bokförare, 2 bok­
hällare av II klass och 3 kontorsbiträden
av II avlöningsklass ............. .......................
Överkontrollörens kansli: 1 överkontrollör och
I kontorsbiträde av I avlöningsklass —  
Resekontrollörer: 7 kontrollörer av II klass
(avlöningen tili 2 av dessa erliigges av
poststyrelsen) .................................................
Godsseldionen: 1 kontrollör av I klass, 7 bok­
förare, 20 bokhällare av II klass samt 20 
kontorsbiträden av I och 5 d:o av II av­
löningsklass ......................................................
Passagerarseklionen: 1 kontrollör av I klass, 
3 bokförare, 18 bokhällare av II klass samt 
6 kontorsbiträden av I och 5 d:o av II av­
löningsklass , .......................................... .......... •
Krediltransportseldionen: 1 kontrollör av I 
klass, 1 bokförare, 9 bokhällare av II klass 
samt 7 kontorsbiträden av I och 8 d:o av
II avlöningsklass..............................................
Ejterkravs- och telegrafssektionen: 1 kontrol­
lör av I klass, 1 bokförare, 2 bokhällare. 
av II klass samt 2 kontorsbiträden av I 








I c k e o r d i n a r i e .
Tarijjbyr&n: 1 kontorsbiträde ........................
Godsseidionen: 9 kontorsbiträden och 1 bil-
jettsorterare . . . ' ..............................................
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Luottokuljetusjaosio: 6 konttoriapulaista'ja 1 Kredittransportsektionen: 6 kontorsbiträden
pile tuli a j i t telij a .................................................  ‘ och 1 biljettsorterare ...........................
Jälkivaalimus- ja  lenngtinjaosto 3 konttori- Bfierlcravs- och telegmfsektionen 3 kontorsbi- 
apulaista ............. . trä d en ..........................’ .......... ................... ................
Yhteensä tariffi- 'ja kontrolliosästossa, Summa för täriff- och kontröllaVdelningeri
Keskushallinnolle yhteiset. Gemensamma för centralförvaltningen.
V a k i n a i s i a .  O r d i n a r i e .
Talonmies............................................................... Gärdskarl......................................... .....................
Y l i m ä ä r ä i s i ä .  I c k e  o r d i n a r i e .
L äh ette jä ............................................................... Budbärare.......................... ..............
Yhteensä keskushallinnolle yhteisiä, Summa gemensanmia för centralförvaltningen 
Kaikkiaan keskushallinnossa, Summa för centralförvaltningen
27
588
B. Työläiset. — B. Arbetare.






Painatustöiden konttori: 3 pileoinpainajaa, 3 
piletinpainajanapuiaista, 3 kaavainlähettä- 
jää ja 4 numeroitsijaa .................................
Ekonomiavdelningen.
Eontoret för tryckningsarbetm: 3 biljettryc- 
kare, 3 biljettryckarbiträden, 3 blankett- 
expeditörer och 4 numrerare ’ .....................
yägsnäteb.
13
Tariffi- ja  kontrolliosasto. Tariff- och kontrollavdelningen.
Kontrollitoimislo: arkistotyöläinen ............... Kontrollbyrän: arkivarbetare........................... 1
Keskushallinnolle yhteiset.





Kaikkiaan keskushallinnossa, Summa för centralförvaltningen 45
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II. Linjahallinto. — II. Linjeförvaltningen.
A . Viran tai toimen haltijat. — A. Innehavare av tjänst eller befattning.
. T a l o u s o s a s t o .
Ensimmäinen kassanhoito- 
piiri.
V a k i n a i s i a .
1 piirikamreeri, 1 reviisori, 1 piiri- 
kasööri, 1 apulaiskasööri. 2 kir­
janpitäjää, 1 toisen luokan kir­
juri, 3 ensimmäisen ja 2 toi­
sen palkkausluokan konttoriapu­
laista sekä 1 välskäri ...............
Lääkäreitä .........................................
Talonmiehiä' ....................................
E k o n o m i a v d e l n i n g e n .
Första kassörs- 
distriktet.
O r d i n a r i e .
1 distriktskamrerare, 1 revisor, 1 
distriktskassör, 1 biträdande 
kassör, 2 bokförare, 1 bokhällare 
av II klass, 3 kontorsbiträden 
av I och 2 d:o av II avlönings-




Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Konttoriapulaisia ...........................  Kontorsbiträden
Lääkäreitä ....................... ................. Läkare . . . . . . . . .
I c k e  o r d i n a r i e .
Sairaanhoitajattaria .......................  Sjuksköterskor
L ähettejä .................... ........................ Budbärare
Kassavahteja ............................. Kassavakter
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hoitopiirissä ..................................  Summa förr första leassörsdistriktet
Toinen kassanhoitopiiri. .
V a k i n a i s i a .
1 piirikamreeri, 1 reviisori, 1 piiri- ■ 
kasööri, 2 kirjanpitäjää, 1 toi­
sen luokan kirjuri sekä 2 ensim­








Yhteensä toisessa kassanhoitopii- 
rissä ....................... .......................
Kolmas kassanhoitopiiri.
V a k i n a i s i a .
1 piirikamreeri, 1 piirikasööri, 2 
kirjanpitäjää, 1 toisen luokan 
kirjuri sekä 2 ensimmäisen ja 1 
toisen palkkausluokan konttori­
apulainen . / ................................
Lääkäreitä.........................................  Läkare
Andra kassörsdistriktet.
O r d i n a r i e .
1 distriktskamrerare, 1 revisor, 1 
distriktskassör, 2 bokförare, 1 
bokhällare av II klass samt 2 










Summa för andra kassörsdistriktet
Tredje kassörsdistriktet.
O r d i n a r i e .  1
1 distriktskamrerare, 1 distrikts- ’ 
kassör, 2 bokförare, 1 bokhällare 1 
av II klass samt 2 kontorsbit- j 
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Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Lääkäreitä .......................................
Vahtimestareita................................
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— — ■ — — 7 2 — — — — —
Yhteensä, Summa i j_ __ __ __ 7 2 __ __ __ __ __ 1
Yhteensä kolmannessa kassanhoito-
piirissä  ........................................... Summa för treäje Icassörsdistrildei 9 — — — 6 1:4 2 — — — — 1
i
Neljäs kassanhoitopiiri. ' Fjärde kassörsdistriktet.
V a k i n a i s i a . O r d i n a r i e .
1  ’ piirikamreeri, 1  piirikasööri, 2 1  distriktskamrerare, 1  distrikts-
kirjanpitäjää ja 1  toisen palkka- ' kassör, 2  bokförareoch 1  kontors-
usluokan konttoriapulainen . . . biträde av II avlöningsklass . . 5
Lääkäreitä ......................................... Läkare.................................................. — — — — — 1 1 — — 6 — — 1
Yhteensä, Summa .5 — — —: • — — 11 — — 6 — — t
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e  o r d i n a r i e .
Sairaankoitajattaria ....................... Sjukskäterskor ..................................• 1 — — — — __ __ — __ — — —
1 .
Lähettejä............................................. Budbärare ......................................... 1 ■ — — __ — — — T- — — — —
Yhteensä, Summa 3
Yhteensä neljännessä kassanhoito-
p iir issä ............................................. Summa för fjärde kassörsdistriktet 8 — — — — — 11 — 6 — — '■
Kaikkiaan talousosastossa............. ■Summa för ekonomiavdelningen .. 53 2 1 3 6 9 14 13 1 2 4 0 5 1
Y l e i n e n A 1 1  m ä n n a
r a t a o s a s t o . b a n a v d e l n i n g e n .
V a k i n a i s i a . O r d i n a r i e .
Ensi luokan ratainsinöörejä........... Baningenjörer av I klass............. __ 5 1 1 2 3 2 3 __ 1 1 —
1 •
Kirjanpitäjiä’ ................. ................... Bokförare .......................................... __ 1 __ 1 1 __ __ 1 __ __ __ __
Rakennusmestareita........................ Byggmästare .................................... __ 6 — 2 __ __ — — — — — —
Ensi luokan ratamestareita........... Banmästarc av I klass ............... — 23 ■ 4 5 6 9 1 0 15 2 4 7 1
Toisen » » .............. » » I I  » ............... __ 14 2 7 1 2 13 2 0 15 3 1 1 2 2 it
Rataesimieliiä.................................... B anförm än........................................ __ 19 3 4 6 5 6 • 6 1 2 6 1
Ratavartijoita .................................. Banvakter.......................................... __ 156 31 49 78 93 1 2 0 119 26 63 42 16 7
Puutarhureita .................................. Trädgardsmästare ............................ 3 — — — — — — — ■ — — — —
Yhteensä, Summa 3 224 41 70 105 123 158 159 32 81 58 .2 0 1 0
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e  o r d i n a r i e .
Kirjoitusapulaisia ............................ Skrivbiträden.................................... __ 5 1 1 1 3 2 2 1 2 __ __
.Veräjänvahteja ................................ Grindvakter ......................... ............ — 50 1 2 31 17 1 2 19 14 16 6 9 2 1
Yhteensä, Summa _ 55 13 32 18 15 21 16 17 8 9 2 2
Summa för allmänna banavdel-
Kaikkiaan yleisessä rataosastossa ningen ............................................. 3 279 54 1 0 2 123 138 179 175 49 89 67 2 2 1  %
Valtionrautatiet 1928 Statsjärm ägarn a.
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K o n e o s a s t o .
Varikot.
V a k i n a i s i a .
Varikkojaksonesimiehiä ...............
II lk. koneinsinöörejä ...................
I lk. varikonesimiehiä .................






I lk. veturinkuljettajia ...............
II  » » ...............
Veturinläm m ittäjiä.........................
Veturinpuhdistäjainesimiehiä . . . .
Veturinpuhdistajia .................





II » » ...................
I lk. vaununtarkastajia...............
II o » " ...............
Vaununvoitelijoita .........................
Y l i m ä ä r ä i s i ä .
Varikonesimiehiä ............................
Konttoriapulaisia ja harjoitteli-






Tallinvahteja ja  pumppukoneen-
käyttä jiä .........................................
Lämmityskattilanhoitajia . . . . . . . .




V a k i n a i s i a .
Toisen »
Työnjohtajia . .  
Aii-tjdinjohtajia
M H >. H X XP p























































g 8 S *
M a s k i n a v d e l n i n g e n . • t « P T ?  0
Depoterna.
O r d i n a r i e .
Depotsektionsförestähdare............. ■ 2 __ __ i i 4
Maskiningenjörer av II kl............ 2 __ _ 2
Depotföreständare av I kl............ 1 i 1 i i i i i 1 • __ __ 9
» » II B ........ 4 __ 1 3 __ 2 2 __ 1 ■ i __ 14
Bokförare ......................................... 1 __ __ __ 1
Bokhällare av II k la ss ................... 3 __ __ 1 __ 1 __ — __ 5
Kontorsbiträden .............................
Un d er- verkm iis tare (reseinstruktö-
4 i 2 2 i 2 1 i 1 3 — 18
rer) .......................................; ____ 9, __ __ 1 _ 1 __ . __ __ __ 4
Lokomo ti vmästare ......................... i i 1 i 2 1 __ 2 __ _ 9
Lokomotivförare av I klass . . . . . 142 14 29 50 19 70 54 17 23 25 2 445
» » I I  i> ........ 1 2 0 17 34 49 19 65 77 19 ' 32 25 3 460
Lokomotiveldare ............................. 232 34 74 1 1 2 38 152 187 40 55 56 6 986
Lokomotivputsarförmän ............... 7 2 2 2 1 3 1 1 2 1 __ 2 2
Lokom otivputsare...... .................... 44 — 8 1 1 19 1 0 2 2 26 7 15 8 1 171
Maskin- och under-maskinmästare .2 — — 1 1 1 1 — 6
Stallvakter och pumpmaskinister 28 5 1 1 18 8 30 26 6 1 1 6 2 151
Gasmästare........................................ 2 _ 1 ■ 1 __ 1 __ _ __ 5
Vagnmästare av I klass.. . ' . . . . 5 _ _ 1 1 1 1 1 1 1 __ 1 2
» » II » ............ 1 2 3 2 3 1 1 18
Vagnsrevisorcr av I klass............. 23 i 4 9 2 9 6 3 3 6 2 6 8













1 2 2Vagnssm örjare.................................. 2 i i 4 8 1
Yhteensä, Summa 683 92 192 304 108 387 423 105 161 149 17 2 6 2 1
I c k e  o r d i n a r i e .
Depotföreständare .......................... — ' — — — — — 1 — — ' — — 1
Kontorsbiträden och piaktikanter' 7 1 2 1 1 2 3 1 18
Under-verkmästare ........................ 1 __ 1
Lokomotivförare .............................. __ 1 __ __ 1 __ __ __ _ __ __ 2
Lokomotiveldare ............................. 44 1 1 24 73 35 38 136 15 33 9 1 0 428
Lokom otivputsare........................... 54 17 18 13 — 1 1 1  8 7 1 1 13 __ 152
Vagnssmörjare.................................. 18 4 1 15 1 0 8 13 '  — 2 1 2 74
Stallvakter och pumpmaskinister . 2 1 4 4 19 9 14 19 2 2 0 ___ 97
Ängpanneldare ................................ 6 1 1 1 __ . ... __ 2 __ __ __ 1 1
Budbärare ......................................... 1 2 __ 1 4 2 __ 3 1 __ ' 2 __ 25
Vaktkarlar ........................................ 5 2 1 __ _ 2 1 1 _ 1 2
Förrädskarlar .................................. . 3 — — — — 4 2 — — 9
Yhteensä, Summa 171 41 52 126 58 79 185 28 48 30 12 8 30
sä vankoissa, Summa för  depoterna 854 133 244 430 166 466 608 133 209 179 29 3 451
Mekaniska verkstäderna.
O r d i n a r i e .
Överingenjör .................................... 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1
Maskiningenjörer av I kl............ 3 — 1 1 1 1 — __ — — — 7
6 1 7
Biträdande ingenjör........................ __ __ 1 i
Verkmästare....................... .............. 2 2 __ 2 2 1 1 __ __ __ __ __ 28
Under-verkmästare......................... 33 — 4 4 3 4 — — — ' ----- — 48
Siirros, Transport 65 — 8 7 6 6 92
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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Konepajoin konttoripäälliköitä .. Verkstadskontorsförestandare . . 3
JCirjanpitäjiä ....................................
Toisen luokan' kirjureita...............
Bokförarc .......................................... 4 — 1 1 i 1 — — — — — i
Bokliällare av II klass ................... 15 — 2 1 i 1 2(
Konttoriapulaisia ....................... .•. Kontorsbiträden .............................. ■ 4 — i 1 i 1 — — —T — i
Konem estareita................................ Maskinmästare.................................. 7 — i — — — — — — — — f
Ali-konemestareita............................ Under-masldnmästare..................... 6 — — 1 1 1 — — — — — (
Vahtimiehiä ...................................... Vaktkarlar ........................................ 12 — 2 1 I — — — — — li
Vahtiraestareita............................... Vaktm ästarc...................................... 3 — — — _ 1 — — — — — 4
Lennätinlamepaja: 2 ensi luokan ja
16 toisen luokan lennätintek- Teleqrafverkstuden: 2 telegraftekni-
nikkoa, sekä 15 lennätinniont- ker av I och 16 d:o av II klass
tööriä .......................................... samt 15 telegrafmontörer........ 33 — — 3 ;
Yhteensä, Summa 152 — 15 12 u 11 — — — — 20.
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e o r d i n a r i e .
Insinöörejä ...................................... Ingenjörer .■ .................................... 1 — — 1 — 1 — — — — 1
Äli-työnjohtajia ...................... Under-verkmästare ...................... 1 — — — — — — — — — — j
Piirustajia ...................................... R itare .................... .......................... 4
Konttoriapulaisia .......................... Kontorsbiträden.............................. 7
Harjoittelijoita ............................. Praktikanter....................... ........... 5 — — 1 — 1 — — — — —





1 — — 1 _ — — —■ -- —
monttööriä ja 1 konttoriapu-
1-la in e n .............................................. montörer och 1 kontorsbitrade 14
Yhteensä, Summa 41 __ — 3 i 2 4',
Yhteensä konepajoissa, Summa jör verkstäderna 193 — 15 15 12 13 — — — — — 241
Kaikkiaan koneosastossa, Summa för maskinavdeln. 1047 183 259 445 178 479 608 133 209 179 29 3 69!
V a r a s t o - o s a s t o . F ö r r ä d s a v d e l n i n g e n .
Palkkausmomenteilla. Pä avlöningsmomenten.
V a k i n a i s i a . O r d i n a r i e .
I luokan varastonhoitajia........... Förrädsförvaltare av I kl . . . . . . . 2 — [
II  » !> .......... i> » II » ........... - - — 1 1 1 1 — — — 1 — t
HI  » » .......... » » I I I  » ........... __ 1 1 t
Kirjanpitäjiä .................................
Toisen luokan kirjureita ..............
Bokförare ..........: ........................... 3 1 1 1 1 1 __ __ 2 — 1(
Bokhallare av II k la ss .......... 11 1 2 2 2 3 3 1 3 2 1 '3
Konttoriapulaisia .......................... Kontorsbiträden ........................... 1 — —. -- — — 1 — • 1 — — i
Vahtimestareita ............................. Vaktm ästare................................... 11 1 3 2 2 3 3 1 2 4 1 3;
Yhteensä, Summa 28 3 7 6 ß 8 9 2 6 9 2 8t
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I e k e o r d i n a r i e .
Konttoriapulaisia ja harjoitteli- Kontorsbiträden och praktikon-
joita ............................................ ter ............................................... 5 2 2 3 3 4 4 1 1 3 — 2!
Vahtimestareita.............................. Vaktm ästare................................... 4 2 1 2 1 1 2 1 2 . 1 — 1‘
L äh ette jä ............................... : .......... Budbärare ..................................... 1 — 1 1 1 1 i — — — . (
Yhteensä, Summa 10 4 4 '6 5 ß 7 2 3 4 — 5.
Yhteensä palkkausmomenteilla, 
Summa jör avlöningsmomenten 38 7 11 12 11 14 16 4 9 13 2 13\
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Pä bränsle- och övriga O » s. 5 0*3 p p
tavaratileillä. värukonton. f  T b 52 S 7 - B 93p srB f
V a r a s t o t . F  ö r r ä d  e n.
V a k i n a i s i a . O r d i n a r i e .  •
•Kirjanpitäjiä................................ . Bokförare ......................................... 4 — 1 2 i 2 2 • i 1 — i 15
BokMllare av II klass ............... . __ __ __ 1 1 • __ __ __ 2
Yhteensä, Summa 4 — 1 . 2 i 3 3 i 1 _ i 17
M  e t  s ii n h a k l c a u l c s e  t. S k o g  s h  y  g g e n  a.
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e  o r d i n a r i e .
M etsänhoitajia.............................. . Forstniästare .................................... 1 1
Konttoriapulaisia ....................... . .  Köntörsbiträdcn ........................... .. 1 — — — — 2 — — 1 — — 4
Metsäkasöörejä............................. . .  Forstkassörer.................................... 2 2
Piiri-työnjohtajia......................... . .  Distrikts-arbetsledare ................... 4 — — — — 2 2 — 2 — — 10
»Ali-työnjohtajia............................ . .  Under-arbetsledare........................... 13 — — — — 6 2 — 2 — — 23
Sahanhoitajia................................ Sägförvaltare .................................... — — ■--- —; — 1 1 — — — — 2
Laivanpäälliköitä ........................ Fartygsbefälhavare ..................... 2 — — — ■ — 1 4 — i — — 8
Konem estareita................... ........ . .  Maskmmästare ................................ 4 — — — — 3 2 — — — 11
Lotjam estareita....................... .... . .  Prämmästare .................................... i 1
Yhteensä, Summa 28 __ — — — 15 11 — 8 — — 62
Yhteensä polttoaine- ja  muilla tavaratileillä,
Summa för bränsle- och övriqa värukonton 32 — I 2 i 18 14 9 — i 79
Kaikkiaan varasto-osastossa, 
Summa för förrädsavdelningen 70 7 12 14 12 32 30 5 18 13 3 216
L i i k e n n e o s a s t o . T r a f i  k a v d e l n i n g e n .
V a k i n a i s i a . • O r d i r î a r i c .
I luokan liikennetarkastajia... '. . Trafikinspektörer av I kl............ 2 — 2 1 1 1 1 — 1 — — 9
r> » - II  » ........... 1 ___ i _ _ — ___ 1 ___ — — — 3
Asemapäälliköitä . .  ^................... ..  Stationsinspektorer......................... 58 12 22 32 33 37 49 14 24 22 2 305
Asemapäällikönapulaisia ........... . .  Stationsinspektorsadjointer............ 4 — 2 — — — — — — — 6
Asemakasöörejä ................. Stationskassörci*............................... 5 __ 2 1 1 1 10
Ensi luokan kirjureita................. Bokhallare av I klass ................... 45 5 15 10 10 11 11 3 4 1 1 116
Toisien » » ........ 186 17 50 . 42 32 41 54 19 13 14 — 468
Ensi luokan piletinm yyjiä.. . . . .  Biljettförsäljare av I klass........... 5 . 5
Toisen » » » » II  » .......... 28 4 6 3 4 8 5 4 3 1 — 66
Sahköttäjiä........................... Telegrafister . .................................... 170 12 35 65 47 68 68 24 32 32 3 556
Konttoriapulaisia . . . Kontörsbiträden ............................. 7 7
Asemamestareita ........................ . .  Stationsmästare................................ '4 •__ 2 1 1 6 8 1 — — — 23
Järjestelvmestareita................... Range ringsmäs tare ......................... 16 — 5 — — 3 — — — 1 — 25
Ylikonduktöörejä......................... . .  Övcrkonduktörer............................. 102 6 24 14 14 33 23 9 10 24 — 259
Konduktöörien. . . . . . Konduktörer .................................... 138 10 40 19 28 52 45 22 18 32 — 404
Junamiehiä................... Tägkarlar .......................................... 414 36 120 87 83 151 174 64 60 96 __ Í 285
Pakkam estareita................. Packm astare........•........................... 85 8 24 13 7 22 12 5 2 3 — 181
Vaakamestareita . .  Vägmästare i ...................................... 26 2 6 3 6 7 3 1 2 3 1 60
Vahtimestareita........................... . .  Vaktmästare .................................... 6 — 1 • ' --- 1 1 — — — — — 9
Vaihdemiestenesimiehiä ........... ..  Viixelkarlsförmän ........................... 25 2 6 4 4 5 6 2 2 — — 56
Asetinlaitemiehiä......................... . Ställverkskarlar................................ 38 3 .41
Växelkarlar........................................ 344 22 77 5(1 34 42 31 19 13 3 — 63b
Asemamiesteneshniehiä ........... . Stationskarlsförmän ....................... ’ 72 5 19 8 7 17 15 5 3 4 1 •156
Stationskarlar.................................... 957 71 200 187 148 217 249 93 100 107 14 2 344
Talonm iehiä.................................. . .  Gärdskarlar............................... .. 2 2
Vahtimiehiä .................................. . .  Vaktkarlar ........................................ 19 3 . . 4 4 3 4 — 1 — — 38
Yhteensä, Summa 2 759 218 663 544\ 465 728] 754 2861 287 343] 22]7 069
Valtionrautatiet 1988 Statsjäm vägarna.
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Lähettejä , .........................................
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I c 1c e o r d i n a r i e .
Praktikanter......................... . : . . . . 62 7 19 24 25 40 39 4 13 6 __ 239
» vikarierande ........... 33 4 14 14 11 16 15 4 7 6 i 125
Kontorsbiträden .............................. . 54 1 16 1 14 4 '5 1 2 1 2 101
Tagkarlar........ : ........................... ••.. 103 51 .56 54 75 124 91 12 36 23 5 630
» vikarierande........... 60 11 34 16 18 45 23 5 6 11 1 •230
Stationskarlar................'................... 200 24 78 78 60 84 70 15 26 "27 8 670
» ’ vikarierande ........... 144 11 49 28 30 37 40 12 24 14 2 391
Plattform svakter.............................. 31 4 13 5 17 25 10 9 14 7 4 139
Budbärare........................................... 55 6 10 9 1 2 1 — 4 — — 88
Yhteensä, Summa 742 119 289 229 251 377 294 62 132 95 23 2 6 1 3
Kaikkiaan liikenneosastossa, 
Summa för trafikavoelningen 3 501 337 952 773 716 1105 1048 348 419 438 45 9 6821
B. Työläiset. — B. Arbetare.
T a l o u s o s a s t o . E k o n o m i a v d e l n i n g e n .
Siivoojia Städerskor
Y l e i n e n  r a t a o s a s i  o. A l l m ä n n a  b a n a v d e l n i n g e n .
Tuntityössä: rata- ja rakennustyöläisiä .......................
hevosmiehiä.....................................................
• Urakkatyössä: rata- ja rakennustyöläisiä ja hevos­
miehiä ..................................... .........................
I timarbete: ban- och byggnadsarbetare................
hästkarlar .................... ..................... ............
I betingsarbete: ban-och  byggnadsarbetare och häst­
karlar .............! .................................................






i> työläisiä . / .................
» opp ila ita .....................
Ammattipuhdistajia ja nuohoojia . .
Lepohuoneensiivoojattaria ...............
Ulkohuoneiden puntaanapitäjiä . . . .





Arbetsförmän vid reparationsvcrkstäderna 
Arbetare » »
Lariin gar » »■
Yrkesputsare och sotare ..............................
Dejoursrumsstäderskor...................................
Renhällare av utlius .....................................
Konepajat.
Seppiä ja päällelyöjiä ...................
Viilaajia ja sorvaajia.......................
Pelti- ja  kattilaseppiä ...................
Vaim eita..............................................
Mallipuuseppiä ................................
Vaunupuuseppiä ja kirvesmiehiä. •
Maalareita .........................................
Verhoilijoita................................
A pum iehiä................................ ..
Oppilaita .............................................
Lennätinkonepajan työläisiä . . . . .
Mekaniska verkstäderna.
Smeder och släggare ...............................
Filare och svarvare ...................................
Plätslagare och pannmakare .................
Gjutare .........................................................
Modellsnickare ............................................



































63 L iite I  B il.
(Taulu 10. Jatk.. —  Tab eli 10. Forts.)
V a r a s t o - o s a s t o . F ö r r ä d s a v d e l n i n g e n .
Palkkausmomenteilla. . Pä avlöningsmomenten.
Siivoojia ............................................................... Städerskor.............................. .............. ................. 7
Polttoaine- ja muilla tavaratileillä. Pä bränsle- och övriga varukonton.
V  a r a s t o t . F  ö r r  ( i d e n .
Työesimiehiä ......................................................








M  e t s ä n h a k k a u k s e t . S k o g  s h y g g  e n  a. .













L i i k e n n e o s a s t o . T r ä f  i k a v d e l n i n g e n .
Asemansiivoojia ..................................................
Vaununsiivoojia....................................................
Makuuvaunupalveli jo ita .....................................
Siirtokuormaustyöläisiä............................ ..










H i. R a u t a t i e r a k e n n u k s e t .  —  III. J ä r n v ä g s b y g g n a d e r n a .
A . V iran ta i to im e n  h a lt ija t . A. In neh avare  av t jä n s t  e lle r  
b e fa ttn in g .
V a k i n a i s i a . O r d i n a r i e .
1 apulaisjohtaja, 5 ensi luokan ja 4 toisen 
luokan ratainsinööriä, 2 apulaisinsinööriä,
1 kamreeri, 1 notaari, 1 toisen luokan varas­
tonhoitaja, 1 kanslisti, 2 kirjanpitäjää,
2 toisen palkkausluokan konttoriapulaista, 
6 rakennusmestaria, 6 ensi luokan ja 6 
toisen luokan ratamestaria sekä 2 kone­
mestaria .......................................................... '
l  .bitr. direktör, 5 baningenjörer a v .I  och 
4 d:o av II klass, 2 bitr. ingenjörer, 1 
kamrerare, 1 notarie, 1 förrädsförvaltare 
av II klass, 1 kanslist, 2 bökförare, 2 kon- 
torsbiti'äden av II avlöningsklass, 6 bygg- 
mästare, 6 banmästare av I och 6 d:o av 
• II klass samt 2 maskinmästare ............... 40
Y l i m ä ä r ä i s i ä . I c k e  o r d i n a r i e .
3 osastoinsinööriä, 8 insinööriä, 6 kassan- 
ja varastonhoitajaa, 12 konttoriapulaista 
sekä 37 rakennusmestaria...................... ' . . .
3 avdelningsingenjörer, 8 ingenjörer, 6 kassö- 
rer tillika förrädsförvaltare, 12 kontorsbit- 
räden och 37 byggmästare........................... 66 106
B. T y ö lä is e t .
Tuntityössä: 871 rata- ja rakennustyöläistä
B. A rb e ta re .
I timarbete: 871 ban- och byggnadsarbetaie 
samt 21 hästkarlar......................................... ■ 892
Urakkatyössä: 1 970 rata- ja rakennustyö- 
.. Iäistä sekä 366 hevosmiestä . ....................
I betingsarbete: 1 970 ban- och byggnads- 
arbetare samt 366 hästkarlar ................... 2 336 . 3 228
Valtionrautatiet 1928 Statsjär-nvägarna.
Liite II Bil.





(Under allmänna banavdelningens förvaltning.)
Valtionrautatiet . 1928 Statsjcirnvägarna. II . I
L iite  n  Bil 2
Taulu 1. Tason laatu vuoden 1928 lopussa.
Tabell 1. Planets beskaffenhet vid slutet av är 1928.
Pää- ja haararadat.l) — Huvud- och bibanor. *)
S i i t ä :  --  D ä r a v : P. Cfi a, EP
Rata ja rataosa. 
Bana och banclel.
Pituus.
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K m .. Km. 1 0/1 l o Km. 0 / 10 Km. % Km. °/o Km. o i¡ 0 0 Km.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen rata, 
Helsingfors— Hämeenlinna— Rajajoki banan.
Päärata, Huvudbana:
Helsinki, Helsingfors— HämeenUnna .......................... 1 0 7 .9 9 7 9 .1 8 7 3 .3 2 8 .8 1 26.7 17 .5 7 1G.3 9 0 .4 2 8 3 .7
1
0 .3 0 0 10.0 1 .7 3 8
Riihimäki— R a ja jo k i....................................................... 3 3 8 .7 4 2 6 7 .7 6 7 9 .5 7 0 .9 8 2 0 .5 8 7 .2 2 25.7 2 5 1 .5 2 7 4 .3 0 .5 0 0 lO.o 2 .5 5 4
Kerava— Porvoo, B orgä ..................................................... 3 3 .1 3 1 9 .6 4 5 9 .3 1 3 .4 9 4 0 .7 0 .1 6 0 .5 3 2 :9 7 9 9 .5 0 .2 7 0 1 6 .7 5 0 .1 6 0
Simola— Lappeenranta ..................................................
Liimatta— Koivisto ......................................................
1 8 .2 3 9 .81 5 3 .8 8 .4 2 4 6 .2 2 .8 3 15.5 1 5 .4 0 8 4 .5 0 .2 9 7 1 2 .5 [2 .3 4 6
4 2 .9 S 2 8 .8 9 6 7 .2 1 4 .0 9 3 2 .8 11 .0 7 25. S 31.‘ 91 7 4 .2 0 .7 0 0 1 0 .o 2 .1 8 0
Kaislahti— Uuras............................................................... 1 2 .9 2 8 .1 8 6 6 .7 4 .7 4 3 3 .3 ' 4 .8 7 37.7 S .05 6 2 .3 0.4OO 1 0 .o 0 .6 2 0
Terijoki— Koivisto .......................... ................................ 7 1 .3 2 4 9 .4 5 6 9 .3 2 1 .8 7 3 0 .7 1 6 .8 8 23.7 5 4 .4 4 7 6 .3 0 .6 0 0 lO .o 3 .1 8 2
Liimatta— Äyräpää ...................................................... 4 4 .6 0 3 3 .3 9 7 4 .9 11 .21 25.1 4 .6 2 1 0 .2 39.9.8 89. s 0 .4 S 0 1 0 .0 1 .5 0 0
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnbanor: 
Helsingin satamarata, Helsingfors hamnbana . . . . 5 .9 8 2 .0 0 3 3 .4 3 .9 8 66.6 1 .7 5 29 .3 4 .2 3 7 0 .7 0 .2 2 5 lO .o 0 .7 1 8
Sörnäisten satamarata, Sörnäs ham nbana............... 3 .6 4 1.77 4 8 .6 1.87 5 1 .4 0 .0 9 2 .4 3 .5 5 9 7 .6 0 .3 5 0 10.3 0.3OO
Sörnäisten rantaraide, Sörnäs strandspär ............... 1 .7 2 1.31 76 .2 0 .4 1 2 3 .8 1 .32 76.7 0 .4 0 2 3 .3 0 .2 0 0 lO .o 0 .3 0 0
Savion raide, Savio spär ............. .'..................... .. 2 .0 7 2 .0 7 1 0 0 .o — — 0 .4 7 22.7 1 .60 7 7 .3 — 4 .4 0 .5 2 0
Porvoon satamarata, Borgä ham nbana.................... 0 .7 6 0 .4 2 5 5 .3 0 .3 4 4 4 .7 0 .7 6 100.O — — 0 .2 5 0 — —
Vesijärven satamarata, Vesijärvi hamnbana . . . . . . 2 .4 2 1 .9 5 8 0 .6 0 .4 7 1 9 .4 0 .4 0 1 6 .5 2 .0 2 8 3 .5 1 .781 1 6 .6 7 1 .2 3 5
Lappeenrannan satamarata, Lappeenranta hamnbana 1.81 0 .6 7 3 7 .0 1 .1 4 6 3 .0 0 .5 1 28.2 1 .30 7 1 .8 1 .4 8 5 2 0 .0 1 .2 7 7
Viipurin satamarata, Viipuri hamnbana ............... 8 .2 6 4 .7 3 5 6 .5 3 .5 3 4 3 .5 6 .3 0 7 6 .3 1 .9 6 23.7 0 .2 0 0 5 .0 0.6OO
Koiviston satamarata, Koivisto hamnbana ........... 1 .9 4 1 .2 2 6 3 .2 0 .7 2 3 6 .8 0 .4 8 2 4 .9 1 .4 6 7 5 .1 0 .3 8 0 8 .5
Kirkkoniemen raide, Kirkkoniemi s p ä r ................... 0 .6 0 0 .5 0 8 3 .3 0.1Ö 16.7 0 .5 0 8 3 .3 0 .1 0 1 6 .7 O .so o 12.0
Äyräpään satamarata, Äyräpää hamnbana ........... 1 .7 3
15.0 0 .2 2 0Raivolan tehtaiden raide, Raivola bruksspär . . . . 1 .7 6 1 .12 6 3 .6 0 .6 4 3 6 .4 0 .4 0 22.7 1 .3 6 7 7 .3 0 .6 0 0
Yhteensä, Summa 702.60
Hangon rata, Hangö banan.
Päärata, Huvudbana:
Hanko, Hangö— Hyvinkää ...... ................................... 1 4 9 .6 5 9 7 .3 4 6 5 .0 5 2 .3 1 3 5 .0 2 9 .6 0 1 9 .8 1 2 0 .0 5 8 0 .2 0 .4 4 5 lO .o 1 .5 1 5
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnbanor: 
Lappohjan satamarata, Lappviks hamnbana........... 2 .3 3 0 .8 6 3 6 .9 1 .47 63 .1 0 .8 0 34 .3 1 .5 3 65 .7 0 .2 8 0 lO .o 0 .7 6 0
Kirkniemen satamarata, Gerknäs hamnbana........... 1 .6 3 0 .8 9 5 4 .3 0 .7 4 45 .7 0 .3 6 22.2 1.27 7 7 .8 0 .2 6 0 lO .o 0 .6 2 4
Tammisaaren satamarata, Ekenäs hamnbana . . . . 0 .5 2 0 .1 7 3 2 .7 0 .3 5 6 7 .3 0 .1 9 3 6 .5 0 .3 3 6 3 .5 0 .2 0 0 2 0 .0 0 .2 7 0
Lohjan satamarata. Lohja hamnbana........................ 5 .4 6 1 .2 0 2 2 .0 4 .2 6 7 8 .0 1 .0 8 19.S 4 .3S 8 0 .2 0 .3 0 0 1 6 .5 0 .6S 0




Turku, Äbo— Toijala; Tampere— Hämeenlinna . . . . 2 0 6 .9 7 1 3 5 .3 7 6 5 .4 7 1 .6 0 3 4 .6 4 5 .0 9 2 1 .8 1 6 1 .8 8 7 8 .2 0 .4 5 0 lO .o 2 .1 4 0
Turku, Äbo— Uusikaupunki ......................................... 6 5 .0 3 4 8 .1 3 7 4 .0 16 .90 26.0 1 8 .0 2 27.7 4 7 .0 1 7 2 .3 0 .5 0 0
Raisio— Naantali............................................................... 6 .0 6 4 .8 0 7 9 .2 1 .2 6 2 0 .8 2 .2  7 3 7 .5 3 .7 9 6 2 .5 0 .4 0 0
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnbanor: 
Uudenkaupungin satamarata, Uusikaupunki hamnb. 1 .9 4 1 .73 8 9 .2 0 .2 1 10.8 1 .94 100.0
0 .3 0 0 lO .o 0 .8 4 0Turun satamarata, Äbo hamnbana............................ ' 2 .9 7 1 .60 5 4 .0 1 .37 4 6 .0 1 .33 44.9 1 .64 5 5 .1
Naistenlahden satamarata, Naistenlahti hamnbana 0 .6 7 0 .6 3 9 4 .0 0 .0 4 6 .0 — — 0 .6 7 100.0 0 .5 0 0  10.0 0 .5 1 0
Toijalan satamarata, Toijala hamnbana .................. 4 .2 8 2 .2 7 5 3 .1 ^ 2 . o i 4 6 .9 1 .0 0 2 3 .2 3 .2 8 7 6 .8 0.3OO 9.0 0 .4 4 0
Yhteensä, Summa 287.92 194.63 67.6 93.39\32.6 6 7 .li 23.6 220.21 76.6 '
') Niihin kohtiin, joista tietoja ei ole ollut saatavissa, on merkitty piste. — Där uppgifter icke kunnat erhällas, har elettä utmärkts med 
en punkt.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarhä.
3 L iite II  Bil.
(Taulu 1. JatJc. —  Tabell 1. Forts.)
Pää- ja  haararadat. — H uvud- och  bibanor.
S i i t ä :  - -  D i i i a v : e, UI CO
l ia ta  ja  rataosa. 




















ess s törsta längd.
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f  g*S 59
c 3 c  *CO e-l.. pj
K m . K m . 0//o K m . 0//o K m . 0//o K m . % K m . 0// 00 K m .
Vaasan rata, Vasa banan.
Päärata, Huvudbana:
Vaasa, Vasa— Tampere ................................................. 306.4.1 2 0 0 .7 5 6 5 .5 1 0 5 .6 6 3 4 .5 5 1 .2 9 16.7 255.12 8 3 .3 0 .5 3 0 1 2 .5 1 .6 0 3
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Seinäjoki........... 1 1 1 .8 0 9 8 .3 4 8 7 .9 1 3 .5 2 12.1 35 .51 31.7 7 6 .3 5 6 8 .3 0 .4 0 0 1 0 :o 1 .9 6 0
Kaskinen, Kasko—P erä lä ............................................. 2 5 .1 6 2 0 .5 6 8 1 .2 4 .6 0 18.S 6 .7 6 26 .9 1 8 .4 0 7 3 .1 0 .3 5 0 lO.o 0 .9 4 4
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnbanor: 
Vaskiluodon satamarata, Vasklots hamnbana . . . . 3 .7 4 1.86 4 9 .7 1.88 5 0 .3 3 .3 9 9 0 .9 0 .3 5 9 .1 0 .2 6 7 6 .0 0.210
Vilppulan satamarata, Vilppula hamnbana ........... 2 .8 2 1.22 4 2 .3 1 .60 5 7 .7 0 .4 0 14.2 2 .4 2 8 5 .8 0 .3 0 0 1 6 .5 0 .3 8 0
Kaskisten ulkosataman raide, Späret tili Kasko 
yttre hailin .................................................................. 1 .9 3 1 .93 100.O __ __ 0 .2 8 14.5 1 .6 5 8 5 .5 __ 5 .0 0 .2 8 0
Yhteensä, Summa 451.92 324 66 71.s 121.26 28.2 97.63 21.6 354.29 78.4 0.267 16.6 0.360
Oulun rata, Oulu banan.
Päärata, Huvudbana:
Kauliranta— Seinäjoki .................................................. 5 4 5 . S5 4 4 4 .5 5 8 1 .5 1 0 1 .3 0 1 8 .5 1 5 0 .9 6 27.7 3 9 4 .S9 72 .3 0 .3 0 0 lO.o 1 .9 0 7
Oulu—Utajärvi .............................................................. 5 8 .2 3 4 8 .5 8 8 3 .4 9 .6 5 1 6 .6 1 2 .7 5 2 1 .9 4 5 .4 S 7 8 .1 O.S90 lO.o (2 .640
Lappi —Raahe ...................................................... ............ 2 8 .8 5 2 3 .8 5 8 2 .7 5 .0 0 1 7 .3 9 .0 5 3 1 .4 1 9 .8 0 68.6 0 .4 5 0 12.0 0 .5 0 0
Pännäinen, Bennäs— Pietarsaari, Jakobstad ........... 1 4 .6 2 8 .5 2 5 8 .3 6.10 4 1 .7 5 .8 1 3 9 .8 8 .81 60 .2 0 .4 8 5 lO.o 0 .5 3 4
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnhanor: 
Härmän soraraide, Härmä sandspär ........................ 7 .3 0 6 .6 5 91.1 0 .6 5 8 .9 1.86 2 5 .5 5 .4 4 7 4 .5 0.5OO 16.0 0 .2 6 0
Ykspihlajan satamarata, Yxpila hamnbana ........... 4 .8 6 3 .9 3 8 0 .8 0 .9 3 19.2 2.27 4 6 .7 2 .59 5 3 .3 [0 .300 1 6 .0 0 .2 6 0
Lapaluodon satamarata, Lapaluoto hamnbana. . . . 4 .6 9 2.12 4 5 .2 2 .5 7 5 4 .8 0 .8 0 1 7 .1 3 .8 9 8 2 .9 0 .5 0 0 12.0 0 .4 8 7
Ristikari— R ojuniem i...................................................... 1 .3 9 0 .5 6 4 0 .3 0 .8 3 59.7
Siikajoen satamarata, Siikajoki hamnbana ........... 2 .19 1 .42 6 4 .6 0 .7 7 3 5 .4 — — 2 .1 9 100.0 0 .3 0 0 10.0
Toppilan satamarata, Toppila hamnbana ............... 1 .4 5 1 .37 9 4 .0 0 .0 8 6.0 0.12 8 .3 1 .33 91 .7 0 .2 5 0 lO.o 0 .7 1 5
Kemin satamarata, Kemi ham nbana........................ 1.87 0 .5 8 2 8 .3 1 .29 71.7 1.22 6 3 .9 0 .6 5 3 6 .1 0 .2 5 0 9 .0 0 .2 5 0
Röytän satamarata, Röyttä hamnbana . . . . ' . ........ 8 .37
Aavasaksan satamaraide. Aavasaksa hamnspär. . . . 1 .90
Marjosaaren satamaraide, Marjosaari hamnspär .. 0 .5 2
Yhteensä, Summa 682.09
Savon rata, Savolaks banan.
Päärata, Huvudbana:
Kontiomäki— Kotka ...................................................... 5 1 8 .6 4 3 1 9 .7 6 6 1 .7 1 9 8 .8 8 3 8 .3 1 0 3 .4 4 19.9 4 1 5 .2 0 80 .1 0 .3 0 0 12.0 2.020
Iisalmi— Ylivieska............................................................. 1 5 4 .0 5 1 4 0 .1 3 9 1 .0 1 3 .9 2 9 .0 4 1 .3 5 2 6 .8 1 1 2 .7 0 7 3 .2 0 .5 0 0 12.0 0 .4 0 0
Kiehimä— Vuokatti *)...................................................... 4 0 .4 7 3 3 .3 4 8 2 .4 7 .1 3 1 7 .6 0.86 2.1 3 9 .6 1 9 7 .9 0 .5 0 0 1 0 .0 1 .6 4 5
Inkeroinen— Ham ina-...................................................... 2 6 .3 8 15 .9 0 6 0 .2 1 0 .4 8 3 9 .8 7 .7 0 29.1 1 8 .6 8 7 0 .9 0.3OO 20.0 0 .5 2 0
Haara- ja  satamaradat, B i- och huxnnbarm: 
Haminan satamarata, Hamina hamnbana............... 1 .29 0 .3 4 2 6 .4 0 .9 5 7 3 .6 0 .5 0 . 3 8 .S 0 .7 9 6 1 .2 0 .2 5 0 17.5 0.220
Saviniemen raide, Saviniemi spär .................................... 1 .1 3 0 .4 5 3 9 .8 0.68 6 0 .2 0 .4 3 3 8 .1 0 .7 0 6 1 .9 0 .2 5 0 1 7 .5 0 .5 0 0
Hallan sahalaitoksen raide, Halla sägvcrks sp ä r. . . . 0 .5 6 ' 0.20 3 5 .7 0 .3 6 64 .3 0.10 1 8 .0 0 .4 6 8 2 .0 0 .2 3 0 15.0 0 .0 6 0
Inkeroisten tehtaan raide. Inkeroinen bruks spär . . 1 .0 8 0 .6 0 5 5 .5 0 .4 8 4 4 .5 0.20 1 8 .5 0.88 8 1 .5 0 .3 0 0 4 .0 0 .6 0 0
Myllykosken tehtaan raide, Myllykoski bruks spär 1 .29 0 .4 2 3 2 .6 0 .8 7 6 7 .4 0 .3 8 2 9 .5 0 .9 1 7 0 .5 0 .2 3 0 9 .0 0 .1 2 5
Kymintehtaan haararata, Kymintehdas bibana . . . . 5 .0 6 1 .7 3 3 4 .2 3.33 6 5 .S 1 .15 22.7 3 .9 1 7 7 .3 0 .3 0 0 20.0 0 .5 7 5
Voikan- rata, Voikka banan ......................................... 5 .3 8 2 .0 9 3 8 .8 3 .2 9 6 1 .2 0 .81 15.1 4 .5 7 8 4 .9 0 .3 0 0 20.0 0 .4 8 0
Otavan satamarata, Otava hamnbana ................... 2 .6 7 0 .S S 32.9 1.79 67.1 0.68 2 5 .4 1 .99 7 4 .6 0 .4 0 0 2 2 .5 1 .3 8 2
*) Tässä ja  scuraavissa I I  liitteen tauluissa on  liikenteelle avatuista  radoista  jä tetty  hu om ioonottam atta  V uokatin—Saviahon rataosa,- joka  
on  24 km :n pituinen ja  o li vielä  rakennusosaston hallinnossa. — I  dcnna och  följandc tabeller av  I l.b ila g a n  har av ele för tra fik  upplätna banorna 
icke beaktats bandclen V u ok atti—Saviaho, som är 24 km  läng och ännu befann sig under byggnadsavdelningens förvaltning.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
4liite II Bil.
(Taulu 1. Jatk. —  Tdbell 1. Forts.)
•Bata'ja  rataosa. 
B an a och  bandcl.
Pää- ja  haararadat. — H u vu d- och bibanor.
Pituus.
Längd.
S i i t ä :  --  D ä r a v : Lyh
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K m . K m . 1 0 /1 /o K m . % K m . % K m . 0//o K m . %  0 K m .
Iisveden satamarata, Iisvesi ham nbana................... 1 0 .8 4 7 .6 8 7 0 .8 3 .1 6 2 9 .2 .1 .0 0 9 .2 9 .8 4 Í9 0 .S 0 .2 4 0 12 .0 1 .0 5 0
Haapaniemen raide, Haapaniemi spär..................... 2 .8 0 1 .8 0 6 4 .3 1 .0 0 3 5 .7 0 .8 4 3 0 .0 1 .9 6 7 0 .0 0 .3 0 0 14.2 0 .9 2 0
Kuopion satamarata, Kuopio hamnbana ............... 0 .9 8 0 .1 8 1 8 .4 0 .8 0 8 1 .6 0 .3 6 3 6 .7 0 .6 2  6 3 .3 0 .2 5 0 20.0 0 .4 9 7
Lamminniemen satamarata,'Lamminniemi hamnb. 2 .1 4 0 .8 3 3 8 .8 1 .31 6 1 .2 0 .3 2 1 5 .0 1 .8 2 8 5 .0 0 .2 5 0 12.0 0 .4 8 0
Petäisenniskan satamarata, Petäisenniska hamnb. 1.95 1 .7 8 9 1 .3 0 .1 7 8 .7 0 .7 4 3 7 .9 1.21 62.1 0 .3 0 0 1 2 .0 0 .5 6 0
Jormuan satamarata, Jormua hamnbana ............... 0 .9 6 0 .4 0 4 1 .6 0 .5 6 5 8 .4 0 .2 0 2 0 .8 0 .7 6 7 9 .2 0 .2 5 0 1 2 .0 0 -3 0 0
Iisalmen satamarata, Iisalmi hamnbana................... 1.51 0 .4 7 31.1 1 .0 4 6 8 .9 0 .6 4 4 2 .4 • 0 .8 7 5 7 .6 0 .2 5 0 18.0 0 .2 6 0
Haapajärven satamarata, Haapajärvi hamnbana.. 1 .8 2 0 .3 7 •20.3 1 .4 5 7 9 .7 0 .3 2 1 7 .6 1.5Ó 8 2 .4 0 .3 0 0 1 2 .0 0 .7  60
Pyhäsalmen satamarata. Pyhäsalmi hamnbana . . . 0 .8 0 0 .5 7 7 1 .2 0 .2 3 28.S 0 .3 6 4 5 .6 0 .4 4 5 4 :4 0 .2 5 0 8 .0 0 .3 1 8
Sotkamon satamarata, Sotkamo ham nbana........... 5 .6 0 2 .7 9 4 9 .7 2 .8 1 5 0 .3 1 .7 5 3 1 .3 3 .8 5 6 8 .7 0 .3 5 0 8 .0 0 .5 0 0
Y hteensä , S um m a 787.40 532.71 67.6 .254.69 32.4 164.13 20 .6 623.27 79.2 0.230 22 .6 1.362
Karjalan rata. Karelska banan.
Päärata, H u m d b a n a :
Nurmes— Viipuri 4 7 0 .8 0 2 9 2 .2 0 62.1 1 7 8 .6 0 3 7 .9 8 8 .5 6 1 8 .8 3 8 2 .2 4 8 1 .2 0.3OO 1 2 .0 1 .6 0 0
Antrea— Vuoksenniska .................................................. 3 9 .6 2 2 0 .8 0 5 2 .8 1 8 .8 2 4 7 .2 5 .3 0 1 3 .4 3 4 .3 2 8 6 .6 0 .3 5 0 16 .0 0 .8 2 0
Hiitola— Rautu.................................................................. 1 0 6 .5 9 8 1 .1 0 76.1 2 5 .4 9 23.9 2 3 .5 8 22.1 8 3 .0 1 77.9 0 .4 0 0 12.0 1 .1 0 0
Matkaselkä— Naisten jä r v i .............................................. .1 4 0 .1 3 9 8 .3 7 7 0 .2 4 1 .7 6 2 9 .8 2 8 .0 5 2 0 .0 1 1 2 .0 8 8 O.0 0.5Ö 0 12.0 1 .1 2 0
Joensuu— Outokumpu..................................................... 4 8 .0 4 3 2 .6S 6 8 .0 1 5 .3 6 3 2 .0 6 .5 3 1 3 .6 4 1 .5 1 8 6 .4 0 .2 0 0 2 0 .0 1 .2 0 0
Jänisjärvi— Läskejä.......................................................... 1 7 .6 0 9 .5 7 5 4 .4 8 .0 3 4 5 .6 4 .2 8 5 4 .3 1 3 .3 2 45.7 0 .3 0 0 12 .0 1 .9 4 0
■Haara- ja  satam aradal, B i -  och ham ribanor:
Laatokan satamarata Käkisalmessa, Laatokka hamn- 3
baña i Käkisalmi ........................................................ 2 .60 2 .0 0 7 7 .0 0 .6 0 2 3 .0 0 .8 0 3 0 .8 1 .8 0 6 9 .2 0.3OO 7.0 0 .4 0 0
Tammisuon— Viipurin rinnakkaisrata, Tammisuo—
Viipuri parallellbana .................................................. 3 .3 5 2 .0 5 6 1 .2 1 .3 0 3 8 .8 1 .2 5 3 7 .3 2 .1 0 62.7 0 .9 0 0 12.0 0 .3 0 0
Vuoksen satamarata, Vuoksen hamnbana ................. 1 .80 0 .5 3 2 9 .4 1 .2 7 7 0 .6 0 .5 0 27.7 1 .30 7 2 .3 0 .2 7 0 25 .0 0 .6 0 0
Enson puuhiomon raide, Späret tili Enso träsliperi 1 .3 2 0 .3 2 2 4 .2 1 .00 7 5 .8 1 .3 2 1 0 0 .0 — — 0 .3 0 0 — —
Lahdenoohjan satamarata, Lahdenpohja hamnbana 3 .9 7 2 .4 5 61 .7 1 .52 3 8 .3 0 .6 8 .17 .1 3 .2 9 82.9 0 .4 8 0 20 .0 0 .3 6 0
Sortavalan satamarata, Sortavala hamnbana ----- 2 .0 6 . ,
Helylän satamarata, Helylä ham nbana.................... 0 .9 5 0 .3 1 3 2 .7 0 .6 4 6 7 .3 0 .2 1 2 1 .6 0 .7 4 7 8 .4 0 .3 6 0 9 .6 0 .4 0 0
Ruskealan kivilouhimon raide, Ruskeala stenbrotts
spär ............. ........................... .......... ............................ 3 .3 9
Jänisjärven satamarata, Jänisjärvi hamnbana . . . . 2 .0 0
Roikonkosken satamarata, Roikonkoski hamnbana 0 .7 8
Suojärven satamarata, Suojärvi hamnbana ........... 0 .S 4
Lieksan satamarata, Lieksa hamnbana ......................... 1 .5 4 0 .6 9 4 4 .7 0 .8 5 5 5 .3 1 .07 6 9 .4 0 .4 7 3 0 .6 0 .2 3 0 3 .5 0 .4 7 0
Kevätniemen saharaide, Kevätniemi ságspár.. . . . . 1 .4 2 0 .5 0 3 4 .9 0 .9 2 65.1 1 .02 71 .9 0 .4 0 28.1 0 .2 3 0 4 .0 0 .1 0 0
Uimaharjun saharaide, Uimaharju ságspár .............. 1 .0 5 0 .7 8 7 3 .9 0 .2 7 26.1 0 .1 5 14.3 0 .9 0 85:7 0 .2 1 0 9 .0 iO .I 80
Joensuun satamarata, Joensuu hamnbana................... 0 .8 3 0 .5 3 6 4 .4 0 .3 0 3 5 .6 0 .3 7 4 5 .0 0 .4 6 5 5 .0 0 .2 5 0 1 8 .0 0 .1 7 5
Värtsilän tehtaan raide, Värtsilä bruks spär . . . . 3 .5 4 1 .79 5 0 .5 1 .7 5 4 9 .5 1.09 3 0 .9 2 .4 5 69.1 0 .2 5 0 2 2 .4 0 .2 9 0
Kontiolahden satamarata, Kontiolahti hamnbana. . 2 . SO 1 .57 5 6 .1 1 .2 3 4 3 .9 0 .6 8 2 4 .5 2 .11 7 5 .5 0 .2 5 0 1 4 .0 0 .4 6 0
Y hteensä, Sum m a 857.02
Porin rata, Pori banan.
P äärata , H u m d b a n a :
Mäntyluoto— Tampere...................................................... 1 5 6 .4 8 9 4 .2 7 6 0 .2 . 6 2 .2 1 3 9 .8 3 4 .1 8 2 1 .S 1 2 2 .3 0 78.2 0 .4 0 0 l2.o 0 .9 8 6
H a a ra - ja  satam aradat, B i -  och ham ribanor: '
Pihlavan höyrysahan raide, Pihlava ängsägs spär . . 1 .9 8 1 .27 6 4 .1 0 .7 1 3 5 .9 1 .6 5 8 3 .3 0 .3 3 16.7 0.3OO 4 .0 0 .3 2 5
Y hteensä, Sum m a 158.46 95.64 60 .3 62.92 39.7 35.63 22 .6 122.63 77.4 0.300 12.0 0.966
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(Taulu 1: Jätk. —. Tdbelll. Forts:)
Uuta ja rataosa. 
Bana och bandcl.
Pää- ja haararadat. —  Huvud- och bibanor.
Pituus.
Langd.
.V' . S i i t ä :  - -  D ä r a v : Lyhin' kaarteen säde. | 
M
insta kurvradie.
Största lutning och 
> 
dess största längd.













Km. Km. % Km. 0//o Km. 0//o Km. 0//o Km. 0//oo Km.
Haapamäen — Elisenvaaran rata,
Haapamäki— Elisenvaara banan.
Päärata, H uvudbana:
Haapamäki— Jyväskylä ........................... .................... 76.15 43.18 56.7 32.97 43.3 10.58 i3 .9 65.57 86.1 0.400 12.0 2.256
Jyväskylä— Pieksäm äki................................................. 79.23 59.57 75.2 19.66 24.8 18.35 23:i . 60.88 76.9 0.500 12.0 2:150
Jyväskylä— Suolahti ...................................................... 41.29 26.76 64.8 14.53 35.2 8.43 20.4 32.86 79.6 0.3OO 20.0 0.900
Pieksämäki— Elisenvaara ............................................. 185.42 137.95 74.4 47.47 25.6 49.92 26.9 .135..50 73.1 0.300 12.0 1.340
Huutokoski— Varkaus:........................................................ 18.06 13.69 75.8 4.37 24.2 6.11 33,8 . 11.9.5. .66.2 0.400 12.0 0.640
H aara- ja  salamaradat, B i -  och ham nbanor:
Jyväskylän satamarata, Jyväskylä hamnbana . . . . 0.64





Pasila, Fredriksberg— Turku, Abo ............................. 194.78 110.47- 56.7 84.31 43.3 39.69 20.4 155.09 79.6 0.250 12.0 2.500
Haara- ja  salamaradat, B i- och hamnbanor:
. /
Pinjaisten tehtaan raide, Biilnäs bruks spär . . . 0.98 0.31 31.3 0.67 68.7 0.12 12.3 0.86 87.7 0.300 8.7 0.400
Yhteensä, Summa 195.70 110.78 56.5 84.98 43.6 39.81 20.3 155.96 79.7 0.260 12.0 2.600
Rovaniemen rata, Rovaniemi banan.
Päärata, Huvudbana:
Rovaniemi— Laurila ...................................................... 107.36 87.04 81.1 20.32 18.9 27.54 25.7 79.82 74.3 0.300 lO .o 1.080
Haara- ja  satamaradat, B i- och hamnbanor:
Rovaniemen satamarata, Rovaniemi hamnbana .. 1.47 — — 1.47 100.o
Yhteensä, Summa 108.83 27.5 4 25.3 81.29 74.7
Kaikkiaan, Inalles 4 793.64
*) Turun asemalle tultaessa. P ienin säde linjalla 0.300 km . — Vid infarten tili A bo station . M iasta kurvradie pä lin jen 0.300 km .
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Taulu 2. Raiteet vuoden 1928 lopussa.
(R aideleveys 1.524 m.)
Tabell 2. Spären vid slutet av är 1928.
(Spavvidd 1.524 ra.)




B a t  a .



































K i l o m e t r i ä . — K i l o m e t e r .
Helsingin—  Hämeenlinnan—  Rajajoen, Helsingfors —  Hämeen­
linna— Rajajoki ...■ .'...................................... V........................................ 492.56 354.70 ' ’847.26 32.09 565.30 1445.31’
Hangon, Hangö ........................................................ ........... .................... 149:65 — 149.65 9.94 79.97 239.50
Turun—Tampereen—Hämeenlinnan, Äbo—Tampeie—Hämeenlinna 278.06 — 278.06 9.S6 ’ 130.3S 4Í8.30
Vaasan, V a s a ......................................................................................................... 443.43 — 443.43 8.49 136.7 s 588.70
Oulun, Oulu ................................................................................ ................. .............. (547,55 — 647.55 34.54 '  142.22 824.31
Savon, Savolaks ............................................................................................................... 739.54 __ 739.54 47. S 6 193.74 . '981.14
Karjalan, Karelska .......................................................................... ..............................
Porin, Pori ........................................... ...................... ...............................................
822.7.S — 822.7 S 34.24 220.30 1077.32
156.4S — 156.4 s 1.98 51.61 210.07
Haapamäen—Elisenvaaran, Haapamäki—Elisenvaara ......................... 400.15 —- 400.15 1.90 91.77 493. S 2
Helsingin— Turun, Helsingfors— Ä bo.................................................. . 177.03 35.50 212.53 0.9S 57.07 ■270.5S
Rovaniemen, Rovaniemi .......................................  ............. 107.36 — 107.36 .’ 1.47. 14.35 123.1 S
Yhteensä, Summa 4 414.59 390.90 4 804.79 183.95 1 683.55 6 672.29
') Lisäykset ’johtuvat osittain iisäksitulleista uusista raiteista ja osittain siitä, että useita haararatoja on siirretty pääratoihin kuulu­
viksi. — ökningarna fororsakas dels av tillkomna nya spAr och dels därav, att flevc bibanor överförts tili huvudbanbrna..
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu 3. Vuonna 1928 valmistuneisiin uusiin raiteisiin asetetut kiskot. 
Tabell 3. Nedläggning av räler i nya under är. 1928 färdigbyggda spär.
Pää- ja haararatoihin pantu:
I huvud- och bibanor nedlagda:
Sivu* ja syrjäraiteisiin pantu: 
I sido* och bispär nedlagda:
lia ta . 


























a.teräsk iskoja. — räler avstäl. ?  % teräskiskoja. — räler av stäl.
Metriä raidetta. — Meter spär
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen, Helsing­
fors— Hämeenlinna— Rajajoin..................... 56 330 56 330 31 538 2 1 1 31 749
Hangon, Hangö....................................... ................... — — 5 983 — — 5 983 — 57 7 046 — 7103
Turon— Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tam­
pere— Hämeenlinna ............................................. _ _ _ _ 2 347 _ __ 2 347
Vaasan, Vasa............................................................... — — — — — — 1507 202 3 518 — — 5 227
Oulun; Oulu ............................................................... 17 090 43 300 — — • _ 60 390 7 958 7 363 — — — 15 321
Savon, Savolaks......................................................... 285 51 946 __, :__ __ ' 52 231 3 801 '__ 8 951 __ ;__ 12 752
Karjalan, Karelska .......................... ......................
396 396Porin, P ori........................ .......................................... — — — — :— — — .--- — —
Haapamäen—Elisenvaaran, Haapamäki— Elisen- 
vaara ..................................................... ................. _ _■ _ _ 368 473 __ 841
Helsingin— Turun, Helsingfors— Ä bo.................... — — 43 — — 43 — — 246 ' --- — 246
Rovaniemen, R ovaniem i......................................... — — ---_ — . — — — ' — _
Yhteensä, Summa 77 375 95 246 62.356 — — m  977 13 662 7 990 53 646 473 m 175 982
. Valtionrautatiet .1928 Statsjärnvägarna.
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- Taulu 4. Kiskojen 
Tabell é . Utbyte av
K .at.a. 
B.a n a.
Raiteiden kunnossapitoa ja uusimista
Radasta poistettu: — Ur banan avlägsnade:
Teräskiskoja. — Eäler av st&l. g s? ■
























Metriä raidetta. — Meter-spär.
P ää - ja liaararadat, Hirnut- och bibanor.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen,. Helsing-
fors— Hämeenlinna— R ajajoki............. •.............. :— — 15 455 36 3 609 — — 19100
Hangon, H an gö............................. ........................: . — — 377 — — — — 377
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tam-
pere— Hämeenlinna ............................................. — — 5 430 ---- 132 — — 5 562
Vaasan, Vasa.............................................. ................. 210 — 10 045 — — —  ■ — 10 255
Oulun, Oulu ............................................................... 18161 234 285 — . — ' ■ — 18 680
Savon, Savolaks...................................................... . 1897 ___ 2 523 __ __ __ __ 4 420
Karjalan, Karelska ................................................... 48 653 — 8 887 ---- ' --- — 80 57 620
Porin, Pori.................................................................... 12 496 — 498 — — — — 12 994
Haapamäen—Elisenvaaran, Haapamäki— Elisen-
vaara ........................................................................ — 37 420 84 ---' — — 541
Helsingin—Turun, Helsingfors— A bo.................... — — 8 674 38 . — — — 8 7 1 2
Rovaniemen, R ovaniem i.......................................... — 9 - — — — — — 9
Yhteensä, Summa 81 41 7 280 52 594 158 3 741 — 80 138270
Sivu- ja syrjäraiteet, Sido- och bispär ............... 3 936 25 6 932 64 2 5 8 6 108 1 7 4 9 15 400
Kaikkiaan, Inaiies 85 853 305 59 526 222 6 327 108 1 8 2 9 153 670
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vaihto, vuonna 1928. 
räler. under är 1928.
v a r te n .-.—  F ö r  underh&U  o c h  fö rn y e ls e  a v  sp ä ren .
R a ta a n  p a n tu  k is k o ja :  — I .b a n a n  in la g d a  rä le r :
K u lu n e id e n  ja .k a tk e n n e id e n  s ija a n . 
I  s tä lle t  f ö r  u t n ö t ta  o c h  a v b r u tn a .
R a ite e n  v a h v is ta m ise k s i (y h tä ja tk o is e s t i) .  
F ö r  fö rs tä rk n in g  a v  b a n a n  
( i ' en  fo r ts ä t tn in g ) . K a ik k ia a n  
' p a n tu
T e rä sk isk o ja . — R ä le r ,  a v  stä l. T e rä sk isk o ja . —  R ä le r  a v  stä l. k is k o ja .
Y h te e n s ä . Y h te e n s ä .
22.343 25 ' ■ 3 0 ' 33.48 43.567 S u m m a : 30 33.48 43.567 S u m m a . rä ler.
k g /m . . k g /m : k g /m . k g /m . k g /m . k g /m . k g /m . k g /m .
. M è triâ  r a id e tta . — M e te r  sp ä r .
19 796 36 3 609 4 460 4 801 1 9.839 14 640 19.100
— —  ' 377 ' ------ — 377 — — — — 377
__ ___ 2 784 ___ 132 2 916 2 646 ___ ___ 2 646 5.562
' 24 ■ ---- 1441 — — 1465 8790 ----  . — 8 790 10 255
2 222 234 297 — _ _ 2.753 15 927 ■ — 15 927 ■ 18 680
1.897 ___ 2 452 ___ . 35 ‘ ' 4 384 36 ‘ ___ ___ 36 4 420
703 ;---- 4 679 — — 5 382 52 238 — — 52 238 57 620
718 ~ 498 — — 1216 11778 — 11 778 12 994
___ 37 420 84 ___ 541 ___ ___• ___ ___ 541
9




5 583 280 17 23 8 158 3 776 27 035 10 1 3 9 6
V
— 9 839 111 235 13 8270
1 1 5 3 — 2 569 64 2 586 63 12 9 028 — — 9 0 2 8 1& M Q
6 736 280 19 807 222 6 362 33 407 110 424 — ■. . 9 839 120 263 153 670
Valtionrautatiet 1928- Statsjärnvägarna. II. 2
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Taulu 5. Kiskotus 
Tabell 5. Nedlagda räler
Pää- ja haararadat. —
lt a t a.
Yksiraiteinen rata 6ekä kaksiraiteisen radan oikeanpuoleinen raide, 
Helsingistä lukien.
Enkelspärig bana samt hiögra späret av dubbelspärig bana, räknat 
frän Helsingfors:

















Metriä raidetta. — Meter spür.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen, Helsing­
fors— Hämeenlinna— R aja jok i............................ 32 058 346 107 29 732 293 226 1477 702 600
Hangon, Hangö........................................................... — — 159 320 — — . 270 159 590
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tam­
pere—Hämeenlinna ............................................. 1584 277 610 1804 6 854 67 287 919
Vaasan, V a sa .............................................................. 7 020 — 444 900 — — — 451 920
Oulun, Oulu ............................................................... 274 696 225 614 170 642 3128 — 8014 682 094
Savon, Savolaks.......................................................... 452110 _ 335 290 _ _ __ 787 400
Karjalan, Karelska .................................................. 92 822 162 577 482 200 118 372 — 1053 857 024
Porin, P or i................................................................... 87 840 70 619 — — — — 158 459
Haapamäen— Elisenvaaran. Haapamäki— Elisen- 
vaara ................................... .................................... 122 187 124 684 155 177 402 048
Helsingin— Turun, Helsingfors— Ä b o .................... — — 188 159 2621 ■ 4 980 — 195 760
Rovaniemen, Rovaniem i......................................... * --- 108 830 — — — — 108 830
Yhteensä, Summa 948130 689 827 2528912\310 834 305 060 10 881 4 793 644
Taulu 6. Ratakiskonkatkeamat vuonna 1928. 
Tabell 6. Rälsbrott under är 1928.
g M
1 49? era a<rt-
S  s.
3 o
Kiskojen valmistajat ja valmistus- vuodet.
































Katakiskonkatkeamia. — Antal rälsbrott.
22.343 Bolckow Vaughan & Co 1887—1903 7 15 19 15 21 8 5 6 _ 5 9 12 122
» Fried. Krupp 1882 .................... 2 4 4 3 13
25 Bolckow Vaughan & Co 1898—1908 1 5 1 — 1 — — 1 — — — — 9
» Société John Cockerill 1906 . . . . 1 1 2
30 Bolckow Vaughan & Co 1880—1913 4 6 6 4 1 — 1 1 — 2 1 2 28
» Société Metall. Russo-Belge ___ — — 5 — — — — — — — — — 5
» Fried. Krupp 1883—1926 ......... 2 — 1 — — — — — — 1 — 4
i> Société Anonyme des Aciéries 
d’Angleur 1924 ....................... 1 1 2
9 Rombas 1927.............................. 21 11 26 11 7 3 2 — 1 — — — 82
» Société John Cockerill 1926 ___ — — 5 1 1 1. 8
» » Providence Rehon 1927.. 1 2 1 2 2 8
» Aciéries Mieheville 1924 ............ — — — — 2 — — — — — — — 2
» Altos Homos de Vizeaya ......... — — 5 — 5 — — — — — — — 10
» ' Barrow Steel 1890, 1906............ — 1 1 2
» Joeuf 1927 ............................................. 1 ' 2 3
43,567 Fried. Krupp 1924 ..................... .... — — 1 — — — — — — 1 — — 2
Y hteensä , Sum m a 38 48 75 • 38 40 13 s 8 1 8 11 14 302
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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vuoden 1928 lopussa, 
vid slutet av är 1928.
H u vu d- och  bibanor.
Kaksiraiteisen radan vasem m an­
puoleinen raide, H elsingistä 
lukien.
V änstra späret a v  dubbelspärig 
bana, räknat frän H elsingfors.
- - Sivu- ja  syrjäraiteet . — Sido- och  bispär.
-
P










Teräskiskoja. — R äler av  stál. w  &
PS g
5T Ü
*  £p  t*r 
< w’ 









































M etriä raidetta. —‘ M eter spár.
8 3  4 8 7 1 8  7 8 4 7 5  0 7 9 1 7 7  3 5 0 8  5 0 3 3  6 7 5 5 1 6  2 2 3 1 9 9 8 1 6  8 1 4 1 8 2 1 1 6  3 2 9 5 6 5  3 6 3 1 4 4 5  3 1 3
— — — — 1 0  4 37 2 1 8 3 5 6 1 2 6 1 88 — 1 3 5 7 9  6 8 0 7 9  9 71 2 3 9 5 6 1
_ _ __ __, 165 __ 1 2 0  9 4 9 6 1 5 __ __ 8  6 5 5 1 3 0  3 8 4 4 1 8 3 0 3
__ __ — 7 3 1 2 8 2 7 4 4 5 4  2 8 9 — — 9 3 0 5  6 9 3 1 3 6  7 8 4 5 8 8  7 0 4
— —  ' — — 9 7  1 46 27  6 3 3 13  6 5 9 2 2 5 9 — 9 25 5 9 8 1 4 2  22Ó 8 2 4  3 1 4
_ 1 5 9  0 1 3 _ 3 3  3 1 4 _ _ __ 1 4 1 5 1 9 3  7 4 2 9 8 1 1 4 2
__  • __  . — - __ 1 0 0  6 0 5 2 1 9 4 6 76  255 2 1 1 7 5 — . ------ 3 1 4 2 2 0  2 9 5 1 0 7 7  3 1 9
— — — — 4 3  3 2 3 3 7 5 7 5 91 — — — 3 21 5 1  6 1 0 2 1 0  0 6 9
__ _ __ __ 5  8 3 8 4 1 0 3 4 1 9  5 2 2 2 3  781 __ 1 5 9 4 __  ’ 91  7 6 9 4 9 3  8 17
1 6 6 1 1 — 1 1 3 8 17  7 4 9 — — 57  0 6 6 — — — --- ■ 5 7  0 6 6 2 7 0  5 7 5
•------ — — — 1 0 7 4 1 3  2 7 3 — — — — — 14 3 4 7 1 2 3 1 7 7
100 098 1 8  784 76 217 19 5  099 499 232 112 863 954 994 5 0  016 16  814 6  627 4 3  005 1 683 551 6  672 294
Taulu 7. Sorastus vuonna 1928. 
Tabell 7. Ballastering under är 1928.
Radan kunnossapidoksi kuljetettu: 
För underhäll av basan utsläpat:
R a t a . 7







(pää-, haara- ja 
sivuraiteet Vi 1928). 
Per spärkm (huvud- 
.och bibanor samt 
sidospär 7, 1928)..
. Kuutiometriä. •— Kubikmeter.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajaj oen, H elsingf ors—  
Hämeenlinna— Rajajoki ................................................. 21 880 21 880 16.1
Hangon, H angö......................................................................... 4 373 — 4 373 18.5
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tampere—  
Hämeenlinna ......................................................... '............ 40 102 • _ 40 102 96.3
Vaasan, Vasa................... ....................................................... 6 773 — . . 6'773 11.8
Oulun, O u lu '............................................................................ 25 019 — 25 019 . 32.9
Savon, Savolaks ................................................................... 20 825 20 825 ' 21.2
Karjalan, Karelska ...................... ........................................ 43 502 — 43 502 . 41.2
Porin, Pori................................................................................ 3 590 — 3 590 17.0
Haapamäen— Elisenvaaran, Haapamäki— Elisenvaara 27 020 — 27 020 54.S
Helsingin—Turun, Helsingfors— Ä b o ............................... 10 055 — 1Ó 055 37.1
Rovaniemen, Rovaniemi ........................................................ 2 200 . — 2 200 17.9 .
■ Yhteensä, Summa 205.339 — 205 339 31.6
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu 8. Ratapölkyt vuonna 1928.
(V aihdetelat mukaan luettuina.)
Tabell 8. Sliprar är 1928.
(V äxelsliprar inberäknade.)
K y llä s tä r a ä t tö m ä t  r a ta p ö lk y t . 
O im p re g n e ra d e  s l ip r a r . .
K y llä s t e t y t  ra ta p ö lk y t . 
























R a t a .
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k p l .  —  st. . % k p l .  —  st. 7 . k p l .  —  st.
Helsingin— H ämeenlinnan— Rajaj o en, Hel­
singfors— Hämeenlinna— R ajajoki............... 117 337 72 043 1325160 ■ 5.7 3 356 30 526 695 382 4. s 2 020 542
Hangon, H a n g ö ................................................... 19 272 22 243 219189 . 9.3 — 3 305 120 414 3.2 339 603
Turun— Tampereen— Hämeenlinnani Abo—  
Tampere— Hämeenlinna................................ 2130 32 807 512 923 6.1 2 415 1301 98487 1.7 611 410
Vaasan, Vasa ...................................... ............... 7 574 48 468 742 612 6.7 680 4 243 62 048 6.2 804 660
Oulun, O u lu ......................................................... 129 196 67129 1107 481 7 .7 — 2 792 263 039 1.0 1370 520
Savon, Savolaks ................................................. . 2 965 43405 1462 849 3.0 750 8 309 177 099 4.2 1 639 948
Karjalan, Karelska ...................................... 94 677 78 485 1 502 130 5.7 — 24219 122 477 14.4 1 624 607
Porin, Pori ......................................................... 326 20 528 249 491 7 .6 201 650 92 069 0.9 341 560
Haapamäen— Elisenvaaran, Haapamäki— 
Elisenvaara ..................................................... 964 55 390 738 852 7.4 48 3 204 0.0 742 056
Helsingin— Turun, Helsingfors— Abo ........... — 25 919 163 668 13.2 472 10 713 236 645 5.1 400 313
Rovaniemen, Rovaniemi ................................ — 9 735 177 748 5.5 — — — — 177 748
Yhteensä , Summa | 374 441\ 4 7 6 1 5 2 1 8 2 0 2 1 0 3 1 6.0 .1 7922\ 86 058[ 1 870 864\ 4.7. 10 072 967
\Taulu. 9. Ratapölkkyjen y. m. puutavarain kyllästäminen vuonna 1928. 
Tabell 9. Impregneringen av sliprar m. fl. trävaror under är 1928.
K y llä stetty  puutavaroita, 
im pregnerade trävaror.
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Yhteensä, Summa 74 604 31.372 1 9 5 5 107931 24.oo 32.51 27.45 320-4 5'28.81 569 817 193 822 11 10 9 27 293 802 041
K u lutettu  öljyä . 
Förbrukning av olja.
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Taulu 10. Vaihteet vuonna 1928. 
Tabell 10. Växlar är 1928.
N*»"« <5 G  ^  G  
S £  O
Vuoden kuluessa: 
Under à re t :
Vuoden lopussa o li radassa:
I  slu tet av  äret funnos utlagda :
K a t a .
B a  n a.
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V aihteita. — V äxlar. S ?\ Vaihteita. — V äxlar.
Helsingin— Hämeenlinnan— Rajajoen, Helsing­
fors— Hämeenlinna— R aja jok i............................ 2  0 7 2 1 2 3 1 0 1 5 4 79 1 8 7 7 52 2 4 1 3 8 3 2 0 9 4
Hangon, H an gö................................................. .......... 3 61 4 4 . 4 7 6 12 3 3 6 3 1 1 8 — 3 5 8
Turun— Tampereen— Hämeenlinnan, Äbo— Tam­
pere— Hämeenlinna ........................................ .... 5 2 3 1 2 31 2 9 33 4 6 5 14 .2 2 3 _ 5 0 4
Vaasan, Vasa ............................................................. 5 4 0 3 0 19 26 1 8 5 2 0 5 3 2 3 — 5 51
Oulun, Oulu........................................................... .... 5 21 1 35 19 2 7 6 17 10 — 10 — 6 37
Savon, Savolaks........................................................ 8 52 1 10 4 3 9 4 5 8 7 7 23 5 5 3 __ 9 5 8
Karjalan, Karelska..................................................... 851 5 8 9 3 2 37 851 6 i 4 2 — 9 0 0
Porin, P o r i ..................... .... ................................................................................................... 2 55 — 3 5 : 5 247 2 — 3 •------- 2 52
Haapamäen— Elisenvaaran, Haapamäki—Elisen- 
vaara ......................................................................................................................................................................... 3 5 6 2 5 7 3 3 6 3 3 1 6 3 5 8
Helsingin— Turun, Helsingfors— Ä b o .............................................. 266 1 4 — 22 237 1 6 1 9 — 2 63
Rovaniemen, R ovaniem i'................................................................................................ 5 6 — — — — 5 3 — — 3 — 5 6
Yhteensä,- Summa 6 6 5 3 515 237 198 265 6 416 119 45 348 3 6 931
Taulu 11. Rautatien tasossa olevat tieylikäytävät turvalaitteineen vuoden 1928 lopussa. 
Tabell 11. Vägövergängar i niva med tili desamma hörande skyddsanordningar vid
slutet av är 1928.
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L u k u .  — A n t a l .
Katu —  G a ta ................. 15 19 4 6 80 17 3 0 2 5 2 6 14
Viertotie —  Chaussé . . . — 3 3 4 10 4 4 — 2 12 4 4
Maantie —  Landsväg . . 8 3 5 97 5 6 3 7 03 61 6 8 5 3 1 0 0 5 75 4 7 4
Kylätie —  Byväg . : . . . . — 2 13 1 1 8 6 1 2 0 1 — .1 4 6 — 9 31 9 8 35
Tilustie —  Ä goväg .......... — — 3 4  8 99 4  9 0 2 2 4 — — • 8 3 2 — 1 4 8 4
Yhteensä, Summa 8 55 135 6 698 6 896 84 120 11 7 2 832 94 2.811
Valtionrautatiet 1928 Statsjär.nvägarna.
Liite II Bil 14
Taulu 12. Asemat, sivuraiteiden pituudet, rakennukset, 
Tabell 12. Stationer, längden av sidospär, byggnader,
Asemarakennuksia
(eril.liik.-paikoilla). Asuinrakennuksia.' r'i' feJ <!<!
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Stationshus Boningshus. S- CO
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H:fors— H ¡linna— Rajajoki banan. s  *< OB 3 '"
Asemilla, V id  stationerna. B 2
a) Helsinki, H:fors—Hämeenlinna. 
Helsinki, Helsingfors ..................... 3.2 I 28 222 1 380 7 5 8 105 225 98 i 7 1 . 2
Sörnäinen, Sörniis ................................................. 3.6 III 7 776 1 2 4 1 2 6 9 6 — — — — — —
Pasila, Fredriksberg ............................... . . 23.1 II 43 414 1 6 5 1 11 89 138 88 3 50 1 1 — —
Oulunkylä, Ä g g e lb y ......................................... 20.8 III 3 687 i 7 6 2 3 9 14 9 — — — — — —
Malmi, M a lm ................................. •........................... 17,2 III 9177 1 9 — 3 12 16 12 — — — — — —
Tikkurila, Dickursby ..................................... 17.7 III 7 767 1 4 9 3 1 4 6 4 __ __ __ __ i 15.0
K o rso ................................................... 37.2 V 1361 ■ 1 3 3 1 2 7 8 7 — — — — — —
Porvoo, Borgä .......................... 2.0 III 2 361 1 9 3 2 3 11 28 11 2 3 — — i 24.5
Nikkilä, N iekby................................ 16.7 V 871 1 4 1 1 3 3 7 3 — — — — — —
Kerava ............................................... 42.1 II 6126 1 9 2 1 6 15 28 15 1 2 — — 2 /21.0\14.5
Järvenpää...................................... .... 48.2
71.8
III 2 939 1 5 • 5 10 22 10 1 50.0
Jokela ................... •............................ I I I 2 269 1 7 __ ■__ 5 10 15 10 __ __ — __




I 26 239 1 21 2 19 61 136 55 1 27 Oi 1 1 56.0
R y t ty lä ............................................ ..................... IV 2 857 1 5 4 8 12 8
Leppäkoski ...................................................................... IV 2 444 1 ■ 4 2 1 7 • 15 25 15




1 5 4 1 2 3 5 3 __ __ 1 15.0
Hämeenlinna ............................................................... II 1 5 • 9 3 2 2 4 2 1 2
b) Riihimäki— Rajajoki.
H ik iä ................................................... 94:3 V 3197 1 4 4 1 2 4 5 4 — — — — — —
O itt i..................................................... 95.7 IV 2 970 1 6 — — 4 6 12 6 — — — — — —
Lappila .............................................. 90.6 IV 2 950 1 4 4 1 2 5 . 9 5 — — — — — —
Järvelä ................................................. 100.6 III 4 905 1 5 5 2 4 9 13 9 — — — — 1 25.0
Herrala .............................................. 90.2 IV 3 214 1 8 — r - 3 6 8 6 — — — — — —
Lahti ................................-................. 102.3 II 17 975 1 8 4 l 7 21 37 19 1 8 __ __ 1 13.8
Viliähti .............................................. 101.3 V 1598 1 4 3 l 2 7 9 7 — — — — — —
U u siky lä ...................................... .... 17.5 IV 2 414 1 4 5 2 5 9 14 9 — — — — 1 15.0
K ausala ........ ................................... 74.6 IV 2 348 1 4 4 1 3 7 10 7 — — — — 1 14.0
K o r ia ................................................. 57.3 IV 2 234 1 5 4 1 4 • 7 12 7 — — _ — — —
Kouvola .......................................... 69.3 I 29 907 2 42 4 1 34 93 172 87 3 32 — 1 ' 1 96.0
Utti ................................................... 64.0 IV 2 429 1 6 2 1 4 7 11 7 __ __ __ __ — —
Kaipiainen ........................................ 94.8 IV 3 344 1 6 — — 8 18 26 18 1 .2 — — 1 36.0
Siirros, Transport - 247 679| 32 600 97| 381178 594|1 081 572| 1511391 3 5 14 —
' )  Lennätinkonepaja. — Telegrafverkstad.
V a ltio n r a u ta tie t  1 9 8 8  Sta tsjä rn vciga rn a .
15 Liite II Bil.
kääntolavat, nostokurjet, signaalit y. m. vuoden 1928 lopussa, 
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Valtionrautatiet 19S8 Statsjärnvägarna.
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Siirros, Transport _ 247 679 32 600 97 38 178 594 1081 572 15 139 3 5 14
Taavetti - ............................................. 75.8 IV 2 998 1 6 4 1 3 9 15 9 — — — — 1 27.0
L u um äk i............................................. 60.8 IV 3 065 1 4 4 1 2 7 9 7 — — — — — —
Pulsa ................................................... 66.4 IV 1684 1 2 4 1 6 9 11 9 — — — — 1 29.0
Lappeenranta.................................... 101.0 II 6.424 1 10 — 1 4 10 16 10 1 4 — . — 1 /26.0117.0
S im ola ................................................. 47.4 III 5 392 1 9 2 1 5 8 15 8 __ — — __ 1 12.0
Vainikkala ........................................ 35.4 V .2 532 1 3 2 1 3 .7 10 7 — — — — — —
Nurmi ................................................. 19.8 IV 2 549 .1 .4 7 1 .3 7 .10 7 — — — — 1 15.0
H ovinm aa.......................................... .14.2 IV 3192 1 5 5 2 4 9 .11 9 — • — — — — —
Tienhaara .......................................... 12.8 IV 4 695 .1 6 __ __ 3 7 12 7 __ __ __ __ __ __
il /37.0
V iip uri................................................. 5.4 I 85 088 4 78 26 7 15 93 141 93 4 78 1 1 l 1 \61.o
\l 54.0
Ä y räp ää ............................................. 22.9 V 5 670 1 4 3 1 1 3 3 3 — — — — 1 50.0
34.5 V 3 385 _1 4 3 .1 .1 3 3 3 __ __ __ __ 1 50.0
Sainio................................................... 8.9 u i 2 605 ,1 7 2 1 3 4 9 4
K am ara .......................................... .. 44.4 IV 2 594 1 5 3 1 5 9 12 9 — — —1 — 1 20.0
Leipäsuo ..................... ....................... 34.2 IV 3111 1 5 __ __ 5 12 22 12 __ __ —L __ __ __
Perkjär.vi............................................ 49.1 I I I 11006 .1 5 — 1 7 14 29 14 _ — — — 1 22.0
Kannelj ä rv i........................................ 32.4 III 5 601 1 8 2 1 3 16 21 16 — — — — 1 22.0
Mustamäki ...................................... .. 51.6 III 3 427 .1 5 4 .1 5 11 18 11 __ __ __ _ __ __
Raivola ...............: ............................... 54.9 III 4 451 .1 6 — — 6 . 14 24 14 — — — — 1 13.0
Terijoki . . . ........................................ 31.0 II 16 408 l 12 12 3 11 18 31 17 1 4 — ■--- 1 76.0
K ellom äki.......................................... 41.8 III 3 465 1 8 — — 5 11 15 10 — — — • --- — —
. Iiuokkala .......................................... 23.4 III 5 017 1 8 — — .5 12 20 12 — — — — — —
Rajajoki ............................................. 18.1 I I I 8 294 1 8 9 2 8 29 49 29 — — — — — —
c) Viipuri— Koivisto— Terijoki. 
M esterjärvi........................................ 64.1 V 1743 1 6 4 1 1 4 4 ' 4
K uolem ajärvi.................................... 28.7 V 2 332 1 6 4 ' 1 2 7 11 7 — — — — 1 58.0
Koivisto ............................................. 11.5 IV 3 842 1 7 7 3 4 21 35 21 1 5 — — 1 50.0
Makslahti............................................ 10.0 V 7 930 1 3 1 1 1 4 5 4 — — — — 1 50.0
Johannes............................................. 19.3 V 3 074 1 5 3 1 1 3 3 3 — — — — 1 50.0
Uuras ................................................... 4.0 IV 7 044 1 6 7 2 7 26 32 26 1 3 — — 1 50.o
Yhteensä, Summa — — 466 297 64 845 215 75 307 981 1 6 7 7 957 23 233 4 6 33 —
M uilla liikennepaikoilla ja  avo-
radalla, V id  övriga trajikplatser 
och pä öppen l a n a ....................... ___ ___ 99 066 49 131 52 29 195 265 305 246 1 3 — 1 1 __
Kaikkiaan, Inalles — 565 363 113 976 267 104 502 1246 1 982|1 203 24 236 4 7 34 —
V a ltion ra u ta tiet. 1928 Statsjärnvägarna.
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4 6 1 4  2 06 1 9 5 9 2 25 1 3 ____ 5 ___ ___ 8 ___ _ i _ 2 51 2 8 31 4 3 1 2 5 5 6 2 6 2 0 34 22 2 0 2 2 1 2 32 13
1 94 32 ——— — — — — — — — —— — — 2 2 —__ 2 1 ___ ___ 10
1 5 7 2 3 2 1 — — 6 — — — —
1 4 8
1 4 03 2 7 — 1 1 1 2 .8 — — — 1 5.5 20 —
1 ' 8 8 35
1 6 0 — — — ■—— — — —— — — 2 2 — — 2 1 ___ ___ ___ 8 ___ 1 __ __
1 6 2 3 0
1 1 70 30
2 2 08 58 — __ __ — __ __ _ — __ __ ___ ___ ___ 1 1 1 2 ___ ___ 2 1 4 1 3
r i 2 2 .0
3 6  0 8 8 7 1 5 1 5 { i 1 3 .9 3 •5.5 — 2 7 .5 40 — — 2 13 2 2 4 i 7 5 5 ___ 90 3 4 2 1 3 3 12
|3 13.G
1 ' 59 2 4
1 5 9 2 4
2 153 13
1 6 6 2 8
2 2 17 lid
2 3 3 2 28 2 i 1 3 .0 1 1 1 2 __ ___ 2 2 ___ 3 12 1 _
2 2 55 36 — 2 — — — — — — — — — — — — 2 2 — — 2 — 2 — — 4 — — — —
2 2 1 5
2 2 6 4 15 —— — — — 1 — — __ ___ _ _ ___ 1 1 ___ 1 ___ ___ 1 _ 1 _ 2 9(
2 4 0 4 1 8 9 — 2 i 1 2 .9 — — —— — —— —__ __ 2 1 3 __ __ 3 2 ___ ] n __ 9 __ __
2 1 2 0
2 1 1 8 16 —— — — — —— — —— —— 2 — 1 — 1 — 1 — 1 2 —— — —
3 7 00 1 03 1 2 i l * 40
( ö .ö 4 0
1 1 U
V
1 1 1 4 15
i 2 4 0 3 7 1 i 2 2 .8
1 41 17
1 ■ 4 1 17
1 1 33 3 4 1 i 2 0 .0
89 2 5 1 2 9 3  579 3 48 24 — 8 — 3 13 — 7 — 4 75 43 46 72 2 32 87 47 28 124 36 286 5 17 65 28
43 1 0 0 4 233 — 4 __ __ 13 ___ ___ 4 ____ ____ 1 ___ 3 9 7 6 15 1 7 14 7 7 7 9 38 6 7 5
1 3 2 2 3 1 3 3 3 8 12 3 52 24] — 2 1 — 3 1 7 — — 2 — 7 84| 50 5 2 j8 7 3| 33 101 48| 2 9 (1 2 5 4 5 ,3 2 4 5 23 6 6 3 3
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. II. 3
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attencisternens storlek i m
8.
5 .5 i i 3 5  0 01 i . 14 6 2 16 41 84 4 0 i 6
2 0 .0 IV 1 9 5 5 i 2 4 1 2 4 7 4 — — — — i 14 .0
7.1 m 2  6 6 9 i 8 3 1 3 4 11 4 — — — — — —
26.7 i i 10  5 5 0 i 7 4 2 9 27 52 27 i 17 — — 2 4 0 .3
6 9 .0 V 1 8 0 0 i 3 5 2 2 6 10 6 i 2 — — — —
4 5 .1 I I I 2 2 57 i 4 4 1 4 7 9 7 — — — — — —
6 2 .6 III 4  077 i 7 ' 6 1 3 5 9 5" — '--- — — 1 1 4 .0
6 1 .1 IV 1 6 8 2 i 7 4 2 2 3 8 3 — — — — 1 3 2 .0
6 0 .5 V 2  2 9 2 i 3 3 1 2 2 7 2 — — — — 1 5 0 .0
7 3 .5 IV 1 1 9 6 i 4 2 1 2 3 6 3 — — — — — —
8 6 .2 IV 1 1 0 1 i 5 3 1 2 3 4 3 — — — — — —
91.7 I I I 1 5 7 7 i 3 4 2 2 3 6 3 — —— •— — .---
— 66157 12 67 48 n 49 108 213 107 3 25 6
13 814 11 17 11 5 44 51 69 51 __ __ — . — 2 —
79  9 71 23 8 4 5 9 22 93 1 5 9 2 8 2 1 5 8 3 25 8
V 2  4 6 0 1 7 3 9 11 9 1 2 1 5 0 .0
V 1 4 8 9 1 4 6 2 1 2 2 2 — — — — — —
V 1 2 2 0 1 8 — 1 3 6 11 7 — — — — — —
V 2 2 90 1 5 5 2 1 4 6 4 — — — — — —
9 .5 I 21  6 4 2 1 2 4 2 1 9 3 2 52 3 2 2 2 3 i — 1 1 7 .0
3 9 .8 IV 1 0 9 0 1 3 5 1 2 . 3 4 3 — — — — — —
5 1 .2 IV 1 3 7 7 1 3 5 1 1 2 2 2 — — — — 1 1 4 .0
7 3 .2 IV 1 4 7 6 1 3 5 1 3 5 7 5 — — — — 1 1 7 .0
8 0 .5 IV 1 5 7 0 1 3 3 1 2 2 6 3 —
8 6 .2 I I I 3  7 7 7 1 5 2 2 6 7 1 5 7 1 1 — — 1 2 5 .0
9 6 .3 V 1 3 8 6 1 3 3 1 2 2 4 2 — — — — — —
1 0 8 .8 IV 3 3 7 8 1 7 — — 4 8 17 8 — — — 1 2 5 .0
1 1 2 .1 V 2  0 4 4 1 3 3 1 1 2 2 2 — — — — —
1 0 6 .3 IV 1 8 1 6 1 2 2 1 1 3 3 3 — —— — 1 14.0
1 0 1 .2 V 1 3 9 8 1 2 2 1 1 3 3 3 — ' ---- — — — -----
- - 4 8  4 1 3 15 8 2 43| 16 4 0 90 1 4 5 9 2 1 4 26 i — 7! -
Hangon rata, Hangö banan.
Asemilla, V id  stationerna. 
Hanko, H a n g ö ..................................
Lappolijä, Lappvik . . . : .............
Tammisaari, E kenäs.......................
Karjaa, K aris ....................................
Mustio, S vartä ..................................
Kirkniemi, Gerknäs .......................
L o h ja ...... ............................................
N um m ela............................................
O jakkala..............................................
Otalam pi.............................................
R ö y k k ä ...............................................
Rajamäki .............■■...........................
Yhteensä,. Summa
M uilla liihennepailmlla ja  avo- 
radalla, V id  övriga trajiteplatser
och pci öppen lana  .......................
Kaikkiaan, Inalles
Turun— Tamp.— H  hinnan rata, 
Abo— Tampere— H  :linna banan.












Y p ä jä ..................................................
Humppila ..........................................
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25 1 1 i 2
1 6 9 25
1 4 1 4 5 8 — — — — — — — — — — — — — 2 1 ___ i __ ___ 2 __ 3 i 1 __ i __ __
1 1 0 0 24 — 2 i 13.7 — — i 1 7 .4 2 4 — — — — 2 . 2 __ __ ■ i 1 2 __ 14 2 9 __ i __ __
1 6 0 — — — i 1 3 .0 — — _ _ 1 8 .5 16 —
1 4 0 22
1 2 0 4 21
1 6 8 22
1 6 0 21
1 . 6 0
1 7 4 23
1 1 0 4 26
14 3  343 m 5 3 — 2 — 2 4 — — — — — 11 6 2 i — i 3 2 5 14 7 14 — 3 — —
11 348 70 — 1 — __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 __ __ __ __ __ _ 1 _ 10 1 3
25 3 6 91 -9 9 0 6 3 2 2 4 11 7 2 i i 3 2 6 1 4 17 15 6
1 1 38 31 1 1 13.7
1 8 6 27
1 9 4 24
1 8 7 24
113.7
\ 1 8 .0
3 1 2 8 3 2 68 i 2 2 — — — 1 7.4 30 — — i 4 2 — i — — 1 — — — — — — — —
1 6 0
1 98 28
1 1 16 27
1 8 2 24
2 3 3 0 81 — 1 1 12.8 — — — — — — — — — — — 2 i — — 1 — 2 — — 7 — — — —
1 171 31
2 3 8 0 50 — 1 — — — — — 1 6 .0 25 —
1 1 1 4 30
1 2 5 3 30
1 50 18
1 9 3  3 42 693| 1| 5| 4| - - - H  2| - - - - i 4| 2 2| 2 — - 2 — 2| - -
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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attencisternens storlek i m
8.
S iir r o s , T r a n s p o r t
T a m p e r e  ! ......................................................
L e m p ä ä lä  ......................................................
V i i a l a ................................................................
T o i j a l a ..............................................................
K u u r i la  ................ ' ........................................
I i t t a la  ........................... ..................................
P a r o la  ..............................................................
9 4 .8
9 1 .4







I I I  
I I  
V
I V  
I V
4 8  4 1 3
2 4  4 7 6
.2  3 9 9  
2  2 32  
9  9 3 4  
1 8 0 9
2 3 8 4  

















































































Y hteensä, S um m a — ■— 9 4  020 22 167 63 24 75 233 390 233 8 6 8 J J 10 —
illu il la  liikem tepaikoilla  ja  avo- 
radalla, V id  övriga irafilcplalser 
och p& öp p en  h a n a ............................. 36  364 17 39 19 10 72 82 97 92 1 50. o
K a ik k ia a n , In a lle s — — 1 30  3 8 4 39 2 0 6 8 2 3 4 147 3 1 5 4 87 3 2 5 8 6 8 1 1 11 —
V a a s a n  ra ta , V a s a  b a n a n .
A sem illa , V id  staiionerna.
a ) V a a s a , V a s a — T a m p e r e . 
V a a s a , V a s a ................................................ 3 .7 I 1 3 1 9 0 1 21 1 8 23 4 4 23 1 10 l 1 1 7 5 .0
M u sta sa a r i , K o r s h o lm  ........................ 8 .2 V ' 8 8 2 1 3 3 1 2 3 3 3 — — — — — —
L a ih ia  ........................................................... .. 1 3 .7 I V 8 7 2 1 4 4 1 2 3 4 3 — — — — — —
T e r v a j o l d ........................................................ 1 6 .4 I V 1 5 4 6 1 6 4 1 3 5 9 . 5 — — — — 1 5 0 .0
O r is m a la  ......................................................... 2 4 .8 V 1 1 4 3 1 4 4 1 3 5 8 5 — — — — — —
Y lis ta r o  ........................................................... 2 9 .3 I V 1 6 0 0 1 4 4 1 2 4 7 4 __ — — — 1 24 .0
S e i n ä j o k i ........................................................ 4 4 .0 II 17  5 2 6 4 19 22 4 11 50 7 6 4 8 2 15 — 1 1 lOO.o
Sydänm aa ...................................................... 1 1 1 .3 V ■ 1 6 3 3 1 4 4 1 2 4 7 4 — — — — —
5 0 .0A la v u s ........................................................ .. .. 1 0 6 .9 IV 1 8 8 6 1 3 4 1 4 7 8 7 1 1 — — 1
Ähtäri .............................................................. 1 4 7 .3 IV 1 3 1 5 1 4 4 1 2 3 4 3 — — — — — —
In h a ................................................................... 1 5 8 .3 IV 1 2 3 3 1 5 4 1 2 3 4 3 — — — — — _ —
M yllym äki...................................................... 178 .7 IV- 2  3 8 2 1 5 6 2 3 11 2 0 11 1 4 — — — » j /1 7 -0'1 1 7 .0
Pihlajavesi ................................................... 1 5 0 .5 V 1 4 0 2 1 4 4 1 3 4 7 4 — — — — — —
H aapam äki................................................... 1 2 4 .5 III 11  0 7 0 1 12 2 2 1 0 2 9 6 4 27 1 9 — — 2
125 .0
\ 2 2 .0
K o lh o ........................................................ .. 1 0 8 .9 V 1 7 0 8 1 3 3 i 3 5 8 5 — — — — 1 21 .0
■ . Siirros, Transport | — — 5 9  388| 18 101 7 2 20 60 1 59 2 7 3 1 55 6 39| 1 2 8 —
*) Veturitallissa. — X lokom otlvsta llet.
■) Erillisiä vesisäiliöitä. — Fristäende vatteneisterner.
Valtionrautatiet .1928 Statsjärnvägarna.
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19 3  3 4 2 6 9 3 i 5 4
Í20.O
— — — 2 — — — — i 4 2 2 2 — — 2 — 2 — — 7 — — — —
3 3  7 6 6 192 — 3 3 < 1 8 .0
(.13.7
— — — 1 7.4 25 i 40 — 3 — — — — — 2 — — — — — — —— —
1 92 4 5 — — ~ — — — — — — — — —— — — 2 2 — — 2 i — — i 7 — i — —
1 1 20 20 — — — — — — — — — — — — — — — 2 2 — — 2 i __ — i 7 __ i __ __
2 3 8 6 8 8 — 2 1 18.0 — — .— 1 6 .0 25 — — — 4 — 3 — 2 4 3 — 10 — — —
1 58 ■ 2 5 — — — — — — - - — — — — — — — — 2 2 — _ 2 i — — i 6 _ _ i — —
1 2 5 5 6 0 — — — — — — — — — __ __ __ — __ — 2 2 __ __ 2 i __ __ __ 1 0 __ 2 __ __
1 6 4 4 8 — — — — — — — — — — — — — — 2 2 — — 2 i —* _ _ 8 — 1 — —
2.9 8 083 1171 i 10 8 4 7 i 7 6 12 15 2 18 5 5 3 55 6
"
6 387 221 1 2 2 2 1 5 5
3 5 8  3 70 1 3 9 2 i 10 8 5 1 i 7 8 12 17 2 2 0 0 5 8 00 0
3 1 3 9 6 2 1 5 1 1 2 0 .o 1 7 .4 2 5 i 1 1 1 i 4
1 5 6 17
1 98 2 6
1 1 2 4 2 7
.1 58 16 1
1 94 • 26
1 2 4 8 6 89 i 1 1 22.0 — — i 1 7 .4 25 — — — 1 1 3 4 — 2 6 2 — 2 18 — 1 — —
1 1 00 24 *■
1 1 7 8 27 — — 1 13.2
1 1 00 23 1
1 53 20 .1 7 .4 25 — ' 1
1 1 23 22 — 1 1 13.2 1
1 5 6 ■ ' 17
1 1 16 20 — 1 1 20.0 — — i 1 7.5 35 — — — 3 — — — — — — — — — 3 — — — — —
1 55 1 8
17| 5  0 9 3 5 87 i 4 5 — - - 2 4 - __ — — i 6 2 3 5 — 2 7 2 i — 7 22 — 1 — —
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Siirros, Transport 5 9  3 8 8 1 8 101 7 2 20 60 1 5 9 2 7 3 1 5 5 6 39 1 2 8 __
Vilppula ............................................ 1 1 1 .9 I I I 3  6 0 8 1 5 1 1 4 6 13 5 1 1 — — — —
L y ly ..................................................... 1 2 8 .0 V 2  3 4 9 1 3 4 1 3 4 7 4 — — — — 1 2 6 .0
Korkeakoski...................................... 1 2 9 .3 IV 2  0 6 4 1 4 4 • 1 3 3 5 3 — — — -— — —
O rivesi................................................. . 8 7 .3 I I I 2 4 4 4 1 4 7 2 2 5 8 5 1 1 — — 1 2 1 .0
Siiinula .............................................. 1 2 7 .4 V 1 1 8 5 1 4 3 1 1 2 4 2 — — — — 1 2 0 .0
K angasala.......................................... 1 2 1 .3 V 1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 6 4 — — — — — —
Vehm ainen........................................ 1 0 1 .2 V 9 5 2 1 3 3 1 1 2 2 2 — — — — — —
b) Kristiinankaupunki, K:stad—
Seinäjoki.
Kristiinankaupunki, Kristinestad.. 3 .5 I I I 4 1 7 7 1 8 — — . 4 13 2 0 1 3 1 3 — — 1 2 6 . S
Kaskinen, K asko.............................. 6 .3 IV 3 1 1 3 1 6 — — 4 9 1 4 9 1 2 — — 1 2 7 .3
Närpiö, Närpes ................................ 6 .1 V 1 2 6 3 1 3 3 1 1 1 1 1 — — — — — —
Perälä ................................................. 4 4 .9 V 3  3 7 5 1 6 5 2 1 5 6 5 — — — — 1 1 8 .2
Teuva ................................................. 5 7 .2 V 1 0 7 1 1 . 3 3 1 1 2 2 2 — — — — — —
K äinasto ........................... '................ 9 1 .4 V 1 0 5 4 1 3 3 1 1 2 2 2 __ --- — — 1 1 7 .5
Kauhajoki ........................................ 8 9 .3 V 1 9 6 3 1 3 . 3 1 1 3 4 3 — — — — —
Kurikka ........................... ................ 5 6 .2 IV 1 4 5 6 1 4 4 1 2 5 7 5 — — — — — —
Koskenkorva .................................... 5 2 .0 V 1 7 7 7 1 3 3 1 1 3 3 3 — — — — 1 1 7 .3
Ilmajoki ..................... ‘ ..................... 4 3 .7 IV 1 6 4 3 1 3 3 1 1 4 6 4 — — — — — —
Yhteensä, Summa — — 94 19 3 35 169 124 37 92 230 3 S 3 2 2 7 10 46 2 16 —
M uilla liikennepaikoilla ja  avo-
radalla, Vid övriga trafikplatser 
och pci öppen h a n a ....................... __ __ 42 591 25 48 19 9 93 106 115 106 __ — _ — 5 —
Kaikkiaan, Inalles — — 136 784 6 « 217 143 46 185 336 498 333 1 « 46 1 2 2 1
“
Oulun rata, Oulu banan.
Asemilla, V id  stationeima.
Ylitornio ............................................. 7 0 .1 V 1 2 1 4 1 5 3 1 1 3 3 3 — — — — — —
Tornio ................................................. 7 .1 II 1)1 4  3 29 1 . 14 3 1 1 1 3 1 61 2 6 1 3 — — 1 2 6 .1
Laurila ................................................ 10.7 V 2 1 4 1 1 2 . 3 1 2 3 4 3 — — — — 1 1 7 .5
Kemi ................................................... 3 .6 I I I 3 1 8 9 1 7 8 2 3 1 0 1 2 1 0 1 4 — — 1 28.7
S im o ............................... ..................... 1 3 .5 V 7 7 9 1 3 3 1 3 4 6 4 — —— — 1 1 7 .0
l i  ......................................................... 2 0 .4 IV 1 2 3 0 1 4 4 1 2 4 6 4 __ — — — — —
Haukipudas ...................................... 1 5 .9 V 1 3 9 7 1 2 4 1 2 3 4 3 — — — — 1 1 6 .9
Tuira..................................................... 1 3 .2 V 8 77 1 2 3 1 1 1 1 1 — — — — — —
U tajärv i................................................ 8 0 .3 V 1 0 8 4 1 4 3 1 1 6 3 3 __ __ __ __ 1 5 0 .o
M uhos ............................................... .... 3 5 .9 V 1 6 9 9 1 4 3 1 1 8 4 4 — — — 1 5 0 .0
Siirros, Transport — — 2 7  939| 10 47| 37 1 1 27| 73| 1 0 4 1 61| 2| 7 — — 7 -
') Tähän sisältyy 5142 m Suomen puolella olevia raiteita, joiden raideväll on 1435 mm ja joita liikennöi Ruotsin liikkuva kalusto.
V altion rauta tiet 1928 S tatsjärnvägarna.
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34. 7131 976 1 5 10 — —
-
2 6 — — — — 1 15 2 3 8 — 2 7 2 2 — 9 23 — 1 — —
24 1 0 1 2 116 1 7.4. 25 _ __ __ 3 __ __ __ 1 __ 1 __ __ __ 24 __ __ 1 __ __
58 8143 1092 1 5 10 2 7 1 18 2 3 8 1 2 8 2 2 33 23 2
1 57 26
1 1120 152 — — 1 13.7 — — 1 1 8.0 40 1 3
1 62 2 2 1 1





1 63 31 1
1 138 21 1
10 1898| 306|— 3| 2 — 1 - I - 1| 2| - - 1 i! - 1 - 1 6 11 - 3| - — .11 - 3| - 2| 5|— |— I— 1 -
— Hiivi ingl 5142 m pii finska sidan belägna spilr, som ha en spärvidd av 1435 mm och trafikeras av den svenska rörliga materielen.
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Siirros, Transport — — 27 939 10 47 37 11 27 73 104 61 2 7 — — 7
(26.0
Oulu...................................................... 11.6 II 11 914 1 14 2 1 6 23 36 23 2 20 1 — 3 <26.9
1.24.0
Kempele ............................................. 9.6 V 1178 1 2 3 1 2 3 4 3 — — — — — —
Lim inka............................................... 5.6 IV 1101 1 3 4 1 2 3 5 3 — — — — — —
Ruukki................................................. 48.3 IV 1290 1 1 3 1 • 2 4 7 4 — — — — 1 20.o
Raahe ................................................. 5.2 III 2 297 1 4 3 1 —- — — — 1 3 — — — —
L a p p i................................................... 56.0 IV 1710 1 2 3 2 2 4 6 4 __ __ __ __ __ __
Vihanti ............................................... 89.4 V 1024 1 1 3 i 2 3 4 3 — — — — 1 18.0
Oulainen ............................................ 68.1 IV 1690 1 3 4 i 4 7 10 7 — — — — 1 21.0
Y livieska ............................................. 58.0 I I I 6 347 2 9 4 3 12 26 38 25 1 5 — — 2 J50.O\27.0
S iev i..................................................... 76.s IV 1856 1 4 3 1 1 2 4 2 — — — — — —
Kannus ....................... ....................... 46.6 III 2 500 1 5 6 2 3 12 17 10 1 5 __ __ 1 24.7
K ä lv iä ................................................. 11.6 V 1540 1 3 4 • 1 2 3 6 3 — — — — — —
Kokkola, Gamlakarleby ............... 4.1 II 8 225 1 7 1 1 3 4 8 4 1 4 — — 1 17.0
Kruununkylä, Kronoby ............... 5.7 V 1233 1 3 4 1 .2 3 6 3 — *— — — — —
Kolppi, Källby ................................ 6.3 V 1577 1 3 4 1 3 4 5 4 — — — — 1 16.6
Pietarsaari, Jakobstad................... 3.4 I I I 3 615 1 8 4 1 4 5 8 5 1 2 __ __ 1 12.0
Pännäinen, Bennäs ....................... 6.3 IV 1844 1 4 4 1 4 5 7 5 — — — — — —
K o v jo k i.............................................. 20.2 IV 1029 1 5 5 1 1 3 3 3 — — — — — —
Jepua, J e p p o .................................... 20.3 IV 1154 1 5 4 L 3 4 7 4 — — — — 1 16.5
H ärm ä ................................................. 37.6 V 1243 1 3 4 L 2 2 4 2 — — — — 1 16.5
K auh ava ............................................. 35.9 IV 1668 1 6 5 2 3 5 7 5 __ __ __ __ — __
Lapua ................................................. 31.9 III 2 369 1 4 3 1 4 5 9 5 — — — — 1 17.2
N u rm o................................................. 43.7 V 790 1 3 4 1 1 2 2 2 — — — — — —
Yhteensä, Summa — — 87133 34 149 121 39 95 205 307 190 0 46 1 — 22 —
M uilla liikennepailcoilla ja  avo-
radalla, V id  övriga trajikplatser 
och pd öppen hana ....................... __ __ 55 087 24 37 29 16 104 105 124 107 7 2 — — 7 —
Kaikkiaan, Inalles — — 142 220 58 186 150 55 199 310 431 297 10 48 1 — 29 —
Savon rata, Savoiaks banan.
Asemilla, V id  stationerna. 
a) Kontiomäki— Kotka.
K a ja a n i............................................... 147.3 II 6 635 1 9 5 i 7 21 33 21 1 5 — — 1 26.0
Sukeva ................................................ 130.4 V ■ 703 1 2 3 i 3 4 5 4 — — — — 1 18.0
Kauppilanmäki ................................ 129.9 V 749 1 2 2 i 3 4 5 4 — — — — 1 18.0
Iisa lm i................................................. 93.6 III 9 337 1 11 2 i 9 35 50 35 1 4 — — 1 50.0
Lapinlahti.......................................... 101.4 V 2 098 1 3 3 i 1 4 6 4 — — — — 1 16.5
Siirros, Transport - — 19 522 5 27 15 5 23 68 99 68 2 9 — — 1 5 —
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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10 1 8 9 8 3 0 6 — 3 2 — — — i 2 — — i — — 6 i — 3 — — i - 3 — 2 5 — — — —
3 1 0 7 3 2 4 9 — 1 2
Í2 0 .0
\ 1 3 .c — — —
1 7.4 25 — — 1 3 — — 1 — - • i — .1 2 4 — 2 — —
1 39
1 54 26
1 75 25 — — 1 1 2 .3
1 1 3 8 21
1 52 33 ___ ___ ____ ___ ___ ___ ___ 1 7 .4 2 5 ___
1 82
1 ■ 82 29
2 113 26 — 1 1 20.o — — — 1 7.5 40 — — 2 — 2 i 3 1 4 i — — — 9 — — — —
1 79 27
1 92 27 __ 1 1 12.7
1 70 25
2 539 145 — 1 1 20.o — — — 1 7.5 40 — — — 2 — i 1 — — 2 — 1 — 3 — — — —
1 76 18
1 80 18








39 5 771 1 263 — 10 9 — — — - i 7 — — i — 3 23 3 2 8 — 1 8 i 4 — 6 21 — 4 ~r- —





4 7 i 3 31 3 2 9 2 1 11 i 5 19 21 8
1 324 32 1 13.7 1 7 .4 25
1 60 30
1 41
2 295 170 — 2 1 20.0 — — — 1 7.5 40 —
1 108 24
6 828 256 — ' 2 2 2| - - 1  - 1  - 1  - i  - 1  2 - 1 -
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Siirros, Transport 19 522 5 27 15 5 23 68 99 68 2 9 5
A lapitkä.............................................. 117.3 V 1076 1 2 3 i 2 3 4 3 — — — — 1 16.5
99.9
92.5
IV 2 591 
7 644
1 3 3 1 3 4 7 4 1 22.0
/24.3II 1 u 3 1 10 25 61 25 1 15 i 2 \28.6
Pitkälahti .......................................... 84.8 V 1 824 1 3 4 1 ‘ 2 4 6 4
160.1 V 1518
1568
j 2 11 1 3
3
4 7 4 1 10.5
Salminen . ........................................ 127.8 V 1 2 4 i 5 9 5
Iisvesi ................................................. 98.5 I I I 2136 1 5 4 i 1 2 2 2 — — — ___ — —
Suonnejoki........................................ 110.6 IV 4 459 1 6 5 2 4 6 12 6 1 1 — — i 19.0
H aapakoski ...................................................................... 111.9 V 1 246 1 5 3 1 3 4 6 4 1 17.0
ri4.5
Pieksäm äki...................................................................... 120.5 II 12 676 2 11 6 1 17 47 81 47 1 16 — — 3 m . o
(.40.0




1 4 3 1 2 3 5 3
H aukivuori ...................................................................... V 1 4 4 1 3 3 6 3 ____ ____ ___ ____ 1 16.0
Kalvitsa ............................................................................. 129.5 V 1646 1 2 4 1 2 3 4 3 — — — — — —
H iirola ..................................................................................... 125.5 V 1864 1 2 3 1 2 3 4 3 — — — — 1 12.0
Mikkeli ........................................ ........................................ 77.7 II .7 633 1 25 4 1 . 6 13 30 12 1 10 — — 2 J14.1114.1
Otava ......................................................................................... 128.0
135.3
I I I 2 034 
1662
1 4 1 3 3 6 3
H ietanen ......................................................................■. . V 1 2 4 1 i 2 5 2 ____ ___ ___ ____ ___ ____
Mäntyharju ...................................................................... 85.4 IV 2 916 1 8 — 1 5 11 17 11 — — — — 1 50.o
Voikoski ............................................................................. 101.8 V 1 932 1 3 3 1 2 5 9 5 — — — — 1 14.0
Selänpää ............................................................................. 84.3 IV 1744 1 5 3 . 1 3 5 9 5 — — — — — —
H a rju ........................................ .......... 64.6
44.1
III 2 345 1
.  1
5 3 1 3 8
4
11 8
Myllykoski . . : .................................. IV 2 709 3 3 1 2 6 4 ___ ___ ____ ____ ____ —
H am in a .............................................. 6.4 III 3 024 1 6 3 1 1 4 6 4 1 2 — — 1 21.0
Liikkala............................................... 30.7
29.7
V 685 2 3 1 2 2 2 2
Inkeroinen ........................................ I I I 4179 1 6 5 9 14 9 1 1 — — 1 38.0
Tavastila............................................. 12.1 V 1106 1 4 3 1 1 2 2 2 ____ ___ ___ ___ ____ —
K y m i ......................................................................................... 8.3 I I I 3 365 1 6 4 1 2 5 6 5 — — — — — —
Kotka ..................................................................................... 2.5 II 12 210 1 13 7 7 23 38 23 1 5 __
b) Iisalmi— Ylivieska.
N ivala ........................................................................... ... 80.9 V 1 683 1 5 6 2 2 4 6 4 1 50.0
H aapajärvi ....................................................................... 100.6 IV 1 924 1 5 6 2 2 5 7 5 1 2 ___ ___ 1 50.0
Pyhäsalmi ........................................................................ 147.0 V 2 582 1 5 4 3 3 7 10 7 — — — — 1 50. o
Kiuruvesi .......................................................................... 97.8 V 1314 1 4 fi 9 9 4 6 4 1 50.o
Yhteensä, Summa — — 118 480 38 198 134 44 432 300 503 299 10 61 4 — 27 —
M uilla liikemiepailmlla ja  avo-
radalla, Vid övriga trajikplatsa' 
ooh pä öppen l a n a ......... ................ __ ___ 73 262 62 116 58 28 422 157 184 157 2 6 ___ ___ 5 ___
Kaikkiaan, Inalles — 193 742 100 314 192| 72 261 457 687 456| 12 67 I — 32 —
*) Tähän lukuun eivät sisälly asem arakennuksen yhteydessä olevat taiaram akaslin it, m utta  niiden lattiapinta on laskettu mu-
.Valtionrautatiet 1028 Statsjärnvägarna.
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6 8 2 8 2 56 2 2
1 41
1 1 0 9 24




1 2 8 4 6
1 2 8 4 24 — — 1 12 .3 — — i 7 .9 2 4 —
1 3 9
1 1 50 66 — 4 1 1 8 .0 — — — i 7 .5 25 — — — 1 5 — 3 — 2 5 2 i i 2 0 — 2 — —




1 9 0 0 3 4 3 — 1 1 2 0 .0 — — — i 7 .5 4 0 — — — — 2 1 2 — 2 4 1 2 2 1 3 — 1 — —
1 78 23
1 7 9 . 22
1 2 1 6 21 1 2
1 82 24 — — 1 12.7 1 1







— — ~ — — — — — — — 2 — — — 1 — 2 — 1 2 — — — —
1 2 9 0 65 — 1 1 1 3 .s
1 8 0 15
1 1 12 19 — — 1 12.7 3
1 1 0 0
2 211
1 1 0 7 1 56 — 1 1 2 2 .0 — — — i 6 .0 25 — — — 1 2 — — — 1 1 1 1 — 7 — — — —
1 1 3 4 3 5 1
1 1 3 6 42 1 2
1 67 36 1 1 1
1 8 4 25 1
39 7 298 1 2 6 4 — 16 10 — — — — s — — — — — 16 12 7 — 5 12 4 7 12 43 3 —
’ )38 2 234 375 ___ _ 3 2 _ _ 1 _ 12 3 4 7 11 1 11 30 11 9
77| 9 532| 1 639j— 19 12 — — — i 9 — — — — 2 8 15 1 11 1 5| 2 3 5 18| - 4 2 5 4 |12 —
k a a n . — i  e lettä  ta i  in gâ  icke de i sam m an h an g  m ed  s ta tio n sh u se t s tàe n d e  godsm ag asin en , m en  h a r  d eras  g o lv y ta  m ed räk n a ts .
V a ltio n r a u ta tie t  1 9 2 8  S ta tsjä rn vä g a rn a .
Liite I I  Bil 2 8 '
Karjalan rata, Karelska banan.















H e ly lä .................................................
Sortavala............................................
Kuokkaniemi ....................................
N iv a .....................................................
Jaakkima ..........................................
Ihala ........................... .......................
El isenvaara . . : ..................................
A lh o .....................................................
H iito la .................................................
O ja järvi...............................................
In k ilä ............................... ................ ..
Sairala.................................................
K o ljo la ................................................
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A se m ara k e n n u k s ia  (e ril.liik .-pa iko illa ).S ta tio n sh u s  (v id  o lik a  tra f ik p l.) .
A su in rak en n u ksia .B on in gsh u s.
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TT
Ci Sg  Sf
o  3
3 Pka merenpintaa ylempänä, m, 
Isfot över havsytan, m.
Luokka. — Klass.
a syrjäraiteiclen pituus, m. 
en av sido- och bispär i m.
Luku. — Antal.
Virkahuoneita, odotussaleja y. m. 
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Luku. — Antal. 
|
Vesisäiliön suuruus, m3. 
Vattencisternens storlek i m3.
9 8 .9 I V 3  0 0 0 i 6 2 8 1 2 8 i 3 i 2 6 .6
9 9 .1 V 1 0 6 6 l 3 2 l 1 2 3 '2 — — — — i 1 7 .39 6 .6 I I I 2  8 4 4 i 4 6 2 2 8 1 0 8 i 2 — — i 2 6 .69 6 .2 V 1 0 1 1 i 3 2 1 2 3 4 3 — — — — l 1 7 .39 7 .0 V 8 8 6 i 3 2 1 3 5 8 5 — — — — . i 1 7 .3
1 0 3 .0 V 1 0 8 3 i 3 2 1 3 4 5 4 __ __ __ __ i 1 7 .31 0 8 . o V 1 0 5 8 i 3 2 1 1 3 4 '3 — — — — i 1 7 .3
7 9 .9 I I 8  2 4 0 i 6 2 1 6 1 6 2 5 16 i 10 — — 2 / 2 6 . 61 5 0 .0
9 1 .3 V 1 1 7 5 l 4 3 1 3 4 7 . 4 — — — — — —8 8 .4 V 1 1 8 2 i 3 3 1 2 4 5 4 — — — — — —
6 9.7 I I I 3 1 6 1 l 6 3 1 5 1 4 2 2 1 4 i 3 __ __ 1 2 4 .4
7 5 .0 I I I 7  7 7 2 i . 1 0 9 2 6 1 9 27 19 i 3 — — 1 1 0 0 .09 3 .9 V 1 7 1 1 i 2 2 1 2 5 9 5 — — — — — —
1 7 .1 I V . 2  3 1 4 i 2 3 1 3 4 6 4 — — — — — 174 .0
1 6 .3 I I 9  0 0 1 i 7 — 1 11 4 9 8 8 4 9 i 13 — — 3 < 1 4 .0150 .0
2 8 .0 V 2 0 2 2 l 2 4 1 2 4 8 4 — — — — — —
4 4 .3 V 1 9 2 3 l 2 4 1 1 3 5 3 — - — — — —
4 2 .6 I V 4  8 7 7 l 7 4 2 5 11 17 11 i 3 — — 2 J 2 8 .01 1 4 .0
7 3 .5 V 1 4 4 5 i 2 3 1 3 3 5 3 — — __ — —
6 3 .5 I I 8  6 5 8 l .8 3 1 10 3 4 5 7 3 5 i 4 — — 1 2 6 .0
4 2 .7 I V 2 0 3 1 i 3 4 1 4 6 8 6 __ __ __ '__ 1 2 2 .33 5 .5 III 8  3 9 6 i 6 5 2 8 3 4 5 1 3 2 i 4 — — 1 5 0 .o3 1 .7 I V 2 1 0 0 i 2 2 1 3 6 11 6 — — — — 1 3 5 .04 3 .0 I V 1 8 2 0 i 2 4 1 2 4 6 4 — ■ --- — — — —2 7 .4 I I I 2  4 0 0 i 5 2 1 4 7 12 7 — — — — 1 1 4 .0
4 2 .0 V 2  0 8 0 i 2 4 1 —
2 9 .4 II 6 0 8 7 i 7 4 1 7 2 0 3 0 2 0 i 4 — 1 2 / 2 7 . 0\ 1 4 . 0
2 3 .0 I V 1 8 0 7 l 3 2 "1 4 7 11 7 — — — — — • —
1 5 .1 I V 1 4 7 8 i 5 4 1 3 8 1 2 8 — — — — 1 1 4 .01 4 .8 V 1 5 9 8 i 4 3 1 1 5 6 5 — — — — *— —
3 .6 I V 1 7 6 0 i 5 3 1 4 8 1 3 8 __ . __ __ - -- — —6.7 I V 3  7 4 0 i 2 4 1 2 7 S . 7 — — — — — —
— - 9 9  7 2 6 | 32 1 3 2 1 0 0 3 5 1 1 5 | 3 1 5 4 9 5 3 1 4 | 1 0 | 4 9 - 1 24
.Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvagarna.













































































































































































i 262 96 i 13.6 i '7.4 25
i 60





i 483 88 — 2 i 20.o — — — i 7.4 25 - — — 2 i — 2 — — 3 2 — — — 8 — 3 4 —
i 82 16
i 59
A 93 _ _ 1 i 12.5 __ __ __ i 7.4 25 __ 2
1 121 49 — 2 i 20.0 — — — i 8.0 40 — — — — 4 — 3 — i 4 1 — — i 11 — 2 — —
1 55
1 67 18 — — — — — — — — — — — — — — 1 — 1 — — 1 — i — i 1 — 2 — —
1 733 28 — 1 i 20.0 — — i 6.0 25 — —— 1 3 — 1 —— 1 1 2 — — 10 —— ——
1 51 16
1 38
1 90 — — - i 12.7 — — i — — — — — — — 1 — 1 — — 1 — 1 — i 1 — — — -
1 74 21
1 106 31 — 2 i 13.s — — — i 7.6 26 — — — 2 ' 1 — 3 — — 3 — 1 — 4 1 — 1 — —
1 57 36





16 z Z __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 __ 1 __ __ 1 __ 1 — 2 3 __ 1 — —
1 159 21
1 41
2 109 25 — i i 20.0 — — — i 8.0 40 — — — 3 — —— —— — — — — — —————
1 44 __ __ ___ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 __ 1 — — 1 __ 1 2 2 — — — —
1 88 21
1 39 22 ——— — — — — — —— —— 2 — 1 —— 1 — 1 2 2 ————
1 39 22
1 64 '26 ~ 3 1 2 —— 2 1 — — 6 —— — 6
31|3 855 661 —12110 ' — — — 2 9 - —— . —— 13| 22 3|19 — 1| 21 7|. 9[ - 19| 64|— 11| 4| 6
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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Siirros, Transport __ __ 99 726 32 132 100 35 115 315 495 314 10 49 __ . 1 24 __
b) Joensuu— Outokumpu.
96.3 V 2 697 1 3 3 1 1 4 5 4 l 2 1 50-0
88.5 V 1771 1 3 3 1 2 5 8 5 1 50.0
e) Antrea— Vuoksenniska.
Vuoksenniska.................................... 77.7 I I I 2 779 1 4 3 1 3 11 15 10 — — — — — —
Im atra ................................................. 67.3 II 2150 1 8 — — 5 9 16 9 l 2 — — 1 24.0
E n so ..................................................... 47.7 I I I 3 887 1 7 — '----- 4 10 17 10 — — — — — —
Jääski ................................................. 37.0 IV 1532 1 4 3 1 2 3 4 3 — — — - — —
d) Hiitola— Rautu.
Kaarlahti................................................................... 13.5 V 2 843 1
1
2 4 2 1 3 5 3 • ___
K äkisalm i..................................... 11.2 I I I 3 972 8 4 8 16 8 ___ ___ ___ ___ 1 50.o
Myllypelto ............................................................. 23.S IV 1268 1 3 3 1 1 2 2 2 — — — .— — —
Pyhäjärvi ................................................................ 25.0 V 1270 1 4 3 1 1 4 5 4 — — — — 1 50. o
Kiviniemi .......................................... . 17.2 V 1 414 1 4 1 2 5 8
55
___ ___ __
Rautu .......................................................................... 65.6 IV 4 930 1 15 4 1 8 32 32 — — — — 1 J50.0(50.0
e) Matkaselkä— Suojoki.
Jänisjärvi ................................................................ 77.5 V 2 022 1 4 3 2 3 6 10 6 ___ ___ ___ ___ 1 50. o
Läskelä ....................................................................... 26.5 V 1 447 1
1
3 7 3
L oim ola ....................................................................... V 1199 2 2 1 '2 5 9 5 1
1
50. o 
50.0Suo jä rv i ................................................................. 146.7 V 4 688 1 5 3 1 5 12 24 10 1 9
1*41.5 V 1 554 1 3 3 1 1 3 3 3
Yhteensä, Summa ' — — U I  149 49 215 148 53 160 431 697 433 13 55 — 7 33 —
M uilla liikennepaikoilla ja  avo-
radalla, V id  övriga Irajikplatser 
och pä öppen hana ....................... — — 19146 48 95 61 38 155 185 198 184 __ __ __ __ 15 __
Kaikkiaan, Inalles — — 220 295 97 310 209 91 315 622 895 617 13 55 — 1 48 —
Porin rata, Pori hanan.
Asemilla, V id  siaiionerna. 
M äntyluoto........................................ 2.1 IV 6 970 1 3 4 1 3 9 10 9 1 o 1 14.0
Pori ...............: .................................... 4.6 II 7 334 1 12 — T— 4 10 14 11 1 7 __ __ 1 25.0
Nakkila .............................................. 18.1 V 799 1 3 3 1 1 2 3
3
2
Harjavalta ........................................ 39.7 V 691 1 4 4 1 1 2 2 __ __ __ __ __ __
Peipohja ............................................ 37.6 I I I 3 467 1 11 3 1 5 10 15 10 1 2 — — 1 27.4
K okem äki.......................................... 40.o V 714 1 3 3 1 1 2 3 2
K auvatsa............................................ 46.4 V 1525 1 3 3 1 1 2 4 2 __ __ __ __ __ __
Ä e tsä ................................................... 58.9 V 730 1 4 3 1 1 2 3 2 __ __ __ __ __ J_
K u k k a ................................................. 56.2 V 875 1 3 4 2 1 2 2 2 __ __ __ __ __ __
Tyrvää ................................................ 65.6 IV 2 942 li 6 4 1 4 6 11 6 1 2 — — 1 14.0
Siirros, Transport - — 26 047 10 52 31 10 22 47 68 48 4 13 — — 4| —
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Tohdi 12. Forts.)
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3 4 3  8 5 5 6 61 — 1Ö 10 — — — 2 9 — — — — — 1 3 22 3 1 9 — i 21 7 9 — 19 64 — n 4 6
1 5 5 2 3 _ i i 2 0 .0 __ __ _ 1 8 .0 4 0 __
1 5 8 2 3 i 1
2 1 40 16 1
2 1 93 19 — i i 1 2 .6 — — — 1 7 .4 25 — 1
1 1 94 4 6 — 1
1 6 0
1 4 8 22
1 2 5 4 3 5 — 2 i 13.7 — — — — — — — — — 1 3 — 3 — — 3 1 1 9 i — — —
1 8 8 25
1 8 8 2 5
1 8 8 2 5
1 6 0 25 — 2 i 12.7
1 5 2 2 8 1
1 4 2 21
1 4 2 17
1 1 22 5 8 1
1 1 2 4 5 6
53 5 563 1 1 2 5 — 20 14 •— — — 3 11 — — __ — — 14 25 3 22 — i 24 8 10 — 19 73 i u 4 6
5 0 1 9 9 2 447 __ 1 __ __ __ __ 1 __ i 5 __ 5 __ __ 3 i __ 4 __ 4 __ 26 __ __ 14 -z __
1 03 7 5 5 5 1 5 7 2 2 1 1 4 3 12 i 1 9 25 3 2 5 i i 28 8 1 4 4 5 73 i 2 5 5 6
1 3 6 27 1 7 .4 30
3 932 41 — 1 1 12.C — — — 1 7.4 30 — — — 3 — — — i 1 — — — — — — — — —
1 114 19
1 54 23
1 58 29 — 1 1 13.7 — — — 1 7.4 25 — 2
' 1 66 16
1 71 13
1 138 9 2
1 61 15
1 243 16 — — 1 12.4 2
12 1773 208 — 2 3 — — — — 3| - — l - — I - 1 9| — | — - — 1 1 1 — - - 1 - — — — — —
Valtionrautatiet 1928 Sta tsjärnvägam a.
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a ‘syrjäraiteiden pituus, m. 






j Virkahuoneita, odotussaleja y. m. 
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Vesisäiliön suuruus, m3. 
Vattencisternens storlek i m3.
S i i r r o s ,  T r a n s p o r tK a r k k u  .............................................................
S iu ro  ........................... ......................................N o k i a ...................................................................
L i e l a h t i  .............................................................






2 6  0 4 7  
1 6 0 8  5  5 4 3  3 .9 7 2  
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1 1 4 .2
Y h t e e n s ä ,  S u m m a
M u i l l a  l i i k e n n e p a i k o i l l a  j a  a v o -  
r a d a l l a ,  V i d  ö v r i g a  t r a j i k p l a t s e r
4 1  2 3 7 1 4 7 7 4 6 1 6 3 3 6 3 9 4 6 4 5 1 4 5
o c h  p &  ö p p e n  h a n a ............................... — — 1 0  3 7 3 1 2 2 2 1 1 5 3 6 4 0 4 5 4 0 — — — — 7 —
K a i k k i a a n ,  I n a l le s
H a a p a m ä e n — E l i s e n v a a r a n  r a t a ,  
H a a p a m ä k i — E l i s e n v a a r a  b a n a n .
A s e m i l l a ,  V i d  s t a t i o m m a .
5 1  6 1 « 26 9 9 63 21 6 9 1 0 3 1 3 9 1 0 4 5 1 4 6
S y v ä o r o  ............................................................... 8 3 .3 I V 1 5 1 9 1 2 3 1 1 2 2 2 — — — — — —P a r i k k a l a .......................................................... 7 3 .9 V 1 1 5 6 1 3 3 1 2 4 5 4 — — — — 1 1 7 .0S ä r k i s a l m i ........................................................ 7 2 .0 I V 2 0 2 8 1 2 2 1 2 3 3 3 — — — — — —
P u t i k k o ............................................................. 7 8 .4 V 1 2 2 6 1 2 3 1 2 4 4 3 — — — — 1 1 7 .0P u n k a s a l m i ..................................................... 8 1 .0 V 2 0 6 7 1 2 2 1 1 2 2 2 — — — _ _ — —
P u n k a h a r j u .................................................... 8 6 .0 I V 1 2 0 6 1 9 2 1 2 3 4 3 ' ---- — — — — —
S a v o n l i n n a  ..................................................... 7 9 .9 I I I 3  3 5 5 1 6 — 1 • 6 1 6 3 2 16 1 2 — — 1 •2 5 .0
K a l l i s l a h t i ........................................................ 1 0 4 .7 V 1 2 4 9 1 3 3 1 1 3 4 3 — — — — — —R a n t a s a l m i  ..................................................... 8 9 .4 V 1 4 4 2 1 3 3 1 1 2 3 2 — — — — — —J o r o i n e n  .......................................................... 8 9 .5 V 1 5 1 7 1 3 3 1 1 2 2 2 — — — _ —
V a r k a u s ............................................................. 7 9 .0 I I I 4  7 7 2 1 3 3 1 4 11 16 11 1 1 — — 1 5 0 .0H u u t o k o s k i ..................................................... 9 5 .4 I V 3  0 9 5 1 5 7 2 1 4 6 4 — — — — 1 5 0 .0H a n k a s a l m i ..................................................... 1 0 4 .1 V 1 4 6 4 1 3 3 i 2 4 6 4 — — — — 1 26.7V a a j a k o s k i  .................................................. .. 8 9 .0 IV 2 5 1 2 1 3 3 1 2 .4 10 4 — — — — — —
S u o l a h t i ............................................................. 1 0 1 .3 I I I 5  3 2 9 1 4 4 1 5 1 0 13 .9 1 2 — — 1 2 5 .0
K u u s a  ................................................................ 9 2 .8 V 6 7 8 1 2 3 1 2 2 3 3 — — — — — —
L a u k a a  ............................................................. 9 7 .0 V 6 9 0 1 2 3 1 3 3 4 3 — — — — 1 1 4 .0L e p p ä v e s i  ....................................................... 1 0 4 .8 V 6 9 4 1 2 3 1 1 2 3 2 — — — — — —J y v ä s k y l ä  •...................................................... 8 0 .8 I I 10  0 2 3 2 12 3 1 6 1 9 3 3 1 9 1 8 — — 1 2 4 .0
V e s a n k a ............................................................. 1 4 8 .6 V 1 4 8 9 1 3 3 1 3 4 8 3 — __ — — — ~
K i n t a u s ............................................................. 1 5 7 .8 V 1 2 7 8 1 3 3 1 3 5 9 4 — — — — 1 5 0 .0
P e t ä j ä v e s i ....................................................... 1 2 5 .4 V 1 9 9 4 1 3 4 1 2 3 5 3 — — — — — —
Keuruu ............................................... 1 1 4 .2 V 1 6 5 2 1 3 2 1 3 6 1 6 6 — — — —
Yhteensä, Summa
M uilla liikennepaikoilla ja  avo- 
radalla, Vid övriga tm fH qM ser
5 2  4 3 5 2 4 7 6 6 8 2 4 5 6 1 1 8 1 9 3 1 1 5 1 3 1 0
och p& öppen hana ....................... — 3 9  3 3 4 8 1 6 1 1 5 8 1 1 0 1 1 1 6 1 0 1 — — ___ — 6
Kaikkiaan, Inalles — - 9 1  7 6 9 | 3 2 |. 9 2 79 2 9 | 1 3 7 2 1 9 3 0 9 2 1 6 | 4 13 — — ie; -
Valtionrautatiet 19SS Statsjärnvcigarna.
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12 1 7 7 3 2 08 — 2 3
1 1 37 17 __ __ __ __ __ __ __ i 7 .5 35 __ __ _
1
1 i _ 1 _ i i _ i - i 9 11 3 0 6 4 9 i
1 .1 4 6 34 '
16 2 4 8 8 316 — 2 3 — — —
.
— 4 — — — — — 12 i 1 — 2 2 — 1 — 7 2 — 1 — —
10 405 41 - 6 2
2 6 2  8 9 3 3 57 2 3 4 12 i 1 2 2 i 7 2 3
1 41
1 6 0 20
1 61 '1 4
1 6 3 16
1 7 0 13
1 6 2
1 2 1 6 32 — 2 1 20.0 2 2 2 1
1 5 5 22
1 112 20
1 55 21
2 3 92 65 — — 1 1 2 .9 — — — 1 7 .9 25 __
1 55 21 — — 1 1 3 .6 — — — — — — — __ __ __ 2 __ 2 __ __ 2 i __ __ __ 2__ __ __ __
1 1 3 3 4 6
1 1 8 5 5 3
2 2 6 7 33 — — 1 12 .5 — — — 1 7 .4 25 — — — 1 — — 1 — — — — — — — — —
1 7 2 1 8
1 7 2 18
1 61 18
1 7 5 0 1 37 — 3 1 20.0 — — — 1 7 .4 25 __ __ __ __ 3 __ 3 __ __ 3 i i __ __ 12 __ 3 __ __1 4 2 11
1 4 2 11
1 7 4 20
1 71 ' 20
25 3  011 629 ■— 6 5 — — — '— 3 — — — — — 4 5 — 7 — — 8 2 i — 1 14 — 3 — —
2 4 730 75 __ 1 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 2 __ 1 _ i _ _ 1 _ 2 _ 10 1
4 9 3  7 41 704 -1  7 51 — ! j — ! — 3 — -1 — ! __ i 6| 5] — 8 — — 9 2 3 — 11 1 4 — 4 - —
Valtionrautatiet 19S8 Statsjärnvägarna.
Liite II Bil. 34
< (Taulu 12. Jath. —.
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Helsingin— Turun rata, 3
Helsingfors— Äbo banan.
Asemilla, V id  stationerna.
Torku-Itäinen, Äbo-Östra ........... 22.2 IV 2 333 i 7 __ __ 2 3 6 3 __
L ittoinen ............................................. 31.4 V 2 099 i 5 3 i 2 3 4 3 __ __ __ __ __ __
Piikkiö................................................. 6-5 V 1139 i 3 3 i 2 3 5 3 __ __ __ __ __ __
P a im io ................................................. 13.4 IV 2100 i ■7 4 i 3 6 i i 5 i i __ __ i 14.0
1-Iajala................................................. 36.3 V 911 i 3 4 i 1 2 3 2 — — — — — —
Salo ..................................................... 4.5 III 4 936 2 12 1 i 7 17 16 5 i 3 i 24.0
Perniö ................................................. 18.0 IV 1779 ■ 1 6 5 i 2 5 6 .3 __ __ __ __ __ __
K o s k i................................................... 29.5 V 938 1 4 4 i 4 6 6 3 __ __ __ __ i 14.0
Pohjankuru, Skuru....................... .. 2.3 IV 2 764 1 6 5 i 2 4 6 4 — — — — — —
Pinjainen, B illn äs............................ 9.4 IV ■ 950 1 3 3 i 2 3 4 3 — — — — — —
'Kaunislahti, Fager vilc ................... 33.1 V 910 1 2 3 i 2 3 3 3 __
Inkoo, Inga........................................ 15.3 V 905 1 5 3 i 2 5 9 5 __ __ __ __ __ —
Tähtelä, T äkter................................ 18.7 ■ V 960 1 2 3 i 2 2 . 3 2 __ __ __ __ __ __
Päivölä, Solberg................................ 24.3 V 943 1 2 3 i 1 1 1 1 __ __ __ __ __ __
Siuntio, Sjundeä ............................. 12.1 IV 906 1 4 4 i 2 5 8 5 — — — — i 17.0
Kirkkonummi, Kyrkslätt ............. 8.0 I I I 4125 1 6 4 i 3 6 12 5 i • 1 i 17.0
Masala, M asaby................................ ■ 9.7 III 2111 1 5 4 i 1 1 1 i __ __ __ __ __ __
Kauklahti, Köklaks ....................... 7.0 III 3 966 1 6 4 i 5 8 12 7 i 1 __ __ i 17.0
Espoo, E s b o ...................................... 8.S I I I 4 257 1 4 4 i 2 3 3 3 __ __ __ __ __




5 4 1 £ 3 3 3
7Pitäjänmäki, Sockenbacka............. 20.0 I I I 5 4 i 3 7 i i
Huopalahti, Hoplaks ..................... 21.6 III 2 969 1 7 6 2 3 6 9 6 — — — — — —
Yhteensä, Summa — — 47 331 23 109 78 22 55 102 142 82 4 6 — — 6 —
M uilla liilcennepaikoilla ja  avo-
radalla, Vid övriga trajiteplatser 
och pii öppen hana ....................... — __ 9-735 12 27 10 5 60 62 62 62 __ __ __ __ __ __
Kaikkiaan, Inalles — — 57 066 35 136 88 27 115 164 294 144 4 6 — — 6 —
Rovaniemen rata, Rovaniemibanan.
Asemilla, V id  stationerna.
Rovaniemi ........................................ 95.0 III 4 413 1 7 — — 5 1 12 17 12 1 4 __ __ 1 26.2
Tervola .............................................. 30.3 V 1016 1 2 3 1 1 2 3 2 — — — — 1 16.2
Yhteensä, Summa — — 5 429 2 9 3 1 6 14 20 14 1 4 — — 2 —
Aluilla liilcennepaikoilla ja  avo-
radalla, V id  övriga trajikplatser 
och pä öppen h a n a ....................... __ __ 8 918 10 ■ 13 4 3 24 38 42 38 __ __ __ __ 3 -__
Kaikkiaan, Inalles — — 14 347 12 22 7 4 39 52 62 52 1 4 — — 5 —
Kaikkiaan koko rautateistöllä,
Summa fö r . hela jämvägsnätet — — 1683551 595 2 642 1339 595 2953 3983 3905 4897 94 582 8 l i 216 —
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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i 2S0 3 7 1
i 3 6 23 — 3
i 5 6 3 3 —
i 77 ' 3 0 — i 2
i 41
i 5 7 6 6 9 __ 2 i 13.7 __ __ __ i 8 .0 4 0 i 2 __ 2 __ __ _ __ 2 ___ i _ 4 _ _ i _ _
2 2 69 2 5 — — — — — — — — — — — — — i i — — — — — — i __ 2 i __ i __ __
i 6 0 2 7 — •— — — — — — — — — — — — — i — i — — 1 — i — 1 i — — — —
1 1 36 — — — — — — — — — — — — — — i i — • i __ 1 1 1 — 1 __ __ 2 __ __ _ _
1 1 16 2Ó —
1 41 2 4
1 6 3 2 4
1 41 2 5 —
1 5 5
uO
2 7 — 2
1 1 1 1
. 1 58 26 ___ __ i 13.7 __ __ __ __ __ __ __ __ __ 1 i _ __ _ _ _ _ i _ 2 2 _ _ __
1 60 28 — 1
1 60 28 — 2 1
1 58 27 — — — — — — — — — — — __ __ __ 2 __ 2 __ __ 2 __ __ __ __ __ __ __ __ __
2 2 18 64 — — — — — — — — — — — — — — 2 — 2 — — 2 — — — — — — — - —
2 1 97 69 __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 4 2 __ 3 __ 2 1 _ _ 8 i _ __
1 1 5 8 45 — 2 2 1 1 — — 2 1 — 2 4 8 — 4 — 2
25 2 6 9 6 628 — 2 2 — — — — i — — 7 — — 21 13 7 10 — 7 12 3 Ö 3 29 21 2 7 — 2
13 429 42 __ 2 2 2 7 I b 7
38 3 1 2 5 6 7 0 2 2 _ i — — 1 — — 2 3 13 1 1 2 — 1 1 4 3 6 3 4 5 21 2 8 — 2
1 2 5 0 3 6 1 13.0 i I A 2 4 1 1
6 0 1 8
2 310 54 __ 7 7 1 1
10 1S5
1 2 4 95 5 4 1




Liikkuva kalusto ja sen työ y. m.
vuonna 1928.
III.
Rörliga materielen och dess arbete m. m.
är 1928. .
Liite I I I  Bil.
Taulu I. Koneosaston kirjoissa olevat veturit ja  moottorivaunut vuoden 1928 lopussa. 
Tabell 1. Vid maskinavdelningen bokförda lokomotiv och motorvagnar i slutet av är 1928.
S arja .
Seric.
V etu rien  ja  m o o tto r iv a u n u je n  eri la jit . 
O lika slag  a v  lo k o m o tiv  ooh m o to rv a g n a r.
Suurin-junapaino 
nousussa 1: 80. 





Största hästigliet i 
timmen.





§  ' !  o  f
enT o n n ia .T on . K m .
Tenderiveturit. Lokomotiv med tender.
' !
A  3, 5, 6 , 7 Nelikytkyisiii, 4 -p y ö r .  j o h t o  t e l i ■Fyrkopplade, m e d  4 -h ju l ig  le d b o g g i. 170 80 16
Kuusikylkyisiii: , Sexkopphde:
C 5 v a n h a m a l l i s i a  ........................................... a v  a id  re  t v p  ...................................................... 225 60 8
C 1, 2, 4 165 ' 9 17
G 1, 2, 4, 6, 9 2 -p y ö r .  j o h t o t e l i ..................................... m e d  2 - h j u l ig  le d b o g g i  . .......................... 215 65 ■93
G  7 » » ............................... » » » ............................... 355 - 2 0
03,5,10,11,12 * » j a  k o m p o u n d ik o n c » •» » c o m p o u n d -  . . 335 81
G  8 i) » ............................... »‘ » ' » ............................... 265 17 2 1 1
H  1, 2 4 -p y ö r .  » ................. .............. » 4 - h ju l ig  * . .  . ...............: . . 310 80 32
H  3 ■ » » j a  k o m p o u n d ik o n c » » » c o m p o u n d -  . . 330 ,, 17
H  4 » . • ) > ) >  ' » » i) )) 345 2
. H  5 » » s t u l i s t u s l a i t o s . * » » m e d  o v e r h e t t n i n g 325 14
H  6 )) ») >) » 1) i> • » » » 270 65 23
H  7 » » » » » >) • )) r) ») 335 80 24
H  8 » » 1) G) ■ )) » )> » - *) 390 42
M 9 »  » » » » »  )) 1) »> » jj .43 197i
Kahdeksankylkyisiil: Attakopplade:
K  1 2 -p y ö r .  j o h t o t e l i ..................................... m e d  2 - h ju l ig  le d b o g g i  ............................... 365 4.5 2 0
K  2 •» » j a  k o n ip o o n d ik o n e » ' i> » c o m p o u n d -  . . 370 34i  \ . Ö » ' )> '»  t u l i s t u s l a i t o s . » » » m e d  o v e r h e t t n in g 620 60 ' 91
K  4 »  » » » 1) •» » » » . 2 0
K  5 >) » » » » )) I) » » 500 . 40 205
Tankkiveturit. Tanklokomotiv.
Nelikytkyisiii: Fyrkopplade:
B  1 2 t a k a p y ö r ä ä  ........................................... m e d  2  s l a p h j u l .................................................... 180 6 0 1
F  1 4 - p y ö r .  t e l i  ........................................... » 4 - h j u l ig  b o g g i  ..................................... • ■ 145 5
Kuusikytkyisiii: Sexkopplade:
I 1 2 -p y ö r .  j o h t o -  j a  4 -p y ö r .  t a k a t e l i m e d  2 - h ju l ig  l e d - o .  4 - h j u l ig s l i ip b o g g i 300 65 5
I  3 » » » » » j a » ' » » » ») » m e d
t u l i s t u s l a i t o s  ..................................... o v e r h e t t n i n g ................................................ 350 M 9 14
L  1 v a i h t o v e t u r e i t a  i l m a u  j o h t o -  j a v i ix l in g s lo k o m o t iv  u t a n  l e d -  o c h
t a k a t e l i ä ................................................ s l i ip b o g g i  ......................................... .530 15 41
KahdeksankyOcyisiil: Atlakopplade:
M  1 2 -p y ö r .  j o h t o t e l i  j a  k o in  p . - k o n e m o d  2 - h ju l ig  le d b o g g i ,  c o m p o u n d - . . 340 45 1
N  1 K » ja  2 -p y ö r .  t a k a t e l i * * » o . 2 -h ju l ig  s l i ip b o g g i 720 80 16
0  1 Kymmenkylkyisicl ...................... ■ • • Tiokopplade.................................................... 900 45 . 5
Y h te e n s ä  v e t u r e i t a — S u m m a  l o k o m o t i v — — — 729
Moottorivaunut. Motorvagnar.
4 - a k s e l i s i a ,  d ie s e l -  ................... .. • 4 - a x l i g a ,  d ie s e l-  .......... ' .................... 64 56 12 - » b e n t s i in i -  .......................... 2 -  » b e n s i n - ................... ................. 33 45 2
Y h t e e n s ä . m o o t t o r i v a u n u j a —  S u m m a  m o t o r v a g n a r — — — 3
Valtionrautatiet 192S Statsjärnväga/rna.
3 Liite I I I  Bil,
Taulu1 2. Veturien ja moottorivaunujen jakaantuminen eri varikkojaksoihin ja  veturivarikkoihin vuoden
1928 lopussa.
Tabell 2. Lokomotivens och motorvagnarnas fördelning pä depotsektionerna och lokomotivdepoterna i





V  e t u r i v a r i k k o.
Ti o k o m o t i v d c p o  t.
Veturien luku kutakin lajia. 
Antal lokomofciv av varjo slag.
& 
v  o 
o %
E. 















5'o”  ui S• tn' ^ w Ktn V •f 'A. c. G. 3T. K. B. li’. J. Ar . O. M.
f Pasila, Fredriksbcrg .................. 9 2 28 20 s i i ■ 9 16 3 i l 94
,. 1 K a rja a , K a ri s .................... •.............. — 13 8 5 _ _ __ __ _ i __ __ 27
i T u rk u , Äbo  ............................................ 6 4 13 20 7 __ __ __ 4 1 5711 R iih im ä k i .....................■ . . . .......... __ __ 14 9 20 _ __ __ __ . 5 48
l Tam pere ......................................... — — 10 27 19 _ 3 — — — 4 — 1 64 290
T i
V iip u r i ................................................. 6 20 35 30 9 9 8 103
n Eliscnvaara .........................................■ _ 2 11 3 _ __ __ __ __ l 17
\ Sortavala ................................................ 1 I 6 6 30 — — 2 — — — — 46 166
\ Vaasa, Vasa ................................................ __ 5 3 6 14
m Seinäjok i .................................................... — 2 16 11 14 — — __ __ _ __ _ __ 43{ O ulu  .......................................■............ — — 27 18 4 — — — — — — — — 49 106
( K o u vo la  : .................................................. 9 ’ 9 ?7 __ 1 4 6 1
i v Pieksäm äki ......................... .................. -_ ■ 1 18 14 20 9 ■ __ 1
l K uop io  ...................................................... — — 5 11 21 — — — — 1 — ’ — • 38 151
.Rautatierakennukset —  Järnvägs-
b yg g n a d e rn a ....................................... i — 18 — — — — _ ’ ---- — — — 19
Yhteensä —  Summa 16 17 211| 197|205| 1| 5| 14| 16| 5| 41j 1| 31 - 732
Valtionrautatiet 19SS Statsjiim vägarr.a.
Liite H I Bil. 4
Taulu 3. Valtionrautateiden vaunut vuoden 1928 lopussa. 
Tabell 3. Statsjärnvägarnas vagnar vid slutet av är 1928.
L it t e r a .^ . V a u n u je n  eri la jit .  — V a gn arn as o l ik a  s la g . . .
V a u n
Antfi
K u ta k in  
• la jia .
A v  v a r je  
s lag .
u je n  lu k u .
1 v a g n a r .
K a ik k ia a n .
T illsa m m a n s .
Henkilövaunut. Personvagnar.
' A Erikoisvaunuja ................................ Specialvagnar.................................... 12
Matkusta] avaunuj a: Passagerarvagnar.
Cm ' I ja  II luokan makuuvaunuja. I 0. II  klassens sovvagnar . . . . 53
Ci I ja II » päivävaunuja .. I 0. II ' » dagvagnar . . . 16
D II » ............................. II )> ...........................• 139
Di II » päivävaunuja .. II » dagvagnar . . . 29
CEm I, II ja III » makuuvaunuja. I, II o. III )) sowagnar . . . . 25
DE II ja III » ............................. II 0 I l l  » ........................... 36
DEi II. ja III » päivävaunuja . . II 0 I l l  » dagvagnar . .. 42
E III » .......................... III » .......................... 356
Em III » makuuvaunuja. III » sow agnav___ ' 26
.E i III » päivävaunuja . . III » dagvagnar . .. 106
EE ■ III » ja  konduktööri- III » o. konduktörs- 8
EP • III » ja  p os ti-.......... III » oeli post- . . . . 5
AS Sairas vaunu j a ............................. .. • • Sj uktransportvagnar....................... i 854
T ■ Työläisvaunuja ................................ Arbetarvagnar ...........•...................
F Konduktöörivaunuja....................... Konduktörsvagnav........................... 308
Fo ■ » 4-akselisia . . . » 4 -ax liga ........... 15
N Vankivaunuja.................................... Fängvagnav ...................................... 26 l) 1 316
Virkatarvehenkilövaunuja: Person vaguar iör tjänstebruk:
X E Tilapäisiä asuntovaunuja.......... TilLfälliga bostadsvagnar........... ' 9




Gb » pitempiä ................... » längre....................... ............ . 842
Gdk » kantavampia............... » av större bärighet............... 214
Gd , )> yhdysliikennemallia .. » av sam trafikstyp............... 2 910
Gav »  • ' )> » »  »  ............... 429
Gkk » . » 4-aks. » » i> ' 4-axl. .. 2
Ge i> matkatavaravaunuja. »• för resgods........................... 73
Gf i> läpikulkutavaravaun. » » transitogods ............... 4
Gg » lämmin- jajäahdytysv. )> varm- och kylvagnar . . . . 362
Ggkk » hiivankuljetusvaunuja » för jästtransport ............... 1
&i » ruum isvaunuja........... » » liktransport ............... 3
Gk » ruutivaunuja............... 1) » kruttransport............... 4
G1 » kalkki vaunuja ........... » » kalktransport............... 25
Gt »  5> ........... » »  »  ............... 570
Gli » liliankuljetusvaunuja. » » köttransport .......... .... 20
Gpl i> lantavaunuja............... » » laiafntransport .......... 40
Gma » maitovaunuja ........... » » mjölktransport, ........... 56
Gäk » pieniä eläimiä varten . » » mindre djur ............... 8
Go , » öljyvaunuja ............... » »■ oljetransport............... 16
Grit » höyrykattilavaunuja.. » ängpannevagnar............... 2 8713
Siirros —  Transport 8 713 1328
*) Näistä 43' työläisvaunuiksi väliaikaisesti muutettua O-vaunua sekä 1 hylätty E-vaunu, joka on muutettu kylpy- 
vaunuksi, Litt. XE, ja on sotaväen käytettävänä. — Av dessa 43 stveken tili arbetarvagnar fcemporart omändrade O-vagnar 
samt en kasserad E-vagn, som omändrats tili badvagn, Litt. XE, och disponeras av militurcn.
Valtionrautatiet  -1928 Statsjärnvägarna.
- 6 Liite I I I  Bil.
(Taulu, 3. Jatk. — Tabell 3. Forts.)











Siirros •— Tjransport 8 713 1328
H Avonaisia, matalalaitaisia ........... Öppna, med lága sidoluckor . . . . . 3 834
I-Ih )> 0.8 m korkein iai- » med 0.8 m litiga sido-
doin ............... ................ luckor ................................ 10
• Hd > ylidysliikennemallia .. » av samtrafikstyp............. ' 547
Hv » » »' f> & ■ 44
Hdk » kantavampia............... » av storre biirigliet............. 2 565
K )) sivulaudattomia........... » utan sidoluckor ............... 194
KK » sam., 3-akselisia ___ » d:o 3 -a x lig a ......................... 19
Hl . » Jiirsivaunuja, matala- » for timmertransport, med
Jaitaisia ....................... lága sidoluckor........... 20
I » Jiirsivaunuja ................ » » timmertransport . . . . 58
JK » hirsi- ja lankkuvaunu- » » timmer- och plank-
ia .......................... •.......... 462
L )> lialkovaunuja ........... )> » vedtransport............... ■ 8
M » sotavaunuja ------ ----- )> » ballasttransport . . . . 5/ 3
Mp » sam., päädyllisiä . . . . )> d:o med gaviar ............... 1016
Ma J) » itsetyhjentäviä, » » sjálvtommaaide, 2-ax-
2-akselisia . . . . liga ................................ 417
Mao )> i> sam., 4-akseJisia- )> » d:o 4-axliga................. 17
0 » sivulaudallisia, Jderto- » pá truckar, med sidoluc-
aluksilla olevia ........... kor .................................... 147
Ok » sam. sam., kantavani- » d:o d:o av storre bárig-
p ia . ................................. h e t .................................... 1465
Ov )) yhdysliikennemallia, » av samtrafikstyp, pá truc-
ldertoaluksilla o lev ia . kar............................ : . . . 4
Os » tykkienkul j etusvaun.. » for kanontranspoi't.......... 4 11404 ■)20 117
Vi rkatarve tavaravaunúj a: Godsvagnar för tjänstebruk:
K a te t tu ja ...................................... T iick ta ............................................ 73
XGd » yhdysliikennemallia.. » av samtrafikstyp.......... 2
XGav » » ' d » » ............. . ■ i
XGv » vesivarani ja ........ .. )) för vattentransport. . . . i
Ä U p » rikkavaunuja .......... »' sopvagnar....................... 48
XGs » kaasu vaunuja ........... )> gasvagnar....................... 22
X (j O » öljyvaunuja ............... » för oljetransport........... 4 4
XGsm » varadynamovaunuja. )> reservdynamovagnar .. 1
XGrdt » desinfisioimisvaiuiuja » desinfektionsvagnar .. 1 193
XH Avonaisia, matalalaitaisia ........ Öppna, med läga sidoluckor .. 13
X flr ». jäähöyliä ................... » ishyvlar ............................ 4
X.I.J » lialkovaunuja ........... 1) för vedtransport.......... 79
x o » ldertoaluksilla olevia, » pá truckar, med sido- *
sivulaudallisia........... luckor................................ 3
x o t  . » tykkivaunuja .......... » kanonvagnar ............... *)1 100 293
Yhteensä'vaunuja —  Summa vagnar -1 — s)21 73sJ
*) T a v a ra v a u n u ry h m ä ä n  k u u lu u  v ie lä  43  O -v a u n u a ’, j o tk a  o n  v ä lia ik a ise sti m u u te ttu  ty ö lä isv a u n u ik s i j a  lu ettu  
h e n k ilö v a u m iry h m ä a n . —  T il i  g o d s v a g n s g ru p p e n  h ö ra  y tte r lig a re  43 O -v a g n a r , , v itk a  te m p o r ä r t  o m ä n d ra ts  t il i  a rb e ta r - 
v a g n a r  o c h  u p p ta g its  i p e rso n v a g n sg ru p p e n .
2) T y k k iv a u n u  o n  s o ta v ä e n  k ä y te t tä v ä n ä  e ik ä  o le  m e rk it ty n ä  v a u n u lu c t te lo o n . —  K a n o n v a g n e n  d isp o n e ra s  a v  n iil i -  
tä re n  o c h  ä r  ick e  u p p ta g e n  i v a g n s in v e n ta r ie t .
3) U u d is tu sm ä ä rä ra h a lla  o n  h a n k it t u  78  k p l.  v a u n u ja  e n e m m ä n  k u in  o n  p o is te ttu ,  jo t e n  v a u n u je n  lo p p u s u m m a  o n  
v a s ta a v a s t i  k ir ja n p it o o n  s is ä lty v ie n  v a u n u je n  lu k u a  su u re m p i. —  D e  m ed  fö rn y e lse a n s la g e t  a n sk a ffa d e  v a g n a r n a  överstiga» 
m e d  78  st. d e  a v s k r iv n a , v a r ig e n o m  v a g n a rn a s  to ta ls u m m a  är i m o ts v a r a n d e  g ra d  h ö g re  ä n  a n ta lc t  b o k fö r d a  v a g n a r .
Valtionrautatiet 1928 Stdtsjärnvägarna .. •
Liite' I I I  Bil,
Taulu 4. Veturien työ ja  käyttäminen valtionrauta- 
Tabell 4. Lokomotivens arbete och användning pä statsjärn-
_  6 _________  '
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2 187 502 
351 923 
62 5  688 
371 361 
559 670
1 451 780 
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35  337 
3 0  985
42  553 
39 217 
21 676
2 840 762 
730 375
1 337 692 
1 527 869 
1 887 801




1 701 627 
1 6 1 5  800
1 7 6 8  294 
1 787 415 
1 1 9 2  346
4  343
1 299 
1 5 8 4  
1 3 5 2  
4 429
3 1 7 5
291
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4 1 8 2 1  
26 481
Valtionrautatiet, Sfcats- 
järnvägania ............... 664 8 207 501 3 635 941 8 114 153 L 807 407 5 2 1 8 4 4 462 900 22 749 746 38 588 3 040 21 666 24 1 8 3 8 760 204
Rautatierakennukset,
Jämvägsbyggnadema 28 557 989 32 009 589 998 2 039
Kaikki veturit, SamtLiga ■ lokomotiv ................... 8 207 501 3 635 941 8 114 153|l 807 407 1 079 833 494 909 23 339 744 ¡3S 588 3 040 121 666| 24 1 8 3 8 762 243
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Liite I I I  Bil
teillä, varikoittain, ja  rautatierakennuksilla vuonna 1928. 
vägarna, depotvis, och pä järnvägsbyggnaderna under är 1928.
Veturien kuljettam ien  vaununakselicn 
kulkem a m atka tuhansin kilom etrein. 
D e av  lokom otiven  fram förda vagn- 
axlarnas tillryggalagda vägalängd 
i k ilom etcrtusendcn.
Päiväluku, m inkä veturit o v a t  olleet: 
Antal dagar, som lokom otiven  värit:
K eskim äärin veturia kohden. 
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61762 3 422 17 699 8 800 569 92 252 23 346 • 625 1506 7 356 372 45 756 1014 257 7 17 81 4
6 028 40 12190 4 869 224 23 351 6258 53 402 2 494 48 36 460 916 245 2. 16 98 2
16 338 6 067 21 768 4 364 916 49 453 11097 857 613 3 558 540 39136 1085 243 19 13 78 12
9107 8074 73 233 3 349 405 94168 ■ 11 894 1605 3 553 60 45 225 2 014 254 _____ 34 76 1
15 478 21143 30 25S 3 963 776 71618 15 047 134 1716 3 624 264 45 612 1256 264 2 30 64 5
34 008 18 374 102 442 9 963 1090 165 877 25 931 558 2 549 6 820 344 50 120 1671 261 6 26 69 3
1197 793 6 933 3194 796 12 913 4 030 3 316 1376 101 41 540 811 253 — 20 86 6
4 777 10 740 3 ö  0-37 4 718 1493 60 265 11 000 101 1172 3 028 907 49 296 1370 250 2 26 68 20
8 719 1311 2 646 1449 1491 15 616 3 242 303 697 740 44 777 1171 243 23 45 55
12 398 11428 45 028 4 896 711 74461 12 570 2 650 3 824 98 47 969 1576 266 — 14 81 2
12 474 12 071 28 930 1670 1812 56 957 11294 — 279 2 953 306 49 590 1398 277 — 7 73 ■8
12 433 2 689 72 726 3 821 1431 93 100 12 567 197 2152 2 879 113 51132 1903 257 4 44 ’ 59 2
10 246 9 847 38 573 5 316 1146 65 182 13 073 214 2 729 3 270 270 40 908 1208 243 4 51 61 5
3831 9 359 21 328 2 028 674 37 220 8 756 260 1808 2 047 116 41 047 1048 247 7 51 58 3
208 796 115 358 512 29162 400 13 534 912 379 170 105 3 307 18 09447 522 3 539 45 711 1374 256 5 27 72 5
_ _ _ _ 14 690 14 690 6 500 334 1332 2093 86 21SOO 525 232 ii 47 74 3
208 796 115 35S512 29162 400 28 224)927 069 176 605 3 641 19 42649 615 3 625 44 678 1 338 255 5 28 72 f
Valtionrautatiet 1928 StatsjärnviUjarna.
Liite III Bil 8
Taulu 5. Veturien työ ja  käyttäminen valtionrautateillä ja  
Tabell 5. Lokomotivens arbete och användning pä statsjärnvägarna ooh
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R a t a o s a .  —  B a n cl e 1. p
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna—
R ajajoki1) .................................................. 2 617 355 611960 1313 525 363 410 84 002 143 051 5 133 303
Hanko, Hangö— Hyvinkää ....................... 287 024 _ 270 447 70 351 7 704 9 745 645 271
Turku, Äbo—Tampere— Hämeenlinna. . 589 975 296 639 401 393 1 0 0  816 20 411 28 647 1437 881
Vaasa, Vasa—Tampere'............................... 627 051 416 003 481 073 193 048 51 256 44 287 1 8 1 2 ^ 1 8
Tornio— Seinäjoki ......................................... 637 930 194 532 758 793 •24 043 59 387 45 146 1 719 831
Kajaani— K o tk a ............................................ 670 i l2 255 186 1 665 627 257 495 44 573 57 225 2 950 218
Nurmes— Viipuri ......................................... 840 150 205 919 1 424 906 250 034 76 426 51 291 .2 848 726
Mäntyluoto— Tam pere................................. 235 448 184 682 313 210 37 781 11777 11041 793 939
Haapamäki—Pieksämäki............................ 118 752 234 948 . 262 235 106 899 29 553 11 911 764 298
Helsinki, Helsingfors— Turku, Ä b o ........... 903154 41020 173 516 179 177 17 243 31138 1 345 24S
Pieksämäki—Elisenvaara............................ 244 309 94 530 181 607 81 945 19 644 7 049 629 084
Kemi— Rovaniemi.........................................
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Kaski-
52 932 114 228 55 790 — 6 208 410 229568
325816nen,. Kasko— Seinäjoki............................
Hiitola— Rautu .............................................
82 084 136 834 90 246 258 12 630 3 764
72 910 24 524 82 711 39 568 11663 148 231524
227 019 222 798 20 744 23 741 5 491 499 793
Kajaani— Kiehimä— Saviaho ................... __ _ 107 878 __ 7 988 408 116 274
Tornio— Iiauliranta ..................................... 33 672 52 534 136 — 3176 902 90 420
Iisalmi— Ylivieska......................................... 113 465 225 614 179 525 39 397 13 849 5130 576 980
Turku, Ä bo—Uusikaupunki .................... 56 584 56 148 39 780 260 .5 425 65 158 262
Viipuri— Koivisto ................. ................... ;. 3003 188 429 88  439 33 808 • 11671 ’ 5 303 330 653
Oulu— U tajärv i.............................................. 3 220 30 226 70 524 1159 474 35 673
Joensuu— Outokumpu ................................. 192 44 966 408 1965 2156 248 49 935
Viipuri— Pölläkkälä ..................................... 18179 — 40 5 884 2 0 2 26 24 331
Valtionrautatiet, Statsjärnvägarna 8 207 501 3 635 941 8114153 1807 407 521 844 462 900 22 749 746
Rautatierakennukset, Jämvägsbyggna-
derna ......................................................... __ __ __ __ 557 989 32 099 589'998
Yhteensä, Summa 8  207 501 3 635 941 8 114 153 1 807 407 1 079 833 494 909 23 339 744
K u u k a u s i .  —  M a n a d .
Tammikuu, Januari.................................... 654 757 307 347 667 124 157 397 59 253 36 025 1881 903
Helmikuu, Februari .................................... 612 902 288 961 704 695 167 882 66  500 37122 1  878 062
Maaliskuu, Mars ............., ......................... 657 525 307 775 755 111 185 029 36 581 3S 634 1 980 655
Huhtikuu, April ........................................ 641 091 297 136 582 050 139 468 42 767 38 516 1 741 028
Toukokuu, Maj ............................................ 682 597 310 164 634759 146 110 100 659 43 373 1917 662
Kesäkuu, Juni ............................................ 691106 293 576 704 977 150 720 154 681 41647 2 036 707
Heinäkuu, Juli ............................................ 717 996 305 196 763 639 157 972 158 446 47 422 2 150 671
Elokuu, Augusti ........................................ 716 415 309 966 767 040 155 857 156 448 42 423 2148149
Syyskuu, Septem ber.................................... 6 88  255 295 330 698 453 145 897 117 286 42 802 1 988 023
Lokakuu, Oktober .................................... 710 265 306 770 676152 148 918 1 0 0  1 1 1 44 208 1 986 424
Marraskuu, November ........................... 696 348 295 300 590 858 139 664 51 696 43 169 1 817 035
Joulukuu, Decem ber.................................... 738 244 318 420 569 295 112 493 35 405 39 568 1 813 425
Yhteensä, Summa 8207 501 3635 941 8114153 1807 407| 1079 833 494 909 23 339 744
’ ) Siihen luettuna myös Terijoen—Koiviston rataosa. — Hiiri ingar även banclelen Terijoki—Koivisto.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Liite I I I  Bil. 9
rautatierakennuksilla vuonna 1928, rataosittain ja  kuukausittain, 
järnvägsbyggnaderna under är 1928, med fördelning efter bandel och mänad.
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7  5 8 4 3 1 6 3  3 2 8 2 5 2  1 35 6 9  971 2 0  1 0 4 1 06  4 8 3 13  5 9 7 2 4 71 212 6 2 6
8 6 4 — 7 0 — — 1 8  7 0 4 4  7 62 — 1 5  2 4 6 2 6 7 4 1 62 22  8 4 4
1 4 1 4 7 8 7 8 — — 8 9  287 17 2 46 1 1  3 6 0 3 2  3 5 7 3  6 7 9 6 1 5 6 5  2 57
5  6 7 0 32 7 6 0 —  - — 4 8  0 9 4 1 9  7 0 2 1 8  3 1 8 3 2  6 6 3 7 5 3 3 1 8 0 5 8 0  0 21
'9 3 6 3 1 6 2 46 — — 5 0  4 7 0 1 8  8 6 4 5 8 1 2 4 5  3 9 2 7 5 5 1 7 0 1 7 2  5 2 4
1 1 5 1 8 1 3 1 4 13  0 5 8 __ 3 7 4 1 2 2 6 6 1 16  9 4 5 7  9 7 0 1 00  3 3 0 7  4 5 3 1020 133  7 1 8
2 1 7 4 — 1 6 5 2 24 3 1 2 6 4  8 1 4 1 9 2 3 7 5  6 2 6 9 3  1 8 4 7 .7 3 5 1 7 7 1 127 5 5 3
' 1 2 4 4 — 3 1 2 — — 1 9  9 2 3 5  4 5 5 5 2 46 1 5  6 0 9 1 0 9 5 2 4 4 2 7  6 4 9
4  8 6 4 9 4 0 1 7 3 6 — — 1 4  4 17 3 1 9 2 7 2 6 5 1 2  9 0 0 2 7 6 6 6 4 0 2 6  7 6 3
1 7 1 8 — — — — 9  3 2 6 2 1 2 6 1 642 9  0 3 1 7 7 57 , 4 0 5 3 9  0 9 6
__ __ __ __ __ 4  6 7 4 5 1 8 8 2 7 2 0 8 9 79 2 2 2 2 3 5 4 19  4 6 3
— — — — — 2 4 41 7 9 3 3  4 9 3 1 9 4 9 _ _ 9 8 6 3 3 3
__ __ __ __ __ 5  3 16 1 5 1 2 2 6 51 4  3 0 5 6 5 4 5 9  0 1 9
1 58 — 66 — — 9  0 7 2 1 1 5 4 5 3 5 3  3 9 0 1 3 0 5 2 0 6 6 5 9 0
— — — — — 1 9  2 6 3 — . 6  9 2 5 11 6 6 6 6 1 0 4 4 7 19  6 4 7
__ __ 52 __ __ 1000 __ __ 2  0 3 0 __ 1 63 2 1 9 3
1 36 — — — — 6 91 4 2 2 1 1 9 0 3 __ 15 1 6 3 0
3 0 8 4 4 3 0 8 — — 9  2 74 1 8 0 0 7 3 1 9 8 5 0 8 1 5 4 3 3 4 3 1 9  5 1 3
— . ---- — — — 686 9 8 7 1 0 3 8 1 1 0 7 2 1 35 3  2 6 9
— — — — 1 1 5 2 16 1 76 . 4 3 5 0 2 8 7 1 4 6 1 3 2 5 3 7 5 1 3  9 1 7
__ __ __ __ __ 4 6 1 33 7 6 6 3 1 9 _ 8 21
— — — — — 1 0 8 2 5 1 3 5 0 10 3 6 19 1 4 2 0
— — — — — 237 2 24 — 1 2 8 8 — 5 1 3
3 8  5 8 8 3  0 4 0 21 6 6 6 24 1 8 3 8 7 6 0  2 04 2 0 8  7 9 6 115  3 5 8 5 1 2  2 91 6 2  4 0 0 1 3  5 3 4 9 1 2  3 7 9
— — — — — 2  0 3 9 — — — ■ ----. 1 4  6 9 0 1 4  6 90
3 8  5 8 8 3  0 4 0 2 1 6 6 6 24 1 8 3 8 7 6 2  2 43 2 0 8  7 9 6 1 15  3 5 8 5 1 2  291 6 2  4 0 0 2 8  2 2 4 9 2 7  0 6 9
2 8 6 4 6 5 2 5  9 5 2 6 0  1 13 1 6  7 3 2 9  7 3 2 4 0  5 71 5  4 4 3 5 5 8 7 3  0 3 6 14  1 1 2 5 2 7 1 511 4  2 87 3 6 2
1 2 8 2 1 8 4 3  4 8 4 — — 6 2  8 2 4 1 5 1 8 2 ■ 9  2 44 4 2  117 5 5 9 9 5 3 8 7 2  6 8 0 14  0 7 0 3 6 9 ■ 8 0 8 4  0 2 0 2 5 8
3 1 4 2 3 3 0 3  9 02 — — 6 4 1 5 3 1 6  7 9 7 9 9 4 5 4 7  0 1 7 6 5 5 1 491 8 0  8 01 1 4  6 8 6 4 2 9 1 2 5 5 4  3 9 3 1 8 9
6 7 8 8 1 5 6 1 1 3 4 — — 55 3 6 7 1 6  9 2 0 9  5 8 4 3 6 7 5 2 4  7 7 8 7 1 5 68 7 4 9 1 3 1 1 0 3 9 7 2 1 2 4 4 1 6 0 4 6 8
1 9 3 0 3 9 8 9 1 6 — — 6 2  211 17 4 9 6 1 0  1 9 8 4 0 1 2 4 5  0 0 0 2  5 5 5 7 5  3 7 3 1 4  6 4 3 3 3 2 1 5 4 3 4  2 2 9 3 2 3
' 2 6 7 6 102 8 5 8 — — 6 7  2 6 8 1 8  231 9  3 1 3 4 5  3 50 5 3 6 3 4  7 4 6 8 3  0 0 3 15  4 0 9 231 9 3 5 3  7 2 8 1 9 5
3  3 8 2 3 4 4 3 0 8 __ __ 6 7  9 47 1 19  0 6 3 9 7 4 8 4 9  0 6 4 5  5 3 5 5 1 5 6 88 5 6 6 1 5 9 0 0 231 1 2 4 6 3  9 8 4 2 5 4
2 4 4 2 1 8 8 7 1 8 — — 6 8 .8 2 4 1 8  8 57 1 0  4 9 5 4 9  9 3 4 5  3 6 3 5  2 7 0 8 9  9 19 15  9 9 3 1 7 3 1 3 2 2 3  9 6 6 2 2 4
1 5 4 4 — 1 6 0 . 24 1 5 2 6 6 5  7 47 17  4 4 0 9 671 4 6  4 7 2 5 2 53 3  7 7 9 8 2  6 1 5 1 5 1 4 7 2 23 1 3 6 8 4  0 0 5 2 9 3
. ---- 5 30 1 0 1 8 ; — — ■68 4 7 8 17  1 29 9 6 4 8 4 4  5 6 8 5  3 2 6 2 9 4 5 7 9  6 1 6 15  5 1 0 2 2 9 1 5 1 5 4  3 8 1 3 0 8
100 — 1 5 7 8 — 3 1 2 6 2  9 0 7 1 6  5 8 0 ■ 8 7 1 2 3 7  5 2 4 4  6 71 1 0 4 7 68 5 3 4 14  2 8 8 2 8 2 2  3 5 5 4  0 2 4 3 6 6
12  4 3 8 1 5 6 1 6 3 8 ■ — — 5 6  4 0 4 1 8  3 6 9 9 0 6 8 3 2  7 9 8 3  5 1 8 4 2 4 6 4  1 77 1 3  7 37 2 1 8 3  4 4 4 4  4 3 8 3 8 5
3 8  5 8 8 3  0 4 0 2 1 6 6 6 24 1 8 3 8 7 6 2  2 43 2 0 8  7 9 6 1 15  3 5 8 5 1 2  291 6 2  4 0 0 2 8  2 2 4 9 27  0 6 9 1 76  6 0 5 3  6 41 1 9  4 2 6 4 9  6 15 3  6 2 5
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Taulu 6. Valtionrautateiden vaunujen vuonna 1928 kulkemat 
Tabell 6. Antalet vagnaxelkilometer, som under är 1928 tillryggalagts
H  e n  k  i 1 ö v  a  u n u t . —
j R a t a o s a .  —  B a n cl e 1.
• Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna—Rajajoki
1 Hanko, Hangö— Hyvinkää ..................................
ä Turku, Äbo— Tampere— H äm eenlinna...............
I Vaasa, Vasa— Tam pere..........................................
! Tornio— Seinäjoki ................................................
; Kajaani—Kotka .....................................................................
• Nurmes—Viipuri  ...........•......................................... ..........
! Haapamäki— Pieksämäki........................ '.............................
j Helsinki, Helsingfors— Turku, Ä b o ...................................
j Pieksämäki— Elisenvaara......................................................
Kemi— Rovaniemi.............................................................
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Kaskinen, Kasko—
Seinäjoki................................................................................
Hiitola—Rautu ................. .....................................................
Matkasclkä—Nais to n j ärvi ..................................................
■ Kajaani— Kiebimä— Saviaho .............................................
i Tornio—Kauliranta ...............................................................
lisabni—Ylivieska .................................................................
' Turku, Äbo— Uusikaupunki ..............................................
Viipuri—Koivisto.....................................................................





Rauman rautatie, Raunio järnväg............. : ....................
Karhulan rautatie, Karhula järnväg...............................
Yhteensä, Summa
K u u k a u s i .  ■— M ä n a d .
Tammikuu, Januari. ............................. •.............................
| Helmikuu, Februati. ' .............................................................
; Maaliskuu, Mars .............................................................
Huhtikuu, April ......................................................................
Toukokuu, Maj ................... ..................................................
Kesäkuu, Juni....................... ! ................................................
Heinäkuu, Juli..........................................................................
Elokuu, Augusti.......................................................................
Syyskuu, Septem ber...................................... ......................
Lokakuu, O ktober...................................... ...........................
Marraskuu, November ......................... .-.............................
Joulukuu, December .............................................................
Yhteensä, ' Summa
E r ik o is -
v a u u u t .
S p e c ia l-
v a g n a r .
1 j a  I I  lu o k a n . 
I  o c h  11 klass.
I I  lu o k a n .
I I  k lass.
4 -a k se lisc t . 
■ 4 -a x lig a .
2 - j a  3- 
a k se lisct . 
2 -  o c h  3- 
a x lig a .
4 -ak seliset.
4 -a x lig a .
X  u h a t t a  v  a  u n i n a  k  s c  l i k  i l 0-
. 1 0 6 .7 7  4 1 6 .1 4  4 8 7 .0 6  3 0 8 .0
2 .5 1 .4 3 0 . » 3 6 1 . »
1 8 .7 1 0 4 1 . 5 7 6 8 .5 1 5 1 1 .3
3 5 .1 2  4 3 9 .1 3 6 7 . » 1 3 7 2 .2
4 3 . S 1 5 0 0 . o 9 3 .3 2  7 1 8 .6
2 7 . » 1 6 9 2 .4 9 0 2 .8 1 3 9 7 .1
3 0 .0 4 3 5 .2 6 7 1 .1 1 .2
4 .1 ' 4 1 3 .6 2 0 0 . » 4 0 0 .7
3 .  s 3 8 .0 2 4 .4 1 .0
1 6 . » • 3  5 0 8 . » 1 4 1 1 . 7 6 5 4 .4
4 .S 1 6 .4 6 5 .0 0 : s
6 . » — 1 7 2 .3 —
5 .2 0 .2 ■ 1 2 .4 —
1 .2 2 .2 2 4 7 .4 —
1 .4 8 .4 4 3 8 .0 —
O .o ___ 2 .8 —
2 .4 2 .2 5 .1 0 .6
5 .1 0 . 6 4 8 1 .0 —
0 .8 3 .9 2 8 1 .0 —
. 0 . » 0 .0 4 5 0 .2 —
1 .4 _ 6 6 .8 0 .3
0 . » 3 .2 2 .0 —
0 .4 0 .8 3 7 .0 —
3 1 9 .7 1 8  5 2 4 .0 1 1  2 1 8 .0 1 4  7 2 8 .1
1 0 . o 1 .7 1 2 .4
—
3 2 9 .7 1 8  5 2 5 .7 11 2 3 1 . » 1 4  7 2 8 .1
2 7 .2 1 5 1 8 .0 7 9 7 . ) 1 2 6 8 . 0
1 7 . « 1 4 5 8 . 2 . 7 5 5 . s 1 1 4 6 . 3
2 7 .4 1 5 7 2 .  S 8 4 0 .2 1 2 8 4 . 5
2 1 .6 1 5 6 2 . 1 8 8 3 .0 1  2 7 7 .0
1 6 . c 1 5 5 4 . 3 8 9 2 . » 1 2 8 5 .6
4 3 . » ( 1 6 7 1 . 8 9 4 7 .6 1 1 6 8 . 2
2 9 .0 1 7 5 7 . 6 1 0 9 6 .5 1 1 7 6 . 0
4 8 .2 1 6 8 1 . s 1 1 2 6 . 8 1 1 8 5 . 0
3 6 . » 1 5 0 6 . » 9 5 1 .4 1 1 7 5 . 7
2 7 .7 1  3 8 1 .3 9 2 2 .2 1  2 6 6 .6
2 3 .0 1 3 5 2 . 6 9 0 6 .  S 1  2 2 7 .3
1 0 .6 1 5 0 8 . 3 1 1 1 0 .7 1  2 6 7 .3
3 2 9 .7 1 8  5 2 5 .7 1 1 2 3 1 .0 ;  ' 1 4  7 2 8 .1
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vaununakselikilometrimäärät, rataosittain ja kuukausittain, 
av statsjärnvägarnas vagnar, med fördelning efter bandel och mänad.
P  c  r s o  u v  a g  n a r.
I I  i a  I I I  lu o k a n .
I I  o c h  H I  k la ss .
IJ.t lu o k a n . 
I I I  k lass . I I I  lu ok a n  
j a  k o n d u k ­
tö ö r i- .  
I I I  k lass 
o c h  k o n - 
cluktörs*.
K o n d u k ­
tö ö r i- .
K o n d u k ­
to rs -,
V a nk i* .
F A n g-.
Y h te e n sä .
S u m m a .
'T avara- 
v a u n u t , 
y h te e n sä . 
S u m m a  
fö r  gocls- 
v a gn ar.
K a ik k i
v a u n u t .
S a m tlig a
v a g n a r .2 -a k se lise t . 
. 2 -a x lig a .
4 -a k s e lis e t . 
4 -a x lig a .
2 - j a  3- 
a k se lisct . 
2 - o c h  3- 
a x lig a .
4 -ak sciiset. 
4 -a x lig a .
T y ö lä is -.
• A rbctar-.
m e t r i  ä.  --  '.1.' ii s e  n t  a i  y  a  g  n i x  c  1 k  i 1 o m  c  t  c  r.
.1 0 0 .0 4  9 1 2 .0 1 2  0 5 5 .7 1 8  4 4 9 .9 1 6 .0 2  3 1 4 .5 1 0  9 5 5 .2 2 0 4 .6 6 7  3 2 5 .7 1 3 6  8 2 8 .1 2 0 3  1 5 3 .8
4 3 .7 1 0 6 1 . « 2 2 0 .3 1 3 7 8 . 6 O .i 1 .0 1  2 6 2 ,3 1 2 .3 4  3 7 6 . « ■17 6 8 1 . « 2 2  0 5 8 .  s
2 7 7 .0 3  0 9 1 .6 2  5 9 4 .3 4  9 9 6 .1 0 .S 1 8 8 .7 2  9 5 7 .6 9 6 .6 1 7  5 4 3 .3 4 4  9 2 7 . « 6 2  4 7 1 .2
3 5 9 .  s 3  8 4 9 .5 1 8 3 1 .5 6  3 2 7 .7 1 .5 1 9 1 .4 3  8 2 3 .4 1 5 3 .0 2 0  7 5 1 .2 5 6  6 4 9 . « 7 7  4 0 1 ,1
2 6 4 .0 6 0 .2 1 5 2 5 . 7 7 1 7 5 . 6 4 .5 2 4 .2 3  7 6 4 .0 1 0 3 .6 1 7  2 7 8 .1 5 2  2 1 7 .4 ’6 9  4 9 5 .5
3 4 1 .0 1  3 4 9 .0 3  6 2 4 .0 5  0 1 3 .7 6 1 .2 3 5 3 .5 5  7 5 9 .4 1 6 4 .7 2 0  6 8 7 .3 1 0 9  7 8 0 . « 1 3 0  4 6 8 .2
. 1 5 1 .3 5  8 4 1 .1 2  5 5 9 .0 4  2 8 1 .  S 1 0 3 .  s 4 7 7 .7 5  5 0 9 . s 9 3 .3 2 0 1 5 5 . « 1 0 4  4 8 3 .2 1 2 4  6 3 9 .1
2 8 4 .1 7 9 5 .2 1 0 8 7 . 8 1 3 2 9 .  S — 8 3 .7 1 5 5 5 .7 2 8 .2 6 1 8 3 .S 1 9  9 3 3 .2 2 6 1 1 7 . «
3 1 5 .4 2  0 6 6 .1 7 2 3 .1 9 4 8 .  S 1 0 .2 5 .6 1 4 8 6 . « 2 5 .3 5  6 4 8 .3 2 0 1 8 3 . 5 2 5  8 3 1 . «
9 8 .  s 5 4 6 .1 3  6 5 7 .0 4  8 1 9 . « — 4 0 5 .3 2  8 0 0 .3 5 8 .2 1 7  9 7 6 .6 1 8  0 7 5 .4 3 6  0 5 2 . o
1 4 6 .5 1 7 0 5 . S 4 9 1 .5 1  1 1 0 .9 6 7 . « 6 .6 1 1 4 7 .  s i . o 4  7 6 5 .0 1 3  5 2 5 .3 1 8  2 9 0 .3
1 9 .5 . 3 0 5 .8 5 5 2 .4 3 0 8 .5 — 0 .4 4 3 9 .7 2 4 .  s 1 8 2 9 . 7 4  0 8 8 .7 5  9 1 8 .4
1 0 8 .2 6 3 9 .  '•> ■ 3 1 4 .2 6 4 6 .4 __ __ ■ 6 5 2 .7 22.2 2  4 0 1 . o 6  2 6 4 . « 8  6 6 5 . »
1 3 3 .1 — 7 0 5 .8 1 .7 0 .2 1 0 4 .7 4 5 5 .3 — 1 6 5 1 . 6 4  7 1 6 .0 6  3 6 8 .2
5 8 .0 — 1 2 3 1 . 1 0 .2 0 .3 3 .2 9 6 4 .0 — 2  7 0 5 .2 1 6  6 2 3 .8 1 9  3 2 9 .0
7 7 . s O .i 3 2 1 .6 2 .1 1 .7 2 ,1 2 1 5 .1 __ 6 2 3 . « 1 4 1 3 . 4 2 0 3 7 . 3
6 8 . 0 2 0 9 .1 2 5 2 .3 ■ 3 .  S — — 1 7 4 .0 ___ 7 1 8 .1 7 4 0 . « 1  4 5 9 .0
2 2 8 .1 — 1 4 1 2 . 0 1 . « , . l . o 2 3 .0 1 0 8 6 .1 2 .1 3  2 4 1 .  S 1 5  7 6 5 .0 1 9  0 0 6 .  S
5 4 .4 5 . G 8 9 1 .  S 2 2 .S — . 4 .4 3 2 7 .0 O .i 1 5 9 1 . S 1 5 1 1 .9 3 1 0 3 . 7
— . 0 .3 8 5 2 .7 0 .4 5 .2 6 2 1 .6 6 0 5 .6 — 2  5 3 6 .  s 1 1  2 8 5 .1 1 3  8 2 1 . »
— — 1 4 3 .7 * ___ __ __ 6 7 .4 _ 2 7 9 .6 4 7 8 . « 7 5 8 .5
8 8 .4 — 1 3 5 .1 — — 0 .4 9 4 , i — 3 2 4 .1 9 8 9 .  S 1 3 1 3 . »
— — 1 1 0 .7 — — — 4 6 .7 — 1 9 5 .6 3 0 4 .2 ,  4 9 9 . s
3  2 1 9 .2 2 6  4 3 8 . « 3 7  2 9 4 .5 5 6  8 2 0 .6 2 7 5 .3 4  8 1 2 .0 4 6  1 5 0 .4 9 9 0 .  o 2 2 0  7 9 1 .3 6 5 7  4 6 9 . » 8 7 8  2 6 1 .2
1 3 .1 1 .0 5 . i — 0 : s O .s 1 6 9 .2 2 1 4 .1 1 4  4 5 7 .6 1 4  6 7 1 .7
- — — ___ ___
. _ __ __ 3  8 9 3 .0 3  8 9 3 .0
i —
— — — — — — — 1 3 2 .0 1 3 2 .6
3  2 3 2 ,3 2 6  4 3 9 . « 3 7  2 9 9 .6 5 6  8 2 0 .  o 2 7 6 .  i 4 S 1 2 .8 J  4 6  3 1 9 .6 9 9 0 .  o 2 2 1  0 0 5 .4 6 7 5  9 5 3 .7 8 9 6  9 5 9 .1
2 9 6 .3 2  2 3 3 . « 2  8 0 7 .6 4  5 8 8 .2 1 8 .6 3 1 6 .6 3  7 9 4 . « 8 0 .6 1 7  7 4 7 .0 5 2  7 2 1 .3 7 0  4 6 8 . »
2 6 5 .9 1 9 0 2 .  S 2  5 4 6 .5 4  0 8 8 .2 2 2 .7 2 7 7 .2 3  7 5 0 .1 7 9 .4 1 6  3 1 0 .7 5 3  9 3 4 .5 7 0  2 4 5 .2
3 1 1 .7 2  0 4 2 .2 2  8 5 3 .1 4  5 7 2 .0 2 5 .8 3 6 5 .6 3  9 9 4 .  S 7 6 .  s 1 7  9 6 6 . « 6 0  3 1 2 ,4 7 8  2 7 9 .3
2 7 4 . « 2  1 3 7 .4 3  0 4 3 .4 4  6 0 2 .4 1 4 .6 3 8 4 .2 3  5 4 3 .1 7 7 .5 1 7  8 2 1 .2 4 8  6 4 6 .7 6 6  4 6 7 . «
2 8 7 .7 2  2 2 1 .1 3  0 4 7 .7 4  7 8 1 .0 2 3 .0 4 0 2 . « 3  7 9 7 .2 8 9 .7 1 8  4 0 0 .3 5 4  4 9 1 .4 7 2  8 9 1 .7
2 8 9 .« 2  2 5 7 .2 3  3 9 8 .7 5  0 1 4 .2 2 5 .7 4 6 8 .5 3  9 0 1 .5 1 0 0 .3 1 9  2 S 6 .'e 6 1  2 7 4 ,5 8 0  5 6 1 ,1
2 7 9 .3 2  4 4 6 . « 3  6 0 3 .2 5  2 0 5 .3 3 3 .1 ' 4 6 6 .7 4  0 7 8 .3 8 1 .2 2 0  2 5 3 .1 6 5  7 3 7 .3 8 5  9 9 0 .4
2 6 4 .7 2  4 1 1 . « 3  4 5 4 .7 5  2 1 1 .2 1 7 .5 4 4 4 .3 4  0 9 4 .5 7 5 .1 2 0  0 1 5 .7 6 7  3 3 1 .2 8 7  3 4 6 . »
2 3 7 .2 2 16(3.5 3  1 Ö 3 .8 4  7 4 9 .  S 2 9 .2 4 0 4 .1 3  8 1 9 .2 7 4 .4 1 8  3 3 5 .1 6 1 7 0 0 . 3 8 0  0 3 5 .4
2 3 9 .6 2  0 8 3 .0 3  0 8 6 . « 4  6 8 3 .S 2 0 . s ' 4 0 6 .5 3  8 9 3 .0 9 1 .1 1 8 1 0 2 . 2 5 8  8 4 4 .0 7 6  9 4 6 .2
2 24.2 2  0 4 4 .3 2  8 8 8 . « 4  4 7 3 .3 2 2 .  S 3 7 5 .7 3  7 3 7 .7 8 2 .7 1 7  3 5 9 .3 4 8  6 3 7 .6 6 5  9 9 6 . «
2 6 1 ..s 2  4 9 2 .7 3 3 8 5 . 4 4  8 5 0 .6 2 2 .3 5 0 0 .5 3 9 1 5 . 3 8 1 . 2 1 9  4 0 6 .7 4 2  3 2 2 .5 6 1  7 2 9 .2
3  2 3 2 .3 2 6  4 3 9 . « 3 7  2 9 9 .0 5 6  8 2 0 .6 2 7 6 .1 ; 4  8 1 2 .3 4 6  3 1 9 .6 )  9 9 0 .0 2 2 1 0 0 5 . 4 6 7 5  9 5 3 . 7 1 8 9 6  9 5 9 .1
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Taulu 7. Valtionrautateiden omien sekä vieraiden vaunujen valtion 
Tabell 7 . Antalet vagnaxelkilometer, som pä statsjärnvägarnas skilda
R a t a o s a .  —■ B a n  de l .
Helsinki. Helsingfors— Härneenlinna— Rajajoki
Hanko, Hangö— H yvinkää ....................................















Turku, Abo— Uusikaupunki 




H c n k i l ö v a u n u t . P e r s o n *
V a lt io n ­
r a u ta te i­
den.
S ta ts jä r n ­
v ä g a rn a s .
P o s ti- K a n sa in v ä lisen
la itok sen m a k u u v a u n u -
(p o s t i- y h t iö n  ra v in -
v a u n u t ). to la v a im u t.
]?ost- T n terna tionella
v erk ets so v v a g n sb o la -
(p o s t - g e ts  restau ran g -
v  a g u a r). v a g n a r .
V e n ä jä n  ra u ta ­
te id e n  ja  y k ­
s ity is te n  to im i- 
n im ien , 
l t y s k a  jä rn - 
v ä g a rs  o c h  p ri-  
v a t a  firm ors .
T u h a t t a  v a n n u n a k s e I i k i 1 o-
6 7  3 2 5 .7 . 4  8 6 1 .6 ' 1  2 2 3 .9 4 1 .9
4  3 7 6 .9 6 2 7 .2 — 0 .4
1 7  5 4 3 .3 1 7 8 5 .  s 2 3 0 .7 8 .9
■ 2 0  7 5 1 .2 1 7 8 0 . o 3 3 9 .7 5 . 6
1 7  2 7 8 .1 2  7 3 5 .0 — 1 1 .0
2 0  6 8 7 .3 2  5 2 5 .3 ___ 1 5 .6
2 0 1 5 5 . 0 2  5 1 3 .5 — 1 .6
6  1 8 3 .  S 7 9 2 .9 — 1 4 .7
5  6 4 8 .3 7 9 8 .  s — 1 .9
1 7  9 7 6 .6 1 7 8 7 .7 1 0 8 4 .  S 3 .1
4  7 6 5 .0 1 1 3 5 . 5 __ ' 6 .4
1  8 2 9 .7 3 3 4 .7 — - . 1 .3
2  4 0 1 .0 3 2 5 .2 — —
1 6 5 1 . 6 2 1 9 .4 — —
2  7 0 5 .2 3 0 6 .9 — —
6 2 3 .9 1 5 3 .4 — ___
7 1 8 .1 1 6 7 .9 — —
3  2 4 1 .  S 5 0 1 .5 — —
1 5 9 1 . S 1 9 5 .0 — —
2  5 3 6 .  S 8 9 .1 —
2 7 9 .6 6 2 .3 _ ___
3 2 4 .1 1 0 6 .1 — . —
V 1 9 5 . 6 — — 0 .6
Yhteensä, Suninia| 220 791.3| 23 804.S| 2 879.il 113.0
Taulu 7 a. Supistelma vaununakselikilometrimääristä, jotka valtionrautateiden vaunut
eri kuukausina
Tabell 7 a. Sammandrag av antalet vagnaxelkiiometer, som statsjärnvägarnas
statsjärnvägarna under de
K  u u k a u s i .  
M  ;l n a  d.
Tammikuu, Januari ..............................................
' Helmikuu, Februari ......................... 1....................
Maaliskuu, Mars ....................................................
. Huhtikuu, April ............................. .............. ............
Toukokuu, M a j........................... •............................
Kesäkuu, Juni .............................................................
Heinäkuu, J u l i ..................! ........................................
Elokuu, Augusti ................... ....... .............................
Syyskuu, September .............'............. ! ............
Lokakuu, Olctober ....................................................
Marraskuu,November.................................................
■ Joulukuu, December ............................. :.  .•............
. Y hteensä , Summa
Valtionrautateiden tavaravaunut.
Statsjärnvägarnas godsvagnar.
llauman Karhulan Yhteensä vie-
Pä Kaumo Pä Karhula Summa pä fräramandejärnväg. järnväg. banor.
T u h a t t a  v a u n u n a k s e 1 i k i l o-
1 9 5 .3 8:e 2 0 3 .9
2 1 8 .6 8.0 2 2 6 .6
3 4 3 .3 1 2 .5 3 5 5 . S
3 5 1 .7  ■ 9.0 3 6 0 .7
3 6 9 .6 1 3 .1 3 8 2 .7
3 9 4 .3 17.1 4 1 1 .4
3 5 9 .5 10.2 3 6 9 .7
4 0 1 . s ' 1 2 .5 4 1 4 .3
3 6 1 . i 9 .6 3 7 0 .7 . :
3 0 2 .1 1 4 .4 3 1 6 .5  ■
• 2 9 5 .4 9 .6 .. 3 0 5 .o '•
3 0 0 .9 8.0 3 0 8 : 9 - '
3  8 9 3 .6 1 3 2 .6 4  0 2 6 .2
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eri rataosilla vuonna 1928 kulkemat vaununakselikilometrimäärät.
bandelar under är. 1928 tillryggalagts av egna samt främmande vagnar.
v a g n a r . T a v a r a v a u n u t . —  G- o  d  s v  a  g  n  a  r.
K a ik k i
v a u n u t.
S a m tlig a
v a g n a r .
Y h te e n s ä .
S u m in a .
V a lt io n ­
ra u ta te id en .
S ta ts jä rn -
väga rn as.
I la u m a n
ra u ta tien .
U taum o jä r n -  
v ä g s .
V e n ä jä n  ra u ta - 
* te id e n  j a  y k s i­
ty is te n  t o im i :
. n im ien . 
R y s k a  jä r n -  
v ä g a rs  o ch  
p r iv a ta  firm o rs .
Y h te e n sä .
S u m m a .
m e t r i ä . .  —  X u s e n t a l  v  a  g  n a  x  e  1 k  i 1 o  m  e t  e  r.
7 3  453.1. . 135 8 2 8 .1 2 2 6 .4 3 1 1 8 .4 . 1 3 9 1 7 2 .9 2 1 2  6 2 6 .0
5  0 0 4 .5 17 6 8 1 .9 7 9 .5 7 8 .1 17 8 3 9 .5 • 22  8 4 4 .0
19 5 6 8 .7 4 4  9 2 7 .9 2 6 2 .0 4 9 8 .4 4 5  6 8 8 .3 65 2 5 7 .0  '
2 2  8 7 6 .5 56  6 4 9 .9 111 .3 3 8 3 .3 57 1 44 .5 8 0  0 2 1 .o
2 0  0 2 4 .1 5 2  2 1 7 .4 3 5 .4 247 .1 5 2  4 9 9 .9 72 5 2 4 .0
2 3  2 2 8 .2 109  7 8 0 .9 2 .9 7 2 0 .0 1 10  5 0 3 . s 133  7 3 2 .0
2 2  6 7 1 .0 104  483 .2 11 .3 3 8 7 .5 1 0 4  8 8 2 .0 127 5 5 3 .0
6 9 9 1 .4 19 933 .2 - 6 1 8 .0 1 1 4 .4 2 0  6 6 5 .6 27 6 5 7 .0
. 6  4 4 9 .0 . 2 0 1 8 3 .5 4 2 .7 8 7 . S 2 0  3 1 4 .0 2 6  7 6 3 .0
2 0  8 5 2 .2 18 0 7 5 .4 2.7 165.7 18 2 4 3 .8 39 0 9 6 . o
5 9 0 6 .9 13 5 2 5 .3 1 2 .1 - 18.7 13 5 5 6 .1 19 4 6 3 .0  '
2 1 6 5 .7 4  0 8 8 .7 . 1 .4 77 .2 4 1 6 7 .3 6 3 3 3 .0
2  7 2 6 .2 6 2 6 4 .9 1 .6 2 6 .3 6  292 .S 9 0 1 9 .o
1 8 7 1 .0 4  7 1 6 .0 — 2 .4 4 ,7 1 9 .0 6 5 9 0 .0
3  0 1 2 .1 16 6 2 3 .S 2 .1 9 .0 16 6 3 4 .9 1 9  6 4 7 .0 ,
■ 777 .3 1 4 1 3 .4 _____ 2.3 1 4 1 5 .7 2 1 9 3 .0
8 8 6 .0 7 4 0 .9 — 3.1 7 4 4 .0 1 6 3 0 . o
3  7 4 3 .3 15 7 6 5 .0 0 .7 4 .0 15  7 6 9 .7 ! 19  5 1 3 .0
1 7 8 6 .8 1 5 1 1 .9 0 .6 7 . 7 1 5 2 0 .2 3  3 0 7 .6
2  6 2 5 .9 11 285 .1 — 6.0 11 2 9 1 .1 13 -9 1 7 .0
3 4 1 .9 4 7 8 .9 — 0.2 4 7 9 .1 8 2 1 .0
4 3 0 .2 9 8 9 .S' — — 9 89 . S 1 4 2 0 .0
1 9 6 .2 3 0 4 .2 — 1 2 .6 316.S 5 1 3 .0
2 47  588 .2 657 4 6 9 .9 1 4 1 0 .7 5 9 7 0 .2 6 6 4  8 5 0 . S ' 9 1 2  4 3 9 .0
ovat kulkeneet maassa olevilla vierailla radoilla sekä vieraat vaunut valtionrautateillä 
vuonna 1928.
vagnar tillryggalagt pä främmande banor inom landet samt främmande vagnar pä 
skilda mänaderna är 1928;
P o s t ila ito k se n
(p o s t iv a u n u t ).
P o s tv e rk e ts
(p o s tv ä g n a r ) .
K a n sa in v ä lise n  
m a k u u v a u n u - 
y h t iö n  r a v in to la ­
v a u n u t , 
ln t c m a t io n c l la  
so v v a g n sb o la g cts  
resta u ra n g v a g n a r .
V e n ä jä n  ra u ta te i­
d en  j a  y k s ity is te n  
h e n k ilö v a u n u t .
K y  s k a  jä rn v ä g a rs  
o c h  p r iv a ta  p e rso n - 
v a g n a r .
K a u m a n  ra u ta ­
t ien  ta v a ra - 
v a u n u t.
.K a u m o  jä rn -  
v ä g s  g o d s - 
v a g n a r .
V e n ä jä n  ra u ta te i­
d e n  j a  y k s ity is te n  
ta v a ra v a u n u t .
R y s k a  jä rn v ä g a rs  
o c h  p r iv a t a  go d s - 
v a g n a r .
Y h te e n sä  v ie ­
r a a t  v a u n u t.
S u m m a  frä m ­
m a n d e  v a g n a r .
V a l t i o n r a u t a t e i l l ä .  —  P ; \  s t  a  t  s ä  r n v ä  g  a  r n a.
m e t r i ä .  —  X u s e n t a l  v a g n a x c l k i l o m e t e r .
1 8 9 9 .9  ■ 2 1 5 .9 7 .3 1 7 8 .1 4 7 1 .S 2 7 7 3 .0
1 8 1 6 .7 2 0 4 .4 2 5 .0 185.Ö 4 3 1 .7 2 6 6 3 .4
1 9 6 0 .1 2 1 1 .S 14.2 1 7 2 .5 5 2 0 .9 2 8 7 9 .5
1 8 8 7 .7 2 04 .6 ' 2 .5 . 1 1 4 .6 4 3 4 .4 2 6 4 3 . S
-1 9 6 7 .6 2 7 1 .5 — 8 7 .4 • 5 4 1 .5 2 8 6 8 .0
1 957 .S 2 65 .7 2.1 8 4 .7 5 5 2 .0 2 8 6 2 .3
2 0 4 7 .6 2 6 9 .4 9 .2 1 2 4 .0 5 0 5 .1 2 9 5 5 .3
2 0 6 1 .6 2 7 5 .5 15 .3 1 1 7 .9 524 .1 .2  9 9 4 .4
2 0 1 0 .0 2 6 6 .6 l o . i 7 9 . s 5 7 7 .1 2 9 4 8 .6
2 0 8 1 .3 2 6 9 .7 1 .9  • 7 4 .7 5 5 1 .1 2 9 7 8 .7  '
2  0 2 8 . S 207 .7 1 3 .8 1 1 1 .5 4 8 6 .3 2 8 4 8 .1
2 0 8 5 .7 216 .3 6 .6 7 9 .9  . 3 7 4 .2 2  7 6 2 .7
2 3  8 0 4 . s 2 8 7 9 .1 1 1 3 .0 1 4 1 0 .7 5 9 7 0 .2 3 4  1 7 7 .S
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Taulu 8. Vaununakselikilometrimäärät erilaisissa
Tabell 8. Antalet vagnaxelkiloraeter i de olika tägslagen
Henkilö- ja moottorij unissa. —  I person- ooh motortAg. Seka-, pikatavara- ja
Valtionrautateiden. • Vieraat. 1 Valtionrau-
S tats j  ärn v äg ar nas. Främmande. j Statsjärn-
Tavaravaunut. Tava-
Henkilö- Goclsvagnar Henkilö- O < Yhteensä. Henkilö- Go<ls-
vaunut. Avonaiset. vaunut. </>■ <  p Summa. vaunut.
Person- Katetut. öppna. Person- p  <  0Q P Person- Katetut.
vagnar. Täckta. 4-aks. Muut. vagnar. P 5 vagnar.
'4-ax1. övriga. ?t-
T n  h a 11 a v a u n n n a k s e 1 i k i 1 o-
R  a t a o s a. —  B a n d e  1.
Helsinki. Helsingfors — Hämeen-
linna— Rajajoki ........................... 57 218.5 b Ö98.S 27.4 53.0 5 964.5 8. s 69 971.0 6 308.9 10 629.2
Hanko, Hangö— Hyvinkää.............. 3 508.4 619.3 2.0 4.8 627.5 — 4 762.0 ___ __
Turku, Abo— Tampere— Hämeen-
lin n a .......................................................................... 13 246.5 2 041.7 17.0 30.1 1 904.3 6.4 17 246.0 3 224.0 5 214.1
Vaasa, Vasa— Tampere............................. 15 874.6 1 700. o — 7.3 2 119.2 0.9 19 702.0 3 032.0 8 596.3
Tornio— Seinäjoki .......................................... 13 232.1 3 051.5 4.4 27.0 2 548.1 0.9 18 864.0 1 730.0 2 018.6
Kajaani— K otka............................... 12 428.5 2 267.5 5.:i 27.6 2 230.1 ___ 16 959.0 2 594.5 2 810.6
Nurmes— Viipuri ............................ 13 625.7 3 237.5 50.2 99.0 2 224.5 0.1 19 237.0 2 318.1 1 676.4
Mäntyluoto— Tam pere................... 3 779.5 848.5 3.0 21.1 807.1 3. s 5 463.0 1 646.9 1 365.5
Haapamäki— Pieksämäki............... 2 430.6 297.7 — 0.6 463.1 — 3 192.0 l 966.6 2 396.7
Helsinki, Helsingfors— Turku. Abo 16 758.7 1 614.7 5.1 6.2 2 875.4 0.9 21 26l!o 473. S 160.7
Pieksäni äld—El i se n vaara............... 3 223.1 1033.7 0.8 4. S 925.3 0.3 5 188-.0 706. o 940.4
Kemi— Rovaniem i........................... 541.1 146.1 — 0.2 105.4 0.2 793.0 1068.7 1 668. s
Kristiinankaupunki, Iiris tinestad—
Kaskinen, Kasko— Seinäjoki .. 892.2 284.7 0.5 9.4 325.2 — 1 512.0 1140. o 332.9
Hiitola— Rautu ............................... 705.0 180.1 18.4 31.0 219.4 0.1 1.154.0 347.0 104.1
Matkasel kä— Naisten järvi ....................... — — — — — —  il — 2022.6 1 701.5
Kajaani— Kiehimä— Saviaho . . . . ___ ___ ___ ___ •___ _ _ ___ __
Tornio— Kauliranta .................................... 277.4 12.5 — 0.3 131.8 — 422.0 435.7 463.1
Iisalmi— Ylivieska ........................................... 1 183.S 325.4 — 1 . 0 289. s — 1 800.0 1 612.9 2 938. S
Turku, Abo— Uusikaupunki . .  .•. 749.5 173.6 0.5 3.5 97. S 0.1 1 025.0 680. o 225.2
Viipuri— K oiv isto ..............................' . .  . . 37.0 6.0 — — — ■. — 43.0 2.267.0 1 345. s
Oulu— Utajärvi ................................................ 26.5 0.2 0.3 — 5.9 O . i 33.0 251.9 251.3
Joensuu— Outokumpu ............................. 5.0 — — — — — 5.0 314.7 305.0
Viipuri— Pölläkkälä .................................... 185.3 37.5 — 0.5 0.6 0 . 1 224.0 — —
Yhteensä, Summa 159 929.0 24 577.0 134.9 327.4 23 865.0 22.7 208 856.0 34 142.5 45 145.0
K u u k a u s i. —  M ä n a d.
Tammikuu, Januari........................................ 12 711.S 2 117.0 3.1 15.2, 1 884.4 1.9 16 734.0 2 833.2 3 766.1
Helmikuu, Februari ................................... 11 384.5 1 957.2 8.4 25.3 1 805.6 3.0 15 184.0 2 642.3 3 746.7
Maaliskuu, Mars .......................................... 12 636.3 ' 2178.5 19.7 34.9 1927. S 1.8 16 799.0 2 874.0 3 987. s
Huhtikuu, A n r il ................................................ 12 961.4 2 075.5 7.6 24. ij 1849.7 3.7 16 922.0 2 883. S 3 765.0
Toukokuu, Maj ................................................ 13 271.9 2 093.2 8.i 24.6 1996.7 5.5 17 500. o 2 953. S 4 089.2
Kesäkuu, Juni ................................................ 14 066.3 2115.9 18.9 42.6 1996.3 — 18 240. o 2 833.3 3 573.3
Heinäkuu, Juli ............................... 14 863.1 2 077.5 14.2 34.1 2 083. s 0.3 19 073. o 2 897.4 3 720.7
Elokuu, Augusti ........................... 14 561.4 2112.7 30.1 54.3 2105.5 1.0 18 865.0 2 946.1 4 142.1
Syyskuu, Septem ber....................... 13 261.5 2 083.0 12.6 34.9 2 050.7 3.3 17 446.0 2 768.7 3 720.5
Lokakuu, O ktober.......... ' ............... 13022.8 1 982.1 4.0 17.1 2 104.« 1.1 17 132.0 2 843.3 3 592.9
Marraskuu, Novembcr ................... 12 672.3 1 892.S 3.6 1.2.1! 2 004.5 0.7 16 586.0 2 687.0 3 594.9
Joulukuu, Decembcr ................... 14 15.. 1791.0 4.6 8.2 2 055.1 ■ 0.4 18 375.0 2 979.6 3 445. s
Yhteensä, Summa 159 929.0 24 577.0 134.9 327.4l| 23 865.0: 22.7 208 856.0 34 142.5 45 145.0
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junissa vuonna 1928, rataosittain ja  kuukausittain.
under âr 1928, med fördelning efter bandel och mänad.
so tila s ju n issa . —  I  b la n d .,  i lg o d s -  o ch m ilitä rtä g . T  a  v  a  r  a  j u i i s s ä .  — I  g  o  d  s t ä g .
ta  te id e n , 
v ä g a rn a s .
1 V ie ra a t .
| F rä n u n a n d c .
Y h te e n sä .
S u m m a .
V a lt io n r a u ta te id e n . 
S ta ts j ä rn v ä g a rn a s .
V ie ra a t . ! 
F r ä m m a n d c .
Y h te e n sä .
S u m m a .
ra v a u n u t , 
v a g n a r . < w  < {S2* fs P rr













.H e n k ilö -
v a u n u t.
P e rso n -
v a g n a r.
T a v a ra v a u n u t. ' 
G o d sv a g n a r .
H e n k ilö -
v a u n u t.
P e rso n -
v a g n a r .
T a v a r a ­
v a u n u t .
G o d s - 
v a g n a r . '
A v c  
_______ Öi
4-aks.
4 -a x l.
na iset.
p n a . K a t e tu t .
T ä ck ta .
A v o n a ise t .
Ö p p n a .
I Ö v rig a . 
[ M u u t.
4-aks-
4 -a x l .
M u u t.
Ö v rig a .
m e t r i ä -  T u s e n t a l  v i  g  n a  x  c  1 k  i 1 o  m e t c  r.
8 0 7 .3 1 9 8 4 .0 159.0 2 15 .0 20 1 04 . o 3 011 .7 56 3 6 0 .S 11 8 0 6 .1 3 2  3 1 7 .5 3 .0 2 9 8 3 .3 106 4 8 3 .0
— — — — 707.7 9  1 02 .6 1 209 .9 4  0 8 2 .2 0 .1 1 4 3 .5 15 2 46 .0
7 6 1 .2 1 9 9 1 .1 119.6 50 . o 11 3 6 0 .0 8 5 2 . S 16 4 0 5 .3 3  6 6 8 .0 10 7 5 6 .5 1.5 6 7 2 .9 3 2  3 5 7 .0
2  0 8 0 .2 4  5 4 5 .5 4 .0 6 0 .o 18 3 1 8 .0 1 3 7 0 .9 16 747 .7 4  134 .0 10 0 0 6 .3 l . s 4 0 2 .3' 3 2  6 6 3 .0
5 4 7 .0 1 3 1 3 .5 195.9 7.0 5 8 1 2 .0 2 1 8 9 .6 26 8 8 8 .3 4  5 4 5 .5 ' 11 494.7 2.0 271.9 ' 45  3 9 2 .0
8 95 .7 1 3 9 3 .6 2 30 .4 45 .2 7 9 7 0 .0 5 149.1 .4 5  1 84 .0 16 7 2 8 .7 3 2  5 20 .1 8 0 .4 667.7 100 3 3 0 . o
4 3 1 .3 9 1 1 .3 284.7 4 .2 5  6 2 6 .0 3  6 5 2 .6 3 8  7 4 3 .0 17 5 3 7 .9 3 2 .8 6 3 .3 5.8 3 8 1 .4 9 3 1 8 4 .0
5 3 8 .6 1 5 6 8 .8 — 1 2 6 .2 5 246 .0 6 5 1 .3 5 5 71 .1 2 5 42 .3 6 2 5 2 .5 0 .4 5 9 1 .41 15 6 0 9 .0
8 5 5 .0 1 7 52 .3 2 8 1 .9 12 .5 7 265 .0 9 7 1 .S 5 6 01 .3 1 9 83 .0 4 1 9 1 .5 5 5 .7 96.7 12 9 0 0 .o
■ l.s 5.7 — — 6 42 .0 3 5 6 .3 5 8 47 .1 560.1 2 1 9 4 .5 0.2 72 . S 9  0 3 1 .o
3 8 1 .5 4 6 9 .3 2 16 .3 5.9 2 7 2 0 .0 6 5 4 .4 4 0 9 1 .0 2 0 32 ,1 2 1 7 8 .5 0 .3 22.7 8  9 7 9 .0
117.2 3 92 .3 2 30 .6 15 .4 ' 3 4 9 3 .0 214.7 1 2 34 .0 9 7 .9 3 3 9 .4 — 63 .0 1 949.0,
3 05 . o 8 7 2 .8 __ 0 .3 2 6 51 .0 3 46 .3 1 4 4 4 .1 545. s 1 9 4 1 .2 __ 27.6 4  3 0 5 .0
30 .4 5 3 .5 — — 5 3 5 .0 508.0 1 455.1 4 23 .7 1 0 0 1 .7 — 1.5 3  3 9 0 .o
8 3 3 .0 2 0 5 9 .3 3 0 6 .9 1.7 6 9 2 5 .0 55 5 . S 3 1 9 5 .2 1 6 2 6 .0 6 2 7 8 .i> — 9.4 11 6 65 .0
__ __ ___ ___ ___ 6 2 2 .S 7 3 9 .8 1 29 .5 3 8 2 ,2 1 53 .4 2 . 3 2 .0 3 0 .o
6 7 .0 1 84 .4 36.1 3.1 1 .1 9 0 .o 0 .3 2.1 — 0 . 6 — — 3 .0
801.1 1 .7 5 3 .6 2 1 1 .4 1 . 2 7 3 19 .0 3 50 . o 4 .8 8 3 .4 886.7 2 384 .1 0 .3 3 .5 8  5 08 . o
8 .3 27.1 97 .2 0 .2 1 0 38 .0 157.7 4 1 2 .0 104.1 4 25 .2 — 8 .0 1 1 0 7 .o
4 4 1 .0 8 8 3 .4 89 .1 1. 1 5 0 2 8 .0 1 6 6 .0 2 4 8 2 ,6 1 6 2 8 .4 2 864.4 — 4 .6 7 146 .0
62 .1 144.2 56 .4 0. 1 7 6 6 .0 0.1 0.7 2.0 0.2 — — 3 .0
47 l .S 1 5 2 .4 106-.1 — 1 3 5 0 .0 O.s 3.1 4 .3 l . s — — 1 0 .o
— — — — . — O . i 0.1 0 .4 0 .4 — — 1.0
10 4 3 7 .1 22 4 58 .7 2 6 2 5 .6 549.1 1 15  3 6 8 .0 22 4 9 0 . S 2 46  3 9 4 .4 7 2  1 96 .4 1 64  4 7 7 .4 3 0 5 .5 6 4 2 6 .5 5 1 2  2 91 .0
9 5 6 .7 1 9 0 1 .7 217.6 56 .7 9  7 3 2 .0 1 8 4 0 .1 20 5 3 8 .6 5 3 98 .7 12 2 03 .9 2 1 .1 5 6 8 .6 4 0  5 7 1 .0
7 8 7 .9 1 7 9 8 .1 219.2 4 9 .8 9  2 44 .0 i  9 06 .2 20 4 2 4 .2 5 8 0 8 .0 13 409 .7 21 .3 5 4 7 .0 4 2 1 1 7 .0
873.1 1 9 2 3 .2 234.0 52 .9 9  9 4 5 .0 2 0 6 6 .3 2 3  0 5 9 . S 6  3 4 2 .3 14 9 0 7 .0 24 .3 6 1 7 .3 4 7  0 1 7 .0
8 5 9 .3 1 8 0 5 .6 223.0 47 .3 9 5 8 4 .0 1 6 55 . S 18 8 5 7 .3 4  6 3 3 .2 1 1 0 9 9 .0 2 2 .1 4 8 4 .0 36 7 5 2 .0
9 0 8 .2 1 972 .S 2 1 9 .0 65 .0 10 198 .0 1 8 0 7 .5 18 8 0 5 .o 5 7 1 0 .3 13 2 4 5 .9 23 .4 5 3 1 .9 4 0  1 24 .0
8 5 1 .3 1 8 1 1 .7 2 0 6 .4 37 .0 9  3 1 3 .0 ' 1 9 3 8 .0 21 288 .2 6 5 0 7 .2 15 038.7 2 2 .6 5 5 5 .3 4 5  3 50 . o
8 9 4 .3 1 9 8 1 .9 2 1 8 .3 35 .4 9 7 4 8 .0 2 0 5 2 .1 23 4 4 4 .5 7 2 7 3 .2 15 7 3 7 .1 2 4 .0 533.1 4 9  0 6 4 . o
9 5 7 .3 2  1 9 9 .3 219.1 31 .1 10 4 9 5 .0 2 065 .S 22 6 0 7 .2 . 7 8 3 3 .5 16 8 2 7 .5 27.7 5 72 .3 4 9  9 3 4 .0
9 3 8 .2 1 9 8 0 .5 2 1 2 .9 50 .2 9  6 7 1 .0 1 9 3 6 .0 21 0 9 0 .5 7 1 7 8 .2 1 5  6 7 5 .7 28 .0 5 6 3 .0 4 6  4 7 2 .0
9 1 7 .6 2 023 .7 217.7 5 2 .8 9  6 4 8 .0 1 8 75 .0 2 0  2 63 .3 6 6 42 .1 15 2 1 3 .6 3 0 .3 543.7 4 4  5 6 8 .0
. 7 6 7 .S 1 4 1 0 .9 214.3 37.1 8  7 1 2 .0 1 6 8 9 .3 19 0 5 6 .o 4  859 .S 11 3 6 7 .6 3 1 .3 5 2 0 .0 37 5 2 4 .0
7 2 5 .4 1 6 4 9 .3 224.1 43 . S 9  0 6 8 . o 1 658.7 16 95 9 . S 4  0 0 9 .9 9  751 .7 29 .4 3 8 8 .5 3 2  7 9 8 .0
10 4 3 7 .1 22 4 58 .7 2 6 2 5 .6 549.1 Ü 11 5  3 58 .0 22 4 9 0 . s 24 6  3 9 4 .4 7 2  196.4-1 164  4 7 7 .4 3 0 5 .5 6 4 2 6 .5 5 12  2 91 .o
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(Taulu S. Jatk.





































Öppna. K atetu t.
T äckta.'4*aks. M uut. 
4 -axl. Övriga.
T u h a t t a  v  a u n u n a k s e 1 i k i l o -
R a t a o s a .  —  B a n d o 1.
Helsinki, Helsingfors —  Hiimeen-
linna— Rajajoki- ........................... 732.2 5 892.1 1 895.9 4 990.3 0:3 86.2 13 597.0 54.4 597.7
Hanko, Hangö— H yvinkää.......... 151.3 831.2 422.5 1.254.9 — 14.1 2 674.0 ■ 9.5 2.2
Turku, Äbo— Tampere— Hämeen-
lin n a ................................................. 199.9 1 204.3 513.7 1.730.0 — 31.1 3 679.0 20.1 20.0
Vaasa, Vasa— Tampere................... 388.1 2 745.2 1.369.S 2:997.9 0.3 31.4 7 533.0 85.3 7.2
Tornio— S ein ä jok i........................... 37.7 349.4 105.6 259.6 — 2.7 755.0 88.7 121.1
Kajaani— Kotka................................. 483.1 2 840.6 1 330.5 2 788.8 __ 10.0 7.453.0 . 32.1 127.1
Nurmes— Viipuri............................... 445.4 2 811.9 1 243.3 3 221.2 .0.1 13.1 7 735.0 114.1 158.5
Mäntyluoto — Tampere ............... 85.2 207.1 173.0 618.6 0.1 ■ 11.0 1 095.o 20.9 l.S
Haapamäki— Pieksäm äki............... 232.5 682.0 647.9 1182.3 — 21.3 2 766.0 46. S 22.3
Helsinld, Helsingfors— Turku, Äbo 367.0 4 143.0 509.4 2 642.9 — , 94.7 . 7 757.0 20. S 8.1
Pieksämäki— Elisenvaara............... 150.3 874.5 462.5 732.8 __ . 1.9 2.222.0 30.6 18.1
Kemi— Rovaniem i........................... __ __ :_ — — — 5.2 17.5
Kristiinankaupunki, Kristinestad—
Kaskinen, Kasko— Seinäjoki .. 0.3 0.3 1.6 3.8 — '--- 6.0 22.2 5.5
Untola— Rautu ..................... ' ......... 78.5 370.0 276.4 579.3 — O.s 1.305.0 13.1 29.3
Matkaselkä— Naistenj ärvi............... 80.0 129.5 122.2 278.3 — — 610.0 46. S 85.3
Kajaani— Kiebimil— Saviaho ___ __ __ — — __ — — l . i ' 9.7
Tornio— Kaiiliranta ....................... — • --- — — — ' — — 4.7 1.9
Iisalmi— Y liv iesk a ........................... 71.7 828.6 182.9 459.S — — 1 543.0 23.4 30.7
Turku, Ä bo— Uusikaupunki.......... 0.2 0.7 — 1.1 — — ■2.0 4.4 0.7
Viipuri— Koivisto ........................... 63.7 604.2 184.3 472.5 ■ „ 0.3 1 325.0 2.5 20.6
Oulu— Utajärvi ...........: .................. l . i 8.6 5.5 3. s — — 19.0 — — .
•Joensuun— 0  uto kumpu................... 2.0 9.7 11.2 13.il — — 36.0 1.6 —
Viipuri— Pölläkkälä ....................... 10.2 65.7 . 77.1 122.5 — 12.5 288.0 — —-
Yhteensä, Summa, 3.580.7 24 598.6 9 535.3 24 353.5 0.8 331.1 62 400.0 648.3 1 285.3
K u u k a u s i .  —  M ä n a d .
Tammikuu, Januari ....................... 31S.8 1997.7 919.9 2 183.9 — 22.7 5 443.0 26.0 49.7
Helmikuu, Februari ....................... 335.1 2 052,7 955.6 2 238.7 — 16.9 5 599.0 28.1 48.3
Maaliskuu, Mars ........................... 358. S 2 366.1 1183.7 2 621.0 — 21.4 6 551.0 16.2 61.3
Huhtikuu, A p r il ............................... 279.4 1836.7 790.9 1857.6 — 13.4 4 778.0 24.3 26.1
Toukokuu, Maj ................................ 293.9 2 083.5 724.1 1862.0 — 36.5 5 000.0 70.0 78.3
Kesäkuu, Jimi .................................... 301.8 2 287.4 779.0 1 965.3 0.3 29.2 ö 3Ö3.0 124.9 294.3
Heinäkuu, Juli .................................... 307.6 2 403.7 806.3 1979.5 0.1 37.s 5 535.0 - 105.S 234.0
Elokuu, Äugusti ................................ 309.4 2 262.9 781.0 1981.5 o .i 28.1 5 363.0 95.5 243.9
Syyskuu, Septem ber ........................... 287.7 2 098.9 744.0 2 086. s o.i 35.5 5 253.0 02.G 99.5
Lokakuu, O k tobcr........................... 293.6 1 985.5 759.7 2 259.0 .— 28.2 5 326.0 52.S 77.4
Marraskuu, November ...................... 266.7 • 1 802.o 649.8 1 912.3 0.2 40.0 4 671.0 34.4 47.9
Joulukuu, December ................... 227.9 1421.5 441.3 1405.9 — 21.4 3 518.0 17.1 24.6
Yhteensä, Summa 3.580.7 24 598.6 9 535.3 24 353.5 0.8 331.i| 62 400. o 648.3 1 285.3
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junissa. --  Í ’ tjänste- och  arbetstäg. K a i k i s s a  j t u i s s a .  —-  I  a 11* a t  4 g.
tateiden. Vieraat. Valtionrautateiden; Vieraat.
vägarnas F räm m andc. S tatsj är nvägarnas. Främ mancle.
ravannut. H ' T avaravaunut.
yaguar.
-  ttí
Yhteensä. H enkilö- Godsvagnar. Yhteensä.
A vonaiset. l l g s t l Sum ma. vaunut. A vonaiset. vaunut. vaunut.Öppna. g ° S £ S  g Person- K atetu t. ö p p n a . Person- G ods-
4-aks. M uut. ¡  1
vagnar. T äckta. 4-aks. Muut. vagnar. vagnar.
4-axl. övr iga . 4-axl. övr iga .
m e t r i a. — T u s c n t a l  v  a g n a x  e 1 k  i l o  m e t  e r.
2 2 4 .9 1 5 42 .5 51 .5
■
2 471 .0 67 3 25 .7 8 0  1 7 8 .6 1 4  7 6 1 .6 40 8 8 7 .9 6 1 2 7 .4 3  3 4 4 . S 2 1 2  6 26 .0
35 .3 115.0 — — 1 6 2 .0 4  3 7 6 .9 10 5 5 5 .3 1 669 .7 5 4 56 .9 6 2 7 .6 1 5 7 .6 2 2  8 4 4 .0
6.3 5 6 8 .0 __ — 6 1 5 .0 17 5 4 3 .3 2 4  8 8 5 .4 4  9 6 6 .2 ’ 15  0 7 6 .3 2  0 2 5 .4 7 6 0 .4 6 5  2 57 .0
23 .5 1 6 8 9 .0 — — 1 8 0 5 .0 2 0  7 51 .2 29 7 9 6 .4 .7 6 0 7 .5 19 2 4 6 .0 2 1 2 5 .3 4 9 4 .6 8 0 .0 2 1 .0
3 8 .5 ' 1 4 5 2 .7 — — 1 7 0 1 .0 17 278.x 3 2  4 2 8 .9 5 2 4 1 .0 14 5 47 .5 2  7 4 6 .0 2 8 2 .5 7 2 .5 2 4 .0
64.x 7 96 .7 — — 1 0 2 0 .0 20 6 8 7 .3 5 3  229 .S 19 0 2 4 .3 3 7  5 2 6 .8 2 5 4 0 .9 7 2 2 .9 1 3 3  7 3 2 .0
18S.5 1 3 0 9 .9 — — 1 7 7 1 .0 2 0  1 55 .9 4 6  6 2 7 .3 1 9  4 5 1 .2 38 4 0 4 .7 2 515 .x • 3 9 8 . S 1 27  5 5 3 .0
12.S 2 0 8 .5 — __ 244.0 6 1 8 3 .8 7 9 9 4 .0 3 269 .7 8 6 6 9 .5 8 0 7 .6 7 3 2 .4 27 6 5 7 .0
1 8 1 .3 3 8 9 .6 — — 6 4 0 .0 5 6 4 8 .3 9  0 0 0 .0 3  6 6 7 .2 7 5 1 6 .3 8 0 0 .7 ■ 1 3 0 .5 2 6  7 6 3 .0
23.4 ■. 3 5 2 .7 — 4 0 5 .0 1 7  9 7 6 .6 1 1 7 7 3 .6 1 0 9 9 . S 5 2 0 2 .0 2  8 7 5 .0 1 6 8 .4 3 9  0 9 6 .0
38 .0 ' : 2 6 7 .3 — 3 5 4 .0 4  7 6 5 .0 6  9 5 7 .7 2 9 1 4 :9 3 6 5 2 .7 1 1 4 1 .9 3 0 . S 1 9 4 6 3 .0
11 .2 6 4 : x — — 98 .0 1 8 29 .7 3  0 6 6 .4 2 26 .3 7 9 6 .0 3 3 6 .0 7 8 .6 6  3 3 3 .0
6 .2 511.x __ — 5 4 5 .0 2  4 0 1 .o 2 0 6 7 .5 859.x 3 3 38 .3 3 2 5 .2 ' 27 .9 9  0 1 9 .0
26 .2 1 37 .4 — — 2 0 6 .0 1 6 5 1 .6 2  138 .6 775.x 1 8 0 2 .9 2 1 9 .4 2 .4 6  5 90 .0
34 .3 -• 2 80 .6 — — 4 4 7 .0 2 7 0 5 .2 5  1 11 .5 2  6 1 5 .5 8 89 6 . s 3 0 6 .9 11.1 1 9  6 4 7 .0
— 152.2 — •---- 1 6 3 .0 6 2 3 .9 7 4 9 .5 1 2 9 .5 534.4 1 5 3 .4 2 .3 2 1 9 3 .0
O.u 7 .S — — 15.0 718.x 4 7 9 .6 68 .2 193.x 1 6 7 .9 3.1 1 6 3 0 .0
8.J 280. S — — 3 4 3 .0 3  2 4 1 .8 9  0 0 6 .9 1 8 7 8 . S 4  8 7 9 .3 5 0 1 .5 4 .7 1 9 .5 1 3 .0
1 .4 1 2 8 .5 — — 1 3 5 .0 1 5 9 1 .8 8 1 2 .2 114.3 '5 8 5 .4 1 9 5 .0 • 8 .3 3  3 0 7 .0
1.9 3 5 0 .o — 3 7 5 .0 2 536 .S 4  4 5 9 .2 2 2 5 5 .0 4  5 70 .3 89.x 6 .0 1 3  9 1 7 .0
---- ' — — — 2 7 9 .6 26 0 . S 69 .9 1 48 .2 ■ 62.3 0 .2 8 2 1 .0
0.x . . ' 17.3 — 19.0 324.x 3 1 7 .s 4 8 7 .4 1 84 .6 . 106.x — 1 4 2 0 .0
— — “ 1 9 5 .6 1 03 .3 7 7 .5 1 2 3 .4 0 .6 12 .6 5 1 3 .0
9 2 6 .0 10 6 2 2 .3  
; ■> | "
51.-5 13  5 34 .0 22 0  7 9 1 .3 3 4 2  0 0 0 .3 9 3 .2 3 0 .3 222  2 39 .3 26 7 9 6 .9 7 3 8 0 .9 9 1 2  4,39.0
38 .2 90 .5 . 2 0 5 .0 17 7 3 0 .5 28 4 6 9 .7 7 3 1 6 .6 16 3 9 5 .2 2 1 2 3 .x 6 4 9 .9 7 2  6 8 5 ,0
28 .9 4 5 .7 — — 1 51 .0 16 2 96 .2 2 8  229.x 7 5 8 8 . S 17 5 1 7 .5 2  046.X 6 1 7 .3 7 2  2 95 .0
2 0 .(i 39 .9 — — 138.0 17 9 5 1 .6 31 6 5 3 .5 8 4 3 9 .4 19 5 2 6 .0 2 1 8 6 .x 6 9 3 .4 8 0  4 5 0 . o
6 4 .0 1 2 0 .6 — — 2 35 .0 17 8 04 .7 2 6  5 6 0 .6 6 3 5 5 .0 14 9 0 6 .9 2  0 9 4 .8 5 4 9 .0 6 8  2 71 .0
9 7 .i) 6 7 1 .7 — — 9 1 7 .0 18 397.x 27 2 49 .2 7 4 47 .7 17 7 7 7 .0 2 2 39 .x 6 2 8 .9 7 3  7 39 .0
2 3 5 .8 1 9 1 7 . s ----. ■ 15.21 2 5 88 .0 19 2 6 4 .3 29 559.x 8  3 9 2 .2 20 776 .x 2  2 2 5 .6 6 36 .7 8 0  8 5 4 .0
2 0 0 .6 2  226.x ¿ __1 22 .5 2  7 8 9 .0 20 2 26 .0 31 8 8 0 .4 9 188 .6 21 9 5 8 .7 2  3 2 6 .2 6 29 .1 8 6  2 0 9 .0
90 .4 1 936 .7 — 9 .5 2 3 7 6 .0 19 9 7 8 .2 31 3 6 8 . S 9 6 9 2 .3 22 9 9 9 .3 2  3 5 2 .4 • 6 4 2 .0 8 7  0 3 3 .0
5 6 .5 . '1 6 8 4 .x — 4.3 1 8 9 7 .0 18 3 0 6 .5 2 9  0 9 2 .4 8  9 2 9 .5 21 4 6 2 .0 2  291 .7 6 5 6 .9 8 0  7 3 9 .0
3 9 .0 :. 1 4 2 9 .  s — __ 1 5 9 9 .0 18 0 8 7 .5 27 9 01 .2 8 3 6 2 .4 20 9 4 3 .2 2  3 5 2 .9 6 2 5 .8 7 8  2 7 3 .0
35 .3 3 3 6 .4 — 4 5 4 .0 17 3 49 .7 2 6  3 9 3 .6 6  3 1 6 .3 15 0 3 9 .3 2 2 5 0 .3 5 9 7 .8 67 9 4 7 .0
2 0 .3 1 2 3 .0 ~ 7 1 85 .0 19 3 9 9 .0 23 642 .7 5 2 0 1 .5 12 938.x ■ 2 3 0 8 .6 . 4 5 4 .1 6 3  9 4 4 .0
9 2 6 .6 10 .6 2 2 .3 — 5 1 .5 1.3 5 3 4 .0 2 2 0  7 9 1 .3 3 4 2  0 0 0 .3 9 3  2 3 0 .3 2 22  239 .3 26 7 9 6 .9 7 3 80 .9 9 1 2  4 3 9 .0
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Taulu 9. Vaununakselien keskimääräinen luku erilaisissa 





Personvagn- G odsvagn- Sum ma.
axlar. axlar.
R a t a o s a  —  B a n  de l .
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna— Rajajoki ........... 2 4 .1 7 2 .6 0 2 6 :7 7
Hanko, Hangö— Hyvinkää ................. ............................... 1 4 .4 3 2 .1 9 1 6 .6 2
Turku, Äbo— Tampere— Hämeenlinna .............................. 2 5 .7 1 3 .5 6 2 9 .2 7
Vaasa, Vasa— Tampere ...................................................... 2 8 .8 3 2 .7 3 3 1 .5 6
Tornio— Seinäjoki. . ............... ............................................... 2 4 .7 5 4 .S 4 2 9 .5 9
Kajaani— Kotka ................................................................... 2 2 .0 5 3 .4 0 2 5 .5 1
Nurmes—Viipuri ................................................................... 1 8 .8 9 4 .0 4 2 2 .9 3
Mäntyluoto— Tam pere...................................................... 1 9 .5 0 3 .7 3 2 3 .2 3
Haapamäki— Pieksämäki...................................................... 2 4 .8 8 2 .5 0 2 7 .4 4
Helsinki, Helsingfors— Turku, Abo ................................ 2 1 .7 6 l.so 2 3 .5 6
Pieksämäki—Elisenvaara...................................................... 1 6 .9 8 4 .2 6 2 1 .2 4
Kemi— Rovaniemi. . . : ........................................................... 12.21 2 .7 7 1 4 .9 8
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Kaskinen, Kasko—
Seinäjoki .......................................................................... .. 1 4 .8 3 3 .5 9 .1 8 .4 2
Hiitola— R a u tu ........................................................................ 1 2 .6 9 . 3 .1 5 1 5 .8 4
Matkaselkä—Naistenjärvi .......................... ....................... — — —
Kajaani— Iiiehim ä— Saviaho .............................................. — — —
Tornio— K auliranta............................................................... 12.1S 0 .3  S 1 2 .5 6  .
Iisalmi— Ylivieska................................................................... 1 3 .0 1 2.SS 1 5 .S 9
Turku, Äbo— Uusikaupunki..........................i ................... 1 4 .3 0 3 .1 4 1 7 .4 4
Viipuri— Koivisto . : ............... ................... ............................ 1 2 .3 2 2.00 1 4 .3 2
Oulu— U tajärvi.........: .................................... ....................... 1 0 .0 6 0 .1 9 1 0 .2 5
Joensuu— Outokumpu ........................................................... 2 6 .0 4 — 2 6 .0 4
Viipuri— Pölläkkälä ............................................................... 1 0 .2 3 2 .0 9 1 2 .3 2
Yhteensä, Summa 2 2 .4 4 3 .0 6 2 5 .5 0
K u u k a u s i .  —  M ä n a d.
Tammikuu, Januari ....................... ."................................... 2 2 .3 4 3 .2 7 2 5 .6 1
Helmikuu, Februari .................................................. . . . : . 2 1 .5 4 3 .2 6 2 4 .8 0
Maaliskuu, Mars ................... .............................................. 22.20 3 .4 1 2 5 .6 1
Huhtikuu, April ....................... ......................................... 2 3 .2 2 3 .3 1 2 6 .5 3
Toukokuu, Maj ..................................................................... 2 2 .4 0 3 .2 7 2 5 .6 7
Kesäkuu, Juni .............................................................  . . . 2 3 .2  7 3 .1 6 2 6 .4 3
Heinäkuu, Juli ................. ......................... ...................... 2 3 .6 4 2 .9 7 2 6 .6 1
Elokuu, Augusti ................................................................. 2 3 .2 9 3 .0 8 2 6 .3 7  ’
Syyskuu, Septem ber............................................ ................ 2 2 .2 7 3 .1 0 2 5 .3 7
Lokakuu, Oktober ........ .................... ............................... 2 1 .3 0 2 .8 2 2 4 .1 2
Marraskuu, November ......................................................... 2 1 .0 7 2 .7 4 2 3 .8 1  ,
Joulukuu, December ........................................................ 2 2 .6 3 2 .4 6 2 5 .0 9
■Yhteensä, Summa) 2 2 .4 4 3 .0 6 2 5 .5 0
’ ) L u k u u n ottam atta  m oottorivau n u jen  kuljettam ia junia . — E xki. a v  m otorva gn  fram förda  t ig .
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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liikennejunissa vuonna 1928, rataosittain ja  kuukausittain, 
täg under är 1928, med fördelning efter bandel och mänad.
Seka-, pikatavara- ja sotilasjunissa. 
I blandade, ilgods- och railitärtäg.
Tavarajunissa. 
, I godstäg.
Henkilövau- Tavaravau- . Henkilövau- Tavaravau-
nunakselia. nunakselia. Yhteensä: nunakselia. nunakselia. Yhteensä.
Personvagn- Godsvagn- Summa. Personvagn- Godsvagn- Summa.axlar. axlar. axlar. axlar.
1 0 .57 2 2 .2 9 3 2 .8 6 2 .3 0 7 8 .87 8 1 .1 7
— — — 2 .6 2 5 3 .7 6 5 6 .3 8
11.27 2 7 .0 3 3 8 .3 0 2 .1 3 7 8 .4 9 8 0 .6 2
7 .3 0 3 6 .7 4 4 4 .0 4 2.86 6 5 .0 9 6 7 .9 5
9 .91 1 9 .9 9 2 9 .9 0 2 .8 9 5 6 .9 4 5 9 .8 311.10 20.2 i 3 1 .31 3 .1 5 5 7 .3 2 6 0 .4 7
1 2 .6 1 1 4 :68 2 7 .3 2 2 .57 6 2 .8 6 6 5 .4 3
8 .9 2 19.4 9 2 8 .4 1 2 .0 8 4 7 .7 8 4 9 .8 6
9 .5 9 2 1 .39 3 0 .9 8 3 .9 3 4 5 .4 3 4 9 .3 6
1 1 .5 5 4 .1 0 1 5 .65 2 .0 5 5 0 .o o 5 2 .0 5
9 .7 6 19.01 2 8 .77 3 .6 0 4 5 .8 4 4 9 .4 4
1 1 .3 7 1 9 .21 3 0 .5 8 3 .8 5 3 1 .0 8 3 4 .9 3
8 .33 1 1 .0 4 19.37 . 3 .8 4 4 3 .8 6 4 7 .7 0
1 4 .15 7 .6 7 2 1 .8 2 6 .1 4 3 4 .8 6 4 1 .0 0
1 0 .2 6 2 0 .2 4 3 0 .5 0 2 .5 0 4 9 .8 6 5 2 .3 6  ,
_____ _____ _____ 7 .2 0 1 1 .6 2 1 8 .8 2
8 .98 13.67 2 2 .6 5 2.21 1 9 .8 5 2 2 .0 6
8 .08 2 4 .3 6 3 2 .4 4 1 .95 4 5 .4 8 4 7 .4 3
1 3 .8 4 4 .6 5 1 8 .4 9 3 .97 2 3 .8 6 2 7 .8 3
1 2 .5 1 1 4 .17 2 6 .6 8 1.8S 7 8 .9 2 8 0 .8 010.20 1 5 .1 4 2 5 .3 4 1 .4 3 4 1 .4 3 4 2 .8 6
9 .3 6 20.66 3 0 .0 2 1 .9 6 2 2 .5 5 2 4 .5 1
' —  ■ — — 2 .5 0 2 2 .5 0  ■ 2 5 .0 010.12 2 1 .6 2 31.7  4 2 .8 1 6 0 .4 1 6 3 .2 2
9 .9 4 2 1 .7 6 3 1 .7 0 2.S0 5 8 .2 9 . 6 1 .0 9
9 .91 2 2 .0 9 3 2 .0 0 2 .7 4 5 7 .17 5 9 .9 110.10 2 2 .2 3 3 2 .3 3 2 .7 8 ' 5 9 .6 5 6 2 .4 3
1 0 .4 6 2 1 .8 0 3 2 .2 6 2.88 6 0 .3 2 6 3 .2 0
1 0 .2 4 22.66 3 2 .90 2 .8 9 6 0 .3 7 6 3 .2 6
1 0 .3 6 2 1 .37 3 1 .7 3 2.7S 6 1 .5 9 6 4 .3 710.22 2 1 .7 4 3 1 .9 6 2 .7 2 6 1 :5 4 6 4 .2 610.22 2 3 .6 5 3 3 .87 2 .7 3 6 2 .4 0 6 5 .1 310.10 2 2 .6 5 32.7  5 2 .8 1 .. 6 3 .7 3 6 6 .5 4
9 .9 9 2 1 .4 9 3 1 .4 8 2 .8 2 6 3 .1 4 6 5 .9 6
9 .8 2 19.6S 2 9 .50 2 .91 . 6 0 .6 8 6 3 .5 9
10.07 1 8 .42 2 8 .4 9 2 .97 5 4 .7 2 5 7 .6 910.12 2 1 .6 2 .31.7 4 2 .81 6 0 .4 1 6 3 .2 2
Valtionrautatiet ■ 1928 Statsjcirnvägama.
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Taulu 10. Tyhjien tavaravaunujen seka- ja  pikatavarajunissa, tavarajunissa ja  järjestely- 
Tabell lO. Antalet vagnaxelkilometer, som godsvagnarna tiHryggalagt säsom tomma i
Liite I I I  Bil.
R a  ta o .s  «a — B a n e le t .
Helsinki, Helsingfors — Hämeenlinna —
R a ja jok i......................................................
Hanko, I-Iangö—Hyvinkää-................







Helsinki, Helsingfors— Turku, Äbo -----
Pieksämäki— Eliscnvaara............................




Matkaselkä— Naistenj ärvi ........................
Kajaani— Kiehimä— Saviaho ....................
Tornio— Kauliranta .................................
Iisalmi— Y livieska .........................................
Turku, Äbo— Uusikaupunki ....................
Viipuri— Koivisto ................... ■....................
Oulu— U tajärv i..............................................
Joensuu— O utokum pu................................
Viipuri—Pölläkkälä ....................................








Elokuu, A u gusti..................................
Syyskuu, Septem ber.........................
Lokakuu, O k tober..............................
Marraskuu, November .....................
Joulukuu, Decomber . . . - ...................
Yhteensä,
Seka- ja  pikatavarajunissa olevat tavaravaunut. 
G odsvagnarna i blandadc ocli ilgoclstäg..
Tavarajunissa o leva t 
G odsvagnarna i
V altionrautateiden. 
S tatsj är ny ägarnas.












K atetu t. 
Tuckta. -









ö vr iga .
T y h j i n ä, t u h a t t a  v a  u n u n a k s e l i k  i l o  m e t  r i ä. —
4 8 2 .0 3 1 3 .0 5 8 5 .1 75 .5 ■ 1 .4 5 5 .6 5 1 5 3 .9 2 2 S 8 .0 5  4 3 5 .4
_ _____ — — — 1 6 9 4 .0 4 07 .3 1 1 2 7 .5
5 67 . k 1 8 0 .0 4 2 1 .5 3 0 .4 1 2 0 0 .3 1 2 8 0 .3 5 5 3 .6 1 4 0 1 .0
6 2 0 .2 8 4 1 .4 1 234 .7 29 .5 2  7 2 5 .8 1 1 7 3 .1 1 2 2 9 .9 2 1 5 1 .0
4 2 0 . S 2 3 3 .1 4 87 .7 . ( 3 .5 1 145.1 5 5 3 9 .2 1 4 1 3 .3 3  0 7 7 .0
3 3 7 .4 3 6 1 .0 4 65 :o 5.1 •' 1 1 6 9 .1 8 9 7 5 .9 6 6 6 1 .2 11 7 2 3 .0
1 4 9 .4 1 1 6 .0 1 8 6 .5 0.S 4 5 3 .3 S 2 1 1 .5 . 7 2 8 8 .6 1 1 9 1 3 .3
• 1 5 4 .9 88.1 3 6 0 . S 52 .4 6 56 .2 6 2 2 .5 . 9 98 .7 1 9 6 7 .5
3 2 6 .0 3 0 1 .4 50 7 . s 1 .9 1 1 3 7 .1 5 1 3 .5 7 0 3 .4 1 2 2 2 .4
17. S 1.6 4 .3 — 23.7 1 1 9 6 .5 1 7 8 .0 6 7 3 .8
1 0 9 .4 1 1 6 .0 94 .2 1.-7 3 2 1 .9 3 3 3 .0 7 4 0 .6 3 0 7 .3
4 1 3 .0 26.1 9 0 .8 5.7 5 36 .2 3 8 2 .3 24 .6 6 8 .9
59.7 1 2 4 .0 3 4 1 .5 0.1 5 25 .3 191. S 1 9 9 .6 6 6 0 .0
4 .S 20.6 31.S . — 5 7 .2 1 6 2 .9 1 7 9 .4 3 0 1 .4
2 4 2 .2 3 15 .1 7 7 5 .5 1.0 1 3 3 3 .8 9 5 3 .3 8 2 3 .0 2  9 8 1 .6
_ _____ _____ 1 8 4 .6 3 5 . S 1 3 0 .9
96.7 2 6 . s 6 1 .2 0.8 1 8 5 .5 1 .9 — O.o
8 5 5 .4 3 6 3 .1 71 8 .S O.o 1 937 .9 1 6 2 3 .9 4 0 0 .2 9 9 7 .8
. 2 2 .9 5 . s 1 2 .4 ______ 41.1 6 7 .2 3 2 .9 • 9 3 .5
4 4 0 .1 1 3 8 .0 2 5 0 .4 0 .5 8 2 9 .0 1 1 9 7 .0 7 9 5 .0 1 3 6 2 .9
73 .6 24.7 48 .Ö O.i 1 47 .0 0.2 0.2 —
98.7 2 1 9 .2 49 .1 — 3 67 .0 i .9 3.3 0 .5
— — — — — O.i 0.3 0.3
5  4 9 3 .4 3  8 1 7 .4 6 727 .7 209.O 16 2 48 .1 3 9  4 6 1 .1 2 4  9 5 7 .5 -47 5 9 9 .4
3 5 6 .4 3 67 .1 6 0 0 .5 . 2 6 .0 1 3 50 .0 3  1 6 2 .4 1 9 2 8 .  S 3  7 0 4 .6
3 6 7 .0 2 8 7 .9 4 6 4 .5 2 5 .0 1 1 4 5 .0 2 2 1 0 .8 . 2  0 4 3 .9 3  8 9 1 .7
3 8 0 .2 3 1 2 .4 5 2 7 .4 21.1 1 241.1 2 3 0 0 .0 2 0 1 9 .0 3  9 5 7 .6
4 1 9 .5 3 1 4 .6 4 9 7 .9 17.1 1 249 .1 2 7 1 2 .7 1 4 7 3 .7 2 8 8 5 .9
5 5 5 .4 3 1 4 .5 547.3 1 8 .4 1 4 3 5 .6 3 0 3 4 .4 . 1 9 4 4 .5 3  7 0 3 .6
5 4 2 .2 2 6 9 .5 4 7 9 .6 1 3 .0 1 3 0 4 .9 4  4 1 3 .2 2 0 8 5 .2 4  4 5 0 .2
. 6 3 5 .5 325.1 5 9 9 .3 1 6 .3 1 576 .2 5  6 3 1 .5 2 64 5 . s 4  9 29 . s
6 0 9 .5 3 81 .9 7 6 9 .6 11 .7 1 772.7 4  588.S 2 850 .1 5  2 8 1 .4
4 67 .3 3 9 9 . S 686.0 1 4 .6 1 567.7 3 5 0 1 .9 2  5 4 5 .5 4  6 8 6 .3
4 1 9 . S 3 1 9 .6 637.S 15 .5 1 392.7 2  7 8 1 .4 2  3 1 5 .6 4  4 3 7 .9
3 9 3 .0 2 7 6 .4 4 0 3 .3 15.3 1 0 8 8 .6 2 5 8 4 .2 1 5 9 8 .7 2  817 .3
3 4 7 .0 2 4 8 .6 5 14 .5 14 .4 1 1 2 4 .5 2 5 3 9 . S 1 5 0 5 . S 2 853.1
5 4 9 3 .4 3  8 1 7 .4 6 7 27 .7 20 9 . c| 1 6 2 4 8 .1 . 3 9  461 .1 2 4  9 5 7 .5 4 7  5 9 9 .4
Valtionrautatiet 19SS Statsjärnvägarna.
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junissa valtionrautateillä vuonna 1928 kulkemien vaununakselikilometrien lukumäärät, 
blandade och ilgodstäg, godstäg samt rangeringstäg pä statsjärnvägärna är 1928.
tavaravaunut.
godstAg.
Järjestelyjunissa olevat tavaravaunut. 
Godsvagnarna rangeringstAg.
K aikissa edelläraainituissa junissa olevat tavaravaunut. 
G odsvagnarna i alla förcnäm nda tdg.
Valtionrautateiden. Valtionrautateiden.
* Statsjärnvägarnas. Statsjärnvägarnas. bj
K-. <J ' <!3 ? Yhteensä. Avonaiset. 3 o Yhteensä. A vonaiset. -  O Yhteensä.ä ss 
E «9 Summa.- K atetut.
öp p n a .
I I Sum m a.
Öppna.
I  I . Sum ma.
o oT
. 4-aks. Muut. 4-aks. Muut.
4-axl. Övriga. 4-axl. Övriga.
S A s 0 m t  o  m m a, t u s e n t  a 1 v a g n a x  c 1 k i 1 -o m e t  e v.
1 4 4 4 .7 1 4  3 2 2 .6 1 1 5 8 .2 6 7 8 .4 1 5 0 1 .5 66.0 3  4 0 4 .7 6 7 9 4 .1 3  2 8 0 .0 7 5 2 2 .0 1 5S6.S 1 9 1 8 2 .9
69.3 3  298 .1 3 87 . s 1 9 9 .6 5 7 0 .0 7.2 1 1 6 4 .6 2 0 8 1 .8 6 0 6 .9 1 6 9 7 .5 76.5 4  4 6 2 .7
2 83 .7 3  5 1 8 .6 2 6 2 .2 1 8 1 .3 552 .7 11.4 1 0 0 7 .6 2 1 1 0 .3 9 1 5 .5 2 375 .2 3 2 5 .5 5 7 2 6 ,5
m s 4  7 2 5 .4 7 7 2 .0 5 59 .2 1 0 8 5 .0 1 1 .4 2 4 2 7 .6 2 5 6 5 .3 .-  2 6 3 0 .5 . 4  4 71 .3 •211.7 9  S 7S .&
1 3 6 .0 1 0 1 6 6 .1 1 77 . S 58.7 130 .1 0.8 3 67 .4 6 137 . S • 1 7 0 5 : i . 3  6 9 5 .4 1 4 0 .3 11  6 7 8 .0
3 2 8 .5 ' 27  6 8 8 .6 813 .S 5 86 . s 1 1 3 3 .9 3.7 2 5 38 .2 1 0 1 2 7 .1 7 6 09 .6 1 3  3 2 1 .9 337 .3 3 1  3 9 5 .9
1 7 0 .0 27  5 8 3 .4 1 0 11 .3 5 82 .3 1 3 7 6 .0 9.1 2  9 78 .7 9 372 .2 7  9 8 7 .5 1 3  4 7 5 .8 1 7 9 .9 31  0 1 5 .4
1 8 0 . s 3  7 6 9 .5 40.7 4 6 .6 192 .4 6 .9 • 2 8 6 .0 8 18 .1 1 1 3 3 .4 2 5 2 0 .7 2 40 .1 4  7 1 2 .3
4 0 .9 2 4 8 0 .2 1 7 5 .6 2 7 7 .2 4 91 . S 2 .3 9 4 6 .9 1 0 1 5 .1 1 2 8 2 .0 2 2 2 2 .0 45 .V 4  5 6 4 .2
3 8 .0 2 0 8 6 .3 6 1 0 .3 1 0 9 . S 5 2 3 .3 4 1 .5 1 2 8 4 .9 1 8 2 4 .6 2 89 .4 1 2 0 1 .4 7 9 .5 3  3 9 4 .98. i 1 3 8 9 .6 "2 1 3 .3 1 8 3 .9 239 .1 0.7 6 3 7 .0 6 5 6 .3 1 0 4 1 .1 6 4 0 .6 1 0 .5 2 3 4 8 .5
3 0 .6 506 .4 — — — — — 7 9 5 .9 50.7 1 59 .7 36 .3 1 0 4 2 .6
13.2 1 0 6 5 .2 — 0.2 __ __ 0.2 2 5 1 .5 323 .S 1 0 0 2 .1 ' 1 3 .3 1 5 90 .7
O.s 6 4 4 .5 1 0 2 .4 9 1 .2 197 .1 0 .5 391 .2 2 70 .1 2 9 1 .2 •530.3 1.3 • 1 0 9 2 .9
4 .4 4  7 6 2 .3 3 6 .4 49.1 111 .4 — 1 9 6 .9 1  2 3 1 .0 ' 1 1 8 7 .2 3  8 6 8 .5 5 .4 6 2 9 3 .01.0 3 5 2 .3 — — __ __ __ 1 8 4 .6 3 5 . s 1 3 0 .9 1.0 3 5 2 .3
— 2.5 — — — — — 9 8 .6 2 6 . S 6 1 . S O.s 1 8 8 .01.6 3  0 2 3 .5 3 2 8 .7 73.4 1 87 .2 — 5 8 9 .3 2 8 0 8 .0 836-7 1 9 0 3 . S 2.2 5 550 .7
3 .7 1 9 7 .3 0.1 — — — O.i 9 0 .2 38.7 1 0 5 .9 3 .7 2 3 8 .5
2 .3 3  3 57 .2 2 3 5 .3 9 5 .6 209 .1 — 5 4 0 .0 1 8 7 2 .4 1 0 2 8 .0 1 8 2 2 .4 2. S 4  Y 26 .2
— 0 .4 3 .9 2.0 1.3 J__ 7 .2 77.7 2 6 .9 4 9 .9 0.1 1 5 4 .6
— 5.7 3 .2 5 .4 6.0 — 14.6 103 .S 2 2 7 .9 5 5 .6 — 3 8 7 .3
— 0.7 11 .5 2 3 .9 : 47 .6 6.7 89.7 11.0 24 .2 4 7 .9 6.7 9 0 .4
2 9 2 8 .4 1 1 4  9 4 6 .4 6 3 4 4 .5 3  8 04 .6 8 5 55 .5 168.8 1 8  8 73 .4 51 2 9 9 .0 3 2  579 .5 6 2  8 8 2 .0 3 3 0 6 .S 1 50  0 6 7 .9
2 6 5 .4 9 0 6 1 .2 5 3 3 .2 3 9 4 .2 8 1 4 .3 9 .1 ' 1 7 5 0 .8 4  052.O 2 6 9 0 .1 5 1 1 9 .4 3 0 0 .5 1 2 1 6 2 .0
2 4 4 .6 8 391 .0 473.-6 3 7 6 .1 7 6 3 .6 9.4 1 6 2 2 .7 3  0 5 1 .4 . 2  7 0 7 .9 5 11 9 . s 2 7 9 .0 1 1 1 5 8 .7
2 6 8 .6 8 546.1 5 3 2 .6 4 7 2 .0 9 0 2 .8 9.3 1 9 1 6 .7 3  212.S 2 8 0 4 .3 5  38 7 . s 2 9 9 .0 11 7 0 3 .9 ’
2 1 9 .2 7 2 9 1 .5 4 5 2 .9 329.S 649. s 6.1 1 4 3 8 .6 3  585.1 2 118.1 4  0 3 3 .6 2 4 2 .4 9 979.2.
2 2 5 .5 8 9 08 .0 597. S 2 8 1 .5 6 5 2 .1 16 .9 1 5 4 8 .3 4 1 8 7 .6 2 5 4 0 .5 4  9 0 3 .0 260.S l i  8 9 1 .9
2 6 9 .3 11 217 .9 67.4.5 2 9 4 .6 6 72 .0 11.5 1 6 5 2 .0 5  6 2 9 .9 2 649 .3 5 6 0 1 .8 294.4 1 4  1 7 5 .4
2 2 9 .0 1 3  436 .7 7 2 1 .6 3 1 1 .0 665. s 21 .5 1 7 1 9 .9 ' 6 9 8 8 .0 3  2 8 1 .9 6 1 9 4 .9 2 6 7 .4 1 6  7 3 2 . S
2 5 7 .0 1 2  9 77 .3 5 9 9 .4 2 9 8 .4 6 8 0 .4 1 4 .5 1 5 9 2 .7 5 797.7 3  5 3 0 .4 .6 7 31 .4 283.2 1 6  342.7
2 5 9 .7 1 0  9 9 3 .4 4 9 6 .S 2 8 6 .1 7 21 .6 20 .4 1 5 2 4 .9 4  4 6 6 .0 3 2 3 1 .4 6 0 9 3 .9 2 9 4 .7 1 4  0 8 6 .0
2 5 5 . s 9  7 9 0 .7 4 9 3 .8 3 1 1 .2 844.5 14 .2 1 663 .7 3  6 95 .0 2  9 4 6 .4 5 9 20 .2 2 8 5 .5 1 2  847.1
251.7 7 2 51 .9 4 2 4 .9 262.6 6 84 .5 22.3 1 3 94 .3 3  402 .7 2 137.7 3  9 05 .1 289.3 9 734 .S
1 82 .0 7 080 .7 343.4 187.1 504.1 1 3 .6 1 04S .2 3  2 30 .2 1 9 4 1 .5 3  871.7 210.0 9 2 53 .4
2 9 2 8 .4 1 1 4  9 4 6 .4 6 3 4 4 .5 3 8 0 4 .6 8 555 .5 1 6 8 . S • 1 8  8 73 .4 51 2 99 .0 3 2  5 7 9 .5 6 2  8 8 2 .6 3  306 . S 15 0  0 6 7 .9
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Taulu 11. Tavaravaunujen tyhjänäkulku vuonna 1928 s e k a -ja  pikatavara-, tavara-ja  
järjestelyjunissa prosentteina kunkin junalajin tavaravaununakselikilometrien
kokonaismäärästä.
Tabell 11. Godsvagnarnas tomgäng under är 1928 i blandade och ilgods-, gods- och 
rangeringstäg i procent av totalantalet godsvagnaxelkiiometer 
för resp. tägslag.
Seka- ja  pika- Järjestely- K aikissa
tavarajunissa. Tavarajunissa. junissa. näissä junissa.
I  blandade och I  godstilg. 1 rangerings- I  alla dessa
ilgodstäg. täg. täg.
R a t a o s a .  —  B a n  d e l .
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna—
^ R a ja jo k i ........... ........................................... 10.7 13.S 26 .5 14.S
Hanko, Hangö— H yvinkää........................ — 22.7 46 .2 26 .2
Turku, Ä bo— Tampere—Hämeenlinna .. 15.0 11.2 2 9 .0 1 3 .3
Vaasa, Vasa— Tampere ............................ 17. s ■ 15.1 3 4 .0 - 1 8 .4
Tornio— Seinäjoki.......................................... 2 9 .5 2 3 .5 5 1 .2 2 4 .4
- Kajaani— Kotka .......................................... . 22.7 2 9 .1 3 6 .4 29 .3
Nurmes— Viipuri ......................................... 1 5 .0 30 .S 4 0 .9 3 1 .1
Mäntyluoto— Tam pere................................. 18 .2 2 5 .2 2 8 .4  . 24 .1
Haapamäki— Pieksämäki............................ 22,7 20 .9 3 7 .4 2 3 .5
Helsinki, Helsingfors— Turku, Äbo . . . . 14 .1 24 .1 1 7 .4 2 0 .9
Pieksämäki—Elisenvaara............................ 17.9 16.7 3 0 .7 1 9 .3
Kemi— Rovaniemi.......................................... 2 4 .4 I 29.2 — 26.5
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Kasin-
n en ,. Kasko— Seinäjoki............................ 3 4 . S 26.9 3 .5 ' 29 .1
Hiitola— R a u tu .............................................. 3 0 .4 2 2 .4 3 1 .9 2 5 .4
Matkaselkii— Naistenjärvi ............. : . . . . 29 .0 4 2 .9 3 7 .2 . 3 8 . S
Kajaani— Kiehimä— Saviaho ................... __ 28.1- — 28.1
Tornio— K auliranta..................................... 2 5 .s 9 2 .6 — 2 6 .1
Iisalmi— Ylivieska.......................................... 3 5 .3 37 .1 40 .1 3 6 .7
Turku, Äbo—Uusikaupunki .................... 15. s 20. s  . 5 .6 19 .7
Viipuri— K oiv is to ........... ...... .■.................... 31.0 48 .1 4 2 . S 4 3 .3
Oulu— U tajärv i........... .................................. 3 2 .1 1 3 .8 4 0 .2 3 2 .3
Joensuu— O utokum pu................................. 3 9 .5 6 2 .0 4 2 .9 3 9 . S
Viipuri— Pölläkkälä ..................................... _ 7 7 .S 3 2 .3 3 2 .4 -
Koko rautateistöllä, Hela nätet 20.7 2 3 .5 3 2 .1 2 3 .9
' K u u k a u s i .  —  M ä n a d .
Tammikuu, J a n u a ri............................ . . . 20.2 23 .4 34 .2 2 4 .1
Helmikuu, Februari ..................... .............. 1 7 .9 20 .9 3 0 . S 2 1 .5
Maaliskuu, Mars ........................................ 1 8 .2 1 9 .0 31 .0 20.2
Huhtikuu, A p r il ............................................ 19.3  ■ 20. s 3 2 .0 2 1 .7
Toukokuu, Maj ............................ ............. 2 0 .4 '2 3 .3 3 2 .9 2 3 . S
Kesäkuu, Juni ............................................. 20.S 2 5 .9 32 .7 2 5 .9
Heinäkuu, Juli ............................................. 2 3 . S 2 8 .6 3 2 .9 2 8 .4
Elokuu, Ä u gusti............................................. 2 4 .2 27.1 3 1 .5 27.1
Syyskuu, September ..................................... 2 3 .4 24 .7 30 .7 2 5 .1
Lokakuu, O k tob er........................................ 21.1 2 2 .9 3 3 .1 23.7
Marraskuu, November ................................ 18 .7 20 .3 31 .7 21.2
Joulukuu, D ecem ber.................................... 1 9 .2 22. S 3 1 .9 2 3 .0  ■
Koko vuonna, Hela äret 20.7 2 3 .5 32 .1 2 3 .9
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Taulu 12. Junain ja  junakilometrien luku valtionrautateillä vuonna 1928. 



























II o n k i 1 ö- ja m o o, 11 o r i j u n a t. —  P e r s o  n- 
o c h  m o t o l t a  g.
.a) Höyryveturijunat. —  I  ungdrijt.
Helsinki, Helsingfors—Oulunkylä, Äggelby ............... 1702 11914 1702 11914 3404 23 828
i) » — Malmi, Malm............................ 2 080 22 880 2 077 22847 4157 45 727
» » — Malmin hautausmaa, Malms
begravningsplats................... 258 3 612 258 3 612 516 7 224
> i) — Tikkurila, Dickursby ........... 2 868 - 45 888 2 868 45 888 5 736 91776
» » — K erava................................ 2139 62 031 2136 61944 4 275 123 975
» . ' i) — Porvoo, B org ä ........................ ' 366 22 692 366 22 692 732 45 384
» i) — Järvenpää................................ 366 13 542 366 13 542 ' 732 27 084
» » — Riihimäki ................................ 947 67 237 948 67 308 1895 134 545
. »  » — Hämeenlinna .......................... 2 220 239 760 2 216 239 328 4 436 479 088
» i) — Kouvola..................................... 733 140 736 734 140 928 1467 281 664
» i> — Viipuri .................................... 601 188113 601 188113 1202 376 226
» i) — R a ja jok i.............................•... 501 204 909 501 204 909 1002 409 818
Kerava— Porvoo, B o rg ä ................................................ 366 12 078 367 12 l i i 733 24189
Riihimäki —  Rajajoki ...................................... .. 231 78 078 231 78 078 462 156 156
Kouvola—Viipuri............................................................... 366 . 44 286 — — 366 44 286
Simola— Lappeenranta ................................................. 366 6 954 367 6973 733 13 927
». — Viipuri ............................................................. 847 33 880 1076 43 040 1923 76 920
Nurmi—  »  ............................................................. 871 15 678 871 15 678 1742 31356
Ilovinmaa— Viipuri .................................... .................. 533 6 396 533 6 396 1066 12 792
Viipuri— Kamara ............................................................. 366 7 686 366 7 686 732 15 372
o — Perkjärvi............................................................. 1464 60 024 1328 54 448 2 792 114472
» — Rajajoki............................................................. 366 35136 366 35136 732 70 272
Terijoki—  » .............................................................. 209 3 344 209 3 344 418 6 688
Muut henkilöj unat Helsingin— Hämeenlinnan— Ra­
jajoen rataosalla, övriga persontäg pä Helsing­
fors— Hämeenlinna— Rajajoki bandcl ................. 2 173 7 621 9 794
Karjaa. Karis— Hanko, H an g ö .................................... 964 48 200 963 48150 1927 96 350
Lohja —  Karjaa. Karis ............................................. 123 4 305 123 4 305 246 8 610
Hyvinkää— Hanko, H angö............................................ 366 54 534 366 54 534 732 109 068
» — Karjaa, Karis ........................................ :. 366 36 234 366 36 234 732 72 468
Muut henkilöj unat Hangon— Hyvinkään rataosalla,
96övriga persontäg pä Hangö— Hyvinkää bandel 3 48 3 48 6
Loimaa— Turku, Äbo .................................................... • 367 24 222 43 2838 410 27 060
Toijala —  L oim aa............. ............................................. 231 14 322 — — 231 14 322
» —  Turku, Äbo . ' . ............................................. 366 46 848 366 46 848 732 93 696
* —  Tampere ...................................................... 462 18 480 502 20 080 964 38 560
Hämeenlinna— Turku, Ä b o ........................................... 366 61122 366 61122 732 122 244
i) —Tampere ................................................ 1855 146 545 1851 146 229 3 706 292 774
Muut henkilöjunat Turun— Tampereen— Hämeen­
linnan rataosalla, Övriga persontäg pä Ä bo— 
Tampere— Hämeenlinna bandel ............................ 14 306 14 306 28 ■ 612
Seinäjoki— Vaasa, Vasa ................................................ 368 27 232 367 27 158 735 54 390
Siirros, Transport 26 619| 1809 425 25 824 1734 388 52 443 3 543 813
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Siirros, Transport 26 619 1 809 425 25 824 1 734 388 52 443 3 543 813
Tampere—Vaasa, Vasa ................................................. 367 112 302 366 111 996 733 224 298
» — Seinäjoki.......................................................... .736 17Ö 752 734 170 288 1470 341 040
» — Vehmainen .................................................... 194 1 552 306 2 448 500 4 000
, Muut henkilöjunat Vaasan— Tampereen rataosalla, 
Övriga persontäg pä Vasa— Tampere bandel .. 2 325 2 163 4 488
Seinäjoki— Tornio ......................................................... 367 171 022 732 341112 1099 512134
• »' — O u lu ....................................................... .. 367 122 945 . 9 67 C 369 123 615
Muut henkilöjunat Tornion— Seinäjoen rataosalla, 
Övriga persontäg pä'Tornio— Seinäjoki bandel.. 13 1 001 8 712 •' 2) 1 713
Kouvola— Kajaani .......................................................... 366 161 406 366 • 161406 732 322 812
» — K uop io ............................................................. 369 100 737 367 100 191 736 200 928
» — Kotka ............................................................. 597 30 447 . 732 37 332 1329 67 779
» — Kymintehdas.................................................. 1011 6 066 1011 '6 066 2 02? 12132
Inkeroinen— Hamina ................................... .......... .... .. 1155 30 030 1155 30 030 2 310 60 060
Muut henkilöjunat Kajaanin— Kotkan rataosalla, 
Övriga persontäg pä Kajaani— Kotka bandel .. ' 4 308 4 334 8 642
Antrea— Vuoksenniska ................................................... 136 5 304 136 5 304 272 10 608
Viipuri— Nurmes .............................................................. 3(5(5 172 386 — — 366
964
172 386 
299 804ji> — Joensuu.............................................................. 366 113 826 598 185 978
» — Matkaselkä ...................................................... — — 135 29 025 135 29 025|
» — Sortavala .......................................................... 366 65 148 366 65 148 732 130 296
» — Vuoksenniska................................................... 963 76 077 963 76 077 1926 152154
» — A n trea ........... ..................................................... 732 29 280 367 14 680 1099 43 960
Muut henkilöjunat Nurmeksen— Viipurin rataosalla, 
övriga persontäg pä Nurmes—Viipuri bandel .. 8 .536 5 294 13 830
Tampere— Pori .................................................. . ............ 732 99 552 733 99 688 1465 199 240
» — Karkku ............. ............................................. 92 4 048 — •• --- 92 4 Ö48
» — Siuro ................................................................ 391 10166 476 12 376 867 22 542
Siuro . — Karkku .......................... ................................ — — 92 1656 92 1-656
Peipohja— Pori ............................................................... 22 858 23 897 ' 45 1755
Pori — Mäntyluoto .............................. ................... 128 2 560 129 2 580 257 5140
Muut henkilöjunat Mäntyluodon— Tampereen rata­
osalla, övriga persontäg pä Mäntyluoto— Tampere 
b a n d e l........ .................................................................... 10 247 8 198 IS 445
Haapamäki—Pieksämäki .............................................. 367 57 986 367 57 986 734 115 972
Muut henkilöjunat tällä rataosalla, Övriga per­
sontäg pä denna bandel ......................................... 6 291 3 57 9 348
Paimio—Turku, Äbo ..................................................... 732 20 496 * 732 20 496 1464 40 992
Salo—  » i> ..................................................... — — 366 20 496 366 20 496
Helsinki, Helsingfors— Turku, Äbo ........................... 1099 219 800 1104 220 800 2 203 440 600
» » — Karjaa, Karis ....................... 386 33 582 380 33 060 766 66 642
»• » — Siuntio, Sjundeä ................. 366 ' 19 032 366 19 032 732 38 064
» » — Kirkkonummi, Kyrkslätt .. 2196 83 448 2196 83 448 4 392 166 896
» » — Masala, M asaby..................... 672 20160 672 20 160 1344 40320
» » — Kauklahti, Köklaks . . . . . . . 1404 33 696 1131 27 144 2 535 60 840
» » — Espoo, E s b o .. ........................ 231 4 620 231 4 620 462 9 240
» » — Kauniainen, Grankulla . . . . 501 8 016 501 8 016 1002 16 032
Siirros, Transport |44 439[ 3 799 433 43 689 3 706352 88128 7 505 785
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Muut henkilöiunat Helsingin— Turun rataosalla,
44 439 3 799 433 43 689 3 706 352 88128 7 505 785
övriga persontäg pä Helsingfors— Äbo bandel . 3 285 34 1888 37 2 173
Pieksämäki— Elisenvaara ................................................. 366 68 442 • 732 ■. 136 884 1098 ' 205 326
» — Savonlinna ................................. : ..........
Muut henkilöjunat Pieksämäen— Elisenvaaran rata­
osalla, Övriga persontäg pä Pieksämäki— EUsen-
' 367 38 902 367 38 902
vaara bandel .............................................................. — — 1 81 1 81
Kemi— Rovaniemi ......................................................
Muut henkilöjunat tällä rataosalla, Övriga persontäg
232 26 448 232 26 448 464 52 896
pä denna bandel.........' ....................................... .. 1 . 18 1 18 2 36
Seinäjoki— Kristiinankaupunki, Kristinestad . . . . . .
Muut henkilöjunat Kristiinankaupungin— Kaskis- 
. ten— Seinäjoen rataosalla, övriga persontäg pä
.366 • 40 992 366 40 992 732 ■ 81 984
Kristinestad—Kasko— Seinäjoki band el............... 2 50 2 ' 50 . 4 .100
Hiitola— R a u tu .................................................................
Muut. henkilöjunat tällä rataosalla, Övriga per-
367 36 333 ■ 368 36 432 . 735 . 72 765
sontäg pä denna bandel ......................................... 1 66 — • *. --- 1 66
Tornio—Aavasaksa.......................................................... 110 7 480 110 ■ 7 480 220 . . 14 960
» — Kauliranta..........................................................
Muut : henkilöjunat Tornion— Kaulirannan' rata­
osalla, Övriga persontäg pä Tornio— Kauliranta
122 , 9150 122 9150 244 18 300
bandel ........................................................................... 4 172 4 172 8 344
Ylivieska— Iisalmi .......................................................... ■366 56 364 .366 56 364 732 112 728
Muut henkilöjunat Iisalmen— Ylivieskan rata­
osalla, Övriga persontäg pä Iisalmi— Ylivieska
583bandel ........................................................................... 4 , 319 3 264 7
Turku, Ä bo—Uusikaupunki......................................... 368 23 920 368 23 920 736 47 840
» » — Naantali .................................................. 170 2 380 170 2 380 340 4 760
Raisio —  » ..................................................
Muut henkilöjunat Turun— Uudenkaupungin rata-, 
osalla, Övriga persontäg pä Äbo—Uusikaupunki
327 1962 327 1962 . 654 3 924
bandel ............................■.......................................... 1 30 1 30 2 60
Viipuri— Koivisto .............................. : .........................
Muut henkilöjunat tällä rataosalla, Övriga person-
— 61 2 867 . 61 2 867
täg pä denna bandel................................................. 3 68 3 ; 68 6 136
Oulu— Muhos .......................................................... ..
Henkilöjunat Joensuun— Outokummun rataosalla,
— — 92 ' 3 220 92 3 220
Persontäg pä Joensuu— Outokumpu bandel......... 2 96 2 96 ■4 192
Viipuri— Äyräpää . , : ............... ....................................
Muut henkilöjunat Viipurin— Pölläkkälän rataosalla,
184 9 016 ‘ 184 9 016 368 18 032
Övriga persontäg pä Viipuri— Pölläkkälä bandel 1 51 2 ■ ■ • 96 3 147
Yhteensä, Summa 47 806 4 121 977 47 240 4 066 230 95 046 8188 207
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h) Moottorijunat. —  I  motordrijt. 
Kouvola— Kym intchdas.................................................. 2 223 13 338 2 223 13 338 4 446 26 676
Peipohja— Pori.................................................................... 206 8 034 208 8112 414 16 146
Pori — Mäntyluoto ..........................................; . . . 683 13 660 682 13 640 1365 27 300
Muut moottorijunat Mäntyluodon— Tampereen ra-
taosalla, övriga motörtäg pä Mäntyluoto— Tam­
pere b a n d e l.................................................... ............... • — — 1 10 1 10
Turku, Äbo— Naantali .................................................. 1944 27 216 1944 27 216 3 888 54 432
Raisio —  » .................................................. 345 2 070 345 2 070 690 4140
Yhteensä, Summa 5401 64 318 5 403 ■64 386 10 804 128 704
Kaikki henkilö- ja moottorijunat, Samtliga person- 
och motortäg ......................, .................................... 53 207 4 186 295 52 643 4 130 616 105 850 8 316 911
S e k a - ,  p i k a  t a  v a r a -  j a  s o t i l a s j u n a t .  
131 a n d a d e, i 1 g o d s- o c h m i 1 i t a r t ä g.
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna ........................ 368 39 744 367 39 636 735 79 380
Kerava Porvoo, B o rg ä ................................................. 366 . 12 078 366 12 078 732 24 156
Riihimäki— Hämeenlinna ............................................. 373 13 801 377 13 949 750 27 750
i> Kouvola ...................................................... 147 17 787 2 242 149 18 029
i) — Viipuri ................................... ...................... 236 ■ 57 112 374 90508 610 147 620
Koria —  i> .......................................................... 214 27 392 214 27 392 428 54 784
Kouvola — Simola ......................................................... — — 231 18 711 231 18 711
i) — Viipuri ......................................................... 161 19 481 160 19 360 321 38 841
Simola— Lappeenranta ..................................................
Viipuri— Perkjärvi ......... .................................................
1830 34 770 1830 34 770 3 660 69 540
9 369 -  151 6191 160 6 560
)> — Rajajoki ....................'.................... . ................ 366 35136 366 35 136 732 70 272
Koivisto—Terijoki ........................................................... 366 26 718 366 26 718 732 53 436
Muut tähän kuuluvat junat Helsingin— Hämeen­
linnan— Rajajoen rataosalla, övriga hithörande 
täg pä Helsingfors— Hämeenlinna— Rajajoki
67 2 723bandel ........................................................................... 34 1431 33 1292
Loimaa— Turku, Äbo ........................................ ............ 1 66 110 7 260 ' 111 . 7 326
Toijala—  » » ...... .............................................. 370 47 36C 582 74 496 952 121 856
i> — U rja la ................................................................. 366 6 954 366 6 954 732 13 908
» — Tampere ................................................. .......... 838 33 52C 794 31760 1632 65 280
Hämeenlinna — T o ija la ............. ; ...........•..................... 370 14 430 367 14 313 737 28 743
o — Tampere .............................................. 369 29 151 369 29151 738 58 302
Muut tähän kuuluvat junat Turun— Tampereen—
Hämeenlinnan rataosalla, Övriga hithörande täg
pä Äbo— Tampere—Hämeenlinna bandel ........... 3 29 23 1156 26 1185
Seinäjoki—Vaasa, Vasa ................................................ 367 27 158 S67 . 27 158 734 54 316
Tampere— Seinäjoki ................................ ....................... 367 85 144 368 85 376 735 170 520
i> — Haapamäki ................................................... 598 68 172 597 68 058 1195 136 230
» — V ilp pu la .......................................................... 134 11 926 135 12 015 269 23 941
» — O rivesi............................................................. 366 15 372 366 15 372 732 30 744
Siirros, Transport | 8 619| 625 10l| 9 2Sl| • 699 052¡ 17 90o| 1324153
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Siirros, Transport 8 619 625101 9 281 699 052 17 900 1 324 153
 ^ Muut tähän kuuluvat junat Vaasan— Tampereen
• rataosalla, Övriga hithörande täg pä Vasa— Tain-
pere b a n d e l................................................................... 1 118 1 118 2 236
Tornio— Haaparanta............................. .•......................... .366 1464 366 1464 732 2 928
Oulu— Tornio .................................................................. 366 47 946 — — 366 47 946
Kokkola, Gamlakarleby— Ylivieska............................ 366 28 914 366 28 914 732 57 828
Pännäinen, Bennäs— Pietarsaari, Jakobstad............. 1048 11528 1048 11 528 2 096 23 056
Raahe— L a p p i............................ ...................................... 1098 ■ 30 744 1098 30 744 2196 61488
Muut tähän kuuluvat junat Tornion— Seinäjoen
rataosalla, Övriga hithörande täg pä Tornio—
Seinäjoki ban d el.......................................................... 2 458 ' 2 670 . 4 1128
Iisalmi—K ajaan i.............................................................. 366 30 378 366 30 378 732 60 756
Kuopio—Iisa lm i.................................................... . . . . . . 733 62 305 366 31110 1099 93 415
Pieksämäki—Kuopio ...................................................... 369 32 841 — — 369 . 32 841
Kouvola— Kotka ......................... . . . . ' ............................ 501 25 551 366 18 666 867 44 217
Inkeroinen— Hamina ...................................................... 405 10 530 405 10 530 810 21 060
Muut tähän kuuluvat junat Kajaanin— Kotkan
rataosalla, Övriga hithörande täg pä Kajaani—
Kotka bandel ............................................................... 20 1429 7 811 27 2 240
Joensuu— Nurmes ..................... ........................................ ;__ __ 231 36 960 231 36 960
Matkaselkä— N urm es ......................................................... __ — 135 34 560 135 34 560
Sortavala— Matkaselkä ........................................... 366 13 542 366 13 542 732 27 084
Elisenvaara— Sortavala . . .  - . ........................................... 366 23 790 1 65 • 367 23 855
Viipuri— Hiitola .................................................................. 367 34131 ■ 366 34 038 733 68169
» — A n tre a .....................................: ...................... .... __ — 366 14 640 366 14 640
Muut tähän kuuluvat junat Nurmeksen— Viipu-
rin rataosalla, övriga hithörande täg pä Nurmes—
Viipuri bandel.................................................................. 5 279 4 372 9 651
Pori— Mäntyluoto .................................................................. 636 12 720 867 17 340 1503 30 060
Peipohja— P o r i .................................................................. 366 14 274 366 14 274 732 ' 28 548
Tampere— Peipohja ........................................................ 366 35 502 366 35 502 732 71004
i> — Tyrvää ........................................................... 366 21594 366 21 594 732 43 188
» — Siuro.................................................................... 227 5 902 ■ 222 5 772 449 11674
Muut tähän kuuluvat junat Mäntyluodon— Tam-
pereen rataosalla, Övriga hithörande täg pä
Mäntyluoto— Tampere bandel .................................. — '--- 8 208 8 208
Haapamäki— Pieksämäki ................................................. 366 57 828 367 57 986 733 115 814
i> — Jyväskylä .................................................... 366 '28 548 366 28 548 732 57 096
•Jyväskylä— Suolahti .......................................................... 732 30 744 732 30 744 1464 61488
Muut tähän kuuluvat junat Haapamäen— Pieksä-
mäen rataosalla, Övriga hithörande täg pä
Haapamäki— Pieksämäki ba n d e l.............................. — ■— 1 . 80 1 80
Paimio— Turku, Ä b o ......... .......................... ............... .. 366 10 248 366 10 248 732 20 496
. Salo—  » » .......................................................... 366 20 496 — 366 20 496
Muut tähän kuuluvat junat Helsingin— Turun rata-
osalla, Övriga hithörande täg pä Helsingfors— Äbo
bandel ................................................................................ 1 8 2 .20 3 28
Huutokoski— V arkaus ........................................................ 1464 26 352 1464 26 352 2 928 52 704
Savonlinna— Elisenvaara.......... - .................................... 366 29 646 366 29 646
Pieksämäki— Elisenvaara ............................ ; ............... 31 5 797 31 5797 62 11594
Muut tähän kuuluvat junat Pieksämäen— Elisen-
vaaran rataosalla., Övriga hithörande täg pä
Pieksämäki Elisenvaara band el............................ 9 293 2 293 4 586
Siirros, Transport | 21 38ö| 1 281 00l| 20 6671 1 252 92o| 42 052| 2 533 921
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Siirros, Transport 21385' 1- 281 001 20 667 1 252 920 42 052 2 533 921
Kemi— Rovaniemi ............................................ ' . ............ 501 57 114 501 57114 1 002 ' 114.228
Perälä— Kaskinen; Kasko ............................................ I 097 27 425 1097 27 425 2'194 : 54 850
Seinäjoki—Kristiinankaupunki, Kristinestad ......... 366 40 992 366 40 992 732 • 819S4
Hiitola— Käkisalmi, ................................ ..................... 366 12 078 366 12 078 ■ 732 24 156
Muut tälvän kuuluvat junat' Hiitolan— Raudun 
rataosalla, Övriga hithörande täg pä Hiitola— 
Rautu bandel ............................................................... ' 3 269 1- ' -99 4 • - 368
Matkaselkä— L ä sk e lä ...................................................... 366 15 738 366 15 738 ■ 732 ' 3Í 476
» — Suo jä r v i ...................................................... 304 32 832 304 32 832 ' 608 • 65 664
)> — Suojoki ..................................... ' ............... 214 26 750 214 26 750 428 , 53 500
» —N aistenjärvi...................... '....................... 214 29 746 214 29 746 428 59 492
Suojärvi— S u o jok i........................................... ................. '287 4 879 152 2 584 439 7 463
'' .»  — Naistenjärvi .................................................. 152 4712 152 4712 304 9 424
Tornio—Aavasaksa........................................................... ' 244 16 592 244 16 592 488 .33184
.» — Kauliranta............................ .............................. 122 9150 122 ' 9150 244 18 300
Aavasaksa— Kauliranta ................................................. 74 518 75 525 149 1043
Muut tähän kuuluvat' junat Tornion— Kaulirannan 
rataosalla, Övriga hithörande täg pä Tornio—  
Kauliranta b a n d e l.............. ........................................ 1 7 __ __ 1 • 7
Ylivieska— Iisalmi ................................... ....................... 732 11272S 732 112 728 1464 225 456
Muut tähän kuuluvat junat Iisalmen— Ylivieskan 
rataosalla, Övriga hithörande täg pä Iisalmi— 
Ylivieska ba n d e l......................................... ................. _
\
1 • 336 1 136
Turku, Abo—Uusikaupunki .......................................... 366 .23 790 366 23 790 732 47 580
» . i) —Naantali .......................... ........................ 306 4 284 306 4 284 612 8 568
Viipuri—Koivisto .......................................................... 1695 79 665 1634 76 798 3 329 156 463
Kaislahti—Uuras............................................................... 1329 15 948 1 329 15 948 2 65S 31896
Muut tähän juiuluvat junat Viipurin— Koiviston 
rataosalla, Övriga hithörande täg pä Viipuri— 
Koivisto bandel ........................................................... __ __ 1 70 1 • 70
Oulu—Muhos ................................................................... 427 14 945 335 11 725 762 ' 26 670
» — Utajiirvi ..........................■..................'. ............... 31 1767 31 1 767 62 3 534
Muut tähän ..kuuluvat junat Oulun— Utajärven 
rataosalla, Övriga hithörande täg pä Oulu— 
Utajärvi bandel ........................................................... __ __ 1 22 1 22
Joensuu— Sysm äjärvi...................................................... 135 6 210 134 6164 269 12 374
» — Outokumpu ................................................'. 339 16 272 340 16 320 679| 32592
Kaikki seka-, pikatavara- ja sotilasjunat, Samtliga 
blandade, ilgods- ooh m ilitärtäg............................ 31056 1835 412 30 051 1 799 009 61107 3 634 421
T a v a r a j u n.a t. — G o d s t ä g.
Pasila, Fredriksberg— Tikkurila, Dickursby ........... 101 1313 100 1300 201 2 613
» » —'Hyvinkää ........................ 37 2 072 29 1624 66 3 696
i> » — Riihim äki-................................ 898 61 064 1001 68 068 1899 129 132
Siirros, Transport 1036 64 449 1 130| 70 992 2166 135 441
Valtionrautatiet 19SS Statsjärnvägarna.
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. Siirros, Transport 1036 . 64 449 1130 70 992 2166 135 441
Pasila, Fr.edriksbcrg— Hämeenlinna.........'............. .... 251 26 355 • 102 10 710 353 37 065
» » — Kouvola .................................. 404 76 356 501 94 689 905 171 045
s. - » —Viipuri ........... ; ...................■.. 1071 332 010 1126 349 060 ■ 2 197 681 070
.Kerava— Porvoo, Borgä............................ .....................
Hyvinkää— Riihimäki. ......................................... ..
231 7 623 231 7 623 ‘ 462 15 246
. 50 600 49 588 99 1188
Riihimäki— Hämeenlinna . . .-....................................... 1066 39 442 1229 45 47.3 ; 2 295 84 915
i) — Kouvola ...................................................... 49 5 929 — __ ' 49 5 929
Lahti —  s ...................................................... 54 3 348 55 3 410 .109 ' 6 758
Kouvola—Viipuri ............................................................ 135 16335 91 11011 .. 226 27.346
Viipuri—R aja jok i....................................................... .. 367 35 232 386 37 056 753 72 288
Koivisto^-Terijoki ........................................................... 366 26 718 367 26 791 733 . 53 509
Muut tavarajunat Helsingin— Hämeenlinnan— Raja­
joen rataosalla, övriga godstäg pä Helsingfors— 
Hämeenlinna— Rajajoki bandel................................ 235 10 195 • 220 ; 9 866 455 ..;■ 20 061
Karjaa, Karis—Hanko, Hangö •.........•..................... 152 7 600 1 50 153 7 650
Hyvinkää— Hanko, H an gö............................................ 584 87 016 562 83 738 1146 170 754
» — Karjaa, Karis ............................................ 377 37 323 396 39 204 773 76 527
Lohja ■—. » » .......................................; .. 62 2170 *70 2 450 132 4 620
Muut tavarajunat Hangon— Hyvinkään rataosalla, 
Övriga godstäg pä Hangö— Hyvinkää bandel .. 110 4-746 125 6115 235 10 861
Toijala— Tampere.............................................................. 23 920 24 960 47 , . 1 880
i> — Turku, Äbo .................................................... 799 102 272 ' 800 . 102 400 1599 204 672
Hämeenlinna— Iitta la ..................................................... 53 1113 53 1113 106 2 226
» — Tam pere................................................. 1196 . 94 484 1174 92 746 2 370 187 230
Muut tavarajunat Turun— Tampereen— Hämeenlin-
nan rataosalla, Övriga godstäg pä Äbo— Tam-
pere—Hämeenlinna bandel .................................... 38 2 230 63 3116 101 5 346
Seinäjoki — Vaasa, Vasa ............................................ 474 35 076 474 35 076 948 70 152
Haapamäki— Seinäjoki ................................................... 81 9 558 80 9 440 161 18 998
Tampere —  » .......................................................... 759 176 088 761 176 552 1520 352 640
i) — Haapamäki ......................... ..................... 91 10 374 88 10 032 179 , 20 406
Muut tavarajunat Vaasan— Tampereen rataosalla, 
Övriga godstäg pä Vasa— Tampere bandel ......... 123 10 075 99 .. 8 422 , 222 18 497
Oulu— Tornio ......... ' . ........................................ ................. 371 48 601 37.0 4.8 470 ,"■741 97 071
» — Kem i............................................................................ 98 10 290 - • 105 ' 11025 ! 203 21 315
Seinäjoki— Oulu ............................................................... 799 •267 665 ■799 267 665 1598 ■ 535 330
» — Kokkola, Gamlakarleby............................ 53 7 049 37 4 921 90 11970
Ylivieska— Oulu ............................................................... 68 8 364 . 74 9102 142 ■ 17 466
Kokkola, Gamlakarlebv—Ylivieska............................ 251 19 829 329 25 991 •580 ' 45 820
Oulainen— Raahe .......................................................... 44 2 992 42 2 856 ■ 86 5 848
Muut tavarajunat Tornion— Seinäjoen rataosalla, 
Övriga godstäg pä Tornio— Seinäjoki bandel : . 134 12 621 127 ' ' 11 229 • 261 23 850
Pieksämäki— Kuopio ...................................................... 86 7 654 ' 92 8188 178 • 15 842
» — Iisvesi.......................................................... 103 4 532 93 4 092 196 8 624
■ » — Suonnejoki................................................. 243 9 234 149 5.662 ' 392 . 14 896
Kouvola— K ajaani........................................................... 565 249 165 ■950 418 950 1515 668 115
» — Kuopio............................................................ .. 548 149 604 540 147 420 1 088 ■ 297 024
Siirros, Transport 13 600|. 2 023 237 13 964 2 204 254 27 564 4 227 491
Valtionrautatiet 192S Statsjärnvägarna.
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Siiixos, Transport 13 600 2 023 237 13 964 2 204 254 27 564 4 227 491
Kouvola— Pieksäm äki..................................................... 790 145 360 429 78 936 1219 224 296
'» — M ikkeli............................................................ 599 67 687 656 74 128 1255 141 815
» — Kotka ............................................................. 1751 89 301 1725 87 975 3 476 177 276
» H am in a ................................... ....................... 530 24 910 546 25 662 1076 50572
Iisalmi— Kajaani ........................ ........................................... 383 31 789 25 2 075 408 33864
Kuopio— Iisalmi ................................................................................ 41 3 485 76 6 460 117 9945
Muut tavarajunat Kajaanin— Kotkan rataosalla,
övriga godstäg pä Kajaani— Kotka ban d el____ 165 8 439 . 161 8 390 326 16 829
Joensuu— Lieksa............................................................... 112 11 648 103 10 712 215 22 360
'»  — Uimaharju ...................................................... 32 1600 54 2 700 86 4 300
Sortavala— Matkaselkä ............................................................... 746 27 602 738 27 306 1484 54 908
Elisenvaara— Sortavala .................................................. _____ — 214 13 910 214 13910
Antrea—Vuoksenniska .................................................. 93 3 627 92 3 588 185 7 215
Viipuri— Nurmes .............................................................. 367 172 857 . 367 172 857 734 345 714
» — Joensuu ........................................................... 570 177 270 595 185 045 1165 362 315
» — Sortavala .......................................................... 907 161 446 1077 191 706 1984 353 152
» — Elisenvaara....................................................... 600 67 800 426 48138 1026 115 938
» — H iito la ..................................................................... .. 210 19 530 250 23 250 460 42 780
i> — Vuoksenniska ............. \ ............................................... 366 28 914 371 29 309 737 58 223i
» — A n trea ................................................................................ 203 8120 230 9 200 433 17 320
Muut tavarajunat Nurmeksen— Viipurin rataosalla,
övriga godstäg pä Nurmes—Viipuri bandel . . 162 11959 189 13986 351 25 945
Tampere— P o r i .................................................................................... 746 101 456 746 101456 1492 202912
» — P eip oh ja ................ ............................................ 501 48 597 ' 494 47 918 995 96 515
Pori— Mäntyluoto ............. ......................................
Muut tavarajunat Mäntyluodon— Tampereen rata­
osalla. övriga godstäg pä Mäntyluoto— Tampere
442 8 840 212 4 240 654 13 080
bandel ....................................................................... *. 8 276 5 271 13 547
Jyväskylä— Suolahti ....................................................... 705 29 610 758 31836 1463 61446
Haapamäki— Pieksämäki .............................................. 419 66 202 418 66 044 837 Í32 246
i) — Jyväskylä ................................................. 339 26 442 344 26 832 683 53 274
Jyväskylä— Lievestuore ...............................................................
Muut tavarajunat Haapamäen— Pieksämäen rata-
— :— 194 4 850 194 4 850
osalla, övriga godstäg pä Haapamäki— Pieksä-
315 9551mäki b a n d e l .................. •■...........................,............................... 137 4 077 178 5 474
Pasila, Fredriksberg— Turku, Abo ....................................
Muut tavarajunat Helsingin— Turun rataosalla,
399 78 603 398 78 406 797 157 009
övriga godstäg pä Helsingfors— Äbo bandel ____ 88 7 607 118 8900 206 16 507
Pieksämäki— Elisenvaara ........................................................ 366 68 442 366 68442 732 136 884
Savonlinna—  o ......................................................... 25 2 025 51 4131 76 6156
Pieksämäki— Varkaus .................................................. 341 16 709 341 16 709 682 33 418
» — Huutokoski ..............................................
Muut tavarajunat Pieksämäen— Elisenvaaran rata­
osalla, Övriga godstäg pä Pieksämäki—Elisen-
28 ' 868 35 1085 63 1953
vaara bandel.................................................................. 31 1648 30 1548 61 3196
Kemi— Rovaniemi .......................................................... 243 27 702 243 27 702 486 55 404
Muut tavarajunat tällä rataosalla, Övriga godstäg
140 386pä denna bandel ........................................................... 3 246 2 5
Siirros, Transport 27 048 3 575 931 27 221 3 715 57l| 54 269¡ 7 291 502
Valtionrautatiet 19S8 Statsjiirnvägarna.
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Siirros, Transport 2 7  0 4 8 3  5 7 5  9 31 2 7  221 3  7 1 5  5 7 1 5 4  2 6 9 7 2 9 1  5 0 2
Seinäjoki— Kristiinankaupunki, Kristinestad ......... 3 6 8 4 1  2 1 6 3 7 2 .4 1  6 6 4 7 4 0 8 2  8 8 0
Muut tavarajunat Kristiinankaupungin— Kaskis­
ten— Seinäjoen rataosalta, övnga godstäg pä 
Kristinestad— Kasko— Seinäjoki ba n d e l............... 7 3 3  7 1 4 81 3  6 5 2 1 5 4 7 3 6 6
Hiitola— R a u tu ................................................................. 3 6 9 3 6  5 3 1 3 67 3 6  3 3 3 7 3 6 7 2  8 6 4
» — Kiviniemi .......................................................... 5 8 4  5 8 2 — — 5 8 4  5 8 2
Muut tavarajunat Hiitolan— Raudun rataosalla, 
Övriga godstäg pä Hiitola— Rautu bandel ___ 6 7 4  4 5 5 20 7 7 7 8 7 5 2 3 2
Matkaselkä— Läskelä...................................................... 3 6 6 1 5  7 3 8 3 6 6 1 5  7 3 8 7 3 2 3 1  4 7 6
» — Suojärvi...................................................... 6 0 5 6 5  3 4 0 6 0 0 6 4  8 0 0 1 2 0 5 1 3 0 1 4 0
Jänisjärvi—Sulkujärvi .................................................. 9 4 1 0  0 5 8 96 1 0  2 7 2 1 9 0 2 0  3 3 0
» — Suojärvi ...................................................... 5 1 4 1 8 2 5 2 4  2 6 4 . 1 0 3 8  4 4 6
Suojärvi— Naistenjärvi ................................................. 1 0 7 3  3 1 7 1 0 8 3 3 4 8 2 1 5 6  6 6 5
» ,— Suojoki .......................................................... 2 31 3  9 2 7 1 17 2 3 2 3  9 4 4
Roikonkoski— Naistenjärvi ..................... : ................ 3 8 2  9 2 6 4 0 3  0 8 0 7 8 6  0 0 6
Jänisjärvi— Läskelä.......................................................... 3 7 0 6  2 9 0 3 6 9 6  2 7 3 7 3 9 1 2  5 6 3
Muut tavarajunat Matkaselän— Naistenjärven rata­
osalla, Övriga godstäg pä Matkaselkä—Naisten- 
' järvi bandel................................................................... 28 1 7 8 3 24 1 4 4 5 5 2 3  2 2 8
Kajaani—Kontiomäki...................................................... 7 3 2 1 9  0 3 2 7 3 2 1 9  0 3 2 1 4 6 4 ' 3 8  0 6 4
Saviaho— Kiehimä ......................................... 4 5 2  8 3 5 4 5 2  8 3 5 9 0 5  6 7 0
» — Vuokatti .......................................................... 9 9 2  3 7 6 99 2  3 7 6 .198 4  7 5 2
Vuokatti— Kiehimä............................................. : .......... 3 1 7 1 2  3 6 3 3 1 7 1 2  3 6 3 6 3 4 2 4  7 2 6
Kontiomäki—Kiehimä .................................................. 3 6 6 5  4 9 0 3 6 6 5  4 9 0 7 3 2 1 0  9 8 0
Sotkamo—Kontiomäki .............................. ................... 3 6 6 1 0  9 8 0 3 6 6 1 0  9 8 0 . 7 3 2 2 1  9 6 0
Muut tavarajunat Kajaanin— Kiehimän— Saviahon 
rataosalla, Övriga godstäg pä Kajaani— Kiehimä— 
Saviaho bandel .......................................................... 17 8 5 0 •' 17 8 5 0 • 3 4 1 7 0 0
Tavarajunat Tornion— Kaulirannan rataosalla, 
. Godstäg pä Tornio— Kauliranta band el............... 1 6 8 1 6 8 2 1 3 6
Ylivieska— Iisalmi .......................................................... ■ 560 8 6  2 4 0 5 6 4 8 6  8 5 6 1 1 2 4 1 7 3  0 9 6
Muut tavarajunat Iisalmen—Ylivieskan rataosalla, 
Övriga godstäg pä Iisalmi—Ylivieska bandel .. 26 3  0 2 3 31 3  2 5 2 5 7 6  2 7 5
Turku, Äbo— Uusikaupunki............. ............................ 3 0 6 1 9 ,8 9 0 3 0 6 1 9  8 9 0 . 6 1 2 3 9  7 8 0
Viipuri—Koivisto .......................................................... 3 6 1 6 9 2 33 1 5 5 1 6 9 3  2 4 3
o — Makslahti ......................................................... 6 7 7 “ 2 3  0 1 8 6 4 2 2 1  8 2 8 1 3 1 9 4 4  8 4 6
» — U u ras................................................................. ' 6 8 1 2 0  4 3 0 6 6 2 1 9  8 6 0 1 3 4 3 4 0  2 9 0
Miiut tavarajunat Viipurin— Koiviston rataosalla, 
Övriga godstäg pä Viipuri— Koivisto bandel- .. — — 2 6 0 2 60
Tavarajunat Oulun— Utajärven rataosalla, Godstäg 
pä Oulu— Utajärvi bandel......................................... 1 35 1 3 5 2 7 0
Tavarajunat Joensuun— Outokummun rataosalla, 
Godstäg pä Joensuu— Outokumpu bandel........... 6 2 51 4 1 57 . 10 4 0 8
Tavarajunat Viipurin— Pölläkkälän '  rataosalla, 
Godstäg pä Viipuri— Pölläkkiilä bandel............... 1 20 1 2 0 2 4 0
Kaikki tavarajunat, Samtliga godstäg | 3 4  1 1 0 3  9 8 8  5 8 3 | 3 3  9 0 6 4  1 1 4  7 3 7 | 6 8  0 1 6 8  1 0 3  3 2 0
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Taulu 13. Junaliike valtionrautateillä vuonna 1928,' rataosittain ja  kuukausittain. 
Tabell 13. Tägrörelsen pä statsjärnvägarna är 1928, fördelad efter bandel och mänad.
Seka-, pikata-
H en kilö - ja vara- ja  so ti-
m oottoriju n at. lasjunat. Tavarajunat. Yhteensä.
P erson- och B landade, GodstAg. Summa.
m otortAg. ilgods- och
railitärtAg.
J  u n a k i 1 o  m e t  r i il. —  T  A g  k  i 1 o  m e t  e r.
Xl> ¿1 L il U b) il. • JL> il i l  U U 1.
Helsinki, Helsingfors— Hämeenlinna— ' •
R a ja jok i...................................................... 2 613 563 611802 1 311 861 ' . 4 53.7 226
Hanko, Hahgö— H yvinkää ........................ 286 592 — . 270 412 . - .  557 004
Turku, Ä bo— Tampere— Hämeenlinna .. 589 268 296 600 ' '.401354 . 1 287-222-.
Vaasa, Vasa— Tampere ............................ 624 216 415 987 480 693 1 520 896
Tornio— Seinäjoki......................................... 637 462 194.374 . 758 670 ■ 1 590 506
Kajaani— Kotka ......................................... 691029 254 529 1 659 098 2 604 656-
Nurmes— Viipuri .....................................■.. 839 063 205 919 1424 080 ■ 2 469 062
Mäntyluoto— Tam pere................................ 278 282■ 184 682 313 054 776 018
Haapamäki— Pieksämäki. ............. .......... 116 320 . 234 47S 261 367 612 165
Helsinki, Helsingfors— Turku, Äbo . . . . 902 295 41020 173 516 1 116 831
Pieksämäki—Elisenvaara............................ 244 309 94 530 181 607 .. 520 446
Kemi— Rovaniemi................................ .. 52 932 114 228 55 790 222 950
Kristiinankaupunki, Kristinestad— Kaski-
nen, Kasko— Seinäjoki............................ 82 084. 136 834 ■90 246 . 309T64
Hiitola— Rautu ................. .......................... . 72 831 24 524 ■ 82 678 . 180 033
Matkaselkä— Nais te n j är vi ........................ 227 0191 222 798 ' 449 817
Kajaani— Kiehimä— Saviaho ................... __ ___ 107 852 107 852-
Tornio— Kauliranta ..................................... 33 604 52 534 136 86 274
Iisalmi— Ylivieska........... '.............. ' ............. 113 311 225 592 179 371 ' 518 274
Turku, :Äbo— Uusikaupunki ................... . 115156 56 148 39 780 211 084
Viipuri— K oiv is to ......................................... 3 003 188 429 88 439 279 871
• Oulu— U tajärvi............................................. 3 220 30 226 70 ' 33 516
Joensuu— Outokumpu ................................ 192 . 44 966 408 ■ 45 566
Viipuri— Pölläkkälä ..................................... • 18179 — 40 18 219
YTiteensä, Summa 8 316-911 3 634 421 8103 320 . 20 054 652
K u u k a u s i .  —  M ä n a d.
• '
Tammikuu, Januari .................................... 657 337 307 021 664 148 1628  506
Helmikuu, Februari .................................... 615 889 288 869 ■ 702 953 1 607 711
Maaliskuu, Mars : ...................................... 660 050 307 610 ■ 753 160 1720 820
Huhtikuu, A p r il ................. ................•......... 641 725 297 058 - 581 483 1 520 266.
Toukokuu, Maj ............................................ 689 990 309 965 634 301 1 634 256 ’
Kesäkuu, Juni ............................................ 706 774 293 525 704 548 ■ -1704 847-
Heinäkuu, Juli ............................................ 730 615 305 024 763 485 1 799 124
Elokuu, A u gusti............................................ 729 652 309 872 766 681 1806 205
Syyskuu, September .................................... 702 965.' - 295 330 ■ " 698 373 1 696 668
Lokakuu, O k tober........................................ 724 939 ■306 505 675 643 - 1707 087
Marraskuu, November ................................ 711 684 295 300 590 069 •1 597 053
Joulukuu. D eccm ber.................................... 745 291 318 342 568476 :- 1 632 109
Yhteensä, Summa 8 316 911 3 634 421 8 103 320 . 20Q54 652 .
Valtionrautatiet. 1928- Statsjärnvägarna.
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Taulu 14. Veturien ja moottorivaunujen polttoainekulutus vuonna 1928.Tabell 14. Lokomotivens och motorvagnarnas förbrukning av bränsle under är 1928.
H a lk o ja .
Vecl-.
P o l t to tu r v e t ta .
B rä n n to rv .
K iv ih iiliä .
S ten k o l.
P o lt to ö ljy ä , - b en ts iin iä  ja  p e tro o lia . 
B rä n n o lja , bensin  och p e tro leu m .
K o k o  k u s ­ta n n u s  
p o l t to ­a in e is ta . 
S um m a • 
k o s tn a d  för b rän s le .
K e s k ih in ta : 
M edclpris för
V a r i k k o .
D e p o t . -
m 3.
K u s ta n ­
nus.
K o s tu  ad .
Sen t-
ta a lia .
C en­
t a l .
K u s ta n ­
nus.
K o s t-
n ad .
Senfc-
ta a lia .
C en­
tal.-
K u s ta n ­
nus.
K o s tn a d . kg.
K u s ta n ­
nus.




















M k. M k. M k. » M k. M k. M k. P- M k. P- M k. p. M k. P-
P a s i l a ,  F r e d -  r i k s b e r g  . . . 4 0  0 9 6 2 7 4 8  1 4 6 3 9 2  5 7 9 8  6 9 3  2 1 9 11  4 4 1  3 6 5 6 8 5 4 2 2 1 4K a r i  a a ,  K a r i  s 5  0 7 4 3 5 5  3 2 6 — — 9 3  8 4 7 . 2  0 6 4  6 3 4 — _ 2 4 1 9  9 6 0 7 0 0 3 — — 2 2 — .— —T i u k u ,  Ä b o  . 1 9  2 4 3 1 3 6 6  2 1 7 — — 1 7 9  9 4 0 3  9 5 8  6 8 0 2 0  0 4 2 1 9  9 4 9 5  3 4 4  8 4 6 71 C — 2 2 — i — ^R i i h i m ä k i  . . 1 3 0  0 5 5 9  1 0 8  5 6 5 — — 3 0  7 7 7 6 7 7  0 7 2 — — 9  7 8 5  6 3 7 7 0 0 4 — — 2 2 — — —
T a m p e r e  . . . . 1 3 3  7 7 2 9 4 8 8  9 8 2 — — 5 0  9 8 1 1 1 2 1  5 8 2 16  4 2 4 5 8 1 1 4 1 0  6 6 8  6 7 8 7 0 9 3 — — 2 2 — 3 5 4
V i i p u r i  . . . . 2 5 4  9 3 6 16  5 7 0  8 7 2 1 1 2  0 2 6 2  4 6 4  5 7 8 _ 1 9  0 3 5  4 5 0 6 5 2 2B l i s e n v a a r a 3 5  3 3 5 2 2 9 6  7 7 5 — — — — — — 2 2 9 6  7 7 5 ■ 65 —S o r t a v a l a  . . 1 1 3  0 1 1 7 3 4 5  8 0 0 — — 1 8 4 4  0 4 8 ----» — 7 3 4 9  8 4 8 65 — — 22 — — —
V a a s a ,  V a s a 2 1 4 3 5 1 4 3 6  3 4 6 17  4 1 6 3 S 3  1 7 0 1 8 1 9  5 1 6 6 7 0 1 22S e i n ä j o k i . . . . 1 1 8  6 5 0 7 9 5 0  2 1 9 4 2  8 4 0 7 1 4  0 7 0 4  4 5 6 9 7  5 1 2 .---- — 8  7 6 1  8 0 1 67 01 16 6 7 21 8 8 — —O u lu  .............. 1 0 3  1 3 2 7 3 2 2  4 0 7 — — 5 9 0 8 1 1 8  1 60 — ‘ ---- 7  4 4 0  5 6 7 71 — — — 2 2 — — —
K o u v o l a  . . . . 1 2 5  2 7 2 8  1 69  7 9 1 5 6  7 3 3 1 2 6 6  0 5 7 1 1 0 5 1 3 9  7 8 2 9 4 7 5  6 3 0 6 5 22 22 3 2 3 6 0
P i e k s ä m ä k i . . 1 2 8  9 6 0 8  4 0 0  4 5 4 — — — — — — 8  4 0 0 4 5 4 6 5 1 4K u o p io  . . . . 7 7  8 9 9 5 1 0 2  6 8 1 — . _ — — — — 5  1 0 2  681 6 5 51
Y h te e n s ä ,  S :m a 1 3 0 6  8 7 0 8 7  6 6 2  5 8 1 4 2  8 4 0 7 1 4  0 7 0 9 4 4  8 4 7 2 0  8 4 8  7 1 2 ¡ 4 7  5 1 7 1 1 7  8 4 5 1 0 9  3 4 3  2 0 8 67 0 8 1 6 67 2 2 07 2 4 8
I I I .  5Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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Taulu 15. Veturien ja moottorivaunujen voiteluainekulutus vuonna 1928.Tabell 15. Lokomotivens och motorvagnarnas förbruknjng av smörjämneri under är 1928.
V a r i k k.o. 



























kg. kg. kg- kg. kg. kg. kg. kg. Mk. P-
Pasila, Fredriksberg 18 844 29 185 \ 108 160 156 189 284 460 32
Karjaa, Kari s ........... 70 4 864 8192 — ■ 20519 — — 33 645 66 923 45
Turku, Ä b o .. '.......... 3 6 995 10 305 — 39 001 338 — 56 642 103985 80
Riihimäki................... ' 34 8 613 17 874 52 480 — — 79 001 149 902 34
Tampere . . .  ^........... 131 . 14158 15123 10 64 879 . 517 — 94 818 173 299 72
Viipuri....................... 41 10 100 35 599 14 130 343 __ _ ' 176097 312 939 60
Elisenvaara............... . 16 6189 3 577 1 16 937 . --- ■ — 26 720 49 215 73
Sortavala................... 35 7152 20 149 ’--- 51 314 404 79 054 153 374 53
Vaasa, V asa .............. 17 2 071 • . 3 894 12 542 212 18 736 . 34 927 65
Seinäjoki................... 71 9 707 21135 — 58 163 — 259 89 335 169 846 33
O ulu ...... ..................... 26 10 944 14 461 — 48 149 — 230 73 810 138 678 90
Kouvola ................... 94 13 420 20 743 65 710 _ _ 99 967 185 977 __
Pieksäm äki............... __ 11 924 15 858 — 50 613 — — 78 395 148 588 05
K uop io ....................... ' 78 . 11336 5 614 10 36 193 — — 53 231 93 557 17
Yhteensä, Summa 616 136 317 221 709 35 755 003 855 1105 1115 640 2 065 676 •59
Valtionrautatiet 19ZS Statsjärnvägarna.
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Taulu 16. Vaunujen voiteluainekulutus vuonna 1928.Tabell 16. Vagnarnas förbrukning av stnörjämnen under är 1928.
V a r ik k o . ' 





Ö 1 j y 
0 1 j a.
Yhteensä.
Summa.







kg- kg- kg. kg. Mk. P-
Helsinki, Helsingfors ................................ 5 26 80 684 80715 105 927 55
Pasila, Fredriksberg .................................... — — 23 479 23 479 30 219 39
Karjaa, K a r is ................................................ — — 2 4191 2 419 3 025 01
Turku, Ä b o ..................................................... • — ----- 24603 24603 30 778 75
Riihimäki . ................... ..................... ;. 29 6 22 845 22 880 29 849 03
Tampere ........ ................................................ 33 — 27 295 27 328 34 251 25
V iip u ri............................................................. 58 638 32 292 . 32 988 42912 82
Elisenvaara......................... ........................ \ 40 — 1 723 1763 2 509 57
Sortavala....................... : . ' f . .............. : ____ — — 28107 28107 35144 75
Vaasa, V a sa ......................... ........................... 12 16 263 16 275 20 555 20
Seinäjok i......................... ..............  ......... 4i — 26 337 26 341 33 889 02
Oulu . .  .................  ................... 31 7 28 553 28 591 36167 24
Kouvola ......................................................... 89 33 867 33956 • 41155 58
Pieksäm äki........ ........................................... — 9 47 353 47 362 59 210 61
K u op io ........................................ .................... • — 10 26 084 26094 32 922 98
Yhteensä, Summa| 212 785 421 904 422 901 538 518 75
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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Katsaus veturipalvelukseen y. m. vuonna 1928.
Rakenteensa puolesta veturit ovat jaetut seuraaviin sarjoihin:
A. Raskasrakenteisten ratain veturit.
Sarja.
H . 1, 2. Ivu u sik ytk y iset m atkusta ja ju nan  veturit, kaksois-,
H . 1, 2. »• o » tu listaja-,
H . 3, 4. >> > k om p oun d-,
H . 5, 7. ••> > kaksois-, tu lista ja -.
H . 8, 9. >> , p ika jun anveturit, > >
A . 3, 6, 7. N e lik ytk y iset m atk usta ja ju nan vetu rit, »
G . 7. K u u s ik y tk y ise t veturit, M ogu l-tyyp p iset, » ^
G. 7. » » > ’> > tu listaja-.
G. 3, 5, 10, 11. >> ■> » ’> kom porm d-.
G. 10. . K u u sik y tk y in en ' veturi, » -tyyppin en , kaksois-, tu lista ja -.
G. 12. » . » )> >> k om p oun d-.
Iv . 3, 4. K a h d ek sa n k ytk y iset veturit, kon solid a ts ion ityygg iset, kaksois-, tu lista ja -. 
lv . 5. » » » » >
D. Keveärakenteisten ratain veturit.
Sarja. .
H . 6. Ivu usik ytk y iset m atkusta ja ju nan vetu rit, kaksois-, tu lista ja -,
G.. 1, 2 ,.4 , 6, 9. Sekajunanveturit, M ogu l-tyyp p iset, kaksois-,
G.'. 1, 2, 4, 6, 9, » " » » » tu listaja-,
-G . 8. » - » > k om p oun d-
Iv. 1,, K a h d ek sa n k ytk y iset veturit, kon solid atsion ityypp iset, kaksois-, 
lv . 1 i> » i> » ■ tu listaja-.
lv . 2. » » >> .k om p ou n d -.
C. Veturit paikallis- y> m* junia sekä vaihtopalvelusta varten.
Sarja.
I. 1. K u u s ik y tk y ise t paikallis ju nan  veturit, kaksois-,
I . 1. » » i> tu lista ja -
I. 3. » . . » tu lista ja -
N . 1. K a h d ek sa n k ytk y iset » >
L . -1. K u u s ik y tk y ise t tan k k ivetu rit va ih top alve lusta  varten .
L . 1. •> » » > tu listaja-,
O. 1. K y in m e n k y tk y ise t > >> » »
B , C, F , M . E rilaisia  va ih top a lv e lu sta  varten  k ä ytettä v iä  ty y p p e jä .
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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Oversikt av lokomotivtjänsten etc. under af 1928.
Med avseende ä konstruktion äro lokomotiven indelade i följande serier:
Serie. - 
H . 1, 2.. 



















lv . 3, 4. 
K . 5.
A. Lokomotiv for banor med tung overbyggnad.
S exkop plade person  tagslokom otiv , tv illings-.
.) > i> m ed  overhettn ing.
» •> k om p ou n d -.
.> » t v i l l i n g s m e d  overhettn ing.
> snallt& gslokom otiv, , > > > ' »
7. F y rk op p lad e  person tagslokom otiv , »
S exkop plade lok om otiv , M ogu ltyp , »
>> » <> m ed  overhettn ing.
10, 11. >> > •> k om p ou n d -.
S exk op p la t » » tv illin gs-, m ed  overhettn ing.
» » >> k om p ou n d -;
A tta k op p la d e  >> k on so lid a tion styp , tv illin gs-, m ed  overhottn ing.
D. Lokomotiv för banor med lätt overbyggnad.
Serie.
H . 6. S exkop plade p erson tagslokom otiv , tv illings-, m ed  overhettn ing.
G. 1, 2, 4, 6, 9. B lan d tä g slok om otiv , M ogu lty p , tv illings-.
G . 1, 2, 4, 6, 9. >> » . » m ed  overhettn ing.
G. 8. > ■> k om p ou n d -.
K .  1. A ttak opp lade lok om otiv , kon solid a tion styp , tv illings-.
K . 1. » > » » m ed  overhettn ing.
K .  2. > > i> k om p ou n d -.
C. Lokomotiv for lokal- m. fl. tag samt vaxlingstjanst.
Serie.
I . 1. S exk op p lade  lok a ltagslok om otiv , tv illings-.
I . 1. > ,> » m ed  overhettn ing.
I . 3. » » m ed overhettn ing.
N. 1. Attakopplade > » >
L . 1. S exk op p lade ta n k lok om otiv  fo r  vaxlin gstjanst.
L . 1. > •> >> >> m ed  overhettn ing.
O. i .  T iok op p lad e  > » .> >> >>
B , C, F , M . D iverse typer, anvanda fo r  vaxlingstjanst.
Valtionrautatiet 1928 ■ Stats järnvägarna: '
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Taulu 17. Veturien työ, tarveainekulutus ja korjauskustannukset 
Tabell 17. Lokomotivens arbete, materialförbrukning och reparations-
V e tu r i.
L o k o m o t iv .
V a r ik k o .
D e p o t .
- V e tu r ie n  k u lk e m a  
m a tk a  (v a ih to p a t -  
v e lu s ta  lu k u u n ­
o t t a m a t ta ) ,  k m .
A v  lo k o m o t iv e n  ge-^  
n o m lu p e n  s trä ck a  i 
• k m  (e x k l .  v ä x lin g s -  

































































































































A i n e i d e n













































H a lk o ja .
V ed .
K iv ih iiliä .
S te n k o l.
m 8.
K u s ta n ­
nus.







K u s ta n ­
nus.
K o s tn a d .
M k . ' M k .
A. Raskasrakenteisten ratain veturit. —
Kuusikytkyiset matkustajajunanveturit, kaksois-. —
H 1, 2 i Sortavala 36119 4 2411 51 492 725 1108 1623 2 797 181 870 — —
» i Elisenvaara 4 214 21718 38 207 755 1052 1434 2 890 187 882 — —
» 2 Seinäjoki 1093 19 245 49 346 326 1699 2192 5 343 358 080 — —
» 4 Yhteensä, S: ma 41 426 45 204 139 045 1806 3 859 5 249 11030 727 832 — —
Kuusikytkyiset matlmstajajunanveturit, kaksois-, tulistaja-.- —
H 1, 2 8 Viipuri 372 757 728 405 890 1861 8 296 12 355 25 244 1 640 988 — —
»' 2 Elisenvaara 25174 • 49 783 91180 1059 2 797 ■ 3 709 6 126 394 972 — . —
» 10 Seinäjoki 192 728 300 107 570 879 2161 24 006 29 715 39 300 2 633 233 — —
» 5 Oulu 141071 47 924 222 872 2 967 5123 7 352 11104 788 384 — —
» 3 Pieksämäki .80 794 47 315 131 952 7 3 918 5 237 8 430 550 337 — —
» 28 Yhteensä, S:ma 812 524 445 857 1 422 773 8 055 4 4 140| 58 368 ' 90 204 6 007 914 — —
Kuusikytkyiset matkustajajunanveturit, ¡compound-. —
H 3, 4 7 Karjaa, Karis 317 459 11 732 346 460 . 386 6 266 9 731 ' 459 32 270 30 447 669 834
» 12 Tampere 115 546 169 402 462 952 8 714 13 274 17 904 30 418 2 157 281 —
« » 19 Yhteensä, S:ma 433 005 181134 809412 9100! 19 540 27 635 30 8771 2189 551 30 447 669 834
Kuusikytkyiset matkustajajunanveturit, kaksois-, tulistaja-. —
H 5, 7 10 Tampere 449 446 56 066 539 470 1469 15 795 21190 26 727 1 897 653 8 894 195 668
» 0 Viipuri 258 497 — - 288 002 1719 5 374 8 254 15 553 1 010 913 — —
» 7 Seinäjoki 435 653 19 406 • 472 498 1001 13 706 18 431 23 754 1 591 484 — —
» 6 Oulu 431113 6 038 464 590 1690 12 686 17 332 19 841 1 408 711 — —
» 8 Pieksämäki 582 980 12 612 618 402 740 15 645 21 829 30 662 1 999 183 — —
» ■2 Kouvola 45 162 ’ 1317 51976 253 962 1482 2 551 166 053 — —
» 38 Yhteensä, S: ma 2 202 851 95 439 2 434 938 6 872 64168 88 518 119 088 8 073 997 8 894 195 668
R a u t a t ie r a k e n n u k s e lla .  —
» — — - - 182| 1 2| 4| - -1 J  _ -1 - 1
Kuusikytkyiset pikajunanveturit, kaksois-, tulistaja-. —
H 8, 9 21 Pasila, F:berg 1 501875 5 781 1 522 479 115 50 403 65 628 1663 116 423169 411 3 755 208
» . 8 Riihimäki . .. 491 535 22 546 526 293 367 16 656 21.919 32 833 2 298 485 115 2 530
» 11 Turku, Äbo 633 926 40 351 708 288 449 22 325 29 408 177 12 392 81 366 1 790 052
l ) K e s k im ä ä r i ä  l a s k e t t a e s s a  o n  k i v i h i i l i  j a  p o l t t o t u r v e  m u u n n e t t u  h a l o i k s i ,  s i t e n  e t t ä  o n  k a t s o t t u  1 to n n in , k i v i h i i l i ä  v a s t a a -  
t i l l  v e d , - s & ln n d a  a t t  1 t o n  s t e n k o l  a n s e t t s  m o t s v a r a  5  m * v e d  o c h  1 t o n  b r ä n n t o r v  3  m 8 v e d .
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarha. '
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vuonna 1928, eriteltyinä veturien lajin ja  varikkojen- mukaan, 
kostnader under är 1928, med fördelning efter lokomotivslag och depoter.







10 veturikilom etriltä. 
per. 10 lokom otivkilom etcr.







ntal axlar i táget.
P o lttoturvetta .
B ränntorv.
Voiteluaineita.












































m 3. 1) P. m3.1)
M k. M k. M k. M k. kg. P- P- P-
Lokomotiv fö r  banor med tung överbyggnad.
**
Sexkopplade persontägslokomotiv, tmllings-.
_ _ 1 5 0 8 2  4 0 8 1 8 4  2 7 8 8 9 5 7 7 O.ödt 3  5 32 0 .2 9 4 6 .S 3  5 7 9 1 .72 1 1 3 5 4 25
— — - 1 6 5 0 2  7 9 4 1 9 0  6 7 6 1 1 7 1 8 0 .7 6 4  9 1 7 0 .4 3 73.1 4  9 91 2 .0 2 1 3 1 0 2 3 4
— — 2  6 58 4  5 9 3 3 6 2  6 7 3 7 2  0 9 0 1 .0 8 7  2 57 0 .5 4 93.1 7  3 5 0 2 .4 4 16  5 4 5 3 7
■ -- \ ” 5 816 9  7 9 5 7 3 7  6 2 7 1 7 3  3 85 0 .7 9 5 2 3 5 0 .4 2 70.0 5  3 0 5 2 .1 0 1 4  0 5 2 32
Sexkopplade persontägslokomotiv,  tvillings-, med överhettning.
_ _ 1 4 1 6 3 2 5  7 5 4 1 6 6 6  7 4 2 3 4 1 6 1 7 0.G2 4  0 4 2 0 .3 5 6 3 .4 4 1 0 5 2 .0 4 1 3  4 9 0 21
— — 4 1 3 9 8  351 4 0 3  3 2 3 3 2  8 1 8 0 .6 7 4  3 31 0 .4 5 91.6 4  4 2 2 1 .6 5 1 0  8 7 4 3 5
— — 2 3  5 24 4 4  9 0 0 2 6 7 8  1 3 3 2 4 0  7 2 9 0 .6 9 4  6 1 3 0 .4 1 78.6 4  6 91 1 .32 8  8 6 2 4 4
— — 6  991 1 3  7 52 8 0 2  1 36 4 3 9  3 3 2 0 .5 0 3  5 37 0 .3 1 61.7 3  5 9 8 1.51 1 0  9 1 0 2 7
— — 4  2 92 8  8 5 6 5 5 9 1 9 3 3 3  2 52 0 .6 4 4 1 7 1 0 .3 3 67.1 4  2 3 8 1 .61 1 0  6 7 7 3 0
—
• 5 3 1 0 9 1 01  6 1 3 6  1 0 9  5 2 7 1 0 8 7  7 4 8 0.G3 4  2 2 3 0 .3 7 7 1 .4 4  2 9 4 1 .5 5 1 0  4 6 7 3 3
Sexkopplade person tägslokomotiv, kompound-.
— — 1 0  3 8 3 ' 1 6  2 1 4 7 1 8  3 1 8 3 1 4  6 06 0 .4 5 2 0 2 7 0 .3 0 4 6 .8 2  0 7 3 1 .61 7 3 8 2 1 8
— — 1 6  986 2 7  4 1 8 2 1 8 4  6 9 9 1 1 1 8  2 0 4 0 .6 6 4  6 6 0 0 .3 7 59.2 4  7 1 9 1 .7 0 1 2  2 0 2 3 5
- 2 7  369| 4 3  632| 2  9 0 3  017| 1 4 3 2  8 10 ) 0.57| 3  5 3 3 0 .34 ) 53.9 ) 3  586) 1 .67 1 0 5  051 2 7
Sexkopplade persontägslokomotiv, tvillings- med ovet•hettriing.
— — 19  8 73 3 8  4 5 3 2 1 3 1 7 7 4 5 1 3  8 6 4 0 .5S 3  8 8 0 0 .37 71.3 3  951 1 .47 1 0  0 6 0 3 0
— — 1 0 1 6 8 1 8  5 75 1 0 2 9  4 8 8 4 4 4 1 8 1 0 .5 4 3  5 1 0 0 .3 5 6 4 .5 3  5 7 4 1.8S 1 2  4 7 3 20
— — 1 4  387 27  8 2 7 1 6 1 9  3 1 1 5 2 7  3 3 5 0 .5 0 3  3 6 8 • 0 .3 1 5 8 .9 3  4 2 6 1 .2 9 8  7 8 6 30— — 1 5  511 3 0  7 7 4 1 4 3 9  4 8 5 4 5 1 1 6 8 0 .4 3 3  0 3 2 0 .3 3 6 6 .2 3  0 9 8 1 .1 4 8  3 0 5 2 8
— J — 2 0  0 09 3 8  9 7 7 2 0 3 8  1 6 0 3 8 4  4 3 5 0 .5 0 3  2 3 3 0 .3 2 63.0 3  2 9 6 1 .40 9  3 3 7 2 6
— — 2 1 5 4 3  9 0 3 1 6 9  9 5 6 2 2 8 1 6 8 0 .4 9 .3 1 9 5 0 .4 1 75.0 3  2 7 0 1 .7 2 1 1 4 6 8 1 9
— - 8 2 1 0 2 1 5 8  5 0 9 8  4 2 8  1 7 4 2  5 4 9 1 5 1 0 .5 1 3  3 1 6 0 .3 4 65.1 3  3 81 1 .3 9 9  5 21 27
P ä iärnvägsbyggnad .
1. H  ' H 1 1 - l1 - - 1 j —1 ■ - 1 -
Sexkopplade snälltägslokomotiv, tviUings-, med överhettning.
'--- 5 0  8 80 9 1 8 5 4 3  9 6 3  4 85 1 9 9 3  9 1 0 0 .5 7 2  5 4 3 0 .3 3 60.3 | 2 6 0 3 1 .3 2 • 6  0391 3 3
— — 1 8  3 58 3 3  7 56 2  3 3 4  771 5 8 9  3 4 4 0 .6 2 4  3 7 2 0 .3 5 64.1 4  4 3 6 1 .5 0 1 0  6 5 2 ) 3 2
— — 2 3  2 15 4 1  3 61 1 8 4 3  8 05 1 0 0 4  6 9 5 0 .5S .2  5 4 5 0 .3 3 58 .4 ) 2 6 0 3 : 1 .3 9 6  2 7 0  3 2
van ' 5 jn* h a lk o ja  ja  l  to n n in  p o lt t o tu r v e t ta  3 m 3 h a l k o ja .— V id  u trä k n a n d e t a v  m e d e lta le n  h a v a  s te n k o l  o c h  b rä n n to rv  r e d n e e ra ts
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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eter.
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II 8, 9 10 Tam pere 546 458 13 541 580 431 128 21 617 27 421 27 013 1 918 064 18 373 404 206
» 17 V iip u ri 1 222 274 2 726 1 239 689 604 34 222 46 619 39140 2 544 275 49 802 1 095 644
» 2 Sortavala 109 754 745 116 352 231 4195 5 358 7 009 455 650 — —
» 6 Vaasa, Vasa 304 672 40 468 371192 11 14 091 17 803 15 501 1038698 12 504 275 088
» 6 K ouvola 420 906 20 453 448 324 .55 14123 18 606 23 076 1 500 848 — —
» 81 Yhteensä, S:ma 5 231 400 146 611 5 513 048 1960 177 632 232 762 146412 9 884 835|331 571 7 322 728
Nelikytkyiset matkusta,] aj unan veturit, kaksois-, —
A3,6,7 2 Pasila, F :b e rg __ __ 5 226 413 1 54 560 39 205 — —
» 6 Tu rk u , Ä b o 93 730 68 119 697 1328 1903 3100 6 490 460 825 — —
» 6 V iip u r i 126 904 72 170 799 2 341 2 260 3 968 9 631 ' 625 886 —
» 14 Yhteensä, Sana 220 634 140 295 722 4 082 4164 7122 16 681 1125 916 — —
R a u t a t ie r a k e n n u k s e l la .  —
» 1 — — . - ■ 11 582 48 105| 221 - - - -
Kuusikytlcyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-, —
G 7 2 Tu rk u , Ä b o 2 295 2 718 76 346 4 715 1046 1809 697 49 415 9 732 . 214104
» 1 Seinäjoki — — 47 422 4 689 ' — 474 24 1608 ~ —
» 3 Yhteensä, S:ma 2 295 2 718| . 123 768 9 404 1 0461 2 283 721) 51023 9 732| 214 104
Kuusikytlcyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kaksois-, tulistaja-, —-
G 7 10 K arjaa , K aris 21 209 107 393 345 514 8 682 9 930 13 385 151 10 605 41 642 916 124
» 4 T u rk u , Äbo 14 544 37 163 143 890 2 351 3 713 5152 3 091 219 531 14 839 326 458
» 1 V iip u r i 18 • 5 855 46 719 2 675 445 912 2 338 151 938 — —
» 2 O ulu 280 683 58 896 • 5 696 22 611 1776 126 096 3 848 76 960
17 Yhteensä, S:ma 36 051 151 094 595 019 19 404 14110 20 060 7 356 508 170 60 329 1 319 542
G 3, 5
Kuusikytlcyiset veturit, Mogul-tyyppiset, kompound-, —
1 0 ,i l 19 Pasila, F :b e rg 55 426 129 057 615 895 24 985 16 630 22 789 19 323 1 336 402 39 411 869 597
» 9 R iih im ä k i 631 4 372 228126 10 038 3 801 6 082 15 948 1116 290 1 22
)> 8 Tam pere 16 886 2 774 311 803 27 472 506 3 624 13 578 958 440 — —
)>' 17 V iip u r i 45 744 32 839 648 076 30 012 11328 17 809 37 537 2 440 067 2 992 65 824
» 6 Elisenvaara 3 719 98 623 218 753 2 491 6 762 8 950 13 747 893 683 — —
» 9 Oulu 55 278 253 253 420 101 4116 18 102 22 303 28 357 2 011 927 — —
» 5 K ou vo la 16 271 16 512 159 934 8 943 2174 3 773 8 675 • 565 098 — —
» i Vaasa, Vasa — 460 . 32 441 23 1823 2147 2 324 155675 — —
» 74 Yhteensä, S:ma 193 955 537 890 2 635129 108 080 61126 87 477 139 489 9 477 582 42 404 935 443
- R a u t a t ie r a k e n n u k s e l la .  —
» 3 — ■ — - 149 6481 ' 9361 5 163| 6 659| — - - -
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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K e s k i m ä ä r ä  —  M e
10 veturikilom etriltä. 
per 10 lokom otivkilom eter.
d  e 11 a 1
1000 m uunnetulta 
vaum m akselikm dtä.






tal axlar i täget.
P olttoturvetta . 
• B ränntorv.
Voiteluaineita.
















































m 3. P- m 3.
Mk. Mk. Mk. Mk. . kg.' P- P- p .
2 0  6 7 3 3 8  7 06 2 3 6 0  9 7 6 1 1 6 5  4 8 4 0 .0 2 4  0 01 0 .3 6 6 6 .7 4  0 6 7 1 .3 2 8  6 1 0 3 7
__ — 4 2  0 5 9 7 2  2 1 6 3  7 1 2  1 3 5 1 1 8 5  5 2 6 0 .5 2 2  9 36 0 .3 4 5 8 .2 ■ 2  9 9 4 •1.37 7  9 6 3 2 8
__ — 4  0 3 7 7 6 9 8 4 6 3  3 4 8 2 4 4  4 0 5 0 .6 0 3  9 16 0 .3 5 66.1 3  9 82 1.31 8  6 4 8 3 7__ __ 1 3  131 2 5  3 6 5 1 3 3 9 1 5 1 5 7 6  2 2 5 0 .5 9 3  5 3 9 0 .3 5 6 8 .3 3  6 07 ■ 1 .2 2 7  5 2 2 3 8
— — 1 8 1 5 3 3 3  4 9 5 1 5 3 4  3 4 3 3 2 5  2 6 4 0 .5 1 3  3 4 8 0 .4 0 74.7 3  4 2 2 1 .2 4 8  2 4 6 3 2
-
— 1 9 0  5 06 3 4 4  4 51 17  5 5 2  0 1 4 7 0 8 4  8 5 3 0 .5 7 3 1 2 1 0 .3 5 6 2 .5 3 1 8 3 1 .3 4 7  5 41 3 2
Fyrkopplade persontägslokomotiv, tvillings-
__ — 3 2 9 5 6 4 3 9  7 6 9 11  7 67 1 .07 7 5 02 0 .6 3 1 0 7 .9 ■7 6 0 9 10 .3 7 7 3  6 4 6 1__ — 2 8 9 6 4  8 9 4 4 6 5  7 1 9 1 7 7  5 61 0 .5 4 3  8 5 0 0 .2 4 4 0 . S 3  8 9 0 2 .0 9 1 5  0 2 3 1 8
— — 6 6 8 7 1 0  9 4 6 6 3 6  8 3 2 1 5 2  2 7 8 0 .5 6 3  6 6 4 0 .3 9 6 4 .9 3  7 2 8 2 .4 3 1 6  0 4 9 1 5
— — 9 9 12 1 6  4 0 4 1 1 4 2  3 2 0 3 4 1  6 0 6 0 .5 6 3  8 0 7 0 .3 4 5 5 .4 3  8 6 2 2 .3 4 1 6 0 3 9 16
Pä järnvägsbyggnad.
1 - 1  H - - - - 1 - 1 - 1 • - 1 r  - -
Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp tvillings-
__ 2 4 7 6 4 1 8 4 2 6 7  7 0 3 2 5  4 3 5 0 .7 3 3  4 5 2 0 .3 2 5 4 .8 3  5 06 3 .o s 1 4  7 9 8 3 6
1 1 4 0 3 1 8 7  7 61 1 7 8 5 3 1 8 3 1 9 2  5 52 6 1  3 2 0 0 .7 2 3  9 9 3 0 .3S 6 7 .1 4  0 6 0 7 .27 4 0  6 2 3 —
! 1 1 4 0 3 1 8 7  7 6 1 4  261 7  3 6 7 4 6 0  255| 8 6  755| 0 .7 3 3  6 5 9 0 .3 4 5 9 .5 3  718| 3 .9 4 2 0 1 6 0 3 5
Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp tvillings-, med överhettning.
___ __ 1 4  2 21 3 3  2 7 3 9 6 0  0 0 2 5 8 3  7 6 5 0 .6 1 2  6 8 2 0 .41 9 6 .3 2 7 7 8 ■ 1.-57 7 1 7 2 38
__ __ 5 0 7 8 1 0  2 76 5 5 6  2 6 5 2 3 8  8 2 5 0 .7 3 3  7 9 4 0 .3 5 71 .4 3  8 6 5 2 .0 4 1 0  7 97 31
__ __ 1 3 7 1 2  7 6 9 1 5 4  7 07 5 9  5 65 0 .5 0 3  2 5 2 0 .2 9 59 .2 3  3 11 2 .5 6 1 6  9 6 3 22
— — 3  0 5 8 6  0 8 7 2 0 9  1 43 8 7  6 81 .0 .63 3  4 4 8 0 .5 2 1 0 3 .3 3  551 6 .0 5 3 4  2 3 0 11
— — . 23  7 28 5 2  4 0 5 1 8 8 0  1 1 7 9 6 9  8 3 6 0 .6 3 3  0 7 2 0 .4 0 88.1 3 1 6 0 1 .87 9  3 7 2 35
Sexkopplade lokomotiv, Mogultyp, kompound-.
__ __ . 2 5  7 3 0 41  8 6 2 2 2 4 7  8 61 9 2 7  3 8 7 0 .6 3 3  5 82 0 .4 2 6 7 .9 3  6 4 9 1 .71 9  8 6 4 4 5__ __ 9 8 3 0 15  9 0 5 1 1 3 2  2 1 7 4 1 0  0 2 4 0 .7 0 4  8 9 3 0 .4 3 69.7 4  9 62 2 .6 2 1 8  6 1 6 3 0__ __ 9 531 15  5 5 9 9 7 3  9 9 9 3 2 6  1 0 3 0 .4 4 3  0 7 4 0 .31 4 9 .9 3 1 2 4 3 .7 5 2 6  8 7 6 1 4__ 2 0  2 4 0 3 2  7 27 2 5 3 8  6 1 8 9 2 4  3 8 0 0 .6 0 3  8 6 7 0 .31 5 0 .4 3  9 17 2 .1 9 1 4  2 5 5 3 3__ 9 6 1 8 1 6 1 7 5 9 0 9  8 5 8 2 4 7  3 1c 0 .6 3 4  0 8 5 0 .4 3 7 3 .9 4 1 5 9 1 .5 4 1 0 1 6 6 3 5
1 8 1 8 1 2 9  5 23 2  0 4 1  4 5 0 7 1 3  6 71 0 .67 4  7 8 9 0 .4 3 7 0 .2 4  8 5 9 1 .27 9 1 5 3 4 8
5  8 37 9  3 04 5 7 4  4 0 2 1 8 6  2 9 8 0 .5 4 3  5 3 3 0 .3 6 5 8 .2 3  591 2 .3 0 1 5  2 2 4 31
1 0 9 6 1 6 8 8 1 5 7  3 6 3 1 3  5 11 0 .7 2 4  7 99 0 .3 4 5 2 .0 4  851 1 .0 8 7 3 2 9 57
■ 10 0  0 63 1 6 2  7 43 1 0  5 7 5  7 68 ' 3  7 4 8  6 87 0 .6 1 3  9 52 0 .3 8 6 1 .7 4  0 1 4 1 .8 4 1 2  0 9 0 3 9
Pä järnvägsbyggnad.
- I - I
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Veturi.
L ok om otiv .
Varikko.
D epot.
Veturien kulkem a 
m atka (vaihtopal- 
velusta lukuun­
ottam atta ), km .
A v  lokom otiven  ge- 
nom lupcn sträeka i 
km  (exkl. växlings- 


































































































Mk. M k. ■ ■
Kuusikytkyinen veturi, Mogul-tyyppinen, kaksois-, tulistaja-. —
G 10 i Viipuri ' 38 8481 19| 47 7661 875| 1134 1612 2 400 155 936 - - 1
Kuusikytkyinen veturi, Mogul-tyyppinen, kompound-, —
G 12 i Oulu 35 476 1132 44 906 625 1161 1 610| 2 618 185 878) — - 1
Kahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, kaksois-, tulistaja-. —
K 3,4 6 Pasila. Fiberg 1533 116 182 156 567 2108 10 306 11 872 1921 ,134 438 24 904 549188
> .19 Riihimäki 54134 795 915 884 965 1142 73 703 82 553 - 75 385 5 281 770 20 440
)) 3 Karjaa, Karis 618 101 357 106 511 294 6 628 7 693 41 2 800 17 853 392 766
» 6 Turku, Äbo 897 254 606 261 099 70 18 278 20 889 766 53 888 45 981 1 011 384
» ' 5 Tampere ' --- 170 923 186 744 194 12 613 14 480 17 236 1 223 649 1856 40 832
» 29 Viipuri 8 810 1 367 769 -1 498 677 8115 100 325 115 312 118 328 7 682 625 24 528
» 5 Sortavala 28 245 180 217 267 999 4 718 12 666 15 346 16175 1 051 503 — —
» 3 . Seinäjoki 458 113 648 118196 36 8 239 9 421 2 596 173 898 — —
» 17 Kouvola 3124 914 679 963 007 277 69 381 79 011 70 032 4 575 126 — —
• » 11 Pieksämäki 1589 402 190 421 749 244 26 504 30 721 32 352 2 109 793 — —
• » - 104 Yhteensä, S:uia 99 408 4 417 486 4 865 514 17 198|338 643 387 298 334 832 22 289 490 90 638 1 995138
Rautatierakennuksella. —
» — — - 104| - 6 7| - • - - 1
Kahdeksankytkyise t veturit, konsolidatsionityyppiset, kaksois-, tulistaja-. —
K 5 7 Seinä jok i 67 534 255 413 367 946 . 1219 22 620 26 299 23 415 1 568 835 __ _
» 7 Sortavala 26 548 340 808 441106 5157 22 665 27 076 25 020 1 597 115 — —
» 1 Kuopio 3 465 7 925 12 268 28 571 694 ' 1017 66 577 — —
» 9 Tampere 24109 115 813 163 615 398 .7 694 9 330 10 441 741 381 16 352
» 1 Viipuri 192 26 392 28 730 179 1537 1824 2 604 169 324 — —
» 3 Oulu 69 84 304 .• 88 608 100 • 5 976 6 862 6 786 481 771 —
» 1 Karjaa, Karis — 3 207 5 962 84 269 329 364 25 480 47 1034
» 29 Yhteensä, S:ma 121 917 833 862 1 108 235 7165 61 332 72 414 69 647 4 650 483 63 1386
B. Keveärakenteisten ratain veturit. —
Kuusikytkyiset matkustajgjunanveturit, kaksois-, tulistaja-. —
I I 6. 5 Sortavala 336 887 5 703 378 050 1451 7 407 11187 16 464 1 070 160 _ __
» 7 . Oulu 141 810 142 780 310 126 1029 10 680 13 781 16 836 1195 356 — —
» ‘ 11 Kuopio 440 818 104 391 559 165 505 15 484 21 076 27179 1 798 315 — —
» 23 Yhteensä, S: ma 919 515 252 874 1 247 341 2 985 33 571 46 044 60 479 4 063 831 — —
Valtionrautatiet Í9 2 8  Statsjärnvägarna.
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K e s k i m ä ä r ä  — Me10 veturikilomctriltä. 
per 10 lokomotivkilometer.
d e l t a t1000 muunnetulta 
vaununakselikm:ltä.
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Mk. Mk. Mk. Mk. kg. P. P- p.
SeXhopplat lohomotiv, Mogidtyp, tvillings-, med öuerhettning.
- - 1280 2 456 . 158 392 18 693 0.50 3 891 0.27 51.4 3 942 1.49 9 826 '92
Sexlcoppht lohomotiv, Mogultyp, hompouno .
- - 1 334| ■ 2 077| 187 955| 11470] 0.ss| 4139| 0.30| 46.3 ; 4 185| 1.63 11674 30
Attahopplade lohomotiv, honsolidationstyp, tvillings-, med överhettning.
— — 9 257 16 719 700 345 157 937 0.92 4 366 0.59 ,106.7 4 473 1.21 5 899 76
--- - — 39 128 76 881 5 359 091 1 256 314 0.S5 5 968 0.44 86.9 6 055 0.91 6 492 84
— — 5 349 10 544 406 110 467 971 0.84 3 714 0.50 98.9 3 813 1.17 5 279 64
— ' — 10 376 19 590 1 084 862 565 495 0.99 4 080 0.40 75.0 4 155 1.23 5193 70
— .•— 9179 17 248 1 281 729 528113 0.97 6 771 0.49 92.3 . 6 863 1.25 8 852 68
— — 61 277 111074 7 794 227 1 807 727 0.79 5127 0.41 74.1 5 201 1.03 6 759 71
• --- — 10 273 19 904 1 071 407 . 273 284 0.60 3 924 0.38 74.2 3 998 1.05 6 982 57
29 071 486 115 5 966 10 280 670 293 228 889 0.96 5 584 0.54 86.9 5 671 1.20 7115 70
— — 45197 89192 4 664 318 1 049 671 0.73 •4 751 0.47 92.6 4 843 0.S9 5 903 72
— — 21 332 41 248 2 151 041 ■ 520 518 0.77 5 002 .0.51 97.S 5100 1.05 7 002 63
29 071 486 115 217 334 412 680 25 183 423 .6 855 919 0.S0 5 091 0.45 84. S 5176 1.00 6 502 72
Pä, ja r n v a g s b j 'g g n a d .  
- 1  - !  ■ - - . .  - - - - ' - - - - -
Attahopplade lohomotiv, honsolidationstyp, tvillings-, med överhettning.
__ __ 15 914 29 227 1598 062 47 402 0.64 4 264 0.43 79.4 4 343 0.S9 6 076 64
—. — 17 046 33 458 1 630 573 119 926 0.57 3 621 0.3S 75.8 3 697 ' 0.92 6 022 58__ __ 651 1419 67 996 2 311 0.83 5 427 0.53 115.6 5 543 1.46 9 798 48
— — 7 918 15 238 . 756 971 17 883 - 0.64 4 533 0.4S 93.1 4 626 1.12 8113 48
— ' --- 1385 2 564 171 888 1736 0.91 5 894 0.48 89.2 5 983 1.43 9 423 57__ __ 3 856 7 747 489 518 128 717 0.77 5 437 0.44 87.4 ' 5 524 Ó.99 7134 68
— — 235 .463 26 977 1722 , 0.64 4 447 0.39 77.6 4 525 1.18 8 200 53
47 005 - 90116 4 741 985 319 697 0.63 4198 0.42 81.3 .4 279 0.96 6 548 59
Lokomotiv f ö r  banor med lätt överbyggnad.
Sexhopph.de persontagslohomotiv, tvillings-, med överhettning.
-- . • __ 12 019 23 751 1 093 911 294 775 0.44 2 831 0.32 62. S 2 894 ' 1.47 9 778 20
— — • 10 019 19 930 1 215 286 401 457 0.54 3 854 0.32 64.2 3 918 1.22 8 818 36
— — 19479 37 767 1 836 082 508 253 0.49 3216 0 .3 5 67.5 3 284 1.29 8 712 28
. — — 41 517 81 448 4145 279 1 204 485 0.48 3 258 0 .3 3 65.2 3 323 1.31 9 002 28
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Av lokomotiven ge- 
nomlupen sträeka i 
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Sekajunanveturit, Mogid-tyyppiset, kaksois-, —
6 ,9 5 Riihimäki 193 490 . 161361 15 528 42 1656 5 449 381 430 — —
» 3 Karjaa, Kari s 1170 753 57175 5 315 39 611 3 084 215 991 16 352
» ' 5 Turku, Äbo 1188 56 72 041 5 427 538 1 258 3 984 282 719 — —
» 2 Tampere 1076 — 40215 3 799 6 408 2 045 145 146 — —
» 4 Pieksämäki — 2 268 140 234 11 814 228 1630 6 521 423 929 — —
» 5 Kuopio 85 3 453 105 470 8166 536 1 591 5 380 349 993 •--- —
» 3 Sortavala 8 917 771 101 824 7 715 465 1484 4 567 296 853 24 528
» 2 Elisenvaara 1241 567 80 811 5 441 449 1257 3 753 243 140 — —
)> 4 Seinäjoki 143 2 028 81107 7 610 116 927 3 286 220 161 1012 22 240
» 2 Oulu 9 922 4 917 62 712 3 703 505 1132 3 526 250 346 16 320
» 2 Kouvola 26 420 308 65 354 3 674 253 907 3 263 212 161 — —
» 37 Yhteensä, S:ma 50 355 15 611 968 304 78192 3177 12 861 44 858 3 021 869 1068 23 440
G 1, 2, Sekajunanveturit, Mogid-tyyppiset, kaksoistulistaja-.  —
4 ,6 ,9 8 Pasila, Fiberg 71 864 10 871 241 668 11 607 3 287 5 704 11998 840 486 — —
» 1 Tampere 484 — 40137 2 702 253 654 5 693 404 239 — —
» .1 Viipuri 4 335 694 21 664 1005 277 494 794 51 546 — —
» 2 ■ Sortavala 13132 7161 51 246 2 660 , 589 1101 2 227 144 819 — —
» 3 Elisenvaara 70 204 775 137 808 4 350 1618 2 996 5 772 ' 368 276 — —
» 11 Seinäjoki 75 832 19 470 489 028 33163 3 715 8 605 18 059 1 209 887 3 444 75 272
» 2 Vaasa, Vasa __ 148 36 885 2 588 55 424 1512 102 435 848 18 656
» 6 Oulu 100 286 10165 321 519 20 049 2 086 5 301 10 752 763 392 2 044 40 880
» 5 Pieksämäki 564 3 899 155 453 10 716 820 2 375 7117 462 611 — —
» 1 Turku, Äbo 4 256 966 34 882 2 202 350 699 1428 101 318 — —
» 1 Karjaa, Karis 3 880 50 14 648 981 48 194 782 54 775 — ‘ ---
» 41 Yhteensä, Sima 344 837 54199 1 544 938 92 023 13 098 28 547 661341 4 503 784 6 336 134 808
Rautatierakennuksella. —
» 15 — — - 338 6981 975| 6 091| • 9 478| — - — -
Sekajunanveturit, Mogul-tyyppiset, kompound-, —
G 8 1 Oulu 9 473 2 853 26 470 525 616 881 1 557 110 547
» 10 ■ Pieksämäki 83 134 ■ 86 372 310 066 1848 8 315 11 416 20 274 1 319 920 —
» 11 Yhteensä, Sima 92 607 89 2251 336 5361 2 373| 8 931| 12 297| 2 1 831| 1430 467) —
Rautatierakennuksella. —
» 6 — - 810921 801 -2 082 2 893| — - - -
Kähdeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, kaksois-. —
K l 2 Sortavala • 490 4 477 76 121 4 391 737 1498 4 933 320 731
)> 1 Pasila, Fiberg 396 5 841 11 597 390 308 424 721 50 470
)> 3 Yhteensä, Sima 886 10 318 87 718 4 781 1045 ■ 1922 5 654| 3712011 — -
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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K e s k i m ä ä r ä  —  M e
10 vcturikilom etriltä. 
per 10 lokom otivkilom eter.
\
S e. 1 1 a 1
1000 muunnetulta 
vaununakselikmiltä.
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Mk. atk. Mk. Mk. kg. „ P- P-
Blandtägslokomotiv, Mogultyp. tvillings-.
_ 4  2 72 7 9 78 3 8 9  4 0 8 4 4 3  1 30 0 .3 4 2 3 6 4 0 .2 6 4 9 .4 2  4 1 3 3 .2 9 2 3  5 1 5 7_ 1 6 0 3 2  7 7 8 2 1 9 1 2 1 1 2 1 2 8 1 0 .5 4 3  7 8 4 0 .2 8 4 8 .6 3  8 3 2 5 .0 6 3 5  8 6 3 10
_ — 2 0 5 5 3  6 1 8 2 8 6  3 3 7 2 1 3  6 3 0 0 .5 5 3  9 2 4 0 .2 9 5 0 .2 3  9 7 4 3 .17 22  7 61 3 0_ __ . 1 5 5 4 ' 2  6 51 1 4 7  7 9 7 91  2 70 0 .5 1 3  6 0 9 0.3S 6 5 .9 3  6 7 5 5 .o i 3 6  2 2 5 3
3  8 0 4 6  7 5 9 4 3 0  6 8 8 2 3 9  6 8 6 0.4G 3  0 2 3 0 .27 4 8 .2 3  0 71 4 .0 0 2 6  4 2 3 10
_ — 4  7 6 6 8  0 9 7 3 5 8  0 9 0 2 3 3  8 6 7 0 .5 1 3  3 1 8 0 .4 5 76.S 3  3 9 5 3 .3S 22  5 0 7 23_ — 3 4 0 9 5  5 7 5 • 3 0 2  9 56 1 9 5 2 2 0 0 .4 5 2  9 21 0 .33 54.7 2  9 75 3 .0 9 2 0  4 1 5 19_ — .. 2 6 11 4  6 32 2 4 7  7 7 2 1 0 4  6 4 7 0 .4 6 3  0 0 9 0 .3 2 5 7 .3 3  0 6 6 2 .9 9 1 9  7 11 17_ — 3  0 1 9 5 0 61 2 4 7  4 6 2 8 0  7 6 9 0 .47 2  9 8 9 0 .37 6 2 .4 3  0 51 4 .0 9 2 6  6 9 5 2 3_ — 2  7 4 8 4  4 4 3 2 5 5  1 09 1 51  0 3 8 0 .5 6 3  9 97 0 .4 4 7 0 .S 4  0 6 8 3 .1 2 2 2  5 36 20
— — 1 7 6 6 2 8 67 2 1 5  0 2 8 6 9  5 83 0 .5 0 3  2 4 6 0 .27 . 43 .S . 3  2 9 0 3 .0 0 2 3  7 0 8 9
— — 3 1 6 0 7 5 4  4 5 9 3  0 9 9  7 6 8 1 9 4 4 1 2 1 0 .4 7 3 1 4 5 0 .3 3 5 6 .2 3  2 01 3 .5 3 2 4 1 0 2 17
Blandtägslokomotiv, Mogultyp, tvillings-, med överhettning.
_ — 9 1 8 1 1 9 1 5 9 8 5 9  6 4 5 2 7 7  8 8 4 0 .5 0 .3  4 7 8 0.3S 7 9 .2 3  5 57 2 .1 0 1 5  0711 2 6
— — 1 9 9 1 3  4 2 2 4 0 7  6 61 1 0 7  1 7 9 1 .41 1 0  0 71 0 .50 8 5 .2 1 0 1 5 6 8 .7 0 6 2  3 3 3 1 9
— — 7 2 8 1 3 7 7 5 2  9 2 3 1 0  1 6 4 0 .37 2  3 7 9 0 .3 4 6 3 .5 2  4 4 3 1.61 1 0  7 1 3 2 4
— — 1 9 8 6 4  0 0 7 1 4 8  8 2 6 1 3 2  4 61 0 .4 3 2 8 2 6 0.3S 7 8 .2 2  9 0 4 2 .0 2 1 3  5 17 2 4— — 5 2 87 11  3 1 4 3 7 9  5 9 0 1 8 1  5 5 9 0 .4 2 2  6 72 0 .3 8 82 .1 2 7 54 1 .9 3 1 2  6 7 0 17
2  3 6 6 4 0  1 94 . 19  921 4 0  8 7 9 1 3 6 6  2 3 2 7 1 9  9 5 8 0 .4 2 2 7 1 0 0 .41 8 3 .6 2  7 9 4 2 .3 8 ■ 1 5  8 7 7 2 4— — 1 5 6 4 3 1 2 9 1 2 4  2 20 . 1 9 9 8 0 .5 2 3  2 8 3 0 .4 2 8 4 . S 3  3 6 8 4 .57 2 9  2 9 7 5— — 10  9 37 2 2  3 27 8 2 6  5 9 9 2 8 3  141 0 .37 2 5 01 0 .3 4 6 9 .4 2  5 7 0 2 .2 2 1 5  5 9 3 17_ — 5 011 1 1 1 4 9 4 7 3  7 6 0 9 5  4 0 9 0 .4 6 2 9 7 6 0 .32 71.7 3  0 4 8 3 .0 0 1 9  9 4 8 17— — ■ 8 0 2 1 7 0 1 1 0 3  0 1 9 9 4  7 07 0 .4 1 2 9 0 5 ' 0 .2 3 4 8 .8 2 9 5 3 2 .0 4 1 4  7 3 8 2 7
— — 4 5 8 1 1 7 8 5 5  9 5 3 . 1 6 6  3 6 0 0 .5 3 3  7 3 9 0 .31 8 0 .4 3  8 2 0 4 .0 3 2 8  8 4 2 10
2 3 6 6 4 0  1 9 4 f 57  8 6 6 1 1 9  6 42 ] 4  7 9 8  4 2 8 2 0 7 0  8 2 0 0 .4 5 3  0 2 8 0 .37 ■ 7 7 .4 3 1 0 6 2 .4 9 1 6  8 0 9 21
Pä järnvägsbyggnacl.
1 - 1  -1  ' - - 1 1 - 1 - I - 1 - 1 1i _
Blandtägslokomotiv, Mogultyp, hompound-.
I - 1 2 0 3 2  0 4 6 1 1 2  5 9 3 5 i  6 3 4 0 .5 9 4 1 7 6 0 .4 5 7 7 .2 4  2 5 3 1 .77 1 2  7 8 0 2 9
1 _ 9 2 3 6 .. 1 5  7 1 5 1 3 3 5  6 3 5 5 1 8  4 7 3 | 0 .6 5 4  2 5 6 0 .30 5 0 .7 4  3 07 1 .78 1 1  7 0 0 2 9
1 - ■ 10  4391 1 7  761] 1 4 4 8  228| 5 7 0 107| 0 .64 ] 4  251| 0 .31 52.7 4  3 03 ] 1 .7S 1 1  777| 2 9
P ä. järnvägsbyggnacl.
1 - 1  - I  - 1 - i - | - 1 - ! _| - | - | - | - I - I -
Attakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvillings-.
1 ' _ 1 3  0 87 | 4  9 93 | 3 2 5  724 I ' 3 2 7  150 1 0.G5 1 4  2 1 3 i 0 .41 6 5 .6 1 4 '2 7 9 | - 3 .53 2 1  7 4 4 | 2 3
| —| 4 8 8 | 9 18 | 5 1 3 8 8 I 5 1 3 2 | 0 .6 2 | 4  3 5 2 [ .  0 .4 2 7 9 .2 | 4  4 3 1 1 .70 | 1 2 1 2 0 | 4 0
\ 3 575| 5 911| '377112| 332 282| 0.64| 4 232| 0.41| 67.3| 4 299| 2.94| 19 621| 26
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R a u t a t ie r a k e n n u k s e lla .  —
K  1 1 — — - 29 082| — 1241 1 531| - - - - I
Kahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, kaksois-, tulistaja-. —
K 1 15 Sortavala 69143 161 005 607 398 23 481 1 .1 1 1 0 17 184 30 918 2 010 051 88 1936
» 1 Viipuri 156 692 44 494 3 744 155 600 1754 114 043 2  0 2 0 44 446
» 16 Yhteensä, S:ma 69 299 161 697 651892| 27 225 11 265 17 784 32 672| 2124 094 2108 46 382
Kahdeksankytkyiset veturit, konsolidatsionityyppiset, lcompound-, —
K  2 8 Kouvola 2 205 55 541 286 567 13 317 5 255 8121 17 542 1142103 __ __
» 9 Pieksämäki 4155 150 386 298 069 . 5 477 9 070 • 12 051 17 464 1145 222 — __
)> 17 Kuopio 52 538 463 599 714 428 11301 - 20 627 27 771 42 035 2 738 816 — —
» 34 Yhteensä, S:ma 58 898 669 526 1 299 064 30 095 34 952 47 943 77 041 5 026 141 — —
C. Veturit paikallis- y . m junia sekä vaihtopalvelusta varten. —
* Kuusikytkyiset 'paikallisjunanveturit, kaksois-, —
I 1 ■ 1 Viipuri 5 060 30 14 864 952 99 248 121 7 834 1 792 39 424
» 1 Sortavala — — 69 774 6 924 — 698 2 713 176 443 — __
» 2 Pieksämäki — — 108 875 10 765 1 ■1089 5 224 339 592 — —
» ■4 Yhteensä, S:ma ' 5 060 30 193 513 18 641 1 0 0 2 035 8 058 523 869 1792 , 39 424|
Kuusikytkyinen paikallisjunanvetur i, kaksois-, tulistaja-, —
I 1 1 ; Viipuri 10 772 30 52 008 4 090 165 685 109 7 085 4 968 109 296[
Kuusikytkyiset paikaUisjunanveturit, tidistajä-. —
1 3 2 Pasila, Frberg 20 014 26 96 249 7 447 343 • 1305 30 1994 9 761 215 566[
» 2 Turku, Äbo 72 032 — 86 420 1432 1029 1893 17 1067 8 288 182 336
*'» 4 Kouvola 26 404 1005 202 550 16 927 689 2 715 27 1690 21895 490 993
)> 1 Viipuri 32178 — 32178 ' — 423 745 2 98 2 828 62 216
» 9 Yhteensä, S:ma . 150 628 1031 417 397 25 806 2 484 6 658 76 4 849 42 772 951111
Kahdeksankytkyiset paikallis junan veturit, tiäistaja-. —
N 1 16 Pasila, F:bcrg 625 389 189 688 534 3142| 10 896 17 781 ■ 695 48 662| 85 320| 1 896 426[
*) L u v u t  n o ja u t u v a t  v a ih to p a lv e lu s v e tu r ie n  o s a lta  p ä ä a s ia llises t i s o v it tu ih in  a rv io im isp e ru s te is iin . —  T a le n  g ru n d a  s ig , v a d  lo k o m o t iv e n
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Mk. M k. M k. • Mk.
K e s k i m ä ä r ä  —  M e d e l t a l
10 veturikilom etriltä. 
per 10 lokom otivkilom eter.
1000 muunnetulta 
vaununakselikm :ltä.
per 1000 reducerade 
vagnaxelkm .


































m 3. P. m 3.






- - . - - — — . H , - - - -
—
Ättakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, tvittings med överhettning.
2 2  3 1 7 4 5  9 46 2 0 5 7  9 3 3 5 42  9 2 0 0 .51 3  3 1 2 0 .37 ] 7 5 .6 3 3 8 8 l.so 11  9 7 6 3 0
1 3 3 8 2  4 5 6 1 6 0  9 4 5 1 6 8  1 62 0 .6 2 3  5 62 0.30| 5 5 .2 3  6 1 7 4 .6 1 2 6  8 2 4 22
— - 2 3  6 5 5 4 8  4 0 2 2  2 1 8  8 7 8 7 11  082| 0.52!
OCOCOCO 0,36| 7 4 .2 3  4 0 4 . 1 .9 0 12  4 7 7 3 0
Ättakopplade lokomotiv, konsolidationstyp, kompound ♦ .
__ __ 1 2  4 3 3 2 0  4 4 3 1 1 6 2  5 46 4 0 6  7 78 0 .01 3  9 8 5 0 .43 ] 7 1 .3 4  0 5 7 2 .1 6 1 4  3 1 5 34
__ '__ 1 1 3 1 8 1 9  3 3 9 1 1 6 4  561 3 8 8  2 7 4 0 .5 9 - 3  8 4 2 0 .3  S 6 4 .9 3 9 0 7 1 .4 5 9  6 6 4 3 7
— — 2 6  5 22 4 2  9 0 4 2  7 8 1  7 2 0 . 6 9 5  7 1 2 0 .5 9 3  8 3 4 0.37| 6 0 .1 3  8 9 4 1 .51 ' 1 0 0 1 7 3 4
— — 5 0  2 7 3 8 2  6 8 6 5  1 0 8  8 2 7 1 4 9 0  7 6 4 0 .5 9 3  8 6 9 0 .39 ] 63.7 3 9 3 3 1 .6 0 1 0  6 5 6 3 5
Lokomotiv fö r  lokal- m.fl. täg samt växlingstjänst.
Sexkopplade lokaltägslokomotiv, tvittings-.
—
— 5 1 9  
2  6 0 0  
2 8 5 8
9 6 5
4  3 7 6
5  4 8 8
4 8  2 2 3  
1 8 0  8 1 9  
• 3 4 5  0 8 0
90  0 7 4  
6 3  1 48  




3 1 7 9  
2 5 2 9  







3  2 4 4  
2 5 91  




1 9  4 4 5  
2 5  9 0 5  
3 1  6 8 8
19
1
— — 5 9 7 7 1 0  8 2 9 5 7 4 1 2 2 4 1 8  3 9 6 0 .4 6 2  9 11 0 .3 0 5 5 .9 2 9 67 4 .4 0 2 8  2 1 2 1 4
Sexkopplat lokaltägslokomotiv, tvittings-, med överhettning.
- - 1 3 4 4 2 5 2 4 1 1 8  9 0 5 1 5  5 35 ] 0.49| 2 238] 0.2G| 4 8 .5 2 2 8 6 3 .7 9 ‘ . 17  3 5 8 15
Sexkopplade lokaltägslokomotiv med överhettning.
__ __ 3  8 1 3 7  4 6 3 2 2 5  0 2 3 1 1 1 1 1 0 0 .5 0 2 2 6 0 0 .4 6 7 7 .5 2 3 3 8 3 .7  6 17  2 4 3 16__ __ 3  0 0 9 5 9 9 6 .1 8 9  3 9 9 71  5 4 3 0 .4 8 2 1 2 2 0 .3 5 6 9 .3 2 1 9 1 2 .2 5 1 0 0 0 5 14__ __ 6 1 9 2 12  6 7 4 5 0 5  3 57 3 8 8  8 5 7 0 .5 4 2  4 3 2 0 .31 6 2 .5 2 4 9 5 4 .0 1 1 8  6 1 3 21
— — 1 0 7 4 2 0 1 8 6 4  3 3 2 5  711 0 .4 4 1 9 3 7 0 .3 3 62.7 1 9 9 9 1 .9 0 8  6 3 5 13
— — 1 4  0 8 8 2 8 1 5 1 9 8 4 1 .1 1 5 77  221 0 .51 2  2 9 0 .0 .34 6 7 .4 2 3 5 8 3:22 1 4  781 .16
Ättakopplade lokaltägslokomotiv med överhettning.
| — I — I 3 4  951| ' 6 3  785| 2 0 0 8  873| 1 1 7 5 1 8 9 ]  0.G3] 2  8 25 ] 0 .5 i|  92.G| 2 918] 2.44| 1 1 298| 17
för viixlingätjänst beträfiar, huvudsakligcn p4 överenskom na uppskattningsprinciper.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Veturien kulkema matka (vaihtopal- velusta lukuun-’ 
ottamatta), km.
Av lokomotiven ge- nomlupen sträeka i 
km (exkl. växlings- tjänst).
Veturikin, vailitopalvelus mukaan 
luettuna (1 tunti = 10 km).
Lokomotivkm, inld. växlingstjänst 
(1 timme — 10 km).
S»  ^





Työ yhteensä, muunnettuina tuhansina 
vaununakseiikilometreinä. 









Henkilö- ja seka- 
junat.
Person- och blan- 
dade tftg.
!-=
°  § O S

















Kuusilcytkyiset tankkiveturit vaihtopalvelusta varten. —
LI 2 Riihimäki _ _ 130 694 13 061 ___ 1307 17 1085 10 910 240 020
» i Karjaa. Karis — — 39 400 3 940 — 394 7 420 3 513 77 286
» 4 Turku, Äbo ___ — 214 820 21 482 2148 22 . 1562 20 090 441 980
» 4 Tampere — — 228 194 22 808 — 2 282 21 1208 21 842 480 524
» 5 Viipuri — — 207 450 20 745 — 2 074 39 2 437 21 308 468 776
» 3 Kouvola — — 223 960 22 396 — 2 240 37 2 437 26 199 584 742
» 1 Kuopio — — 32 870 3 287 — 329 1489 96 688 — —
» 20Yhteensä, S:ma
♦
1 077 388 107 719 10 774 1632 105 837 103 862 2 293 328
Kuusilcytkyiset. tanlckiveturit vaihtopalvelusta varten,  tulistaja-. —
LI 10Pasila, Kberg _ ___ 482 891 48 230 ___ 4 829 156 10 844 46 470 1 025 896
)> 3 Riihimäki — — 202 338 20 227 — 2 023 66 4 655 19 708 434 060
» 3 Viipuri — — 123 460 12 346 — 1235 8 359 11600 '255 200
)> 1 Kouvola — — 69 620 6 962 — 696 12 795 5 744 126 368
> 1 Kuopio — — 26 270 2 627 — 263 879 57 135 —
» 18 Yhteensä, Snnä. — ~— 904 579 90 392 — 9 046 U21| 73 7881 83 522 1 841 524
Kymmenkytkyiset tanlckiveturit vaihtopalvelusta varten, tulistaja-. —
OI 3 Pasila, lLberg _ 168 829 16 876 1688 44 3143 17 135 377 642
)> 2 Viipuri — 115 450 11545 1154 7 295 15 440 339 680
» 5 Yhteensä, S:ma — - 284 2791 28 421| — 2 8421 51 3 438| '32 575 717 322
Erilaisia vaihtopalvelusta varten käytettäviä tyyppejä. —
h , 0, 
F, M 4 Pasila, ILberg _ '_ 61 607 6130 ____ 616 2143 150 050 168 3 696
> 2 Tampere 22 114 — . 60 812 3 530 148 756 1510 107 386 — —
» i • Kouvola 23 292 47 24 290 11 246 489 53 3 477 2 213 48 686
» 2 Viipuri. — 40 1833 4 4 23 63 4 095 — —
» 2 Eliscnvaara — 727 94 426 8463 235 1179 3 096 201 241 — —
» 4 Turku, Äbo — — 57 589 5 639 — 576 1910 135 681 — _
’ » 1Karjaa, Karis — — 2 843 253 — 28 184 12 775 — —
» 2 Se'näjoki — 23 70 495 6 852 7 712 2 509 168 057 — —
» 1 Sortavala — — 26 377 2 556 — 264 707 45 922 — —
» 5 Vaasa, Vasa — ' — 162 748 16 255 — 1627 2 929 196 375 4 065 •89 426
» 24 Yhteensä, S:ma 45 406 837 563 020 49 693 640 6 270 15104| Y 025 059 6 446 141 808
Valtionrautatiet 1VSS Sta ts jäm väg a m a.
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K e s k i m ä ä r ä  —  M e10 veturikilom etriltä. 
per 10 lokom otivkilom eter.
d  e 11 a 1
„ 1000 muunnetulta 
vaununakselikm  :ltä .























































m 3.- P- m 3.
Mk. Mk. . Mk. Mk. kg. - P- P- P-
Sexkopjilade tanldokomotiv för växlingstjcinst.
■ _ 2 7 7 9 5 1 8 0 2 4 6  2 8 5 5 5  9 3 3 0 .4 2 1 8 4 5 0.21 3 9 .6 1 8 8 4 4 .1 9 1 8  8 4 4 __
— — 1 1 1 5 2 0 2 8 7 9  7 3 4 9 4  3 1 8 0 .4 5 1 9 7 2 0 .2 8 5 1 .5 2 0 2 4 4 .4 7 2 0  2 3 7 —
— — 4  8 3 2 8  231 4 5 1  7 73 9 6  9 1 7 0 .4 7 2  0 6 5 0.22 3 8 .3 2 1 0 3 4 .6 9 2 1 0 3 2 —
— — 4  9 8 6 8  3 2 0 4 9 0  0 5 2 3 6 7  4 4 3 0 .4 S 2111 0.22 3 6 .5 2 1 4 7 4 .7 9 21  4 7 5 —
___ ____ 5  2 5 8 8  9 2 5 4 8 0  1 38 2 1 3  6 3 0 0 .51 2  271 . 0 .2 5 4 3 .0 2  3 1 4 5 .1 6 2 3 1 5 0 —
. ------ — 5  6 3 3 8  9 0 6 5 9 6  0 8 5 2 6 5  3 8 5 0 .5 9 2 6 2 2 0 .2 5 3 9 .7 2  '6 6 2 5.S6 2 6  6 11 —
— - 9 8 5 1 8 4 3 •' 9 8  531 1 0 6  0 5 2 0 .4 5 2 9 4 2 0 .3 0 56.1 2 9 9 8 4 .5 3 2 9  9 4 9 —
— — 2 5  5 88 4 3  4 3 3 2 ,4 4 2  5 98 1 1 9 9  6 7 8 0 .5 0 2 2 27 0 .2 4 4 0 .3 2 2 6 7 4 .9 7 2 2  6 71
Sexkopplade tanldokomotiv för växlingstjänst, med överhettning.
•
1 4  4 1 0 2 9  3 0 8 1 0 6 6  0 4 8 • 2 9 2  8 76 0 .4S 2 1 4 7 0 .3 0 60.7 ' 2  2 0 8 4 .S 4 2 2  0 7 6 __
__ 4  4 1 6 9  2 3 0 4 4 7  9 4 5 3 8  2 1 9 . 0 .4 9 2 1 6 8 0.22 4 5 .0 2  2 1 4 4 .9 0 2 2  1 4 3 —
___ ___ 3 1 9 7 6  2 7 8 2 61  8 37 2 3 0  3 72 0 .4 7 2 0 7 0 0 .2 6 5 0 . s 2121 4 .7 0 21 2 01 —
' __ __ 1 5 52 2 9 4 0 1 3 0  1 0 3 1 5  2 37 0 .4 1 1 8 2 7 0.22 4 2 .2 1 8 6 9 3 .8 6 1 8  6 9 3 —
' — — 8 16 . 1 7 0 9 58  8 4 4 8  2 4 8 0 .3 3 2 1 7 5 0 .3 1 65.1 2  2 4 0 3 .3 4 2 2  3 7 4 —
— — 2 4  391 4 9  4 6 5 1 9 6 4  7 77 5 8 4  9 52 0 .4 7 2 1 1 7 0 .2 7 54.7 2 1 7 2 4 .7 4 21  7 2 0
Tiokopplade tanklokomotiv för växlingstjänst r  med överhettning.
' 5 5 68 10  9 8 2 3 9 1  767 1 8 3  9 20 0 .51 2  2 5 5 0 .3 3 6 5 .0 2 3 2 0 5 .10 2 3  2 0 9 __
— — 4  2 9 0 • 8  2 16 3 4 8  191 1 5 0  2 7 2 0 .6 7 2  9 4 4 0 .3 7 71.1 3  0 1 5 6 .7 0 3 0 1 7 3 —
- 9 8 5 8 1 9 1 9 8 7 3 9  9 58 3 3 4 1 9 2 |  0 .5 7 1 2 535|- 0 .3 5 6 7 .5 2 603| 5 .75 ' 2 6  0 3 7 -
Diverse typer,  använda för växlingstjcinst.
1 9 3 6 3 1 8 6 1 5 6  9 32 2 0 2  9 28 0 .3 6 2 4 9 5 0 .31 ■ 51.7 2 5 47 3 .6 2 2 5  4 7 6 __
— — 1 9 5 3 3 1 8 7 1 1 0  5 73 31  2 1 9 0 .2 5 1 7 66 0 .3 2 5 2 .4 1 .8 1 8 2.00 1 4  6 26 6__ __ 7 3 9 1 1 9 0 ■ 5 3  3 5 3 2 1 2  5 0 5 0.4S 2 1 4 7 0 .3 0 . 4 8 .9 2 1 9 6 2.37 1 0  911 ' 10
__ __ 4 8 81 4 1 7 6 2 1 8  0 3 9 0 .3 4 2 2 3 4 0 .2 6 4 4 .2 2 2 7 8 2 .7 4 1 8 1 5 6 2
__ __ 3 4 2 9 5 8 5 6 2 0 7  0 9 7 1 0 6  717 0 .3 3 2 1 3 1 0 .3 6 6 2 .0 2 1 9 3 2 .6 3 1 7  5 6 5 2 4
• __ __ ' 1 0 9 8 1 8 0 7 1 3 7  4 8 8 1 9 6  8 01 0 .3 3 2  3 5 6 0 .1 9 3 1 .3 2 3 8 7 3 .3 2 2 3  8 6 9 —
__ __ 1 28 1 9 8 1 2  9 7 3 6  4 1 2 0 .6 4 4  4 9 3 0 .4 5 6 9 .6 4  5 6 3 6 .57 4 6  3 3 2 —
__ _ 2  0 3 3 3  3 9 9 1 71  4 5 6 1 0  2 0 3 . .0 .3 6 2 3 8 4 0 .2 9 4 8 .2 2 4 3 2 3 .5 2 2 4  0 81 4
__ __ 7 22 1 1 5 5 4 7  0 7 7 6 9  3 4 9 0 .2 7 1 741 0 .27 4 3 . S 1 7 8 5 2.68 17 8 3 2 —
— — 3  4 3 4 5 6 0 8 2 91  4 0 9 4 0 1 517| 0 .31 1 7 5 6 0.21 3 4 .4 1 7 9 1 3 .0 5 17  911 —
■ — — 15  5 20 2 5  6 67 1 1 9 2  5 3 4 1 4 5 5  690| 0 .3 3 2 0 7 2 . 0 .2S 4 5 .5 2 1 1 8 2 .9 2 1 9  0 2 0 10
m .  7Valtionrautatiet 1928 Statsjiirnvägarna.
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Taulu 17 a. Supistelma veturien työstä, tarveainekulutuksesta 
Tabell 17 a. Sammandrag över lokomotivens arbete, materialförbrukning
Veturi.
L ok om otiv .
Varikko.
D epot.
Veturien kulkem a 
m atka (vaihtopal- 
velusta  lukuun­
ottam a tta ), km .
A v  lokom otiven  ge- 
nom lupen sträeka i 





















































































H a lk oja .
Ved.














Raskasrakenteisten ratain veturit. —
H 1, 2 4 — 41426 45 204 139045 1806 3 859 5 249 11030 ■ 727 832 __ __
H 1, 2 28 — 812 524 445 857 1 422 773 8 055 44140 58 368 90 204 6 007 914 — —
H 3, 4 19 — 433 005 181134 809 412 9100 19 540 27 635 30 877 2 189 551 30 447 669 834
H 5, 7 .38 — 2 202 851 95 439 2 434 938 6 872 64 168 88 518 119 088 8 073 997 8 894 195 668
H 8, 9 81 — 5 231 400 146 611 5 513 048 1960 177 632 232 762 146 412 9 884 835 331 571 7 322 728
A. 3,6,7 14 . — 220 634 140 295 722 4 082 4164 7122 16 681 1 125 916 — —
G 7 3 — 2 295 2 718 123 768 9404 1046 2 283 721 51 023 9732 214 104
G 7 17 — 36 051 151 094 595 019 19 404 14110 20 060 7 356 508170 60 329 1 319 542
G 3, 5,
10,11 74 — 193 955 537 890 2 635 129 108 080 61126 87 477 139 489 9 477 582 42 404 935 443
G 10 1 — 38 848 19 47 766 875 1134 1612 2 400 155 936 —
G 12 1 — 35 476 1132 44 906 625 1161 1610 2 618 185 878 — —
K  3, 4 104 — 99 408 4 417 486 4 865 514 17 198 338 643 387 298 334 832 22 289 490 90 638 1 995138
K  5 29 — 121 917 833 862 1108 235 7165 61332 72 414 69 647 4 650 483 63 1386
Keveärakenteisten ratain veturit. —
H 6- 23 — 919 515 252 874 1 247 341 2 985 33 571 46 044 60 479 4 063 831 — —
G 1, 2,
4, 6, 9 37 — 50 355 15 611 968 304 78192 3177 12 861 44 858 3 021869 1068 23 440
G l ,  2,
4, 6, 9 41 — 344 837 54199 1 544 938 92 023 13 098 28 547 66134 4 503 784 6 336 ' 134 808
G 8 11 — 92 607 . 89 225 336 536 2 373 8 931 12 297 21 831 1 430 467 — —
K 1 3 — 886 10 318 87 718 4 781 1045 1922 5 654 371 201 — —
K 1 16 — 69 299 161 697 651 892 27 225 11265 17 784 32 672 2 124 094 2108 46 382
K 2 34 — 58 898 669 526 1 299 064 30 095 34 952 47 943 77 041 5 026141 — —
Veturit paikallis- y . m. junia sekä vaihtopalvelusta varten. —
I 1 4 __ 5 060 30 193 513 ' 18 641 100 2 035 8 058 523 869 1792 39 424
I 1 1 — 10 772 30 52 008 4 090 165 685 109 7 085 4 968 109 296
I 3 9 — , 150 628 1031 417 397 25 806 2 484 6 658 76 4 849 42 772 951111
N 1 16 — 625 389 189 688 534 3142 10 896 17 781 695 48 662 85 320 1 896 426
L I 20 ■— — 1 077 388 107 719 — 10 774 1632 105 837 103 862 2 293 328
' L I 18 — — — 904 579 90 392 — 9 046 1121 73 788 83 522 1 841 524
0 1 5 — — — 284 279 28 421 — 2 842 51 3 438 32 575 717 322
J3, 0 ,
F, M 24 — 45 406 837 563 020 49 693 640 6 270 15104 1 025 059 6 446 141 808
675 Yhteensä, S:ma 11 843 442 8 114153|30 351 786 760 204 912 379 1 215 897(1 306 870 87 662 581 944 847 20 848 712
*) Luvut nojautuvat vaihtopalvelusveturien osalta piiii as i alt i s es 11 sovittuihin arvioimisperusteisiin. — Talen grunda sig, vad lokomotiven
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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ja korjauskustannuksista vuonna 1928, veturien lajin mukaan, 
och reparationskostnader under är 1928, efter lokomotivslag.
k u lu tu s , 
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K ostnad . K ostnad.
M k. Mk. Mk. Mk.
K e s k i m ä ä r ä  —  M e d e l t a l
10 veturikilom etriltä. 
per 10 lokom otivkilom eter.
1000 m uunnetulta 
vaununakselikmdtä.
per 1000 reducerade 
vagnaxelkm .
5





































ra1, j p. .
• e -  ’  5 'CO
m 3. P
kg. | p. p. P -
Lokomotiv f ö r  banor med tung överbyggnad.
__ __ 5  8 1 6 9  7 9 5 7 3 7  6 2 7 1 7 3  3 8 5 0 .7 9 5  2 3 5 0 .4 2 70 .0 5 3 0 5 2-10 1 4  0 5 2 32— — 5 3 1 0 9 101  6 1 3 6  1 0 9  5 27 1 0 8 7  7 4 8 0 .6 3 4  2 2 3 0 .37 71 .4 4  2 94 i 1-55 10  4 6 7 3 3— __ 2 7  3 6 9 4 3  6 3 2 2  9 0 3  0 1 7 1 4 3 2  8 1 0 0 .57 3  5 3 3 0 .3 4 5 3 .9 3  5 8 6 1 .67 10  5 0 5 27— — 8 2  102 1 5 8  5 0 9 8  4 2 8  1 7 4 2  5 4 9  151 0 .5 1 3  3 1 6 0 .3 4 65 .1 3  3811 1 .3 9 9  521 27— __ 1 9 0  5 0 6 3 4 4  4 5 1 1 7  5 5 2  0 1 4 7  0 8 4  8 5 3 0 .5 7 3 1 2 1 0 .3 5 6 2 .5 3 1 8 3 1 .34 7 5 41 3 2— — 9  9 1 2 16  4 0 4 1 1 4 2  3 2 0 -  3 4 1 6 0 6 0 .5 6 3  8 0 7 0 .3 4 55 .4 3  8 6 2 2 .3 4 16  0 3 9 16
1 1 4 0 3 1 8 7  761 4  2 61 7 3 6 7 4 6 0  2 5 5 86  7 55 0.'73 3  6 5 9 0 .3 4 59 .5 3  7 1 8 3 .9 4 2 0 1 6 0 3 5
— — 2 3  7 2 8 52  4 0 5 1 8 8 0 1 1 7 9 6 9  8 3 6 ' 0 .6 3 3  0 7 2 0 .4 0 88.1 3 1 6 0 1.S7 9  3 7 2 3 5
__ _ 1 0 0  0 6 3 1 6 2  7 4 3 10  5 7 5  7 6 8 3  7 4 8  6 8 7 0 .61 3  9 5 2 0 .3 8 61.7 4  0 1 4 1 .8 4 1 2  0 9 0 39— — 1 2 8 0 ■ 2  4 5 6 1 5 8  3 9 2 1 8  6 9 3 0 .5 0 3  891 0 .27 51 .4 3  9 4 2 1 .4 9 9  8 2 6 29— __ 1 3 3 4 2  0 7 7 1 8 7  9 5 5 1 1 4 7 0 0 .5 8 4 1 3 9 0 .3 0 4 6 .3 4 1 8 5 1 .6 3 1 1 6 7 4 3 0
2 9  0 71 4 8 6  1 1 5 2 1 7  3 3 4 4 1 2  6 8 0 2 5  1 8 3  4 2 3 6  8 5 5  9 1 9 0 .S0 5  091 0 .4 5 84 .8 5 1 7 6 1.00 6  502 72
— — 4 7  0 0 5 9 0 1 1 6 4  7 41  9 85 3 1 9 6 9 7 0 .6 3 4 1 9 8 0 .4 2 8 1 .3 4  2 7 9 0 .9 6 6  548 5 9
Lokomotiv fö r  banor med lätt överbyggnad.
— — 41 517 81 448 4 145 279 1 204 485 0.48 3 258 0.33 65.2 . 3 323 • 1.31 9 002 28
— — 31 607 54 459 3 099 768 1 944121 0.47 3145 0.33 56.2 3 201 3.53 24 102 17
2 366 40194 57 866 .119 642 4 798 428 2 070 820 0.4:5 3 028 0.37 77.4 3106 2.49 ■ 16 809 21
— __ 10 439 17 761 1 448 228 570 107 0.64 •4 251 0.31 52.7 4 303 1.78 11 777 29
— — 3 575 5 911 . 377 112 332 282 0.64 4 232 0.41 67.3 4 299 2.94 19 621 26
— __ 23 655 48 402 2 218 878 711 082 0.52 3 330 0.36 . 74.2 3 404 1.90 12 477 30
— — 50 273 82 686 5 108 827 ' 1490 764 0.59 3 869 0.39 63.7 3 933 1.60 10 656 35
Lokomotiv fö r  lokal- m.fl. täg samt växlingstjänst.
__ __ 5 977 10 829 5 7 4 1 2 2 418 396 0.46 2 911 0.30 55.9 2 967 4.40 28 212 14— — 1344 2 524 118 905 1 5  535 0.49 2 238 0.26 48.5 2 286 3.79 17 358 15
— — 14 088 28151 984111 577 221 0.51 2 290 0.34 67.4 2 358 3.22 14 781 16
— • ------ 34 951 63 785 2 008 873 1175189 0.63 2 825 0.51 92.6 2 918 2.44 11 298 17
— — 25 588 43 433 2 442 598 1 199 678 0.50 2 227 0.24 40.3 2 267 4.97 22 671 —
— — 24 391 49 465 1 964 777 584 952 0 .4 7 2117 0.27 54.7 2172 4.74 21720 —
— — 9 858 19198 739 958 334192 0 .5 7 2 535 0.35 67.5 2 603 5.75 26 037 —
— — 15 520 25 667 1192 534 1 455 690 0 .3 3 2 072 0.2S 45.5 2118 2.92 ' 19 020 10
42 840 714 070| 1114 468 2 057 609 111 282 972 38 765 124 0 .5 9 3 599 .0.37 67.S 3 666 1.46 9152 40
för  växlingstjänst beträffar, huvudsakligen pä överenskom na uppskattningsprinciper.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigarna.
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(Taulu 17 a. Jatk. —
V eturi.
L ok om otiv .
V arikko.
D epot.
Veturien kulkem a 
m atka (va ihtopal- 
velusta  lu k u u n -' 
otta m a tta ), km .
A v  lokom otiven  ge- 
nom lupen sträcka i 
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V e t u r i t  r a u t a t i e r a k e n n u k s i l l a .  —
H  5 , 7 __ __ — — 1 82 __ ' 2 4 ____ __ __ __
A  3 ,6 ,7 i — — — 1 1 5 8 2 4 8 1 0 5 221 — — — —
K  3 , 4 • — — — — 1 04 — 6 7 — .— —
K 1 i — ' ___ — 2 9  0 8 2 — 1 2 4 1 1 5 3 1 — — t____ ___
G  3 , 5,
1 0 ,1 1 3 — — — 1 4 9  6 4 8 9 36 5 1 6 3 6  6 6 0 — — ' — —
G  1 , ■ 2 ,
4, 6, 9 15 — — — 338 698 975 6 091 9 478 — — — —
G 8 6 — — — 81 092 80 2 082 2 893 — — — —
26 Yhteensä, Sana — - — 610 388] 2 039 14 690 20 794 — — — ■ —
Taulu 18. Moottorivaunujen työ, tarveaine- 
Tabell 18. Motorvagnarnas arbete, materlalför-
Moottorivaunu.
Motorvagn.
























A i n e i d e n













i i Turku, Äbo ........................ . 58 572 38' 272 20 042 19 949 .
2 i Tam pere............... ’................ 43 456 8 95 16 424 58 113
3 i K o u v o la ................................ 26 676 14 67 11051 39 783
3 Yhteensä, Summa 128 704 60 434. 47 517 117 845
Valtionrautatiet 1928 S ta tsj&rnvägarna.
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Tabell 17 a. Forts.)
k u l u t u s ,  
av  m aterialier.
K e s k i m ä ä r ä  — M e d e l t a l
g  K  
§  S 
S p  
»  c
5'
10 veturikilom etriltä . % 
per 10 lokom otivkilom eter.
1000 m uunnetulta  
vaununakselikin :ltä,
per 1000 reducerade 
vagnäxelkm .
P olttotu rvetta .
B rän n torv .
V oiteluaineita.





% 2 . go  aw Set- ■_> P o ltto ­
aineita.
Bränsle.
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p  SL
K ostnarl. K ostnad.
m 8.
• pi ' p o
Mk. Mk. . Mk. Mk. .kg - 1>- P P-
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=
— — .■ — __ — — —
— — — — — — — — — • — — — — —
kulutus ja  korjauskustannukset vuonna 1928. 
brukning och reparationskostnader under är 1928.
k u 1 u  t  u s.





• K e s k i m ä ä r ä  — M e d e l t a l
10 m oottorivaunukilom etriltä . 
per 10 m otorvagnkilom eter.
1000 m uunnetulta  vaunun- 
akselikm :ltä. — per 1000 
reducerade vagnaxelkm .V oiteluaineita.










siä. — Sum ma 
kostnad för 
materialier.
P o lt to ­
aineita.
Bränsle.
Y hteensä tarve- 
ainekustannuk- 
sia. — Sum m a 




Mk. Mk. . Mk. kg. P\ kg. P - ‘ P- kg. P-
3 6 5 1 7 4 4 ’ 21  6 9 3 8 5 0 2 3 .4 2 3 41 "O -oe 29.S 3 70 7 3 .7 7 9 7 5
5 2 4 3  2 0 4 61  3 17 1 5 9 9 3 .7S 1 3 3 7 0.12 7 3 .7 1 4 1 1 1 7 2 .9 6 4  5 4 4
2 8 3 3 1 1 9 4 2  9 0 2 15  3 1 6 4 .1 4 1 4 9 1 O . n 1 1 6 .9 1 6 0 8 1 6 4 .9 6 4 0 3 2
1 1 7 2 8 0 6 7 '  1 25  9 1 2 25  4 1 6 3 .6 9 9 1 6  . 0 .0 9 6 2 .6 9 7 8 1 0 9 .6 29  0 1 2
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu 19. Veturien voiteluainekulutus
Tabell 19. Lokomotivens förbrukning av smörjämnen
Penniä 10 veturi
• llaskasrakcntcisten 
Lokomotiv för banor med
1
Varikko.
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7t 3 S* <& 3 1 'S f s °2, o S* F P* £■' . raen
e* CD«*• 5 CD (ra fUi
% •% % ■ % % % % H. 1,2. H. 1,2. H.3,4. H. 5, 7. H. 8, 9. A. 3,6,7. G. 7. G. 7.
Helsinki, Helsingfors
Pasila, Fredriksberg — ,12~ i£ g1 — 69.3 — — — — — — • 60.3 107.9 — —
Kari aa, Karis ......... 0.2 14.5 24.3 — 61.0 — — — — 46.S — — — 96.3
Turku, Äbo ............. — 12.3 18.1 — 69.0 0.6 — — — — — 58.4 40.S ' 54.S 71.4
Riihimäki................ — 10.9 22.6 — 66.5 — — — — — — 64.1 — — —
Tampere ................. 0.1 14.9 15.9 . --- 68.6 0.5 — — — 59.2 71.3 66.7 — — —
Viipuri ....................... — ■ 5.7 20.2 — 7 4 .1 — — . — 6 3 .4 — 6 4 .5 5 8 .2 6 4 .0 - — 5 9 .2
Blisenvaara .'............. 0.1 2 3 .2 1 3 .3 — 6 3 .4 — — 7 3 .1 9 1 .6 — — — — — —
Sortavala ................... 0.1 9 .0 2 5 .5 — 6 4 .9 — 0 .5 46 .S — — — 66.1 — — —
Vaasa,. V a s a ............... O.i l l . i 20.S — 6 6 .9 --- ' 1.1 — — — — 6 8 .3 — — —
Seinäjoki ................... 0.1 1 0 .9 23.7 — 65.1 — 0.2 9 3 .1 7 8 .6 — 5 8 .9 — — 67.1 —
Oulu ............................ __ 1 4 .s 1 9 .6 — 6 5 .3 — 0 .3 61.7 — 66.2 — — — 1 0 3 .3
Kouvola ................... 0.1 1 3 .4 20 .7 — 65.S — — — — — 7 5 .0 74.7 — — —
Pieksämäki ............... — 1 5 .2 20.2 — 6 4 .6 — — — 6 7 .1 .--- 6 3 .0 _ — — —
Kuopio ...........■........... 0.1 '  2 1 .3 1 0 .5 O.i 68.0 — — — — — — — — — -
Keskimäärin, I me- 
de lta l........................ 0.1 12.2 1 9 .9 — 6 7 .6 .0 .1 0.1 7 0 .0 7 1 .4 5 3 .9 65.1 6 2 .5 55.4 5 9 .5 88.1
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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veturikilometriä kohden vuonna 1928. 
per Iokomotivkilometer under är 1928.
kilom etriä k oh den : — Penni per 10 Iokom otivkilom eter.
ratain veturit, 
tung överbyggnad .
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Taulu 20. Valokaasun valmistus ja tarveaineiden kulu- 
Tabell 20. Lysgastillverkningen och materiälförbruk-
K  a a s u t  e h cl a s. 



























kning av gasberednings- 
oJja i kg.
o  |
% 5 P. 03
«r g  
%  £ O ej; •
O:
3 . 5  
*  EO O -J p
S  §■ 
2 . % 
f  §
Palkat (paitsi kaasumesta- 
rin) kaasunvalmistuksessa. 
Löner (utom  gasm ästa- 
rcns) v id  gasberedningen.
Tarveainekustannuksct 












m“  <T> T
<n p  s
i  * ^
S m k .  —
Pasila, Fredriksberg . . 106 668 183 697 Ö.5S1 80 890: — — :76 170 728: — 1:60
Turku, Äbo....................... 43 578 73 520 0.592 51000: — 1:17 70 689: 50 1:62
Seinäjoki ................. .. 84 770 145 765 0.582 90 000: — 1:06 139 258: 50 1:64
Kouvola- ....................... 26 377 45100 0.5S5 46 250: 55 1:75 43118:80 1: 64
Viipuri ................... ........ 106 763 182 860 0.584 88146: — — : 83 174 872: — • 1:64
Yhteensä, Summa 368 156 ^ O  942 0.5S4 356 286:55 — :97 l) 598666:80 1: 63
Taulu 21. Veturien ja  vaunujen
Tabell 21. Lokomotiv- och vagns-
,
K o n e p a j a .  
V e r k s t a d.
Vetureita, jotka — Antal lokomotiv, som
Tuliputkia- pantu uusia tai vaihdettu', 
kaikkiaan. —
 A











an korjauksen jälkeen 
laskettu konepajasta, 
cftcr störrc reparation utgätt 
frAn verkstadcn.
ovat saaneet uudet — fdtt nya
on m

































Helsinki, Helsingfors. . 129 3 15 6 71 41 • .12 13 879 • 85 8
Pasila, Fredriksberg. . — — — — — — — — — —
Viipuri...........................■. 130 ■ 4 17 8 32 ■ --- 591 6121 . 131 59
Turku, Abo . . . . . . . . . . . 55 2 3 1 17 1 23 3 235 00 23
Vaasa,. Vasa ................ , 65 1 — — 14 4 3 2 492 65 • 3
Oulu.................................. 48 1 — — 12 — 5 951 50 5
Kuopio ......................... 39 2 — 1 8 1 6 1416 37 6
Yhteensä, Summa 466 13 35 16 154 47 108 28094 423 104
*) Sitäpaitsi on kulutettu asetyleenikaasua 36 251 kg, mikä on maksanut Smk. 761343:35. — Dessutom har 
2) Sitäpaitsi on varikoilla tarkastettu henkilö- ja tavaravaunuja kaikkiaan 13108 kpl. — Dessutom
Valtionrautatiet 1928 ■Sta tsjärn vägam a .
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tus valtionrautateiden kaasutehtaissa vuonna 1928. 




'ja palkat korjaustöissä 
sekä konepajojen kor- 
jauslaskut.
Kostnader lör mate- 



















halot, hiilet, polttoöljy, 
sähkö). —  Bränsle 


































F m k .
58924:72 — : 55 15 933:01 — : 15 . 326 475:73 3:06 13 055: 38 313 420:35 2:94
31 730: 25 —:73 26 042:83 — :59 179462: 58 4:11 3150: — 176 312: 58 4:04
75 197: — — :89 16 770:75 — :20 321 226: 25 3: 79 . 822:50 320 403: 75 3:78
28 419: 30 1: 08 13 531:43 — :51 131320:08 4: 98 — 131320:08 4:98
66069:50 — : 62 38 451: 83 — :36 367 539: 33 3: 45 4 458:29 363 081: 04 3:40
: 260 340:77 — : 71 110 729: 85 — : 30 1 326 023: 97 3: 61 21486:17||l 304 537: 80 3: 55
korjaukset vuonna 1928.
reparationer under är 1928.
Vaunuja, jotka on — Antal vagnar, som
H
enkilö vaunuja m









rakennettu uudestaan. • 








































iekka vaunu ja. 
• Ballastvagnar.
i
M 0 , J et-
P- <• O























































—1 2 15 402 10 429 2 146| 4 871 ' 5 038! 453 318 • 192 89
¿örbrukats 36 251 kg acetylengas tili en kostnad av Fmk. 761343:35.
bava vid depoterna sammanlagt 13108 st. person* ocli godsvagnor blivit reviderade.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. U I. 8
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Taulu 22. Työtuntien luku, työpalkat ja  valmistuksen 


































timmar. Mk. timmar. Mk. timmar. Mk.
Sepät ja päällelyöjät, . Smeder och släggare 
Viilaajat ja sorvaajat, Filare och svarvare 
Pelti- ja kattilasepät, Plätslagare och pann-
makare . . .  •............................... : .................................
Valurit, Gjutare ..........................................
Mallipuusepät, Modellsiiickare ...........................
Vaunupunsepät ja  kiryesmieh.et, Vagnssnickarc
och timmermän .............."......... ..! .....................
Maalarit, ■ Mälare .........1......................
Verhoilijat, Tapetserafe ................. .......................
Apumiehet, I-Iantlangare ............. ........ ...............













2 897 075 
1011209 
348076
• 413 603 
425 810 
26 763 

















4 419 268 
2 296 810
439746 
1 980 079 
1400 797




















Yhteensä, Summa 1 512 966 13 951 611 2967.647 27 101421 1 567 473 11797 998
Siitä urakkatöissä, Där- ( Yhteensä, Summa __ 10 334 926 __ 22 738 913 __ 8 155 275
av i betingsaibete i %  .......................... — 74.1 o/0 — 83.9 °/0 — ■ 69.1 »/„
Käytettyjä tarveaineita varastosta laskujen 
mukaan, Förbrukade materialier frän för-
V a l m i s t u s k u s t a n n n k s e t, m a r k k a a. —
rädet enligt räkningar ....................... ! ..............
Maksettuja tuottavia työpalkkoja, Utbeta-
■ 9 884 918 80 072 503 14 003 612
lade produktiva arbetslöner ............................
Valmisteita ja  puolivalmisteita, Iiel- och halv- 
fabrikat:
toisista valtionrautateiden konepajoista, frän
10 816 229 20 943 275 10 340 009
■ statsjärnvägarnas andrä verkstäder . . . . 714 933 1 133 928 —
yksityisiltä toiminimiltä, frän privata firmor 
.Yleisiä kustannuksia, Allmänna kostnader:
168 469 233 151 729 639
tarveaineita, materialier .................................. ..
palkkoja (tuottamattomia), löner (impro-
■ 1 100 635 5 429 603 1360.488
duktiva) .............................................................. 4 547 116 8133 749 . 2 547 933
Valmistuksen arvo, Tillverkningsvärde 27 232 300 ,. 115 946 209 28 981681
ValtionrcLUtatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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arvo valtionrautateiden konepajoissa vuonna 1928.
värdet vid statsjärnvägarnas mekaniska verkstäder under, är 1928.
. 3
Turun k onepaja . . Vaasan konepaja. Oulun k onepaja . K u op ion  konepaja. Y h t e e n s ä .
A b o  verkstad. V asa verkstad. Oulu verkstad. K u op io  verkstad. S u m m a .
Työ'- T yö - T yö- T yö- T yö - T yö - T yö - T yö - T yö - T y ö -
‘ tuntien palkkoja . tuntien p a lk k o ja .1 tuntien pa lk koja . . tuntien . palkkoja . tuntien pa lk koja .
luku..
A rbets- A rbets-
luku..
A rbets- A rbets- A rbets-
A ntal löner. A ntal löner. A ntal löner. A ntal löner. A ntal löner.
arbets- arbets- arbets- arbets-
tim m ar. Mk: tim m ar. Mk. tim m ar. Mk., tim m ar. 3tk. tim m ar. M k.
58174 431 307 21177 ' 174 229 36 392 281184 27176 219 488 769 668 7 215 716
166 574 1 277 278 Í56 098 1 660 639 .186 517 1 392 526 97 870 824 717 2 621 466 25 162 797
75 015 575 897 32 970 ' 315 252 41 663 304 793 17 572 "166308 778243 6 964030
5 744 54 688 7179 78 800 7 061 - 59 688 4708 47 088 168 277 . 1561610
1 ' 2 375 17 278 ~ — — 2 398 19 634 49 602 495 109
100 576 739 984 12 373 114 297 30 862 251.637 11609 89 862 853 767 7 382 573
26373 166 451 ' 10 143 98 598 18 753 141867 7 616 60 628 458 445 3 980 814
2 287 - 16 695 4 931 46 955 — — — 75 038 648 646
38 936 • • 194 389 66 555 500 512 33 185 183 490 112 512 599 370 989 964 7 703 517
■ 80 935 259 181 ' 160 048 777647 59 973 200 032 99887 331 537 1107833 4 410144
556 989 3 733 148 '471 474 3766 929 414 406 2 815 217 381348 2 358 632 7-872 303 65 524 956
---’ 1 635 632 '  __ 3 292 291 1 __ 1 184605 __ • 973 148 — . 48 314790
43 .8% 87 .4% — ' 4 2 .1% 41.2 5 % 73.7 %
T i l l v e r k n i n g s k o s i  n a cl c r i m a r k!
' 2 521'664 2 003708 1704095 - 1 267 528 111458028
3 641 433 3 175.741 2 356404 1897 307 53170 398
284 749 556 857 ' 54 239 2 744 706
— — . 62 397 — 1 193 656
700 770 580 040 407 934 352 604 9 932 074
1 247-317 1091156 856163 888365 19311799
8 395 933 6 850 645 5 943 850 4 460 043 - 19781Ö661
Valtionrautatiet 1988 Statsjärrivägarna.
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Taulu 23. Valokaasun kulutus vuonna 1928.Tabell 23. Förbrukningen av lysgas under är 1928.
K u u k a u s i .
M i n ä  d.
✓
K u lu te t t u  k a a su a  (k o k o o n p u r is ta r a a to n ta ) . 




lä h e te t ty
k a a su n -
k u lje tu s -
v a u n u issa ,
m 8.
D ä r a v  
m e d  g a s - 
tr a n s p o r t -  
v a g n  fö r -  
p a ssa d  
g a s , m 3.
V e t u ­
re issa .
L o k o ­
m o t iv .
V a lt io n r a u ­
ta te id e n
v a u n u issa .
S ta ts ja rn -
v ä g a rn a s
v a g n a r .
P o s t i la i­
to k s e n
v a u n u issa .
P o s tv e rk e ts
v a g n a r .
. P a sila n  
k o n e ­
p a ja ssa .
P re d r ik s -
b e rg s
v c ik s ta d .



































































v  45 708












Yhteensä, Summa 29 500 289 447 27165 336 346 448 32 955
Vuonna 1927, Är 1927 26 939 272138 27 374 — 326 451 34 252
% 1Taulu 24. Moottorivaunujen työ ja käyttäminen valtionrautateillä vuonna 1928.Tabell 24. Motorvagnarnas arbete och användning pä statsjärnvägarna är 1928.
Rataosa. —  Bandel.
Kouvola — Kymintehdas 
Mäntyluoto— Peipohja 















Päiväluku, minkä moottorivaunut ovat olleet: 




















































Yhteensä, Summa 101 928 26 776 128 704 60 7-29 12 80 —
Kuukausi.— Mänad. ' '
Tammikuu, Januari . . 3144 868 4012 2 31 — * — —
Helmikuu, Februari .. 2 844 784 3 628 2 28 — 1 —
Maaliskuu, Mars ......... 3116 980 4 096 2 31 — — —
Huhtikuu, April ......... 2 936 1092 4 028 2 30 — — —
Toukokuu, Maj ......... 5 942 2 416 8358 4 . 58 — — —
Kesäkuu, Juni............ 12 976 4 030 17 006 9 - 85 1 4 —
Heinäkuu, Juli ......... 10 568 3 742 14 310 10 66 — 27 —
Elokuu, Augusti......... 11 258 3 200 14 458 ' . 8 '  61 2 30 —
Syyskuu, Septemher .. 12 952 2 530 .• 15 482 6 86 2 2 —
Lokakuu, Oktober . . . . 12 694 1980 .14 674 3 87 — 6 —
Marraskuu, November.. 12 808 2 578 15 386 6 89 1 — —
Joulukuu, December .. 10 690 2 576 13 266 6 77 6 10 —
Yhteensä, Summa | 101928 | 26 776 | 128 704 | 60 | 729 | 12 | 80
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna'.
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IV. L I I K E N N E .
Supistelmia henkilö- ja tavaraliikenteestä sekä tuloista y. in.vuodelta 1928.
(Asemien tuloutuksen mukaan.l
IV. T R A F I K E N .
Saininandrag rörande person- och godstraliken samt inkomsternam. m. är 1928.
(Sammanställda efter stationernas uppdebitering.)
IV.
Liite iV  Bil. 2 Taulu 1. Valtionrautateiden henkilöliikenneTabell 1. Persontrafiken vid statsjärnvägarna-
Asemat.1)
S t a t io n e r .1)
M a t k u s t a j a l’u k u. 
Antal  resande.  -

























Helsinki, Helsingfors....... 1 572 936 295 6 617 429 27 922 791 7 584 009 250 004 18 219 019 '  33 497 551
Katajanokka, Skatudden — — — 18 — 18 — — —
Sörnäinen, Sörnäs............ — — — — — — — — —
Pasila, Fredriksberg......... — 139 42 928 24 — 43 091 — 1066 128 435
Oulunkylä, Äggelby......... — 4 392 135 939 128 1 140 460 — 21445 391 901
Malmi, Malm................... ' _ 5 639 275 797 168 4 281 608 _ 30 783 867 820
Tikkurila, Dickursby....... — 5 537 154 515 43 — 160 095 — 35 099 616 541
Korso ............................. — 571 57 898 32 1 58 502 — 7 215 301 458
Porvoo, Borgä................. — 10 838 67 460 ' 475 168 78 941 — 279 057 1 086 506
Hinthaara, Hindhär . . . . -- . 772 22 577 41 — 23 390 — 15 412 149 829
Anttila, Andersböle — _ 233 11 501 17 _ 11 751 _ 4 758 83 718
Nikkilä. Nickby................ — 1422 31 982 80 186 33 670 — 22 953 271 543
Kerava ............................ — 9 548 174 043 2 661 178 186 430 ' -- 114 881 1422 533
Järvenpää........................ — 4 379 95140 155 769 100 443 — 79195 869 404
Jokela ............................. — 1098 50 253 50 1 51 402 — 16 425 403 014
Hyvinkää ........................ _ 8 750 141 744 447 201 151142 _ 236 384 1 788 455
Riihimäki........................ 5 13 497 229 683 3 964 6 247 155 916 343 958 2 063 889
Ryttylä............................ -- * 1633 50 970 76 — • 52 679 — 30 501 381159
Leppäkoski...................... — 619 18 927 72 — 19 618 — 16 655 147 695
Turenki............................ — 1156 42 711 187 3 44 057 — 38 419 381 803-
Harviala ...................... 3 367 19245 17 _ 19 632 316 12 012 107 382
Hämeenlinna ................... 2 12 894 185 086 6 345 896 205 223 170 521 839 2 425649
Hikiä............................... — 822 28 497 30 — 29 349 — 16 726 196 007
Oitti................................. — 876 31 313 77 — 32 266 — 26 992 298 37C
Mommila...................... — 290 21 357 36 — 21 683 — 9 384 197 22E
Lappila ........................... — 178 16 979 34 — 17191 _ .5 842 169 885
Järvelä ............................ . -- 726 31 986 165 — 32 877 — 25 586 368 713
Herrala ........................... — 245 28 536 78 — 28 859 — 8449 195 561
Vesijärvi...................... — 312 3 881 7 — 4 200 — 15 508 107 33c
Lahti............................... 50 13 980 148 721 5 580 156 168487 4 901 692 709 3 222 155
Villähti ........................... _ 133 14 359 29 _ 14 521 _ 4 437 91195
Uusikylä.......................... 2 1730 35 666 149 1 37 548 232 47 654 365 434
Mankala ...................... — 157 12 651 20 — 12 828 — 7 733 121 595
Kausala........................... — 1420 30 637 184 — 32 241 — 47 992 458 475
Koria............................... — 1981 29 072 2606 — 33 659 — 37 701 266 961
Kouvola .......................... 38 11162 189879 4 963 14 206 056 5 434 425 462 1 841 36f
U tti................................. — 2 061 21470 8 924 — 32 455, — 26 923 165 667
Kaipiainen ..................... — 917 16 223 136 — 17 276 — 22 568 175 545
Kait järvi...................... — 1 5 573 24 — 5 598 — — 53 16£
Taavetti .......................... — 577 17 522 264 — 18 363 — 22 622 269 225
Luumäki.......................... __ 774 13 436 107 __ 14 317 __ 26 608 171 935
Palsa ......... ...................... — 218 8 777 61 1 9 057 -- - 6 413 105 64-
Lappeenranta................... 10 7 657 74158 5 031 928 87 784 1209 406 906 1 509 555
Simola............................. 3 927 43 098 ' 176 5 44 209 579 20 816 289 08(
Vainikkala ...................... — 185 16 387 21 — 16 593 — 2 694 129 611
Nurmi.............................. — 1712 31 045 30 — 32 787 — 19 829 183 82-
Siirros, Transport 1685 1 068 820| 9 297 051 71654 . 4 310 10 443 520 263 761 21 974 630 58 339 825
') Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit ja eräät satamat, erilleen reunasta), jota vastoi 
upptagits även övriga trafikplatser mecl självständig redovisning (hällplatscr och nägra hamnar, indragna frän marginalen), varemot uppgifterna rörand
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
3 Liite IY  Bil.asemittain ja radoittain vuonna 1928. fördelad efter station och baña âr 1928.
s  u  t. 
g i f t .
S ä ily ty s -
ta v a ra .
F ö rv a -
rin gs-
gods .
K o n d u k t o ö -
r in sh ek k j-
l ip u t .
K o n d u k to r s -
c h e c k b i l j .
M a k u u p a ik k a -
l ip u t .
S o v p la t s b i l j  e t t e r .
M a t k a t a v a r a .
R e s g o d s .
K o i r a t .
H u n d a r .
A sem a sil-
t a l ip u t .
P e rro n g -
b ilje t te r .
M u u t
h e n k i l ö ­
l i i k e n n e -
K a ik k ia a n
t u l o j a
h e n k i l ö J i i -t u l o t . k e n t e e s t ä .
S o tila id en  
ja  p oliis ien V a n -
Ö v r i g a
S u m m a
Y h t e e n s ä . M a k s u t . M a k s u t . M a k s u t . K i l o - M a k s u t . M a k s u t . M a k s u t . t e r  a v i n k o m s t e r
p o lis - F ä n g - S u m m a . A v g i f t . A v g i f t . L u k u . A v g i f t - m a a . A v g i f t .
L u k u . A v g i f t . A v g i f t . p e r s o n -
a v  p e r s o n -
k u l j e t u s . A n t a l . A n t a l .
t r a n s p o r t . g r a m .
M k. M k . M k. M k. M k. M k . M k. M k. M k. M k. M k .
8 3 4  2 9 8 1 7  8 7 9 5 2  8 1 8  7 5 1 2 6 5  6 0 5 8 0 6  7 5 0 1 2 1  8 4 8 l4  3 8 8  3 2 5 2  8 4 2  6 1 9 1 2 9 3  5 1 4 3  5 1 0 5 4  7 2 5 4 6 7  1 0 0 1 8 6 7  9 9 8 6 1  9 6 2  7 6 8
8 7 7 — 8 7 7 — — — — — — — — ---- - 8 7 7— — — 1 0 0 — — ___ — ___ ___ ___ * ___ ___ 1 0 0
1 0 1 8 — 1 3 0  5 1 9 1 7 7 — — — 5  8 1 2 1 4 6 0 4 9 2 4 7 ___ ___ 1 3 2  4 0 3
5 1 4 2 4 1 3  8 6 2 6 5 6 — 5 1 7 5 1 5  6 5 3 3  9 0 2 1 5 3 1 1 7 7 — 1 8 4 1 9  7 9 0
1 1 0 1 4 2 8 9 9  7 4 6 9 1 0 — 2 2 6 2 5 2 7  6 9 4 5  7 3 4 4 6 2 9 8 ___ 5 1 9 0 7  3 6 4
6 5 8 — 6 5 2  2 9 8 1 0 1 7 — 2 4 8 2 5 2 0  8 2 7 5  3 0 1 1 0 2 5 7 8 ___ 6 3 6 6 0  0 8 2
3 4 1 1 7 3 0 9  0 3 1 7 7 9 — 1 9 4 7 5 1 2  2 9 2 3  0 5 6 8 7 4 6 8 ___ . 4 8 3 1 3  8 5 7
6  6 8 2 6 3 1 1 3 7 2  8 7 6 3  5 1 5 3 6  7 5 0 4 3 3 1 3 1 2 5 1 2 7  4 1 8 3 8  2 4 4 1 2 3 1 4 5 2 ___ 1 9 7 8 1  4 6 7  9 4 0
6 9 5 — 1 6 5  9 3 6 9 1 8 — 2 0 7 2 5 1 4  3 8 5 3  7 3 8 2 4 2 9 5 — 4 2 1 7 1 6 5 4
3 0 5 — 8 8  7 8 1 3 3 2 — 4 1 0 0 7  0 1 3 1 4 7 4 3 0 2 1 9 ___ 1 2 9 0  9 1 8
6 3 4 1 1 2 1 2 9 6  2 5 1 3 3 2 — 1 8 4 7 5 1 2  8 8 2 3  4 2 0 2 8 2 0 8 — 5 1 .3 0 0  7 3 7
5 8  9 3 5 3  5 1 7 1  5 9 9  8 6 6 5  9 9 5 — 2 3 2 7 1 5 0 6 7  5 5 2 1 7  2 6 4 1 6 6 1 6 7 7 ___ 5 1 6 1  6 3 2  4 6 8
2  0 9 0 7  8 0 8 9 5 8  4 9 7 4  5 4 9 — 6 6 2 1 0 0 7 2  4 8 3 1 8  6 2 0 1 7 4 1 3 6 6 — 1 7 9 9 8 5  3 1 1
6 6 8 2 1 4 2 0  1 2 8 1 6 9 0 — 2 1 ' 7 7 5 2 6  0 9 7 6  3 3 7 6 5 4 9 1 — 6 4 4 2 9  4 8 5
6  6 6 6 2 5 3 2  0 3 1  7 5 8 1 2  8 2 9 — 4 8 3 1 5  6 7 5 1 9 4  7 7 6 3 9  7 8 4 2 9 8 2  8 1 9 _ 4  2 4 4 2  1 0 7  1 0 9
9 7  5 9 5 1 6 6 2  5 0 6  5 2 4 2 3 3 1 6 1 2 9  5 0 0 2 1 7 2 7 2  1 2 5 2 7 5  1 8 5 4 7  0 5 5 3 2 0 4  0 0 3 1 8 4 2 9 6  3 4 2 2  8 0 7  2 9 4
1 1 7 7 — 4 1 2  8 3 7 2  3 5 4 — 5 5 1 6 7 5 2 4  9 3 1 6  5 8 4 5 9 7 4 9 — 1 2 3 4 2 4  3 2 2
4 8 8 — 1 6 4  8 3 8 3 1 4 — 1Ó 3 2 5 9  2 3 7 2  3 2 6 3 3 2 5 8 — 3 3 1 6 8  0 9 4
2 1 0 2 4 5 4 2 2  3 6 9 2  8 9 3 — 7 5 2  5 5 0 3 5  9 0 9 8  9 7 4 8 6 9 4 8 — 1 8 9 4 3 7  9 2 3
3 4 3 — 1 2 0  0 5 3 7 ___ 3 0 1 2 5 0 7  5 7 7 2  8 5 0 4 3 3 6 9 ___ 5 7 1 2 4  5 8 6
1 6 1  7 0 2 2 1  3 5 0 3 1 3 0  7 1 0 1 8  9 8 9 — 1 1 1 2 3 7  7 7 5 2 6 0  0 8 5 7 8  4 1 9 4 0 1 6  3 5 8 1 2  7 8 9 3 1 2 5 . 3  2 8 8 1 6 5
6 4 9 — 2 1 3  3 8 2 8 1 9 — 7 1 7 5 ' 1 8  6 0 8 4  3 0 2 7 9 8 3 5 __ 1 2 2 1 9  5 2 5
1 0 8 5 — 3 2 6  4 4 7 1 7 5 8 — 1 9 6 7 5 2 5  0 0 2 . 6  8 5 2 5 0 4 8 9 — 6 0 3 3 6  2 8 1
6 5 3 — 2 0 7  2 6 5 1 1 2 6 — 7 2 0 0 2 0  0 8 1 4 1 1 7 3 0 2 5 2 — 1 5 2 1 2  9 7 5
4 3 4 — 1 7 6 1 6 1 8 0 8 — 5 1 2 5 7  8 8 2 2  0 7 3 2 3 2 3 3 __ 9 1 7 9  4 0 9
2 1 0 6 — 3 9 6  4 0 5 1 8 9 0 — 1 3 4 2 5 2 5  7 8 1 6  6 5 1 4 8 4 9 8 — 3 3 4 0 5  9 0 2
7 6 2 — 2 0 4  7 7 2 4 4 1 — 1 9 5 0 0 1 0 3 8 6 2  6 7 4 3 5 3 9 6 — 4 8 2 0 8  8 3 1
1 0 3 — 1 2 2  9 4 4 5 4 0 1 2 1 9 — — 2 0  8 5 0 7  4 2 3 2 1 3 2 8 — — 1 3 2  4 5 4
1 1 3 1 1 8 3  6 2 8 4  0 3 6  5 1 1 3 0  4 1 2 — 5 7 3 2 0 0 5 0 3 8 0  6 7 8 1 2 0  6 8 1 3 2 4 5  1 2 5 1 3  2 8 3 4 8  7 2 9 4  2 7 4  7 9 1
4 6 0 ___ 9 6  0 9 2 2 6 9 — 3 7 5 6  7 1 7 1 5 9 6 2 7 1 9 1 __ 6 9 8  2 2 9
1 8 6 9 1 8 4 1 5  2 0 7 2  2 7 2 — 9 3 0 0 2 3  7 6 6 8  2 1 2 7 6 8 4 7 — 4 2 4 2 6  8 8 0
3 3 2 — 1 2 9  6 5 7 4 1 1 — — — 7  5 1 8 2 1 2 6 2 7 2 1 8 — — 1 3 2  4 1 2
2  0 3 3 — 5 0 8  5 0 1 2  7 9 6 — 1 3 4 7 5 4 9 1 9 8 1 3  5 9 3 4 8 5 4 1 — 3 6 5 2 5  9 4 2
6 6  1 1 2 — 3 7 0  7 7 7 7 1 8 — 2 7 9 7 5 1 9  0 3 4 6  5 7 3 5 0 5 9 3 — 1 7 4 3 7 9  8 1 0
8 6  3 7 5 1 2 1 2  3 5 8  7 6 0 2 5  5 2 6 1 5 7  5 0 0 4 0 5 1 6  2 7 5 2 1 3  3 9 6 5 4  9 6 5 3 2 6 3  9 4 4 ___ 3  8 6 8 2  6 2 0  8 3 8
2 0 2  5 6 6 — 3 9 5  1 5 6 1 0 4 9 — 3 6 9 7 5 1 3  2 3 3 4  7 0 2 4 0 5 5 5 — 1 7 5 4 0 2  6 1 2
1 7 5 1 — 1 9 9  8 6 4 4 0 4 — 2 3 ■ 9 7 5 2 2  4 7 9 5  2 0 8 5 5 5 3 1 — 6 9 2 0 7  0 5 1
2 4 1 — 5 3  4 0 9 — — 1 2 5 2  6 8 5 S 7 2 1 4 1 5 2 — 3 5 4  4 6 1
2  7 9 9 — 2 9 4  6 5 0 — — ,3 7 1 4 5 0 1 7  1 7 2 6  0 4 5 5 2 6 4 1 — 9 3 3 0 2  8 7 9
9 9 3 ___ 1 9 9  5 3 6 ___ ___ 3 1 1 2 2 5 1 8  4 5 6 5  6 0 7 7 4 6 0 0 ___ 6 3 2 0 7  0 3 1
8 8 6 4 8 1 1 2  9 9 1 — — 9 3 5 0 5  5 3 3 1 9 5 5 8 4 6 4 5 — 1 4 9 1 1 6  0 9 0
1 4 6  1 6 9 3 2  4 7 4 2  0 9 6  3 1 3 7  5 0 5 5 3  2 0 0 1 4 4 0 5 6  4 2 5 1 6 6  3 5 1 6 6 1 5 7 1 9 6 3  0 5 0 — 4  4 6 7 2  2 8 7  1 1 7
2  3 3 2 1 6 8 3 1 2  9 7 5 — — 4 8 1 8 5 0 8  9 4 0 2  8 5 5 3 9 3 0 8 — 1 2 2 3 1 8  1 1 0
9 6 — 1 3 2  4 0 2 —
— 3 1 0 0 5  3 7 9 1 1 8 2 7 3 3 6 9 — 9 1 3 4  0 6 2
2 6 0 — • 2 0 3  9 1 3 1 2 2 9 — 1 8 7 2 5 7  7 4 0 2  2 6 4 8 3 • 6 2 4 — . • 4 5 2 0 8  8 0 0
¡ 1 8 1 3  0 7 3 8 9  3 0 9 1  8 2  4 8 0  598| 4 2 7  250|  1 1 8 4  9 1 9 1 2 9  3 9 5 4  6 5 0  6 0 0 5  1 5 7  2 9 2 1 9 2 6  7 4 1 7  6 7 1 1 0 0  6 7 0 5 1 1 6 0 1 1 9 4 3  3 6 0 9 3  2 2 5  7 3 9
epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita ia laitureita) koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Förutom stationerna ha i tabcllen 
osjälvständiga trafikplatser (plattformväxlar och plattformer) ingä i aiffrorna för resp. huvudstationer.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
4l iite IV  iiil.
(Taulu 1. Jätit. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
M a  t  k  u  s t  a  j  a  1 u  k u. 
• A n t a l  r e s a n e !  e.
M a  k- 
A -v -
I  l u o k k a .  
I  k i a s s .
IX lu o k k a .  
XI k ia s s .
I I I  l u o k k a .  
I I I  k ia s s .
.S o ti la i-  , d e n  j a  p o l i i s i e n  
T r u p p - o .  p o l is -
V a n ­k ie n  F  ä n g - Y h te e n s ä .S u m m a .
I  l u o k k a .  I  k i a s s .  ■
LL lu o k k a .  
I I  k ia s s .
I I I  l u o k k a .  I I I  k i a s s .
t r a n s p o r t . M k. M k. M k. • '
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 1 6 8 5 1 0 6 8  8 2 0 9  2 9 7  0 5 1 71  6 5 4 4  3 1 0 1 0  4 4 3  5 2 0 2 6 3  7 6 1 2 1 9 7 4  6 3 0 5 8  3 3 9  8 2 5
H o v i n m a a ........................... .......... — 1 4 7 9 4 5  8 4 1 26 — 4 7  3 4 6 — 1 4 .5 8 0 1 9 3  5 5 3
T i e n h a a r a ....................................... __ 7 1 9 1 9  1 8 8 6 5 — 1 9  9 7 2 — 1 2 1 3 4 1 4 2  4 2 7V i i p u r i ............................................... 4 7 1 1 3 2  5 4 5 1 7 1 5 1 6 1 2 6  1 4 3 1 3 1 6 1 8 7 4  6 3 6 1 0 2  6 1 2 3  6 5 4  1 5 9 11  8 6 0  8 6 1V i i p u r i n  s a t a m a  ........... .. .. — — .--- 1 — 1 .--- — —
I n o  ............................. .. ................. — 1 4 1 ■ 1 4  5 9 4 5 8 — 1 4  7 9 3 — 1 5 6 7 1 1 8  1 7 8
M e s te r  j ä r v i ........... .. ...................... ; 1 6 7 8  0 1 6 4 6 __ 8  2 2 9 — 4  2 4 3 8 7  7 1 7K u o l e m a j  ä r v i ............................... — 6 8 0 1 9 4 0 2 1 8 0 8 2 0  2 7 0 ----. 1 6  6 5 0 1 9 6  6 8 7
K o i v i s t o ........................................... — 3  8 8 6 5 6  7 7 0 1 2 0 3 4 8 6 1  9 0 7 — 8 6  3 2 2 5 6 2 1 9 5
M a k s l a h t i  ..................................... __ 2  6 9 6 3 5  5 7 8 1 2 4 ----. • 3 8  3 9 8 ---- ' 4 6  0 6 4 • 3 4 4  5 5 2J o h a n n e s ........................................... — 2 5 3 5 ■ 4 0  0 6 2 9 3 5 9 4 2  7 4 9 — 4 5  3 2 3 3 6 4  3 7 2
U u r a s  ................................................. . _ 2  2 5 1 3 2  5 9 2 ’ 6 7 0 __ 3 5  5 1 3 — 3 8  0 5 9 2 8 9  9 7 6K a i s l a h t i ..................................... __ 1 2 4 3 1 4  4 8 5 3 3 — 1 5  7 6 1 — 1 3  0 3 2 7 9  4 1 4S o m m e e  ..................................... __ 5 9 2 2 1 1 8 6 4 2 — 2 1  8 2 0 — 2  7 8 0 8 2  8 6 6
Ä y r ä p ä ä J)  ...................................... — 4 1 7 7 2 5 0 2 — 7 6 6 9 — 1 3  0 3 4 9 4  6 7 3R i s t s e p p ä l ä .......................... — 2 5 4 1 2 8 13 — 4 1 6 6 — 3 3 3 3 l  Ö9Ö
H e i n j o k i 1) ..................................... __ 2 4 3  031 1 — 3  0 5 6 — 6 3 4 2 0  1 0 2P e r o  * ) ........................................... __ 1 3 9 2  5 0 7 • ---- — 2  6 4 6 — 1 1 2 9 11  5 5 9S a in io  ................................................ • ---- 1 8 3 1 6 7  2 4 2 5 8 — 6 9 1 3 1 — 1 8 0 2 8 2 9 9  2 2 0K a m a r a ...............................: . . . . — 2 0 2 2 0 0 1 8 3 4 4 2 0  2 5 8 — 4  8 1 2 1 4 6  1 9 2
L e i p ä s u o .......................................... — 4 1 9 15 8 4 3 ■ 71 17 1 6  3 5 0 — 7  9 5 7 1 3 2  8 1 9
P e r  k j  ä r v i ......................................... __ 1 8 4 7 4 1  4 2 7 6 1 8 1 12 4 9  4 6 7 — 4 7  7 4 7 5 0 8  3 4 8
K a n n e l j ä r v i  ................. ................ — 2 351 3 8  4 8 1 2 2 3 19 4 1  0 7 4 — 6 7  4 8 4 5 0 3  9 2 3M u s t a m ä k i  ..................................... — 4 8 9 2 1 1 0 5 50 — 2 1 6 4 4 — 1 5  7 6 8 2 1 0  6 1 2R a i v o t a ............................................. :__ 1 8 2 2 3 5  7 4 7 1 7 6 3 5 3 9  3 3 7 — 4 6  3 2 0 3 5 8  8 2 3
T y r i s e v ä  .................................... — 9 7 8 1 1 6 1 3 27 — 1 2  6 1 8 — 1 9  6 0 5 1 1 1 5 2 3
T e r i j o k i ............................................. __ 7 2 5 9 2 2 1  6 5 4 3  0 0 0 i 2 3 1  9 1 4 — 2 3 3  1 9 4 9 8 4  4 6 8
K e l l o m ä k i ............................ . . . . 1 7 7 2 ' 2 5  7 3 1 4 4 5 — 2 6  9 4 9 1 5 3 2 9  2 9 3 1 7 5  3 1 2
K u o k k a l a  ....................................... — 8 8 9 2 4  6 6 9 3 4 — 2 5  5 9 2 — 3 4  2 8 7 1 8 9  3 5 0O ll i l a  .......... .................................. — 1 3 8 1 1 4 6 5 2 5 — 1 1 6 2 8 — 7 5 3 5 9 1  8 2 2R a j a j o k i  .......................................... 3 9 3 8 9  5 0 6 16 — 1 0  4 6 3 7 9 5 2 5  8 0 8 7 3  6 8 7
Yhteensä, Summa 2160 1238294 11881 343 111281 5 799 13238877 ■ 367 321 26 482511 76 606 654
H a n k o ,  H a n g ö  ......................... __ 7  4 0 7 6 3  3 6 7 9 2 1 51 7 1  7 4 6 — 3 4 1  2 3 5 9 8 0  0 4 6L a p p o h j a ,  L a p p v i k  .............. — 7 4 5 2 3  1 3 6 59 — • 2 3  9 4 0 — 2 9 1 4 0 2 0 8  2 4 5
T a m m i s a a r i ,  E k e n ä s .............. 4 5 1 6 4 6 3  6 1 5 2 6 1 2  4 4 9 7 1 4 9 3 2 8 4 1 7 8  2 3 4 tfUU 3Ö3
K a r j a a ,  K a r i s  ............................ 8 5 6 9 4 7 7 5 1 9 1 2 1 3 72 8 2  5 0 8 5 8 6 5 1 6 2  9 1 7 8 2 4  9 8 0
M u s t io ,  S v a r t ä  . . : ................. — 2 4 5 1 9  0 8 4 3 4 — 1 9  3 6 3 — 8  5 8 4 ■ 1 4 0  2 3 1
K i r k n ie m i ,  G e r k n ä s  .............. __ 6 2 0 3 8  9 3 6 •5 2 __ 3 9  6 0 8 — 2 5  0 2 2 4 8 9  8 0 6L o h j a  ................................................ __ 2 2 6 1 4 1 8 0 8 3 0 5 — 4 4  3 7 4 — 1 0 0  0 4 0 5 9 9  7 1 9
N u m m e l a  ....................................... 1 6 8 2 1 8  2 5 6 8 2 ■ 2 2 0  0 2 2 — 4 3  0 4 5 2 4 2  0 3 3
O j a k k a l a .......................................... — 5 0 5 8  9 8 9 3 4 8 . 9  5 3 6 — 1 9  5 4 3 1 2 2  5 6 7O t a l a m p i .......................................... —  • 1 8 7 1 1 1 3 9 3 9 — 1 1 3 6 5 — 6 9 5 2 1 4 8  6 6 2
R ö y k k ä  ............................................. _ 8 5 4 1 6  6 5 4 72 __ 17  5 8 0 — 3 2 1 9 1 1 9 6  7 4 8
R a j a m ä k i  ....................................... __ 4 0 6 2 1  6 8 1 36 — 2 2 1 2 3 — 9  3 1 7 1 7 5  9 3 9
Yhteensä, Summa 89 27023 401856 2108 2 582 433658 6149 956 220 4929 329
U u s i k a u p u n k i .............................. _ 1 6 5 1 1 9  4 7 3 1 8 0 2 2 2 1  3 2 6 — 6 8  7 4 9 3 6 5  4 7 3
V i n k l a l ä  .................................... — 3 1 1 2 1  2 1 6 92 — 2 1  6 1 9 — 9  4 9 8 1 9 1  0 4 2
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t . — 1 9 6 2 4 0 6 8 9 2 7 2 2 2 . 4 2  9 4 5 — 7 8  2 4 7 5 5 6  5 1 5
■) A vattu  liikenteelle m arraskuun 1 p :nä. — öp p n a cl lö r  tra fik  den 1 novem ber.
V a ltio n r a u ta tie t  1 9 S 8  S ta tsjä rn vä g a rn a .
ö Liite IV  Bil.
Tabell 1. Forts.)
S U t.
g i f t .
S ä ily ty s-
tavara .
r ö r v a -
rin gs-
gods .
K o n d u k tö o -
r in sh e k k i-
lip u t.
K on d u k tÖ rs-
c h e c k b il j.
M a k u u p a ik k a -
l ip u t .
S o v p la t s b i l je t t e r .
M a t k a t a v a r a .
JEtesgods.
K o i r a t .
H u n d a r .
A sem a sil-
ta l ip u t .
P e rro n g -
b i lje t te r .
M u u t  
h e n k i l ö -  
l i i k e n n e ­
t u l o t .  
Ö v r i g a  
i n k o m s -  
t e r  a v  
p e r s o n -  
t r a f ik .
K a ik k ia a n
t u l o j a
h e n k i l ö l i i ­
k e n t e e s t ä .
S u m m a  
i n k o m s t e r  
a v  p e r s o n  - 
t r a f i k .
S o tila id e n  
ja  po liis ien  
T r u p p -  o .  
p o lis -
k u l j e
t r a n s ]
V a n ­
k i e n
F & n g -
tu s .
301*t.
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
M a k s u t .
A v g i f t .
M a k s u t .
A v g i f t . L u k u .
A n t a l .
M a k s u t .
A v g i f t .
M k .
K i l o ­
g r a m ­
m a a . '
K i l o ­
g r a m .
M a k s u t .
A v g i f t . L u k u .
A n t a l .
M a k s u t .
A v g i f t .
M a k s u t .
A v g i f t .
M k. M k . M k. M k. M k. M k. M k . M k. M k . M k.
1 8 1 3  0 7 3 8 9  3 0 9 8 2  4 8 0  5 9 8 4 2 7  2 5 0 ■ 1 1 8 4  9 1 9 1 2 9  3 9 5 4  6 5 0  6 0 0 5  1 5 7  2 9 2 1 9 2 6  7 4 1 7  6 7 1 1 0 0  6 7 0 5 1 1  6 0 1 1 9 4 3  3 6 0 9 3  2 2 5  7 3 9
9 7 __ 2 0 8  2 3 0 4 4 7 ___ 1 0 4 2 5 5  9 2 8 1 4 3 1 3 3 1 8 6 — 2 1 2 1 0  7 4 0
8 6 9 ___ 1 5 5  4 3 0 1 1 8 9 — 4 3 1 3 0 0 9  0 5 0 . 3  5 7 2 2 8 2 7 9 — 1 0 5 1 6 1  8 7 5
6 3 1  0 2 4 1 9  4 7 7 1 6  2 6 8  1 3 3 1 9 5  6 4 5 6 5 5  9 0 0 4 3  4 8 1 1 5 4 2  9 0 0 9 5 3  9 8 8 3 7 5  7 3 2 1 6 4 3 2 0  2 6 2 3 4 2  8 2 7 4 2 6  0 5 0 1 9  8 2 7  4 4 9
1 0 8 ___ 1 0 8 — — — — — — — — — — 1 0 8
1 0 6 1 1 2 0  8 0 6 ' — — 1 2 5 1 1  3 5 5 2  4 4 5 1 0 1 0 8 — 3 1 2 3  3 8 7
6 6 9 9 2  6 2 9 __ __ __ ___ 5  0 1 0 1 3 0 6 7 5 8 ___ — 9 3  9 9 3
. 2  4 1 3 7 6 2 1 5  8 2 6 — — — — 1 2  3 6 7 4  0 8 7 1 2 1 0 3 — — 2 2 0  0 1 6
1 4  3 4 1 3 5 3 6 6 3  2 1 1 1 3 6 4 1 0 1 5 0 1 8 1 6  3 2 5 3 9  8 0 0 1 1 4 7 3 1 2 2 0 9 — 4 5 4 6 9 3  1 8 6
9 8 2 ___ 3 9 1  5 9 8 — — 4 4 1 7 0 0 1 4  1 6 2 4  0 8 9 4 8 4 8 5 — 1 2 3 3 9 7  9 9 5
7 7 9 2 2 3 4 1 0  6 9 7 7 7 1 — 1 9 2 7  6 7 5 2 7  9 5 4 7 1 9 2 3 7 4 0 4 — 4 3 2 4 2 7  1 7 1
6  4 2 7 3 3 4  4 6 2 6 5 9 “ 3  5 0 0 4 8 1 9 0 0 2 0  2 6 3 8  6 0 9 4 1 4 8 6 ___ 4  9 9 1 3 5 4  6 0 7
2 1 9 ___ 9 2  6 6 5 — — 3 1 2 5 3  4 6 5 5 7 2 1 5 1 1 6 — 9 9 3  4 8 7
1 5 9 ___ 8 5  8 0 5 — — 2 5 0 2  9 8 3 5 1 9 1 2 6 0 — 3 8 6  4 3 7
2 8 ___ 1 0 7  7 3 5 — — 1 2 5 4  7 6 9 9 6 7 2 1 1 7 6 — 3 1 0 8  9 0 6
9 9 • — 3 2  0 3 0 — — — — 7 5 5 2 0 5 2 3 1 1 5 — — 3 2 .3 5 0
7 2 0  7 4 3 _ _ _ ___ 7 5 6 2 1 0 1 4 1 1 0 ___ — 2 1 0 6 3
___ ___ 1 2  6 8 8 — — . ___ — 2 6 9 1 0 4 7 3 5 — — 1 2  8 2 7
1 2 2 4 ___ 3 1 8 4 7 2 1 0 1 — 3 5 1 2 2 5 9  9 2 6 3 4 9 2 4 8 3 2 9 — 9 0 3 2 3 7 0 9
3 4 3 1 4 1 5 1  3 6 1 5 4 1 — 2 5 0 7  8 0 1 2  4 3 0 3 7 2 7 2 — 6 1 5 4  6 6 0
5 7 7 7 6 1 4 1  4 2 9 4 0 6 . — 11 3 5 0 8  4 9 0 2  8 2 4 2 3 2 6 6 — 2 7 1 4 5  3 0 2
1 7 6  4 4 5 7 2 . 7 3 2  6 1 2 1 3 9 2 .___ 1 1 0 4  0 7 5 2 8  2 2 8 1 0  3 3 9 8 1 7 6 7
— 2 9 2 7 4 9  4 7 7
3  4 8 6 1 4 2 5 7 5  0 3 5 9 9 4 — 1 8 5 6  6 7 5 3 0  5 7 1 1 2  2 5 3 7 0 7 9 9
— 4 6 6 5 9 6 2 2 2
5 3 5 ___ 2 2 6  9 1 5 1 2 4 — 2 7 9 0 0 1 3  2 4 2 3  9 1 1 4 2 3 8 3 — 7 2 2 3 2  3 0 5
4 4  8 9 1 7 7 4 5 0 1 1 1 — — 8 5 3  0 2 5 2 7  1 1 1 7  7 4 5 4 9 5 6 3 — 2 3 5 4 6 1 6 7 9
3 5 5 1 3 1 4 8 3 3 2 0 — 4 2 1 3 5 0 1 4  3 0 8 4 1 8 1 2 3 4 2 3 — 1 0 2 1 3 7  8 5 9
9 6  1 4 5 5 3 1 3 1 3  8 6 0 2  9 1 4 6 5 1 0 0 8 4 4 3 1 2 0 0 7 3  4 7 4 2 8  3 0 8 1 0 8 1 6 4 8 — 2  7 4 4 1 4 4 5  7 7 4
1 2  4 2 0 2 1 7 1 7 8 1 0 — 9 4 3 1 5 0 9 8 0 9 4 1 8 5 1 7 3 2 1 — 2 2 9 2 2 5  0 7 3
7 0 1 __ 2 2 4  3 3 8 — — 9 9 3  6 7 5 1 7  15.7 6 1 8 7 1 5 2 6 4 ' ----- 2 3 4 2 3 4  6 9 8
3 7 9 ___ 9 9  7 3 6 — — 3 8 1 0 7 5 4  0 9 4 1 4 4 3 8 1 3 7 — 7 8 1 0 2 -4 6 9
3 5 7 ___ 1 0 0  6 4 7 1 3 9 ___ 2 7 7 1 0  6 2 5 4 5  5 3 3 1 4  5 5 6 1 4 3 3 9 — 2  0 1 4 1 2 8  3 2 0
2 810213 109 872 106 376 571 634 266 1919 569 175250 6 280425 6 559 910 2 451108 10169 130 373 854 428 2 382143 121028 883
2 2  2 6 2 3 7 1 1  3 4 3  9 1 4 4  0 3 9 1 0 5  0 8 0 2 4 7 8  2 0 0 1 1 3 1 8 5 3 4 1 4 4 9 7 1 3 9 8 8  4 5 5 6 3 3 1 5 0 5  8 6 3
7 5 7 ___ 2 3 8  1 4 2 2 6 5 — 3 0 1 0 2 5 1 7  0 8 9 4  5 7 6 2 9 4 2 2
— 6 6 2 4 4  4 9 6
4  6 6 2 5 8  3 8 3 1 0 4 1  9 1 6 2  9 2 2 — 1 5 0 4  6 2 5 1 0 0  3 7 3 2 8  5 0 5 9 8 1 2 1 3 — 3 9 3 1 0 7 9  5 7 4
3  8 9 8 2 9 8 9 9 7  9 5 8 3  7 0 8 7 1 6 3 6 8 2 2  9 2 5 7 2  8 5 3 1 6  1 7 5 1 2 7 1 4 9 4 — 1 7 4 1  0 9 4  0 7 0
7 1 3 1 4 9  5 2 8 1 4 2 — 1 2 , 4 2 5 1 0  4 8 5 2  6 3 8 2 4 1 9 4 — 3 3 1 5 2  9 6 0
8 6 7 5 1 5  6 9 5 5 9 3 3 3 1 1 5 0 1 0  7 2 2 3  8 2 4 2 9 3 8 2 — 1 0 7 5 2 1  7 5 1
6  8 1 6 ___ 7 0 6  5 7 5 7 2 1 ___ 1 1 3 3  7 0 0 5 2  0 2 9 1 5  7 3 8 9 0 1 3 7 7 — 2 6 1 7 2 8  3 7 2
1 5 5 8 7 9 2 8 6  7 1 5 3 6 3 ___ 3 5 1 0 7 5 2 4  9 5 7 7  4 2 2 4 9 7 2 0 — 1 0 3 2 9 6  3 9 8
• 5 7 0 1 0 8 1 4 2  7 8 8 ___ ___ 8 2 5 0 1 0  9 7 8 2  9 5 1 6 5 8 5 1
— 1 8 1 4 6  8 5 8
5 7 5 1 5 6 1 8 9 1 6 3 — 1 0 3 5 0 1 2  0 4 1 2  4 0 3 2 0 2 2 3 — 2 4 1 5 9  3 5 2
1 2 5 4 2 3 0  1 9 3 4 6 6 _ 3 0 1 2 5 0 1 5  7 1 4 3  9 7 9 1 5 1 7 2 — 9 3 2 3 6  1 5 3
6 9 3 ___ 1 8 5 9 4 9 2 7 7 ___ 2 0 5 2 5 9  5 1 3 2  6 7 0 1 9 2 1 0 ' ---- 5 1 1 8 9  6 8 2
4 4 6 2 5 5 9 2 3 9 5  9 9 5  5 6 2 1 3 6 5 9 1 7 6  7 1 6 7 7 0 2 5  5 0 0 4 4 9  9 3 9 1 2 5  0 2 5 6 6 2 8 6 5 6 8 4 5 5 1 9 5 6 6  3 5 5 5 2 9
.4  9 9 0 1 9 8 4 3 9 4 1 0 4 5 9 ' _ 5 6 1 7 2 5 6 4  3 1 3 1 8  2 5 1 3 9 6 0 9 — 1 2 6 4 6 0  5 8 0
2  6 6 3 2 0 3  2 0 3 8 1 6 — 1 3 3 5 0 1 4  8 0 5 4  4 4 0 2 7 2 4 0 — 2 7 2 0 9  0 7 6
7  6 5 3 1 9 8 6 4 2  613| 1 275| — 6 9 2  0 7 5 7 9 1 1 8 2 2  6 9 1 6 6 8 4 9 — 1 5 3 6 6 9  6 5 6
V a ltio n r a u ta tie t  1.928 S ta tsjä rn vä g a rn a .
Liite IV Bil. 6
(  Taulu 1. Jafk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
M a t k  u s  t a j  a la  k u. 
A n t a l  r e s a n cl e.
M a k - 
A  v -
I  luokka. 
I  klass.
I I  luokka. 
. I I  klass.
I I I  luokka. 










I  luokka. 
I  klass.
I I  luokka. 
I I  klass.
331 luokka.
I I I  klass.
transport. Mk. Mk. Mk.
S iirros, Transport 1962 40 689 272 22 42 945 __ 78 247 556 515
H ie ta m ä k i ......................... __ 112 7 411 5 — 7 528 — 3 341 74 272
M ynäm äki .............................. ' — 235 11462 79 251 12 027 — 7 656 112 573
Nousiainen ................ ...., . ; __ 119 7 287 24 • ---- 7 430 — 1663 55 895
N a a n ta li ......................... ; . . . __ 558 24 691 16 — 25 265 — 24 326 145 896
Raisio ....................................... — 223 19158 11 237 19 629 — 2 228 82 252
T u rk u , Äbo  ............................ 475 50 999 • 489 885 5 525 742 547 626 69 988 2 399 671 6 313 034
T u ru n  satama, Ä b o  hamn 174 1622 1348 15 — 3159 26 208 121603 65 211
L ie to  .......................................... : __ 84 21 057 33 28 21 202 — 1347 123 755
A in a  .............. ' .......................... 312 24 757 152 11 25 232 — 7 461 243 046
K y rö  .......................................... — 243 23 18Í 144 . 2 23 570 — 9 619 251 405
M e l l i lä ....................................... 220 26 469 97 __ 2'6 786 __ 9 484 245514
Loim aa  ..................................... __ 1808 •45 838 302 — 47 948 — 75 321 675 007
Y p ä jä  ....................................... 164 19 599 85 — - 19-848 — 7 005 160160
H u m p p ila ................................ __ 555 14 749 ■ 137 1 15 442 — 23 806 225 207
M atku  ....................................... — 774 15 266 97 — 16 137 — 41 081 221 652
U rja la  ....................................... 779 '3 0  978 228 __ 31 985 — 37 628 . 442 880
K ylm ä k o sk i ............'............... — 109 19 599 50 — . 19 758 — 5 896 155 745
Tam pere ......................... .. 137 48 339 704 431 2 869 13 755 789 19110 2 404 376 7 706 988
S ä ä k s jä rv i............................ — 50 12 770 3 12 823 — 672 44194
Lem päälä . . .  -'.......................... ■' — • 3 242 124 851 329 128 422 —  1 80 079 945 438
V i ia l a ................ - ....................... 1040 54 501 70 55 611 — 28 900 449892
T o i ja la ....................................... 2 3 339 ■ 75 996 292 52 79 681 436 114 710 839 552
K u u r i in ......................... ' .......... __ 517 19 934 60 ---- - 20 511 — . 20 531 198 577
Iit ta la  ....................................... __ 1160 26 680 108 — 27 948 — 30 279 • 264123
P aro la  ....................................... 4 998 43 499 2 356 — 46 857 612 40 737 365 105
Yhteensä, Sum m a 7 92 ' 1 1 9 5 6 3 1 9 0 6  0 8 6 1 3  3 5 9 1 3 5 9 2  0 4 1 1 5 9 1 1 6  3 5 4 5  5 7 7  6 6 7 2 0 9 6 3 8 8 8
Vaasa, V a s a ........................... 29 12 949 105 038 2 570 384 120 970 8 526 ■ 1204 375 2 249 576
Mustasaari, K orsholm  . . . . 210 14127 9 5 14 351 — . 14 733 118 309
Tu o v ila , T o b y ................... — 93 11177 95 2 11367 — 6 735 75 586
L a ih ia  ................................... __ 398 25 364 667 _ 26 429 — 14 567 303 331
T e rva jo k i ..................... .. — 370 15 338 ■ 139 3 15 850 — 17 405 245 707
O r is m a la ................................... _ 450 15 292 53 2 15 797 — 22 002 210 285
Y lis ta ro  ; .................................. __ 609 17 068 121 • ---- 17 798 — . 30 896 252 442
K ris tiina n ka u p ., K :stad  . . — 1441 • 14 859 342 — 16 642 114 968 400 353
K askinen , Kasko ................. — 597 • 10 389 • 42 — ' 11028 — 4 2  3 24 1 5 1 5 0 5
N ä rp iö , N iirp e s ..................... - 3 46 9 1 1 6 162 — 9 6 2 4 — 21 2 68 1 35  7 90
P e r ä lä ............ ........................... __ 146 1 0  6 2 9 59 __ 10 8 3 4 — 5 9 56 1 43  4 8 0
T e u v a .............. •........................ — 2 0 0 9 2 6 5 1 14 — 9 5 7 9 — 1 3  7 06 1 3 5  4 1 8
K a in a s to .................................... — 18 3 917 31 — • 3  9 66 — 1 0 4 0 5 2  9 77
K a u h a jok i .............................. — ■ 4 9 9 16 3 46 2 46 — 17 091 — 2 7  6 42 3 61  9 13
L o h ilu o m a ................ .... ■ ' — 8 2 7 32 • 21 — 2 761 — 4 5 9 4 3 1 1 1
K u r ik k a ................................... _ 756 22 7 84 2 65 2 ' 2 3  8 07 — . 4 1  4 4 7 4 4 0  6 3 0
Koskenkorva............................. — 157 1 2  2 12 4 8 — 1 2  4 1 7 — . 8 4 72 1 6 1 1 7 0
I lm a jo k i ................................... — 6 9 8 26 4 28 5 34 6 0 4 - 2 8  2 6 4 — 3 0  6 6 4 2 9 7  5 85
S e in ä jo k i................................... __ 4  8 76 1 1 8  4 0 9 2 7 53 3 07 1 26  3 4 5 — 2 5 0  331 1 4 41  4 7 3
K o u ra  . . . . , .......................... . — .32 9 3 68 33 — 9 4 3 3 — 1 8 3 3 77 5 7 8
Sydänm aa ..................... .. . ---- 2 08 1 0  8 8 5 . 1 60 ■ .---- - - 1 1  2 5 3 — 1 0  8 92 1 9 2 .8 0 6
Siirros, Transport 2 9 2 5  061 4 8 0  7 4 3 8 4 6 4 1 3 0 9 5 1 5  6 06 8 5 26 1 8 81  7 15 7 4 9 1 0 2 5
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
7 Liite IV  Bil,
Tabell 1. \Forts.)
S 11 t.







































































Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
7 6 5 3 198 6 4 2  613 1 2 7 5 6 9 2 0 75 7 9 1 1 8 2 2  691 6 6 8 4 9 1 53 6 6 9  6 5 6
96 — 77 709 513 ----' 2 : 100 8  3 79 1 6 6 2 3 15 — 3 8 0  0 0 2
2  001 532 1 22  762 4 69 — 9 3 7 5 1 4  0 2 7 3  3 5 5 4 115 — 21 1 27  0 9 7
6 7 4 — 5 8  232 3 95 — 2 50 1 1 1 2 4 1 9 3 8 10 78 — 6 6 0  6 9 9
4 71 — 1 70  6 93 86 — 52 1 8 2 5 3 0  2 52 7 831 17 2 05 — 171 1 8 0  8 11
276 7 0 4 8 5  460 9 — — — 2 4 81 59 0 5 4 6 — — 8 6  1 05
1 52  3 6 3 2 3  7 30 8  9 5 8  786 5 5  0 56 2 7 6  794 7 346 2 4 5  175 9 6 8  281 3 9 2  567 811 1 1 1 2 4 4 5  551 7 32  4 2 0 1 0  7 1 7  4 7 3
.6 0 0 — 2 1 3  622 — — — . •---- 1 3 7  3 79 6 5  9 17 5 105 — 3 8  04 7 3 1 7  691
9 05 8 4 1 2 6  091 3 43 — 8 : 2 0 0 12 2 0 4 2 6 15 3 2 181 — 18 1 2 9  4 4 8
3 718 4 9 2 5 4  274 3 02 - ---- 42 .1 2 7 5 1 8  3 6 0 5 0 4 4 1 12 6 1 5 99 2 61  6 0 9
3  541 12 . 2 6 4  577 4 3 4 . — 48 1 4 2 5 2 6  9 63 7 1 0 3 3 8 2 21 ■ — 1 08 2 7 3 8 6 8
2 3 6 9 — 2 5 7  367 836 __ 25 6 25 1 8  0 61 5 6 6 3 17 2 46 __ 6 0 2 6 4  797
7 3 12 — 7 57  640 2 2 83 — 164 • 5 2 00 8 8 1 6 5 2 4  2 3 5 4 0 4 6 3 — 4 6 9 7 9 0  2 9 0
2 5 70 — 1 6 9  735 4 6 0 — 14 . 4 5 0 1 3  4 1 3 4  22 3 16 1 28 — 4 8 1 7 5 0 4 4
3 3 9 2 11 2 5 2  416 3 78 — 132 4  6 5 0 16 3 57 5 07 9 16 2 0 5 — 36 1 2 6 3  0 8 9
2 8 9 4 — 2 6 5  627 4 2 9 — 31 .1 0 2 5 1 5  8 32 4  80 9 17 3 3 9 — 1 2 3 6 2 7 3  4 6 5
5 6 0 5 — 4 8 6  113 1 5 9 6 __ 3 9 1 3 0 0 .4 2  745 11 32 5 28 4 3 0 __ 9 0 5 0 0  8 5 4
1 1 2 9 — 1 6 2  7 70 2 99 — 16 5 50 8  52 9 2 3 2 9 17 157 — 4 8 1 6 6  1 5 3
7 7  3 1 9 2 05 1 0  2 0 7  998 106 4 7 3 2 4 8  731 10  2 60 3 8 6  9 25 7 6 4  2 86 2 5 8  1 44 1 0 6 9 1 1 1 7 2 9 3  4 80 5 8  5 25 11 3 7 1  4 4 8
6 9 — 4 4  935 — — __ — 1 6 5 1 4 1 6 45 226 — — 4 5  5 77
7 8 2 9 — 1 0 3 3  346 2 6 0 9 — 76 2 500 8 6  651 1 8 4 6 8 1 7 4 1 3 5 3 — 1 95 1 0 5 8  47 1
1 7 1 9 — 4 8 0  511 1 0 0 4 __ 30 1 1 7 5 3 3 1 1 4 6  81 2 6 3 4 8 2 __ 1 2 5 9 4 91  2 4 3
5 2 80 9 53 9 6 0  931 6  607 1 3  30 3 207 6  2 25 7 4  4 3 4 16 69 7 78 9 3 2 — 701 1 0 0 5  3 96
9 54 — 2 2 0  062 4 4 8 — 2 9 9 25 17 051 ■ 4  82 6 4 6 537 — 81 2 2 6  8 7 9
2 4 3 9 — 2 9 6  841 4 2 9 — . 47 1 4 5 0 1 4  9 9 4 4  0 7 0 4 3 5 90 — 111 3 0 3 4 9 1
5 6  9 4 9 — 4 6 3  4 03 6 59 • ---- 67 2 3 50 3 3  4 6 4 1 0  4 3 3 61 787 — 1 63 4 7 7  7 9 5
3 5 0 1 2 7 2 6  4 7 8 2 7 0 3 4  5 1 4 1 8 3 3 9 2 5 3 8 8 2 8 1 8  7 1 5 6 6 7  8 5 0 2  5 3 7  3 1 5 8 8 8  8 4 2 2  8 3 3 3 1 6 0 1 1 3 9 0 3 1 8 3 4  3 9 3 3 0  3 1 8  4 5 1
9 2  952 10 936 ■ 3  5 6 6  3 65 12 2 85 4 0  67 7 2 6 1 5 8 8 8 0  3 50 2 9 9  6 4 8 1 4 0  761 2 1 5 4  8 6 4 36 70 3 8  4 7 9 4  6 9 0  4 8 4
4 2 6 121 1 3 3  589 115 ' ---- 13 0 3 8 25 3 1 9 4 1 5 4 8 11 1 94 — 2 88 1 3 9  5 59
2 732 34 8 5  087 6 27 — 4 8 1 3 0 0 6 1 5 8 2 071 3 15 — 1 11 8 9  2 11
1 9  9 26 — 3 3 7  8 24 2 4 91 — 21 4 6  775 2 3  82 2 8  38 7 22 3 12 — 5 25 3 5 6  3 1 4
5 6 6 4 60 2 6 8  836 1 0 0 6 — 13 0 .3 9 25 2 7  144 8  6 9 8 13 1 43 — 3 12 2 8 2  9 2 0
2 3 56 12 2 3 4  6 55 1 2 1 2 __ 174 6 1 7 5 17 62 0 6  6 2 0 19 2 21 __ 44 1 2 4 9  3 2 4
5 2 5 0 — 2 8 8  588 1 0 4 6 — 31 8 1 0 3 0 0 3 1 7 5 7 10 871 3 6 5 09 — 8 33 3 1 2  1 47
• 1 3  9 6 7 — 5 2 9 2 8 8 8 6 6 13 30 0 712 2 4 1 0 0 4 1 1 1 1 1 9  9 0 4 41 9 28 — 1 7 7 7 5 9 0  1 63
1 8 5 5 — 1 95  684 152 9 76 5 22 4 7 57 5 1 8  22 7 7 4 4 2 17 106 — 527 2 2 1  2 51
6  4 1 5 — 1 6 3  4 73 3 9 3 — 189 6  0 2 5 1 0  44 2 5 3 29 3 109 — 411 1 7 5  7 40
. 2  768 — 1 52  2 04 196 __ 29 1 0 0 0 8  02 2 3  0 1 9 6 77 __ 6 9 1 56  5 65
5 7 03 — . 1 5 4  827 5 05 — 99 3  0 2 5 1 5  71 5 5 6 2 7 10 182 — 2 4 3 1 6 4  4 0 9
1 4 8 9 — 5 5  506 12 — 18 4 7 5 6  21 8 1 9 4 2 1 11 — 1 0 0 5 8  0 4 6
1 1 3 8 2 — 4 0 0  937 1 3 0 6 ----  . 162 4  62 5 3 7  31 9 • 1 5  3 9 4 7 6 8 — 4 4 0 4 2 2  7 70
1 0 2 1 — 4 4  591 2 29 — 2 0 52 5 5 06 3 2 1 3 1 2 12 _ _ 5 4 4 7  5 4 2
1 1 3 9 8 13 4 9 3  4 88 6 02 __ 3 10 1 0 4 5 0 3 7  50 4 1 3  89 7 17 3 5 8 __ 6 4 8 5 1 9  4 4 3
2 3 8 2 — 1 7 2  024 461 — 41 1 0 7 5 15 4 5 9 5 4 6 5 16 2 9 5 — 96 1 7 9 4 1 6
17 3 0 9 3 75 3 4 5  933 1 3 4 7 — 2 11 6  6 00 3 2  3 5 0 1 0 1 6 7 16 2 37 — 5 3 0 3 6 4  8 1 4
7 7  0 1 5 9 7 96 1 7 7 8 6 1 5 7 1 9 5 ■ 2 3 8  70 0 7 3 29 2 3 2  8 7 5 1 4 2  0 3 0 4 5  96 7 105 1 6 4 9 — 7 747 2 3 1 2  7 4 8
. 1 3 4 4 — 8 0  755 1 94 — 27 9 25 7 2 87 2 21 9 8 8 5 — 4 8 8 4  2 26
6  6 6 5 — 2 1 0  3 63 1 1 9 3 — 10 2 50 2 5  3 85 8  261 17 2 0 3 — 27 ' 2 2 0  2 97
2 9 0  0 1 9 21 3 47 9 6 9 2  6 32 3 3  4 3 3 3 0 2  4 42 3 6  553 1 2 1 2 1 7 5 8 1 1 4 7 5 3 2 5  7 20 5 85 10 5 78 3 6  7 03 2 3  7 06 11 6 3 7  3 8 9
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
8Liite IV: m
(Taulu 1. Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
M a t k n s t a j a 1 u k n . 




















II  luokka. 
I I  klass.
III  luokka. 
III klass.
transport. Mk. Mk. Mk.
Siirros, T ra n sp ort . 29 25 061 48 0  743 8 464 1 3 0 9 515 606 8 526 1 881 715 7 4 9 1 0 2 5
A l a v u s ...................................... __ .615 17 461 253 — 18 329 — 40  417 402 796
T u u r i ....................................... __ 183 6 275 65 — 6 523 — 9 831 1 0 0 4 5 6
T ö y sä  ..................................... ' --- 19 3 397 16 — 3 432 — 1 5 8 4 4 1 0 6 8
Ä h t ä r i .......................................... 3 828 9 626 146 — 10 603 702 56 259 237 611
I n h a ........................................... — ' 164 6 684 90 — 6 938 — 1 1 8 7 2 1 6 0 4 4 7
M y lly m ä k i ............................. _ 777 12 294 237 1 13 309 — 49  686 318 318
P ih la ja v es i ............................. — - 108 6 440 81 — 6 629 — 6 236 94 258
H a a p a m ä k i ............................. 1 819 27 746 91 : 13 28 670 198 42 582 407 624
K o lh o  .................................. — 462 18 307 22 — 18 791 — 2 1 0 0 4 , 164 920
V ilp p u la  .................................. 2 3 6 6 2 33 715 434 2 37 815 592 ' 218 790 824 470
L y l y .............................................. __ 78 10 356 85 __ 10 519 — 3 816 124 805
K o r k e a k o s k i ........................... — 617 19 094 123 • ---- 19 834 — • 29  905 223 317
H i r s i l ä .................................. __ 276 15 226 54 _ 15 556 — 9 879 123 344
O rip oh ja  ............................. — 1 2 5 9 21 754 120 — 2 3 1 3 3 — 40  019 277 151
O r iv e s i ............................... .. — 1 3 9 1 29 714 : 278 — 31 383 — . 55 577 436 391
S i i t a m a ................................ _ 42 7 939 31 __ 8 012 — 952 . 67 401
Suinula  .................................... 2 481 17 378 19 ' --- 17 880 306 ' 8  714 1 2 1 7 9 2
K a n g a s a la ............................... — .. 425 12 778 51 — . 13 254 — . 2 1 1 9 9 107 472
V e h m a in e n ............................. ' ; ■ --- 98 1 0 8 2 1 11 — 10 930 — 3  287 47 136
M e s s u k y lä ........................... — • 33 4  755 • 18 — 4  806 — 2 1 7 6 - 44  343
Y hteensä, Sum m a 37 3 7  398 772 503 10  689 1 3 2 5 8 2 1 9 5 2 1 0  324 2  515 500 1 1 8 1 6 1 4 5
K a u lira n ta  1) ..................... __ 12 1 4 2 8 6 __ 1 4 4 6 ---  . 1 7 6 6 16 234
A a v a sa k sa  ......................... — 230 . 6 635 42 — 6 907 — . 7 921 9 0 6 2 6
Y l i t o r n i o .................................. __ 40 4 1 6 1 0 7 45 23 16 579 — 21 631 163 818
K aru nk i ............................. __ 107 24 482 37 — 24  626 — 2 211 123 937
T orn io  ...................................... - . — 4 857 66 232 144 143 71 376 ■ • --- 2 5 3 1 1 6 806 538
L aurila  .................................... _ 596 30  109 20 2 30 727 — 13 354 196 465
K e m i ......................................... __ 7 315 96 554 361 • 145 10 4  3 7 5 --- 374 371 1:817 983
S im o ......................................... __ 553 21 298 118 40 22 009 r— 1 9 1 0 9 2 1 8 1 5 4
• K u iv a n iem i........................ ’ __ 247 9 405 46 ■ 6 9 704 —  • 6 141 i.1 1 4 4 6 0
O lhava  .................................. — 111 6 624 . 24 — 6 759 —  • . -  2 708 63 944
l i  ............................................... _ 994 18 947 114 7 20 062 — 29  430 244 364
H a u k ip u d as .............................. — 1 1 7 3 27 239 70 59 28  541 — 29 400 313 457
K e llo  ...................... ................. __ 69 6 566 26 — 6 661 — 1 0 6 3 , 60 647
T u ira  ............................................. __ 110 6 031 6 1 6 1 4 8 — 6 982 112 997
U t a jä r v i2) ................................. — 67 469 9 . 2 547 — 1 4 6 7 7 806
. S otk a  2) ......................... ■ . . . • _ 15 308 __ __ 323 --- 148 . .3 283
M uhos ............... .......................... __ 1 3 0 8 13 429 93 16 14 846 — 23  091 1 7 9 1 2 8
P ik k ara la  .............................. __ 176 1 1 9 3 2 9 12 12 129 — 1 71"2 70 017
O u lu .......................................... 60 13 539 141 723 1 9 6 3 506 157 791 22 920 1 062 062 2 916 908
K e m p e l e .................................. •: 65 21 909 44 45 22  063 --- • ■ 4 1 5 2 1 3 3 7 4 6
L im in k a  .................................. 475 3 1 5 6 7 169 131 32 342 — 16 879 374 017
R u u k k i .......................... . . . . . 1 582 • 19 021 85 106 19 795 312 22 819 303 006
R a a h e  ........................................ 2 471 16 837 182 16 19 506 — 160 798 507 761
L a p p i ........................................ 2 428 10 270 25 11 10 736 738 13 881 137 797
V ihanti .................... ............... 198 7 882 52 8 8 1 4 0 — 7 797 138 917
Siirros, T ra n sp ort 63 36 102 613 004 3 6 9 0 1 2 7 9 6 5 4 1 3 8 23 970 2 084 009 9 1 1 6  010
J) Avattu liikenteelle syyskuun ]. p:nä. — öppnad för trafikdcn 1 September.
> ■ joulukuun 1 »  — » » »  » 1  december.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
9 Liite IV  Bil
Tabell 1. Forts.)
S u  t . 
g i f t .
S ä ily ty s -
tavara .
F ö rv a -
rin gs-
g od s .
K o n d u k tö ö -
r in sh ek k i-
lip u t.
K o n d u k to r s -
c h e c k b i l j .
M a k u u p a ik k a -
l ip u t .
S o v p l a t s b i l j e t t e r .
M a t k a t a v a r a .
R e s g o d s .
K o i r a t .
H u n d a r .
A se m a sil-
t a lip u t .
P e rro n g -
b ilje t te r .
M u u t  
h e n k i l ö -  
l i i k e n n e -  
t u l o t .  
O v r i g a  
i n k o m s -  
t e r  a v  
p e r s o n -  
t r a f ik .
K a ik k ia a n
t u l o j a
h e n k i l ö l i i ­
k e n t e e s t ä .
S u m m a  
i n k o m s t e r  
a v  p e r s o n -  
t r a f i k .
S o tila id e n  
ja  p o liis ien  
T r a p p -  o . 
p o lis -
k u l je
t r a n s ]
V a n ­
k ie n
F & n g -
sus.
a o rt .
Y h t e e n s ä .
S u m m a .
M a k s u t .
A v g i f t .
M a k s u t .  
A v g i f t . . L u k u .
A n t a l .
M a k s u t .
A v g i f t .
K i l o ­
g r a m ­
m a a .
K i l o -  
g r a  m .
M a k s u t .
A v g i f t .
L u k u .
A n t a l .
M a k s u t .
A v g i f t .
M a k s u t .
A v g i f t .
M k . M k. M k. M k. M k. M k : M k . M k. M k. ' M k . M k.
2 9 0  0 1 9 2 1 3 4 7 9  6 9 2  6 3 2 3 3  4 3 3 3 0 2  4 4 2 3 6  5 5 3 1 2 1 2 1 7 5 8 1 1 4 7 5 3 2 5  7 2 0 5 8 5 1 0  5 7 8 3 6  7 0 3 2 3  7 0 6 1 1  6 3 7  3 8 9
9  2 6 2 4 5 2  4 7 5 2  5 6 2 — 3 8 6 1 1 8 0 0 3 5  8 3 5 1 3  3 1 9 2 8 5 2 8 — 9 0 1 4 8 1  5 8 5
2  4 2 1 ___ 1 1 2  7 0 8 5 8 9 — 2 4 9 0 0 1 0 4 3 5 4  2 0 7 1 5 1 8 8 — . 6 7 1 1 8  6 5 9
6 0 6 — 4 3  2 5 8 — — — — 4 1 6 5 1 4 4 3 1 5 — 7 4 4  7 1 3
5  4 2 2 ___ 2 9 9  9 9 4 9 1 0 — 4 0 6 1 4  5 5 0 2 1 3 1 6 8  5 5 4 2 6 6 0 0 — 9 1 7 3 2 5  5 2 5
3  6 5 6 — 1 7 5  9 7 5 3 8 6 — 1 6 5 7 5 1 7  5 6 3 6  4 5 5 4 U I — 3 6 1 8 3  5 3 8
. 9  5 8 8 2 7 3 7 7  6 1 9 1 1 9 5 ___ 2 2 4 7  2 7 5 2 2  4 0 0 9  2 6 3 2 5 4 3 7 _ 4 7 6 3 9 6  2 6 5
2  9 9 6 ___ 1 0 3 4 9 0 2 0 2 — 1 8 5 0 0 7  9 9 7 3  1 4 3 9 2 5 1 ___ 4 2 1 0 7 6 2 8
2  7 1 6 1 3 5 4 5 3  2 5 5 1 7 3 1 8  3 4 7 1 8 2 5  6 0 0 2 9  4 5 9 8  6 0 1 1 8 2 6 1 _____ 3 1 5 4 • 4 8 0  9 4 9
5 2 5 ___ 1 8 6  4 4 9 4 0 3 — 2 8 1 2 5 0 1 3  7 5 4 2  9 7 0 2 8 5 0 6 ■ ___ 7 8 1 9 1 6 5 6
1 4  7 3 1 6 8 1 0 5 8  6 5 1 1 9 3 9 — 9 1 1 3 8  3 7 5 7 5  6 7 4 2 9  7 4 6 7 6 1 4 0 5 — 2 1 1 5 1 1 3 2  2 3 1
1 7 7 8 1 3 0  3 9 9 3 5 1 ___ 4 1 0 0 5  8 2 9 1 7 3 5 2 2 1 8 8 5 3 1 3 2  8 2 6
2  8 2 6 ___ 2 5 6  0 4 8 1 3 2 4 . ---- 2 6 9 5 0 2 1 1 5 3 6  9 3 3 2 6 3 4 8 _____ ■ 5 7 2 6 5  6 6 0
1 2 0 9 _____ 1 3 4  4 3 2 — — • 1 9 6 0 0 1 0 1 6 4 2  2 0 9 3 1 2 6 6 — 4 2 1 3 7  5 4 9
2  9 7 2 ___ 3 2 0  1 4 2 4 6 4 — 3 4 1 2 7 5 2 3  0 3 2 7  2 3 2 3 7 3 7 9 _____ 8 7 3 2 9  5 7 9
7  4 7 4 — 4 9 9  4 4 2 2  4 4 4 — 7 4 2  6 2 5 4 7  3 5 4 1 2  3 4 8 7 4 7 8 8 . — 1 7 1 5 1 7  8 1 8
4 9 0 _ 6 8  8 4 3 _____ _____ ___ ___ 5  8 3 9 1 1 7 0 2 8 1 5 0 ___ 3 7 0  1 6 6
6 8 9 _ 1 3 1  5 0 1 2 1 4 — 1 7 . 5 7 5 6 2 1 9 1 8 1 3 6 8 3 9 7 ___ 2 7 1 3 4  5 2 7
1 3 6 4 ___ 1 3 0  0 3 5 4 4 7 — 1 6 ' 5 2 5 1 1 8 6 2 5  0 9 6 3 7 4 3 7 — • 4 2 1 3 6  5 8 2
3 8 1 ___ 5 0  8 0 4 4 4 — 1 ■ 2 5 1 9 5 0 6 7 9 1 3 8 6 — 1 2 5 1  6 5 0
• 5 6 3 ___ 4 7  0 8 2 — — 3 7 5 4  2 0 3 1 1 7 6 8 1 1 0 ___ 9 4 8  4 5 2
3 6 1 G88 21 577 1 4  7 2 5 2 3 4 48  638 31 0  789 3 8 9 4 2 1 2 9 9  750 1 1 8 7 6 7 8 45 3  812 1 1 5 9 1 8 0 1 9 36  703 32  002 16  92 4  94 7
2 6 8 _ 1 8  2 6 8 ___ —r- 1 2 5 1 4 2 0 7 0 4 2 1 7 ___ 3 1 9  0 1 7
1 2 4 2 ___ 9 9 7 8 9 — — 1 3 3 7 5 7  9 6 1 3 2 2 8 1 2 1 4 1 — 2 7 1 0 3  5 6 0
2  0 5 0 2 0 1 1 8 7  7 0 0 — — 5 6 1 7 2 5 1 1  2 5 5 4 9 5 3 9 1 2 0 — 1 0 2 1 9 4  6 0 0
. 1 2 8 8 — 1 2 7  4 3 6 — — 5 1 5 0 7  3 9 6 2  3 0 8 1 0 1 9 9 — 4 2 1 3 0 1 3 5
5  4 9 4 9 6 9 1 0 6 6  1 1 7 5  6 1 0 •47 6 0 0 5 6 9 2 0  4 7 5 9 9  7 4 5 3 6  9 7 9 6 8 1 0 5 1 — 1 2 2 4 1 1 7 9  0 5 6
. 9 5 6 1 0 2 1 0  7 8 5 6 4 8 ___ 2 3 8 2 5 1 3  3 6 3 4  4 9 4 1 9 2 9 5 ___ 2 0 4 2 1 7  2 5 1
1 1 4 6 9 1 0 1 2 2  2 0 4  8 3 5 8  8 5 8 4 1  6 5 0 1 8 5 0 6 5  9 0 0 1 7 6  4 7 1 6 6  8 1 5 2 3 7 2  8 7 2 — 5  7 5 9 2  3 9 6  6 8 9
3  0 8 3 2 5 8 2 4 0  6 0 4 3 3 5 — 3 4 -  1  3 0 0 1 3  5 7 2 4 4 9 1 4 0 4 8 2 ____ 1 0 8 2 4 7  3 2 0
1 2 8 9 7 8 1 2 1  9 6 8 2 1 1 — 1 6 6 5 0 1 3  9 5 2 3  3 7 7 4 4 2 6 6 — 8 6 . 1 2 6  5 5 8
7 5 3 — 6 7  4 0 5 1 5 — 6 . 2 0 0 6  2 4 7 1 6 8 7 1 5 1 5 9 — 1 5 6 9 4 8 1
3  2 8 5 2 1 4 2 7 7  2 9 3 5 1 5 ___ 1 0 6 = 3 6 2 5 2 9  2 3 6 8  8 1 5 4 1 4 5 0 ___ 3 0 6 2 9 1 0 0 4
2  9 8 0 2 5 3 3 4 6  0 9 0 9 8 6 s ---- 1 0 5 3  5 5 0 4 4  4 9 5 1 1 1 3 3 5 2 3 9 7 — 2 8 1 3 6 2  4 3 7
1 5 2 7 _____ 6 3  2 3 7 2 9 1 — 3 : 7 5 5  7 9 3 1 8 4 0 7 3 8 — 9 6 5 4 9 0
1 7 8 1 6 1 2 0 1 7 3 1 8 1 — 1 5 0 8  7 5 2 3  4 4 4 1 4 1 7 0 — 3 1 2 4  0 2 1
3 8 3 2 9  3 4 3 — — 1 2 5 7 1 4 1 7 7 — — — 3 9 5 4 8
_ _ 3  4 3 1 ___ ___ ___ ___ • 7 1 0 1 3 8 _ _ ___ ___ .___ 3  5 6 9
5  9 3 9 8 8 2 0 8  2 4 6 8 9 0 — 3 0 .9 2 5 1 9  3 1 9 5  3 7 5 9 1 6 5 — 5 4 2 1 5  6 5 5
5 7 8 6 6 7 2  3 7 3 7 7 — 1 7 5 5 0 3  5 9 7 1 0 5 4 6 3 1 — 4 2 7 4  1 2 7
9 6  0 9 7 1 0 1 8 0 4  1 0 8  1 6 7 1 2  3 4 7 9 3  5 9 7 1 2 1 0 9 4 2 1  5 2 5 3 5 0  9 4 7 1 4 9  9 6 4 2 4 1 4 1 9 8 3 4  9 6 8 6 1 7 0 4  8 3 0  9 3 6
2  7 0 4 9 2 1 4 0  6 9 4 3 6 3 — 9 9 1 3 0 0 2 7  6 6 2 4  9 0 3 1 2 1 9 1 — . 1 0 5 . . 1 4 7  5 5 6
9  8 1 2 5 1 4 4 0 1 2 2 2 1 3 4 4 ___ 2 1 4 5  9 7 5 2 5 1 1 0 9  5 6 2 2 6 5 3 5 ___ 5 0 1 . . 4 1 9 1 3 9
4  4 8 8 7 1 5 3 3 1  3 4 0 9 6 6 — 1 0 6 3  2 7 5 2 9  2 7 2 9  3 3 2 2 8 3 3 4 — - 2 5 9 3 4 5  5 0 6
9 1 7 4 1 8 7 6 7 7  9 2 0 9 2 8 2 6 1 1 3 7 2 1 2 4 - 0 2 5 6 5  6 4 5 2 8  0 4 1 4 8 9 6 6 — 3  7 6 0 . ‘ 7 6 1  7 5 3
1 5 7 9 1 2 7 1 5 4 1 2 2 1 9 0 . ---- 7 3 ■2 6 2 5 6  3 1 5 2  3 6 1 4 2 7 — 1 6 8 . . 1 5 9 . 4 9 3
2  6 4 0 8 5 ' 1 4 9 4 3 9 1 2 2 — 3 5 . 9 2 5 1 6  5 5 5 4  5 8 6 1 1 1 4 2 ■— . 1 2 8 . 1 5 5  3 4 2
1 6 8  911| 1 5  097| 1 1 4 0 7  9 9 7 3 4  8 7 7 2 0 8  9 6 0 1 6 1 9 3 5 6 0  0 7 5 9 8 5  5 0 4 3 6 9  7 6 1 . 9 5 5 1 3  2 4 6 3 4 .9 6 8 . 1 9  3 5 9 1 2  6 4 9  2 4 3
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigarna. IV. 2
Liite IV  Sil. 10
(T a u lu  1. .Jatlc. —
Asem at.
S ta tion er .
M a t k a s t a j a 1 u k u. 


























Siirros, Transport 63 ■ 36102 613 004 3 690 1279 654138 23 970 2 084 009 9 116 010
Iiilpua.......................... — . 20 2 424 14 — 2 458 — 992 31 456
Oulainen.......... ............... — 1215 19 275 254 12 20 756 — 62 083 480 424
Kangas ........................ — 4 2 342 6 — 2 352 — 112 24 713
Ylivieska.......................... 1 861 29 310 220 134 30 526 156 46 879 541218
Sievi........... ..................... — 508 16 772 • 166 13 17 459 — 23 023 320 202
Eskola.......................... _ 95 8 896 8 ._ 8 999 _ 2 098 65177
Kannus........................... • -- 1008 26 004 211 1 27 224 — 43 656 442 086
Kälviä............................. — 322 25 572 140 — 26 034 — 12 842 213401
Kokkola, Gamlakarleby .. 1 5 818 104 859 378 ' -- ■ - 111056 150 405 645 1 363 572
Ykspihlaja, Yxpila.......... — 16 1374 — — 1390 — 2 060 10 966
Kruununkylä, Kronoby .. _ 353 16 232 76 _ 16 661 _ 15 232 133 251
Kolppi, Källby ................ — 142 9 343 50 1 9 536 — 8 075 88 887
Pietarsaari, Jakobstad___ • 2 3 649 35 390 230 — 39 271 614 271718 626 052
Piinnäinen, Bennäs ......... . -- 1103 15 637 115 13 ■ 16 868 — 52 962 180 154
Kovjoki........................... 449 7 568 58 , 161 8 236 — 37 192 153 043
Jepua, Jeppo................... _ 487 10 581 112 8 11188 _ 38173 . 192 336
Voltti......................... . — 86 6 239 121 2 6 448 — 5 830 133 565Härruä............................. .. . --- 144 6 517 72 — 6 733 — • 8433 142 720
Kauhava . ....................... ’ --- 831 26 598 255 3 27 687 — 47 332 564 602Lapua ............................. — . 1124 40 578 533 1 42 236 — 67 785 1 057 640
Nurmo............................. _ 164 11305 106 _ •11 575 _ 6 892 107 329
Yhteensä, Summa 67 54 501 1035820 6 815 1628 1098 831 24 890 3243023 15 988804
Saviaho ....................... _ 2 1401 _ 1403 _ 315 15 907
Sotkamo x) ................... — 28 1941 51 43 2 063 — 2 464 41 652
Vuokatti . ..................... — 33 10 321 132 26 10 512 — 1984 126 760
Kiehimä ...................... — 14 6 546 51 2 6 613 — 1541 86 542
Kontiomäki ................. — 172 14101 109 17 14 399 — 5 258 130 293
Jormua ................... _ 7 5 399 2 _ 5 408 _ 391 30005
Kajaani........................... . -- 3 066 46 654 447 107 50 274 — 268 664 1033 087
Murtomäki ................... — 23 6 427 7 '  1 6 458 — 593 53861
Sukeva ........................... — 281 17 846 34 722 18883 — 13 497 193100
Kauppilanmäki . . .  .■......... — 17 10 862 32 — 10 911 — 832 81450
Soinlahti...................... _ 17 5 243 24 __ 5 284 __ 554 29 920
Raudaskylii ................. . -- ' 86 22 969 9 — 23 064 — 2 548 175 087
Nivala . . . . . . .......'............ — 426 24 995 . 168 129 25 718 — 19188 297 010
Haapajärvi...................... — 920 42 313 250 157 43 640 — 48 819 521 765
Pyhäsalmi........................ — 547 20 741 121 44 21453 —: • 28 960 331 753
Kiuruvesi ........................ _ 1126 45 209 178 57 46 570 _ 39 422 445802
Runni .......................... — 296 25 415 39 — 25 750 — 15 399 154 521
Iisalmi............................. — 5 914 77 025 527 .109 83 575 — 203 211 1111640
Lapinlahti...................... . — 853 32 970 358 99 34 280 — 29 726 406 394
Alapitkä .......................... — 116 12 215 33 — 12 364 — 4 396 132 578
Siilinjärvi ........................ . __ 1 237 . 34 013 . 216 46 35 512 __ 40 337 366 510
Toivala ........................ — 356 14 340 25 — 14721 — 9 694 82 986
Kuopio .......;............ . 65 13 011 140 448 4 092 485 158101 18850 989 183 3 054 518
Siirros, Transport 65 . 28 548 • 619 394 6 905| 2 044| • 656 956 18-850 1 726 976 8 903 141
l) Itsenäiset t ilit  toukoku usta  alkaen. — Sj&lvständiga rcdovisn ingar fr. o . m . m a j m&nad.
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
11 Liite IV  B il.
Tabell 1. F o r ts .)
S Tl t.











M a k u u p a ik k a -
l ip u t .
S o v p la ts b il j  etter.
M a tk a ta va ra .
JEtesgods.
K o ira t .





M u u t • 
h e n k i lö -  
l i ik e n n e ­
tu lo t . 
Ö v r ig a  
in k o m s -  
te r  av 
p e rs o n -  
tra fik .
K a ik k ia a n
t u lo ja
h e n k i lö l i i ­
k e n te e s tä
S u m m a  
n k o m s te r  
a v  p e rs o n -  
t r a f ik .
Sotilaiden 





V a n ­
k ie n
F & n g-
atus.
p o r t .
Y h te e n sä .
S a m in a .
M ak su t.
A vgiffc.
M a k su t. 
A  v g i f  fc. L u k u .
A u ta l.
M aksut.
A vgiffc.
K i lo ­
g r a m ­
m aa.
K i l o ­
g ra m .
M ak su t.
A vgiffc. L u k u .
A n ta l.
M aksut.
A vgiffc.
M ak su t.
A vgiffc.
Mk. M k. Mk. Mk. Mk. M  •. Mk. Mk. M k. M k. Mk.
1 6 8  9 11 1 5  0 9 7 11  4 0 7  9 97 3 4  8 7 7 '  2 0 8  9 6 0 1 6 1 9 3 5 6 0  0 7 5 9 8 5  5 0 4 3 6 9  7 61 . 9 5 5 1 3  2 4 6 3 4  9 6 8 19  3 5 9 12  6 4 9  2 4 3
7 6 4 — 3 3  2 1 2 1 22 ■— 4 ■ 1 2 5 2  9 07 1 0 9 8 8 . 9 6 __ 9 3 4  6 6 2
1 3  7 26 1 8 8 5 5 6 4 2 1 7 15 — 2 3 3 7 4 0 0 4 0  0 5 5 1 6  0 0 4 2 9 5 4 5 __ 4 8 0 5 8 1  5 6 5
6 9 — 2 4  8 9 4 2 7 — 7 1 75 < 1 9 0 2 6 4 4 6 1 07 __ 15 2 5  8 6 2
9  8 0 0 8 87 5 9 8  9 4 0 1 9 9 1 3 8  5 90 1 9 5 6  5 5 0 4 8  8 0 9 15  4 1 1 4 8 1 0 9 1 __ 4 1 1 6 6 6 6  6 8 9
7 4 3 6 ■ 58 3 5 0  7 1 9 1 0 2 7 — 8 8 2  8 2 5 2 2  0 97 8  8 2 5 2 6 4 1 7 — 3 1 3 3 6 4 1 2 6
381 — 6 7  6 5 6 — — 2 0 5 50 3 1 8 4 1 0 8 3 17 1 4 2 __ • 72 6 9  5 0 3
1 1 1 4 0 3 4 9 6  8 8 5 1 1 4 4 — 1 9 0 5 7 2 5 4 1 1 7 9 1 4  4 2 3 66 1 7 8 1 __ 1 3 9 6 52.1 3 5 4
6 731 — 2 3 2  9 74 1 74 •---- 6 5 2 0 5 0 16  9 1 2 5  5 9 0 18 241 __ 5 3 3 2 4 1  5 6 2
1 6  8 0 7 — 1 7 8 6  1 74 5  6 3 3 4 6  5 57 4  7 2 8 1 6 3 1 5 0 1 5 2  8 3 0 6 9 1 9 2 1 0 3 2  1 3 9 __ . 2 1 4 2 2 0 7 4  9 8 7
— — 1 3 0 2 6 — ■---- 6 4 2 2 5 0 1 5 8 6 8 5 8 — — - 1 56 16  2 9 0
■ 2  6 5 4 — 1 5 1 1 3 7 271 — 2 1 3 5 8 7 5 1 5  4 6 6 4  8 0 8 7 1 26 _ 4 4 4 1 6 2  6 61
1 6 8 9 6 9 8  6 57 1 50 — 1 02 2  9 5 0 1 3  5 74 4 1 4 8 11 1 0 3 __ 2 4 0 1 0 6  2 4 8
■ 8  6 2 3 — 9 0 7  0 0 7 5 3 1 0 5 0 2  2 61 8 2 1 7 5 1 0 9  0 2 4 4 0  4 41 68 1 5 7 6 __ 4  8 1 9 1 0 3 7  1 21
3  6 0 1 1 09 2 3 6  8 2 6 6 6 6 — 1 6 8 6  4 2 5 1 7  3 0 2 5  5 7 4 35 5 51 __ 5 8 5 2 5 0  6 2 7
1 9 0 1 7 0 6 4 1 9 9  2 0 0N 2 7 3 — 4 3 4 1 2  9 2 5 2 4  4 4 8 10  3 8 9 22 4 3 6 - 9 0 3 2 2 4  1 26
3  5 4 5 3 6 8 2 3 4  4 22 4 3 9 — 2 8 5 9  9 7 5 2 5  7 4 4 8  4 6 3 15 2 5 6 _ 6 7 3 2 5 4  2 2 8
5  6 8 9 11 1 4 5 0 9 5 2 3 3 — . 3 5 n o o 1 8  0 1 9 6 1 6 2 15 1 5 2 ___ 87 1 5 2  8 2 9
3  4 7 5 — 1 5 4  6 2 8 3 9 2 — 82 2 5 7 5 2 4  3 7 8 6  3 8 1 11 3 6 7 — 4 5 1 1 6 4  7 9 4
11 9 51 70 6 2 3  9 5 5 1 3 7 3 — 4 5 9 1 6  2 0 0 5 0  2 2 4 1 8  6 9 6 2 8 3 9 0 __ 1 0 9 2 6 61  7 0 6
2 2  0 8 3 5 1 1 4 7  5 1 3 9 0 3 — 7 04 2 3 2 2 5 8 9  7 8 9 2 9 1 5 2 4 7 6 1 6 — 1 5 4 2 1 2 0 2  951
2  6 4 4 — 1 1 6  8 6 5 3 0 7 — 6 9 2 1 0 0 1 8  3 6 4 3  4 3 2 15 2 0 3 _ 1 5 9 1 2 3  0 6 6
3 0 3 6 2 0 2 3  866 1 9  584 203 50  n o 2 9 5 1 5 7 2 6  599 916 400 1 7 2 3  297 6 4 0 5 3 5 1 5 5 0 2 4  581 34  968 39  586 21 58 6  200
1
— 16  2 22 — — ‘ ---- __ 1 5 52 7 0 6 2 12 __ __ ‘ 1 6  9 4 0
2 6 0 4 3 2 2 4 7  0 4 2 — — 6 2 7 5 3 1 8 5 1 5 2 9 9 4 8 __ 21 4 8  9 1 5
7 1 1 4 52 1 3 5  9 1 0 — — •22 6 0 0 8  6 2 5 .3  2 6 4 2 8 3 6 9 — 6 3 1 4 0  2 0 6
1 8 3 7 12 8 9  9 32 — — 17 4 7 5 5  7 6 6 2  0 0 5 2 2 1 5 4 __ 4 8 9 2  6 1 4
3  5 57 2 1 3 1 3 9  321 — — 11 4 5 0 1 2  5 10 3  9 2 5 2 4 4 6 0 — • 2 4 1 4 4  1 8 0
' 1 0 8 — 3 0  5 0 4 — — — __ 4  8 9 7 1 2 8 6 1 9 97 __ __ 3 1 8 8 7
'21 2 6 7 8 3 6 1 3 2 3  8 5 4 2  8 4 0 6 2  3 0 0 1 2 6 6 4 5  2 75 1 0 6  9 21 4 7  6 8 6 3 0 1 3  3 1 2 __ 2  8 0 8 1 4 8 8 0 7 5
3 7 4 4 0 5 4  8 6 8 • ---- — — — 2 3 8 7 1 0 8 3 42 . 3 5 0 __ __ 5 6  3 01
1 0 1 8 2 9  1 48 2 3 6  7 6 3 — — 3 4 1 1 7 5 11  6 2 0 4  0 6 2 3 3 5 6 0 — 82 2 4 2  6 4 2
6 5 9 — . 8 2  9 41 — — 6 1 75 4  6 8 5 1 6 6 0 9 7 8 — 1 8 8 4  8 7 2
3 2 9 — 3 0  8 0 3 — ____ 2 1 0 0 2  0 07 8 2 8 9 6 4 _ 3 3 1 7 9 8
4 6 6 — 1 7 8 1 0 1 2 2 4 — 7 . 1 75 7 0 0 7 2  7 87 ____ ____ ____ 1 8 1 8 1  3 0 5
6  8 51 5 57 3 2 3  6 0 6 3 22 — 8 3 2  6 7 5 2 4  2 3 7 7 6 1 8 2 6 2 81 __ 2 1 0 3 3 4  7 1 2
1 1 1 6 1 1 0 9 3 5 8 2  8 3 8 — — 71 2  3 2 5 3 4  9 5 5 12  2 4 4 3 0 5 0 4 __ 1 88 5 9 8  0 9 9
6 0 9 3 3 4 8 3 6 7 1 5 4 — — 4 4 1 5 0 0 2 3  6 6 7 8  8 5 8 3 6 4 7 9 — 2 1 0 3 7 8  2 01
' 4  9 7 2 3 6 4 4 9 0  5 6 0 — 1 4 9 4  4 5 0 2 5  6 2 5 9 0 5 5 2 3 2 7 9 ___ 3 3 0 5 0 4  6 7 4
3 5 6 — 1 7 0  2 7 6 — — 39 1 8 7 5 7 9 2 6 2  7 8 4 11 2 3 6 — 7 8 1 7 5  2 4 9
1 2  7 0 4 8 1 5 1 3 2 8  3 7 0 5  6 3 1 1 1 6  9 0 0 7 5 8 2 6  6 2 5 1 0 7  6 7 5 3 5  2 6 7 1 0 8 1 7 6 3 — 1 8 2 3 1 5 1 6  3 7 9
' 5 6 8 5 7 3 2 4 4 2  5 3 7 — — 1 5 4 4  8 5 0 2 4  0 0 2 8  4 1 6 2 5 5 1 9 __ 3 6 9 4 5 6  6 9 1
8 1 3 — 1 3 7  7 8 7 — — 1 4 4 5 0 6  2 3 6 1 8 0 3 10 7 7 — 3 0 1 4 0  1 4 7
2 6 3 3 1 84 4 0 9  6 6 4 — __ 8 4 2 8 7 5 2 0  6 2 1 6 7 31 6 2 6 4 2 ____ 1 92 4 2 0  1 0 4
1 69 — 9 2  8 4 9 — — 2 5 7 5 0 5 5 9 9 1 9 9 6 5 8 3 7 2 — 4 8 9 6  0 1 5
1 2 7  5 61 1 4 1 4 2 ‘  4  2 0 4  2 5 4 1 6  4 0 3 5 4  5 57 1 0  9 75 3 8 3  2 0 0 3 0 4  2 6 5 1 3 3  7 7 8 3 8 5 5  3 5 3 2 6  5 7 5 5  2 9 2 4  8 2 9  4 1 2
.2 1 8  3 31 4 8  8 5 8 1 0  9 1 6 1 5 6 |  2 5  4 2 0 2 3 3  7 5 7 1 3  767 4 8 0  2751 7 5 5  9 70 . 2 9 9  3 71 1 2 7 2 1 6  0 0 9 2 6  5 7 5 1 1 8 5 5 1 2  0 0 9  4 1 8
■ r
' i
Valtionrautatiet 1988 Sta ts järnvägarna.
Liite IV  BiL 12
(T a u lu  1. , Jatk. —
A  s e m  a  t. 
S t a t i o n e r .
M a t  k  n  s t a  j a 1 ii k  n . 
A n t a l  r e s a n d e .
M  a  k-
A  v -
I  lu o k k a . 
I  k la ss .
I I  lu o k k a . 
I I  k la ss .
I I I  lu o k k a . 
I I I  k la ss .
S o t i la i ­
d en  ja  
p o liis ie n  
T ru p p - 




Y h te e n s ä .
S u m m a .
I  lu o k k a  
I  k la ss .
£1 lu o k k a . 
I I  k la ss .
I I I  lu o k k a ..  
I I I  k la ss !
tra n s p o r t . Mk. M k. Mk. •'
Siirros, Transport 6 5 2 8  5 4 8 6 1 9  3 9 4 6 9 0 5 2  0 4 4 6 5 6  9 5 6 1 8  8 5 0 1 7 2 6 9 7 6 8  9 0 3  1 41
Pitkälahti........................ 1 181 1 5 1 7 4 7 3 • -- 1 5  4 2 9 2 8 5 1 3  5 67 1 0 0 1 1 8
Kurkimäki ...................... — :  2 5 3 17  5 3 3 1 9 6 3 1 7  9 8 5 ’-- 9 1 8 4 1 6 2  3 6 7
Salminen.......................... — 5 2 6  9 5 0 2 3 — 7 0 2 5 . -- 3 1 2 1 6 1 1 9 5
Iisvesi ............................. — 1 0 6 2 5  3 4 3 1 67 31 2 5  6 4 7 — 7 3 4 3 1 9 9  7 3 3
Suonnejoki ...................... — . 1 7 8 8 4 4  0 7 2 3 8 2 18 4 6  2 6 0 — 1 0 6  9 4 7 6 5 9  2 9 8
Haapakoski .................... __ 1 4 9 1 9  7 9 2 4 3 _ 1 9  9 8 4 _ 7 4 8 2 1 5 6  2 1 8
Pieksämäki...................... — 2 0 3 5 5 1  6 6 6 5 1 3 261 5 4  4 7 5 — 1 0 0  9 1 0 7 9 5  0 4 6
Lamminmäki............... .. -- 15 4  6 1 0 1 1 — 4  6 3 6 — 1 5 2 3 4 0 1 5 7
Rantala................. .......... ' -- 1 52 1 1 1 8 4 81 — 1 1 4 1 7 — 8  8 5 8 1 4 9  9 7 6
Haukivuori ...................... ‘ — 2 0 6 1 3 1 1 5 92 3 ' 1 3  4 1 6 1 3  4 2 0 1 6 7  9 4 7
Kalvitsa .......................... __ 37 1 4 3 2 2 9 8 __ 1 4  4 57 _ 2  0 2 6 1 3 5 9 3 7
Hiirola............................. — 3 5 9 1 3  2 1 9 3 3 — . 1 3  6 11 — 2  7 1 2 7 9 4 0 2
Mikkeli ........................... — 6  8 0 3 1 0 9  2 1 5 4  0 1 5 2 21 1 2 0  2 5 4 — 4 9 7  1 71 1 7 2 7  9 8 8
Otava ............................. — 4 4 9 2 8  761 1 0 3 — 2 9  3 1 3 — 2 8  9 0 6 2 6 3  2 6 7
Hietanen.......................... — 2 2 3 1 1 0 6 2 1 10 . ---- 1 1 3 9 5 — , 1 3  5 4 0 1 3 9 8 7 6
Mäntyharju ..................... '• __ 8 3 5 2 2  8 1 1 2 8 4 2 3  9 3 0 --- 4 9  5 0 3 4 6 4  4 3 3
Voikoski .......................... — 2 5 6 1 6  9 9 2 3 8 — 17  2 8 6 — 1 2  8 3 1 1 5 2  2 2 7
Kirjokivi.................................... 2 3 8 2 6 7 2 3 — 2  7 1 5 3 3 0 2  0 2 9 2 1 1 9 9
Selänpää..................................: . . ---- 3 2 6 2 0  0 6 2 1 0 2 — 2 0  4 9 0 — 1 1 9 6 4 2 0 4  2 0 2
Harju. .............................. ' . ---- 7 8 0 2 7  2 6 0 . 5 5 ~ . 2 8  0 9 5 — 2 4  7 57 3 1 2  6 9 0
Kymintehdas............... V 2 6 4 1 7 3  6 5 7 9 6 __ 7 4  3 9 6 2 9 2 3 6  9 1 5 5 2 1  7 51
Myllykoski ...................... — 9 9 7 5 0  6 8 3 1 26 — 5 1  8 0 6 — 2 7  6 9 0 3 2 8  1 4 4
Hamina............................................. 3 7 5 1 3 6  6 3 3 6  0 1 6 2 3 4 6  4 2 3 — 1 8 4  0 0 3 7 2 5  5 5 8
Metsäkylä.................................. ----1 6 5 4 '  1 5  5 2 0 8 9 — 16  2 6 3 — 7 3 1 0 9 7  6 1 2
Lukkala .......................................... — 6 1 1 3  6 6 0 4 8 3 — 1 4  2 0 4 — 2 0 4 8 1 1 3 1 1 7
Inkeroinen .............. ...................... __ : 1 6 8 6 4 6  8 5 2 2 7 3 2 8 4 8  8 3 9 __ 4 7  5 11 4 5 7  5 2 3
Juurikorpi .................... — i. .91 11 0 6 4 4 — 1 1 1 5 9 — 2 2 9 8 5 8  4 9 2
Tavastila.......................................... — 4 7 2 8  541 3 0 — 2 8  6 1 8 — 3  2 5 7 1 3 8  8 0 9
Kynii.................................................. — 1 4 4 4 3 7  0 5 2 1 8 5 2 3 8  6 8 3 — 8 4  4 7 0 5 8 2  3 2 6
Kotka ................................................ — 8 1 2 4 1 3 5  0 3 6 1 5 0 6 3 1 4 4  6 6 9 — 5 3 7  2 12 2 3 4 6  8 3 5
Y hteensä, S um m a 70 61087 1 543 907 22135 2 637 1629 836 19 757 3 577 484 20266 584
Nurmes............................................. ■ __ 1 3 8 7 3 4  2 3 3 3 1 5 3 3 5  9 3 8 __ 1 2 4 6 9 9 5 0 3  0 1 2
Kylänlahti .................................... — 101 1 3  0 7 6 7 8 2 13  2 5 7 ' ---- 4  8 2 0 1 0 7  1 38
Lieksa ................................................ — 1 4 2 3 3 2  5 3 9 3 0 7 2 3 4  2 71 — 8 7  6 8 6 5 7 8  131
Vuonislahti...................... • ---- 1 82 12  7 21 9 8 — 1 3  0 01 — 1 1 0 4 5 1 4 5 1 8 0
Ukkola1) ..................... • — 35 11 4 5 8 ' 17 — 11 5 1 0 1 9 4 0 1 1 2  2 1 7
Uimaharju .................................... __ ■: 2 3 5 2 4 4 5 4 1 48 __ 2 4  8 3 7 — 9 1 8 6 2 2 4  0 4 1
Kaltimo .......................................... — ' 4 1 7 2 1  2 61 2 4 6 1 2 1 9 2 5 — 17  0 5 3 2 3 6  6 0 3
Kontiolahti.................................... V ---- 9 9 18  3 3 6 1 0 5 — 18  5 4 0 — 4  2 7 9 1 6 2  4 4 1
Outokumpu2) .......................... — 1 0 8 2 1 0 1 32 . ---- . 2 241 — 4  3 0 9 4 3  9 7 5
Sysmäjärvi .................................... — 3 0 0 4  7 5 7 36 '---- 5  0 9 3 — 1 1 1 7 4 8 8  0 61
Viinijärvi . . . : ........................ .... . _ _ __ • 4 0 4 11  3 9 3 7 3 — 1 1  8 7 0 — 8 8 4 0 1 2 8  8 6 2
Onttola .................................... :— 16 2 1 9 2 9 — ' 2  2 17 — 4 8 2 15  5 9 8
Joensuu................................. .. v — 5  9 8 4 1 0 3  2 6 4 9 1 6 7 1 1 0  1 71 — 4 5 3  3 1 2 1 9 6 4  5 7 3
Hammaslahti............................... : — 3 5 2 2 1 4 2 7 1 69 2 2 1  9 5 0 — 1 7 .4 4 6 2 5 1 1 6 9
•Tikkala ....................................... — 1 28 9  2 9 6 7 2 — 9 4 9 6 — 3 3 9 9 9 4  4 9 2
Siirros, Transport — 1 1 1 7 1 3 2 2  5 0 8 2  6 21 17 3 3 6  3 17 — 7 5 9 6 7 0 4  6 5 5 4 9 3
*) Itsenäiset tilit huhtikuusta alkaen. — Sjiilvständiga redovisningar fr. p. m. april miinaa. 
-) Avattu liikenteelle toukokuun 15 p:nft. — ÖPP»ad för trafik don 15 maj.
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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Tabell 1. F orts .)
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M a k u u p a ik k a -
lip u t .
S o v p la t s b i l je t t e r .
M a tk a ta va ra .
R e s g o d s .
K o ir a t .





M u u t
h e n k ilö -
l i ik e n n e ­
t u lo t .
K a ik k ia a n
t u lo ja
h e n k i lö in -
Sotilaiden 
ja  poliisien V an -
O v r ig a
S u m m a
T ru no- o. Y h te e n sä . M aksut. M a k su t. M aksut.. K i lo - M a k su t. M aksut. M a k su t. te r  av in k o m s t e r
polls- F& ng-. S u m m a . A v g ift . A v g if t . L u k u . A v g if t . m aa. A v g if t . L u k u . A v g if t . A v g if t . p er?  o n -
G io iik .
a v  p e r s o n -
k u lje tus. A ú ta l. T filn . A n ta l.
tra n sp o r t. g ra m .
M k. Mk. Mk. Mk. Mk. M k. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
2 1 8  331 4 8  8 5 8 1 0  9 1 6  1 56 2 5  4 2 0 2 3 3  7 57 1 3  7 67 4 8 0  2 7 5 7 5 5  9 7 0 2 9 9 3 7 1 1 2 7 2 16  0 0 9 26  5 7 5 1 1 8 5 5 1 2  0 0 9 4 1 8
6 7 4 — 1 1 4  6 4 4 — — 51 2  0 7 5 8 1 0 4 2 5 3 6 1 9 97 __ 1 2 0 1 1 9  4 7 2
1 8 8 3 11 1 7 3  4 4 5 — — 61 1 8 7 5 7 9 7 0 3 1 5 0 21 1 9 0 — 1 3 2 . 1 7 8  7 9 2
4 4 7 — 6 4  7 6 3 — — 12 3 0 0 4  0 5 3 1 7 2 3 11 1 42 — 33 6 6  9 6 1
1 4 1 3 46 2 0 8  5 35 — — 58 1 8 7 5 1 3  3 6 0 4  0 1 3 7 1 5 9 __ 1 17 2 1 4  6 9 9
6  2 5 4 3 0 3 7 7 2  8 0 2 1 9 3 9 1 8 8 0 4 9 7 1 7  0 2 5 4 9  7 9 5 17  2 76 3 4 5 7 0 — 1 1 3 9 8 1 2  6 3 1
7 0 8 '---- 1 6 4  4 0 8 — — 4 6 1 6 7 5 7 7 6 0 2  3 6 5 11 1 2 4 __ 96 1 6 8  6 6 8
11  0 3 5 4 1 2 0 9 1 1 1 1 1 4  0 1 9 8 9  2 5 0 3  3 27 1 1 0  5 0 0 5 3  2 8 9 17  3 5 2 4 2 6 9 4 — 4  2 0 2 1 1 3 7 1 2 8
51 — ' 4 1 7 3 1 3 3 — 21 6 2 5 1 2 6 0 5 7 7 9 2 2 8 — 54 4 3  2 4 8
• 1 6 8 8 — 1 6 0  5 2 2 — — 57 1 8 0 0 7 6 5 3 2  9 14 8 1 4 0 — 1 1 4 7 . 1 6 6  5 2 3
1 6 2 2 9 9 1 8 3  0 8 8 — — 1 2 0 5 0 0 0 1 5 1 9 2 3  8 6 8 3 . 5 7 — 2 4 6 1 9 2  2 5 9
1 6 71 — 1 3 9  6 3 4 — — 29 8 2 5 5 8 4 2 1 7 2 5 7 6 3 __ 6 0 1 4 2  3 0 7
2 6 4 — 8 2  3 7 8 — — 4 1 7 5 3  5 45 1 0 4 0 17 1 0 9 — 9 8 3  711
1 1 8  3 8 9 5 671 2  3 4 9  2 1 9 1 5  361 2 2 7 1 5 7 5  8 5 6 2 1 3  7 5 0 1 9 6  7 4 8 8 2  3 2 5 1 1 8 2  3 4 4 2 9 1 6 1 6  3 4 6 2  9 2 5  6 6 3
1 6 8 9 — 2 9 3  8 6 2 6 6 0 — 6 0 • 2 1 0 0 15  3 0 1 6 3 2 3 3 0 5 0 3 — 2  2 6 3 3 0 5  7 11
9 27 --- - _ 1 5 4  3 4 3 — — ,4 8 1 8 2 5 9  9 9 3 3  7 8 3 9 101 — 1 17 1 6 0 1 6 9
4  0 1 5 — 5 1 7  951 — • ---- 107 3  7 2 5 3 2  6 11 1 2  7 2 0 41 6 8 2 __ 5 3 4 '  5 3 5  6 1 2
4 9 8 — 1 6 5  5 5 6 — — 42 1 4 7 5 • 5  4 4 4 1 6 9 4 2 8 3 5 7 — 9 0 1 6 9 1 7 2
51 — 2 3  6 0 9 — — 9 4 5 0 2 4 0 6 5 63 6 3 9 — 12 2 4  6 7 3
1 0 6 2 — 2 1 7  2 2 8 — — 7 2 5 0 1 8 1 6 5 5 7 16 6 6 5 7 8 — 12 • 2 2 3  7 8 4
8 1 1 --- - 3 3 8  2 58 — — 25 1 2 0 0 2 0  8 4 9 ■7 2 6 2 62 4 8 6 • _ 6 3 3 4 7  2 6 9
1 3 6 9 — 5 6 0  327 — 1 5 4 6  5 0 0 4 7  8 6 8 1 0  7 53 8 4 7 8 2 __ 4 1 5 5 7 8  7 77
1 1 9 3 — 3 5 7  0 27 — 1 1 3 4  6 5 0 2 6  2 7 5 5 9 46 2 8 2 9 5 — 2 9 2 3 6 8  2 1 0
1 9 9  7 1 6 1 3 8 1 1 0 9  4 1 5 2 5 63 8  4 0 0 5 1 4 1 9  7 0 0 1 1 5  2 0 4 4 0  8 4 2 9 8 1 7 0 8 — 1 2 0 9 1 1 8 3  8 3 7
1 7 2 3 — 1 0 6  6 4 5 — 9 2 5 0 3  7 9 8 1 1 8 5 21 1 47 — 21 1 0 8  2 4 8
1 4 6 4 — 1 1 6  6 2 9 — “ — ----- 7 1 9 9 2 0 0 3 11 6 5 — — 1 1 8  6 9 7
5 4 8 7 1 12 5 1 0  6 3 3 — — ' 1 0 4 3 8 7 5 5 4  2 2 0 1 0  5 96 52 6 2 1 __ 2 9 2 5 2 6  0 1 7
8 7 — 6 0  8 7 7 — — 1 50 2 2 3 9 5 8 4 15 1 0 9 — 3 6 1  6 2 3
5 96 — 1 4 2  6 6 2 — — 18 6 0 0 4  8 81 1 6 5 4 5 3 6 — 51 1 4 5 -0 0 3
4  0 0 8 7 5 6 7 0  8 7 9 — — 3 0 9 12  3 0 0 3 4  0 0 4 1 3 1 8 5 61 1 1 0 0 — 7 2 0 6 9 8 1 8 4
3 6  8 6 8 5 6 2 9 2 0  9 71 11  0 72 6 2 3 . 4  8 0 6 1 6 5  4 5 0 1 9 4  7 2 2 7 3  3 2 2 2 01 3  7 9 3 1 1 9 2 0 7 3 5 3 1 8 7  8 8 6
. 625 994 5 9 4 8 9 2 4  54 9  308 6 1 0 6 7 5 6 1 0 6 7 3 0 2 3 2 1 0 6 2 1 7 5 1 725 720 6 3 8 3 6 6 2  3 9 7 32  328 6 7  656 32  385 2 7  00 4  352
1 7  2 46 6 0 6 4 5  0 17 1 5 6 9 __ 4 91 1 7  2 0 0 4 3  5 32 2 2 1 5 6 7 0 1 4 4 9 __ 1 2 0 8 6 8 8  5 9 9
2  2 2 0 8 1 1 4  1 86 — — 2 5 8 2 5 4  7 6 8 1 9 7 3 8 4 0 — 6 3 1 1 7  0 8 7
1 0  6 4 4 1 10 6 7 6  571 7 0 0 1 2  95Ö 5 0 5 17  7 50 5 6  7 27 1 9  9 4 3 1 00 1 4 1 1 — 1 1 9 7 7 3 0  5 22
2 2 6 5 — 1 5 8  4 9 0 — — 52 1 4 7 5 6  4 5 4 2  5 1 3 12 2 3 4 — 1 1 4 1 6 2  8 2 6
6 3 — 1 1 4  2 2 0 — — 28 9 00 2  3 81 8 6 6 4 7 6 — . 72 1 1 6  1 3 4
5 6 1 9 — 2 3 8  8 4 6 — — 27 9 7 5 1 0 1 0 8 3  3 2 9 16 3 0 2 __ 6 3 2 4 3  5 1 5
4  6 3 2 5 2 5 8  2 9 3 — — 1 10 3  7 2 5 1 9  6 3 3 6  6 77 3 0 4 7 0 — 2 5 5 2 6 9 4 2 0
3  2 5 6 ----. 1 6 9  9 76 — ' ---- 74 2 3 7 5 9  0 9 2 3  9 8 7 16 1 5 8 ----» 1 56 1 7 6  6 5 2
2  0 0 9 — 5 0  2 9 3 . ---- — 67 2 5 50 2  8 4 9 1 2 5 0 9 9 7 — . 1 5 3 5 4  3 4 3
1 4 8 4 — 1 0 0  7 1 9 91 — 9 2 5 0 1 8  5 4 3 4  8 1 7 1 0 1 7 4 — 1 8 1Ö6 0 6 9
2  4 8 6 ----. 1 4 0  1 88 131 __ 9 3 5 0 9  0 3 2 2  9 7 8 9 1 4 6 __ 2 4 1 4 3  8 1 7
2 1 4 ■ 16  2 9 4 — — 3 1 25 ■ 2  741 9 2 8 7 5 6 __ 6 1 7  4 0 9
3 6  3 7 6 1 42 2  4 5 4  4 0 3 1 5  8 8 4 1 1 7  2 5 0 4  9 61 1 7 2  9 7 5 2 0 2  7 67 7 7  7 7 5 1 66 2 4 91 — 4  4 0 2 2  8 4 5 1 8 0
6  8 0 7 7 2 7 5 4 2 9 — 70 2  2 5 0 17  9 77 7 0 0 8 3 4 4 5 6 — 1 95 2 8 5  3 3 8
8 71 9 8  7 62 — — 16 4 5 0 6  3 1 4 1 9 8 3 1 9 1 6 0 — 2 7 1 0 1  3 8 2
9 6 1 9 2 3 3 2 5 5 11  6 87 1 8  3 7 5 1 3 0  2 0 0 ■ 6  4 4 7 2 2 4 1 7 5 4 1 2  9 1 8 1 5 8  1 83 5 1 0 7 7 2 0 — 7 953| 6 0 5 8  2 9 3
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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I  luokka. 
I  klass.
I I  luokka. 
I I  klass.
U I  luokka. 
I I I  klass.
Mk. Mk. Mk.
S iirros, Transport 11171 322 508 2 621 17 336 317 _ 759 670, 4 655 493
T o h m a jä rv i ............................ — 249 15 647 225 — 16 121 — 16 187 230 067
V ä r t s i lä ..................................... i 1509 36 321 417 3 38 251 — 81 493 624 841
N aisten j ä r v i ....................... — 840 10154 7 — 11001 — 11403 140 632
Suojok i ..................................... — 825 11135 48 — 12 008 — 20 590 103 602
. K a ipaa  ................................ — 531 11874 12 ■---- 12 417 — 17 562 132 836
Suo jä r v i  ................................... __ 3 485 38 905 188 39 42 617 __ 166 244 824 570
Papero .............................. — 188 7 998 7 — 8193 — 2 750 89 134
N ä ä tä o ja .............................. — 160 6 226 — — 6 386 — 2 593 80455
Lo im o la  ■-................................... — 1023 15 269 41 — 16 333 — 29 570 222 704
R o ik o n k o s k i....................... — 43 6 701 32 — 6 776 *— 2 091 65 793
L e p p ä s y r jä ......................... __ 318 8 404 49 25 8 796 — 12 263 106 415
Suistam o1) .......................... — 183 2 926 — 3 3112 — 8044 46 971
A la t tu  ................................... — 685 13 545 72 20 14 322 — 22167 182 269
L ä s k e lä ..................................... — 226 11414 72 — 11 712 ‘ — 10 530 156 654
H a rlu  ................................... — ■ 129 11 937 40 — 12106 — 6 439 109 757
Jä n is jä rv i ................................ — 259 19 956 107 5 20 327 — 13 221 206 943
M a tk a s e lk ä .............................. — 1116 34 242 252 69 35 679 — 51 577 484 082
K a a la m o .................. : ............. — 298 ■ 15 803 142 — 16 243 — 15421 206 294
R y t t y  ................................... — 213 13 189 . 42 — 13444 — 5 543 100 576
H e l y l ä ....................................... — ' 218 ■ 11368 42 — 11628 — 9 248 124 095
Sortavala  ................................ l 9 816 119 617 2 821 3 132 258 — 635 835 2 055 082
Sortavalan s a ta m a ......... — 1 __ 12 — 13 — __ 31
Tuokslahti ......................... — 106 17130 28 — 17 264 — 4 656 100 433
K u o k k a n ie m i......................... — 117 22 099 49 — 22 265 — 3140 157 783
N iv a  .......................................... — 229 17 604 114 — 17 947 — 8 408 198 338
Lahdenpohja  ..................... — 145 9 975 137 __ 10 257 ■__ 9 771 136 908
Ja akk im a ................................ — 1258 25 442 247 — 26 947 — 64 572 349679
Ih a la  .......................................... — 102 12 807 . 62 — 12 971 — 4 735 141 733
A k k a h a r ju  .......................... — 17 7 765 3 — 7 785 — 791 54 702
Elisenvaara  ............................ — 1706 39 000 323 32 41 061 — 72 556 638 906
A l h o ............................................ — 105 14 372 97 __ 14 574 __ 5 765 152 249
R a u tu  ....................................... — 549 12 300 706 14 13 569 — 23 116 223 492
P e t ä jä r v i .............................. — 138 5384 51 — 5 573 — 2 813 53 930
K iv in ie m i ................................ — 914 17 121 2 939 15 20 989 — 31118 216 450
Sakkola ................................ — 293 8 246 379 14 8 932 — 13 217 102 221
P y h ä jä rv i ................................ __ 431 18 900 2 42 89 19 662 ___ 17 549 210 444
M y lly  pelto .............................. — 98 19 922 44 — 20 064 — 2 992 123 100
K ä k is a lm i................................ — 2 981 46 899 2 884 13 52777 — 133 973 724 492
K a a rla h ti ................................ — 180 15 933 60 75 16 248 — 5485 148 179
H i i t o la ....................................... — 2 005 50 509 286 151 52 951 — 72 891 697 342
O ja jä rv i .................. ................ ____ 119 22 783 51 1 22 954 __ 4 416 228 352
In k ilä  .....................................•. — 309 22 931 92 — 23 332 — 9 556 262 496
S a ira la ....................................... — 1830 34 749 197 8 36 784 — 72 738 530 323
K o ljo la  ..................................... — 133 15 096 43 5 15 277 — . 3 586 117184
V u o k s e n n isk a ......................... — 1298 24 474 161 6 25 939 — 45 695 ' 282 297
Im a t r a ....................................... 6 4 705 58 487 250 31 63479 858 222 149 877 066
Siirros, T ransport 8| 53 254 1 285 067 16 694 638 1 355 661 858 2 736 129 17 677 395
*) Itse n ä ise t  t i l i t  s y y s k u u s ta  a lk a e n . —  S jä lv s tt in d ig a  r e d o v isn in g a r  fr . o .  m . S ep te m b e r  m ftnad .
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigarna.
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Maksut. Maksut. Maksut. Kilo- Maksut. Maksut Maksut. ter av inkom ster
o. polls* F&ng- Summa. Avgift. Avgift. Luku. Avgift. maa. Avgift. Luku. Avgift. Avgift. person.
av person- 
trafik.
kulje tus. Antal. Antal.
transport. gram.
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
96192 332 5 511 687 . 18 375 130 200 6 447 224175 412918 158 183 510 7 720 7 953 6 058 293
4 288 — 250 542 — — 102 3 475 21426 7 484 23 275 __ 225 262 001
12 724 63 719121 1449 — 307 11800 35114 13 520 83 1132 — . 696 ■ 747 718
314 — 152 349 — — 12 325 9 877 3 079 31 361 __ 30 156 144
2 381 — 126 573 — . -- 18 800 5 884 2 212 16 316 __ 51 129 952
468 — 150 866 — - 23 875 5 451 1925 32 486 — 69 154 221
7 905 574 999 293 — 38 500 319 12125 49 266 19 766 71 1227 __ 5 777 1 076 688
140 — 92 024 — — 6 150 5181 2 085 14 74 _ 15 94 3481 --- — 83 048 — -- - _ — 4 799 1708 14 220 — — 84 976
1313 — 253 587 — — 101 3 575 13109 4 988 37 446 — 240 262 836
1267 69151 117 — — — 6 638 1834 18 162 — — 71 264
1620 247 . 120 545 170 _ 14 550 8342 3 072 26 345 __ 48 124 730
— 30 55 045 — __ 14 450 3266 1020 14 100 — 39 56 654
2 293 193 206 922 — — 30 950 11230 4 598 30 401 — 87 212 958
2 755 — 169 939 — — 103 4 350 11786 4180 15 328 — 204 179 001
1268 ~ 117 464 — — 83 4 025 5 735 2 073 11 203 — 192 123 957
2144 40 222 348 __ _ 44 1600 7 584 2 478 23 166 __ 96 226 688
7 772 567 543 998 2 052 50 050 168 6 275 22 947 9122 50 805 — 435 612 737
4 095 — 225 810 — ---- 61 2 350 11560 4425 28 188 — 150 232 923
1528 •--- 107 647 — __ 11 450 3 831 1500 41 248 — 442 110 287
1393 — 134 736 — ■ — 61 2 525 4 643 2191 11 93 — 156 139 701
86 141 64 2 777 122 15 312 82 600 3 492 122 725 179 319 77 750 294 4 504 __ 4 920 3 084 933
480 — 511 118 __ ‘ __ ’ — — — — — — — 629
1207 — 106 296 '--- --- - 18 675 4 561 1464 20 223 — 66 108 724
1045 — 161 968 204 __ 18 650 4 902 1575 30 286 — 48 164 731
2 425 209171 — — 17 450 10 672 3 345 28 326 . — 36 213 328
2 493 _ 149172 __ __ 99 3 750 32 575 8 920 12 157 __ 216 162 215
4 793 — 419 044 1080 275 109 4 625 45 330 13 546 61 865 — 267 439 702
1028 — -147 496 — --- - 13 450 7100 2 518 19 237 — 39 150 740
80 — 55 573 — __ __ — 2 222 647 15 151 — — 56 371
5 528 150 717 140 3659 92 400 1760 60 700 49 572 13 694 71 847 — 1586 890 026
1938 __ 159 952 __ ___ 8 325 11 731 3 878 19 229 __ 21 164 405
20 632 117 267 357 678 23 100 5 225 13 362 5 095 12 149 — 36 296 640
1345 — 58 088 — — — — 2 553 1038 7 200 — — 59 326
107 093 195 354 856 — — 13 ' 550 24 212 7 702 16 399 — 27 363 534
14 298 57 129 793 — — 15 525 7 515 2 959 15 201 — 39 133 517
4 863 449 233 305 __ __ 54 2 225 11917 4 815 7 108 __ 96 240 549
614 — 126706 — ---- 1 50 6 977 2 312 4 22 — 3 129 093
56 948 76 915 489 3197 — 208 7 925 70 356 24105 68 901 — 561 952 178
992 383 155 039 — 7 300 8 779 3 211 12 ' 102 --- • 18 158 670
4125 743 775 101 4 312 16 450 ■ 149 5 000 51129 14 882 82 1208 — 4 417 821370
676 5 233449 24 __ 8 250 14 661 3 538 18 158 __ __ 237 419
1331 — 273 383 — — 32 1150 9 261 2 693 30 289 — 78 277 593
3 000 64 «  606 125 — ' — 212 7 950 24167 8 202 45 476 — 501 623 254
566 35 121371 — __ 9 350 4 041 1260 19 105 — 37 123 123
2 564 63 330 619 1435 828 202 8 300 21 574 6 406 30 555 ' — 480 348 623
4 761 345 1105179 3 843 — 818 31 725 47 712 19 628 65 895 — 1771 1163 041
482 826 4 792 20 902 000 56 025 434 403 15191 541 700 1 326 787 486 626| 2 097 28 889 — 32 168|- 22 481 811
F a lt i m r m ta t i e t  1 9 2 8  S ta tsjä rn vä g a rn a .
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S ta tion er .
M atk u sta ja ldk u . 
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■ Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 8 53 254 1 285 067 16 694 638 1 355 661 858 2 736 129 17 677.395
Enso ............................... _ 2 831 53 903 129 • 2 56 865 — 117 369 575 654
Jääski ............................. _ 1003 24 721 101 50 25 875 — 33 408 220 531
Antrea............................. _ 2 370 66174 415 1 68 960 ■-- 60127 676 245
Hannila........................... _ 234 18 034 37 — .18 305 — 4 000 146 006
Kavantsaari.................... — 252 20 254 73 — 20 579 — 5 062 153 902
Karisalmi ........................ 921 32 776 17 _ 33 714 _ 11156 169 071
Tali ................................. _ 1243 ' - 42 685 . 50 _ 43 978 — 10 569 178 298
Tammisuo . ................... ' _ 80 . 18 013 3 _ • 18 096 — 4 326 116 004
Yhteensä, Summa 8 ■ 6 2 1 8 8 1 5 6 1 6 2 7 1 7  519 691 1 6 4 2 0 3 3 858 2 9 8 2 1 4 6 19  9 1 3 1 0 6
Mäntyluoto ...................... "  _ 1 561 41141 117 34 42 853 _• 27162 282 876
PiHlava ........................ _ 297 11 570 31 1 11899 — . 6 454 57 001
Pori ................................. 198 10 201 162 986 1299 5 174 689 44154 637 268 1 660 932
Friitala ................. . _ 168 18 014 30 — 18 212 — 10 629 93 893
Haistiin........................ — 118 12153 8 — 12 279 — 2 639 59 857
Nakkila............................ 433 19 904 54 ' 5 20 396 _ 15 615 139 327
Harjavalta ...................... _ 355 13 534 43 1 13 933 — 20 832 154 992
Peipohja .......................... _ .808 10 903 75 14 11800 — 46 775 192 962
Kokemäki........................ _ 471 17173 99 14 17.757 — 25 464 197 133
Kyttälä........................ — 11 2 929 7 — • 2 947 — 312 17 625
Kauvatsa ........................ 173 13 358 63 . —- 13 594 _ 8 517 137 235
Äetsä............................. . _ 400 14 601 120 1 15122 — 20 278 196 460
Kiikka...................•......... _ 144 13 425 88 — 13 657 — 7 301 154 320
Tyrvää’ ........................... _ 1285 40139 256 1 41 681 — 54 371 561819
Karkku........................... — 988 28 285 138 2 29 413 — 43 896 312 456
Simo ............... ............... 1638 50 600 122 _ 52 360 _ 31 824 391013
Nokia ............................. _ 953 30 578 99 — 31630 — 39 477 330 929
. Epilä1) .......................... — 57 3 339 4 — 3 400 — 2 664 32 337
Lielahti2) ......................... • J_ 52 5 913 — — 5 965 — 2 077 66 347
Yhteensä, Summa 198 2 0 1 1 3 5 1 0 5 4 5 2  653 78 53 3  587 4 4 1 5 4 1 0 0 3 5 5 5 5  039 514
Syväoro .......................... _ ' 400 17 738 144 1 18 283 '_ 19 571 192 407
Parikkala ........................ _ 705 11326 123 . 2 12 156 — 36 328 145 250
Särkisakni ....................... _ 153 7 427 82 12 7 674 — 8 448 123 430
Putikko .......................... _ 265 13 258 137 1 13 661 — ' 14 809 212 176
Punkasalmi .............. :. .. — 243 7 745 92 — 8 080 — 18 614 111 358
Punkaharju ..-................ _ 1220 6 280 18 _ 7 518 _ 89 723 120 396
Kulennoinen...........r.. _ 103 7 727 100 — 7 930 — 7 404 94 548
Savonlinna....................... _ 5 014 64127 1332 233 70 706 — 369 321 1380 614
Kallislahti ..................... .. _ 159 15 478 87 — 15 724 — 7 806 137 699
Rantasalmi'.......... ........... — 464 17 819 171 36 ' 18 490 — ' 26 274 285 911
Joroinen . .■....................... _ 667 18 389 89 78 19 223 _ 38 851 237 666
Varkaus .......................... 25 3 208 29 379 273 8 32 893 6 044 242 557 722 138
Huutokoski ..................... _ 693 33113 58 3 33 867 — 28 518 351 081
Venetmäki ............. _ 14 17 377 47 — 17 438 — * 909 113 897
Hankasalmi ..................... — 534 21101 143 46 21824 — 27 843 308 703
Lievestuore . . . . ! ............. 1 585 39 861 53 — 40 500 262 24 351 340 642
; ' Siirros, Transport 26 14 427 328 145 2 949 420 345 967 6 306 961 327 4 877 916
1) Itsenäiset tilit vuoden alusta 15 p:fiän toukokuuta. — Självständiga redovisningar fr An Arets början tili den 15 maj.
2) t> » 1 5  p:stii toukokuuta alkaen. — » » fr. o. ra. den 15 maj.
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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Tabell 1. F orts .)
s u  t. 











M a k u u p a ik k a -
l ip u t .
S o v p la t s b i l je t t e r .
M a tk a ta v a ra .
R e s g o d s .
K o ira t .





M u u t 
h e n k ilö -  
l i ik e n n e ­
tu lo t , 
ö v r ig a  
in k o m s -  
te r  av  
p e rs o n -  
tra fik .
K a ik k ia a n
tu lo ja
h e n k i lö l i i ­
k e n te e s tä .
S u m m a  
in k o m s te r  
a v  p ersor i- 
t ra fik .
Sotilaiden 
ja  poliisien 








p o r t .
Y h te e n sä .
S u m m a .
M aksut.
A v g if t .
M a k su t.
A v g if t . L u k u .
A n ta l.
M ak su t.
A v g if t .
K i l o ­
g r a m ­
m aa . *
K i lo -
g ra m .
M ak su t.
A v g ift . L u k u .
A n ta l.
M aksut.
A v g if t .
M a k su t.
A v g if t .
Mk. Mk. Mk. Mk. M k. Mk. Mk. Mk. M k. M k .. M k.
4 8 2  8 2 6 4  7 9 2 2 0  9 0 2  0 0 0 . 5 6  0 2 5 4 3 4  4 0 3 1 5 1 9 1 5 4 1  7 00 1 3 2 6  7 8 7 4 8 6  6 2 6 2  0 9 7 2 8  8 8 9 3 2  1 6 8 2 2  4 8 1  8 1 1
2  3 7 2 4 7 . 6 9 5 4 4 2 — — 6 8 9 2 9  3 0 0 2 7  9 15 1 0  7 7 2 41 5 3 4 — 2  9 22 7 3 8  9 7 0
1 4 8 4 3 6 7 2 5 5  7 9 0 — — 1 27 5  0 0 0 1 6 1 8 9 5 4 0 8 15 1 3 6 — 3 0 6 2 6 6  6 4 0
8  0 8 5 4 7 4 4  461 3 6 0 4 — 1 68 6 3 0 0 2 9 1 6 3 9  9 4 6 8 6 9 5 1 — 1 6 7 2 7 6 6  9 3 4
4 0 8 __ 1 5 0  4 1 4 — — 12 3 2 5 5  7 8 2 1 8 0 6 3 3 1 7 8 — 33 1 5 2 7 5 6
8 8 7 — 1 5 9  8 5 1 — — 3 8 1 5 7 5 7 9 2 7 2 1 8 2 4 6 3 4 5 — 1 4 3 1 6 4  0 9 6
5 9 1 8 0  2 8 6 __ _ _ 1 4 4 5 0 7  2 7 8 1 8 5 0 1 1 9 6 3 0 __ 4 2 ' 1 8 3  2 5 8
1 7 8 __ 1 8 9  0 4 5 — — 21 7 0 0 7  8 7 1 1 9 6 3 8 4 5 1 6 — 39 ■ 1 9 2  2 6 3
3 9 __ 1 2 0  3 6 9 — — 8 3 5 0 2  8 5 7 9 1 5 2 0 2 0 3 — 12 1 2 1  8 4 9
496 338 5 2 1 0 2 3  3 9 7 6 5 8 59  629 434 403 1 6 2 6 8 58 5  700 1 4 3 1  769 5 2 1 4 6 8 2 5 4 1 3 2 3 8 2 — 37  337 2 5  06 8  577
2  7 0 5 1 02 3 1 2  8 4 5 3 5 6 1 0 1 5 0 8 2 3  2 0 0 1 0 8  1 45 1 1 6 3 2 26 1 3 9 .__ 2 1 6 3 3 8  5 3 8
1 1 0 2 3 6 4  5 6 0 6 4 — 3 8 1 2 2 5 5  8 6 6 1 7 2 6 4 2 3 5 0 — 9 0 6 8  0 1 5
4 6  0 0 2 3 0 2 3 8 8  3 8 6 8 1 2 8 2 0  2 9 4 6 1 6 6 2 3 9 1 0 0 1 9 5  9 4 2 8 5  8 6 1 1 8 7 3  4 7 7 — • 2  7 5 5 2  7 4 8  0 0 1
1 0 3 4 . 1 0 5  5 5 6 — — 6 2 2  4 5 0 5  6 9 4 1 7 4 6 1 5 — 1 3 5 1 0 9 8 9 2
2 9 3 — 6 2  7 8 9 7 2 — 1 4 4 5 0 2  3 1 1 8 3 3 21 1 0 0 — 3 6 6 4  2 8 0
1 7 5 9 1 15 1 5 6  8 1 6 9 3 7 __ 131 4  9 5 0 8  5 3 9 2  7 6 7 22 1 1 0 ___ 2 8 2 1 6 5  8 6 2
1 4 6 7 2 1 7 7  2 9 3 1 1 2 8 — 1 4 6 5  6 0 0 1 3  7 4 7 4  2 0 2 22 2 21 — 3 7 4 1 8 8  8 1 8
2  5 9 6 5 5 2 4 2  3 8 8 8 0 8 • ---- 1 4 1 5 .4 9 0 7 5 1 2  9 3 9 4  2 8 1 8 1 2 3 — 3  0 4 1 2 9 9  7 1 6
3  2 3 0 2 3 2 2 5  8 5 0 4 8 3 — 2 9 9 9  9 7 5 2 2  4 2 0 6  2 5 0 17 1 8 9 — 7 11 • 2 4 3  4 5 8
2 3 5 — 1 8  1 72 — — — — 2 2 1 7 4 9 3 9 1 02 — — 1 8  7 6 7
2 1 1 6 1 4 7  8 6 8 1 94 __ 4 0 1 4 5 0 17  5 0 9 4  7 6 8 10 9 9 _ 1 0 8 1 5 4  4 8 7
3  9 11 3 2 2 0  6 5 2 3 0 4 — 1 2 4 4  7 00 2 2 .3 3 0 6  4 7 5 8 1 82 — 2 5 8 2 3 2  5 71
2  9 41 __ 1 6 4  5 6 2 3 7 5 — 5 2 1 6 0 0 1 8  8 2 8 4  8 4 6 12 1 0 4 — 1 17 1 71  6 0 4
8  4 2 5 5 6 2 4  6 2 0 1 6 4 2 — 3 61 1 2  8 2 5 1 0 0  4 5 3 2 2  5 0 0 73 1 0 5 5 — 9 0 9 6 6 3  5 51
3  9 9 9 4 2 3 6 0  3 9 3 5 3 5 — 2 2 4 8 7 2 5 3 0  7 5 0 9  5 6 3 4 5 4 5 0 — 4 5 9 3 8 0 1 2 5
3  0 8 9 4 2 5  9 2 6 6 5 6 1 3  6 5 0 1 10 4  6 2 5 2 8 4 5 9 6  7 7 8 3 8 4 7 6 __ 3 0 0 4 5 2  4 1 1
4  2 2 5 __ 3 7 4  6 3 1 7 0 3 — 1 62 6  45'0 2 3 1 5 5 7 5 0 9 2 8 3 4 9 — 3 7 2 3 9 0  0 1 4
1 3 3 ___ 3 5  1 3 4 — — 11 4 2 5 2  4 8 1 7 5 8 2 11 — 3 0 3 6  3 5 8
__ __ 6 8 4 2 4 — — 2 0 8 7 5 4  8 3 3 1 6 9 5 5 3 5 — 4 5 7 1  0 7 4
. 8 9 2 6 2 380 6 1 7 6  865 1 6  385 4 4  094 9 457 35 7  700 626 618 18 4  683 576 7 5 7 7 — 1 0 2 3 8 6  797 542
2  5 6 8 16 2 1 4  5 62 5 6 5 __ 4 8 1 7 5 0 1 9  8 1 2 5  0 7 2 17 3 3 6 __ 1 0 5 2 2 2  3 9 0
2  4 3 6 3 4 1 8 4  0 4 8 1 57 — 8 0 3 1 2 5 1 3  5 6 7 4  5 4 5 2 4 2 9 2 — 1 71 1 9 2  3 3 8
1 7 0 9 1 28 1 3 3  7 15 — — 3 4 1 2 7 5 9 6 6 6 2 8 7 2 11 1 5 4 — 6 0 1 3 8  0 7 6
2  8 8 5 2 0 2 2 9  8 9 0 1 32 — 16 5 7 5 7 3 9 2 2 4 0 0 2 4 2 0 5 — 36 2 3 3  2 3 8
2  5 85 1 3 2  5 57 2 1 2 — 9 7 3  4 7 5 7  5 2 8 2 9 11 14 2 6 9 — 2 2 2 1 3 9  6 4 6
4 2 2 2 1 0  5 4 1 7 3 0 __ 3 9 4 17  2 2 5 1 1 4 8 7 5  8 8 1 2 3 1 ___ 8 6 9 2 3 5  2 7 7
2 1 1 7 ____ 1 0 4  0 6 9 6 5 — 2 4 8 0 0 9 4 4 5 3  3 5 7 9 1 57 — 97 1 0 8  5 4 5
3 6  6 2 3 3  6 2 9 1 7 9 0 1 8 7 9  4 9 5 — 1 6 9 1 6 3  8 2 5 1 4 3  5 9 2 6 2  7 97 1 2 5 2 1 7 3 — 4  5 7 4 1 9 3 3  0 5 1
1 7 6 8 ____ 1 4 7  2 7 3 — _ _ 3 6 1 0 2 5 6  7 2 3 2  7 32 6 1 36 — 69 1 5 1 2 3 5
4  6 2 0 3 7 6 3 1 7  1 81 — — 1 4 8 5  0 2 5 2 2  3 3 5 8  0 1 9 10 1 6 9 2 8 8 3 3 0 6 8 2
2  4 0 8 5 4 8 2 7 9 4 7 3 27 __ 2 4 4 9  0 5 0 2 1  3 1 4 7 3 8 3 1 5 3 2 5 ____ 5 07 2 9 6  7 6 5
7  3 0 0 5 6 9 7 8  0 9 5 1 2 7 5 2 0  6 5 0 1 2 4 5 4 9 2 2 5 7 4  8 6 9 3 1 9 0 4 51 1 3 9 5 — 2  6 1 0 1 0 8 5  1 5 4
1 8 2 0 5 3 8 1  4 2 4 6 2 4 1 75 1 30 5  0 5 0 9 1 8 3 4  0 7 6 16 2 7 5 — 4 9 3 3 9 2  1 17
6 0 3 ____ 1 1 5  4 0 9 2 6 — 9 2 5 0 2  4 4 9 7 2 8 9 8 9 — 2  0 1 8 4 1 8  5 2 0
3  5 0 8 2 76 3 4 0  3 3 0 3 2 5 — 1 51 5  3 0 0 16  9 5 3 5 6 1 6 2 8 3 4 5 — 3 7 0 3 5 2  2 8 6
1 5 9 3 — 3 6 6  8 4 8 4 3 0 — 2 12 7 4 0 0 1 5  6 2 7 3  5 1 4 17 2 9 5 4 6 3 3 7 8  9 5 0
7 4  9 6 5 5 0 8 8 5  9 2 5  602| 1 4  0 6 3 2 0  8 2 5 4  5 5 9 1 7 4  3 7 5 3 9 1 9 4 2 |  1 5 3  8 0 7 3 7 8 6  6 4 6 — 1 2  952| 6  3 0 8  2 7 0
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigam a. IV. 3
Liite IV Bil. 18
(Taulu 1, Jath —
Asem at.
S ta tion er .
M atk u sta ja lu k u . 
A n.t ai resande.

























Siirros, Transport 26 14 427 328145 2 949 420 345 967 6 306 961 327 4 877 916
Vaajakoski ...................... -- ' 293 23 327 56 — 23 676 — 24 049 221 063
Suolahti .......................... — 2 035 24 582 336 — 26 953 — 98668 504194
Kuusa............................. — 173 7 578 46 — 7 797 — 7 511 73 616
Laukaa ........................... — 376 • 13 202 68 1 13 647 _- 10 921 125 515
Leppävesi........................ — 806 16 696 264 1 17 767 — 9151 90 765
Jyväskylä........................ _ 9 065 121 227 1017 2 131 311 • _ 662 847 2 398 104
Vesänka .'....................... — 89 17 759 21 17 869 — 4 277 104 268
Kintaus........................... --\ 85 10 791 43 ,— 10 919 — 4 025 97 810
Petäjävesi........................ • -- 332 19 833 183 , — 20 348 — 16 343 239 376
Asunta ........................ -- - 46 7 440 13 — 7 499 “ 1059 58 568
Keuruu .................... — _ 946 21 989 164 6 23105 _ 54 860 310 557
Yhteensä, Summa 26 28673 612569 5160 430 646 858 6 306 1855 038 9101752
Turku-Itäinen, Äbo-Östra. 3 916 55105 701 _ 56 725 412 36 713 432 258
Littoinen.......................... — 1616 57 048 67 . -- 58 731 — 12 817 199345
Piikkiö...... ..................... — 671 43 488 100 — 44 259 — 14 720 230615
Paimio . . . : ...................... ,;— 698 40 811 ’ 200 — 41 709 — 18 720 348 072
Hajala .............. ............... — 28 13 284 32 — 13344 —: 662 102 739
Halikko........................ _ 149 8 756 39 _ 8944 _ 4 422 77 523
Salo ................................. — 3 599 61 971 561 161 66 292 — ■ 150 331 1 028161
Perniö ............................. — 1646 32 664 278 — 34 588 — 67 682 509 811
Koski.............................. — 367 10 708 117 — 11192 — 14 710 143 291
Pohjankuru, Skuru ......... • 9 944 19 540 107 — 20600 675 30 372 218081
Pinjainen, Billnäs............ _ 85 3 850 17 _ 3 952 _ 3 358 36 520
Kaunislahti, Fagervik . . . . 9 127 7 066 8 — 7 210 519 3685 52 941
Inkoo, Inga ................... — 1184 15 164 34 1 16 383 — • 31 200 189 840
Tähtelä, Täkter .............. — 260 11133 24 — 11417 — 7 205 134 696
Päivölä, Solberg .............. — 121 9 739 16 — 9876 — 2 893 112 619
Siuntio, Sjundeä.............. __ 2 377 25 524 77 173 28151 _ 51 098 301 463
Kela, Kala................... — 572 7 694 6 — 8 272 _ 12 679 76 477
Kirkkonummi, Kyrkslätt . • -- 3 458 44 651 78 1 48 188 — 47 453 411409
Masala, Masaby............... . -- : 4 779 58 074 33 45 62 931 — 51 869 371 751
Kauklahti, Köklaks ......... 2 268 71 788 32 — 74 088 — 25 670 424 000
Espoo, Esbo..................... _ 2 068 47 259 27 49 49 403 _ ' 19344 '238 489
Kauniainen, Grankulla. . . . — 13 655 167 844 76 26 ' 181 601 — 109 961 733 309
Pitäjänmäki, Sockenbacka. — 3 355 101 318 317 46 105 036 — 12 246 292 333
Huopalahti, Hoplaks....... — 477 19 906 7 2 20 392 — 8 893 72 733
Yhteensä, Summa 21 45 420 934 385 2 954 504 983284 1606 738703 6 738 476
Rovaniemi . i ................... _ 3 849 42 153 570 27 46 599 _ ' ' 355 287 1 233 591
: Koivu.......................... — 206 9 232 28 219 9 685 — 12 455 126 585
Tervola ........................... — 330 27 298 56 ’ 7 27 691 — 9 216 261 060
; Yhteensä, Summa — 4 385 78683 654 253 83975 — 376 958 1621236
V a ltim ira u ta tie t  1 9 2 8  S ta tsjä rn vä g a rn a .
>
19 Liite IV Bit.
Tdbell 1. F o r t s : ) -
s u t. 







































































■ Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. . Mk. . Mk. Mk! Mk. Mk. Mk.
7 4  9 6 5 5 0 8 8 5  9 2 5  6 0 2 14  0 6 3 2 0  8 2 5 4  5 5 9 1 7 4  3 7 5 3 9 1  9 4 2 1 5 3  8 0 7 3 7 8 6  6 4 6 1 2  9 5 2 6  3 0 8  2 7 0
2 1 5 9 ----- 2 4 7  2 71 3 5 2 — 2 4 5 7 7 2 5 6  2 9 3 . 2 4 3 0 19 ■ 2 6 1 — 6 0 7 2 5 8  6 4 6
13  9 9 8 — 6 1 6  8 6 0 7 76 — 8 5 5 2 9  9 0 0 3 7  9 2 9 1 3 6 3 3 29 6 1 0 — ' 1 9 2 5 6 6 3  7 0 4
1 6 8 3 — 8 2  8 1 0 79 — 35 1 0 0 0 6  0 4 5 1 8 1 5 4 2 0 — 6 9 8 5  7 9 3
2  0 2 6 4 1 3 8 4 6 6 1 6 6 . ---- 1 2 6 . 3  6 2 5 9  2 5 6 3  307 • 9 1 5 9 — 2 8 2 1 4 6  0 0 5
: 8  5 2 7 17 1 0 8  4 6 0 121 — ■ 2 0 5 7 5 2 8 1 6 1 0 0 0 ;  6 4 9 • ---- 4 8 1 1 0 2 5 3
3 6  3 1 5 4 7 3  0 9 7  3 1 3 17  9 4 7 97  3 0 0 1 1 5 0 6 3 8 5 6 0 0 2 3 6 3 9 1 9 6  6 0 7 1 42 2  9 0 6 6 3  9 0 6 5 2 5 3 3  7 6 6  8 3 2
7 4 8 — 1 0 9  2 9 3 2 4 9 — ' 55 1 4 7 5 3  4 5 0 1 2 3 9 12 1 0 3 — 1 2 6 1 1 2  4 8 5
1 2 1 5 — 1 0 3  0 5 0 1 4 8 ' ---- 15 4 5 0 5 1 3 9 1 5 9 6 11 1 0 9 — 79 1 0 5  4 3 2
5 1 3 4 ' ---- 2 6 0  8 5 3 7 2 4 — 1 02 3 1 5 0 16  0 7 0 5  2 8 5 16 1 5 9 — 2 4 9 2 7 0 4 2 0
4 4 8 — 6 0  0 7 5 1 0 4 — 8 2 2 5 3  9 3 0 1 1 3 0 11 74 — 2 4 6 1 6 3 2
4 1 2 5 15 3 6 9  5 5 7 1 1 9 9 __ 3 0 4 1 1 2 5 0 2 8 1 5 7 9 7 6 9 12 2 3 5 — 7 2 9 3 9 2  7 3 9
1 5 1 3 4 3 5 1 7 1 1 1 1 1 9 6 1 0 3 5 9 2 8 1 1 8 1 2 5 17 830 619 350 747 418 2 9 1 6 1 8 649 1 1 3 3 1 63  906 2 2 3 4 3 1 2 2 8 2 2 1 1
2 4  6 0 6 __ 4 9 3  9 8 9 8 0 7 __ 3 7 5 3 7  9 1 3 9 1 4 9 72 3 9 5 — 6 ' 5 0 4  4 2 1
5 21 — ■ 2 1 2  6 8 3 1 4 0 — 17 5 7 5 1 0 1 5 5 2  5 2 8 12 9 5 — 3 0 2 1 6  0 5 1
1 0 7 6 — 2 4 6  4 1 1 9 7 7 . ---- 10 3 0 0 2 0  4 9 1 4  3 4 3 5 6 4 1 8 — 21 2 5 2  4 7 0
3  3 7 7 — 3 7 0 1 6 9 7 4 7 — 15 5 7 5 3 7  7 5 8 7 9 5 0 59 7 7 1 — 4 4 3 8 0  2 5 6
8 8 2 — 1 0 4  2 8 3 191 — 1 25 7 5 8 5 1 8 6 3 17 93 — 3 1 0 6  4 5 8
1 0 5 6 _ 8 3  0 01 4 3 5 __ ’ ‘ __ . 4  2 9 4 1 3 9 7 7 50 3 '8 4 8 8 6
1 3  8 1 3 1 2 0 8 1 1 9 3  5 1 3 4  2 3 7 — 1 47 4  8 2 5 1 2 1  5 8 0 3 2  7 4 6 131 4 1 9 5 2  9 9 4 4 2 6 1 2 4 2  9 3 6
6 4 3 5 __ 5 8 3  9 2 8 4 1 3 — 31 1 1 0 0 3 5  3 6 3 1 0  8 2 9 3 3 5 6 8 — • 66 5 9 6  9 0 4
2  5 3 9 __ 1 6 0  5 4 0 3 01 — 8 2 5 0 1 0  9 5 5 3 1 0 3 21 2 5 1 — 18 1 6 4  4 6 3
1 6 8 6 — 2 5 0  8 1 4 — — 2 3 7 7 5 2 3  8 4 9 6 4 1 9 3 4 3 9 4 --- ‘ 54 2 5 8  4 5 6
2 4 4 __ 4 0 1 2 2 __ __ 3 1 0 0 3  911 9 6 8 5 51 — 6 4 1  2 4 7
8 4 __ 57  2 2 9 1 0 0 — 2 50 3 6 5 5 9 1 3 8 4 6 — 6 5 8  3 4 4
4 0 5 3 2 2 1 4 4 8 92 — 5 1 2 5 1 6  1 32 3  9 8 7 6 4 5 6 0 — 15 2 2 6  2 2 7
2 3 8 __ 1 4 2  139 111 — 1 25 9  2 0 6 2  2 4 3 12 92 — 3 1 4 4  6 1 3
1 9 4 — 1 1 5  7 0 6 3 3 0 — 1 5 0 6  0 3 3 1 3 0 9 7 : 66 — 3 1 1 7  4 6 4
911 1 0 6 8 3 5 4  5 4 0 1 4 9 9 __ 19 6 0 0 2 8  6 6 9 6  5 6 0 6 2 4 3 9 — U i 3 6 3  6 8 5
72 __ 8 9 2 2 8 1 7 6 — . 1 25 6  3 3 9 1 3 4 0 27 1 7 1 — 3 9 0  9 4 3
1 0 9 4 2 4 5 9  9 5 8 2  4 9 6 — 21 8 0 0 2 0  4 1 8 5 4 4 1 106 7 2 7 — 4 8 4 6 9  4 7 0
3 8 3 179 4 2 4 1 8 2 1 1 9 0 — 2 75 1 3 1 9 6 2  9 4 3 52 3 6 0 — 6 4 2 8  7 5 6
. 341 — 4 5 0  0 11 1 2 0 5 — 7 2 2 5 2 7  7 0 0 5  8 2 9 1 0 9 6 9 9 — 1 5 4 5 7  9 8 4
1 8 5 152 2 5 8  1 7 0 5 9 9 __ 4 1 7 5 1 3  5 3 9 3  3 4 4 69 4 0 9 • --- 9 ■262 7 0 6
8 4 2 6 4 8 4 4 1 7 6 1 5 0 5 — 4 0 1 4 0 0 7 5  6 8 7 1 4  8 8 2 1 71 1 1 5 9 — 99 8 6 3  2 2 1
1 0 0 0 96 3 0 5 6 7 5 1 7 8 6 — 1 2 5 9  6 8 5 3  4 0 7 3 0 1 7 5 — 3 0 3 1 1  0 9 8
1 2 5 1 47 8 1 8 9 8 1 3 4 — 6 2 0 0 9 2 7 5 2 1 7 8 1 0 0 8 6 9 — 15 8 5  2 9 4
6 2 1 0 9 2  919 7 5 4 3 8 1 3 1 9 4 7 1 — 368 1 2  375 55 3  388 1 3 5 6 7 1 1 2 6 4 13  053 2  994 976 7 728 353
2 9  0 4 7 7 0 5 1 6 1 8  6 3 0 2 .1 6 6 ' 52  8 5 0 1 1 6 4 3 9  3 0 0 1 1 9  2 4 8 6 3  5 7 4 183 5 4 0 0 — 5 4 8 2 1 7 8 7  4 0 2
1 0 7 5 8  431 1 4 8  546 _ — 12 3 7 5 6  987 2  5 0 2 19 2 3 8 — 2 4 1 5 1 6 8 5
1 6 8 8 1 4 8 2 7 2  1 12 2 5 — 41 1 4 2 5 1 0  6 1 5 3  6 6 9 21 1 7 3 ---------  ‘ 1 0 2 2 7 7  5 0 6
3 1 8 1 0 9 284 2 0 3 9 2 8 8 2 1 9 1 52  850 1 2 1 7 4 1 1 0 0 136  850 6 9  745 223 5 811 — 5 608 2  216 593
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägam a.
liite IV  Bil. 20
Taulu 1 a. Supistelma valtionrautateiden henkilö-Tabell 1 a. Sammandrag röraride persontrafiken vid stätsjärn-
R a d a t .  
B  a  n o  r,
M a t k u s t a j a l u k u .  
A  n  t  a  1 r e s a n d e ,
M  a k-  
A  v -
I
lu o k k a .
I
k la ss .
I I  lu o k k a . 
11 k la ss .
HI lu o k k a . 
III k la ss .
S o t i la i-  
' den. ja  
p o l i is ie n  
T r u p p -  o . 
p o l i s - ' 
k u lje t  
tra n sp





Y  h  te e n sä . 
S u m m a .
I lu o k k a . 
I  k la ss .
II  lu o k k a . 
II k la ss .
III lu o k k a , 
i n  k la ss .
Mk. Mk. M k.
Hels.— Hdinnan— Rajajoen, 
H:fors— H:iinna— R :jo k i. 2160 . 1238 294 11 881 343 111281 5 799 13 238 877 367 321 26 482 511 76 606 654
Hangon, Hangö ................. 89 27 023 401 856 2108 2 582 433 658 6149 956 220 4 929 329
Tiiiun— Tamp.— H:linnan, 
Äbo—  Tampere— H:linna 792 119 563 1 906 086 13 359 1359 2 041159 116 354 5 577 667 20 963 888
Vaasan, V a s a '..................... 37 37 398 772 503 10 689 1325 821 952 10 324 2 515 500 . 11 816 145
Oulun, Oulu ....................... 67 54 501 1035 820 6 815 1628 1098831 24 890 3 243 023 15 988 804
Savon, Savolaks ----- _____ 70 61087 1 543 907 22 135 2 637 1629836 19 757 3 577 484 20266 584
Karjalan, Karelska............. _8j 62 188 1 561 627 17 519 691 1642 033 858 2 982146 19 913106
Porin, P o r i ........................... 198 20113 510 545 2 653 78 533 587 44 154 1 003 555 5039 514
Haapamäen — Elisenvaaran, 
Haapamäki— Elisenvaara 26 28673 612 569 5160 430 646 858 6 306 1 855 038 • 9 10P752
Hels.— Turun, H:fors— Äbo 21 45 420 934 385 2 954 504 983 284 1606 738 703 6 738476
Rovaniemen, Rovaniemi . . — 4 385 78 683 654 253 83 975 . --- 376 958 1 621 236
Rauman rautatieltä, Frän- 
Raumo jä rn v ä g ............... 2 032 17 026 656 20 19 734 123810 540 867
Jokioisten rautatieltä, Frän 
JokMs järnväg ............... __ 1384 12 968 458 _____ 14 810 — 64 002 336 941
Loviisan rautatieltä, Frän 
Lovisa järnväg ............. '. — 911 9530 521 10 10 972 — 45 405 338 782
Matkatoimiston välittämä 
suomalainen matkailija- 
liikenne, A v Turist- öch 
Resebyrän f örmedlad f insk 




komst av utländska turist- 
trafiken, förmedlad av 
Turist- öch Resebyrän . . 291 912 ' 1 829 724 624 878
Ulkomaiden matkatoimisto­
jen välittämä suomalainen 
matkailijaliikenne, A v ut­
ländska resebyräer. för­
medlad finsk turisttrafik. 1434 8 223 1787 11444 167 200 522 620 94 487
Siirros, Transport 5 683 1 725 521 21 288 773 196 962 17 316 23 234 255| 1 187 773 53166112 195 397 727
V a lticm ra u ta tiet 1 9 2 8  S ta ts jä m v ä g a r n a .
21 Liite IV  Bii
liikenteestä radoittain vuodelta 1928.vägarna med fördelning pä olika banor är 1928.
s u  t. 
g i f t .
S ä ily ty s -
ta v a ra .
F ö rv a -
r in g s -




K o n d u k -
t ö r s -
c h e c k b il j .
M a k u u p a ik k a -
l ip u t .
S o v p la t s b i l j  e tter .
M a tk a ta va ra .
R e s g o d s .
K o ira t .






h en k ilö*
l i ik e n n e ­
tu lo t .
K a ik k ia s i  
t a lo ja  h en 
k i lö l i ik e h  
te e stä .
Sotilaiden
Ö v r ig a S u m m a
ja poliisien V an - te r  av in k o m s te i
Y h te e n sä . M a k su t. M a k su t. M a k su t. K ilo - M aksu t. M a k su t M aksut. p e rs o n - a v  p e rs o n
polis- U 'äng- S u m in a . A v g ift . A v g if t . L u k u . A v g if t . m aa. A v g ift .
L u k u . A v g if t . A v g if t . tra fik .
k u lje us. A n ta l. TTiln. A n ta l.
t ra n s p o r t . g r a m .
M k. M k. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. M k. M k. Mk. Mk.
2 810 213 109872 106 376 571 634 266 1 919 569 175 250 6 280 425 6 559 910 2 451108 10169 130373 854 428 2 382143 121 02888
44 625 59239 5 995 562 13 659 . 176 716 770 •25 500 449 939 125 025 662 8656 8455 1956 6 355 52
• 350127 26 478 27 034 514 *183 392 538 828 18 715 667 850 2 537 315 888 842 2 833 . 31601 139 031 834 393 30 318 45
361 688 21 577 14 725 234 48 638 310 789 38 942 1 299 750 1187 678 453 812 1159 18 019 36 703 32 002 16 924 94
303 620 23 866 19 584 203 50 770 295 157 26 599 916 400 1 723 297 640 535 1550 24 581 . 34 968 39 586 21 586 20
625 994 59 489 24 549 308 61067 561 067 30 232 1062 175 1 725 720 638 366 2 397 32 328 • 67 656 32 385 27 004 35
496 338 5 210 23 397 658 59 629 434 403 16 268 585 700 1431 769 521 468 2 541 32 382 .--- 37 337 25068 57
89 262 380 6 176 865 16 385 . 44 094 9 457 357 700 626 618 184 683 ' 576 7 577 — 10 238 6 797 54
151 343 5171 11119 610 35 928 118 125 17 830 619350 747 418 291 618 649 11331 63 906 22 343 12 282 21
62 Í09 2 919 7 543 813 19471 — 368 12 375 553 388 135 671 1264 13 053 2 994 976 7 728 35
31810 9 284 2 039 288 2191 52 850 1217 41100 136 850 69 745 223 5 811 — 5608 2 216 59
22100 30 686 807 / — — — — 91181 32 788 33 610 — — '720 20
13 055 — 413 998 - — '■ — — • — 64 933 17 729 37 837 • — ■ - — 432 56
8 789 145 393121 — --- . • 41 1325 41 895 15065 31 648 — — 41015
• — — 1 878 972 — — 7 672 351 270 — — — — • — 89135 2 319 37
— . — 2 746 514 — — - r . — — — , . — — — — 2 746 51
784 307 9 985 5 912 ■ 790 21
53710731323660 255446345 1125396 4451598 343361 12220 920 17 887 896 6 472 367 ,24124 317807 1208141 ■3488102 284 73067
Valtionrautatiet 1.928 Statsjärnvägarua.
riite IV  Bil. 22
(Tàidu-.l a. , JatJc. —
R  a cl a t. 
B  a n o  r.
M a t k u s t a j a l u k u .  
A n t a l  r e s a n d e . .
M a  k- 
A  v
I
lu o k k a .
I
k lass .
H  lu o k k a . 
I I  k la ss .
. I I I  lu o k k a . 
H I  k la ss .
S o t i la i ­
d e n  ja  
p o l i is ie n  
T r u p p -  o . 
p o l i s -  
k u lje
V a n ­
k ie n
F ä n g -
us.
Y h te e n sä .
S u m m a .
• I  lu o k k a . 
I  k la ss . '
I I  lu o k k a . 
I I  k la ss .
I I I  lu o k k a . .
H I  k la ss .
t ra n s p o r t .
M k. Mk. Mk.
Siirros, Transport 5 683 1 725 521 21 288 773 196 962 17316 23 234 255 1 187 773 53 166 112 ' 195 397 727
Asemille jakamattomat van­
kien kuljetukset, Pä sta­
tionerna icke fördelade 
fängtransporter ............... __ _ ■ __ __ 21273 ! 21273 ____ ____ ____
Asemille jakamattomat si- 
viilivirastojen kuljetuk­
set, Pä stationerna icke 
fördelade civiltransporter 440 22 560 . 190 _ _ 23 19.0 . ^36 000 . ^OO 360 . 34 508
Asemille jakamaton suoma- 
lais-venäläinen yhdyslii- 
' kenne, Pä stationerna icke 
fördelad finsk-rysk sam- 
tr a fik ..................................
Lisätuloja, Tillskottsinkom- 
ster ............................ ........ _ __ _
Yhteensä, Summa 2) 6 123\ 2) 1 748 081\ 1)21288 963 i)196 962 38589\ 23 278 718 2 )1 2 2 3  773 ,) 54 066 472 i)1 9 5  432235
Suorituksia ulkomaiden rautateille, takaisinmaksuja y . m. vähennyksiä tämän liitteen tau­
lussa 15 olevan erittelyn mukaan. —  Utbetalningar tili utländska järnvägar, restitutioner 
m .fl. avdrag enligt specifikation uti tabell 15 i denna bilaga .......................... ................... 292 732 1 884 835 685846
• Ylläolevista loppusummista tulee 
yhdysliikenteen osalle:
Av ovanstäende summor helopa 
sig pä samtrafiken med: 
Rauman rautatien kanssa, Raumo 
järnväg ............................ ; -------1. . 3 987 33 856
J
. .1 0 4 3




931 041 52 181 637 
262 661
194 746 389 
1 082 045
Jokioisten rautatien kanssa, Jok- 
kis jä rn v ä g .................................... 2 927 28 002 . 637 21 31 587 __ 135 039 731 844
Loviisan rautatien kanssa, Lovisa 
järnväg .............................. i ........... 1 782 19 107 763 47 21699 — 92 543 674 078
Yhteensä, Summa 8 696 80 965 2 443 172 92276 - 490243 2 4 8 7 9 6 7
*) Maksut valtiopäivämiesten vuosilipuistä. —  Avgifterna för riksdagsmännens ärsbiljetter. — 2) Matkust.ajaluvut ja  rahamäärät 
letusta kuin niille jakamattomasta henkilöliikenteestä on tileissä luettu kolmanteen luokkaan, mutta kukin matkustaja siihen, jossa hän 
iljetter, alla inkomster av kredittransporter i persontrafik, säväl de pä stationerna fördelade som de icke fördelade, i redovisningama 
44 871 mk. —  Antalet polisbiljetter utgjorde 10 435 med en inkomst av 144 871 mk. —  4) Kuljetettujen poliisikoirien luku oli 
yvät maksut nauhalipuista, 215 522 mk, paikkalipuista, 2 712 925 mk, ravintolavaunulipuista, 21 685 mk, ylimääräisistä |unista, 85 799 
ikomstema av bandbiljetter, 215 522 mk, platsbiljetter, 2 712 925 mk, biljetter tili restaurangvagnen, 21 685 mk, exträ täg, 85 799 mk,
Valtionrautatiet 1988'. S ta tsjärnvägärna.
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T abell 1 a.; F o r ts .)
s u  t.









K ö n d u k -  
tö rs -
c l ie c k b i l j .
M a k u u p a ik k a -
lip u t .
S o v p la ts b il je t te r .
M a tk a ta v a ra . 
B -esgod s. *
K o ira t .






k e u k ilö -
l i ik e n n e -
t a lo t .
Ö v r ig a  
in k o m s -  
te r  av  
p e r s o n -  
t ra fik .
K a ik k ia a i 
tu lo ja  k e n  
k i l ö l i ik e n  
te e stä .
S u m m a  
in k o m s te  
a v  p e rs o n  
t ra fik .
Sotila iden 
ja  p o liis ie n  
T ru p p -  o . 
p o l is -
k u lje i
trans]:
V a n -'
Id en
F ä n g -
a s.
o rt .
Y h te e n sä .
S u m m a .
M a k sa t.
A v g if t .
M aksut.
A v g ift . L u k u .
A n ta l.
M aksut.
A v g ift .
K i l o ­
g r a m ­
m aa .
K ilo -
g ra m .
M a k su t.
A v g ift . L u k u .
A n ta l.
M a k su t.
A v g if t .
M a k su t.
A v g if t .
Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. M k. Mk. M k. M k. M k. M k.
5 371 073 323 660 255 446 345 1 125-396 4 451 598 343 361 12 220 920 17 887 896 6472 367 24124 317 807 1 208 141 3 488 102 284 730 67
— 490 567 490 567 — — — —  ■ — — — — - — — 490 56'
— — 970868 — — — — — — — • — — ' — 970 861
— — — — — — — — — — — 338 851 338 851
_ _ __ __ __ __: __ 8 011 8 011
*)5371 073 814227 256.907 780 11 25  396 4 451 598 343 361 12 220 920 17 887 896 6 472 367 4)24 124 *)317807 1 208141 >)3834 964 286 538 97i
. 2 863 413 1329 2 864 74i
5 371073 814227 254 044 367 1 1 2 5  396 4 4 51 59 8 343 361 12220 920 17 887 896 6 472 367 24 12 4 317 807 1 208141 3 833635 283 674231
37 524 2 544 1 384 774 182 440 68 872 67 1502 11 1 455159
19 376 440 886 699 ' — — — — 142 240 40 879 70 1693 — — 929 271
14361 950 781 932 — — 41 1325 86 329 31 944 87 2110 — — 817 311
7 1 261\ 3 9341 3 053 405 - - 41 1 325) 411 009 141 695 224| 5 305 — u \ 3 201 741
eivät täysin vastaa toisiaan, koska, valtiopäivämiesten lippuja lukuunottamatta, kaikki tulot luotolla tapahtuneesta niin hyvin asemille 
on kulkenut. —  Antalet resande och penmngbeloppen motsvara icko fullständigt varandra. emedan, rned undantag av riksdagsmännens 
hänförts tili tredje klass, men samtliga resande tili de klasser, i vilka de färdats. —  3) Poliisilippujen luku oli 10 435 ja tulo niistä1 
99 ja tulo niistä 1301 mk. —  Antalet befordrade polishundar utgjorde 99 med en inkomst ay 1301 mk. —  5) Tähän lukuun sisäl- 
mk, sekä Helsingin—Malmin ruumisjunista, 179 925 mk. Loput, 619108 mk, ovat sekalaisia lisämaksuja y. m. tuloja. —  Häri ingä 
samt liktägen mellan Helsingfors och Malm, 179 925 mk. Resten, 619 108 mk, utgöres av diverse tillskottsinkomster m. m.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu 2. Valtionrautateiden tavaraliikenne ja ylimääräiset tulot ynnä Tabell 2. Godstrafiken och extra inkomsterna jämte summa inkomster ävensom


























Mk. Mk. Mk. Mk.
Helsinki, Helsingfors ........ 136 032 25 200 816 19 718 8003 650 226 391 1 805 225
Katajanokka, Skatudden 250 142 13 736 895 161 142 807 — 128 957 — __
Länsisatama, Västra h . . . 324160 13 880 222 94 44 941 __ — __ __
Sörnäinen, Sömäs . .  ■........... 101455 10 933177 805 373 525 12 282 67 810 — —
Pasila, Fredriksberg.......... 10 896 783 861 241 119 793 769 6 305 — —
Oulunkylä, Ä g g e lb y ........... 2 235 63 094 44 15 332 1184 9 313 721 1442
Malmi, M a lm ........... ............ 81 550 4 035 918 239 96 821 7 752 58 140 __ —
Tikkurila, Dickiirsby ........ 55 694 1106 023 . 75 22 809 681 1677 5 475 9 352
Korso ....................... ............. 3 943 209 087 36 17 228 87 1309 4 013 7 550
Porvoo, B org ä ..................... 25 815 1 528 805 776 258 796 19187 116 290 3 245 14 079
Hinthaara, H indhär___ 3 797 117 396 19 3 865 153 1156 2 471 12 072
Anttila, Andersböle ___ 5 080 109 210 7 2 331 42 553 374 561
Nikkilä, Nickby .................. 8132 194169 24 6 550 158 1564 — —
Kerava .................................... 45 979 1 306 681 152 37 266 1545 10 540 6 989 12 879
Järvenpää ............................... 16 898 641 866 77 . 33199 632 6 389 6 869 22 482
J o k e la ...................................... 40823 1 039 792 15 6 994 ■ 569 4 375 2 980 7111
H y v in k ää .............................. 84 450 2 640 700 381 98 659 10185 66 146 4 613 14 684
Riihimäki ............................... 50889 2 863 096 333 84 505 8 097 48155 117 234
R y tty lä .................................... 26 823 934 267 ■ 31 9850 647 3 918 251 419
Leppäkoski............................. 26 084 637 451 4 1147 233 1504 ' 548 934
T urenki.................................... 15 760 466 456 419 173 395 1972 11848 1290 4 611
H arv ia la ............................. 18 745 622 403 57 28 864 921 5967 — —
Hämeenlinna ......................... 64 371 3 122 331 573 177 535 16 253 99 795 511 1204
H ik iä ........................................ 9 871 257 896 11 3 530 ■ 282 1872 47 96
O itt i .......................................... 34 589 799468 44 13 039 431 2 995 33 66
M om m ila ............................. 31 281 766 781 23 3 951 168 1214 957 3 954
L a p p ila ......... .......................... 27 942 626 606 10 3 088 168 1593 108 230
Järvelä .................................... 26 410 817110 40 9877 585 3 947 419 1717
H erra la .................................... 20362 527 417 23 25365 220 1631 556 1060
V esijärv i............................. 114 464 3 893 638 . 169 53 781 82 1879 — —
L a h t i ........................................ 34 273 ' 3147194 1388 539 024 10 098 63 970 130 195
Villähti .................................. 4 883 227 669 33 6160 167 1304 4 6
U usikylä .................................. 25 512 399 675 239 65 673 433 3129 127 400
Mankala ............................. 6 211 157 556 15 8 335 140 1113 — —
Kausala ................................. 37 851 1 008 795 187 44 702 455 4 028 _ —
K o r ia ........................................ 6 645 224 804 36 20 933 311 2 770 121 182
Kouvola .................................. 11 777 365376 785 114 311 7 062 41866 3 286 10 983
U t t i ........................................... 20 673 379 438 7 2 614 154 1175 69 104
Kaipiainen ............................. 28 636 718 236 42 12 491 168 1165 — —
K aitiärv i............................. ■ 11 541 461 635 4 1214 50 388 — —
Taavetti .................................. 34 971 752 416 77 24 307 406 3 283 2 271 4193
Luum äki.................................. 23 956 629 742 33 8 707 112 1329 3 093 7 062
P u lsa ........................................ 19606 471 718 9 2 073 24 435 1102 2 045
Lappeenranta ................... . . 149122 6 546 549 543 144 032 1951 15 765 1100 275
Rapasaaren satama . . . . 13 721 467 990 526 — — — —
S im ola ...................................... 14137 305660 14 2 311 40 567 1591 2 388
Vainikkala ............................. 13 564 255 383 11 1569 37 399 6 934 11110
Siirros, Transport 2121 751|110 382 468 28 024 10 871 475 333 284| 2 614 7531 62 415 155 680
*) Paitsi asemia on  tauluun m erkitty m uutkin itsenäisiä tile jä  p itä vät liikennepaikat (pysäk it ja  virkam iehen hoitam at satam at, 
k evät tied ot s isä ltyvät päällystöasem ien lukuihin. — F öratom  stationerna ha i tabellen upptagits jäm vä l övriga  trafikplatser m ed 
rörande osjälvständiga trafikplatser (p lattform växlar, p lattform er, väx lar sam t särskilda ham n- och  bisp&r) ingä i siffrorna för  resp..
Valtionrautatiet 1928 S ta tsjärnvägarna.
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övr iga  
inkom ster 
av  gods* 
trafik .
Yhteensä 
tu lo ja  tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkom ster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t ' t u l o t .  — E x t r a  i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja  
tavaraliikenne- 
y . m . tuloja . 
Sum ma in­
kom ster av  per­
son- och  gods­




































| !  I&
S f  STS 
§ s -  = £  







M k. Mk. Mk. Mk. Mk. M k. Mk. Mk. Mk. Mk.
1 6 7  5 2 4 3 5  1 7 7  2 1 5 1 4 7  2 50 1 8 7  1 93 3 0 8 6 7 2 2 7 4  7 73 9 1 7  8 8 8 9 8  0 5 7  8 71 1 5  7 6 7  5 9 2
8 4  0 5 4 1 4  0 9 2  7 13 3 5 2  6 4 9 —- 6  8 3 3 — 2  7 9 9 3 6 2  2 81 1 4  4 5 5  8 71 4 6 7  7 8 5
1 5 2  8 37 1 4  0 7 8  0 0 0 6 1 2  6 0 6 — 8 0 4 — 3  9 9 9 6 1 7  4 0 9 1 4  6 9 5  4 0 9 3 3 6  3 0 0
4 1 1 8 6 5 11 7 8 6  3 7 7 1 2 2  7 35 1 6 1 8 7 3 1 0 2 7 — 2 0  9 1 7 1 9 0  8 6 6 1 1 9 7 7  3 4 3 1 1 7 7  4 5 4
2 3  9 8 8 9 3 3  9 4 7 ' 76  6 4 8 1 0  0 4 7 4  3 3 9 — 2 4  5 1 4 1 1 5  5 4 8 1 1 8 1  8 9 8 2  3 1 5  7 9 0
3  2 5 2 9 2  4 3 3 7 1 8 8 2  4 5 4 9 32 _____ 6 8 3 1 1 2 5 7 5 2 3  4 8 0 5 4 6  2 6 1
56  6 9 2 4  2 4 7  571 14  7 07 4  4 9 6 7 5 4 9 — 1 9 5 7 2 8  7 09 5  1 8 3  6 4 4 9 2 8  8 9 0
8  791 1 1 4 8  6 5 2 8 5 7 521 7 5 3 — 5 62 2  6 9 3 1 8 1 1 4 2 7 4 8 0  0 3 0
65 2 3 5  2 39 1 5 3 7 3  7 02 1 7 0 — 2 7 5  4 3 6 5 5 4  5 32 2 0 6  0 2 4
1 5  9 9 8 1 9 3 3  9 6 8 1 1 .2 7 5 3 4  2 5 8 5 5 8 2 — 1 1 5 6 5 2  2 71 3  4 5 4 1 7 9 6 3 8  5 2 3
10 1 3 4  4 9 9 3 1 0 6 7 7 61 _____ 3 0 1 0 7 8 3 0 7  2 31 7 2  6 3 9
100j 1 1 2  7 5 5 1 10 1 6 4 9 39 — 11 1 8 0 9 2 0 5  4 8 2 . 1 0 2  5 7 6
2b 2 0 2  3 0 9 1 4 6 0 9 8 5 2 0 0 — — 2  6 4 5 5 0 5  6 91 1 4 3  3 4 9
2 2  9 78 1 3 9 0  3 4 4 2  3 6 2 4  9 4 2 2  2 8 0 — 1 86 9  7 70 3  0 3 2  5 8 2 9 5 3  0 0 3
2  261 7 0 6  1 97 3  8 2 2 7 1 3 0 3  4 0 4 — 301 1 4  6 5 7 1 7 0 6  1 65 4 0 5  2 0 1
2  2 3 0 1 0 6 0  5 02 9 57 3 8 1 7 3 9 2 __ _ 5 1 6 6 1 4 9 5  1 5 3 3 0 4  9 9 5
16  2 2 6 2 8 3 6  4 1 5 5 1 1 3 2 4  0 4 5 5  0 4 2 — 3 9 8 3 4  5 98 4  9 7 8 1 2 2 1 5 4 1  9 9 9
3 3  2 8 4 3  0 2 9 2 7 4 8 4 9 3 4 9 0 0 8 4  6 3 6 — 5 8 4 0 6 7  977 5  9 0 4  5 4 5 3 6 6 8  8 1 1
8 0 5 9 4 9  2 5 9 ' 5  6 8 9 2  4 7 6 1 3 9 5 — 3 3 9  5 93 1 3 8 3  1 74 2 6 5  8 4 2
6 6 6 6 4 1  7 0 2 2 0 4 7 1 3 5 87 — 16 7  4 4 2 8 1 7  2 3 8 2 3 6  3 2 4
6 0 4 6 5 6  9 14 1 1 0 5 4  3 5 6 1 6 9 1 — 1 1 0 7 8 2 5 9 1 1 0 3  0 9 6 2 9 3 8 4 6
4 9 0 6 5 7  7 2 4 1 1 4 2 9 8 1 4 — 6 9 63 7 8 3  2 7 3 1 6 9  4 9 4
2 8  2 41 3  4 2 9 1 0 6 2 4  2 7 8 4 5  3 6 4 2 5 8 6 9 1 5 2 1 5 6 7 8 1 0 2 5 5  4 7 7 6  9 7 2  7 4 8 ; 1 4 8 4 6 5 8
5 4 0 2 6 3  9 3 4 9 07 3  9 5 3 3 6 7 — 1 5 2 2 8 4 8 8  6 8 7 •' 2 4 3  5 9 2
2 3 0 8 1 5  7 9 8 1 3 7 4 5  9 75 4 9 9 — 3 2 •7 8 8 0 1 1 5 9  9 5 9 2 7 2  8 1 3
7  9 7 3 7 8 3  8 7 3 1 5 9 7 6 7 5 — 4 1 882 9 9 7  7 3 0 1 8 7  2 2 9
1 0 1 1 9 6 4 1  6 3 6 4 2 4 3  5 5 0 1 2 6 — 19 4 1 1 9 8 2 5 1 6 4 2 3 0  5 5 9
2  5 5 8 8 3 5  2 0 9 1 6 5 4 7 9 8 3 6 3 6 — 1 1 0  2 74 1 2 5 1  3 8 5 3 4 6 5 9 5
75 5 5 5  5 4 8 9 8 9 4  3 8 5 2 5 5 — — 5  6 29 7 7 0  0 0 8 2 4 3  7 5 5
3  5 8 6 3  9 5 2  8 8 4 8 8  0 9 0 16  2 9 6 1 0 5 4 2 5 4  7 4 0 — 3 6 0 1 8 0 4  4 4 5  5 18 2 5 7  3 21
’ 1 4  3 8 9 3  7 6 4  7 7 2 1 4  0 1 7 2 6  7 82 2 4  3 3 5 16 1 1 6 1 7 7 6  767 8  1 1 6  3 3 0 2  6 0 0 1 1 2
2 0 2 3 5 1 5 9 1 7 3 1 2 1 4 1 4 0 — 41 1 5 6 8 3 3 4  956 2 1 4  2 4 0
2 0 6 4 6 9  0 8 3 1 1 0 8 8  5 6 4 1 5 5 — 5 16 1 0  3 4 3 9 0 6  3 0 6 3 8 0  6 9 0
1 .6 8 2 1 6 8  6 8 6 1 0 3 ' 1 7 2 6 1 3 6 — — 1 9 6 5 .3 0 3 0 6 3 1 1 1 9 3 6
3 0 3 . . 1 0 5 7  8 2 8 1 4 3 5 4  3 2 5 6 1 5 ~ 6 6  381 1 5 9 0 1 5 1 3 3 7  3 7 5
4 2 2 4 8  731 6 9 4 3  8 3 0 3 1 9 _____ 2 2 8 5 071 6 3 3  6 1 2 2 6 3  8 1 0
6  2 2 2 5 3 8  7 58 3  3 5 9 2 2  7 25 2 0 7 6 6 7 5 9 3 4  9 19 3  1 9 4  5 15 4  6 3 5  4 2 8
1 2 2 3 8 3  4 5 3 1 65 1 2 4 9 78 — 67 1 5 5 9 7 8 7  6 2 4 2 4 6  3 7 4
25 7 31  9 17 35 2 1 0 3 9 5 8 7 — 3 2 1 6 6 4 9 6 0 6 3 2 2 6 7  2 8 9
10 4 6 3 2 4 7 25 7  8 6 9 5 7 — 3 7 9 5 4 5 2 5  6 6 2 7 1 8 0 2
8 0 7 8 4  2 7 9 4 9 0 6  7 12 2  5 1 6 _____ 141 9  8 5 9 1 0 9 7  0 1 7 2 8 0  3 0 2
25 6 4 6  8 6 5 2 0 5 3  2 7 9 1 9 4 — 2 0 0 3  8 7 8 8 5 7  7 7 4 • 2 4 3 i 7 4
— 4 7 6  271 2 3 5 . 5  2 3 9 6 0 — 10 5  5 4 4 5 9 7  9 05 2 5 0  3 91
5 5  5 29 6  7 6 2  1 50 7 0 0 5 4 2  7 1 5 2 9 6 4 3 3 4 0 2 1 0 1 7 7 7  041 9  1 2 6  3 0 8 7 7 6  6 9 5
2 3  4 6 2 4 9 1  9 78 8 8 5 9 4 89 1 4  5 4 0 6 1 5 6 1 4 5 0 7  5 92 1 6  2 6 5
10 3 1 0  9 3 6 — 7  3 41 • 2 5 6 _____ 2 7 5 9 9 6 3 6  6 4 5 4 1 9 1 1 3
9 2 6 8  4 7 0 3 5 3 5  6 5 9 4 8 4 — 5 6  501 4 0 9  0 3 3 1 8 7  8 4 5
1 1 6 0  2 0 4 1 2 5  1 8 4  5 8 0 1 5 2 5  3 5 3 6 2 2  9 8 2 4 5 1  2 4 4 4 2 4  7 92 3 8 7  8 4 0 3  4 1 2  211 2 2 1 6 1 3  7 3 0 4 5  5 9 2  0 9 1
nasta,), jota, vastoin  epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita, laitureita, vaihteita  sekä erinäisiä satama- ja  syrjäraiteita) kos- 
s jä lvständig redov ism ng (häliptatser uvensom  ham nar, som  förestäs a v  tjänstem an, indragDa frän m arginalen), varem ot u ppgiftem a
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. IV. 4
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(T a u lu  2 . Jatk. —
A se m a t.

























■ Aik. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 2 121 751 110 382 468 '• 28024 10 871475 333 284 2 614 753 62 415 155 680
Nurmi ............... ..................... 15 800 450 929 17 3149 67 631 19 505 29 822
H ovinm aa............................. 17 014 514 783 53 12 208 219 1816 1931 3 026
Tienhaara .............................. 16 317 1199 668 83 41101 214 ' 1 545 388 582
V iip uri.................................... 240 414 17 210 222 6 019 2 207 273 51 717 343 715 797 1260
Viipurin satama ............. 165 393 7 308 470 36 9 276 — ---' — —
I n o ...................................... 14 261 332 160 77 13 316 108 1165 514 . 2182
M esterjärvi...........................
K uolem ajärvi.......................
22 991 428 079 79 22 419 31 636 251 466
37 774 681 721 65 12 491 88 1222 10 706 • 22 207
Koivisto .......................... 6175 272 476 383 76 896 305 2 531 . 400 599
Makslahti ............................ 7 389 147 838 31 17117 129 1356 — —
Johannes................................. 16 910 589138 32 10 228 172 1864 131 196
U u ra s ............. . '..................... 3 497 110 361 85 12 255 231 2 893 — —
Kaislahti............................ 1040 16 449 4 1412 12 168 1105 , 1791
Sortunee ............................ 6 628 92 581 17 2 803 16 308 6 321 ■ 10432
Äyräpääx) . . :................. .. 11508 281186 22 . 4 641 25 389 279 , 861
RistseppäläJ) ................... 725 23 289 1 335 10 116 1590 3188
H einjokix) ............................. 721 6 930 1 1817 8 45 423 1011
P eto* )___ '......................... 2 831 36 710 3 354 11 85 — .---
Sainio .................................... 22 717 552 596 50 19021 332 2 215 1673 2 511
K aruani................................. 10046 168 957 62 38108 362 2 413 3187 7 562




19 675 471 040 15 4 822 34 468 9 483 21604
51623 1360 310 218 50816 178 1778 2 506 7 953
24 617 • 609 620 186 54 918 252 2 835 6136 20 458
19 262 670408 63 18171 201 1593 1168 4 018
Raivola . . . . . ' ....................... 51744 1 736 978 85 25 008 1075 7 529 1726 6 382
Tyrisevii ............................
T er ijok i..................................
2 897 95 907 15 4 610 316 2 433 20 72
21 334 831 974 546 184 961 5182 25 395 1488 5186
K ellom äki.............................. 6 363 232 110 23 10168 391 3132 — --- ’
Kuokkala .............................. 6 211 230679 18 6 889 217 2141 2 031 7 943
O llila ................... .............. 2 848 110 527 8 3003 58 523 5 343 17 751
Rajajoki ................................ 28 756 3 374 788 229 128011 172 1453 — —
Yhteensä, Summa 2 9 7 7 2 3 2 1 5 0 5 31 352 36550 13 869 072 395 417 3 029 146 . 141517 . 334 743
Hanko, Hangö ................... 39 517 3 592 488 1154 315 923 6 664 45 779 567 851
Lappohja, Lappvik ...........
Tammisaari, Ekenäs ........
1764 59 407 130 29 543 262 2 285 2 406 4 361
61 648 1 685 838 197 55113 2 477 16 038 505 758
Karjaa, Karis ..................... 6 738 367 977 80 26 925 2113 10 790 112 169
Mustio, Svartä ................... 17 793 543 334 18 4 899 329 . 2 493 — —
Kirkniemi, Gerknäs ........... 119 269 4 271 870 25 12 573 926 5 613 581 1626
Lohjan kauppala2) ....... 247 9137 — — — — —
901Lohja .....................•............. 52 686 1 975 573 147 . 63 278 1369 9138 360
Nummela .............................. 12 369 376 026 20 7 950 458 3 383 9 25
O jakkala................................ 17 856 546 197 7 .2 465 201 1628 225 338
O talam pi................................ 11279 328 627 10 2 366 ■ 253 2 507 — —
Röykkä .................................. 22 306 592 306 29 5 265 344 2 540 — —
Rajamäki . . : ............... ........ 22 505 1 152 773 2174 1136 824 14 649 67 963 22 34
Yhteensä, Summa 385977 15 5 0 1 5 5 3 39 91 1 6 6 3 1 2 4 30 045 170157 4 787 9 063
>) A v a t tu  l i ik e n t e e l le  m a rra sk u u n  1 p :n ä . — Ö p p n a d  f ö r  t r a f ik  d e n  1 n o v e m b e r .
a) > t a v a r a li ik e n t e e l le  jo u lu k u u n  21 p :n ft. —  ö p p n a d  f ö r  g o d s t r a l ik  d e n  21 d e c e m b e r .
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna .
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M k . ¡M k. M b . M k. M k. M k. M k. M k. M k. M k.
1160 204 125 184 580 1 525 353 622 982 451 244 424 792 ' 387 840 3 412 211 221 613 730 45 592 091
— 484 531 470 6 491 319 — 415 7 695 701 026 279 398
732 532 565 ■ 1282 4 505 1203 — 359 7 349 750 654 220 294
7 871 1 250 767 6 350 9 751 721 — 62 16 884 1 429 526 296 367
1313 038 21 075 508 - 298188 69 508 59 987 30819 54 595 513 097 41 416 054 10 277 260
240 734 7 558 480 485 430 55 587 — 937 487 009 8 045 597 176 447
61 •348 884 275 6 925 424 __ 110 7 734 480 005 79 986
836 452 436 375 8 036 118 — — 8 529 . 554 958 107-476
1941 719 582 1834 21208 312 — — 23 354 .962.952 . ;. .1.41327
145 884 498 386 130 220 12 250 311 — 2 685 145 466 1 337.038 . 395,689
48 012 214 323 107 530 274 010 137 39 330 1023 422 030 1 034 348 233 971
• 1097 602 523 238 145 6153 90 _ 527 244 915 1 274 609 166433
146 135 271 644 308 794 121113 982 1158 1992 434 039 1060290 311149
62 . 19882 1695 2 454 — __ . 13 4162 117 531 150595
— 106 124 570 7 052 3 __ 1 7 626 200187 149 809
273 287 350 155 134 36 — — 325 396 581 34 0Ó3
— '26 928 25 5 951 __ _ __ 5 976 65 254 18 926— 9 803 75 13150 — __ 16 . 13 241 44107 19 789
— 37 149 — 1940 — __ — 1940 51 916 18 838
1640 577 983 755 11196 1267 __ 410 13 628 915 320 311433
290 217 330 705 4 016 303 — 20 5 044 377 034 151 758
15 497 949 1025 3459 387 _ 3 4 874 648125 222 324
2 043 1 422 900 3 090 4 092 1127 — 204 8 513 2 180 890 .375 603
155 687 986 1470 15 997 758 __ 38 18 263 1 302 471 260147
155 694 345 29 415 4 483 5 764 __ — 39 662 966 312 165160
1064 1 776 961 947 17 873 1183 — 49 20 052 2 258 692 245638
— 103 022 160 902 300 __ 3 1365 242 246 111865
3.487 1 051003 2 402 23 720 5 403 __ 645 32 170 ■2 528 947 618 288
1095 246 505 1300 3 377 707 — ■ 79 5 463 477 041 169859
963 248 615 491 2 268 449 — — 3 208 486 521 178 355
45 131 849 130 926 292 — 1 1349 235 667 55231
502 631 4 006 883 15 930 3 590 20 __ 4 699 24 239 4159 442 765115
3 5 8 0  463 . 171344 776 3 1 6 4  586 12 89  567 534434 496099 456 726 5 9 4 1 4 1 2 ■ 298 315 071 62 300624
246 744 4 201 785 82 710 64 790 2 573 __ 11148 161 221 5 868869 1269 703
5 571 101167 4 044 42 854 251 — 36 47185 392 848 165 471
7 393 1 765 140 4 926 6 845 3450 — 614 15 835 2 860 549 . 555 040
1950 407 811 377 3 559 1331 — 30 5 297 1 507 178 1075163
1073 551 799 1715 1201 140 — 16 3072 707 831 130 262
2 729 4 294411 5 305 17 845 9846 _1 77 33 073 4 849 235 293165
. --- 9137 — — — __ — __ 9137 __
■ 7 234 2 056 124 2 740 817 6 373 — 50 9 980 2 794 476 363 313
24 387 408 1075 4 242 338 — 25 5 680 689 486 184193
496 551124 695 2 244 .67 — — 3 006 700 988 138 810
270 333 770 230 6 542 226 __ __ 6 998 500120 180 026
55 600 166 385 5451 94 — — 5 930 842 249 225 283
223 2 357 817 6 360 7 961 1062 — — 15 383 2 562 882 • • 318 336
273762 17 61 7  659 110 562 164 351 25 751 — 11996 312660 24 2 8 5  848 4 898 765
Valtionrautatiet 1928 S ta tsjärnvägarna.
Liite IV  Bll. 28
(T a u lu  2 . Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
R a h t ita v a ra .
F r a k tg o d s .
P ik a ta v a ra .
I lg o d s .
P a k e t it .
P a k e t .
M a ito  ( lip u illa ). 
M jö lk  (m e d  b ilje t te r ) .
T o n n ia .
T o n .
M a k su t.
A v g if t . T o n n ia
T o n .
M a k su t.
A v g if t . L u k u .
A n ta l.
M a k su t.
A v g if t .
K o ll i -
lu k u .
A n ta l
k o lli .
M a k su t.
A v g if t .
M k . M k. M k. M k.
Uusikaupunki ..................... 4 954 324 546 332 97 127 865 5 648
Vinkkilä ............................ 12 984 454 047 207 48 264 109 1 575 __ __
Hietamäki ....................... 7 447 131 342 15 4 342 58 705 5 714 11 723
Mynämäki ............................ 5 904 166 998 18 15 330 85 817 3 780 6 082
Nousiainen ....................... 3 211 71 289 8 9113 44 ' 610 749 1680
Naantali ................................ 1298 52 596 24 6 822 235 1869 1772 2 658
Raisio .................................... 3 206 48 778 4 6 240 52 450 3 075 4 957
Turku, Abo ......................... 61259 8 711195 5 585 2 098 397 40 331 285 362 1930 3 502
Turun satama, Abo hamn 274 084 16 814 585 178 99202 — 68 475 __ __
Lieto ...................................... 7 058 113 605 11 34 667 33 391 385 648
Aura ...................................... 8189 273 502 67 38 262 224 1707 1360 2 260
Kyrö .............v .........: .......... 9829 371 408 145 33 996 307 2 043 1443 2 900
M ellilä .................................... 23 895 637 773 104 24 063 237 1323 19 28
Loimaa .................................. 19 626 1 244 248 508 144472 1637 9 581 . __ __
Ypäjä ............................. .. 8 250 275 281 113 28 042 121 1236 • 2.280 4 077
H um ppila .............................. . 8 523 225 384 183 35 486 188 1'588 4 266 13 430
Matku ................................... 11957 410 487 .32 20 388 228 1698 68 139
Urjala ; .................................. 26 628 855 722 298 86 895 543 5 020 1905 3 693
Kylmäkoski ......................... 18 623 503 442 34 45098 124 1106 5 10
Tampere ........ ...................... 178 079 14101 695 3 688 1 381 096 46 752 309845 9092 18 900
Sääksjärvi ........................ 6 617 83 795 3 8464 6 76 95 142
Lempäälä .............................. 18 274 421 240 30 46 031 513 4 294 1262 1825
Viiafa .................................... 18 927 .. 750188 35 28 045 433 3 041 2105 3 737
T o ija la ................................... 14 936 531 001 110 46 918 2 240 14 221 4 637 11915
Toijalan satama ........... .50 875 1615 777 5 1890 — — 343 601
K u u rila .................................. 14170 267 072 11 3111 182 1728 __ __
Iittala .................................... 34 253 1 087 425 50 16 328 478 3 593 ■ 1195 3 519
Parola .................................... 12 062 502 826 59 36 357 . 657 4 792 334 ■ 869
Yhteensä,, Summa 865118 51 0 4 7 2 4 7 11 85 7 4 444 446 . 96 682 732 794 47 814 99295
Vaskiluoto, V a sk lo t___ 80 004 3 779915 39 25 949 166 1149 ; _ __
Vaasa, Vasa ....................... 82 385 10 328 693 1233 578 768 28 933 192 871 26 52
Mustasaari, Korsholm ___ 335 17 075 39 4 817 146 993 __ —
Tuovila, T o b y ................. 3 071 95140 20 6 725 36 363 2 532 4 099
Laihia .................................... 16 919 776 868 49 22 684 258 1756 214 321
Tervajoki .............................. 6 215 672 377 625 . 190 471 189 1536 __
Orismala ............................... 8 257 303 798 32 15344 439 3122 4 203 9 539
Ylistaro ................................ 18 329 699030 94 36 379 305 2 430 121 181
Kristiinankaup., K:stad . . 8 333 573 071 228 67 952 1808 11 545 729 1093
Kaskinen, Kasko ............... 6172 197 317 216 50 034 394 2 505 — —
Närpiö, N ärpes.................... 3 848 283 665 227 61997 157 1398 43 . 65
P erä lä ..........................■.____ .3 976 102 788 21 . 8 980 94 837 1121 1682
Teuva ..................................... .13 224 351 045 16 6 896 212 1 868 190 285
K ainasto................................ 9 307 297 063 29 8464 52 392 27 40
Kauhajoki ............................ 14 002 675 308 81 33 537 224 2 564 12 17
L oh ilu om a........................ 3108 123 097 17 6 450 88 680 3 5
Kurikka ................................ 24 069 1 048 605 151 51 908 1634 11661 411 637
K oskenkorva........................ 55638 1 166 491 48 15 767 97 895 __ —
Ilm a jok i................................ 9 611 538 323 103 46145 .865 4 981 2 873 4 309
Seinäjoki ................................ 14 255 848 956 448 148 203 4102 28 898 4 472 6 709
Siirros, Transport| 381058| 22 878 625 3 716 1387 470 40199 272 444 16 977 29034'
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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Mk: Mk. • Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
4 424 431 745 1535 3014 920 10 5 479 897 804 146 938
555 504 441 260 7 420 283 — — 7 963 721480 95 757
285 148 397 301 4 967 129 __ — 5 397 233 796 73 047
50 189 277 1503 5004 511 — — 7018 323 392 73240
— 82 692 160 1641 89 — 1890 145 281 51681
__ 63 945 485 2 920 135 _ __ 3 540 248 296 83209
— 60 425 565 186 ,45 __ 1 797 147 327 143 970
19 762 11118 218 51505 45128 .57 893 __ 44 845 199371 22 035 062 4115 062
198 445 17 180 707 240894 5 656 11764 — 7110 265 424 17 763 822 723790
— . 149 311 725 516 60 — — 1301 280 060 135 708
__ 315 731 405 2  681 1 0 1 0 _ 110 4 206 581 546 188 257
25 410372 . 1010 6113 6 6 6 — — 7 789 692 029 . 156 701
1321 664 508 1615 2 779 159 — — 4 553 933858 168120
2 692 1 400 993 2 316 4119 5 649 — . 366 12 450 2 203 733 313 242
22 308 658 239 4198 422 — — 4 859 488 561 110 961
135 276 023 454 2 843 76 __ 2 976 6  349 545 461 323 700
600 433312 390 4 934 49 4 5 377 712 154 115 561
1295 952 625 1790 5 545 2103 — 1465 10 903 1464 382 231 408
45 549 701 476 5 850 2 670 — — 8  996 724 850 114 805
143 582 15 955118 154 590 77 164 89412 2 760 85114 409040 27 735 606 5 538032
__ 92 477 25 3 522 17 __ 6 3 570 141 624 136 328
1612 475 002 400 3 306 1414 — 1156 6 276 1 539 749 310 494
4 666 789 677 1030 5 087 935 — 157 7 209 1 288129 291438
4 596 608 651 2 083 3454 1429 — 231 7197 1 621 244 1 341 556
242 1618 510 — 19 495 144 45 537 9 65185 1 683 695 40 863
' 66 271 977 399 2 357 111 __ __ 2 867 501 723 202 849
40 ' 1110 905 264 3023 ' 194 — 19 3 500 1 417 896 230182
640 545 484 1084 1067 2 640 — 1974 6  765 1 030 044 227 727
385100 56 708 882 466 503 233989 180 929 48297 145 553 10 75271 88 1 0 2 6 0 4 1 5 6 8 4 6 2 6
353 658 4160 671 98 443 22 187 1893 __ 8  010 130 533 4 291 204 231 957
. 75 821 11176 205 29 300 22 259 20 691 — 2 555 74 805 15 941494 . 2199 534
143 23028 115 435 19 — 81 650 163 237 117 408
718 107 045 515 342 56 — 434 1347 197 603 77 972
324 801 953 785 5 280 1378 — 709 8152 1166 419 173612
361 864 745 1305 2 577 4 973 __ ■625 9480 1157 145 174 564
232 332 036 225 1235 573 — 1 1 0 0 3133 584493 139177
■ 270 738-290 1237 1 2 1 0 698 — 1470 4 615 1 055 052 180 593
• 81209 734 870 2 603 31 311 1187 — 214 • 35 315 1 360 348 295 907
63 650 • 313 506 3 919 - 5 586 110 — 563 10178 544 935 265 395
60 347185 645 4 831 154 __ __ 5 630 ' 528 555 108862
113 114 400 10 0 1728 35 — 2 1865 272 830 191995
15 360109 399 4 702 432 — — 5 533 530 051 106 125
2 0 305 979 50 4482 105 — — 4 637 368 662 81 240
497 711 923 1596 7 536 911 — — 10043 1144 736 157107
4 130 236 130 2 504 63 __ ___ 2 697 180475 60 681
2 751 1115 562 925 5 754 1194 — 90 7 963 1642 968 191 059
912 1184 065 125 5 673 603 — 15 6  416 1369897 115 894
20 593 778 ■655 4  774 763 — 1999 8191 966 783 154 034
9 737 1 042 503 7 955 15 564 2 880 — 3 435 29 834 3 385085 2 641653
590 516| 251580891 151027 1499701 38 718 — 21302 361017 36 851972 7 664 769
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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(T au lu  2. Jatk. —
A se m a t.

























Mk. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 381 058 22 878 625 3 716 1 387 470 ' 40199 272 444 16 977 29034
Koura ..................... .......... 20 992 ■536 485 11 3 825 72 384 __
Sydänmaa ................. .......... 12 770 573 795 47 18 3Q2 146 1315 9 13
Alavus'.................................... 30 949 1189 557 63 23 690 281 2 377 __
Tuuri : ................................ 12 349 414 931 18 7 558 154 1145 571 1040
. Töysä ............................. 2 867 51 683 ' 2 ' 82? 32 235 2 418 3 638
Ä h tä r i.................................... . 15 880 1139587 15 10199 1133 8 685 339 517
In h a ..................................: . . 41 701 1 383167 14 4 636 117 866 __ __
Myllymäki ............................ 15 778 619 239 . 21 6 690 193 1958 34 60
Pirdajavesi ............................ 30 250 1 079 323 4 1532 93 837 380 570
Haapam äki........................... 11649 393 810 8 4 388 195 2164 70 139
Kolho .................................... 37 257 1 000 696 16 6 253 167 1315 42 63
Vilppula ................................ 42 803 2 912 434 169 61 059 1494 9 262 —
Lyly ••••■•............................ 18 434 422 294 17 3 650 49 476 260 717
Korkeakoski......................... 17 404 424 043 55 19 267 755 5 709 • 557 '• 1713
H irsilä ....................... .. 17 707 444 645 18 12108 141 1179 275 762
Oripohja ............................ 2 799 117 040 108 30 449 555 3 804 413 674
O rivesi.......... ..................... 15 719 485 940 114 23 963 522 3 787 284 ' 503
Siitama .............................. 6150 85 822 3 3 754 32 258 424 743
Suinula .................................. 7 313 142 589 13 14 073 60 534 1825 2 722
Kangasala ........................... 4 544 160 020 15 13131 105 1052 — —
Vehmainen ................... ........ 1059 25 927 1 517 33 260 1060 1739
M essukylä.......................... 2 998 94 304 27 4 982 '95 646 — —
Yhteensä, Summa 750 430 36 575 956 4 475 1 6 6 2  323 46 623 320 692 25 938 44 647
Kauliranta x) ................... 32 3 722 1 549 20 188 __ . _
Aavasaksa ........................ 817 79 429 3 1377 48 517 __ __
Y litorn io ................................ 5 416 342 970 5 3 227 115 1053 647 971
Karunki ........................... 4 837 101 934 9 17129 59 479 1070 2 066
Tornio..................................... 8 300 469 402 164 95 796 1252 9839 12 773 19160
Laurila .................................. 3 075 57 923 27 10371 45 577 4 219 6 555
K e m i...................................... 48 550 4 293 083 363 108 803 2 215 14490 1246 1883
Simo . : .................................. 4 355 72 367 55 20176 217 1813 867 1304
K uivaniem i....................... 4128 119 650 51 20145 57 763 2 015 3 439
O lhava................................ 3 615 80 353 16 4 689 21 481 3110 6 475
H ............................................. 7 396 396 674 92 45 204 193 1650 5 532 14 970
Haukipudas ......................... 2 003 67 548 10 10 322 163 1830 762 1161
Kello .................................. 845 50 711 3 4 016 32 427 265 397
Tuira ...................................... 2 422 307 459 5 4130 496 •4 441 __ __
Toppila .............................. 83 579 1924 857 15 10158 269 2 338 — —
Utajärvi2) ................... .......... 18 1358 __ __ 6 57 __ _
Sotka2) ............................ 14 943 — 24 2 62 __ __
Muhos ..................................... 4 757 . • 230 017 17 5 372 68 935 __ __
Pikkarala .......................... 3 580 . 61652 3 958 29 541 __ __
Oulu ...................................... 30 281 3 267 981 2 705 1 256 281 10 243 63 844 — —
Kempele ...................  ......... 39 280 541683 2 711 49 599 121 182
Liminka ................................ 10 924 369 091 47 11285 180 2 414 — __
Ruukki .................................. 54 977 1124 009 13 6 013 387 2 845 269 538
Siirros, Transport 323 2011 13 964 816 3 606 1 636 736 16 166 1121831 32 896| 59101
*) A vattu , liikenteelle syyskuun l  p :n ä. — öp p n a d  för trafik  den 1 septem ber. 
2) * * jou lukuun 1 *  — » » > » l  decem ber.
Yaltionrautatiet 1928 Sta ts järnvägarna. ■
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M k. M k, . Mk. Mk. Mk. M k. Mk. Mk. M k. . Mk.
5 9 0  516 2 5  1 5 8  0 8 9 1 51  0 2 7 1 4 9  9 7 0 3 8  7 1 8 21 3 0 2 3 6 1  0 1 7 3 6  8 5 1 9 7 2 7 6 6 4  7 6 9
4 3 7 5 4 1 1 3 1 1 0 0 3  7 0 4 1 2 3 9 — — 5 0 4 3 6 3 0  4 0 0 1 1 8  9 1 8
■ 25 . 5 9 3 4 5 0 1 9 0 8 3 1 9 8 1 5 6 62 5 3 2 4 8 1 9 0 7 1 1 9 5  141
271 1 2 1 5  8 9 5 8 2 4 4 1 8 8 2  2 7 8 ■ — — 7 2 9 0 1 7 0 4  7 7 0 2 8 3  8 4 6
53 4 2 4  7 27 4 1 5 2  781 1 1 0 — — 3  3 0 6 5 4 6  6 9 2 1 2 2  0 2 4
20 56  4 0 3 50 9 2 5 5 9 — — 1 0 3 4 1 0 2  1 50 1 1 7  6 8 8
' 1 0 3 8 , 1 1 6 0 0 2 6 4 4 0 1 2  2 1 6 4 3 8 __ 1 0 2 1 3 1 9 6 1 4 9 8  7 4 7 2 1 9  5 0 2
1 6 7 9 1 3 9 0  3 4 8 1 1 9 5 8  651 1 8 8 — 1 1 8 7 1 1 2 2 1 1 5 8 5  1 07 2 1 7  3 0 6
9 9 2 6 2 8  9 3 9 6 6 0 1 0 8 5 4 3 0 0 — 8 9 1 1 9 0 3 1 0 3 7  1 07 2 7 7  5 2 2
4 5 1 0 8 2  3 0 7 2 4 0 1 3  5 8 0 8 1 8 — 1 86 1 4  8 2 4 . 1 2 0 4  7 5 9 2 2 7  977
7  7 3 5 • 4 0 8 2 3 6 2 4 1 8 8  3 5 6 . 7 1 4 — 5 2 3 12  011 9 0 1 1 9 6 9 7 2  2 2 5
16  3 8 8 1  0 2 4  7 1 5 1 4 5 0 5 5 4 4 8 5 4 __ 151 7 9 9 9 1 2 2 4  3 7 0 2 0 6  8 4 4
. 3  760 2  9 8 6  5 15 4  6 1 3 1 4  6 0 0 . 8 5 0 1 2 8 8 .9 4 8 2 2  2 9 9 4 1 4 1 0 4 5 3 8 1 1 4 4
. 3 5 ■ 4 2 7 1 7 2 1 2 0 3  5 66 9 7 — •---- 3  7 8 3 5 6 3  781 2 0 2  4 4 2
1 5 5 4 5 0  8 8 7 2 7 0 5 0 7 5 1 4 3 — 3 4 6 5 8 3 4 7 2 2  3 81 2 0 7  9 1 3
: .  1 8 4 5 4 6 0  5 3 9 3 5 9 5 2 8 4 1 4 5 — 14 5 8 0 2 6 0 3  8 9 0 1 4 6  547
151 1 5 2  1 18 3 7 3 1 9 9 4 2 2 5 __ 20 2  6 1 2 4 8 4  3 0 9 1 0 3  4 1 2
3  5 8 0 5 1 7  7 7 3 4 4 3 6  9 3 4 1 7 6 9 6  9 3 7 — 16  0 8 3 1 0 5 1  6 7 4 2 9 5  986
— 9 0  5 7 7 6 3 0 2 1 7 2 15 — 51 • 2  8 6 8 1 6 3  6 11 1 1 9  6 3 9
4 0 1 1 6 0  3 1 9 2 0 2 2  6 8 7 1 5 3 ---- . 8 3  0 5 0 2 9 7  8 9 6 - 2 4 4  0 8 1
1 1 7 4  2 0 4 2  2 3 4 1 9 9 0 4 2 9 — 4 4  6 5 7 3 1 5  4 4 3 1 9 4  8 8 4
2 1 4 2 8  6 5 7 3 0 5 1 8 7 2 9 __ _ __ 2 1 8 6 8 2  4 9 3 ■ 1 3 8 8 8 9
6  6 7 0 1 0 6  6 0 2 — 1 0 5 6 2 5 9 — ' ---- 1 3 1 5 1 5 6  3 6 9 8 5  0 6 8
63 6  011 3 9 2 3 9 6 2 9 17 0  276 2 7 1 1 9 7 4 9 9 6 6 8 225 24  993 524  657 56  68 9  233 12 74 3  767
2 0 5 4  6 6 4 7 5 9 0 2 1 8 __ _ 9 9 5 2 4  6 7 6 2 3  2 3 9
3 1 1 4 8 4  4 3 7 3 3 5 • 2 8 8 3 9 — — 6 6 2 1 8 8  6 5 9 8 9  4 4 4
23 3 4 8  2 4 4 5 9 5 1 8 8 3 1 1 2 — — 2 5 9 0 5 4 5  4 3 4 1 2 8  2 6 2
— 1 2 1  6 0 8 3 6 5 2 8 9 1 4 0 — — ■ 7 9 4 2 5 2  5 3 7 8 6  0 8 1
3 7  8 4 3 6 3 2  0 4 0 1 5 0 1 7 3 4 7 1 8 8 7 — . 1 94 1 0  9 2 9 1 8 2 2  0 2 5 7 4 4  4 8 0
16 7 5 4 4 2 3 6 3 5 7 9 5 9 __ ‘ 51 1 0 5 2 2 9 3  7 4 5 1 7 5  2 8 3
6 5 1 0 5 4  4 8 3  3 6 4 6  4 6 1 6  0 7 6 2  6 8 1 — 3 3 1 3 4 4 8  3 5 2 6 9 2 8  4 0 5 6 3 9  5 6 5
1 2 0 9 5  7 8 0 3 5 7 1 4 8 3 151 — — 1 9 9 1 3 4 5  091 1 0 7  0 8 1
i a 1 4 4  0 0 7 1 4 0 4 7 7 1 6 6 — . 20 8 0 3 2 7 1  3 6 8 5 5  6 0 9
20 9 2  0 1 8 3 4 4 7 6 4 1 0 — — 9 2 0 1 6 2  4 1 9 • 5 3  3 7 1
i a 4 5 8  508 4 2 9 1 1 4 6 1 6 7 4 __ ___ 3  2 4 9 7 5 2  761 ■ 1 0 7  3 1 0
65 8 0  9 2 6 6 6 5 5 4 1 4 3 5 2 — — 6 4 31 4 4 9  7 9 4 9 6  0 4 2
— 55 551 674 619 370 — — 1663 122 704 51 049
2157 318187 1295 109 873 — 580 2 857 445 065 80 230
27 181 1 964 534 5 570 188 959 — — 6 717 ‘ 1 971 251 69 055
— 1415 — __ __ __ __ __ 10 963 6 811
— 1029 — 54 . ---- — — 54 4 652 3 244
41 236 365 1930 2 041 24 — — 3 995 456 015 107 294
80 63 231 60 213 — — 4 277 137 635 54 326
45 060 4 633166 45 056 12 455 15 783 74 18 299 91667 9 555 769 1 877 245
329 543 504 2 213 703 156 ___ __ 3072 694132 98111
25 029 407 819 902 3 547 730 — 10 5189 832 147 139 369
2 448 1135853 498 5 794 3143 — — 1 9435 1 490 794 162 867
208 856 15 981 692 69 518 52 083| 29 727| 74 52 292 203 694 27 758 041 4 955368
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(T au lu  2. Jatk. —
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
R a h t ita v a ra .
F r a k tg o d s .
P ik a  ta  v a ra . 
I lg o d s .
P a k e t it .
P a k e t .
M a lto  ( lip u il la ) .  
M jö lk  (m e d  b i l je t t e r ) .
T o n n ia .
T o n .
M a k su t.
A v g if t . T o n n ia .
T o n .
M a k su t.
A v g if t . L u k u .
A n ta l.
M a k su t.
A v g if t .
K o ll i -
lu k u .
A n ta l
köU i.
M a k su t.
A v g if t .
M k . M k . M k. M k.
Siirros, Transport 323 201 13 964 816 3 606 1 636 736 16166 112 183 32 896 59101
Raahe ......................... .. 12 738 838432 177 45 997 1 045 7 526 i 333 499
Lappi .................................... 10345 172 894 7 1228 79 611 11 055 22 743
Vihanti .................................. 12 029 295 078 3 1167 108 1009 641 2 080
Kilpua ............ ................ 12 062 329391 1 684 41 380 — —
O ulainen................................ 39 676 1 136 763 53 17 944 770 4 957 — —
Kangas ............................. 5 737 137 357 1 189 30 230 275 412
Y livieska............................... 12.976 380 159 65 14 393 283 2 450 — —
Sievi ...................................... 20 856 586 701 17 7 378 121 1414 — —
E sk ola ....................... ........ 17 545 324 400 2 731 27 296 — —
K ann us.................................. 13107 462 924 98 23 263 462 3 374 — —
Kälviä .................................... 12 831 264 643 15 4102 146 1445 6101 9152
Kokkola, Gamlakarleby .. 19 877 2 016 587 350 123 688 9 511 52 256 — —
Ykspihlaja, Yxpila ...........
Kruununkylä, Kronoby ..
37 230 ' 840 707 7 3 828 148 1483 — —
5 631 196 708 8 3 722 245 2 240 229 343
Kolppi, Källby ................... 1934 162 909 15 7 564 112 924 83 125
Pietarsaari, Jakobstad . . . 7 659 1492 026 355 140 543 3403 ' 24 029 — —
Leppäluoto, Alholmen .. 36 351 1 264 653 • 2 1139 98 492 — —
Pännäinen, Bennäs ........... 2 361 70 752 11 5 232 243 1396 — —
Kovjoki ................................ 9 392 148 336 42 18324 218 2103 — —
Jepua, J e p p o ....................... 6 244 388 626 32 13422 1459 9 982 1409 3 285
Voltti ................................ 3 012 182 007 20 4 589 238 1346 45 135
H ärm ä........ ........................... 8 656 342 320 31 9 018 173 1168 — —
K auh ava ................................ 8431 576 311 100 41 486 2 402 16 729 — —
Lapua .................................... 16 846 1 037 009 137 59 058 1427 9 998 71 107
N u rm o.................................... 1940 110 906 10 5 079 296 2 027 370 555
Yhteensä, Summa 658667 27 723 415 5 1 6 5 2 1 9 0  504 39251 262 048 53508 98 53 7
Saviaho ............................ 4 487 149 266 __ 96 24 311 — —
Sotkamo *) ........................ 6 803 344 618 4 2 503 35 442 — —
V u ok atti........................... 10183 501413 7 1843 63 689 490 842
Kiehimä ........................... 7 285 348 089 2 664 25 475 — —
Kontiomäki ..................... 5 040 190 602 2 1229 31 761 — —
J orm u a .......................................... 16 626 ' 812 935 __ 99 25 212 — —
K a ja a n i ............................................... 160 920 10 568 207 98 52 856 1218 10130 592 888
Murtomäki ............................... 5631 245 041 2 421 1 69 497 745
Sukeva ................................................ 28 660 779 589 17 3 900 96 1118 97 192
Kauppilanmäki ........................... 3 468 483 492 3 .1344 36 589 18 31
Soin lahti ....................................... 6 958 191 902 18 2 940 . 52 354 28 41
Raudaskylä ..............................
N iv a la ...................................................
5 672 172 280 2 1241 89 826 114 171
12 231 457 845 40 9 635 159 1793 123 .184
H aapajärvi ....................................... 69 793 2 236 332 52 20043 361 4 364 73 109
Pyhäsalmi ....................................... 52 602 1 755 512 20 8195 164 1858 — —
Kiuruvesi ............................. 33 725 1 208 853 48 16 341 197 2 024 379 1972
Runni ................................ '5694 198 160 24 4 736 107 1069 1 2
Iisa lm i................................... 78 303 3 517 854 275 77 336 3 337 19 321 983 1474
Lapinlahti ........................... 30124 1 533 926 ■ 24 8 755 550 3 921 101 152
Alapitkä ................................ 18 971 774 311 7 1735 90 994 — —
Siirros, Transport 563 176 26 470 227 645 215 912 6 660 51 320 3 496 6 803
*) Itsenäiset tilit toukokuusta' alkaen. — Självstäodiga redovisningar fr. o. m. maj m&nad.
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av  gods- 
trafik.
Yhteensä- 
tu lo ja  tavara­
liikenteestä.
Sum ma 
inkom ster av 
godstrafik .
Y  1 ¡ m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  — E x t r a  i n k o m s t e r . K aikkiaan 
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Sum ma in­
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Mk. . M k. M k. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. M k.
2 0 8  8 5 6 1 5  9 8 1  6 9 2 6 9  5 1 8 5 2  0 8 3 2 9  7 27 7 4 5 2  2 9 2 2 0 3  6 9 4 2 7  7 5 8 0 4 1 4  9 5 5  3 6 8
3 3  6 61 9 2 6  1 15 2  0 3 0 9 1 1 8 7 65 — 1 27 1 2  0 4 0 1 6 9 9  9 0 8 3 5 8  5 8 7
5 1 9 7  4 81 2 3 8 1 8 6 2 8 5 — 4 7 2 2 3 2 3 5 9  2 0 6 1 6 4  8 4 0
___ 2 9 9 3 3 4 6 8 3  4 7 2 1 4 0 — — 3  6 8 0 4 5 8  3 56 1 1 5 1 3 4
5 3 3 0  4 6 0 1 43 871 8 9 — 40 1 1 4 3 3 6 6  2 6 5 7 5 1 4 9
1 78 1 1 5 9  8 4 2 5 2 3 5  3 7 0 2 7 6 9 — — 8 6 6 2 1 7 5 0  0 6 9 2 3 4  3 6 1
20 1 3 8  2 0 8 6 8 2  3 3 0 __ — __ 2  3 9 8 1 6 6  4 6 8 6 5  8 2 6
1 3 1 3 3 9 8 3 1 5 1 7 37 4  6 9 8 7 65 — 1 00 7 3 0 0 1 0 7 2  3 0 4 4 7 9 1 7 3
3  4 3 3 5 9 8  9 2 6 7 0 5 6  0 2 5 7 3 0 __ — 7 4 6 0 9 7 0  5 1 2 2 1 3  7 8 9
5 3 2 5 4 3 2 .5 0 1 5 5 9 1 50 — — 1 7 5 9 3 9 6  6 9 4 8 4  3 4 8
9 20 4 9 0  4 81 1 3 1 5 1 6 5 6 8 9 4 — — 3  8 6 5 1 0 1 5  7 0 0 2 4 5  0 7 2
3 0 2 7 9  3 7 2 1 05 8  0 2 5 1 46 __ __ 8 2 7 6 5 2 9  2 1 0 1 6 9 3 4 6
4 2  3 9 2 2 2 3 4  9 23 5 6 2 3 16  0 0 8 8  2 57 — 2 2 4 6 3 2 1 3 4 4  3 4 2  0 4 4 1 0 7 3  7 5 8
1 9 5 1 6 6 1 0 4 1 1 8 4 1 1 9 0 2 0 26  6 5 3 1 0 1 5 3 — 1 5 2 1 5 5  9 7 8 1 2 1 3  4 5 2 1 6 5  2 3 9
26 2 0 3  0 3 9 2 8 5 1 3 1 4 1 99 — — 1 7 9 8 3 6 7  4 9 8 • 1 0 2  9 2 3
5 4 8 - 1 7 2  0 7 0 5 77 1 1 9 3 1 6 5 — — 1 9 3 5 2 8 0  2 5 3 1 2 8 4 0 3
2 3  9 42 1 6 8 0  5 40 3  2 6 5 2 0 3 0 3  0 5 6 __ 7 7 5 ' 9 1 2 6 2  7 2 6  7 87 5 3 3  4 2 0
2 4 6  2 8 6 1 5 1 2  5 7 0 2 7  3 3 0 2 3 5 6 2 7 — 19 2 8  211 1 5 4 0  7 81 8 9 4 6 2
40 7 7  4 2 0 5 5 5 2 1 2 6 99 — 2 ■2 7 82 3 3 0 8 2 9 2 0 9 6 5 0
2 0 0 1 6 8  9 6 3 4 8 0 4  8 4 0 2 0 0 — — 5  5 2 0 ■398 6 0 9 1 31  8 7 8
7 0 4 1 5 3 8 5 9 8 5 3 1 4 6 1 3 8 5 — — 5 5 16 6 7 5  1 29 ■ 1 9 6  9 3 9
25 1 8 8  1 02 2 8 0 1 4 6 4 1 4 4 __ __ 1 8 8 8 3 4 2  8 1 9 8 0  2 8 9
2 8 0 3 3 3 8 0  5 3 9 3 5 3 5 5 1 1 8 4 — — 1 5 7 4 5 4 6  9 0 7 1 4 4  8 2 4
1 8 2 3 6 3 6  3 4 9 1 6 1 0 9  2 0 4 1 1 3 0 — 3  3 8 1 1 5 3 2 5 1 3 1 3  3 8 0 1 7 7  8 3 6
4 9 5 1 1 0 6 6 6 7 1 4 1 1 2 4  9 7 9 3 1 1 5 — 2 0 5 2 9 7 1 0 2  3 3 9  3 2 8 2 7 3  0 0 9
5 1 1 8  5 72 . 1 0 5 2 1 0 7 2 07 — 1 5 2 1 3  9 4 0 2 4 5  5 7 8 1 0 8  2 2 0
7 8 7 4 7 7 3 1 0 6 1 9 8 1 23 8  061 19 2  723 6 6 1 8 1 74 6 0 9 0 7 557 946 5 3 2 0 6 1 2 7 10  576 843
__ 1 4 9  6 7 3 3  9 4 0 7 1 9 4 7 __ 1 66 1 1 3 0 7 1 7 7  9 2 0 4 1  6 91
141 3 4 7  7 0 4 7 8 0 9  3 1 9 1 0 6 — 2 3 1 0  2 2 8 4 0 6  8 4 7 • 3 2  7 3 8
10 5 0 4  7 97 2 7 5 1 0  8 0 8 6 3 — 3 8 3 11 5 2 9 bb(5 OM 1 0 6  3 3 7
20 3 4 9  2 4 8 8 3 8 5 6 8 4 13 — — 6  5 35 4 4 8  3 9 7 4 4  2 9 9
1 1 9 2  5 93 8 6 0 4  3 2 5 70 ■ — 9 0 5 3 4 5 3 4 2 1 1 8 1 2 9 3 2 8
5 9 9 8 1 3  8 4 5 1 2 0 2 1 3 4 5 _. __ __ 2 1  4 6 5 8 6 7  197 4 0  0 07
7 9  5 7 5 1 0  7 11  6 5 6 7 9 2 0 1 11  2 7 9 2 221 10  4 0 9 5  1 5 5 1 3 6  9 8 4 12  3 3 6  7 1 5 7 5 2  2 9 8
1 50 2 4 6  4 2 6 2 7 3 3  8 7 0 — — 6 6 4  2 0 9 3 0 6  9 3 6 5 3  0 9 2
5 3 5 7 8 5  3 3 4 6 2 7 2 1  751 54 — 4 6 3 2 2  8 9 5 1 0 5 0  8 71 1 3 3  0 8 3
10 4 8 5  4 6 6 1 14 3  5 2 3 81 — — 3  7 1 8 5 7 4  0 5 6 1 0 3 3 2 1
10 1 9 5  2 47 1 3 0 . 8  0 4 0 26 __ 2 8 8  2 2 4 2 3 5  2 6 9 5 2  6 4 2
1 66 1 7 4  6 8 4 2 5 9 8  2 5 9 1 6 8 — 2 9 8  7 15 3 6 4  7 0 4 6 7  1 7 8
271 4 6 9  7 28 1 3 5 9 9  6 2 9 3 6 6 — 23 1 1 3 7 7 8 1 5  8 1 7 1 5 2  4 0 7
2  6 9 4 2 2 6 3  5 4 2 4 2 7 ' 9 3  5 47 7 15 — 1 0 4 9 4  7 9 3 2  9 5 6  4 3 4 1 91  2 0 8
3  4 6 4 1 7 6 9  0 2 9 2  4 3 5 3 2  9 6 4 3 26 —  ' 5 6 3 5  781 2 1 8 3  0 11 1 8 9  5 9 8
3 0 5 1 2 2 9  4 9 5 1 1 8 4 3 1  7 29 2 33 __ __ 3 3 1 4 6 1 7 6 7  3 1 5 1 8 5  5 6 9
— 2 0 3  9 6 7 3 2 8 2 5 2 0 8 — — 2  8 5 6 3 8 2  0 7 2 9 0  7 52
2 2  3 2 8 3  6 3 8  3 1 3 9  261 1 3  5 3 9 2 0 4 4 — 3  6 81 2 8  5 25 5 1 8 3  2 1 7 9 3 4  0 3 9
96 1 5 4 6  8 5 0 1 2 8 4 7 9 27 1 5 7 1 ----  ' 9 1 0  7 91 2 0 1 4  3 3 2 1 6 0  7 86
— 7 7 7  0 4 0 59 3  6 9 7 3 9 — 5 3  8 0 0 9 2 0  9 87 1 11  8 5 0
1 1 0  3 7 5 2 6  8 5 4  6 3 7 3 2  4 7 3 4 1 0  9 4 9 8 1 1 1 10  4 0 9 1 0  281 4 7 2  2 2 3 3 3  9 9 0  7 47 3  5 7 2  2 2 3
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Mk. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 563 176 • 26 470 227 645 215 912 6 660 51 320 3 496 6 803
Siilinjärvi ............................. . 14 577 437 075 . . 1 10 715 227 2 456 14172 26 474
Toivala ........ .................... 2 745 33 515 - 14 2 064 56 467 1028 1543
Kuopio .................................. 50 505 .5 681 393 1053 434 500 7 602 56 338 — ---
Siikaniemi1) . . : ................. 36 508 . 1 539 765 17 165 — — ' --- —
P itkälahti.............................. 13 316 . 665 428 2 1103 66 554 — —
Kurkimäki ......................... : 16 383 . 604 496 7 2 710 76 671 1228 ' 2 581
Salm inen..............■................. 5 902 204 377 3 2 584 51 458 : 137 207
Iisvesi .................................... 201 702 .7 393 552 44 . 16 050 101 1418 25 35
Suonnejoki ............... : .......... 23 415 . 994 381 73 32 208 1200 7 517 ■ 1528 3 262
Haapakoski ......................... 14 613 - 425 904 5 2 583 154 957 .3121 4 901
Pieksäm äki........................... 18 015 . 533110 36 14 431 642 ■4 480 389 ■ 1103
Lamminmäki ................... 4 310 158 428 — 242 32 244 1086 1629
Kantata ................... ............ 20 968 817 441 21 6 285 214 1684 41 66
Haukivuori ...............: .......... 44 931 .1538 691 9 4163 265 1 985 330 708
Kalvitsa ................................ • 17 681 -  621023 4 1849 194 1425 4 091 8 578
H iirola.................................... 11678 354 512 22 5 752 79 638 1349 ' 2194
Mikkeli .................................. 122 540 4 883 057 393 122 541 9 745 62 972 2 093 3 789
Otava .......................... .......... • 114 785 ■ 3 855 127 38 17 332 240 2115 2 040 3 566
Hietanen ................................ 12149 458 329 4 1829 177 1480 1594 ' 2 876
Mäntyharju .......................... 41146 1 259 245 138 40 355 . 829 5 575 126 222
Voikoski ................................ 36 336 .1 013 718 31 8 292 196 1 921 483 724
Kirjokivi . . : ..................... 1886 . 34 425 5 890 : 41 274 97 146
Selänpää................................ •29 298 . 687 820 28 5 509 288 2 695 234 ■ 350
Harju ; .................................. 72 788 3 177 327 53 17 533 492 3 068 — —
•Kymintehdas ........ ■......... 63 378 3150838 50 19185 1086 7 884 — ■---
Myllykoski ........................... 30 503 1104 450 31 12 560 259 1638 206 494
Hamina ................................ 8604 461 960 384 127 009 2 427 17 419 — —
M etsäkylä......................... 29 596 338 059 6 11152 59 513 £ 3
Liikkala ..................... .. 5 837 75 751 37 11815 91 666 — —
Inkeroinen ...... .................... 37 583 1150 787 117 132 070 253 2 832 181 271
Juurikorpi ....................... 15 356 278 652 6 3033 32 213 __ __
Tavastila . .■............................ ' 4 795 . 47 844 3 767 73 708 129 194
Kymi .................................... 10 825 375 529 26 8 924 365 2 776 252 378
Hovinsaari ................. .. 25 628 2 070 245 — — — — — —
Kotka .................................... 311 537 15 872 671 759 192 304 4 746 32 607 — —
■ Yhteensä, Summa 2 034 995 88 769152 . 4 065 1486 416 39 018 279 968 39 458 . 73 097
Nurmes .................................. 10 903 772 095 32 23 757 708 4 467 4 629 11155
Kylänlahti ................. .......... 11472 • 577 576 3 1536 152 1112 1036 1734
Lieksa ................... .-.............. 72 451 6 067 429 41 22 237 694 5123 . 42 63
Vuonislahti........................... 21.125 698 251 28 6 748 64 684 991 1 535
Ukkola2) ............................ 30 623 1 591188 6 1039 68 552 — —
Uimaharju ........................... 68699 3 024 168 8 3 613 40 791 __ __
Kaltimo ........ •...................... 23 029 1 420 345 13 8 081 • 147 1539 36 54
Kontiolahti . ......................... 8 982 . 404 411 10 4 933 90 936 866 1299
Outokumpu3) ................... 19 215 1170 385 2 1424 41 395 — —
Sysm äjärvi........................... 1338 124 503 2 1772 36 473 — . ---
’ Siirros, Transport ■ 267 837 15 850351 145 75140 2 030 16 072 7 600 15 840
x) Itsenäiset tavaraliikennetilit heinäkuusta alkaen. — Självständiga redovisningar för godstrafiken fr. o. m. 3ali 
8) * tilit huhtikuusta.. *> — • » fr. o. in. april inanad.
s) Avattu liikenteelle toukokuun 15 p:nä. — Oppnad för trafik den 15 maj.
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Tabell- S.. Forts.)
M u u t 
t a v a r a ­
liik en n e- 
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m e n o t .
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M k . M k . M k. M k . M k. M k . M k. M k ." M k. M k.
110 375 26 854 637 32 473 410 949 8111 10 409 10 281 472 223 33 990 747 3 572 223
- 268 476 988 539 10 459 142 — ---• 11140 908 232 154244
.41273 ■ 78862 34 909 29 — — 972 ' 175 849 '84436
153 417 ■ 6 325 648 22 014 13 674 11122 — 9 478 56 288 11 211 348 1 616 091
15 869 1 555 799 1010 — — — — 1010 1 556 809 19 575— 667 085 91 900 313 — — 1304 787 861 147 632
60 610 518 173 1779 80 __ __ 2 032 791 342 170 097
40 207 666 93 3 433 12 — — 3 538 278165 109 325
4 784 7 415 839 15125 25173 430 66 926 1265 . 108 919 7 739 457 194 900
•1974 1039 342 ' 1908 10 955 1771 — ; 1515 16 149 1 868122 315 472
234 434 579 686 7 287 417 — 43 8433 611 680 142 882
3 099 556 223 . 1526 ' 19696 773 __ 1298 23293 1 716 644 1215 215
5 160 548 194 5 484 72 --- ’ — 5 750 209 546 49 401
37 825 513 269 9 530 769 — 6 10 574 1 002 610 140 189
401 1 545 948 299 21 006 675 1362 51 23 393 1 761 600 142 471
50 632 925 •34 5 408 • 611 — “ 6 053 781 285 131 554
■— 363096 84 1054 7 __ __ 1145 447 952 117 758
27-744 5100 103 7 469 19 031 4 248 — 4 504 35 252 • 8 061018 1 378 309
6 865 3 885 005 1510 17 648 1289 41 485 17 61 949 4 252 665 281 926— 464 514 767 2 899 169 — — 3 835 628 518 181 590
486 1 305 883 1942 15068 .774 1 17 785 1859 280 298 310
— 1 024 655 357 5690 17 663 __ 139 23 849 1 217 676 255 348— 35 735 59 2 779 3 — — 2 841 63 249 130 576
30 696 404 493 4 236 655 — 3 5387 925 575 238.590
24 636 3 222 564 5439 1809 1331 — 4 364 12 943 3 582 776 332 281
2112 3 180 019 15 525 1063 159 — 13090 29 837 3 788 633 283474
5 977 1125119 9 795 2 578 276 __ 1 12 650 1 505 979 185 588
34 521 640 909 28 430 21 887 4 025 — ■ 501 54 843 1879 589 . 498 015
1262 ■ 350 989 ■ • 3 300 . 4170 592 — — '80 6 2 467 299 68 812
18 88 250 — 1102 306 — 10 1418 208365 81 940
5 932 1 291 892 12 385 8 629 551 — 8 842 30 407 1 848 316 314 379
— 281 898 175 ' 755 84 ___ 48 ' 1062 344 583 67 053
89 .49 602 395 389 6 — — 790 195 395 104 803
5 387 612 235 4 231 249 — • 671 5 386 1 091182 196 279
23 937 2 094182 960 — 128 — ---- 1088 2 095 270 104 376
197 373 16 294 955 627 828 95 843 3 334 — 25 524 752 529 20 235 370 1 515 274
662873 .9 1 2 7 1 5 0 6 793 616 757 503 61176 120182 81652 18 1 4 1 2 9 120089 987 14 840 388
1011 812 485 1400 4 377 124 __ 2 257 8158 1 509 242 237 171
146 582104 260 5 556 31 — — 5 847 705 038 '91 055
2 806 6 097 658 6 459 13 894 923 72 2 243 23 591 6 851 771 305 396
5 707 223 1 274 15 220 42 — — 16 536 886 585 100 625
77 1 592 856 . 100 3 903 ■ 42 — 187 4 232 . 1 713 222 28 507
206 3 028 778 660 7 335 18 __ ■ 406 8 419 3 280 712 149 413
. 111 1 430130 50 2 740 221 • — 275 3 286 1 702 836 119073
632 ■ 412 211 420 6 067 133 — — 6 620 595 483 96 229
845 1173 049 830 1118 ■ 13 — 1961 1 229 353 34 453
— 126 748 260 2 272 24 — 2 556 235 373 70 206
5 839 •15 963 242 11713 62 4821 1 571 72 5 368 81206 18 709 615 1 232 128
män.ad.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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(T au lu  2. Jath. —
A se ma t. 

























Mk. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 267 837 15 850 351 145 75140 2 030 16 072 7 600 15 840
Viinijärvi ............................. 5 165 248 335 6 3 565 109 • 1160 — —
Onttola ............................. 5129 233 608 1 541 27 259 — —
Joensuu ................................ 46 853 3 187 090 644 252 336 2116 16 552 155 232
H am m aslahti....................... 12 720 410 660 50 29 382 158 1384 — —
Tikkala .............................. 3 931 114 439 13 7 848 44 487 44 66
Tohm ajärvi........................... 21294 906 909 31 7 419 252 2 507 2 207 6 002
V ärtsilä.................................. 49 096 2 296 674 80 38168 437 3 888 533 799
Naistenjärvi ..................... 71 735 2 138 827 14 5125 8 209 — —
Suojoki .................................. 74 702 2 614 532 28 8 418 19 416 — —
Kaipaa ................... .......... 48 581 2 481 426 18 5 548 17 360 — —
Suojärvi ................................ 143 846 6 265133 288 71581 386 3 613 — —
P ap ero ............................... 29 534 653 073 51 3 430 7 225 — —
N äätäoja ........................... 7 933 579 812 6 13 966 4 189 — —
Loimola ................................ 23 092 1 063 979 87 15602 44 558 — —
Roikonkoski ................... 12 773 534 830 3 1414 8 112 — —
Leppäsyrjä ....................... 18 480 775 449 14 5 348 66 1065 4 926 11 940
Suistamo * ) ................. .. 92 5 730 1 653 44 362 — —
Alattu ................................ 6 831 252 343 20 4 961 223 1371 3 430 7 760
Läskelä .................................. 20 213 1 598 462 34 14 591 169 1431 158 528
Harlu .................•............. 21 594 1015 471 11 5 271 166 1229 — —
Jänis järvi ............................. 26 414 1 242 454 4 9 298 143 1117 __ __
Matkaselkä............................ 83101 3 351696 58 14 860 274 3 221 3 674 13169
Kaalämo ............................... 12 076 410 728 31 12 248 1256 9 618 5 275 24 991
Rytty ................... ............ 12105 304 926 3 1253 60 302 660 4 463
Helylä .................................... 10 594 655 489 39 17 728 196 1419 102 166
Sortavala .............................. 13 201 1137 635 447 159 216 3 462 23 672 10 42
Sortavalan satama ........ 72 362 3 106 928 20 12 350 — 319 — —
Tuokslahti ....................... 18 684 893 623 7 2 354 82 739 716 1074
K uokkaniem i....................... 18 295 402 712 8 2 049 65 647 732 1101
Niva ........................................ 10 270 411238 27 11420 130 1338 — —
Lahdenpohja .................... 56 377 2 845 510 104 27 570 373 2 568 — —
Jaakkima .............................. 17 327 471 987 24 8 224 141 1638 • --- —
Ih a la ...................................... 13 219 391 398 12 3 875 188 1485 579 1145
Akkaharju ........................ 11525 349 633 3 1630 59 498 — —
Elisenvaara............................ 16182 548 612 151 39 276 470 3 526 3143 15401
A lh o .................’. ................... 9 361 233 933 23 7 068 159 1529 .28 42
R a u tu ..................................... 29 266 1128 542 165 79 215 219 2 508 — —
Petäjärvi ........................... 5186 225 657 47 22 776 40 502 — —
Kiviniemi .............................. 17 615 829 768 370 139 147 415 3 360 — .---
Sakkola.............................. 6 534 235 536 93 38 205 219 2 056 — —
Pyhäjärvi .............................. 19 343 565 875 76 27 859 231 2 366 __ __
Myllypelto ............................ 22 425 ■ 574 492 21 6 694 44 500 187 357
K äkisalm i.............................. 52 064 1 828 749 256 85 237 1790 11966 34 454
Iiaarlahti .............................. 16 448 434 960 17 5 567 197 1243 418 940
H iito la .................................... 33 347 1134 198 302 61684 789 5 287 2 605 16 684
Ojajärvi ................................ 23649 576 904 166 33 357 211 1343 42 97
Inkilä .................................... 40 751 1 025 916 72 15 966 184 1371 — —
Siirros, Transport 1 559 152 68 546 232 4 091 1 416 433 17 731 139 587 37 258 123 293
*) I t s e n ä is e t  t i l i t  s y y s k u u s ta  a lk a e n . —  S jä lv s tä n d ig a  r e d o v is n in g a r  fr . o . m . s e p te m b e r  m &nad.
F  altionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Mk. Mk. Mk. . M k . Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. M k.
5  8 3 9 15  9 6 3  2 4 2 1 1 7 1 3 6 2  4 8 2 1 5 7 1 72 5 3 6 8 8 1  2 0 6 18  7 0 9  6 1 5 1 2 3 2 1 2 8
— 2 5 3  0 6 0 ' 1 9 9 0 8  7 7 5 1 12 — — 1 0 8 7 7 4 0 7  7 5 4 8 0  8 0 7
— 2 3 4  4 0 8 6 7 5 .4 -1 8 8 4 7 — 3 4 4  9 4 4 2 5 6  7 61 3 6  2 4 8
1 0 1 2 7 3  4 6 6  3 3 7 3  8 0 5 2 5  3 3 8 4  3 0 0 — 4  3 0 3 3 7  7 46 6  3 4 9  2 6 3 1 2 2 6  8 4 5
9 6 4 4 1  5 22 6 0 5 4  2 7 0 1 97 — — 5  0 7 2 7 31  9 3 2 1 1 0 4 3 3
2 0 1 2 2  8 6 0 ' ---- 4 7 8 11 — — 4 8 9 2 2 4  7 31 5 9  8 6 9
— 9 2 2  8 37 8 5 3 6  3 17 4 5 8 __ - 8 7 6 3 6 1 1 9 2  4 7 4 1 3 2  8 4 2
1 6 6 2 2  3 4 1 1 9 1 . 4  3 1 5 2 0  8 2 7 4 7 4 ■ ---- 2 3 7 2 5  8 5 3 3  1 1 4  7 62 4 2 0  0 6 8
8  5 0 4 2 1 5 2  6 6 5 8 9 5 7 5  3 8 6 2 0 4 — • 83 2 7 7  3 1 7 2 3 8 6  1 26 6 0  4 6 0
2  2 7 5 2  6 2 5  6 41 1 3 0 4 3  3 1 5 8 7 — 2 8 4 4 3  8 1 6 2 7 9 9  4 0 9 1 0 2  9 5 4
3  8 7 9 2  4 9 1 2 1 3 1 2 4 5 8  761 3 4 4 — 2  0 4 5 1 2  3 9 5 2 6 5 7  8 2 9 5 7  2 5 2
3 2  3 9 5 6  3 7 2  7 2 2 1 0  9 2 0 1 2 9 1 8 9 7 21 __ 6 8 31 1 4 7  661 7 .5 9 7  071 3 0 4  7 3 6
661 6 5 7  3 8 9 3 5 5 1 4  9 4 2 8 6 — 2 1 3 1 5 ,5 9 6 7 6 7  3 3 3 5 6  2 0 0
97 5 9 4  0 6 4 9 0 8 1 3 6 9 — 5 8 9 1 5 6 1 6 8 0  6 01 3 6  5 9 3
2 0  2 82 1 1 0 0 .4 2 1 1 0 3 0 3  0 3 3 5 61 — 1 1 6 6 5  7 9 0 1 3 6 9  0 4 7 1 2 8 1 0 3
1 97 5 3 6  5 5 3 1 3 5 1 2  5 4 4 3 5 — • 53 1 2  7 67 6 2 0  5 8 4 8 3 .9 6 5
2 4 7 9 3  8 2 6 2 4 0 5  7 0 9 1 6 0 __ __ 6 1 0 9 9 2 4  6 6 5 7 6  0 6 7
— 6  7 4 5 — 3  3 4 5 17 — 9 3  371 6 6  7 70 2 1  5 1 7
8 2 2 6 6  5 17 5 6 0 2 9 0 8 3 0 5 — — 3 7 7 3 4 8 3  2 4 8 . 9 4  2 6 0
2 6 4 1 6 1 5 2 7 6 3  4 3 0 7 6 7 8 1 2 9 — 1 5 2 1 1 3 8 9 1 8 0 5 6 6 6 1 0 0 6 0 6
1 6 0 7 . 1 0 2 3  5 7 8 3 2 0 1 4 9 6 3 4 ■ — 4 0 1 8 9 0 1 1 4 9 4 2 5 9 4  4 4 7
2 2 9 6 1 2 5 5 1 6 5 5  2 7 0 6 8 6 6 1 15 __ 1 07 1 2  3 5 8 1 4 9 4  211 2 1 5  2 7 9
6  0 81 3  3 8 9 0 2 7 1 9 5 5 1 5  7 2 9 4 3 2 — 10 1 8 1 2 6 4  0 1 9  8 9 0 ' 6 7 0  2 5 9
■ 15 4 5 7  6 0 0 — 1 7 5 8 3 8 8 — 59 2 2 05 6 9 2  7 28 1 9 2 1 5 6
— 3 1 0  9 4 4 3 4 5 6 1 0 1 6 9 — 30 6  5 45 4 2 7  7 7 6 1 2 2  7 5 7
3 1 9 9 6 7 8  0 01 — 4  8 01 1 6 4 7 — — ' 6  4 4 8 8 2 4  1 50 . 1 8 2  9 6 4
7 5 5 2 1 3 2 8  1 17 1 7 9 0 2 0  5 37 6 2 4 9 __ 1 3 4 7 2 9  9 2 3 4  4 4 2  9 7 3 1 4 7 6 4 9 4
9  6 9 2 3 1 2 9  2 8 9 5  7 3 6 1 4 8 0 3 4 4 10 — 7 5 7 0 3 1 3 7  4 8 8 . 8 3  0 2 9
2 0 8 9 7  8 1 0 9 5 5 6 9 9 6 2 7 7 — — 8  2 2 8 1 0 1 4  7 6 2 6 4  7 9 8
1 3 0 0 4 0 7  8 0 9 1 40 7 9 5 2 1 96 — — 8  2 8 8 5 8 0  8 2 8 1 5 7  4 1 5
2 32 4 2 4  2 2 8 5 5 0 4  9 2 7 231 — — 5  7 0 8 6 4 3  2 6 4 1 71  3 8 7
3  0 2 2 2  8 7 8  6 7 0 1 4  7 23 5 4  2 61 9 11 ■ 1 1 0  4 3 6 5 4 1 8 0  3 8 5 3  2 2 1  2 7 0 1 0 2  9 1 3
5 4 5 4 8 2  3 9 4 3 0 5 5 0 5 5 8 5 — 3 5 4 4 8 9 2 7  5 4 4 2 9 0  4 0 8
2 0 3 9 7  9 2 3 1 0 5 1 0  0 6 2 1 9 7 - ---- — 1 0  3 6 4 5 5 9  0 2 7 1 6 8 8 1 3
1 4 3 5 1  7 7 5 3 4 5 3  8 21 52 — — 4  2 1 8 4 1 2  3 6 4 3 8  5 3 5
2 0 5 8 6 0 8  8 7 3 2 10 7 2 5 2 5 6 7 2 — 4 4 6 .1 3  5 80 1 5 1 2  4 7 9 9 1 4  8 9 2
41 2 4 2  6 1 3 1 80 7 5 3 9 2 9 6 __ * 10 8  0 2 5 4 1 5  0 4 3 2 0 5  5 91
3 1 0 4 1 1 2 4 1  3 0 6 3 8 0 1 9  7 3 7 9 3 — 68 2 0  2 7 8 1 5 5 8  2 2 4 1 5 6  3 1 9
2 5 2 4 8  9 60 — 4  6 4 0 2 17 — 97 ■ 4  9 5 4 3 1 3  2 4 0 5 8  8 9 6
5 4 9 6 9 7 7  771 4  0 5 9 5  6 0 7 1 0 6 0 — — 1 0  7 26 1 3 5 2  0 31 1 2 8  1 85
3 9 2 7 5  8 3 6 9 1 5 6  9 9 4 7 1 8 — — 8 6 2 7 4 1 7  9 8 0 5 3  6 51
• 8 7 5 9 6  1 87 8 2 5 9 9 8 3 4 9 0 __ __ 1 1 2 9 8 8 4 8 0 3 4 1 1 0  9 4 3
8 2 5 8 2  1 25 1 3 4 0 1 1 7 1 4 1 12 — — 1 3  166 7 2 4  3 8 4 8 5  5 47
1 5 8 1 ■' 1 9 2 7  9 8 7 5  5 7 0 2 1 7 3 7 1 8 4 8 — 1 8 4 2 9  3 3 9 2  9 0 9  5 0 4 3 1 4  4 0 5
1 0 4 9 4 4 3  7 5 9 1 3 0 5 5  2 6 7 87 — — 6 6 5 9 6 0 9  0 8 8 1 2 6  4 7 4
1 7 2 6 1 2 1 9  5 7 9 50 1 2  8 4 4 1 0 1 3 — 1 3 9 4 1 5  301 2 0 5 6  2 5 0 9 7 6  1 80
__ 6 1 1  701 __ 1 5  7 8 8 7 8 __ 10 1 5  8 76 - 8 6 4  9 9 6 2 4 2  9 9 6
1 8 4 1 0 4 3  4 3 7 8 0 9 9 5 5 . 1 50 — — 1 0 1 8 5 1 3 3 1  2 1 5 2 3 3  9 9 3
1 6 5  4 0 8 7 0  3 9 0  9 5 3 • 9 0  4 3 9 7 3 1 1 9 7 3 2  9 4 9 1 1 0  5 18 2 5  9 8 3 9 9 1  0 8 6 9 1  6 0 5 8 0 9 . 1 2  0 6 1  6 7 9
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
Liite IV. Bi 1 38
(Taulu  2. Jatli. —
A s e m a t . .

























. Mk. . Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 1 559 152 68 546 232 4 091 1 416 433 17 731 139 587 37 258 123 293
Saira la----- i .......................... 43 003 1 077 368 264 47 470 327 2 731 356 534
Koljola .................................. 15 992 . 343 272 21 4 596 127 881 563 1 523
Vuoksenniska ............. .......... 183 873 4 220 301 84 21 330 223 2 291 447 2105
Im atra ..................... .............. 10 259 644 594 182 48 080 585 4 605 221 812
Enso ...................................... 98 070 4 920 712 119 31033 673 5 244 93 367
Jääski .................................... 22 707 1 580 819 32 8 657 283 2 096 13 793 37 060
A n trea .................................... 90 951 1 994 594 • 183 37 337 765 ■ 6 480 13 263 30 088
H annila ................................. 15172 274156 27 5 718 80 696 " 21934 36 718
Kavantsaari ......................... 10 047 161 235 17 3 238 68 862 . 4 225 7 037
Karisalmi ............................. .9  675 ■ 140 663 26 4 089 48 646 4 053 6 289
Tali ....................... r .............. 6128 97 960 9 7 653 66 742 5 493 9 659
Tammi suo ............................ 43 415 1 802 606 37 12 557 210 1447 412 659
Yhteensä, Summa 2 1 0 8 4 4 4 . 85 80 4  512 5 092 1 6 48 19 1 21186 168 308 102111 256144
Mäntyluoto ....................... 78 568 2 044 731 28 8 511 219 1631 -_ —
Pimava .............................. 45 310 619132 22 4 416 89 559 1825 2 949
Pori ........................................ 76 542 5 251 771 1185 425 436 13 557 81 213 117 175
Friitala .............................. 4 523 90 428 22 7 832 929 6 771 328 492
H aistila ............................. 5 511 50 451 9 2 277 101 711 ---1 —
N ak k ila .................................. 7 595 267 100 77 22 474 211 1964 3 426 17 517
Harjavalta ............................ 26 799 499 704 41 13 633 .364 2 656 49 73
Peipohja ................................ 1615 74 718 54 15570 129 1286 4 710 23 330
Kokemäki ............................. 3 667 192 973 93 29 667 652 4 362 9 14
Kyttälä ........................... 1323 36 338 22 6 672 Ib ' 480 — • • . ---
Kauvatsa................................ 29 203 643 904 43 11312 247 1875 94 141
Ä etsä ...................................... 4 589 320 593 74 23 910 1256 6 717 — —
R iik k a .................................... 6 850 171 290 75 23 806 176 1516 2 4
Tyrvää .................................... 10370 379111 112 45 048 1174 8 622 2 796 9 340
K a rk k u .................................. 13 876 331 496 64 22 310 485 3 483 758 1364
Siuro ...................................... 75 743 2 330126 42 11 745 413 2 782 : 1848 3116
Nokia .................................... 27 474 1116 633 283 132 494 5 484 25416 1725 2 592
Epilä1) ................................ 4 242 236 589 33 18 749 673 4 858 — —
Lielahti2) ................................ 37 570 1 580 474 55 29 973 1526 11 250 — ----- •
Yhteensä, Summa 461370 16 237562 2 334 855 835 27 760 168152 17 687 . 61107
Syväoro ................................ 28 342 1112 897 40 14 720 .233 1548 1238 7 540
Parikkala .............................. 8 908 347 230 62 27 232 429 2 975 — —
Särkisalmi............................. 23 666 . 1 285 695 34 15 677 245 1874 — —
P u tik k o.................................. 14170 382 196 19 4 390 16 763 1237 2 642
Punkasalm i........................... 2 379 192 984 68 18 805 171 1377 13 20
Punkaharju ......................... 125 10123 46 13233 100 886 70 105
Kulennoinen ................... 1767 66 234 14 15 308 72 777 989 2 980
Savonlinna............................ 27 683 1 987 629 285 112 454 2 262 15 727 1 585 -10 995
Kallislahti ............................ 6 353 210 466 9 3 597 118 1092 10129 31 664
Rantasalm i........................... 15012 557 931 82 22123 273 2 494 14 491 63 998
Joroinen ....................... ........ 16 031 613 341 21 7 776 464 3 717 11466 44 938
Varkaus ................................ 83 713 7 670 295 171 74 613 1568 10131 178 1111
Huutokoski ......................... 42 785 1 434 860 17 4 804 202 1590 8 093 19 449
Siirros, Transport 270 934 15 871.881 868 334 732 6 212 44.951 ; 49 489 185 442
‘ ) Itsenäiset tilit vuoden alusta lö p:ään toukokuuta. — Sjftlvstftndiga redovisningar frän &i*ets början tili den 15 maj. 
2) * » 15 p:stä toukokuuta alkaen. — Självständiga redovisningar fr. o. tn. den 15 maj.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägariia.
39' Liite IV Bil,







av  gods- 
• trafik .
Yhteensä 
tu lo ja  tavara­
liikenteestä.
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Summa in­
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Mk. ' Mk. . :  Mk. Mk. ■ Mk. Mk. -M k . Mk. Mk. . Mk.
1 6 5  4 0 8 7 0  3 9 0  9 5 3 9 0  4 3 9 7 3 1 1 9 7 3 2  9 4 9 1 1 0  5 1 8 2 5  9 8 3 9 9 1 0 8 6 9 1 6 0 5  8 0 9 12  0 6 1 6 7 9
2 37 1 1 2 8  3 4 0 8 0 5 5 0 2 3 6 71 — 4 4 6  5 4 3 1 7 5 8 1 3 7 2 3 7  2 8 5
31 3 5 0  3 0 3 2 6 0 1 1 1 6 9 8 8 — — 11 5 17 4 8 4  9 4 3 2 1 5 1 6 1
4 3  0 8 6 4  2 8 9 1 1 3 2 3 6 6 7 6 5 6 4 1 0 7 1 3 4 2 2 4 1 7  7 90 4  6 5 5  5 26 . 2 9 5 1 4 0
2 1 2 7 7 0 0  2 18 2  5 3 3 . 5 9 2 0 7 36 — 1 4 3 9 1 0 6 2 8 1 8 7 3  8 8 7 2 7 2  4 3 6
. 1 56  3 8 7 5 1 1 3  7 43 1 1 7 1 6 0 1 7 0 3 1 0 4 7 — 1 4 3 0 . 1 2 1 3 4 0 5  9 7 4  0 5 3 2 9 2  4 7 2
7 2 3 1 6 2 9  3 5 5 8  5 2 0 7 8 3 5 2 9 3 __  - __ 1 6  6 4 8 1 9 1 2  6 4 3 1 3 3  3 8 8
5  4 1 7 2  0 7 3  9 16 1 5 4 5 1 4 1 0 7 8 0 3 1 4 7  6 7 0 1 3 8 1 6 4  2 63 3  0 0 5 1 1 3 .7 6 5 5 9 7
3 5 2 3 1 7  6 4 0 2 7 5 8  0 4 9 3 5 — — 8  3 5 9 4 7 8  7 55 ; 2 2 5 1 0 0
1 7 3 1 7 2  5 4 5 2 1 0 4  3 0 3 3 0 5 — 4 9 4  8 6 7 3 4 1  5 0 8 2 2 9 5 1 2
5 1 51  6 9 2 2 3 0 5  2 9 4 3 3 ----■ 3 4 5  5 91 3 4 0  541 . 2 2 5  7 8 0
9 1 1 6  0 2 3 7 4 5 3  9 06 18 __ 19 4  6 8 8 3 1 2  9 7 4 ;2 2 7  3 2 0
9  0 5 8 1 8 2 6  3 2 7 8 9 0 5  7 1 9 9 1 4 — 8 6 6 8  3 8 9 1 9 5 6  5 6 5 2 4 7 .1 6 0
. 3 8 3 0 1 3 8 8 2 6 0 1 6 8 22 5  978 8 1 1 8 8 1 38  302 26 5  322 3 0 2 2 6 1 3 7 1 7 0 9 11 4  700 454 15  4 2 8 0 3 0
1 3 4  3 1 3 ' 2 1 8 9 1 8 6 6 2  9 0 4 1 5 0 1 1 26 __ 7 5 7 5 7 2  1 06 2  5 9 9  8 3 0 ' 2 2 9  5 7 9
2  8 4 5 6 2 9  9 01 — 1 63 5 3 5 — 9 5 7 1 6 5 5 6 9 9  571 5 8  6 5 0
3 5  9 55 5 7 9 4  5 50 2 5  2 0 5 3 2  6 5 6 3 7  8 7 8 — 1 4  0 76 1 0 9 8 1 5 8  6 5 2  3 6 6 . . .  1 1 9 1  8 6 4
5 88 1 0 6 1 1 1 5 2 7 8 1 4 9 26 — 1 2 2 6 8 2 1 8  2 71 3 6  8 1 4
2 5 5 3  4 6 4 ' — 2 27 8 3 — — 3 1 0 1 1 8  0 5 4 8 0  6 4 6
3 8 3 0 9 0 9 3 1 3 5 1 2 3 3 4 9 3 __ 6 1 8 6 7 4 7 6  8 2 2 1 0 3  3 0 6
2  0 0 5 5 1 8 0 7 1 8 7 5 1 0 6 2 3 3 0 — 2 2 2 6 9 7 0 9  1 58 1 1 6  1 3 3
1 24 1 1 5 0 2 8 3 4 0 6 1 5 4 5 — — 1 0 0 0 4 1 5  7 4 4 • 3 4 1  3 7 8
2 0 2 2 7  0 3 6 4 6 2 1 1 3 5 3 3 3 — — 1 9 3 0 4 7 2  4 2 4 1 5 3  6 2 0
4 2 9 4 3  9 1 9 4 0 2  7 36 2 3 3 2  7 52 36 5  7 9 7 6 8 4 8 3 7 1 4 6 0
1 5 6 5 7  2 4 7 6 0 5 4 1 3 2 4 91 __ __ 5  2 2 8 8 1 6  9 6 2 1 2 1 3 2 7
— 3 5 1  2 20 1 4 6 5 2 4 6 6 1 6 5 2 — 6 5  5 8 9 5 8 9  3 8 0 1 1 2  5 61
11 1 96  6 2 7 6 5 '9 0 5 8 5 8 — ----  • 1 8 2 8 3 7 0  0 5 9 1 0 5  8 0 9
2 0 0 4 4 2  3 21 7 5 0 6  201 1 9 0 2 — ' 21 8  8 7 4 1 1 1 4  7 46 2 1 6  9 1 3
7 4 3 5 8  7 2 7 8 5 0 1 0  7 3 6 1 3 6 2 ---- ■ 7 1 2  9 5 5 7 5 1 8 0 7 2 0 9 9 4 7
8  3 2 9 2  3 5 6  0 9 8 1 6 6 0 1 0  2 7 7 1 0 5 7 1 1 9 2 9 6 11 2 5  5 3 4 2 8 3 4  0 4 3 3 6 9  2 2 2
1 4 6 0 1 2 7 8  5 95 7  3 6 0 4  0 3 3 3 81 — 3  6 3 0 1 5  4 0 4 1 6 8 4  0 1 3 3 1 3  7 1 3
8 0 8 2 6 1  0 0 4 7 15 4 7 0 6 7 3 — — 1 8 5 8 2 9 9 2 2 0 5 7  7 9 8
1 4 4 2 1 6 2 3 1 3 9 • 1 1 5 4 0 1 4 9 6 8 6 6 . ---- 7 68 1 4  6 7 0 1 7 0 8  8 8 3 1 9 6  6 0 1
188681 1 7 5 1 1 3 3 7 115  m • 82 858 50224 14 681 27 696 290 957 24 599836 4 087 341
1 7 1 9 1 1 3 8 4 2 4 4 3 0 1 8 2 7 5 1 9 9 __ 5 1 8  9 0 9 1 3 7 9  7 2 3 .1 8 5  7 22
1 20 3 7 7  5 5 7 • 3 6 0 5  2 0 3 1 76 — 1 38 ■ 5  8 77 5 7 5  7 72 . 1 0 9  4 3 9
3  9 7 4 1 3 0 7  2 2 0 5  2 9 0 2 6  1 6 4 2 6 4 1 0 0 7 7 10 4 1 8 0 5 1 4 8 7  101 1 0 9  9 2 2
4 5 3 9 0 0 3 6 5 0 3  4 7 4 8 7 4 — 11 4  4 0 9 6 2 7  6 8 3 1 3 3  7 7 5
8 9 3 - 2 1 4  0 7 9 6 2 7 5  2 8 5 6 7 3 2 1 3 6 2 8  7 23 3 6 2  4 4 8 7 6  3 6 7
2 4 2 4  3 71 25 2 9 5 18 __ 2 3 4 5 7 2 2 6 0  2 20 1 3 2  6 4 7
5 0 8 5 3 4 9 50 2  4 3 9 1 1 3 — 5 2 6 0 7 1 9 6  501 7 6  5 3 7
1 4 3 1 2  1 2 8  2 3 6 1 9 3 5 1 4  6 1 4 1 9 8 5 — 5 5 0 4 .24 0 3 8 4  0 8 5  3 2 5 5 0 9 1 3 8
— 2 4 6  8 1 9 7 3 5 4  2 2 2 9 3 — — 5  0 5 0 4 0 3 1 0 4 .1 3 3  6 6 3
4 0 • 6 4 6 '5 8 6 8 4 5 12  8 7 0 • 2 5 4 — — 1 3  9 6 9 9 91  2 37 1 3 7  9 9 8
5 3 6 6 9 8 2 5 1 1 5 5 1 3  8 11 2 6 0 __ 2 7 6 1 5  5 02 9 8 2  0 9 2 1 1 7  9 9 4
1 0 1 4 1 7 7 6 6  2 91 1 4 5 0 1 9 0 3 3 5 5 7 3  9 41 3  7 0 5 2 8 6 8 6 8  8 8 0 1 3 1 2 7 9 2 3 3
3 6 0 1 4 6 1  0 6 3 5 3 5 2 6  8 1 5 21 — — 2 7  371 1 8 8 0  5 51 1 8 7  2 81
1 8  8 5 0 1 6  4 5 5  8 5 6 1 3  4 87 1 5 2  5 00 5 4 8 7 1 6 1 5 4 9 8 9 0 1 9 7  5 1 8 2 2  1 1 1  8 8 8 1 2  1 8 9  7 1 6
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Liite IV Bil, 40
(T a u lu  2. Jatk. —
A s e ma t .
S t a t i o n e r .
Rahtitavara.
Fraktgods.






















Mk. Mk. Mk. Mk.
Siirros, Transport 270 934 15 871881 868 334 732 6 212 44 951 49 489 185 442
Venetmäki ....................... 36 750 1 096 882 5 2 856 138 1 140 607 947
Hankasalmi ......................... 25109 604 342 43 8 923 219 1826 3 007 6 746
Lievestuore........................... 39041 1 682 123 28 5 839 274 2 359 9100 15 317
Vaajakoski ........................... 69 970 2 548 202 389 200 365 .5 8 9 4 243 2133 3 230
Suolahti ................................ 124 622 7127 592 64 28 765 392 3 135 75 112
Kuusa .................................... 8 483 260 226 9 3 090 81 1011 5 389 10 222
Laukaa .............................. 8 318 255 574 9 2 830 142 1201 3821 6 882
Leppävesi .............................. 12 656 251181 5 2 065 65 556 720 1080
Jyväskylä ............................. 64 907 5 401 331 863 331465 12174 65 425 1096 2138
Vesanka ................................ 14154 387 142 4 1288 42 456 1528 2 566
Kintaus ................................. 9 928 391 451 14 2 242 42 369 1048 2 529
Petäjävesi ............................. 30663 844 834 12 4 283 171 1374 2 446 4184
Asunta ............................... 10856 253125 1 464 60 437 985 1717
Keuruu .................................. 24 887 862 315 51 18684 554 3 645 1712 2 892
Yhteensä, Summa 751278 3 7 83 82 01 2 365 947 891 21155 132128 83156 246004
Turku-Itäinen, Ä bo-Ö stra.. 29842 2 328 828 317 133 389 2 642 16 854 882 1516
Littoinen ............................... 1207 129856 13 9 827 1157 9 048 22 ' -55
Piikkiö .................'................ 4 337 78133 17 5118 173 1535 2 287 3 691
P a im io ...................: .............. 15 648 437 695 112 21426 220 2115 4 326 7 837
H a ja la ............. ....................... 4 332 100049 118 26 107 76 468 40 67
H alikko.............................. 4126 64 716 23 5 722 66 569 5 7
Salo ........................................ 51475 2 521 224 1095 254 572 2 791 19114 — —
Perniö .................................... 8893 421 549 160 34 561 528 4 519 21 34
Koski .................................... 10 950 377 581 52 8 255 240 1844 32 64
Pohjankuru, Skuru ........... 12 277 583 726 44 17 859 1104 6 874 242 484
Pinjainen, B illn äs ............... 2 644 311 229 31 18 788 416 2 491 — ;--
Kaunislahti, Fagervi k ___ 4 324 103 362 36 5 839 145 1441 — —
Inkoo, I n g a ......................... . 3 273 114 332 38 8 306 226 1492 — —
Tähtelä, T ä k ter................... 2 529 103 281 48 7 611 89 804 103 206
Päivölä, Solberg ................. 8438 206 263 9 1815 58 625 406 609
Siuntio, S jundeä ................. 7 976 263 542 76 12 685 305 2 837 1156 1990
Kela, K ä la ....................... 1199 41 377 22 3 282 84 581 308 595
Kirkkonummi, K yrkslätt.. 4 905 182148 154 • 24060 713 3 836 4 313 8 371
Masala, Masaby ................. 11354 532 326 94 21854 2 240 12 077 4 365 8 015
Kauklahti, Köklaks ........... 8 665 210 228 58 11676 161 1205 1303 2 418
Espoo, Esbo ....................... 3 999 67 248 15 4 608 131 1075 1531 2 351
Kauniainen, Grankulla . . . 3 927 93 683 243 62 690 2 363 14 892 1468 2 423
Pitäjänmäki, Sockenbacka 2 810 288 373 32 17 712 1938 15 753 — —
Huopalahti, Hoplaks ........ 1844 54161 50 27 957 6 246 52 889 — —
Yh eensä, Summa 210974 9 614 910 2 857 745 719 24 11 2 174 938 22 810 40733
Rovaniemi ............................ 13 766 689 534 292 87 439 ' 1 016 9 911 3 886 5832
Koivu ................................ 3166 132 536 6 6 473 73 1164 1532 3 323
Tervola .................................. 8 057 172 137 12 14 016 131 1973 ' 5 743 12 807
Yhteensä, Summa 24 989 994 207 310 107 928 12 20 13 04 8 11161 21962
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ö v r ig a  
inkom ster 
a v  gods- 
trafik .
Yhteensä 
tu loja  tavara­
liikenteestä.
Summa 
inkom ster av 
godstrafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  — E x t r a  i n k o m s t e r . K aikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne- 
y . m . tuloja. 
Sum ma in­
kom ster av per­

















































M k. M k. M k. M k. M k. ' M k. M k. M k. M k. M k.
1 8  8 5 0 1 6  4 5 5  8 5 6 1 3  4 8 7 1 5 2  5 0 0 5  4 8 7 1 6 1 5 4 9  8 9 0 1 9 7  5 1 8 2 2  1 1 1 8 8 8 2 1 8 9  7 1 6
6 0 1 1 0 1  8 8 5 2 7 8 2 7  2 7 0 44 — 1 2 7  5 9 3 1 2 4 7  9 9 8 1 3 3  3 1 8
1 58 6 2 1  9 9 5 2 3 0 3 6  6 4 2 4 6 3 — 3 9  4 11 9 8 3  6 9 2 1 5 6  1 9 5
8  6 5 8 1 7 1 4  2 9 6 7 6 8 0 6 9 1 8 1 2 5 — 5 6 5 1 5 2 8 8 2  1 0 8  5 3 4 1 4 6  5 4 9
1 6 5 8 2 7 5 7  6 9 8 4  7 0 9 5  5 4 5 9 12 3  0 1 6 1 5 9 2 1 5  7 7 4 3  0 3 2  1 18 2 2 1  4 0 5
7 6 9 6 7 1 6 7  3 0 0 3  0 2 4 6 6 1 3 4 7 1 5 3 4  8 2 5 9 1 3 1 0 5  6 11 7  9 3 6  6 1 5 3 6 3  3 4 3
4 0 2 7 4  5 8 9 1 4 7 0 7  3 4 3 6 0 __ __ 8  8 7 3 3 6 9  2 5 5 1 1 0 9 9 9
1 4 4 2 6 6  6 31 4 2 0 4  6 3 6 4 2 — 7 5 1 0 5 ■4 1 7  741 1 1 0 5 4 4 5
— 2 5 4  8 8 2 25 2  5 8 0 66 — — 2  671 3 6 7  8 0 6 9 9  6 4 8
2 2  9 9 3 5  8 2 3  3 5 2 1 7  5 6 5 4 8 0 6 6 8  4 6 5 — 15  7 5 8 8 9 8 5 4 9 6 8 0  0 3 8 1 4 8 5  5 7 3
27 3 9 1  4 7 9 6 7 9 4  6 1 0 51 — —  • 5  3 4 0 5 0 9  3 0 4 1 5 6  8 1 7
50 3 9 6  6 41 — 1 3  8 61 2 4 __ ___ 1 3 8 8 5 5 1 5  9 5 8 1 6 8 8 1 2
2 8 6 8 5 4  961 1 2 2 5 19  3 4 9 4 3 8 — 5 2 1 0 1 7 1 1 4 6  3 9 8 1 8 7  6 1 0
1 40 2 5 5 8 8 3 2 0 5 9  5 3 9 2 8 ----  ■ — 9  7 7 2 3 2 7  2 87 1 3 3  3 6 8
1 65 8 8 7  701 6 5 0 5  5 4 4 . 7 12 __ 1 3 8 7 0 4 4 1 2 8 7 -4 8 4 2 1 8  9 7 5
6 0 9 2 5 3 9 2 2 5 1 4 9 5 3  720 380 537 1 7  632 53  995 2 8  872 534 756 52  0 4 2 1 1 6 5  87 7  773
4  1 89 2  4 8 4  7 76 2 8  2 5 2 6  2 4 5 2 5  2 3 0 __ 8  5 5 0 6 8  2 7 7 3  0 5 7  4 7 4 4 3 6 -8 3 9
— 1 4 8  7 86 8 8 8 161 3 5 6 3 9 1 7 2 3 3 6 6  5 6 0 1 2 6  9 2 5
15 • • 8 8 4 9 2 7 17 3 7 5 2 1 5 — — 1 3 0 7 3 4 2  2 69 1 2 7  5 2 9
. 3 3 6 4 6 9  4 0 9 1 0 4 5 . ■ 5 4 1 9 7 52 ----  • 7 2 16 8 5 6  881 2 5 1  3 9 2
10 1 2 6  701 5 57 2 3 1 9 45 —  • — 2  921 2 3 6  0 8 0 1 1 4  0 7 0
5 7 1 0 1 9 5 6 8 9 0 7 9 __ __ 1 4 8 4 1 5 7  3 8 9 7 9  8 7 7
1 5 9  7 32 2  9 5 4  6 4 2 2 0  6 9 9 1 8 3 0 5 5 8 0 7 — 4 8 4 8 4 9  6 5 9 4  2 4 7  2 3 7 7 1 2 1 7 1
2 17 4 6 0  8 8 0 6 6 7 4 1 4 5 5 0 3 — 1 5 5  3 3 0 1 0 6 3 1 1 4 2 2 4  0 6 2
■ 3 1 0 3 8 8  0 54 5 9 4 2  931 3 4 0 — • ---- 3 8 6 5 5 5 6  3 8 2 1 0 7  2 2 6
5 1 9 0 6 1 4 1 3 3 1 9 0 4 3 1 5 7 1 2 6 2 4  3 0 3 2 5 10  6 51 8 8 3  2 4 0 2 2 1  5 5 5
2  8 9 3 3 3 5 4 0 1 4 1 4 2 0 1 3 7 5 __ __ 1 8 0 9 3 7 8  4 5 7 1 21  2 6 9
4 2 1 1 0  6 8 4 1 4 3 1 0 1 6 1 2 9 — — 1 2 8 8 1 7 0  3 16 1 0 7  5 0 9
35 1 2 4  1 65 2 2 0 361 14 — — 5 9 5 3 5 0  9 8 7 1 0 8  191
15 1 11  9 17 2 9 9 4 81 ' 1 96 — — 9 7 6 2 5 7  5 06 1 1 6  2 4 6
50 2 0 9 3 6 2 2 9 4 6 7 6 7 — — 9 77 3 2 7  8 0 3 1 2 0 6 5 5
50 2 8 1 1 0 4 1 0 6 4 1 7 3 1 1 3 3 __ 5 2  9 3 3 6 4 7  7 2 2 1 9 8 6 7 3
5 4 5  8 4 0 1 18 9 0 9 — — 2 1 7 1 3 7  0 0 0 72  8 8 9
71 2 1 8 4 8 6 8 0 8 7 09 5 0 5 — 5 2  0 2 7 6 8 9  9 83 3 4 4  5 7 5
2 7 ' 5 7 4  2 9 9 5 0 8 1 1 0 4 5 3 5 — 7 22 2  8 6 9 1 0 0 5  9 2 4 3 9 3  7 8 8
5 3 6 9 2 3 0 8 9 6 5 2 1 7 2 3 4 4 2 3 2 — 2 3 3 8  0 2 6 6 9 6  9 0 6 3 0 0  9 4 9
2 0 7 5  3 0 2 3 3 3 2 0 8 1 57 __ 4 7 0 2 3 3 8  7 1 0 ' 2 9 8  7 6 2
88 1 7 3  7 76 3  6 4 7 2  0 2 0 2 5 6 0 — 6 5 8  2 9 2 1 0 4 5 2 8 9 4 2 9  2 5 1
1 0 0 8 3 2 2  8 4 6 4  7 6 3 3  7 7 0 1 3 1 0 — 7 35 1 0  5 7 8 6 4 4  5 2 2 3 4 5  3 1 9
3 3 7 1 3 5  3 4 4 1 9 8 9 • 5 2 8 6 9 87 — 2 4 8  2 86 2 2 8  9 2 4 2 5 6  5 4 0
18 0  014 1 0  756 314 75 708 6 3  780 42  347 4  303 1 5  870 2 0 2  008 18  6 8 6 6 7 5 5 6 1 6 2 6 2
9 1 2 2 8 0 1  8 3 8 6  4 01 6 0  8 8 4 1 8 7 6 __ 8 4 7 1 77  6 3 2 2  6 6 6  8 7 2 4 8 9 7 8 8
■ ---- 1 4 3  4 9 6 2 4 6 7 56 39 — 6 1 0 4 7 2 9 6  2 2 8 , 8 2 -3 9 6
1 32 2 0 1  0 6 5 6 4 2 2 1 6 4 2 3 4 — 1 3  0 4 1 4 8 1  6 1 2 1 5 0 1 6 4
9 2 5 4 1 1 4 6  399 7 2 8 9 6 3 8 0 4 2 1 4 9 — 8 4 7 8 8 1 7 2 0 3  444 712 722 348
Valtionrautatiet 1928. Statsjärnvägarna. I V .  6
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Taulu 2 a ."  Supistelma valtionrautateiden tavaraliikenteestä, ylimääräisistä ja  sekalai- 
Tabell 2 a.- Sammandrag rörande godstrafiken, extra och diverse inkomsterna jämte summa in-

































Mk. Mk. . Mk. Mk. Mk.
Helsingin— Hämeenlinnan—  
Rajajoen, Helsingfors— Hä­
meenlinna— Rajajoki .......... 2 977 232 150 531 352 36 55C 13 869072 395 417 3'029146 141 517 334 743 3 580 463
Hangon, Hangö ......................... 385 977 15 501 553 3 991 1 663124 30 045 170 157 .4 787 9 063 273 762
Turun— Tampereen —  Hämeen­
linnan, Äbo— Tampere— Hä­
meenlinna ............................... ■ 865118 ' 51 047 247 11857 4 444 446 96 682 732 794 ■ 47 814 99 295 385100
Vaasan, V a sa ............................. 750 430 .36 575 956 4 475 1 662 323 46 623 320 692 25 93S 44 647 636 011
Oulun, O u lu ................................ 658 667 27 723 415 5165 2 190 504 39251 262 048 53 508 98 537 787 477
Savon, Savolaks ........................ 2 034 995 88 769152 4 065 1486 416 39018 279 968 39 458 73 097 662 873
Karjalan, K arelska .................... 2 108 444 '85 804 512 5 092 1 648191 21186 168 308 102111 256 144 . 383 013
Porin, P o r i .................................. 461 370 16 237 562 2 334 855 835 27 760 168152 17 687 61107 188 681
Haapamäen—Elisenvaaran, 
Haapamäki— Elisenvaara . . 751 278 37 838 201 2 365 947 891 21155 132 128 83156 246 004 60 925
Helsingin— Turun, Helsingfors 
— Äbo ..................................... 210 974 : 9 614 910 2 857 745 719 24112 174 938 22 810 40 733 180 014
Rovaniemen, Rovaniemi ___ 24 989 994 207 310 107 928 1220 13 048 11161 21 962 9 254
Rauman rautatieltä, Frän Rau­
nio iämväg ............................ 70 680 3 348847 853 221 732
Jokioisten rautatieltä, Frän 
Jokkis jäm väg ..................... 38824 1 876 511 626 119 065 5_
Loviisan rautatieltä, Frän Lo- 
visa iäxnväg . .'........................ 14 958 797 707 518 148 992
Karhulan rautatieltä, Frän Kar-
hula jäm väg ......................... 43 738 1 045118 113 35 338 — — — — —
Matkatoimiston välittämä suo-
mäkinen matkailijaliikenne, 
Av Turist- och Resebyrän 
förmedlad finsk turisttrafik — — — — — — — — —
Tulot Matkatoimiston välittä­
mästä ulkomaisesta matkai- 
lijaliikenteestä, Inkomst av 
utländska turisttrafiken, för­
medlad av Turist- och Rese- 





turisttrafik ............................ — — — — — — — —
Asemille jakamattomat vankien
kuljetukset, Pä stationema
icke fördelade fängtransporter — — “ — — — — — —
Siirros, Transportin 397 674|527 706 250| 81171| 30 146 576| 742 469| 5 451 379)549 947[ 1 285 332| 7 147 573
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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sista tuloista ynhä ; koko tulomäärästä sekä asemien menoista, radöittäin vuodelta 1928. komster ävensom stationernas utgifter vid statsjärnvägarna, med fördelning pä olika banor är 1928.
"  Y  l i  m ä ä r ä ,i s e t t 1 O t. — E x t r a  i n k o m s t e r . K aikkiaan
Yhteensä tu loja  
tavaraliiken­
teestä. . 
Summa inkom - 
ster a v  gods- 
trafik .
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Yhteensä. 
Sum m a. .
henkilö- ja  
tavaraliikenne- 
y . m. tuloja. 
"S u m m a ’in- 
kom ster av per­
son- och  gods- 





Mk. Mk. Mk. M k. Mk. M k ." Mk. Mk. . Mk- Mk.
1 71  3 4 4  7 76  
1 7  6 1 7  6 5 9
3 1 6 4  5 86  
1 1 0  5 62
1 2 8 9  5 67  
1 6 4  3 51
1 71  197  
4 4  2 6 3
5 3 4  4 3 4  
2 5 .7 5 1
4 9 6  0 9 9 4 5 6  7 26  
1 1 9 9 6
6 1 1 2 6 0 9  
3 5 6  9 2 3
: 2 9 8  4 8 6  2 6 8  
2 4  3 3 0  l i i
6 2  3 0 0 6 2 4  
. '■ ‘4  8 9 8  7 6 5
5 6  7 0 8  8 8 2  
3 9  2 3 9  6 2 9  
3 1  0 6 1  9 81
4 6 6  5 0 3  
1 7 0  2 76  
2 3 8 0 6 1
2 3 3  9 8 9  
2 7 1 1 9 7  
1 9 2  7 2 3
6 3  0 3 9  
7 8 1 6 0  
1 0 1 3 9 8
' 1 80  9 2 9  
4 9  9 66  
6 6  181
4 8  2 9 7  
8  2 2 5  
74
1 4 5  5 5 3  
2 4  9 9 3  
6 0  9 0 7
1 1 3 8  3 1 0  
6 0 2  8 17  
6 5 9  3 4 4
' 8 8  1 6 5  6 4 3  
• ' 56  7 6 7  3 9 3  
5 3 3 0 7  5 2 5
1 5 6 8 4  6 2 6  
1 2  7 4 3  7 6 7  
1 0  5 7 6  8 4 3
91  2 7 1  5 06  
8 8  2 6 0 1 6 8  
17  5 1 1  3 3 7
7 9 3  6 16  
2 2 5  9 7 8  
• 1 1 5  4 9 8
7 5 7  5 0 3  
8 1 1 8 8 1  
8 2  8 5 8
7 3  7 3 6  
1 1 5  5 8 7  
2 9  3 34
6 1 1 7 6  
3 8  3 0 2  
5 0  2 2 4
1 2 0  1 82  
2 6 5  3 2 2  
1 4  6 81
8 1 6 5 2  
3 0  2 2 6  
2 7  6 9 6
1 8 8 7  8 6 5  
1 4 8 7  2 9 6  
3 2 0  2 91
1 2 0  1 6 3  7 2 3  
1 1 4  8 1 6  0 4 1  
. . 2 4  6 2 9  1 70
1 4 -8 4 0  3 8 8  
1 5  4 2 8  0 3 0  
4  0 8 7  3 41
3 9  2 2 5 1 4 9 5 3  7 2 0 3 8 0  5 3 7 3 3 3 7 8 1 7  6 3 2 5 3  9 9 5 2 8  8 7 2 5 6 8 1 3 4 . 5 2  0 7 5  4 9 4 5 8 7 7  7 7 3
10  7 5 6  3 1 4  
1 1 4 6  3 9 9
7 5  7 0 8  
7 2 8 9
6 3  7 80  
6 3  8 0 4
3 0  4 5 6  
2  934
4 2  3 4 7  
2 1 4 9
4  3 0 3 1 5  8 7 0  
8 4 7 8
2 3 2  4 6 4  
8 4  6 5 4
1 8  7 1 7 1 3 1  
3  4 4 7  6 4 6
5 6 1 6  2 6 2  
• 7 2 2  3 4 8
3  5 7 0  5 7 9 — — — — ' — — —  ■ 4  2 9 0  7 8 4 —
1 9 9 5  5 7 6 — — — — —  - — —  ' 2  4 2 8 1 4 0 —
9 4 6  6 9 9 — — — — _ — — 1 3 5 6  8 5 8 —
1 0 8 0  4 5 6 — — — — — — — 1 0 8 0  4 5 6 —
' — — — — — — ' — — 2  3 1 9  3 7 7 - —
— — — — — — — 2  7 4 6  5 1 4 —
— — — — — — — — .. 7 9 0  2 1 9 —
_ ' _ __ . 4 9 0  5 67 __
. 5 7 1 7 3 7  1 10 5 4 2 1  7 97 4  3 1 2  1 90 7 4 3  4 8 2 1 0 6 9 0 9 1 1 0 1 1 1 7 8 8 9 2  9 6 9 1 3  4 5 0  7 0 7 8 7 0 4 0 9 0 6 0 1 5 2  7 7 6  7 6 7
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(Taulu 2 a. Jath. —
H  K l  a t .  
B a ñ o  r.
R a h t i  ta v a ra . 
F ra k tg o d s .
T o n n ia .
T o n .
M a k su t.
A v g U t.
M k .
P ik a  ta  v a ra . 
I lg o d s .
T o n n ia .
T o n .
M a k su t.
A v g ii t .
M k .
P a k e t it .
P a k e t .
l u k u .
A n ta l.
M a k s u t
A v g if t .
M k .
M a ito  (lip u illa ). 
M jS lk  (m e d  b i l ] . ) .
K o ll i -
lu k u .
A n ta l
k o lli .
M a k su t
A v g i i t .
M k .
M u u t
ta v a r a li i-
k e n n e tu lo t .
ö v r ig a  
in k o m ste r  




Asemille jakamattomat siviili- 
virastojen kuljetukset, Pä 
stationerna icke fördelade 
civiltransporter...................
Asemille jakamaton suomalais- 
venäläinen yhdysliikenne, Pä 




av tidningar i konduktörs- 
vagnar ......................................
Vaunun-, makasiinin- y. m 
vuokria, Vagns-, magasins- 
. m. fl. hyror ...........................
Tulot rautatieläisten halkojen 




Sekalaisia tuloja, Diverse in­
komster:
Vuokratulot asunnoista ja vir- 
kahuoneistoista, Hyresavgif- 
ter för bostäder och tjänste
lokaler ................................
Vuokraa rautatieravintoloista 
y. m., Arrenden för järnvägs-
restauranger m. m..................
Tulot myynneistä, Inkomst ge-
nom försäljning........ ............
Muut sekalaiset tulot, Övriga 
diverse inkomster .............




Yhteensä, Summa 1139 7  674
Takaisinmaksuja tämän liitteen 
taulussa 15 olevan erittelyn 
mukaan, Restitutioner enligt 
specifikation uti tabell 15 
denna bilaga .......................
Jäljelle jää, Äterstär
tu-Ylläolevista loppusummista  
lee yhdysliikenteen osalle: 
Av ovanstäende summor helopa 
sig pä samtrafiken med: 
Rauman rautatien kanssa, Rau­
nio ]amvag .......................
Jokioisten rautatien kanssa,
Jokkis jäm väg .....................
Loviisan rautatien kanssa, Lo-
visa jä m v ä g ...........................
Karhulan rautatien kanssa, 
Karhula jä m v ä g ...................
Yhteensä, Summa









10 864 948 
3 541 274 








742 469 5 451 379







3 2 6 0 1 982166
742469
549 947
5 451 379 549947
5 4 5 1 3 7 9
1 285 332 7 147 573
16 664
1 2 8 5  332 ^ 7 1 6 4 2 3 7
1609




*) T ä h ä n  o n  lu e t tu  t u lliv ä lity s m a k s u t ,  536  333  m k , jo s t a  K a ja jo e n  o s u u s  o n  5 0 1 0 3 9  m k  ja  T o r n io n  35 294 m k . —  H ä r i  in g ä  tu l l fö r -  
m a k s u ja , 746  134  m k , lu e t tu  t u lo t  k u o rm a a m ise s ta , p u rk a m is e s ta  j a  p u n n itse m ise s ta , 115  0 6 1  m k , se k ä  v a k u u tta m is e s ta , 14 071 . m k , sa m o in - 
n in g  m e d  115  061 m k  s a m t  fö r  a ssu ra n s m e d  14  071 m k  ä v e n s o m  fr a k t k r e d it p r o v is io n  m e d  17 703  m k . —  a) T ä h ä n  s is ä lty v ä t  t u lo t  su o m a la is -
V a ltim r a u ta tie t  1 9 2 8  S ta tsjä rn vä g a rn a .
45  Liite IV Bil.





ster av gods- 
trafik.
Y l i m ä ä r ä i s e t  t u l o t .  —  E x t r a  i n k o m s t e r . Kaikkiaan 
henkilö- ja 
tavaraliikenne’ 
y. m. tuloja. 
Summa in- 
komsterav per­
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Mk. Mkl Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
571 737 110 5 421 797 4 3 1 2 1 9 0 743 482 1.069 091 1 0 1 1 1 7 8 89 2  969 13 450 707 870 409 060 
970 868
152 776 767
— — — — — ' -  — — — 338 851 —
11 511 — — — — — — — 1 1 5 1 1 —




16 664 24 675
- - — — — — — — — 1 1 6 1 2  868 —
— — — — — — — — 2 704 784 —
— — — — — — — — 6 688 076 —
— — — — — — — — 2 328 361 —
572 212678 5 622 872 .4 323 894 743 482 1 069 091 1 011178 2)8 9 2  969 13 663 486 3)8 9 5  749 226 152 776 767
949 277 3 365 3 369 57 911 64  645 3  878 664





3 772 290 — — — — — — — 4  701 561 —
2 514 216 — — — — — — — 3 331 527 —
1 8 2 0 1 2 7 — — --- ‘ — — — — 1 820 127 —
19 3 6 9  201 — — . — — — — — 22 57 0  942 —
medlingsavgifterna med 536 333 mk, varav p& Rajajoki uppburits cOl 039 mk och i Tornio 35 294 mk. — *) Tälliin oii, paitsi sisfiänkirjoitus- 
kuin rahtiluottopalkkio, 17 703 mk. — Utom inskrivningsavgifter, 746 134 mk, ingä i' denua summa avgiftema iör lastning, lossning och väg- 
veniiläiscstii yhdysliikenteestä, 8 416 094 mk. — Häri ingä avgiftema för finsk-ryska samtrafiken med 8 416 094 mk.
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vuonna 1928 lähteneiden ja saapuneiden matkustajani1) yhteenlasketun henkilö-
kilometrimäärän. mukaan.
Taulu 3. Asemien suhteellinen merkitys
Tabell 3. Stationeries relativa betydelse






A s e m a t . 2) 











1928 1927 1928 1927
l 1 Helsinki, Helsingfors ........ 401 827 028
2 2 V iipuri.................................... 125 092 688 46 45
3 3 Tampere ................................ 77 526 076 47 42
4 4 Turku, Äbo ......................... 68 537 394 48 48
5 6 O u lu ................................... ' . . 34 431 689 49 49
6 7 32 355 143 50 46
7 5 L a h t i ...................................... 30 573 695 51 50
■8 8 Vaasa, V a sa ......................... 27 552 760 52 52
9 11 Jyväskylä .............................. 24 571 224 53 54
10 10 Tikkurila, Dickursby ........ 23 977 055 54 51
11 ' 9 Malmi', M a lm ....................... 23 770 106 55 56
12 14 Kotka .................................... 23 056 166 56 57
13 12 Hämeenlinna ....................... 22 123 836 57 58
14 13 Sortavala .............................. 20 094 917 58 61
15 16 Joensuu ................................. 19 665 852 59 62
16 15 Pori .......................................... 18 533 290 60 59
17 18 Kemi ...................................... 18 438 643 61 60
18 17 Mikkeli .................................. 17 103 832 62 67
19 20 Riihimäki : ........ .................. 17 060 734 63 63
20 19 Kouvola ................................ 16 938 031 64 69
21 21 Hyvinkää .............................. 16 628 507 65 72
22 22 Kerava .................................. 15 275 429 66 64
23 24 Lappeenranta....................... 14 853 584 67 83
24 23 Kokkola, Gamlakarleby . . 14 181 759 68 65
25 25 Savonlinna............................ 13 642 587 69 55
26 26 Rovaniemi ............................ 13 497 566 70 66
27 27 Seinäjoki........................... .... 12 852 421 71 68
28 28 Kauniainen, Grankulla------ 10 801 625 72 70
29 29 K ajaan i.................................. 10 509 090 73 75
30 ■ 31 Iisa lm i.................................... 10 407144 74 73
31 33 Porvoo, B org ä ..................... 9 972 713 75 ■76
32 30 T erijok i.................................. 9 941 098 76 74
33 35 Hanko, Hangö ................... 9 690 849 77 91
34 34 Korso .................................... . 9 619 850 78 71
35 53 Lapua .................................... 8958 468 79 78
36 36 Im atra .................................... 8 838 838 80 80
37 37 Salo ........................................ 8799 953 81 77
38 32 Pitäjänmäki, Sockenbacka . 8 759 255 82 94
39 39 Tornio . .  i .............................. 8 054 586 83 79
40 '43 Järvenpää .............................. 8 048 645 84 81
41 41 Sainio .................................... 7 981 194 85 98
42 44 Lempäälä .............................. • 7 851 686 86 90
43 47 Vilppula ................................ 7 772 796 87 89
44 40 T o ija la .................................... 7 726 775 88 88
45 38 Varkaus ................................ 7 675 852 89 84
Siirros, Transport^ 3U5 572 429
Henkilö-
kilometriä
A  s e m a t. 1928.













7 295 523 
7 178 352 
7 058 248
K äkisalm i.............................. 6 685 951








V ärtsilä .................................. 5 372 855
Enso ...................................... 5 366 067
5 344 997
Ka.nkla.hti, Kriklalrs 5 203 795
5 120 024







Y livieska............................... 4 497 137
4 432 011
4 422 656
• 4 397 526
4 327 788




Kirkniemi, (T-erJmäs 4 178 728
Mäntyharju ......................... 4 163 777
3 979 962
3 745 480 
3 742 867
3 697 404
Inkeroinen ............................ 3 694 514
Kausala ................................ 3 612 479
Siirros, Transport|l 532 092 125'
l ) Lukuunottamatta vuosi-, kuponki-, nauha- ja konduktöörinshekkilipuilla kulkeneita matkustajia, ostetuin lipuin 
ja luotolla kulkenutta sotaväkeä sekä muita luottokuljetuksia ynnä vankeja.—Fränsett resande med ärs-, kupong-, band- 
och konduktörscheckbiljetter, militär med köpta biljetter och pä kredit ävensom övriga kredittrausporter samt fängar.
8) kiilloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikcnncpaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoit­
tamaan niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä iiikennepaikkaa on asemana tai pysäkkinä liikennöity. — I de fall 
uppgifterna icke avse hela äret, hava efter namnet pä stationen upptagits romerska siffror för att angiva de mänader, 
under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit säsom station eller hällplats trafikerad.
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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1 532 092 125 
. 3 594 958
■ 91 96 Nokia ............................... .... 3 591 798
92 87 Orivesi.................................... 3 581 941
93 86 Urjala .■.................................. 3 463 662
94 85 Siuro ...................................... 3402198
95 92 Viiala .................................... 3 384 443
96 93 Jokela .................................... 3 302 167
97 100 Jaakkima ............................. 3 270 596
98 107 Lapinlahti............................. 3 262 026
99 99 Haapam äki........................... 3 208 792
100 95 Turenki .................................. 3 168 303
101 97 Uusikaupunki....................... 3135 062
102 108 Nurmi .................................... 3130 811
103 119 Kymintehdas ........................ 3 080 066
104 109 Makslaliti ............................. 3 005 583
105 106 Karkku .................................. 2 997 216
106 112 Keuruu .................................. 2 987 108
107 113 Parola .................................... 2 983 887
108 105 Pyhäsalm i............................. 2 974 074
109 111 Kauhajoki ........................... 2 970 759
110 101 Liminka ................................ 2 964 847
111 102 P a im io ................................. 2 943 360
112 103 R a iv o la .................................. 2 939 895
113 104 Turku-Itäinen, Abo-Östra . 2 937 017
114 82 Johannes............................... 2 921 096
115 120 Siilinjärvi .............................. 2 852 526
116 115 U usikylä................................
R y tty lä ......................... ........
2 841 640
117 114 2 840 466
118 170 Uuras .................................... 2 806 520
119 128 Ilmajoki ................................ 2 739 968
120 122 Myllymäki ........................... 2 729 955
121 130 Haukipudas ......................... 2 673 683
122 117 Sievi ....................................... 2 649 299
123 118 Vuoksenniska....................... 2 634 143
124 . 123 N iv a la .................................... 2 626 647
125 121 Järvelä .................................. 2 609 616
126 125 H uutokoski........................... 2 596 667
127 124 Rantasalm i........................... 2 542 819
128 134 Hankasalmi ......................... 2 467 863
129 133 Laihia .................................... 2 464 266
130 129 Siuntio, S jundeä ................. 2 442 671
131 126 Harju ........................... .. 2 442 273
132 116 Lievestuore ........................... 2 403 739
133 132 Myllykoski ........................... 2 381 444
134 143 Taavetti ................................ 2 375 512
135 131 Ruukki .................................. 2 314 772
136 144- Ä h tä r i.................................... 2 310 653
137 142 Simola ....".............................. 2 297 045
138 162 Tervajoki .............................. 2 233 527
139 141 Otava .................................... 2 233 364
140 147 Oripohja ................................ 2 217 162
141 139 Iittala .................................... 2 212 907
142 159 Tienhaara.............................. 2 201 681
143 145 Hovinmaa ........................... 2 200 579
144 148 Joroinen ................................ 2 193 914
145 138 Ylistaro ................................. 2 182 149
146 140 Pohjankuru, Skuru ........... 2 180 529
147 127 Naantali ............................... 2157 060





A s e m a t .









O itt i ........................................
1 692 350 849 
2 155 300
149 146 Jääski .................................... 2 140 968
150 137 Karisalmi ............................. 2 139 449
151 136 P iik k iö ................................... 2 091 975
152 152 Nummela .............................. 2 091 777
153 149 K o r ia ...................................... 2 062 3^1
154 158 Nikkilä, Nickby ................. 2 031 137
155 172 Aura .................................. . 2 024 825 
2 009 838 
2 002 263
156 153 li ; ..........................................
157 179 M äntyluoto...........................
158 151 Tohm ajärvi........................... 1 983 537 
1 976 502159 168 Kuokkala ..............................
160 157 Vaajakoski ........................... 1 975 579 
1 966 528 
1 953 268 
1 943 831
161 165 Tali ........................................
162 156 Ham m aslahti.......................
163 160 Kaltimo ................................
164 150 K iv in iem i.............................. 1 941 909
165 177 T erv o la .............................. • 1 941 000 
1 924 641166 161 Kyrö ................................! . .
167 .174 Petäjävesi............................. 1 851 458 
1 813 760 
1 802 465
168 163 Rautu ........ ...........................
169 164 L ittoinen...............................
170 169 Inkilä .................................... 1 799 784
171 176 H um ppila .............................. 1 795 568
172 182 Matku .................................... 1 789 875
173 171 Korkeakoski......................... 1 774 701
174 181 Röykkä .................................. 1 762 015
175 184 K ä lv iä ........................... .. 1 757 450
176 155 L oim ola ................................. 1 755 919
177 173 K okem äki.............................. 1 729 614 
1 717129178 175 M ellilä ....................................
179 167 Orisinala................................ 1 695 803 
1 676 546 
1 673 007 
1 648 946 
1 640 125 
1 623 035 
1 610 876 
1 609 919 
1 607 360 
1 606 011 
1600 725 




207 Sydänmaa . .  .....................
197 S yv äoro .................................








213 N iv a .......................................
196 Mustamäki ............................




191 K aalam o................................
205 Ojajärvi ................................
154 A la ttu .....................................
191 188 Jepua, J e p p o .......................
192 187 Simo ...................................... 1 590 307
193 194 Laurila................................... 1 566 903
194 190 Pännäinen, Bennäs............. 1 559 998
195 201 Kuurila ■.................................. 1
196 202 Punkaharju ......................... 1 546 038
197 370 1 536 634
198 135 1 527 081
199 189 Kaskinen, Kasko .............: 1 526 138
200 193 Parikkala .............................. 1 524 572
201 235 Sukeva .................................. 1 522 133
202 199 1 499 483
203 203 Selänpää............................... 1 494 347
204 212 1 479 674
205 214 Suinula .................................. 1 478 363
Siirros, Transport,! 794 642 4ö6
Valtionrautatiet 1928 Statsjärm ägarna.
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A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H e n k i l o -
k i l o m e t r i a
1928.
P e r s o n -
k i l o m e t e r
J ä r j e s t y s ­
n u m e r o .
O r d n in g s -
f ö l j d .
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
H e n k i l ö -
k i l o m e t r i ä
1928.
P e r s o n -
k i l o m e t e r
1928. 1928 1927 1928.
1 794 642 466 
1 473 305 264 244
Siirros, Transport 
Kruununkylä, Kronoby___
1 867 380 282 
1 089 727
1 463 642 265 262 H ietanen............................... 1 088 243
1 437 598 266 267 Punkasalmi........................... 1 086 182
1 432 919 267 254 Hinthaara, H indhär........... 1 082 109
1407 217 268 253 Huopalahti, H op lak s......... 1 072 636
1 404 874 269 277 Ihala ...................................... 1 067 404
1 398 820 270 229 K o s k i..................................... 1 055 964
1 398 066 271 206 Rajajoki ..................... ..........
O jakkala ...............................
1 034 914
1 397188 272 270 1 003 086
1 396 252 273 276 H e ly lä .................................... 1 002 265
1 390 069 274 274 Kauvatsa .............................. 989 488
1 384 397 275 275 L eppäsyriä ........................... 988 866
1 378 936 276 273 L a p p i..................................... 986 150




1 354 120 278 291 972 271
1 345 180 279 279 970 205
1 338 016 280 379 Viinijärvi ............................ 967 471
1 331 780 281 281 I n o .......................................... 965 413
1 317 933 282 228 Kontiomäki ......................... 951438
1 307 387 283 192 V u ok atti................................ 950 703
1 306 076 284 290 Lahdenpohja ....................... 947 055
1 300 186 285 280 Kalvitsa ......................... .. 940 970
1 281 713 286 287 Tärisevä..................................
Mustasaari, Korsholm . . . .
938 229
1 278 401 287 293 931 649
1 276 094 288 292 T u u r i.................................... .• 930 717
0  1 269 529 289 298 N u rm o................................... 926 303
i l  268 853 290 296 Tam m isuo............................. 920 501
1 263 222 291 288 Kulennoinen......................... 916 100
1 248 626 292 295 L y ly ........................................ 909 098
1243 991 293 — Ukkola IV— X II ............... 908 683
1 237 951 294 282 H arlu ...................................... 908 454
1 225 453 295 286 Tähtelä, Täkter ..- ............... 899 785
i  222 091 296 380 Aavasaksa ............................ 899 191
1 216 695 297 285 Laukaa ................................ 894 919
1 213 757 298 .303 Hirsilä........... ' ........................ 889 235
1 212 561 299 318 Tavastila................................ 884 929
1 208 633 300 321 Venetm äki............................ 883 016
1 204 019 301 223 Suojoki ................................ 874 793
1 195 450 302 284 Koljola .................................. 874 238
1 176 314 303 335 Karunki ............................ .... 869 199
1 168 920 304 306 K uivaniem i........................... 858283
1 155 613 305 294 Kylänlahti ........................... 852 482
1 154 450 306 304 Harviala ................................ 842 671
1 136 001 307 297 Pihlajavesi ........................... 841119
1 128 583 308 289 Myllypelto ...........................
Sakkola..................................
839 222
1119 611 309 308 836 728
1 117 515 310 307 Mankala ................................ . 827 019
1 116 606 311 310 P u lsa ...................................... 818 638
1 116 222 312 283 Mynämäki ........................... 791 713
1 113 208 313 300 Friitala .................................. 782 791
1113 187 314 309 Ollila ...................................... 780 179
1 111 952 315 299 Rytty .................................... 764 435
1 107 251 316 301 Koivu .................................... 761 568
1 102 437 317 313 P itkälahti.............................. 761138
1 100 793 318 302 P apero............................. •... 756 289
1 100 660 319 329 Tuira ..................................... 749 789
1 099 468 320 325 Tuokslahti ............................ 746 695
1 094 764 321 326 Kolppi, Kali by ................... 742 749

























































































































L äsk elä .......................




In h a ...............................
K ontiolahti.................
Turun satama, Äbo hamn
H ärm ä.........................
H an n ila .......................
Herrala .........................
Luum äki.....................
M om m ila........ ..............
Kurkimäki .................
K äm ärä .......................
P u tikko.......................






















U t t i ................................







K iik k a ...........................
Leppäkoski...................
Lieto ..............................
Kuokkaniemi . .  ........
Kylmäkoski ___ •.........
Kaarlahti .....................
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. 
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A s e m a t .











A s e m a t .











362 347 Salm inen............................... 424 893
363 — Suistamo IX — X II ........... 422 490
364 358 A sun ta ................................... 412 750
365 355 H aistila .................................. 411524
366 351 Petäjärvi............................... 400 935
367 350 Sääksjärvi ........................... 392 832
368 349 N ousiainen............................ 391 898
369 — Outokumpu V— X I I ........... 379 747
370 356 Juurikorpi. ............................ 373 513
371 359 Lohiluoma ............................ 372 786
372 357 Kaunislahti, F a gerv ik___ 368 661
373 364 Messukylä.............................. 360 148
374 366 K ilp u a .................................... 342 863
375 363 Töysä .................................... 336435
376 365 Murtomäki ........................... 326494
377 368 Pinjainen, B illnäs............... 318 536
378 369 Lamminmäki ....................... 265 655
379 367 Ykspihlaja, Y x p ila ............. 230 531
380 324 Epilä I— V ........................... 226 038
381 — Ristseppälä X I— X II . . . . 2.10 744
382 371 Kangas .................................. 225168
383 374 Soin lahti................................ 212 640
384 373 J orm u a .................................. 195 924
385 — Pero X I — X II ................... 164 431
386 381 Onttola ................................ 156 484
387 — Heinjoki X I— X I I . ............. 144 451
388 376 K irjokivi................................ 144 419
389 — Kauliranta IX — X I I ........... 134 342
390 — Saviaho .......................... 131115
391 372 Kyttälä ................................ 124 970
392 — Utajärvi X I I ............. .......... 79 065
393 — Sotka X II ............................ 23 759
Rauman rautatie, Rauino 
jämväg .............................. 5.535 168
Jokioisten rautatie, Jokkis 
jämväg .............................. 3:312 499
Loviisan rautatie, Lovisä 
jäm väg ......................... .. 3;051_629
















































































Äyräpää X I— X I I ...........
K intaus.............................
Päivölä, Solberg .............
Liikkala . . , .....................
Sysm äjärvi.......................























Anttila, Andersbölc . . . .





Kait jä r v i .......................









































Siirros, Transport|l 943 301 968
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Taulu 4. Asemien suhteellinen merkitys
vuonDa 1928 lähteneen ja saapuneen rahti- ja pikatavaran yhteenlasketun tonni-
kilometrimäärän mukaan.Tabell 4. Stationernas relativa betydelse







A s e m a  t.1) 












A s e m a t .












































































































singfors västra kanin ..
Makslahti ..............................
K a ja a n i................. ................
Katajanokka, Skatudden . .  
Turun satama, Äbo hamn 
Helsinki, Helsingfors . . .
Viipuri ..............................
Tampere ............................



























Vaskiluoto, Vasklot . . . .  
Kirkniemi, Gerknäs . . . .
Iisa lm i................................












111 556 022 
87 646 071 
81484334 
80 946 561 
79 317 958 
78 322 870 
77 942 685 
77 787 737 
74 636 407 
64 338982 
62 885321 
59 305 282 
53481 901 
51 560 181 
49 068 607 
48 217 579 
47 590 306 
46 939 479 
46 777 090 
44 945 289 
44118 591 
42 724 421 
41 684 239 
39 851 388 
39 014 822 
36 227 808 
35 857 217 
35 608 071 
34 294 716 
33 171 838 
32 053 552 
31 134 256 
30 580 988 
30 209 374 
29 005 475 
25 159 868 
25145478 
25113456 
24 005 333 
21 693 265 
21371 419 
19603109 
19 572 692 
19368 926 
19 065 615 
18 692 242 
18 498 524 



















































Siirros, Transport; 2 343 346 685
Siirros, Transport
Lielahti V— X II ...............
Turku-Itäinen, Äbo-Östra.
M äntyluoto............................




















74 Porvoo, Borgä . .
72 Jänisjärvi ...........
251 ¡Naisten järvi . . . .  


























































2 343 346 685 
17 600187 
.17 502 670 
17 429 358 
16 252 412 
16 094 482 
15 305 789 
15 288 891 
14 800898 
14 605078 
14 116 564 
13803 962 
13 125 930 
12 830695 
12 740 645 
12 092 252 
12 037 766 











9 891 392 
9 635 503 
9593626 
9464480 
9 315 507 
8800 360 
8 770 647 
8 755 355 
8 551 738 
8 349 801 
8 284473 
8 075 415 
8 057 224 
7 791 966 
7 645 440 
7 604 591 
7 523 811: 
7 403 336 
7 304 877 
7 077 979 
6 948 013 
•6 678184 
6 640 389
Siirros, Transport| 2 885 704 718
Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoit­
tamaan niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoita­
mana-satamana liikennöity. — I de fall uppgifterna icke avse hela äret, hava efter namnet pä trafikplatsen upptagits 
romerska siffror för att angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad säsom station, 
h&llplats eller haran med tjänsteman.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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( Taulu 4. Jatk. — Tabell 4. Forts.)
J ä r je s ty s ­
n u m e r o .
Ordnings-
fö i jd .
1928 1927
A s e m a t .











A s e m a t .







2 885 704 718 
6 575 502 161 167
Siirros, Transport 
Viiala ....................................
3186 804 096 
3 522 125
6 549 939 162 294 li  ............................................ 3 508 331
6 507 215 163 184 Pieksäm äki........................... 3 495142
6 315017 164 187 Kauhajoki ........................... 3491067
6 303 267 165 160 Kannus .................................. 3 463090
6 290 489 166 141 Teravioki ............................. 3 450 655
6 271 206 167 132 Myilypelto ....................... ... 3 401 264
6187 467 168 162 Harviala ................................ 3396 667
6170 648 169 201 Nurmi .................................... 3 392 300
6170111 170 334 Ylitornio ................................ 3 352 072
6 029 837 171 154 Oulunkylä, Ä g g e lb y ........... 3 348 019
5 957 754 172 117 Ylistaro ................... ............. 3 289 952
5 940 061 173 179 R v t ty lä .................................. 3 250 911
5 935 392 174 159 Järvelä .................................. 3 219 926
5 868 958 175 152 Sievi ...................................... 3 196 710
5 829 529 176 176 Mustani äki ........................... 3 168 530
5 787 148 177 186 Kouvola ................................ 3145498
' 5 745 938 178 168 Ilmajoki ................................ 3 139186
5738 485 179 155 L u um äki................................ 3 096 426
5 694 302 180 206 Masaby .................................. 3 079140
5 677 361 181 225 U usikylä ................................ 3 069 390
5 600 558 182 200 Ham m aslahti....................... 3046 646
5 600 320 183 220 Kuolem a jä rv i....................... 3 036 352
5 583 459 184 153 Kaipiainen ........................... 3 022 536
5 501 051 185 144 Pyhäjärvi .............................. 3 012 909
5 424 096 186 192 Tikkurila, Dickursby ........ 3 011 384
5 312 401 187 202 Liminka ............................... 2 950 332)
5 224 063 188 274 K ontiolahti........................... 2 909 741
5 190 092 189 203 Hietanen ................................ 2 886 507
5124 084 190 170 Jokela ..................... .............. 2 862 357
4 861 011 191 106 R oikonkoski......................... 2 838 934
4 746157 192 194 Järvenpää ............................. 2 836 037
4 691 021 193 139 Elisenvaara ......................... 2 834 996
4 671098 194 169 Koura .................................... 2 795 735
4 568 491 195 211 Pohjankuru, Skuru ........... 2 794 140
4 474 221 196 188 M om m ila................................ 2 782197
4 472 856 197 212 Oitti ...................................... 2 772 018
4 454 317 198 210 Lappvik ................................ 2 769 854
4 375166 199 236 Jaakkima ............................. 2 692 382
4 352 262 200 197 Sydänmaa ........................... 2 637 998
4 336 543 201 185 Kanneljärvi ......................... 2 632430
4 327 395 202 231 Kaalamo ................................ 2 608 672
4 291189 203 189 N ivala..................................... 2 531672
4 270 850 204 175 Selänpää................................ 2 524 314
4 269144 205 208 Ojajärvi ................................ 2 515 804
4 162 550 206 205 Lappiin .................................. 2 489 783]
4135 093 207 198 I-Iovinmaa............................. 2 473017
4150 852 208 252 Kauvatsa ............................. 2 466 905
4 088 510 209 177 Rapasaari ............................. 2 442 578
3 973 289 210 163 Siilinjärvi . : ......................... 2 425 480
3 947 812 211 216 Putikko .................................. 2 421 570
3821 853 212 224 Kylmäkoski ......................... 2 391 296
3 780 844 213 174 Alattu .................................... 2 359 998*
3 769 914 214 182 Kontiomäki ......................... 2 350 917
3 726 187 215 214 Kintaus .................................. 2 348 863'
3 699 804 216 127 Pihlava .................................. .2 347 022
3 689 617 217 191 Haapakoski ......................... 2 343179
3 667 632 218 204 Haapamäki ..................... .. 2 320 437
3 659 560 219 161 Toijala .................................. 2 319 802J
3 558 390 220 226 Vinkkilä ................................ 2 258 783






























































157 Toijalan satama .................
134 Vuonislahti...........................
80 In h a ......................... ..............
166 Haria ....................................
125 H iito la ....................................
123 Kaivola ..................................
104 Seinäjoki...............................
116 L eppäsyrjä ...........................






















































—  Sotkamo \ — X II
178 Kiehimä ...............
183 Hankasalmi ........
147 H e ly lä ...................
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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A s e m a t .











A s e m a t .







3 359 346 074 Siirros, Transport 3 469 393 376
2 248 350 281 300 L ep p ävesi.............................. 1 371481
2 221 724 282 269 Lio .......................................... 1 337 031
2 209 198 283 296 Teuva .................................... 1 328 963
2 205 449 284 290 Kolppi, Källby ................... 1 322 158
2 202 490 285 305 K ä lv iä .................................... 1 310 464
2187 225 286 278 Koljola .................................. 1 307 585
2 185 272 287 298 Otaiam pi................................ 1 295192
2 170 880 288 259 Koski .................................... 1 254 221
2168815 289 326 Leipäsuo ................................ 1216 367
2159 318 290 287 K ain asto ................................ 1 204 736
2 156 984 291 310 Utti . . . ' .................................. 1199 576
2 147 401 292 283 M etsäkylä.............................. 1 198 643
2145 739 293 353 Aavasaksa ........................... 1193 355
2137 696 294 328 Pinjainen, B illn äs ............... 1181 535
2 136 403 295 291 A lh o ........................................ 1 169 605
2134 685 296 285 N ak k ila .................................. 1161 867
2127 674 297 249 Asunta .................................... 1151 082
2 103 741 298 292 Soinlahti ................................ 1 150 696
2 050488 299 260 Aura ...................................... 1142 466
2 026 948 300 — Äyräpää X I, X l l  ............. 1141 530
1 990 984 301 284 S im ola .................................... 1139 233
1969693 302 324 Haukipudas ......................... 1136 468
1 936 838 303 299 K o r ia ...................................... 1117 040
1 927 314 304 286 Kait jä r v i ........ ....................... 1 114 809
1 925 988 305 301 Tervola .................................. 1 113 741
1895 013 306 333 Vainikkala ........................... 1112103
1 873 637 307 312 Karjaa, Karis ..................... 1108 768
1859305 308 317|Kuokkala — : ................... 1 107 819
1 857 531 309 263 Runni .................................... 1 105 515
1 841668 310 319 Kruununkylä, Kronoby .. 1 080 082
1818444 311 331|Hannila.................................. 1 071 627
1 Q31 319 1 071 036
1 807 006 313 309 Humppila ............................. 1 066 984
1 786 318 314 303 Ypäjä .................................... 1 055 395
1 769 904 315 234 Lamminmäki ....................... 1 037 718
1 716 158 316 313 Voltti .................................... 1 032 581
1 709 306 317 308 K ellom äki......................... • 1 004 474
1 697 406 318 323 Kirkkonummi, Kyrkslätt . . 991631
f  696 974 319 306 Kangasala ........................... 973 631
1 665 775 320 293 PnnkasaJLni ......................... 971 535
1664 218 321 — Saviaho I— X II  ................. 970 711
1 661 517 322 318 M essukylä.............................. 967 735
1 658 256 323 219 E sk o la ......................... ■......... 966 337
1 656 514 324 258 K u u rila ----- : ......................... 949 898
1 633 691 325 338 Kauklahti. Köklaks ........... 948 461
1 559 965 326 287 Kello ...................................... 923 350
1 549 593 327 307 Korso .................................... 910 063
1 544 713 328 351 K aislahti................................ 907 880
1 531233 329 248 Juurikorpi ........................... . 856 613
1 512 002 330 316 Oripohja ................................ 835 384
1 508 926 331 335 Siuntio. Sjundeä ................. 835 272
1470661 332 289 Karunki ................................ 813 028
1459297 333 302 Kokemäki ............................ 807 642
1 455 388 334 304 Raudaskylä ......................... 795 957
1 447 800 335 297 H ik iä ...................................... ' 779 983
1 441 359 336 329 Nikkilä, Niekby ............... • 761 886
1421668 337 321 Kulennoinen ....................... 730 374
1 405 034 338 276 Kauppilanmäki ................... 722 320
1 391 872 339 32C Suinula .................................. 717 723
1 384 922 340 349 Lappi .................................... 708 962
3469 393 376 Siirros, Transport| 3 532 353 698
Siirros, Transport
Hiala ................. ................
T u ren k i....................... ..
































Uusikaupunki . . . . . . . . .
Jepua, J e p p o ...................
Rytty ................................
Nummela .........................
















K ilp u a ................................
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(Taulu 4. Jatk. — Tabell 4. Forts.)
J ä r je s ty s ­
n u m e r o .
O rd n in g s -
fö l jd .
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
1928 1927
3 4 1 3 4 8
Siirros, Transport 
Lohiluoma ...........................
3 4 2 3 5 0 Kovjoki ................................
3 4 3 3 3 6 K iik k a ....................................
3 4 4 3 1 4 Hämärä ................................
3 4 5 3 3 9 Mankala ................................
3 4 6 2 7 2 Tikkala ..................................
3 4 7 3 2 5 Mynämäki ...........................
3 4 8 3 4 2 Kangas ..................................
3 4 9 3 3 0 Ollila ......................................
3 5 0 '2 0 9 Kavantsaari .........................
3 51 3 1 1 Nurmo . . . . ................... ..
3 5 2 3 5 6 Päivölä, Solberg ...............
3 5 3 3 7 5 Kuivaniemi .........................
3 5 4 3 41 Tuovila, Toby ...... ..............
3 5 5 3 2 7 Friitala ..................................
3 5 6 3 5 7 Simo ......................................
3 5 7 3 6 3 Pännäinen, Bennäs ...........
3 5 8 3 6 8 Hietamäki ...........................
3 5 9 3 6 7 Olhava ..................................
3 6 0 3 5 4 Karisalmi .............................
3 6 1 3 4 0 Lieto ......................................
3 6 2 3 6 2 Tyrisevä ................................
3 6 3 3 4 3 Tali ........................................
3 6 4 Kauliranta IX — X II ........
3 6 5 3 5 2 Villähti ..................................
3 6 6 3 6 4 Hinthaara, H in d h är..........
3 6 7 3 8 4 Koivu ....................................
3 6 8 3 7 0 Sommee ................................
3 6 9 3 6 6 Perälä ............................... ....
3 7 0 3 7 7 Naantali .....................
3 7 1 3 71 Inkoo, Inga .........................
3 7 2 2 8 0 Peipohja ................................
3 7 3 3 5 5 Sääksjärvi ...........................
3 7 4 3 4 5 Piikkiö .................................
3 7 5 3 7 3 Laurila ..................................
3 7 6 3 4 7 H a ja la ....................................
3 7 7 3 6 9 Kaunislahti. Fagervik . . . .
3 7 8 3 5 9 Nousiainen ............................
3 7 9 3 7 2 Liikkala ...............................












' A s e m a t .







3 532 353 698 Siirros, Transport 3 551 291 657
686 680 381 374 Tähtelä, Täkter ................. 287 995
682159 382 360 L ittoinen ................................ 294 536
657120 383 365 Espoo, Esbo •....................... 281 305
648 669 384 382 Anttila, Andersböle ........... 275 047
638 001 385 223 Rajajoki ................................ 272 826
635 263 386 269 215
599 655 387 255 602
593 711 388 358 Siitama ................................. 253 657
. 590 342 389 337,Toivala ................................. 244 100j
574 076 390 378,Töysä .................................... 233 025
573 155 391 393 Pikkarala ............................. 227 673-
567 976 392 332 K y ttiilä .................................. 2111621
■ 550 220 393 389. Halikko ................................ i99  275
544 885 394 385 H aistila ................................. 190 884
544 084 395 388iTavastila ............................. 185 566
464 366 396 379,K irjokivi............................... 177 842
462 175 397 — Risiseppälä X I, X II ........ 158 505
459 869 398 383 Kela, K ä la ....................... .. • 108 997
457 124 399 — Utajärvi X I I ....................... '86  593
456 857 400 — Pero X I, X II  ..................... 85 558
455 840 401 391 fifi 481
454 613 402 Suistamo IX — X II ........... 48 883
445 221 403 — Heinjoki X I, X II  . . . . . . . 43 931
437 962 404 — Lohjan kauppala X II . . . . 27 415
437 685 405 — Sotka X II ........................... 1847
427 452
406 197 Rauman rautatie, Raunio \
377 824 järnväg ............................. 47 267 525
377 639 Jokioisten rautatie, Jokkis
375 708 *> järnväg '......................... ,. 8 972 836
373456 Loviisan rautatie, Lovisa • : . I
367 353 järnväg ............................. 5 540 134|
361 076 Karhulan rautatie, Karhula
348 520 iärnviig ............................. 6 147 836*
342621 Yhdysliikenne Haaparannan |
325 250 kautta, Samtraiiken över ■
315 911 Haparanda ....................... 1 210 676
311196 Yhdysliikenne Venäjälle, i
308 051 Samtraiiken med Ryss-
301 997 land .................................... 49 696 5.3 J
3 551 291 657 Yhteensä, Summa 3 674 617 118,
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Taulu 5. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna 1928 myydyistä matkalipuista kertyneiden tulojen mukaan.
Tabell 5. Stationernas relativa betydelse





A s e ra a t.1) 











1928 1927 Mk. 192S 1927
i i Helsinki, Helsingfors ........ 52 818 751
2 2 Viipuri ................... i ............ 16 268133 • 48 46
3 3 Tampere ..........................: . . 10 207 998 49 52
4 4 Turku, Äbo .......................... : 8 958 786 50 48
5 5 Kuopio ..................... ............ .'•4 204 254 51 50
6 6 Oulu ...................................... 1 4 108167 52 51
' 7 7 Lahti ....................................... • 4 036 511 53 53
8 8 Vaasa, V a s a ......................... 3 566 365 54 55
9 9 Hämeenlinna ....................... ' 3 1 3 0  710 55 54
10 10 Jyväsk y lä .............................. 3 097 313 56 58
11 12 Kotka ................... ................ : 2 920 971 57 62
12 11 Sortavala .............................. 2 777122 58 59
13 13 Riihimäki .............................. 2 506 524 59 61
14 17 Joensuu ................................ 2 454403 60 56
15 14 Pori ..........................' ............. 2 388386 61 57
16 16 Kouvola ................................ 2 358 760 62 60
17 15 Mikkeli .................................. 2 349219 • 63 69
18 19 Kemi ...................................... . 2 204 835 64 63
19 18 Lappeenranta....................... 2 096 313 65 78
20 20 Hyvinkää .............................. 2 031758 66 64
21 22 Savonlinna ......................... .. 1 790187 67 66
22 21 Kokkola, Gamlakarleby .. 1786174 68 68
23 23 Seinäjoki................................ i  778 615 69 65
24 24 Rovaniemi ............................ 1 618 630 70 75
25 25 Kerava .................................. 1 599 866 71 67
26 28 Porvoo, B o rg ä ..................... 1 372 876 72 85
27 30 Hanko, Hangö ................... 1 343 914 73 70
.28 29 Iisa lm i.................................... 1 328 370 74 77
29 27 K a ja a n i.................................. 1323 854 75 71
.30 26 T e r ijo k i.......... .............. ........ 1 313 860 76 82
31 31 Salo ........................................ 1193 513 77 101
32 49 Lapua .................................... 1 147 513 78 81
33 34 Hamina ................................ 1109 415 79 74
.34 33 Imatra .................................. 1105179 80 79
35 35 Tornio ............... ..................... 1066117 81 88
38 38 Vilppula ................................ 1 058 651 82 80
37 39 Tammisaari, Ekenäs ........ 1 041 916 83 93
38 37 Lempäälä .............................. 1 033 346 84 84
39 41 Suo järvi ................................ 999 293 85 73
40 43 Karjaa, Karis ..................... 997 958 86 83
41 36 Varkaus ................................ 978 095 87 90
42 40 T oija la .................................... 960 931 88 95
43 47 Järvenpää ............................ 958 497 89 92
44 44 K äkisalm i.............................. 915 489 90 109
45 45 Pieksäm äki............................ 911111 91 86
46 42 Pietarsaari, Jakobstad___ 907 007 92 100
47 32 Malmi, M a lm ........................ 899 746 93 108
Siirros, Transport 167 025 402
A s e m a t .













A n trea ....................... ............
Perkjärvi ..............................

























































































') Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikau nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoittamaan 
niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana tai pysäkkinä liikennöity. — I de f ali uppgif- 
terna icke avse hela äret, ha etter namuet pä trafikplatson upptagits romerska siffror för att angiva de mänader, undcr 
vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit säsom station eller hällplats trafikerad.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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A s e m a t .












1.928 1927 Mk. 1923 1927
Siirros, Transport 194 144 221
94 . 91 Uusikaupunki ..................... 439 410 150 147
95 " 8 7 Siuro ...................................... 425 926 151 186
96 ■ 98 Masala, Masaby ................. 424182 152 163
97 ' 89 Turenki .................................. 422 369 153 148
98 94 Jokela .................................... 420128 154 153
99 -.105 Jaakkima ............................. 419 044 155 164
100 96 Uusikylä ................................ 415 207 156 170
101 76 Oulunkylä, Ä g g e lb y .......... 413 862 157 143
102 102 R y t ty lä .................................. 412 837 158 152
103 ‘ 72 Johannes................................ 410 697 159 154
104 107 Siilinjärvi ............................. 409 664 160 157
105 99 Liminka ................................ 401 222 161 166
106 103 Kauhajoki ........................... 400 937 162 172
107 104 Järvelä .................................. 396 405 163 155
108 142 Utti .................................... 395156 164 167
109 110 Makslahti ............................. 391 598 165 176
110 114 Huutokoski ......................... 381424 166 160
111 120 Myllymäki ........................... 377 619 167 168
112 133 Nokia .................................... 374 631 168 158
113 116 K o r ia ...................................... ■ 370 777 169 151
114 106 P aim io.................................... 370 169 170 178
115 112 Keuruu .................................. 369 557 171 130
116 111 Pyhäsalmi ........................... 367 154 172 184
117 97 Lievestuore ........................... 366 848 173 181
118 115 Karkku .................................. 360393 174 209
119 122 Myllykoski ........................... 357 027 175 169
120 119 Kiviniemi ............. 354 856 176 180
121 113 Siuntio, S ju n d eä ................. 354 540 177 199
122 117 350 719 178 174
123 127 Haukipudas ......................... 346 090 179 i91
124 123 Ilmajoki ................................ 345 933 180 185
125 128 Hankasalmi ......................... 340 330 181 194
126 121 'Harju ..................... .............. 338 258 182 193
127 126 Laihia .................................... 337 824 183 171
128 177 Uuras .................................... . 334 462 184 183
129 124 Ruukki .................................. 331 340 185 190
130 118 Vuoksenniska....................... 330619 186 179
131 141 O itt i........................................ 326 447 187 189
132 131 Nivala .................................... 323 606 188 159
133 134 Oripohja ............................... 320142 189 192
134 129 Sainio .................................... 318 472 190 198
135 132 Rantasalm i........................... 317 181 191 196
136 135 S im ola .................................... 312 975 192 188
137 161 M äntyluoto........................... 312 845 193 207
138 140 Korso .................................... 309 031 194 165
139 125 Pitäjänmäki, Sockenbacka 305 675 195 200
140 144 Ähtäri .................................... 299 994 196 187
141 139 Iittala .................................... . 296 841 197 182
142 138 Nikkilä, Nickbv ................. 296 251 198 214
143 150 Taavetti ................................ 294 650 199 210
144 146 Otava .................................... ' 293 862 200 205
145 136 Ylistaro . : ............................. 288 588 201 219
146 156 Nummela .............................. 286 715 202 367
147 162 Joroinen ................................ 279 473 203 211
148 149 li ............................................ 277 293 204 206
149 145 H am m aslahti....................... 275 429 205 173
Siirros, Transport 213 938 905



































Örisin a l a .......................
Jepua, J e p p o .......................
Ojajärvi ................................
Pyhäjärvi .............................
K ä lv iä ....................................
R öy k k ii..................................
P u tik k o ...........................
Mustamäki ...........................
K okem äki..............................










Turun satama, Äbo hamn







Muhos ! ....................... ..
H ovim naa.............................
M om m ila................................
Alattu ....................................
Siirros, Transport

























































. 227 087 052
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A s e m a t .








Mk. 1928 1927 Mk.
227 087 052 Siirros, Transport 236 552 683
204 772 262 257 Kauvatsa ............................. 147 868
203 913 263 272 Ihala ...................................... 147 496
203 203 264 226 Kallislahti ........................... 147 273
‘ 199864 265 274 Voltti ............................. .. 145095
199 536 266 263 O jakkala................................ 142 788
199 200 267 309 Tavastila ............................. 142 662
195 684 268 262 Tähtelä, Täkter ................. 142 139
189 045 269 253 Leipäsuo ................................ 141 429
187 700 270 261 Kempele ................................ 140 694
186 449 271 379 Viinijärvi ............................. 140188
185 949 272 265 K alvitsa................................. 139634
184 048 273 222 Kontiomäki ......................... 139321
183 088 274 275 Laukaa .................................. 138466
180 286 275 270 Alapitkä................................... 137 787
178 101 276 208 Vuokatti ............................... 135910
177 293 277 280 Helylä .................................... 134 736
176 161 278 289 H irsilä ............................. .... • 134432
175 975 279 295 Särkisalmi ........................... 133 715
173 445 280 288 Mustasaari, Korsholni . . . . 133 589
172 024 281 287 Punkasalnii ......................... 132 557
170 693 282 282 Vainikkala ........................... 132 402
170 276 283 279 Sumilla .................................. 131 501
169 976 284 266 Tyrisevä ................................ 131483
169 939 285 286 Pasila, Fredriksberg.......... 130 519
169 735 286 291 Lyly ...................................... 130 399
165 936 287 271 Kangasala............................. 130 035
165 556 288 306 Sakkola .................................. 129 793
164 838 289 292 Mankala ................................ 129 657
164 562 290 330 Karunki ................................ 127 436
164 408 291 284 Myllypelto ...........•............... 126 706
163 473 292 237 Suojoki ................... .............. 126 573
162 770 293 256 Lieto ...................................... 126 091
161 968 294 268 V esijä rv i................................ -  122 944
160 540 295 267 Mynämäki ........................... 122 762
160 522 296 311 Kuivaniemi ......................... 121 968
159 952 297 283 Koljola .................................. 121 371
159 851 298 299 Ino ........................................ 120 806
158 490 299 281 Leppäsyrjä . ; ....................... 120 545
156 816 300 305 Tam m isuo............................. 120369
156 189 301 324 Tuira ...................................... 120173
155 430 302 298 Harviala ..................... .. 120053
155 039 303 296 Harlu .................................... 117 464
154 827 304 315 N u rm o.................................... 116 865
154 628 305 303 Liikkala ................................ 116 629
154 343 306 2901 Päivölä, Solberg ................. 115 706
154 122 307 293i Venetmäki ........................... 115409
152 349 308 313 Pitkälahti .............................. 114 644
152 204 309 — Ukkola IV— X II ............... 114 220
151361 310 304 Kylänlahti ........................... 114186'
151137 311 302 Pulsa......................................... 112 991,
150 866 312 308 T u u r i...................................... 112 708:
150 414 313 314 Vesanka ................................ 109293
149 528 314 310 Leppävesi .............................. 108460'
149 439 315 — Äyräpää X I— X II ............. 107 735
149 172 316 301 Rytty .................................... 107 647
148 546 317 307 M etsäkylä.............................. 106645






A s e m a t .













































































'T a li ............

















228 Hinthaara-, Hindhur . . .  
244 Voikoski .........................
242 Leppäkoski.....................
221 K iik k a ..............................
247 Haapakoski ...................





269 A lh o ....................................
243 Kavantsaari .....................
260 Vuonislahti.......................
235 N a k k ila .............................













273 Mustio, Svartä ...............
276 Vihanti .............................
250 Lahdenpohjä ...................
254 K om i ................................
Siirros, Transport!
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(Taulu 5. Jätit. — Tabell 5. Forts.)
Järjestys­
n u m e r o .
Ordnlngs-
följd.
A s e m a t .









n u m e r o .
Ordnings-
följd.
1928 1927 Mk. 192S 1927
- Siirros, Transport 243 684 650
318 321 Tuokslahti ........................... 106 296 368 361
319 294 Friitala .................................. 105 556 36i 355
320 297 H a ja la .................................... 104 283 370 __
321 300 Kulennoinen ....................... 104069 371 366
322 312 Pihlajavesi ........................... 103490 372
323 316 K in taus............................... '. 103 050 373 360
324 377 Sysmäjärvi ........................... .100 719 374 362
325 245 Rajajoki ................................ 100647 375 363
326 38C Aavasaksa ........................... 99 789 376 365
327 316 Ollila ..................... ; .............. 99 736 377 368
328 320 Tikkala .................................. 98 762 378 322
329 325 Kolppi, Källby ................... 98 657 379 370
330 316 Villähti .................................. 96 092 380 —
331 332 Toivala .................................. 92 849 381 372
332 337 K aislahti................................ 92 665 382 369
333 323 Mester jä r v i ........................... 92 629 383 374
334 317 P apero.................................... 92 024 384 376
335 327 Kiehimä ................................ 89 932 385 —
336 336 Kela, K a la ........................... 89 228 386 —
337 334 Anttila, Andersböle ........... 88 781 387 373
338 331 Sommee ................................ 85 805 388 381
339 328 Raisio .................................... 85 460 389 —
340 338 Tuovila, Toby ..................... 85 087 390 371
341 344 N äätäoja ................................ 83 048 391 —
342 326 Halikko .................................. 83001 392 —
343 339 Kauppilanmäld ................... 82 941 393 —
344 329 Kuusa .................................... 82 810 392 383
345 340 H iirola .................................... 82 378 395 384
346 333 Huopalahti, Hoplaks ........ 81898 396 386
347 341 Koura .................................... 80 755
348 335 Hietamäki ........................... 77 709
349 378 Pikkarala ............................. 72 373
350 346 R oikonkoski......................... 69151
351 343 Siitama .................................. 68 843
352 Lielahti V— X I I  ............... 68 424
353 358 E sk o la .................................... 67 656
354 349 Olhava .................................. 67 405
355 342 Salm inen................................ 64 763
356 285 Pihlava .................................. 64 560
357 347 Kello ...................................... 63 237
358 348 H aistila .................................. 62 789
359 350 Juurikorpi ........................... 60 877
360 356 Asunta .................................. 60 075
361 345 Nousiainen ........................... 58 232
362 353 Petäjärvi ................................ 58 088
363 354 Kaunislahti, Fagervik . . . . 57 229
364 352 Akkaliarju ........................... 55 573
365 351 Kainasto ................................ 55 506
366 — Suistamo I X — X I I ............... 55045
367 359 Murtomäki ........................... 54 868
Siirros, Transport 247 739490
A s e m a t .










Kait jä r v i .......................
Vehmainen .......................
Outokumpu V— X II . . .
M essukylä.........................





Pinjainen, Billnäs . . . . . .
Epilä I— V ...............: . . .
K ilp u a ......................... ......




K ir jok iv i...........................
Heinjoki X I— X II ........
Kauliranta IX — X II . . .




Pero X l— X I I .................
Utajärvi X I I ...................






joka on lähtenyt: Inkomst 




lds jä rn v ä g .......................




teestä y. m. asemille jaka­
mattomat tulot, Inkomst 
frän turisttrafiken, för- 
medlad av Turist- ooh 
Resebyrän, samt andra 




































Kaikkiaan, Inalles 256 907 780
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Liite' IV: Bil. 58
Taulu 6.. Asemien suhteellinen merkitys
vuonna-, 1928 lähetetystä rahti- ja pikatavarasta kertyneiden tulojen mukaan.'
Tabell 6. Stationernas relativa betydelse






A s e m a  t.1)
S t a 1 1 o ne r.1)
Tulot lähete­












A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­







1 1 Helsinki, Helsingfors ........ 33 204466
2 2 V iip uri..................... .. 19 417-495
3 4 Turun satama, Äbo hamn 16 913 787
4 5 Kotka .................................. 16 064975
5 3 Tampere ................................ : 15 482 791
6 7 Länsisatama, Vätras hamnen 13 925163
7 8 Katajanokka, Skatudden .. 13 879 702
8 10 Sörnäinen, Sörnäs . . . . . . . 11 306 702
9 11 Vaasa, V a s a ......................... 10 907 461
10 9 Turku, Äbo ......................... 10 809592
11 6 K a ja a n i.................................. 10 621063
12 15 Varkaus ................................ 7-744 908
13 14 Iisvesi .................................... 7 409602
14 19 Viipurin satama ................. 7 317 746
15 17 Suolahti ................................ 7 156 357
16 23 Lappeenranta ....................... 6 690 581
17 18 Suojärvi ................................ 6 336 714
18 13 Kuopio .................................. 6 115 893
19 16 Lieksa .................................... 6 089 666
20 20 J yväsk ylä .............................. 5 732 796
21 21 Pori ........................................ 5 677 207
22 25 Mikkeli .................................. 5 005 598
23 22 Enso ............................; . . . . 4 951745
24 27 O ulu........................................ 4 524 262
25 42 Kemi ...................................... 4 401 886
26 28 Kirkniemi, Gerknäs ........... 4 284 443
27 28 Vuoksenniska....................... 4 241631
28 34 Malmi, Malin-....................... 4 132 739
29 29 V esijä rv i................................ 3 947 419
30 30 Hanko, Hangö ................... 3 908411
31 33 Otava ............... ..................... 3 872 459
32 32 Vaskiluoto, Vasklot ........... 3 805 864
33 35 Lahti ...................................... 3 686 218
34 37 Iisa lm i.................................... 3 595 190
35 12 Rajajoki ................................ 3 502 799
36 31 Joensuu ................................ 3 439 426
37 49 M atkaselkä............................ 3 366 556
38 38 Hämeenlinna ....................... 3 299 866
39 43 Harju .................................... 3194 860
40 36 Kymintehdas ....................... 3 170 022
41 47 Sortavalan satama ............. 3 119 278
42 24 Uimaharju ............'.............. 3 027 781
43 40 Vilppula ................................ 2 973 493
44 48 Riihimäki ......................... .... 2 947 601
45 53 Lahdenpohja ........ .............. 2 873 080
46 46 Salo .................................... .... 2 775-796
47 45 Vaajakoski ............................ 2 748 567




333 601 658 
2 739 359
49 39 Suojold .................................. 2 622 950
50 44 Kalpaa .................................. 2 486 974
51 51 Turkin Itäinen, Äbo-Östra . 2 462 217
52 50 Siuro ...................................... 2 341 871
53 54 V ärtsilä .................................. 2 334 842
54 57 Rajamäki .............................. 2 289 597
55 60 H aapajärvi............................ 2 256 375
56 294 Naisteni ärvi . .  •.................... 2 143 952
57 63 Kokkola, Gamlakarleby .. 2 140 275
58 59 Savonlinna ........................... 2 100 083
59 64 Hovinsaari ........................... 2 070 245
60 58 M äntyluoto........................... 2 053 242
61 80 Lohja .................................... 2 038 851
62 41 A n trea .................................... 2 031 931
63 86 Toppila .................................. 1 935 015
64 55 Käkisalmi ............................. 1 913 986
65 77 Tam m isuo...... ....................... 1 815163
66 65 Porvoo, Borgä . . . : ............. 1 787 601
67 56 Pyhäsalm i.............................. 1 763 707
68 69 R a iv o la ......................... - 1 761 986
69 71 Tammisaari, Ekenäs ........ 1740 951
70 111 Lievestuore ........................... 1 687 962
71 75 Pietarsaari, Jakobstad . . . . 1 632 569
72 121 Toijalan satama ................. 1 617 667
73 90 Läskelä .................................. 1 613 053
74 — Lielahti V— X II ................. 1 610 447
75 — Ukkola IV— X II ............... 1 592 227
76 84 Jääski .................................... 1589476
77 68 H aukivuori........................... 1 542 854
78 66 Lapinlahti ........................... 1 542 681
79 — Siikaniemi VII— X II ........ 1 539 930
80 62 Huutokoski ......................... 1439664
81 76 Kaltimo ................................ 1 428 426
82 82 Perkjärvi ................... .. 1 411126
83 73 Loimaa .................................. 1 388 720
84 67 In h a ....................................■ 1 387 803
85 91 Kerava .................................. 1 343 947
86 115 Särkisalmi.............................. 1 301 372
87 74 Mäntyharju ......................... 1 299 600
88 88 Sortavala ............................. 1 296 851
89 99 Inkeroinen ........................... 1'282 857
90 '92 Leppäluoto, Alholmen . . . . 1 265 792
91 81 Jänisjärvi .............................. 1 251 752
92 97 Nokia .................................... 1 249127
93 70 Tienhaara ............................. 1 240 769
Siirros, Transport 414 989 503
J) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoitta 
maan niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä Inkennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoitamana sata 
mana liikennöity. — I de fall uppgifterna icke avse hela äret, ha eiter nainnet pä trafikplatsen upptagits romerska siffror 
för att angiva de mänader. under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad säsom station, hällplats eller hamu 
med tjänsteman.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigarna.
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A s e m a t .
S t a t i ö  ner.
Tulot lähete­










1928 1927 Mk.. 1928 1927
Siirros, Transport 414 989 503
94 89 Kiuruvesi ............................. 1 225 194 150 178
95 79 A la v u s .................................... 1213 247 151 127
96 78 Rautu ......................... .......... 1 207 757 152 171
97 101 H iito la .................................... 1195 882 153 156
98 114 Koskenkorva ..................... '. 1182 258 154 193
99 — Outokumpu V— X II . . . . . 1171 809 155 157
100 72 Oulainen ................................ 1154 707 156 159
101 120 Ähtäri .................................... 1149 786 157 153
102 96 Ruukki .................................. 1130022 158 154
103 93 Tikkurila, Dickursby ........ 1128 832 159 145
104 133 Syväoro .................................. 1127 617 160 207
105 104 Sairala...............................'.. 1124 838 161 158
106 105 Myllykoski ........................... 1117 010 162 174
107 108 Iittala .................................... 1103 753 163 125
108 95 Kurikka ................................ 1100 513 164 124
109 112 Venetmäki ....................... .... 1 099 738 165 163
110 94 Lapua .................................... 1 096 067 166 167
111 107 Pihlajavesi ........................... 1 080 855 167 191
112 61 Loimola ................................ 1 079 581 168 122
113 103 K ausala.................................. 1 053 497 169 161
114 98 Jokela .................................... 1 046 786 170 210
115 128 Inkilä .................................... 1 041 882 171 146
116 87 Suonnejoki ........................... 1026 589 172 217
117 119 Voikoski ................................ 1 022 010 173 187
118 223 Harlu ........................... ........ 1 020 742 174 123
119 113 T er ijo k i.................................. 1 016 935 175 192
120 102 Kolho .................................... 1 006 949 176 253
121 85 Seinäjoki................................ 997159 177 175
122 137 Kiviniemi ............................. 968 915 178 144
123 138 Ryttylä .................................. 944117 179 162
124 126 Urjala ............................' . . . . 942 617 180 155
125 100 Tohmajärvi ......................... 914 328 181 166
126 179 Pasila, Fredriksberg........... 903 654 182 172
127 139 Tuokslahti ........................... 895 977 183 131
128 152 Raahe .................................... 884 429 184 160
129 116 Keuruu .................................. 880 999 185 150
130 117 Tervajoki ............................. 862 848 186 140
131 164 Petäjävesi............................. 849117 187 149
132 177 Ykspihlaja, Y x p i la ............. 844 535 188 130
133 118 826 987 189 170
134 148 K antala.................................. 823 726 190 195
135 135 Jormua .................................. 813 034 191 184
136 151 O itt i.................................... .... 812 507 192 176
137 147 Laihia .................................... 799 552 193 143
138 83 Nurmes .................................. 795 852 194 194
139 110 Sukeva ...........,..................... 783 489 195 271
140 165 L eppäsyrjä ........ ■.................. 780 797 196 243
141 142 Viiala .................................... 778 233 197 316
142 129 Rovaniemi ........................... 776 973 198 216
143 141 Taavetti ................................ 776 723 199 189
144 106 Alapitkä ................. .............. 776 046 200 134
145 132 M om m ila................................ 770 732 201 226
146 109 Y lis ta ro .................................. 735 409 202 197
147 136 Kaipiainen .................' ......... 730 727 203 183
148 169 Kauhajoki ........................... 708 845 204 211
149 240 Vuonislahti....................... .... 704 999 205 208
- ; Siirros, Transport 468 997 685
A s e m a t .
S t a  t l  o  n e r .
Tulot lähete­








Kuolema] iir v i ...................
Selänpää...........................




















































Vuokatti . . . ' .....................
Vinkkilä ................. .. —
Siirros, Transport
468 997 685 



























. 59 7 571 
594 079 
593 778 
. 593 734 
592 097 
588 969 
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följd. A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­










1928 1927 Mk. 1928 1927
Siirros, Transport 502 602 750
206 168 Kannus .................................. 486 187 262 —
207 190 Kauppilanmäki ................... 484 836 363 383
208 249 Jaakkima .............................. 480 211 264 205
209 220 Kouvola ................................ 479 687 265 260
210 262 Leipäsuo ................................ 475 862 266 234
211 199 Pulsä ...................................... 473 791 267 296
212 198 Rapasaaren satama ........... 468 516 268 278
213 180 N iv a la .................................... 467 480 269 276
214 266 467 271 270 188
215 222 U u siky lä ................................ 465 348 271 251
216 236 Kait järvi ............. ................... 462 849 272 230
217 229 H ietanen ................................ 460158 273 .306
218 181 Paimio .................................. 459121 274 277
219 242 H irs ilä .................................... 456 753 275 284
220 200 Perniö .................................... 456110 276 282
221 233 Nurmi .................................... 454 078 277 273
222 196 Mester jä r v i ............................ 450 498 278 267
223 173 Siilinjärvi .............................. 447 790 279 252
224 182 Korkeakoski . . . . : ............... 443 310 280 275
225 303 K ............................................. 441 878 281 —
226 283 Kaarlahti .............................. 440 527 282 202
227 241 Hammaslahti ........................ 440 042 283 300
228 227 Matku .................................... 430 875 284 286
229 204 Haapakoski ......................... 428 487 285 274
230 203 L y ly ......................................... 425 944 286 244
231 99d 424.159 987 298
232 255 K a a la m o............. ................... 422 976 288 269
233 235 Niva ...................................... 422 658 289 270
234 214 T u u r i...................................... 422 489 290 289
235 219 Uusikaupunki........................ 421 673 291 261
236 295 K ontiolahti............................ 409 344 292 . 231
237 185 Kyrö ...................................... 405 404 293 301
238 213 Kuokkaniemi ....................... 404 761 294 186
239 225 Jepua, J e p p o ............. 402048 295 258
240 206 Haapam äki............................ 398 198 296 348
241 254 Ihala ...................................... 395 273 297 382
242 245 Karjaa, Karis ..................... 394 902 298 280
243 248 Y livieska................................ 394 552 299 305
244 218 Kintaus .................................. 393 693 300 291
245 239 Vesanka ................................ 388 430 301 268
246 221 P u tik k o .................................. 386 586 302 297
247 215 Koski .................................... 385 836 303 287
248 311 K y m i...................................... 384 453 304 307
249 257 Nummela ................... .. 383 976 305 391
250 290 Utti ......................................... 382 052 306 388
251 250 Liminka ................................ 380 376 307 353
252 256 Parikkala .............................. 374 462 308 288
253 212 H iiro la .................................... 360 264 309 272
254 265 Teuva .................................... 357 941 310 324
255 264 Karkku .................................. 353 806 311 308
256 232 H ärm ä.................................... 351 338 312 315
257 281 Akkaharju ............................ 351 263 313 323
258 228 Koivisto ................................ 349 372 314 246
259 237 M etsäkylä......................... '.. 349 211 315 285
260 238 Kiehimä ................................ 348 753 316 309
261 259 Koljola .................................. 347 868 317 293
Siirros, Transport 525 998 476
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
T u lo t  lä h e te ­
ty s tä  r a h t i-  ja  
p ik a ta v a ra s tä  
1928.
In k o m s t  a v  
a v s ä n t  fra k t -  
o c h  ilg o d s  1928-
M k.
Siirros, Transport
Sotkamo V— X II ..........
Ylitornio ...........................
Närpiö, Närpes ...............
I n o ......................................
Ä e tsä ..................................
O talam pi............................
K ilp u a ................................
Pinjainen, B ilin äs..........










N a k k ila ..................................
Äyräpäii X I— X II .............
Junrikorpi ...........................




K ä lv iä ....................................
K u u s a ....................................











K o r ia ........ ................ ............
Murtomäki ............................
K ellom äki..............................













Kirkkonummi, Kyrkslätt . .  
Runni ................................■
Siirros, Transport.
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A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tulot lähete­










1928 1927 atk. 1928 1927
Siirros, Transport 5 41  1 48  7 9 3
3 1 8 3 0 2 Nikkilä, Nickby .............i . 2 0 0  7 1 9 3 7 4 3 6 8
3 1 9 3 1 0 Kruununkylä, Kronoby . . . 2 0 0  4 3 0 3 7 5 3 5 9
3 2 0 2 92 K iik k a .................................... 1 9 5  0 9 6 3 7 6 3 7 7
321 3 2 5 Soinlahti ................................ 1 9 4  8 4 2 3 7 7 3 5 7
3 2 2 2 0 9 Kontioni itki ......................... 191  8 31 3 7 8 3 6 5
3 2 3 3 1 4 V o lt t i ...................................... 1 86  5 96 3 7 9 3 7 2
.324 3 3 5 Tervola .................................. 1 86  1 5 3 3 8 0 3 6 9
3 2 5 3 0 4 MyniimäM ........................... 1 82  3 2 8 3 81 3 6 1
3 2 6 3 2 8 Lappi .................................... 1 7 4 1 2 2 3 8 2 3 8 0
3 2 7 2 9 9 Raudaskvlä ......................... 1 7 3  521 3 8 3 3 7 4
3 2 8 3 1 7 Kangasala ........................... 1 7 3 1 5 1 3 8 4 3 92
.329 331 Kolppi, Källby ................... 1 7 0  4 7 3 3 8 5 3 7 6 !
3 3 0 3 4 9 Kovjoki ................................ 1 6 6  6 6 0 3 8 6 3 7 0
.331 3 27 Mankala ................................ 1 65  8 9 1 3 8 7 387 i
.332 3 1 9 Makslahti ............................. 1 6 4  9 5 5 3 8 8 3 8 4
3 3 3 201 Kavantsaari ................................ 1 6 4  4 7 3 3 8 9 3 75 !
3 3 4 2 4 7 LamminmäM ....................... 1 5 8  6 7 0 3 9 0 3 8 5
3 3 5 3 2 0 Suinula .................................. 1 5 6  6 6 2 3 91 3 7 3
3 3 6 3 3 2 Kauniainen. Grankulla . . . 1 56  3 7 3 3 9 2 3 2 2
3 3 7 — Saviaho .................................. 1 4 9  3 6 2 3 9 3 —
3 3 8 3 2 1 Lieto ...................................... 1 4 8  2 7 2 3 9 4 3 4 1
.3 3 9 3 1 3 Oripohja ............................... 1 4 7 ,4 8 9 3 9 5 3 7 8
3 4 0 3 1 8 Karisalmi ............................. 1 4 4  7 52 3 9 6 3 7 9
3 4 1 3 71 Kuivaniemi ......................... 1 3 9  7 9 5 3 97 —
3 4 2 3 4 2 L ittoinen ........................................ ■ 1 3 9 6 8 3 3 9 8 3 81
.343 3 6 7 Koivu .............................................. 1 3 9  0 0 9 3 9 9 3 8 6
3 4 4 3 3 3 Kangas .................................. 1 3 7  5 4 6 4 0 0 3 9 0
3 4 5 3 5 2 Hietamäki ................................... 1 3 5  6 8 4 4 0 1 —
3 4 6 ■ 3 3 4 Lohiluoma ................................... 1 2 9  5 4 7 4 0 2 —
3 4 7 3 8 9 Sysmäjärvi ............................. . '. 126  2 7 5 4 0 3 —
3 4 8 3 3 6 H a ja la .................................... 1 26  1 56 4 0 4 -----
•349 3 5 0 Inkoo, Inga ......................... . 1 22  6 3 8 4 0 5 —
3 5 0 3 6 4 Uuras ................................ 1 2 2  6 1 6 4 0 6 —
3 51 2 7 9 Tikkala .................................. 1 22  2 8 7
3 5 2 3 5 5 Hinthaara. H indhfir........... 121 2 61
.353 3 6 0 KarunM ............................... 1 1 9  0 6 3
3 5 4 3 1 2 Nurmo .................................. 1 1 5  9 8 5
3 5 5 3 2 9 Ollila ...................................... 1 1 3  5 3 0
3 5 6 3 4 7 Perälä ............................................. 111  7 68
3 5 7 3 5 6 Anttila, Andcrsböle ............. 111  541
3 5 8 3 5 4 Tähtelä, Tiikter ..................... 1 10  8 9 2
3 5 9 3 4 6 Kaunislahti, Fagervik ------- 1 0 9  201
3 6 0 3 2 6 Tali ................................................... 1 0 5 6 1 3
3 61 3 4 0 Tuovila, Toby ..................... 101  8 6 5
3 6 2 3 6 2 Tyrisevii ............................... 1 0 0  5 17
3 6 3 3 3 7 M essukylä ...................................... 9 9  2 8 6
3 6 4 3 3 0 Friitala..................................... 9 8  2 60
3 6 5 3 4 5 Sommeo ................................ 9 5 3 8 4
3 6 6 3 6 3 Simo ...................................... 92  5 4 3
3 6 7 3 51 Sääksjärvi..................................... 92  2 5 9
3 6 8 2 6 3 Peipohja ........................................ 9 0  2 8 8
3 6 9 3 3 9 Siitama ........................................... 8 9  576
3 7 0 3 4 3 Lanpohja, Lappvik .............. 8 8  9 5 0
3 71 3 6 6 Liikkala ................................ 8 7  5 6 6
3 7 2 3 5 8 Olhava .................................. 8 5  0 4 2
3 7 3 3 4 4 PiikMö . ................................ 8 3  2 51
Siirros, Transport 5 4 8  7 66  4 91
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
T u lo t  lä h e te ­
ty s tä  ra h ti-  ja  
p ik a  ta  v a ra sta  
1928.
In k o m s t  a v  
a v s ä n t  fra k t -  
o c h  ilg o d s  1928.
M k .
Siirros, Transport 
Huopalahti, Hoplaks . . .





H alik k o...................
Kela, K ii la ...................
K y ttä lä .........................








Lohjan kauppala X II 
Heinjoki X I— X II . . .  
Suistamo IX — X II .. 
Kauliranta IX — X II .
Utajärvi X I I ...............
Sotka X II  ...................



































Tulot yhdysliikenteestä, jo ­
ka on lähtenyt: Inkomst 










3 570 579 




loja sanomalehtien ja rau­
tatieläisten halkojen kul­
jetuksesta, Pä stationerna, 
. icke fördelade inkomster 
för befordran av tidningar 
och för järnvägsmännens 
vedtransporter ........... 458 904
Kaikkiaan, Inalles 558 311 730
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu 7. Asemien suhteellinen merkitys
koko lähteneestä liikenteestä vuonna 1928 kertyneiden tulojen mukaan.
Tabell 7. Stationernas relativa betydelse





A s e m a  t !)






1 l Helsinki, Helsingfors ........ 98 057 871
2 2 V iip uri.................................... 41 416 054
3 3 Tampere ................................ 27 735 606
4 4 Turku, Äbo ......................... . 22 035 062
5 5 Kotka .................................... 20 235 370
6 6 Turun satama, Äbo hauin 17 763 822
7 7 Vaasa, V a s a ......................... 15 941 494
8 10 Länsisatama,Västra hamnen 14 695 409
9 11 Katajanokka, Skatudden .. 14 455 871
10 9 K a ja a n i.................................. 12 336 715
11 ■ 12 Sörnäinen, Sörnäs............... 11 977 343
12 8 Kuopio ......................... .. 11 211 348
13 14 J yväsk ylä .............................. 9 680 038
14 15 Oulu ...................................... 9 555 769
15 24 Lappeenranta....................... 9 126 308
16 17 Varkaus ................................ 8 880131
17 16 Pori ........................................ 8 652 366
18 23 Lahti ....................... : ............ 8116 330
19 19 Mikkeli .................................. 8061 018
20 27 Viipurin satama ................. 8045 597
21 22 Suolahti ................................ 7 936 615
22 18 Iisvesi .................................... 7 739 457
23 21 Suo järvi ................................ 7 597 071
24 25 Hämeenlinna ....................... 6 972 748
.25 31 Kemi ......................... ............ 6 928 405
26 20 Lieksa .................................... 6 851 771
27 26 Joensuu ................................ 6 349 263
28 28 Enso ...................................... 5 974 053
29 30 Riihimäki .............................. 5 904 545
. 3.0 29 Hanko, Mango ................... 5 868 869
31 33 Malmi, Malm ...........- .......... 5 183 644
32 34 Iisa lm i.................................... 5183 217
33 36 Hyvinkää .............................. 4 978 122
34 37 Kirkniemi, Gerknäs ........... 4 849 235
35 35 Vuoksenniska....................... 4 655 526
36 39 Vesijärvi ................................ 4 445 518
37 40 Sortavala .............................. 4 442 973
38 45 Kokkola, Gamlakarlebv . . . 4 342 044
39 38 Vaskdluoto, Vasklot ........... 4 291 204
40 44 Otava .................................... 4 252 665
41 42 Salo ........................................ 4 247 237
42 13 Rajajoki ................................ 4159 442
43 41 Vilppula ....................... .. 4 141 045
44 46 Savonlinna ............................ 4 085 325
45 52 M atkaselkä............................ 4 019 890
■ 46 47 Kymintehdas ....................... 3 788 633
47 5 0 Harju .................................... 3 582 776
48 51 Porvoo, B o r g ä ..................... 3 454179
49 49 Seinäjoki............. .................. 3 385 085






A s e m a t .

























































6 0  
58
5 4  
6 2  
57  
4 3
















6 5 1 
78
1 06
8 5  






8 9  
9 3  
7 4  
81  

















A n trea ..................................
H aapajärvi.........................
K äkisalm i...........................
Tammisaari, Ekenäs . . . .
Siuro ..................... ..............
Suojoki ................................
L o h ja ....................................
























in Ice ro in en .........................
T orn io '..................................







5 2 7  5 9 0  0 7 9  
3  2 8 0  7 12  
3  2 2 1  2 7 0  
3  1 9 4  5 1 5  
• 3  1 3 7  4 8 8  
3 1 1 4  7 6 2  
3  0 5 7  4 7 4  
3 0 3 2  5 8 2  
3  0 3 2  1 18  
3  0 0 5 1 1 3  
2  9 5 6  4 3 4  
2  9 0 9  5 0 4  
2  8 6 0  5 4 9 ’ 
2  8 3 4  0 4 3  
2 7 9 9 4 0 9  
2  7 9 4  4 7 6  
2 7 2 6  7 8 7  
2 6 6 6  8 7 2  
2 6 5 7  8 2 9  
2 5 9 9  8 3 0  
2  5 6 2 8 8 2 : 
' 2  5 2 8  9 4 7  
2  3 8 6  1 26  
2 3 3 9  3 2 8  
2 2 5 8  6 9 2  
2  2 0 3  733: 
2 1 8 3  0 11  
2 1 8 0  8 9 0  
2  1 0 8  5 3 4  
2  0 9 5  2 7 0  
2  0 5 6  2 5 0  
2 0 1 4  3 3 2  
1 9 7 1  2 51  
1 9 5 6  5 6 5  
1 9 1 2  6 4 3  
1 8 8 0  5 51  
1 8 7 9  5 8 9  
1 8 7 3  8 8 7  1 868 122 
1 8 5 9  2 8 0  
1 8 4 8 ‘3 16  
1 8 2 2  0 2 5  
1 8 1 1  4 2 7  
1 8 0 5 6 6 6  
1 7 6 7  3 1 5  
1 761  6 0 0  
1 7 5 8  1 37  
1 7 5 0  0 6 9  
1 7 1 6  6 4 4
Siirros, Transport 6 4 1  6 3 2  9 2 8
l) Milloin tiedot eivät koske koko vuotta, on liikennepaikan nimen jälkeen merkitty roomalaiset numerot osoittamaan: 
niitä kuukausia, joina uutta tai epäitsenäistä liikennepaikkaa on asemana, pysäkkinä tai virkamiehen hoitamana satamana, 
liikennöity. — I de fall uppgifterna icke avse hela äret, ha efter namnet p& trafikplatsen upptagits romerska siffror för 
att angiva de mänader, under vilka ny eller osjälvständig trafikplats värit trafikerad säsom station, hällplats eller h am n mcd. 
tjänsteman.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägavna.
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A s e m a t .
S t a t l o n e r .
K ok on a is ­




Siirros, Transport 6 4 1  6 3 2  9 28
98 • --- Ukkola IV— X II ............... 1 7 1 3  222
99 — Lielahti V— X II ................. 1 7 0 8  8 8 3
1 00 1 20 Järvenpää ........ • 1 7 0 6  1 65
101 9 2 A la v u s .................................... 1 7 0 4  770
1 0 2 9 5 Kaltimo ................................ 1 7 0 2  8 36
1 0 3 1 05 Raahe ................... : .............. 1 6 9 9  9 08
1 0 4 1 0 9 Nokia .................................... 1 6 8 4  0 1 3
1 05 1 6 3 Toijalan satama ........ .■... 1 6 8 3  6 9 5
1 06 1 0 0 Kurikka ................................ 1 6 4 2  9 68
1 07 8 3 T oija la .................................... 1 6 21  2 44
1 0 8 101 Kausala ................................ 1 5 9 0  151
1 0 9 9 0 Inha ...................................... 1 5 8 5  107
1 1 0 97 Rautu .................................... 1 5 5 8  2 24
111 — Siikaniemi VII— X II ........ 1 5 5 6  8 0 9
1 12 111 Leppäluoto, Alholmen . . . . 1 5 4 0  781
1 13 131 Lempäälä ............................. 1 5 3 9  7 49
1 14 88 Elisenvaara........................... 1 5 1 2  4 7 9
1 15 8 4 Nurmes .................................. 1 5 0 9  2 42
1 16 1 24 Karjaa, Karis ..................... 1 5 0 7  178
1 17 1 1 4 Myllykoski ............................ 1 5 0 5  9 79
1 18 1 3 2 Ähtäri .................................... 1 4 9 8  7 47
1 1 9 1 0 4 Jokela .................................... 1 4 9 5 1 5 3
1 20 1 0 3 Jänisjärvi ............................. 1 4 9 4  211
121 1 0 8 Ruukki .................................. 1 4 9 0  7 94
1 22 1 4 3 SärHsalmi ........................... 1 4 8 7 1 0 1
1 2 3 1 12 Urjala .................................... ' 1 4 6 4  3 82
•124 94 Tienhaara ............................. 1 4 2 9  526
1 25 1 21 Iittala .................................... ■ 1 4 1 7  8 96
1 26 1 3 4 Ryttylä .................................. 1 3 8 3  174
1 27 1 50 S yv äoro .................................. 1 3 7 9  7 23
1 2 8 1 35 Koskenkorva ....................... 1 3 6 9  897
1 2 9 73 Loimola ................................ 1 3 6 9  0 47
1 30 1 2 3 Kristiinankaup., K:stad .. 1 3 6 0  3 4 8
131 1 3 8 Kiviniemi ............................. 1 3 5 2  031
1 32 1 25 Koivisto ................................ 1 3 3 7  0 38
1 3 3 1 3 9 Inldlä .................................... 1 3 31  2 15
1 3 4 1 2 6 K auh ava ................................ 1 3 1 3  3 80
1 3 5 1 22 Kanneljärvi ......................... 1 3 0 2  471
1 3 6 1 30 Viiala .................................... 1 2 8 8 1 2 9
1 3 7 1 17 Keuruu .................................. 1 2 8 7  4 8 4
1 3 8 161 Johannes ................................ 1 2 7 4  6 09
1 3 9 1 1 8 Järvelä ....................... .. 1 2 5 1  3 8 5
1 40 141 Venetmäki ........................... 1 2 4 7  9 98
141 — Outokumpu V— X II ........ 1 2 2 9  3 53
1 42 1 27 Kolho .................................... 1 2 2 4  3 70
1 43 1 4 4 Voikoski ................................ -  1 2 1 7  6 76
1 44 1 6 5 Ykspihlaja, Y x p ila ............. 1 2 1 3  4 5 2
1 4 5 1 4 0 Pihlajavesi ........................... 1 2 0 4  7 59
1 4 6 1 1 5 Tohm ajärvi........................... 1 1 9 2  4 7 4
1 4 7 2 0 5 Pasila, Fredriksberg........... 1 1 8 1  8 98
1 48 1 47 Laihia .................................... 1 1 66  4 1 9
1 4 9 1 60 O itt i.................................. 1 1 5 9  9 59
1 50 1 3 3 Tervajoki .............................. 1 1 5 7  145
151 2 5 7 Harlu .................................... 1 1 4 9  4 25
1 52 1 80 P etäjävesi.......... ................... 1 1 4 6  3 98
1 5 3 1 5 9 Kauhajoki ........................... 1 1 4 4  7 36
1 5 4 1 56 1 1 1 4  7 46
1 55 1 16 Turenki .................................. 1 1 0 3  0 96






A s e m a t .
































































178 Y livieska ..................... j
157 Perniö ..................... ..
175 Uuras ...........................









169 Masala, Masaby ........
174 Kantala .......................















162 Siilinjärvi . . . . - .............








173 P a im io................. ..........
166 Pyhäjärvi .....................























Harviala . . .  
Kalvitsa . . .  
Herrala . . . .
P ap ero.........
li .................
7 2 3  1 3 7  9 76  
1 0 9 7  0 1 7  
1 0 9 1 1 8 2  
1 0 7 2  3 0 4  
1 0 6 3  1 1 4  
1  0 6 0  2 90  
1 .0 5 5  0 5 2  
1 0 5 1  6 7 4  
1 0 5 0  8 71  
1  0 4 5  2 8 9  
1 0 3 7  1 0 7  
1 0 3 4  3 4 8  
1 0 3 0  0 4 4  
1 0 1 5  7 0 0  
1 0 1 4  7 6 2  
1 0 0 5  9 2 4  
1 0 0 2  6 1 0  
9 9 7  7 3 0  
9 9 1  2 3 7  
9 8 3  6 9 2  
9 8 2  0 9 2  
9 7 0  5 12  
9 6 6  7 8 3  
9 6 6  3 1 2  
9 6 2  9 5 2  
9 6 0  6 3 2  
9 3 3  8 5 8  
9 2 7  5 4 4  
9 2 5  5 7 5  
9 2 4  6 6 5  
9 2 0  9 8 7  
9 1 5  3 2 0  
9 0 8  2 3 2  
9 0 6  3 0 6  
9 0 1 1 9 6  : 
8 9 7  8 0 4  : 
8 8 6  5 8 5  
8 8 3  2 4 0  
8 6 7  1 9 7  
8 6 4  9 9 6  
8 5 7  7 7 4  
8 5 6  8 8 1  ' 
8 4 8  0 3 4  
8 4 2  2 4 9  
8 3 2  1 4 7  
8 2 5 1 6 4  
8 2 4 1 5 0  
8 1 9  0 71  
8 1 7  2 3 8  
8 1 6  9 6 2  
'815 8 1 7  
7 91  3 4 2  
7 8 7  8 61  
7 8 7  6 2 4  
7 8 3  2 7 3  
7 8 1  2 8 5  
7 7 0  0 0 8  
7 6 7  3 3 3  
• 7 5 2  7 61
Siirros, Transport 776 687 685
Valtionrautatiet 10êS Statsjiirnvägarna.
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A s e m a t .













776 687 685 
751807 272 248
215 233 Hovinmaa ........................... 750 654 273 255
216 230 H am m aslahti....................... 731 932 274 272
217 214 Kylmäkoski ......................... 724 850 275 256
218 182 Mvllypelto ............................ 724 384 276 275
219 197 K orkeakoski......................... •722 381 277 •250
220 216 Vinkkilä ................................ 721 480 278 305
221 213 Matku .................................... 712 154 279 268
222 212 Harjavalta ............................ 709 158 280 281
223 289 Mustio, Svartä ................... 707 831 281 291
224 186 Kylänlahti ............................ 705038 282 283
225 234 Nurmi .................................... 701 026 283 276
226 176 O jakkala................................ 700 988 284 224
227 152 Pihlava .................................. 699571 285 307
228 252 Kauklahti, Köklaks ........... 696 906 286 285
229 320 Kempele ................................ 694132 287 294
230 247 K aa lam o................................ 692 728 288 288
231 203 Kyrö ......................................
Kirkkonummi, Kyrkslätt . .
692 029 289 282
232 239 689 983 290 259
233 241 Nummela .............................. 689486 291 270
234 207 N äätäoja ................................ 680 601 292 278
235 215 Jepua, J e p p o ....................... 675129 293 388
236 217 V u ok a tti................................ 656 532 294 295
237 274 Leipäsuo ................................ 648125 295 279
238 213 Siuntio, S ju n d eä ................. 647 722 296 260
239 242 Pitäjänmäki, Sockenbacka 644 522 297 336
240 244 Niva ...................................... 643264 298 310
241 254 S im ola .................................... 636 645 299 302
242 249 K o r ia ................................^ 633612 300 284
243 264 Koura .................................... 630400 301 227
244 253 H ietanen................................ 628 518 302 304
245 229 Putikko ................................ 627 683 303 321
246 172 R oikonkoski......................... 620 584 304 317
247 222 Haapakoski ......................... 611680 305 389
248 290 Kaarlahti .............................. 609 088 306 —
249 273 Hirsilä . . .  1 ............................ 603 890 307 303
250 231 Pulsa ...................................... 597 905 308 327
251 299 K ontiolahti............................ 595483 309 246
252 221 Äetsä . . . : ............................ 589380 310 . ---
253 240 O rism ala................................ 584 493 311 296
254 226 Aura ...................................... 581 546 312 298
255 238 Kuokkaniemi ....................... 580 828 313 328
256 233 Parikkala ............................. 575 772 314 261
257 235 Kauppilanmälti ................... 574 056 315 292
258 237 Lyly .........................................
Ihala ......................................
563 781 316 293
259 277 559 027 317 314
260 228 Koski .................................... 556 382 318 354
261 236 Mester jä r v i ........................... 554 958 319 308
262 265 Korso .................................... 554 532 320 318
263 245 H ärm ä .................................... 546 907 321 335
264 251 Tuuri .................................... 546 692 322 300
265 271 H um ppila .............................. 545461 323 331
266 386 Y litorn io ................................ ' 545434 321 323
267 267 Kaskinen, Kasko ............... 544 935 325 325
268 280 Teuva .................................... 530 051 326 332
269 286 K ä lv iä .................................... 529210 327 258
270 220 Närpiö, Närpcs ................... 528 555 328 326
271 287 K aitjärvi................................ 525 662 329 306
Siirros, Transport 813 415 248
A s e m a t .






















H ann ila .............................
K ellom äki.........................

















Sotkamo V— X II ...........
Kallislahti .......................
K o v jo k i..............................
E sk o la ................................
Äyräpää X I— X II ........
Lappohja, Lappvik . . . .
Runni ................................
Pinjainen, B illn äs ...........
Kämärä ...........................
K iik k a ................................
Kuusa ................................




K ilp u a .................  ...........
Raudaskylä .....................
Punkasalmi................. ..
L a p p i...........................
Inkoo, Inga .....................































































Siirros, Transport 838178 815
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A se m a t .









1928 1927 Mk. 1928 1927
Siirros, Transport 838178 815
330 225 Kontiomäki ......................... 342118 379 348
331 219 Kavantsaari ......................... 341 508 380 371
332 312 Karisalmi ............................. 340 541 381 370
333 319 Espoo, Esbo ....................... 338 710 382 358
334 359 Vihähti ................................. 334 956 383 377
335 337 Pännäinen, Bennäs ........... 330 829 384 373
336 341 Päivölä, Solberg ................. 327 803 385 379
337 301 Asunta......................... .. 327 287 386 366
338 311 Mynämäki ........................... 323 392 387 375
339 330 Kangasala ........................... 315 443 388 372
340 324 Petiiiärvi................................. . 313 240 389 374
341 316 Tali . ...................................... 312 974 390 391
342 342 I-Iinthaara, H indhär........... 307 231 391 376
343 313 Murtomäki ........................... 306 936 392 384
344 344 Mankala ................................ 303 063 393 383
345 223 Epilä I— V ............................ 299 220 394 380
346 338 Suinula . . . : ......................... 297 896 395 381
347 351 Koivu .................................... 296 228 396 382
348 315 Laurila .................................. 293 745 397 360
349 347 Kolppi, Källby ................... 280 253 398 —
350 333 Lieto ...................................... . 280 060 399 —
351 329 Salm inen................................ 278 165 400 385
352 346 Perälä .................................... 272 830 401 —
353 368 Kuivaniem i........................... 271 368 402 —
354 352 Punkaharju ......................... 260220 403 —
355 349 Tähtelä, Täkter ................... 257 506 404 ---:
356 392 Onttola .................................. 256 761 405 —
357 369 Karunki ................................ 252 537 406 —
358 322 Naantali ................................ 248 296
359 339 Nurmo . -................................. 245 578
360 350 Tyrisevä ............................... 242 246
361 345 H a ja la .................................... 236 080
362 343 Ollila ...................................... 235 667
363 390 Sysmäjärvi ........................... 235 373
364 365 Soin lahti................................ 235 269
365 362 Hietamäki ........................... 233 796
366 356 Huopalahti, I-Ioplaks ........ 228 924
367 30$ Tikkala .................................. 224 731
368 340 Friitala .................................. 218 271
369 297 Lamminmäki ....................... 209 546
370 363 Liikkala ................................ 208 365
371 367 Anttila, Andersbölc ........... 205 482
372 355 Sommee ................................ 200 187
373 353 Tuovila, Toby . . : ............... 197 603 '
374 357 Kulennoinen ....................... 196 501
375 378 Tavastila................................ 195 395
376 387 Aavasaksa ........................... 188 659
377 364 Lohiluoma ........................... 180 475
378 Saviaho ................................. 177 920
Siirros, Transport 851 185 999
A s e m a t .








Kaunislahti, Fagervik . .
Kangas .............................
Siitama .............................
Mustasaari, Korsholm . .
O ltav a ................................













Suistamo IX — X II . . . .  
Ristseppälä X I— X II . .
K irjoM vi...........................
Pero X I— X I I .................
Heinjoki X I— X II ........
Kauliranta IX — X II . . .
Utajärvi X I I ...................
Lohjan kauppala X II . .  
Sotka X II  .......................
Yhteensä, Summa
Tulot yhdysliikenteestä, ]o- 
ka on lähtenyt: Inkomst 
av samtrafiken med: 
Rauman rautatieltä, Raumo
jam vag .......... ..................
Jokioisten rautatieltä, Jok-





Sähkölennätin- ja erinäiset 
asemille jakamattomat 
tulot, Telegraf- och di- 
































4 290 784 
2 428140 
1 356 858 
1 080 456
32 430 325
Kaikkiaan, Inalles| 895 749 226
Valtionrautatiet 1928 Sta tsjärnvägarna. IV . 9
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Taulu 8. Valtionrautateiden henkilö- 
Tabell 8. Persontrafiken vid
M  a  t  k  u  s t  
A n t a l  r
a  j  a  1 n 
e  s  a  n  c
li. u . 
e .
r
M  a k  
A  V .g
S u  t. 
i f  t.
K u u k a u s i .
S o t i l a i - : . S o t ila id e n
V a n k ien
1
M ä n a d . d e d  ia Y a n - ' I I I  ‘ TTT Y h t e e n s ä .I XI l i i  ' p o l i i s i e n k i e n lu o k k a .* l u o k k a . l u o k k a .  ‘ Fkns-*.
lu o k k a . lu o k k a . l u o k k a . T r u p p - F â ü g r I  k la ss .- I I  k la s s . I I I  k l a s s / p ö fis - ;S u fn  m a .
I k l a s s . I I  k la s s . I l l  k la s s . o .  p o n s - S u m m a .  • k u l i e t u s .  / 1
, k u l j e t u s .
> ort. - •
t r a n s p o r t . ■ k k .  ■ M k. M k . M k . ' - M k . ■ ; • M k .
i 356 253 377 2 385 594 ' 2 224 2 641 551 80 686 5 583 239 14 189 484 61624
-I
19 915 033n 470 ; 119 857 1 37 5 999 1205 __ 1497 531 100 916 3 964 930 11 637 107 .31261 •'rrrr 15 734 214
m 623 • 142 854 1 622 694 • 1596 __ 1 767 767 145 456 4 200 695 13 626 376 .36.191 18008 718
IV 465 ' 130 962 '1 724 853 10 713 2 303 1 869 296 102 004 4590 981 16 957 075 291148 32 411 2.1973 619
V 446 ' 108 740 1603112 12 165 - 2 279 1 726 742 89 224 3 897 295 15 401 810 313 229 55 943 19 757 501
VI 364 ' 127030 1 758 430 19-859 922 1906 605 ' 74165 4 314 515 19 412 130 524 085 5 352 24 330 247
V II 324 •: 143081 •1-861618 2 954 10636 2018 613 74 472 5 012133 21 406 822 82 877 232.544 26 808 848
V III 388 146 647 1 953 537 -13 840 2 647 2 117 059 99 004 4 935 355 19 690 653 359 506 öö vu8 25 141 226
IX 402 136135 2 075 381 ■ 18570 __ 2 230 488 111 251 4 104 753 15 894 255 515 521 — 20 625 780
X 359 125 943 1 564 873 20 431 2 497 1714103 95 717 3 877 038 14 442 994 587,665 55 464 19 058 878
X I 578 111 737 1525 047 15 865 15 1 653 242 114 741 3 793 141 13 707 628 .434.952 -170 . 18 050.632
X II 1348 201718 1 837-825 ■ - 77-540 17 290 2 135 721 136 137 5 792 397 19 065 901 2133 014 375 635 27 503 084
Yhteensä»




Taulu 9. Valtionrautateiden 
Tabell 9. Godstrafiken
K u u k a u s i .  
M  & n  a  d.
l - X U .  "
R a h t i t a v a r a .
J T ra k tg o d s .
P ik a t a v a r a .
I l g o d s .
P a k e t i t :  * 
P a k e t .  • ‘
T o n n ia .  
T o  n.
M a k s u t .
A v g i f t .
T o n u ia .
T o n .
M a k s u t .
A v g i f t .
L u k u .
A n t a l .
M a k s u t .,
A v g i f t .
M k . M k . M k .' - ; .
• i • • 911585 41 871179 7 077 2 338 646 47 452 '325 740
i i 1 000 885 44 568 015 6 838 2 273 335 53 747 353 893 -
m  : ' -1090 982 52 779 980 7 864 2 720 474 62 957 . 430 863
IV 762 555 39 493 226 7 970 2 580 312 61 779 413 077 ,
V 927 057 . 42 992 794 7 887 2 813 453 63 804 440,079
VI 1 035 397 44 839 650 6137 2 499 816 55 849 389,947,
v i l  - 1 093 777 46 156 528 4 968 2 039 053 47 704 324 799
V III 1 084 532 48 809 990 6 446 2 537 559 55 613 374 589
IX 1 038 342 46 581 677 7 242 2 924 928 64 995 449 864
X 990 603 46 701 395 6 451 2 558 760 72 583 493 233
X I 821965 40 568 900 5 759 2 228 276 72 978 492 454
X II 639 994 32 790 309 6 532 2 643 475 83 008 962 841
Yhteensä 1 
Summ a/ 11397 674 528 153 643 81171 »
30 158 087 742 469 5'451 379
Valtionrautatiet 19S8 Statsjärnvägarna.
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liikenne kuukausittain vuonna 1928. 




r iu g s -







S o v p la tsb ilje tte .r .
M atk atavara .
JEtesgods;
’ K o ira t .. 
. H u n dar.
A se m a sil- 
t a l ip a t  • 
P e r r o n g -  
b ilj  etter.
M u u t
h e n k i lö -
l i ik e n n e ­
tu lo t .
Ö v r ig a  
in k o m -  
s te r  av  
p e r s o n -  
t ra fik .
K o k o
tu lo u tu s .
S u m m a
u p p d e b ite -
r in g .
•
T a k a is in ­
m a k su t  
y ; m . 
v ä h e n ­
n y k s e t .
f t e s t itu -  
t io n e r  
m . fl . a v - 
d ra g .
L o p u ll in e n
tu lo u tu s
h e n k ilö »
• l i ik e n ­
teestä .
S lu t l ig  u p p - 
d e b it e r in g  
v id  p e r s o n -  
t ra f ik e n .
Araksu t.' 
A v g if t .
M a k su t.
A v g ift .
L u k u .
A n ta l.
M a k su t.
A v g ift .
K i l o ­
g ram m a a .
K ilo g r a in .
M a k su t.
A v g if t . L u k u .
A n ta l.
Maksut.
A v g if t .
M aksut.
A v g ift .
M k. M k. Ml(; . M k. M k. M k. . M k. . M k . M k. M k.
67 816 338 410 24 084 863 286 1 300 657 461 834 1800 19 292 88 841 227 055 21 981 567 7 711 21 973 856
57 676 ' 303 808 23060 852 939 1247 077 427 344 1053 13087 69 958 218 179 17 677 205 19i 704 17 485 501
73 21S 3G3 187 27 699 1 009 539 1 386 184 468 366 979 12 616 85 000 276 710 ■20 297 354 263 247 20 034 107
87 630 . 404 851 25 778 923 987 1 386 113 457110 1280 17 573 113 537 291607 24 269 914 368 096 23 901 818
98'657 . 365 526 29 306 1035204 1 719 520 594 074 1857 •28 500 106 474 291 953 22 277 889 322 173 21 955 716
116 605 392 632 32184 1124 162 1 850 695 . 719 257 1598 24 728 114 465 385 380 27 207 476 240184 26 967 292
131 804 • 405 562 34 066 1 186 838 1 444 085 557834 1490 24 344 118 567 387 230 29 621027 245 898 29 375 129
132589 395 617 35 205 1 227 338 1 765 227 692 620 1707 29 802 119 739 ' 445 826 ■28184 757 274 724 27 910 033
105 723 371 451 29 203 1 036 054 1617 753 621443 3 294 42 219 102 552 283114 23188 336 306 446 22 881 890
88 552 • 353 619 27 209 981 376 •1 549 290 551 846 3114 36 475 88 425 323 747 21482 918 266 864 21216 054
SI 546 362 056 25 049 907 321 1 305 095 446 784 2 954 34 397 82 067 246 030 20 210 833 202 864 20 007 969
83580 394 879 30 518 1 072 876 1 316 200 473 855 2 998 34 774 118 516 458 133 30 139 697 174 831 29 964 866
1125396 4451 598 343 361 12220920 17887 896 6 472 367 24124 317 807 1 208141 3 834 964 286 538 973 2 864 742 283674 231
tavaraliikenne kuukausittain vuonna 1928. 
vid statsjärnvägarna mänadsvis är 1928.
M a ito  (1 
M jö lk  (m ec
:;  ■ K o l l i -
* lu k u .
A n ta l
k o l l i .
lp u illa ).
b ilje t te r ) .
M a k su t.
A v g ift .
M u u t ta -  
v a ra li ik e n - 
n e tu lo t .
ö v r ig a  
ih k ö m s te r  
a v  g o d s -  
tra fik e n .
K o k o
tu lo u tu s .
S u m in a
u p p d e b ite -
r in g .
T a k a is in ­
m a k su t y .m .s .
R e s t itu t io n e r  
, • m. m.
L o p u ll in e n  tu - . 
lo u tu s  ta v a ra ­
li ik e n te e s tä .
S lu t l ig  u p p - 
d e b it e r in g  v id  
g o d s tra f ik e n .
M k. ■ Mk. M k. M k. M k.
44 618 106 78S' 434 405 45 076 758 71627 45 005131
44 446 106 526 458 729 47 760 498 122 550 . 47 637 948
49 705 119 231 517 861 56 568 409 142 788 . 56 425 621
50 274 117 412 435 383 43 039 410 61 969 42 977 441
49 274 118 460 543 616 46 908 402 68 468 '46 839 934
. 45417 106 177- 680 829 48 516 419 92 488 48 423 931
45 786 103 088 675 629 49 299 097 19 044 49 '280 053
42 005 93 946 721 058 52 537‘142 26954 52 '510 188
43 456 99 100 682 897 50 738 466 33 465 50 705 001
44 285 103 533 839 398 50 696 319 107 229 50 589 090
43 653 101 886 678 903 44 070 419 99 277 43 971142
47 028 .109185 495 529 37 001 339 103 418 36 897 921
549 947 1 285 332 7164 237 572 212 678 949 277 571263 401
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu 10. Valtionrautateiden ylimääräiset ja  sekalaiset 
Tabell 10. Extra och diverse inkomsterna samt total-
Y l i m ä ä r ä ! s e t  t u l o t. — E x t r a
f Kuormaus;
M akasiinin-y. Yksityisetsfth- Jalkivaati- purkaminen Rantalait uri-
M&nacl. vuokrat.
m. vuokrat. Ilosanomat. muspalkkiot. . ja punnitus. Vakuutus. . maksut.
Vagnshyror. Magasins-m.il. Privata Efterkravs- Lastning, Assurans. Kaj-
I —X II . hyror. telegram. provision. lossning och 
vägning.
avgifter.
„ ' Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
i 3 1 9  7 7 7 5 9 8  5 7 1 6 6  8 5 4 6 6  8 7 0 8 2 6 0 6 5 6 ' 7  4 8 8
i l 3 1 9  2 8 2 3 2 4  9 9 6 4 9  4 1 3 7 5  5 7 9 6 4 7 0 8 9 8 2  6 6 1
u i 2 3 4  0 3 7 3 4 7  7 7 2 5 0  290 1 0 0  7 3 5 8 4 6 8 • 1 0 5 4 9 2 9
IV 2 8 3  2 1 5 2 6 8  251 5 9  3 57 9 9  8 5 6 5  5 27 , 1 3 3 0 7 36
•• V 2 5 3  5 6 3 2 6 3  3 7 5 6 4  4 5 5 1 2 5  5 3 7 7 8 8 4 9 7 4 1 1 6  7 3 2
VI 5 2 4  3 9 6 5 1 9  2 3 8 7 6  5 84 9 6  3 3 5 1 3 1 7 8 1 3 5 9 1 26  7 6 5
V II 6 0 8 6 3 4 1 8 9  7 6 7 7 7  9 77 8 3 0 9 0 7  7 3 8 9 8 4 1 4 7  7 8 8
V III 6 3 5  2 3 6 1 9 4  6 9 6 7 5  5 9 4 8 5  4 7 2 6 4 0 3 1 2 1 8 1 3 5  2 7 4
IX 6 7 1  8 4 4 2 7 8  4 0 5 6 4  4 4 5 9 6  2 61 1 4  9 6 0 1 6 9 7 1 3 7  9 0 1
X 7 6 0  5 4 9 3 4 2  8 8 3 5 6  1 17 .8 5 1 9 8 1 3  2 4 6 1 1 5 4 1 4 3  4 7 4
X I 5 4 3  9 71 3 2 8  4 1 5 ' 4 9  551 8 0  2 6 2 1 5  8 8 0 1 0 7 9 1 2 4  7 4 6
X II 4 6 8  3 6 8 6 6 7  5 2 5 5 2  8 4 5 7 3  8 9 6 7 0 4 7 1 6 6 8 6 6  6 8 4
Yhteensä)
Summa/ 5  6 2 2  8 7 2 4  3 2 3  8 9 4 7 4 3  4 8 2 1 0 6 9  0 9 1 1 1 5  0 6 1 1 4  0 7 1 1 0 1 1 1 7 8
Taulu 11. Valtionrautateiden osuus Rauman rautatielle 
Tabell 11. Statsjärnvägarnas andel av samtrafiken med Raumo järnväg, omfattande
H e n k i l ö -
P e r s o n -
Matkustaj aluku . M a k s u t .
Antal resande. A V g  i f  t .
Kuukausi.
Mänad. Sotilaitaja poliisej 
T
rupp- och poli 
transport.
U  03L ?  O <3





































Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
i 366 2 584 25 2 975 25 518 84 799 929 111 246
i l 397 2120 9 - — 2 526 20 374 51 312 303 __ 71 989
m 330 2 311 10 — 2 651 20 130 59436 325 — 79 891
IV 404 3 519 83 4 4 010 26 828 92 898 2 878 130 122 734
V 324 2 391 54 12 2 781 20 890 74 796 1959 384 98 029
VI 352 3 729 64 — 4145 26 508 142 630 2 296 — 171 434
V II 262 3 668 16 ____ 3 946 17 907 126 061 571 __ 144 539
. VIII 338 3 738 162 35 4 273 22 188 143 846 4 284 704 171022
IX 275 2 346 84 — 2 705 19 635 77 292 3 087 _____ 100 014
X 307 2.189 161 22 2 679 19 629 64 463 5353 575 90 020
X I . 290 2156 66 — 2.512 19 043 57 201 2 618 ____ 78 862
X II 342 3105 309 31 3 787| 24 011 107 311 12 921 751 144 994
Yhteensä!
Summa/ 3 987 33 856 1043 104 38 990 262 661 1 082 045 37 524 2 544 1 384 774
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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tulot sekä kokonaistulo kuukausittain vuonna 1928.
inkomsten vid statsjärnvägarna máhadsvis ár 1928.

































maksut y. m. 
vähennykset.
Restitutio- 






Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
66127 1134 603 260 1134 343 1 892 380 70 085 30S 79 598 70 005 710
•62 067 841 366 58 987 782 379 1 262 515 67 541 584 373 241 67 168 343
6 6  998 810 283 654 809 629 1 538 850 79 214 896 406 689 78 808 207
6 6  675 784 947 — 784 947 1 822 697 69 916 968 430 065 69 486 903
67 520 900 040 350 899690 1 545 596 71 631927 390 991 71 240 936
60 846 1 418 701 — 1418 701 2 192 956 79 335 552 332 672 79 002 880
62 112 1 178090 3 369 ’ . 1174 721 1 980 263 82 078 477 268 311 81 810 166
58095 1191 988 130 1191 858 1454 951 83 368 838 301 808 83 067 030
62 285 1327 798 — 1 327 798 2 737 174 77 991774 339 911 77 651 863
61 750 1 464 371 — 1464 371 2 116 539 75 760 147 374 093 75 386 054
62 496 1 206 400 895 1 205 505 2 105 141 67 592 793 303 036 67 289 757
6 6  866 1404 899 — 1404 899 2 685 027 71230 962 278 249 70 952 713
763 837 13 663 486 64 645 13 598 841 23 334089 895 749 226 3 878664 891 870 562
menneestä ja  sieltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuodelta 1928. 
säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken under är 1928.
i  i i k e n 
t r a f i k.
n- e. T a v u  
G o
r a 1 i i k e n n 









































































Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.. Mk. ' Mk. Mk.
16 687 6  270 4 32 - 117 548 16 278 625 652 106 29 392 655 044 772 592
13 480 4171 2 12 76172 '20 037 734 372 91 29 508 763 880 840 052
12 782 3 547 3 61 — 83 499 29 240 1 155 285 90 30 449 1 185 734 1 269 233
14181 4 806 3 85 — 127 625 21199 948 391 158 46 721 995 112 1 122 737
13 675 5 448 5 197 — 103 674 27123 1 037 925 123 39 484 1 077 409 1181083
23 511 9 530 1 4 187 n 1 8 1 1 6 2 28 448 985 661 10 0 31014 1016 675 1197 837
13 941 6  428 7 183 __ 151150 29072 967 900 71 26 733 994 633 1145 783
18288 8199 8 158 — 179 379 26505 942 443 106 34 498 976 941 1156 320
15647 5 652 6 179 — 105 845 24 008 831468 96 33 195 864663 970 508
15 858 5419 12 197 — 95 636 25008 974665 92 29 226 1003 891 1099 527
12 589 4 257 6 65 — 83 184 24188 941 316 93 32 334 973 650 1 056 834
11801 5145 7 146 — 150 285 22 615 719 870 109 35 066 754 936 905 221
182 440 ' 68 872 67 1502 n 1455159 293 721 10 864 948 1235 397 620 11 262 568 12 717 727
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Taulu 12. Valtionrautateiden osuus Jokioisten rautatielleTabell 12. Statsjärnvägarnas andel av samtrafiken med Jökkis järnväg,





a Jc s u t. .










































Mk. Mk. . Mk. ■ Mk.., . Mk.
i 284 '2 446 13 2 743 12 993 67 513 32i . -80 827
i l 353 2114 6 -----: 2 473 17 281 51 550 186 — •69 017
m 345 2 434 8 _ 2 787 15 707 57 946 . 208 _ • 73 861
IV 355 3 541 70 — 3 966 16 635 93 350 1984 — 111969
V 172 ■2 068 29 3 2 272 7 503 50 624 750 91 • 58 968
VI 3.75 2 345 15 — 2 535 7 623 60 527 '435 — -6 8  585
V II Í26 2 541 8 __ 2 675 6 702 73196 261 _' '80159
V III 141 2 038 •67 9 2 255 6 583 51352 1 567- 114 • 5 9 6 16
IX 123 1558 45 — 1726 5 744 41181 : 1219 — 48144
X 165. 1739 130 5 2 039 6 448 43 891 3 820 70 .. 54 229
X I 273 1859 24 — 2156 11675 44 670 734 — 57 079
X II 415 3 319 222 4 3 960 20 145 96 044 7 891 165 124 245
Yhteensä!
Summa/ 2 927 28 002 . 637 21 1 31587 135 039. 731 844 19 376 ' ■ 440.. 886 699
Taulu 13. Valtionrautateiden osuus Loviisan rautatielle Tabell 13. Statsjärnvägarnas andel av samtrafiken med Lovisa järriVäg,
H  e n k i  1 ö  1 i  i k  e  n  (n  e .  —
" M a t k u s t a ja lu k u . M  a  k  s  n t .
A n t a l  r e s a n d e . A  V  g  i  f  t..
K u u k a u s i .
M ä n a d . 









































?  3 
P  “  ■ 


















































































* ? 0 p 'T tn
en
M k . M k . M k . M k . M b .
i  - 2 0 9 1 6 6 7 2 3 1 8 9 9 1 0  8 6 9 . 5 7  0 4 3 3 8 5 6 8  2 9 7
n 2 0 9 1 3 0 7 8 — 1 5 2 4 9  7 2 9 3 8  l i i 1 9 5 — 4 8 0 3 5
i i l  ■ 1 7 8 1 3 8 3 1 3 :---- • 1 5 7 4 8  8 1 4 4 2  4 1 5 2 0 2 — 5 1 4 3 1
. I V  ‘ 2 2 3 2  1 6 0 7 1 5 2  4 5 9 1 1 8 4 4 . 6 8 4 8 5 1 1 7 5 1 0 3 8 1  6 0 7
V 8 6 1 1 9 3 6 6 6 1 3 5 1 4  3 4 1 3 7  3 1 8 1 2 2 9 1 6 9 ! 4 3  0 5 7
V I  ■ . - 1 4 2 1 7 5 0 4 7 — 1 9 3 9 , 5 9 9 6 5 8  0 4 5 8 5 0 — : 6 4  8 9 1
V I I 1 2 6 1 9 8 9 3 1 __ 2  1 4 6 8  4 9 2 7 7  9 3 2 5 2 6 _____ 8 6  9 5 0
V I I I 1 1 9 1 8 4 3 ' 8 4 1 6 2  0 6 2 6  9 5 0 ■ 7 3  9 6 3 1 4 5 5 3 0 6 8 2  6 7 4
I X 6 3 1 0 3 1 6 2 — 1 1 5 6 3  6 6 3 4 0  2 7 2 9 5 2 — 4 4  8 8 7
X ' 9 1 1 1 8 9 7 5 9 1 3 6 4 4  8 6 9 4 9  2 0 3 1 2 2 8 2 7 2 ■55 5 7 2
X I 9 5 1 1 6 7 6 0 — 1 3 2 2 5 1 8 4 4 3  4 2 6 1 2 4 8 4 9  8 5 8
X I I ' 2 4 1 2  4 2 8 2 2 3 11 • 2  9 0 3 1 1  7 9 2 8 7  8 6 5 4  9 1 6 1 0 0 1 0 4  6 7 3
Yhteensä!
Summa/ 1 7 8 2 1 9 1 0 7 7 6 3 4 7 2 1  6 9 9 9 2  5 4 3 6 7 4  0 7 8 1 4  3 6 1 9 5 0 7 8 1  9 3 2
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menneestä ja sieltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuodelta 1928.omfattande säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken under är 1928.













































































; :Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. MK. Mk.
1
1 2  0 4 1 3  7 2 1 7 1 0 1 8 4  6 4 9 4  6 3 3 2 6 9  3 8 1 9 7 1 8  0 1 5 2 8 7  3 9 6 3 7 2  0 4 5
1 1 8 3 7 3  5 3 8 5 9 6 7 2  6 5 1 5  5 0 6 2 9 8  1 3 7 ' 1 1 5 2 3  0 0 4 __ 3 2 1 1 4 1 3 9 3  7 9 2
1 2  9 9 9 ■ 3  0 2 6 1 3 3 7 3 7 7 2 6 0 6  9 8 6 3 8 0  2 2 0 ■ 9 5 2 1 5 0 9 ___ 4 0 1  7 2 9 4 7 8  9 8 9
1 2  3 2 3 3  4 6 2 9 2 8 9 1 1 5  7 2 0 5  7 7 8 3 5 2  4 1 2 1 1 1 ‘  2 3 1 4 9 __ 3 7 5  5 6 1 4 9 1  2 8 1
1 1  5 3 9 3 1 2 8 4 1 3 7 6 2  2 3 3 5  4 0 1 ■ 3 0 9  3 0 5 ' 1 4 0 2 6  3 0 2 ___ 3 3 5  6 0 7 3 9 7  8 4 0
1 3  1 6 6 4  0 7 4 3 1 2 0 ' 7 2  7 7 9 6  0 9 3 3 0 3  4 5 0 • 8 3 2 0  4 0 6 — 3 2 3  8 5 6 3 9 6  6 3 5
7  8 7 2 2  5 0 5 5 1 2 0 8 2  7 8 4 5  3 8 4 2 8 7  7 3 6 4 5 1 4  1 4 6 1 3 3 0 1  8 9 5 3 8 4  6 7 9
9  8 0 2 ■ 3  0 0 7 4 1 2 9 6 2  7 5 2 6  5 0 1 3 3 2  1 2 0 6 4 1 6  2 1 3 __ 3 4 8  3 3 3 4 1 1  0 8 5
1 0 Ö 7 4 ■ 2  9 4 3 4 8 3 5 1 1 7 0 5  2 6 7 2 9 4  9 4 6 5 3 1 8  2 5 5 __ 3 1 3  2 0 1 3 6 4  3 7 1
1 3  6 6 7 ■ 3 9 6 2 1 2 8 5 8  2 1 9 5  5 8 4 2 7 9  0 9 5 . 5 5 1 5  9 5 9 __ 2 9 5  0 5 4 3 5 3  2 7 3
1 3  9 7 4 3  3 0 1 8 1 1 4 6 0  4 9 4 5  3 9 6 2 5 5  7 5 4 1 5 5 1 5  0 1 0 __ . . .2 7 0  7 6 4 3 3 1  2 5 8
1 2  9 4 6 4  2 1 2 7 1 0 3 1 2 8  5 6 0 3  4 0 7 1 7 8  7 1 8 6 2 1 9  0 3 5 — 1 9 7 7 5 3 3 2 6  3 1 3
1 4 2  2 4 0 4 0  8 7 9 7 0 1 6 9 3 9 2 9  2 7 1 6 5  9 3 6 3  5 4 1  2 7 4  
4
9 7 5 2 3 1  0 0 3 1 3 3  7 7 2  2 9 0 4  7 0 1  5 6 1
menneestä ja sieltä saapuneesta yhdysliikenteestä vuodelta 1928.omfattande säväl den dit avgängna som den därifrän anlända trafiken under är 1928.






















































































Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk. Mk.
2 5 0 8 6 6 8 3  3 4 3 7 . 2 0 0 7 1 .8 9 0 3  7 7 2 1 7 9  5 3 0 5 4 2 1 0 7 6 2 0 0  6 0 6 2 7 2  4 9 6
— — 5 9 2 1 2  2 0 7 3 3 7 5 0 2 7 9 4  8 5 2 2 1 2  0 0 1 6 8 2 2  9 9 7 __ 2 3 4  9 9 8 2 8 5  2 7 7
3 7 5 7 3 2 3 2  4 2 6 4 9 4 5 4  0 2 6 6  5 2 0 2 8 4  7 5 6 7 0 2 4  0 4 4 __ 3 0 8  8 0 0 3 6 2  8 2 6
2 7 5 7 1 8 3 2  5 3 0 1 0 . 1 7 7 8 4  3 8 9 4  4 3 2 > 2 3 1 1 1 0 8 0 2 2  3 5 3 ___ 2 5 3  4 6 3 3 3 7  8 5 2
2 1 0 0 6  4 5 4 2  3 6 6 7 1 9 0 4 5  7 1 3 3  5 8 6 1 9 1  9 9 0 6 5 1 9  2 4 0 __ 2 1 1  2 3 0 2 5 6  9 4 3
4 1 0 0 7 6 4 0 3  0 2 2 1 1 8 6 8  0 3 1 3  8 7 0 1 9 4  3 0 2 ' 4 1 1 7  9 7 4 — 2 1 2  2 7 6 2 8 0  3 0 7
1 3 3 7 5 5 7 1 1 2  4 0 1 2 3 6 8 9  7 6 2 3 1 2 3 1 7 9  4 2 0 5 6 1 8 9 9 2 _ 1 9 8 4 1 2 2 8 S  1 7 4
7 2 2 5 7 3 4 9 2  8 2 2 5 8 6 8 5  8 0 7 3 1 6 8 1 8 0  5 3 0 5 7 1 7  6 3 2 1 4 1 9 8 1 7 6 2 8 3  9 8 3
1 5 0 6  9 3 5 2  4 6 0 9 . 1 9 3 4 7  5 9 0 2 7 0 4 1 7 1  2 6 8 4 9 1 5  2 5 5 __ 1 8 6  5 2 3 2 3 4  1 1 3
1 5 0 7  6 0 6 2  6 9 8 1 2 2 3 9 5 8  5 5 9 3  3 1 0 1 7 4  1 4 6 6 9 1 8  8 5 4 __ ' 1 9 3  0 0 0 2 5 1  5 5 9
T — — 8 3 0 6 2  6 1 5 7 1 4 0 5 2  6 1 3 2 3 6 0 1 3 8 1 5 9 1 0 9 2 0  4 0 5 __ 1 5 8  5 6 4 2 1 1 1 7 7
6 2 2 5 7  2 3 3 3  0 5 4 2 0 7 0 0 1 0 8  6 5 2 2 4 6 8 1 3 0  5 3 4 9 1 2 7  6 3 4 — 1 5 8 1 6 8 2 6 6  8 2 0
4 1 1 3 2 5 8 6 3 2 9 3 1 9 4 4 8 7 2 1 1 0 8 1 7 3 1 1 4 4 1 6 5 2  2 6 7  7 4 6 8 0 9 2 4 6  4 5 6 1 4 2 5 1 4  2 1 6 3  3 3 1  5 2 7
Valtionrautatiet 19S8 Statsjärnvägarna.
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I 4 395 145 809 24 7 839 153 648
II 4 399 211431 20 - ' ' 9 221 220 652
III  . 6 246 276 378 22 10 467 286 845
IV 4 081 126 638 35 13 225 139 863
V 7 332 136 367 12 9 663 146 030
VI 10 458 169 947 17' 7 414 177 361
V II 4 727 110 536 ' 10 6 495 117 031
VIII 6 379 109411 15 7114 116 525
IX 4 976 112 223 17 7 953 120 176
X 7 792 ■ 156 234 20 6 978 163 212
X I 5 010 96'996 13 5 929 102 925
X II 3 098 61070 36 . 14789 75 859
Yhteensä!
Summa/ 68 893 1713040 241 107 087 1 820 127
Taulu 15. Takaisinmaksut ja muut valtionrautateiden tuloutettujen tulojen vähennyksetvuonna 1928.Tabell 15. Restitutioner och andra avdrag frän statsjärnvägarnas uppdebiterade inkomsterunder är 1928.
Henkilöliikennetulojen vähennyksiä.
Ulkomaille myydyistä erilaisista lipuis­
ta:





Italian ■ » .................................
Liettuan »
Yksityisradoille myydyistä kuponkili- 
puista:
Rauman rautatien o su u s ................. .
Jokioisten » » ...................
Loviisan ». » ...................
Suomalais-venäläisestä yhdysliikenteestä 
Takaisinmaksuja ............... . ....................
Avdrag frän persontrafikinkomsterna.
För försalda utländska biljetter av
olika slag:
Sveriges andel . . : .........................  2 017 159
Norges » ................................ 142136
Danmarks » ................................ 418
Nederlándernas» ................................ 75 435
Frankrikes » ................................ 324 044
Itaüens » ................................ 190 796
• Lithauens '» ................................  14 776
For kupongbiljetter, fórsálda till pri- 
vatbanoma:
Raumo járnviigs andel ...................  2 477
Jokkis » )> ...................  502
Lovisa i> » ...................  988
For finsk-ryska samtrafiken ..........   8 930
Restitutioner ........................................  87 081 2 864 742
• Tavaraliikenne tul ojén vähennyksiä.
Suomalais-venäläisestä yhdysliikenteestä 
Rahdin y. m. takaisinmaksuja ...........
Avdrag frän godstrafikinkomsterna.
För finsk-ryska samtrafiken ...............  46 546
Frakt-m . fl. restitutioner . ........... .. 902 731 949 277
' Ylimääräisten tulojen vähennyksiä. Avdrag frän extra inkomsterna.
Rantalaiturimaksujen takaisinmaksuja Restitutioner ä kajavgifter ...................  57 911
Aluevuokrain » » ä platshjnra ..................... 3 369
Vaununvuokrain - » » k  vagnshyra ....................  3 365 64 645
Yhteensä Smk, Summa Fmk 3 878 664
Valtionrautatiet 1908 Statsj& rnvägam a.
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Taulu 16. Jälkivaatimusliike valtionrautateillä vuonna 1928. 
Tabell 16. Efterkravsrörelsen vid statsjärnvägarna är 1928.
K u u k a u s i .  













M a r k k a a. -- M a r k.
Tammikuu, Januari ........................................................... 5 505 519 5 349 432 66 870
Helmikuu, Febraari ........................................................... 6 383 443 6 357 877 75 579
Maaliskuu, Maas ................................................................. ' 8 448 295 8197 648 100 735
Huhtikuu, April ..................... ............................................ ■ 8644 684 8 216 331 99 857
Toukokuu, Maj ................................. ................................. 10 473 663 10 649 351 125 536
Kesäkuu, Juni ................................................................... 8 781 737 9 200 926 96 335
Heinäkuu, Juli ................. .................................................. 7519 337 7508 261 83 090
Elokuu, Augusti ................................................................. 7646 953 7 665 912 85 472
Syyskuu, September ...... .................................................. 8 234 982 8154 249 96 261
Lokakuu, Oktober ............................................................. 7 875 805 7921 621 85198
Marraskuu, November .............................................. .. 6 682 516 6 858 962 80 262
Joulukuu, December ........................... ............................. 6 882 338 6 847 641 . 73 896
Yhteensä, Summa 93 079 272 92 928 211 • 1069091
(
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Taulu 1. Supistelipa vuonna 1928 eri asemilta lähteneiden ja niille saapu­
neiden varsinaisten matkustajain lukumäärästä sekä näiden kulke­
mista henkilökilometrimääristä.
» 2. Supistelma valtionrautateillä vuonna 1928 kotimaisilla kuponkilipuilla
ja erinäisillä kansainvälisessä liikenteessä käytetyillä lipuilla tehty­
jen matkojen luvusta.
> 3. Supistelma vuodelta 1928 junissa myytyjen nauhalippujen lukumää­
rästä sekä niiden ynnä konduktöörinshekkilippujen tuottamista tu­
loista.
> 4. Supistelma vuonna 1928 sillanylimenoa varten myydyistä lipuista
ja niiden tuottamista tuloista.












Sammandrag over antalet frän och till värje station under är 1928 
befordrade egentliga resande jämt-e av dem tillryggalagda person- 
kilometer.
Sammandrag över antalet resor med inhemska kupongbiljetter och 
särskilda biljetter i internationeil trafik pä statsjämvägarna under 
är 1928.
Sammandrag för. är 1928 över antalet pä tagen försälda bandbiljet- 
ter samt inkomsterna av dessa och konduktörscheckbiljetter. 
Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1928 för broöver- 
gäng försälda biljetter.
Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1928 försälda per- 
rongbiljetter.
Valtionrautatiet 1928 Statsjäm vägarna. V. 1
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Helsinki, Helsingfors ........ 1408 475 072 3 978 102 4 454 582 1821 . 471073 3 963 508 4 436 402
Pasila, Fredriksberg........... — 136 50 893 •51029 — 170 57 224 ' 57 394
Oulunkylä, Ä g g e lb y ........... — 27111 307 309 334 420 . --- 27 538 294 957 322 495
Malmi, M a lm ................. — 100 777 1 045 528 1146 305 . --- 101572 1 042 690 1144 262
Tikkurila, Dickursby ........ — 47 035 777 020 824 055 — 47 751 785112 832 863
K orso ...................................... __ 6 427 220 578 227 005 __ ' 6 864 251 061 257 925
Porvoo, B o r g ä ..................... — 10425 71 843 82 268 1 10 271 71985 82 257
Hinthaara, Hindhär . . . . — 759 18 526 19 285 — 700 18 324 19 024
Anttila, Andersböle . . . . — 230 9 213 9443 — 197 8 713 8 910
Nikkilä, N ick b y ................... — 1607 31 744 33 351 — 1879 33 524 35403
Kerava .................................... _ 12 680 274 261 286 911 __ 14 073 263 183 277 256
Järvenpää .............................. • — 8 225 117 795 126 020 — 8 506 119 382 127 888
Jokela .................................... — 1409 49128 50 537 — 1474 55 699 57173
Hyvinkää ............................. — 9 628 ■ 178 316 . 187 944 1 10180 183 368 193 549
Riihimäki ............................. 5 11191 193 295 204 491 — 10 732 180 503 191 236
R y t ty lä .................................. __ 1054 47 16Í 48 215 __ . 1160 48 578 49 738
Leppäkoski..................... i .. — 518 18 738 ' 19 256 6 562 18 484 19 052
T u ren k i.................................. — 991 48 005 48 996 ' --- 975 49 222 50197
Harviala ............................ 3 428 20193 20624 — 449 20.045 20 494
Hämeenlinna ....................... 4 12 591 178 439 • 191034 7 12127 178 558 190 692
H ik iä ...................................... __ 728 27101 27 829 __ 748 27 411 28 159
O itt i........................................ __ 1202 27 261 28 463 — 1232 28 305 29 537
M om m ila................. .......... — 310 16195 16 505 — ' 298 . 16 017 16 315
Lappila .................................. — 187 15 661 15 848 — 196 15 265 15 461
Järvelä .................................. — ; 666 26 145 26 811 — 698 28 559 29 257
Herrala .................................. _ 235 24 079 24 314 __ 202 23 087 23 289
Vesijärvi ......................... .. __ 389 3 851 4 240 - --- 545 6 854 7 399
Lahti ...................................... 50 14 006 169 247 183 303 31 14 087 163 697 177 815
valahti .................................. __ 134 13 267 13 401 — 181 13 355 13 Qöb
Uusikylä ................................ 2 1315 30 225 31 542 — 1257 31473 32 730
Mankala ............................ _ 157 10 418 10 575 __ 156 10 105 10 261
K ausala........ ................ .. — 1334 28 146 29 480 4 1265 30167 31 436
K o r ia ...................................... __ 1631 25 677 27 308 — 1494 24 069 25 563
Kouvola ................................ 38 11 533 189 825 201 396 34 11420 200 144 211 598
Utti ........................................ — 1545 19 550 21095 — 1513 22 040 23 553
Kaipiainen............................. __ 789 15 873 16 662 — 775 18 145 • 18 920
Kait jä r v i ............................ — 1 5 013 5 014 — 21 6 210 6 231
Taavetti ................................ __ 537 19 548 20 085 — 519 21 914 22 433
L u um äk i................................ __ 722 12186 12 908 — 731 11065 11796
Pulsa ...................................... — 316 8 562 8 878 — 258 9 917 10 175
' Siirros, Transport " 1510| 766 031| 8 323 9171 9 091458 1905 765 849| .8 351 919 9119 673
x) Varsinaisilla matkustajilla tarkoitetaan yksinkertaisilla, meno- ja paluu-, tilaus-, aika- ja työlä-islipuilla kulkeneita 
kuin sotilas- ja luottokuljetusliikennettäkään. —  Med egentliga resande avses sädana med enkla, tur- och retur-, abonnemaugs-, 
trausporter här icke medräknats. — 2) Paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäisiä tilejä pitävät liikennepaikat (pysäkit 
vät päällystöasemien lukuihin. — Förutom stationerna ha i tabellen upptagits även övriga trafikplatser med självständig redo- 
formväxlar och plattformcr) ingä i siffrorna- för resp. huvudstationer.
Valtionrautatiet 1928 S ta tsjärnvägarna.
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naisten matkustajainx) lukumäärästä sekä näiden kulkemista henkilökilometrimääristä. befordrade egentliga resande x) jämte av dem tillryggalagda personkilometer.
Lähteneiden matkustajain henkilökilomctriä. 
Personkilometer för avgängna resande.
Saapuneiden matkustajain henkilökilometriä. 



















390 490 43 622 789 155110 567 199 123 846 495 303 43 642 545 158 565 334 202 703 182 Helsinki, Helsingfors
— 2127 565 609 567 736 — 1332 647 627 '64 8  959 Pasila, Fredriksberg
— 191 251 2 312 405 2 503 656 — 195 077 2 203 968 2 399 045 Oulunkylä, Äggelbv
— 958 680 10 803 212 11 761 892 — 969 002 11 039 212 12 008 214 Malmi, Malm
---- 708 903 11 166 388 11 875 291 — 726 319 11 375 445 12 101 764 Tikkurila, Dickursby
__ 140 409 4 415 690 4 556 099 __ 148 921 4 914 830 5063 751 Korso
— 744 892 4 215 203 4 960 095 534 758 243 4 253 841 5 012 618 Porvoo, Borgä
— 41 556 503 027 544 583 ' --- 39197 498 329 537 526 Ilinthaara, Hindhär
— 10 877 246 154 257 031 — 8 835 231 042 239 877 Anttila, Andersböle
— 59 994 925 897 985 891 — 72 731 972 515 1 045 246 Nikkilä, Nickby
__ 436 167 7 331 505 7 767 672 _, 490 844 7 016 913 7 507 757 Kerava
— 333 698 3 627 826 3 961 524 — 349 150 3 737 971 4 087121 Järvenpää
— 61119 1 483 199 1 544 318 — 68 401 1 689 448 1 757 849 Jokela
— 676 234 7 613 082 8 289 316 471 711 528 . 7 627 192 8 339191 Hyvinkää
1389 892 527 8 084 249 8 978 165 — 787 451 7 295118 8 082 569 Riihimäki
— 85 082 1317 210 •1 402 292 __ 92 973 1 345 201 1 438 174 Ryttylä
'--- 38 742 513 643 552 385 522 42 761 506 769 550 052 Leppäkoski
— ’ 96629 1 468 989 1 565 618 — 89112 1 513 573 1 602 685 Turenki
422 38 040 380806 419 268 — • 43 467 379 936 423 403 Harviala
432 1 369 021 9694 924 11064 377 756 1 307 706 9 750 997 11 059 459 Hämeenlinna
__ 46 270 693 399 739 669 __ 44 207 695 798 740 005 Hikiä
„ — ' 78190 999 619 1 077 809 — 78 089 999 402 1 077 491 Oitti
— 27 319 630 520 657 839 — . 28 541 631 553 660 094 Mommila
— 20 820 612 507 633 327 — 17 556 571 208 588 764 Lappila
— 65525 1 207 106 •1 272 631 — 65 505 1 271 480 1 336 985 Järvelä
'__ 22 065 662 882 684 947 __ 21365 631 704 653 069 Herrala
— 49112 430 684 . 479 796 — 69 710 728 895 798 605 Vesijärvi
6 500 1 892 764 13 563 509 15 462 773 4 318 1 881 779 13 224 825 15110 922 Lahti
11 993 332 560 344 553 — 14 740 333 650 348 390 Villähti
302 126 906 1 233 659 1 360 867 — 133 701 1 347 072 1 480 773 Uusikylä
__ 20 764 396 010 416 774 __ . 24 592 385 653 410 245 Mankala
— •126 657 1 641 464 1 768 121 676 124 061 1 719 621 1 844 358 Kausala
— 93 877 934 218 1028 095 ---  ^ 84 786 949 440 . 1 034 226 Koria
7 29.6 1 133 037 7 497 226 8 637 559 6 548 1 060 933 7 232 991 8 300 472 Kouvola •
' --- 62 005 539 358 601 363 — 54 318 472 902 • 527 220 Utti
__ 59 968 635 237 695 205 __ 57 101 720 999 778 100 Kaipiainen
— 86 182 854 182 940 — 1434 257 451 258 885 Kait.järvi
— 62 330 1069112 1131 442 — 64 273 1179 797 1 244 070 Taavetti
— 67 649 605 921 673 570 ' --- 71 738 586 472 658 210 Luumäki
— 22 466 389 717 412183 — 18 259 388 196 406 455 Pulsa
406 831 54 498 540 266 037 1471320 942 5l8|509 128 54 462 283,269 894 370,324 865 781 Siirros, Transport
matkustajia, joten tässä ei ole otettu lukuun vuosi-, kuponki-, konduktöörinshekki- ja nauhalipuilla matkustaneita yhtä vähän 
tids- och . arbetarbiljetter, sä att resande med ärs-, kupong-, konduktörscheck- och bandbiljetter samt militär- och kredit- 
ja eräät satamat, erilleen reunasta), jota vastoin epäitsenäisiä liikennepaikkoja (laiturivaihteita ja laitureita) koskevat tiedot sisälty- 
visning (hällplatser och nägra hamnar, indragna frän marginalen), varemot uppgifterna rörande osjälvständiga trafikplatser (platt-
V a ltim ra u tatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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(T a u lu  1. Jatk. —
A se m a t .
S ta t io n e r .
L ä h te n e itä  m a tk u s ta jia . 
A v g ä n g n a  resánete.
S a a p u n e ita  m a tk u s ta jia . 
A n lä n tla  resan de.
I  lu o k k a . 
I  k la ss .
I I  lu o k k a . 
I I  k lass.
I I I  lu o k k a . 
I I I  k lass.
Y li  te e n sä . 
S u m m a .
I  lu o k k a . ¡ 
I  k la ss . '
I I  lu o k k a . 
I I  k lass.
ITI lu o k k a . 
I I I  k lass.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
S i i r r o s .  T r a n s p o r t 1 5 1 0 7 6 6  0 3 1 8  3 2 3  9 1 7 9  0 9 1  4 5 8 1 9 0 5 7 6 5  8 4 9 8  3 5 1  9 1 9 9 1 1 9 6 7 3
L a p p e e n r a n t a  ................................. 1 0 7 1 8 6 7 1 4 3 3 . 7 8  6 2 9 8 7  9 2 7 7 1  2 4 6 7 9  1 8 1
S i m o l a ................................................... ^  3 1 3 4 2 4 4 1 2 7 4 5  4 7 2 — 1 1 7 1 4 4  0 5 2 4 5  2 2 3
V a in i k k a la  ....................................... — 2 3 7 2 4  2 0 9 2 4  4 4 6 — 2 8 1 2 2  0 7 1 2 2  3 5 2
N u r m i  ................................................... — ' 4  0 0 2 •66 4 3 7 7 0  4 3 9 — ■ 4 1 8 4 7 4  9 3 0 7 9 1 1 4
H o v i n m a a .......................................... — 2  2 4 9 8 0  4 0 1 8 2  6 5 0 1 2  2 8 1 7 8  4 1 0 8 0  6 9 2
T i e n h a a r a  .......................................... __ 2 1 9 8 9 8  2 9 4 1 0 0  4 9 2 __ 2  2 5 8 9 9  4 7 2 1 0 1  7 3 0
V i i p u r i ................................................... 4 7 6 1 0 1  2 5 3 1 1 6 1 1 0 4 1 2 6 2  8 3 3 4 7 8 9 9  7 2 2 1 1 1 8  7 7 3 1 2 1 8  9 7 3
I n o .................. ........... ....................... __ 1 2 4 2 0  5 9 9 2 0  7 2 3 — 1 1 2 1 8  3 0 1 1 8  4 1 3
M e s t e r j ä r v i ....................................... — 1 5 9 7  2 0 3 7  3 6 2 — 3 7 0 9  5 3 9 9  9 0 9
K u o l e m a j ä r v i ............ f ................. — 691 19 048 19 739 — 538 16 487 17 025
Koivisto ................................ __ 3 841 58 779 62 620 __ 3 790 57 101 60 891
Makslahti .............................. — 2 780 36 078 38 858 — 3168 43 011 46 179
Johannes ................................ — 2134 40 470 42 604 — 2 582 43 164 45 746
U uras...................................... 2 279 31469 33 748 — 2 498 32 726 35 224
K aislahti........................... — 1 30Ö 14 855 16155 _ 1175 14 417 15 592
Som m ec.............................. __ 589 24 647 25 236 684 25 321 26 005
Äyräpää ......................... .. — 433 6 899 7 332 — 436 6 992 7 428
Ristseppälä....................... — 24 4 016 4 040 — 2 3 855 3 857
Heinjoki ................................ — 19 3 004 3 023 — 34 3 008 3 042
P e r o .................................... — 99 5 559 5 658 96 6 259 6 355
Säiniö .................................... __ 19 804 274 482 294 286 __ 20 433 287 119 307 552
K iim an i.................................. — 1366 25 328 26 694 — 1352 25 466 26 818
Leipäsuo ................................ — 1012 18 670 19 682 — 971 18 942 19 9Í3
P erk järvi............................... — 1 749 48 520] 50 269 — 1950 49 044 50 994
Kanncljiirvi........................... — 2 079 41 668 43 747 - --- 2132 4-2 695 44 827
Mustamäki ........................... __ 435 22 080 22 515 __ 414 21 246 21660
Raivola .................................. — 1869 42122 43 991 — 1905 42 741 44 646
T yrisevä ............................ — 541 14 397 14 938 — 429 13 694 14123
Terijoki................................... — 5 705 156 738 162 443 — 5 753 160 256 166 009
K ellom äki.......... ................... 1 880 32 514 33 395 — 771 30178 30 949
Kuokkala .............................. __ 784 40 792 41 576 __ 770 40 996 41 766
Ollila .................................. — ' 104 14136 14 240 — 142 12 985 13127
Rajajoki ................................ 3 568 17.833 18 404 — 503 18 461 18 964
Hanko, H an gö ................. .... — . 6 995 52 276 59 271 1 6 728 52 523 59 252
Lappohja, L ap pvik ............. — 764 19 956 20 72Ó — 712 19 802 20 514
Tammisaari, Ekenäs . . . . . . 4 4 801 67 043 71848 __ 4 770 67 410 72180
Karjaa, K aris....................... 85 5113 76154 81 352 2 4145 75 269 79 416
Mustio, Svartä..................... — 235 16 058 16 293 — 241 16110 16 351
Kirkniemi, Gerknäs ........... — 618 44192 44 810 — 746 41 496 42 242
L o h ja ................................ • • ■ — 2 202 45 754 47 956 — 2 030 44149 46179
Numm ela............................... __ 1063 16 385 17 448 __ 1122 19 289 20 411
• O jakkala............................ — 500 8 743 9 243 — 431 8 417 8 848
Otalam pi................................ — 175 11 597 11 772 — 204 10 872 11 076
Röykkä .................................. — 968 17 084 18 052 — 926 17 237 18163
Rajamäki ................... .......... — 339 23 815 24154 — 286 23 498 23 784
Uusikaupunki......................... __ 1454 21 237 22 691 __ 1603 21458 23 061
. Vinkkilä ........................... — 302 18 923 19 225 — 396 17 810 18 206
H ietam äki......................... . --- 109 6 426 6 535 — 77 6 419 6 496
M ynämäki.............................. — 214 10117 10 331 — 265 10 286 10 551
N ousiainen........................ — 113 8 051 8164 — 137 7 523 7 660
Siirros, Transport! 2 092 961831111355 639,12 319 562] 2 395 961 502 11 364 445 12 328 342
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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5 Liite Y «il.
Tabell 1. F o r ts .)
L äh ten e id e n  m a tk u s ta ja n i  h en k ilö k ilom e triä . 
P erso n k ilo m e te r  för avgA ngna resan de . S aa p u n e id e n  m a tk u s ta ja n i  h en k ilö k ilom e triä . P e rso n k ilo m e te r  fö r a n lä n d a  resan de . A sem at.
S ta tio n e r .Ilu o k k a . 
I  k lass .
I I  lu o k k a . I I  k lass. l i i  lu ok k a . I I I  k lass . Y h teen sä .S um m a.
Ilu ok k a .
I  k lass.
I I  lu o k k a . I I  k lass.
I I I  lu o k k a . 
I I I  k lass.
Y h teen sä . 
• S um m a.
4 0 6  8 3 1 5 4  4 9 8  5 4 0 2 6 6  0 3 7  1 4 7 3 2 0  9 4 2  5 1 8 5 0 9  1 2 8 5 4  4 6 2  2 8 3 2 6 9  8 9 4  3 7 0 3 2 4  8 6 5  7 81 S i ir r o s , T r a n s p o r t1 7 5 0 1 1 3 0  4 3 5 6 1 8 4 1 3 1 7 3 1 6  3 1 6 2 7 6 8 1 1 7 0  7 3 8 6  3 6 3  7 6 2 7  5 3 7  2 6 8 L a p p e e n r a n t a8 1 9 7 1 4 0 0 1 1 3 0  6 9 1 1 2 0 2  9 1 0 — 6 2  5 1 2 1 0 3 1 6 2 3 1 0 9 4 1 3 5 S im o la
— 9  2 4 4 7 0 9 1 1 3 7 1 8  3 5 7 — 1 1 9 9 7 6 5 9  7 1 5 6 7 1  7 1 2 V a in ik k a la .— 9 3  9 1 9 1 3 6 9  6 4 3 1 4 6 3  5 6 2 — 9 5  3 1 6 1 5 7 1  9 3 3 1 6 6 7  2 4 9 N u r m i— 4 4  9 2 8 1 0 6 5  3 4 8 1 1 1 0  2 7 6 2 9 9 ■ 3 7  9 1 9 1 0 5 2  0 8 5 1 0 9 0  3 0 3 H o v i n m a a
__ 4 4 1 7 5 1 0 9 3 -3 5 2 1 1 3 7  5 2 7 __ 2 8  6 6 7 1 0 3 5  4 8 7 1 0 6 4 1 5 4 T ie n h a a r a1 5 2  0 0 4 1 0  4 8 1  9 0 3 5 3  2 7 2  1 3 0 6 3  9 0 6  0 3 7 1 5 0  0 2 7 1 0  5 8 7  3 4 0 5 0  4 4 9  2 8 4 6 1 1 8 6  6 5 1 V i ip u r i- -- 3  6 3 3 • 5 0 2  5 4 1 5 0 6  1 7 4 — 3 1 7 2 4 5 6  0 6 7 4 5 9  2 3 9 ¿ 1 0— 1 1 2 9 1 2 9 3  9 8 1 3 0 5  2 7 5 — 2 4  6 1 9 3 8 4  5 1 8 4 0 9 1 3 7 M e s te r j ä r v i— 4 7  8 1 4 7 1 2  0 7 5 7 5 9  8 8 9 — 3 4  3 9 5 6 4 3  3 1 4 6 7 7  7 0 9 K u o l e m a j ä r v i
— 2 1 4  2 2 7 2 1 2 1  2 6 3 2 3 3 5  4 9 0 __ 2 1 6  6 6 8 2 1 6 1 1 6 5 2 3 7 7  8 3 3 K o iv i s to— 1 1 7  7 4 1 1 2 7 9  4 1 2 1 3 9 7  1 5 3 — 1 2 5  8 3 2 1 4 8 2  5 9 8 1 6 0 8 4 3 0 M ä k s la h t i----. 1 0 9  4 0 9 1 3 2 8  0 4 8 1 4 3 7  4 5 7 — 1 3 3  3 9 9 1 3 5 0  2 4 0 1 4 8 3  6 3 9 J o h a n n e s— 9 6  2 7 8 1 0 5 0  7 6 5 1 1 4 7  0 4 3 — 1 0 4  7 8 6 1 5 5 4  6 9 1 1 6 5 9  4 7 7 U u r a s— 3 2  2 7 6 2 9 1  4 9 1 3 2 3  7 6 7 — 2 8  2 2 5 2 4 7  7 2 9 2 7 5  9 5 4 K a i s l a h t i
— 6  3 0 4 3 2 9 1 0 0 3 3 5  4 0 4 __ 8  6 3 2 3 5 0  4 5 8 3 5 9  0 9 0 S o n im e e— 3 4  7 3 7 3 2 8  1 6 6 3 6 2  9 0 3 — 2 9  6 1 7 3 1 8  2 4 2 3 4 7  8 5 9 Ä y r ä p ä i i
— 8 2 2 1 0 5  7 9 9 1 0 6  6 2 1 ----• 1 4 6 1 0 3  9 77 1 0 4 1 2 3 R is t s e p p ä l u— 2 0 2 1 6 8  4 2 2 7 0  4 4 3 — 2  0 7 4 7 1 9 3 4 7 4  0 0 8 H e in jo k i— 2 1 4 7 7 8  0 2 0 8 0  1 6 7 — 1 4 8 2 8 2  7 8 2 8 4  2 6 4 P e r o
— 2 3 9  4 1 5 3  6 2 9  9 9 1 3  8 6 9  4 0 6 __ 2 5 6  0 4 1 3  8 5 5  7 4 7 4 1 1 1  7 8 8 S a in io— 3 8  4 1 9 6 1 5  6 8 6 6 5 4 1 0 5 — 3 6  4 0 4 6 1 5  5 67 6 5 1  9 71 K ä m ä r i i— 3 7  2 9 3 5 6 2  8 2 8 6 0 0 1 2 1 — 3 4 1 5 4 5 7 8  2 8 6 6 1 2  4 4 0  L e ip ä s u o— 1 2 3  5 9 2 2 1 3 3  5 8 6 2 2 5 7  1 7 8 — 1 4 5  3 4 4 2 2 0 5  9 5 8 2  3 5 1  3 0 2  P e r k j ä r v i— 1 9 3  4 9 3 1 9 2 5 1 7 0 2 1 1 8  6 6 3 — 2 0 2  0 1 0 2 0 7 6  8 5 3 2 2 7 8  8 6 3 K a n n e l j ä r v i
— 4 0  6 8 5 7 7 7 1 9 0 8 1 7  8 7 5 __ 3 7  5 4 2 7 5 4  5 02 7 9 2  0 4 4 M u s ta m ä k i— 1 2 1  9 1 6 1 3 4 9  2 7 1 1 4 7 1 1 8 7 — 1 1 5 1 2 3 1 3 5 3  5 8 5 1 4 6 8  7 0 8 K a iv o la— 5 0  0 1 2 4 1 9  0 3 0 4 6 9  0 4 2 — 4 3  7 5 9 4 2 5  4 2 8 4 6 9 1 8 7 T y r i s e v ä
— 6 5 1  7 2 5 4  3 5 4  0 6 9 5 0 0 5  7 9 4 — 6 4 2  9 4 3 4  2 9 2  3 6 1 ' 4  9 3 5  3 0 4 T e r i jo k i2 0 6 8 5  0 4 5 6 1 8  2 0 8 7 0 3  4 5 9 — 8 5  3 9 4 6 1 6  0 21 7 0 1  4 1 5 K e l lo m ä k i
— 9 5  9 0 5 8 7 8  2 7 2 ■ 9 7 4 1 7 7 __ 9 5  7 4 7 9 0 6  5 7 8 1 0 0 2  3 2 5 K u o k k a l a- ---- 2 0  8 5 7 3 8 1  7 6 8 4 0 2  6 2 5 — 21  3 7 8 3 5 6  1 7 6 3 7 7  5 5 4 O lli la1 2 2 7 6 1 0 9 9 4 2 2  6 0 1 4 8 4  9 2 7 —  J 5 4  7 4 4 4 9 5  2 4 3 5 4 9  9 8 7 R a j a j o k i— 9 1 9  4 2 0 3  7 8 5  9 5 4 4  7 0 5  3 7 4 1 5 9 9 0 4  9 1 0 4  0 8 0  4 0 6 4  9 8 5  4 7 5  H a n k o ,  H a n e ö— 7 7  7 5 6 7 4 2  171 8 1 9  9 2 7 — 6 9  8 5 6 7 1 7  5 7 7 7 8 7  4 3 3 L a p p o h j a ,  L a p p v i k
4 1 2 4 6 4  8 5 6 3  1 3 2  781 3  5 9 8  0 4 9 __ 4 5 4  6 2 2 3  2 4 2  8 5 2 3  6 9 7  4 7 4 T a m m i s a a r i ,  E k e n ä s7 3 9 5 4 3 2  6 8 3 3  1 3 5  3 5 0 3  5 7 5  4 2 8 2 3 2 3 2 6  7 8 3 2 6 5 8  5 8 9 2  9 8 5  6 0 4 K a r j a a ,  K a r i s— 2 3  3 4 8 4 6 3  3 3 3 4 8 6  6 81 — 21 4 5 3 4 6 4  1 3 7 . 4 8 5  5 9 0  M u s t io ,  S v a r t a— 6 6 1 4 0 1 9 4 8  0 5 0 2 0 1 4  1 9 0 — 8 0  1 6 5 2 0 8 4  3 7 3 2 1 6 4  5 3 8  K i r k n ie m i ,  G e r k n ä s— 2 7 8  2 4 0 2 3 6 9  9 5 4 2 6 4 8  1 9 4 — 2 5 3  2 0 3 2 5 0 1  7 7 4 2 7 5 4  9 7 7 i L o h i a
— 1 1 7  9 6 5 8 9 8  2 2 0 1 0 1 6  1 8 5 __ 1 2 4  7 5 7 9 5 0  8 3 5 1 0 7 5  5 9 2 ,N u m m c la— 5 3  8 0 2 4 5 4  9 8 1 5 0 8  7 8 3 — 4 8  2 9 7 4 4 6  0 0 6 4 9 4  3 0 3 O ja k k a l a— 1 8 4 1 0 5 8 1  7 7 4 6 0 0  1 8 4 — 2 6  2 4 5 5 8 2  2 0 4 6 0 8  4 4 9 ,O t a la m p i— 9 6  2 2 2 7 6 4  4 9 7 8 6 0  7 1 9 — 9 3  9 1 9 8 0 7  3 7 7 9 0 1  2 9 6 R ö y k k ä .— 2 2  2 0 4 6 7 4  5 4 4 6 9 6  7 4 8 — 2 5 1 5 2 6 8 5  3 1 7 7 1 0  4 6 9 R a j a m ä k i
— ' 1 8 0  0 9 5 1 4 1 2  8 4 9 1 5 9 2  9 4 4 __ 1 7 9  6 6 9 1 3 6 2  4 4 9 1 5 4 2  1 1 8 U u s i k a u p u n k i
— 2 5 1 1 8 6 3 1  0 0 4 6 5 6  1 2 2 — 2 1 8 8 9 5 7 0  6 1 5 5 9 2  5 0 4 V in k k i l ä— 9  4 9 6 2 3 1  5 7 3 2 4 1 0 6 9 — 8  9 7 8 2 1 9  2 1 5 2 2 8 1 9 3 H i e t a m ä k i
— 2 0  5 6 7 3 8 4  3 4 3 4 0 4  9 1 0 — 1 8  7 6 2 3 6 8  0 4 1 3 8 6  8 0 3  M v n ä m ä k i
. ---- 3  9 8 7 2 1 3  4 8 9 2 1 7  4 7 6 — 3  5 3 8 1 7 0  8 8 4 1 7 4  4 2 2 N o u s ia in e n
1570 6441 71 623 012|379 243175)451 436 831|662 613| 71 602 600|381 710 930|453 976 143|Siirros, Transport
Valticm rautatiet 1928 Stats jurnvägarna.
6Liite y  «il.
(Taulu J. Jatk. —
Asemat.
Stationer.



















l i i  klass.
Yhteensä.
Summa.
Siirros, Transport 2 092 961831 11 355 639 12 319 562 2 395 961 502 I l  364 445 12 328 342
Naantali ................................ — 551 46 485 47 036 — 609 6 6  846 67 455
Raisio .................................... — 197 24 299 24 496 — 154 22 918 23 072
Turku, Äbo ......................... 473 43 009 406 074 449 556 347 43 836 396 233 440 416
Turun satama, Äbo haran 175 1611 ■ 1344 3130 247 2 067 1827 4141
Lieto ...................................... — 84 27 084 27168 — 68 27 659 27 727
A u ra ........................................ __ 905 27 742 28 647 __ 989 26 774 27 763
Kyrö ...................................... — 271 22 323 22 594 — 331 24 303 24 634
Mellilä .................................... — 203 22 326 22 529 •--- 178 21 935 22113
Loimaa ......................... .. — 1673 51 795 53 468 — 1697 48 793 50 490
Y pä jii...................................... — 147 15 506 15 653 — 126 16 314 16 440
Humppila ............................. __ 514 13 880 14 394 __ 450 13 252 13 702
Matku .................................... — 769 13 643 14 412 — 548 12 677 13 225
Urjala .................................... — 749 32 315 33 064 — 731 32 472 33 203
Rslmäkoski ......................... — 110 19 257 19 367 — 111 18 699 18 810
Tampere ................................ 137 44 342 503 558 548 037 44 46 081 497 024 543 149
Sääksjärvi......................... __ 49 19 331 19 380 __ 8 19 911 19 919
Lempäälä ............................. — 4 389 147 532 151 921 — 4 444 150 569 155 013
V iia la ...... .............. ................ — 827 62 523 63 350 — 844 60 549 61393
T oija la ........................... .. 1 3 535 115161 118697 1 3 232 113 634 116 867
Kuurila .................................. — 574 21 649 22 223 — 592 21 568 2 2  160
Iittala .................................... __ 949 31126 32 075 __ 972 31 254 32 226
Parola .................................... 4 993 42 997 43 994 — 1092 43 512 44 604
Vaasa, V a s a ................... 28 12128 96 987 109143 . 30 12 039 98110 110 179
Mustasaari, Korsholm . . . . — 216 2 0  622 20 838 — 206 19 770 19 976
Tuovila, Toby ................. — 107 10073 10180 — 66 10 097 10163
Laihia .................................... __ 395 ' 24129 24 524 __ 473 25 535 26 008
Tervajoki .................•........... — ' 340 16 522 16 862 — 283 16 002 16 285
O rism ala....................... .. — 384 14 313 14 697 — 345 14 265 14 610
Y lis ta ro .................................. --- • 511 16 596 17 107 __ 461 16 808 17 269
Kristiinank., Kristinestad. ‘ — • 1339 ■15 982 17 321 — ■ 1237 13 910 ' 15147
Kaskinen, Kasko ............... __ 545 10 685 11230 __ 481 10 323 10 804
Närpiö, Närpes ................... — 303 8145 ■8448 — 378 8  985 9 363
Perälä .............................. — 135 10 615 10 750 — 90 11 343 11433
Teuva .................................... — 182 8  590 8  772 • ' --- 154 > 8 775 8  929
K a in a sto ................................ . --- 18 3 568 3 586 — 22 7 414 7 436
Kauhajoki ............................ __ 440 14 977 15417 __ 396 13 967 14 363
Lohiluoma. ....................... — 8 2  606 2 614 — 14 3188 3 202
Kurikka ..................... ' . . . . . — 68 6 21657 22 343 — 6 68 20 334 21  002
Koskenkorva ....................... --- ' 144 11 446 11590 — 117 10 852 10 969
Ilmajoki ................................ • --- 615 26 548 27 163 — 757 27 084 27 841
Seinäjoki................................ __ 4 615 107 690 112 305 1 4 492 104 825 109 318
Koura ................................ ---  ‘ 28 8  354 8  382 — 54 8  217 8  271
Sydänm aa............................. — 194 10 521 10 715 — 170 10 527 10 697
A la v u s .................................... — . 573 16 622 17195 --- ' • 570 17 858 18 428
T u u r i.................................. — 162 6  153 6  315 __ 162 . 6 108 6  270
Töysä .................................. __ • 19 3 413 3 432 __ 14 3 224 3 238
Ä h tä r i.................................... O 797 9 611 10411 — 790 9 953 10 743
In h a ...................................... . — 151 6  617 6  768 — 160 6 331 6  491
Myllymäki ................... .. — 753 11933 12  686 — 552 11641 12193
Pihlajavesi ........................... 10 0 6  610 6 710 • — 91 . 7 660 7 751
Siirros, Transport 2 913| 1 094 170|.13 545174|14 642 257| 3 065 1 095 904 13 556 274|14 655 243
Valtionrautatiet' .1.928 Statsjärnvägam a.
7 Liite V Bil.
Tabell 1. Forts;)
L ä h te n e id e n  m a tk u s ta ja n i l ie n k ilö k ilo m e tr iä . 
P e r s o n k ilo m e te r  fö r  a v g ä n g n a  resa n d e .
S a a p u n e id en  m a tk u s ta ja in  l ie n k ilö k ilo m e tr iä . 
P e rso n k ilo m e te r  fo r  a n lä n d a  resa n d e .
A s e m a t .
S ta tio n e r .X
lu o k k a . 
I  k lass.
I I  lu o k k a . 
I I  k la ss .
I I I  lu o k k a .
I I I  k lass.
Y h te e n sä .
S u m m a .
I
lu o k k a . 
I  k lass.
I I  lu o k k a . 
I I  k lass.
I I I  lu o k k a . 
I I I  k lass.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
570 644 71 623 012 379 243 175 451436 831 662 613 71 602 600 381 710 930 453 976143 Siirros, Transport
— 72 711 828 687 901 398 — 107 241 1148 421 1 255 662 Naantali
__ 5 279 304 839 310 118 — 4181 296 316 300 497 Raisio
96 607 6 853 933 26 973 949 33 924 489 75 386 . 7 252 626 27 284 893 34 612 905 Turku, Äbo
36 109 336 826 291 056 ' 663 991 50415 376 428 282 427 709 270 Turun satama. Abo hailin
' — 4 000 539 452 543 452 — 1847 555 494 557 341 Lieto
__ 37 055 976 240 1 013 295 __ 45 766 965 764 1 011 530 Aura
— 30 001 899 453 929 454 — 33 362 961 825 995 187 Kyrö
— 26 242 837 297 863 539 — 29 760 823 830 853 590 Mellilä
— 195 544 2 622 742 2 818 286 — 190 058 2 457 575 2 647 633 Loimaa
— 20 000 537 391 557 391 — 15 334 563 276 578 610 Ypäjä
__ 64 808 . 855 251 920 059 __ 55 532 819 977 875 509 Humppila
- --- 116 075 857 827 973 902 — 80 951 735 022 815 973 Matku
— 102 822 1 623 781 1 726 603 — 98 026 1639 033 1 737 059 Urjala
— 16 472 531 694 548 166 — 16 235 535 067 551 302 Kylmäkoski
25 619 6 589 105 32 192 548 38 807 272 8 560 6 837 862 31 872 382 38 718 804 Tampere
__ 1684 194 621 196 305 __ 1130 195 397 196 527 Sääksjärvi
— 232 442 3 623 419 3 855861 ‘ --- 237 089 3 758 736 3 995 825 Lempäälä
— 65 794 1 622 680 1 688 474 — 66166 1629 803 1695 969 Viiala
318 314 840 3 719 770 4 034 928 318 289 523 3 402 006 3 691 847 Toijala
— 65 087 710 097 775184 — 65 607 713 477 779 084 Kuurila
__ 72 516 1 031 706 1104 222 __ 73 088 1 035 597 .1108 685 Iittala
828 109 719 1 339 212 1449 759 — 124 521 1 409 607 1 534128 Parola
13 565 3 653 425 9 993 873 13 660 863 14 567 3 648 663 10 228 667 13 891 897 Vaasa, Vasa
— 44 167 462 480 506 647 — 25 032 399 970 425 002 Mustasaari, Korsholm
— 21 308 281 774 303 082 — 11215 260 751 271 966 Tuovila, Toby
__ 43 309 1151 938 1195 247 __ 46 386 1 222 633 1 269 019 Laihia
— 53 160 1 032 166 1 085 326 — 55 560 1 092 641 1148 201 Tervajoki
— 57 961 759 884 817 845 — 60 494 817 464 877 958 Orismala
__ 88 245 991 414 1 079 659 — 82 701 1 019 789 1102 490 Ylistaro
— 354 916 1 781 761 2 136 677 — 340 597 1 814 260 2154 857 Kristiinank., Kristinestad
__ 126 402 646 099 772 501 __ 111 737 641 900 753 637 Kaskinen, Kasko
— 67 906 560 988 628 894 — 72 011 568 624 640 635 Närpiö, Närpes
— 17 639 571 891 589 530 — 13 837 509 841 523 678 Perälä
— 41 475 524 872 566 347 — 34 874 602 798 637 672 Teuva
— 3 290 197 433 200 723 — 4 441 359 526 363 967 Kainasto
__ 81 693 1436 352 1 518 045 __ 69194 1 383 520 1452 714 Kauhajoki
— ' 1314 171 239 172 553 — 4 631 195 602 200 232 Lohiluoma
— 119 438 1 742 128 1 861 566 — 113 837 1 770 077 1 883 914 Kurikka
— 24 369 609 548 633 917 — 24 614 604 691 629 305 Koskenkorva
— . 93 719 1 166 992 1 260 711 — 121126 1 358131 1 479 257.Ilmajoki
__ . 730 319 6 321 208 7 051 527 212 635 298 5 165 384 5 800 894 Seinäjoki
— 5147 281136 286 283 — 6 660 267 472 274132 Koura
— 30 610 795 343 825 953 ■ --- 25 083 825 510 850 593 Sydänmaa
— 117 346 1 609 63E 1 726 985 — 114 223 1 753 75C 1 867 973 Alavus
— 27 506 384 571 412 077 — 35 119 483 521 518 640 Tuuri
__ 4 738 161495 166 233 __ 2 797 167 405 ■ 170 202 Töysä
1038 160 856 975 892 1137 786 — . 159 498 1 013 36E 1172 867 Ähtäri— 33 863 690 590 724 453 — 42 102 617 842 659 944 Inha .
--- , 139 209 1 318 446 1457 655 — 109499 1162 801 1 272 300 Myllymäki
— 17 985 373 009 390 994 — 15 276 434 849 450125 Pihlajavesi
744 728| 93 117 282|499 351 048|593 213 058|812 071 93 591438|501 539 643|595 943 152|Siirros, Transport
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägam a.
8Liite Y  BU.
(Taulu 1. Jatk. —
A se m a t .
S ta tio n e r .
L ä h te n e itä  m a t k u s t a jia . ' 
A v g á n g n a  re sa n d e .
S a a p u n e ita
A iilä n d ii
n a tk u s ta jia .
resan de.
I  lu o k k a .
I  k lass .
I I  lu o k k a . 
I I  k la ss .
I I I  lu o k k a . 
I I I  k la ss .
Y h te e n s ä .
S u m m a .
I  lu o k k a . 
I  k lass.
I I  lu o k k a . 
I I  k lass .
I I I  lu o k k a . 
I I I  klass.
Y h te e n sä .
S u m m a .
Siirros, Transport 2 913 1 094 170 13 545 174 14 642 257 3 065 1 095 904 13 556 274 14 655 243
Haapamäki ............... 1 • ' 798 26197 26 996 — 842 23 015 23 857
Kolho ................... .................. — 483 14 565 . 15 048 — 395 15002 15 397
Vilppula ............................... 2 3 576 36 102 39 680 1 . 3332 36.286 39 619
L y lv ........................................ — 72 10 162 10 234 — 26 9 550 9576
Korkeakoski ......................... — 550 18857 19 407 — 578 18 698 19276
li ir s i lä ............................... __ 247 16 270 16 517 :__ 109 • 16 190 16 299
Oripohja ........................... — 1143 23 768 24 911 — 1181 24 332 25 513
Orivesi ........... ......................... — 1934 29 357 31 291 — 1898 ■ 29136 31 034
Siitama .......... i ................ — 36 8 974 9 010 — 13 9 006 9 019
Suinula ................................. 2 1028 31 583 32 613 — 1018 33 892 34 910
Kangasala............................... __ 418 18 994 19 412 — 381 19 703 20 084
Vehmainen............................. — 96 37 140 37 236 — 66 35 677 35 743
M essukylä......................... — 31 7 077 7108 — 43 6 361 6 404
Kauliranta ....................... — 12 1445 1457 — 14 1601 1615
Aavasaksat........ .. — 224 6 631 6 855 — 284 7 219 7 503
Ylitornio ..................... .. __ 383 . 15 742 16125 __ 281 15 718 15 999
Karunki ......................... .. — 106 20 635 20 741 — 99 22 817 22 916
Tornio .................................... 14 4 829 67 754 72 597 14 4 697 64 664 69 375
Laurila .................................. — 470 29 734 30 204 — 659 30 342 31001
Kemi ........................... .. — 6 924 100 558 107 482 — 6 680 100 634 107 314
S im o ........................................ __ 505 19 440 19 945 __ 566 19 269 19 835
Kuivaniem i....................... — 211 8 539 8 750 — 182 10126 10 308
Olhava ............................ '.. — 111 5 869 5 980 — .68 5 626 5 694
li  ............................................ — 846 18110 18 956 — 911 18177 19 088
Haukipudas ......................... 1012 24 398 25 410 — 957 24 914 25 871
Kello . . . . ' ......................... __ 65 6 306 6 371 __ 58 6178 ■ 6 236
Tuira ...................................... — 109 ■ 5 999 6108 — 40 4 002 4042
Utaiärvi ................................ — 66 469 535 — 26 584 610
Sotka .................................. — 15 305 320 ---• — 332 332
Muhos . . ' ................................ . --- 1240 12 943 • 14183 — 970 13 725 14 695
Pikkarala ......................... ;__ 117 11472 11589 __ 267 10 331 10 598
O ulu ........................................ 61 13 226 149 270 162 557 27 13 620 146 980 160 627
Kempele ............................... — 55 20 093 20148 — 81 21 580 21661
Lim inka.................................. — 400 ■ 30 498 30 898 — 484 30 655 31139
Ruukki..................................... 1 487 16 987 ' ■ 17 475 — 516 16885 17 401
Raahe .................................... ' __ 2 211 16 296 18 507 __ 2 209 16 455 18-664
Lappi .. ............................... 2 399 9 820 10 221 T- 371 8 747 9118
Vihanti .................................. — 181 7 546 7 727 — 131 7138 7 269
K ilp u a ................................ — 20 2 343 2 363 — 20 3 600 3 620
O ulainen................................ 1076 18 961 20 037 ■ --- 1070 18 380 19450
Kangas ............................. __ 1 2 335 2 336 __ 5 3 457 3462
Y livieska..................... .. 1 804 33 454 34 259 — 924 30 765 31689
Sievi ........................................ — 437 14 874 15 311 — 466 15 073 15 539
E sk o la ................................ — 75 6 841 6 916 — 36 7132 7168
Kannus .................................. — 826 26 003 26 829 — 813 23 719 24 532
K ä lv iä ............. ....................... :__ 230 25 087 25 317 __ 288 ■ 32 387 32 675
Kokkola, Gamlakarleby • • • 1 5 365 91019 . 96 385 — 5 628 84 549 90177
Ykspihlaja, Y x p ila ............. — 18 14 268 14 286 — 21 13 937 13 958
Rruununkylä, Kronoby .. • — 286 13 872 14158 — 372 13 771 . 14143
Kolppi, Källby ................... — 135 8 694 8 829 — 185 8 676 8 861
Siirros, Transport 2 998 1148 059¡14 688 830 15 839 887 3107 1149 785|14 693 267|15 846 159
Valticm rautatiet 192'8 Statsjcirnviígarna.
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Tabell 1. Forts.)
Lähteneiden matkustajani henkilökilometria. 
Pcrsonkilomcter för avgängna resände.
Saapuneiden, matkustajani henkilökilometria. 



















744 728 93 117 282 499 351 048 593 213 058 812 071 93 591 438^501 539 643 595 943 152 Siirros, Transport
282 122 869 1 663 981 1 787 132 — 122 843 1 298 817 1 421 660 Haapamäki
— 58 615 •567 293 625 908 — 47114 570 969 618 083 Kolho
956 622 071 3 261 680 3 884 707 276 589 751 3 298 062 3 888 089 Vilppula
■ --- 10 902 483 839 494 741 '--- 8 349 406 008 414 357 Lyly
— 79 429 826 743 906 172 — 71693 796 836 868 529 Korkeakoski
__ 24 761 424 971 449 732 __ 20 828 418 675 439 503 Hirsilä
— 102 055 1 004 217 1 106 272 — 103 052 1 007 838 1 110 890 Oripohja
• --- 175 661 1 634 797 1 810 458 — 173143 1 598 340 1 771483 Orivesi
— 2 597 253 340 ■ 255 937 — 3 377 244 939 248 316 Si itänia
414 34 467 695 610 730 491 — 37 775 710 097 747 872 Sainilla
__ 60 755 490 198 550 953 __ 46 846 514 153 560 999 Kangasala
— 9 231 361 549 370 780 — 6 040 353 556 359 596 Vehmainen
— 6 512 167 855 174 367 — 7170 178 611 185 781 Messukylä
— 6 492 65 110 71 602 — 2 559 60181 62 740 Kauliranta
__ 21 981 360 183 382 164 --- ' 48 994 468 033 517 027 Aavasaksa
__ ■■ 67 851 624 428 692 279 __ 49102 654 871 703 973 Ylitornio
— 6 255 368 546 374 801 — 14 392 480006 494 398 Karunki
12 390 795 421 3 332 830 4 140 641 12 390 723 094 3 178 461 3 913 945 Tornio
37 979 680 660 718 639 — 52179 796 085 848 264 Laurila
— 1 216 868 8 069 891 9 286 759 — 1 217 253 7 934 631 9 151 884 Kemi
__ 59 079 773 422 832 501 __ 48 087 709 719 757 806 Simo
— 17 491 383 152 400 643 — 16 016 441624 457 640 Kuivaniemi
. --- 8 278 225 317 233 595 — 6 203 204 884 211 087 Olhava
— 88 726 920 989 1 009 715 — 87 039 913 084 1 000 123 li •
— 90 566 1204 090 1-294 656 .--- 83 735 1 295 292 1 379 027 Haukipudas
__ 3 024 243 227 246 251 __- 8 419 216 929 225 348 Kello
— 20 434 476 112 496 546 — 8 215 245 028 253 243 Tuira
— 3 662 31 379 35 041 — 4 657 39367 44 024 Utajärvi
— 325 11873 12198 — — 11561 11561 Sotka
— 60 561 707 017 767 578 — 61134 707 922 769 056 Muhos
__ 3 731 230 924 234 655 __ 6154 221142 227 296 Pilckarala
45 994 3 500 977 14 002 170 17 549 141 19 254 3 620 411 13 242 883 16 882 548 Oulu
— 15144 500 646 515 790 — 10 303 459 183 469 486 Kempele
— 54 236 1 449 204 1 503 440 — 55 419 1 405 988 1 461 407 Liminka
519 67 203 1107 488 1 175 210 — 70 475 1 069 087 1139 562 Ruukki
__ 527 371 2174 197 2 701 568 __ 507 510 2 233 597 2 741107 Raahe
■ 1398 43 776 571 653 616 827 — 28 304 341 019 369 323 Lappi
— 23 257 545 981 569 238 — 20119 527 249 547 368 Vihanti
— 3 079 131 849 134 928 — 8 410 199 525 207 935 Kilpua
— 187 167 2 033 030 2 220 197 — 165 419 2 037 040 2 202 459 Oulainen
__ 330 95 913 96 243 __ 693 128 232 128 925 Kangas
212 140 229 2 235 866 • 2 376 307 — 121 860 1 998 970 2 120 830 Ylivieska
— 68 860 1 267 078 1 335 938 — 72 363 1 240 998 1 313 361 Sievi
— 4 313 219 843 224156 — 6 040 205 518 211 558 Eskola
— 135 008 1 778 218 1 913 226 — 128 281 1 701 360 1 829 641 Kannus
__ 40 418 774 576 814 994 __ 55172 887 284 942 456 Kälviä
202 1 255 306 6 102 656 7 358 164 — 1 305 982 5 517 613 6 823 595 Kokkola, Gamlakarlebv
— ' 7 361 104 366 111 727 — 7 427 111377 118 804 Ykspihlaja, Yxpila
— 46 827 493 535 540 362 — 49 061 500 314 549 365 Kruununkylä, Kronoby
— 25 331 348147 373 478 — 28 853 340 418 369 271 Kolppi, Källby
807 095 103 082 124|565 832 687|669 721 906|843 991 103 528 743 565 663 019|670 035 753|Siirros, Transport
Valtionrautatiet 1928 Stats järnvägarna. V. 2
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Siirros, Transport 2 998 1148 059 14 688 830 15 839 887 3107 1149 785 14 693 267 15 846 159
Pietarsaari, Jakobstad . . . . 3 3 415 34 056 37 474 6 3 407 35 280 38 693
Piinnäinen, B ennäs............. — 1164 16 494 17 658 — 1012 14 441 15453
K o v jo k i.................................. — 413 7 088 . 7 501 — 504 7 880 8 384
Jepua, J e p p o ....................... — 478 9 266 9744 — 454 8 082 8 536
V o lt t i ........................... .. — 75 6 350 6 425 — 92 ■ 8 494 8 586
H ärm ä..................... .............. ' _ 123 6 607 6 730 __ 148 6 679 6 827
K auhava........ ....................... 1 769 23 907 24 677 1 805 23156 23 962
Lapua .................................... ---  ‘ 1037 49 391 50 428 — 1294 47 865 49159
N u rm o.................................... — 164 12 572 12 736 —  - 137 12 264 12401
Saviaho ............................. — 2 1433 1435 — — 1523 1523
Sotkamo ........................... _ 22 1816 1838 __ 129 2 466 2 595
V u ok atti............................ — 15 9834 9 849 — 126 8 969 9095
Kiehimä ........................... — 10 5 725 5 735 — 12 5473 5 485
Kontiomäki ..................... — 121 12 954 13075 — 133 12 931 13 064
Jormua ............................. — 7 4 772 4 779 — 18 4 656 4 674
K a ja a n i.................................. __ 2 776 48 595 51 371 __ 3 235 48348 51 583
Murtomäki ....................... — 22 5 212 5 234 — 10 4 273 4 283
Sukeva .................................... _ 256 16 823 17 079 — 240 18108 18348
Kauppilanmäki ................... — 13 9 038 9 051 ---  - 16 9056 9072
Soin lahti........................... — 15 4 945 4 960 — 8 4 430 4 438
Raudaskylä....................... __ 71 21182 21 253 __ 28 21164 21192
Nivala .................................... __ 367 27 051 27 418 — . 312 28 907 • 29 219
H aapajärvi............................ — 839 42 314 43153 ■--- 638 39 971 40 609
Pyhäsalm i............................. — 507 20 061 20 568 — 504 23 673 24177
Kiuruvesi ........ .................... — 3 027 44 617 47 644 — 2 910 42 218 45128
Runni ................................ __ 277 19638 19 915 __ 272 24 272 24 544
Iisa lm i................. : ................ — 3 855 86 962 90 817 — 3 530 81 020 84 550
Lapinlahti ........................... — 730 31 218 31 948 — 706 33 053 33 759
Alapitkä ................................ — 110 9 978 10 088 — 115 14 393 14 508
Siilinjärvi ............................. 1170 32 759 33 929 — 1037 31 378 32 415
Toivala .............................. __ 351 14 033 14 384 __ 284 16 620 16 904
Kuopio .................................. 65 12 345 131478 143 888 19 12 449 127 790 140 258
P itkä lahti.............................. 1 175 14 917 15 093 — 163 14 356 14 519
Kurkimäki ........  ............... — 238 17 945 18 183 — 276 17 326 17 602
Salm inen................................ — •47 5 962 6 009 — 48 5 231 5 279
Iisvesi .................................... __ 107 23123 23 230 __ 57 20 623 20680
Suonnejoki ........................... ' --- 1 701 52 281 53 982 — 1740 56 390 58 130
H aapakoski........................... — 145 18 224 18 369 — 141 17 956 18 097
Pieksäm äki....................... .... f --- 2019 65 368 67 387 1 2 038 65 720 67 759
Lamminmäki ................... — 17 4 399 4 416 — 19 3 653 3 672
H autala.................................. __ 145 11440 11585 __ 177 12 404 12 581
H aukivuori........................... — 190 12199 12 389 — 197 11346 11 543
K alvitsa ................................. — 34 11459 11 493 — 35 13 716 13 751
H iiro la .................................... — ' 42 11316 11 358 — '49 11295 11344
Mikkeli ......................... : .  .■. 1 ' 6 412 101 328 107 741 1 6149 96 673 102 823
Otava ...................................... __ 426 32 042 32 468 3 422 31 748 32 173
H ietanen ................. ' ............ — 220 10118 10 338 — 145 10 581 10 726
M äntyharju........ '................. — 802 22 256 23058 — . 848 26 877 27 725
Voikoski ................................ • --- 239 18 671 18 910 — 267 17 369 17 636
K irjok iv i............................ 2 . 31 2 429 2 462 — 35 2 336 2 371
Siirros, Transport 3 071 1 195 595,15 892 476,17 091142 3138 1197 156|15 897-700 17 097 994
Valtionrautatiet 1928 Statsjiirnvägarna.
11 Liite Y  Bil
Tohdi 1. Forts.)
L ä h te n e id e n  m a tk u s ta ja in  h cn k ilö k ilo m e tr iä . 
P e r s o n k ilo m cte r  fö r  a v g ä n g n a  re sa n d e .
S a a p u n e id e n  m a tk u s ta ja in  h e n k ilö k ilo m ctr iä . 
P e rs o n k ilo m cte r  fö r  a n lä n d a  re sa n d e .
A s e m a t .
S ta tio n e r .I
lu o k k a . 
1 k la ss .
I I  lu o k k a . 
I I  k lass .
I I I  lu o k k a . 
I I I  k lass .
Y h te e n s ä .
S u m in a .
1
lu o k k a . 
I  k lass .
I I  lu o k k a . 
I I  k lass .
I J I  lu o k k a . 
I I I  klass.
Y h te e n s ä .
S u m m a .
807 095 103 082 124 565 832 687 669 721 906 843 991 103 528 743 565 663 019 670 035 753 Siirros, Transport,
1535 ' 867 377 2 679 969 3 548 881 3109 835 194 2 791 168 3 629 471 Pietarsaari, Jakobstad
— 164 584 744 017 908601 — 128 530 522 867 651397 Pännäinen, Bennäs
— 116 878 648 176 765 054 — 129 851 728130 857 981 Kovjoki
— 122 873 749 750 872 623 — 118 353 601 312 - 719 665 Jepua, Jeppo
— 18 450 563124 581 574 — 24195 792 297 816 492 Voltti
__ 25 871 599 090 624 961 __ 26 828 702 331 729 159 Härmä
456 141 065 2 184 851 2 326 372 456 144 548 2 531 775 2 676 779 Kauhava
— 205133 •4 675 996 4 881129 — 256 567 3 820 772 4 077 339 Lapua
— 19 269 422 868 442137 ;— 20 501 463 665 484166 Nurmo
— 1102 63 856 64 958 — — 66157 66157 Saviaho
__ 9 231 171 932 181163 __ 31064 267 999 299 063 Sotkamo
— 6 767 481 269 488 036 — 14 213 448 454 462 667 Vuokatti
— 5 554 293 498 299 052 — 6 509 336 647 343156 Kiehimä
— 17 268 436 183 453 451 — 25 582 472 405 497 987 Kontiomäki
' — 1378 104 862 106 240 — 2 294 87 390 89 684 Jormua
__ • 856 327 4 454 786 5 311113 __ 969 100 4 228 877 5197 977 Kajaani
— 1507 179 576 181083 — 2 967 142 444 145411 Murtomäki
— 41 950 692 100 734 050 — 40 238 747 845 788 083 Sukeva
•--- 2 403 252 075 254 478 — 4 050 255 435 259 485 Kauppilanmäki
— 1522 106 462 107 984 — 743 103 913 104 656 Soinlahti
__ 7 305 587 066 ' 594 371 __ 6 611 594 468 601 079 Raudaskylä
— 57 643 1171 270 1 228 913 — 55 076 1 342 658 1 397 734 Nivala
— 139 571 2 034 451 2 174 022 — . 114 537 1 975 584 2 090121 Haapajärvi
. — . 90 085 1 319 429 1 409 514 — 85 440 1 479120 1 564 560 Pyhäsalmi
— 139 739 1 707 941 1 847 680 — 127 709 1 722 015 1 849 724 Kiuruvesi
__ 49 452 472 258 521 710 . 62 394 584 816 647 210 Runni
— 589 081 4 775 613 5 364 694 — 528 834 4 513 616 5 042 450 Iisalmi
. --- 85 699 1 508 732 1 594 431 — 83 226 1 584 369 1667 595 Lapinlahti
— 12 847 421 539 434 386 — 16 532 519 287 535 819 Alapitkä
__ 118 930 1 345 258 1 464 188 — 97 399 1 290 939 1 388 338 Siilinjärvi
i_ • 29 421 309 033 338 454 __ 22 367 291 878 314 245 Toivala
30 225 2 976 021 13 226119 16 232 365 8693 3 084115 13 029 970 ' 16122 778 Kuopio
454 43 057 374 770 418 281 ■ --- 24104 318 753 342 857 Pitkälahti
— 27 311 623 902 651 213 — 34 033 622141 656174 Kurkimäki
— 8 976 205 706 214 682 — 5 863 204 348 210 211 Salminen
__ 22 629 661 090 683 719 __ 19 745 729 455 749 200 Iisvesi
— 317177 . 2 836 462 3 153 639 — 276 555 2 721 596 2 998 151 Suonnejoki
— 22129 541 425 563 554 — 37 471 612 732 650 203 Haapakoski
— 291179 3 703 995 3 995174 30C 299 360 3 063 940 3 363 600 Pieksämäki
— 4 852 151 382 156 234 — 4 271 105150 109 421 Lamminmäki
__ 26 578 547 793 574 371 __ 35 034 566 909 601 943 Kantata
— 40 940 594 036 634 976 — 38 560 595 317 633 877 Haukivuori
— 6 00c 433 598 439 601 — 6 821 494 548 501 369 Kai vitsa
— 8 233 267 901 276 134 8 004 260159 268 163 Hiirola
' 305 1 417 175 7 282 281 8 699 761 305 1 352 394 7 051 372 8404 071 Mikkeli
__ 83 913 1 051 443 1135 356 873 82 149 1 014 986 1 098 008 Otava
— 38 807 515 85? 554 666 29 908 50366? 533 577 Hietanen
— 138 634 1 799 347 1 937 981 — 135 321 2 090 475 2 225 796 Mäntyharju
— . 34 090 ■ 560 048 594138 36 729 607 084 643813 Voikoski
456 5 591 67 774 73 821 — 5689 64 909 70 598 Kirjokivi
840 526|112 541 701|637 434 648 750 816 8751857 727 113026 321|636 331.165 750 215 213 Siirros, Transport
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Siirros, Transport 3 071 1 195 595 15892 476 17 091 142 3138 1197 156 15 897 700 17 097 994
Selänpää ................................ — 265 16 689 16 954 — 294 19033 19 327
H a r ju ...................................... — 611 24174 24 785 — 622 23 799 24 421
Kymintehdas ................... 2 576 72 160 72 738 — 258 52196 52 454
Myllykoski ........................... — 835 47 494 48 329 — 851 48 497 49 348
H am in a ................................. ' — 3 583 40157 43 740 — 3 594 40 564 44158
Metsäkylä ......................... __ 529 12 295 12 824 __ 432 12 078 12 510
Liikkala.................................. — 39 11951 . 11990 — 45 12 018 12 063
Inkeroinen ........................... — 1435 58 268 59 703 — 1422 57 050 ' 58472
Juurikorpi......................... — ' 75 10126 10 201 — 108 10 050 10158
Tavastila. ..................... .......... — 45 27 227 27 272 — 71 23 382 23 453
K y m i...................................... __ 1335 54 263 55 598 6 1 329 ■ 51200 52 535
Kotka .................................... — 8 092 109 228 117 320 — 7 626 118 079 125 705
Nurmes ........ '........................ — 1284 34 338 35 622 — 1176 34 266 35442
Kyliinlahti ........................... — 82 •12 722 12 804 — 98 12 097 12195
Lieksa ................................... . --- ■ 1 299 32 453 33 752 ‘ — 1 341 33 912 35 253
Vuoni s la liti......................... ■. __ 181 12 434 12 615 __ 181 11919 12100
U kkola ....................... — — ' 32 11034 11066 _ 39 14 700 14 739
Uimaharju ............................ ' --- 214 25 256 25 470 ‘--- • 151 20 293 20 444
K altim o.................................. — 369 22105 22 474 •--- 343 21812 22155
K ontiolahti........................... — 87 17 036 17123 —  . 171 16 065 16 236
Outokumpu.......... ............ __ 107 2 077 2184 118 1871 1989
Sysmäjärvi ........................... • --- 260 4 341 4 601 — 327 3 804 4131
V iin ijärvi............................... — 333 10 278 10 611 — 224 • 9 443 9 667
Onttola ....................... .. — 11 2 031 2 042 — • 10 5 440 5.450
Joensuu................................. .1 5 603 107 295 112 899 1 5 994 107 113 113108
H am m aslahti................. __ 290 ' 18 520 18 810 __ 261 17 774 18035
Tikkala ............................. --- . 93 8 040 8133 — 35 6 747 6 782
Tohm ajärvi........................... — 230 14 044 14 274 — 266 18182 18448
Värtsilä ............................. — 1342 36 846 38188 — 1524 34 481 36 005
Naisten järvi ..................... — 836 10 345 11 181 — 749 11 442 12191
Suojoki .............. . . . ' . .......... . __ 722 10 240 10 962 '__ 585 11 714 12 299
K aipaa ............................... — 511 11997 12 508 — 474 11600 -12 074
Suo jä r v i............................. ... — 3 493 39 710 43 203 • --- 3199 37 489 40 688
P ap ero............................... — 221 8112 8 333 • --- 282 8 476 8 758
Näätäoja . . . . . ........ .. ' --- 149 5 966 6115 — 170 6168 6 338
L oim ola ................................. ' __ 950 14 288 15 238 __ 787 12 543 13 330
Roikonkoski ..................... — 43 6 725 6 768 — 81 6 214 6 295
Leppäsyrjä ....................... — 292 8 405 8 697 — 250 11309 11559
Suistam o........................... ö • --- 168 2 753 2 921 — 148 3 049 3197
Alattu ................................ — 682 13 327 14 009 — • 611 13 686 14 297
Läskelä .................................. __ 221 11755 11976 __ 186 12 816 13 002
H arlu .................................. — 116 12 327 12 443 — 95 12 436 12 531
Jänisjärvi ............................. 220 19 459 19 679 — 230 16 436 16 666
Matkaselkä ........................... 1 1089 34 984 36 074 1 ' 1084 35 259 36 344
Kaalamo ............................... — 270 13 680 13 950 — 256 • 13 694 13 950
Rytty ............................... __ 171 12 549 12 720 __ 145 12 420 12 565
Helylä .................................... — 193 15 612 15 805 — 100 12 869 12 969
Sortavala ................................ — 9 220 111 296 120 516 — 9 272 i l l  457 120 729
Tuokslahti ....................... — 111 14 873 14 984 — 125 16 954 17 079
Kuokkaniemi ....................... — 100 21443 21 543 — 111 21 315 21426
Siirros, Transport 3 075 1 244 610(17 147 204(18 394 889 3146 1 245 007 17134 911 18 383064
Valtionrautatiet 1928 Sta ts j&rnvägarna.
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Tabell 1. Forts.)
Lähteneiden matkustajani henkilökilometrUi. 
Personkilomctcr för avgängna resande.
Saapuneiden matkustajani hcnkilökiiometriä. 



















840 526 112 541 701 637 434 648 750 816 875 857 727 113 026 321 636 331165 750 215 213 Siirros, Transport
— . 32 646 676 389 709 035 — 35 852 749 460 785 312 Selänpää
— 65 828 1 184 587 1250 415 — 72 440 1119 418 1191 858 Harju
396 101446 1 709 198 1 811 040 — 51 983 1 217 043 1 269 026 Kymintelidas
— 73 712 1118 526 1 192 238 — 62 765 1126 441 1 189 206 Myllykoski
— 505 748 2 944 483 3 450 231 — 485 421 3 122 596 3 608 017 Hamina
__ 16 954 300683 317 637 __ 8484 287 808 296 292 Mctsäkvlii. •
--- . 5 961 345 077 351038 — 4 995 346 094 351 089 Liikkala
— 122 239 1 782 783 1 905 022 — 107 385 1 682 107 1 789 492 Inkeroinen
— 5 919 182 926 188 845 — 7 761 176 907 184 668 Juurikorpi
— 9 028 464 555 473 583 — 8 234 403 112 411 346 Tavastila
• __ 242 243 2 467 141 2 709 384 1644 224 522 2 456 596 2 682 762 Kymi
— . 1 499 871 9 829 036 11 328 907 — 1 422 477 10 304 782 11 727 259 Kotka
— 399 941 2 137 142 2 537 083 — 342 819 2 240122 2 582 941 Nurmes
— 15 518 390 025 405 543 — 11881 435 058 446 939 Kylänlaliti
— 274 918 2 440 000 2 714 918 — ,318 307 2 311772 2 630 079 Lieksa
__ 34 341 ■ 550 742 585 083 __ 37153 495 279 532 432 Vuonislahti
— 5 797 389 982 395 779 — 10 694 502 210 512 904 Ukkola
— 26 332 818 860 845 192 — 24 965 656 924 681 889 Uimaharju
— 54444 928 656 983 100 — 58 984 901 747 960 731 Kaltimo
— 13 929 615 802 629 731 — 26 538 722 667 749 205 Kontiolahti
__ 13134 188 476 201610 __ 19 469 158 668 178 137 Outokumpu
— 31 075 342 910 373 985 — 43 029 281 454 324 483 Sysmiijärvi
— 26 828 490 468 517 296 — 17 621 432 554 450 175 Viinijärvi
— 1474 41131 42 605 — • 357 113 522 113 879 Onttola
624 1 400179 8 426 451 9 827 254 624 1 485 404 8 352 570 9 838 598 Joensuu
__ 55 192 950 993 1 006 185 __ ' 39139 907 944 947 083 Hammaslahti
— 9 039 298 935 307974 — 4 903 259814 264 717 Tikkala
— 51 357 854 312 905 669 — 47 953 1 029 915 1 077 868 Tohmajärvi
— 247 229 • 2 568 811 2 816 040 — 262 708 2 294107 2 556 815 Värtsilä
— 28 414 586 990 615 404 — 26 261 634 429 660690 Naistenjärvi
__ 56 771 381 322 438 093 __ 35 025 401 675 436 700 Suojoki
— 51 353 517 350 568 703 — 28 732 515 752 544 484 Kaipaa
— 482 819 3 426 874 3 909 693 — 327 421 3 219 445 3 546 866 Suojärvi
— 8 692 373107 381 799 — 8 826 365 664 374 490 Papero
— 7 088 . 287 586 294 674 — 5141 293 107 298 248 Näätiioja
__ 79 543 827 015 906 558 __ 68 845 780 516 849 361 Loimoia
•--- 6 928 252 897 259 825 — 3 798 244 278 248 076 Roikonkoski
— 35 863 417 975 453 838 — 31 709 503 319 535 028 Leppäsyrjä
— 22 915 144 900 167 815 — 22 475 232 200 254 675 Suistamo
— 60 278 696 560 756 838 — 60 362 777 461 837 823 Alattu
__ 30 024 628 086 658 110 __ 40 098 700 612 740 710 Läskelä
— 21194 423 928 445 122 — 23193 440 139 463 332 Harlu
— • 39145 768 452 807 597 — 21 826 567 765 589 591 Jänisjärvi
215 141 810 1 984 821 2 126 846 215 127 896 1 981 242 2 109 353 Matkaselkä
— 45 784 764 830 810 614 — . 38 563 756 834 795 397 Kaalamo
_ 14 766 384 876 399 642 _ ■ 10 726 354 067 . 364 793 Rytty
— 26 697 494 518 521 215 — 23 529 457 521 481 050 ITclylä .
' --- 1 705 429 8 300 946 10 006 375 — 1800689 8 287 853 10 088 542 Sortavala
— 13 703 331 316 345 019 — 8 684 . 392 992 401 676 Tuokslahti
— 8 920 548 714 557 634 — 7 071 535 955 543 026 Kuokkaniemi
841 761 120 772 159|705 416 791 827 030 711(860 210(120 991434(703 862 682,825 714 326(Sürros, Transport
Valtionrawtatiet 1928 Statsjärnvägaina.
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Siirros, Transport 3.075 1244 610 17 147 204 18 394 889 3146 1 245 007 17134 911 .18 383 064
Niva ........................................ ' --- 217 18 603 18 820 — 212 18 145 18 357
Lahdenpolvja ................... — 137 ■ 10 095 10 232 — 100 8187 8 287
Jaakkima .............' . ............. — 1231 25 619 26 850 — 1331 27 323 28 654
Ihala : .................................... — 98 12 059 ' 12157 — 64 11939 12 003
Akkaharju ........................ — 17 7100 7117 — 6 8 408 8 414
Elisenvaara . . . ' ..................... __ 1618 39 894 41 512 __ 1413 35 575 36 988
A lh o ........................................ — 104 13 202 13 306 — 92 12 686 12 778
Rautu .................................... — 522 10 857 11 379 — 507 ' 10 714 11 221
Petäjärvi ............................ — 128 4 944 5 072 — •44 4 747 4 791
Kiviniemi ............................. — 863 17 835 18 698 — 825 18 865 19 690
Sakkola ................. ' ........... __ 291 8108 8 399 . . __ 249 ■7160 7 409
hd <^3 f — 361 17 102 17 463 — 429 16 546 16 975
Myllypelto ........................... — 88 16 237 16 325 — 128 16 202 16 330
Käkisalmi .............................. — 3107 53 834 56 941 — 3199 51068 54 267
Kaarlahti ....................... ...... — 165 13 612 13 777 — 116 17 854 17 970
H iito la .................................... __ 1874 50 978 ■ 52 852 __ 1919 49609 51 528
Ojajärvi .................................. — 253 20 665 20 918 — 239 20 595 20 834
In k ilä ...................................... — 285 21 106 21391 — 254 21120 21374
Sairala .................................... — 1826 32 385 34 211 — 1858 32 763 34 621
Koljola ........ .'....................... — 406 ' 14 277 14 683 — 411 16455 16 866
Vuoksenniska....................... __ 1240 29 898 31138 2 1335 29 014 30 351
Im atra .................................... 6 4 787 90 051 94 844 2 4 672 95 700 100 374
E n so ........................................ — 2 493 79 323 81 816 — 2 566 74 345 76 911
Jääski .................................... — 900 32 340 33 240 — 1080 35 252 36 332
A n trea .................................... — 2 510 72 665 75175 — 2 429 73 040 75 469
H an n ila ................................. __ .386 20 588 20 974 __ 446 22 774 23220
Kavantsaari ......................... — 750 20171 20 921 — 778 19 721 20499
Karisalmi ............................. — 2 422 57 696 60118 — 2 386 57 762 60148
Tali ........................................ — 2 875 74 724 77 599 ' --- 2 826 76 146 78 972
Tam m isuo............................. — 257 32 459 32 716 — 352 33 746 34 098
M äntyluoto........................... __ 1527 39 395 40 922 __ 1 217 34 622 35 839
Pihlava ........................... .. — 270 16147 16 417 — 301 18 728 19 029
Pori ........................................ 200 8 671 147 171 156 042 167 8 880 153181 162 228
Friitala ............................. — 162 26 037 26199 — 137 25 075 25 212
Haistila .■........................... — 72 11465 11 537 — 104 11124 11228
Nakkila .................................. __ 406 20 854 21 260 __ 426 20407 20 833
Harjavalta ........................... — 334 12 912 13 246 — 344 12 831 13175
Peipohja ................................ — 772 10 463 11235 1 531 10 591 . 11123
K okem äki.............................. — 453 18053 18 506 — 482 17 283 17 765
K y ttä lä .............................. — 10 2 778 2 788 — 8 2 643 2 651
Kauvatsa ............................. _ 151 11 532 11683 _ 133 11 537 11670
Ä e tsä ......................... — 440 12 836 13 276 — 399 12 309 12 708
K iik k a .................................... — 140 12 801 12 941 — 169 12 055 12 224
T y rvää ................................... — 1323 51 321 .52 644 2 1287 51 804 53 093
Karkku ........ ......................... — 983 38 541 39 524 — 1021 42 060 43081
Siuro ...................................... _ 1 829 56 924 58 753 _ ■ 1717 56 483 58 200
N ok ia ............. — 1207 54 613 55 820 — 1148 55 789 56 937
Epilä .................................. — 57 3 357 3 414 — 18 2 562 2 580
Lielahti ..................... ' ........... — 52 6175 6 227 — 41 6 735 6 776
Syväoro .................................. — 386 17 727 18113 — 378 17 274 17 652
Siirros, Transport! 3 281] 1 296 066|18 636 733 19 936 0801 3 320 1 296 014 18 633 465 19 932 799
Valtionrautatiet Iff SS Stats jäm mägama.
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Tabéll ]. Forts.)
Lähteneiden matkustajain hcnkilökilometriä. 
Personkilometer för avg&ngna resande.
Saapuneiden matkustajain hcnkilökilometriä. 



















841 761 120 772 159 705 416 791 827 030 711 860 210 120 991 434 703 862 682 825 714 326 Siirros, Transport
— 22 993 793 623 816 616 — 25 083 769 177 794 260 Niva
— 29 580 527 126 556 706 — ■ 25 500 364 849 390349 Lahdenpohja
— 182 049 1 362 916 1 544 965 — 188 963 1 536 668 1 725 631 Jaakkima
— 13 627 521 092 534 719 — 9 230 . 523 455 532 685 Ihala
— . 2168 210 968 213136 — 962 220 875 221 837 Akkaharju
__ 198 521 2 555 777 2 754 298 __ 172 564 2 020 740 2 193 304 Eliseuvaara
— 16 598 572 488 589086 — 16 467 514 058 530 525 Ailio
— 65869 843 622 • 909 491 — 57 865 846 404 904 269 Rautu
— 7177 199 998 207 175 — 5 602 188 158 193 760 Petäjärvi
— 84134 853 574 937 708 — 90430 913 771 1 004 201 Kiviniemi
__ 39 221 393 006 432 227 __ 34 753 369 748 404 501 Sakkola
— 48 777 753158 801 935 — 49157 797 854 847 011 Pyhäjärvi
— 8 326 386 980 395 306 — 11114 432 802 443 916 Myllypelto
— 371 998 2 992 021 3 364 019 — 389 673 2 932 259 3 321 932 Käkisalmi
— 15 339 499 321 514 660 — 9 388 570 716 580 104 Kaarlahti
_ 191 318 2 628 555 2 819873 __ 192 645 2 415 006 2 607 651 Hiitola
— 22 721 769 384 792 105 — 22 821 785 799 808 620 Ojajärvi
— 24 609 872 144 896 753 — 24 799 . 878 232 903.031 Inkilä
— 208 997 1 928 906 2 137 903 — 216 676 1 973 209 2 189 885 Sairala
— 22 744 384 485 407 229 — 26 020 440 989 . 467 009 Koljola
__ 122 963 1115 855 1238818 1050 140 668 1 253 607 1 395 325 Vuoksenniska
1158 652 360 3 753 373 4 406891 1164 653 579 . 3 777 204 4 431 947 Imatra
— 321 681 2 346 587 2 668 268 — 344 728 2 353 071 2 697 799 Enso
— 91 459 925 192 1016 651 — 88 916 1035 401 1124 317 Jääski
— 171115 2 757 027 2 928 142 — 175-708 2 639 354 2 815 062 Antrea
_____ 15 017 608129 623146 _____ 19 070 702 964 722 034 Hannila
.--- 20 966 536 157 557 123 — 23 644 535 455 559 099 Kavantsaari -
— 51382 1019 773 1 071155 — 49 299 1 018 995 1 068 294 Karisalmi
— 43 806 945682 989488 — 44 495 932 545 977 040 Tali
— 11 734 47.1 671 483 405 — 6 453 430 643 437 096 Tammisuo
_ 72 338 958 460 1 030 798 __ 61803 909 652 971 455 Mäntyluoto
. --- 17 823 268600 286 423 — 16 257 328 235 344 492 Pihlava
65 404 1 851 908 7 259 627 9 176 939 53 378 1 792 036 7 510 937 9 356 351 Pori
— 31 685 383 340 415 025 — 25 281 342 485 367 766 Friitala
— 7 448 202 017 209 465 — 10 237 191 822 202 059 Haistila
_____ ' 43 815 538 847 582.662 __ 42 410 530 541 572 951 Nakkila
— 60 023 579 075 639098 — 56 105 ■ - 586 510 642 615 Harjavalta
— 136 032 781462 917 494 418 97 309 624 904 722 631 Peipohja
— 74 429 740 456 814 885 — 75 835 838 894 914 729 Kokemäki
— 943 58 176 59119 --- . 472 65 379 65 851 Kyttälä
_____ 22 758 471 265 494 023 _____ 26 744 468 721 495 465 Kauvatsa
— 60 244 705192 765 436 — '  52 629 645 577 698 206 Äetsä -
— 19 778 545176 564 954 — 18646 523 651 542 297 Kiikka
— 154 262 2 293 582 2 447 844 492 149 946 2 259168 2 409 606 Tyrvää
— 119 823 1 279 310 1 399133 — 122 376 1 475 707 1 598 083 Karkku
_____ 97 604 1 604 662 1 702 266 _____ 107 552 1 592 380 1 699 932 Siuro
— 113 428 1 620 766 1 734194 - --- 92111 1765493 1 857 604 Nokia
— 6 563 ' 118 704 125 267 — - 1763 99008 100 771 E pila
— 5 417 250 652 256 069 — 5 034 269 521 274 555 Lielahti
— 55 225 733888 789113 — 62 365 821529 883 894 Syväoro
908 323 126 802 954 761 338 638 889 049 915,916 712 126 924 617|759 886 804,887 728 133 Siirros, Transport
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Siirros, Transport 3 281 1 296 066 18 636 733 19 936 080 3 320 1 296 014 18 633 465 19 932 799
Parikkala ............................. — 671 12 219 12 890 — 698 15 531 16 229
Särkisalmi............................. — 151 7 428 7 579 — 222 8 467 8 689
P u tik k o .................................. — 261 12 093 12 354 — 79 9 016 9 095
Punkasalm i........................... — 235 7 527 7 762 — 324 9408 9 732
Punkaharju........................... — 1192 5 823 7 015 — 1038 6 030 7 068
Kuleim oinen...............i .. __ 97 7168 7 265 __ 166 8448 8 614
Savonlinna ........................... — 4 841 65 980 70 821 — 4 766 59194 63 960
Kallislahti.............................. — 149 13 418 13 567 — 151 16 907 17 058
Kantasalmi . . : ..................... — 415 16 823 17 238 — 453 18 337 18 790
Joroinen ................................ . --- 633 17 998 18 631 — 650 20 046 20 696
Varkaus.................................. 26 3132 28 769 31927 7 3118 25 426 28 551
H uutokoski........................... — 677 34 303 • 34 980 1 558 36 498 37 057
Venetmäki ....................... — 15 17134 17149 — 22 14 655 14 677
Hankasalmi........................... — 494 19 506 20 000 — 441 20 270 20 711
Lievestuore ........................... 1 456 33 489 33 946 — 415 33 240 33 655
Vaajakoski ........................... __ 301 30804 31105 __ 256 31296 31 552
Suolahti ................................ — 1 768 22 016 23 784 — 1785 21043 22 828
Kuusa .................................... — 164 6 989 7153 — 153 8 707 8 860
Laukaa .................................. — 296 12 229 12 525 — 281 11707 11988
Leppävesi ............................. — 556 14187 14 743 — 604 14 781 15 385
Jyväskylä .............................. 1 9 288 129 323 138 612 2 9104 127 454 136 560
Vesanka ................................ — 86 15 816 15 902 — 108 15 852 • 15 960
K in tau s.................................. — 72 ' 9 543 9 615 — 101 9 252 9 353
P etäjävesi............................. — 315 18 851 19166 — 309 18 946 19 255
A sim ta ................................ • --- 12 ■6 623 6 635 — 28 6 592 6 620
Keuruu .................................. __ 931 23 845 24 776 __ 1117 26 522 27 639
Turku-Itäinen, Abo-Östra . 3 966 65 447 66 416 — 359 50100 50 459
L ittoinen ................................ — 6 547 72 326 78 873 — 6 496 75 484 81 980
P iikk iö .................................... — 1648 58173 59 821 — 1661 57 699 59 360
P a im io .................................... — 664 45 485 46 149 — 639 49 736 50 375
H a ja la .................................... — 31 12 437 12 468 __ 67 11804 11871
Halikko ............................. — 134 8 244 8 378 — 97 8 093 8190
Salo ........................................ — 3 577 62 273 65 850 — 3 432 62 913 66 345
Perniö .................................... — 1568 30 783 32 351 — 1649 31 574 33 223
K o sk i...................................... — 367 9 663 10 030 f --- 298 9 350 9 648
Pohjankuru, Skuru ............. 9 925 19 718 20 652 _____ 1147 22 758 23 905
Pinjainen, B illnäs............... — 75 4 363 4 438 — 98 3169 3 267
Kaunislahti, Fagervik . . . . 9 138 6 325 6 472 — 128 6 010 6138
Inkoo, .Inga ......................... — 1215 14129 15 344 — 1194 13 976 . 15170
Tähtelä, T äkter................... — 294 9 580 9 874 — 325 9463 9 788
Päivölä, Solberg ................. _ 156 • 8160 8 316 _____ 151 8 220 8 371
Siuntio, S ju n deä ................. — 2 509 24 894 27 403 — 2 520 . 25 445 27 965
Kela, K a la ....................... — 865 7 619 8484 — 872 8130 9002
Kirkkonummi, K vrkslätt.. — 6 457 60 659 67116 — 6 789 77 542 84 331
Masala, M asaby................... — 8 368 75149 83 517 — 8 399 72 567 80 966
Ivauklahti, Köklaks .......... _ 3 840 106 576 110 416 _____ 3 891 109 315 113 206
Espoo, E s b o ......................... — 28 822 162 073 190895 — 28 963 163 671 192 634
Kauniainen, Grankulla . . . — 41142 314 284 355 426 _ 41 511 310 664 352 175
Pitäjänmäki, Sockenbacka. — 17 886 438 075 455 961 — 18 016 423 270 441 286
Huopalahti, Hoplaks........... — 1169 58 631 59800 — 1 232 62 423 63 655
Siirros, Transport! 3 330¡ 1 452 037,2U 9U1 703,22 357 670 3 330 1 452 395,20 900 466,22 356 691
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägam a.
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Tdbell 1. Forts.)
Lähteneiden matkustajain henkilökilometriä. 
Personkilometer för avgängna rcsande.
Saapuneiden matkustajain henkilökilometriä. 
Personkilometer för anlända resande. Asemat.
Stationer.Iluokka. 
I klass.















908 323 126 802 954 761 338 638^889 049 915 916 712 126 924 617 759 886 804
«
887 728 133 Siirros, Transport
•--- 104 795 565 318 670113 — 123 223 •731 236 854 459 Parikkala
— 24 381 482136 . 506 517 — 35 841 612 092 647 933 Särkisalmi
— 42 522 783117 825639 — 8 748 465 799 474 547 Putikko
— 56 832 413618 470 450 — 61798 553 934 615 732 Punkasabni
— 284 057 516 007 800 064 — 255 094 490 880 745 974 Punkaharju
__ 22 247 379 356 401603 ____ 34 989 479 508 514 497 Kulennoinen
— 1 081 228 5938 973 7 020 201 — 1094 355 5 528 031 6 622 386 Savonlinna
— 23 872 490 985 514 857 — 25 917 684 679 710 596 Kallislahti
— 80 254 1 080 700 1160 954 — 80101 1 301 764 1381865 Rantasalmi
— . 114 451 924 244 1038695 — 112 224 1042 995 1155 219 Joroinen
9 739 724132 3 032 279 3 766 150 3 029 724 952 3181 721 3909 702 Varkaus
— 84 083 1 376 563 1460 646 269 60 528 1075224 1136 021 Huutokoski
— 2 871 400 485 403 356 — 5077 474 583 479660 Venetmaki
— 78 974 1130 957 1 209 931 — 71 098 1186 834 1 257 932 Hankasalmi
404 67 835 1065 736 1133 975 56 261 1 213 503 1 269 764 Lievestuore
____ 75 317 891 487 966 804 ____ 84 415 924 360 1 008 775 Vaajakoski
— 279 208 1 934 688 2 213 896 — 291147 1 926 968 2 218115 Suolahti
— 21612 258 211 279 823 — 16 280 304 502 320 782 Kuusa
— 29148 433 886 463034 — 30 450 401 435 431 885 Laukaa
— 20 291 258 034 278 325 — . 35 219 345 935 381154 Leppävesi
270 1 938 174 10 410 466 12 348 910 843 1889241 10 332 230 12 222 314 Jyväskylä
— • 12 717 347 930 360 647 — 14 039 362 570 376 609 Vesanka
— 11 905 343186 355 091 — 14 699 340 919 355618 Kintaus
— 47 656 867 086 914 742 — 42116 894600 936 716 Petäjävesi
— 3113 207 339 210 452 • _ 3 759 198 539 202 298 Asunta
____ 156 519 1 269135 1425654 ____ 182 599 1 378 855 1 561454 Keuruu
551 93 499 1 681 221 1 775 271 — 14155 1147 591 1161 746 Turku-ltäinen, Äbo-Östra
— 80 557 826 112 906 669 — 79 502 816 294 895 796. Littoinen
— 54 573 995 062 1049 635 — 54 896 987 444 1 042 340 Piikkiö
— 51182 1 361 389 1 412 571 50 957 1 479 832 1 530 789 Paimio
____ 1920 349 950 351 870 ____ 3 746 340124 343 870 Hajala
— 10 961 252 990 263 951 — 7 870 243 717 251 587 Halikko
— 417 873 3 997 145 4 415018 — 399 851 3 985084 4 384 935 Salo
— 181125 1885863 2 066 988 — 187173 1994 683 2 181 856 Perniö
— 39 923 502 126 542 049 — 33105 480 810 513 915 Koski
864 80 219 873 792 954 875 ____ 108 728 1116 926 1 225 654 Pohjankuru, Skuru
— 7 999 148455 •156 454 — 10428 151654 162 082.Pinjainen, Billnäs
702 10 190 178 672 189 564 — 9 802 169 295 179097 Kaunislahti, Fagervik
— 84182 669154 753 336 — 84 931 661 216 746147 Inkoo, Inga
— 20 833 429 312 450145 — 21 768 427 872 449 640 Tähtelä, Täkter
___ 9 619 341 570 351189 ___ 9 618 342 892 352 510 Päivölä, Solber^
— • 133 604 1 055 773 1189 377 — 141155 1112139 1253294 Siuntio, Sjundea
:— 44 304 264 272 308 576 — .43989 273 072 317 061 Kela, Kala
— 263 267 2 043 856 2 307123 — 266 908 2 542 128 2 809036 Kirkkonummi, Kyrkslätt
244 537 ■ 1723 963 1 968 500 — 248 401 1763 061 2 011462 Masala, Masaby
• ____ 94 429 2 476 217 2 570646 ____ 95161 2 537 988 2 633 149,Kauklahti, Köklaks
— 575 237 3102 444 3 677 681 — 577 133 3154 361 3 731494 Espoo, Esbo
, — 669272 4 753 956 5 423 228 — 694153 4 684 244 5 378 397 Kauniainen, Grankulla
— 176 020 4 239 026 4 415 046 — 176 585 4 167 624 4 344 209 Pitäjänmäki, Sockenbacka
■ — 21 841 487 259 509100 — 19 712 543 824 563 536 Huopalahti, Hoplaks
920853 135 558 314 831 780 139 968 259 306 920 853(135 618 514 831444 375 967 983 742|Siirros, Transport
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägama. V : 3
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Siirros. Transport 3 330 1 452 637 20 901 703 22 357 670 3 330 ■1 452 895 20 900 466 22 356 691
Rovaniemi ........................... 3 634 41 346 44 980 — 3 506 42 514 46 020
Koivu ................................ — ' ' 194 9 019 9 213 — 44 6 998 7 042
Tervola .................................. • — 249 25 850 26 099 — .310 . 25 939 26 249
Rauman r:tie, Raum oj:väg _ 1975 16 571 18 546 :___ 1840 ■ 16 480 18 320
Jokioisten r:tie, Jokkis j:väg — 1342 12 877 14 219 — 1480 14 894 16 374
Loviisan r:tie, Lovisa j:väg. — 833 9 291 10124 — 789 9 366 10155
Yhteensä, Summa 3 330 1 460 864 21 016 657 22 4 8 0  851 3 330 1 460 864 21 0 1 6  657 22 480 851
Taulu 2. ' Supistelma valtionrautateillä vuonna 1928 kotimaisilla kuponkilipuilla ja  erinäisillä 
kansainvälisessä liikenteessä käytetyillä lipuilla tehtyjen matkojen luvusta.
Tabell 2. Sammandrag över antalet resor med inhemska kupongbiljetter och särskilda biljetter 
i international trafik pä statsjärnvägarna under är 1928.
L i u u n  mv v n t i ma a .
Matkoja. — Antal resor.












Inhemska. kupongbiljetter ........... 20 5 011 9 053 14 084
Yhdistettävät liput ........................ Kombinerbara biljetter ............... 589 8 565 5 625 14 779
Pohjoismainen yhdysliikenne: 
Tornion kautta ! ..........................
Nordisk samtraiik: 
via T orn io ................. ................... 208 376 584
Turun sataman kautta............... » Äbo hamn . .  . . ! ............... '. — 33 16 49
Suomal.-venäl. yhdysliikenne . . . . Finsk-rysk samtrafik ................... — 1795 725 2 520
Yhteensä, Summa 609 15 612 15 795 32 016
R uotsi.
Yhdistettävät l ip u t ........................
Sverige.
Kombinerbara biljetter ............... • 691 ■ 4 083 -1118 ■ 5 892
Pohjoismainen yhdysliikenne Tor­
nion kautta1) . . . ........................... Nordisk samtrafik via Tornio ]) .. __ 70 70 140
Yhteensä, Summa 691 4153 1188 6 032
N orja. N orge.
Yhdistettävät liput ........................ Kombinerbara biljetter ............... 33 405 188 626
Pohjoismainen yhdysliikenne Tu­
run sataman kautta ............... .... Nordisk samtrafik via Abo hamn __ 36 ' 7 43
Yhteensä, Summa 33 441 195 669
Tanska.
Yhdistettävät l ip u t ........................
. D anm ark.
Kombinerbara biljetter.................... 32 240 104 376
Pohjoismainen yhdysliikenne Tu­
run sataman kautta.................... Nordisk samtrafik via Äbo hamn __ 1 3 4
* Yhteensä, Summa 32 241 107 380
M uut m aat.
Saksa, yhdistettävät lip u t .. . . . .
Ö v rig a lä n d er.
Tyskland, kombinerbara biljetter 43 301 39 383
Ranska, » » ........... Frankrike, » » 15 99 10 124
Viro, . .  » » ........... Estland, » » 4 29 24 57
Venäjä, suomak-venäl. yhdysliik. . Ryssland, finsk-rysk samtrafik . . — 2 378 769 3 147
Englanti y. m., yhdistettävät liput England m.fL, kombinerbara bilj. ■ 137 309 • 177 623
Yhteensä, Summa 199 3116j 1019 4 334
Kaikkiaan, Inalles 1 564| 23’563| 18 304 43 431
*) Tähän' tulfevät lisäksi. Ruotsista Tornioon, tehdyt matkat, joita oli 67 toisessa-ja 351,kolmannessa luokassa eli yhteensä' 
418 ja joista saadut tulot ovat kokonaismassaan jääneet Ruotsin rautateille. —  Härtill komma resorna frän Sverige tili’Tornio, 
vilka voro tili antalet 67 i andra och 351 i tredje ktass eller sammanlagt 418 och av vilka ■ inkomston i dess helhet tilit allit de 
svenska järnvägarna. . > • . . .
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Tdbdl 1. F orts .)
lähteneiden rnatkustajain hcnkilökilometriä. 
Personkilometer för avgängna resande.
Saapuneiden' rnatkustajain henkUökilometriä. 





















920 853 135 558 314 











920 853 135 618 514 
1 073 126 
5115 
34 648
831 444 375 
5 734 745 
218 242 
971 519
967 983 742 














1 326 990 
1400130







2 413 647 
1 619 943 
1398492
2 810 240 
1813 425 
1 526 437
Rauman r.tie, Rauino y.vilg 
Jokioisten r:tie„ Jokkis j: väg 
Loviisan r:tie, Lovisa j:väg
920 853 137 449 423 843 800963 9821712391920 853\137 449 4231843 800 963\982 1 7 1 239\ Yhteensä, Summa
Taulu 3. Supistelma vuodelta 1928 junissa myytyjen nauhalippujen lukumäärästä sekä niiden, 
ynnä konduktöörinshekkilippujen tuottamista tuloista.
Tabell 3. Sammandrag fö rä r  1928 över antalet pä tägen försälda bandbiljetter samt inkomsterna
av dessa och konduktörscheckbiljetter.
a ) Nauhalippuja, tili- a )  Bandbiljetter, redo- 
tetty: visade ä:
Turun asemalle ...............  Äbo station........................
Otavan » ........... Otava » ........................
Siuron » ...............  Siiiro » ........................
Lippuja, arvoltaan: » 


















Yhteensä, Summa | 52 500| 54 647
b) Eriarvoisista konduktöörinshekkilipuista b) Inkomster av kondu 








Kaikkiaan tuloja, Summa inkomster 4 667119 —
Taulu 4. Supistelma vuonna 1928 sillanylimenoa varten myydyistä lipuista ja  niiden
tuottamista tuloista.
Tabell 4. Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1928 för broövergäng
försälda biljetter.
Myyty allamainituilla asemilla. 
Försälda pä nedannämnda stationer.





1 mk. 50 p. 25 p.
Avgift.
Mk. P-
Tornio ........... .................................................................... 37 2 • 39 37 50
L au rila ................................................................................ 147 — — 147 147
Kuivaniemi ....................................................................... ■ 21 45 — 66 ..4 3 50
li  ...................................................... ............................ 58 58 ___ 116 87
S iu ro .................................................................................... •68 — — 68 • 68 —
Yhteensä, Summa 331 . 103 2 436 383 —
y a ltim iix m ta tie t  ' 1 9 S S . S ta ts järnv.ägärhaX
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Taulu 5. Supistelma vuonna 1928 myydyistä äsemasiltalipuista ja  niiden tuottamista
tuloista.
Tabell 5. Sammandrag över antalet och inkomsten av är 1928 försälda perrong-
biljetter.
Myyty allamainituilla asemilla.' 








Helsinki, Helsingfors .................................................................................... 467100 467100
18 429 18 429 _
Häm eenlinna............................ ......................................................................... 12 789 12 789 _
Lahti .......................... ......................................................................... ' ............. 13 283 13 283 —
Viipuri...........................................  ........... .................................................... 342 827 342 827
Hanko, Hangö ............................................................................................. 8455 8455 —
Turku, Äbo ..................................................................................................... 45 551 45 551 ■-----
Tam pere...........'...........................; ............ ....................................................... 93 480 93480 —
Vaasa, Vasa .........................................  ...................................................... . 36 703 36 703 —
Oulu......................................... ............................................................................. 34 968 34 968 _
Kuopio ........................................... .........................  .............................. .. ... 26 575 26 575
Mikkeli ...................................................... .................................................. 29 161 ' 29161 _
K o tk a ........................................... ' . .................................................................... 11920 11920 _
Jyväskylä ........................•................................................................................ 63 906 63 906 —
2 994 .2  994 —




S i s ä l l y s :
Taulu 1. Vuonna 1928 valtionrautateiden asem ilta lähetetyn ja  n iille-saapuneen  rahti- ja 
pikatavarän tonnim äärät sekä näiden kulkem at tonnikilom etrim äärät.
» 2. Tavarankuljetus valtionrautateiden om aa tarvetta varten vuosina 1927 ja 1928 sekä
näiden kuljetusten likimääräiset kustannukset.
VI. Detaljer angáende godstrafiken.
I n r i e h ä l l :
T ontalen  för  frakt- och  ilgods, som  under är 1928 avsänts f ran o ch 'a n la n t tili 
varje station vid statsjärnvägarna,' jäm te av dem tillryggalagda tonkilom eter. 
G-odstransporterna för  statsjärnvägarnas eget behov under áren 1927 ooh 1928 s a m t. 
de approxim ativa kostnaderna för  dessa transporter.
\
T abell i .  
»  2. ’
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. VI. 1
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Taulu 1. Vuonna 1928 valtionrautateiden asemilta lähetetyn ja  niille saapuneen rahti- 
ja  pikatavaran tonnimäärät sekä näiden kulkemat tonnikilometrimäärät.
Tabell 1. Tontalen för frakt- och ilgods, som under är 1928 avsänts frän och anlänt 
tili varje station vid statsjärnvägarna, jämte av dem tillryggalagda tonkilometer.
A se m a t. ■) 
S t a t i o n e r . 1;
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.









Helsinki, Helsingfors ........ 155 750 247 106 38 349 040 39 973 830
Katajanokka, Skatudden 250 303 147 767 39 260 852 41 685 709
Länsisat., Västra hamnen 324 254 269 219 47 988 230 63 567 792
Sörnäinen, S öm äs............... 102 260 375 200 20 453 282 43 885 700
Pasila, Fredriksberg........... 11137 104 928 1 883 388 14 369 024
Oulunkylä, Ä gge lby ........... 2 279 24 103 85 324 3 262 695
81 789 114 475 10 992 318 7 506 206
Tikkurila, Dickursby ........ 55 769 13 518 1 913 532 1 097 852
Korso ............................ 3 979 7755 425 139 484 924
Porvoo, Borgit .................... 26 591 63 203 3 328 436 9 412 209
Hinthaara, Hindhär . . . . 3 816 2 921 211 608 215 844
Anttila, Andersböle . . . . 5 087 1188 ' 209 672 65 375
Nikkilä, Nickby ................. 8156 9129 352 394 409 492
Kerava .................................. 46 131 44 255 2 394 670 3 106 381
Järvenpää............................. 16 975 22 891 1 152 496 1 683 541
Jokela .................................... 40 838 16 736 2 084 348 778 009
Hyvinkää .............................. 84 831 43 949 6 384 552 3 717 239
Riihimäki .............................. 51 222 79 542 6 465 600 4 381 417
R y t ty lä .................................. 26 854 12 027 2 127 963 1 122 948
Leppäkoski........................... 26 088 2 617 1 649 648 245 365
T u ren k i.................................. 16 179 8 417 1 303 156 ■ 918 568
Harviala ........................... 18 802 4153 3 032 776 363 891
Häm eenlinna............... .. 64 944 97 389 8 117 278 10347 183
H ik iä .................................... .. ' 9 882 3 292 589 427 190 556
O itt i........................................ 34 633 9 463 2 104 911 667 107
Moriimila........................... 31 304 2 215 2 587 824 194 373
Lappila .................................. 27 952 3 812 2 103 303 386 480
Järvelä .................................. 26 450 6 304 2 557104 ■ 662 822
Herrala .................................. 20 385 2 336 1 850 148 176 800
V esijä rv i........................... 114 633 52 370 12 778 355 6 287 260
L a h ti............... ....................... 35 661 104 214 5 480 005 10 614 477
Villähti .................................. 4 916 1453 291 870 145 815
U usiky lä ............................... 25 751 5 775 2 456 083 '613 307
Mankala ........................... 6 226 878 559 653 78348
K ausala.................................. 38 038 8 428 3 115 482 . 857 807
K o r ia ...................................... 6 681 6 487 516 611 600 429
Kouvola ................................ 12 562 28 839 f 606 387 2 539111
Utti ........................................ 20 680 2 490 863 007 336 569
Kaipiainen ........................... 28 678 2 839 2 732 262 290 274
K aitjä rv i........................... 11 545 482 1 072 009 42 800
Siirros, Transport 1 880 011 1 954165 242 430 143 277 285 529
*) P a i t s i ’ a se m ia  o n  t a u lu u n  m e r k it t y  m u u tk in  itse n ä is iä  t ile jä  p it ä v ä t  l iik e n n e p a ik a t  (p y s ä k it  j a  v irk a m ie h e n  
h o ita m a t  s a ta m a t , er illeen  r e u n a s ta ) , j o t a  v a s to in  e p ä itse n ä is iä  l iik e n n e p a ik k o ja  ( la itu r iv a ih te ita , la itu re ita , v a ih te ita  
se k ä  er in ä is iä  sa ta m a *  j a  s y r jä ra ite ita )  k o s k e v a t  t ie d o t  s isä lty v ä t  p ä ä lly s tö a se m ie n  lu k u ih in . —  F ö r u to m  s ta t io n e m a . 
h a  i ta b e lle n  u p p ta g its -  jä m v ä l  ö v r ig a  tr a fik p la ts e r  m e d  s jä lv s tä n d ig  re d o v is n in g  (liä llp la tse r  ä v e n so m  h a m n a r m e d  
t jä u s te m a n , in d r a g n a  frä n  m a r g in a le n ), v a r e m o t  u p p g ifte r n a  r o ra n d e  o s jä lv s tä n d ig a  t r a fik p la ts e r  (p la tt fo r m v ä x la r ,  
p la t t fo r m e r ,  v ä x la r  s a m t  s ä rsk ild a  h a m n -, o ch  b isp ä r ) in g ä  i s i f fr o r n a  fö r  re sp . h u v u d s ta t io n e r .
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
3 Liite V I  Bil.
( Taulu 1. JatJi. —  Tabell 1. Forts.)
A  s e  ra a  t.
S t  a  t  i o  n e  r.
T o n n ia  lä h e te tty ä  
ta v a ra a .
A v sä n t  gotls i t o n .
T o n n ia  sa a p u n u tta  
t a v a r a a .
A n iä n t  g o d s  i t o n .
lä h e t e t y n  ta v a ra n  
to n n ik ilo m e tr iä .
T o n k ilo m e te r  fö r  
a v sä n t  g od s .
S a a p u n een  ta v a ra n  
to n n ik ilo m e tr iä .
T o n k ilo m e te r  fö r  
a n iä n t  g od s .
Siirros, Transport 1 880 Oli 1 954 165 ■ 242 430 143 277 285 529 .
Taavetti ................................ 35 048 3 454 4107 249 366 972
L uum äki.......... .................... 23 989 1808 2 916 072 180 354
Pulsa ...................................... 19 615 864 2 077 308 60 388
Lappeenranta................. ... 149 665 71 776 22 827 950 11 466 766 '
Rapasaaren satama . . . . 13 721 1 288 2 292 999 149 579 
's.
S im ola .................................. 14151 1020 1 080 067 59 166
Vainikkala ........................... 13 575 1290 1 059 838 52 265
Nurmi ................... : .............. 15 817 21 681 1 224 240 2 168 060
Hovinmaa .............................. ' 17 067 .11 643 1 494 681 978 336
Tienhaara ........................................ 16 400 27 644 3 483 188 2.262 750
Viipuri ................................................. 246 433 .370 608 . .30 903 513 47 039 172
Viipurin satama ............. 165 429 292 728 22 200 731 40 684 590
Ino ..................................... 14 338 1315 1189 018 148 013
Mester järvi.................... 23 070 1187 1317117 124 242
Kuolemajärvi........................ 37 839 6137 2 348 886 687 466
.K o iv is to ................................ 6 558 2.36 963 6.38 745 34 969 326
Makslahtii ............. 1 ............ 7 420 .361 869 635 739 87 010 332
'Johannes.. - ............................ 16 942 41 921 2 238 839 . 7 652 553
Uuras ..................................... 3 582 336 741 396 552 74 239 855
Kaislahti............................. 1044 9 673 54 432 853 448
Sommcc ............................ 6 645 640 347 687 30 137
Ä vräpää................................ 11 530 930 1 070 957 70 573
Ristscppälä......................... 726 371 122 612 35 893
H ein jok i................................ 722 273 20 936 22 995
P eru . .................................. ... 2 834 485 56 481 29 077
S a in io .................................................... 22 767 1.3 442 1 186 204 750 634
Kämärä .............................................. 10108 1647 528 744 119 925
Leipäsuo .............................................. 19 690 ■ 1472 1 113 800 102567
Perkjärvi ............................................ 51 841 • 11 705 4 024 366 1165 726
Kanneljärvi .................................... 24 803 ■ 4 897 2 152 237 480 193
Mustamäki ............................ 19 325 .3 390 2 972 234 . 196 296
R a iv o ta ................................................ 51829 9 822 4 942 869 1 244 598
Tyrisevä ...................................... 2 912 413 411 403 43 210
Terijoki .......................................... 21 880 15 266 2 638 099 1 632 751
K ellom äki.............................. 6 386 966 935 918 68 556
Kuokkala .............................. 6 229 • 760 1 039 292 68 527
Ollila ............................. 2 856 418 567 335 23 007
Rajajoki ............................... 949 777 91158 181668 •'
Hanko, Hangö ................... 40 671 ■ 135 069 8140 505 43 419 676
Lappohja, Lappvik ........... 1894 41645 127 584 2 642 270
Tammisaari, Ekenäs ........ 61845 16 625 4 181 768 1 753 624
Karjaa, Iiaris ................... 6 818 8 415 471 798 636 970
Mustio, Svartä ........................... 17 811 5 489 1 524 354 349 283
Kirkniemi, Gerknäs ............... 119 294 62 963 21 323 937 3 821 541
Lohjan kauppala ............... 247 41 23 809 ■ 3 606
L o h ja ...............  ................... 52 833 56 252 5 184 158 S 619 804
Nummela ............................. 12 389 . 5 925 1 001 701 695 705
O jakkala........................... 17 863 2 716 ■ 1 840 187 294 498
Otalam pi................................ 11289 2 855 1 031 721 263 471
R ö y k k ä .................................. 22 335 4124 1 828 058 377 391
Siirros, Transport 3 351 035 4 165 568 417 819 219 657 583 334
F altiorircmtatiet 1928 Statsjärmägarna.
Liite V I  B il. 4
(T au lu  1. Jaik. —  Tabell 1 : F orts.)
A s e m a t .
, S t a t i o n e  r.
T o n n ia  lä h e te t ty ä  
ta v a r a a .
A v s ä n t  g o d s  i t o n .
T o n n ia  s a a p u n u tta  
ta v a ra a .
A n lä n t  g o d s  i ton .
L ä h e t e ty n  ta v a r a n  
t o n n ik ilo m e tr iä .
, T o n k ilo m e te r  fö r  
a v s ä n t  g od s .
S a a p u n e e n  t a v a r a n . 
to n n ik ilo m e tr iä .
T o n k ilo m e te r  fö r  
a n lä n t  .g o d s .
Siirros, Transport 3 351 035 4165 568 417 819 219 657 583 334
Rajamäki ....................... .. 24 679 12 963 2 752 431 1 701 886
Uusikaupunki ...................... 5 286 10 265 716 481 1 053 423
, Vinkkilä ............................ ' 13 191 5 040 1'816 247 442 536 '
Hietamäki ........................ 7 462 1056 395 208 64 661
Mynämäki ......................■ .,. 5 922 4 774 334 318 265 337
Nousiainen........................ 3 219 2 428 167 565 143 631
Naantali ...................... .. 1322 5 341 • 129187 246 521
Raisio ................................... -. 3 210 2171 111 097 158118
Turku, Ä bo ............................ 66 844 111 868 15 856 998 20 000 219
Turun satama, Äbo hamn 274 262 161 466 52 674 465 26 643 493
Lieto ..........................•............ 7 069 3 282 291446 164 394
Aura ......... ......................... .. 8 256 9 978 576 700 ■ . 565 766
Kyrö ..................................... 9 974 10 356' 925 572 619 141
Mellilä . . . : ............................ 23 999 '6 566 1 685 123 502 102
Loimaa ................................. 20134 32 740 ' 3 479140 2 259 345 ■ •
Ypäjä .................................... 8 363 6107 786 747 ■ 268 648
Humppila .............................. 8 706 4 237 630 589 436 395
Matku ................................ 11 989 3 011 1578 948 • 262 720
Urjala .............................. ...... 26 926 9 356' 2 675 544 1 094 370
Kylmäkoski .......................... . 18 657 16 449 1 872 194 519102
Tampere ................................ 181 767 322 829 30 567 561 47 220 176
Sääksjärvi......................... 6 620 636 345 202 15 874
Lempäälä ......................... \ . 18 304 6 823 1 399 735 757 249
V iia la ...... ............................... 18 962 14 234 2 316 692 1 205 433
T oija la ......................... .......... 15 046 12 810 1438383 881 4L9
Toijalan satama .......... ' 50 880 3 979 ' 5 988 642 518 573 ’ ’
K u u rä a .................................. 14 181 1854 ■ 745 824 204 074 .
Iittala .................................... 34 303 6 798 4 439 821 421190
Parola .................................... 12121 5 693' 1 585 081 574 237 .
Vaskiluoto, Vasklot . . . . 80 043 100 098- 7 776 986 • 17 382 882
Vaasa, V a s a ......................... 83 618 118124 ■ 22 864 104 18 820135
Mustasaari, Korsholm . . . . ' 374 1767 41 056 260.941
Tuovila, Tobv ................. 3 091 2 505 323 951 220 934 .
Laihia ................................ 16 968 10 437 2 852 842 846 962' .
Tervajoki .............................. 6 840 11034 . 2 419 442 : 1 031213 •
O rism ala................................ 8 289 7 279 993 006 703 968
Y lis ta ro .................................. 18423 8450 2 500 551 789 401
Kristiinank., Kristinestad.. 8561 30 767 1 467 369 4 226 933
Kaskinen, Kasko ............... 6 388 64 361 700 201 • 9 364055
Närpiö, N ä rp es.................... 4 075 5 403 1 074 896 • 732110 1
P erä lä ..................................... 3 997 ’ 1050 244 939 ! 132 700
T e u v a .............................. .... .. 13 240 4 019 883 448 445 515' .
K ainasto............................ 9 336 1672 981 904 . 222.832- •
Kauhajoki ......................... : 14 083 9 424 2 138 331 ■1352 736
Lohiluoma ..................... 3125 1704 385155 301 525
Kurikka ................................ 24 220 ' 10 850 2 843 951 . 1492 592 ‘
Koskenkorva ....................... 55 686 5 850 3 202 145 745 667
Ilmajoki .....................  ....... 9 714 7'250 2 070494 1068692
Seinäjoki............................•.. 14 703 55 997 2 010 692 4159 956
Koura ................................ 21 003 8 779 1698436 1097299'
Siirros, Transport 4 658466 5 427 498 615 576 059 ■ • 832 192 415
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
5 L iite V I  Bil.
(T au lu  1. Jatk. —  Tabell 1. Forts.)
A  8 e  m  a  t. 
S t a t i o n e r .
T o u n ia  lä h e te tty ä  
ta v a r a a .
A v s iin t  g o d s .i  t o n .
T o n n ia  s a a p u n u tta  
ta v a r a a .
A n lä n t  g o d s  i  t o n .
L ä h e te ty n  ta v a ra n  
to n n ik ilo m e tr iä .
T o n k ilo m e te r  fö r  
a v s ä n t  g o d s .
S a a p u n een  ta v a ra n  
to n n ik ilo m e tr iä .
T o n k ilo m e te r  fö r  
a n lä n t  gods.
Siirros, Transport 4 658 466 5 427 498 615 576 059 832 192 415
Sydänm aa............................. 12 817 4 857 1 950 184 687 814
A lavus.................................... 31 012 11936 4 552 054 1 477 783
T u u r i.................................. 12 367 6 644 1613 429 595 769
Töysä ............................... 2 869 373 175 664 57 361
Ä h tä r i............................. .. 15 895 5 090 4 914 601 954 357
In h a ........................................ 41715 3 518 5 586 395 716 872
Myllymäki ....................... 15 799 7106 2 974 831 1 400 335
Pihlajavesi ........................... ■ 30 254 1790 6 208194 - 341745 -
Haapamäki ......................... 11657 7390 1 500 032 820 405
Kolho .................................... 37 273 23 968 4 291 788 1385 573
Vilppula ................................ ■ 42 972 134 416 10 245 755 21 807 797
Lylv ...................................... 18 451 668 1 874 018 51 970
Korkeakoski......................... 17 459 2 884 1 696 672 407 069
Ilirsilä . . .  •......................... 17 725 4 001 1 780 481 146 833
Oripohja ........................... . 2 907 4 811 235 925 599 459
O rivesi........ ........................... 15 833 10 563 1463618 721654 '
Siitama ............................. 6153 463 216 725 36 932
Suinuia .................................. 7 326 1242 641 463 76 260
Kangasala............................. 4 559 4130 365 244 608 387
Vehmainen ....................... .... 1060 912 104 349 151 253
Messukylä ........................ 3 025 6 049 288 565 679170
Kauliranta........................ 33 1331 3 762 434 200
Aavasaksa ........................ 820 2 787 484 819 708-536
Ylitornio................... : .......... 5421 3 604 2 314 809 1 037 263
K arun k i............................ 4 846 2 745 237 542 575 486
Tornio .................................... 7 799 16 427 583 263 3 551830
Laurila1 .................................. 3102 1786 100 380 ■ 242 241
Kemi ...................................... 48 913 57 983 ■ 30 738 124 16 038 966
Simo . : .................................. 4 410 2 580 150 019 314 347 - -
Kuivaniem i....................... 4179 1357 314 600 235 620
Olhava ............................... 3 631 543 378 868 78'256
li  . . ' ........................................ 7 488 4 541 ' 2 752 081 .756 250
Haukipudas ................... 2 013 4 311 ' 364 052 772 416 1
Kello ....................... 848 15 439 . 338 861 584 489
T u ira ...................................... 2 427 4 628 463 395 607 641 ■
Toppila ............................. 83 594 17 325 2 835 922- 2 476 479 ..
Utajärvi ...................... 18 311 2106 84 487
Sotka ................................ ■ 14 13 . 1403- 444
M uhos.............................. .. 4 774 7 353 707 346 950 910
Pikkarala ........................ 3 583 980 178 820 48 853 •
Oulu .................................... .... 32 986 • 149 563 6 634 129 23 946 859
Kempele................................. 39 282 3 057 1 135 834 373 092
Liminka ............................... 10 971 9 895 924 050 ■ 2 026 282 '
Ruukki ....................... .. 54 990 5111 3 003 106 723 081
Raahe ..................................... 12 915 115 934 3 515 248 . 14 458 438 ■
L a p p i................................ 10 352 1073 483 852 225110 ■
Vihanti .................................. 12 032 2 210 1032 200 372 834
K ilp u a .....................•......... 12 063 815 ■ 1378 996 68 804.
O ulainen........................... .-. 39 729 7 788 ' 3 773 978 . 2166 083
Kangas............................. -. 5 738 301 567-873 25 838
Siirros, Transport) 5 426 565 6112100 733 655484 ■ 939 802 348
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
L iite V I  B i l 6
(T a u lu  1. Jatk. —  Tabell 1. F orts .)
A s e m a t .
■ S t a t i o n e r .
T o n n ia  lä h e te tty ä  
ta v a ra a .
A v s ä n t  g o d s  i t o n .
T o n n ia  s a a p u m itta  
ta v a ra a .
A n lä n t  g o d s  i t o n .
L ä h e te ty n  ta v a ra n  
to n n ik ilo m e tr iä .
T o n k ilo m e te r  fö r  
a v sä u t  g o d s .
S a a p u n een  ta v a ra n  
. to n n ik ilo m e tr iä .
T o n k ilo m e te r  fö r  
ä n lä n t  g od s .
Siirros, Transport 5 426 565 6112100 733 655 484 939 802 348
Y livieska................................ 13 041 . 8 388 • 1068 763 1100 052
S iev i........................................ ■ 20 873 10 438 ' 2 058 781 1137 929
E skola ................................ 17 547 1345 909 032 57 305
Kannus .................................. 13 205 17 683 1 423 546 2 039 544
K ä lv iä .................................... 12 846 4 057 823 128 487 336
Kokkola, Gamlakarleby . . . 20 227 ' 51394 2 917 454 7 681 587
Ykspihlaja, Yxpila ........... 37 237 268 671 2 279 023 46 789 584
Krnununkylä, Kronoby .. 5 639 3 068 574 345 505 737
Kolppi, Källby ................... 1949 5185 460 981 861177'
Pietarsaari, Jakobstad___ 8 014 34 978 2 723 666 5 068 300 -
Leppäluoto, Alholmen .. 36 353 41 893 4 668 426 4 131 934
Pännäinen, Bennäs ........... 2 372 1852 134 909 327 266
Kovjoki ................................ 9'434 1916 363 186 318 973
Jepua, J ep p o ....................... 6 276 4 921 698 076 1 018 082
V o ltt i.................................. 3 032 3 247 502 755 529 826 '
H ärm ä.................................... 8 687 3 041 1 155 210 501 304
K auhava................................ 8 531 14 367 1 911 803 2 176 707
Lapua .................................... 16 983 14 640 3 068 218 2 515 241
N u rm o.................................... 1950 2 344 362 437 210 718
Saviaho ............................ 4 487 821 805 998 164 713
•Sotkamo................................ ■ 6 807 3 348 2 621 431 ' 1 068186
V uokatti............................ 10190 4 066 3 784 568 961 589
K ieh im ä............... ............. 7 287 2 731 3137 671 529 961
Kontiomäki .................... 5 042 • 6 338 1 117 477 1 233 440
Jormua ............................. 16 626 391 7 503107 20 704
Kajaani ................................ 161018 53 293 66 065 924 15 418 410
Murtomäki ....................... 5 633 1457 1 846 367 123 326
Sukeva .................................... 28 677 5 763 7 935 815 615 923
Kauppilanmäki ................... 3 471 . 882 603 206 119114
Soinlahti . . .  ................... 6 976 689 1013 426 137 270
Raudaskylä........................ 5 674 1 631 633 974 . 161 983
Nivala..................................... 12 271 5 829 1 530 555 1 001117
Haapajärvi ........................ 69 845 8 251 11 449 061 1 676 869
Pyhäsalmi ............................ 52 622 13 641 9 588047 1 293 415
Kiuruvesi ...................... 33 773 . 6 681 6 471 404 1 604.011
R u n n i................................. 5 718 1167 1 047 981 57534
Iisalmi . . .  •.......................... 78 578 30 294 ' 18 697 798 6 415 658
Lapinlahti.............................. 30 148 7162 9 434 967 1 448 759
Alapitkä ................................ 18 978 1486 5 462 244 138 314
Siilinjärvi .............................. 14 578 3 519 • 1 838 436 587 044
Toivala ..................... .. 2 759 937 105 083 139 017
Kuopio .................................. 88 083 102 519 22 880 077 25 337 502
P itkälahti........ ..................... 13 318 2 440 3 700 416 80 428
Kurkimäki ............................ 16 390 2 642 3 710 279 558 865
Salm inen................................ 5 905 623 1 344 401 40 521
Iisvesi .................................... . 201746 17 322 43 843 441 3 096 038
Suonnejoki ............................ 23 488 16 829 4 979 853 1 968160
Haapakoski ......................... 14 618 1411 2 146 626 196 553
Pieksäm äki........................... 18 051 ’ 8 794 2 124 841 1 370 301
Lam minmäki.................... 4 310 384 979 608 58110
Siirros, Transport| 6 637 828 6 918 869 1 010 163 305 1084 883 785
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
7 Liite V I Bil
(Taulu 1. Jatk. — Tabell 1. Forts.)
A s e m a t .  
S t a t i  o n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.









Siirros, Transport 6 637 828' 6 918 869 1 010 163 305 1084 883.785
Karitala ................................ 20 989 1927 4 280 651 287 840
H aukivuori........................... 44 940 11 542 8118 972 636 383
Kalvitsa ................................ 17 685 1421 3 688 442 • 133 411
Hiirola .................................. 11700 836 2 050 268 95 471
Mikkeli ................................. 122 933 76 038 , 19115 941 11 093 433 -
Otava .................................... 114 823 8 415 18 306 754 1 062172
H ietanen................................ s 12153 2 495 2 542 292 344 215
Mäntyharju ......................... 41 284 10 732 5 185 109 1 455 280
Voikoski ................................ 36 367 4 387 3 781 324 570 938
K irjokivi............................ 1891 506 114 544 63 298
Selänpää................................ 29 326 3 425 2 192 075 332 239
Harju ..................................... 72 841 158 859 9 654 754 30 196 634
Kym intehdas............... .... 63 428 197 139 8 410 220 27 817 588
Myllykoski ............................ 30 534 55 021 2 698 868 4 905 723
Hamina ................................ 8 988 ' 220 364 1 096 809 46 493497
Metsäkylä . . . . ............... 29 602 10 135 738 764 459 879
Liikkala ................................ 5 874 1777 170 113 137 938
Inkeroinen ............................ 37 700 29 300 3 813 349 5 822 154
Juurikorpi ........................ 15 362 2 049 734 851 121 762
Tavastila................................ 4 798 1 285 68 418 117 148
K y m i...................................... 10 851 4 724 1 428 835 742 045
Hovinsaari ....................... 25 628 181345 3 729 037 49 752 864
Kotka .................................... 312 296 • 661144 54 896 550 134 434 643
Nurmes .................................. 10 935 12 957 4 473195 6 026 348
Kylänlähti ........................... 11 475 1749 4 338 553 352 468
Lieksa .................................... 72 492 29 957 37 352 628 6 765 963
Vuonislahti........................... 21153 2 373 5 780 425 534 592
Ukkola ........................ 30 629 572 11 711 312 60 080
Uimaharju ............................ 68 707 8 854 18 778 473 794 219
Kaltimo ................................ 23 042 8 450 7 432 662 1 882 845
K ontiolahti........................... 8 992 3 310 2 419 618 490 123
Outokumpu ...................... 19 217 16 367 7 700 340 2 415 527
Sysm äjärvi............................ 1340 8178 635 285 1183159
Viinijärvi ............................ 5171 2 253 1 325 803 665 181
Onttola ............................ 5130 1228 1 379130 132 872
Joensuu .................................. 47 497 81 224 9 630 791 19 374 684
Ham maslahti....................... 12 770 3 585 2 108 968 937 678
Tikkala ........................ ■ 3 944 760 . -521503 113 760
Tohm ajärvi........................... 21 325 9 937 4 631 651 792 445
V ärtsilä .................................. 49176 36 528 12 629 032 ' 9 064 233
Naistenjärvi ................... 71 749 ■ 2 652 11 457 129 580 637
Suojoki ................................. 74 730 4 012 13 844 064 956 834
Kaipaa ............................ 48 599 2 229 14 793 548 495 343
Suojärvi ................................ 144134 56 917 36 356 030 6 368391
Papero................................ 29 585 1004 5 590 709 196 439
N äätäoja ............................ 7 939 960 2 023 705 112 698
Loimola ................................ 23 179 22 794 7 026 130 1 031 094
R oikonkoski..................... 12 776 584 2 754 460 84 474
Leppäsyrjä ....................... 18 494 1644 5 852 708 317 403
Suistamo............................ 93 254 8 298 40 585
Siirros, Transport 8 554 094 8 885 067 1 399 536 395 1 463 730 415
Valtionrautatiet 1928 Statsjäm vägarna.
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(Taulu 1. Jatk. — Tdbell 1. Forts.)
■ /
A s e m a t .
S t a t io n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.









Siirros, Transport 8 554 094 8 885 067 1 399 536 395 • 1 463 730 415
Alattu ................................ 6 851 4 351 1294 439 1 065 559
Läskelä ................................. 20 247 30197 5 674 637 ' 2 609 836
H arlu .................................. 21 605 20 377 4 560 780 1 729 709
Jänisjärvi .............................. 26 418 74 876 4 849 802 7 242 450
M atkaselkä............................ 83159 9 999 17177 318. • 1 514 924
K aalam o................................ 12107 ' 3 058 2 006454 602 218
R y t t y ................................ 12108 949 1610 190 99116
H e ly lä .................................... 10 633 13 788 2 055 729 1 502 661
Sortavala................................ 13 648 27 175 1783 422 5 862 018
Sortavalan satama........ •. 72 382 63133 15 909189 8 096 144
Tuokslahti........................ 18 691 6 481 3 744 503 1 479 560
Kuokkaniemi ........ .............. 18 303 2 037 1 679 184 137 747
Niva ........................................ 10 297 V 2 483 1 788 640 358 761
Lahdenpohja .................... 56 481 22 917 10 764 448 3 352 116
Jaakkima ............................ 17 351 950 2 544 415 147 967
Ihala ..................................... 13 231 1447 2 061994 ’ 186 356
Akkahaxju ........................ 11528 4 252 1719 574 „ 137 957
Elisenvaara............................ 16 333 4 838 2182 340 652 656
A lh o ........................................ 9 384 1751 943 240 ■226 365
Rautu .................................... 29 431 7 308 6 016 932 1 386 404
Petäjänä ............................ 5 233 ■ 997 1218 351 203 317
Kiviniemi .............................. ■ 17 985 21938 3 602 975 2 354 779
Sakkola.............................. 6 627 2118 1 106 519 424 714
Pyhäjärvi .............................. 19 419 3 511 2 398 806 614 103
Myllypelto ........................... 22 446 1557 3161805 239459
K äkisalm i.............................. 52 320 .22 615 6 902 733 1 447 068
Kaarlahti .............................. ' 16 465 1600 1 918 886 • 208 788
I-Iiitola.................................... 33 649 9 585 4 934 079 1 337 127
Ojajärvi ..............: ................ 23 815 1622 2 370 447 145 357
Inkilä .................................... 40 823 12 712 3 789 968 881130
Sairala................................ 43 267 5 435 3 709 563 617 832
Koljola ...........■...................... 16 013 857 1 251 571 56 014
Vuoksenniska....................... 183 957 34 637 14121 969 7 249 450
Im atra ................................... 10 441 20 940 1 118893 3 031 959
Enso ...................................... 98189 281 554 19 636 352 25 308 937
Jääski .................................... 22 739 16 192 4 664 490 2 013 694.
A n trea .................................... 91134 11 045 5 496 662 1 078 840
H annila ....................... .. 15199 1465 964.261 • 107 366
Kavantsaari ......................... 10 064 1377 467 533 106 543
Karisalmi .............................. '9 701 1202 . 411750 45 107
Tali ........................................ 6137 1137 360 270 84 951
Tam m isuo.............................. 43452 55 265 5 195 174 6 022 846
M äntyluoto........................... 78596 92 594 4 287 678 13141680
Pihlava .............................. 45 332 4 384 2 019 717 327 305
Pori.......................................... 77 727 169 490 12 901 802 18 232 454
Friitala ............................ 4 545 5 682 159 604 384 480
H aistila .................................. 5 520 1658 116 585 74 299
N akkila .................................. 7 672 5 046 518 704 643163
Harjavalta ............................ 26 840 7 220 1 066 347 719 971
Peipohja ................................ 1669 1739 190 386 176 967
Siirros, Transport 10 071 258 9 984 608 1 599 967 505 1589 400 639
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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A s e m a t .
S t a t io n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa.
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa. •









Siirros, Transport . 10 071258 9 984 608 1 599 967 505 1 589 400 639.
K okem äki............................. 3 760 5 288 365 623 442 019
K y ttä lä .............................. 1345 826 104 427 106 735
Kauvatsa .............................. 29 246 4 754 2 160 905 306 000
■Äetsä...................................... 4 663 6 905 867 180 798595
K iik k a .................................... 6 925 1836 414 315 242 805
Tyrvää .................................. 10 482 10 586 740 055 1 310 433
Karkku .................................. 13 940 5 290 855 559 599 829
Siuro ...................................... 75 785 18172 7 590 580 3 993 652
Nokia .................................... 27 757 55 605 2 452 461 4 852 416
Epilä .................................. 4 275 25 217 668 958 6 409 021
Lielahti ................................ 37 625 63 636 6 317 320 11 282 867
Syväoro •.................................. 28 382 5 675 4 767 184 1 062 345
Parikkala ............................. 8 970 2 557 1 272 292 389 225
Särkisalmi............................. 23 700 20 889 5 131 479 4 333 001
P utikko.................................. 14189 2 052 2 008 148 413 422'
Punkasalmi........................... 2 447 2 618 552 434 419101
Punkaharju........................... 171 343 25 738 42 743
Kulennoinen..................... 1781 2 089 285 042 ' 445 332
Savonlinna ........................... 27 968 20 971 5 636 909 3 956 717
Kallislahti.............................. 6 362 2 060 1325 609 338 609
Rantasalm i........ .................. 15 094 4 505 3157 687 1 004 863
Joroinen ................................ 16 052 4 620 . 3 467 204 1 005 652
Varkaus ................................ 83 884 175 946 28 837 929 30 467 353 •
Huutokoski........................... 42 802 4 403 8 279 349 491 298
Venetmäki ....................... 36 755 1307 ' 5401014 199 306
Hankasalmi ......................... 25152 5 403 2 584 040 1 075 520
Lievestuore....................... 39 069 79245 9 028 022 ■ 6 277 767
Vaajakoski ........................... 70 359 15 389 10 577 741 2 252 954
Suolahti ................................ 124 686 31 406 33 343 908 5 670 914
Kuusa .................................... 8 492 1760 1048 990 ■ 421 671
Laukaa .................................. 8 327 2 265 1 030 085 361 787
Leppävesi.............................. 12 661 5 697 909 313 462 168
Jyväskylä .............................. 65 770 106 850 15 750 576 ■ 17 421262
Vesanka ................................ 14158 8 342 1 655 211 204 094
Kintaus ................................ 9 942 2 689 1749 317 599 546
Petäjävesi........................... .. 30 675 3 472 3 694 244 . 596 945
A sunta............................... 10 857 1435 1 079 219 71 863
Keuruu .................................. 24 938 5 598 4 126 993 997 091
Turku-Itäinen, Äbo-Östra... 30159 79 800 3 316 329 14 186 341
Littoinen ............................... 1220 3 470 130 044 164 492
P iikk iö ........................... : . . . 4 354 4 627 138 566 209 954
P aim io.................................... 15 760 11248 937 640 622 325
1-Iajala.................................... 4 450 2 278 194 456 130 794
Halikko .............................. 4149 1438 112 225 87 050
Salo ........................................ 52 570 86 013 6 637 026 7 968 052
Perniö .................................... 9 053 9 649 806 785 742 808
K o sk i...................................... 11 002 3 643 1 005 819 248 402
Pohjankuru, Skuru ........... 12 321 10 808 1 684 729 1 109 411
Pinjainen, B illnäs............... 2 675 8 654 574 276 607 259
Kaunislahti, F agerv ik ----- 4 360 ■ 1434 223 994 91 917
Siirros, Transport 11 192 777 10 925 371 1 794 992 454 1 726 896 365




(Taulu 1. Jatk. ' — Tabell 1. Forts.)
A s e m a t .
S t a t i o n e r .
Tonnia lähetettyä 
tavaraa..
Avsänt gods i ton.
Tonnia saapunutta 
tavaraa.











Tähtelä, Täkter . . : ...........
Päivölä, Solberg.................
Siuntio, Sjundeä . . . . . . . . .
Kela, K a la .....................
Kirkkonummi, Kyrkslätt.
Masala., M asaby.................
Kauklahti, K ök lak s..........
Espoo, Esbo ......................









Jokkis järnväg j ..........
Loviisan rautatie")
Lovisa järnväg / .............
, Karhulan rautatie \ 
Karhula järnväg /
Yhdysliikenne Haaparan 
nan kautta, Samtrafiken 
över Haparanda...........
Yhdysliikenne Venäjän




























































2 168 932 
'2 0 7  723 
334 017






















32 997 856 





11 478845 11 4 7 8  845 1 8 3 7 3 0 8  559 1 837 308 559
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Taulu 2. Tavarankuljetus valtionrautateiden omaa tarvetta varten vuosina 1927 ja 1928. 





























Päällyssoraa, hiekkaa ja 
maata —  Ballastgrus,
. '
s a n d o ch jo rd ................... 171 058 8 261 395 48 217 234 7 414 012 34
Kiviä —  Sten ...................
Ratakiskoja tarpeineen —
7 846 669 324 85 15 551 1 150 151 74
Räler med tillbehör . . . .  
Rautaa, koneita ja muita 
metallitavaroita —  Jiirn,
18 073 2 981 031 165 35 808 10 060 733 281
maskiner och andra me-
ta llvaror............................ 30 730 5 001 379 163 27 595 4 443 074 161
Ratapölkkyjä — Sliprar ,. 
Muita puutavaroita —  An-
33 305 8 819 530 265 42 088 9 995 453 237
nat trävirke..................... 33 810 7 329 210 217 41 283 9 067 229 220
Halkoja — V ed................... l)310 559 36 358 597 117 s)2 342 643 44 217 127 129
Hiiliä —  K o i ....................... 65 097 2 024 196 31 64 475 3 246 664 50
Tiiliä —  T e g e l ................... 4 626 654 163 141 5 865 1 620 850 276
Öljyjä —  O i]or................... 2 721 564 628 208 2 674 594 328 222
Sekalaisia tavaroita —  Di-
verse .................................. 8 068 1 261 278 156 4 872 1 071 177 220
Yhteensä, Summa 685 893 73 924 731 108 800 088 92 880 798 116
Laskien rahtimaksut tässä taulussa mainituille tavaramäärille 5 0 %  näinä vuosina voimassa olleiden 
tariffien määräämiä rahtimaksuja alemmiksi on niiden kuljetuskustannukset, asemamaksuja 
lukuunottamatta, arvioitu seuraaviksi:
Enligt berakning av ' fraktavgiftema for dessa transporter med 50 %  rabatt i de tariffsatser, som 
under de ovahniimnda aren varit gallande, ha kostnaderna for ifrâgavarande transporter, 




Ratakiskoista ja niiden tar­
peista ................................
Raudasta, koneista ja muis­
ta metallitavaroista . . . .
Ratapölkyistä........................
Muista puutavaroista . . . .




Sekalaisista tavaroista . . . .
Ballastgrus, sand och jord 
Sten ................................ ..
Râler med tillbehör...........













Transportkostnader i mk. 
1928. 1927.
VI 1 282 900 1 259 900
VI 82 800 151 600
V 366 900 970,400
IV 1140 100 1 023 800
V x ' 865 900 




Vedtariff. 3 458 900 3 991 800
VI 361 300 , 499700
V 87 400 157 500
III 143 800 148 400
IV 292 100 226 100
8 874 900 10 430 500
*) 776 398 m3.- -  2) 856 608 m3. '
Valtionrautatiet 192-8 Statsjärnvägarna.
Liite V II  Bil.
VII. Seikkaperäinen tavaratHasto
v u o d e l t a  1928.
Sisällys:-
Taulu 1. Kultakin asemalta ja radalta vuonna 1928 lähetettyjen eri tavara- 
lajien tonnimäärät.
Lisäys tauluun 1. Tärkeimmistä epäitsenäisistä liikennepaikoista vuonna 1928 
■ lähetettyjen eri tavaralajien tonnimäärät.
Taulu 2. Kullekin asemalle ja radalle- vuonna 1928- saapuneiden eri tavara- 
lajien tonnimäärät.
Taulu 3. Tavaraliikenne vuonna 1928, ryhmitettynä kuljetusmatkan mukaan.
VII. Detaljerad varustatistik
fö r  ar 1928.
Innehäll:
Tabell 1. Tontalen för de olika varuslag, som under är 1928 ävsänts frän 
varje station och hana.
Tillägg tili tabell 1. Tontalen för de olika varuslag, som under är 1928 avsänts 
frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna. ■
Tabell 2. Tontalen för de olika varuslag, som under är 1928 anlänt tili varje 
station och bana.
Tabell 3. Godstrafiken under ai 1928, fördelad efter transportlängd.
Valtionrautatiet 1928 Statsjiirnvägarna. Vll. 1
L iite V II  B il. 2
Taulu 1. Kultakin asemalta vuonna 1928Tabell 1. Tontalen för de olika varuslag,
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  

















Perunoita ja juu- 
reksia. •




























H elsingin— H äm eenlinnan— R a ja jo e n  radan asem ilta. —
Helsinki, Helsingfors . . 23 589 13165 472 • 770 __ 83 1357 36
Katajanokka, Skat- 
udden ..................... 12 318 2112 15 782 2 381 58 638 816 10
Länsisatama, Västra h. 14 288 2 813 8158 225 29 133 4 315 29 56
Sörnäinen, S ö m ä s ........ 33 ' 326 2191 65 468 — 5 5 6
Pasila, Fredriksberg . . . — 7 235 — 4 2 — 2 19
Oulunkylä, Äggelby . . . 22 59 __ 8 110 54 — 12 3
Malmi, Malm . ■ 101 1318 1112 20 21 731 184 — 6 25
Tikkurila, Dickmsby . . 4 34 6 82 1734 413 — 1 —
K orso ............................... — 7 1 35 3 452 — 8 —
Porvoo, Borgit............... 111 387 220 423 3 904 2 039 21 143 40
Hinthaara, Hindhär . 5 109 10 83 501 1442 __ 21 85
Anttila, Andersböle . . 3 19 7 24 132 1950 — 1 1
Nikkilä, Nickby ........... 23 128 12 267 303 5056 — 5 45
Kerava ............... : .......... — 17 13 164 26 1423 — 28 4
Järvenpää ....................... 31 163 60 666 340 2 498 3 87 9
J o k e la .............................. 22 37 14 182 124 2128 — 83 —
H yvin k ää ....................... ’ 34 119 •268 ' 1533 1000 6121 75 111 266
R iih im äki....................... — 138 5 658 835 1 764 '422 i 49 860
R y tty lä ............................ ■ 9 133 11 96 620 ' 1418 — 33 —
Leppäkoski..................... — 8 2 150 7 685 — 47 4
Turenki............................ 11 46 56 621 69 2 537 117 571 1
Harviala ..................... — 16 20 96 20 79 — 2 —
Hämeenlinna ................. 20 128 217 1254 763 33 240 793 10
H ik iä ................................ 2 34 • 13 121 39 2 499 — 25 —
O itti............................. : . 32 54 14 111 188 1412 13 75 —
M om m ilä...............i .. 3 __ __’ 73 161 1216 — 37 3
L a p p ila ............................ 7 40 6 43 123 968 — 103 148
Järvelä ..................... .... 74 118 79 136 125 3 890 79 91 779
H erra la ..................... : . . 1 15 9 245 — 1248 — 39 —
V esijärv i..................... 17 43 2 101 110 — 450 ' 261 _
L a h ti................................ 9 122 839 134 828 ' 2 377 - 455 904 7
V illä h ti___ ..................... 11 43 2 98 114 876 ---  ‘ . 19 —
Uusikylä ........ '................ ' 46 52 40 154 413 4 858 ■ 17 514 —
Mankala ..................... 5 3 1 27 220 400 — 44 —
Kausala............................ 19 32 69 156 231 3 662 6 448 53
K o r ia ............................... 3 59 14 28 301 1965 28 101 9
Kouvola ......................... — 56 124 44 267 920 27 282 2
Utti .................................. — 11 5 23 77 71 — 13 223
Kaipiainen ..................... — 6 31 26 18 104 — 68 1
K aitjärvi..................... — 5 — 14 6 — — 5 —
Taavetti ......................... __ 8 6 39 7 71 — 86 7
L uum äki......................... — 7 4 195 . 37 114 — 19 —
P u lsa ................................ — 4 — 39 5 59 — — 169
Lappeenranta . . . . . . . . 27 80 73 97 305 30 1 211 82
Rapasaaren satama . . — — — 12 4 — — — —
Siirros, Transport 27 314| 9 505| 48 549| 1 1 598| 125 743 55 680 1936 7 555 2 963
J) paitsi asemia on tauluun merkitty muutkin itsenäiset liikennepaikat (pysäkit ja virkamiehen hoitamat satamat, erilleen 
koskevat tiedot sisältyvät päällystöasemien lukuihin. — Fömtom ‘stationerna ha i tabclicn upptagits jämväl övnga Rjälvständiga 
trafikplatser (plattformväxlar, plattformer, växlar samt särskilda hamn- och bispär) ingd i siffrorna för resp. huvudstafcioner.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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lähetettyjen eri tavaralajien tonnimäärät. som under är 1928 avsänts frän varje Station.
l a j e j a .
I I I .  M uihin teollisuuksiin luet*
I I . P u u t  a - v a r o i t a. tavia tavaralajeja.
.
n .  i I II . Tili övriea industricr hau-’ r ä v a r o r. förliga vaiuslag.
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F r ä n  s t a t i o n e r n a v i d  H e l s i n g f o r s — H ä m e e n l i n n a — R a j a j o k i  b a u  a n .
1 7 3 . 4  0 5 8 2 0  7 26 3  8 5 8 4 4 6 4 8 9 4  4 6 9 9  2 6 2 5  2 6 9 1 7 6 3 3 4 2
3 0  0 7 9 1 4 9 4 1 2 3  6 3 0 5 4 0 1 06 4 3 8 6 7 1 5 56 .2  5 75 1 3  9 87 3  3 8 4
3 5  9 0 4 2  951 9 3  8 76 9  7 2 3 1 7 8 1 1 3 2 7 1 1 0 9 1 3  9 4 0 8 6 9 2 2  9 3 5 1 1 0 9
8  7 2 0 1 3 1 6 1 3 1 3 5 1 2  2 9 9 4 8 0 1 8 7 6 1 0 7 0 1 5  7 25 6 6 9 2 0 4 7 3 7 7
9 0 3 4 8 1 2 2 0 1 0 5 7 1 07 3 41 9 3 0 2  4 3 5 3 8 9 — 5 3
— — 2 68 51 __ 1 8 8 ' 6 2 4 5 9 9 9
5 6 5 5 2 8 4 3 0  4 3 6 7 3 4 3 66 8 8 8 9 1 2 7 7 7 67 2 7 46 2 6 7
9 • 4 2 2 87 46 — 2 9 2 0 ■ 95 — 7 4 9  8 1 0
— — 5 06 2 7 9 3 3 6 6 4 21 7 0 0 — 11 __
6 2 8 4 0 6 8  3 2 2 1 3 5 9 4 7 1 8 3 9 2 3 4 3 5  5 8 8 6  9 7 6 8 7 8 8 5
4 3 7 4 . 2  3 7 3 2 4 5 8 4 0 201 12 1 2 9 8 __ 28 2 8
11 3 2 1 5 1 ■ 7 8 4 1 3 0 1 6 7 8 101 2 8 6 4 — — __
7 7 3 5 9 1 9 2 4 5 971 6 1 6 7 1 8 3 9 -2 12 6 0
3 4 12 1 7 2 1 4  3 0 6 2 26 2 7 12 1 4 2 8 . 8  6 7 2 17 37 2 0  3 9 5
29 3 5 3  9 21 7 3 7 6 8 6 0 1 7 4 1 3 0 5 1 0  2 8 2 6 77 1 5 6
5 3 8 2 6 3 3 1 7 6 4 3  2 6 9 1 4 6 5 4 4 6 5 4 2 2 6 36 1 0
1 5 8 2 4 4 9 9 29 3  9 2 0 3 7  5 1 8 9  2 6 8 • 9  3 71 6 0  0 77 10 2  6 3 5 4 1 8
5 1 5 9 4 1 0  3 3 6 1 5  5 07 1 1 0 9 4 9 0 1 4 0 1 18  5 07 4 8 5 51 5
1 64 1 2  4 8 5 2 0 8  0 5 4 4 4 1 7 8  5 22 ■ 1 2 41 13 . 2
1 8 4 9 25 7 0 37 . 1 2 1 4 — 1 3 2 1 — — —
4 3 5 2 4 1 2 4 2  3 8 5 6 2 57 1 0 9 3 1 1 3 9 8 4 8 1 23 1 2 6 4
— — 2 33 1 36 7 0 55 1 0  2 61 3 2 2 17  7 7 4 — — __
3 1 0 201 3  9 6 9 2 6  3 9 8 4  2 9 3 5  0 2 6 1 0 9 8 36  8 1 5 1 5 1 2 0 2 1 7 5 5
— 2 2  7 35 2  4 1 9 1 7 2 5 2 3 2 7 2 30 6 7 01 — 10 i—
15 2 7 0 2 1 8 4 4 0 5 1 5  8 9 2 4  9 9 9 2 2 2 1  3 1 8 1 56 —
4 7 24 1 5 6 4 8  9 12 9 4 5 1 9  9 3 4 . 4 8 3 2 8  7 8 0 1 __ __
— 1 1 4 3 9 7 8 6 9 12  7 7 2 5  4 1 0 ■ 75 2 6 1 2 6 — 2 66 i
6 0 4 8 5 4 7 9 6 2 3 1 8 0 4 1 1 8 9 8 OD , 1 6  2 2 5 — 1 9 6 8 2 9
' 2 4 1 5 6 3 6  3 5 9 3 4 0 7 3  7 22 1 8 8 1 3  6 7 6 — 1 3 9 —
9 5 3 1 0 4 6 1 3  0 3 6 4 2  5 3 0 2 5  5 1 9 1 3  2 9 0 9 4  3 7 5 1 3  6 3 6 27 ■ 6
1 2 8 1 9 8 9 7 792 2 8 6 9 2 4 4 1 5 3 2 5 4  6 3 8 15  2 73 1 46 4 61 22
— 9 1 1 7 2 93 3  2 4 2 2 62 — 3  5 97 —i. — —
4 2 26 6 1 6 2 1 2 8 8 1 4  0 5 0 3  5 6 5 12 18  9 15 — 76 —
12 — 712 5 3 2 .2 3 1 8 2 1 6 2 4 0 8 5 4 2 0 — — __
22 7 4 4  7 72 1 8  5 9 6 1 5 5 2 2  2 1 2 9 1 8 2 3 1 5 4 2 —  ■ 6 2 —
8 4 0 2 5 56 8 0 6 2  5 16 2 82 1 39 3  7 4 3 2 1 3 __
51 41 1 8 1 4 5 2 0 1 2 3 8 3 4 1 70 1 9 6 2 71 4 4 9 5 5 8 0
28 — 4 51 11 1 1 4 3 2 8 1 1 0 1 4 1 9  5 6 7 2 3
13 1 2 68 5 5 2 9 1 4  8 7 7 5 8 7 2 22 2 6  3 0 0 1 2 8 2 2 3 0
9 — 39 — 7  8 6 5 3  5 1 8 1 0 8 1 1 4 9 1 — — —
12 4 2 40 1 56 2 3  4 3 5 9 8 4 5 3 4 3 3  4 7 0 __ __ __
9 2 3 87 1 3 0 6 16  2 7 8 5  791 4 9 2 3  4 2 4 — 2 9 —
8 — 2 84 46 1 3  6 81 5 2 7 0 18 1 9  0 1 5 ---- - 1 9 3 —
99 52 1 0 5 7 1 4  9 2 3 10  6 9 5 2 2 8 6 12  3 6 4 4 0  2 6 8 4 0 1 7 5 2 5  2 52 —
— — 16 9 8 1 . 7 2 7 5 2  9 97 2 .2 4 2 1 3  4 9 5 , — — —
8 4  0 5 2 1 3  9 6 2 3 8 8  8 57 1 8 5  9 8 9 1 3 0 2  172| 1 5 2  8 3 0 6 8  8 76 7 0 9  8 67 8 9  3 1 0 7 7  4 3 2 8 4 2 1 7
r e u n a s ta ) , j o t a  v a s to in  e p ä itse n ä is iä  l iik e n n e p a ik k o ja  ( la itu r iv a ih te ita , la itu re ita , v a ih te ita  se k ä  er in ä is iä  satam a* j a  s y r jä ra ite ita )  
t r a fik p la ts e r  (h& llp latscx  ä v e n s o m  lin m n a r  m e d  t jä n s te m a n , in d ra gn a . f iä n  m aT ginalen ), v a r e m o t  u p p g iite rn a  rö ra n d e  o s jä lv s tä n d ig a
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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( Taulu 1. Jatk. —
I I I .  M u ih in  te o llisu u k s iin  lu e t ta v ia  ta v a r a la je ja . 
I I I .  T il i  ö v r ig a  in d u str ie r  h ä n fö r lig a  v a ru s la g .
19 30 31 33 33 34 25 36 16— 30
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Helsinki, Hel-ingiors .. 878 33 858 3 045
Katajanokka, Skat- 
udden ..................... 31 302 27 854 4 513
Länsisatama, Västrah. 122 344 35 308 7135
Sörnäinen, S ö m ä s ........ 5197 11490 834
Pasila, Fredriksberg. . . . 285 3 609 421
Oulunkylä, Aggelby . . . 9 73 . 40
Malmi, M a lm ................. 10 12 976 24 564
Tikkurila, Dickursby .. — 41 —
K o rso ............................... — 4 106
Porvoo, B orgä ............... 18 . 1077 46
Hinthaara, Hindhär . — 27 —
Anttila, Andersböle . . — ■19 —
Nikkilä, Nickby . . . . . . . — 97 —
Kerava ............................ 25 230 8 981
Järvenpää....................... 7 1740 10
Jokela ............................. __ 56 30 216
H yv in k ää ..................... .. 66 6 279 941
R iih im äki....................... 184 611 10 976
R y tty lä ............................ 126 167 12 602
Leppäkoski..................... — 15 23 759
T urenki............................ — 73 96
Harviala ..................... — 19 —
Hämeenlinna ................. 40 940 176
H ik iä ................................ — 63 255
O itt i.................................. — ' 70 10 783
Mommila . ................... 2 11 791
L a p p ila ............................ 3 15 —
Järvelä ............................ 6 58 2 489
H erra la ........................... — 8 4 868
V esijä rv i..................... 4 417 208
L a h t i ................................ 6 1347 53
Villähti ............................ — 1 57
Uusikylä ......................... — 104 98
Mankala ..................... — 4 —
Kausala............................ 3 58 71
K o r ia ............................... __ 67 78
Kouvola ......................... 66 326 74
Utti .................................. — 87 384
Kaipiainen ..................... 253 121 18
Kait jä r v i ..................... — — —
Taavetti ......................... 68 ' 15 9
L u um äki......................... — 7 15
P u lsa .......................... — .10
74Lappeenranta ............... 9 1540
Rapasaaren satama . . — 90 —
Siirros, Transport 160 911 140 982 148 786
3  4 06 8 31 6  6 9 6 •5 3 8 3 4  8 8 9 6 6  3 6 0
2  9 44 3  05G 6  9 5 9 9  2 8 4 2 5 1 8 1 0 8  3 7 6
3 69 8 6 4 8  9 5 0 4  6 2 2 2  6 8 8 2 0 7  1 9 3
7 8 3 7 5 4 1 7 1 4 3 5  9 6 9 5  8 3 8 6 5  6 7 2
68 3 4 1 5 4 5 4 5 27 5  8 5 5
1 __ ■ 5 __ 12 1 67
8 7 3 9 9 2 7 7 1 1 2 7 7 2 7 4 4  4 3 3
3 ___ 1 4 8 3  0 8 6 1 1 4 5 3  2 0 9__ __ 1 5 1 7 7 2 7 6 1 2 6 6 9
79 121 4 8 9 5 1 3 5 1 1 0  7 7 4
2 _ 3 7 95
9 __ ' '___ — 6 3 4
' 4 3 17 1 5 9 2 91
4 3  3 4 6 6 7 5 1 4 5 871 3 4  7 2 6
6 8 2 4 1 3 3 1 4 1 61 2  3 9 6
1 68 1 6 1 5 __ 1 0 5 0 3 1  5 9 3
5 13 8 0 8 1- 3 0 2  4 3 9 1 3  4 1 9
95 2 9 1 1 0 6 8 3 5  3 4 4 1 9  0 3 2
11 2 6 __ ' — 1 5 5 2 15  7 4 0
— — 13 2 3  7 87
97 1 5 1 5 2 72 1 6 5 8
1 4 __ __ ___ 6 8 1 7 1 4
3 1 3 4 9 8 5 4 1 0 8 1 3 8 1 2 0  8 1 0
20 __ ___ '3 37 3 8 8
26 8 1 5 1 0 0 1 1 0 5 0
1 ' 3 __ 52 8 61
2 ___ 1 — 4 3 3 3 1
28 5 5 69 13 67 4  2 60
7 1 __ — 46 5 0 6 9
51 11 6 5 3 — 3  4 5 4 1 8  4 6 7
627 2 5 7 1 9 4 1 3 1 5 2 1 2 1 6  5 4 9
16 __ __ — 7 8 1
12 15 3 18 23 3 4 9
__ • ___ 51 55
1 0 4 8 6 2 — 1 3 4 1 3 8 4
53 _ 1 __ 2 4 2 3 8
80 2 6 4 1 8 23 3 7 6 7 3 2 7
2 __ __ — 37 5 1 5
6 3 4 8 — 25
5
1 9 8 6
5
10 1 1 0 1 3 1 1 1 6
6 __ __ __ 1 5 8
1 1 __ — 3 4 2 3 9
227 1 57 3 7  4 2 9 2 1 0 1 6 9 8 1 0 6  771
3 — — — 1 0 2 1 95
1 2  0 89 1 0  5 3 8 6 5  7 5 6 6 3  7 6 5 4 2  511 8 9 6  2 97
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
o Liite VII Bil;
Tabell 1. Forts.)
IV . R avin to- ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja. 
IV . N ärings-ochn jutn ingsraedeljU tom  tili g ru p p lh ä n iörd a .
V. .
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F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  H e l s i n g f o r s — H ä m e e n l i n n a — R a j a j o k i  b a n a n
1 2 7 3 • 7 0 8 21 4 4 0 4  4 8 8 5 9 23 j 3 3  8 3 2 2 3 6 3 1 3 2  5 4 3 19  7 1 8 1 1 1 4 1 9 8 9 3 8 6 1 5 5  7 5 0
4 5 6 5 2 5 0 7 0 0 8 7 1 2 6 6 1 3  9 87 2 1 8 2 4 7  7 67 161 211 1 9 0 4 2 6 0 2 5 0  3 0 3
. 5 9 9 3  9 4 2 1 5 9 7 3 5 2 3  6 6 6 4 1 4 3 8 3 2 3  111 9 4 2 0 8 5 7 0 271 3 2 4  2 5 4
1 4 4 ‘  6 3 5 1 6 0 5 14 ' 5 2 2 ' 2 9 2 0 1 86 97  6 3 8 ■ 8 0 5 1 3 8 3  6 7 9 __ 1 0 2  2 6 0
— — 2 5 3 3 4 3 1 6 87 6 0 0 10  797 2 41 9 9 — — 1 1 1 3 7
— — — — ___ __ i 4 8 6 2 1 4 6 4 4 8 9 __ 2 2 7 9
80 1 0 1 8 8 2 6 3 6 9 1 9 9 6 3  3 9 2 81 5 3 4 2 3 9 16 __ __ 8 1  7 8 9
— — — — 2 2 7 9 55  6 72 7 5 2 2 — __ 5 5  7 6 9
— — — — — — 4 8 3 9 2 3 3 6 2 0 __ __ ■ 3  9 7 9
21 1 30 4 2 1 9 3 1 4 5 26 4 4 8 25  6 5 8 7 76 1 28 ’ 29 — 2 6  5 91
— — — — 4 4 14 •3 7 8 4 1 9 13 __ __ 3 8 1 6
— — — ----- — — 15 5  0 6 4 7 1 6 — __ 5  0 8 7
— — — — 3 3 • 57 8 1 0 9 2 4 23 ____ __ 8  1 56— 20 8 75 — 1 0 3 3 17 4 5  5 3 9 1 52 8 2 3 5 8 __ 4 6 1 3 1
— 1 17 2 36 56 1 9 0 16  8 4 5 7 7 5 3 • — — 1 6  9 7 5
— 2 6 — — — 26 6 4 0 8 0 0 1 5 2 3 ____ _ 4 0  8 3 8
10 1 9 1 10 9 3 1 28 3 6 0 3 60 8 4  1 45 3 81 147 1 58 __ 8 4  8 3 1— 9 4 8 591 17 6 6 5 1 1 1 6 4 9  6 5 6 3 3 3 2 08 1 0 2 5 __ 51 2 2 2
— 9 — — — 9 26 2 6  7 8 2 31 41 — — 26  8 5 4
— — — — — — 37 2 6  0 7 0 4 14 — — 26  0 8 8
1 — 1 — 1 3 77 1 5  7 1 0 4 1 9 50 __ ____ • 16  1 7 9
— — — — — — 16 1 8  7 37 57 8 __ __ 1 8  8 0 2
25 4 2 1 50 6 4 9 3 3 7 4 8 22 6 2 7 9 0 5 7 3 3 1 8 1 2 6 3 __ 6 4  9 4 4
— 1 — 11 2 . 14 26 9  8 6 4 11 7 — __ 9  8 8 2
— — 1 — 2 3 11 3 4  5 66 44 23 — ' — 3 4  6 3 3
— — — — 27 3 1  2 3 2 23 49 __ _ ' 3 1 3 0 4
— 1 0 — — — 10 16 2 7  9 22 10 20 — __ 27  9 5 2
9 6 6 1 9 31 3 8 8 2 6  3 8 3 4 0 27 __ __ 26  4 5 0
— 1 ' 2 1 3 7 37 2 0  3 5 2 23 10 — __ 2 0  3 8 5
1 29 — — 27 57 4 4 2 1 1 4  3 87 1 69 77 — — 1 1 4  6 3 3
73 1 15 3 3 5 2 6 0 7 5 77 3 7 07 6 27 3 3  9 4 8 1 3 8 8 251 7 4 _ 35  661
— — — — — — 15 4  8 6 5 33 18 — — 4  9 1 6
— — — — 4 4 4 7 2 5  4 7 7 2 3 9 35 __ __ 2 5  7 51
■------ 1 — — 1 2 18 6  2 0 7 15 4 __ ___ 6  2 2 6
— — 1 2 2 5 121 3 7  8 2 4 1 87 27 — — 3 8  0 3 8
— — — 6 i 7 64 6  6 0 8 36 18 19 _ 6 6 8 1
14 16 6 3 27 5 1 25 3 6 0 11  5 8 8 7 8 5 1 1 2 77 __ 12  5 6 2
— — — — — — 16 2 0  5 4 9 7 8 1 16 — 2 0  6 8 0
— — — 8 14 2 2 31 2 8  6 0 7 4 2 23 6 __ 28  6 7 8
— — — — — — 5 1 1 5 4 0 4 1 — — 11 5 4 5
1 8 — 1 11 21 1 12 3 4  9 59 77 12 __ ____ 3 5  0 4 8
— — — — 1 1 ' 72 2 3  9 42 3 3 14 — — 2 3  9 8 9
— — — — — — 6 5 1 9  6 0 3 9 3 __ • __ 1 9  6 1 5
7 6 9 2 62 2 10 4 9 4 1 70 1 4 8  7 6 0 5 43 2 0 2 1 6 0 — 1 4 9  6 6 5
— — — — — 1 1 3  7 07 — 1 4 • — — 1 3  7 2 1
2  7 1 4 1 2  0 0 2 3 3  5 22 8  2 8 8 1 0  2 01 6 6  7 2 7 15  9 62 2 0 7 7  7 1 0 2 7  9 9 9 3  9 96 1 1 4 2 7 9 17 2  1 2 2  0 4 9
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
L iite V II  Bil, 6
(T a u lu  1. Jatk. —
I M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a *  
I.  T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f d r l i g a  v a r u -
• L äh e ty sasem a. 
A vsäncln ingssta tibn ..
1






Jauhoja ja ryynejä. 
50 
Mjöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter. *
Heiniä, olkia ja 
väkirehua. 
Ho, halm och 
kraftloder.
6
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S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 2 7  3 1 4 9  5 0 5 4 8  5 4 9 1 1  5 9 8 1 2 5  7 4 3 5 5  6 8 0 1 9 3 6 7 5 5 5 2 9 6 3S i m o l a ....................................... __ 2 2 0 13 8 6 4 — 1 8 —V a i n i k k a l a  ............................ __ „ 2 2 12 11 2 3 1 — 58 —N u r m i  ’....................................... 2 4 1 0 7 5 3 . ---- 7 6 8 — 4 —H o v i r u n a a .............................. 17 8 8 1 4 6 9 8 4 — 2 —
T i e n h a a r a ............................... 1 2 0 7 1 9 9 3  2 3 4 11 3  8 9 8 17 __ 6 __V i i p u r i  . .................................... 8 9 9 2 1 3 9 3 2  0 8 6 5 8 9 2 6  4 9 8 7 4 8 2 9 7 7 5 4 1 0 1V i i p u r i n  s a t a m a .......... 21  3 1 5 5  6 4 1 7  3 0 9 7 0 2 2 0  6 0 7 — — — —I n o ........................................... — 5 84 41 49 25 ■ ---- 1 —M e s t e r j ä r v i  .......................... — — — 60 — 5 — 26 —
K u o l e m a j ä r v i  .................... __ 15 2 .7 1 572 — — —
K o i v i s t o .................................... 260 •96 6 11 15 — — .5 —M a k s l a h t i ............................... — 1 1 6 i 1 — 3 —J o h a n n e s  ............................... — 21 1 4 _ 76 — 2 —U u r a s ........................................... — ' — 1 —  • 18 “ “ 1 — . ----
K a i s l a h t i ............................. ‘__ __ __ __ __ 134 __ 1 ‘ __
S o m m e e ............................... 5 — — 3 1 368 — r 5 —
Ä y r ä p ä ä  ................................. . — — — 23 — 14 — 10 —R i s t s e p p ä l ä ...................... — — 6 1 2 99 — 9 —H e i n j o k i  .............................! — — — — — 83 — — —
P e r o  ........................................ : __ __ __ __ __ __ — 1 —
S a in io  ....................................... 10 80 2 710 60 75 — — — 181K ä m i i r ä .................................... — 8 1 28 9 227 — — 2
L e i p ä s u o ................................. .3 4 10 15 5 555 — 2 —P c r k j ä r v i  ................... — 11 21 66 99 131 — 40 95
K a n n e l ]  i i r v i  ......................... __ 1 242 37 20 26 — 5 —
Mustamäki ......................... 2 14 .6 48 2 62 ■ 2 —
R ä iv o la ................................ 20 1 147 25 9 125 — 2 215
Tyrisevä ........................ — — 1 2 — 1 8 —
T erijok i ................................ ---- ' 110 225 54 159 96 — 32 7
K ellom äki........................... __ __ __ i __ __ __ __ 21
Kuokkala ........................... — --- • 2 8 — 145 ---- . 2 —
O llila ........................... .... — 1 I 3 1 314 — 2 —
Rajajoki ............................. — — — — 2 — — 3 —
Yhteensä, Summa 51 054 17 868 95 750 13445 177 302 60 651 2 2 3 4
H a n g o n






Tammisaari, Ekenäs . .
2 765 654 2 1 7 3 200 1 1 4 1 100 774 56 5
2 1 1 50 14 132 _ _ 10 —
68 87 17 601 157 2 435 105 154 —
Karjaa, Karis ................. 11 36 34 132 269 2 487 2 77 —
Mustio, Svartä ............... 23 65 9 257 144 668 36 117 —
Kirkniemi, Gerknäs . . 23 21 16 1 1 6 5 108 1 4 9 2 1 . 59 —
Lohjan kauppala ............. — — — ----  • — — — — —
L o h ja ..................................... 6 28 85 1 5 2 9 244 2 274 132 312 ---- '
Nummela ........................... 3 33 22 154 1 114 1 9 6 8 10 84 335
Siirros, Transport 2 901| 925 2 357 5 475[ 2 1 9 1 1 1 5 5 6 1 0 6 0 S69 340
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
7 L iite  V I I  B il.
Tabell 1. F orts .)
l a j e j a ,  
a I a g.
II. P u u t a v a r o i t a .  
IL T r ä v a r o r .
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
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Parruja, peikkoja ja 







Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund' 
virke.
H
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rus och övriga 
jordarter.
84 052 13 962 388 857 185 989 302 172 152 830 68 876 709 867 89 310 77 432 84 217
9 ------ . 134 1 10 046 3 721 17 13 785 — 7 —
— — 316 134 7 496 5 376 3 13 009 — 182 ____
38 — '1  894 111 1 5 582 2 036 ■ 19 8 748 4 506 41 ____
15 2 219 — 8 361 4 283 - — 12 644 3 045 — 1
57 12 8 641 30 2 1 4 7 70 54 2 301 ____ 169 _
3 341 3 641 710 9 3 4 526 56 542 25 098 768 86 934 668 13 068 400
9 913 100 65 587 855 127 1 456 733 3 315 2 142 23 488 2 518
— — 205 33 10 431 1 6 2 0 142 7 13 511 — 1 -  ____
13 5 109 — 19 138 2 974 712 22 824 — .7 —
38 225 860 . 3 643 25 733 6 941 506 36 823 __ ____
— 4 397 1 3 7 2 3 223 320 22 4 937 6 2 ____
— — 13 - .2 8 4 7 3 550 532 179 7 1 0 8 — 3 120
------ ' 1 105 76 85 361 139 661 15 192 3 —
1 — 21 2 089 68 63 138 2 358 2 . 2 508
__ __ 135 45 672 160 __ 877 __ 2 . _
2 — 384 — 3 586 2 456 .1 90 6 232 — — ____
— — 47 6 574 .1122 3 703 4 1 14 0 3 — — ____
— :— 117 — 523 53 ------' 576 — ' 25 ' ____
— 83 — 623 1 624 — ' — —
■ - ____ __ 1 ____ 154 241 3 -398 ___ 16 2 334
276 44 3 436 2 1 1 7 7 962 486 22 10 587 — 10 ------ ,
— — 275 99 7 267 1 7 1 8 573 9 657 — 9 __
— — 594 1 8 7 7 14 241 ■ 2 837 18 18 973 1 1 1
• 26 6 495 12 339 17 601 8 1 8 3 63 3 81 8 6 4 —
__ 45 376 2 400 18 796 2 474 115 23 785 1 50
1 1 4 151 2 075 8 546 3 789 4 604 19 014 — — __
. 2 12 558 18 955 26 885 2 381 541 48 762 774 21 __ :
— — 12 43 2 212 63 462 2 780 --- . ' 1 - __ '
63 11 757 2-805 14 691 445 '420 18 361 240 28
__ ‘ __ • ' • 22 2 377 2 085 34 1 5 3 8 6 034 2 105
— — 157 228 5 012 42 354 5 636 4 57 ____'
— — 322 36 2 092 64 19 2 211 — _ _ —
. —  • 1 6 — 820 30 6 856 ■ — — —
.97 847 18085 546 379 25 4676 590112 236 463 82 526 1 1 6 3  777 115 897 114 730 90 099
F ra n  sta t io n e rn a v id  H a n g ö  b a n a n
3  417 3 613 14 898 82 5 207 98 588 5 975 583 633 . 2
— 1 211 1 1 3 2 35 229 30 1 4 2 6 — — -28
259 • 443 4 326 134 1 5 4 4 490 544 2 712 21 8 611 '■ 4
45 94 3 1 8 7 12 936 218 70 1 2 3 6 2 234 —
10 12 1341 4 815 3 927 262 116 9 1 2 0 7 180 -17 27
23 144 3 052 22 478 998 156 2 428 26 060 3 88 686 ____
— — — 175 — — 72 247 — — ------ '
- 25 42 4 677 9 009 15 394 1 0 5 4 9 059 - 34 516 1 19 1 4 270
61 - .  40 4 211 487 5 795 1 4 1 6 15 7 713 1 52 —
,  3 8 4 0
4 389 35 903 ' 38 324 33.836 3 923 12 922 89 005 19 704 98 503 61
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Liite  V I I  Bil, 8
(T a u lu  1. Jatk. —
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
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Siirros, Transport 1 6 0  9 11 1 4 0  9 8 2 1 4 8  7 8 6 1 2  0 8 9 ■ 10  5 3 8 6 5  7 5 6 6 3  7 6 5 4 2  511 ■896 2 9 7
S im ola ............................. — 6 2 2 1 25 — 1 0 3 1 46
Vainikkala ..................... 1 4 — 1 — — ---- 19 2 0 7
Nurmi .............................. — 3 1 5 3 — 2 4 9 3 47 • 5 1 2 8
H ovinm aa....................... 35 3 9 — 1 — ' 1 8 17 9 8 8 4 1 4 4
Tienhaara....................... __ 1 26 __ 1 9 __ 3 5 6 3 3  4 0 2 4  2 8 2
V iipuri............................. 1 1 4 5 1 2  0 1 0 1 7 3 8 1 3 9 2 6 6 2 2  8 91 4  2 8 0 4 1 4 4 6 0  7 4 9
Viipurin satama . . . . 2 1 4 2 9 1 2 1 6 1 5  3 3 4 3 6 9 21 1 3  2 5 2 5  0 6 5 1 2 5 8 8 7  0 3 7
I no ................................. — 2 2 8 2 2 4 2 — ' ------ — 32 4 8 7
Mesterjävvi ................... — 1 — —  ; — — — 14 22
Kuolemajärvi ............... — 9 42 — — — — 26 7 7
K oivisto. . . . ' ................... — 1 3 9 — 8 10 3 7 0 1 1 2 0 6 06
M akslahti........................ — 3 2 — 12 2 — 1 57 2 2 7
Johannes.......................... 4 9 3 1 45 96 2 3 2 3 '9 9 16  0 3 8
Uuras .............................. 1 47 1 71 87 1 1 3 — i 28 1 0 5 9
Kaislahti ................... __ __ __ __ __ __ __ 10 12
Sommee........................ — 2 — 2 — — — 1 5
Ä yräpäii.......................... — 1 0 3 2 8 1 — — 1 4 3
BistseppäJä ............... — 1 — 2 — i — 2 31
H ein jok i.......................... — — — i — —  • — — . 1
Pero ........................ ... ... __ 7 3 8 i __ — __ 2 4 3 2
Sainio ............................. — 1 5 4 1 7 0 7 7 2 — — — i 8  6 31
K äm ärä ................................................ — • 6 0 — — — — 3 2 4 9 6
L eip äsuo ............................................ 1 1 3 4 i i — — — 6 8 1 0 0
Perkjärvi ........................................ — 56 11  8 5 5 2 9 7 4 — 8 9 5 1 2  8 5 0
Kanneljärvi ................................. ____ 21 1 4 2 1 — 7 3 4 1 3 0
Mustamäki .................................... — 37 — 2 — — — 1 8 5 7
Kaivola ................................................ — 4 2 2 11 1 1 27 — 6 3 1 0 4 1
Tyrisevä ..................... — 10 ' 5 8 1 4 1 3 — — 1 9 7
T erijok i............................ 8 1 0 4 4 0 5 4 8 2 8 4 4 1 8 1 9 4 1 4 7 7
K ellom äki....................... __ 11 1 1 0 2 __ 1 1 2 4 2 5 6
Kuokkala ....................... — 11 2 8 9 1 — — • ------ 1 4 3 7 6
O llila ............................ — 1 1 7 0 2 — — — 1 3 1 8 6
Rajajoki ......................... — 1 3 51 4 — 4 — 2 7 4
Yhteensä, Summa 18 4170 168 0 901 176 360\ 12 922 10 892 102 4611 74 617 54 213 1 1 0 4  451
H a n g o n  radan ase m ilta . —
Hanko, Hangö ........





Lohjan kauppala . . . .
L oh ja ............................
Nummela .............
9 750 3 221 29 159 324 1 3 7 0 322 1 0 4 2 17 435
_____ 3 1 . 3 — — 1 14 50
37 829 184 2 237 194 45 1 8 7 3 2 802 92 53 892
_____ 122 114 18 28 ■16 223 976 1 7 3 3
— 32 — — 1 .28 1 22 7 308
112 352 689 21 4 6 2 139 ' 9 0 0 1 4
14 . 208 78 46 64 63 166 328 13 151
— 49 9 18 60 — — 119 308
47 705 4 171 3 157 459 526| 3 356 3 517 2 732| 183 891
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
9 Liite V I I  B il
Tabell i. Forts)
I V .  B a v in to -  ja  n a u tin to a in e ita , p a its i I  ry h m ä ä n  lu e ttu ja . 
* V . l iä r in g s*  o c h  n ju fcn ingsm edel, u to m  tili g r u p p  I  h ä n fö rd a .
P o ik k e u s lu o k k ia .
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2  7 1 4 1 2  0 0 2 3 3  5 2 2 8  2 8 8 1 0  2 0 1 6 6  7 2 7 1 5  9 6 2 2  0 7  7  7 1 0 2 7 '9 9 9 3  9 9 6 1 1 4 2 7 9 1 7 2  1 2 2  0 4 9
— — — 1 — 1 5 8 1 4 1 2 4 1 4 1 3 — — 1 4 1 5 1
— — — — 1 1 2 3 1 3  5 5 6 1 1 8 — ___ 1 3  5 7 5
— 1 5 — — — 1 5 • 4 1 5  7 8 9 1 7 1 1 — — 1 5  8 1 7
— ----  - — — — — 1 1 7  0 0 8 5 3 6 — t - 1 7  0 6 7
----  • 2 9 ----: ___ 8 5 7 8 8 6 3 2 1 6  1 4 2 8 3 3 5 1 4 0 1 6  4 0 0
9 4 5 5  0 5 8 8  7 3 2 5 4 3 2 2 9 1 5  5 0 7 9 9 5 2 3 5  2 7 8 6  0 1 9 6 7 9 4  4 5 7 ___ 2 4 6  4 3 3
7 6 2 6  2 5 3 2 1 4 8 5 6 5 2 9  2 7 1 2 8 1 6 5  2 3 8 3 6 1 2 6 2 9 ___ 1 6 5  4 2 9
— — — — . ----- — 5 3 1 4  2 5 6 7 7 5 — — 1 4  3 3 8
2 — — — 3 5 2 1 . 2 2  9 8 1 7 9 1 0 — — 2 3  0 7 0
2 — ___ ___ ___ 2 1 3 7  7 6 3 6 5 1 1 3 7  8 3 9
1 1 3 1 1 7 1 2 1 3 4 1 0 6 1 3 4 3 8 3 4 1 ___ ” ___ 6  5 5 8
3 — — 2 1 6 2 7  3 5 6 3 1 ■ 3 3 — ___ 7  4 2 0
— — 1 3 1 5 4 7 1 6  8 5 6 3 2 5 4 — — 1 6  9 4 2
— — 2 — 1 3 1 4 3 4 5 5 8 5 4 2 — — 3  5 8 2
— - ---- — — ___ ___ 1 4 1 0 3 8 4 2 __ _ 1 0 4 4
— — — — — — 3 6  6 2 4 1 7 4 — — 6  6 4 5
— — — — — — 1 1 1 1 5 0 4 2 2 4 — ___ 1 1 '5 3 0
— — — — 1 1 — 7 2 5 i — — — 7 2 6
; _ — — — — — — 11 7 1 9 i 2 — - 7 2 2
— — — — — ___ ___ 2  8 3 1 3 __ __ _ 2  8 3 4
— — — — — — 9 2 2  6 6 3 5 0 5 4 — — 2 2  7 6 7
— — — — — — 1 5 1 0 0 4 3 6 2 3 — — 1 0 1 0 8
— — — — — — 2 1 9  6 6 9 1 5 6 — — 1 9  6 9 0
. — — — 4 — 4 2 2 5 1  5 5 7 ■ 2 1 8 5 9 7 — 5 1  8 4 1
— — .— — 2 2 2 8 0 2 4  5 7 3 1 8 6 4 4 __ 2 4  8 0 3
— — — — — — 2 9 1 9  2 5 1 6 3 1 1 ___ ___ 1 9  3 2 5
3 — — — 1 1 3 1 1 6 51 5 0  5 2 8 8 5 3 2 . 1 1 8 4 — 5 1  8 2 9
— — — — — — 1 2  8 9 0 1 5 7 ___ ___ 2  9 1 2
8 6 9 2 4 2 1 9 1 4 5 6 1 3 6 2 1 1 8 7 5 4 6 1 0 6 •41 — 2 1 8 8 0
— — — — 1 ' 1 4 6  3 1 7 2 3 3 2 1 4 __ 6  3 8 6
— — — — — — 1 5 6 1 8 4 1 8 2 7 — — 6  2 2 9
— — — .— — — 1 2 3 2  8 4 2 8 6 — — 2  8 5 6
— — _ _ — — 2 9 3 8 6 5 — — 9 4 9
4 552 23 3 6 4 44 41 5 9 1 4 6 11666 93 14 3 17979 2 9 2 5  729 36 3 2 7 5 4 7 4 17 29 9 917 2 985 746
Frän stationerna vid H angö banan.
22 1 1 9 3 2 5 1 8 4 3 2 9 1 6 9 5 3 9  3 1 9 1 1 5 4 1 9 6 2 ___ 4 0  6 7 1
1 2 — — — 1 1 3 1 8 1 7 1 8 1 3 0 4 6 — — 1 8 9 4
3 7 1 1 1 4 1 5 5 2 0 2 3 7 1 2 9 6 1 2 9 6 1 9 7 1 7 6 1 7 6 — 6 1  8 4 5
— 1 4 7 1 4 8 4 0 2 3 6 ■295 6  6 8 7 8 0 4 9 2 ___ 6 8 1 8
— — — — — — 4 1 7  7 7 3 1 8 2 0 — — 1 7  8 1 1
— 5 ----  . 1 1 2 1 8 6 9 1 1 9  2 1 3 2 5 5 6 __ __ 1 1 9  2 9 4
— — — — — — — 2 4 7 — — ___ . ___ 2 4 7
— 4 6 2 3 1 7 6 8 1 8 3 5 2  5 9 5 1 4 7 9 1 — — 5 2  8 3 3
9 11 3 3 2 ■ 5 5 40 1 2  3 2 7 2 0 4 2 — _ _ 1 2  3 8 9
7 1 1 9 1 3 9 9 3 2 8 5 5 4 1 5 4 3 8 3 3 3 1 1 1 7 5 1 7 7 1 6 7 6 1 8 0 — 3 1 3  8 0 2
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigarna. V I I .  2
Liite  V I I  B il 1 0
(T a u lu  1. Jätit. —
L ä h e ty sa se m a .
A v sä n d n in g S 3 ta tio n .
I . M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
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Siirros, Transport 2  9 0 1 9 2 5 2  3 5 7 5  4 7 5 2 1 9 1 11  5 5 6 1 0 6 0 8 6 9 3 4 0
O iakkala......................... 4 4 7 2 5 0 8 2 9 1 3 8 4 — 3 0 —
Otalam pi......................... 2 8 6 4 4 1 3 4 6 1 1 0 1 5 6 5 — 8 0 7 7
R öykkä .-.......................... 1 0 6 1 6 4 1 8 8 2 2  8 3 0 — 4 4 3 8
Rajamäki ........................ 1 0 5 9 — 4 4 3 7 3 1 5 8 9 — 3 2 3 8
Yhteensä, Summa 2953 1156 2369 8190 | • 2 485 18924 1060 1055 493
T u r u n — T a m p ereen --H ä m e e n lin n a n  radan a se m ilta . —
Uusikaupunki ............... 6 2 2 5 7 1 5 1 7 0 — 2 7 2 !  1 4 1 3
Vinkkilä ..................... 6 5 2 9 9 8 3 2 5 6 5 — 1 9 3 1 7 0 ___
Hietamäki ........................ 3 5 . 7 2 5 1 1 7 5 4 0 3 — 8 ___
Mynämäki .............................. 1 7 8 2 2 0 4 7 3 1 6 6 1 4 7 0 1 1 5 5 1 —
Nousiainen ........................ . 5 2 1 1 8 3 4 1 2 1 1 2 8 9 1 0 1 2 3 —
Naantali .................................... __ 4 0 7 3 1 2 1 2 7 4 3 7 1 3 _
Raisio .......................................... 3 1 1 5 7 — 4 9 7 3 8 5 9 9 5 1 1 1 0
Turku, Äbo ........................... 1 2 1 1 6 9 3 7  9 5 9 3  0 2 7 - 3  0 8 2 7 6 1 8 4 1 3 5 4 4
Turun satama, Äbo
h am n ................................. 1 6 0 4 ■2 9 9 2 1 0  1 6 6 2 3 6 ‘ 3 1 1 1 8 — 7 2 5 5 9 3 1
Lieto ............... ............................. 6 9 1 2 6 2 1 . 1 1 1 5 22 1 7 1 0 6 8 —
Aura ............................................. . 2 0 1 2 7 4 3 3 6 7 2 1 5 5 5 3 2 1 3 7 3 . 3 6 0
Kyrö ............................................. 2 8 8 8 6 5 5 8 2 7 1 1 0 7 6 3 1 7 4 3 —
M ellilä ................................. 4 7 2 1 5 9 5 1 6 2 7 2 4 3 — 6 1 6 5 0 7 7 0 3
Loimaa ....................................... 8 0 0 2  2 6 7 3 1 0 6 5 1 9 9 6 — 5 5 9 4 5 4 6
Ypäjä .......................................... 5 1 3 7 1 2 2 6 3 4 4 6 9 1 2 3 2 5 5 1 0 4 5
H um ppila ................................. 5 0 2 4 0 5 7 6 1 1 0 7 7 8 7 4 4 2 0 0 __
Matku .......................................... 1 0 7 4 1 1 8 1 1 .5 4 7 1 0 6 6 3 2 1 8 9 —
Urjala .......................................... 1 7 4 9 3 5 4 3 0 6 3 3 1 9 0 4 . 3 4 5 4 0 5 4 0 6
Kylmäkoski ........................... 3 3 3 5 7 2 6 4 0 5 3 8 1 2 2 4 1 9 1 0 9 2
Tampere .................................... 1 0 6 1 9 5 0 2  2 1 1 3 2 2 2 7 2 6 6 0 2 1 4 8 4 5 8 2 4
Sääksjärvi........................... __ 3 1 3 5 __ 1 1 7 7 __ 1 __
Lempäälä .................. .............. 7 5 1 8 7 8 5 1 5 4 6 8 3  2 8 8 5 0 4 6 0 —
V iia la ............................................ 2 0 5 3 2 6 4 7 1 6 5 1 7 6 0 ' ---- 1 0 4 —
T oiia la .......................................... 8 2 1 5 4 3 6 1 1 4 4 9 8 . 1 3 0 2 1 7 2 9 3 8
Toijalan satam a .......... 5 0 1 — 2 2 3 5 2 4 1 3 5 —
K uu rila ....................................... 7 6 7 1 8 9 2 1 7 3 7 1 8 2 6 8 . 3 4
Iittala .......................................... 1 1 1 0 8 8 6 2 3 8 7 1 8 6 1 7 1 5 5 —
Parola .......................................... 1 7 2 8 2 5 2 9 2 4 6 4 8 1 3 2 6 7 6 7 0 5 4 2
. Yhteensä, Summa 4 576 15 754 21493 9 1 5 2 44 9 9 7 20 1 0 0 3 660 4 743 2 2 1 8
V a a s a n  radan a se m ilta . —
Vaskiluoto, Vasklot . 1 2  4 3 1 2  3 3 8 1 4 9 0 1 2  5 4 2 ___ ___ 9 9
Vaasa, Vasa ........................... 5 9 8 4 1 2 4  3 9 5 1 0 7 1 3 7 6 ' ---- 44 1 5 1 . 3
Mustasaari, Korsliolm .. 1 3 2 2 — 4 2 5 — . ---- 5 —
Tuovila, Toby . . . . . . — . 5 7 1 1 0 5 4 0 6 2 8 1 6 8 3 5 —
Laihia ..................... .................... 7 8 8 3 8 5 8 9 9 1 2 9 5 1 8 8 . 1 4 5 1 2 4 —
Siirros, Transport 1 2  5 8 1 4  0 9 6 2 6  5 8 4 1 2 6 5  6 4 4 4 6 9 2 5 7 324|  1 2
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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3 840 4 389 ' 35 903 38 324 33 836 3 923 12 922 89 005 19 704 98 503 61
8 1 2 013 4 864 9 580 550 37 15 031 — 22 —
13 3 3 290 327 4 928 2 551 51 7 857 1 12 ____
45 9 3 543 782 11231 6 427 21 18 461 3 33 —
12 3 2 259 — - 14 739 ■ 1574 • 51 16 364 — 27 —
3 918 4 405 47008 44 29 7 74 314 15 025 13 082 146 718 19 708 98 591 61
Fràn stationcrna vid A b o - -T a m p ere— H äm eenlinna banan.
176 269 1176 190 9 281 100 580 ____ 2 249 51
. 23 76 1170 566 929 1734 15 3 244 4 8 368 _
— 3 648 3 008 1109 ■ 678 936 5 731 — : 971 39
36 92 1586 2 273 918 677 93 3 961 — — —
— — ' 1009 2 014 43 110 — 2167 — —
11 . 1 714 307 9 21 23 360 3 1 _
5 1 1354 399 1192 132 16 1739 — — * ------
1590 1119 19 030 1077 • 277 437 652 2 443 1090 1186 608
40 622 359 87 759 586 234 42 4 279 5141 1203 73 698 376
10 6 3 093 504 3 322 62 5 3 893 — 13 —
10 76 2 345 3 256 435 1201 53 4 945 > ____ 1 __
43 113 1940 3 468 686 3 090 124 7 368 5 80 _
49 62 4 290 3 948 545 509 4 5 006 . i 104 14 222
126 1030 7 613 7 591 1481 643 10 9 725 — 28 —
— 17 1601 4 043 496 1984 11 6 534 i 14 —
25 89 1660 ____ 5 252 1456 8 6 716 2 1 _
26 125 3 818 1833 2 734 3130 239 7 936 2 — —
91 96 4 825 4 537 5 252 8153 113 18 055 10 37 2 375
— 6 2 354 4 271 390 10 959 369 15 989 — — —
. 1853 1257 11 657 49 453 19 347 492 230 69 522 37 900 7 836 334
____ 2 1219 ____ 2 580 2 795 ____ 5 375 ____ ____ ____
32 14 4 413 4127 5 638 863 1949 12 577 600 17 274
13 4 2192 11 276 927 343 1052 13 598 1 17 34
25 31 2 560 4 231 1530 3 994 247 10002 790 210 529
30 — 198 13 718 16 834 8 300 299 39151 11402 7 ■ —
39 3 1284 200 2 824 5 473 11 8 508 4 4 270 ____
— 53 987 — 28 097 3197 12 31 306 — 1161 —
28 141 4106 ■ 4 518 1473 1421 14 7426 — 10 —
44 863 50 45 176 601 131394 104563 62177 10 864 308998 53018 100279 18 842
Fràn stationcrna vid Vasa banan.
23 353 252 42 425 1780 255 43 84
713
2162 — 7 783 185
5 747 925 33 648 78 — 12 803 70 2 689 74
i ------ 10 79 45 163 — 23 231 — — —
— 2 964 1507 375 188 14 2 084 — — —
21 22 3 309 5 814 57 63 445 6 379 5 18 ' 366
29 121 1 211 80 425 9 224 850 306 1279 11 659 75 10 490 625
Valtionrautatiet 1928 Statsjäm vägarna.
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Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
Lähetysasema.
A vsii noni ngsst atio n.
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Siirros j Transport 47 705 4 171 3157 459 526 3 356 3 517 ,2 732 . 183 891
O jakkala.......................... — 47 615 14 1 — 1 36 736
Otalam pi......................... — — 19 22 — — — 25 79
R ö y k k ä ............................ — 15 31 11 . 4 — — 34 131
Rajamäki ....................... — 575 • 582 15 1 2 279 — 123 3 602
Yhteensä, Summa 47 705 4 808 4 4.04 521 532 56 35 3 518 2 950\ 188 439
Uusikaupunki ............... 74 1










em iltä . —
3 052
Vinkkilä ..................... — 61 — 29 14 — — 24 8500
Hietamäki ............................. — 25 — 8 1 — — 3 1047
Mynämäki .................................... — 69 212 4 • 2 — — 17 304
Nousiainen . . . . . . . . . — 10 — 1 — — — 2 13
Naantali ............................................ __ 173 __ 2 ____ ____ 2 12 193
Raisio ................................................... ____ 22 90 — — — • — — 112
Turku, Äbo ................................. 106 8127 604 2 234 430 2 347 3147 5 048 24 927
Turun satama, Äbo 
ham n ......................................... 21 207 40 728 4 959 8 570 1415 4 873 7176 3 404 167 609
Lieto ................................ - 21 — 2 — 2 18 2 58
Aura ................................ _ 68 5 274 232 12 17 215 824
Kyrö ................................ 1 161 5 13 13 1 2 148 429
M ellilä ............................. ------ _ 43 63 7 4 — — 22 14 466
Loimaa ........................... — 1174 408 11 99 6 8 49 1783
Ypäjä .............................. — 22 — 12 12 — — 14 75
H um ppila ....................... ____ ' 26 ____ 5 8 — 6 38 86
Matku ............................. — 14 — 7 . 8 — 1 14 46
Urjala ........................... .. 16 184 328 40 101 — 14 559 3 664
Kylmäkoski ................................. — 6 — 1 3 — — 232 242
Tampere ............................................ 9 644 14 246 3187 7 066 1098 2 736 1949 5 023 91 019
Sääksjärvi................................. __ 13 _ __ __ ____ __ 2 15
Lempäälä ..........................: . . . 1 117 9 6 19 — — 156 1199
V iia la ....................................................... — 118 763 7 ' 317 — 3 1778 3 038
T oija la ................................................... 276 96 14 12 20 27 10 46 2030
Toijalan satama . . . . — 18 42 — 1 — — 15 11485
K u u rila ................................................ __ 25 1 2 ____ ____ ____ 24 4 326
Iittala ................................................... ____ 20 — — 8 9 — 696 1894
Parola ................................................... — 32 106 6 — — — 37 191
Yhteensä, Summa 31251 65693 10 797 18 380 3 867 1 0  020 12 437\ 18043 342627







Vaasa, V a sa ................................. 277 14 226 1414 ■ 2180 222 647 676 4123 26 598
Mustasaari, Korsholm . . — 6 — — — — — 3 9
Tuovila, Toby ................... — 4 — 1 — — — 6 11
Laihia ................................................... — 12 6177 19 14 — — 229 6 840
Siirros Transport 7 066 ' 15 058| 8 266 2 249 238 647 3 615 6 426 54 755
Valtionrautatiet 19SS S ta tsjärnvägarna.
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Täbell 1. F orts .)
I V . R a v in to -  ja  n a u tin to a in e ita , p a its i I  r y h m ä ä n  lu e ttu ja . 
I V .  N ä r in g s- o c h  n ju tn in g sm e d e l, u to m  tili g ru p p  I  h ä n fö rd a .
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7 1 1 9 1 3 9 9 3 2 8 5 5 4 1 5 4 3 8 3 3 3 1 1 1 7 5 1 7 7 1 6 7 6 1 8 0 3 1 3  8 0 2
— 6 — 1 1 8 3 7 1 7  8 2 5 7 3 1 — — 1 7  8 6 3
— 9 — — — 9 2 5 1 1 2 6 0 1 0 1 9 — — 1 1  2 8 9
— — — — 6 6 1 3 8 2 2  2 7 9 2 9 2 7 — — . 2 2  3 3 5
— — — — 1 1 7 1 1 7 1 1 9 2 2  4 6 1 2 1 7 4 4 2 2 — 2 4  6 7 9
n 206 399 329 678 1683 1152 385 000 3991 795 182 — 389968
E r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  A b o — T a m p e r e — H ä m e e n l i n n a  b a n a n . -
1 0 2 4 1 1 — 3 6 3 5 4  8 7 9 .3 3 2 7 5 ___ ___ 5  2 8 6
1 5 — — — 6 9 1 2  9 2 9 2 0 7 3 3 2 2 — 1 3 1 9 1
— — — — — — 9 . 7  4 3 5 1 5 1 2 — — 7  4 6 2
— — 2 ‘ . ---- — 2 3 4 5  8 8 7 1 8 1 7 — — ' 5  9 2 2
— — — — — — 1 1 3  2 0 0 8 1 1 — — 3  2 1 9
•1 _ ___ — 1 2 6 1 2 7 5 2 4 2 3 __ __ 1 3 2 2
— — — — — — 1 3  2 0 6 4 — — — 3  2 1 0
1 7 8 2 3 9 5 7  7 3 5 2 1 0 1 1 6 8 1 1 2 9 0 9 5 2 5 8  6 4 2 5  5 8 5 3 6 3 2  2 5 0 . 4 6 6  8 4 4
7 9 9 5 8 9 6 4  5 2 0 4 2 1 0 9 1 1 3 6 6 6 1 6 2 7 2  4 9 1 1 7 8 5 5 ■ 1 5 4 1 3 8 4 2 7 4  2 6 2
— 1 — — — 1 • 7 7  0 5 2 1 1 6 — — 7  0 6 9
___ 1 ___ ___ 6 7 1 5 8 1 3 6 6 7 3 9 1 4 __ 8  2 5 6
1 — 2 — 1 0 1 3 5 8 9  8 0 8 1 4 5 2 1 — — 9  9 7 4
---- , — 8 — 1 9 1 0 5 2 3  8 7 6 1 0 4 1 9 — — 2 3  9 9 9
— — 4 2 6 7 3 0 3 0 1 1 6 5 1 9  5 8 7 5 0 8 3 9 — — 2 0  1 3 4
— — — — — — 1 7 8  2 2 7 1 1 3 2 3 — — 8  3 6 3
— — 1 ___ ___ 1 4 2 8  5 0 5 1 8 3 1 8 __ __ 8  7 0 6
— — — — 9 9 8 3 1 1 8 9 2 3 2 2 5 4 0 — 1 1 9 8 9
. 1 1 1 1 — — 1 3 3 1 2 6  5 8 8 2 9 8 4 0 — — . 2 6  9 2 6
— 8 1 2 — 1 1 2 3 1 8  6 1 9 3 4 4 — — 1 8  6 5 7
1 2 5 1 7 1 7 1 1 1 6 3 9 4 0 3 3  0 4 9 1 7 7 5 1 7 7  0 2 2 3  6 8 8 6 4 6 4 1 1 — 1 8 1  7 6 7
___ ___ ___ ___ ___ __ 5 ' 6  6 1 4 3 3 __ _ _ 6  6 2 0
— 7 — — 1 8 1 1 1 8  2 0 8 3 0 6 6 — — 1 8  3 0 4
— 3 1 2 — 6 3 4 1 8  8 6 8 3 5 5 8 1 — 1 8  9 6 2
3 4 7 1 5 2 3 1 2 5 6 1 4  8 7 9 1 1 0 5 7 — — 1 5  0 4 6
— — — — — 3 1 5 0  8 6 5 5 1 0 — — 5 0  8 8 0
___ ___ ___ ___ ___ __ 2 6 1 4 1 4 4 1 1 2 6 __ ___ 1 4  1 8 1
— 5 — 2 — 7 4 1 3 4  2 3 5 5 0 1 8 . ---- — 3 4  3 0 3
— 1 5 6 5 7 1 1 4 1 8 2 1 2  0 1 9 5 9 4 3 — — 1 2 1 2 1
2 723 6 532 12994 2236 1797 26282 4 580 859 088 11857 1750 2892 1388 ■ 876975
F r ä n  s t a t i o n e r n a  y i d  V a s a  h a n a a .
— 4  2 9 1 8  8 3 4 1 2 1 9 1 3 1 5 6 9 5 5 7 9  9 9 5 3 9 2 7 — 8 0  0 4 3
4 3 5 1 0 8 1 4 9 2 3 7 4 1 6  0 7 9 1 8  4 6 1 7 5 7 8 0  2 6 7 1 2 3 3 2 2 2 1 8 9 6 — 8 3  6 1 8
— — — — 1 1 1 3 2 1 . 3 9 1 4 — — 3 7 4
— — — — — — 1 3  0 6 0 2 0 1 1 — — 3  0 9 1
— — 3 — 2 7 6 2 7 9 9 4 1 6  9 0 1 4 9 1 6 2 — 1 6  9 6 8
4 3 5 5 3 7 2 9 3 2 9 3 8 6 1 6  3 7 5 3 1  8 9 7 1 8 0 8 1 8 0  5 4 4 1 3 8 0 2 6 5 1 9 0 5 — 1 8 4 0 9 4
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Siirros, Transport 12 581 4 096 . 26 584 126 5 644 ' 469 • 257 324 12
Tervajoki ....................... 283 2126 , 369 164 1036 84 210 774 —
O rism ala......................... 147 521 20 86 945 281 129 191 —
Y listaro ....................... .... 367 806 65 89 1616 1 126 232 ---  .
Kristiinank., Kristinestad 12 81 42 62 13 — 115 ' 181
Kaskinen, K asko........... 71 89 1 1 __ __ _ 3 _
Närpiö, Nilrpes . . . . . . 171 . 1528 5 189 29 216 225 60 —
Perälä ............................ 12 66 2 15 19 9 ■ 65 116 1
Teuva................................ 51 83 5 8 4 3 163 178 1
Kainasto ........................ 52 111 . 40 11 . 36 4 60 175 506
Kauha] ok i........................ 108 40 14 94 20 __ .341 404 9
Lohiluoma ................. 24 17 4 36 57 — 77 31 —
Kurikka............................ 200 433 14 185 27 — 304 945 __
Koskenkorva................... 48 168 187 13 11 91 101 85 __
Ilm ajoki............................ 195 687 70 53 743 89 180 324 2 333
Seinäjoki......................... 108 581 170 9 740 __ 63 631 2
Koura ......................... 9 1 — 3 4 — 7 65 —
Sydänm aa....................... 30 41 10 29 2 --- . 187 248 260
Alavus ............................. 18 64 -12 88 18 — 178 593 76
T u u li........................... 1 49 22 78 29 13 . 3 141 —
T ö y sä ........................... _ 6 4 6 10 48 __ 19 __
Ä h tä r i......................... .... - --- 11 5 38 26 18 43 53 2
In h a .................................. — — — 37 5 — 7 46 —
Myllymäki ................... .. — ' =--- 195 59 2 — 128 446 —
Pihlajavesi ..................... — — 47 17 5 — 3 41 . 303
H aapam äki..................... __ 8 12 5 8 139 — 5 • __
Kolho ............................. 1 — 6 4 19 — — 12 —
Vilppula ......................... — 13 58 13 13 — 61 163 21
Lyly ................................ — 7 •2 5 — 9 — 75 —
Korkeakoski................... . 28 23 94 16 52 31 12 123
H irs ilä ......................... __ 2 __ 4 __ 16 __ 24 __
Oripohja ..................... 5 34 25 40 61 625 52 67 1
O rivesi............................. 20 67 114 105 6 77 180 935 —
S iitam a....................... 6 10 10 13 — 223 — 7 —
Suinula ........................... 6 67 1 80 ' 44 1025 . ----- 44
Kangasala ........................ 7 9 15 146 3 628 .112 3 9
Vehmainen ..................... — — — 163 — 65 — — —
Messukylä................... 10 — 103 472 16 — — 2 ■ —




35 3 6  
¡m iltä. —
Kauliranta ............... — 3 2 — 1 — 1 2 —
Aavasaksa................... 5 6 3 2 7 32 10 6 —
Ylitornio ........................ 1 8 56 — 14 177 18 33 1
Karunki ' ..................... — 12 107 32 127 ' 644 39 30 —
Tornio ............................. — . 28 484 56 98 1674 10 420 —
Siirros, Transport 6 57 652 90 247 2 527 78 491 1
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
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22 26 2 368
29 173 3 504
62 35 603
941 _____ 4106






5 137 2 250
2 55 .761



















— . ------ 269
— — 1  267
58 10 1000
— -  ------ 228
— 52 655






42 12 2 824
115 29 ■ 4 293
12
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•9 2 2 4  
79
2121
1 2 8 6
2  0 9 3
2 8 4  
1 1 0 7  
1 4 5 4  
1 0  5 4 5
3  2 7 3
1 2  0 8 5
2  2 0 5
1 3  5 2 3  
6 5 1 1
3  4 1 7
6  5 42  
10  8 4 4  
9  3 9 2  
1 8  6 9 4  
5  4 1 3
3  3 0 8  
8  6 8 9  
5 3 4
3  3 3 6
4  5 2 3  
1 5  6 3 5
1 2 9 7
2  6 01
4  9 12  
3 
1
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II. P u u t a v a r o i t a .  
II .  T r ä v a r o r .
I I I . M uihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
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S50i 3 06 1 2 7 9 1 1 6 5 9 75 1 0  4 9 0 6 2 5
1 9 4 21 11 3 0 5 1 2 4 9
2 1 8 4 1 1 8 1 161 5 6 4 7 • 7
2 4 7 3 198 76 4  0 3 3 __ 3
3 9 4 207 71 2  7 6 5 4 2 0 4 0 —
1 1 5 17 8 4 5 0 0 1 1 3 1 7
9 8 24 13 1 2 4 2 3 ' 3 2 1
1 2 3 8 775 1 16 3  5 8 3 7
3 8 3 871 3 3 1 1 8 3 2 ' 7
4 1 7 4 7 0 4 11 8 1 6 2 . — —
1 77 6 8 8 5 1 2  4 1 5 8 8
4 4 4 121 3 2  7 7 3 2 9
26 — 4 5 5 1 4  0 0 4 8 1 7 4 5 9
1 10 2 30 3 0 6  8 8 1 __ 6 7 0 4 1  2 2 5
1 3 4 7 63 4 9 4  3 6 3 4 V 1 5 8
9 7 3 7 28 4 8 7 8  7 3 0 ■ 62 1 88 3
92 ' 9  5 09 1 6 3 2 0 6 0 8 5 5
21 1 9 9 7 77 1 1 4 8 7 __ 6
3 6 1 0 6 4 9 9 1 9 2 ■ 2 8 9 9 5 __ 2 9
3 0 7 2 2  9 97 4 7 11  5 2 9 1 11 1
2 4 2 7 2 92 ' 1 2 7 2 0
1 6 1 6 2 30 6 5 1 6 0 1 0 1 9 7 17
2 5  5 5 8 . 5  721 3 3 9  9 71 2 15
1 0  8 07 2 9 59 85 1 4  3 8 5 14
16  9 7 5 8 1 6 3 51 2 8  5 2 5 8 —
3  8 6 8 2 1 5 2 4 4 8 1 0 9 9 1 2 17
2 1 2 7 9 967 8  502 3 6  2 31 __ 2 4
5 1 3 9 1 2 4 9 3 0 2 7  9 87 31 9 52 7 4 3 2 4
6 0 0 6 11  7 78 4 8 6 1 8  2 7 0
5 9 0 2 8  3 80 2 2 7 0 1 6  5 5 4 3 21 —
6 7 4 9 8  0 51 74 17  4 7 5 1 4
1 0 1 2 4 29 17 1 4 5 8 1 7
3 1 8 2 5  0 18 3 3 2 1 3  4 4 4 2 3 57
4  3 5 9 ' 1 4  96 8 5 8 6 6
3 1 4 5 2  7 76 23 5 9 4 5 1 1 5 —
5 09 1 5 2 4 24 3 1 8 9 1 15 1 5
1 13 76 ' 4 8 2 8
5 6 3 — — 1 3 0 3 — 1 8 5 —
12 0  819 9 7  477 1 6  079 4 0 1 8 1 5 4 2  464 1 7 6 4 1 4 2 1 9 7
__ 4 4
3 9 152 6 1 97 4 4 6 2 8
7 3 5 1 3 2 4 21 2 1 3 6 2  0 9 4 3 6 8 2 5 9
1 1 3 6 2 3 42 42 3  5 4 0 1 2 2
3 9 1 3 3 5 . 3 9 1 4 2 2 28 • 1 4 8 9 6 3
1 9 4 9 5  1 53 1 12 7  2 9 9 2 5 6 9 5 66 1 2 2 2
Valtionrautatiet 1988 Statsjcirnvägarna.
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{T au lu  1. J atk .'—
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga industrier hänföriiga varuslag.
Lähetysasema.
A vsä nti ningsstation.
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Siirros, Transport 7 066 15 058 8 266 . 2 249 238 647 3615 6 426 54 755
Tervajoki ....................... __ 231 137 21 26 — — 147 596
O rism ala......................... __ 92 __ 43 8 — 1 33 184
Y listaro ............................ . . 9.2 53 10 389 16 32 — — 51 10 566
Kristiinank.,Kristinestad — 146 4 95 123 1 852 84 3 349
Kaskinen, K asko........... 121 _ . 10 1 7 6 39 1502
Närpiö, Närpes............... __ 24 __ 44 16 — — 8 ' 128
P erälä ............................... __ 8 __ 4 4 — — 15 38
Teuva ............................ __ 10 726 21 16 8 4 2 794
K ainasto.......................... — 6 — ■4 — 1 14 15 40
Kauhajoki......................\ 37 9 22 __ 1 76 233
Lohiluoma ................. __ 5 __ __ 1 — — 7 24
Kurikka .......................... __ 126 5189 51 29 — 3 383 7 543
Koskenkorva................... 14 9 5 955 4 7 — — 45 47 929
Ilmajoki................. * . . . . . 1 52 12 8 25 5 — 19 284
Seinäjoki......................... _ 552 292 270 216 9 93 ■ 251 1936
'  Koura ......................... 3 193 2 __ 1 1 — 9 264
Sydänm aa....................... __ 46 4 8 14 — 8 136 222
Alavus .............................. 178 84 __ 25 22 4 31 . 262 635
T u u r i............................ 109 18 9 4 7 — 16 95 271
T ö y sä ........................... _ 2 _ 15 .16 __ 7 __ 40
Ä h tä r i.............................. __ 65 11 50 3 1 1 74 10 419
In h a ............................! . . __ 1078 __ 6 1 — — 21 1123
Myllymäki ..................... __ 22 24 6 6 1 93 64 230
Pihlajavesi ..................... 732 29 ' 12 3 1 — 440 18 1243
H aapam äki................... : 87 116 6 __ 16 — 32 93 369
Kolho .............................. 400 66 — — 1 1 208 182 882
Vilppula ........ ................ 45 709 19 88 50 537 15 429 34 242
Lyly ................................ — 2 —  ' 2 2 — — 30 36
Korkeakoski................... — 88 15 8 11 8 7 151 312
H irsilä ......................... 2 10 _ 1 86 __ __ 50 163
Oripohja ..................... — 49 58 1 17 1 1 123 258
O rivesi............................. __ 49 52 13 20 2 2 168 665
S iitam a....................... — — — 1 — — — 3 4
Suinula ........................... — 2 1 — 1 — 1 31 52
Kangasala....................... 11 13 __ 68 — 6 — 64 292
Vehmainen ..................... — — — — 1 — — — ' 1
Messukylä................... — 6 581 10 — — 2 2 786




18 2410  
em iltä. —
Kauliranta .................... _____ 3 _____ 1 3 1 1 5 14
A avasaksa................. _____ 9 — 3 4 3 2 25 520
Y litornio.......................... _____ 119 9 3 2 — 4 21 2 879
Karunki ..................... — 32 22 2 — 1 13 42 135
Tornio . . . : ..................... 44 310 103 21 76 14 42 127 1876
Siirros, Transport 4 4 473 134| 30 85 1 9 62 220 5 424
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigarna.
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Tabell 1. F o rts .)
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4 3 5 5 3 72 9  3 2 9 3 86 ' 1 6  3 7 5 31 8 9 7 1 8 0 8 1 80  5 44 1 3 8 0 2 6 5 1 9 0 5 1 8 4  0 9 4
— — 3 1 1 07 1 11 7 2 6  2 0 2 6 2 5 13 — — 6  8 4 0
— — 1 — 1 3 1 4 2 3 8 2 3 6 3 2 21 — — 8  2 8 9
- — — — 1 3 13 1 86 18  3 0 2 9 4 2 0 7 — 1 8  4 2 3
2 52 .815 3 0 2 15 1 1 9 1 5 0 3 4 5 8  2 6 5 2 2 8 6 2 6 — 8  5 61
16 __ __ 5 16 37 5 6 1 5 0 2 1 6 22 __ __ 6 3 8 8
7 1 3 — 4 2, 26 3 3  8 4 6 2 27 2 — — 4  0 7 5
' ---- — — — — — 23 3  9 6 8 21 8 — — 3  9 9 7
— — — 1 — 1 15 1 3 1 7 8 1 6 46 — — 1 3  2 4 0
— — 1 2 21 2 4 21 9  3 0 4 2 9 3 — — 9  3 3 6
__ 1 2 __ 7 0 73 1 2 3 1 3  9 8 4 81 1 8 __ __ 1 4  0 8 3
— 1 2 — 2 5 ' 28 7 3 1 0 3 17 5 — — 3 1 2 5
— 10 — — 121 131 1 1 3 2 4  0 4 1 1 51 2 8 — — 2 4  2 2 0
— — ■ _ _ — 2 2 •56 5 5  6 2 9 4 8 7 2 — 5 5  6 8 6
— . ---- — — 17 17 4 6 9  4 9 8 1 0 3 . 4 0 7 3 — 9 71.4
. 51 16 42 8 9 4 0 2 3 8 1 6 3 1 4 1 9 6 4 4 8 5 5 4 __ 1 4  7 0 3
■ ---- — — — — ' ___ 8 2 0 9 8 9 11 3 — — 2 1 0 0 3
— — — . ---- .. 1 5 0 1 5 0 2 9 12  7 56 4 7 1 4 — — 1 2  8 1 7
— — . 1 1 1 5 5 1 57 5 5 3 0  9 15 6 3 3 4 — — 3 1 0 1 2
— . — ----  _ 2 8 4 8 6 8 3 1 2  3 4 3 1 8 6 — — 1 2  3 6 7
__ __ __ : __ 1 1 2 2 8 57 2 3 7 __ ■ 2  8 6 9
— — — — 3 4 3 4 52 15  8 7 3 • 15 6 1 — 1 5  8 9 5
. ---- — — 21 221 2 4 2 14 4 1 4 4 5 1 4 8 2 4 8 — 4 1  7 1 5
11 37 41 1 1 6 4 2 5 4 6 1 15  7 6 9 21 9 — — 1 5 .7 9 9
— — • 2 ■---- 3 4 36 25 3 0  2 4 8 4 2 — _ _ 3 0  2 5 4
__ 1 4 __ 5 1 0 6 0 1 1 6 3 3 8 1 6 __ __ 1 1 6 5 7
— — — — — . ---- 86 3 7  2 46 1 6 11 — — 3 7  2 73
1 15 10 14 . 5 4 5 9 0 4 2  7 1 9 1 69 8 4 — — 4 2  9 7 2
— • — — — 4 4 12 18  4 2 3 17 11 — • — 1 8  4 5 1
, 3 1 9 .23 1 ' 1 4 60 14 17  3 7 3 55 31 — — 1 7  4 5 9
__ __ ___ __ __ __ 4 17 6 9 7 1 8 10 __ __ 17 7 2 5
— 1 — — 7 8 62 2 7 6 5 1 08 ,  3 4 — 2 9 0 7
2 ---- ’ 1 — 8 11 38 15  6 8 6 1 14 • 3 3 — 1 5  8 3 3
i G — — — 7 4 6 1 5 0 3 — — — 6 1 5 3
— — — — — — . 23 7 2 87 13 26 — — 7  3 26
__ __ __ __ 4 4 33 4  5 1 8 15 ' 26 __ __ 4  5 5 9
— — — ----  . — — 1 1 0 5 8 1 1 — — 1 0 6 0
— — — 2 2 3 2 2 3 26 2  9 9 3 27 5 __ • — 3  0 2 5
779 6  3 0 7 1 9 764 543\ 1 8  054\ 3 5 4 4 7 3  491 747 189 4 475 988 2 253 — 754 905
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  O u l u  b a n a n .
— . — — — — — 3 32 1 — — — 3 3
1 1 — — 2 23 8 1 7 3 — — _ 8 2 0
2 9 11 — — 22 3 9 5 4 0 6 5 10 — — 5 4 2 1
12 3 4 3 — 7 56 4 9 4  8 3 3 9 4 — — 4  8 4 6
2 76 8 4 131 6 7 4 2 9 1 1 9 4 • 2 6 8 7 5 8 4 1 61 5 4 — — 7 7 9 9
291 127 146| 6 74 36 1 274 3 8 2 18  6 7 2 179| 6 8 — — 1 8  9 1 9
Valtionrautatiet 19SS Statsjärnvägarna. V I I .  3
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(T a u lu  1. Jatk .
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -
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Siirros, Transport 6 57 6 5 2 90 247 2  5 2 7 7 8 4 9 1 i
Laurila ........................... 1 8 9 4 5 8 2 1 0 5 9 — 1 4 —
K e m i................................ — 2 0 5 2 8 1 0 i i 3 1 4 1 7 4 3 5 0 • 1 66 —
Simo ................................ — 13 7 3 6 1 9 4 2 2 — 81 —
Kuivaniemi ............... — 3 0 6 6 3 8 3 3 1 8 3 4 7 8 —
Olhava......................... __ 4 4 3 0 2 1 2 5 __ 23 _
li ..................... ................ . --- 2 1 08 2 2 0 31 3 6 2 13 6 5 19
Haukipudas ................. .. — ■— 1 1 9 1 0 2 47 — 26 —
Kello ........................... — . — — 1 4 1 9 1 0 3 — 1 —
T u ira ................................ — — 2 5 1 — 1 3 —
T o p p ila ....................... 2 0 2 8 8 9 2 15  74.3 __ 2 7 2 8 __ __ ’ 3 6 8 __
Utajärvi............................ — — — — ' ----- 3 .. 9 —
Sotka............................ — — - '--- — ■ 11 . --- — — —
M uhos..............: .............. 8 14 14 3 5 1 36 6 9 1 52 2 0 5 . ---
P ikkarala.............■•.. 1 10 — 12 54 8 1 9 . 35 2 6
Oulu ................. .............. 6 6 4 1 9 4  9 01 3 6 1 7 0 3 75 1 7 8 6 16 13
Kempele ......................... — 1 8 8 14 1 5 2 6 4 19 —
Liminka ......................... CO 24 6 2 2 4 2 0 0 2 2 2 4 4 3 3 3 4 5 7
Ruukki ............................ — 64 19 4 0 56 15 1 5 0 211 —
Raahe ............................ 2 6 3 9 6 3 3 8 — ■ 88 24 13
L a p p i............................... __ __ 2 9 0 • 19 2 4 , 2 8 0 2 53 __
Vihanti ........................... 6 14 8 •15 18 23 57 1 0 4 ---  •
K ilp u a ......................... — — 2 25 17 — 22 1 5 4 —
Oulainen ......................... 1 2 1 5 5 4 0 141 — 2 3 8 4 1 4 —
Kangas ....................... — 1 1 1 2 0 7 — 10 ■ -----
Y livieska......................... 21 6 4 2 0 0 4 0 2 7 3 __ 1 0 9 4 3 7 __
Sievi ................................ — 36 24 4 6 4 8 — .1 4 2 2 85 —
E sk ola ......................... — 9 5 — 4 ■--- 2 6 —
Kannus ........................... — 2 4 7 . 3 2 16 — 1 5 9 7 26 —
K ä lv iä ............................. 1 10 41 • 10 2 5 1 4 5 1 06 2 0 0 ~ T
Kokkola, Gamlakarleby 1 4 8 1 4  3 1 0 1 . 7 5 — 3 97 6 6 2 6
Ykspihlaja, Yxpila . . . .  
Kruununkyhi, Krono-
• 8 2 3 2 9 5 6  9 8 7 1 5 4 4 — — 4 8 —
b y ..............................: • •--- . 14 20 9 2 12 1 0 9 28 —
Kolppi, Källby— : . . . ■ 15 30 61 2 9 — 51 4 9 —
Pietarsaari, Jakobstad . — . 1 9 1 1 5 2 — — — 3(5 —
Leppäluoto, Alholmen.. — — 2 9 0 — — —
. 79
— —
Pännäinen, Bennäs.. . . 6 7 . 1 5 2 0 8 18 .---
K o v jo k i........ .................. — 10 — 3 2 — 20 3 . -----
Jepua, J e p p o .........................
V oltti ................ : ......................
31 1 3 8 11 58 33 101 1 4 8 2 5 8 .-----
— 18 111 19 33 — 1 4 3 2 7 4 —
H ärm ä............................. 1 6 5 281 36 1 22 1 1 6 4 ___  - • 1 1 8 1 67 __
K auhava ....................................... 121 444 15 1 16 1 0 3 5 — 1 7 4 6 4 7 —
Lapua ............................................. 3 3 9 4 6 8 1 0 0 4 5 6 0 7 — 3 3 0 - 7 4 9 14
Nurmo .......................................... 95 1 4 9 9 ■ 18 3 2 5 1 2 5 22 8 9 3 17
■Yhteensä, Summa 3 755 4 241 37641 1 3 2 5 10 10 3 12 20 0 3 617 81 64 396
Valtionrm itatiet 1928 Statsjäm vägarna.
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Tabell 1. F o rts .)
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1 1 5 2 9 . 4  2 9 3 8 5 1 9 4 9 5  1 5 3 1 1 2 7  2 9 9 2  5 6 9 5 6 6 1 2 2 2
2 0 3 1 2 4 1 2 2 5 5 1 3 3 7 3 4 1 6 2 8 — 3 ___
4 4 5 4 1 6 6 1 6 0 3 8 6 1 2 2 3 5 3 5 9 5 6 3 4  3 8 4 1 9 0 9 4
2 4 5 8 4 — 9 0 8 1 5 2 6 5 2  4 3 9 — 8
.1 5 5 0 4 9 7 1 6 9 1 8 5 1 2 3 0 • 1 0 7 2  3 5 7 ■ — — ' 1 3 1
— 3 1 9 1 ___ . 5 2 4 2  8 3 3 7 3  3 6 4 __ •
1 5 — 8 3 5 4 8 4 5  2 5 6 3 1 5 5 6  0 6 0 1 1 3 ___
— — 3 0 3 2 8 4 2 0 8 3 8 2 2 1 1 6 4 3 0 2 — ___
— — 1 3 7 — 9 4 1 2 2 1 2 1 7 — ___ ___
— 6 1 8 2 0 4 6 1 0 7 6 3 7 1 1 7 9 . — — —
1 4 8 0 3 7 2 3  2 7 6 6 0 1 1 3  9 0 7 1 5  6 7 4 6 9 8 3 0  8 8 0 2 8 1 8 6 .  1 3 2
— 1 1 3 — . ---- — _ _ ___ — ___
----  1 — • 11 — — ___ ___ ___ ___ ___
— • 2 6 3 5 — — ö i 5 1 6 5 3 1 — 1 1 ___
— — 9 3 9 8 1 7 4 4 5 1 4 3 5 0 2  6 1 6 1 — —
1 5 9 4 3  2 2 9 1 2  8 3 0 2  9 6 5 2 5 7 1 2 2 1 1 7 8 4  5 2 2 3 1 7 1 4 9 4 9 7
— 1 1 5 8 1 1 9 6 — 1 4 1 1 1 1 — 3 1 8 0 0
3 1 1 8 2 ' 3  5 5 0 4 5 9 5  9 8 6 3 6 2 1 4 0 6  9 4 7 — 7 ___
— 8 5 6 3 • 2 6  4 7 6 1 6  4 8 7 7  0 7 2 2 5 9 5 0  2 9 4 — - 2 ___
1 5 8 6 6 2 1 6 2 9 3 3 4  8 3 3 1 3 0 8 8 4 7 1 5 8 5 7 3 7 0 9
___ ___ 6 6 8 1 6  7 3 6 1 7 9 9 4 8  5 4 0 1 ___ 1 0
3 7 2 5 5 1 4 9 9  5 8 3 1 5 9 4 2 2 1 1 3 4 8 — 2 3
1 1 2 2 2 1 9 8 0 8  8 0 9 4 6 2 4 2 1 1  2 9 3 — 5 0 0 ___
.2 0 5 1 0 1 6 1 3  2 2 0 2 2  4 7 4 1 9 1 9 2 3 2 3 7  8 4 5 1 3 2 3 1
— — ' 4 0 ---- . 5  0 8 1 5 8 3 — 5  6 6 4 — —
1 1 9 7 0 1 3 3 3 5 0 1 ' 9  2 4 7 • 4 6 1 4 5 1 0  2 5 4 6 8 0 8 9
5 1 8 6 7 7 2 4  6 8 8 1 0  8 6 6 3  9 0 9 2 2 2 1 9  6 8 5 — 7 ___
— 2 2 8 2 8 2 9  8 0 4 1 2 1 1 1 6 9 1 1 4 6 6 2 0 9 2 0 9 5  4 1 6
2 8 4 6 1 0 5 6 6  6 9 2 3 0 1 4 1 4 6 3 9 2 1 1  5 3 1 — 9 2
. 9 4 5 5 1 2  9 4 3 6  3 8 0 1 7 9 4 9 2 2 1 2  0 3 9 — 9 —
8 8 8 . 2 6  8 2 3 3 3 8 2  0 3 7 2 2 1 4 9 2  5 4 6 1 5 7 1 8 0 6 6 3
6  0 9 8 2 6 1 4  8 2 2 8 9 8 3 8 6 4  4 4 8 1 4 1 5  8 7 3 2 7 5  0 8 1 1 1 1
2 4 1 1 2 2 9 3  0 1 5 1 3 5 5 2 1 3 6 8 4  6 5 1 2 2 8
' 9 — 2 2 6 1 4 3 2 4 0 4 5 4 1 8 3 8 6 1 3 2 3 ___ ' ;
3 1 4 1 8 9 1 1 1 3 0 1 1 4 8 1 1 2 6 7 2 1 8 2 9 5 —
1 3 5 3 2 6 1 8 5 9 1 5 1 1 8  4 3 8 5 1 9 9 2 5  6 4 7 ___ 5 3 4 6 5
1 4 2 4 ' 1 8 2 1 0 2 8 . 6 8 3 2 8 6 9 8 2  0 9 5 1 1 2 ,___
8 9 1 1 3 7 2 7  7 8 5 1 3 2 6 1 9 1 1 4 — 3 ___
— 7 7 8 5 1 3 5 2  9 9 0 1 5 6 7 9 4 4  7 8 6 — 1 0 ___
1 0 3 0 6 3 8 1 2 0 2 2 8 7 1 5 9 8 1 6 5 6 — 1 8 —  '
8 9 1 . 2 1 5 2 1 5 2 8 ___ 1 6 1 5 3 5 ___ 1 3  0 9 1
1 0 8 0 2 6 4 2 4  4 1 9 4 6 9 2 0 1 2 4  9 2 0 3 1 4 4 1
1 8 2 9 2 2  9 6 2 1 0  4 3 8 1 0 9 2 2 5 2 8 6 1 1 8 4 1 — 5 8 1
1 3 1 8 1 1 8 0 5 9 2 1 0 6 7 1 6 7 0 1 7 —
12 592 5 019 99 053 89 037 161292 84 072 11 83 0 346231 38 81 3 21589 42 895
Valtionrautatiet 19Ü8 Stats järnvägam a.
Liite V II  B it 2 0
(T a u lu  1. ■ Jät/¡. —
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Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
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Siirros, Transport 44 473 134 30 85 19 62 2 2 0 5 424
Laurila ............................ — 31 13 — 17 — 2 34 10 0
K e m i........ ....................... 37 712 519 58 87 118 215 428 38471
Simo ................................ __ 30 1199 4 4 — — 49 1294
Kuivaniemi ............... ,— 3 1027 1 — — 4 14 1.180
Olhava ........................ ■ _ 2 _ __ __ __ 2 6 1 0
l i  ..................................... - -- 67 14 4 ' 1 2 2 5 119 237
H aukipudas................... 3 113 — . 4 2 1 — 65 ' 490
K e llo ............................ __ 6 __ — — — — — 6
T u ira ................................ ■ 9 — ' — — 3 931 163 1 1107
Toppila ....................... 2 483 860 2 491 37 478 1233 6 365 2 2 1 22 488
Utajärvi................... .. — — — — — — — 5 5
Sotka ............................ — 2 ' --- — — — — — 2
Muhos ............................ __ 36 3 286 1 ' 1 — 18 59 3 412
Pikkarala.................... — ■ — — 1 — — — 6 8
Oulu ................................ 16 3186 689 344 1105 609 279 659 8 795
Kempele ......................... — 6 5 594 — — — — 26 37 427
Liminka .......................... --- ' ■24 6 15 14 — — 118 184
Ruukki ............................ 962 63 3 014 — 15 — — 14 4 070
Raahe ............................ — 653 55 34 40 1135 — 218 2 922
L a p p i...............................
V ihanti.................. ..
4 9 1038 — 4 • 2 0 — 1 1 1097
__ 25 — 2 2 72 — 174 298
K ilp u a ......................... . __ 5 — 2 — — — 8 515
Oulainen ........ .. ............. 83 59 1 0 25 65 1 3 166 476
Kangas ....................... — “ 1 — — — — 9 1 0
Y livieska......................... __ •. . 130 14 25 13 7 23 44 1079
Sievi . ............................ __ 36 44 19 8 — 2 87 203
: ’ Eskola . . . - ........ — 3 166 — 1 — — 4 6 008
Kannus ................. ' . . . . . 34 43 14 2 0 33 — 7 178 340
Kälviä .............................. . — . 18 7 2 13 ; --- 1 27 77
'Kokkola, Gamlakarleby 24 1501 163 130 1081 83 856 634 6 498
Ykspihlaja, Y x p ila -----
Kruununlkylä, Krono-
, --- 1 0 2 0 640 97 ' 18 89 725 115 7 923
by .................................. —- 49 6 13 6 1 2 2 — 27 253
Kolppi,' K ollby............... —: 28 — 1 2 6 1 1 29 713
Pietarsaari, Jakobstad.. .• J4 3 997 71 70 96 16 2 2 175 4 728
' Leppäluoto, Alholmen 3198 2 267 838 16 __ __ 1647 47 8 612
Pännäinen, Benniis: . . . . 1 16 — 9 — — ' 1 3 43
K o v jo k i........................... --- ’ 58 1 1 0 7 1 — 23 103
Jepua, *Jeppo................. — 56 — 435 13 1 0 — 14 538
voltti'.-.......................... 13 — 534 4 — 1 32 602
■Härm ä; ................... .. __ 2 0 1714 44 3 __ . __ 33 4 906
K auhava...............Y ____ — ■64 18 41 52 — 15 205 471
Lapua .......................... — 454 380 60 74 2 5 410 1444
Nurmo ‘‘ ................. ‘......... ' 3 27 — — 1 — 8 47
Yhteensä, Summa] 6 902 16 M l 23 19 3 2 099 3 362 4 473\ , 10424] 4  725] 174 616
■ Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
2 1 - L iite Y l i  B il.
Tabell 1. F orts .)
I V .  E a v in t o -  Ja n a u tin to a in e ita , p a its i I  ry h m ä ä n  lu e ttu ja .
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2 9 1 1 2 7 1 4 6 6 7 4 3 6 1 2 7 4 ' 3 8 2 1 8  6 7 2 1 7 9 6 8 1 8  9 1 9
1 3 — — — 1 3 8 1 3  0 6 3 2 7 1 1 i ___ 3 1 0 2
8 5 1 7 2 8 4 6 5 2 3 1 2 6 •2 5 3 5 2 8 1 4 8  4 0 3 3 6 3 1 4 3 4 — . 4 8 9 1 3
3 1 — — 5 • 9 2 6 4  3 5 2 5 5 3 — — 4 4 1 0
3 5 1 1 — 9 4 6 . 4 4 4 1 2 4 5 1 4 . — 4 1 7 9
8 — —T-
1
1 9 3 6 3  6 1 0 • 1 6 5 ' _ _ 3  6 3 1
0 0 1 3 6 — 7 5 1 4 9 8 9 7  3 7 0 9 2 2 6 — — 7  4 8 8
— — — — . 1 1 1 7 1 9 7 5 1 0 2 8 — — . . 2  0 1 3
— — — — — — 4 7 7 8 3 7 3 8 — — 8 4 8
— ;---- ----  _ . . 9 4 — 9 4 ' 8 2  4 0 6 5 1 6 .• — . — 2 .4 2 7
7 6 . 2  4 2 0 2  5 6 2 4 1 5 2 1 1 5  6 8 4 . 9 1 2 8 3  2 4 0 1 5 1 0 ___ - 3 2 9 8 3  5 9 4
. — — — — — — • ---- 1 8 — — — — 1 8
— — — — — — — 1 3 — 1 ___ ___ 1 4
— — — 1 9 1 0 1 4 7 4  7 3 5 1 7 2 2 ___ • ___ : 4  7 7 4
1 • ---- — — — 1 1 3 3  5 7 7 3 3 . . . — . .  3  5 8 3
2 2 7 5 2 2 1 5 4 2 2 6 4 1 6 2 2  7 1 7 1 0 9 0 2 9  9 5 4 2  7 0 5 1 8 2 1 4 5 . '3 2  9 8 6
— — — — — — 1 5 5 3 9  2 7 4 2 6 ___ ___ 3 9  2 8 2
1 8 4 — 9 2 2 2 0 9 1 0  9 1 2 4 7 1 2 ___ ___ 1 0 9  7 1
— — — — 2 2 1 3 5 4  9 4 2 1 3 3 5 ___ ___ 5 4  9 9 0
1 1 3 7 5 5 5 4 2 2 2 6 9 1 3 5 1 2  6 4 6 1 7 7 9 2 . — . .  i 1 2 .9 1 5
— — — — ■ ---- — 2 4 1 0  3 2 9 7 1 6 _ 1 0  3 5 2
— — 1 9 — 2 7 4 6 6 6 1 2  0 1 3 3 • 1 6 — — 1 2  0 3 2
— 9 — . ---- 2 1 1 1 5 1 2  0 5 6 1 6 ___ ___ 1 2 0 6 3
G 1 6 3 7 0 9 3 2 3 3 8 0 '3 9  6 5 0 5 3 2 6 ___ ___ 3 9  7 2 9
— — — — 6 6 9 5  7 2 9 1 8 — — 5  7 3 8
1 9 3 4 6 8 1 7 4 0 1 7 8 1 0 5 1 2  9 4 9 6 5 2 7 1 3  0 4 1
5 5 — 1 — 3 2 6 8 8 1 2 0  8 0 9 1 7 4 7 ___ ___ 2 0  8 7 3
— — — . 1 8 . 1 1 9 2 0 1 7  5 4 1 2 4 ___ ___ 1 7  5 4 7
1 4 2 6 3 1 3 1 1 1 1 4 3 ' 1 3  0 8 1 9 8 2 6 _ _ ___ 1 3  2 0 5
'2 2 1 0 9 1 6 1 5 7 2 8 8 1 2  8 2 7 1 5 4 — . . — - 1 2  8 4 6
1 2 6 4 5 7 2  0 9 8 1 0 7 7 0 7 3  4 9 5 4 4 1 1 9  8 0 3 3 5 0 6 5 9 2 0  2 2 7
4 4  8 4 5 2  8 7 2 — 5 4 7  7 7 5 8 1 3 3 7  2 0 6 7 2 4 — 3 7  2 3 7
— — 1 i 2 4 9 0 5  6 2 5 8 6
. . _ ■■ _ ' ' - 5  6 3 9
— --- . — ----  • 1 2 0 1 2 0 3 5 1 9 3 2 1 5 2 ___ ___ 1 9 4 9
1 6 4 1 8 3 4 2 4 1 2 1 8 9 0 1 0 8 7  5 8 7 3 5 5 . 7 2 . — — 8  0 1 4
• ---- 7 4 0 — 1 0 0 6 1 7 4 6 1 0 3 6  3 4 1 2 1 0 : _ ' _ ' 3 6  3 5 3
— 1 1 — 8 —  ! 1 9 2 2 2  3 6 1 1 1 — ___ ___ . 2  3 7 2
1 — — 1 4 3 1 8 • 1 9  3 7 3 4 2 1 9 — — ■ 9 -4 3 4
. --- — — 1 2 6 2 7 1 0 2 6  2 3 8 3 2 6 ___ — 6  2 7 6
— — — ---• 4 9 4 9 5 3 2  9 9 8 2 0 1 4 — — 3  0 3 2
— ---- ' — — 3 6 3 6 8 8  6 3 7 3 1 1 9 __ __ 8  6 8 7
— — . 1 — .2 0 2 2 0 3 1 6 6 8  4 0 2 1 0 0 2 9 ___ — ■ 8  5 3 1
5 2 3 - 5 8 2 1 1 7 9 2 8 6 1 4 3 1 6  6 7 6 1 3 7 5 4 1 1 6 _ 1 6  9 8 3
■— — 1 — 1 2 13 2 4 1 9 3 4 10 6 — — 1 9 5 0
1 1 5 6 10291 12 608 1981 3 2 2 2 29 258 7062 656 220 51 62 1181 -.. 275 ■329 663167
-32
P o ik k e u s lu o k k ia . 
U n d a n ta g sk a te g o r ie r  a v  g od s .
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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(T a u lu  1. Jatk. —
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
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S otkam o............. ............ 1 2 44 14 6 __ 29 35 —
Vuokatti ................... __ 1Ö 64 60 45 78 23 32 __
Kiehimii .................... __ 3 6 6 7 165 2 25 __
Kontiomäki ............... 1 2 55 28 39 83 • 3 58 —
Jorm u a ........................ 2 6 __ 4 2 62 _ 1 __
K ajaani............................ 32 249 1719 40 324 • i33 25 302 30
Murtomäki ................. 1 24 29 11 23 16 1 42 —
Sukeva ............................. 2 11 19 14 66 99 __ 18 4
Kauppilanmäki ............. 1 5 3 10 24 184 2 10 —
Soinlahti........ ............ __ ' i __ 16 4 19 ■ 36 9 __
Raudaskylii ............... 40 24 4 28 131 2 31 93 —
Nivala .............................. 75 28 32 65 269 25 178 609 —
H aapajärvi..................... 12 17 124 15 45 49 145 429 —
Pyhäsalmi........................ 1 2 37 16 — 6 • 106 161 —
Kiuruvesi ........................ 1 16 107 56 •225 152 288 688 __
Runni ......................... 1 5 1 10 63 487 3 70 35
Iisalm i.............................. 6 42 2 574 130 863 1032 . 436 993 5
Lapinlahti........................ 5 21 73 82 197 377 230 171 2
Alapitkä ......................... — 14 — 66 23 764 5 97 —
Siilinjärvi ........................ 6 8 .' 47 64 439 2 393 i i '98 __
Toivala ........................ — 1 1 5 — 875 — 20 —
Kuopio ............. : ............ 4 140 17 089 191 1103 370 813 488 23
Pitkälahti........................ — — — 2 — 484 1 — —
Kurkimäki ..................... 1 16 97 27 39 723 38 93 —
Salm inen......................... __ 1 1 14 1 77 __ 62 ‘ . __
Iisvesi .............................. 3 4 — 31 10 — 205 430 2
Suonnejoki ........ ............ — 35 . 200 16 212 443 153 302 —
Haapakoski ................... — 1 — 10 31 163 — 8 —
Pieksäm äki..................... — •42 102 15 58 — 22 234 2
Lamminmäki ............. __ __ ___ __ 3 35 __ 4 __
Kantata............................ — 15 9 29 14 2 18 138 —
H aukivuori..................... — 3 45 4 15 6 7 ■ 140 —
. Kalvitsa ......................... — 5 2 15 1 249 6 159 —
H iirola .............................. 1 3 3 . 9 5 87 . --- 14 --- .
Mikkeli ........................... 8 . 189 7 407 254 1043 9 166 ' 693 2
Otava ............................. — 2 21 37 25 134 23 35 —
Hietanen ; ........................ 1 6 67 22 40 57 15 30 —
Mäntyharju ................... 18 18 89 217 92 399 175 754 6
Voikoski ......................... 19 .5 14 24 9 9 1 186 —
K irjok iv i..................... __ • __ 1 2 5 395 *--- 13 —
Selänpää......................... --- • 7 9 37 18 315 3 76 —
Harju ..................... .. — — 11 38 30 1 — 10 ' ---
Siirros, Transport 242 984 30107 1735 5 549| 10 959 3 200 7854 111
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Prim station erna vid S a v o la k s b anan .
1 ___‘ 28 ___ 3 855 564 19! 4 438 — ' — —
1 24 156 180 6 157 15 10 6 362 — . 20 — ■
21 ___ 333 1 8 1 4 0 771 2 8 914 14 561 11
___ ___ 214 6 6 989 — i 6 996 2 2 : . .  —
2 6 277 4 3 546 ?76 4 4 1 3 0 . --- 209 —
77 ___ 15 855 625 7 16 487 ___ ___ —
472 64 3  390 47 886 5 4 1 4 9 4 1 3 0 1 0 0 5 107 170 36 605 234 ■ 4  770
' . --- 14 161 — 4 205 •1156 6 5 367 — ---' —
4 2 239 1 6 8 6 17 956 8  486 25 2 8 1 5 3 — —r —
10 — 249 — . 1 6 3 1 1 5 2 9 4 3 1 6 4 — 13 ’ —
.1 4 90 23 6 213 484 76 6 796 — — —
3 68 424 318 4 769 113 5 5 205 — — —
— 129 1 4 1 0 3 1 6 8 6 610 369 332 10 479 7 61 t—
32 14 882 6 500 49 057 12 485 202 68  244 8 34 —
15 — 344 9 674 37 579 4  403 27 51 683 2 46 200
29 9 1 5 7 1 323 29 257 702 68 3 0 3 5 0 1 27 1
— ___ 675 1 4 782 137 4 4 924 . — — —
187 12 6 280 17 743 36 208 13 023 1 9 4 9 68 923 14 180 2
45 ' 5 1 2 0 8 12 415 10 269 4  963 899 28 546 6 19 —
10 10 989 — 1 1 3 5 5 6 520 • 11 17 886 2 — i
___ 2 3 068 ___ 8 913 11 ___ 8 924 ___ ___ 2 450
— 4 906 — 919 661 2 1 5 8 2 — 229 —
872 240 21 333 23 876 996 5 936 8 510 39  318 1 426 820 1 289
— ___ 487 9 685 535 1 8 8 8 678 12 786 ..--- 4 !---
71 3 1 1 0 8 14 11 715 3 1 1 4 " 264 1 5 1 0 7 1 8 —
6 1 163 1 3 658 . 2 041 6 5 706 ___ ___ ---  •
3 3 691 46  590 1 1 1 6 5 5 40  400 1 7 3 8 200 383 1 12 <---
49 2 1 4 1 2 5 034 7 831 5 519 2 527 20 911 276 28 78
6 — 219 87 12 679 814 1 13 581 — 6 8
6.4 . 6 545 73 14 475 2 318 117 16 983 3 77 —
__ _ 42 112 3 278 820 52 4  262 ___ .___ —
4 5 234 1 4 3 9 9 266 1 6 2 6 149 12 480 2 8 07.9 -  3
. 4 17 241 11 242 13 945 14 713 4 659 44  559 1 4 —
1 2 440 976 6 899 7 073 6 14 954 2 003 172 . ---
7 — 129 56 5 949 5 393 3 1 1 4 0 1 — — —
240 85 10 096 2 3 1 1 8 44  397 22 281 1 1 4 1 2 101 208 6 510 154 322
34 23 334 31 583 26 241 39  264 11 306 108 394 5 723 47 1
69 7 314 — 4 675 5 1 3 2 16 9 823 1 8 2 7 39 —
40 41 1 8 4 9 5 094 17 851 14 673 161 37 779 3 40 1
19 7 •293 1 0 5 7 . 25 735 7 673 72 34 537 — 4 —
• 2 418 __ 944 514 1 1 4 5 9 ___ ___ —
3 • :__ 468 68 9 798 7 789 8 17 663 5 991 3 4 927
— i 91 651 3 439 1 9 7 0 26 6 086 64 011 .356 774
2 325 812 63  878 260 684 664 375 252 674 46 370 1 224 103 124 439 1 1 4 8 8 14 838;
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
L iite V II  Bil. 24
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Savon  r idän  asem ilta. —
Saviaho............... ‘ ....... __ __ __ 2 __ __ __ 11 13
Sotkamo........................ __ 33 10 8 5 l 138 22 237
Vuokatti ................... __ 24 3 6 — — 160 55 834
Kiehimä ................... — 22 — 3 — — 2 . 19 50
Kontiomäki ............... 8 14 12 5 1 — 149 20 418
J orm u a ....................... __ 6 __ __■ __ • __ __ 6
K ajaani............................ 3 819 5 986 125 68 16 444 261 49 331
Murtomäki ................. — 13 — 1 — __ 1 60 75
Sukeva ............................. 64 24 . 22 8 2 • 1 63 19 203
Kauppilanmäki ............. — 7 3 — — — — 4 27
Soinlahti ..................... 9 45 __ __ _ 4 11 69
Raudaskyiä ............... — 7 — 2 i 2 1 6 19
v Nivala ............................. 1 34 24 6 10 — — 42 185
H aapajärvi............ .. 1 96 190 4 20 1 28 66 448
Pyhäsalm i....................... 19 69 — 5 14 14 '  _ 57 426
Kiuruvesi ........................ _ 61 1511 17 12 3 ■ 10 48 1691
Runni ......................... — 2 1 1 — — — 19 23
Iisalm i.............................. ' 29 351 501 130 116 5 262 78 ■ 1668
Lapinlahti....................... . 6 64 10 8 11 ' — 5 ■ 74 203
Alapitkä ......................... — 32 — 7 2 i — 3 48
Siilinjärvi ........................ __. 5 __ __ __ __ 6 4 2 465
Toivala ....................... — 10 — — — — — 9 248
Kuopio ............................ 15 2 674 ■ 6 748 529 300 2 453 1663 4 320 • 22 237
P itkälahti....................... • 2 13 — — --- ‘ — 1 13 33
Kurkimäki ..................... 36 18 29 3 — 1 3 16 115
Salminen .......................... __ 4 __ 1 __ __ __ 3 8
Iisvesi .............................. 298 113 3 15 2 1 — 85 530
Suonne joki ..................... 314 25 13 4 — 8 268 1014
Haapakoski ................... 10 715 — 5 — — — 12 756
Pieksäm äki..................... 2 98 50 ■ 16 17 — 3 127 393
Lamminmäki ............ __ __ __ __ __ __ I___! . . 2 2
R antala ............................ 3 26 19 6 4 2 4 32 8180
H aukivuori..................... 1 18 — 4 2 — — 37 67
Kalvitsa ......................... — 34 1 1 1 15 — 6 2 233
H iirola ............................. — 4 78 1 — —  ■ — 11 94
Mikkeli ....................... 5 630 309 162 108 26 386 400 9012
Otava ............................. 2 56 9 6 — — 2 101 5 947
H ietanen......................... — 19 — 12 7 1 4 15 1924
Mäntyharju ................... 29 61 15 32 21 3 • '32 ■ 75 306
Voikoski ......................... ~ 15 8 ,4 3 1284 11 33 1362
K irjok iv i..................... :__ 1 __ __ _1 1 __ 2 4
Selänpää......................... — 61 35 13 4 ' --- — 50 11084




O 747 140 98 15 27 1 298 66 554
Siirros, Transport 615| - 7 323 15 787 1259 750 3 858 3 391 6 794| 190 542
V a lU o n ra u ta tie t  1 9 2 8  S ta tsjä rn vciga rn a . .
25 Liite  V I I  Bit.
Tabell 1. .F o r ts .)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
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F i iVn' s ta tion ern a  v id  S a v o la k s  b a n a n .
— — — — __ __ __ 4 479 __ 8 — __ 4 487
• 1. 6 12 — 10 29 i i 6 795 4 8 __ — 6 807
2 — 10 — 2 14 66 10161 22* — — 10 190
i — — — — 1 21 7 282 2 3 — — 7 287
i 8 14 — — 23 175 5 023 16 i — 5 042
__ __ « __ __ __ __ 56 16 626 __ __ __ __ 16 626
109 180 318 85 115 807 142 160 840 98 77 3 — , 161 018
— 2 2 — — 4 17 5 624 2 7 — — 5633
— —  • 1 — — 1 ' 50 28 646 17 14 — — 28 677
— 4 — — — 4 22 3 466 2 — — 3 471
__ __ __ __ __ __ 3 6 958 18 __ __ ___ 6 976
1 — — — 1 2 5 5 655 <> 17 — — 5 674
— 5 9 6 28 48 96 12 218 40 13 — — 12 271
4 12 29 10 • 44 99 94 69 767 52 26 — • — 69 845
1 — — • 1 9 11 129 52 593 20 9 — — 52 622
6 7 8 16 2 39 55 33 706 48 19 __ __ 33 773
1 ---• — — — 1 63 5 686 . 24 8 — — 5 718
58 102 322 335 3 820 567 78 258 275 45 — _ 78 578
1 9 3 — 16 29 109 30095 24 29 — — 30148
— — — — * — — 39 18 962 9 — — 18 978
__ __ __ __ __ __ 112 14 569 1 8 __ __ . 14 578
. --- —7 — — — — 5 2 741 14 4 — .2:759
162 193 737 154 274 1520 1121 85 529 1070 281 1203 — 88 083
— — — — — — 6 13 312 2 4 — — 13 318
— 16 3 — — 19 18 16 367 7 16 — — 16 390
__ __ __ 1 ■ 1 21 5 899 3 3 __ __ 5 905
8 — — 3 17 28 29 201661 44 29 12 — .201 746
— 2 7 3 10 22 . 21 23 380 73 35 — — 23 488
. • --- — . --- — — — 27 14 583 5 30 — — 14 618
4 9 8 1 4 26 31 17 978 36 37 — — 18 051
__ __ __ __ __ __ 2 4 308 __ 2 __ __ 4 310
1 — 1 — 18 ■ 20 44 20 958 2 10 — — 20 989
— — ---  . — 21 21 33 44 921 9 10 — — 44 940
— — — . --- 11 11 38 17 676 4 5 — — 17 685
--- . — — — 1 1 48 11673 22 5 — — 11 700
157 79 907 507 56 1706 326 122 348 393 192 __ __ 122 933
3 — 1 23 26 53 ■ 41 114 769 . 38 16 — — il 4  823
— 25 .1 4 — 6 45 30 . 12136 4 13 — — 12153
3 9 19 8 54 93 1089 41116 138 30 — — 41 284
— 10 — ~ 19 29 103 36 324 31 12 — — 36 367
__ __ __ __ 1 1 3 1885 i 1 J_ __ 1891
1 1 — — 3 5 60 29 280 28 18 — — 29 326
— — — 1 4 5 21 72 757 53 31 — — . .72 841
525 679 2 425| 1 153 7561 5 538 4949 1 489 010 2 646 11241 1219| — 1 493 999
Valtionrautatiet ■ 1928 Statsjärnvägarnci. V 1 L  4
L iite  V I I  Bil, 2 6
(T a u lu  1. Jätit. —
Lähetysasema.))
Avsändningsstation.1)
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a *  
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Siirros, Transport 242 984 30 107 1 735 5 549 10 959 3 200 7 854 m
Kymintehdas ........... i ' 6 23 5 . 3 6 — — —
Myllykoski .......... .......... — 2 1 1 6 1403 — 8 —
Hamina ........................ • • 4 26 384 • 184 236 368 1 80 —
M etsäkylä...............:• — — — 3 . — 531 1 2 —
Liikkala ................. .. ‘ 2 3 __ 17 7 480 __ 31 —
Inkeroinen ................... i 45 21 31 79 2 596 13 55 —
Juurikorpi.................. — 12 — 2 24 — — — —
Tavastila......................... — 19 3 5 13 562 — 20 —
K y m i................................ ■ — 1 10 30 .6 5 — 4 —
. Hovinsaari ................. __ __ 2 5 __ __ — — —
Kotka .: : ................. .. 156 81 ■ 527 24 657 .324 17 668 — 22 267 —
Yhteensä, Summa 15931 1 6 2 5 55 20 8 2 342 23 591 16 910 3 237 8321 m
K arja lan  radan asem ilta. —
N urm es............................ __ 1 323 31 167 • 430 158 125 ’ —
Kylänlahti ..................... 3 •. 4 36 ’ 25 34 79 1 13 • —
Lieksa ............................. 9 48 . 449 27 188 61 ■ 41 48 28
Vuonislahti..................... __ 21 71 .37 41 108 7 23 —
U k k ola ........................ — ' — 1 2 •4 32 — 7 —
Uimaharju ..................... . 13 7 18 3 4 -19 1 38 14
K altim o........................... __ 20 35 12 16 2 43 32 2
K ontiolahti..................... --- . 1 15 18 33 19 30 64 —
O utokum pu............. -. —  • — — — — — 22 —
Sysmäjärvi ................... — 2 19 3 — — 28 ' 53 —
Viinijärvi ........................ . 10 58 7 50 23 — 9 . 131 —
O n tto la ....................... 1 15 1 3 22 1 — 5 —
Joensuu.................•......... 85 360 3 999 42 901 ' 132 309 330 33
Ham m aslahti................. 1 5 20 • 65 58 319 65 142 —
T ikkala ........................ . — — 2C 21 9 101 1 54 1
Tohmajärvi ............. _ 7 10 327 76 85 25 253 1030
V ärtsilä............................ 18 53 465 178 177 181 43 210 1
Naistenjärvi _ ______ — 26 20 — 66 — 1 — —
Suojoki ............................. ___ 26 19 15 10 — — — —
K a ip a a ........................ — 10 18 . 6 5 — — 5 3
Suojärvi ......................... 32 167 186 22 184 — 10 • 577 5
’Papevo........ ■............... — 10 — . 1 26 — — ■ 8 —
N äätäoja ..................... — 17 ■ 4 — 20 — — — —
Loim ola............................ — 41 13 2 44 — — 69
Roikonkoski............... 1 7 11 — 1 — . 1 — —
L eppäsyrjä ................. 12 __ 2 49 20 '■ 266 1 1 2
Suistamo...................... 1 1 — 11 • 2 — — 7 —
Alattu ...............’ ......... __ 72 138 48 58 589 14 30 —
L äsk elä ..................... : . . 3 12 4 8 9 2 2 2 —
Ilarlu............................. — ' 1 2 5 4 2 — 4 —
Jänisjärvi........................ — • 45 257 30 67 — 2 12 . —
Siirros, Transport 189 1 0371 6163 1041 2 269 2 428 792 2196 1188
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
Tabell 1. F orts .)
l a j e j a .
s l a g .
I I . P u u t a v a r o i t a .  
II . T  r ä v  a r o  r.
I I I . M uihin teollisuuksiin luet­
tav ia  tavaralajeja . *
II I . T ili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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3  3 25 8 12 6 3  8 78 2 6 0  6 8 4 6 6 4  3 75 2 5 2  6 74 . 4 6  3 70 1 2 2 4  1 0 3 . 1 2 4  4 3 9 11 4 8 8 1 4  8 3 8
8 8 3 1 35 1 0  8 9 9 2 4 — 9 9 11 0 2 2 4 9  6 6 9 . 176 . 16
7 — 1 4 2 8 • 5 9 9 5  4 2 3 1 1 4 4 64 7 2 30 2 1  3 6 9 3 1 65
' 1 62 102 1 5 4 7 2 5 6 0 1 9 45 6 1 5 1 42 5 2 6 2 2 0 2 6 0 28
— — 5 37 ■ 17  9 8 5  ^ 4  0 2 7 2 9 10 2 2 7 8 27  2 0 0 1 7 9 0 —
18 5 5 8 __ • 4  2 06 3 54 86 4  6 4 6 __ ___ . 23
7 67 • 2 9 15 6 0 2 1 2 4 0 2 07 61 2 1 1 0 3 2  1 4 6 28 4
__ _ _ 38 14 '7 3 9 — 2 7 55 — --- . —
1 __ 6 2 3 — 2 5 0 50 87 3 87 — 2 96 3  4 6 9
52 10 1 1 8 1 68 1 4 1 1 ■ 54 2 8 ■ 1 6 6 1 4  5 40 22 3 1 3 2
8 15 1 9 1 4 85 1 1 5 5 1 0 4 3  2 5 8 1 3  9 81 8 8 3 __
4 5  0 1 2 1 45 1 0 4  3 0 3 4 1 2 1 0 5 3 3 58 3  3 7 6 5  1 99 1 6  8 4 2 1 8  6 5 6 5  4 5 7
47662 11 57 176 095 295837 684 778 \ 259 521 52697 1 2 9 2  833 264 796 31812 27132
F rän  s ta tion ern a  vid  K a r e ls k a  b a n a n . >
6 3 5 1 3 0 3 4 .9 2 3 3 1 4 7 621 3 3 6 . 9  0 27 — 2 3 —
12 __ 2 07 1 0 1 4 9 2 8 4 292 1 09 1 0  6 9 9 — — —
1 4 4 47 1 0 9 0 3 6  9 6 9 7 3 4 7 158 2 9 3 4 4  7 67 1 5  3 3 3 8  4 8 5 —
5 4 3 1 7 10 1 6 1 9 6 8 50 9 17  0 6 5 — .3 3 4 3  2 5 3
— 1 4 7 1 8  3 5 9 8  2 2 3 1 0 0 4 1 8 4 0 2 9  4 2 6 — — . ' ----
8 • 7 1 32 1 7  5 2 8 3 5  6 7 8 1 4  477 6 0 4 6 8  2 87 ___ ’ __ __
4 __ 1 66 12  3 3 9 . 1 8 8 8 . 2  4 47 1 9 5 3 1 8  6 2 7 2 4 0 8 1 5 8 7 ■----  .
5 1 1 86 4 3 4 6  7 7 4 4 8 5 2 3 7 7 16 — 9 6 2 —
__ __ 22 1 8 3 2 3 — 10 2 1 6 — 1 8  4 8 2 1 37
— 1 1 06 14 3 5 6 — 13 3 8 3 — 8 4 2 7 5
5 ' 4 2 97 __ 4  6 1 1 79 4 4  6 9 4 __ 5 —
__ __ 4 8 87 4  8 0 9 94 5 4  9 9 5 — .43 —
5 1 7 227 6  9 3 5 1 0  4 9 7 4  5 93 1 1 9 7 3 6  6 16 3 3  6 7 9 9 4 . 4 0 4 4 3
47 5 727 11 1 1 0 0 6 681 4 6 11  7 4 4 — 3 4 —
13 i 2 21 47 2 8 8 8 232 6 3 1 7 3 . ---- 14 2 1 6
17 1 0 1 8 4 0 1 5 7 5 11  7 06 3  2 20 3 2 6 1 6  8 2 7 1 4 0 __
9 2 31 1 4 4 9 4  3 4 6 2 6  5 76 4  4 0 6 2 0 5 3 5  5 3 3 8 3 0 1 1 4
__ 4 1 17 8  6 0 0 6 2  0 9 3 4 42 4 4 7 1 1 7 9 — 4 51
12 __ ■ 82 4  9 7 7 6 7  5 9 0 1 6 5 6 1 18 7 4  3 41 — - ---- —
— 1 48 3 0  9 7 9 11 5 9 0 5 0 41 5 3 0 4 8  1 40 — — -■ —
31 9,9 1 2 3 6 4 6  9 6 4 9 0  5 07 196 2 1 0 9 1 3 9  7 76 1 9 5 8 51 5
10 __ 55 1 8 9 8 2 6  8 6 6 512 62 2 9  3 3 8 — — —
18 __ 59 3 3 7 5 7 5 35 9 7 6 5 2 — — i
2 4 1 75 11  7 35 6  0 9 4 4 7 1 0 • 1 47 2 2  6 8 6 — — —
— — 21 7 0 1 0  9 5 4 1 6 7 6 10 1 2  7 1 0 • ---- — ;—
27 1 3 81 __ 11 8 77 6  0 86 16 17  9 79 ___ — —
__ 7 . 29 — 36 — 3 3 9 — 1 5 —
67 8 1 0 2 4 — 5  4 7 5 — 8 5 4 8 3 2 2 3 —__ __ 42 6 7 25 4 7 2 247 2 8 2 7 7 2 6 1 2  0 1 8 21 —
19 — 3 7 — 9 0 8 2 9 1 0 2 0  3 31 6 3 —
15 2 4 3 0 25] 1 4  3 1 4 2 8 10 ■ 4  4 4 2 2 1  591 — 2 6 2 0 7
1 1 33 3 9 3 1 1 8  8 2 9 2 2 0  342| 4 7 1  4 5 6 6 4  4 30 2 0 1 8 0 |  ..776 4 0 8 5 2  1 5 3 3 3  3 2 4 4 1 0 2
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
L iite  V II  Bil. 2 8  .
III. Muihin' teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
(T a u lu  1. Jätit. —
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Siirros, Transport 615 . 7 323 15 787 1 259 750 3 858 3 391 6 794 190 542
Kyinintehdas............. 7 1092 10 29 — 885 17 ' 246 "52147
Myllykoski ..................... — 89 — 16 — 12 12 114 ' 21780
H am ina............................ 15 165 7 121 30 . . .  18 56 '94 814
M etsäkylä................... — . 3 — 1 — — :5 1799
Lukkala ......................... __ 11 565 2 . _ _ 1 18 620
Inkeroinen ..................... — 155 48 38 6 2 2 58 32 487
Juurikorpi .......... .. — 4 14 472 — — — __ 68 14 544
Tavastila........ ................. — 2 — 1 — — __ 8 3 776
K y m i................................ — .• 20 1183 35 3 1 4 ,2 8 942
Hovinsaari '................. 65 109 __ '64 46 __ 392 5 15 545
Kotka .............................. 107 909 9405 4140 576 59 17 355 4 034 1179 185612
Yhteensä, Summa 108611 18 378 36 212 2 1 4 2 894\ 22131  
- li
,7009\ 8591  
larjnlan  radan as
528608  
em iltä." —
N u rm es........................... . 7 96 101 21 391 . ' 4 ' 401 84 324
Kylänlahti ..................... • --- 37 438 — — - — 26 501
Lieksa .............................. 1701 191 25 15 38'. 2 41 158 ■ 25989
Vuonislahti..................... --- 37 24 r--- 2 — 2 25 3 677
U k k o la ........................ 55
' 5
— 1 2 — i 1057 1121
Uimaharju ..................... 60 75 ■8 1 5 . ;_ 47 196
K altim o.......... ................ — Ib 1 9 14 — __ 35 4129
Kontiolahti'. . ; ............... — 11 7 . 3 1 1 __ 22 1007
O utokum pu............... — 266 ■ 15 1 2 — 1 16 18 920
Sysmäjärvi ................... '--- 427 — 3 —- 2 — 17 808
V iin ijä rv i........................ 9 6 • .30 __ __ ' __ 23 73
O nttola ........................ --- ' 2 — 1 — —: — 10 56
Joensuu ............................ 52 1361 260 135 260 54 980 431 4 074
Hammaslahti ............... ; 53 6 2 2 — __ 25 / ■ 122
T ikkala ...... ................. — 258 — — 1 — ■ — 7 496
Tohmajärvi ................... 1 44 2 391 3 2 __ __ 36 2 518
Värtsilä ............................ 92 9 241 390 22 47 8 50 1 785 • 11 787
Naistenjärvi............... . 195 i 27 12 — — — — 21 310
S u o jo k i............................ 19 32 63 •1 1 — — 69 185
K a ip a a ........................ 301 ! 25 2 — 1 2 25 .356
Suojärvi ......................... 58 153 84 14 20 32 35 267 2 677
P ap ero......................... — 24 — 1 — — — ■ 25 50
N äätäoja ..................... 31 40 1 . --- — — — 26 99
L oim ola ............................ 44 24 — — — — 1 6 75
R oikonkoski............... 19 --- . 1 . — — 16 36
L ep päsyrjä ................. .__ 29 __ __ 1 __ __ 3 3 63
Suistamo...................... — 3 — 1 — — — 3 22
Alattu ......................... — 25 6 6 4 — 6 109 181
L ä sk e lä .................... ....... 11 161 — 5 — 1 25 102 ■ 12 344
I-Iarlu............................ — 37 110 4 ' --- 9 3 16 20 573
Jänisjärvi ....................... — 998 ■---' — — — 1 376 4 002
Siirros, Transport 2 627 13 785 3 859 280 442 ■ 113| 1188 4 898 116 771
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägärna.
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Tcibell 1. F o r ts .)
IV. Ravinto* ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja.- 
IV. Närings* och njutningsmedel.utom tili grupp I hänlörda.
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525 679 2 425 . 1153 756 5 538 4 949 1489010 2 646 1124 1219 1 493 999
— — — 9 .--- 9 17 63 330 50 48 — .— . 6 3  428
— — 3 — — 3 40 30481 31 22 — ._. 30 534
143 13 75 315 '41 587 168 8 378 384 108 118 — 8 988
— — — — __ — 3 29 539 6 18 39 — . 29 602
— — — __ 5 5 ■ 5 5 834 37 3 __ __ . 5 874— — — 1 2 3 9 37 524 117 59 ---- . — 37 700
— — — — — • --- 8 . 15 345 6 11 — .• 15 362— 2 — — — 2 2 4790 3 5 — — . 4 798
— i — — 2 3 51 10 775 26 50 — — 10 851
' --- 9 6 765 11 __ 6 785 16 25 619 __ 9 __ __ 25 628
626 9 829 5 443 85 163 16 146 93 311 353 759 133 ' 51 — 312 296
1 2 9 4 10 533 14 711 1 5 7 4 969 29 081 5361 2 031 978 4 065 15 9 0 1 4 2 7 — 2.039060
Fran stationerna vid K arclska  banan.
— 41 80 14 14 149 46 10 849 32 54 — — 10 935
— 5 — 5 52 11464 3 8 — — • 11475
10 ■ 51 266 ■ 26 75 428 107 72 381 41 61 9 - — ■'72 492
1 8 4 — 6 19 41 21119 28 •6 — — 21153
— — 1 — 3 4 — 30 598 6 25 ■ — 30 629
__ 5 __ __ 5 10 47 68 672 8 27 __ __ 68 707
— 7 — — ' 10 17 53 22 992 13 28 9 —  • ■ 23042
4 — — — ' 1 5 47 8 961 10 21 — — 8 992
— — — — 1 i 47 19 206 2 9 — — 19 217
— — 1 2 1 4 28 1329 2 -  9 —  ■ " 1340
__ 27 __ • __ __ 27 70 5161 6 4 __ __ 5171
—- j — — — — — 2 5101 1 9 19 — 5130
105 212 621 242 207 1387 622 ■46 697 644 154 2 —  . 47 497
— 3 — — 1 . 4 111 12 708 50 12 — — 12 770
— 2 — — 1 3 38 3 931 13 — — — 3 944
1 5 1 4 11 70 21 266 31 28 __ __ 21 325
24 108 50 16 33 231 58 49 058 80 38 — — '49176
— — — — 11 11 106 71723 • 14 12 — — . 71749
— — 1 — — 1 72 . 74 681 28 17 4 — . 74 730
— — — .6 1 7 1 48 552 18 29 __ — . " '48 599
13 18 28 8 13 80 15 143 784 288 62 __ __ 144134
1 — — — — 1 89 29 533 51 1 . . -- — 29 585
— — — — — 114 7 924 6 9 — • — • 7 939
— 5 - 1 1 7 135 23 078 • 87 13 1 ' — 23179
— — —
- — — • 2 • 12 769 3 4 — — 12 776
__ __ __ __ __ 39 18 462 14 16 '2 __ 18 494
— — — — — 1 91 1 1 — — 93
1 6 32 6_______2 47 76 6 811 20 20 — — 6 851
— — — — — — 61 20173 34 40 — — 20 247
--  ' — — — — — 45 21 565 11 29 — — 21605
3 30 224 65 12 .■334 44 26 401 4 13 — — 26 418
163 . 533j 1 309 3861 402| 2 793 2 239 917 040 1 549 759 .46 .r- 919 394
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägam a.
L iite Y l i  Bil, 30
(T a u lu  1. Jatk. —
1. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  






















Potatls och rot- 
frukter.
H


























' Siirros, Transport- 189 ' 1037 6163 1041 2 269 2 428 792 2196 1188
Matkasellcä..................... — 20 . 33 236 102 642 101 36 __
K aalam o......................... 5 15 35 70 32 323 38 '58 ' 269
Kytty ......................... — 3 _ 2 -189 44 — — 7
Helyltä................... .......... — 1 719 41 157 1 1 8 ' —
Sortavala ........................ 26 457 2 223 108 645 __ - 10 182 10
Sortavalan satama . . 10 132 125 43 136 — — 4 __
Tuokslahti................... — 1 -143 11 1 76 16 14 __
Kuokkaniemi ................. _ 29 8 '• 4 •26 11 19 27 __
Niva ................................ — 22 D 33 259 — 81 106 —
Lahdenpohja ............. ' 15 20 42 19 137 -40 20 178 __
Jaakkima ....................... 9 3 9 29 39 27 39 46 —
Diala ................... .. — 4 12 30 26 32 17 29 __
Akkaharju................... — 2 — 13 — — — 10 —
Elisenvaara..................... 51 126 •89 93 600 1028 71 472 321
Alho . : .............................. 13 78 10 49 337 490 __ 145
Rautu .............................. — 4 7 66 1 235 14 206 __
P etä järvi..................... ■1 — ' --- 16 — 8 — 30 —
K ivin iem i........................ — 1 26 15 27 22 1 96 —
Sakkola................... .... — 1 2 38 10 269 7 132 3
P yh ä järv i....................... . _ 16 7 170 10 755 38 170 __
Myllypelto ..................... — 5 1 28 44 111 23 287 ■ ---
Käkisalmi ........................ 11 . 33 108 50 61 183 9 ' 88 1
Kaarlahti ....................... 4 7 11 18 9 282 7 30 —
M iitola............................. 17 106 1009 68 742 1151 11 439 5
Ojajärvi ........................... . 8 1 12 10 39 24 6 68 __
Inkilä ............................... — 2 10 17 9 10 4 96 —
Sairala............................. D 10 58 44 61 213 1 86 —
Koljola ............................ — 1 — 35 — 561 — 14 —
Vuoksenniska................. — 35 7 21 • 17 43 — 86 —
Im atra ........ .................... __ 1 44 75 26 2 __ ' 9 __
Enso . . . ...... .................. 3 7 11 13 52 7 1 5 80
Jääski............................... — 61 11270 99 342 993 ' 2 51 1
A n treä ...... ....................... — 18 28 33 ■ 38 806 — 23 —
H annila............................ — 17 .2 43 74 1143 — 53 —
K avantsaari................... 9 4 14 56 968 — 30 • __
Karisalmi ....................... — 5 3 7 9 166 . — 4 —
Tali ............ : . . . . ............ • --- 3 .1 19 5 660 -— . 6 —
Tammisuö....................... . 196 35 ■ 5 388 30 3 619 - — 44 13
Yhteensä, Summa 56'3| 2 328 27 625 2 751 10199 13 754 1 329 
P orin  i
5 564 
ndan ase
1 8 9 8  
m iltä. —
M äntyluoto.................'.. 531 212 9 205 ' 61 5 808 ' --- — 13 • . —
Pihiäva : ..................... '--- — 2 4 — 90 — — 31
Pori .................................. __ 112 2 476 220 1281 1 914 214 131 —
Friitala' ................. .. . 6 76 16 15 67 1507 ■ --- 30 —
IJaistila............................ 12 47 7 7 23 1127 ■ — 12 —
Siirros, Transport 549 447 11 706 307 7179 4 638 214 186 ■ 3
Valtionrautatiet 1928 Statsjärmägarna.
31 Liite  V I I  B il.
Tabell 1. .F orts .)
l a j e j a .
s l a g .
II. P u u t a v a r o i t a .  
II. T r ä v a r o r.
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
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Parruja, peikkoja ja 







Sparrar, bjälkar och 
stockar sarat props 
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Grus och övriga 
jordarter.
1133 ■ 393 18 829 220 342 471 456 64 430 20 180 776 408 52153 33 324 4102
17 ' 12 1199 11 ' 17106 2 731 40 19 888 6 61363 __
22 ' --- 867 411 • 7 684 2 395 320 10 810 . --- 72 __
— 2 247 71 8 467 2 064 45 10 647 1173 __ __
1 — 929 5 142 1611 119 ■ 118 6 990 — 283 733
365 76 4102 151 . 445 461 29 ■ 1086 1228 325 1
255 22 727 41 673 5 055 15 829 3 842 . 66 399 1067 58 .__
12 • 6 280 — 5 016 806 8 353 14175 4131 __ __
30 8 162 844 7 962 2 457 10 11273 _L 1 3 869
35 2 543 1441 6 422 1439 . 17 9 319 5 — —
55 5 531 21 728 2 840 1 512 '3  942 30 022 25 085 1 _
21 12 234 3 14 053 • 2 774 17 16 847 2 __ __
— 10 160 527 9 014 3 261 4 12 806 — 6 ____
1 — 26 2 736 6 889 1600 82 11307 — '--- 160
42 29 2 922 2 391 7 278 737 201 10 607 16 29 1
40 5 1167 44 7 437 604 29 8114 __ 10 __
16 8 557 8 709 16 412 2 513 .574 28 208 ■ 3 __ •__
— — 55 2 037 2185 754 . 77 5 053 1 9 __
16 7 211 10 684 5 909 9 25 16 627 1 1 112
26 488 1117 4 379 — 287 5 783 — — —
12 16 1194 2 081 14 859 812 48 17 800 2 15 __
18 8 525 3143 13 604 5.007 46 21 800 — 7 —
83 1 628 17 143 25 944 6 786 746 50 619 17 28 2
7 1 376 570 11023 4194 2 15 789 — 34 160
,  94 10 3 652 426 23 276 4 744 80 28 526 10 102 1
18 16 202 __• 18150 5112 1 23 263 __ 23 __
1 2 151 13 697 13 743 10 808 2 214 40 462 — 2 ____
■ 37 6 521 5026 29 320 7 546 41 41 933 3 2 ____
— ------ • 611 1921 6 981 6 415 30 15 347 1 i —
61 2 272 , 17 713 65 670 51 012 1620 136 015 42 315 807 29
4 - 10 171 __ 4 642 2 344 107 7 093 3 46 _ _
22 69 270 15 344 • 944 2 609 16 899 79 938 15 —
20 '8 12 847 4 426 ■ 2 769 2 324 • 41 9 560 12 47 —
51 2 999 52 208 15 368 11304 2 215 81 095 3 7 877 — :
9 — 1341 613 10 757 2 283 2 13 655 1 — —
26 3 1 n o 7 524 1131 __ 8 655 __ 214 l.
— — 187 305 7 473 1275 86 9139 — . 294 •------
9 — 703 137 4 519 671 — 5 327 — —
6 452 164 15 941 ■ 452 1453 261 97 2 263 — 6 537 1867
9 011 915 75937 455267 885639 230526\\ 46177 1 6 1 7 6 0 9 207 176\ 111533 11 038
F  ia  n  s ta t io n e rn a  v id  P or i b a n a n .
5 326 114 21270 606 71 141 468 ' .1286 447 14 437 1379
9 — 108 212 3168 41243 404 45 027 3 ------• —
1328 • 248 7 924 8161 2 476 539 2 358 13 534 33 566 809 1350
58 2 1777 ■ 2 454 149 — — 2 603 — — —
— 5 1240 — 4 045 13 — 4 058 30 .154
6 721 369 32 319 11433 9 909 41936 3 230| 66 508 34 016 15 276 . 2 883
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirmägarna.
32L iite Y l i  B il.
(T a u lu  1. Jätit. —
lii.
III.
Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
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Siirros. Transport 2 627 13 785 3 859 280 442 113 1188 4 898 116 771
M atkaselkä..................... 1 58 __ ■ . 13 20 1 4 81 61 547
Kaalamo ......................... 16 . 5 3 94 3 23 — 45 261
Rytty ......................... __ __ __ — ' --- 2 — ' 9 1184
H e ly lä ............................. 25 16 520 2 — _ _ 1044 2 623
Sortavala ....................... 71 1314 188 93 64 426 973 698 5 381
Sortavalan satama .. __ 211 2 255 . 3 46 176 10 12 3 838
Tuokslaliti.................. __ 30 14 5 __ — — 3 4183
Kuokkani emi ......... __ 5 2 933 4 8 — — 17 : 6 837
Niva ............................. — 9 41 1 7 — 1 264 328
Lahdenpohja . . . . . . . 1 243 2 . 12 8 15 306 57 25 730
Jaakkima ..................... __ 10 154 2 1 — :— 15 184
Ihala ............................. 1 15 108 3 — ---. — 25 158
Akkaharju.................. — — — — — — — 5 165
Elisenvaara................... — 56 2108 10 15 2 6 69 2 312
A lh o ............................... 21 _ 4 3 __ « ' __ 12 50
Rautu ........................... 79 26 10 9 5 — — 49 181
P e tä jiin i ................... __ 5 — 1 3 — 45 64
Kiviniemi ..................... 19 175 8 23 4 - 4 280 627
Sakkola ..................... 58 13 19 1 25 __ 1 48 165
P vh iijä rv i..................... 45 34 _ \2 14 . __ __ 26 138
Myllypelto j .................. 4 28 G 5 — i 1 9 61
K äkisalm i...................... • 9 149 30 23 28 4 42 51 383
Kaarlahti ..................... 4 5 2 5 1 — 3 27 241
H ¡¡to la ........................... 13 139 104 28 44 7 41 142 631
Ojajärvi ......................... _ 4 41 1 4 __  ^ __ 12 85
InkiliV............................... __ 53 — 7 — 2 -- - 11 75
Sairala............................. ' 18 67 28 168 3 — 3 •51 343
Koljola ............................ __ 13 — 2 — — — 9 26
Vuoksenniska................. — 3 334 1 26 7 49 38 61 47117
Im atra ............................. 599 . 10 76 19 1906 30 . 145 2 834
Enso ................................ __ 127 50 34 16 157 9 331 80 677
Jääski ............................. __ 55 15 12 — 2 6 63 212
A n trea ............... 14 55 356 94 1 3 4 135 8 542
H annila............... — i 69 2 — — l i 84
Kavantsaari.................. __ i i __ 1 __ — — 28 255
Karisalmi . ...................... - -- 17 — 3 — 2 — 14 330
Tali ................... ......... . __ 23 __ 1 — — — 60 84
Tammisuo ...................... 2 386 14 713 — 369 54 559 43 24 530
Yhteensä^ Summa 3 007 21 0 9 7 276(17 1 050 11 6 0 3 395 3 229 





M äntyluoto................... 10 492 6 747 3 901 896 ■ 242 8 812 1039 236 ■ 48 628
P ih la v a ..................... 10 54 1 — — — 64 132
Pori ............................... 1 5 831 4 528 1243 375 1070 1117 1733 51 623
Friitala ....................... ,_ 9 9
20
22 57 1 3 28 129
H aistila ........................... 1 — - 2 207
Siirros, Transport 10 503 12 642 8 458 2162 674 9 8S3 2 159| 2 063 .100 719
Valtionrautatiet 19S8 Statsjcim vägarna.
33 Liite V II  B il
Tabell 1. F o rts .)
I V . R a v in to -  ja  n a u tin to a in e ita , p a its i I  ry h m ä ä n  lu e ttu ja . 
I V . N ä r in g s- o c h  n ju tn in g sm e d e l, u to m  t il i  g ru p p  I  h ä n fö rd a .
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1 6 3 5 3 3 1 3 0 9 3 8 6 4 0 2 2  7 9 3 2  2 3 9 9 1 7  0 4 0 Í  5 4 9 759 4 6 9 1 9  3 9 4
■ 1 2 __ 1 4 5 2 2 2 6 1 8 2  9 1 7 5 8 34 1 5 0 — 8 3 1 5 9
___ 1 5 __ __ __ 1 5 1 0 4 1 2  0 5 7 3 1 1 9 — — Í 2  1 0 7
___ ___ ___ __ __ — 2 0 1 2  0 9 8 3 7 — — 1 2  1 0 8
— ■ — 4 1 4 ■18 2 4 1 0  5 8 4 3 9 5 5 — 1 0  6 3 3
5 9 J 9 4 5 9 3 0 0 2 5 7 1 1 7 4 9 3 0 1 2  6 7 3 4 4 7 1 4 8 3 8 0 ___ 1 3  6 4 8
___ ■ 1 5 2 1 __  . 3 4 5 3 8 1 4 9 -  7 1 3 9 4 ■ 2 0 7 1 8 9 7 7 2  3 8 2
__ — 1 2 1 9 3 1 9 • 1 8 6 7 8 7 6 — — 1 8  6 9 1
___ ___ __ ___ __ — 1 3 1 8  2 8 5 8 1 0 — — 1 8  3 0 3
— -1 — — 8 9 5 5 1 0  2 5 4 2 7 1 6 — — 1 0  2 9 7
2 1 1 1 2 1 4 3 0 3 8 5 6  3 5 1 1 0 4 2 6 ___ 5 6  4 8 1
i 5 2 2 2 1 2 4 6 1 7 3 2 3 2 4 4 — — 1 7 3 5 1
___ 1 0 __ — 4 1 4 6 8 1 3  2 0 6 1 2 1 3 — — 1 3  2 3 1
___ • __ __ __ 2 2 1 9 1 1  5 1 9 3 6 — ' — 1 1  5 2 8
2 1 5 2 6 1 7 5 1 2 4 3 1 6 1 3 5 1 5 1 4 4 3 . — 1 6  3 3 3
1 _ __ 1 2 1 7 9  3 5 0 2 3 1 1 ___ ■___ 9  3 8 4
2 ' ___ ___ 3 2 7 3 2 1 5 9 2 9  1 3 7 1 6 5 2 7 1 0 2 — 2 9  4 3 1
i ___ ___ ___ __u 1 1 0 5 1 8 3 4 7 3 — — 5  2 3 3
3 4 1 0 5 9 3 1 1 0 9 1 7  6 0 5 3 7 0 1 0 — — . 1 7  9 8 5
1 . — — — 1 2 8 2 6  5 2 0 9 3 1 2 ■ - 2 — 6  6 2 7
7 __ _ i 1 1 4 1 2 2 6 1 1 9  3 1 5 7 6 2 6 2 ■ ___ , 1 9  4 1 9
___ ___ ___ — 3 3 2 9 2 2  4 1 8 2 1 7 — — 2 2  4 4 6
2 9 1 3 1 4 6 5 1 0 1 2 2 2 1 4 8 5 2  0 0 0 2 5 6 5 3 ' 11 — 5 2  3 2 0
6 __ __ 3 9 3 1 1 6  4 4 6 1 7 2 — — • 1 6 4 6 5
2 0 3 4 1 1 0 3 3 2 0 2 1 7 2 5 9 3 3  2 8 5 3 0 2 6 2 — — 3 3  6 4 9
7 _ __ 3 5 4 2 4 1 2 3  6 3 3 1 6 6 1 6 __r ___ 2 3  8 1 5
- __  ‘ __ __ 1 5 6 3 5 4 0  7 2 9 7 2 2 2 — — 4 0  8 2 3
1 ■16 3 — 3 6 5 6 1 1 2 4 2  9 6 5 2 6 4 3 6 2 — 4 3  2 6 7__ __ __ __ 1 1 2 1 5  9 8 7 2 1 5 — — 1 6  0 1 3
— — — 3 1 4 .4 2 3 1 8 3  8 3 1 8 4 4 2 — — 1 8 3  9 5 7
1 7 _ 2 2 7 1 1 5 7 3 6 1 0 1 9 1 1 8 2 6 8 __ __ 1 0 4 4 1
__  . 2 8 • 6 5 1 7 5 6 1 2 6 9 8  0 2 8 1 1 9 4 2 — — 9 8 1 8 9
4 __ 1 9 — 2 2 5 4 5 2 2  6 8 9 3 2 1 8 — — 2 2  7 3 9
2 __ ' 1 __ 4 7 2 4 0 9 0 8 8 3 1 8 3 6 8 — — 9 1 1 3 4
— — — — — — 8 7 1 5 1 6 7 2 7 5 — — 1 5 1 9 9
_ _ __ 3 3 9 1 0 0 3 2 1 7 1 5 __ __ 1 0 0 6 4
___ __ __ — — 3 9  6 5 9 2 6 1 6 — — 9  7 0 1__ __ __ __ __ — 1 6 1 1 5 . 9 1 3 — —  . 6 1 3 7
. 9 3 1 8 2 7 ■ — 3 3 3 8 7 2 4 9 4 3  3 7 0 3 7 1 0 3 5 — 4 3  4 5 2
324 1 1 3 3 2 010 864 1 5 0 6 5 837 6 432 2 1 0 5  052 5 092 1 7 5 7 16 35 — 2 1 1 3 5 3 6
F r á n  s ta t io n e rn a  v id  P o r i b a n a n .
3 7 2 3  8 5 1 3  0 4 2 __ 4 7  2 6 9 1 0 9 7 8  5 6 2 2 8 6 — — 7 8  5 9 6
___ __ __ __ — 1 0 4 5  2 7 7 2 2 3 3 ----  ' — 4 5  3 3 2
1 4 8 1 2 3 7 '  9 5 6 9 3 5 2 2  8 1 9 3 9 6 7 6 -2 9 6 1 1 8 5 2 4 6 — — . 7 7  7 2 7__ __ __ __ __ 5 4  5 1 4 2 2 7 2 — 4 .5 4 5
— — — — — — 5  5 0 5 9 3 3 — 5  5 2 0
1 8 5 3 4  0 8 8 3  9 9 8 9 3 5 6 1 0  0 8 8 j  5 2 0 2 1 0  1 5 4 1 2 6 6 2 9 5 5, — 2 1 1  7 2 0
VálUonrcm tatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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L iite  V I I  B il: 34
(T a u lu  1. Jatk, —
1. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a t a v a r a -
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a v a r u-
1 2 A 4 5 6 7 8 »
' Lähetysasema. 
Avs&ndningsstation. td 





Jauhoja ja ryynej 
M
jöl och gryn.
Perunoita ja ju 
reksia.



















Turvetta ja tur 
pehkua.
Torv och torvet
v  e e» Cc 0
' Siirros, Transport 549 447 11 706 307 7179 4 638 214 186 3


















K okem äki................•... 26 110 90 ■ 14 ,71 7 195 240 38
K y ttä lä ....................... 1 62 12 132 ■ 9
r
.  25
Kauvatsa ....................... — 18 - 21 10 9 — 142 161 __
Ä e tsä ............................... 97 706 '425 86 66 — 296 342 __
R iik k a ............................. 16 6 7 39 6 785 100 270 —
Tyrvää . . ; ............... 35 32 63 107 324 462 199 206 74
K a rk k u ........................... 18 41 13 45 9 1180 132 181 5
Siuro ................................ 31 • 18 4 89 5 829 254 81 —
. N o k ia ............................... __ • 5 __ 116 12 240 __ 1 __
Epilä ........................... — 8 2 66 15 — — 1 —
Lielahti............... ............ 3 1 12 230 3 — — 16 —
Yhteensä, Summa 840 1 6 73 12 419 1 3 9 8 7921 8 768 17 8 7 • 1 9 2 6 m
H aapam äen— Eiisenvaaran radan asem ilta . —
Syväoro........................... ' 5 14 4 81 28 78 60 198 6
Parikkala ................. 5 11 56 23 46 11 23 85 1
Särkisalmi....................... i 3 21 29 15 — 115 352 42
P u tikko........................... 33 _ 251 7 1 90 3 1 —
Punkasalmi..................... — — 9 16 7 1 44 53 7
Punkaharju . . . : ........... 1 4 __ 18 6 1 __ __ __
Kulennoinen .’ ........... ---  • 7 7 19 3 508 5 154 —
Savonlinna . . . . ............. 11 67 735 54 258 806 9 5 193 10
Kallislahti....................... 5 20
160
29 47 682 1 180
279Rantasalmi ..................... 21 61 194 230 965 57 6
Joroinen ......................... 3 8 109 57 159 863 69 • 233 1
Varkaus........................... 1 20 142 8 31 11 65 16 1
H uutokoski. .................. 9 ' 6 35 39 37 578 7 72 —
Venetmäki ................. ---=. 1 2 23 10 24 4 179 —
Hankasalmi ................... 1 8 30 51 57 113 31 . 256 1
Lievestuore................. __ 3 5 54 20 345 6 45 , __
Vaajakoski ............ .. — — 2 6 12 58 — 3 8
. Suolahti........................... 1 8 123 12 91 13 24 229 31
Kuusa ............................. — 16 79 28 12 777 31 82 —
Laukaa ........................... 1 4 7 9 1 .513 — 28 —














K intaus............................ — — 6 5 — 54 — 9. '---
Petäjävesi....................... — 13 43 17 28 85 ' 1 143 —-
Asunta ......................... __ 1 4 4 __ 57 __ 4 __
Keuruu ........................... — 8 145 39 35 4 16 97 1
Yhteensä, Summa 112 483 4 3 4 7 917 .1 4 3 8 6 974 ' 671\ 3 734 153
Valtionrautatiet 1.928 Stätsjärnvagarna.
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Tabell 1. F orts .) ■
l a j e j a ,  
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II. T r ä v a r o  r.
I II . Muihin teollisuuksiin luet* 
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s och övriga 
jordarter.
6  721 3 6 9 3 2  3 19 • 1 1 4 3 3 9  9 0 9 41  9 36 3  2 30 6 6  5 0 8 3 4  0 1 6 . . -15  2 76 . 2 8 8 3
6 39 721 4  311 1 6 9 9 81 1 6  0 9 2 ___ 2
~ ■i 37 391 2 9 0 3 1 0 1 2 2 0 4 19 4 1 3 8 __ 1 2 4 21  7 1 2
6 21 812 9 6 8 5 — 6 7 0 0 3 3
- 28 : •' 76 / 895 5 89
/
1  6 2 4 62 5 2 2 8 0 5 1 59 2 0
2 8 ; 3 272 2 97 6 7 8 .1 7 i i 1 0 0 3 :  2
— 111 4 72 1 0  8 1 3 9  9 5 9 7 6 1 6 2 2 9 2 8  6 17 i ■ __
•; 6 8 : j 131 2 217 18 5 0 4 — 51 5 73 ‘ 14
■ — 2 8 1 2 5 7 1 6 8 5 3  6 8 6 19 25 5 4 1 5 __
: 2 0 9 ■ ■ 4 2 1 753 2 971 4 1 3 0 • 8 11 7 1 2 0 27 60 —
• v :' — 3 4 1 6 58 5 7 67 2  4 21 3 3 2 0 4 1 7 11  9 2 5 47
... • 2 5 1 3 36 2 4  021 16  5 8 4 3  9 5 0 2 1 6 2 4 6  7 17 21  5 6 3 8
•' . 1 0 \ :— 3 84 3 0 9 ■ 4 01 1 27 6 4 901 2 3  5 79 4 2 2 1 5 2• 7 ;;■■■ 1 100 2 8 4 . 4 6 7 38 1 2 0 9 0 9 1 1 7 6 i 7 1 9
: ;• 7 — 272 6  2 2 6 -1 5 9 1 5 2 7 1 52 8  0 6 4 2 1 7 2 5 . 3  5 6 4 1 0 4 7
. : 7090 .. 917 44 859 • 71636 53 918 58905 6 503 190962 102097 19680 26 533
P ia n  s ta t io n e rn a v id  H a a p a m ä k i— E lisen v a a ra  bailun .
f ' -  4 9 8 3 6 06 1 5 1 8 1 9  7 9 3 1 9 9 2 36 2 3  3 3 9 4  0 6 1 40
65 16 342 5  3 31 2 1 8 4 5 5 8 261 8  3 3 4 1 0 36
r  19 66 6 63 5 2 92 7 9 17 1 9 5 9 2 8 1 5 1 9 6 7 4 8 9 i 50
3 2 4 4 1 3 • 6 46 4  7 3 4 5 1 9 8 3  0 2 0 1 3  5 9 8 2
12 7 156 — 20 — 1 2 7 1 1 2 9 1 3 - . 4 0
— 4 3 4 ___ __ 66 __ . . 6 6
15 1 7 19 — .. 77 8 3 8 22 9 37 __ __
81 1 19 2 4 2 9 3  6 81 1 3 3 4 5 1 3 0 11  801 2 1 9 4 6 16 . 101 1
22 2 9 88 25 3  5 1 9 1 5 3 4 1 78 5  2 56 __ 8
' ■ 61 1 2 0 35 1 64 1 1 1 9 8 1 3 0 8 4 4 1 2  7 1 4 — 2 5 —
82 44 1 6 2 8 6 2 1 2  931 9 2 8 1 5 1 3  9 36 4 35
■ ' 29 10 3 3 4 3  2 4 3 ■2 0 7 7 1 26 8  3 0 2 1 3  7 4 8 6 7  7 7 0 16
3 9 12 8 34 1 90 3 2  9 7 8 4  7 2 5 3 8 3 7  9 31 1 10 2 1 8 7
3 2 248 14 3 1  711 3  6 52 6 8 5 3 6  0 6 2 __ 3
21 . 3 572 3  6 6 6 1 7 1 7 6 3  0 61 157 2 4  0 6 0 1 .15 —
— — 4 78 3 8 7 0 4  6 6 5 7 9 5 5 2 91 1 6  7 81 21 0 6 0 20
— 4 3 3 522 2 2  9 0 2 1 2  3 77 2 4  991 5 3 7 7 6 5  6 47 4 87 19 _ _
6 13 551 4 2  4 6 9 3 2  3 2 3 1 9  7 32 1 1 3 2 2 1 0 5  8 4 6 1 4  6 9 7 17 __
3 3 2 1 0 6 0 1 6 5 0 4  4 2 5 1 1 5 3 7 7 2 3 5 __ 4 2
7 — 570 1 6 0 2 6 1 2 3 2 10 7 2 6 9 — 1 ■342
— 36 315 18 1 0  8 9 9 1 1 3 9 29 12  0 8 5
6 5 9 7 59 5 2 73 ' 6 6 6 0 3  6 7 6 67 16  9 72 2 7  3 75 16  2 26 2 231 ■ 5 1 8 4
— 1 91 3  5 4 6 6 9 17 1 8 5 0 43 1 2 -3 5 6 __ 3 8
- ’ 4 2 73 6 5 3  5 9 6 4  2 2 0 5 4 6 8  4 27 __
22 — 352 79 2 5  5 2 9 3  4 4 6 ■ 53 2 9 1 0 7 1 1 08 1 1 0
— — 70 4 6 0 7 9 07 2  0 0 0 3 9 8 1 0  7 6 5
7 5 4 4 24 6 1 5 9 1 3  1 83 3  4 47 3 7 8 2 3 1 6 7 . . .  5 971307 1644 21 780 111 711 ' 279 172 .102307 61284 554 474 131820 ■ 2-915 7910
Valtionrautatiet 1.928 Statsjärnvägtirna.
L iite V I I  Bil, • 36
(Taulu 1. Jatk. —
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hänförliga vanislag.




















garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
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asfalttia ja valais- 
tusaineita. 
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Siirros, Transport 10 503 12 642 8 458 2162 674 9 883 2159 :2 063 100 719
N akkila ....................... ■.. 25 — 18 670 9 3 19 746
Harjavalta ..................... — 85 12 3 2 — — 217 22 155
Peipohja ......................... _ 12 __ 4 __ — __ 14 36
K okem äki....................... 7 58 10 16 84 1 1 81 442
K y ttä lä ................. . . . . __ 15 9 4 __ __ __ 8 38
Kauvatsa ....................... — 9 — 4 8 — — 47 69
Ä etsii.......... '.................... __ 7 4 1 5 15 4 9 . 10 — — 1 0 3 1 7 6 5
Riikka . . : ....................... __ 5 2 __ ■ 22 10 — 1 28 1 1 3
Tyrvää •............................ 13 5 55 8 28 6 2 3 6 4 0 8 1 1 7 0
Karkku . .......................... 1 ■ 6 5 3 8 2 __ 1 88 2 1 5
Siuro ................................ __ 1 3 4 5  7 3 9 4 10 1 2 4 . 1 5 3 2 7  6 3 6
N ok ia ............................... 1 4 0 6 1 3 8 102 4 8 — 1 2 9 8 2 6 1 1 0
E p ilii ............................ 2 8 2 2 4 1 2 75 4 5 3 21 2 3 4 1 7 9 3  2 0 3
Lielahti............................ 4 9 5 4 0 2 1 9 507 9 8 5 6 4 4 5 2 3 9 0 2 9 1 5 5
Yhteensä, Summa 10 602 14 896 16112 3 206 1 6 7 9 10 790 2 881 5 096 213 572
H a a p a m ä e n — E lise n v a a r a n  radan a se m ilta . —
Syväoro............................ __ 7 8 6 ' 27 8 — 3 , 8 3 4  3 0 6
Parikkala ....................... 2 25 3 66 6 — 1 32 1 81
Särkisalmi....................... 5 3 1 18 3 6 — 1 32 7 7 5 2
P utikko........................... __ 1 2 7 — • 2 — 20 3 4
Punkasalmi..................... — 20 — 3 — 1 5 9 7 2 2 5 8 8 9
Punkaharju ................... __ 6 — 1 — — — 7 1 4
Kulennoinen ............. __ 9 — 8 — — — 2 19
Savonlinna ........ «.......... 5 8 4 3 1 6 2 • 40 4 9 3 8 5 70 2 2 5 2  0 5 0
Kallislahti....................... __ 1 4 — 8 2 — 1 10 4 3
Rantasalm i..................... — 26 20 1 3 33 1 3 1 1 8 1 6 7
m 4 0 47 7 8 2 .2 7 5 3 3 1
1 1 6 9 6 0 20 12 12 11 2 6 9 6 9  3 3 9
7 6 7 16 7 4 7 3 1 7 6 4 4 8 3  9 77
1 8 5 5 2 4 — 1 3 3 21 3 5 3
Hankasalmi ................... 55 .5 8 8 3 4 27 2 3 9 4 1 0
2 0 8 96 18 6 _ 41 202 47 2 1  6 9 8
1 1 5 1 4 8 2 8 0 ■ 2 2 1 2 8 1 2 4 212 3  5 15
1 2 3 2 1 8 2  0 7 6 3 5 9 6 91 7 61 1 8  0 3 3
2 7 22 3 0 4 1 3 35 3 6 1 6 4
Laukaa ............................ 4 3 1 ’ — — 20 3 2 4 3 9
■20 _ 8 3 __ 5 2 1 55
20 1 7 1 0 8 37 1 8 4 2 1 9 1 4 8 1 0 3 3 1 6 7 3 2 9  4 6 5
• 210 3 3 1 0 1 4 __ - -- 1 221 1 9 4 1 6 8 4
1 3 9 2 14 __ . __ — — 10 -  1 4 1 6
' 4 5 9 77 3 3 2 — 3 22 4 7 1 1 5 9
A sunta......................... 1 4 5
Keuruu ............................ 4 5 5 4 8 110 2 9 10 4 2 5 4 122 1 1 3 4
Yhteensä, Summa | 2 6 8 7 1 6 168\ 4 812\ 527\ 374\ 2 481 4 442 4 596\ 168 732
Valtionrcm tatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Tabell 1. F o r ts .) .
IV . . R av in to - ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja.
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1 8 5 3 4  0 8 8 3  9 9 8 9 3 5 6 10  0 8 8 5 20 2 1 0 1 5 4 1 2 66 2 95 5 2 11  7 20
— — 1 ----  • — 1 27 7  5 87 77 8 — — 7 6 7 2
— '---- — — — . 1 05 2 6  7 8 9 41 10 — — 2 6  8 4 0
— 1 4 — — — 14 4 9 1 6 1 1 54 4 __ — 1 6 6 9
— 1 — 4 i 6 3 4 3  6 57 93 10 — — 3  7 6 0
1 — 1 1 __ 3 7 1 3 2 3 22 __ __ __ 1 ,3 4 5
— --- ' — — 6 6 3 3 2 9 1 9 7 4 3 6 __ .— ' 2 9  2 46
— — — — — — 27 4  5 82 74 7 — — 4 6 6 3
— 12 29 — — 41 7 6 8 3 3 75 17 __ — 6 .9 2 5
•' ---- — . 8 2 8 72 162 1 30 1 0 3 3 5 112 3 5 — — 1 0  4 8 2
— •--- — __ 13 1 3 1 9 1 3  8 3 0 64 4 6 __ __• 1 3  9 4 0
— 1 — — 2 3 6 75 698 42 45 — — 75785
— — — — 2 2 19 27 416 283 58 — — 27 757
— — — — — — 15 4 227 33 13 2 — 4 275
— - --- 1 — 5 6 36 37 533 55 31 6 — 37 625
1 8 5 4 4 1 1 6 41 12 106 157 10345 1 0 3 4 460 772 2 334 585 13 — 463 704
Frän station erna vid H a a p a m ä k i— E lise n v a a ra  b anan .
1 5 — — 2 8 57 ■ 28 316 40 26 __ 28 382— 9 ' 4 1 — 14 6 ’ 8 877 ■ 62 30 • 1 — 8 970
— — — — 5 5 33 23 649 34 17 — — . 23 700
1 — — — 8 . 9 104 14158 19 12 — — 14189
1 4 — — 5 10 •22 2 368 68 11 — — 2 447
2 — --- ' — __ 2 1 117 46 4 4 __ 171
— 6 — — 14 20 62 1757 14 10 __ __ 1781
32 11 123 605 151 922 176 27 523 285 131 29 —  . 27 968
— 6 2 — 1 9 ' 38 • 6 334 9 19 — — 6 362
6 5 30 5 — 46 25 14 987 82 25 — — 15 094
( .  5 27 13 __ 5 50 62 16 007 21 24 __ __ 16 052
— 20 33 7 19 79 90 83 590 171 123 — — . 83 884
— 1 — — — 1 18 42 761 17 24 — — 42 802
i — — — 3 4 37 - 36 704 5 6 40 . — . 36 755
— 11 4 1 — 16 31 25 089 43 20 ' — — 25152
— 1 — __ 7 8 52 39 017 28 24 __ __ 39 069
— 22 49 158 229 •44 69 957 389 13 — • — 70 359
14 2 5 11 46 78 75 124 583 64 39 — __ 124 686
— — — — 1 1 17 8 477 9 6 ---  • :__ ' 8 492
' --- i 3 1 1 6 31 8 315 9 3 — — 8 327
— __ __ __ __ _ 57 12 612 5 3 41 __ 12 661
87 209 703 269 740 2 008 524 64 645 863 162 100 — 65 770
— 11 — — — 11 6 14148 4 6 __ __ 14158
1 — — — 1 6 9 923 14 5 __ __. 9 942
— 9 — — 19 28 7 30653 12 10 — — 30 675
---r — — __ __ __ 10 10 850 1 6 __ __ 10857
2 5 16 9 98 130 9 24 864 51 23 — — 24 938
153 343 958 9581 12 83 3 695| 16 0 0 750281 2 365 782 215 — 753 643
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
(Taulu 1. Jatk. —
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H e ls in g in --T u ru n  radan asem ilta. —
Turku-Ifc., Äbo-Östra .. 9 34 4 641 12 30 — 109 39
L ittoinen ......................... __ __ 3 24 31 1 — 18 —
P iikkiö............................. 281 *>fiP 15] 709 42 2 706 17 24 4
P aim io............................. 484 714 49 2163 ’ 252 3 813 354 221 645
lla ja la .............................. 83 60 3 1291 67 489 12 52 —
H alikko___ : .............. 1 48 1367 20 15 2 2 192
Salo .................................. 543 1127 618 58 13 746 2 245 666 450 —
Perniö .............................. 224 149 52 2 721 369 1503 207 741 919
K osk i................................ 40 14 64 711 34 1237 180 311 ,340
' Pohjankuru, Skuru....... 35 43 18 357 74 •-1 025 61 202 —
Pinjainen, B illn äs........ __ 11 . 6 8 743 __ 4 —
Kaunislahti, Fagervik.. — 7 ' 1 . 57 58 767 — 20 —
Inkoo, Inga..................... 6 29 1 ■332 9 1 776 — 100 10
Tähtelä, T äkter........ ’ .. __, 45 20 ■ 79 140 1775 • 7 ■ • 29 - .: —
Päivölä, Solberg ........... 7 44 7 75 126 1 445 — 8 —
Siuntio, S jun deä ........... 20 105 68 758 240 5 018 — 132 i
Kela, K a la ................. 1 2 — 112 11 681 — 14 •; —
Kirkkonummi,Kyrkslätt 4 162 31 438 351 3130 — 5 i
Masala, M asaby............. 25 209 284 182 7 214 1321 — •7 —
Kauklahti, Köklaks .. ■ 24 36 3 109 74 1305 — 6 —
Espoo, Esbo ................. 5 . 11 ' 5 112 53 1092 — 17 —
Kauniainen, Grankulla.. 6 59 7 26 42 720 — 16 '. 1798
Pitäjänmäki, Sockenb. . 3 74 183 170 41 317 — 7 19
Huopalahti, Hoplaks . . — —  ■ — — — — — 45 • ---  |
Yhteensä, Summa 1 5 4 8 32 4 5 1 4 3 6 12 498 23 014\ 33154 1 506\ 2 540 ; -3  9681
R ovan iem en  radan asem ilta. —
Rovaniemi ............ .. 5 31 124 ' 39 .94 547 14 ' 224 - 8
Koivu ......................... ---  ' ._ 6 34 1 231 —r 9 —
Tervola ............................ — 23 150 243 236 2 508 — • 12 1
Yhteensä, Summa 5 60 280 316 331 3 2 8 6 14 245 9
Yksityisiltä rautateiltä ia  vierailta valtionrautateiltä. —
Rauman rautatie \ *
Raunio järnväg f ■
Jokioisten rautatie!
Jokkis järnväg / '  ’
Loviisan rautatie\




rannan kautta, Samtra- ■
fileen över Haparanda — — — — — — — —
Yhdysliikenne Venäjäl-
tä, Samtrafiken med;
Ryssland- . . . .  . :  : : . 1140 223|' 1079 973 8 428 — — 1 11
Yhteensä, Summa 114.0 223 1 0 7 9 973 8 4 2 8 — i 11
Valtionrautatiet 1928 Statsjäm vägarna.
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Tabell 1. Forts.)
l a j e j a .
s l a g .
II . P u u t  a v  a r o  i t  a. 
I I .  T r ä v a r o r .
I I I . Muihin teollisuuksiin luet­
tavia  tavaralajeja.
I I I . Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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rus och övriga 
jordarter.
F iä n  s ta tion ern a  vid  H e ls in g fo rs — A b o  b a n a n .
__ • • • 9 887 16 433 1323 364 1166 . 19 286 234 556 2
21 98 182 552 — — ■ 734 5 — —
20 36 3 863 15 202 69 57 343 2 — —
49 , • 215 8 959 1787 555 1823 15 4180 5 23 .--- r
2 85 2144 200 1299 597 3 2 099 .--- 19 —
10 10 1667 .868 1480 __ 36 2 384 — 7 —
1589 501 21 543 2 448 ■ 674 5 226 349 8 697 ---• 1787 8 530
' 101 398 7 384 273 ■ 255 150 12 690 1 202 4
80 37 3 048 1120 967 3 990 16 6 093 — 1677 --- :
26 101 1942 89 1 883 4 642 52 6 666 — ■234
12 784 8 __ 92 __ 100 — 1 —
___ 4 914 1277 14 1803, 256 3 350 — ---  - —
15 __ 2 278 23 787 79 8 897 — 2 —
5 23 2123 10 62 20 12 104 ■ 1 45 161
; •' 27 24 1763 57 5 401 138 16 ■5 612 6 464 . 468
44 5 6 391 42 779 513 64 1398 — 17 —
_ _ i 822 . __ 310 18 1 329 ---  • .---  * —
■ 43 3 4168 67 39 239 5 350 2 6 —
' 156 7 ■ 9 40.5 114 1447 115 7 1683 i ---  '
5 1 562 511 1862 149 17 2 539 — 28 11
3 __ 1298 926 417 1209 64 2 616 i 6 6
4 2 678 21 535 150 17 723 . 3 10 22
1 1 816 219 243 94 54 610 •" 2 283 —
1 46 1217 102 174 41 1534 2 22 ■---
2 1 9 2 14 82 •> 86 583 ■ 27 90 7 21188 21654 2 2 6 8 73 017 265 ' 5 389 9 204
T r a n  statiou erna vid R o v a n ie m i b anan .
21 26 • 1139 6 821 1242 2134 149 10 346 21 23 —
1 14 296 18 2167 60 518 2 763 — 19
36 9 3 218 22 1764 2 492 32 4 310 13 67 —
■■ • 58 49 • 4 653 6 861 5173 4 686 699 17419 34 109 —
E rä n  ens kiidä jä r n v ä g ar oc 4 frä m m ande statsjär nvägar.
— — • — — — — — — — —
— ; — — — . — ■ — — — . — —
— — — — — — — — — — —
— — ' — — — — ■ — — — — —
• — 10 10 — — — ■ 1 1 — ■ ■ —
• 419 106 12 380 30 147 ' 919 1 096 ' . .11 , . .  .490 1?
■ 419 116 12390 — 30 147 920 10 9 7 H 490 17.
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna:
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fTaulu 1. Jatk. —




M uihin teollisuuksiin luettavia  tavaralajeja. 
T ili övriga industrier hänförliga varuslag.
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1 0 - 2 0
en £  e
'3 2 
■ 3  S.
? g,
-
Helsingin-—Turun radan asem ilta. —
Turku- It., Äbo- Östra .. 16 1707 1012 206 624 80 54 2 097 6 588
L ittoinen ......................... __ 17 — 184 — 1 — 28 235
P iikkiö............................. 20 14 — 25 — — — 14 75
P a im io............................. — 112 2 066 27 5 39 9 102 2 388
H a ja la .............................. — 13 — 12 7 — — 15 66
H alikko....................... 1 31 __ 2 ■ 1 __ 1 11 54
Salo ......................... ; . . . 4 1374 1545 93 232 17 213 2 245 16 040
Perniö ............................. — 363 1 27 21 1 12 65 697
K osk i................................ 15 32 — 3 1 6 .--- 10 1744
Pohjankuru, Skuru . . . . 2 450 700 139 11 2 1 75 3 612
Pinjainen, Billnäs ........ __ 1360 __ 1 __ __ __ 387 1749
Kaunislahti, Fagervik.. — 28 — — — — — 4 32
Inkoo, Inga..................... 8 24 — - _ 9 — — 16 59
Tähtelä, T äkter............. 1 20 10 1 2 — — 28 269
Päivölä, Solberg............. 9 10 4 — — — 7 968
Siuntio, S jun deä ........... 1 19 9 8 i 21 1 33 110
Kela, Kala . . ........... — 4 — 2 — — — 14 20
Kirkkonummi,Kyrkslätt 2 72 — 3 — 2 1 156 244
Masala, M asaby............. — 35 14 8 — 2 — 33 93
Kauklahti, Köklaks .. . — 42 3 966 3 — — — 395 4 445
Espoo, Esbo ................. __ . 13 2 6 6 __ __ 22 62
Kaunianen, Grankulla.. 1 37 44 6 — — — 351 474
Pitäjänmäki, Sockenb...' 732 34 51 1 180 35 2 1320
Huopalahti, Hoplaks .. — 56 4 — — 128 — 4 216
Yhteensä, Summa 69 8 564 9 417 811 921 479 327 6 1 1 4 41560
R ovan iem en  radan asem ilta. —
Rovaniemi ..................... 15 350 40 51 101 3 170 601 1375,
Koivu . . .  7................. — 5 47 — — — — 11 82
Tervola ............................ — 18 143 4 5 — 6 68 ■ 324
Yhteensä, Summa 15 373 230 55 .106 3 176 680 1781
Yksityisiltä rautateiltä ia  vierailta valtionrautateiltä . —
Rauman rautatie! 
Raumo järnväg J — — — — — — — — —
Jokioisten rautatie!




Karhula järnväg f " '
Yhdysliikenne Haapa-
rannan kautta, Samtra-
fiken över Haparanda — 543 31 — — — 10 2 586
Yhdysliikenne Venäjäl-
tä, Samtrafiken med
Ryssland ................... — 44 3 445 482 — ■ 260 ' 6 248 267 11 264
Yhteensä, Summa — 587 3 476 482 — 260 62 58 269 11850
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Tabell 1. .Forts.)
IV . R avinto* ja.nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja. 









































































äpikulku ta varaa. 
T
ransitogods.
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  H e l s i n g f o r s — A b o  b a n a n .
25 2 03 2  4 5 9 ■ 17 6 9 2 7 7 3 1 15 2 9  6 4 9 3 17 5 8 1 3 5 __ 3 0 1 5 9
— — — ---- ■ 101 101 .  23 1 1 9 1 1 3 8 8 — 1 2 2 0
1 — 1 — — 2 25 4  3 0 8 . 17 •29 — — 4  3 5 4
— — — — 9 9 •6 1 5  5 42 1 1 2 3 4 72 — 1 5  7 6 0
— — — — — — 13 4  3 22 1 18 1 0 — — 4  4 5 0
__ __ 1 ___ __ 1 3 4 1 0 9 23 17 __ __ 4 1 4 9
— 7 4  2 5 0 6 2 4 30 '4 911 2 01 5 1 3 9 2 1 0 9 5 7 8 5 — 5 2 5 7 0
23 10 17 — 3 53 32 8  8 5 6 1 6 0 3 5 2 — 9  0 5 3
— 2 — 1 — 3 3 9 1 0  9 27 52 2 3 — — 11  0 0 2
1 — — ----. 12 13 1 9 1 2  2 5 2 4 4 25 — — 1 2  3 2 1
__ __ __ __ __ ___ 5 . 2  6 3 8 31 6 __ __ 2 6 7 5
— 2 ------ : — — 2 2 2 4  3 2 0 36 4 — — 4  3 6 0
— 8 — ' ---- 2 10 1 4 3  2 5 8 3 8 15 — — 3  3 11
— 1 , l — 5 7 2 0 2  5 2 3 4 8 6 — — 2 5 77
— 13 — — — 13 6 2 8  4 1 8 9 20 — — 8  4 4 7
1 __ __ 2 __ 3 2 6 7 9 2 8 76 4 8 • ___ __ 8  0 5 2
— — — — — — 1 3 1 1 8 4 22 . 15 -— — 1 2 2 1
4 9 3 5 — 1 4 71 17 4  8 5 0 1 5 4 55 — — 5  0 5 9
* ---- — — 6 — 6 6 5 1 1  2 5 2 ........ 94 37 6 5 — 1 1 4 4 8
— 1 — — 1 1 0 4 8  6 51 58 14 — — 8  7 2 3
1 3 __ ' __ 1 5 4 3  9 8 5 15 14 ___ __ 4  0 1 4
— ------• i — — i 1 3 3  8 8 9 2 4 3 38 — — 4 1 7 0
— — — — 2 2 22 5 2  7 7 3 32 37 — . — 2  8 4 2
— — — — — — 11 1 8 0 7 50 31 6 __ .1 8 9 4
1 01 253 6  735 650 26 8 8 0 0 7 857 2 1 0 0 2 4 2  857 657| 2 9 3 \ — 2 1 3 8 3 1
F r ä n  s t a t i o n e r n a  v i d  R o v a n i e m i  b a n a n .
16 2 1 22 4 6 •14 2 00 6 2 6 1 3  6 8 6 2 92 8 0 __ __ 1 4  0 5 8
— 3 — — — 3 2 0 3 1 6 4 6 2 — — 3 1 7 2
6 11 1 4 — 2 3 3 1 55 8  0 4 0 1 2 17 — — 8  0 6 9
2 2 16 13 6 46 16 236 801 2 4 8 9 0 310 99 — — '  2 5 2 9 9
Frän en skilda j ärnväga r och  fr im m ande statsjär nvägar.
— — — — — — 7 0 6 8 0 7 0  6 8 0 8 5 3 — — — 7 1  5 3 3
— — — — — — 3 8 8 2 4 3 8  8 2 4 6 2 6 — — — 3 9  4 5 0
— — — — ■ — — 1 4 9 5 8 1 4  9 5 8 5 1 8 — — — 1 5  4 7 6
— — — — — — 4 3  7 3 8 4 3  7 3 8 1 1 3 — — — 4 3 8 5 1
56 — — — — 56 3 6 56 3 6 — — 6 6 5
13 66 8 11 __ 6 9 4 1 5 8 4 1 2 6  3 2 5 2 2 3 12 __ 1 4 7 6 2 8  0 3 6
69 66 811 — 694 1 6 4 0 1 6 8 2 0 4 1 9 5 1 8 1 2 3 3 6 18 1 4 7 6 19 9  011
V a ltio n rm tatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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(Taulu 1. Jatk. —
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I.  T  i 11 j  o  r d  b  r u  k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u -
L ähettävä  rata 
Ävsändancle bana.
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Supistelma kultakin radalta vuonna 1928 Sammandrag av tontalen för de olika varuslag,




2 9 5 3 1 1 5 6 2  3 6 9 8 1 9 0 2  4 8 5 18  9 2 4 1 0 6 0 1 0 5 5 4 9 3
Jere—Hämeenlinna . . 4  5 7 6 • 15  7 5 4 2 1 4 9 3 9 1 5 2 4 4  9 97 2 0 1 0 0 3  6 6 0 4  7 4 3 2 2 1 8
Vaasan, V a sa ................. 1 4  571 1 1 8 4 5 2 8  3 27 2  5 6 2 1 1 2 6 3 4 1 6 4 3  3 8 9 7 7 6 6 3  5 3 6
Oulun, O ulu ................... 3  7 55 4  241 3 7  6 4 1 1 3 2 5 1 0 1 0 3 1 2  2 00 3  6 1 7 8 1 6 4 3 9 6
Savon, Savolaks ........... 1 5  931 ' 1 6 2 5 5 5  2 0 8 2  3 4 2 2 3  5 91 16  9 1 0 • 3  2 3 7 8  3 21 111
Karjalan, K arelska___ 5 6 3 2 3 2 8 27  6 2 5 2 7 51 1 0 1 9 9 1 3  7 5 4 1 3 2 9 5  5 6 4 1 8 9 8
Porin, P o r i .....................
Haapamäen— Elisenvaa- 
■ ran, Haapamäki—Eli-
8 4 0 1 6 7 3 12  4 1 9 1 3 9 8 7 921 8  7 6 8 1 7 8 7 1 9 2 6 1 20
sen vaara ......................
Helsingin— Turun, Hei-
1 1 2 4 8 3 . 4  3 4 7 9 17 1 4 3 8 6  9 7 4 6 71 3  7 3 4 1 5 3
• singfors— Äbo ............ . 1 5 4 8 3  2 4 5 1 4 3 6 1 2  4 9 8 2 3 0 1 4 3 3  1 54 1 5 0 6 2 5 4 0 3  9 6 8
Rovaniemen, Rovaniemi 5 60 2 8 0 3 1 6 3 31 3  2 8 6 14 2 4 5 9
Yhteensä, Summa
Yhteensä yksityiset sekä 
Skandinavian jaVenä- 
iän rautatiet, Summa 
för enskilda samt skan- 
dinaviska oclr ryska
95908 60 27 8 286 895 • 54 896 312 644 198 885 22 504 52616 16 487
■järnvägar...................... 1 1 4 0 ' 2 2 3 1 0 7 9 9 7 3 8  4 2 8 — — 1 11
Kaikkiaan , Inalles 97 04 8 60 501 287 974\. 55 869 321 072 198 885 22 504 52617 16 498
*
Valtionrmitatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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Tabell 1. Forts.)
H l. Muihin teollisuuksiin luet-
l a j e j a . II. P u u t a v a r o i t a . tavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hän-
s l a g . II. T r a v a r o  r. förliga varuslag.


















Parruja, peikkoja ja 





Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
H































rus och övriga 
jordarter..
lähetettyjen eri tavaralajien tonnimääristä. som ander ár 1928 avsänts frán varje baña.
9 7  8 4 7 18  0 8 5 5 4 6  3 7 9 2 5 4  6 7 6 5 9 0  1 12 2 3 6  4 63 8 2  5 26 1 1 6 3  7 77 1 1 5  8 97 1 1 4  7 3 0 9 0  0 9 9
, 3  9 1 8 4 4 0 5 4 7  0 0 8 4 4  2 97 7 4 3 1 4 ' 1 5 0 2 5 1 3  0 8 2 1 4 6  7 1 8 1 9  7 0 8 . 9 8  5 97 61
4 4  8 6 3 5 0 4 5 . Í 7 6  6 01 1 31  3 9 4 1 0 4  5 6 3 6 2  17.7 1 0  8 6 4 3 0 8  9 98 . 5 3 0 1 8 1 0 0  2 7 9 18  8 4 2
3 3  8 6 3 2 7 4 0 1 2 4  0 2 6 1 6 7  4 4 0 1 2 0  8 1 9 . 9 7  4 77 1 6  0 7 9 4 0 1 8 1 5 4 2  4 6 4 17  6 41 • -4 2 1 9 7
1 2  5 9 2 5 0 1 9 9 9 0 5 3 . 8 9  0 37 1 6 1  2 9 2 8 4  0 72 1 1 8 3 0 3 4 6 2 3 1 3 8  8 1 3 21 5 8 9 4 2  8 9 5
4 7  6 6 2 ■ 1 1 5 7 1 7 6  0 9 5 2 9 5  8 3 7 6 8 4  7 7 8 2 5 9  521 5 2  6 9 7 ; 1 2 9 2  8 3 3 ; 2 6 4  7 9 6 31  8 1 2 27  1 32
9  011 . 9 1 5 7 5  9 37 4 5 5  2 6 7 8 8 5  6 3 9 2 3 0  526 .4 6  1 77 1 6 1 7  6 0 9 . 2 0 7 1 7 6 1 11  5 3 3 1 1 0 3 8
. -7  0 9 0 9 17 4 4  8 5 9 7 1  6 3 6 5 3  9 1 8 5 8  9 05 • 6  5 0 3 1 9 0  9 6 2 ■ 1 0 2  0 9 7 1 9 6 8 0 . 2 6 5 3 3
. . 1 3 0 7 1 6 4 4 21  7 8 0 1 1 1 7 1 1 2 7 9  172 1 0 2  307 6 1 2 8 4 , 5 5 4  4 7 4 1 31  8 2 0 2 .9 1 5 7 .9 1 0
. 2 1 9 2 • 1 4 8 2 . 8 6  5 83 . 2 7  9 07 2 1 1 8 8 21  6 54 2  2 6 8 7 3  0 17 ‘  2 65 ! 5  3 8 9 9 2 0 4
58 49 4  6 5 3 6  8 61 5 1 7 3 4  6 86 . 6 9 9 17  4 1 9 3 4 1 09
260 m 41458 1 4 0 2  974 1 656 063 2 9 8 0 9 6 8 1 1 7 2  813 .304009 6 1 1 3 M 3 .. 976 088 . 524 274 275911
4 1 9 1 16 . .1 2  3 9 0 3 0 1 47 9 20 1 0 9 7 ,1 1 4 9 0
í  ,
, ’ 17
260822 41 574 1 4 1 5 3 6 4 1 6 5 6 0 6 3 2 980 998\1172960 304929 6 1 1 4  950 .9 7 6  099 ' 524 764 275928
Valtionrautatiet■ ,19£8 -. Sta ts järnvägarna.
(T aulu  1. Jatk. —
III. M u ih in  teo llisu u k s iin  lu e t ta v ia  ta v a ra la je ja . ‘
III. ■ T il i  ö v r ig a  in d u s tr ie r  h ä n iö r lig a  v a ru s la g .
19 2 0 ä l 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 1 0 — 2 6
L ä h e t tä v ä  ra ta . 

















































































































































Helsingin-Hämeenlinnan Supistelma kultakin radalta vuonna 1928
— Rajajoen, Helsing- Sammandrag av tontalen för de olika varuslag,
fors—-Hämeenlinna —  
Rajajoki ..................... 184170 168 090 176 360 12 922 10 892 102 461 74 617 54 213 1104 451
Hangon, Hangö ............
Turun—Tamp ereen—H ä-
47 705 4 808 4 404 521 532 5 635 3 518 • 2 950 188 439
meenlinnan, Äbo-Tam- 
pere—Hämeenlinna .. 31 251 65 693 ' 10 797 18 380 3 867 10 020 12 437 18 043 342627
Vaasan, V a sa ................. 8 670 19177 31 764 3158 1040 . 1240 5 453 9 606 182 410
Oulun, O ulu ................... 6 902 16 141 23193 2 099 3 362 4 473 10 424 4 725 174 616
Savon, Savolaks ........... 108611 ' 18 378 36 212 2142 894 22131 ' 7 909 8 591 528 608
Karjalan, Karelska . . . : 3 007 21 097 27 647 1050 1160 3 395 3229 8 905 399 237
Porin, P o r i .....................
Haapamäen— Elisenvaa-
10 602 14 896 16112 . 3 206 1679 10 790 2 881 5 096 213 572
ran, Haapamäki— Eli-
senvaara.................. 2 687 6168 4 812 527 374 2 481 4 442 4 596 168 732
Helsingin— Turun, I-Iel-
singfors— Abo ........... 69 8 564 9417 . 811 921 - 479 ' 327 6114 41 560
Rovaniemen, Rovaniemi 15 373 • 230 '55 106 3 176 680 1781





dinaviska och ryska 
järnvagarna............... _ 587 3 476 482 __ 260 6 258 . 269 11850
Kaikkiaan-, Inalles | 4 0 36 891 343 972| 344 424\ 45 353 24 827 163 368 131 671 123 788 3 357 883
Valtionrautatiet 1928 Statsjärm ägarna.
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Tabell 1. Forts.)
IV . R av in to- ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja. 
IV . N ärings- och  njutningsm edel,utom  tili grupp I  hänförda.
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lähetettyjen eri tavaralajien tonnimääristä.som under är 1928 avsänts frän varje hana.
4  5 52 2 3  3 6 4 4 4  4 1 5 9 1 4 6 1 1 6 6 6 9 3  1 43 ' 17  9 7 9 2 9 2 5  7 2 9 3 6  3 2 7 5 4 7 4 1 7  2 9 9 917 2  9 8 5  7 46
71 2 0 6 3 9 9 3 2 9 6 7 8 1 6 8 3 1 1 5 2 3 8 5  0 0 0 3  9 91 7 9 5 1 82 — . 3 8 9  9 6 8
2 7 2 3 6  5 32 1 2  9 9 4 2  2 3 6 1 7 9 7 2 6  2 82 4  5 8 0 8 5 9  0 8 8 1 1 8 5 7 1 7 5 0 2  8 92 1 3 8 8 8 7 6  9 7 5
7 7 9 6  3 07 9  7 6 4 ■ 5 4 3 1 8  0 5 4 3 5  4 4 7 3 4 91 7 4 7  1 8 9 4  4 7 5 9 8 8 2  2 5 3 — 7 5 4  9 0 5
1 1 5 6 1 0  291 1 2  6 0 8 1 9 8 1 3  2 2 2 2 9  2 5 8 7 0 6 2 6 5 6  2 2 0 5 1 6 2 1 1 8 1 2 7 5 3 2 9 6 6 3  1 67
1 2 9 4 1 0  5 33 1 4  7 11 1 5 7 4 9 6 9 2 9  0 81 5 3 61 2  0 3 1  9 7 8 4  0 6 5 1 5 9 0 1 4 2 7 2 0 3 9  0 6 0
3 2 4 1 1 3 3 2  0 1 0 8 6 4 1 5 0 6 5 8 37 6 4 3 2 2  1 0 5  0 5 2 5 0 9 2 17757 1 6 3 5 — 2  1 1 3  5 3 6
1 8 5 4 4 1 1 6 4 1 1 2 1 06 • 157 1 0  3 4 5 1 0 3 4 ' 4 6 0  7 72 2  3 3 4 ’ 5 8 5 1 3 — 4 6 3  7 0 4
1 5 3 3 4 3 9 5 8 9 5 8 1 2 8 3 3  6 9 5 1 6 0 0 7 5 0  2 81 2 3 6 5 7 82 2 1 5 — 7 5 3  6 4 3
1 01 2 5 3 6  7 3 5 6 5 0 2 6 8 8  0 0 7 8 5 7 2 1 0  0 2 4 2 8 5 7 6 5 7 2 9 3 — 2 1 3  831
2 2 16 1 36 4 6 16 2 36 8 01 ■ ’ 2 4  8 9 0 3 1 0 99 . -- — 2 5  '2 9 9
13029 63 094 108842 18 433 39 616 243014 50349 11156  223 78 835 15658 26 484 2 6 3 4 11279  834
' 69 6 6 - 811 6 9 4 1 6 4 0 1 6 8  2 0 4 1 9 5  181 2  3 36 18 1 4 7 6 1 9 9  0 11
1 3 0 9 8 1 63160\ 109 653\ 18 4331 40 3101 244 654\ 218 5 5 3 1 1 1 3 5 1 404\ 81171\ 15 676\ 26 484\ 4110 11 478 845
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Lisäys tauluun 1. Tärkeimmiltä epäitsenäisittä liikennepaikoilta Tillägg tili tabell 1. Tontalen för de olika varuslag, som under är
I M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  varu-
Lähetyspaikka.' , , 
Avsändningsplats.
1


















Potatis och rot- 
frukter.
H





















Hakaniemi, Hagnäs . . . 30 67 396 59 219
Tahna, Tallm o............... __ __ __ . __ __ 36 _ __ __
Sairio .............................. __ 9 __ •__ 26 __ __ __ __
N astola .......... . . . . . . . . __ 1 i 5 180 __ __ __
Pajari .............................. — — — — — ■ — •— • __
Somero ............................ 7
Tani ........................... .... • __ __ __ 1 4 __ __ __ 153
Vammeljoki ................... __ 3 72 3 38 __ __ ■ ■ i • • • __
Jäppilä ....................... .... — — — ---  • — — :— — —
Naurisjärvi ................... ■ ■ — 9 . — 4 — — — — —
Hangon sat., Hangö h; 2 764 638 492 __ 1105 __ 730 49 - __
Kirkniemen satama 1 
Gerknäs hamn | " 7 — — — 35 . — — ’ — —
Selki ................................. 18 46 — 878 25 : 940 __ 32 75
Korpi .............................. — 16 2 ■121 16 . 552 __ 1 38
Nmnmelan vaihde . . . . — • — — 18 ' 11 — ; —
Mellilän raide . . ; ........... ' 0 . 669
Vedenoja- ........ : ............ -_ 1 ■ i __ • ' . ;.38 1 __ __
M ieto............................ ■.. __ __ i 6 2 __ ' __ 93 __
Kataja ............. .............. __ __ __ __ __ __ _ _
Niinimaa ....................... — — — ■— — ■ — — — 61
Valkeajärlvi ................. _ . 1 3 _ _
Ristikarin raide ........... __ __ __ __ __ __ __ __ __
Siikalahti ....................... __ __ __ _ :_ __ __ __ ' __
Tihisenniemi . . : .......... __’ __ __ __ __ __ __ __ __
Ämmäkoski . . .  1........... . . — ' 13 — . — — —
. Kivimäki ....................... 9
Kainunm äki................... 1 5 9 4 27 44 __ , 2 •4
O ksava............................ __ 3 6 2 5 17 11 124 __
K u o n a .............................. 6 1 14 __ __ __ 3 12 __
ParkMma ....................... — — 4 — — — 15 —
Komu .............................. 1 i 32 __
Lavapuro ....................... — ---  - — — — . 4 — — —
Aittojärvi ....................... — • 1 — 6 19 15 1 20 —
Ryönänjoki ................... — 1 11 32 49 41 ' 69 67 —
Iisalmen satama ........... — — 877 1 54 6 — —
Iisalmen Puutavarayh­
tiön r a id e ...................
Taipale ........................... — — 4 • 2 37 122 __ ‘ 6 —
Mäntylaht.i ..................... 1 3 49 7 6 155 — 10 —
Pajujärvi ........................ — 10 — 20 9 31 1 10 —
Kuopion sa ta m a ........... — 17 4199 74 239 __ 86 13 8
Siikaniemi........................ __ 29 9 323 _ 115 __ _ _ __
Airaksela ........................ 1 4 26 18 11 112 1 19 __
Partaharju ..................... — — — — — — — — —
Loukolampi .................... ■ — — 2 6 — — 1 5 —
Otavan satam a............. — — 4 15 14 9 .20 •9 —
*) L u v u t osoittavat, kuinka paljon  taulussa 1 aikaisemm in ilm oitetu ista painom äärästä tu lee tässä m ainittujen epäitsenäisten 
osjulvständiga tra fikplatser.
Valtionrautatiet 19£8 Statsjärnvägarna.
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vuonna 1928 lähetettyjen eri tavaralajien tonnimäärät.')1928 avsänts frän de viktigaste osjälvständiga trafikplatserna.‘)
l a j e j a .
s l a g .
• II . P u u t a v a r o i t a .  
II . T r ä v a r o r .
I I I . M uihin teollisuuksiin luet* 
tavia  tavaralajeja.
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rus och övriga 
jordarter.
'  7 9 6 3 8  7 3 4 7 3 4 2 61 7 6 9 7 0 1 8 3 4 289 4 2 6
• .
66
— — 36 — 8 — 9 17 — — , 2 0  2 8 2— — . 35 7 2 0 5 , 1 5 6 1 9 2 2 5 9 288 14  3 2 9 20 __
— • ---- 1 87 2 2 0 : 4  4 3 9 2 0 7 3 2 6 7 3 4 ___ __
— — '---- , ---- 3 0 4 5 1 3 4 2 ' — 4  387 1 1 8 8 — —
— — 7 __ 5  882 3  5 2 5 18 9 4 2 5
— ‘ ---- 1 5 8 — 5  5 9 4 1 7 3 2 — 7 326 __ 1 9 3 __
— — 1 17 ----- 6  0 91 972 7 73 7 8 3 6 __ ■
— . ---- — — 5 6 3 1 7 7 5 1 17 6  5 2 3 __ __  ‘ __
9 5 9 81 65 7 7 5 4 2 2 72 4 1 8 10  509 ■ — — —
. 3  3 2 5 1 2 6 7 10  3 0 0 18 2 2 76 ----• 247 2 541 . 2 5 4 • 4 5 9 2
— — 42 22  3 4 9 8 8 6 1 0 0 2 3 6 0 25  6 9 5 105 8 8  0 0 4 —
— 1 2 0 15 3 27 1 7 9 0 9 6 3 12 3  0 9 2 __ • 4
— 2 7 4 8 1 6 2 8  8 01 4  2 4 3 10 13  216 __ __
— — 29 — 4  6 87 9 6 9 — 5 6 56 — — . —
— — 6 7 4 891 1 50 36 _ 1 0 7 7 .__ 94 14  1 5 8
— 16 57 3  4 4 2 47 5 3 4 8 3  8 42 __ __  •■ • 3 66
' ---- 12 1 1 4 8 0 8 — • — 3 8 11 — .5 8 9
— — — — — 25 —  • 25 __ __ __
— — 61 2 3 7 9 1 9 0 5 1 5 0 7 — 5 791 — . — —
1 ___ 5 1 06 12  7 6 8 2 8 87 15  7 61 .__
— — — 94 4  5 7 3 1 2 7 5 1 5 9 4 3 __  . • ___ __
— — — — 4 4  9 9 0 — — 4 4  9 9 0 __ __ __1
50 — 50 23  4 9 4 1 5 2 2 19 2 02 2 5  2 37 3 5  5 6 4 71 __
----  ' — 13 17  8 3 0 62 — 3 0 7 1 8 1 9 9 —
— — 2 4 1 9 8 0 2 2 9 0 __ 4  2 7 4 4  7 7 0— 1 90 8 6  6 6 4 4  041 11 1 0  7 2 4 __ __
— 3 171 1 9 3 9  0 7 5 1 0 1 3 3 1 0  2 8 4 __ __ __
11 1 48 11 1 0  4 1 4 6  0 6 8 9 16  4 9 5 __ 7
— — 19 — 1 1 3 8 6 ' 1 5 3 3 i 12  9 2 0 — — —
— — . 3 4 __ 7 8 9 5 • 1 1 0 1 __ 8 9 9 6 _ 45 2 0 0
— .---- 4 — 4  916 1 1 3 1 — 6 0 4 7 __ — —
— ---- . 62 64 6  702 56 3 6  8 25 __ —
— — •270 2 5 4 18  219 6 4 6 12 1 9 1 3 1 __ 18 * __
31 — 9 73 5 1 4 9 1 7 8 — 95 9 7 87 — 10
_ _ 16  7 27 7 8 8 6 8  4 8 6 1 5 1 6 3 4  6 1 5
2 — 1 73 — 15  0 3 0 1 4 5 1 1 16  4 82 __ __ __
— — 231 4  3 8 3 3  271 3  6 3 5 391 1 1 6 8 0 __ 1 __
— 2 83 — 3  9 9 3 3  8 9 6 2 7 8 91 __ __ __
3 4 9 33 5 0 1 8 620 • 3 4 2 2  3 3 0 1 1 9 5 4  4 8 7 1 1 5 0 1 4 0 1 2 3 0
— — 9 4 6 7 15  2 8 3 17 3  5 87 5 561 2 4  4 4 8 _
5 ---- . 197 14 3  987 2  3 8 3 3 6  3 87 __ 2 __l
— — — — 6 5 1 3 2 1 4 7 __ 8 6 6 0 •__ __
— — 14 •---- 1 8 9 1 — 116 2 0 07 __ 6 3 6 9 2
5 3 79 31 0 3 4 2 5 -9 3 1 3 8  2 32 11  2 8 3 1 0 6  4 8 0 5 7 2 3 25 —
l iik e n n e p a ik k o je n  osa lle . —  S iffr o rn a  u tv is a  antalefc t o n ,  s o m  a v  i t a b e l l  1 t id ig a re  u p p g iv n a  su m m o r  b e lö p e r  s ig  p ä  h är  n ä in n d a .
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
L iite  V H  Bil, 48.
(L is ä y s  tauluun 1. Jatk. —
U I .  M u ih in  te o llisu u k s iin  lu e t ta v ia  ta v a ra la je ja . 
I I I .  T il i  ö v r ig a  in d u str ie r  h ä n fö r lig a  v a ru s la g .
Lälietyspaikka.
A vsändningsplats.
Hakaniemi, Hagnäs . . .
Tahna, Tallmo...............
Sairio ..............................







Hangon sat., Hangö h. 
Kirkniemen satama 1 
Gerknäs hamn J ' ‘
Selki.......................... : .
Korpi ..............................
Nummelan vaihde . . . .
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, tägvirke, väv- 










































7 2 6 1 3 5 4 3 8 10 .7 4 3 1 0 • 1 3 9 0 8  8 8 6
__ ;__ — — — — 2 0  2 8 2
14 87 __ 2 — 5 — 16 1 4  4 7 3
1 1 0 — — ---- ' — 1 1 2
. — • — — —
— 1 1 8 8
__ __ __ — 2 2
__ __ __ 1 — — 9 2 0 3
— 1 — — — — — 1 0 11
— 9 32 ' — — — — 4 1
9  5 5 2 2 1 1 1 13 71 2 0 6 6 0 3 2 3 9 5 3 8 1 4  0 4 8
92 1 0 5 6 3 4 — — — — 6 8 8  9 4 6
_ _ 3 __ __ ___ 7 14
___ 2 __ 1 2 — — 9 14
— — 22 1 — .---- . --- - — 23
59 __  . __ __ ___ 1 4  3 1 1
___ 1 6 1 2 3 __ — — — 7 9 6  5 6 9
__ 16 5 1 3 6 1 2 ■ — — 8 3 5  3 0 5
— 5 9 5 5 — — — — 5 9 5 5
— — — — —
— — 2 2
3 5 8 18 __ __ ---- ' — 1 67
— 5 4 3
__ 8 — — — — — 8 16
__ 10 ___ — — — — — 1 0
— 24 5 7 0 2 — — — — 3 4 1  3 6 4
__ __ __ ___ 4  7 70
__ 2 __ 1 — — — — 3
___ 4 1 88 — 2 — 1 1 1 96
__ 10 — — — 1 2 20
7 2 — — — 2 ■ ----- 2 13
13 _ __ __ __ 8 2 66
__ 6 __ — — — — — 6
__ 5 __ __ __ — — 4 9
__ 4 1 5 0 7 3 2 — — . 11 1 5 4 5
2 0 2 4 3 — — — 1
— 2 7 4
28 __ ___ _. — 28
__ 2 __ — — — — 1 3
___ 2 __ — — — — 11 14
__ 12 __ __ __ — — — 12
5 2 2 0 4  7 1 7 6 1 0 2 3 •---- 8 5 2 8  4 2 5
22 1 6 4 5 __ _ _ 50 8 6 2 8 2  3 5 3
— 2 — 1 — — — 3 8
z 2 3 1 1 z 2 3 . 6 3 8 3
4 4 5 — — 1 7 3 5 871
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
49 Liite Y l i  Bil,
T illägg till tabell 1. F orts .)
I V . R a v in to -  ja  n a u tin to a in e ita , p a its i I  ry h m ä ä n  lu e ttu ja . 
I V . N ä r in g s- o c h  n ju tn in g sm e d e l, u t o m  t ili  g ru p p  I  h ä n fö rd a .
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7 4 ' 4 3 1 1 7 1 9  5 7 1 7 2 2  2 1 4 2 1 8 5 7
— — — — — — — 2 0  3 3 5 ___ ___ ___ ___ 2 0  3 3 5
— 10 — — — 10 — 2 3  8 0 6 ___ 6 — 2 3  8 1 2
- ----- — — — — — 3 . 6  9 3 6 i 3 — — 6  9 4 0
— — — — . — — — 5  5 7 5 — — — — 5  5 7 5
— — — — — — ___ 9  4 3 4 __ 1 ___ ___‘ __L 9  4 3 4
— — — — — — 6 7  6 9 3 — — ___ ‘ ---- 7  6 9 3
— — — — — — 4 '  7  9 6 8 2 3 — ■ ---- 7  9 7 3
— — .---- — — — — 6  5 2 3 — 2 ___ — 6  5 2 5
— — — — —
___\
— 1 0  6 3 1 i i 1 — — 1 0  6 4 3
8 6 5 6 2 — 1 2 8 2 6 3 1 5 2 7  1 6 7 6 8 3 — — 2 7  2 3 8
— — — — — — 5 1 1 4  6 8 8 1 2 — — 1 1 4  6 9 1
— — — — — — 4 5 1 2 5 ___ 2 ___ ___ 5 1 2 7
— — — — 4 4 2 7 1 4  0 0 9 ' 4 5 ___ — 1 4  0 1 8
— — "— — — — — 5  7 0 8 ■— — — — 5  7 0 8
— '---- — — — ___ __1 1 6 0 6 2 _ _ . _ _ 1 6  0 6 2
— — — — — — 6 1 0  4 7 4 2 ___ ___• — 1 0 4 7 6
— — — — 9 9 3 6  2 4 2 i 4 — ___ ' 6  2 4 7
---- ■ — — — — — — 5  9 8 0 -___ ___ ___ — 5  9 8 0
— — ----  . — — ~ — 5  8 5 4 — 2 — — 5  8 5 6
— — — — 1 1 2 1 6  3 1 2 2 _ ' _ 1 6  3 1 4
— — — — . ---- — — ■ 5  9 5 9 _ L ___ ___ — 5  9 5 9
— — — — — — — ' 4 5  0 0 0 ___ ;__ ___ ___ 4 5  0 0 0
— ----  . — — — — — 6 6  6 5 1 ___ 2 ___ ___ 6 6  6 5 3
— — — — — ---- ■ — 1 8  2 1 2 — 2 — — 1 8  2 1 4
— — — — ___ ___ i 9  0 4 7 _ _ _ 9  0 4 7
— — — — — — 5 10  8 2 2 4 2 ___ ___ 10  8 2 8
— — — — 3 3 9 1 0  6 6 3 5 2 ___ — 1 0  6 7 0
— — — — 2 2 3 1 6  5 6 8 ___ ___ ___ ___ 1 6  5 6 8
— — — —  . — — 2 1 2  9 5 4 i — — — 1 2  9 5 5
— — — — ___ ___ 21 9  3 1 7 i _ _ _ 9  3 1 8
— — — — — — — 6  0 5 7 ___ ___ _ ___ 6  0 5 7
— — — — — — 7 6  9 0 3 , i 1 — — 6  9 0 5
' ---- — — — — — 6 2 0 9 5 2 6 5 ___ ___ 2 0  9 6 3
1 3 9 — 4 0 — 1 1 0 7 4 — — — — 1 1 0 7 4
___ ___ ___ • _ 3 4  6 4 3 3 4  6 4 3
■ ---- 1 1 — — 2 4 1 6  6 6 4 ___ ___ •___ — 1 6  6 6 4
— — — — — — 8 1 1 9 3 3 1 2 ___ — 1 1 9 3 6
— — — — ----  . — 3 7  9 8 9 1 3 ___ — 7  9 9 3
6 4 7 1 9 — 4 7 1 1 9 . 4 4 . 1 8  0 9 3 1 8 0 — — 1 8 1 7 4
4 — 102 7 6 1 1 9 ___ 3 6  3 8 7 1 7 2 1 1 9 _ 3 6  5 2 5
— 11 1 — — 12 8 6  6 1 2 1 8 •__ — 6  6 2 1
— — — — — — — 8  6 6 0 — 1 ___ — 8  6 6 1
— — — — — * ---- — 8  4 0 4 9 1 ___ — 8  4 1 4
2 — — 1 1 4 1 7 9 1 1 2  4 5 6 21 6 — — 1 1 2  4 8 3
Valtionrautatiet 1928 Stats järnvägarna. VII. 7
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I M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a *  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  var u-
1
te 














Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot- 
frukter.
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Vaipanen ....................... i 3 17 l 73
M ouhu.............................. — i 9 6 5 9 — 6 —
Hillosensalmi ................. 10 2 — 5 — — — 4 —
Vuohijärvi ..................... — — — i -N — — — —
Voikka ........................... — — — — 25 — — — —
Kelväi .............................. __ 3 7 3 14 30 __ 3 __
Paukkaja ....................... — 1 1 — — — — . --- 2
Onkamo ......................... — 9 — 38 — — — 4 —
Rautakoski ................... 18 61 453 8 70 — 18 17 1
Pälkjiirvi ................... .... — 1 P 9 14 3 5
—
Sulku] ¡irvi ..................... — — — 5 — — — — —
Lapin] ¡irvi ..................... — — — „ — — — — — —
Viborg "Wood ............... — — — — — — — 2 —
Piitsioki ...................— — — — — — — — — —
Vaaherjoki ............. .. — — — — — ---- — — —
H äm ekoski..................... __ __ 2 12 17 — — i —
Alalampi ........................ — 3 4 42 19 431 3 10 —
Ruskeala ................. — — — — — — — — —
Kummun joki ................. — — — 10 — — 3 — - I
Noitermaa ..................... — — — 27 — 26 28 59 —
Kapeasalmi ................... '__ __ __ 4 — 14 — — —
Haukkavaara ............... — ' 11 • --- — 129 — — — —
PuMnniemi ............. — — 1 — 4 — •--- — —
H akolahti....................... — — — — — — — — —
Leinjiirvi ................. . — --- ■ — 8 — — ---  ■ i —
Kalalampi ..................... •__ 10 7 1 14 417 .--- 3 —
Vuoksen satama ........... — — — — --- ’ — — — —
Pääskylahti ................... — — — 16 13 /  — „ — — __
Kerisalo ......................... — 1 4 7 6 245 — 40 —
K o lm a .............................. 1 — — 12 — 106 — 5 —
M aavesi............................ _ 2 2 7 29 295 2 41 —
Siikamäki ....................... — 3 i 4 . 8 56 5 21 —
N aarajärvi'..................... — — — 2 10 — — 52 —
P aitanen ......................... — 1 — 13 — 17 2 64 —
Niemisjärvi ................... — 2 — 23 4 284 — 10 —
Leppälahti ..................... __ — i — 3 43 — — —
Sammallahti ................. — — — — — --- ‘ — — —
Lohikoski ....................... — — — — — — — — —
K u oh u .............................. __ _ — — 6 4 — 4 —
Koskensaari ................... — — — — — 11 — — —
Huttula............................ __ 5 4 2 21 10 — 7 —
K aleton............... : .......... — — •--- 8 3 — — — —
Tottolan sorakuoppa .. — — — — — — — — —
Kuovila, Skogböle . . . . — — — 86 — ' 119 — — —
Jorvas .............................. 24 134 251 66 6 329 511 — 3 —
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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Tillägg till tabell 1. F orts .)
l a j e j a .
s l a g .
II . P u u t a v a r o i t a .  
II . T  r ä v  a r o  r.
I I I . Muihin teollisuuksiin luet* 
tavia tavaralajeja.
I I I . Tili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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1 9 6 18 2 9 5 0 2  8 8 6 i 5 8 5 5
2 1 3 9 ' 7 8 4  2 93 3  9 2 8 6 8  3 0 5 __ 2 __
— 1 22 9 6 9 2 0  6 6 8 3  5 45 6 0 2 5  2 4 2 __ i —
— — i — 3  4 4 9 4  4 1 5 — 7  8 6 4 __ — 4  9 27
— — 2 5 6 5 1 2 7 9 1 4 4 2 7 2  3 7 9 6 2  3 0 4 3 2 9 7 7 0
— — 6 0 __ 5 3 4 2 1 65 2 5 5 0 9 _ _ _
— 3 7 9  3 1 8 2 1 0 0 1 0  7 81 5 74 2 2  7 7 3 ___ __ __
2 — 46 •---- 3  5 2 8 1 3 4 9 __ 4  8 7 7 __ __ __
9 2 3 0 7 58 1 3 6 1 7 6 2 9 27 . 1 9 3 4 8 26 3 5
— — 4.5 — 3  3 1 5 3  4 4 5 1 6  7 6 1 — ' — —
— — 5 4  5 0 9 2 6  3 26 1 4 5 3 27 3 2  3 1 5 __ •
— — —— 1 43 9 9 2 8 1 3 8 5 3 1 0  2 62 __ __ -
— — 2 1 6  3 1 0 1 60 1 4 9 0 4 17  3 8 8 1 9 5 5 8
9 •---- 9 2 8 1 1 7 9 7 — * ---- 1 1 8 2 5 ___ __
— — — — . 7 5 0 0 4  7 0 4 — 1 2  2 0 4 — — —
— — 32 ■ 2 5 5 61 1 2 0 0 3  7 72 5 '5 5 8 _ 2 6 1 5 7
1 2 5 15 — 3  7 12 1 2 7 2 — 4  9 8 4 _ __ _
— — — — 5 19 2 3 0 — 7 4 9 — 6 0  101 —
— — 13 — 5 1 25 2 7 3 — 5  3 9 8 ' __ __
— — 140 1 4 7 9 5 1 0 2 3 6 5 . 29 6 9 7 5 — —
— — 1 8 __ 6  6 41 3  2 9 0 __ 9  9 31 _ _
— — 140 2 8 5  6 2 3 3  0 7 4 — 8  7 2 5 — 1 __
— — 5 — 8  2 01 1 2 6 3 — 9  4 6 4 — — _ä_
— 1 1 • ---- 3  2 76 4  2 77 1 7 .5 5 4 — — ___
— — 9 4 3 7 1 6 0 9 3  4 4 9 — 5  4 9 5 — —  • —
— • ---- 4 52 2 3 7 4 ■ 1 2 0 9 3  7 2 8 3 4 3 7 6 5 4 _ 32
— — — 4 7  6 01 9  6 4 5 6 0 3 8 ■ 1 6 7 0 6 4  9 5 4 ___ 1 5 3 __
— . 17 4 6 1 7 0 — 2 4 3 3 7 6 7 8 1 0  2 81 1 10 __
— ■ ---- 3 03 — 7 8 1 6 4 5 8 3 8  2 77 — __ —
— — 1 24 — 5 9 2 3 8 6 0 — 6 7 8 3 — 72 2  1 12
20 1 3 99 1 6 8 1 3 9 . 6 8 6 27 8  8 6 8 _ . _
4 7 109 1 74 7 0 6 7 2  3 5 5 10 9  6 0 6 __ ' 1 8 2
— 2 66 1 4 1 0  591 1 5 0 5 6 0 4 12  7 1 4 __ __ • __
3 — 100 — 1 1 0 2 3 1 7 7 6 72 12  8 71 __ 3 __
— — . 3 2 3 3  6 9 9 1 6 8 2 5  9 1 6 1 26 1 1 4 2 3 22 — —
— — 47 1 6 3 6 8 87 7 1 0 3 7 9 9  7 0 5 _
— — — 1 4  0 5 5 . 8  2 3 8 1 7  7 1 9 4  3 5 6 4 4  3 6 8 1
— — — • 17 36 • ------ 4 4 97 1 4  531 •__ __
— 14 2 8 8 7 1 4 8 0 1 1 1 6 3 4 5  5 17 __ __ S’'
— ■i 12 6 5 2 2 9 8 1 2 5 6 1 46 3  7 65 — —  ' —
3 — . 52 __ 2 9 52 1 5 7 4 1 4  5 27 _
— — 11 1 0 8 2 2  8 1 0 ' 1 6 7 5 1 57 ■ 5  7 2 4 — __
— — — — — ' ------ • ------ — __ 8  4 8 0
— — 205 — 9 2 0 4  0 3 3 — 4  9 5 3 __ __ _1.  ■
1 49 3 7 4 70 1 — 12 2 15 — —
Valtionrautatiet ' 1928 S ta tsjärnvägarna.
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V a rp an en  ........................... 18 3 2 _ _ 3 26
M ouh u  ................................. — 3 i i — — — 6 13
H illosen sa lm i .................... — 3 i — 3 1 13 22
V u oh i]ä rv i ........................ — — — — — — — V» 4 929
V o ik k a  ................................ 87 535 50 — — 10 — 179 . 64 264
Ivelvii .................................. _ 2 __ __ __ __ __ 4 6
P a u k k a ja  ................. 2 i 3 — — ---- , — 9 15
O n kam o ............................. — — — — — — — — —
R au tak osk i ................. .... 77 9 152 387 19 33 . 8 '46 1 7 5 8 11 549
P ä lk jä rv i ........................... — 3 — — — — — 2 5
Sulku jä rv i .......... .............. — — — — ‘---- - ---- 9 9
L a p in jä rv i ........................ — — — — — ----. — — —
V ib o rg  W o o d  ................. — — — — — 1 1 2 1 967
P iits jo k i ................. ............ — 2 — — — — — — . 2
V aah erjo ld  ........................ — 15 •---- ---- • —
— — . — 15
H ä m ek osk i ................. __  • 957 __ __ __ — — 368 3 947
A la la m p i .......... .................. — 1 — 1 3 1 ----. 3 9
R u sk ea la  ........................... — 3 — — — — ----' 1 60 105
K u m m u n jo k i ................... — — — — — — — 1 1
N oiterm a a  ......................... 42 — — — 2 —- — 1 45
K ap easa lm i ...................... __ . 1 __ __ __ — — 1 2
H a u k k ava ara  ................. — 7 — 1 — — --- - — 9
P uM nn iem i ...................... — i — — — — — — 1
H a k o la h ti ........................... — 2 — — — - .---- — 1 3
L e in jä rv i ............................ — — — — — — — — —
K a la la m p i ........................ — 10 ' 3 — ----’ 1 6 • 52
V u ok sen  satam a ............ 2 8 — 2 — — — 15 180
Pääskylaliti ................... .■ — ' 251 2 — — 14 3 5 286
Kerisalo ......................... — 1 — — ' — — 1 11 13
Kolma .............................. — 5 — i — —  ■ 6 3 2199
Maavesi . .•................. ...... 730 7 __ i i 1 669 14 1423
Siikamäki ........................ — 1 1 i 1 ---  ■ 1 10 35
Naarajärvi ..................... --- ! 3 — i — — 2 7 13
P aitanen ......................... 140 1 — i i — 122 10 278
Niemisjärvi ................... — 3 — 3 — — — 14 ■ 42
Leppälahti ..................... 104 10 232 — — — 56 2 404
Sammallahti ................. — 16 — — — 1 — i 19
Lohikoski ........................ — 25 — — '4 42 8 — 14 610
Kuohu : ............................ 182 31 1014 — — 1 221 190 1647
Koskensaari ................... — 1364 14 _ — — . ---- 3 1381
H uttula............................ 217 1 __ 2 __ __ 148 3 371
Kaleton ............................ — — — — — — — -- - —
Tottolan sorakuoppa .. ‘---- — — — — — — ----. . 8 480
Kuovita, Skogböle . . . . — — — — — — — —
Jorvas ............................. — 9 14 7 — — — 8 38
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Tillägg tili täbell 1. F orts!)
IV . B av in to- ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja. 
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__ ___ _ ■ _ 137 6 1 1 4 3 2 6 1 1 9
— — — — l i •11 19 8  3 87 19 4 •— ' __ 8  4 1 0
— 10 ' — — 3 13 29 2 5  3 2 8 3 — — — 25  3 31
— V — — . ---- . ---- ‘ — — 1 2  7 9 4 — • 4 . — , — 12  7 98
— — — — — ---- • ■---- (5(58 ■ 17 6 — 6 6  6 91
o— 5 — 4 9 15 5 5 99 2 1 ■ _ . _ 5  6 0 2
----  ^ 5 — — — 5 4 2 2  8 0 4 — 8 — — 22  8 1 2
— — — — 1 i 2 4  9 26 1 5 __ __ 4  9 3 2
22 1 00 4 7 16 3 3 2 18 19 1 4  4 7 8 ' 21 14 — • — 1 4  5 1 3
— -— • ---- — — — .1 6  8 12 — 1 — — 6 8 1 3
— — — — .---- __ __ 3 2  3 2 9 1 2 __ _ 3 2  3 3 2
— '— — — — — ----  ^ 1 0 2 6 2 — 2 — — 10  2 6 4
1 — . ---- V ----  , — 1 — 1 9  3 5 8 — i — __ ■ 19  3 5 9
— — — —- — — — 1 1 8 3 6 4 0 — . — — 11 8 7 6
■ . •
— — — ' ---- — 12  2 1 9 4 6 — — 1 2  2 2 9
— — • ---- — — __ 19 9  5 56 9 7 __ _ 9  5 6 5
— 1 — — — 1 15 5  5 2 4 4 3 — __ 5 531— — . — — — — — 6 0  8 5 4 — — — — 6 0  8 5 4
— — — ----. — — — 5  4 1 2 — — ----: 5 4 1 2
— — — — 4 4 ■ 1 7 1 6 5 5 3 — — 7 1 7 3
— — — ----. ' ---- ’ •---- 1 9  9 52 __ __ ___ __ 9  9 52
— — — — — — 1 8 8 7 5 3 7 — — 8  8 8 5
— — — — 2 2 4 9 4 7 6 16 — — . — 9  4 9 2
— — — . — — — 1 7 5 5 9 . ---- — — — 7 5 5 9
— — — — — — — . 5 5 0 4 .4 4 — — 5 5 1 2
— — ‘ — — — — 9 ' 8 1 6 7 8 • 7 __ _ 8 1 8 2
— — — — — — — 6 5 1 3 4 — 6 — — 6 5 1 4 0
' ---- — — — — — 10 10  6 2 3 3 20 4 — 1 0  6 5 0
— — — — — — 7 8  6 0 0 — • 2 — — 8  6 0 2
— — — — — — . “ “ 9 1 0 6 — 4 — — 9 1 1 0
_ ---- ■ — — — — — 6 10  6 96 4 3 __ __ 1 0  7 0 3
— 1 — — — i ' 4 9 7 55 1 10 — ____ 9  7 6 6
— — — — i i 3 12  7 97 1 2 4 0 ---- _ 1 2  8 4 0
— — — — i i 12 1 3  2 62 1 2 — ___ . 1 3  2 65
— — — • ---- — 18 1 1 8 0 6 4 2 — 1 1  8 1 2
— — — 7 — — — ____ 10  156 ___ 5 ____ __ 1 0  161
— — — — — — — 4 4  3 87 1 — . — . . ----- . 4 4  3 8 8
— — " ---- — — — — 14  7 07 3 — — ____ 1 4  7 1 0
— 4' — — — 4 ■ 5 7 1 8 7 3 4 — ____ 7 1 9 4
— — — — — — — 5 1 5 8 — 2 — 5 1 6 0
— — — ----- : i • 1 1 4  9 52 . 1 __ _ _ 4  9 5 3
. ------ — — — —  ■ — .— 5  7 3 5 — 9. — — 5 7 37
— — ------ . — — — — 8  4 8 0 — — — ____ 8  4 8 0
— ---- ■ — — — — — 5 1 58 — — — — 5 1 5 8
— — — — — — 13 7 5 36 4 7 17 6 5 — 7 6 6 5
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Taulu 2. Kullekin asemalle vuonna 1928 
Tabell 2. Tontalen för de olika varuslag,
I. Maanviljelykseen luettavia tavara- 























































Helsinki, Helsingfors . . ' 1 2 2 4 9 2
He
. 1 5 7 2
R ingin—
3  3 11
Säm eenli
1 2 1 5
nnan— R
6 8  7 0 3
aja joen
5  3 8 0
radan as
10  0 6 4
emille. —
1 9 7 2
Katajanokka, Skat- 
udden ............... 7 4 1 2 8 7 8 91 ■ 1 1 3 7 2 2 1 1 4 . 1 8 !• 1 3 5
Länsisatama, Västra h. 10 1 0 0 5 1 9 6 9 9 6 8 — 1 3 5 6 2 4 1 0 2 1
Sörnäinen, Sörnäs . . . . 3  9 4 7 2 8 2 5 4  8 8 2 1 0 2 1 3 1 1 9 9  8 2 7 '421 8 6 4 2 2
Pasila, Fredriksberg . . . 1 3 0 3 53 3 3 1 5 4 612 .5  3 4 5 7 •46 6 0 3
Oulunkylä, Äggelbv . . . — 1 4 1 9 62 ' 71 ■ 1 1 4 — ; 14 . 52
Malmi, M a lm ........... 57 1 0 4 6 4 4 4 ■ 78 2 7  7 7 4 1 1 5 2 .4 7 92
Tikkurila, Dickuxsbv . . — 4 3 . 1 2 4 22 1 9 3 — ■ 2 51 2 7
Korso .............................. — 9 • 1 2 7 9 1 31 1 2 8 11
Porvoo, B orgä ............... 3 4 7 1 8 1 5 0 3 2 4 8  7 83 2 0 7 8 1 6 0 4 8
Hintliaaxa, Hindhär . 4 2 5 1 4 7 2 7 06 — ' /  1 S -J-
Anttila, Andersböle . 1 '5 2 9 — 2 6 0 1 — 2 7 —
Nikkilä, Nickbv . . . . : . 6 3 0 2 9 9 4 3 1 2 8 9 — 1 2 8 —
Kerava ........................... — 2 0 5 3 9 1 10 1 2 5 4 4 8 9 6 6 89
Järvenpää ....................... 1 5 9 79 6 5 4 6 6 1 6 1 2 3 8 11 4 0 1 8 2
J o k e la .............................. 2 12 2 0 0 1 6 4 42 ■ 1 — .3 7 3 4
H yvin k ää .............................. 6 2 2 5 2 0 5 0 61 3  2 3 1 92 1 5 8 9 1 3 4
Riihimäki ............................. 7 7 36 2 4 8 1 1 3 7 1 6 0 1 8 0 6 1 6 4 2 7 1 3 2 3 2
R y tty lä ........ .......................... — 41 2 6 4 1 4 4 2 8 6 3 2 4 2
Leppäkoski..................... “ 6 61 4 1 3 3 2 9 1 12 12
Turenki................................... ' 16 2 8 6 . 4 3 4 4 2 1 4 6 4 3 1 3 1 . 2 4 4 4
H arvia la ........................... — 31 2 9 1 3 8 2 6 3 2 1 4
Hämeenlinna ...................... 7 1 6 2 y  2  7 2 5 1 6 5 3 1 2 6 3 1 9 4 11 2 3 6
H ik iä ............................... 2 2 4 110 4 3 0 3 — 1 11 1 4
Oitti ................................ 2 2 4 2 4 4 2 7 13 1 2 3 2 1 9
Mommila ................... __ . 2 4 6 5 4 2 0 2 ■ 10 1 ■ .35 2
L a p p ila ........................... — 8 .89 3 1 9 5 1 5 8 2
Järvelä ........................... 3 2 5 2 9 2 7 8 0 3 1 4 3 8 9
H erra la ........................... — — 91 2 1 8 9 1 3 4 —
Vesijärvi ..................... 40 1 1 7 9 4 7 9 2  2 4 6 — 1 8 9
L a h t i ................................ 1 6 2 7 0 6 2 1 2 3 0 6 5  0 6 1 2  0 2 2 . 4 8 5 8 8 ■98
Vil lähti ........................... — 2 1 5 3 3 2 8 6 3 — 3 —
U nsikvlä......................... 1 1 5 2 9 2 6 1 2 9 9 4 2 5 7 . 7 9 8
Hankala ................. — 2 5 9 2 1 0 8 1 1 . 7 —
Kausala........................... 10 4 2 3 7 8 11 1 3 9 7 2 5 72 —
K o ria ..................'............ 1 21 2 3 3 9 6 6 1 6 50 3 1 7 21
Kouvola ......................... 6 67 1 0 1 2 2 6 2 1 1 6 0 1 6 9 0 88 831 2 6
Utti .................................. — 1 4 1 30 6 2 3 2 2 1 8 — — 3
Kaipiainen ................. — 4 8 3 12 2 3 3 2 1 — 6 ' 7
Kait järvi ................... — . 33 4 9 1 8 2 1 — 2 1
Taavetti ......................... 2 6 3 .3 1 4 1 4 9 2 9 — 7 —
Luumäki ....................... 2 • 4 2 1 8 5 2 2 7 8 — — 7 5
P u lsa ................................ — 33 95 — . 1 3 8 — —- 4 . 2
Lappeenranta ............... 3 4 0 6 32 4 1 6 2 1 7 2 7 5 42 9 6 8 •32 2 3 3 3 8 6
Rapasaaren satam a.. — 4 9 1 93 — — — —
Siirros, Transport 1 3  835| 8 0 5 0 3 4  4 1 3 7 2 8 3 8 4 0 3 5 .9 0  3 2 7 7 574| 1 3  4 1 0 1 5 774
7Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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saapuneiden eri tavaralajien tonnimäärät.som under ár 1928 anlänt till varje station.
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I I .  P u u t a v a r o i t a .  
II.  T r ä v  a r o  r.
I I I .  Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
I II . T ili övriga industrier hän- 
förliga varuslag.
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Tili stationerna vid H elsingfors— H äm eenlinna— R a ja jo k i banan.
69 4 040 96 940 18 454 2 964 11 005 6 300 38 723 9696 10 986 16 537
28 596 4 402 5 437 1767 6 921 15 911 30 036 ■ '82 090- 1544 2 013
150 949 5166 • 43 058 6 406 ■ 50 881 10 314 110 659 76 697 11132 7 894
1450 574 28 574 81 541 109452 33 639 10 074 234 706 2 937 ' 12 755 . 34 096
76 84 8 316 21 669 2 990 20 961 1056 46 676 682 2 800 5194
520 18 884 1909 472 10 523 307 13 211 27 ■ 785 1353
34122 468 64 245 4 276 520 13 376 904 19076 1806 10 743 2 574
282 2 023 2 767 712 395 2 471 275 3 853 11 . 617 . 48
717 56 1071 569 228 747 214 1758 336 217 642
1940 217 13 642 13 739 17 546 441 1003 32 729 2 572 1431 ■ 87
467 31 1391 58 __ 51 36 145 10 434 —
192 5 520 28 — 2 16 46 1 164 —
710 67 2 473 209 262 37 158 666 12 800 86
886 160 3181 2 818 16 365 2 576 703 22 462 128 1897 3 162
1662 178 4 681 1 632 4 316 928 544 7 420 80 2 984 115
579 52 1375 264 479 9 693 222 10658 717 509 459
1914 238 8055 .2175 963 1245 1 044 5 427 276 5 618 217
1591 290 13 323 1228 31131 13 042 2 785 48186 377 ' 2 835 695
594 45 ' 1421 635 37 1384 336 2 392 451 1150 85
92 8 358 57 20 — , 68 145 • 4 . 601 7
1169 84 3 877 155 248 43 99 545 46 1395 13
213 7 688 229 98 1706 32 2 065 5 271 129
2 352 416 9640 435 3 594 1421 565 6 015 1 028 16 284 426
385 92 876 51 ' 1266 — 24 1341 4 276 —
480 69 1588 1 322 —  ■ 1093 200 2 615 25 771 828
479 14 836 .146 10 122 56 334 4 198 10
180 39 530 67 234 38 45 384 10 528 , 9
• 951 37 2170 87 326 377 84 874 64 1225 3
325 19 634 — 585 192 74 851 10 369 —
2 236 65 5 678 575 6 365 13 118 7 071 2 282 ö 730 1 352
2 032 1036 17 689 14 854 21678 9 492 1727 47 751 1209 6 670 55
273 2 - 689 81 . 2 114 169 366 — 175 —
768 64 - 2 964 73 72 101 98 344 15 684 i
98 17 295 26 — — 28 . 54 4 112 —
928 69 2 914 9 1035 26 135 1205 758 1010 —.
■444 24 1526 396 871 1080 198 2 545 49 405 —
329 215 5 686 1146 3 240 8 251 845 13 482 218 1867 2
128 9 686 88 45 70 40 243 12 109 —
359 11 1078 — 430 — 47 477 36 379 —
82 3 . 254 10 — 20 16 46 — ' ,10 —
558 51 1497 44 : 27 20 29 120 8 208 123
. 380 ' 49 950 1 96 39 20 156 4 117 —
123 24 419 8 7 — 8 23 1 ' 25 —
2143 413 17 023 847 5181 279 832 7139 274 11 283 68
165 1 309 — 315 155 3 ■473 3 27 —
65 721 12 859 343 281 221118 242 038 204 575 57 762 725 493 184 979 . 120135 78 283
Valtionrautatiet 19Ü8 Statsjärnvägarna.
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(T a u lu  2. Jaik. —
m . M uihin teollisuuksiin luettavia  tavaralajeja.
I II . Tili övriga industrier häniörliga varuslag:
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H e ls in g in — H ä m e e n lin n a n — R a ja jo e n  radan a se m ille . —
Helsinki, Helsingfors . .  
Katajanokka, Skat-
177 9 0 8 9 21 740 2 000 .5 5 2 3 053 940 9 845 84 615
udden ......................... 1 2 0 6 3 334 4 0 8 7 294 1 3 3 0 1 3 9 1 943 2 352 100 584.
Länsisatama, Västra h. 1 0 3 0 4 984 ' 3 1 2 9 0 . 85 226 1 0 1 7 534 2 438 1 3 7 3 2 7
Sörnäinen, Sörnäs . . . . 13 438 15 376 12 771 463 103 1 3 2 7 4  883 2 942 101 0 91
Pasila, Frectriksberg . . . 1 9 2 6 2 789 32 515 26 . 4 274 1 3 0 2 868 4 8 3 8 0
Oulunkylä, Äggelbv •... 1 9 3 4 195 5 1 2 6 8 __ 29 37 219 9 713
Malmi, M a lm .................... 2 795 4 722 633 434 ■26 1 0 4 3 1 6 8 0 2 469 2 8 9 2 5
Tikkurila, Dickursby . . 376 394 1 4 3 0 22 2 112 2 878 298 6 1 8 8
Korso .................................. 125 162 866 5 9 54 1 9 2 1 9 4 9 4 572
Porvoo, B o r g ä ................. 1 4 0 2 3 2 4 7 1 9 2 8 258 42 386 889 887 13 129
Hinthaara, Hindhär . 17 156 273 8 1 13 68 64 1 0 4 4
Anttila, Andersböle . 4 . 34 215 2 — 2 19 25 466
Nikkilä, Nickby ............ 2 644 302 1 0 4 8 15 3 39 185 150 5 2 8 4
Kerava ........................... .... 3 491 961 1 0 3 2 129 3 349 ■ 744 440 994 1 6 3 2 7
Järvenpää........................... 1 5 8 5 2 213 856 93 61 209 469 600 9-265
J o k e la .................................. 1 4 0 2 298 65 281 4 71 124 186 4 1 1 6
Hyvinkää ........................... 7 852 7 557 2 565 629 66 452 781 779 26  792
Riihimäki ............ .............. 2 484 1 4 3 4 368 196 56 958 723 2 546 12 672
R y tt .y lä ............................. .. 2 780 433 456 550 41 513 175 862 7 4 9 6
Leppäkoski......................... 1 0 4 8 100 115 5 — 3 29 51 1 9 6 3
T u ren k i................................ 19 430 512 39 17 97 237 233 3 038
Iiarviala ........................ 116 80 632 3 1 3 36 2 7 1 3 0 3
Hämeenlinna .................... 31 755 4 640 10 307 • 612 518 5 0 6 7 1 947 1 4 1 8 74002
H ik iä ..................................... • 14 293 7 7 — 12 58 103 774
Oitti ..................................... 1 3 2 1 438 772 9 6 41 156 108 4 475
Mommila ...................... 3 135 251 5 3 16 ■ 80 72 777
Lappila ................................ 23 218 1 5 7 1 4 — 11 56 55 2 485
Järvelä ................................ 62 378 93 20 1 104 266 142 2 358
Herrala ................................ 1 87 19 1 — 7 52 34 580
V e s ijä rv i........................ 2 1 1 1 6 1.799 1 1 1 5 74 146 3 330 407 393 37 749
L a h t i ..................................... 1 6 9 2 ■5 214 2 933 979 126 1 303 6 0 2 1 3 596 29 798
•Villähti ................................ 1 43 63 5 — 2 4 16 309
U u sik y lä ............................. 347 234 95 23 9 46 148 117 1 719
Mankala ......................... 1 38 77 11 — 20 40 28 ■ • 331
K a u sa la ................................ 23 421 207 302 10 109 318 144 3 302
K o r ia ..................................... 140 263 118 47 2 129 202 94 1 4 4 9
Kouvola ............................. 204 920 1 2 4 8 = 124 173 319 405 546 6 0 2 6
U t t i .......... ............................. 57 218 28 4 ---r 43 * 221 43 735
Kaipiainen ........................ ----. .131 30 .11 1 137 80 129 934
Kaitjärvi ...................... 1 19 1 1 — 59 7 18 116
Taavetti ............................. 55 73 69 18 1 518 116 143 1 332
Luumäki ........................... 4 46 20 2 3 195 22 36 449
P u ls a ..................................... — 17 9 2 1 166 5 42 268
Lappeenranta ................. 11 794 3 406 5 280 276 100 5 999 1 3 1 5 1 0 6 3 40 858
Rapasaaren sa ta m a .. — 140 52 1 — . 89 98 5 415
Siirros, Transport 116 465 77 461 144 888 8 0 8 3 6 986 29  512| 3 1 317| 3 74 2 2 ! 835 531
Valtionrautatiet 19SS Statsjärnviigama.
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Tabell 2. F orts .)
IV . R av in to- ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja. 
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T ili statio n crn a vid H e lsin g fo rs— H ä m e e n lin n a -- R a ja jo k i  b an an .
2 7 6 6 0 2 0 3 0 8 5 7 1 4 6 3 4  6 8 6 6 0 5 1 2 3 1 0 1 5 1 3  2 9 5 1 7 77 1 0 1 9 — 2 4 7 1 0 6
86 2 8 8 1 2 8 3 5 1 6 92 2 2 2 9 9  8 3 8 1 4 7 0 8 9 3 9 0 1 3 4 1 0 7 4 7 1 4 7  7 67
3 5 8 2 6 0 6 1 2 9 3 1 8 1 1 7 0 1 4 4 4 8 2 6 8  7 7 0 1 4 8 1 6 8 1 3 3 — 2 6 9 2 1 9
1 8 4 8 9 8 7 19 78 3 6 9 2  2 4 8 5 0 5 3 3 7 1  6 7 2 4 5 0 1 8 3 2  8 9 5 __ 3 7 5 2 0 0
— 4 8 79 9 1 7 7 3 1 3 1 0 8 2 1 0 4  7 6 7 4 7 97 1 7 — 1 0 4  9 2 8
1 8 12 2 6 2 9 1 01 2 3  9 3 8 1 0 8 57 __ _ 2 4 1 0 3
2 7 0 7 42 1 9 0 17 31 1 2 5 0 5 5 7 1 1 4 0 5 3 3 0 2 1 1 7 3 __ 1 1 4 4 7 5
5 6 7 ■ 79 1 9 22 1 9 2 1 0 4 13  1 0 4 3 7 3 41 — — 1 3  5 1 8
8 4 2 83 2 3 2 4 1 8 0 31 7 6 12 1 21 22 __ __ 7 7 5 5
2 3 4 2 6 9 1 9 71 2 1 8 1 6 5 7 1 3 3 0 6 2  4 8 7 6 0 8 1 0 6 2 — 6 3  2 0 3
13 . 111 93 4 10 2 3 1 49 2 8 6 0 5 4 7 _ _ 2  9 2 1
2 50 1 5 1 1 5 83 4 5 1 1 6 0 2 3 5 — __ • 1 1 8 8
30 1 4 6 2 1 7 2 6 5 7 4 7 6 79 8  9 7 8 1 2 5 2 6 — __ 9 1 2 9
3 4 2 6 8 3 7 8 1 2 7 1 3 4 941 2 5 6 4 3 1 6 7 6 4 5 99 3 4 4 __ 4 4 2 5 5
. 53 2 5 5 4 41 1 5 4 4 4 9 4 7 1 7 9 ' 2 2  4 9 2 2 5 8 1 2 8 13 — 2 2  891
1 6 1 5 0 1 3 4 3 5 1 5 3 5 0 82 1 6  5 81 1 0 4 4 8 3 1 6  7 36
2 0 2 4 9 5 1 0 3 3 4 7 5 2 1 8 2  4 2 3 5 0 8 4 3 2 0 5 5 80 1 6 4 — ___ 4 3  9 4 9
9 4 2 9 9 710 3 7 2 1 5 0 1 6 2 5 2  2 2 1 7 8 0 2 7 6 9 3 1 8 6 6 3 6 __ 7 9  5 42
2 0 1 4 0 1 8 7 1 0 6 2 5 4 7 8 1 2 8 11  9 1 5 9 0 •22 — — 12  0 2 7
6 1 6 4 7 1 7 2 8 8 2 9 . 2  5 8 3 2 3 11 — * 2  6 1 7
59 2 5 6 2 7 1 72 3 2 690 131 8 2 8 1 9 4 3 5 7 __ 8  4 1 7
1 8 2 8 3 4 4 4 1 4 4 1 1 4 2 9 10 — — 4 1 5 3
3 1 8 ■948 1 777 4 5 4 3 5 9 3  8 5 6 1 0 9 8 9 4  6 11 1 1 0 6 2 2 3 1 4 4 9 ---- ’ 9 7 3 8 9
5 4 9 81 42 8 1 8 5 4 4 3  2 2 0 6 6 6 — __ 3  2 9 2
21 1 01 1 7 0 1 0 9 3 0 431 2 2 8 9 3 3 7 9 9 2 6 1 — 9 4 6 3
4 5 7 41 53 12 ■ 1 6 7 3 6 2 1 5 0 3 5 30 _ 2 2 1 5
8 61 60 52 .9 1 9 0 1 5 5 3  7 4 4 5 5 1 3 — ___ 3  812
32 . 1 9 6 2 4 1 111 3 6 6 1 6 140 6 1 5 8 1 1 7 2 9 __ __ 6 3 0 4
9 6 3 4 7 41 3 2 1 9 2 51 2  3 0 8 1 5 13 __ ___ 2 3 3 6
3 0 8 1 9 . 3 7 1 2 3 4 3 1 2 8 6 2 8 9 52  0 7 3 2 0 5 90 2 — 5 2  3 7 0
3 9 0 9 5 8 3 1 2 3 2 7 8 ■748 5  4 9 7 . 1 2 9 5 1 0 2  0 3 0 1 3 4 4 3 0 1 5 3 9 . _ 1 0 4 2 1 4
— 3 7 3 4 2 4 6 16 1 4 2 6 1 7 8 2 — ' 1 4 5 3
19 1 4 9 1 3 5 8 4 4 5 4 3 2 131 5 5 9 0 1 5 5 2 6 4 __ 5  7 7 5
5 2 6 3 6 1 5 5 8 7 98 8 6 5 10 3 — 8 7 8
3 3 1 8 6 2 5 6 1 2 9 50 6 5 4 140 8 2 1 5 1 6 7 46 — — 8 4 2 8
21 ' 1 3 4 112 32 2 8 ' 3 2 7 2 8 9 6 1 3 6 1 4 9 3 4 1 6 8 __ 6  4 8 7
75 1 6 8 5 2 4 2 9 7 1 7 5 1 2 3 9 961 2 7 3 9 4 8 1 6 86 5 4 3 — 2  8  8 3 9
■ 8 3 4 61 53 10 1 6 6 3 5 1 8 6 5 6 0 7 5 5 8 — 2 4 9 0
8 75 1 0 5 12 9 2 0 9 63 2  7 61 5 5 10 13 — 2 8 3 9
1 8 2 3 7 2 41 11 4 6 8 1 4 — — — 4 8 2
4 1 7 1 1 2 3 19 1 8 3 3 5 86 3  3 7 0 69 9 6 __ 3 4 5 4
1 1 0 7 56 — 7 171 33 1 7 5 9 ' 32 1 7 — — 1 8 0 8
— 58 4 8 4 6 1 1 6 1 5 841 1 7 6 — — 8 6 4
1 2 4 6 2 0 1 3 2 0 4 7 2 3 1 2  3 4 2 712 6 8 0 7 4 1 1 4 6 1 7 6 2 3 8 0 — 71 776
1 6 4 9 3 2 1 71 6 1 2 7 4 10 4 — — 1 2 8 8
2  550) 9  9 2 9 1 7 1 1 5 4  500| 6  8 92 4 0  9 8 6 4 8 2 4 8 1 9 9 3  5 3 9 2 4  3 1 9 4  6 0 6 1 0  8 4 4 4 7 2  0 3 3  3 5 5
Yaltionrcmtatiet 192S Statsjärnvägarna. V II. 8
L iite  V n  Bil. 58
(T a u lu  2 . Jatk. —
Määräasema.
Bestäinmelsestation.
■ I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a *  
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S iirros, Transport 13 835 8050 34 413 7283 84035 90 327 7 574 13 410 5 774
Sim ola .................. 16 24 136 1 170 — , — 18 —
Va in ikk a la  ....................... — 7 185 — 220 1 — 19 —
N u rm i ................................ 934 56 224 9 • 255 . 37 — 12 ‘----
H ov in m aa  ....................... — 17 134 . 4 146 2 1 4 15
T ie n h a a ra ......................... 3 342 4935 335 6 2 836 i 1 48 38
V iip u r i ..................... 2 840 3 31*6 9129 1335 8366 22 044 814 7 615 651
V iip u r in  satama . . . . 308 199 1952 140 1 995 — — 70 146
Ino ................................ 143 43 165 5 306 — , ---- 1 ---- .•
M e s te r ji i r v i....................... 29 11 166 - 2 176 — — — —
K u o lem ajä rv i ................ 3 106 496 3 522 __ — 4 ■ 24
K o iv is to  .......................... 2 148 726 28 865 530 •---- 25 . 1
M a k s la h t i.......................... — 13 330 45 262 182 1 16 —
Johannes .......................... — 119 599 28 461 138 5 21 81
U u ra s .............. .................... — 41 268 45 396 451 3 1 24
Iia is la h t i ..................... ■ t __ 5 .7 3 64 _ __ __ • __
Sommee ........................ — 7 17 — 122 — — — —
Ä yrä p ä ä  ............................ ■ 16 30 180 ----  - 245 — — 3 —
R istseppälii .................. — — 24 — 164 — — — ---- .
H e in jo k i ............................ — 20 38 3 42 4 — — —
Pero ................................. __ __ 1 •__ 7 __ __ __ __
Sainio .................................. 3 006 163 90 4 861 71 — 3 2
Kämärä. ............................. — 33 162 3 242 -i— — 4 —
L e ip iis u o ............................. — 41 195 — 277 — — — 6
P e rk jä rv i ........................... 24 ■ 242 743 102 2 102 9 — . 41 3
K a n n e liä rv i ..................... 346 160 762 22 798 1 __ 5 14
M ustam äld ....................... ’ ---- 80 254 ’ 4 399 — — ■ — 3
R a iv o la .............................. 336 139 659 ■70 652 7 — 38 3
T y ris c v ä  ....................... 1 ' 9 27 9 50 — — 1 14
T e rijo k i ■............................. 76 408 1 732 212 1704 145 1 28 56
K e llo m ä k i......................... __ 25 111 12 66 6 __ 1 __
K u o kka la  ......................... — 35 41 6 113 — — 1 2
O l l i l a .................. ........... — 8 65 — 43 — — — —
R a ja jo k i .............................. — 10 36 . 5 19 — — 20 - — •
Yhteensä. Summa 25  2 5 7 1 8  500 54  502 9 389 108 981 113 956 8 40 0 2 1 4 0 9 6  857
H a n g o n  ra d a n  a s e m ille . —
H anko, lia n k o  . '............ 7 64 713 94 • 994 1760 10 574 153 15
Lappoh ja , L a p p v ik  . . . 3 23 134 11 172 1 1 5 6
Tam m isaari, Ekenäs . . 11 226 • 473 21 2 787 199 6 43 35
K arjaa , K aris  ................. 7 23 515 35 535 3 2 23 —
M ustio, S vartä  .•............ 2 21 93 7 281 31 3 3 1
K irk n ie m i, Gerknäs . . . 3 35 313 110 624 49 1 8 4
L o h ja n  kau p p a la ............ — — — — — — — — —
L o h ja  ................................ 116 114 1090 90 2116 .8 7 ■ 49 21
N um m ela ......................... •8 54 195 18 1510 — — 19 24
S iirros,’ T ransport 157 560. 3 526 386 9019 2 051 10 594 303 106
Valtionrautatiet 19SS Statsjärrvoägarna.
59 L iite  Y l i  Bil,
T oh d i S. F orts .)
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6 5  7 21 1 2  8 5 9 3 4 3  281 2 2 1 1 1 8 2 4 2  0 3 8 2 0 4  5 7 5 5 7  7 6 2 7 2 5  4 9 3 1 8 4  9 7 9 1 2 0  1 3 5 7 8  2 8 3
1 3 0 ' 2 4 5 1 9 9 7 4 8 2 0 84 1 3 0 —
7 8 26 536 92 1 6 9 1 9 1 3 6 1 8 8 -__
7 0 9 4 1 6 9 1 2 8 1 2  2 3 2 5 2 9 0 66 1 7  6 1 6 6 8 1 2 —
' 2 8 2 3 3 74 4 9 0 2 95 2 0 3 1 71 ' 1 1 5 9 6  0 7 9 2 51 2 6
2 0 6 4 3 3 1 2 1 8 1 4 4 3 6 3 0 3 2 1 8 1 3 8 3 7 3 0 3 1 0 1 0 4 1 0 •235
2  5 0 9 1 9 2 5 6 0  5 44 9 5  8 6 5 1 0 6  2 2 9 3 3  3 9 6 6  0 9 4 2 4 1  5 8 4 • 4 1 8 5 6  2 5 5 2  2 9 4
7 6 0 1 6 9 5 7 3 9 1 6 1 0 5 4 5 1 6 6 3 9  681 1 9 3 0 4 1 2 0  2 56 1 3 1  9 4 6 11  0 6 8 1 0 7 0
1 1 5 21 '7 9 9 12 8 2 9 3 5 1 38 2 16 —
3 5 4 15 7 53 4 — ' 21 5 30 1 15 —
5 1 8 54 1 7 3 0 2 .4 9 0 5 97 3 0 4 9 3 1 6 6 6 ■ 2 5 4 5
3 9 2 81 2  798 4 6  9 76 1 8 0  7 0 3 2 1 6 2 1 4 9 9 2 31  3 4 0 741 1 7 9 1 2 4
1 9 4 7 3 1 1 1 6 1 0 0  0 9 2 2 5 4  7 4 9 5 0 3 3 .4 6 8 3 5 8  8 1 2 1 10 2 0 8 12
3 3 7 24 . 1 8 1 3 2 3 2 2 5  5 11 9 18 6 1 9 8 3 2  8 5 9 21 4  4 1 2 5
7 26 1 2 62 1 9 0  5 3 0 1 0 9 1 6 1 2  981 5  6 9 3 3 0 8  3 6 5 8 6 4 1 3  3 51 4
1 8 7 1 04 8 1 7 8  0 81 _ 18 8  9 16 __ 31 • 5 0 8
3 5 9 1 90 18 8 0 2 0 2 9 1 47 — 87 —
9 15 4 9 8 — — __ 4 3 4 3 3 3 4 3
1 2 3 — 3 11 6 — — — 6 — 2 —
1 1 7 1 2 25 — 9 1 1 0 — 3
— 1 9 ^ 3 9 __ __ 5 8 97 1 • 6 0 __
8 2 1 21 5 0 4 2 4 5 6 4  9 4 8 1 5 4 0 2 55 7 1 9 9 2 1 4 3 2 0
1 2 6 4 2 6 12 6 4 8 3 ' 75 3 3 2 5 5 6 4 5 2
141 61 721 3 9 .1 0 0 3 3 6 5 2 37 3 3 5 —
6 1 2 58 3  9 36 3 1 9 3  2 66 8 1 7 8 3  7 71 10 2 3 0 8
4 9 9 1 62 2  7 69 1 9 4 2 3 2 2 1 13 5 7 7 16 2 1 5 3
2 2 0 1 6 976 13 1 8 3 3 10 7 0 1 9 26 .1 31 1
2 2 5 6 2 2 1 9 1 22 4  2 9 4 1 02 4 0 •4 4 5 8 1 1 6 4 1 3 6 '1
4 10 1 25 1 0 21 72 2 4 1 27 2 7 —
3 6 3 1 8 9 ■4 914 3 6 4 4 7 4 4  4 21 3 2 8 5 5 87 7 8 2 8 4 1 —
1 6 2 28 21 3 9 2 76 4 6 3 8 2 __ 5 __
6 2 6 3 6 6 1 9 28 22 3 4 1 03 — 2 —
7 — 1 23 ■ 11 9 1 8 6 1 9 9 — 2 —
10 12 112 1 3 5 4 3 0 9 7 3 0 6 i i 1
74  81 2 1 6  525 4 5 8 5 8 8 6 8 0  729 1 0 0 0  777 2 9 8 6 8 0 1 0 2 1 9 2 2  0 8 2  3 7 8\ 3 3 1 5 4 4 15 S 8 47[ 8 2 6 0 5
T i l i  s t a t l o n e r n a  v i d  H a n g ö b a n a n .
4 6 4 3 4 3 15  181 1 0  2 85 5  9 28 ■ 5 4 5 2 9 6 5 6 31  321 6 7  4 6 9 ■ 6  4 4 6 ■ 97
6 6 7 2 4 9 4 2 7  5 8 5 1 0  8 6 7 21 2  2 31 4 0  7 0 4 4 2 0 1
8 7 5 1 6 8 4  8 4 4 1 1 9 0 4 3 0 3 1 3 8 2 5 9 5  0 1 7 1 8 9 1 1 6 2 3
3 8 6 1 3 7 1 6 6 6 1 0 3 4 3 3 9 7 9 4 3 3 5 2  5 0 2 37 7 02 8
1 71 57 6 7 0 77 • 3 1 8 1 33 66 3  3 5 7 1 161 —
. 3 77 6 4 1 5 8 8 6 5 0 1 2 1 6 7 96 1 2 5 8 1 4 1 7 1 4 1 7 6 6 2 9 4 1
— — — — .2 5 — — 2 5 — 1 —
1 5 6 3 1 67 5  3 4 1 6 0 5 2 2  4 1 3 1 1 9 1 1 5 2 0 2 5  7 2 9 1 27 3 1 3 4 ■ 4 0
6 6 9 4 5 2 5 42 5 31 1 02 86 1 56 8 7 5 2 9 8 5 2 4
4  571 1 0 5 3 3 2  3 2 6 41  957| 5 5  4 5 2 1 0  8 11 1 5  4 8 1 1 2 3  701 6 8  2 7 3 1 9  3 0 7 1 9 4
Valtionrautatiet 1928 Statsjärmägarna.
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1 6 — 3 «
B> g  
3  co 3 . 3p  te
S i ir ro s , T r a n s p o r t 1 1 6  4 6 5 7 7  4 6 1 1 4 4  8 8 8 8 0 8 3 6 9 8 6 2 9  5 1 2 3 1  3 1 7 3 7 4 2 2 8 3 5  5 3 1S i m o l a ....................................... 1 2 6 8 7 1 1 8 7 4 4 6 2 8 4V a i n i k k a l a  ............................ 5 5 7 7 0 1 — 1 4 2 7 7 5 4 4 6N u r m i ....................................... 2 73 1 3 7 9 . ---- 9 5 1 8 3 73 2 1 4 6
H o v i n m a a  ............................ 2 .4 1 2 1 2 2 1 8 5 5 — 2 8 6 1 1 4 1 6 1 9  6 4 1
T i e n h a a r a ........... : ................ 2  5 8 6 3 2 9 4 8 3 4 7 5 2 6 6 1 6 7 2 1 5 2 7  4 2 0V i i p u r i  .................................... 5 3 3 7 8 3 2 1 6 2 6 1 . 2  0 3 4 5 2 7 2 6 9 8 1 7 30 4  9 5 8 4 9  3 0 7
V i ip u r in  s a t a m a  . . . . 9 36 2 7 7 0 4 0 7 4 2 2 8 1 11 ■ 5 3 6 0 4 1 3 7 6 0 1 1 6 2  3 0 1I n o  ....................................... 1 3 7 — 1 — 1 6 0 4 0 6 2 6 3M e s t e r j ä r v i .............•............. 1 4 4 3 1 — 1 4 3 1 9 3 4 2 7 0
K u o l e m a j ä r v i  .................... 13 1 0 6 81 11 ----' 2 3 3 8 9 ' 8 6 8 8 4K o iv i s to  ................................. 2 7 2 1 4 4 5 0 12 1 1 3 7 1 6 7 1 1 7 2 1 6 9M a k s i a h t i  ............................... 6 3 • 2 5 5 2 8 7 5 1 2 7 6 1 0 0 1 1 3 1 4 3 0
J o h a n n e s  ............................... 2 2 3 6 1 2 4 6 6 2 1 1 7 8 4 81 1 1 1 6  7 3 7
U u r a s  ....................................... 6 7 3 8 5 9 5 6 1 5 1 1 0  9 7 0 79 70 2 6  7 6 2
K a is i  a h t i  ......................... __ 1 3 2 2 __ __ 5 7 __ 2 6 3 3
S o m m e e  . ' ......................... 1 9 10 1 1 0 — — 2 6 3 i 2 5 6Ä y r ä p i i ä .................................... — 6 0 11 2 3 6 9 3 8 3 5 2 7 6
■ R i s t s e p p ä l ä  .................... — 3 ----. — — 2 8 — — 3 3H e i n j o k i .................................... — 12 — — — 1 7 — — 3 2
P e r o  ........ .................•_____ 12 2 7 4 1 4 __ __ 1 6 — — 3 7 7
S a in io  ....................................... 2 0 7 2 9 2 8 5 3 — 1 6 1 1 6 4 4 9 7 3K a m a r i t  .................................. 2 3 7 8 6 o 3 — 2 7 6 '  11 53 5 6 2L e ip a s u o  ................................. — 5 9 2 9 1 9 1 1 69 i 12 61 3 7 8
P e r k j ä r v i  ............................... 3 3 2 7 4 2 4 1 6 2 4 5 5 1 7 4 2 0 6 1 4 3 2
K a n n e l j ä r v i  ......................... 4 4 1 9 2 6 6 7 2 1 6 4 1 5 9 1 2 9 9 9 7M u s ta m i ik i  ............................ 4 4 6 — 1 — 1 3 4 4 7 . 4.5 3 1 0
’ R a i v o l a .................................... 1 4 1 5 1 1 9 1 1 9 — • .426 2 3 6 1 5 3 2  4 9 1T y r i s e v i i  ............................ 4 5 6 — — 6 5 6 8 1 0 3T e r i j o k i .................................... 6 8 0 3 5 1 1 9 0 73 8 3 5 6 6 9 0 4 0 9 3 1 1 9
K e l l o m ä k i ............................... 3 12 1 6 1 __ 1 0 7 3 6 . 2 2 2 0 2
K u o k lc a la  ............................... 1 9 1 — — 1 1 0 3 9 2 5 1 8 7O l l i l a .................................... — 2 1 — — 8 9 2 3 11 1 2 8R a j a j o k i  ............................ i . 3 5 1 6 — 1 1 7 2 0 3 7 4 4 4
Yhteensä, Summa 124392 92200 169 273 11 066 7645 54 547 41149 45256 1118524
H angon  rautatien asem ille. —
H a n k o ,  H & n g ö  ................. 2  2 0 6 3 0 7 5 2 0 2 1 4 5 6 5 5 1 0 4 3 .8 8 8 7 2 0 8 2  9 4 6L a p p o h j a ,  L a p p v i k ____ 4 5 5 2 9 3 1 7 4 3 2 8 1 9 5T a m m is a a r i ,  E k e n ä s  . . 1 0 1 9 6 2 7 3 6 2 2 3 9 1 8 3 5 3 8 1 4 4 8 0 5 2 6 6K a r j a a ,  I i a r i s  .................... 1 5 8 6 3 3 4 3 5 51 11 53 6 9 1 1 9 7 2 9 7 6M u s t io ,  S v a r t ä  ................. 4 8 1 2 5 6 7 2 5 1 10 .8 5 65 1 1 7 3
K ir k n ie m i ,  G e r k n ä s  . . . 3 5 2 8 7 2  4 4 1 9 8 2 4 0 2 75 2 4 9 2 1 9 4 6  3 8 2L o h j a n  k a u p p a l a . . . . — 11 — — — 1 1 —  • 1 4
L o h j a  ....................................... 9 2 5 9 1 2 8 5 2 2 4 6 7 5 5 2 2 4 1 2 6 1 8 '  5 1 4 1 9  7 6 2N u m m e l a  ...................... .. 1 8 4 3 2 3 1 5 0 8 1 6 51 1 7 1 1 5 6 1 9 4 4
S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 4 8  1 6 5 8  5 7 5 5 0 7 8 ■ 5 6 6 7 5 6 4  0 0 5 3  5 6 0 2  3 7 9 1 6 0  6 5 8
Valtionrautatiet 19£8 Statsjärnvägarna.
61 Liite V II  Bil,
Tabell 2. F orts .) /
IV . R avinto* ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhmään luettuja.
V . Närings* och  n jutningsm edel.utom  tili grupp Ihän iörda .
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2  550 9  9 2 9 1 7 1 1 5 4  5 00 6  8 9 2 4 0  9 8 6 4 8 2 4 8 1  9 9 3  5 3 9 .2 4  3 1 9 4  6 0 6 10  8 4 4 4 7 2 0 3 3  3 5 5
2 2 4 18 3 10 5 7 3 5 9 7 9 2 7 12 2 — 1 0 2 0
— 2 9 52 — 2 83 4 8 1 2 4 9 3 6 5 — — 1 2 9 0
1 90 22 2 1 8 1 3 3 52 2 1 6 3 8 3 8 5 — — 21  6 8 1
2 13 . 11 4 — 30 . 3 7 2 11 5 7 6 56 11 ‘ — _ _ 11  6 4 3
1 54 58 3 1 4 2 2 5 8 3 9 8 2 7  5 6 0 4 4 3 8 2 __ 2 7  6 4 4
2 3 9 1 7 7 2 1 9 6 1 7 6 2 1 2 2 4  9 1 0 4 2 0 1 3 6 0  5 4 6 6 0 7 5 7 1 5 3  2 7 2 — 3 7 0  6 0 8
1 0 9 58 2 8 71 — 1 0 7 3 1 4 5 4 1 8 2 9 1  8 5 9 100 4 3 4 2 3 3 0 3 2 9 2  7 2 8
— 2 3 2 5 1 7 4 ' 69 22 1 2 9 1 20 4 — — 1 3 1 5
. ---- 20 83 2 1 1 0 6 6 1 1 6 5 1 4 8 — — 1 1 8 7
10 131 6 7 6 14 2 2 8 6 9 6 0 7 7 50 10 __ __ 6 1 3 7
6 4 4 1 51 4 6 6 2 5 3 70 2 3 6  6 3 0 2 3 0 2 5 78 — 2 3 6  9 6 3
2 20 2 2 4 30 2 2 7 8 2 5 3 6 1  6 61 1 6 5 4 3 — — 3 6 1  8 6 9
3 4 8 1 4 3 3 6 — 2 3 0 56 . 4 1 6 9 5 1 42 • 52 32 — 41 9 21
— 5 41 13 10 69 3 7 3 3 6  4 9 5 1 6 8 4 6 32 — 3 3 6  741
__ ‘ __ ' 13 • __ ' __ 13 2 9  668 3 2 , __ __ 9  6 7 3
1 14 3 — 1 1 9 7 6 1 9 19 2 — ---- ' 6 40
— 6 52 . 10 1 6 9 7 8 9 3 30 7 — — 9 30
1 12 4 — — 1 7 — 3 6 7 2 2 — .---- 3 7 1
— — 2 — — 2 — 2 6 9 •4 — — — . 2 7 3
__ . __ •— ___ __ __ 1 4 8 4 1 __ __ __ 4 8 5
1 17 2 4 1 1 4 4 55 1 3  3 1 3 81 4 6 ' 2 — 1 3  4 4 2
— 2 8 71 1 7 1 0 7 4 8 1 5 8 4 4 8 15 — — 1 6 4 7
2 4 6 5 3 3 77 1 5 1 4 2 8 40 4 — — 1 4 7 2
8 1 3 3 . 2 8 9 1 9 1 5 4 6 4 1 6 7 9  770 1 8 9 4 9 1 6 9 7 11 7 0 5
9 98 1 4 7 S 12 2 7 4 68 4  6 8 5 1 7 4 3 8 __ ___ 4  8 9 7
2 4 7 54 11 10 1 2 4 21 3  3 5 7 2 5 8 — — 3  3 9 0
22 84 1 4 0 4 3 2 5 3 1 4 4 7 9  5 0 1 181 2 6 1 1 4 • ---- 9  8 2 2
— 3 2 3 1 9 8 3 7 2 21 . 20 — — 4 1 3
56 1 6 4 3 6 4 .4 6 5 6 5 3 1 6 2 1 4  4 3 5 4 4 2 98 2 91 - — .15 2 6 6
__ 4 30 1 4 9 57 15 8 8 4 3 4 • 2 6 22 __ 9 66
2 6 9 12 10 3 9 2 5 .7 2 0 30 10 — — 7 60
— 1 11 7 11 30 11 3 9 1 20 5 2 — 4 1 8
1 — 12 7 13 33 19 7 0 5 55 1 7 — 7 77
3 0 3 0 1 1 1 2 8 6 2 4  369 4 9 8 1 9 514 5 3 1 8 0 5 4 7 3 5 ' 3  7 6 7 4 0 5 32 883 5 9 9 8 16  813 350 3 82 3  449
T i l i  s t a t i o n e r n a v i d  H a n g ö  j ä r i r v ä g .
i
1 4 3 1 4 4 7 5 .  161 1 2 5 1 0 8 9 3  830 1 3 4 3 6 7 519 92 91 — 1 3 5  0 6 9
6 11 104 18 9 1 4 8 3 4 4 1 5 7 5 41 2 9 — — 4 1 6 4 5
2 6 2 8 2 . 4 2 2 2 8 75 8 3 3 1 6 6 1 6 1 2 6 3 0 3 121 75 — 1 6  6 2 5
2 5 1 3 5 3 8 3 1 9 9 53 795 1 3 2 8 0 7 1 2 9 8 40 • '6 ' ---- 8  4 1 5
9 00 100 15 6 1 8 5 51 5  4 3 6 3 9 1 4 — — ■5 4 8 9
22 72 221 63 20 3 9 8 1 1 9 6 2  6 5 8 2 6 3 42 — — 6 2  9 6 3
112 3 2 7 7 0 6 2 7 2 115 1 5 3 2 3  4 1 9 5 5  7 83 3 4 8 121 __ __ 5 6 ‘2 5 2
1 8 1 4 2 1 1 8 48 2 5 3 5 1 102 5  8 1 4 . 71 40 — 5  9 2 5
2 3 2 ■ 1 3 3 8 2  5 2 9 8 0 4 1 4 2 8 1 5  3 31 7 8 5 3 3 2 9 -8 6 9 1 8 8 2 501 1 7 2 — 3 3 2  4 2 4
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
L iite  V n  Bil. 62
( Taulu 2. Jatk. —
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö  r I i g a v a r u -
M ääräasem a.
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^ Jauhoja ja ryynejä. 
Mjöl och gryn.
Perunoita ja juu- 
reksia.
Potatis och rot* 
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S i i r r o s ,  T r a n s p o r t 157 560 3 526 386 9 0 1 9 2 051 10 594 303 106O j a k k a l a ............................ 2 57 198 3 517 — — 14 22O ta l a m p i  .............................. — 17 ' 158 2 735 — — 10 6R ö y k k ä  .................................... - 1 33 240 2 950 2 2 6 3R a j a m ä k i  .............................. 3 733 308 13 1 6 8 4 — 1 4 23
Yhteensä, Summa 163 1 4 0 0 4  430 406 1 2  905 2  053 1 0  5 9 7 33 7 160
T u r u n — T a m p e r e e n - — H ä m e e n l i n n a n r a d a n  a s e m i l l e .  —
U u s i k a u p u n k i  .................... 61 186 468 . 3 1 4 4 8 _ _ __ 6 . 47V in k k i l ä  ............................ 3 132 208 9 713 9. __ 39 22H i e t a m ä k i  ...................... 3 21 41 '3 576 __ __ 2M y n ä m ä k i  ........... .•............. 50 62 108 ' 2 1 1 0 9 _ _ __ 3 15iN io u sia in en  ...................... 1 18 16 784 2 — 4
N a a n t a l i  ................................. 28 42 • 56 7 367 ' 39 1 1 33R a is io  ... ................ .. ................ — 28 11 __ • 742 16 - __  ' 4 28T u r k u ,  Ä b o  ......................... 518 1 3 5 5 ■ 1 1 6 2 481 2 613 9 654 354 551 1 2 4 5T u r u n  s a t a m a ,  Ä b oh a m n ............................... 31 255 ■ 277 6 349 21 __ 61 670L ie t o  .......................................... — 11 23 13 • 885 15 — 50 26
A u r a  ............................... .. 15 56 408 7 1 4 6 2 2 _ 7K y r ö  .......................................... 17 70 181 9 953 i ___ 8 33M e ll i lä  . . ' .............................. •. 3 57 297 11 1 1 0 4 — __  . • 13 5L o i m a a  .................................... 259 868 1 0 8 7 25 3 383 95 5 13Y p ä j ä  ...................... ................ 18 32 ' 149 2 268 ■ 4 — _ 12 60
H u m p p i l a ........................... 81 42 186 2 419 692 __; 16 19M a t k i i  ....................................... '1 48 142 7 ■ 340 102 2 8 3U r j a l a  ....................................... 33 52 546 65 1 3 0 7 849 1 116 39K v l m ä k o s k i  ......................... — 20 107 3 158 ■ 62 — 6 5T a m p e r e  .................■............... 1 921 4 3 7 7 10 231 2 059 ' 7 962 1 6 1 4 8 416 4 1 0 3 306
S ä ä k s jä r v i  •.................. __ 1 ' 1 __ 18 __ 4 30L e m p ä ä l ä  ........................... 7 43 404 23 ■966 9 5 11 91V ii a l a  .................................. . ---- 21 254 14 274 11 i 14 4T o i j a l a  ................................ 5 55 414 31 707 50 6 26 64T o i j a l a n  s a t a m a  . . . . ' — 24 122 ' ---- 186 — — — —
K u u r i ]  a ................................ i 28 85 1 284 __ . __ 4 2I i t t a l a  .................................. 10 98 218 1 326  ^ 11 1 18 8P a r o l a  ................................. — 80 126 91 1 0 1 5 456 2 13 16
Yhteensä, Summa 3  06 6 8 0 8 2 1 7 3 2 8 2  875 3 0  718 2 8 2 4 1 794 5 1 1 3 2  771
V a a s a n  radan asem ille . —
V a s k i lu o to ,  V a s k l o t . . 19 1 152 __ 54 __ ' __ __ __V a a s a ,  V a s a  ................... 10 966 2 835 2 692 294 2 748 . 540 51 912 578M u s t a s a a r i ,  K o r s h o lm  . . — 10 13 11 50 13 __ . 13 12T u o v i l a ,  T o b y ............ 138 105 41 159 29 — 19 3L a i h i a  . .•...................... .. 1 0 3 7 673 159 10 182 — 2 31 7
S iir ro s , T r a n s p o r t 1 2 1 6 0 3 624 ■ 3 057 315 3 1 9 3 582 ■ 53 975 . 600
Valtionrautatiet 1928 Statsjiimvägarna.
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4 5 7 1 1 0 5 3 32 326 41 957 55 452 10 811 15 481 123 701 68 273 1 91 0 7 194
277 24 1 1 1 4 247 6 93 121 467 15 335 1
571 33 1 5 3 2 53 — 84 26 163 21 280
559 77 1 8 7 5 10 136 18 73 237 18 670 3
521 59 3 349 412 29 130 357 /  928 72 790 2
6 4 9 9 1 2 4 6 4 0 1 9 6 4 2 6 7 9 55 623 1 1 136\ 16  058 125 496 6 8  399 2 1 1 8 2 200
Tili station ern a viti Ä b o — T a m p e re --H ä m e e n lin n a  ban an .
1 523 102 3 844 741 676 182 270 1 8 6 9 75 1 8 1 6 4
1 0 2 3 22 2 1 7 3 118 34 110 264 526 13 1 0 2 3 ' 69
112 1 759 — 15 — 4 19 32 1
1 1 0 1 8 2 458 1 — 9 48 58 20 1 1 9 9
539 5 1 3 6 9 — 9 53 62 4 457 —
1 1 1 3 8 1 6 9 5 54 2 711 184 77 3 026 5 179 25
482 6 1 3 1 7 54 29 98 148 329 ____ 327 6
292 1 3 0 6 19 531 11 269 6 061 34 255 2 774 54 359 5 429 1 596 113
255 68 1 993 ' 85 879 13 782 4 1 7 3 3 869 107 703 16 814 3 283 17
640 13 1 6 7 6 79 ' 97 16 74 266 4 488 262
1 3 8 5 39 3 381 233 5 222 128 588 298 837 2 529
948 46 2 266 287 3 606 57 241 4 1 9 1 23 722 1 455
1 5 7 7 48 3 1 1 5 46 37 75 184 342 15 1 3 6 8 1
2 596 127 8 458 136 89 2 0 0 4 355 2 584 105 3 652 9 601
400 37 982 14 3 055 — 49 3 1 1 8 11 560 • 689
430 28 1 9 1 5 171 28 53 34 286 14 ‘ ' 493
798 22 1 4 7 3 47 515 — . 38 ' 600 5 146 __
1 3 0 9 71 4 3 8 8 98 5 32 135 270 43 1 1 6 8 48
375 17 753 464 13 901 12 10 14 387 7 217 1
3 740 1 8 1 4 53 077 9 825 12 941 36 949 3 4 4 6 63161 31 951 27 778 ■ 1 0 4 3
3 2 59 96 ____ ___ 20 116 _ 19 340
852 51 ■ 2 462 261 207 235 154 857 55 686 ' 34
273 36 902 75 . 4 725 225 401 5 426 35 616 2 515
667 49 2 074 . 820 2 851 2 303 183 6 1 5 7 355 876 610
302 17 651 18 — 20 26 64 31 234 30
465 10 880 33 ___ 21 29 83 5 164 155
265 120 1 0 7 6 234 62 3 1 6 4 67 3 527 29 156 496
906 32 . 2 737 319 51. 32 135 537 . 13 437 3
2 4  371 4 1 0 5 127 464 1 1 1 3 7 2 65  483 84  440 1 3 2 1 6 1 27 4  511 55  359 50  529 2 0  047
T ili sta tio n ern a  vid V a sa  b a ñ a n .
110 7 343 7 51 2 8 19 481 173 8 351 96 698 •148 364 123
7 081 727 29 424 4 1 6 9 2 678 22 910 1 0 9 0 30 847 1 8 5 3 6 842 10 325
.68 8 198 226 22 701 6 955 2 331 128
669 14 1 1 7 7 28 15 9 12 64 — 124 699
960 52 3 1 1 3 723 3 847 388 50 5 008 11 538 237
8 888 808 34 255 80 274 26 043 25 746 1  509 133 572 2 014 • 8 1 9 9 11 512
Valtionrautatiet 1.928 Statsjärnvägarna.
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Siirros, T ransport
O ja k k a la ........................
O talam pi ...........................
R ö y k k ä ................................
R a jam äk i ...........................











































1 4 3 0  
7 958
Y hteensä, S um m a 5 0 9 8 2 9  89 3 5 9 4 8 652\ 771 6  306 ; 4 261 3 051 17164.5
1 T u r u n — T a m p e r e e n - - H ä m e e n l i n n a n  r a d a n  a s e m i l le .  —
U usikaupunki ................. 23 5 564 145 • 97 61 121 42 9 184 3 731
V in k k ilä  ........................ 27 7 261 43 20 — 21 186 103 2 016
H ietam äk i ................... . 2 4 76 1 2 — 4 39 14 193
M yn äm äk i ........................ 11 ■ 26 9 39 6 135 21 104 102 1 9 0 6
N ousia inen  .................... 21 125 35 7 2 -5 16 42 714
N a a n ta li ...........................: 48 82 46 2 1 9 34 38 469
R aisio  .................................. 2 61 16 3 — 1 11 17 d44
T urun  satam a, Ä b o
h a m n ........................... 26 2 ' 6 1 4 9 2 1 1 8 1 2 9 4 1 3 5 0 1 685 881 3  652 2 4  529
T urku, Ä b o  ...................... 471 2 354 186 295 1 1 6 4 439 •1 523 524 2 7 0 7 0
L ie to  ..................................... S — 101 191 — 10 4 72 2 8 1 1 6 0
A u ra  ..................................... 69 341 281 27 24 7 185 315 163 5 2 9 2
K y r ö  ..................................... 67 394 24 4 23 6 36 135 143 3 24 8
M e l l i l ä .................................. 34 364 176 37 7 50 22 5 160 2 437
L o im a a  ................................ 1 0 9 5 2 1 0 0 414 139 213 379 929 653 1 9 2 8 0
Y p ä jä  .................................. — 114 ' 147 9 1 18 76 80 1 705
H u m p p i la ........................... 33 2 5 8 21 13 1 155 441 101 ■' 1 5 3 0
M atku  .................................. 23 111 9 12 1 15 104 45 471
U rja la  .................................. 45 47 4 169 58 57 179 411 ' 601 3 253
K y lm ä k osk i ...................... 5 115 335 7 — 12 65 54 818
T a m p e r e ............................. 43 585 2 8 1 6 8 14  411 9 2 0 S 2 244 5 522 9 2 5 7 5 4 0 7 178.574
S ääk sjärvi .................... ___ 7 64 1 — — — 10 441
L em p ää lä  ........................... 43 339 42 7 44 -5 66 187 2 2 8 2 114
V iia la  .................................. 765 401 677 55 480 612 139 795 7 0 9 0
Toijala ................................ . 119 463 415 53 2 116 173 25 0 3 432
Toijalan satama . . . . 15 197 59 12 1 134 148 59 920
K u u r ila ................................ 61 120 17 5 9 5 2 9 50 620
Iittala .................................. 69 128 152 7 1 199 66 541 1 8 4 4
Parola .................................. 58 172 699 16 5 28 ' 74 16 8 1 6 7 3
Y hteensä, S um m a 4 7 4 3 7 44  30 8 2 .1537 11 452 6  003 1 0 0 2 1  \ 1 6  06 9 1 4 2 1 2 2 9 6 9 7 4
V a a s a n  r a d a n  a s e m i l le .  —
Vaskiluoto, Vasklot . . 215 586 192 5 — 18 429 188 2 268
Vaasa, Vasa .................... 4 685 5 837 11 697 1 4 0 0 300 1 2 8 4 1 6 8 2 4 0 9 1 4 9 9 9 6
Mustasaari, Korsholm . . 10 44 16 2 — 18 5 12 568
Tuovila, Toby .......... 47 99 90 5 — 1 12 37 1 1 1 4
Laihia .................................. 11 402 1 5 78 14 36 106 151 1 5 9 9
Siirros, Transport 4  968 6 968 12 010 1 4 9 0 314 1 3 5 7 2 234 4  479 55 545
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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i 2 3 2 1 33S ■2  5 2 9 8 0 4 4 2 8 5 3 3 1 7 8 5 3 3 2 9 8 6 9 1 8 8 2 501 1 7 2 _ 3 3 2  4 2 4: 1 7 81 • 1 1 3 9 2 0 2 4 0 3 6 2 6 6 8 2 6 2 2 — — ■ 2  7 1 6l i 89 . 8 4 2 7 2 2 2 3 3 9 7 2  8 1 3 3 0 12 _ _ — 2  8 5 5• 2 4 1 5 4 . 1 2 9 5 8 77 4 4 2 6 0 4 0 4 4 50 3 0 — — 4 1 2 41 5 71 1 0 0 4 2 1 5 5 3 8 3 1 9 7 12  8 1 5 1 0 9 3 7 2 — * 1 2  9 6 3
2 9 9 1  7 3 3 2 9 5 - 5 9 4 0 7 0 2 6  6 2 9 8 2 4 3 3 5 2 2 0 9 2  0 9 7 6 0 2 1 7 4 — 3 5 5 0 8 2
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  Ä b o — T a m p e r e — H ä m e e n l i n n a  h a n a n :
11 1 4 4 ' 2 3 8 1 4 6 0 4 6 7 1 6 8 1 0  0 7 9 1 4 5 4 0 ,1 — 1 0  2 6 5£ ^ 83 92 11 13 2 0 6 •4 7 4  9 6 8 4 8 2 4 — — 5 0 4 02 2 4 2 8 — 1 5 5 1 9 1 0 4 5 5 6 — — 1 0 5 610 2 0 3 4 4 9 7 2 7 3 51 4  7 4 6 1 4 12 2 — 4  7 7 42 2 3 8 — 1 2 3 2 2 8 2  4 0 5 1 7 6 — 2  4 2 8
1 30 3 3 __ 3 6 7 21 5 2 7 8 3 4 2 9 __ __ 5 3 4 11 51 4 — 5 6 7 2 1 5 3 ’ 5 1 3 — — 2 1 7 1
6 6 1 4 5 2 4 0 6 2 3 1 8 7 1 3  7 1 9 4  9 9 2 1 0 7 1 3 0 2 9 4 7 5 1 4 1 2 7 7 -— 1 1 1  8 6 8
' 4 4 — 1 5 9 5 — 5 1 9 2 1 5 8 2 1  7 0 2 1 6 0  6 2 6 79 4 5 1 0 3 6 1 3 1 6 1  4 6 62 1 0 3 1 3 2 9 1 2 9 31 3  2 6 2 1 0 10 — . 3  2 8 2
3 8 2 3 5 2 0 6 1 5 3 6 5 30 1 0 0 9  8 9 1 6 4 2 3 ____ — 9  9 7 822 1 7 2 1 1 8 1 9 2 5 3 5 6 2 0 6 1 0 2 6 7 75 1 3 1 — 1 0  3 5 63 7 2 8 7 1 6 2 4 2 4 5 1 4 90 6 4 9 8 5 8 9 1 — 6  5 6 6
9 8 3 6 0 7 1 3 6 0 . 1 5 8 1 3 8 9 6 5 5 3 2  3 6 6 3 1 3 6 1 — — 3 2  7 4 0
1 8 .1 2 1 -6 6 1 8 ’ 9 2 3 2 3 5 6 0 7 2 2 6 8 1 — 6 1 0 7
2 5 1 8 4 1 2 7 3 6 •1 6 3 8 8 4 9 4 1 6 8 52 1 7 __ — , 4 2 3 721 81 7 4 1 0 6 1 9 2 2 2 5 2  961 3 3 1 4 3 — 3 0 1 1
74 3 3 8 3 1 6 1 3 3 4 2 9 0 3 3 5 4 9 1 6 8 1 5 2 3 6 ’----- — 9 3 5 61 7 70 5 6 4 0 8 1 9 1 2 4 8 ■ 1 6 3 9 7 3 2 2 0 — — 1 6  4 4 9
■ 8 1 3 1 7 20 6 1 0 4 6 2 1 1 6 8 2 1 0  9 4 0 12  5 5 8 3 1 8  3 1 0 - 3  9 3 7 5 3 1 51 — 3 2 2  8 2 9
___ __ 1 2 ___ 3 7 6 2 6 2 8 ___ ___ 6 3 6
55 1 5 9 - 2 6 4 1 1 0 4 0 6 2 8 3 1 4 6  3 7 5 3 8 9 5 9 — — 6  8 2 32 5 75 1 4 7 1 2 8 1 5 3 9 0 3 1 0 1 4 1 1 8 77 3 9 — — 1 4 2 3 4
3 8 1 1 8 2 4 7 1 7 4 3 4 6 1 1 2 7 3 1 2  5 4 7 2 0 5 .  5 8 — — 12  8 10S . 5 9 72 1 7 O 1 6 5 2 1 5 1 3  951 2 2 6 — — 3  9 7 9
; • 7 . 4 9 4 7 2 0 5 1 2 8 112 1 8 2 3 2 1 10 ___ __ ‘ . 1 8 5 41 6 43 81 40 1 6 1 9 6 90 6 7 3 3 51 12 2 — 6  7 9 81 9 88 99 2 5 2 0 2 5 1 141 5 '3 3 9 61 4 7 2 4 6 — 5  6 9 3
| ' 1 4 7 5 \  5 1 0 5 \ 1 3  3 6 1 1  7 3 9 3  6 2 9 2 5  3 6 9 4 4  9 8 4 7 6 9  3 0 2 8 8 7 4 1 6 7 0 1 6 8 8 6 1 3 7 8 2 1 4 7
T i l i  s t a t i o n e r n a v i d  V a s a  h a n a n .
— 4 8 2 6 4 __ 2 8 3 4 0 1 8 9 9 9  8 3 8 10 •2 2 4 8 — . i m  0 9 81 5 8 1 3 5 2 1 6 2 1 52 ,  1 0 8 5 4 2 6 8 1 8 8 2 1 1 6 4 1 7 1 2 4 2 2 2 6 2 3 9 — 1 1 8 1 2 41 — 1 — f 10 12 1 4 1 7 4 7 1 6 3 1 — 1 7 6 7
— 4 5 8 — 6 7 1 2 0 1 8 2  4 9 3 1 0 , 2 — ---- * ' 2  5 0 51 4 1 4 3 61 15 2 9 6 5 2 9 4 8 1 0 2 9 7 83 9 4 8 — 10  4 3 7
1 7 3 1 5 8 8 1 9 5 5 6 7 1 4 8 6 5 2 6 9 2 1 5 1 2 3 0  7 9 2 •• 1 3 6 1 • 2 4 2 5 3 6 — 2 3 2 v9 31
Valtimirantatiet 1988 Statsjiirnviigarna. V I I .  9
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Siirros, Transport 12160 3 624 3 057 315 3 193 582 53 975 600
Tervajoki ....................... 834 505 206 16 296 ■ --- 3 513 17
Orism ala......................... 16 37 87 3 153 — — 11 •---
Y listaro........................... 29 53 ■ 140 4 136 — 5 149 • 5
Kristiin;ink.,Kristinestad 82 130 527 13 144 4 5 32 —
Kasldnon, K asko........... 101 58 100 10 21 230 5 31 9
Närpiö, Närpes ........... 48 10 166 1 106 — — 9 —
Perälä ............................ — 22 69 1 4 • --- — 20 ‘5
Teuva ............................ — 10 122 . --- 202 4 — 42 3
Kalmisto ........................ 1 8 107 1 00 — •— 9 __
Kauha-joki........................ 4 .8 277 __ 468 1 .__ 24 6
Lohiluoma...........-.. .. 1 3 64 — 75 — ---: 14 —
Kurikka ........................ 13 49 397 19 328 ■--- — 18 112
Koskenkorva ............... 42 53 144 9 81 — — 3 2
Ilmajoki ........................ 37 16 183 20 236 91 1 13 44
Seinäjoki ....................... 147 308 656 199 595 481 15 860 123
Koura ......................... — — 12 — 26 — — 4 34
Sydänmaa ..................... 14 26 209 — ■ 127 - 6 1 33 —
Alavus............................... 13 32 341 3 147 1 3 27 24
T u u r i........................... — 1 166 12 6 — 1 33 i 1
Töysä............................. __ 2 13 __ 3 — .--- 9 6
Ä h tä r i.............................. 28 36 418 4 289 1 — 31 —
Inha ....................... .. — 12 182 1 44 26 — 22 7
Myllymäki ........ ............ 3 40 1610 4 343 8 •--- ' 47 6
Pihlajavesi ..................... 2 45 273 2 235 7 — 5 *---
Haapamäki ................... ' — 38 332 20 190 • .42 9 14 13
Kolho .............................. 2 18 ■161 5 86 2 5 8 41
Vilppula ......................... 21 •201 1579 99 833 222 24 31 243
Lyly ....................... .. 18 24 140 3 109 — 1 2 —
Korkeako s k i ................... 2 36 313 5 175 7 3 17 19
H irsilä ......................... i i 7 99 __. 64 1 1 7 6
Oripohja ..................... . 3 16 260 3 412 — •--- 37 14
Orivesi ............................ 8 37 381 1 254 15 4 22 7
•Siitama ....................... — 1 39 1 74 8 — 1 —
Suinula ; ......................... .1 22 49 1 187 ' 5 — 2 40
Kangasala ...........•......... 2 39 72 8 547 — 4 68
Vehmainen ..................... — 10 — 2 75 — — 10 2
Messukylä................... 198 243 70 5 69 —  . — 3 —
Yhteensä, Summa 13 841 S 780 . 13 021 783 10 3SS| 1 744 139 3 092 1 4 5 7
, O u lu n radan asem ille . —
Kauliranta .................... — 103 552 232 — — 36 —
Aavasaksa .'............... — 126 440 4 225 . * 6 3 48 13
Ylitornio': ....................... 6 110 779 10 201 197 1 95 1
Karunki ............... 9 75 513 — 172 249 2 49 —
Tornio .............................. 10 168 1363 28 338 424 ..49 1277 32
Siirros, Transport 25 582 3 647 42 • 1168 876 55 1 505 46
Valtionrautatiet 1988 Statsjiirnvcigarna.
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8 888 808 34 255 80 274 26 043 25 746 1509 133 572 2 014 8199 11512
1047 177 3 614 327 439 1106 258 2190 29 594 1409
697 16 1020 190 4 215 58 22 4 485 7 329 .128
1 282 33 1836 528 5 3150 100 3 783 22 456 48
1473 159 . 2 569 20420 613 1037 175 22 245 ■89 S56 1
309 22 896 57 613 4 692 45 195 62 545 13 48 __
1698 32 2 070 10 26 68 47 151 30 769 _
349 10 480 20 — — 15 35 9 99 —
540 25 ■948 3 993 464 51 1511 22 ' 457 18
453 . 7 641 48 34 106 11 • 199 5 183 24
1661 111 •2 560 44 17 15 109 185 34 1280 1134
216 8 381 — 34 — 31 65 5 . 135 —
1381 ■ 112 2 429 397 136 215 112 860 74 859 1951
430 57 814 101 437 2 816 64 3 418 6 479 —
1066 77 1784 • 132 318 1853 145 2 448 29 734 288
■ 867 ■282 4 533 3 020 2 034 6 763 924 1 2  741 207 3 422 .23 535
109 12 197 2 7 628 — 17 7 647 . --- 110 207
1012 53 1481 84 407 56 48 595 24 434 33
1 338 ÖÖ 1984 57 5110 8 69 5 244 41 1200 —
546 10 776 26 3 961 — 18 4 005 ■ 18 227 —
62 3 98 61 7 .9 27 104 1 9 __
■ 505 54 1366 16 9 814 80 919 27 456 ' 1
131 10 435 10 — 92 33 135 8 165 14
634 79 2 774 87 176 64 60 387 63 282 --- -
149 25 743 22 19 33 21 95 7 197 —
166 33 857 401 4 419 251 25 5096 22 366 __
124 19 471 100 20 846 871 267 22 084 13 276 145
648 126 4 027 2 980 60 561 35 611 11 084 110 236 1345 5 908 1003
31 7 335 77 — 10 6 93 3 33 1
290 19 886 314 ----  . 31 52 397 54 349 6
.47 18 261 41 3 038 9 17 3105 41 102 __ ,
388 47 1180 321 179 711 28 1239 68 506 8
537 37 1303 65 5 930 137 108 6 240 42 644 1
41 3 168 38 — 30 12 80 1 27 —
429 6 742 33 — 30 31 94 5 ' 75 25
774 17 1531 187 21 156 70 434 135 801 __
78 1 178 50 401 87 82 ' 620 1 19 —
107 51 746 127 176 3136 81 3 520 4 154 —
30  503 2  621\ 83  369 1 6 8  226\ 15 2  924\ 85  648 . 1 6  004 4 2 2  802 4-5111 3 1 2 3 9 4 1 4 9 2
T i l i  s t a t i o n c r n a . y i d  O u lu  b a n a n .
61 34 1018 ___ — — 3 3 3 27 __
132 27 1 024 59 — — 23 82 9 567 260
145 60 1605 89 87 — 32 208 25 205 1
189 23 1281 Ib 161 23 • 28 287 10 162 45
• 151 151 3 991 556 427 3 907 236 5126 105 1245 2
.. 678 • 295 8 919 779 675| 3 930 322 5 706 152 2 206 . 308
Valtionrautatiet ' 1928 Stats järnvcigarna.
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Siirros, Transport 4'968 6 968 12 010 1490 314 1357 2 234 4 479 55 545
Tervajoki ....................... '45 851 665 89 29 54 155 . 297 4217
Orism ala......................... 26 262 90 50 5 15 65 124 1101
Y listaro ........................... .356 382 121 77 5 27 133 290 1917
Iiris tiinank.,  Kristinestad 115 . 767 209 142 74 142 1090 496 3 981
Kaskinen, Kasko . . . . . 13 185 137 29 1 13 ' 83 71 593
Närpiö, Närpes....... ........ ... 17 359 970 57 2 30 87 140 2 461
Perälä .............................. — 96 13 9 1 2 70 8 300
Teuva .............................. 3 253 62 40 13 26 105 89 1088
K ainasto......................... 9 136 107 18 1 7 69 33 592
Kauhajoki ..................... 20 698 1483 67 12 ■ 52 . 279 269 5328
Lohiluoma ................. 594 147 77 34 1 6 28 26 1053
Kurikka .......................... 135 1392 OD 140 52 95 446 335 5 534
Koskenkorva ................. . 73 242 146 32 9 13 74 85 1159
Ilmajoki ......................... 27 384 114 .50 24 • 43 111 196 2 000
Seinäjoki ....................... 251 ' 1 560 5 555 276 200 190 305 841 36 342
.Koura ......................... 6 246 151 9 — 16 30 8 ' 783
Sydänmaa ..................... 3 437 170 54 13 34 262 242 1 706
Alavus ........................... 28 666 766 86 34 58 221 373 3 473
T u u r i........................... — 289 66 42 23 35 100 139 939
Töysä: ............................................ __ 20 12 4 34 3 8 13 104
Ä h tä r i ..................................... ... 11 480 326 87 9 55 171 199 1822
Inha ...................................................... 101 1 794 263 32 6 16 39 150 2 588
Mvllymäki ..................................... ‘------ 740 257 67 16 77 . 322 290 21114
Pihlajavesi ..................................... . ------ 144 • 168 13 — 18 55 90 692
Haapamäki ................................. 1 218 148 13 10 21 84 97 980
Kolho ................................................... ------  • 262 228 11 3 14 56 68 1076
Vilppula ............................................ 66 2 269 1027 674 37 857 ■ 584 462 14232
Lyly ....................... ... ' 3 28 7 2 — ' 6 23 17 123
Korkeakosld ................................. 16 128 182 18 70 31 ' 98 109 1061
I lir s ilä ................................. . ____ 44 94 14 80 10 27 44 456
O rip oh ja ..................................... 84 212 414 33 34 45 170 • 124 1698
Orivesi ................................................ 13 336 227 59 20 64 240 • 155 • 1801
Siitama ........................................ 1 17 48 — — 2 12 4 112
Suinula ................................................ 6 36 80 4 — •6 18 34 289
Kangasala ..................................... 86 173 169 61 3 ’ 27 31 ' 130 1616
Vehm ainen ..................................... 24 4 — — — 1 — 9 58
- Messukylä ................................. 131 100 — 1135 1 1 6 59 1591
Yhteensä, Summa 7 2 3 2 2 3 3 2 5 26 6 1 7 1 5 0 1 8 1 1 3 6 \ 3 4 6 9 \ 78 91 \ 10  595 162 525
O u lu n  radan asem ille . —
Kauliranta....................... :__ 48 1 10 4 9 48 15 165
Aavasaksa . . .  ........ i 201 199 15 9 30 ' 35 58 1384
Y litorn io ................... .. 4 . 198 127 28 7 44 295 77 1011
Karunki ..................... — 100 . 157 10 „ 4 18 ■ 98 39 643
Tornio ............................. 22 593 2 596 57 31 107 236 615 5609
Siirros, Transport 27 1140 3 080 120 55 208 712 . 804 8812
Vàltimrcmtatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
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1 7 3 1 5 8 8 1 9 5 5 6 7 I 4 8 6 5 2 6 9 2 1 5 1 2 3 0  7 9 2 1 3 6 1 2 4 2 5 3 6 2 3 2  9 3 12 2 1 7 7 • 5 6 1 0 4 0 1 6 6 6 1 9 1 1 0  8 7 8 1 3 2 2 0 4 — 1 1 0 3 412 1 2 3 . 3 3 1 3 3 3 9 5 2 0 6 2 7 1 8 8 76 1 3 2 7 2 7 91 3 2 0 5 9 8 2 0 3 4 5 6 8 1 1 1 5 8  3 3 2 1 0 3 1 5 — — 8 4 5 02 0 7 3 4 1 5 2 8 1 0 3 4 1 5 7 0 1 9 9 ' 3 0  5 6 4 1 6 0 3 8 5 — 3 0  7 6 7
2 3 7 6 0 10 1 3 2 2 4 1 3 6 6 4  3 1 1 4 2 8 ___ _ _ 6 4  3 6 1— 2 3 0 7 5 10 3 0 2 6 1 7 3 7 5  3 3 6 5 7 9 i — 5  4 0 36 79 51 3 6 9 2 0 8 10 1 0 3 3 11 6 — . — 1 0 5 01 4 1 6 1 9 7 • 3 1 0 8 3 8 3 4 1 3  9 7 1 41 7 — — 4  0 1 98 6 2 5 5 5 7 3 2 0 3 21 1 6 5 6 1 6 — — 1 6 7 2
o i 3 8 9 2 2 0 3 3 4 0 8 1 1 0 1 1 3 0 0  3 0 4 1 0 5 1 5 __ __ 9  4 2 48 . ? 7 1 5 3 61 1 6 4 1 4 1 6 7 7 2 0 7 — — ' 1 7 0 461 3 4 2 .253 6 2 7 91 1 5 0 9 2 7 7 1 0  6 0 9 2 0 9 2 6 F 6 — 1 0  8 5 012 9 8 6 4 1 7 1 7 1 3 6 2 3 8 5 7 9 1 5 6 3 — — 5  8 5 03 2 9 5 9 6 2 2 3 6 9 6 1 4 6 6 6  9 1 2 1 5 3 30 1 5 5 — 7 2 5 0
1 1 0 2 0 3 2 4 6 79 8 3 2 1 4 7 0 3 8 5 5 5  4 7 1 4 1 8 93 15 __ 5 5  9 9 7— 33 7 . 10 77 1 2 7 .. 9 8  7 6 3 1 6 — — — 8  7 793 2 2 4 4 1 4 7 3 5 4 8 5 9 4 3 6 0 4  7 8 5 6 7 5 — — 4  8 5 74 6 2 4 0 1 5 4 oo 4 8 9 9 8 4 1 0 7 1 1  7 9 2 1 21 2 3 — — 1 1  9 3 6
. ' 2 6 1 5 9 2 6 33 5 4 6 7 9 0 91 . 6  6 0 1 3 0 13 — ' . — 6 .6 4 4
1 2 2 2 1 1 5 41 1 6 3 6 3 5 3 2 __ . 3 7 3
33 1 1 3 1 8 8 6 6 3 9 0 7 9 0 8 2 4  9 7 9 9 4 1 4 . 3 — ,5 0 9 07 8 9 1 4 2 6 1 4 5 2 8 1 52 3 .4 9 1 . 2 2 5 — — '3  5 1 855 3 2 9 2 8 2 75 9 0 0 1 6 4 1 1 0 6 • 7 0 2 2 73 8 3 — • 7 1 0 6. 12 4 0 4 4 1 4 91 2 0 1 4 2 . 1 7 7 3 1 7 ~ — — , . 1  7 9 0
. 10 4 1 1 0 7 77 91 '3 2 6 4 9 7 3 0 8 62 • 19 1 __ 7 3 9 06 31 61 4 9 2 2 1 6 9 1 2 3 2 3  9 2 3 1 8 2 7 — — 2 3  9 6 8• 7 9 1 6 8 7 9 6 3 3 4 1 5 0 1 5 2 7 3  8 9 7 1 3 3  9 1 9 3 8 9 1 0 5 3 — 1 3 4  4 1 66 8 2 8 2 0 1 6 78 2 8 6 5 7 11 — — — 6 6 8. . 2 1 5 3 1 4 2 77 1 7 3 1 0 1 6 2 2 8 1 6 5 4 11 3 — . 2  8 8 4
8 11 41 3 0 7 9 7 41 3  9 6 0 . 2 9 12 __ __ 4 0 0 12 5 4 2 1 4 7 76 . 3 0 3 2 0 2 4 6 4  6 8 3 1 0 0 2 8 — .— 4  8 1 12 9 2 0 0 2 5 4 1 12 4 8 6 4 3 4 5 4 1 0  4 4 1 91 31 — — 1 0  5 6 32 2 7 • 1 4 4 9 56 33 4 4 9 9 5 — — • •4 6 3. 4 1 3 2 6 1 6 2 ' 61 31 1 2 1 7 11 1 4 — 1 2 4 2
1 9 95 3 2 1 6 3 1 6 5 3 1 6 4  0 6 2 33 3 4 1 __ 4 1 3 0— — 1 — — 1 4 7 9 0 4 5 3 — — 9122 1 9 1 — . . 1 . 2 3 1 5 2 6  0 3 2 5 12 — — . 6 0 4 9
967 5 916 6 3 0 3 1 1 511 10 45 5 25152 9 917 703 765 4 2 2 2 904 740 - 709 631
Tili stationerna vid Oulu banan.
1 5 4 3 44 1 12 1 1 5 21 1 3 2 2 6 3 — — 1 3 3 11 9 73 6 7 21 12 1 9 2 5 4 2  7 3 6 44 7 — ■ — 2  7 8 73 4 1 5 1 2 3 5 1 7 . 6 4 5 0 1 1 1 8 3  4 4 3 1 5 1 10 — — 3  6 0 43 1 . 2 5 3 81 8 70 4 4 3 61 2 7 1 5 2 6 4 — — 2  7 4 56 0 1 9 1 4 4 0 5 1 3 4 8 3 0 3 8 6 1 5  9 4 2 4 4 6 3 9 — — 1 6  4 2 7
. 1 5 9 7 1 1 8 6 7 52 2 9 2 2 0 8 1 6 4 0 2 6 1 5 8 6 7 3 6 3 — ■ — . 2 6  8 9 4
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. S i ir r o s ,  T r a n s p o r t 2 5 5 8 2 • 3  6 4 7 4 2 1 1 6 8 8 7 6 5 5 1 5 0 5 ' 4 6L a u r i l a  .................................... — 2 1 5 5 1 1 2 6 2 7 8 i 10 2 7K e m i ......................................... . 2 4 6 1 1 1 4 3 2 2 7 4 5 1 1 5 6 1 6  3 2 9 2 2 5 1 3 4 5 2 9S im o  .......................................... 2 2 2 8 5 4 1 6 1 1 2 1 0 4 3 3 6 __K u i v a n i e m i  ................... — 6 9 3 4 1 — 1 4 6 4 6 2 1 9 —
O lh a v a  .............................. • __ V • 2x 2 3 1 7 7
__ 4 7 9 1 .1 2 _ •l i  .................................................. — 1 1 3 4 2 3 0 3 — 1 4 1 8 4 . 6H a u k i p u d a s  ......................... 3 0 5 6 • 7 1 6 8 '4 5 0 1 2 7 9 3 1K e l lo  .................................... 5 11 6 6 — 6 9 • __ 8 1 3 —T u i r a  .......................................... — 2 1 11 — 3 4 6 1 9 1 7
T o p p i la  . . . ; ................... 1 0 7 9 ' 2 0 2 5 8 4 61 _ __ 1 6 __U t a j ä r v i  ............................... __ __ 5 9 __ 1 4 __ __ __ __S o t k a ..................................... __ __ 8 __ __ __ __ __ .M u h o s  ....................................... 10 3 0 1 0 0 2 4 3 5 2 __ 5 53 __P i lc k a r a la  ......................... — 1 7 1 4 5 — 1 0 2 1 8 — 5 —
O u lu  .......................................... 1 5 6 5 1 3 6 7 1 1  6 0 6 3 0 3 3  6 0 9 5 4 5 3 4 4 8 2  5 8 3 4 7K e m p e l e  ................................. 5 3 6 1 2 6 5 1 6 6 4 5 2 3 8 2L i m i n k a  ................................. 1 0 1 7 6 7 4 4 5 1 7 1 5 11 3 1 9 4 6R u u k k i  .................................... 3 2 2 4 6 7 0 5 . 4 0 4 __ 1 1 0 4 7R a a h e  ....................................... 3 0 91 1 2 8 6 12 4 2 9 2 0 • 7 1 3 7 5
L a p p i  ....................................... 2 9 0 1 0 8 1 1 3 6 4 4 _ __ 3 0 __V i h a n t i  ....... ................... , . . 12 7 4 3 5 2 1 4 1 -1- — 30 6K i l p u a  .............................. — 1 8 7 9 5 — 1 4 —O u l a i n e n ........... ...................... 8 3 1 9 4 . 1  7 7 8 5 3 9 5 __ 8 82 1 4K a n g a s  .............................. — 1 •67 1 12 — 1 5 —
Y li v i e s k a  .............................. 1 1 0 71 6 5 1 3 0 1 1 3 9 5 81 __S ie v i  .......................................... 7 3 9 5 8 7 2 3 2 0 6 — 2 52 2 1E s k o l a ................................. — 3 9 3 __ 2 __ __ 7 __K a n n u s  .................................... 1 1 4 6 0 1 0 9 8 1 7 2 9 9 __ 12 1 6 1 1 7K ä l v i ä ....................................... — 2 7 5 12 5 80 — 1 41 —
K o k k o l a ,  G a m la k a r l e -
b y  .......................................... 5 4 4 2 8 7 1 4 9 6 8 1 4 2 6 • 1 3 9 1 4 1 0 1 9 52Y k s p i h l a j a ,  Y x p i l a  . . .  
K r u u r i u n k y l ä ,  K r o n o b y
— 6 82 4 0 2 5 21 1 3 —3 7 1 6 1 1 5 2 . 1 7 7 — 2 79 5K o lp p i ,  K ä l l b v ................... 12 5 8 2 4 1 3 1 4 5 __ 3 1 1 8 1 3P i e t a r s a a r i ,  J a k o b s t a d  . 5 8 3 1 3 8 4 3 4 2 9 3 9 9 50 8 4 30
L e p p ä l u o to ,  A l h o b n e n . . __ 7 6 1 __ 9 _ 2 1
Pänniiinen, Bennäs . . . . — 6 1 1 9 6 1 9 2 __ i 2 9 __
Kovjoki ................................. — 6 2 4 3 3 3 8 — 4 3 3 —
Jepua, Jeppo .................... — . 52 2 5 7 2 2 4 3 — 3 3 2 31
V o ltti . . ............................ 7 1 7 2 8 6 - - 3 8 — 2 1 9 2
Härmä ........... .. ..................... __ 1 6 1 9 1 __ 1 0 0 __ i 5 5
K auhava ................................. 10 1 3 4 1 7 1 8 1 4 4 1 3 3 40 77
Lapua ....................................... 2 6 78 5 9 5 1 4 3 4 6 i 5 2 9 1
Nurmo .................................... — 1 9 9 1 4 2 • — — 3 0 — .
Yhteensä , Summa 3 9 1 7 5 030 42 314 11 4 9 15 340\ 13 474 930\ 8 581 468
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvcigarna.'
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Grus och övriga 
jordarter.
678 295 8 919 779 675 3 930 322 o 706 152 2  206 308
.213 20 833 26 18 1 2 1 1 1 1 276 3 98 1
166 355 15 048 2  082 8 305 . 4 658 1026 16 071 370 3 309 •1 040
164 18 1034 41 1 2 . 572 27 652 1 0 . 72 1
98 3 724 16 — — 28 44 7 134 —
30 1 279 1 36 __ 5 42 1 -  ' 3 —
298 40 2 004 25 148 2 1 44 238 24 217 2
184 30 1596 • 105 35 5 160 305 25 413 9
49 7 228 47 305 17 125 494 3 49 14 039
2 — 92 473 411 1145 171 2  2 0 0 19 138 748
181 1 1  602 7186 1530 204 * 307 9 227 37 282 4 275
99 1 173 ■ --- — . 4 4 1 1 —
1070 29 2555 367 107 2 083 55 2  612 2 2 554 3
213 97 597 60 1 13 7 81 4 56 —
2 323 1113 30 417 3 818 20 323 32 363 2 478 58 982 1464 7 771 12-846
17 15 619 1.45 1 1 1796 2 2 1974 3 79 —
953 92 3 900 616 56 1828 107 2 607 30 909 148
487 28 1 762 34 1 667 9 62 1772 16 349 2
328 90 2 435 50 633 56 596 -789 373 108 391 1 0 1 1 287 . 720
■ 44 8 643 13 __ 188 8 209 __ 27 —
189 6 828 126 309 65 77 577 6 78 —  •
64 3 174 1 433 — 1 435 2 16 —
828 56 3 443 18 35 1 2 82 147 82 671 7
55 2 144 30 1 2 — H 53 1 2 —
589 34 1693 382 108 2 227 66 2 783 40 334 1464
855 32 1824 18 6 826 1 32 6 877 29 t 163 1
83 1 189 1 2 758 199 — 969 2 23 —
1433 62 3 273 138 6 544 197 . 53 6 932 49 849 2 863
664 19 1349 48 8 8 . 98 45 279 18 254 961
3 265 332 13 946 1281 2 050 -10016 596 13 943 '616 4 724 181
31 9 218 60 0 1 0 198 255 2133 764 26 1162 5 297 507 33
673 25 1131 88 623 142 ' 84 937 54 286 1 1
597 17 1207 7 28 1495 352 1882 765 458 1
258 237 2 557 1935 jb 370 8120 2159 12 584 1132 2 017 119
__ 1 27 21364 19 620 236 270 41 490 2 35 —
544 1 2 909 23 25 198 28 274 1 0 136 1
1 0 0 23 450 62 — 104 51 2-17 19 2 0 1 1 2
963 42 1625 117 9 134 103 363 53 582 2
1144 27 1-542 59 54 13 56 182 17 243 1
994 2 0 1332 45 158 76 47 326 16 249 —
1957 62 2 754 350 595 264 224 1433 ' 52 2188 3 035
2 373 182 3 650 138 • 387 . 790 ■340 1655 86 1555 1069
• 260 19 452 27 10 0 188 67 382 9 129 543
25 516 3 466\ 120 185\ 152 747| ' 327 623\ 76 4501 10 950 567 770 1 0 6 4 9 1 32654\ 44 446
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
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Siirros, Transport 27 1140 3 080 ' 120 55 208 712 804 8 812
Laurila ........................... — 137 153 2 2 4 17 63 480
K e m i................................ 317 3 651 10 816 221 102 1052 1081 1168 23127
Simo ................................ 5 128 92 11 5 21 114 ■ 47 506
Kuivaniemi ............... i 47 58 6 2 11 41 22 329
Olhava ....................... __ 25 26 1 __ 5 20 9 90
li ...................................... 10 192 428 23 9 52 339 85 1381
Haukipudas ................... 5 465 595 12 7 39 187 104 lj861
Kello ........................... — 190 264 1 — 61 7 8 14622
T u ira ................................ 67 181 712 5 17 148 107 53 2195
Toppila ................. .. 10 368 123 41 113 35 448 574 6306
Utajärvi .......................... — 5 82 — — 4 '4 7 104
Sotka............................ — — — — — ' --- — 2 2
Muhos .............................. 5 265 164 15 14 50 231 64 1387
Pikkarala ................... ■ 4 25 97 2 — 3 13 9 213
Oulu ................................ . 2 723 5 506 7153 834 1407 2 352 4282 1809 48147
Kempele ......................... 14 36 6 1 1 2 43 12 197
Liminka ......................... 23 374 271 28 36 87 227 133 2 266
Ruukki ........................... 8 201 70 •11 23 48 143 68 939
Raahe .............................. 255 1048 454 66 28 187 374 190 3 710
Lappi .............................. '__ . 9 5 2 1 3 . 6 8 61
Vihanti ........................... 2 95 101 7 3 20 77 . 45 434
Kilpua ....................... i 23 5 1 — 2 6 3 59
Oulainen .......................... 2 519 275 79 106 124 323 222 2 410
Kangas ....................... — 9 — 2 — 2 9 2 27
Ylivieska ....................... 6 372 247 51 18 60 177 138 2 907
Sievi ................................ — 322 89 46 10 43 158 '75 936
E sk o la ......................... — 22 14 — 3 2 8 20 94
Kannus ........................... 17 610 866 68 24 81 ' 286 ■ 196 5909
K ä lv iä .............................. 12 .180 206 16 45 27 98 67 1884
Kokkola, Gamlakarle- 
by ................................ 342 2 552 3128 355 ' 1079 466 1353 . 833 15 629
Yks pihlaja, Yxpila . . . 97 397 388 12 12 21 271 114 7149
Kruununkylä, Kronoby. 19 158 10 60 22 42 81 30 773
Kolppi, K iillby. . . : ___ 1 194 39 17 17 23 130 30 1675
Pietarsaari, Jakobstad . 3 998 4 997 2 417 154 26 217 837 566 16480
Leppäluoto, A lholm en.. 37 106 62 5 __ 3 82 22 354
Pännäinen, Boimäs . . . . 3 150 28 8 1 5 . 83 24 449
Kovjoki ......................... 40 254 81 28 3 24 77 85 824
Jepua, Jeppo ................ 216 367 • 303 472 6 91 108 140 2 340
V oltti............................ 2 307 40 52 14 26 108 118 928
Härmä ............................ 17 229 8 38 8 20 121 63 769
K auhava......................... 927 1204 776 132 66 92 357 397 8 526
Lapua ......................... ' . . ■ 83 1900 583 192 268 249 390 606 6 981
Nurmo ............................ 30 126 199 32 4 20 42 55 1189
Yhteensä, Summa 86 26 29 0861 34 514 3 229 3 557 6  032¡ 13 578\ 9 090 195 461
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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1 5 9 7 1 1 8 6 7 5 2 ' 2 9 2 2  0 8 1 6 4 0 2 6 1 5 8 6 7 3 6 3 2 6  8 9 4
7 10 2 2 6 6 5 1 1 0 6 1 7 4 6 3 4 6 — — 1 7 8 6
1 8 5 81 1 0 2 5 3 2 4 4 0 0 2  0 1 5 6 7 6 5 6  9 3 7 8 9 1 151 4 — 5 7  9 8 3
1 6 6 0 1 1 9 3 1 3 5 2 6 1 6 4 2 5 1 7 5 7 6 - --- — 2  5 8 0
5 8 0 5 3 12 11 1 6 1 5 2 1 3 1 0 4 1 5 1 — 1 3 5 7
3 3 3 1 8 ' 1 1 1 6 8 1 3 4 5 2 6 1 4 3 _ _ ___ 5 4 3
6 7 2 0 3 1 8 6 9 8 5 7 6 1 1 1 3 0 4 3 6 4 1 6 5 11 1 — . 4  5 4 1
1 9 3 7 1 5 2 5 3 3 7 2 9 8 100 4 1 6 0 1 2 9 21 1 — . 4 3 1 1
4 22 1 5 . ---- 4 4 5 1 8 1 5  4 0 7 3 1 1 — — 1 5  4 3 9
■ ---- — 3 1 — 1 3 4 4 7 2 4  6 0 3 12 1 3 — — 4  6 2 8
___ ___ 5 1 7 3 7 9 5 6 1 7 2 7 0 2 4 7 2 4 ___ 1 7 3 2 5
1 3 12 1 6 2 3 5 3 0 9 2 — — — 3 1 1
— — 2 — — 2 — 1 3 — — — — 1 3
4 5 1 8 2 2 7 8 33 11 5 4 9 1 1 7 7  2 2 0 7 2 1 9 4 2 — 7 3 5 3
4 1 6 22 5 — 4 7 3 5 9 7 3 7 — ■ -----■ — 9 8 0
321 2 1 9 5 4 4 6 1 1 8 • 9 6 5 7  9 6 0 2  3 0 9 1 4 7  8 1 5 1 3 7 2 1 8 6 1 9 0 ___ 1 4 9  5 6 3
5 1 4 2 9 12 2 6 2 3 7 2  8 8 9 1 6 4 4 — — 3 0 5 7
4 0 3 1 9 2 7 3 4 5 3 4 7 1 1 1 5 7 9  6 4 1 2 4 1 1 3 — 9  8 9 5
2 8 100 1 6 5 6 0 1 5 3 6 8 1 1 3 7 4  9 7 8 1 1 3 • 2 0 — ; ---- 5 1 1 1
1 8 2 8 3 4 5 2 1 1 4 1 0 7 9 7 4 1 8 8 1 1 5 6 9 8 1 6 7 6 9 — — 1 1 5  9 3 4
6 9 2 5 2 0 10 7 0 4 4 1 0 2 7 3 4 12 ___ ___ ■ 1 0 7 3
1 3 9 6 100 2 7 3 0 2 6 6 7 4 2 1 7 9 2 4 7 — — 2  2 1 0
1 5 0 2 4 5 3 8 3 5 6 8 0 7 4 4 — — ■ 8 1 5
7 9 4 9 2 5 6 5 5 7 1 8 2 1 3 7 5 2 1 5 7  5 9 0 1 3 8 6 0 — — •:7 7 8 8
• 1 2 7 1 8 4 8 5 8 1 9 3 0 1 — — — — 3 0 1
3 1 2 12 3 2 6 6 0 8 9 7 1 8 1 4 5 8 2 4 6 110 2 6 6 ___ 8 3 8 8
1 9 1 9 0 2 6 6 4 0 7 8 5 9 3 110 1 0  3 4 0 5 7 4 1 — — 1 0  4 3 8
2 11 4 6 11 6 7 6 10 1 3 3 8 3 4 ;---- — 1  3 4 5
2 5 3 1 3 4 9 3 1 0 3 112 1 0 4 6 2 2 4 1 7 3 8 4 2 .7 6 20 3 — 1 7 6 8 3
4 1 5 9 1 7 6 1 3 66 4 1 8 6 4 3  9 9 4 5 4 8 1 — 4 0 5 7
8 9 1 1 0 3 3  8 7 5 3 1 6 6 9 5  7 6 7 1 3 2 9 5 0  6 1 4 6 9 1 84. 5 5 1 3 9 4
10 — 22 o 2 7 6 8 3 3 2 6 8  6 3 0 21 2 0 — — 2 6 8  6 7 1
3 5 2 3 7 2 3 3 1 2 7 6 1 3  0 2 9 2 9 8 2 — 3 0 6 8
9 1 4 0 1 1 6 4 7 4 • 3 4 3 5 5 5 1 6 2 22 — 1 — 5 1 8 5
3 1 1 7 5 1 7 0 4 6 1 7 0 8 2  6 7 9 2 1 7 3 4  5 1 7 4 0 2 5 7 2 — 3 4  9 7 8
_ — 2 — '9 11 6 4 1 8 8 8 5 ____ ____ ____ 4 1 8 9 3
4 8 2 4 8 3 3 7 1 7 4 2 6 1 8 3 2 1 9 1 — — 1 8 5 2
1 1 01 9 6 4 8 1 2 8 3 5 9 1 8 3 3 5 3 7 2 3 — 1 9 1 6
10 1 4 2 1 2 9 1 9 1 1 1 4 1 1 86 4  8 2 5 8 0 1 6 — — 4  9 2 1
1 8 1 5 2 1 1 9 22 1 8 1 4 9 2 5 6 3  2 0 0 3 9 8 — — 3  2 4 7
1 6 1 9 0 5 4 9 2 8 7 5 5 6 3 3 3 0 1 6 2 2 3 ___ ___ 3  0 4 1
3 0 2 5 8 2 2 5 4 7 7 2 6 1 2 8 6 1 7 8 1 4 1 7 7 1 6 4 2 6 — — 1 4 3 6 7
4 6 ' 3 8 9 2 1 5 5 4 9 6 8 1 6 7 2 l o i 1 4 1 0 9 1 8 9 4 9 2 9 3 — , 1 4  6 4 0
1 4 5 9 2 6 9 17.0 ■ 2 7 8 2 3 2  3 2 4 1 7 3 — — 2  3 4 4
1389 8 7 5 7 1 16 894 1490 ■ 6 749 . 35 273 8207 926 896 6 662] 1062 599 935219
1— 32
P o ik k e u s lu o k k ia . 
T J n d an tagsk a teg orier  a v  g o d s .
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S a v o n  r a d a n  a s e m i l l e .  —
S a v i a h o  . . .  ................... i 2 3 1 9 8 8 1 3 8 3 5 4 1 4 7S o t k a m o .............................. — 1 3 1 0 8 3 2 1 3 6 — • 2 2 5 —
V u o k a t t i ............................ i 9 6 1 3 7 3 1 8 4 0 8 2 10 4 3 1K ic h i m ä  ............................ 7 4 2 1 1 0 8 9 122 2 3 3 9 ' 5. K o n t i o m ä k i  ................... 6 12 2 2 1 6 5 1 9 7 3 8 i 9 1 7 7 4 9
J o r m u a - ............................... _ 1 8 S 3 21 __ __. 6 __
' K a j a a n i .................................... 9 4 5 3 9 9 4  5 5 0 1 3 4 1 9 5 3 7 6 9 9 8 3 3 1 2 3
M u r t o m ä k i ___ 6 3 0 8 1 6 5 6 __ __ 12 2S u k e v a  .................................... 9 3 4 6 5 9 4 9 2 7 1 2 2 6 1 4 2 1K a u p p i l a n m ä k i  ................. ■ 8 2 2 0 3 — 6 9 1 8 6 ---- . 4 —
S o i n i a h t i ............................ ___ __ 2 3 6 1 21 2 3 3 ' 4 1R a u d a s k y l ä  ... ................ 2 9 12 1 0 9 1 8 5 — — 4 8 —
N i v a l a ....................................... 1 1 4 4 8 4 7 4 10 1 0 5 1 4 6 7 0 —H a a p a i ä r v i ............................. 20 7 5 1 4 7 2 • 1 5 2 2 8 6 2 6 6 5 --- -P y h ä s a l m i  ... ........................ 7 9 6 1 7 6 7 7 2 6 2 6 4 7 2 —
K iu r u v e s i  .................' ............ 11 6 4 1 8 4 3 4 5 8 5 8 5 8 6 4 1R u n n i  ................................. 1 3 2 7 2 . 1 9 4 2 0 3 — 4 —I i s a l m i  .................................... 9 7 0 1 9 3 3  4 9 2 6 0 1 9 6 4 1 1 9 8 2 5 6 7 7 1 5L a p i n l a h t i ........... ' ................. 1 9 9 3 • 1 7 2 6 1 6 8 2 1 1 8 2 4 2 7 1 8A l a p i t k ä  ................................. 3 6 3 4 9 3 1 2 8 3 8 5 9 —
S ii l in j ä r v i  .............................. 2 7 1 0 8 4 8 3 6 2 2 5 1 4 7 2 3 4 2 —T o i v a la  .............................. — o i 1 2 4 5 5 6 1 0 3 2 9 --- •. K u o p io  .................................... 9  7 3 4 1 4 8 8 5  5 5 1 4 1 6 6  3 7 2 5  2 7 6 7 8 ' . 7 6 5 2 2P i t k ä l a h t i .............................. 1 . 6 1 0 6 3 4 6 5 1 5 6 —K u r k i m ä k i  ............................ 1 4 1 1 0 8 4 4 0 1 4 6 9 5 7 ■'6 10 4
S a lm in e n  .............................. ___ 1 7 1 9 3 ___ . 7 6 1 1 — ___l i s v e s i  ........... .. ........................ 1 6 9 3 3  4 6 3 2 6 1 0 9 4 3 1 4 2 8 21 —S u o n n e jo l r i  ............................ 4 1 1 8 • 1 4 5 6 9 1 0 6 9 2 9 4 21 21 ■ 1 8H a a p a k o s k i  ......................... 1 2 6 2 6 3 11 1 3 1 3 4 11 10P i e k s ä m ä k i  ......................... 3 , 1 5 9 9 4 5 4 2 8 1 8 2 5 3 2 1 2 3 4 1
L a m m i n m ä k i  ................. ___ 2 4 7 ___ 5 0 ___ — 2 • 2K a n t a t a ................................. .. — 55 4 3 1 2 2 11 — — 20 --- -H a u k i v u o r i ............................ 1 2 6 3 4 7 8 2 9 8 10 — 10 7K a l v i t s a  ................................. — 68 3 3 6 ' ---- 3 0 6 5 — 1 7 —
H i i r o l a  .................................... — 3 1 1 3 9 1 2 0 3 2 — 3 0 —
M ik k e l i  .................................... 8  9 4 6 1 0 2 1 3  6 3 5 3 0 0 5  3 7 0 1 0 6 5 10 4 5 3 1 2 8O t a v a  ................................... ... 2 8 1 0 4 1 4 6 9 12 7 4 1 2 — 11 3H i e t a n e n ................................. 9 3 6 3 6 7 1 3 7 3 1 — 6 2M ä n t y h a r j u  ... ...................... 2 0 0 221 1 0 9 8 2 1 3 1 5 1 2 5 4 —V o ik o s k i  ................................. • 4 5 • 2 8 2 3 9 1 3 0 9 10 1 4 10
K i r j o k i v i  ......................... ___ 20 1 5 1 100 ' ---- — 2 1 6
S e lä n p ä ä ............................. • 1 0 3 9 3 0 6 2 3 1 6 2 O 2 2 1 3
l ia r j u .................................. — 5 1 6 5 6 2 7 4 9 3 2 8 0 4 3 1 2 4 10
Siirros, rrra n sp ort 2 1  3 1 7 5  2 0 4 4 5  5 8 4 1 2 4 7 2 8  4 2 7 1 0  8 4 5 4 3 6 3  4 9 6 4 0 9
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Tabell 3. Forts.)
l a j e i n .  
s 1 a g ..
II. P u u t a v a r o i t a .  
II. T r ä v a r o r .  •
III. Muihin teollisuuksiin luet* : 
tavia tavaralajeja.
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Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
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Grus och övriga 
jordarter.
T ili stationerna vid Savolaks hanan.
S ■ 3 439 82 — — 3 85 i 16 —
115 '27 1403 140 76 ' 85 71 372 21 242 —
340 21 2 313 165 171 126 94 556 29 158 —
322 22 1 674 177 44 65 43 329 10 71 —
173 51 3 510 173 • 70 19 70 332 18 310 452
23 4 146 95 __ __ 17 112 2 14 . ---
2 237 190 11629 95 7 827 8 474 118 16 514 3 013 7 037 4 033
21 2 423 67 — 6 6 79 1 62 617
281 17 . 1590 142 . 2 798 103 219 3 262 ■ 8 250 —
138 2 612 92 4 7 9 112 1 16 —
45 6 340 39 __ 17 23 79 4 57 —
209 10 440 90 9 634 16 749 2 88 —
345 28 1214 316 1403 69 26 1814 29 ■ 639 141
341 . 46 2 330 17 1033 193 197 1440 54 918 72
294 51 2 566 108 8 770 91 46 9 015 23 360 1
685 * 76 3 426 217 111 566 85 979 32 376 2
54 3 635 166 45 54 16 281 1 26 1
792 175 9 561 323 8146 4 319 543 13 331 178 1056 4
582 44 3 334 382 744 59 96 1281 23 571 2
144 19 704 124 64 8 21 217 10 55 9
. 421 24 1506 471 35 ■ 26 125 657 15 264 —
78 2 ( 455 91 — 17 73 181 1 50 —
2 573 847 33122 1094 32 936 4 741 620 39 391 1503 ■' 5 027 1811
53 8 285 2 1271 — 7 1 280 2 7 680
3i6 30 1582 59 1 111 37 208 9 116 —
51 3 342 61 2 __ 16 79 2 12 —
921 77 6 053 38 5 909 13 137 6 097 69 1024 87
623 87 3 720 468 5 337 1509 209 7 523 72 863 8
40 2 502 74 9 48 30 161 1 78 2
368 65 2 819 674 698 1441 195 3 008 34 412 13
9 1 113 46 18 8 10 82 __ 9 1
85 , 3 807 67 36 104 50 257 6 117 1
92 8 807 . 78 9 498 16 13 9 605 9 168 —
132 9 873 19 5 9 45 78 2 23 —
• 93 — 499 70 — 22 58 150 2 9 —
1394 281 22 603 • 1916 30 690 3 437 605 36 648 1672 2 768 16
. 894 ' 24 3 288 35 1 726 10 35 1806 34 941 147
383 11 1189 132 15 24 31 '202 9 191 168
1419 76 4 388 341 1789 43 92 2 265 36 988 1
156 27 830 203 1377 71 45 1696 5 59 20
60 4 3 257 25 18 _ _ 28 71 2 31 —
490 18 1220 67 199 49 45 360 15 381 2
118 46 1848 414 88 974 15 343 309 105 040 2 571 8114 108
17 918 2 514 137 397| 9 455 211 858 41937 4 534 267 784 9 531 . 33 974 S 399
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1 0 — SO 
“  g
3 2  
3 s
?  f :
Saviaho....................... 15 1 6 0 i 1
Savon l
9
¡u l i in  as
6
e m i l l e .  —
'2 0 9
Sotkamo ..................... 1 1 41 2 4 6 1 3 12 3 2 1 5 1 9 4 9 5 3
V u ok atti..................... ' --- 2 6 6 1 6 2 1 9 4 1 8 • 8 8 52 7 96
Kiehimä ..................... — 93 1 1 8 1 5 5 7 8 2 2 4 4 2 5
Kontiomäki ............... 3 3 1 0 1 7 7 4 6 ■ 1 8 2 5 ' 3 0 2 1 2 4 1 7 8 5
• ■ Jormua ....................... ■--- 2 0 21 ■ 5 1 1 8 7 8 8
K ajaani................... .. • 84 ■ 1 6 9 6 5 7 6 • ■ 2 4 9 51 2 7 2 5 1 2 5 0 6 9 9 2 1 4 1 3
Murtomäki ................. — 2 7 1 0 8 3 1 2 2 6 2 9 8 7 6
■ Sukeva ............................ — 1 0 3 91 1 9 — 6 61 3 4 5 7 2
Kauppilanmäki ............. — 2 3 3 9 — — 4 1 6 4 1 0 3
Soin lahti..................... — 4 2 2 5 .. 3 4 1 0 2 8 31 2 0 4
Raudaskylä ............... .---• 5 7 2 1 1 6 51 10 2 1 8
•Nivala.............................. 5 3 0 6 2 2 1 3 6 13 4 8 1 5 2 1 32 1 7 2 2
Haapajärvi ................... i 5 8 7 6 4 3 76 3 6 82 3 8 0 2 2 0 3  0 6 9
Pyhäsalmi ..................... — 2 2 9 2 2 8 3 5 2 7 5 9 2 1 5 1 1 6 1 2 9 3
Kiuruvesi ....................... — 3 3 9 9 0 52 2 3 7 5 ' . 2 5 4 ’ 2 2 9 1 4 7 2
Runni ......................... — • 4 8 3 8 1 — — 3 5 3 1 5 3
Iisalmi ............................ 14 8 10 4 1 7 2 0 6 2 1 2 3 2 7 7 5 3 6 1 6 4  5 9 3
Lapinlahti................... 3 3 8 0 1 4 2 6 3 2 7 81 . . 2 6 4 2 1 0 1 7 6 6
Alapitkä ......................... 4 1 1 4 51 9 '• 4 8 4 5 8 4 3 9 3
Siilinjärvi .............: ____ 1 8 2 3 4 6 4 2 0 9 2 9 1 0 4 2 7 4 1 0 3 1
Toivala ....................... — 5 8 1 ■ 9 1 4 2 6 ! 5 7 2 0 7
Kuopio ..................... : . . 5 32 . 5  8 1 3 - 7 4 5 1 0 5 3 3 1 5 1 3 8 5 1 5 7 1 1 9 2 0 21  6 7 5
Pitkälahti....................... 3 32 5 8 1 2 1 4 32 7 86
Kurkimäki ..................... 2 1 1 3 l o i 1 9 4 1 8 81 9 8 . 611
Salm inen......................... i '. 53 3 6 ___ 4 1 8 3 7 1 3 6
lisvesi .............................. 2 ' 7 0 8 4 6 6 74 2 4 2 7 7 5 9 5 3 4 7 3  6 7 3
Suonnejoki ..................... y 1 3 9 7 5 7 . 1 7 9 6 6 0 1 7 1 91 . 3 5 3 3 0 6 4  5 62
Haapakoski ................... 81 3 3 9 6 6 — 1 11 2 4 .30 6 3 3
Pieksämäki' ................... 1 6 3 11 7 1 5 3 6 1 4 1 9 0 2 0 0 1 61 ■ 2 1 0 2
Lamminmäki ............. ■ 2 0 22 9 4 3 __ 1 5 6 1 6 1
Kantala ............................ 2.7 1 0 5 1 3 6 1 5 1 1 4 8 8 40 5 5 0
H aukivuori..................... ---• 1 1 8 3 5 5 7 4 31 78 • 30 8 00
• Iialvitsa ......................... — 51 72 2 — S 42 3 7 2 3 7
Hiirola ........................... — 31 4 — — 2 13 8 '6 9
Mikkeli ........................... 6 8 7 . 1  8 5 5 6 0 4 3 1 6 1 1 7 6 2 1 1 5 5 7 1 2 0 9 11 4 2 2
Otava .............................. 7 3 5 2 4 2 4 2 9 6 1 4 1 2 2 7 8 4 2  3 9 2
• Hietanen .■................... .... — 1 0 5 1 23 9 1 5 4 6 4 ■ 52 776
Mäntyharju .............'.... 12 4 3 4 5 0 9 4 9 2 4 2 3 0 3 6 7 1 7 6 2  8 2 6
• Voikoski ......................... 2 4 9 9 9 1 5 2 13 5 86 40 88 1 4 9 1
Kirjokivi .........••____ __ 1 3 54 9 __ 3 10 4 1 2 6
Selänpää......................... 9 221 3 8 2 1 7 3 1 1 6 1 4 4 74 1 3 6 4
Harju .............................. 3 3  0 5 0 2 0 5 9 1 3 6 4 81 1 6 2 9 2  7 3 3 0 2 9 2 50  912
Siirros,. Transport 3 4  745| .2 0  3 8 9 1 1 8 4 0 2 6 87 1 001 9  8 6 2 1 0 1 3 1 8  0 86 1 5 0  6 4 5
Valtionrautatiet 1928 Statsjcirnvägarna.
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Tctbell 2 . F o r ts .)
IV . R avinto* ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja
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'Tili station erna vid S a v o la k s b an an .
* 2 4 2 4 8 n 4 5 3 5 8 1 3 4 4 __ __ 8 2 1
2 9 2 7 5 2 0 5 1 8 ■ 19 5 4 6 2 8 3  3 0 2 3 2 1 4 — 1 — ■ 3  3 4 8
32 45 1 6 3 2 1 42 3 0 3 6 4 4 0 3 2 2 5 4 5 — 4 0 6 6
2 1 93 99 9 16 2 3 8 2 4 2  6 9 0 1 6 2 5 — — 2  7 31
4 3 2 21 2 1 7 42 78 601 5 9 6 2 8 7 3 2 1 7 • 2 — 6 3 3 8
5 9 12 7 1 3 4 6 3 8 6 5 ___ _ ___ 3 9 1
2 0 7 6 1 4 1 3 5 1 2 3 4 • 2 3 9 2  6 4 5 5 42 5 2  743 4 6 7 69 1 4 — 5 3 2 9 3
5 1 7 2 3 3 4 52 1 9 1 4 4 9 4 4 — — 1 4 5 7
2 5 5 7 6 4 1 9 4 1 6 9 4 3 5 6 3 6 4 7 1 8 62 — 5  7 6 3
4 1 8 1 4 4 — 4 0 12 8 7 9 3 — — — 8 8 2
5 1 5 1 8 4 1 4 3 9 6 7 5 7 7 ___ __ 6 8 9
7 6 9 3 6 8 8 1 2 8 4 5 1 5 8 0 21 30 — — 1 6 3 1
3 3 3 0 8 2 9 3 3 8 ' 82 7 5 4 2 3 0 5  7 3 4 72 2 3 — — 5  8 2 9
4 9 3 3 5 4 3 2 5 8 1 9 5 . 1 0 6 9 2 1 1 8 1 1 9 1 0 4 2 8 — — 8 2 5 1
2 4 1 7 5 2 3 4 4 9 6 5 5 4 7 1 2 8 . 1 3  5 4 9 6 8 2 3 1 — 1 3  6 41
3 9 1 9 7 2 7 5 3 4 31 5 7 6 1 2 9 ' 6  5 8 2 79 2 0 ___ __ 6 681
5 1 4 30 12 2 63 1 8 1 1 5 0 1 4 1 • 2 — 1 1 6 7
1 1 3 4 9 8 9 5 2 1 4 1 39 1 7 16 5 5 4 2 9  7 5 5 4 8 4 55 — — 3 0  2 9 4
51 2 0 4 2 2 6 5 6 21 5 5 8 94 7 0 3 3 1 0 5 22 2 — 7 1 6 2
1 0 3 3 4 7 5 10 1 0 5 41 1 4 6 0 2 0 6 — 1 4 8 6
1 7 5 3 5 2 10 21 .153 76 3  4 2 3 6 7 2 9 ___ ___ 3  5 1 9
o 6 1 3 1 3 2 5 5 4 9 22 8 7 — — 9 3 7
. 2 6 6 1 8 0 5 2 5 1 7 1 5 7 4 3 5 5 1 8 0 751 1 0 0  1 1 9 1 4 6 3 2 6 2 6 75 — 1 0 2  5 1 9
2 10 1 7 7 7 43 3 4 2  4 2 8 9 3 — — 2  4 4 0
9 8 7 6 2 10 11 1 7 9 3 4 2  6 1 4 2 2 4 2 — 2  6 42
3 1 5 1 6 2 3 3 9 21 6 1 7 4 2 __ __ 6 2 3
6 6 4 2 2 5 5 8 1 25 6 7 1 2 3 8 . 121 1 7 1 8 2 1 12 2 8 — — 1 7 3 2 2
3 3 2 1 5 2 7 9 8 9 5 4 6 7 0 1 20 1 6  5 9 5 1 7 5 5 9 . ---- — 1 6 8 2 9
4 10 3 9 5 6 6 4 2 9 1 3 8 9 12 10 — — 1 4 1 1
3 5 1 1 7 2 4 7 8 7 52 5 3 8 1 22 8  5 89 1 5 8 4 5 2 — 8  7 9 4
1 2 7 5 __ 1 5 10 3 8 1 ___ 3 __ __ 3 8 4
2 4 70 8 5 4 1 7 2 2 7 56 ' 1 8 9 7 2 4 6 — — 1 9 2 7
1 6 4 0 1 02 51 6 2 1 5 70 1 1 4 9 7 2 6 1 9 — — 1 1  5 42
1 9 5 9 8 5 2 7 2 1 9 2 31 1 4 1 1 7 3 — — 1 4 2 1
6 1 5 • 3 4 9 3 6 7 3S 8 2 3 1 0 3 ----- — 8 3 6
4 8 5 6 2 2 1 9 2 7 21 3 0 6 3  3 6 1 5 2 8 7 4  5 62 831 1 3 8 5 0 7 __ 7 6 0 3 8
4 6 4 4 3 2 2 1 3 0 1 6 7 56 6 7 8 3 0 9 73 3 1 2 — 8 4 1 5
1 9 99 1 0 5 1 4 6 2 4 3 5 0 2  4 6 0 2 3 10 2 — 2  4 9 5
5 7 3 1 9 4 41 1 1 4 4 2 972 1 1 7 10  5 69 1 31 3 0 2 — 1 0  7 32
4 5 9 79 1 8 7 1 6 7 1 0 7 4 2 9 1 79 1 6 1 — 4 3 8 7
1 7 1 8 5 3 .3 4 11 4 9 9 3 4 __ ___ 5 0 6
. 2 0 1 3 0 1 5 7 3 7 1 7 3 6 1 76 3  3 8 1 3 4 8 2 — 3  4 2 5
2 2 6 0 2 9 0 2 1 8 3 0 .620 2 2 2 1 5 8  6 42 . 1 8 3 3 4 — 1 5 8  8 5 9
1 8 6 6 7  8 66 1 2  0 6 6 1 7 2 6 . 2 0 6 8 2 5  592| 5 0 3 6 .5 8 6  4 5 4 5  0 6 3 1 1 2 4 1 283| — 5 9 3  9 2 4
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Määräasema.
•Bestämmelsestation.
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u  
I.  . T i l i  j o r d b r u k e t  h
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Siirros, Transport 21 3 1 7 5  2 0 4 4 5  5 8 4 1 2 4 7 2 8  4 2 7 ' 1 0  845 4 3 6 3  4 9 6 4 0 9
Kymintehdas f . ........ 1 4 1 5 0 . .8 4 3 3 6 5 6 6 1 1 7 7 1 3 2 5 1 7 4
Myllykoski ..................... — 5 3 8 3 O 502 22 8 4 '  5
H am ina............................ 16 76 1 0 0 Ó 88 1 8 2 0 1 1 5 ' 6 91 5 7
M etsäkvLi................... 4 12 55 1 70 10 . 1 ' — —
Liikkala .............. . . . . . . __ 1 4 1,90 1 3 6 5 12 2 5 8
Inkeroinen ..................... 1 7 67 4 2 7 7 9 9 3 2  2 7 4 1 0 2 2 2 5
Juurikorpi ................. — — 30 6 4 5 1 2 —
Tavastila ....................... — '--- 57 5 3 7 0 • 9 3 1 3 —
Kymi ............................... 8 7 10 1 2 7 3 9 4 7 9 1 5 0 7 1 0 5 6
Hovinsaari ................. 1 7 __ 5 __ 7 8 __ __ 2 __
Kotk<a ............................■. 2  8 8 5 2 1 6 1 3 3 1 2 0 2 8 0 5 2  9 2 5 . 3 0 0 691 4 8
Yhteensä, Sum m a1 24.357 5 754 50 032 1 6 37 34 479\ 17  544\ 7871 4 456 732
K arja lan  radan asem ille . —
N u n n cs ...............1.......... • 1 2 5 5 512 2 6 8 5 15 1 0 6 5 2 4 0 •8 1 2 0 3 4
Kylänlahti-..................... Q•j , 31 5 7 3 8 74 — 3 . 11 2 4
L ie k sa .............................. ■■ . . 2 7 ' 4 5 6 3  0 3 8 72 1 0 9 5 4 0 2 2 8 • 15 8 41
Vuonislahti..................... 4 21 6 9 9 8 1 5 7 2 1 20 15
U k k o la ........................ — 4 1 6 4 5 3 7 '. 6 8 —
Uimaharju ..................... 21 • 1 0 8 1 0 2 9 22 3 0 7 5 8 2 2 4 7
Kait im o ......................... 83 2 0 0 2 0 3 3 13 - .5 7 7 3 5 6 30 13
Kontiolahti ................... 30 53 4 1 3 6 99 — 1 9 2 9
O utokum pu............... 2 10 2 8 8 — 102 ' --- — 1 —
Svsm iljärvi..................... 3 2 5 ' 2 5 5 20 64 — 2 9 4
Viinijärvi .............•......... 3 2 51 3 6 5 - 1 1 8 4 __ __‘ 2 8
Onttola ....................... 6 2 6 4 9 10 1 8 — — 1 20
Joensuu ......................... 2 3 5 1 0 5 3 5 8 1 8 1 2 7 2 8 2 2 6 2 1 33 5 4 7 3 1 6
H am m aslahti................. 87 1 6 2 532 2 4 0 1 — •--- ' 1 4 84
T ik k a la ....................... 2 11 2 1 9 3 5 9 — — 8 1
Tohmajärvi .........•......... 86 32 6 3 4 13 1 9 4 — 3 21 2'
V ärtsilä .........' ................. 2 8 9 3 0 3 2 942 2 5 ■ 771 — 3 ■ 40 4 7
N aisteniärvi............... 10 1 3 9 3 1 7 2 8 3 2 5 1 5 0 5 3 5 7
Suojoki ........................... 1 4 2 3 8 4 7 3 12 ' 3 9 9 17 ft 4 41 1 5
Kaipaa ....................... — 1 0 9 3 8 9 30 1 8 0 3 2 5 7 7 —
Suojärvi ..........." .......... 2 3 1 2 4 4 3  0 0 0 2 4 9 2 4 5 3 1 1 8 8 55 3 3 6 81
P ap cro ......................... S 1 6 3 1 4 4 8 2 0 8 33 3 15 ---  '
N äätäoja ..................... i 112 92 21 1 2 5 80 2 2 9 1
L oim ola ........................... 6 1 9 3 3 5 1 4 6 4 1 0 1 8 5 5 26, —
Koikonkoski........ .. — 16 121 2 8 1 11 8 4 4 —
L eppäsyrjä ................. 11 4 9 4 0 5 1 1 0 4 __ 1 16 1
Suistamo .................... — 1 55 — 1 6 — — 2 1
Alatta ......................... 30 2 0 5 1 1 0 8 5 3 5 2 — 2 4 7 4 8
Laske! ä ................. .......... 50 70 4 4 4 3 5 2 6 7 3 8 — 2 8 4 9
H arin ......................... — 43 3 7 9 1 5 2 2 0 10 1 12 2 2
Siirros, Transport 2  3 1 8 5  6 4 0 2 9  0 1 4 8 2 8 1 3  1 96 3  3 9 2 1 86 2 021| ■ 8 7 0
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna..
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Tabett 2 . F o r ts .)
l a j e j a .  
b l a g .
I I .  P u u t a v a r o i t a .  
I I .  T r ä v  a  r  o  r.
I I I .  M u ih in  te o llisu u k s iin  lu e t ­
t a v ia  ta v a ra la je ja .
I I I .  T ili  ö v r ig a  in d u s tr ie r  hän - 
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. 1 7  9 1 8 ■2 5 1 4 1 3 7  3 9 7 9  4 5 5 2 1 1  8 5 8 4 1 '9 3 7 4  5 3 4 2 6 7  7 8 4 9  5 3 1 3 3  9 7 4 8  3 9 9
5 3 6 5 3 1 1 6 1 8 8 7 5  2 1 4 4 5  1 8 7 9 0 1 1 2 1 4 9 0 7 4 6 9  4 8 0 5  2 6 5
1 8 1 20 1 1 3 5 • 5 0 7 1 4  7 0 1 3  2 3 8 4 5 2 1 8 8 9 8 1 2  0 9 3 2 1 3 6 7  6 2 5
1 1 4 7 1 2 4 4  5 4 0 7 9  8 3 4 1 1 6  6 1 1 4  6 7 3 5  4 5 2 2 0 6  5 7 0 2  0 4 0 1 3 6 3 6 4
6 5 9 2 2 7 4 4 9  5 3 4 1 9 2 7 9  6 2 4 3 2 5 —
2 6 1 9 8 6 7 2 7 __ 1 5 1 11 1 8 9 6 1 9 0 ___
3 8 0 4 1 4 2 6 3 1 4 7 1 2  5 4 0 8  3 0 4 1 5 0 2 1 1 4 1 4 0 8 5 3 3 4
10 1 5 9 3 5 4 9 6 5 4 5 4 1 1 0 3 6 , 2 4 —
101 6 5 6 4 1 6 6 — 20 3 5 221 3 1 8 6 —
1 6 5 6 1 1 8 1 9 3 • 3 8 1 1 0 1 3 2 0 7 1 6 9 4 2 1 0 3 1 , 1 7
12 ___ 1 1 4 8 7  7 6 2 3 4  4 4 6 3 0 1 1 9 1 9  7 8 9 1 7 2 1 1 6 1 4 8 4  3 6 7 1 7 5
1 3 4 1 4 0 6 1 0  9 4 3 1 0 0  3 9 0 1 2 3  0 7 1 2 2  5 9 6 4 7 1 8 1 2 9 3  2 3 8 2 6 1 4 1 5 1 1 9 4 8 8  2 4 0
20 427 4 201 164 406 278967 598 452 157 802 78 780 1114 001 286 029 65.557 29 819
Tili stationcrna v id K ärelska  kanan.
6 6 7 1 1 5 6  7 1 6 6 4 1 7 7 7 4 8 86 1 5 5 2 6 4 7 7 2 4
2 5 4 1 8 9 9 9 1 5 5 8 5 2 4 1 6 2 8 0 4 1 3 —
5 7 8 9 6 5  9 9 1 6 7 4 2 3 6 11 3 8 2 6 9 5 . 1 2  9 8 7 3 5 8 1 2 9 3 3  0 2 4
3 0 8 2 3 1 2 5 8 1 5 2 5 6 1 6 1 1 0 5 4 7 4 11 5 2 —
1 3 7 2 4 4 5 2 6 2 . -2 4 5 7 3 3 —
8 7 2 5 1 6 9 0 221 5 1 9 8 ■ 1 1 7 2 5 5  5 6 1 1 3 86 3 9 8
3 6 1 7 3 . 3  4 2 4 1 1 5 1 9 9 5 3 9 2 5 2 1 7 4 2 6 1 3 1 4 4 1
2 2 5 22 8 8 7 1 8 6 1 4 2 2 9 8 3 4 4 0 5 4 0 0 1
11 2 S 5 2 3 2 5 7 3 7 2 1 0  7 1 5 10 1 1 3 5 4 7 1 1 2 3 4 2
2 2 4 3 9 • 645 2 6 8 ---  . 5  5 9 8 2 8 1 6 1 4 7 7 311 4
5 4 3 1 8 1 2 0 4 8 5 1 8 ___ 1 5 1 1 8 1 5 1 4 4 1
8 0 2 212 1 6 0 1 1 4 • 4 2 4 . 3 2 7 3 0 — 1 1 9 —
2  1 8 5 3 1 7 1 4  0 7 4 2  2 4 3 .41  3 3 5 3  0 3 3 6 66 4 7  2 7 7 4 6 1 ■4 4 4 2 3 1 5
5 7 5 2 3 1 8 8 0 2 20 3 0 1 4 ■ 2 0 3 4 6 7 12 3 5 3 —
7 3 12 3 8 8 4 8 •31 7 12 9 8 3 55 —
555 4 2 1 5 8 2 1 1 4 7 1 0 5 9 3 4 7 2 6 2 10 2 4 2 9
1 1 7 0 68 5  6 5 8 3 7 8 3  3 2 7 3  5 3 6 3 3 8 7  5 7 9 6 4 4  0 8 2 2 1 7
1 3 1 3 1 0 4 2 1 9 9 1 5 2 6 3 1 4 2 5 5 6 3 1 1 3 ■ 7
9 2 2 3 1 7 2 9 2 8 6 ■ 5 2 5 12 1 5 1 9 7 4 5 7 0 4
6 3 1 1 0 8 4 10 2 3 5 9 8 1 3 3 5 4 7 8 5 8
1 3 1 7 9 8  8 3 9 1 5 5 3 9 5 1 4 1 6 5 8 1 7 3 4 1  5 0 0 5 1 9 2 6 4 8
1 4 3 5 9 9 12 — — 99 111 — 5 2
— 1 4 6 4 3 2 1 5 7 5 0 6 5 3 0 4 — — —
1 7 11 1 2 5 0 5 2 2 0  8 0 6 10 6 2 0  8 7 4 3 7 4 —
2 3 2 9 7 12 — — 10 22 — 9 8 —
2 18 6 8 1 2 2 2 4 9 4 6 4 ’ 2 8 3 4 4 5 —.
12 — 8 7 3 5 1 5 7 11 68 1 4 —
6 0 9 2 9 ■2 4 3 5 3 3 9 20 1 5 9 2 4 5 4 2 1 3 2 9 1 i
5 4 1 20 1 5 4 2 4 8 1 3  9 7 6 3  8 8 0 2 5 1 7  9 2 9 ' 8  6 1 4 4 2 0 8 8
101 13 8 1 6 7 5 5 1 0  8 6 1 2  2 5 2 1 8 6 1 4  0 5 4 11 2  5 8 0 2
9  7 6 6 1 1 4 0 6 8  3 7 1S , 8  0 8 1 1 4 6  4 1 7 4 3  9 8 4 3  6 2 7 2 0 2  1 0 9 • 1 0  0 0 7 1 8  4 3 8 4  2 6 6
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I I I .  T ili  ö v r ig a  I n d u s t r i «  h ä n lö r lig a  v a n is la g .
M ääräasem a.
B e s tä m m e lse sta t io n .
Siirros, Transport 
Kymintehdas . . . . . . .
'Mv I ly koski ...............: . .
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34745 20 389 11840 2 687 . 1001 9862 10 131 ■8 086 150 645
39 844 2 955 5 470 68 ■ 7 4 646 807 522 69 810
9 684 1336 959 23 2 257 170 100 34385
125 ■ 762 1171 121 13 307 421 485 6 872
1 31 46 2 — 26 28 18 180
'  • 3 96 15 9 __ 55 42 38 454
528 479 543 36 3 209 189 153 3 067
788 37 32 — — 8 15 5 891
■' 4 36 99 3 — 18 11 15 375
10 184 71 -5 3 100 20 • 89 1532
123 280 684 3 __ 1680 222 61 7 743
. 848 4223 7 743 754 261 19 980 2 355 3287 321054
86 703 30 808 28 673 3 711 1 2 9 0 37148 14 411\ 12 859 597008
N u rm es........................... 12
Ivyliinlahti ..................... 12
L ie k sa .............................. 91
Vuonislahti..................... 16
U k k o la ........................ , ---
Uimaharju ..................... 5
Kaltimo ..................... ; . 25
Kontiolahti ................... 44
O utokum pu............... 24
Sysinäj i ir v i ..................... 32
Viinijärvi ....................... 6
Onttola ....................... • ---
Joensuu . . .  ’. ................. 208
H am m aslahti................. 6
Tikkala ....................... . 1
Tohmajärvi ................... 4
V ä r t s i lä ................... ........ 917
Naisten jä r v i ........ ...... 5
Suojoki ........................... 20
Kalpaa ....................... —
Suojärvi ................... .. 44
P ap ero......................... —
N äätäojä ................. '.. —
L oim ola ........................... —
' Roikonlcoski............... —
L cppäsyrjä ................. 9
Suistamo ................... 3
A la t t a ......................... 38
L ä sk e lä ........................... 60
Harin ......................... 149
Siirros, Transport 1731
Karjalan radan asemille. —
684 303 97 31 241 . 457 231 2 896
57 19 3 o 5 45 25 185
1 5 r ? 1034 87 29 263 473 296 8465
107 48 5 5 12 61 43 360
29 49 3 i 6 26 9 129
179 234 8 6 51 103 50 1133
308 483 30 15 205 211 163 2 056
192 968 4 . 4 10 67 40 1 735
1 667 35 25 3 1255 83 20 4 284
438 193 23 3 41 41 96 1189
154 138 23 2 23 58 36 600
23 • 50 — — 2 8 14 216
2 862 3 306 3S9 190 590 1038 1236 15037
125 93 11 13 45 86 53 797
' 38 11 3 2 6 20 18 157
190 13 15 9 48 84 67 691
13 847 780 43 15 567 447 783 21 762
177 289 5 — 39 24 •52 714
218 301 6 2 126 58 72 882
122 163 . 5 — 60 53 52 595
801 1191 70 50 350 394 556 4 481
29 65 1 — 15 13 17 147
13 18 — — 15 3 21 70
40 87 5 — 84 41 41 375
26 • 9 — __ 9 7 12 161
65 79 2 2 85 34 30 355
4 ____ ____ 19 12 7 50
125 187 ■ 16 4 119 104 74 902
333 234 27 2 214 218 78 10 288
523 218 .8 — 1222 69 355 5137
24 893 10 598 914 390 5 727 4 338 4 547 85 849
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnviigarna.
81 L iite V H  Bil.
Tabell 2 . -F orts.)
IV . R avinto- ja  nautin toa in eita , paitsi I  ryhm ään luettuja. 
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1 8 6 6 7 866 12  0 6 6 1 7 2 6 2  0 6 8 2 5 5 9 2 5  0 3 6 5 8 6  4 5 4 5  0 6 3 1 1 2 4 1 2 3 3 5 9 3  9 2 4
20 1 5 1 3 4 41 2 6 3 4 2 2 2 7 9 121 1 9 6  8 1 6 2 9 7 2 6 — — 1 9 7 1 3 9
21 6 7 .1 5 8 5 5 1 6 3 1 7 1 3 5 5 4  8 7 0 1 2 8 2 3 — — 5 5  0 2 1
84 1 8 4 3 8 8 1 8 . 1 1 7 791 ■ 4 4 3 2 1 9 2 1 6 4 7 3 68 6 0 7 — 2 2 0  3 6 4
2 2 3 2 7 1 8 1 71 1 6 10  1 1 8 6 4 7 — 1 0 1 3 5
11 66 70 21 5 1 7 3 2 6 1 7 0 9 2 8 3 3 7 __ 1 7 7 7
22 121 2 3 4 61 1 5 4 5 3 1 7 6 2 9 1 0 0 1 6 9 31 — — 2 9 3 0 0
1 5 1 7 10 — 3 3 — 2  0 1 9 2 5 5 — — 2  0 4 9
4 3 3 2 8 2 — 6 7 3 2 1 2 5 9 2 5 1 ----  ' — ; 1 2 8 5
1 20 3 9 — 3 6 3 1 0 4 4  5 7 4 1 30 1 9 1 — 4 7 2 4
— 2 4 6 2 8 __ __ 6 5 2 5 01 1 8 1 1 2 6 6 1 7 1 9 6 __ 1 8 1  3 4 5
1 52 11 8 0 4 . 2 2 5 3 8 6 1 5 7 8 3 2  5 6 3 6 5 9 3 7 6 1 4 7 3 1 7 3 122 — 6 6 1 1 4 4
2 1 8 4 9 9 3 3 1 4 9 0 0 2 3 9 9 1 2 6 5 3 3 2 0 6 9 3 9 1 5 3 1 9 4 6  63 7 7 8 2 3 1 4 9 4 2 2 5 3 — 1 9 5 8 2 0 7
l i l l  s t a t i o n c r n a  v i d  E a r c l s k a  b a n a n .
.6 7 4 10 6 8 3 9 7 79 1 3 3 6 1 61 12 6 61 2 5 8 3 6 2 __ 12 9 5 7
6 3 5 120 2 6 1 4 201 68 1 7 3 3 8 6 2 — 1 7 4 9
4 6 3 3 4 5 3 3 1 0 8 5 7 1 0 7 8 2 0 5 2 8 7 2 6 2 6 4 5 5 9 9 0 3 2 9 9 5 7
9 4 3 1 0 4 1 5 1 8 1 8 9 6 3 2  3 4 4 1 5 1 4 . ---- — 2  3 7 3
2 22 4 4 1 4 8 90 2 6 5 4 6 9 1 7 — — 5 7 2
8 95 120 52 1 9 2 9 4 1 0 9 8  7 87 4 7 1 5 5 __ 8 8 5 4
21 3 0 0 1 7 3 4 2 3 4 5 7 0 1 1 7 8 3 4 1 85 20 4 — 8 4 5 0
10 80 53 1 4 14 1 7 1 45 3  2 7 8 1 8 1 4 — — 3  3 1 0
• 2 5 7 3 7 1 9 4 1 1 9 3 4 1 6 3 1 4 4 6 7 =---- — 1 6 3 6 7
9 . 3 6 55 1 4 13 1 2 7 3 2 8 1 4 0 2 8 8 2 — 8 1 7 8
12 1 6 8 6 3 12 19 2 7 4 31 2  2 2 7 1 4 12 __ . __ . 2  2 5 3
3 3 4 1 1 8 2 9 9 1 1 9 6 10 6 1 6 — 1 2 2 8
2 0 6 7 69 1 6 4 5 1 7 3 2 4 7 3  0 4 0 6 6 7 8 0  0 9 5 9 9 9 1 2 7 3 — 8 1 2 2 4
12 1 7 0 8 4 1 4 16 2 9 6 56 3  4 9 6 69 1 9 1 — 3  5 8 5
5 3 9 1 7 8 . 8 77 3 0 750 5 5 . ---- — 7 60
1 5 1 5 8 4 6 2 8 20 2 6 7 6 0 9  8 62 32 4 3 __ __ 9  9 3 7
70 3 4 0 5 0 5 8 7 51 1 0 5 3 1 9 3 3 6 2 4 5 2 3 0 53 — — 3 6  5 2 8
5 6 52 2 8 9 100 1 1 S 2 5 3 0 99 1 8 5 — 2  6 5 2
7 3 2 90 12 2 7 1 6 8 1 6 4 3  9 1 7 74 13 8 — • 4 0 1 2
1 3 5 3 3 1 4 9 92 4 7 2 1 5 3 64 12 — — 2  2 2 9
3 0 1 61 3 7 1 1 61 101 8 2 4 571 5 6 2 1 5 6 2 6 74 2 __ 5 6  9 1 7
3 4 1 7 6 8 3 8 78 9 7 3 2 6 . 4 1 — 1 0 0 4
— — 1 5 6 3 2 4 75 9 3 7 1 3 . 9 1 — 9 6 0
2 22 5 4 21 6 1 0 5 8 9 2 2  6 9 3 8 9 12 — — 2 2  7 9 4
2 2 3 8 11 6 59 2 9 5 6 8 1 3 3 — — 5 8 4
5 3 1 3 9 12 16 1 03 4 9 1 6 0 2 3 4 8 __ - __ 1 6 4 4
. • — 13 12 — ---- . 2 5 1 5 2 4 5 9 — • ---- — 2 5 4
8 8 4 1 2 6 1 9 2 6 2 6 3 1 3 4 4 2 7 6 6 7 8 — — 4  3 5 1
8 1 3 9 5 9 3 6 7 ■ 2 4 9 74 3 0  0 8 2 7 9 3 4 2 . ---- 3 0 1 9 7
6 3 8 120 2 7 1 5 2 0 6 78 2 0  2 9 1 68 1 8 . — — 2 0  3 7 7
5 8 0 3  6 2 6 5 3 1 2 1 0 7 7 8 7 2 1 1 4 6 7 3  4 2 7 3 7 1  2 2 3 3  3 9 8 6 7 0 6 3 9 03 3 7 6  2 5 7
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna. V I I .  1 1
Liite V II  B il. 82
( T aulu  2 . Jatk. —
I M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a -  
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Siirros,- Transport 2 318 . 5  640 29014 828 .13196 3 392 186 2 0 2 1 870
Järusjärvi....................... 54 79 529 , 2 165 5 3 14 1
Matkaselkä..................... 38 51 817 14 425 — 2 75 . 14
K aalam o....................... .. 40 91 663 2 264 7 1 29 —
. Rytty ......................... 13 26 115 17 87 — — . 2 6 6
H e ly l i i ................. ' 598 34 325 38 79 __ __' 261 9
Sortavala ....................... 114 610 3 396 525 1176 251 28 437 156
Sortavalan satama .. 64 543 2 885 159 . 1550 — 3 18 124
. Tuoksi ah ti ...........•... — 49 .394 5 128 —- — ' 5 1 0
Kuokkaniem i................. 3 - 56 214 4 103 — - ~ 19 1
Niva ................................ 39 52 304 1 264 __ __ 2 1 __
Lahdenpokja --------- 73 34 576 25 538 1 2 — 30 35
Jaakkima ....................... 2 0 5 109 1 139 — — 79 3
Ihala ................... r.......... 2 14 115 2 157 — — 61 —
Akkaharju ................. .--- — 39 1 46 . --- — 4 —
' Elisenvaara ................... 26 437 17 591 96 1 132 1
Alho ................................ 6 8 95 . 3 157 7 — 62 8
Rautu .............................. — 32 796 26 1087 .18 — 49 —
Petäjärvi ................... ---. 11 74 1 99 — — 1 —
Kiviniemi ...................... . — 51 675 60 1131 — 2 74 ■3
Sakkola....................... 10 1 197 46 363 __ __ 3 __
Pyhäjärvi ....................... 5 57 383 1 570 __ __ 23 2
Myllypelto ..................... 2 8 141 1 215 — — 38 1
K äkisalm i....................... 10 38 753 177 693 16 2 96 12
Kaari ahti ....................... — 8 170 1 200 — — 27 —
Hiitola ........................... 803 69 706 . . 22 1029 24 3 220 50
Ojajärvi ........ ................ — 7 193 14 214 . ‘--- — .32 6
Inkilä ............................. 1 12 196 4 204 — 1 6 —
Sairala.............................. 8 39 750 9 924 14 1 18 . 30
Koljola ........................... — 12 119 --- . 155 — — 12 —
Vuoksenniska ............... 51 180 1566 34 1379 62 __ 8 22
Imatra ............................ 110 191 1742 146 1405 161 5 48 43
. Enso ................................ 12 80 682 . -94 697 331 4 22 —
Jääski ............................. 11244 63 589 32 1251 — — 32 17
Antrea —  —  . . . . ; . — 14 790 19 917 11 1 54 .34
H annila ........................... __ 2 153 . 16 261 __ __ 35 —
K avantsaari................... — 9 118 3 214 — — 11 —
Karisalmi ....................... — 13 143 3 132 1 — 3 —
T a li ; .................................. — 8 34 6 .168 . 3 — 8 6
Tam misuo....................... 5 698 509 1025 13 5 332 32 3 95 40




1 5 0 4  
emille. —
Mäntvluoto ................... 1 8 158 47 71 349 1 3 —
Pihlava ..  .•................. 38 36 121 42 185 215 2 2 18
Pori' .................................. 710 495 9080 319 5 760 2 731 . '  6 427 31
Friitala ....................... . 8 31 17 ' 6 186 801 — 3 —
H aistila ........................... — 1 20 — 161 563 — 1 —
Siirros, Transport 757 571 9396 414 . 6 363 4 659 9 436 49
V altim rcm tatiet 1928 Statsjärn vägam a.'
83 L iite V I I B i l .
Takeli 2 . F orts.)
l a j e j a .  
3 1 a g.
II.  P u u t a v a r o i t a .  
II.  X r ä v a r o r .
I I I . M uihin teollisuuksiin luet­
tavia  tavaralajeja.
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9 '7 6 6 1 1 4 0 6 8  371 8  081 1 4 6 4 1 7 4 3  9 8 4 3  6 27 2 0 2  1 0 9 1 0  0 0 7 1 8  4 3 8 4  2 66
1 2 9 15 9 96 4 2 6 6  8 2 3 2 8 3 4 4 6 7 1 9 2 12 591 36
6 1 2 33 2 0 81 2 3 9 • 2 12 2 7 9 8 2 4 7 3  4 9 6 1 9 177. —
3 9 3 13 1 5 0 3 4 2 17 2 1 4 ' 75 3 7 2 4 3 —
- 1 7 4 6 4 7 0 57 4 11 4 76 1 . 90 —
■ 91 17 1 4 5 2 6 4 7 9 4 9 2 8 3 6 3 6 1 1 0 1 1 21 1 86 2
3 3 9 3 8 5 7 4 1 7 2 1 0 3 8 9 3  6 4 9 1 66 4  4 1 4 4 42 8 4 4 3  0 6 4
1 6 1 8 53 • 7  0 1 7 4 2 6 2 7  3 7 0 3  3 4 9 1 2 8 3 1  2 7 3 1 1 8 16  1 52 1 5 9 4
181 17 7 8 9 6 2 14 — 6 8 2 5  0 5 3 52 1 7 3
• 1 56 18 5 7 4 151 3 5 3 5 7 9 8 1 0 9 1 2 90 —
4 37 10 1 1 2 8 • 52 3 0 8 __ 8 3 6 8 7 73 . 52
7 2 3 6 2 2 1 0 8 ■ 1 56 17  0 5 0 39 9 4 17  3 3 9 26 5 77 11
8 3 5 4 4 4 21 5 . 41 3 7 1 0 4 2 6 . 1
2 74 6 6 31 3 4 • 1 5 5 53 2 2 4 4 2 1 26 —
4 9 .13 1 52 16 3  9 0 4 14 12 3  9 46 — 28 _
5 5 5 59 1 9 1 5 1 39 75 5 0 6 1 47 8 6 7 • 2 4 3 3 5 1 60
2 8 5 3 6 3 4 87 37 6 3 7 1 67 4 2 16 —
1 1 4 5 59 3  2 1 2 1 1 2 1 9 6 0 — 1 05 2 1 7 7 13 271 —
1 0 7 14 3 0 7 1 49 ----  . 4 5 4 — 2 4 —
8 5 6 5 6 2  9 0 8 6 6 1 2  6 3 3 1 0 6 8 1 43 1 3  9 10 26 9 95 7
4 0 9 11 1 0 4 0 1 18 _L 2 9 4 8 7 1 6 5 __
5 2 9 58 1 6 2 8 - 28 4 0 0 1 06 7 4 6 0 8 7 2 46 —
3 2 0 10 7 36 1 4 4 5 3 6 4 9 1 4 4 3 1 2 3 —
3 2 9 1 03 2 2 2 9 - 1 9 3 1 5  3 0 6 8 4 5 1 30 16  4 7 4 77 • 5 6 3 1 65
2 0 0 6 6 1 2 6 0 1 50 5 1 4 7 2 08 1 1 73 2
6 9 6 ■ 6 4 3  6 8 6 4 91 142 4 5 3 4 1 9 1 5 0 5 3 0 1 2 9 7 2
181 1 3 6 6 0 .89 . 7 26 2 4 1 4 6 2 1 7 5 1
9 9 7 5 3 0 2 9 9 1 0  5 4 5 4 4 5 1 1 3 1 1 4 0 2 4 87 —
5 12 6 3 2  3 6 8 70 13 1 48 77 ■308 2 5 3 7 2 2
■ 1 4 5 1 8 4 61 ' 12 10 — 4 26 1 42 1
1-108 9 4 4  5 0 4 2 58 6 5 7 8 3 3 2 2 70 . 7 4 3 8 4 9 8  2 4 6 1 2 4 9
3 1 0 9 3 4  2 5 4 1 2 5 5 7 6 7 4 8 2 4 8 9 2 9 9 3 8 5 4  0 5 7 3 7
1 0 9 141 2 1 7 2 3  9 6 4 1 0 1  8 8 6 1 2 4  5 76 6 7 4 4 2 3 7  1 7 0 5 4 8 3 1 8  8 71 8 6 0
3 9 4 1 03 1 3  7 25 3 6 2 — 2 37 2 7 5 1 9 6 8 8 —
4 1 0 4 6 2 2 96 4 6 9 4  7 8 4 4 6 8 2 67 5 9 8 8 18 4 3 4 ■ 8
3 2 4 6 7 9 7 2 0 10 4 4 6 3 1 37 2 1 3 8 11
2 8 5 10 6 5 0 6 5 . ---- 73 13 151 1 1 2 8 —
1 62 15 4 7 2 6 7 1 9 5 3 62 201 2 52 1 2
7 4 4 3 11 8 8 3 5 1 4 4 72 3 3 9 1 7 0 ---- ,
5 2 91 3 7 18  0 7 5 8  3 5 1 1 5  6 2 3 1 3 2 5 1 1 0 2 5  4 0 9 1 9 8  7 2 7 —
2 9  860 2 8 8 6 16 5  315 26  471 \ 4 4 3 5 0 7 186 825 1 4 1 6 2 670 9 6 5 1 2 1 6 5 2 . 8 4 1 6 8 11 716
T i l i  s t a t i o n e r n a  v i d  P o r i  b a n a n .
7 ■ 1 4 6 5 9 •30 1 55 7  7 57 8 5 2 3  6 3 8 4 2  4 0 2 3 8  3 3 3 2 73 2 1 9 8
731 6 1 3 9 6 3 9 6 5 7 9 4 4 9 1 0 2 8 17 2 0 5 2 4 0
3 9 1 4 3 9 1 2 3  8 6 4 6 6 7 2 4 0  0 7 1 11  3 2 6 1 211 5 9  2 8 0 8 1 2 1 4 3 1 6 1 9 1 4 2
3 0 3 6 1 3 6 1 6 0 1 5 8 2  3 4 9 1 4 5 2  7 1 2 8 2 26 4 9 6
8 2 1 8 2 9 . 11 1 541 7 9 6 3 2 1 7 8 —
5 0 3 7 4 1 8 • 2 8 1 0 9 37  294| 4 8  5 6 6 . 1 5  0 7 2 . 5 1 2 2 1 0 6  0 5 4 . 3 9 1 7 1 1 5  0 9 3 2 2  0 7 6
V altiœ m m taM et 1988 Statsjärnvägarna.
84L iite  V H  B il.
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Siirros, Transport 1731 24 893 10 598 914 390 5 727 4 338 4 547 85 849
Jänisjärvi ....................... 1292 2 396 85 •6 3 72 51 1827 6 371
Matkaselkä-..................... 1554 271 590 24 28 170 194 • 153 3180
- Kaalamo .......................... 20 101 294 . 89 1 127 114 43 1069
Rvtty ......................... 1 37 108 2 — 6 ' 16 28 289
H e ly lä .................•........... __ 146 526 8 .4 73 28 47 1041
Sortavala ....................... 649 ■ 1981 394 259 162 664 1 946 ■ 910 11 315
Sortavalan satama ... . 117.7 1455 853 101 8 432 226 ■ 166 22 282
Tuokslahti ................' 19 52 18 4 — 56 35 25 . 5 487
K uokkaniem i................. 51 18 1 2 10 23 14 211
Niva ............... ' . .............. 38 99 58 6 3 - 183 58 75 652
Lahdonpohja ............. 60 575 299 20 4 356 517 326 2 771
Jaakkima .............•.------ 19 19 17 — 1 54 29 33 • 181
Ihala ................................ 4 31 12 1 1 152 28 26 383
Akkaharju . . . . . . . . . 2 6 2 1 — 48 1 12 100
Elisenvaara ................... 11 136 17 18 6 263 151 121 1242
Alho ......................... - 27 52 287 . 2 — 73 6 21 688
Rautu . . .  •....................... 12 177 218 23 3 307 139 95 1258
• Petäjärvi ...................
Kiviniemi ........................
— 23 21 3 5 70 5 10 161
19 651 809 36 15 451 165 230 . 3.404
Sakkola....................... __ 114 116 6 1 166 66 61 702
P y h ä jä rv i.............■......... 12 108 97 7 6 307 43 56 889
Myllypelto ..................... 5 53 53 2 3 150 33 38 463
K äkisalm i................. .. 30 360 398 24 10 557 315 268 2 767
Kaarlahti ....................... 11 52 56 4 3 128 77 35 542
Hiitola ......................... '. 84 352 . 486 43 51 403 200 250 3198
Ojajärvi ...........: ............ 10 53 120 4 1 170 11 40 587
Inlrilä ...............■............. 18 76 122 ' 8 — 186 10 . 25 536
Sairala .............................. 25 291 395 251 12 361 139 164 2 037
Koljolä ............... . --- 33 30 — — 139 9 15 270
Vuoksenniska ............... 2 985 6347 1311 96 6 446 585 361 21 681
Imatra ............................ 449 3 359 2 237 37 4 1250 503 331 12 349
Enso ............. ................. - 1 686 1966 3 994 165 2 5 568 485 1472 40 552
Jääski .............................. 13 248 99 89 3 316 127 86 1688
A n trea .............................. 99 296 243 153 4 350 203 140 1948
H annila ..................... .. 5 37 13 2 1 124 15 16 364
Kavantsaari .................... 2 27 42 . - - — 142 25 10 377
Karisalmi ....................... 32 114 2 — 159 2 10 385
•Tali .................................. 45 56 78 • --- — 128 2 16 396
Tam misuo....................... 102 670 9 43 67 186 827 85 10 735
Yhteensä, Summa 12216 47.682 25 2 3 7 2 4 5 4 810 20 5 3 0 1 1 7 4 7 1 i2.7SS| 250400  
P orin  radan asem ille. —
Mäntyluoto ................... — 600 121 35 23 265 295 • 141 • 42 284
P ih la v a ................... .. 76 181 403 19 1 29 61 ' 82 1314
Pori .................................. 10 329 • 9649 3 310 ' 2 042 289 9206 2 948 1703 73 746
Friitala ....................... 59 42 71 9 270 102 18 27 1328
H aistila ....................... .. — 10 15 3 — — 3 8 118
Siirros, Transport 10 464 10 482 3 920 2108 583 9 602 3 325 . 1961 118 790
ValUonrcm tatiet 1928 Statsjärnvägarna:
85 L iite V H  B il.
Tabell 2 . F orts .)
IV . R av in to- ja  nautintoaineita, paitsi I  ryhm ään luettuja. 
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580 3 626 5 312 1077 872 11 467 3 427 371 223 3 398 670 63 903 376 257
21 28 111 14 16 190 74 74 823 32 21 — — 74 876
19 227 192 36 ■ 44 518 ■ 214 9 489 100 32 378 — 9 999
16 148 80 17 18 279 77 3 003 31 24 — — 3 058
3 30 13 6 3 55 43 933 7 9 ~ — 949
4 62 30 6 9 m 130 13 745 31 12 __ — 13 788
.156 194 1299 125 272 2 046 521 25 713 1030 147 285 — 27175
128 434 . 523 33 20 1138 121 61 831 116 55 1131 — 63133
3 49 18 2 7 79 29 . 6 466 11 4 — — 6 481
6 50 20 12 8 96 54 2 026 6 5 — — 2 037
7 157 . 58 7 i l 240 • . 62 2 450 23 . 8 2 — 2 483
11 209 151 40 16 427 85 22 730 111 25 51 — 22 917
2 • 35 15 7 7 66 71 866 74 9 1 — 950
— • 86 25 - 7 3 121 39 ' 1418 18 11 — — 1447
1 11 12 1 1 26 10 4234 6 12 — ----  . 4252
10 . 202 166 35 17 430 166 4 620 187 31 — — 4 838
5 155 27 4 3 194 41 1 724 18 9 — — 1751
70 198 183 20 8 479 68 7194 67 9 38 — 7308
2 . 23 45 2 •--- 72 8 602 10 — 385 — 997
42 182 148 14 . 13 399 91 - 2 0712 233 12 981 — • 2 i 938
6 83 47 14 5 155 50 1995 37 4 82 — 2118
3 145 71 13 n 243 54 3 422 59 23 7 — 3 511
2 83 23 23 7 138 37 1518 . 29 10 — ---- ' 1557
22 178 160 45 24 429 169 22 068 ■ 289 66 192 — 22 615
5 97 50 11 3 166 40 1568 22 10 — — 1600
49 353 241 . 43 34 720 212 9321 220 44 — — 9585
7 90 52 5 5 159 40 1592 16 14 — — 1622
5 43 54 7 12 121 36 12 625 62 25 — — 12 7i2
18 •239 188 5 ■16 466 101 5280 133 20 2 — 5 435
35 13 3 51 . 30 838 . ]2 7 — — 857
31 200 223 8 • 14 476 321 34 420 188 28 1 — 34 637
49 112 436 130 43 • 770 89 20 455 427 58 — — . 20 940
. 28 80 328 130 26 592 557 281043 430 81 — — 281 554
31 108 106 33 17 295 44 16027 135 30 . --- — 16192
11 151 193 52 12 419 121 10 772 226 47 — — 11045
62 35 _ 2 99 33 1430 20 15 .__ — 1465
2 31 48 __ 4 85 18 1281 21 14 61 — 1377
1 39 . --- 4 44 19 1121 59 22 — — 1202
__ 3 21 __ 1 25 8 1079 38 18 2 — 1137
15 652 173 — 18 858 125 55202 52 11 — — ' 55265
. 1 3 7 0  
T ili stat
8 8 5 2 1 10 929 
ioncrna vld Po
1 9 8 4  
ri banai
1 6 0 9
l .
24 744 7435 1 1 1 8 8 5 9 7984 1 6 5 2 3 662 903 1 1 3 3  060
14 3 86 63 28 194 6 920 92 459 119 16 — — 92 594
1 12 ■ 48 . 8 8 77 527 4342 29 13 — — • 4 384
: 317 1 784 3 658 83 529 6 371 4 966 168227 1082 165 16 — 169490
__ 102 4 ---. — 106 155 5 662 15 - 3 2 --- ' 5 682
1 18 6 — 1 26 42 1 647 7 4 — — 1658
333 1919 3 802 154 566 6 774 12 610 272 337 1252 201 18 — 273 808
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
L iite  V I I  B il 86
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Siirros, Transport 757 571 9 396 414 6 363 4 659 9 436 49
N akkila ............................ 2 43 48 32 542 :— :— — —
Harjavalta........................ — 16 108 67 431 i — 4 30
Peipohja ......................... — 6 109 3 306 — — 3 —
K okem äki....................... 10 33 244 36 ■ 749 9 — 7 —
K y ttä lä ....................... __ ' 2 42 1 36 6 '--- 1 —
Kauvatsa ....................... 12 3 204 7 277 — — — 1
Äetsä-....................... ........ — 25 243 1 1042 — 1 18 —
K iik k a .............................. — 8 137 3 351 — — 6 —
Tyrvää ............................ 81 27 501 30 1 712 ' -----
— 94 —
Karkku ........................... 10 39 287 143 869 143 4 11 2
Siuro ................................ 1 ■ 42 415 45 1257 8 2 11 37
Nokia .............................. 6 37 244 282 385 738 1 5 52
E p i lä ........................... 1 46 44 68 209 13 — 37 37
Lielahti............. : ............. 13 6 63 7 231 32 — 4 35
Yhteensä, Summa 893 904 12 085 11 39 14 760 5 609 23\ 637 243
H aapam äen— Elisenvaaran radan asem ille. —
S yväoro........................... ' 73 51 717 • 4 571 — 1 34 2
Parikkala ....................... ' 11 16 261 1 278 21 1 15 6
Särkisalmi....................... ' 16 18 361 1 288 — — 46 3
P u tik k o ............................i . 341 104 212 3 345 4 — 5 . ---
Punkasalmi ................... 43 53 261 1 205 3 — 3 14
Punkaharju ................... __ __ 31 2 18 55 ■---  . 1 3
Kulennoinen ............. 8 35 372 4 275 135 — 26 1
Savonlinna..................... 360 349 1876 .70 2 254 1705 ■ 4 121 91
Kallislahti ..................... 65 47 270 — 418 167 — 35 11
Rantasalmi ................... 125 63 607 7 810 29 . --- 46 16
Joroinen •......................... 1 52 492 4 916 100 1 23 4
Varkaus .......................... 1 163 1766 151 1122 1010 32 84 85
Huutokoski ................... . 1 23 533 1 379 9 3 15 7
Venetmäki ................. .7 18 335 10 220 — ■--- 15 —
Hankasalmi ................... .2 ■■58 1053 .12 ' . 466 1 1 56 —
Lievestuore ............... __ 40 460 15 144 ■ ' 2 — 16 13
Vaajakoski ........ ............ 10 53 347 75 240 191 169 53 6
Suolahti ......................... 120 163 3106 66 440 172 9 70 —
Iiuusa .............................. 49 6 282 3 140 — — 7 —
Laukaa ............................ 1 20 238 15 95 — 1 17 11
L ep pävesi....................... 4 i l 75 1 5 ’__ ___ 4 27
Jyväskylä ....................... 5 532 6 547 ,518 3 286 3137 41 • 525 .117
Vesanka .......................... 8 9 113 3 .50 — — .16 —
Kintaus ............................ — 8 205 7 37 ---  1 — 7 5
Petäjävesi................... .... — 24 661 14 227 — — 15 .64
Asunta ....................... __ 8 - . 119 7 120 2 1 9 6
Keuruu ............................ 16 42 917 9 450 53 — 19 30
Yhteensä, Summa 1 2 6 7 1 9 6 6 22217 1 0 0 4 13 799 . 6 796 264 12 8 3 522
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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s l a g .
II. P u u t a v a r o i t a .  
II. T r ä ' v a r o r .
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Sparrar, bjälkar och 
stockar sam
t props 
och annat rund- 
virke.
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rus och övriga 
jordärter.
■5 037 418 28109 . 37 294 48 566 15 072 5122 106 054 '39171 15 098 22 076
384 17 1068 23 86 108 108 325 9 354 311
307 12 976 464 101 — 36 601 10 999 8
203 8 638 87 120 254 44 ■505 11 ■ 86 —
386 24 1498 293 — ■ 175 ■58 526 61 450 —
149 9 246 9 __ ' __ 38 47 8 113 —
503 23 1030 75 •2 034 9 68 2186 11 284 —
838 31 2199 120 42 1328 70 1560 30 415 37
300 26 831 30 107 17 44 198 12 141 —
1033 79 3 557 215 35 953 104 1307 131 1104 155
470 41 2 019 227 469 59 32 787 23 372 380
651 35 2 504 189 6162 49 464 6 864 2 379 1743 772
158 47 1961 1798 25463 6144 652 34 057 453 4 346 •971
179 9 643 560 10 960 5 390 538 17 448 1197 1023 160
81 25 497 674 11 392 15 946 2 697 30 709 2 353 5 535 309
10679 80 i 47 776 42 05 8 105 537 45 504 10 075 203174 45 859 32 063 25 17 9
Tili stationerna vid H aapam äki— Elisenvaara banan.
751 102 ,2 306 78 36 74 114 302 989 493 95
319 25 ' 954 79 231 23 182 515 7 107 1
417 9 1159 81 14 959 5 30 15 075 2 092 392 596
176 10 1200 7 35 12 7 61 3 173 —
162 22 767 111 730 — 38 879 10 127 1
22 2 134 33 __ __ 22 55 1 13 __
360 18 1234 62 10 1 9 82 6 114 —
867 157 7 854 102 3485 360 250 4197 192 .1 265 117
297 32 1342 101 9 — 29 139 2 65 —
588 40 2 331 151 11 — 114 276 22 301 —
481 37 2111 136 619 92 ■70 917 13 334 1
559 126 5 099 705 61180 73632 21 816 157333 401 3 820 .2 306
322 21 1314 176 28 1115 616 1935 5 178 —
■ 123 20 748 48 — 46 39 133 3 64 —
659 79 2 387 297 — 27 64 '388 33 470 :257
401 91 1182 1848 35 269 ■ 28 596 3 085 68 798 346 • 3 942 1020
85 183 1412 1250 3 281 494 524 5 549 539 678 3 855
861 263 5 270 35 .12 258 — 177 12 470 4 556 1937 386
267 48 802 16 — ---- 25 41 9 293 —
179 75 652 172 9 20 49 250 24 323 —
'79 29 235 145 . __ 3 822 151 4118 249 468 —
1296 440 16 444 3192 13 088 32 050 2 392 50 722 6 280 6 815 236
' 17 16 232 209 7 094 252 140 7 695 3 69 —
74 38 381 30 36 17 128 211 7 111 111
295 54 1354 214 79 32 141 466 19 447 • ?
32 16 320 99 127 464 164 854 4 32 --- '
466 69 2 071 132 424 31 478 1065 42 530 11
■ 10 15 5  \ 2 022 6 1 295\ 9 509\ 152998\ 141165 30 854\ 334 526 15 857 .•23561 9 002
■ Valtïonrm tatiet 1928 Statsjärnvägarna.
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Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
Tili öyriga industrier häniörliga varuslag.
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B £
B aP g.
: Siirros, Transport 10 464 10 482 3 920 2108 583 : 9 602 3 325 1961 118 790
Nakkila ................. 1181 96 93 7 587 .625 40 78 . 3 381
Harjavalta ................... 710 413 2 500 13 5 53 40 83 4 834
Peipohja ......................... 2 98 80 10 1 15 50 47 400
K okem äki....................... 47 275 335 ■27 25 56 106 118 . 1500
• K y ttä lä ....................... 17 48 ' ' 16 9 1 17 20 26 275
Kauvatsa ........................ 9 130 9 . 22 4 26 66 79 640
Ä e tsä ....................... 53 478 78 93 5 58 : 190 149 1586
Riikka .............................. 1 80 4 19 5 14 40 47 363
Tyrvää . . . ................... 130 555 49 94 34 110 339 301 3002
Karkku . . ..................... 8 226 45 51 7 58 . 136 121 1427
Siuro ......................... ....; 67 702 200 58 11 101 . 179 259 6 471
Nokia ............................. 4 613 1874 3153 257 30 ■ 380 347 572 16 996
‘ Epilä ......................... ! 3 042 462 136 69 141 178 407 45 . 6 860
Eielahti............................. 17 677 813 332 87 120 357 751 173 28 607
Yhteensä, Summa 38021 16 732 1095 0 29 2 4 1 5 59 1165 0 6 036 40 5 9 195032
H aapam äen—E lisenvaaran radan asem ille. —
S yväoro....................... .... 5 196 126 18 4 246 . 163 130 2 465
Parikkala ....................... 8 74 119 : 53 — 241 . 80 49 739
Särkisalmi................... 449 169 80 41 3 188 249 58 4317
P u tik k o ............................ — 54 213 4 1 98 42 33 621
Puiikasalmi .............  . . 2 98 87 2 1 188 137 108 761
•Punkaharju ................... 10 26 3 __ __ 11 14 19 97
- Kulennoinen ............. 2 128 15 11 3 149 59 51 538
Savonlinna .'.............•... 324 1639 565 153 57 611 . 936 688 6 547
Kallislahti ..................... — 76 119 5 1 31 63 26 388
Rantasalmi................. ...... • 18 ■199 257 24 56 175 : 189 88 1329
Joroinen .'....................... 10 130 236 9 17 192 . 120 78 1140
Varkaus . . .: ................... 282 2 064 204 94 23 601 543 374 10 712
Huutokoski ................... 1 127 140 5 2 69 160 112 ■ 799
- Venetinäki ................. 1 35 .66 2 2 27 27 28 255
Hankasalmi ................... 21 347 247 34 9 84 222 ' 145 1869
Lievestuore ............... __ 527 208 67 5 2 322 142 147 8 726
Vaajakoski ...................... . 28 419 766 17 3 229 832 189 . 7 555
Suolahti .......................... /  37 1489 910 136 40 347 604 . 577 11019
Kuusa .............................. — 111 60 ■ 7 3 15 72 42 612
Laukaa ..................... .... 36 200 126 16 7 82 111 76 1001
L eppävesi................... . 33 . 79 96 • 46 1 84 41 40 1137
Jyväskylä ................... .... 465 5 681 . 5031 534 155 2168 2 904 1 719 31 988
Vesanka ......................... — 49 21 •4 — 4 133 24 307
K intans...........' ...........;. 44 1279 148 5 2 49 74 35 1865
; Petäjävesi ■...................... 12 216 216 ■ 60 7 27 Í14 93 . 1220
• Asunta ....................... 1 25 23 ' 4 _ 3 67 25 184
Keuruu ........................... , — 280 223 51 11 63 . 219 168 1598
' Yhteensä, Summa 1 7 8 9 15 717 10 305 1 4 0 2 413 8 3 0 4 8 3 1 7 5 122\ 99 789
Valtionrautatiet 1928 Statsjärm ägarna.
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333 1919 3 802 154 566 6 774 12 610 272 337 1252 203 18 273 808
— 72 36 2 2 112 122 5008 36 2 ____ ____ 5046
6 29 48 2 5 90 674 7175 42 3 — _ _ 7220
4 49 54 '8 8 123 42 1708 28 3 ____ ____ 1 739
13 70 147 ' 5 17 252 1413 5189 77 22 — — -.5288
9 18 29 '2 1 . 59 176 803 20 3 _ 826
11 . 60 121 • 11 9 212 623 4 691 50 13 ____ ____ 4 754
19 ' 84 162 27 14 306 1172 .6 823 68 12 2 ____ 6 905
10 60 76 3 5 154 239 1785 40 11 ' ____ ____ 1836
50 132 318 100 39 639 1880 10 385 161 39 1 — 10 586
23 ; 100 216 53 25 417 537 5187 80 23 ■ _ 5290
43 290 272 20 33 658 1 533 18030 96 46 — ____ 18172
' . 36 41 144 2 25 248 2134 55396 140 69 — ____ 55 605
5 21 29 8 • 5 68 156 25175 12 30 — ____ 25217
8 ■ 91 55 1 8 163 3 702 63 578 19 39 — — 63 6365 7 0 1 3 036 5 509 398 762 1 0 2 7 5 2 7 0 1 3 4 8 3 2 7 0 2 1 2 1 516 21 — 4 8 5 9 2 8
Tili statlon erna vid  H a a p a m ä k i— E lise n v a a ra  b a n a n .
18 200 176 40 18 452 66 5 591 ' .65 19 ____ ___ 5 675
3 139 55 20 3 220 53 2 481 50 22 4 ____ 2 557
1 139 54 17 3 214 ■69 20 834 39 16 — — 20 889
4 61 45 15 • 4 129 20 2 031 17 4 — — 2 052
1 44 65 10 7 127 49 2 583 29 6 — — 2 618
1 1 13 4 5 24 10 320 19 4 ___ 343
2 61 59 4 14 140 39 2 033 29 13 14 ____ 2 089
82 321 759 65 88 1315 340 20253 524 103 91 — 20 971
10 29 80 7 7 133 20 2022 23 15 — __: 2 060
24 171 175 13 9 392 101 4429 59 17 — — 4 505
11 133 117 30 9 300 55 4 523 67 30 _ 4 620
51 197 528 ■  229 55 1060 1307 175 511 393 40 2 ____ : 175 946
13 ■ 70 112 39 13 247 51 4346 35 22 -------  ■ _ 4 403
9 35 . 76 10 • 14 144 13 1293 12 2 — ____ 1307
29 154 237 56 94 570 62 5276 104 23 — - - 5 403
12 77 114 48 72 323 101 79130 92 23 ___ _ 79245
11 61 287 7 234 600 173 15289 87 13 — ____ 15 389
73 385 695 276 543 1972 294 31 025 314 64 3 ____ 31 406
11 64 69 19 69 232 • 51 1738 19 3 — — 1760
12 37 ' 97 28 88 262 -46 2 211 48 5 1 . 2 265
3 20 21 • 6 13 63 19 5 572 7 ___ 118 5 697
360 825 2 493 118 500 4296 1763 105213 1296 223 118 — 106 850
— 30 23 5 17 75 16 8325 9 ' 8 — __ 8342
6 23 54 20 59 162 30 2 649 31 9 — — '2689
14 113 94 26 80 327 46 3 413 41 17 1 — 3 472
2 3 25 9 19 58 10 1426 5 4 ___ •__ 1435
38 .156 202 63 220 679 79 5 492 90 15 1 — 5 598801 3  549 6 725 1 1 8 4 2 257 1 4 5 1 6 4 883 5 1 5 0 0 9 3 504 720 353 519 586
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna. Y l i .  1 2
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(Taulu 2. Jatk. —
i. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a t a v a r a*
I. T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  varu -
1 2 3 4 5 6 ' 7 ■ 8 9







hoja ja ryynejä, 
jöl.och gryn.
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rvetta ja turve- 
pehkua.
rv och torvströ.
H elsingin--T u r u n  radan asem ille. —
Turku-It., Abo- Östra .79 176 . 30 :124 614 2 095 3 : 1 186 748
Littoinen ................. '7 19 10 4 386 143 . --- 4 58
Piikkiö ........................... t 55 51 3 1893 18 — — 72
Paimio ........................... 87 . 193 219 141 2 661 12 — 11 23
.H a ja la .............................. --- . 29 67 3 711 \--- — 6 ---  .
H alik k o................. __ 4 81 1 464 __ __ 21 38
Salo ...........: .................... 545 525 1 747 33 704 4293 — 2 61 125
Perniö ............................. 3 54 390 19 2 651 ■ --- — 34 ---  '
Koski ............................. 8 10 145 4 1292 - -- — 6 19
Pohjankuru, Skirru___ 36 25 . 265 11 796 — — 24 57
Pinjainen, Billnäs . . . . . 1 27 51 21 135 • __ __ __ 24
Käunislahti, Fagervik.. — 14 29 1 186 — — 10 —
Inkoo, L igä..................... — 14 93 7 432 1 — 21 29
Tähtelä, Täkter.............. — 4 101 4 378 — . --- 17 7
Päivölä, Solberg .......... — 8 64 3 234 — — 7 —
Siuntio, Sjundeä . . . . . . 3 30 155 14 995 __ 1 18 17
Kela, K a la ................. __ 2 35 4 148 __ __ 1 32
Kirkkonummi, Kyrkslätt 150 235 349 23 6 532 — __ . 36 .19
Masala, Masaby ........... 221 331 105 14 . 2 566 6 1 25 35
Kauklahti,. Köklaks .. — 16 201 8 351 39 — 12 33
Espoo, E s b o . ........ -— __ 43 117 19 458 __ __ 13 24
Kauniainen, (irankullä. — 20 402 78 398 3 3 13 60
Pitäj änm äld, So ckenbacka 1335 35 84 79 428 135 — 14 118
Huopalahti, Hoplaks .. — — 10 42 148 1 2 7 18
■ Yhteensä, Summa 2 4 7 6 18 6 9 48 01 34331 2915 0 2 453 12 1 5 4 7 15 5 6
Rovaniemen radan asemille. —
Rovaniemi ...................... 243 1439 10 586 530 3126 1114 243 870 26
Koivu ......................... 1 6 141 30 25 ■ 36 1 8
T e rv o la ........................... — 31 581 29 311 792 4 30 26
Yhteensä, Summa 244 1 4 7 6 11308 589 3 462 1 9 4 2 • 248 908 52
Yksityisille rautateille ja vieraille valtionrautateille. —
Rauman rautatie 1 
Raumo järnväg f "  " 40 . 190 i 6 i é 77 2 733 6 — 13 1
Jokioisten rautatie V  
Jokkis jiixnväg | " 188 .294 . 1671 9 3 331 — 3 23 '88
Loviisan rautatie \ 
Lovisa järnväg f ' '  ’ 3 268 .543 37 3110 — — 15 .71
Karhulan rautatie 1 
Karhula järnväg / ' ' ' .  
Yhdysliikenne Haapa-
— ' 9 79 .72 ■ . 104 .624 43 462
rannan kautta, Sam-, 
trafiken över Hapa- 
. randa ........................... 247 5 107 14 532 15
Yhdysliikenne Venäjälle,
Sam trafiken medRyss- 
land ......................■ .... 4 1
Yhteensäi Summa 231 1 0 0 8 39 1 4 195 9 385 630 64 1 0 45 176
Valtionrautatiet 1928 Statsjärnvägam a.
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Till.stationerna vid Helsingfors—Abo banan.
a s
?  e
276 153 5 484 .27 854 4 444 23 003 6 254 61 555 1515 .1 876 . 79
13 3 647 177 29 411 53 670 30 5 .222
825 16 2 934 359 28 214 109 7i0 2 346 7
.1788 222 5 357 142 2 377 14 300 2 833 23 1295 8
457 21 1294 ' 30 10 70 98 208 5 295 —
376 8 993 14 __ 13 •21 ■48 5 ■ ■ 128 __
5 089 429 46 520 1954 .1 212 1417 803 5 386 280 4 414 8 538
1529 79 4 759 231 .54 67 108 460 39 1217 3
656 37 . 2177 4 38 — 20 ■ 62 9 ■ 545 1
546 50 1810 137 112 363 88 .700 61 824 20
33 17 309 583 1955 2 378 93 5 009 21 109 __
155 27 •422 44 470 113 28 655 4 39 —
366 70 1033 37 55 28 18 138 8 301 —
231 27 769 28 — 6 35 69 9 .176
184 15 515 32 22 — 37 91 10 140 —
547 56 1836 103 32 __ 163 •298 19 420 • 1
. 92 10 324 59 12 — 3 74 6 43 —
1998 269 9 611 318 70 83 162 633 38 988 50
1495 217 5 016 386 149 298 183 1016 26 216 76
1146 273 2 079 302 147 3 308 105 3 862 32 336 212
' 1016 37 1727 45 1420 159 . .66 1690 21 .384 78
1045 102 2124 1292 101 4 770 258 6 421 88 510 470
235 24 2 487 1989 310 3 579 282 6160 .13 724 558
41 33 302 4 670 857 3 690 82 9 299 •9 228 711
20.139 2195 100529 40 790 13 904 43984 9 369 108 047 2 273 15 559 11034
TOI stationerna vid R ovan iem i banan.
1076 876 20129 385 123 2 202 " 2 6 1 2 971 239 2181 5
45 10 303 32 — — 21 53 1 175 2
337 52 2193 259 12 8 207 486 60 483 —
. .  1 4 58 ■ 938 2262 5 676 135 22 1 0 489 3 510 .300 2839 7
T ili enskilda järnvägar och  .främ m ande statsjärnvägarna.
:1 289 239 6 204 88 642 .54647 33320 1 935 178544 29160 1130 •36
.2 309 ■ 148 8 064 35 44 117 287 483 153 2 978 16
.2 771 118 6 936 12 661 954 — 167 13 782 137 1 870 -.21
. ... 31 43 1467 491 .8  363 3142 374 12 370 326 421 308
— 8 928 10 • 27 2 407 7 2 451 7 88 —
S>; . 3 9 17 ___ __• 130 10 140 103 884 79 —
sr j'6 '403 565 23 616 101 839 64 035 39116 2 780 207 770 133667 .6 566 381
Valtionrautatiet 1928 Statsjärm ägarna.
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III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
m . Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
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H elsin gin — T u ru n  radan asem ille . —
Turku-It., Äbo-Östra . 2 568 724 1320 71 923 245 52 367 9 740
Littoinen ....................... 1241 62 37 290 1 78 34 22 2 022
Piikkiö ........................... 68 64 170 4 1 5 26 99 792
Paimio ............................ 115 397 87 30 7 41 138 157 ■ 2 298
Hajala . . . . - '..................... 31 69 85 3 — 4 52 39 583
H alikko................. .. 20 50 15 4 4 10 13 24 273
Salo .................................. 6 428 3 920 953 255 87 410 1 514 1390 28189
Perniö ....................... .. 360 741 412 37 15 94 396 336 3 650
Koski ............................. 7 210 111 11 — 20 74 100 1088
Pohjankuru', Skuru . . . 485 4 748 944 108 9 • 87 168 116 7 570
Pinjainen, Billnäs . . . . . . 1'587 1,294 86 7 1 15 43 ' 66 ■ 3229
Kaunj slähti, Fagervik.. 52 38 62 3 — 3 23 30 254
Inkoo, Inga ................. 33 134 108 6 3 13 73 45 724
Tähtelä, Tälcter ........... 15 109 220 - 6 2 ' 7 92 38 674
Päivölä, Solberg ........... •7 87 136 5 1 2 . 43 23 454
Siuntio, S jundeä .......... 24 282 339 15 5 30 220 113 ' 1468
Kela, K iila ................. 23 61 38 • 1 i 3 27 17 220
Kirlckonummi, Kyrkslätt 263 465 450 34 12 ' 38 246 118 2 702
Masala, Maisaby . . . . . . -351 157 171 10 1 10 90 94 1202
Kauklahti, Köklaks . . . 579 268 474 13 2 138 108 242 2 404
Espoo, Esbo ................. 94 239 344 26 ' __ 17 - 49 66 1318
Kauniainen, Grankulla.. 1484 383 955 17 6 42 93 294 4342
Pitäjänmäki,Sockenbacka 1131 1347 477 130 1 63 58 176 4 678
Iluopalahti, Iloplaks . . 542 53 255 2 2 96 22 • 138 ■ 2 058
Yhteensä, Summa 1 7 5 0 8 15902\ 82 49 1 0 8 8 1 0 8 4 1471 3 654\ 4 1 1 0 81932
R o v a n ie m e n  radan asem ille . —
llovaniemi ................. .... 144 2 284 " 1505! 341 115 434 1924 976 10 148!
Koivu . : ..................... — 38 . 177 ■ 2 — 7 15 43 4601-
Tervola ....................... .... 2 132 112 12 6 23 75 91 996
Yhteensä, Summa 146 2 454 1 7 9 4 355 121 464 2 014 1 1 1 0 11 60 4
Y k sity isille  rautateille  ja  vieraille valtion rau tateille . —
Rauman rautatie \ 
Raunio jiirnväg f  ' 397 ■ 2 379 402 273 360 713 991 744 36 585
Jokioisten rautatie 1 
Joklris järnväg f ' ' ' 212 9313 162 1449 40 650 630 603 16206
Loviisan rautatie 1 
Lovisa jiirnväg f ' ' ' 611 2 337 546 252 27 329 786 457 7373
Karhulan rautatie 1 
Karhula järnväg J ' 
Yhdysliikenne Haapa-
7409 1299 159 7 — 407 87 312 '• 10 735
rannan kautta, Sam- 
trafiken över Hapa^ 
randa ............................ . 7 18 58 3 11 1 7 12 212
Yhdysliikenne Venäjälle,
Samtrafiken medRyss- 
' land ....................... \ . . 1 519 ' --- -• 18 __• -1326 43 8 105 878
Yhteensä, Summa • 8 6 3 7 15 8 6 5 1 3 2 7 2 0 0 2 438\ 3 426 2 5 4 4 21 3 6 176 989
Valtionrautatiet 1928 Sta tsjärnvägarna.
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Taiteli 2. .Forts.)
IV. Ravinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. V.
1— 32
Poikkeusluokkia.
. V. Närings- och njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda. Undantagskategorier av gods.
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T ili stationerna vid H elsingfors— Ä bo banan.
3 215 23 6 42 289 2 389 79457 186 75 . 82 — 79 800
66 10 ■ 5 1 7 . 89 13 3 441 25 4 — — 3 470
6 76 23 10 5 120 24 4 580 33 14 — — 4627
19 218 89 46 15 387 102 • 10 977 242 26 3 — 11248
-8 ■ 78 49 5 5 145 25 2 255 17 6 — — 2 278
6 • 29 46 . 2 3 86 17 1417 14 7 __ __ 1438
118 849 993 225 182 2 367 2 997 85 459 445 102 n( — 86013
22 185 274 38 31 550 80 9499 124 26 — — 9 649
14 88 90 24 15 231 37 3 595 34 14 — — 3 643
18 124 247 69 16 474 131 10 685 85 38 — — 10 808
6 9 40 1 2 58 16 8 621 26 7 __ __ . 8 654
2 22 27 8 3 62 16 1409 20 5 — — 1434
5 57 89 47 11 209 54 2158 42 23 — — 2 223
2 61 83 17 5 168 35 1715 49 13 — — 1 777
4 47 51 13 8 123 20 1203 ■28 15 . ■ --- — 1246
13 159 230 52 25 ■ 479 55 4136 116 •33 _ __• .'4 2 8 5
1 14 41 9 1 66 10 694 16 15 ' --- — 725
29 184 257 58 22 550 131 13 627 199 50 1 — 13 877
8 50 113 15 4 190 49 7473 ■ 105 34 — .--- 7 612
17 88 171 35 16 327 48 8 720 140 35 — — 8 895
9 85 93 8 4 199 27 4961 112 15 2 __ 5 090
11 53 250 96 32 442 240 13 569 . 265 73 — — 13 907
6 101 48 3 6 164 78 13 567 83 57 — — 13 707
— 3 11 — 1 15 135 11 809 20 29 — . — 11 858
393 2 805 3 3 4 3 788 461 7 790 6 729 305027 2 4 2 6 1 71.6 95 — 308264
T ili stationerna vid R ovaniem i banaii.
274 737 2 007 601 990 4 609 730 38 587 1091 106 58 '--- 39 842
12 23 36 12 2 85 32 933 23 — — — 956
40 98 114 51 31 334 210 4219 45 12 — — 4276
326 858 2 1 5 7 664 1 0 2 3 5 028 972 43 739 1 1 5 9 118 ■58 — 45 074
T ili enskilda järnvägar och  främ m ande statsjiirnvägar.
79 288 - 688 33 183 1271 363 222 967 382 68 6 — 223 423
172 621 907 289 108 2 097 217 2-7067 349 39 6 — 27461
! 26 146 475 19 89 755 268 29114 291 79 14 — 29498
10 6 86 14 43 ' 159 390 25121 128 32 2 — 25283
7 215 52 — 73 347 45 3 983 243 — — 588 4 814
__ — __ — — — 4 999 111034 23 6 — 1656 112 719
294 1 2 7 6 2 2 0 8 355 496 4 6 2 9 6282 419286 1 4 1 6 224 28 2 2 4 4 423198
Valtionrautatiet 1928 Statsjärm ägarna.
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L iite  V I I  B il.
(Taulu 2. •Jatlf. —
I. M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a t a v  a r a-
I. Ti l i -  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  var u-
l 2 3 4 5 6 7 8 9
Vastaanottava.rautatie. O: hi 9 H $  ‘H
Mottagande järnväg. . £
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irvetta ja tu 
pehkua. 
rv och torv?
£  * a <t> «T c =■ tr 3« .o
Helsingin —  Hämeenlin- Supistelma kullekin radalle vuonna 1928
nan —  Rajajoen, Hel­
singfors — Hämeenlin-
Sammandrag av tontalen för de olika varu-
n a —  Rajajoki............. 25 257 18500 54 502 9 389 108 981 113 956 8400 21409 6 857
Hangon, Hangö ...........
Turun —  Tampereen — .
163 1400 4 430 406 12 905 2,053 10 597 337 - 160
Hämeenlinnan, Äbo — 
- Tampere —  Hämeen- -
' linna ................... .. . 3 066 8082 17328 2 875 30 718 28241 794 5113 2 771
Vaasan, Vasa ............... 13 841 5 780 13 021 783 10 388 •1.744 139 3 092 1457
Oulun, Oulu ................. 3 917 5 030 42 314 1149 15 340 13 474 930 8 581 468
Savon, Savola,ks .......... 24 357 . 5 754 50 032 1637 34 479 17 544 '  787 4456 732
• Karjalan, Karelska . . . 21336 8 732 52 022 2 372 37 705 ■ 4 443 246 4209 1504
Porin, Pori ...................
Haapamäen—Elisenvaa-
. 893 904 . 12 085 1139 14 760 5 609 23 637 243
. ran, Haapamäki— Eli- 
senväarä . . . . ............. - 1267 1 966 22 217 1004 13 799 6 796 264 1283 522
Helsingin ■—  Turun, Hei-
singfors —  Ä bo........... 2 476 1869 4 801 34 331 29.150 2 453 12 1547 1556
Rovaniemen, Rovaniemi 244 1476 11308 589 3 462 1942 248 . -908 52
Yhteensä, Summa 96 817 59 493 284060 55 674 ’  311687 198255 22 4.40 51 572 16 322
Yhteensä, yksityiset sekä ;  o




ryska. jiirnvägar......... 231 1008 3 914 195 9385 63Ö 64 1045 176
' • K aikkiaan, Im lles 9704.8 60 501 287974 55869 321072 198885 2250 4 52 617 16498
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna.
95 L iite  y n  Bil.
Tabell 2. Forts.)
l a j e j a ,  
e 1 a g. -> .
II. P u u t a v a r o i t a .  
II. T r ä v a r o r . '
III. Muihin teollisuuksiin luet­
tavia tavaralajeja.
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Parruja, peikkoja ja 







Sparrar, bjälkar och 
stockar sarat props 
och annat rund- 
virke.
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Grus och övriga 
jordarter.
saapuneiden eri tavaralajien tonnimääristä.
slag, som under ar 1928 anlänt tili varje bana.
74 812 16 525 458 588 .680 729 ■ 1 000 777 298680 102 192 2 082 378 331544 158 847 82 605
6 499 1246 40196 42 679 55 623 11136 16 058 125 496 68 399 21182 200
24 371 4105 127 464 111372 65 483 84 440 13 216 . 274 511 55 359 50 529 20.047
30 503 2 621 83 369 168 226 152 924 85 648 16 004 422 802 4 511 31 239 41 492
25 516 3 466 120185 152 747 327 623 76 450 10 950 567 770 i0  649 32 654 44 446
2 0427 4 201 164406 278 967 598 452 157 802 78 780 1114 001 286 029 65 557 29819
29860 2 886 . 165 315 26 471 443 507 186 825 14162 6.70 965 21 652 84168 11716
10679 804 47 776 42 058 105 537 45 504 . 10075 203174 45 859 32063 . 25 179
. 10155 2 022 61 295 9 509 152 998 141165 30 854 334 526 15 857 23 561 9.002
20139 2195 100 529 40 790 13 904 43 984 9369 108 047 2 273 15 559 11 034
1458 938 22 625 .676 135 2 210 489 3 510 300 2 839 7
254.419 41009
.
1.391 748 1 5 5 4  224 2 916 963 1 1 3 3  844 302149 5 907180 842432 518198 275 547
. 6.403 ' 565 23 616 101 839 64 035 39116 2 780 207 770 133 667 6 566 381
26 0822 41574 1 4 1 5 3 6 4 1 6 5 6 0 6 3 2 980 998\1172 960\ 304 929\ 6 1 1 4 9 5 0 976099 524 764 27 59 28
Valtionrautatiet 1988 Statsjärnvägarna. ■
(T a u lu  2 . Jatk. —
L iite  V H  Bil. 96 .
III. Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja.
III. Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
19 20 21 22 2» 24 25 2« 16— 26
Vastaanottava rautatie. 


















garn, tägvirke, viiv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.










asfalttia ja valais- 
tusaineita. 
O












Helsingin —  Hämeenlin­
nan—  Rajajoen, Hel­
singfors — Hämeenlin-
Supistelma kullekin radalle vuonna 1928 Sammandrag av tontalen för de olika varu-
na —  Rajajoki ........... 124392 92 200 169273 11066 7 645 54 547 41149 45 256 i 118 524
Hangon,' Hangö ...........
Turun —  Tampereen —
50 982 9 893 5 948 652 771 6306 4261 3 051 171 645
Hämeenlinnan, Äbo—  
Tampere —  Hämeen­
linna ........................... 47437 44308 21537 11 452 6003 10021 16069 14212 296 974
Vaasan, Vasa ............... 7232 23 325 26 617 5018 1136 3 469 7 891 10 595 162 525
Oulun, Oulu ........... 8 626 29086 34 514 3 229 . 3 557 6 032 13 578 9090 195 461
Savon, Savolaks ........... 86 703 30 808 28 673 3 711 1290 37148 14 411 .12 859 597008
Karjalan, Karelska . . . • 12 216 47 682 25237 2 454 810 20 530 11 747 12188 250 400
Porin, Pori ...................
Haapamäen— Elisenvaa-
38021 16 732 10 950 2 924 1559 11 650 6036 4059 195032
ran, Haapamäki— Eli- /
senvaära ............... .. 1789 15 717 10 305 1402 413 8304 8 317 5122 99 789
Helsingin —  Turun, Hei-
singfors —  Ä b o ........... 17 508 15 902 8249 1088 1084 1471 3 654 4110 81932
Rovaniemen, Rovaniemi 146 2 454 • 1 794 355 121 464 2 014 1110 11 604




ma för enskilda samt-
skandinaviska och 
rvska järnvägar ___ 8637 15 865 1327 2 002 438 3426 2 544 2136 176 989
K aikkiaan, Inalles 403 689 ! 343 972 344424 45353 24 827 163 368 131671 123-788 3 357 883
Valtionrautatiet 1928 Sta tsjärm ägarna.
97 Liite V H  BiL
Tabell 2 . F orts.)
. IV. Kavinto- ja nautintoaineita, paitsi I ryhmään luettuja. 
IV. Närings-ochnjutningsmedel.utom tili grupplhähidrdn.
27 28 29 . 30 31 27— 31
.
H s: S  S. 
f  SKaloja.
Fisk.
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saapuneiden eri tavaralajien tonnimääristä. slag, som under är 1928 anlänt till varje bana-
3 030 11286 24 369 4 981 9 514 53180 54 735 .3  767405 32 883 5 998 16 813 ■ 350 3 823 449
299 1 733 2 955 940 702 6 629 8243 352 209 • 2 097 602 174 — 355082
1475 5165 13 361 1 739 3 629 25 369 44 984 769 302 8 874 1670 1688 613 782 147
■ 967 . 5 916 6303 1511 10 455 25152 9 917 703 765 4222 904 740 709 631
1389 8 751 16 894 1490 6 749 35273 8207 926 896 ■ 6 662 1.062 599 — 935 219
2184 9 933 14 900 2 399 2 653 32 069 39153 1 946637 7 823 1494 2 253 . _ 1958207
1370 8852 10 929 1984 1609 24 744 7 435 1118859 7 984 1652 3 662 903 1133 060
570 3036 5 509 398 762 10275 27013 483270 2121 516 21 485 928
801 3 549 6 725 1184 2 257 14 516 4 883 ■ 515009 3 504 720 353 — 519 586
393 2 805 3 343 788 461 7 790 6 729 305027 2 426 716 95 .. — 308264
326 858 2157 664 1023 5 028 972 43 739 1159 118 58 — 45 074
12 804 61 8 8 4 107445 18 07 8 39814 240 025 212'271 10 932118 79 755 15 45 2 26 456 1 8 6 6 1 1 0 5 5 6 4 7
294 1276 2 208 355 496 4 629 6282 .419286 1416 224 28 2 244 423198
1 3 0 9 8 63 1 6 0 10 9653 18 43 3 40310 - 244654 218553 11 351-404 81171 15 67 6 26 484 41 10 1 1 4 7 8 8 4 5
Valtionrautatiet 1928 Stat$jävnvcigar.nw. r a \  i3
m98Liite VQ  Bil.





I . M a a n v i l j e l y k s e e n  l u e t t a v i a  t a v a r a l a j e j a .  
I.  T i l i  j o r d b r u k e t  h ä n f ö r l i g a  v a r u s l a g .
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£  1  
S |
g  2 2  S. ö  £
. . T o n n i a . —
1— 5 ........... 11780 3 505 19 504 1440 5 288 715 5 547 251 10 741
6 — 1 0  ...................... 8 984 1443 8  238 542 9203 11774 24 229 582 8 070
11— 15 ................. 7 733 5 560 6  064 1882 14 446 15305 71 438 1419 30 528
16— 20 ................. 811 1356 13 097 2 848 24 774 14 908 95 836 534 17 728
21— 25 „ ............... 456 1298 6  813 1208 5 321 16 646 179 2197 305 5193
26— 30 ................. 1216 1240 6  0 2 0 3139 6 0 2 2 14 286 129 984 612 4 955
31— 35 ................. 402 1017 4 220 595 6 656 6 919 79 1332 621 8724
36— 40 ................. 1 1 0 1 1 0 2 0 7198 1631 5 603 14 065 79 1115 242 3 430
41— 45 ................. 630 1117 4 925 830 1 2  2 1 1 • 8013 131 2  2 0 1 439 6 308
46-^50 ................. 144 523 3 523 638 3860 4 970 81 867 2 2 0 3656
51— 55 ................. 529 762 3 791 1132 . 4 735 8 382 63 1163 948 2  216
56— 60 ................. 1177 1088 12 047 4 060 12 667 13436 300 1444 316 11725
61— 65 ................. 8663 771 6  074 955 8290 4 225 188 988 430 4 083
66— 70 ................. . 389 1504 5633 780 11898 3 469 55 893 354 6 075
71— 75 ................. 3 536 1079 4 578 2 624 4 738 2103 63 966 1064 3 392
76— 80 ......... 4 595 900 4 652 1711 4 657 6184 2 0 0 746 414 3 795
81— 85 ................. 155 305 2 762 954 3 362 2 429 91 767 346 2 403
86— 90 ................. 397 597 4 519 753 4 717 4185 194 578 506 4 521
91— 95 ................. 138 269 2 830 2 549 3 200 7 398 168 1298 180 1624
96— 100 ................. 1058 419 2 595 732 3 931 3 361 29 767 99 3 683
1 0 1 — 1 1 0  ........... .. 1097 1  528 7 717 2 368 6 710 10 507 824 1961 1017 5404
1 1 1 — 1 2 0  ........... 605 840 9177 1616 8 896 4 678 263 1636 . 749 10 137
121— 130 ................. 424 560 5 369 1684 4 895 6 591 365 2 456 ' 391 4 466
131— 140 ................. 459 878 8156 814 8 846 1029 815 1384 443 7 632
141— 160 ................. 184 865 3 002 638 6 089 5 512 970 1 277 1 1 7 3 219
151— 160 ................. 523 453 4 702 1704 4 510 1 2 1 1 113 872 151 3 906
161— 170 ................. 6 887 663 5 916 . 1321 6 454 4154 425 1416 43 3 770
171— 180 ................. 1188 1291 8  318 1177 8 004 692 165 1231 2 2 1 5 889
181— 190 ................. 724 1050 5 778 762 4 931 1023 331 . 1052 95 4 326
191— 200 ................. 471 1505 8  804 1731 6 610 298 ■ 473 1108 159 2507
2 0 1 — 2 1 0  . : ............. 24 -599 2713 1444 2 564 73 743 632 103 2 578
2 1 1 — 2 2 0  ................. 762 677 5111 944 3 641 106 871 709 156 2 576
221— 230 ............... 1534 290 1946 883 3 213 , 26 935 388 84 1428
231— 240 ................. 661 469 2 041 643 3 711 7 443 621 53 1663
241— 250 ................. 2  006 229 4 077 327 2 889 15 62 638 142 2 350
251— 260 ................. 188 204 1394 92 2115 1 297 961 198 2091
261— 270 ................. 215 280 2 835 268 2 935 55 305 815 129 1891
271— 280 ................. 23 300 1629 140 1724 9 1 1 0 430 . 26 2  066
281— 290 ................. 69 345 1460 275 3105 2 0 150 518 57 2 366
291— 300 . ........ 503 471 1028 2 0 2 2 073 6 26 285 8 1342
301— 310 ................. 1942 490 2 530 167 3 732 4 355 459 25 2 916
311— 320 ................. 1301 804 6  357 214 6122 13 545 584 83 - 3 660
321— 330 ................. 7 205 756 6160 377 5 807 — 300 451 124 3 933
331— 340 ................. 977 389 798 242 1387 1 227 1108 51 2194
341— 350 ................. 198 460 2 392 177 1737 — 455 449 . 51 1826
1 Siirros —  Transport! 84 064 42169 238493 51213! 268 279 198 804 12 792 43797 14 558 228 986
V altionrautatiet■ 1928 Statsjärnvägarna.
99 Liite Y li Bil
ryhmitettynä kuljetusmatkan mukaan.1928, fördelad efter transportlängd.
H . P u u t  a v a r o  
II.  T r ä v a r o r .
i t  a. m .  Muihin teollisuuksiin luettavia  
tavaralajeja .
I I I . Tili övriga industrier hänförliga varuslag.
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T o n .
151 53 927 15 303 46 002 42129 4 977 108411 10 392 11702 6 811 19 933
549 49638 39347 82 435 35430 8600 165812 13406 7 228 27 635 27 285
695 84141 39688 156 867 111469 14 802 322826 1997 13 470 46 202 9796
2108 79095 25 922 100115 51207 6 242 183486 30 951 18311 55630 16 003
1405 41 021 18 298 98 364 32 773 3 491 152 926 4 859 7 841 49914 1016
841 39444 21 247 74 355 36 011 7 242 138855 30 763 10 059 24 464 2 010
666 31 231 54 559 131 697 20 995 2 808 210059 1548 8 504 18409 4 580
708 36192 31837 44 367 28 774 2 963 107941 13 758 16 457 3 535 38 522
788 37 593 57 279 64 051 34 496 2 629 158455 327 20 518 5699 3392
• 443 ' 18 925 29840 71 092 35128 1636 137 696 214 6 486 3 250 560
567 24 288 13454 48638 60386 3 969 126 447 1095 3 759 1912 10 729
1158 59418 57 752 112 971 32 948 11567 215 238 23 695 14 783 4 043 72 819
823 35 490 10 441 61162 40 630 8173 120406 21019 10167 1421 17 072
513 .31 563 29337 93 805 11139 .3 597 137 878 77 698 9460 2 263 3 522
683 24 826 45 787 71477 26 923 8 530 152 717 5 506 7 607 1611 12 736
. 490 • 28 344 32187 51 565 17 555 989 102296 7 609 10 361 455 783
350 13 924 8891 83 327 23121 6 822 122161 24 467 5079 1116 4173
479 21446 49 947 59311 21821 6 793 137872 6187 5 698 110 2 056
338 19 992 27 413 58413 46 782 5101 137 709 14 243 2 541 197 1869
' 250 16 924 51 511 40199 16138 1282 109130 2 936 4 047 9 96a 524
942 40075 39190 82 770 24 016 2169 148145 8 529 17 511 213 1554
898 39 495 66 484 73269 55463 24 625 219841 17140 24 828 1083 53 473
1446 28 647 35 976 87 900 ' 14140 5 224 143 240 21 092 9424 363 1676
1535 31 991 51 215 73 886 31 206 8 272 164 579 10492 10 402 491 4 806
948 22 821 19 514 61 361 38 765 13 300 132 940 27 760 8 078 679 1127
414 18 559 52 034 74 351 23 905 7 785 158075 32 983 13321 ' 108 2 354
734 31 783 33065 58 295 14 725 2 785 • 108870 7 565 7 581 74 863
1007 29183 32 222 38 523 9957 1242 81 944 4 813 17 520 330 10163
1408 .. 21480 25105 32 048 6 890 1902 65945 12 782 11190 305 31 213
1115 24 781 12 727 30 563 4 657 12 265 60 212 24148 6 542 341 15380
439 11912 12 854 37 325 4 040 3 274 57 493 19138 40 851 615 11009
724 16 277 54678 27 496 11339 2 590 96103 19738 9898 959 2124
195 10 922 16 482 ■ 100463 24 217 3 812 • 144 974 19347 7 635 816 196
439 10 751 16 693 . 38040 18240 1962 74935 29 945 3129 100 1548
659 13 394 30034 43 909 17 305 4 763 96 011 14450 7 937 306 1180
342 7 883 2 422 27 762 19867 5423 55474 18 272 8 490 128 277
574 10 302 11887 43 984 7 547 1268 64 686 17 257 3816 256 417
313 6 770 36 338 74117 10416 1477 122 348 12 892 4 850 71 673
320 8 685 8 438 22 359 10 718 6 312 47 827 ■ 57 007 2 344 182 289
258 6 202 10 734 29614 10011 3 972 54 331 10101 3 535 86 2192
477 13097 29041 31 267 • 6 078 1581 67 967 8 792 3174 19 708
912 20 595 39 742 22 245 7 321 15 231 84 539 12 684 5 061 210 1074
454 25 567 28371 '  11631 6 779 5262 52 043 16 910 4109 288 1655
822 8196 29176 22 898 9272 1286 62 632 9896 2 346 1 203
108 7 853 20154 25 576 4634 3 897 54 261 11309 8230 10 227
31 488 1 214 643 1 374 616 2 721 865 1117 363 253 892 5 467 736 737 712 435 880 272 679 395 761
Yalticmrcmtatiet 1928 Sta ts järnvägarna.
Lute VII Bil, 1 0 0





l i i .  Muihin teollisuuksiin luettavia tavaralajeja. 
III. Tili övriga iridustrier hänförliga varuslag.

























garn, tägvirke, väv- 
nader och bekläd- 
nadsartiklar.
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T o n n i  a. —
1—5 ................... 6 246 10 162 179 545 3183 4 010 2 438 75 601 86 4 553
•6— 10 ................. : 10 631 19 459 212 481 1410 3 843 2137 113 727 76 1431
11— 15 ................... 15327 20386 564 171 1294 4 607 3889 117 703 415 1475
16— 20 ................... 11 581 14 636 1492 187 8 707 4 363 2 350 164 211 385 . 2 791
21— 25 ................... 3 341 19 578 314 221 1526 4 995 2 805 96 410 226 1 252
26— 30 .................... 3 771 23 487 356 329 1699 3189 3 095 103 222 276 1 504
31— 35 .................... 2 909 12 034 291 3 790 1318 1673 2 570 57 626 172 1 760
36— 40 ................... 4101 7 331 463 207 1363 3098 1941 90 776 257 1203
41— 45 ................... 3 816 21 987 429 262 813 1487 1923 60 653 185 1458
46— 50 .................... .2 056 12 505 311 175 565 2 331 1770 30 223 123 877
51— 55 ................... 2184 25 84i 390 270 2 397 1493 ■ 1674 51 744 148 861
5 6 -6 0  ................... 11143 9688 776 350 ' 9 410 4 576 6 235 157 518 494 4110
61— 65 .................... 9 813 6-157 710 172 11112 2 490 2 461 82 594 205 1653
66— 70 ................... 4 718 5015 406 294 5 933 1986 1809 113104 186 1188
71— 75 .................... 4 539 10 697 702 127 2 729 . 1959 5153 53 366 245 969
7 6 -8 0  .................... 3 847 7 012 391 239 2 208 1830 1655 36 390 205 1054
81— 85 ................... 2126 17 933 326 120 ' 606 1197 1918 59061 113 868
86— 90 ................... 10 661 11731 1559 105 12 041 2 520 1873 54 541 188 1361
91— 95 ............... ,. 2 923 1682 259 107 763 810 1091 26 485 101 528
96—100.................... 4 506 5 989 568 106 617 839 1544 31 644 113 1178
101— 110.................... 6719 5 970 741 449 1 242 9067 3 099 55 094 299 1435
111— 1 2 0 ,................. 7 637 9 422 449 611 7 361 1970 3 361 127 335 293 4 608
121— 130................... 5 825 3 773 989 490 2 608 ■5658 3 437 55 335 354 1647
131— 140................... 10 586 6 479 833 436 3 384 3 502 3 611 55 022 646 2 546
1 4 1 -1 5 0 ................... 4 255 2 611 388 364 1569 870 2 346 50 047 109 1350
151— 160.................... 3 078 5 433 510 973 18 889 1109 2 066 80 824 185 1321
161— 170.......... . . . . . 3 276 4 731 980 603 2 774 1230 2 925 32 602 397 1464
171— 180................... 19 901 4 391 6 252 692 3 899 2 796 2 708 73 465 401 1406
181— 190................... 10 348 6 467 2 270 485 2 848 8 912 2 973 89 793 533 886
191— 200................... 10 248 2 338 3 039 977 3 482 1976 3 607 72 078 365 1404
201— 210................... 9 735 1166 455 426 1476 1815 2 347 89 033 327 696
2 1 1 -2 2 0 .................... 2 590 1391 513 295 622 2146 1008 41 284 305 469
221— 230................... 1669 985 297 108 669 496 1086 33 304 128 149
231— 240.................... 2 930 1191 •425 145 1124 517 1223 42 277 320 692
241—250................... 9 958 987 516 85 2 065 1409 1219 40112 179 493
251— 260.................... 1660 653 274 148 1426 593 1030 32 951 58 300
261— 270.................... 2 203 1032 601 319 913 1025 1234 29073 178 377
271— 2 8 0 . . . ............. 1737 622 355 397 694 547 793 23 631 53 703
281— 290.................... 2 659 648 930 569 3116 1082 796 69622 71 449
291— 300................... 2 994 802 276 139 1415 704 1529 23 773 47 208
301— 3 1 0 . . . . ........... 4 071 483 1699 ■ 616 1610 2 245 1447 24 864 202 197
311— 320.................... 6 298 3196 717 284 2 741 1713 1940 . 35 918 398 1550
3 2 1 -3 3 0 ................... 5 840 1025 806 289 3 237 2 648 2 081 38 888 390 1946
331— 340.................... 2 943 281 282 74 1940 481 • 1062 19 509 34 153
341— 3 5 0 . . . ............. 1851 306 790 66 1147 401 609 24 946 96 674
Siirros, Transport 261 250 329693 36085 18 298 141 945| 108 208 99 868 2 837 379 10 567 59 197
Valtionrautatiet 1928 Statsjiirnvägarna.
101 Liite VII Bil.
Tabell 3. F o rts .)
nautintoaineita, paitsi ennen mainitulta, 
njutningsmedel, utom tili grupp I hänförda.
V. 1 — 32
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T o  n.
6 411 34 416 11 500 4 271 253 710 110 33 384 254 237 1048134 4.1
1128 332 1088 4 055 33 762 366 994 867 165 478 __ 368 504 3168 965 '8.61 321 399 511 4121 4 501 533 292 1091 210 637 __ 535 230 6 986 541 13.1
3 793 509 259 7 737 2 272 436 801 1598 273 6 __ 438 678 7 890 201 18.01676 763 802 4 719 1848 296 924 1885 339 141 — 299289 7 006 275 23.4
1848 645 499 ■ 4 772 2 954 289 247 1825 368 168 _ 291 608 8 221 940 28.21192 498 649 4 271 1520 304 707 880 321 219 __ 306 127 10177 576 33.22137 674 406 4 677 7 313 246 899 1633 365 156 __ 249053 9621 025 38.61 597 497 637 4 374 1381 262 456 1460 280 1201 __ 265 397 11398 896 43.0
1 391 336 133 . 2 860 1184 190 888 1033 290 71 — 192 282 9 230 003 48.0
' 1255 385 505 3.154 1968 207 601 1144 287 51 _ 209083 10 991 219 52.6
6 871 • 1160 491 13126 8 747 454 047 2 240 408 1787 __ 458 482 26 680 039 . 58.2
1776 499 444 4 577 1176 244 243 1790 348 238 __ 246 619 15 648 562 63.5
1 573 327 250 3 524 1115 287184 947 242 109 __ 288 482 19 507 427 67.6
1453 816 892 4 375 3 839 239123 1639 287 875 . — 241 924 17 621072 72.8
1473 163 462 3 357 2 778 173165 1306 235 473 175179 13363 799 76.3
708 446 147 . 2 282 2 942 200 370 753 246 10 __ 201 379 16 678 637 82.8
1662 518 627 ■ 4 356 22 686 240 901 8.85 211 14 __ 242 011 21 342 877 88.2
852 215 79 1775 3 482 189443 689 180 10 — 190 322 17 673394 92.9
682 275 1 773 4 021 9 919 171638 712 204 33 — 172 587 16 838 566 97.6
3 626 1 0 7 2 1331 ' 7 763 2195 253272 2 223 542 918 _ 256 955 27151161 105.7
2 321 641 1645 9 508 3 640 399 819 1360 377 740 __ 402 296 46137 397 114.7
3 084 1648 1815 8 548 5 800 241 570 2.638 436 654 __ 245 298 31 014 977 126.4
2 801 277 926 7196 5 085 263 873 2 307 462 411 329 267 382 36 353 577 136.0
2 066 539 682 4 746 5 304 215 858 1822 249 85 — 218 014 31 936 469 146.5
971 201 1496 4174 1057 262 689 875 229 537 _ 264 330 40 814187 154.4
3 398 201 528 5 988 1836 181 079 1877 311 769 __ 184 036 30 392 366 165.1
2 589 399 652 5447 2 720 192 759 1240 284 253 __ 194 536 33 762139 173.6
4 i2 7 772 2 715 9 033 7 514 193 765 3 935 493 681 __ 198 874 37 213 316 187.1
3 762 485 1026 7042 5 202 169315 4156 547 1535 — 175 553 34 298407 195.4
592 229 ■ 849 2 693 1136 162 267 1177 326 944 87 164 801 33 942 848 206.0
1440 68 194 2 476 1176 157 316 832 219 22 __ 158389 34 085 805 215.2
667 65 150 1159 843 191 202 426 139 63 — 191 830 43 186110 225.1
841 94 226 2173 9340 139 476 998 199 292 — 140 965 33 321613 236.4
1 602 228 417 2 919 735 153171 1218 198 960 — 155 547 38011392 244.4
444 36 100 938 383 97 629 ' 536 114 472 __ 98 751 25 222 127 255.4
996 74 380 2 005 5 872 111 938 972 157 4 — 113 071 30 213 326 267.2
1 446 92 101 2 395 650 155 794 706 150 331 — • 156 981 43 314636 275.9
691 101 233 1 545 11403 139 082 1253 158 748 __ 141 241 40 307 316 285.4
380 235 300 1170 397 85 873 672 159 411 — 87115 25 744 153 295.5
1456 62 478 2 395 433 108 756 1010 261 205 __ 110 232 33 793 934 306.6
3 813 139 1-254 7154 660 148 866 2 588 - 460 1365 303 153 582 48 539837 .316.1
2 923 115 417 5 791 1265 123 554 1384 210 485 — 125 633 40 861136 325.2
457 30 230 904 587 91 828 613 132 109 — 92 682 31075 756 335.S
743 13 348 1874 517 89451 460 111 278 — 90 300 31104 289 344.5
88 035 17 307 29 563 204 669 195408| 9 919 835 61 765|12 215|20 333) 719|10 014 867 U 3 2  893422| —
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1  P 
1  1  
S  S  
1  £  
B £■ö  o
.8 F
T o n n i a .  —
S iir r o s , T r a n s p o r t 8 4  0 6 4 4 2  1 6 9 2 3 8  4 9 3 51 2 1 3 2 6 8  2 7 9 1 9 8  8 0 4 12  7 9 2 4 3  7 9 7 1 4  5 5 8 2 2 8  9 8 6
3 5 1 — 3 6 0  .............. 8 8 7 9 8 1 6 8 0 2 9 6 1 8 8 5 — 1 1 2 2 9 8 90 1 9 7 3
3 6 1 — 3 7 0  .............. 2 5 8 791 1 9 8 0 77 1 9 2 6 4 95 3 6 1 8 1 1 4 2
3 7 1 — 3 8 0  .............. 1 6 8 2 8 3 3 1 4 2 1 1 4 9 1 6 3 7 — 3 5 6 5 7 7 5 9 1 0 4 5
3 8 1 — 3 9 0  .............. 6 4 1 9 8 5 2  6 1 8 3 7 4 2  7 66 — 2 6 3 3 3 5 6 1 1 2 3 3
3 9 1 — 4 0 0  ............. 1 8 7 5 9 0 1 4 0 0 31 4  5 91 ‘ _ ---- 1 0 5 2 6 3 . 6 6 4 3 9
4 0 1 — 4 1 0  ............. 1 0 0 1 9 0 0 2 Ö63 1 8 4 3  0 6 6 __ 8 8 2 2 3 81 1 2 1 6
4 1 1 — 4 2 0  .............. 4 6 6 6 2 3 2  5 8 8 8 5 2 3  2 1 5 — 5 4 3 ■ 1 6 7 4 6 5 2 1 2 8
4 2 1 — 4 3 0  .............. 1 3 3 9 2 0 1 2 5 3 1 4 2 1 4 2 8 1 1 7 1 3 3 1 1 2 5 1 5 8 1
4 3 1 — 4 4 0  ........... 6 0 7 2 3 8 6 7 1 0 5 2  0 0 7 — 1 0 7 3 5 7 •91 .988
4 4 1 - 4 5 0  .............. 1 7 7 6 7 8 9 9 3 1 2 5 1 5 2 1 1 1 9 7 3 1 6 1 3 9 5 5
4 5 1 — 4 6 0  ............. 1 1 4 4 7 1 6 1 7 70 1 4 2 8 __ 3 3 2 1 2 5 9 3 4 7 4 3
4 6 1 - 4 7 0  .............. 2  3 4 1 6 5 3 1 6 0 8 271 2 7 5 0 1 5 2 8 3 7 5 57 1 5 1 6
4 7 1 — 480  .............. 5 9 0 6 7 6 2  5 5 6 1 1 4 .1 5 7 8 — 2 1 5 9 4 3 2 5 8 1 7
4 8 1 — 4 9 0  .............. 51 3 5 1 1 3 8 8 1 7 9 1 5 9 1 2 2 3 0 3 2 1 8 7 0 1 5 5 4
4 9 1 — 5Ö0 .............. 3 9 0 5 6 9 2 6 9 6 1 1 4 2  2 2 2 2 8 0 3 5 2 2 9 9 0
5 0 1 — 5 2 5  ............. 1 1 8 9 8 4 2  3 9 9 2 0 4 1 3 2 5 11 3 4 3 3 7 2 77 1 2 3 6
6 2 6 — 5 5 0  ............. 1 8 0 6 9 6 2 3 1 0 . 1 7 8 1 8 1 7 1 1 3 6 1 4 5 8 3 5 1 5 8 4
5 5 1 — 5 7 5  ............. 2  5 5 8 8 6 1 2 1 3 1 . 2 3 8 2 6 1 9 — 1 1 2 5 1 9 7 3 4 4 1 4 7 8
5 7 6 — 6 0 0  .............. 1 7 7 5 9 6 2 0 8 5 2 4 4 1 6 2 9 1 5 7 3 1 2 9 1 1 6 1 1 8 7
6 0 1 — 6 2 6  .............. 1 1 6 8 0 6 1 5 8 3 1 4 7 1 5 4 1 1 6 2 3 1 7 4 14 1 3 4 5
6 2 6 — 6 5 0  ............. 6 9 3 5 1 5 6 8 4 7 6 3 1 6 1 5 __ 5 6 3 2 5 2 22 2 3 9 8
6 5 1 — 6 7 6  ............. 1 0 6 4 4 4 5 4 2 1 4 6 771 — 1 4 9 8 3 3 0 8 7 6
6 7 6 — 7 0 0  ............. 1 2 6 5 0 9 3 2 3 70 1 1 5 9 31 1 4 2 3 4 — 7 7 2
7 0 1 — 7 2 5  ............. 6 7 701 3 5 3 3 8 1 2 3 8 — 1 61 8 9 6 4 5 9
7 2 6 — 7 5 0  ............. 41 3 6 6 1 711 3 5 1 9 9 9 2 4 9 161 1 5 4 3 8
7 6 1 — 7 7 6  .............. 6 0 3 3 0 6 2 8 5 6 1 1 9 7 __ 5 8 76 21 4 8 5
7 7 6 — 8 0 0  .............. 4 0 7 1 4 2 2 0 4 1 5 5 0 — 2 1 7 8 3 2 . 2 5 4
8 0 1 — 8 2 5  .............. — 1 7 2 1 0 8 3 2 4 7 — 3 9 8 11 — 77
. 8 2 6 — 8 5 0  .............. 10 5 8 591 3 9 2 0 3 — 1 3 4 6 8 1 31
8 5 1 — 8 7 5  .............. 1 9 2 4 4 4 3 0 3 2 3 9 6 — 4 0 74 — 1 1 4
8 7 6 — 9 0 0  .............. __ 9 5 5 2 3 3 2 21 __ 1 2 4 6 __ 90
. 9 0 1 — 9 2 6  .............. 18 71 3 2 — 9 3 5 2 0 2 5 1 4 0 4
9 2 6 — 9 5 0  .............. — 1 3 7 4 26 55 — 3 6 8 — 10
9 6 1 — 9 7 6  ............. 1 0 9 22 5 16 4 5 4 3 3 — 5 1 3 6 — 8 4
9 7 6 — 1 0 0 0  ............. — 1 5 4 8 4 4 5 — — 2 7 2 9 4
1 0 0 1 — 1 0 5 0  ............. __ 1 4 3 2 2 9 _ 15 __ ’ __ __
1 0 5 1 — 1 1 0 0 — — 1 3 1 — 2 4 — —
• K a ik k ia a n , In a lle s 9 7 0 4 8 6 0 5 0 1 2 8 7  974 5 5  869 3 2 1 0 7 2 1 9 8 8 8 5 2 2 5 0 4 5 2 6 1 7 1 6 4 9 8 2 6 0  822
T u h a t t a  t o n n ik i lo -
m e tr iä , T u s e n ta l
t o n k i lo m e t e r  . . . . 1 5  4 1 9 1 3  6 9 2 5 3  0 9 9 7  4 1 9 5 6  0 5 4 1 1 4 5 3 7  7 1 0 9  9 3 4 2 1 4 8 3 8  5 01
• K esk ik u l] e tu s p itu u s ,
k m , M e d e lt ra n s -
p o r t lä n g d  i  k m  . . . 1 5 8 .9 2 2 6 .3 1 8 4 .4 1 3 2 .8 1 7 4 .6 57 .6 3 4 2 .6 1 8 8 .8 1 3 0 .2 1 4 7 .6
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T o n .  . .
3 1 4 8 8 1 2 1 4  6 4 3 1 3 7 4  6 1 6 2  7 2 1 8 6 5 1 1 1 7  3 6 3 2 5 3  8 9 2 5 4 6 7  7 3 6 7 3 7  7 1 2 4 3 5  8 8 0 2 7 2  6 7 9 3 9 5  7 6 i2 0 9 7 4 2 9 6 3 1 0 4 3 2  0 0 9 7  8 5 8 9  2 5 7 1 1 2  2 2 8 1 6  7 7 8 2  2 2 1 5 5 2 9 94 3 2 7 0 7 4 9 4 8 9 1 0 1 7 6 ' 1 8 1 0 1 1 1 8 2 2  5 9 3 4  2 9 9 2 7 3 4 81 1 6 24 2 2 8 1 8 1 1 8 1 4 9 2 7 6 2 3 1 9 9 1 2 1 0 4 4 9  8 6 7 4  8 5 3 2 3 7 8 61 1 5 1■ 4 2 5 9  7 01 2 8  2 6 2 1 9 4 5 7 6  5 1 8 6 1 4 2 6 0  3 7 9 1 7  8 2 7 1 7  5 6 8 3 7 8 8 8 34 5 7 8 1 2 9 6  9 8 3 1 8  3 4 0 4  0 1 5 6 2 9 2 9 9 6 7 7  2 2 2 4  0 1 1 2 9 2
3 9 4 9  2 1 6 2 4  5 8 3 1 7  7 4 6 1 2 7 5 2 0 1 3 4 5  6 i 7 2 1 7 1 8  5 7 5 8 4 4 52 6 8 1 1 3 1 5 1 0 0 2 6 5  5 6 5 2  2 0 8 2 2 7 1 2 0  0 7 0 1 5  5 7 8 7  3 4 1 1 8 2 1 7 71 7 8 6  2 6 3 1 4  5 1 8 1 4  0 2 6 1 6 0 6 4  7 3 6 3 4  8 8 6 2 2  9 5 1 1 6 3 6 1 1 4 4 5 41 6 6 5 4 7 1 5 2 1 4 1 9 1 6 1 9 9 4 6 3 7 9 7 6 1 2 1 0 9 1 2 8 3 8 1 2 23 3 9 5 3 1 5 3  7 0 9 3 3  3 7 8 1 0 4 5 1 3 0 0 3 9 4 3 2 1 4 7 2 2  0 9 7 9 8 4 1 8
2 3 7 5 3 0 5 2 1 0 2 6 25,7 3  7 4 1 8 3 0 1 2  9 3 0 1 6  7 7 0 7 1 0 4 ' 2 7 33 9 6 1 0 4 9 6 3  0 0 0 8  5 8 3 3  0 5 6 2  5 6 2 1 7  2 0 1 9  8 2 3 1 1 1 1 1 7 6 516>3 7 3 7  8 8 7 3 1 1 7 1 5 2 4 7 8 1 2 2  2 2 1 2 1  3 9 7 1 5 8 3 4  8 0 2 7 0 0 1 4 61 4 1 5  8 6 8 2 3  0 7 9 4 1 2 2 1 1 8 3 3  7 8 0 3 2  1 6 4 6  6 3 4 1 8 4 2 1 1 9 2 6 13 7 4 7  791 6 1 2 1 5 8 6 1 6 5 2 1 0 8 5 4  9 3 5 2 6  0 3 2 1 0 2 5 2 1 7 4 0 9
• 4 4 1 7 5 1 0 8 4 5 4 5  5 0 2 3  8 1 2 2  0 6 0 1 9 8 2 8 1 3  6 6 1 3  5 1 3 6 2 5 4 93 4 9 8  9 6 9 1 4  3 6 7 2 1  9 4 0 1 8 3 8 1 1 9 8 3 9  3 4 3 . 4  5 4 7 7 4 9 1 4 4 6 8 95 5 3 1 2 1 0 4 1 3 7 9 4  0 7 8 1 8 4 6 1 8 5 1 9 1 5 4 3 0 4 3 2  2 5 0 1 3 1 1 9 13 9 5 7 1 3 2 3 7  4 8 5 2 3 5 1 4  9 0 4 2 7 8 4 5 0 1 8 7 0 3 2 8 4 5 4 4 8 62 3 3 6  5 8 3 . 3 6 1 1 1 3 8 3 9 5 2 1 6 2 1 1 0 1 4 0 4 0 8 2 0 1 3 4 2
3 7 1 1 3  3 3 9 .1 1 4 0 2 51 1 4 4 1 3 2 3 2 8 5 8 5 6 3 8 5 2 6 1 8 7 2 0 01 81 3 3 2 8 4 0 2 2 7 5 1 3 1 7 0 8 6 0 3 1 6 3 1 6 0 6 2 3 9 1 02 9 7 3  4 6 3 5 21 3  2 2 5 3 1 3 4 7 1 4  5 3 0 6 2 0 • 6 6 3 1 2 1 4 91 9 0 3  3 0 2 9 2 6 8 9 0 1 2 2 8 5 0 8 3  5 5 2 1 3 7 9 4 8 7 9 3 5 02 5 9 5 2 7 4 1 8 3 2 3 0 1 41 3 0 6 2  8 3 1 5 4 5 0 2  0 5 2 90
1 3 3 1 4  2 4 2 1 1 3 2 4 5 1 0 7 6 5 8 1 1 2 3 3  5 81 4 6 5 7 4 1 35 4 1 9 1 4 2 0 2 4 8 5 6 2 6 9 5 9 3 1 2  7 9 3 9 3 1 126 4 1 0 8 0 4 6 2 2 2 — Î 4 2 4 1 0 1 2 3 1 0 8 1 ' __2 4 1 1 3 4 0 5 0 3 1 8 1 2 2 . 6 5 1 1 1 4 1 2 4 7 2 1 1 8 6 __ •1 07 5 1 4 2 4 4 5 5 5 14 1 8 3 ■ 2 9 7 7  2 7 1 4 9 7 3 1 0 6
3 4 1 0 9 6 6 3 6 __ 1 4 5 6 17 . 1 4 6 _ 69 6 7 8 — 9 --- . 2 5 3 4 3 9 0 1 3 1 __ __2 3 5 3 3 — — , ---- 7 7 6  8 2 3 4 9 — 31 1 5 • 1 4 6 5 2 — — 1 5 17 2  0 3 5 1 8 6 — 45 2 4 0 — 1 8 —  . — 18 — 1 2 3 — ' 1 0
6 1 9 5 __ __ __ 1 1 2 1 0 7 2 7 2 _4 9 6 9 — — — 6 6 — 5 9 — ' - -
• 4 1 5 7 4 1 4 1 5  3 6 4 1 6 5 6  0 6 3 • 2 9 8 0  9 9 8 1 1 7 2 9 6 0 3 0 4  9 2 9 6 1 1 4  9 5 0 9 7 6  0 9 9 5 2 4  7 6 4 2 7 5 9 2 8 4 0 3 6 8 9
9  7 4 5 2 2 5  1 7 4 3 0 6  4 2 8 4 1 8  7 2 1 1 3 1  2 9 4 5 7  4 3 3 9 1 3  8 7 6 2 4 0  9 6 8 9 6  9 2 7 9 8 7 9 3 8 6 7 1
- 2 3 4 .4 1 5 9 .1 1 8 5 .0 1 4 0 .5 1 1 1 .9 1 8 8 .3 1 4 9 .4 2 4 6 ,9 1 8 4 .7 ■ 35. s 9 5 . s
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T o n n ia .  —
Siirros. Transport 261 250 329 693 36 085 18 298 141 945 108 208 99 868 2 837 379 10 567 59197
■ 351— 360 ........... 2 722 ' 685 748 100 842 293 2198 26 941 148 245
361— 370 ........... 2 823 876 542 183 1239 333 1095 14 367 71 168
371— 380 ........... 2 861 133 459 130 968 3 280 1308 16 582 169 284
381—390 ........... 4 764 396 294 59 2 027 882 782 45 860 106 308
391—400 ........... 3 478 335 152 87 908 660 542 . 17 687 76 143
401— 410 ........... 2 639 633 279 355 384 1406 812 . 17 707 59 ' 260
4 1 1 -4 2 0  ........... 4 500 316 245 259 . 2107 919 835 32 459 66 426
421— 430 ......... 3 560 1086 227 267 . 710 715 1072 32 792 54 75
431— 440 ........... 2 667 32 ' 240 136 236 235 507 7 575 47 30
441— 450 ........... 1743 106 421 208 751 303 1036 8 653 60 68
451— 460 ........... 1435 95 180 302 220 947 378 27 506 26 74
461— 470 ........... 2 958 5462 447 168 887 1000 951 23 499 104 121
471— 480 ........... 3171 463 704 251 830 841 1249 . 14 740 114 409
481— 490 ........... 1817 1259 309 82 425 346 695 13 789 37 73
491— 500 ........... 4 433 1231 563 165 2 030 1431 989 38 525 143 502
501— 525 ........... 3 412 178 368 202 557 402 1022 23 926 46 71
526— 550 ........... .4 053 145 482 761 721 1892 1284 22 109 184 193
. 551— 575 • ........... 6 811 263 521 609 1058 524 1055 16 456 78 151
576— 600 . . . . . . 1725 89 193 110 486 289 554 11453 51 105
601— 625 ........... 2 014 306 184 115 373 996 552 . 5 631 77 13
626— 550 ........... 2 601 ' 140 231 250 469 1341 695 12 278 146 43
651— 675 . . . . . . 1960 39 315 78 161 287 462 8 320 : 60 3
676— 700 ........... 2 210 31 139 101 287 388 601 5 210 77 12
701— 725 ........... 908 17 87 226 299 98 470 4 330 20 5
726—750 ........... 2235 83 260 617 427 .1 3 94 709 13 317 125 61
751— 775 ........... 3 268 12 211 434 552 928 471 10 342 58 73
776— 800 ........... 794 — 139 59 255 379 247 14 772 31 6
801— 825 ........... 445 40 55 13 82 114 223 1204 32
826— 850 ........... 623 158 60 123 263 96 182 51.73 41 6
851— 875 ........... 2 296 73 • 53 16 551 178 336 11380 63 7
876— 900 . . . : . . 613 25 26 13 .46 65 123 1080 51 10
901— 925 ........... 209 5 33 6 76 15 169 1034 27 1
926— 950 ........... 95 5 5 9 30 109 40 7168 11
951— 975 ........... 651 — 94 23 159 356 222 3 730 ! 70 1
976— 1 000 ........... 158 14 — 11 1 — 15 332 2 12
1001— 1050 ........... 58 __ 2 1 1 21 38 2 500 ’ 1 2
1051— 1 100 ............ 12 — 5 — 1 77 — 2
Kaikkiaan, Inalles 343,972 344 424 45 353 24 827 163 368 131671 123 788 3 357 883 : 13 09 8 63 16 0
Tuhatta tonnikilo­
metriä, Tusental 
tonkilometer . . . . 77 809 29 708 10 592 5 968 28 747 24 743 24 511 588 523 ■ 2 903 8 344
Keskikuljetuspituus, 
km, Medeltrans- 
portlängd i km .. 226.2 86.3 233.5 240.4 176.0 187.9 198-0 175:3 221.6 132.1
Valtionrautatiet 1928. Statsjärnvägam a. ■
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nautintoaineita, paitsi ennen m ainitulta, 
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T o n .
8 8 0 3 5 1 7  3 0 7 2 9  5 6 3 2 0 4  6 6 9 1 9 5 4 0 8 9  9 1 9  8 3 5 6 1 7 6 5 1 2 2 1 5 2 0  3 3 3 7 1 9 1 0  0 1 4  8 6 7 1 1 3 2  8 9 3  4 2 2
1 8 9 50 7 9 711 1 0 2 5 1 4 8 3 3 4 7 9 9 141 1 90 — 1 4 9  4 6 4 5 3  2 7 2  3 4 8 3 5 6 .4
4 6 7 3 2 8 1 1 0 1 1 4 4 1 4 8 3 4 6  6 6 1 8 8 9 1 52 1 12 . ---- 4 7  8 1 4 1 7  4 7 2  9 4 0 3 6 5 .4
9 1 9 3 5 5 4 6 1 9 5 3 3  0 9 9 .-. 7 9 6 8 2 1 3 4 6 1 6 4 2 1 5 — 81  4 0 7 3 0  6 0 1 4 6 4 3 7 5 .9
1 3 1 3 10 4 5 3 2 1 9 0 1 4 5 4 1 1 9 5 8 4 5 31 1 6 3 1 9 5 — 1 2 0 4 7 3 4 6  4 2 8 0 1 5 3 8 5 .4
3 0 8 9 2 3 3 7 6 9 2 7 4 5 6  8 2 6 5 4 7 1 3 4 1 7 3 — 57  6 8 0 2 2  7 9 2  7 86 3 9 5 .2
9 5 7 3 6 3 3 1 9 1 2 5 9 5 7 5 0 4 7 6 4 4 98 3 3 __ 7 5  8 2 2 3 0  4 9 9 3 0 5 4 0 2 .2
2  4 2 5 1 9 5 2 9 3  4 6 5 1 2 1 7 6 8  5 2 6 7 1 9 8 5 23 5 7 4 6 9  9 2 7 2 9  0 9 7  2 7 3 4 1 6 .1
6 2 3 8 9 2 3 2 1 0 7 3 4 1 6 7 5  4 3 0 6 41 ■156 8 5 — 76  3 1 2 3 2  4 6 1  5 4 8 4 2 5 .4
2 8 5 2 4 2 3 5 6 21 4 4 2 2 3  8 7 0 5 8 7 1 26 1 4 5 — 2 4  7 2 8 1 0  7 6 0  6 3 4 4 3 5 .2
8 1 7 6 3 3 9 1 2 9 0 4 3 8 5 5 1 2 8 8 1 8 1 1 4 1 1 0 2 — 57  1 6 2 2 5  4 8 7  4 0 7 4 4 5 .9
9 4 0 16 1 4 9 1 2 0 5 2 6 3 4 7  2 0 9 3 4 1 ' 9 8 2 9 __ . 4 7  6 7 7 2 1  7 1 6  4 3 5 4 5 5 .5
6 3 7 97 4 0 8 1 3 6 7 4 1 9 5 2  9 8 2 9 22 1 5 5 6 6 3 — 5 4  7 2 2 2 5  5 2 8  3 1 3 4 6 6 .5
1 3 0 0 19 5 5 9 2  4 01 2 4 0 4 6  6 6 5 5 0 5 121 1 8 9 — 4 7  4 8 0 2 2  5 6 1  2 8 4 4 7 5 .2
9 6 7 9 3 3 7 1 4 2 3 4 9 5 5 3  7 3 9 6 41 9 8 1 4 9 — 5 4  6 2 7 2 6  3 5 8  8 2 0 4 8 2 .5
1 0 0 3 101 8 7 8 2  6 2 7 3 1 4 5 4 1 9 2 1 2 9 7 2 7 2 9 6 7 — 5 6  7 2 8 2 8  0 6 3  7 6 7 4 9 4 .7
8 7 8 4 7 5 9 6 1 6 3 8 4 4 6 5 3  3 4 8 6 3 6 1 3 7 12 9 0 3 5 5 0 3 6 2 8  2 3 0  9 5 8 5 1 3 .0
1 6 6 7 53 7 13 2  8 1 0 8 5 7 7 4  0 8 8 1 1 6 0 2 2 2 6 5 1 6 5 5 7 7 1 9 0 4 1  3 9 8  8 3 5 5 3 6 .3
4 7 7 20 3 8 1 1 1 0 7 5 2 4 4 4 4  0 6 5 8 9 4 1 4 2 ■ 10 — 4 5 1 1 1 2 5 2 5 7  0 3 6 5 5 9 .9
3 7 1 58 1 8 0 7 6 5 4 7 2 6 4  8 4 0 3 9 6 1 03 2 5 — . 6 5 3 6 4 3 8  2 8 0  7 4 9 5 8 5 .7
5 3 9 3 0 2 6 5 9 2 4 3 4 0 1 5  5 8 8 7 0 8 8 2 1 47 — 16  5 2 5 1 0 0 6 7  0 9 6 6 0 9 .2
1 9 2 6 18 1 1 9 3 3  3 2 6 5 1 8 3 2  3 1 9 4 8 3 1 0 3 1 0 6 5 __ 3 3  9 7 0 2 1 6 5 8 6 5 3 6 3 7 .6
1 4 7 54 231 4 9 5 7 i 0 13  7 13 2 4 8 6 9 3 8 2 — 1 4  4 1 2 9  5 2 5  5 4 5 6 6 0 .9
2 4 8 1 2 9 9 6 3 7 2 8 5 1 4 1 2 5 3 7 0 . 5 6 18 — 1 4  5 6 9 1 0  0 4 3  5 7 3 6 8 9 .4
9 0 2 7 3 1'90 1 14 1 1 4 8 8 2 9 3 4 5 6 4 — 1 1 8 9 0 8  4 4 8  0 2 6 7 1 0 .5
5 8 0 13 1 5 2 931 2 1 5 22  5 6 8 5 1 5 8 5 13 — 2 3 1 8 1 1 7  0 3 6 0 4 4 7 3 4 .9
6 2 9 2 3 8 1 1 1 4 3 8 76 1 7  7 26 1 0 8 8 1 26 57 __ . 1 8  9 9 7 1 4  4 0 3  7 0 7 7 5 8 .2
1 3 5 — .71 2 4 3 3 6 1 .1 7  8 8 3 1 9 9 4 4 3 — 1 8 1 2 9 1 4  3 2 6 1 4 7 7 9 0 .2
2 3 — 23 7 8 81 2  8 5 3 94 3 2 1 — 2  9 8 0 2  4 1 9 9 1 6 8 1 2 .1
1 0 3 1 4 4 1 9 5 6 9 7  9 1 8 1 7 8 2 5 — — 8 1 2 1 . 6  8 1 0 0 9 7 8 3 8 .6
. 2 4 3 7 1 3 3 4 5 3 1 43 1 3  6 9 7 301 3 3 5 2 5 9 1 4  2 9 5 1 2  3 3 2  6 7 2 8 6 2 .7
1 1 2 __ 4 3 2 1 6 1 31 2  5 7 9 • 1 5 4 1 8 __ __ 2  7 51 2  4 3 8 4 6 3 8 8 6 .4
. 5 2 4 -2 1 1 0 5 3 2 1 8 8 3 46 1 2 — — 1 9 4 1 1 7 7 1 1 1 1 9 1 2 .5
2 0 — 3 3 6 4 7 7  7 7 9 5 7 1 4 — — 7  8 5 0 7  3 6 5 4 2 3 9 3 8 .3
2 1 8 ' 1 1 8 7 4 7 7 6 5 5  7 5 4 3 3 0 •21 1 4 — 6 1 1 9 5  8 7 5  9 1 2 9 6 0 .3
10 _---- 3 2 7 3 6 2 0 6 10 — — 6 3 6 . 6 2 4 2 9 6 9 8 1 .6
__ __ 3 2 . 2 7 01 •• 7 4 __ __ 2  7 12 . 2  8 1 1 5 1 1 1 0 3 6 .7
— — 5 7 — 1 5 9 16 1 — — 1 7 6 1 8 7  0 2 8 1 0 6 2 .7
1 0 9 6 5 3 1 8 4 3 3 4 0 3 1 0 244 654 2 1 8 5 5 3 1 1 3 5 1 4 0 4 8 1 1 7 1 1 5 6 7 6 2 6 4 8 4 4 1 1 0 1 1 4 7 8 8 4 5 1 8 3 7  3 0 8 5 5 9 160.1
2 2  4 7 7 2  3 0 5 '9 8 2 1 4 5  8 5 0 . 3 3  0 2 8 1 8 0 6  4 51 1 9 1 0 2 3  4 7 2 6  3 1 2 1 9 7 2 1 8 3 7  3 0 9 1 8 3 7  3 0 9 —
2 0 5 .0 1 2 5 .0 2 4 3 .6 1 8 7 .4 1 5 1 .1 1 5 9 .1 2 3 5 .3 2 2 1 .5 2 3 8 .3 4 7 9 .2 1 6 0 .1 — 1 6 0 .1
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Liite VIII BU.
Vili.
R a u ta tie ra k e n n u k s e t 1928.
Vili.
Jä rn v äg sb y g g n adern a  1928.
Liite - VIII B il. 2
Taulu 1. Erittely rautatierakennuksiin 
Tabell 1. Specifikation av för järnvägsbygg-
■
Ka ut a tierakennus
Ä Kajaani— Karunki-r
Nurmes. Tengeliönjoki.
Mk. P. Mk.' P.
Yleiset kustannukset ................ Allinänna kostnader................... ,1013 624 10 314 508 25
Pakkolunastus .......................... Expropriation ........................... 107 430 34 • 817194 —
Pengerrys ................................. Terrassering................................. 13 279 396 81 604 493 08
Kummut ja sillat....................... Trummor och broar................... 1 980 053 70 1 437 345 72
Päällysrakennus.......................... Överbyggnad.............................. 5 756 580 38 1 599 623 25
Aitaukset ja tiet .....  .............. Hägnader och vägar................... 735 895 53 446 610 65
Huonerakennukset................... . Husbyggnader .. : ................... .1 229 050 81 1 673 607 78
Sähkölennätin ja- puhelin ......... Telegraf och tëlefon '......... ....... ' ■ ‘ 106 242 01 9 290 58
Tarpeet rataa varten ............... Tillbehör tili banan................... 23470 60 . 107 481 93
Sairaanhoito ..................... ........ Sjukvard .................................... .17 977 50 3 021 35
Varasto ..................................... Förrädet...................... — — 9173 27
Työmiesten vapaapäivät............ Arbetarnas fridagar................;. 177 612 — 44 977 25
Asemien laajennukset valmiilla Utvidgningsarbeten vid stationer
radoilla: pâ färdiga banor:
Oulun aseman laajennustyö . . . . ütvidgning av Oulu station .. — — — —
Yhteensä — Summa 24 427 333 78 7 067 327 11
Siitä:- Därav' i:
Tammikuussa.............................. Januari ..................................... 1 340 332 74 346 707 82
Helmikuussa .............................. Februari..................................... 2159495 63 433 017 29
Maaliskuussa.............................. Mars ' ................... .................... 3 491 963 82 695108 80
Huhtikuussa ............................. April ........................................ 2 235096 16 497 130 20
Toukokuussa............................ . Maj ............ . : .......................... 2 037 888 34 1 042 570 63
Kesäkuussa................................. Juni............................................ 2 819 694 83 670 060 95
Heinäkuussa .............................. Juli.............. ............................. 2 386 676 20 1 336 517 84
Elokuussa ................................ Augusti .................................... 2 138 366 94 665 369 1 1
Syyskuussa................................. September ................................. 2 220 828 95 ■919 116 88
Lokakuussa .............................. Oktober .......................... ,......... 1 971 277 06 184 603 7 7
Marraskuussa.............................. November .................................. 1 065 995 48 85 608 3 3
Joulukuussa .............................. December ............................... ; 559 717 63 191 515 49
Valtionrautaiiet 19êS Statsjimwiigama.
3 Liite VIII Bill
rvv u o n n a  1 9 2 8  käytetyistä rahamääristä, 
naderna under är 1928 använda anslagsmedel.
— J ä m v ä g s b y g g n a d .
O u lu —
K ie h im ä .
J o e n s u u -
O u to k u m p u .'
V iip u r i— '
Ä y rä p ä ä .
R o v a n ie m i
K e m ijä r v i
L a h t i—
H e in o la .
Ä y rä p ä ä —
V a lk jä r v i
Y h te e n s ä . • ■ 
S u m m a.
M k. P- M k. P. M k. P. M k . P. M k . P- M k. P- M k . ' P.
1 1 5 7  6 5 2 9 2 4 1 9  9 0 3 5 5 8 2 5  5 3 3 3 5 7 3 0  2 7 8 4 7 3 1 2  4 8 7 4 8 1 5 8  3 2 6 5 3 4  9 3 2  3 1 4 6 6
3 1  3 0 6 5 0 1 6 0 9 5 0 • 4 8  2 2 6 3 0 5 7  3 0 0 5 0 2 0 1 5 2 ___ 1 5 0 0 1 0 8 4  7 1 9 1 4
6  7 3 5  8 9 0 5 4 2  4 6 3  5 4 8 2 4 3  6 8 8 7 0 0 7 2 1 5 2 5  3 8 5 6 2 1 6 5 4  5 7 6 9 5 1 4 6 7  5 4 7 8 2 3 1  4 1 9  5 3 9 7 8
4  8 3 4  5 7 9 5 9 • 6 2 3  9 8 9 8 0 ■ 3 3 0  6 4 2 0 3 1 1  6 1 4  0 7 2 4 9 5 9 6  9 2 7 3 1 3 4 4  5 9 7 4 0 2 1  7 6 2  2 0 8 0 4
4  8 2 9  0 6 8 4 8 2  6 4 3 6 6 1 7 0 3  5 6 3  7 5 5 71 3 8 6 3 2 ■---- 6 9 8 9 5 7 5 4  5 6 8  7 3 0 5.1 2 3  0 6 9  9 4 7 7 8
1 0 5 0  4 6 3 4 8 1 5 2  1 4 7 7 5 1 0 8 6  3 9 5 2 4 5 6  3 2 2 — 3 5  8 7 8 0 1 1 7  6 7 5 8 0 3  5 8 1  3 8 8 4 6
3  7 1 9  9 6 5 1 4 9 5 6  3 1 1 1 3 3 1 0 9  2 0 9 6 2 8 4  9 5 2 0 5 1 5 4  3 5 4 8 8 2 1 2  3 7 1 1 6 1 1 1 3 9  8 2 2 5 7
1 7 5  3 6 4 8 7 4 5 0 — 7 4  9 5 8 4 9 1 3  9 2 3 8 8 5  0 8 1 9 4 9 5 0 ___ 3 8 6  2 6 1 7 7
3 0 6  3 7 3 0 9 3 8 0  8 0 5 3 5 3 0 6  7 7 2 2 7 — — ■ 9  6 3 9 1 2 ' 1 0 5 0 ___ 1  1 3 5  5 9 2 3 6
3 2  2 1 8 6 0 9  7 8 3 3 0 1 8  9 1 8 2 5 7  9 8 6 3 0 5 9 5 — 4 4 7 7 0 ■ 9 0  9 4 8
• ---- — 6 6  0 1 5 8 6 9 5  0 0 0 — 1 6 1 2  1 8 0 — 8 0  8 2 0 — 1 8 9  6 3 6 ___ 2  0 5 2  8 2 5 1 3
1 6 0  1 9 9 4 0 5 7  0 2 4 1 5 8 1  6 8 8 2 0 6 8  6 4 8 5 0 3 8 2 0 7 1 0 3 5  6 6 2 5 0 6 6 4  0 1 9 1 0
1 4 6 9  9 0 2 4 0 ___ ___ '___ __ ___ ___ __ ___ ___ _ 1 4 6 9  9 0 2 4 0
2 4  5 0 2  9 8 5 0 1 ' 7  7 7 5  2 5 0 3 3 1 3  2 2 9  8 0 0 1 8 1 5  8 0 9  6 8 1 8 1 2  9 7 8  6 1 5 5 4 6  9 9 8  4 9 5 4 2 ■ 1 0 2  7 8 9  4 8 9 1 8
1 9 0 0  8 4 6 9 8 2  3 6 3  9 3 0 3 6 1  1 0 9 0 0 3 3 6 8 8 9  7 9 4 7 9 7  9 5 0  6 1 6 0 5
1  3 0 7  3 5 1 7 8 5 4 1  5 6 3 3 4 • 8 9 4  2 2 5 5 9 4  3 3 1  3 3 0 6 6 — ___ — ___ 9  6 6 6  9 8 4 2 9
1 2 3 8  8 7 4 6 6 1 0 5 1  6 8 1 3 9 1  0 6 0  5 8 3 4 2 1 8 7 3 8 5 5 9 4 • ---- — — ___ 9 4 1 2  0 6 8 0 3
8 1 2  0 6 3 7 6 5 4 8  5 9 6 1 3 8 2 6  7 8 2 4 0 2  6 5 7  7 4 3 7 4 — ___ ___ ___ 7  5 7 7  4 1 2 3 9
■ 1 3 0 6  9 2 9 1 1 ’ 8 3 1 1 3 9 0 7 2  3 2 4  4 6 1 0 1 1 2 3 4  9 5 8 -__ ----  • __ ___ ___ 8  7 7 7  9 4 6 1 6
1 9 8 8 2 4 8 6 6 6 2 9  9 5 1 6 2 1 5 2 5  3 1 3 6 3 7 1 1  8 6 2 6 3 — __ ___ ___ 8  3 4 5  1 3 2 3 2
2  3 7 2  4 8 3 1 6 6 6 8  3 2 9 6 3 • 1 3 8 1 2 3 8 1 0 6 9 7  6 0 2 6 0 — — ___ ___ 8  8 4 2  8 4 7 5 3
2  6 4 8  9 6 2 6 9 5 5 3  4 9 0 1 7 1 1 5 2  4 2 9 5 2 5 9 8  4 5 2 5 5 — — ___ 7  7 5 7  0 7 0 9 8
2  5 7 5  5 2 1 8 5 4 4 7  4 3 3 8 7 1 2 9 8  8 6 6 2 2 5 1 4  2 7 6 5 9 1 0 2  5 5 1 8 3 2 6 5  1 6 7 3 0 8  3 4 3  7 6 3 4 9
3  4 7 9  2 7 0 9 0 9 6  7 4 5 6 1 8 3 3 1 6 6 9 1 4 0 0 4 5 3 9 6 5 5 4  9 0 7 2 9 6 4 6  9 2 4 9 8 8  1 6 7  3 5 0 4 8
2  1 6 8  6 4 4 9 0 2 7  6 7 3 9 5 2 0 3  6 2 2 5 4 8 9 6  1 3 9 1 5 S 3 0 1 Ö 5 — 3  7 0 5  2 5 6 1 0 8  9 8 3  0 4 5 4 5
2  7 0 3  7 8 6 5 6 1 4  7 1 5 1 9 6 2 0  1 0 7 4 8 1  0 0 3  2 1 1 2 0 1 4 9 1  0 5 1 4 2 2  3 8 1  1 4 7 0 4 8  9 6 5  2 5 2 o i
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Liite VIII Bil. 6
Taulu 4. Työntekijäin keskimääräinen luku työpäivää kohden sekä keskimääräinen tuntiansiorautatierakennuksilla vuonna 1928.
Tabell 4. Antalet arbetare i medeltal per arbetsdag samt medelförtjänsten per timme vid järn-vägsbyggnaderna är 1928.
K  u u h a  u  s i. 
M  A n a  d .
T y ö n te k ijä in  k e sk im ä ä rä in en  luku  ty ö p ä iv ä ä  k o h d e n . 
A n ta l  a rb e ta re  i m e d e lta l p er  a rb e tsd a g .
1
K e sk im ä ä rä in e n  tu n t ia n s io , 5?nyf. 
M e d e lfö r t jä n s t  p e r  t im m e  i Snif. \
T u n tity ö ssä . 
I  ti m arbete .
U ra k k a ty ö ssä . |i 









T u n t ity ö ssä . 
I  t iin a rb e te .
U ra k k a ty ö ssä .
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I P I  
^ H 1
Kajaanin—Kiehimän—  Nurmeksen rautatierakennus.
Kajaani—Kiehimä—Nurmes järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari. . . . 2 0 5 6 2 1 1 5 1 9 3 1 5 8 3 4 ; ; 1 0 4 5 5 :  2 8 9 :  0 3 6 : 0 4 1 0 : 7 6
Helmikuu — Februari. . . . 2 4 2 6 2 4 8 6 0 3 4 0 8 l  O l i  •! 1 2 5 9 5 : 1 6 9 :  5 6  ; 6 : 1 4 1 0 :  9 4
Maaliskuu — Mars _____ 2 7 3 6 2 7 9 6 7 8 4 4 5 1 1 2 3 , ! 1 4 0 2 5 : 2 1 9 :  2 0  i, 6 : 2 6 1 1 : 0 7
Huhtikuu — April ......... 2 8 1 4 2 8 5 5 5 2 2 5 2 8 0 4  j 1 0 8 9 5 : 4 2 9 : 1 7 ' 6 : 4 9 1 0 : 7 3
Toukokuu — Maj............ 2 4 2 1 2 4 3 5 8 9 1 8 1 7 7 0 " 1 0 1 3 5 : 5 3 9 : 0 1 6 : 3 7 1 1 :  5 7
Kesäkuu — Juni............ 2 6 3 1 2 6 4 7 6 7 2 0 4 9 7 l !| 1 2 3 5 5 : 3 6 8 : 8 0 6 : 3 4 1 1 : 9 1
Heinäkuu — Juli............ 3 2 2 1 3 2 3 6 0 9 1 8 2 7 9 1 1 1 1 4 5 : 3 0 1 0 :  — 6 : 1 9 1 1 :  7 7
Elokuu — Augusti ......... 2 1 9 — 2 1 9 5 6 4 1 0 4 6 6 8 8 8 7 5 : 5 0 — 5 : 9 3 1 1 :  6 6
Syyskuu — September . . . . 1 4 2 — 1 4 2 3 3 3 1 9 3 5 2  • 4 9 4 5 : 7 9 — 6 :  0 2 1 0 :  3 2
Lokakuu — Oktober......... 1 7 6 — 1 7 6 2 1 1 4 2 1 5  i 3 9 1 5 : 6 7 — 5 :  9 9 1 0 : 4 6
Marraskuu — November .. 1 5 9 — 1 5 9 1 1 7 2 1 1 9  j 2 7 8 5 : 6 9 ___ 5 : 8 4 1 0 : 1 7
Joulukuu — December . . . . 1 3 9 — 1 3 9 9 8 6 1 0 4 1| 2 4 3 5 : 8 2 — 1 6 : 4 1 1 0 :  5 0
Karungin—Tengeliönjoen rautatierakennus. 
Käriiriki—Tengeliönjoki järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari. . . . 6 2 1 6 3 9 6 2 5 1 2 1  i! 1 8 4 5 :  — 9 : 1 9 7 : 5 0 1 1 : 7 9Helmikuu — Februari . . . . 9 3 2 9 5 7 4 3 3 1 0 7 2 0 2 5 : 4 2 9 : 1 5 7 : 0 8 1 0 : 4 0
Maaliskuu — Mars ......... 9 0 9 9 2 6 4 4 9 H 3 2 0 5 5 : 4 0 1 0 :  - 6 : 1 0 1 0 :  8 7
Huhtikuu — April............ 7 3 2 7 5 7 0 1 4 8 4 1 1 5 9 5 : 4 3 9 : 0 9 7 : 2 5 1 0 :  2 0
Toukokuu — Maj............ 1 1 3 • 3 1 1 6 9 5 7 1 0 2 2 1 8 5 : 3 6 9 : 5 7 6 :  8 2 8 : 7 7
Kesäkuu — Jimi............ 91 4 9 5 1 9 2 9 2 0 1 2 9 6 5 : 3 4 9 : 5 6 8 : 1 1 1 0 : 3 3
Heinäkuu — Juli............ 1 0 2 2 1 0 4 1 5 2 6 1 5 8  li 2 6 2 5 : 7 2 9 : 6 8 7 : 9 0 1 1 : 5 0
Elokuu — Augusti ......... 9 2 1 9 3 1 2 0 2 1 2 2 2 1 5 5 :  6 7 9 : 7 9 8 :  3 6 1 0 : 8 9
Syyskuu — September. . . . 6 7 1 6 8 5 0 6 5 6 1 2 4 5 :  9 2 1 0 : 4 9 8 : 4 5 9 : 6 3
Lokakuu — Oktober . . . . 1 8 1 1 9 1 3 2 1 5 3 4 5 :  7 1 9 :  9 2 7 :  5 0 9 :  8 0
Marraskuu — November .. 4 1 5 3 1 4 9 5 :  5 9 9 :  — 5 :  0 6 7 :  9 7
Oulun—Kiehimän rautatierakennus., Oulu—Kiehimä järnvägsbyggnad.
Tammikuu — Januari___ 2 4 0 6 2 4 6 2 2 5 1 7 0 2 9 5 5 4 1 5 :  6 5 9 : 1 2 7 : 7 4 1 0 :  9 5
Helmikuu — Februari. . . . 2 4 6 4 2 5 0 2 2 7 6 2 2 8 9 5 3 9 5 : 4 6 9 : 3 3 7 : 8 6 1 0 :  7 2
Maaliskuu — Mars ......... 2 2 1 4 2 2 5 2 4 7 6 5 3 1 2 5 3 7 5 : 6 1 9 : 1 1 7 : 3 4 1 0 :  6 2
Huhtikuu — April ......... 2 5 4 6 2 6 0 2 3 5 1 6 2 5 1 5 1 1 5 :  2 9 9 : 2 0 7 : 2 8 1 0 :  0 3
■ Toukokuu — Maj............ 3 S 6 4 3 9 0 4 3 5 1 8 4 5 3 8 4 3 5 :  2 7 9 : 7 8 6 : 8 6 9 : 8 6
Kesäkuu — Juni............ 2 8 7 1 0 2 9 7 8 1 5 2 4 8 3 9 1 1 3 6 5 : 4 2 1 0 :  0 8 6 : 4 4 1 0 :  2 4
Heinäkuu — Juli............ 2 7 0 9 2 7 9 7 6 9 2 9 7 9 8 1 0 7 7 5 :  3 9 9 : 8 4 6 : 9 3 . 1 0 : 4 1
Elokuu — Augusti ......... 2 3 4 5 2 3 9 7 7 6 2 4 8 0 0 1 0 3 9 5 :  5 3 9 :  7 2 7 : 0 3 1 0 :  5 4
Syyskuu — September. . . . 2 0 3 9 2 1 2 8 7 1 2 0 8 9 1 1 1 0 3 5 : 4 5 9 :  8 8 7 : 1 1 1 1 : 2 9
Lokakuu — Oktober......... 2 3 8 1 0 2 4 8 7 4 6 2 3 7 6 9 1 0 1 7 5 : 4 1 9 :  8 0 6 : 9 0 1 0 : 8 4
Marraskuu — November .. 2 7 5 1 5 2 9 0 5 3 7 5 1 5 8 8 8 7 8 5 :  3 9 9 : 7 5 l 6 : 5 1 9 : 9 2
Joulukuu — December.... 2 1 9 1 4 2 3 3 5 8 1 1 4 7 7 2 8 9 6 1 5 : 3 1 9 :  6 0 6 : 4 5 1 0 :  6 0
Valtionrautatiet 1928 Sta tsjiirm ä g a m a .
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| K u u k a u s i .  
\ M  n a  d.
1
T y ö n te k ijä in  k e sk im ä ä rä in en  lu k u  ty ö p ä iv ä ä  k o h d e n . 
A n ta l  a rb e ta re  i m e d e lta l p er  a rb etsd a g .
K e sk im ä ä rä in e n  tu n tia n s io , tfm f. 
M e d e lfö r t jä n s t  p er  t im m e  i Sfnf
T u n tity ö ssä . 
I  t im a rb ete .
U ra k k a ty össä . 







T u n t ity ö ssä . 
I  t im a rb e te .
U ra k k a ty ö ssä . 
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T am m ik u u  —  J a u u a r i. . . . 8 ? . 3 8 6 1 3 3 20 1 5 3 2 3 9 5 : 4 3 1 0 :  — 6 : 9 7 1 2 : 4 1
H elm ik uu  —  F ebruari . . . . 6 0 1 6 t 1 3 9 20 1 5 9 2 2 0 5 : 3 8 9 9 2 7 6 2 1 3 :  5 9
M aaliskuu —  M ars ............. 6 4 1 6 5 1 2 4 2 1 1 4 5 2 1 0 5 : 4 8 9 :  8 2 7 2 4 1 1 :  5 1
H u h tik u u  —  A p ril ............ 7 6 3 7 9 ! 1 6 7 ■ 1 4 1 8 1 2 6 0 5 :  5 7 9 : 4 9 6 2 0 1 0 : 3 6
T ou k ok u u  —  M a i ................. 9 5 2 9 7 2 2 5 4 2 2 9 3 2 6 5 :  5 0 1 0 :  2 9 6 :  2 8 1 0 :  5 4
K esä k u u  —  J u n i .................. 6 3 3 6 6 ' 3 1 8 3 1 8 3 8 4 5 :  5 0 1 0 : 3 8 6 : 7 8
H ein äk uu  —  Juli . ............v . 4 5 2 4 7 2 8 0 1 2 8 1 3 2 8 5 :  6 3 1 0 : 4 8 6 : 4 7 1 1 :  3 6
E lok u u  —  A u gu sti ............. 6 0 2 6 2 2 1 8 1 2 1 9 2 8 1 5 : 6 6 1 0 :  6 2 6 : 3 8 11: —
S yysk u u  —  S ep tem b er . . . . 2 7 3 3 0 8 8 - 8 8 1 1 8 5 : 7 6 1 0 : 2 7 6 7 4
Viipurin —Äyräpään rautatierakennus.
Viipuri—Äyräpää järnvägsbyggnad.
T am m ik u u  —  J a n u a r i. . . : 1 3 5 3 1 3 8 2 6 5 8 0 3 4 5 4 8 3 5 : 2 0 9 3 5 6 :  0 7 9 : 9 0
H elm ik u u  —  F e b r u a r i. . . . 1 4 3 2 1 4 5 3 2 5 1 2 4 4 4 9 5 9 4 5 : 2 1 9 2 6 5 :  8 7 1 0 :  3 0
M aaliskuu —  M ars ............ 1 4 1 3 1 4 4 3 0 0 6 9 3 6 9 5 1 3 5 : 1 1 8 8 6 5 : 9 7 1 0 : 1 0
H u h tik u u  —  A p ril ............ 1 6 2 3 1 6 5 3 2 9 2 3 3 5 2 5 1 7 5 : 0 7 9 5 3 5 : 7 8 9 : 4 0
T ou k ok u u  —  M a i.................. 1 9 3 1 1 9 4 4 8 0 2 4 5 0 4 6 9 8 5 : 2 2 1 0 __ 5 9 0 1 0 : 2 4
K esä k u u  —  J i m i .................. 1 7 9 1 1 8 0 6 5 7 1 7 6 7 4 8 5 4 5 : 3 4 1 0 __ 5 8 7 9 : 8 1
H ein äk uu  —  J u l i .................. 2 0 0 1 2 0 1 6 1 2 !  2 5 6 3 7 8 3 8 5 : 4 1 1 0 __ 5 6 6 9 : 2 1
E lok u u  —  A ugu sti ............. 1 8 4 3 1 8 7 6 2 9 1 8 6 4 7 8 3 4 5 : 4 8 9 7 4 5 9 3 9 : 4 0
S yysk uu  —  S ep te m b e r . . . . 1 6 4 2 1 6 6 5 0 0 1 9 5 1 9 6 8 5 5 : 4 8 9 5 3 6 1 2 9 : 1 9
L ok ak u u  —  O k to b e r ............. 1 1 7 1 1 1 8 3 1 0 1 8 3 5 8 4 7 6 5 :  6 4 1 0 __ 6 :  0 2 9 : 1 0
M arraskuu —  N ov em b er  . . 8 1 1 8 2 1 2 4 2 2 1 4 6 2 2 8 5 :  8 8 1 0 — 5 : 9 0 9 : 6 1
Rovaniemen—Kemijärven rautatierakennus.
Rovaniemi —Kemijärvi järnvägsbyggnad.
T am m ik u u  —  J a n u a r i. . . . 1 2 4 9 1 3 3 3 0 1 7 9 3 8 0 5 1 3 6 : 4 4 1 0 ___ 7 4 0 1 2 : 1 5
H elm ik u u  —  F e b r u a r i. . . . 1 4 5 S 1 5 3 3 8 0 1 2 5 5 0 5 6 5 8 6 : 1 3 1 0 1 4 7 3 7 1 2 :  91
M aaliskuu —  M ars ............. 1 0 6 1 0 1 1 6 3 1 9 1 2 4 4 4 3 5 5 9 6 : 4 1 1 0 11 8 0 7 1 2 : 2 7
H u h tik u u  —  A p ril ............ 7 2 • 5 7 7 2 4 0 5 4 2 9 4 3 7 1 6 : 8 1 1 0 : 1 6 . 8 9 6 1 0 : 1 7
T ou k ok u u  —  M a j.................. 5 0 1 5 1 1 9 6 1 2 2 0 8 2 5 9 7 :  2 1 1 0 :  6 1 1 0 0 1 1 1 : 6 0
K esäk uu  —  J i m i .................. 7 1 2 7 3 1 4 1 1 2 1 5 3 2 2 6 7 : 0 6 1 0 : 4 5 9 9 6 1 1 : 7 7
H ein äk u u  —  J u l i .................. 7 9 1 8 0 1 5 8 1 2 1 7 0 2 5 0 7 : 2 8 1 0 : 2 3 9 7 6 1 2 :  9 4
E lok u u  —  A ugu sti ............. 6 3 1 6 4 1 4 9 1 0 1 5 9 2 2 3 7 : 4 7 1 0 :  9 9 8 1 8 1 1 : 4 7
S yysk uu  —  S e p te m b e r .. . . 5 4 1 5 5 1 1 6 1 0 1 2 6 1 8 1 7 : 4 9 1 1 : 7 0 8 3 4 1 2 :  5 3
L okaku u  —  O k to b e r ............. 6 5 3 6 8 1 1 2 8 1 2 0 1 8 8 6 : 6 8 1 0 5 9 8 5 1 1 1 : 1 0
M arraskuu —  N ovem b er . . 6 6 2 6 8 1 0 9 1 3 1 2 2 1 9 0 6 : 9 5 11 0 5 8 9,9, 1 1 : 7 1
Jou lu k u u  —  D e c e m b e r .. . . 1 4 3 1 0 1 5 3 9 5 2 7 12 2 2 7 5 7 : 0 2 11 11 7 6 2 1 2 :  2 7
Lahden—Heinolan rautatierakennus.
/ Lahti—Heinola järnvägsbyggnad.
Syyskuu'— September . . . . 5 6 1 5 7 ; 4 0 1 0 5 0 1 0 7 5 : 4 7 9 : 4 S 6 : 0 8 9 : 8 7
Jjokakuu —  O k tober . . . . 1 1 0 2 1 1 2 2 8 0 3 4 3 1 4 4 2 6 5 : — 8 :  5 9 6 : 0 4 1 0 : 4 5
M arraskuu —  N ovem b er . . 1 2 7 i 1 2 9 > 3 6 7 5 7 4 2 4 5 5 3 4 :  8 8 8 : 3 4 6 : 2 6 1 0 :  3 2
Jou lukuu —  D e c e m b e r . . . . 1 3 8 4 1 4 2 1 3 3 0 77 4 0 7 5 4 9 5 : 2 5 8 : 4 1 6 : 6 0 1 0 :  4 2
Äyräpään—Valkjärven rautatierakennus.
Ayräpää— Valkjärvi järnvägsbyggnad.
Syyskuu — September . . . . 1 2 • 3 1 5 2 2 4 !! 3 9 5 : 2 6 1 0 5 1 0 :  5 1Lokakuu — Oktober......... 4 6 3 49 1 8 0 33 2 1 3 2 6 2 5 :  3 5 9 6 5 5 5 8 1 0 :  2 6
M arraskuu —  N ovem b er . . . 4 8 , 3 5 1 4 0 3 120 5 2 3 5 7 4 5 : 4 7 9 37 5 : 8 5 9 : 0 1
Jou lu k u u  —  D e c e m b e r . . . . 6 5 3 6 8 ' 4 1 1 2 3 1 6 4 2 7 1 0 5 : 6 5 9 — 5 : 7 4 9 : 8 7
Valtionrautatiet 1.928 Statsjiirm ägarna.
Liite IX. Bil
IX.
Yksityiset rautatiet vuonna 1928.
IX.
Enskilda järnvägar är 1928.
Liite IX Bil. 2
Taulu 1. Yleisiä tietoja. —
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m. Päivämäärä. — Batum. km.. km. . km.
Rauman rautatie ynnä sen haararata Kiukainen— 
Kauttua, Raumo järnväg med bibanan Kiukainen 
—Kauttua ............................................................ 1.524 18 V I2 95 1 8 16/ i 9 7 l) 62.514 22.S43 85.357
Karhulan rautatie, Karhula järnväg.......................... 1.524 1 8 18/n  95 19 8/ä 00 5.103 3.947 9.050
Loviisan—Vesijärven rautatie, Lovisa—Vesijärvi jäm- 
väg ........................................... . 0.750 • 1 8 17/3 9S 19 29/a 00 ; 81,740 33.124 114.S64
Jokioisten rautatie, Jokkis jämväg .......................... Ö.750 1818/s97 18 °/12 9S 22.400 2.270 24.670
Äänekosken—Suolahden rautatie, Äänekoski—Suo­
lahti järnväg ........................................................ 0.750 18 “ Z, 99 19 22/3 00 9.250 1.124 10.374
Lohjan sähkörautatie, Lojo elektriska jämväg ........ 0.7 50 1 9 8/ 6 07 19 V i. 11 4.742 1.123 5.865
Hytinkään—Pyhäjärven rautatie, Hyvinkää—Pyhä­
järvi jämväg......................................................... 0.750 19 a/n  07 1 9 7/ u  11 •45.000 7.7 SO 52.7S0
Läskelän rautatie. Läskelä jämväg .......................... 0.7 50 19 “ /a 10 19 V ,2 16 6.200 4.172 10.372
Mäntän—Vilppulan rautatie, Mänttä—Vilppula jämväg 0.600 18 22/t 97 18 2/a 98 6.720 8.155 14.875
Karjalankosken rautatie. Karjalankoski lämväg ......
Riihimäen—Lopen rautatie, Riihimäki—Loppis jämväg 
Kuusankosken—Voikan rautatie, Kuusankoski—Voikka 
jämväg.............................................. : ...................
0.600 19 15/ g 05 1 9 15/e 05 3.875 4.699 . 8.574
0.6 00 19 22/3 09 1 9 16/4 10 14.300 14.350 28.650
0.6OO 1 9 14/ i2 17 19 V i 22 4.487 1.311 5.798
■ Yhteensä, Summa - - __ 266.33] 104.S9S 371.229
V
l) Satamarata mukaan luettuna. — Hamnbanan däri inberäknad. 2) Haararadalla Kiukainen —Kauttua 0.<(>2 m.
B Liite IX BU.
Tabell 1. Alltnänna uppgifter.
R a d a n  la a tu . • L iik k u v a  k a ­
lu sto .
P ä ä o m a -a rv o .
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n u k set. 
S en a re  n e d -  
la g d a  k o s tn a -  
der ,' som  ö k a t
Y h te e n sä .
S u m m a .
a v u s tu s .
D ä r a v  s ta te - 
s u b v e n t io n .
.3 g.-ä 09 * y £ • p P b a n a n s  k a p i- '• o. • a ta lv ä rd e .
lip l. — St. k g /m . m .' t o n . °/oo m . L u k u . - -  A n ta l. M k . P- ' M k . P- M k. P. M k . P-
6 5 r 22.3  1 30.0 2) 0.610 ■ 5.350 ■ 12 500 8 ■ 7 167 117 2 217 376 79 23 749 175 33 25 966 552 12 ipooóob
2 — 22.3 Ó.570 7.000 . 12 200 2 — — 15 426 507 88 ' 5 899 605 10 6.326 112 98 — '•—
6 13 f 17.0 Í 22.3 0.’667 3.000 . 16 150 -.12 8 248 .203 5 474 71.9 71 11 764.547 36 17 239 267 07 750,000 - -
, 2 .1 15.2 0.700 2.500 16 120 3 3 ,64 48 1111 040 — 1 598 934 09 2 709 974 09 - — —
2 1 . 12.8 0.690 3.100 20 150 2 ■ 2 63 10 351 923 27 22 434 71 374 357 98 ___ ___
3
— 20.0 0.7OO 1.000 33 50 2 2 44 10 175 737 — 1 206 842 05 1 382 579 05 — —
2 10 22.3 0.7 20 2.800 25 100 4 3 . 81 49 1 552 760 40 1 556 352 79 3109113 19 ___ ___
2 — 15.0 0.600 1.700 25 100 3 ■ 2 52 . 20 263 000 — ■ 132 000 — • 395 000 — . -- —


































3 3 1 2 .0 0.600 1.S75 26 150 1 5 1 2 17 . 1 526 286 09 858 761 38 2 385 047 47 - • — —
. 31 44 — — — — — 49 46 936 601 13 680 775 48 49 246 216 28 62 926.991 76 1 810 000 —
—  Â  b ib an a n  K iuk ainen— K a u ttu a  0.762 m.
Liite IX Bil. 4
Taulu 2. Liikenne y. m. —
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P 3 • p p 3 Mk. P* Mk. P.
Rauman rautatie ja sen haara- 
rata Kiukainen— Kauttua. 
Raumo jämväg med bibanan 
Kiukainen—K a u ttu a ........... 5103 13.9 173424 5 788 103 560 1688 I l l  036 3 083 338 13 803 991467 97 5 157 525 93
Karhulan rautatie, Karhula 
järnvag............... ................. ; . 1960 5:4 11 760 81 246 _L __. - 962 954 __
Loviisan— Vesijärven rautatie, 
Lovisa—Vesijärvi järnvag .. 2 913 '8.0 237 844 4 684 155 884 1189 161 757 4 008 276 15 000 1 518 264 30 7 041 681 __
Jokioisten rautatie, Jokkis jäm -
.. väg.....................................J . . .
Äänekosken— Suolahden- rauta­
tie, Äänekoski— Suolahti 
jä m v ä g .....................................
2196 6.0 . 50 528 3 821 ' 86 708 1293 91 822 1391 81 1652 518401 35 1 633 958 75
1093 3.0 9 837 19 693 19 693 177 49 439 48 905 732 396 95
Lohjan sähkörautatie, Lojo 
elektriska jämväg ________ 3 285 9.0 13 468 3 996 3 996 16 105 420 43 378 75 860 130 45
Hyvinkään— Pyhäjärven rau­
tatie, Hyvinkää— Pyhäjärvi 
jä m v ä g ..................................... 1886 5.1 •78 634 -.5 778 81989 87 767 2 372 93 2 912 664 430 1 919 594 25
Läskelän rautatie, Läskelä järn- 
väg......................................... .. 5 925 16.2 36 735 - 6 034 6 034 37 68 424 9147 50 752 751 __
Mäntän— Vilppulan rautatie, 
Mänttä—Vilppula jäm väg .. 6 542 17.9 56 792 7 308 36 677 43 985 351 197 1576 139 263 - 2 040 914 40
Karjalankosken rautatie, Kar- 
jalankoski jäm väg ....... ....... 3 900 10.6 10 725 607 8 722 9 329 36 . 25 97 - 24 234 50 252 757 79
Riihimäen— Lopen rautatie, 
Riihimäki— Loppis järnväg 4 810 13.1 60 539 54 000 250 54 250 390 80 795 220 957 50 1 011 067 60
Kuusankosken— Voikan rauta­
tie, Kuusankoski—Voikka 
järnväg..................................... 5 548 15.2 24 051 238 636 -238 636 1034 73 236 224 942 382 797 35
Yhteensä, Summa| 45 161 - 123.4 764 33712-7 986 795 899 4 420| 828 305|l2 895 1466 37 600 4 403 391 87 22 748 529 47
5 Liite I X  Bil!
Tabell 2. Trafiken m. m.


















































edetty soraa, j 
. U
tsläpat grus. |
Mk. P. Mk. P. Mk. P- Mk. . P- Mk. P- Mk P. Mk.. P- Mk. P- Mk. P- kpl., st. m3.
310 155 44 6 459 149 34 358 660 31 1 594 252 59 1 696 985 26 1 966 882 33 369 904 5 986 684 49 + 472 464 85 13166
— — . 962 954 — 36 000 — 361454 — 202 500 — 363 000 — — — 962 954 — — — — 1000
45 000 — 8 604 945 30 550 609 38 2 124 246 23 1 252 677 52 2 481 383 22 — — 6 408 916 35 + 2 196 028 95 15 927 3 330
36 142 55 , 2 188 502 65 21302 — 738 589 20 232 982 82 575 027 40 — — 1567 901 42 + 620 601 23 4 200 1920
9 824 — '791125 95 — — 204 258 95 ' 150 506 60 182 758 01 — — 537.523 56 + 253 602 39 1159 30
— 903 509 20 34 600 — 93 140 40 240 450 10 171 874 70 — — 540 065 20 + 363 444 — 600 42
300 841 — 2 884 865 25 : 64141 53 1 334 417 50 274 721 90 322 864 55 — — 1 996 145 48 + 888 719 77 — —
— 761898 50 — — 372 951 83 96 578 15 115 305 77 — — 584 835 75 + 177 062 75 1900 700
— - 2180177 40 • • • — ■— 352 346 56 174 696 05 1 018 916 44 — — 1 545 959 05 + 634 218 35 S74 —
— — 276 992 29 15 800 — 142 041 18 55 990 46 90690 12 —  •— 304 521 76 — 27 529 47 1736 —
— — 1 232 025 10 133 926 01 640 632 80 224 244 10 210 306 50 — — 1 209 109 41 + 22 915 69 3 000 150
__ — 607 739 35 9 000 __ 59 522 57 148 419 97 48 940 41 __ __ 265 882 95 + 341 856 40 1131 340
701 962 99 27 853 884133 1 224 039|23 ■8 017 853 81 4 750 752|93 7 547 949 45 369 904 — 21 910 499|42 + 5943 384 91 43 693 7 512
\l v
\
Liite I X  B il. 6
Erikoistietoja.
I. Valmiit rautatiet.
R a u m a n  r a ;u t a t i 'e .  Vuoden' 1928 kuluessa on- 
pääraiteessa vaihdettu 22.3 kg/m kiskoja 30 kg/m 
kiskoihin 8028 m:n matkalla. Rauman asemalla on 
pidennetty sivuraiteita 700 m ja Kauttuan sata­
massa 75 m..
L o v i i s a n — V e s i j ä r v e n  r a u t a t i e .  Uusia 
sivuraiteita on rakennettu eri asemille yhteensä 
3 323 m.
K u l o s a a r e n  s ä h k ö r a i t i o t i e  liitettiin kesä­
kuussa ’ 1928 Helsingin kaupungin raitiotieverkkoon. 
Samalla myös loppui valtion tarkastus raitiotiellä, 
minkä vuoksi tietoja siitä ei enää esitetä tilastossa.
11. Rakenteella olevat rautatiet.
Vuonna 1928 ei ole ollut rakennettavana yhtään val­
tion tarkastuksen alaista uutta yksityistä rautatietä.
Detalj iippgif ter.
I. Fardiga jarnvagar.
R a u m o -  j a r n v a g .  Under- ar 1928- ha pa ; en 
striicka av 8 028 m huvudspar 22.3 kg/m ralerna 
utbytts mot sadana av 30 kg/m. A  Raumo station 
ha sidosparen forliingts med 700 m och i Kauttua 
. hamn med 75 m.
L o v  i s a—V e s i j a r v  i j a r n v  a g. A  olika stationer 
ha byggts sammanlagt 3'323 m nya sidospar.
B r i i n d o  e l e k t r i s k a  s p a r v i i g  inforlivades i 
juni 1928 med Helsingfors stads sparviigsnat.. Sam- 
tidigt upphorde iiven statens tillsyn over sparvagen, 
varfor uppgifter rorande densamma icke vidare 
meddelas i statistiken.
II. Under byggnad varande järnvägar.
Är 1928 har ingen ny under statens tillsyn. stäende 
enskild jämväg värit under arbete..
R E N S E I G N E M E N T S
SUR
L E S  C H E M IN S  D E  F E R
D E  L ’ É T A T  D E  F I N L A N D E
P O U R  L ’ A N N É E  1 9 2 8
HELSINKI 1930
IMPRIMERIE DU CONSEIL DE L’ÉTAT'
2Renseignements sur les ehemins de fer 




de l ’ admi­
nistration




5 7 8 9
Date de. Longueurs Longueur Longueur
l ’ouverture construí- exploitée moyenne
de la tés fin fin exploitée





D é s ig n a t io n  et n a tu re  d es  l ig n e s a u n e  
v o ie
1 o - . .
702.60 .755.99 714 578.04
159.59 160.so 155 160.80
287.92 290.92 291 290.92
451.92 456.6 7 457 ' 456.07
- 682.09 •702.02 670 . 702.62
811.40 .'818.7 2 817 . 818.72
857.02 870.20 865 870.20
158.46 164.88 165 164.88
402.05 408.88 • 409 408.88
195.70 197^25 197 179.60
108.83 108.83 109 108.83












H e lsin k i— H ä m e e n lin n a — R aja jo k i . .
H a n k o — H y v in k ä ä ....... .. ...............................
T u rk u — T a m p ere— H ä m ee n lin n a  . . . .  
V aasa— K ristiin a n k a u p u n k i—T am p ere
T o r n io — S e in ä jo k i .................. ................. ..
K ajaani—K otka ..........................................
N u rm es— V iipuri .......... .. ......................
P o r i— T am p ere  .................................................
Haapamäki —Pieksäm äki—E li sen vaara
Turku— K arjaa—Pasila ■ ........................
R o v a n ie m i— K e m i ...........................................
ch em in s de fer de. l ’É ta t , ex p lo ité s  
p a r l ’É t a t ...........................................................
O


























le 17 mars 
1862 .
le 8 octobre 
1878





bre 1886 . 
le 1 octobre 
1889
le 1 novem ­
bre 1892 
le 1 novem ­
bre 1895 
le L novem ­
bre 1897 
le 1 novem ­
bre 1899 
le 16 octobre 
1909
A
Tableau II. Etat et parcours du matériel roulant






V o i t u r e s  à v o y a g e u r s
total
Essieux • P l a c e s





















N o m b r e
i —11 C h em in s  de  fe r  d e  l ’É tat, 
e x p lo ité s  par l ’É tat. j .  732 0.15 1 2 6 4 3 260 0.6 6 47 060 37.23
14.44 9.53
>) L e  t r o n ç o n  d e  V u o k a t t i—S a v ia h o  (24 k m ), le s  v o ie s  a u x  p o r ts  d e  Ä y r ä p ä ä  (1.78 k m ), K ö y t t ä  (8.87 k m ), A a v a sa k s a  (1.90 
a in s i  q u e  le s  e m b r a n ch e m e n ts  d e  R u s k e a la  (3.89 k m ) e t L o h ik o s k i  (1.26 k m ) n o n  c o m p r is . —  *) L a  v o ie  d e  R is t ik a r i—R o ju n ie m i
3de l ’État de Finlande pour l ’ année 1928.
d’ établissement des chemins de fer exploités pendant l ’ année 1928.
1 11 ' 12 13 14 15 2 7“ 29 à  40 Il « 4 3 + 4 5 47 48 55 56
»u e u r  d es  v o ie s  
p a le s  ( c o l .  8)
L o n g u e u r  
d es  v o ie s L o n g u e u r
r, H ' 
O <5 p
2  O g. 
S '“ -®’ ®
C o n d it io n s  te c h n iq u e s  d u  ch e m in  *) 
( c o l .  7)
w
P




D é p e n se  m o y e n n e  
d ’ é ta b lis s e m e n t
à  d e u x  
v o ie s
à  tro is  
v o ie s
d e  g a ra g e  
e t  de 
s e rv ice
to ta le  des 
. v o ie s .
"  K'® 5H P.D ® cd ST et- P S.®-h, £•
“ a 
fi © ® ri (0 ^  CD p
S e c t io n s
h o r iz o n ­
ta le s
R a m p e s  
o u  p e n te s
A lig n e ­
m e n ts  . 
d ro its












k i lo m . 
( c o l .  9)
ni è t r  e s m è tr e s k  i  1 o  m ê t r e s p a r  m ille m ètres M arcs
1 7 7 .3 5 5 6 5 .3 6 1 4 9 8 .7 0 1 5 2 .2 0 5 4 2 .6  7 5 1 4 .0 6 1 8 6 .8 1 2 0 . o 2 0 0 1 5 0 1  6 1 6  0 0 0 2  1 0 3  0 0 0
— — 7 9 .9  7 2 4 0 .8 3 3 2 .0 3 1 2 7 .5  6 1 0 0 .4 6 5 9 .1 3 2 0 .0 2 0 0 1 6 1  3 4 1  0 0 0 1 0 4 1  0 0 0
— — 1 3 0 .3 8 ■ 4 2 1 .3 0 6 7 .7 1 2 2 0 .2 1 1 9 4 .5 3 9 3 .3 9 lO .o 3 0 0 3 9 1 2 7 5  0 0 0 1 3 4 5  0 0 0
— — 1 3 6 .7  8 5 9 3 .4 5 9 7 .6 3 3 5 4 .2 9 3 2 4 .6 6 1 2 7 .2 6 1 6 .5 2 6 7 4 6 4  5 8 1 0 0 0 1 0 1 7  0 0 0
— — 1 4 2 .2  2 8 4 4 .8 4 2)1 8 4 .8 4 2)4 8 5 .0 7 5 4 2 ; 13 1 2 9 .1 7 1 6 .0 2 5 0 5 3 0  9 4 1  0 0 0 7 9 2  0 0 0
— — 1 9 3 .7 4 1 0 1 2 .4 6 1 .5 2 4 1 6 4 .1 3 6 2 3 .2  7 5 3 2 .7 1 2 5 4 .6 9 2 2 .5 2 3 0 8 3 7  6 3 2  0 0 0 1 0 2 5  0 0 0
— — . 2 2 0 .3 0 1 0 9 0 .5 0 1 6 5 .4 4 6 8 2 .5 0 5 4 8 .2 4 2 9 9 .7 1 2 5 .0 2 0 0 8 8 2  2 5 5 0 0 0 1 0 2 0  0 0 0
— — 5 1 .6 1 2 1 6 .4 9 ■ 3 5 .8 3 1 2 2 .6 3 9 5 .5 4 6 2 .9  2 1 2 .0 3 0 0 1 5 9  6 6 9  0 0 0 9 6 8  0 0 0
— — 9 1 .7 7 5 0 0 .6 6 9 3 .3 9 3 0 6 .7  6 2 8 1 .1 5 1 1 9 .0 0 2 0 .0 3 0 0 3 4 8  8 5 5  0 0 0 . 8 5 3  0 0 0
1 7 .7 5 — 5 7 .0 7 2 7 2 .0 7 .39 .81 .1 5 5 .9 5 1 1 0 .7 8 8 4 .9 8 ' 1 2 .0 2 5 0 2 2 6  2 0 8  0 0 0 1 1 4 8  0 0 0
—  ' — 1 4 .3 6 1 2 3 .1 8 2 7 .6 4 8 1 .2 9 3)8 7 .0 4 2 )2 0 .3 2 10.Ó 3 0 0 6 8  7 1 4 0 0 0 6 3 0  0 0 0
1 95 .10 1 6 8 3 .5 5 6  8 1 4 .4  7 1 0 6 0 .5 5 3  7 0 2 .2 0 3  3 3 1 .3 0 1 4 3 7 .3 8 2 5 .0 2 0 0 5  5 7 3  0 8 7 .0 0 0 1 1 4 9  0 0 0
sur les lignes en exploitation pendant l ’année 1928.
73 74 75 76 1 77 ■78 79 80 81 83 • ■85
W  a g o n s à m a r c h a n d i s $ S Parcours des voitures, y compris ceux 
effectués sur les lignes 
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N o m b r e T o n n e s K i l o m è t r e s N o m b r e Kilom ètres
2 0  3 9 4 4 4  3 0 6 8.98 2 7 1  9 2 5 1 3 .3 3 6 .1 4 5 5 .0 9 1 1 9 5 1 3 3 2 8  1 0 3  3 2 0 2 2 0  7 9 1  0 0 0 6 7  7 2 7
km), Marjosaari (0.52 km), Sortavala (2.06 km), Jänisjärvi (2.oo km), Roikonkoski (0.78 km), Suojftrvi (0.84 km) et Jyväskylä (0.64 km) 
(l.so km) non comprise. — 8) La voie au port de Rovaniemi (1.47 km) non. comprise.
Tableau I I






parcours des wagons, y  compris 
ceux effectués sur les lignes 
étrangères
Parcours internedes voitures, 
y compris .ceux des voitures 
étrangères








(col. 74) kilomètres d’ essieux
. N o m b r e Kilomètres N o m b r e
î — n . Chem ins de fer de l ’Etat, exp loités par l ’Etat- 661 496 000 14 930 223 783.400 46150
Tableau III. Mouvement des voyageurs et des marchaii
. 1 2 106 1' .107 | 108 1 110 1 m 112 1 113 ' 114 116
? V o y  a g e u r s
.Nombre des voya­
geurs transportés 












chemins i i l II I
à prix 
duiti total total




• g- C l a s s e s Sg (col. 91)
• N o m b r e Kilom. Nombre
.Chemins de fer dsl
It-11 l ’État, exp lo ités  par> 
l ’État. . J
5194 1 810 205 21 645 511 527 364 23 988 274 1 084 683 000 223 692 45.22 4.85
Tableau IV. Résultats financiers des chemins
1  ' 2  ■ 1 2 9 1 3 0 1 3 1 1 3 3 1 8 4 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 3 8 1 3 9  ' 1 4 0 1 4 1  .
R e c e t t e s  d e P e  x  p  1 o  i t  a  t  i 3 n \
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H© C l a s s e s ' - o■-S P Ö© <-t
M a r c s  * Penni M  a r c s ,
L— 11
C hem in s  
de fer  de 
l ’É tat, 
exp lo ités  
p a rl’É tat:
1
| 8 9 5  0 4 1 5 1 2 8 1 2 7 7 1 9 1 3 5 3  2 0 3 3 3 3 5 4 5 3 6  
- 3)
2 7 6 8 8 4 0 5 7 57  1 0 2 11.54 2 5 .5 3 6 4 7 2 3 6 7 3 6 8 7 9 8 9 0 5 3 4 3 8 3 5 1 1 3 1 7  8 0 7
x) Dans les colonnes 119, 120, 139, 140 sont compris les bestiaux, excepté les chiens-; dans la colonne 119 les articles de messa- 




95 | '97 99 101 I 103 104 | 105
Parcours interne des wagons, y 
• compris ceux des wagons etrangers • Parcours des ' 
wagons de la poste
Parcours interne des voitures et 
wagons, y  compris ceux des voitures 
et wagons étrangers Intensité diurne du mouvement 
des trains à la distance entièrea b s o l u
moyenne par k ilo­
mètre exploité 
(col. y)
a b s o l u
moyenne par k ilo­
mètre exploité 
(col. 9)







N o m b r e
664850 800 137 111 23 804800 912 439 000 188171 6.74 4.5 6
dises sur les lignes en exploitation pendant l ’année 1928.






M a r c h a n d i s e s
■ Nombre des tonnes2) 
transportées à 1 
kilomètre
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apport du poids 




















% T o n n e s Nombre K ilom . Tonnes %■
.33.59 17 888 132 213 I l  346 632 603 I l  497 336 1837 309 000 378 905 160.06 2.76 44. 95
de fer en exploitation pendant l ’année 1928.
142 1 . 143 1 144 1 145 | 146 | 147" | 148 | 140 | 151 152 | 153 | 154
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M a r c s Penni M a r c s P e n n i M a r c s °/0
578 053 575 119 211 50.28 31.46 36 932 930 . 891870 562 183 929 4  447.20 97.75 43 579 656 8 987 6.11
gerie non compris. — 2) Des bagages et les chiens non compris. — 3) Y  compris les billets à prix ordinaires acquittés .aux trains,
6Tableau IV
1 2 155 1 156 . 1 157 1 158 159 160 1 I «  1 162 163
D é p e n s e s  d e  T e x p l o i t a t i o n
« - Surveillance et entretien Trafic et mouvement Traction et matériel
3
®* y ^  ? -■ g t?o Désignation des chemins par kilom. o o gO 0 ^ par kilom. 2 $ o par kilom. ° J . §q- total exploité •~Ho total ■ exploité total exploité • *  0
(col. 9). ïp® Ê. * K p o (col. 9) I s f (col. 9) <35® gr. S p 0
H® <^ 0 . * 0
ct-Q
M a i 0 s % M a r c s % M a r c s %
1— 11 C h em in s de  fe r  de  l ’É ta t ,! e x p lo ité s  par l ’É tat. / 1 1 8  3 3 6  5 3 2 2 4  4 0 4 16.60 2 3 1 4 7 4 3 5 5 4 7  7 3 7 3 2 .1 6 3 1 9  6 1 9  2 8 6
. 6 5  9 1 4 44.83
4
Tableau-V. Etat du personnel des chemins de îer en exploitation pendant
l’ année 1928.
1 2 191 192 1-93 194 195 196 .197 198 199 200 ■ 201 . 202
P  e r  s 0 n  n e 1
2  •0
SL D é s ig n a t io n  d es  
c h e m in s


















































































l - l l
C h em in s de  fe r  
de  l ’É tat, e x p lo ité s  
p ar l ’E tat.
1 7 3 5 53 788 21 130 000 1280 1)38 7 5 5155 85 721000 9 682 '  !)439 10121 213 098 000
1 2 . 203 204 205 1 206 207 208 209 210 211 212 1 213 1 '214 -
P e r s o n n e l -
SS
T o t a l
0
•B
D é s ig n a t io n  d es  
•chem ins
T r a c t io n e t  m a té r ie l • E m p lo y é s O u v rie rs •Total
D é p e n se  a n n u e lle  
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ta ■“  P M a r c s
1 — 11
C h em in s de  fe r  
de  l ’É tat, e x p lo ité s  
p a r  l ’É tat.
1  3  9 1 5 ^ p  8 9 5 9  8 1 0 1 9 7  9 4 2  0 0 0 1 5  6 1 2 3.22 1 0 2 6 2
.... ')




164 | - 105 | 16 G | 108 109 170 . 1 ■ 171 172
Dépenses de l ’ exploitation - ‘R
apport de la dé­
pense (col. 164) _ 
à la recette 
(col. 147)
Excèdent des recettes 





























M a r c s P e n n i % M a r c s % .
713 0Ö9 829 147 042 3 555.33 78.14 79.95 178 860 733 36 886 3.21
Tableau YI. Situation au 81 décembre 1928 des caisses de prévoyance (pensions, secours) du
personnel des chemins de îer.
1 2 215 216 217 218 219 220 221 .



























M a r c s
Chemins de îer  de l ’État,
L a  caisse des 
pensions des che- j .
52 014 886 6 380 573 1914 558î — n exploités par l ’État. minâ de fer de 
F in lande *)
t  i
J .
4191778 12 486 909
•) U n  n o m b re  c o n s id é r a b le  d es  m e m b re s  d e  c e t te  ca is s e  e t  m ê m e  d ’ a u tres  e m p lo y é s  o rd in a ire s  s o n t  in té r e s s é s  à  la  C a is s e  
d es  v e u v e s  e t  o rp h e l in s  d e  l ’ é ta t  m il i ta ir e  e t  d es  a d m in is tr a t io n s  s p é c ia le s  d e  c o m m u n ic a t io n s .
8T a b l e a u  V I I .  A c c i d e n t s  s u r  l e s  c h e m i n s
1 2 2 2 8 2 2 9 2 3 0 2 3 1 2 3 2 2 3 3 2 3 4 2 3 5 2 3 3 ' 2 3 7 2 3 8 2 3 9
- N a t u r e  d e s  a c c i d e n t s
tel D é r a i l l e m e n t s C o l l i s i o n s A c c i d e n t s  d iv e r s T o t a l
ë P .' p . Pi Pi
O D é s i g n a t i o n coP
® aet- a3 CD• P
(9 p et- CD • en P
CD P et- cd
su
r 1
<9 Ö et- c/i
p i d e s  c h e m in s • n
T o t a lOl-s P P CO CO T o t a l P T o t a l p CD CD T o t a l
&  ■ 89 ‘ ■ g , gr crç I I OQ* g . §■ 09* p  g-
P<9
et- et- CD h.tn o
P<9
• et- et-s ° pCD - et- et- <9”  § P(9 et- et- (0 H*co OCO CD . »
C h em in s de
1 — 11
fer  de l ’É tat, 
e x p lo ités  par
3 1 2 15 1 2 4 2 5 8 7 5 0 1 4 3 91 . 9 2 1 8 3
l'É ta t.
1 2 2 5 4  - 255 256 257 258 259 ' 260 261 262 263 264 1 265
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l e s s é e s  d a n s  V e x  p  1 o  i t a t i o n
A g e n ts  d es  c h e m in s  d e  î e r  , A n tres  p e rs o n n e s
5
© -
D é s ig n a t io n  
d es  ch e m in s
p a r  le u r  p ro p re  fa u ­
te o u  im p r u d e n ce T o t a l
N o m b re  des 
a g e n ts
san s  q u ’ i l  y  a it  
d e  le u r  fa u te
p a r  le u r  p ro p re  fa u ­
te  o u  im p r u d e n ce T o t a l





tu é s .b lessés tu és b le ssé s p o u r  1 000 000 
k i l o m .d e  tra in  
( c o l .  80-1-81)






p o u r  
1000000 
k i lo m . d e  
t r a in ic o l . 
80+81)
C h e m i n s  d e )
1 — 11
f e r  d e  l ’ É t a t ,  
e x p l o i t é s  p a r  
l ’ É t a t .
1
\ 4  
1
1 3 2 4 0 .6 5 1 .2 0 5 4 2 5 9 4 2 2 .0 9
9e x p l o i t é s  p e n d a n t  l ’ a n n é e  1 9 2 8 ;
2 4 0 2 4 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 2 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 9 2 5 0 2 5 1 2 5 2 2 5  3
P e r s o n n e s  t u é e s  o u  b l é s 3 é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
V o y d g e u r s
A g e n t s  d e s  c h e ­
m in s  d e  f e r
s a n s  q u ’ i l  y  a i t  d e  
l e u r  f a u t e
p a r  l e u r  p r o p r e  f a u ­
t e  o u  im p r u d e n c e T  o t a  1 N o m b r e  d e s  v o y a g e  u  r  s
s a n s  q u ’ i l  y  a i t  
d e  l e u r  f a u t e
t u é s  p o u r  1 0 0 0  000 b l e s s é s  p o u r  1 0 0 0  000



























































































■tués b le s s é s
— i 6 1 7 6 18 0 .2  5 O .o i 0 .3 0 0 .7 5 0 .0 2 0 .9 0 9 2 4
2G6 2 6 7 2 6 8 2 6 9 2 7 0 271 2 7 2 .2 7 3 2 7 4 .'2 7 5 2 7 6 2 7 7 2 7 8 .2 7 9
P e r s o n n e s t u é e s  o u  b l é s s é e s  d a n s  1’ e x p l o i t a t i o n
A u t r e s p e r s o n n e s T o t a l  d e s  v o y a g e u r s ,  a g e n t s  e t  a u t r e s  p e r s o n n e s
T o t a l s a n s  q u ’ i l  y  a i t  d e  l e u r  f a u t e p a r  l e u r  p r o p r e  f a u t e  o u  i m p r u d e n c e T o t a l
b le s s é e s t u é s b le s s é s t u é s b l e s s é s t u é s b l e s s é s
3o
p o u r  
1 00 0  000
3
o
p o u r
1 0 0 0 0 0 0
3o
p o u r
î m o o o
3 '0
p o u r
1 0 0 0 0 0 0
20
p o u r -  
1 0 0 0  000
Sas0
p o u r  
1 000000
30
p o u r
1 0 0 0 0 0 0
k i l o m .  d e k i l o m .  d e 3 k i l o m .  d e 3 k i l o m .  d e a k i l o m .  d e a k i l o m .  .d e a k i l o m .  d e
t r a in t r a in t r a in t r a in cr t r a in t r a in cr t r a in<é ( c o l .  8 0 + 8 1 ) CD ( c o l .  8 0 + 8 1 ) CD ( c o l .  8 0 + 8 1 ) © ( c o l .  8 0 + 8 1 ) © ( c o l . 8 0 + 8 1 ) © (co l .S O + 8 1 ) © ( 00 1.8 0 4 8 1 )
64 8 .1 9 9 0 .4 5  • 3 0 1 .5 0 5 2 . '  2 .5 9 7 6 3 .7 9 61. 3 .0 4 1 0 6 5 .2 9
10
T a b l e a u  Y I I I .  C h e m i n s  d e  f e r  p r i v é s  e n  e x p l o i t a t i o n  à  l a  f i n  d e  l ’ a n n é e  1 9 2 8 .
1 2 280 1' 2S1 282 283 284 285 286 • 287 ■ 288.
; L o u g u e u r - d e s  c h e m i n s  d e  f e r S





























































































T o t a l
k i l o m è  t r e s .
1
C h em in s de fer  p riv és, e x p lo i­
té s  par des so c iétés  d ’ac­
tionnaires.
R au m  a— P eip o h ja  .....................
-
62.51 62.51 62.51 62.51
2 K a rh u la — K y m i ................................ ■' — —  • — 5.11 ■ 5.11 • 5.11 — , 5.11
S o m m e  pour les  ch em in s de 
fe r  à écartem en t la r g e .......... ■ — — — 67.62 67.62 - —  ■ 67.62 . — 67.62
3 F o r ssa — J o k io in en —H u m p p ila __ __ — 22.10 22.40 __ __- 22.40 2) 22.40
4 M än ttä— V ilp p u la . ; ..................... — — — 6.72 6.72 • —  . — 6.72 2) 6.7 2
5 Ä ä n e k o sk i— S uolahti .................. — — — 9.25 9.25 — — 9.25 >) 9.25
6 L o v iisa — V esijä rvi .................... • — — — 81.74 81.74 — • — 8 Ú  4 l) 81.74
7 • R iih im äk i L o p p i ........................ 14.30 ■ — — — 14.30 — — 14.30 2) 14.30
8 H y v in k ä ä — P y h ä jä rv i............... — — — 45.00 45.00 — — 45.00 *) 45.00
9 L o h ja — L oh ja n jä rv i 3) .................. —  • — 4 ’74 4.74 . — 4.74 ■) 4.74
10 K u u sa n k o sk i —  V o ik k a ............. — — . — 4.49 4.49 . — — 4.49 2) 4.49 .
11 K arja la n k o sk i— Juantehdas . . — — - — 3.87 3.8 7 — — 3.87 2) 3.87
12 L ä sk e lä — L a a to k k a  ....................... 6.20 — — — 6.20 — — . 6.20 *) 6.20
S o m m e  pou r les  ch em in s de 
fer à v o ie  é tr o ite ....................... 20:50 178.21 1 9 8 .7 1 198.71 •198.71
S o m m e  gén éra le 20.50 — — 245.83 266.33 — 67.62 198.71 266.33
É c a r t e m e n t  d e  l a  v o i e  0.75 m .  —  s) É c a r t e m e n t  O.eo m . —  s) É L e c tr i f ié .
S T A T I S T I C A L  S Y N O P S I S
RELATIN G T O
T H E  F IN N IS H  G O V E R N M E N T
R A I L W A Y S
F O R  T H E  Y E A R  1 9 2 8
H ELSIN K I 1 9 3 0
G O V E R N M E N T  P R I N T I N G  O F F I C E
S t a t i s t i c a l  s y n o p s i s  r e l a t i n g  t o  t h e  
T a b l e  I .  L e n g t h s ,  s t a t e  o f  p e r m a n e n t  w a y  a n d  c o n -
1 2. 3 * 5 7 8 9 10
£
N a m e  a n d  s e a t  o f
D a te  o f  o p e n -
L e n g th s  
b u i l t  a t
L e n g th
u n d e r
A v e ra g e
le n g th
L e n g th
lin e s
® - in g  o f  th e  
fir s t  p a r t  o f  
th e  l in e





D e s ig n a t io n  a n d  ty p e  o f  th e  l in e s
a d m in i-  
' s tr a t io n
b o a r d  o f  
m a n a g e -
th e  e n d  o f
1928
th e  en d  o f  
1928
tr a ff ic  . 
1928
s in g le
tra ck
* m e n t
k i l o -









17 M arch  
1862 7 0 2 .6 0 755.99 7 1 4 5 7 8 .0 4
2 H a n k o — H y v i n k ä ä ........................................... 5Tet-
8 O c to b e r  
1873 1 5 9 .5 9 160 .SG 1 5 5 I 6O.SO
3 T u r k u — T a m p e r e — H ä m e e n l in n a  . . . .
O SO
■Sd c .
22 J u n e  
1876 2 8 7 .9 2 2 9 0 .9 2 291 2 9 0 .9 2
4 V a a s a — K r is t i in a n k a u p u n k i—T a m p e r e
COel­se
S® O
S i P 29 S e p te m b e r  1888 4 5 1 .9 2 4 56 .67 ■ 4 5 7 4 5 6 .6 7
5 T o r n i o — S e i n ä j o k i .................... ...................... © .So 1 N o v e m b e r  1886 6 8 2 .0 9 7 0 2 .6 2 6 7 0 7 0 2 .0 2
6 K a ja a n i— K o t k a ................................................
Ohrs GD p-, h-. ®
. 1 O c to b e r  
1889 8 1 1 .4 0 8 1 8 .7 2 8 1 7 - 8 1 8 .7 2
7 3 3  ^ 1 N o v e m b e r 8 5 7 .0 2 8 7 0 .2 0 8 6 5 8 7 0 .2 0
8 P o r i  — T a m p e r e  ................................................ S»P
. f t  s*© p
IStlZ
1 N o v e m b e r  
1895 . 1 5 8 .4 6 1 6 4 .8 8 1 6 5  . 1 6 4 .8 8
9 H a a p a m ä k i—P ie k s ä m ä k i—E lis e n v a a r a B P" 1 N o v e m b e r  1897 4 0 2 .0 5 4 0 8 .8 8 4 0 9 4 0 8 .8 8




E  P  0
1 N o v e m b e r  
1899 1 9 5 .7 6 1 9 7 .2 5 197 1 7 9 .5 0
11 R o v a n ie m i— K e m i ........................................... ®
16 O c to b e r  
1909 1 0 8 .8 3 1 0 8 .8 3 1 0 9 1 0 8 .8 3





b y  t h e  S t a t e .................................................... . p  et- 4  8 1 7 .6 4 4  9 3 5 .8 2 4  8 49 4 7 4 0 .7 2
T a b l e  I I .  B o l l i n g  S t o c k  a n d  d i s t a n c e s










D e s i g n a t i o n  o f  t h e  r a i lw a y s
L o c o m o t i v e s
• C a r r i a g e s
t o t a l
A x l e s S e a t s
t o t a l
p e r  k i ­
l o n i .  u n ­
d e r  t r a f f i c  
( c o l .  8)
t o t a l
p e r  k i -  
. l o m .  u n ­
d e r  t r a f f i c  
( c o l .  8)
t o t a l
p e r
c a r r ia g e  
( c o l .  66)
p e r  . 
a x l e  
( c o l .  67)
p e r  k i ­
l o n i .  u n ­
d e r  t r a f f i c  
( c o l .  8)
N u m b e r
1-11 G o v e r n m e n t  R a i lw a y s ,  m a n ­
a g e d  b y  t h e  S ta te
1  732 0 .1 5 1 2 6 4 3  260 0.66 47 060 37.23 14.44 9.53
*) N o t  i n c l u d i n g  t h e  l i n e  S a v ia h o — V u o k a t t i  (24 k m ) ,  t h e  R u s k e a l a  (3.30 k m )  a n d  h o h i k o s k i  (1.20 k m )  b r a n c h  l in e s  a n d  
J ä n is j& r v i  (2.00 k m ) ,  R o i k o n k o s k i  (0.78 k m ) ,  S u o j ä r v i  (0.84 k m )  a n d  J y v ä s k y l ä  (0.64 k m ) .  —  >) N o t  i n c l u d i n g  t h e  l i n e  R i s t ik a r i
3F i n n i s h  G o v e r n m e n t  R a i l w a y s  f o r  1 9 2 8 .  
s t r u c t i o n a l  c o s t s  f o r  t h e  r a i l w a y s  u n d e r  t r a f f i c  d u r i n g  1 9 2 8 .
11 12 13 14 15 27 2 9 — 40 41 4 3 , 45 47 48 55 5 6
o f  th e  m a in  
c o l .  8) L e n g th  
o f  s id in g s  
a n d  s e r ­
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A v e r a g e  e x p e n s e  o f  
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H o r i­
z o n ta l
s e c t io n s
In c l in e s  
or  d e c lin e s
S tr a ig h t  
p e rm a n ­
e n t  w a y
C urves to ta l
p e r  
k ilo n i, 
( c o l .  9)
m  e t r e  s m etres k  i  1 o  m e t ’r e s p e r  1000 m etres M a rk s
1 7 7 .3 5 5 6 5 .3 6 1 4 9 8 .7 0 1 5 2 .2 0 5 4 2 .6 7 5 1 4 .0 6 1 8 6 .8 1 2 0 .0 2 0 0 1 5 0 1  6 1 6  0 0 0 2  1 0 3  0 0 0
■ _ — 7 9 .9 7 2 4 0 .8 3 3 2 .0 3 1 2 7 .5 6 1 0 0 .4 6 5 9 .1 3 2 0 .0 2 00 1 6 1 3 4 1 0 0 0 1 0 4 1 0 0 0
— — 1 3 0 .3 8 4 2 1 .3 0 6 7 .7 1 2 2 0 .2 1 1 9 4 .5 3 9 3 .3 9 10. o 3 0 0 3 9 1  2 7 5  0 0 0 1 3 4 5  0 0 0
— — 1 3 6 .7 8 5 9 3 .4 5 1 9 7 .6 3 3 5 4 .2 9 3 4 2 .6 6 1 2 7 .2 6 1 6 .5 2 67 ■464 5 8 1  0 0 0 1 0 1 7  0 0 0
— 1 4 2 .2 2 8 4 4 .8 4 2)1 8 4 .S 4 2)4 8 5 .0 7 5 4 2 .1 3 1 2 9 .1 7 1 6 .0 2 50 5 3 0  9 4 1  0 0 0 7 9 2  0 0 0
— — 1 9 3 .7 4 1 0 1 2 .4 6 • 1 .5 2 4 1 6 4 .1 3 6 2 3 .2 7 5 3 2 .7 1 2 5 4 .6 9 2 2 .5 2 30 8 3 7  6 3 2  0 0 0 1 0 2 5  0 0 0
— — 2 2 0 .3 0 1 0 9 0 .5 0 1 6 5 .4 4 6 8 2 .5 0 5 4 8 .2 4 ■ 2 9 9 .7 1 2 5 .0 2 0 0 .8 8 2  2 5 5 0 0 0 1 0 2 0  0 0 0
— — 5 1 .6 1 2 1 6 .4 9 3 5 .8 3 1 2 2 .6 3 9 5 .5 4 6 2 .9 2 1 2 .0 3 0 0 1 5 9  6 6 9  0 0 0 9 6 8  0 0 0
— — '  9 1 .7 7 5 0 0 .6 5 9 3 .3 9 3 0 6 .7 6 2 8 1 .1 5 1 1 9 .0 0 ' 2 0 .o 3 0 0 3 4 8  8 8 5  0 0 0 8 5 3  0 0 0
1 7 .7 5 — 57 .0 7 2 7 2 .0 7 3 9 .8 1 1 5 5 .9 5 1 1 0 .7 8 8 4 .9 8 1 2 .0 2 5 0 2 2 6  2 0 8  0 0 0 1 1 4 8 0 0 0
‘ — — 1 4 .3 5 1 2 3 .i s 2 7 .5 4 8 1 .2 9 3) 8 7 .0 4 2 )2 0 .3 2 10.O 3 00 / 6 8  7 1 4  0 0 0 ' 6 3 0  0 0 0
1 9 5 .1 0 1 6 8 3 .5 5 6 8 1 4 .4 7 1 0 6 0 .5 5 3  7 0 2 .2 0 3  3 3 1 .3 0 1 4 3 7 .3 8 2 5 .0 2 00 5 5 7 3  0 8 7  0 0 0 1 1 4 9 0 0 0
r u n  o n  t h e  l i n e s  u n d e r  t r a f f i c  d u r i n g  1 9 2 8 .
7 3 '  1 7 4  1 7 5  1 7 6  | 77  • | 78  | - 7 9
001oOO < 8 3  I 8 5
W a g g o n s
D is t a n c e s  r u n  b y  t r a in s
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t h o s e  r u n  o n  p r i v a t e  l in e s
t o t a l
A x l e s C a p a c i t y
t o t a l
p e r  k i ­
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d e r  t r a f f i c  
( c o l .  8)
t o t a l
p e r .  
w a g g o n  
( c o l .  73)
p e r
a x le
( c o l .  74)
p e r  k i l o m .  
u n d e r  
t r a f f i c  , 
( c o l .  8)
p a s s e n g e r ,  
m ix e d  a n d  
m i l i t a r y
g o o d s
t o t a l a v e r a g e
a x l e - k i l o  m e ­
t r e s  r u n
p e r  a x l e
( c o l .  67)
N u m b e r T o n s K i l o m e t r e s  ' N u m b e r K i l o m e t r e s
20  3 9 4 4 4  3 0 6 . 8 .9 8 2 7 1  9 2 5 . 1 3 .3 3 6 .1 4 5 5 .0 9 1 1 .9 5 1 3 3 2 8  1 03  3 2 0 2 2 0  7 9 1  0 0 0 6 7  7 2 7
t h e  f o l l o w i n g  h a r b o u r  l i n e s :  Ä y r ft p B ä  (1 .7 8 -k m ) ,  B o y t t f i  (8.37 k m ) ,  A a v a s a k s a  (1.90 k m ) ,  M a r jo s a a r i  (0.62 k m ) ,  S o r t a v a la  (2 .06 k m ,)  
- r R o j n n i e m i  (1.89 .k m ).  —  8) N o t  i n c l u d i n g  t h e  I t o v a u i e m i  h a r b o u r  l i n e  (1 .47 k m ) .
4Table I I
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D e s i g n a t i o n  o f  t h e  r a i lw a y s
D is t a n c e s  r u n  b y  w a g g o n s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  r u n  o n  
p r i v a t e  l in e s
D is t a n c e s  r u n  b y  c a r r ia g e s ,  
i n c l u d i n g  t h o s e  o f  
p r i v a t e  l in e s
t o t a l . a v e r a g e t o t a l
a v e r a g e  p e r  
k i l o m .  u n d e r  
t r a f f i c  ( c o l .  9)
a x l e - k i l o ­
m e t r e s  r u n
p e r  a x l e  
( c o l .  74)
a x l e - k ü o m  efcr e s
• N u m b e r K i l o m e t r e s N u m b e r
1— 11 G o v e r n m e n t  R a i lw a y s ,  m a n a g e d  b y  t h e  S ta te 6 6 1 4 9 6  000 14 930 223 783 400 46  150
T a b l e  I I I .  M o v e m e n t  o f  p a s s e n g e r s  a n d
1 : 2 1 0 6 1 0 7 1 0 8 1 1 0 i l l 1 1 2 1 1 3 1 1 4 1 1 6
£
J? a s  s  e n  g  € r  s
N u m b e r  o f  p a s s e n g e r s  
t r a n s p o r t e d  p e r  
1 k i l o m e t r e
cd ?î
® 5  < P < ® cr? ® *i 
® c ;p
** ®<s 
s i ? «  a^-j ® CD
A v e r a g e  
n u m b e r  
o f  p a s ­
s e n g e r s  
p e r  a x l e  
( c o l .  112) 





D e s i g n a t i o n  
o f  t h e  r a i lw a y s 1 I I n i a t  r e d u c e d  
fa r e s
t o t a l t o t a l
p e r  k i l o ­
m e t r e  u n ­
d e r  t r a f f i c
®H C l a s s
( c o l .  9) H  tog o
N u m b e r K i l o m . N u m b e r
1— 11
G o v e r n m e n t  R a i l - ]
w a y s ,  m a n a g e d  b y  th e  
S ta te
\ .5 1 9 4 1 810 205 2 1 6 4 5  511 527 364 23 988.274 1 0 8 4  6 8 3 0 0 0 223 692 45.22 4 .8 5
T a b l e  I Y .  F i n a n c i a l  r e s u l t s  o f
1 2 1 2 9 1 3 0 1 3 1 133 1 3 4 135 1 3 6 137 138 1 3 9 1 4 0  . 1 4 1
T  r  a  i i  i e r e c  e  i  p  t  s






D e s i g ­
n a t i o n  
o f  t h e  ‘ 
r a i lw a y s
i 11 I I I a t  r e d u c e d  
fa r e s
















































C l a s s
CD • co_ .
M  a r  k  s Pennis M  a  r  k  s
1— 11
G ov ern ­
m en t R a il­
w ays, m a n ­
aged  b y  the  
S tate
1
¡8 9 5  041 
)
5 1 2 8 1 2 7 7 1 9 1 3 5 3  203 3 3 3 5 4 5 3 6
3)
276884057 57102 11.54 25.53 6 4 7 2 3 6 7 3 6 8 7 9 8 9 0 5 3 4 3 8 3 5 1 1 317 807
*) I n  c o l u m n s  l l 9 j  120, 139 a n d  140 a r e  i n c l u d e d  a n im a ls  o t h e r  t h a n  d o g s ;  in  c o l u m n  119 p a r c e l s  n o t  i n c lu d e d .  —  ?) L u g g a g e  
t i c k e t s ,  t o t a l  22 839 690 m a r k s .
)
(c o n t in u e d ) .
0 5  1 97 9 9  ' 1 0 1  I 1 0 3 1 0 4  . | 1 0 5
D is t a n c e s  r u n  o n  o w n  l in e s  b y  
w a g g o n s ,  i n c l .  t h o s e  o f  p r i v a t e  l in e s
D is t a n c e s  r u n  b y  
m a i l  w a g g o n s
D is t a n c e s  r u n  b y  c a r r ia g e s  a n d  
w a g g o n s ,  i n c l u d i n g  t h o s e  o f  
p r i v a t e  l in e s D a i l y  i n t e n s i t y  o f  m o v e m e n t  o f  
t r a in s  o n  t h e  e n t i r e  r o a d
. t  o  t  a. 1
a v e r a g e  p e r  
k i l o m e t r e  u n d e r  
t r a f f i c  ( c o l .  9)
t o t a l
a v e r a g e  p e r  
k i l o m e t r e  u n d e r  
t r a f f i c  ( c o l .  9)
a x l e  -  k i l o m e t r e s
P a s s e n g e r ,  
m ix e d  a n a  
m i l i t a r y  t r a in s
G o o d s  t r a in s
N u m b e r
6 6 4  8 5 0  8 00 1 3 7  111 2 3  8 0 4  8 0 0 9 1 2  4 3 9  0 0 0 ' ■188 171 ' 6 .7 4 4 .5 6
g o o d s  o n  t h e  l i n e s  u n d e r  t r a f f i c  d u r i n g  1 9 2 8 .
























G o o d s
N u m b e r  o f  t o n s 2) 

















A v e r a g e  
l o a d  p e r  
a x l e
( c o l .  123) 

































































■ % T o n s N u m b e r  * .» K i l o m . T o n s . %
3 3 .5 9 17 8 8 8 1 3 2  2 1 3 11 3 4 6  6 3 2 6 0 3 11  4 9 7  3 3 6 1 8 3 7  3 0 9  0 0 0 . 3 7 8  9 05 1 60 .06 2 .7 6 4 4 .9 5
r a i l w a y s  u n d e r  t r a f f i c  d u r i n g  1 9 2 8 .
1 4 2 ,1 4 3 1 4 4 1 4 5 1 4 6  I' 1 4 7 1 4 8 1 4 9 1 5 1 1 5 2 1 5 3 1 5 4
T r a f f i c  r e c e i  p  t  s R u n n i n g  e x p e n s e s
G o o d s < T o t a l  r e c e ip t s G e n e r a l  a d m i n i s t r a t i o n

























































































M a r k s P e n n is M a r k s P e n n is M a r k  s %
5 7 8  0 5 3  5 7 5 1 1 9  2 11 5 0 .2 8 '3 1 .4 6 3 6  9 3 2  9 3 0 8 9 1 8 7 0  5 6 2 1 8 3  9 29 4  4 4 7 .2 0 9 7 .7 5 ' 4 3  5 7 9  6 5 6 8  9 8 7 6.11
a n d  d o g s  n o t  i n c l u d e d .  —  s) H e r e i n  a r e  i n c l u d e d  t h e  t i c k e t s ,  s o l d  a t  u s u a l  p r i c e s  i n  t h e  t r a in s ,  e x t r a  f e e s ,  e x t r a  t r a in s  a n d  p l a t f o r m
. 6
Table IV
1 2 ’ 1 5 5 1 5 6 1 5 7 1 5 8 15.0 1 6 0 1 6 1 .. 1 6 2 1 6 3
E  u  n  n  i  n g  e x p e n s e s






D e s i g n a t i o n  o f  t h e  
r a i lw a y s t o t a l
p e r  k i l o m .  
u n d e r  
t r a f f i c  










t o t a l
p e r  k i l o m .  
u n d e r  
t r a f f i c  












t o t a l
p e r  k i l o m .  
u n d e r  
t r a f f i c  









M  a  r  k  s % M a r k s v M  a r k s . °/o
1 - 1 1 Government Railways,! managed by the State. / 1 1 8 3 3 6  5 3 2 2 4  4 0 4 1 6 .6 0 2 31  4 7 4  3 55 ' 4 7  7 3 7 3 2 .4 6 3 1 9  6 1 9  2 8 6 6 5  9 1 4 4 4 .8 3
T a b l e  V .  P e r s o n n e l  o f  t h e  r a i l w a y s  u n d e r  t r a f f i c  d u r i n g  1 9 2 8 .
1 2 191 192 193 194 195 196 197 198 • 199 200 201 20,2
P e r s o n n e l
pCD D e s ig n a t io n  o f  th e  
ra ilw a y s
















































































Government Rail­ways, managed by the State. ' j  7 3 5 5 3 7 8 8 2 1  1 3 0  0 0 0 1 2 8 0 3  8 7 5  *) 5 1 5 5 8 5  7 2 1 0 0 0 9  6 82 4 3 9 J) 1 0 1 2 1 2 1 3  0 9 8  0 0 0
1 ■ 2 209 204 205 206- 207 208 209 J 210  1 211 212 213 214
P  e  r  s




T o  t  a  1
D e s i g n a t i o n  o f  t h e  
r a i lw a y s
R o l l i n g  S t o c k E m p l o y e e s L a b o u r e r s T o t a l
Y e a r l y  o u t l a y s  


















































































































tn '“ hi a»® •©
o  ”
p!®  »O p!®  ® o  * M a r k  .s
1 - 1 1
Government Rail­ways, managed by the State. j  3 915 5 8951) 9 810 197 942 000 15 612 3 .2 2 10 2621) 2.12 25 874 5 .3 4 517 891000 106804
l) A p p r o x i m a t e l y .
7(con tin u ed ).
1 6 4  | 1 6 5  | 1 6 6 ' | ' 1 6 8 16Ü 1 7 0  ' • |„ 1 7 1 ......... 1 7 2 '  r "  **.





















S u r p lu s  o f  i n c o m e  ( c o l .  147) 
o v e r  o u t l a y s  ( c o l .  164)
P r o p o r t i o n  o f  n e t  
g a i n  f r o m  t r a f f i c  
t o  a v e r a g e  
e x p e n s e  o f  
c o n s t r u c t i o n
T o t a l  e x p e n s e s
t o t a l
p e r  k i l o m e t r e  
u n d e r  t r a f f i c  
















p e r  a x l e -  
k i l o m e t r e  r u n  
( c o l ,  101)
t o t a l
p e r  k i l o m e t r e  
u n d e r  t r a f f i c  
( c o l .  9)
M a r k s P  e  n  n i  s °/o M a r k s . %
713 009 829 147 042 3 555.33 78.U 79.35 178 800 733 36 886 3.21.
T a b l e  V I .  B a l a n c e - s h e e t  o f  t h e  3 1  D e c e m b e r  1 9 2 8  o f  p e n s i o n  f u n d s  ( p e n s i o n s ,  a i d s )
f o r  ( h e  p e r s o n n e l  o f  t h e  r a i l w a y s .
1 2 2 1 5 2 1 6 2 1 7 2 1 8 2 1 9 '  220 221









D e s i g n a t i o n  o f  t h e  
. r a i lw a y s  ,
N a m e  o f  t h e  



















































T o t a l
M a r k s *
i — i l
G overnm ent R ailw ays, man­
aged by the State..
T h e  pension 
fund o f  the F in ­
nish G overnm ent 
R a ilw ays1)
)
!  i  
1
52 014 886 6 380 573 1 914 558 4 191 778 12 486 909
1 2 2 2 2 22  3 2 2 4 2 25 2 2 6 2 2 7
O p e r a t in g  e x p e n se s *z
• > 0
«  i> << B
tr> to © O’
5" u  ® g m 1-1
® D e s ig n a t io n  o f  th e © © o
0
Bcr
ra ilw a y s P e n s io n s e x p e n se s
T o ta l ■B P
% f
B B g  0






M  a r  k  s g
G overnm ent Railw ays, man-
.
l — n aged hy the State. | 5  4 1 5 .6 5 7 3 6 3  2 25 5  7 7 8  8 8 2 5 8  7 2 2  9 1 3 1 1 6 0 7 2  8 2 0
l ) A  c o n s i d e r a b l e  n u m b e r  o f  t h e  m e m b e r s  o f  t h i s  f u n d  a s  w e l l  a s  o t h e r  r e g u l a r  e m p l o y e e s  a r e  m e m b e r s  a l s o  o f  t h e  
M i l i t a r y  a n d  c e r t a i n  t r a f f i c  i n s t i t u t i o n s  p e n s i o n  f u n d  f o r  w id o w s  a n d  o r p h a n s .
8
Table VII. Accidents on the
1 2 288 - 229 230 • 231 2 32 233 234 235 23C 2 87 238 239
' - N a t u r e  o f a c c i d e n t
Derailments Collisions Various accidents T o t a l
0©
» ‘a
B'o* . © 
ff
Designation 
o f the 
railways
on the line .






















1 - 1 1 ways, man- 3 ' 12 . 16 i 24 25 ' 87 56 143 91- 92 , 183





1 ’ 2 254 255 256 I 257. 258 259 260 261 262 263 264 265
_ P e r s o n s k i l l e 1 o r  i n j u r e d d u r i n g  t r a f f i c
Employees o f the railways Other persons
£5‘ Designation 
o f the 
railways
through their 
own fault or 
carelessness
Number of 
employees not through through their own fault or 
carelessness
T o t a l
B0 killed injured
their own fault killed
©1

























0.65 1.20 — 5 42 59 42 2.09
J
/
9railways under traffic during 1928.
240 241 ' 242 243 244 245 246 ' 247 248 248 250 251 252 253
P e r s o n s '  k i l l e d  o r  i n, u r e d d u r i n g  t r a f f i c
P a s s t n g e r s Employees of the railways
not through 
their own fault
through their own 
fault or carelessness Total N u m b e r  o f p a s s e n g e r s
not throngh 
their own fault
killed per 1000 000 injured per 1000 000




























• — l 6 17 6 18 0.25 O .oi 0.30 0.75 0 .0 2 0.90 9 24
. i
266 267 268 269 270 271 272 273 274 276 276 277 278 279
P e r s o n s k i l l e d  o r  i n j u r e d  d u r i n g , t r a f f i c
Other persons T o t a l o f  p a s s e n g e r  s, e m p l o y  e e s a n d  o t h e r  p e r s o n s
T o t a l not through their own fault through their own fault or carelessuess T o t a l


























































.64 3.19 9 0.45 30 1.50 52 2.59 76 3.79 61 3.04 106 5.29
I
2
Table T ill . Private railways under traffic at the end of 1928.
1 2 280 281 282 283. 281 ' 285 286 287 288
L e n g t h o f  t h e  r a i l w a y s
B °  era T o  t a 1Lino num
ber




ne and factory 
railw
ays
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K i 1 .o m e t r e s
i




62.51 62.51 62.51 62.51
’ 2 Karhula—Kymi ................... ■ — ' — — 5 .n 5 . i i — 5.11 5.11
Total for the broad gauge 
railways ................................ — ' — — . 67.62 67.62 —  . 67.62 — 67.62
,3 Forssa— J okioi n en—Hu m ppil a _ _ 22.10 22.10 _ __ 22.101) 22.10
4 Mänttä— Vilppula ................. — — — 6.72 6.72 . — — ,6.72s) . 6.72
5 Äänekoski— Suolahti .•.........1 — — — 9.25 9.25 — — 9.251) 9.25
6 Loviisa—Vesijärvi ................ — . — . — 81'.71 - 81.71 • — — 81.711) 81.71
7 Riihimäki—Loppi ........... •... 14.30 —  - — — 14.30 — — 14.30s) 14.30
8 Hyvinkää—Pyhäjärvi............ ■ — — — . 45.00 45.00 — ■ — 45.00!) 45.00
9 Lohja—Lohjanjärvi3) ............ — — — 4.71 . 4.71 — 4.71 4.71
10 Kuusankoski—Voikka . . . . . . — ■ — — 4.19 4.19 — — 4.19 *) 4.19
11 Karjalankoski—Juantehdas .. — — — 3.87 3.87 — — 3.87 s) 3.87
12 Läskelä—Laatokka................ 6.20 — —  ■" • — 6.20 —  '■ — 6.2 o 1) 6.20
Total for the narrow gau­
ge railways ....................... 20.50 __ . 178.21 198.71 __ •’ __ 198.71 198.71
i . Grand total 20.50 — — 245.83 266-33 — ' 67.62 198.71 , 266.33
*) G a u g e  o f  t h e  r o a d  0.75 m . —  2) G a u g e  0.60 m . —  3) M o t i v e . p o w e r  e l e c t r i c i t y .
V A L T I O N R A U T A T I E T .
Tulot (I), käyttökustannukset' (II) ja niiden 
välinen erotus (III) kutakin keskimääräisen 
liikennepituuden kilometriä kohden.
S T A T S J A R N V A G A R N A .
Inkomster (I), drrftkostnader (II) och 
skillnaden dem emellan (lii) per kilometer 
av medeltrafiklängden.
LES CHEMINS DE FER DE L’ ETAT DE FINLANDE.
Recettes (I), dépenses d’exploitation (II) et différence entre elles (III) par 
kilomètre moyen exploité.
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1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928
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K A R T T AS u o m e n  R a u ta te is tä
v u od en  1928 lo p u ssa .
KAR TA
överJ ä r n v ä g a r n a  i  F in la n d
vid  u tgängen  av kr 1928.
M atarengi
' Karunki
Karukki ,qV is>„ o jä r v >M orjärv




p o n ! îû m a
Mivani
Olhava
Valtion rautateitä, yksinkertaista raidetta (valmiita) 
Statens järnvägar, enkelt spär (färdlga).
Valtion rautateitä, kaksinkertaista raidetta.
Statens järnvägar, dubbelt spär.
Valtion rautateitä (rakennettavina).
Statens järnvägar (under byggnad).
Yksityisiä rautateitä  
Enskilda järnvägar.
Yksityisiä rautateitä (rakennettavina).
Enskilda järnvägar (under byggnad).
H aukipa
HaHuotc '.oppila
TuiraKar/ö Suo r e t s ^n ,a
P ikkara la
Sorokkaios.Sotka 




Mittakaava : Skala: 1 :  2,000,000. KivesjärviVihanti Vaa/a'i
parand°vskaiaKiehimä '■
* v l 5  h i  . ... Kontiomäki’'SJiilpua
:amo
Murtomäki |S£?— !SaviahoYkspihlaja 
Ixp ä a  ,
Nivala Sukevi





Leppäluoto, Alholm (¡?l 
PIETARSAARI 
JAKOBSTAD
K o n t i o v a a r a
MaanselkäUUSIKAA rCÉP’
M a a se ls fiO
Alapitkä VuonislahtiVoltti \
6Härm ä  OsV8 s













N a i s f e n j i r v i XivatshuKauhajol
Tikkali
V  19 „
Kuusa j  






íynsivosi ry . 
VenettrSju (Suojoki
ihmajärv)
}\ r ,V ä r h ilä n
10 J > * S u o j  
A C ^ -P apS H i.
M itä o jt- '
Haukivuoi
Kalviisa














. NakkilaS^ki jHanävaltrf^  
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18
Enso  V L  H sin ra la  





! Urjala  y
Turenki
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